






L O S L I B R O S 
T E R E S A DE IES VS, 
F V N D A D O R A D E L A R E F O R-
macionde los'Defcal^os j y Deícal^as de 
N . Señora del Carmen. 
tDe nmuo corregidos con f a s r i g í n a l 3y añadido Tablas muy cq-




C O N L I C E N C I A . 
E N R A G O C A. Por 
A fojla de luán de Bonilla ¡y TedroBopOi mmadms de %ih 

L I C E N C I A . 
L Dodor Gafpar Arias de Rey nofoí 
Arciprefte de Betchite en la Seo de 
^arago^a, Vicario General en lo ef-
piritual j y temporal de dicha Ciu-
dad,y Dioceíís, por el Illuftrifsimo, 
y Reuerediísimo feñorDoF. Pedro Goncalez de 
Mcndo(ja,por la gracia de Dios.y de la Sata Sede 
Apoílolica, Ar^obiípo de dicho Arcobiípado, del 
ConfejO de fu Mageílad. Damos licencia a Pedro 
Cabarte^vczino de dicha Ciudad,imprcífor de l i -
bros, para que pueda imprimir los libros que ef-
criuio la S, Madre Tercia de le ías : atento nos 
confta no auer en ellos cofa en que contrauenga 
a nueftra Santa Fe Católica,ni buenas coftubres, 
y mandamos, q ai principio de cada libro fe pon-
ga efta nueftra licencia. Dada en ^aragoca, a 2 2. 
deMar^o de 16/3. 
E l D . Arias deT^e^nofo.V.C¡. 
Por mandado de dicho fe ñor Vicaría Cjeneral. 
Antonio Capona Notario. 
*! % • N O S 
^ O S D O N F E L I P E 
por lagracia de DioS í Rey de Caftillá, de 
Aragon/de las dos S¡cilias?de Hierufalen,&c. 
Ó S Don Diego de Portugal,y Pimentel Marques de 
Gelues del Cofejo de Guerra deIRey nueftro Señor, 
y fu Lugarceniéte>y Capitán General en el Reyno de 
Arago. Por las prcfentes damos lícccia a luán de Bonilla mer 
eader de libros, vez ino de ía p reí en ce Ciudad de (Jarago^pa 
i a que pueda imprimir, y vender, y hazer imprimir, y vender 
los libros de-la Santa Madre Tercia de 1 E S V S, funda-
dora de la reformación Defcalga de nueílra Seuora del Car-
men ¡ los quales han íido ya impreíToS , viftos, y reconocidos. 
Y mandamos a qualefquier luezes, oficiales, y perfonas otras 
del preícnce Reyno , que ninguno le impida, ni impedir haga 
el impTÍmir5y vendéT,y hazerimprimir,y venderlos dichos l i -
bros con tal que en el principio de cada vno dellos vaya in-
jerta eíla nueftra licencia/o pena de incurrir en la indignado 
Real, y de mil "florines de oro, aplicaderos a los cofres de íu 
Magcftad.Dada en Carago^a a nueue dias del mes de Hebre-
ro del-año de mil íéyícientosy quinze* 
V.SeiTcR. 
E l Marques de (gelues Lugar* 
teniente^ Captan General. 
D ñ s Locuten.Generalismandauitmihi Petro Reda* 
Viífa per Seíie Regentera Gane. 
A L 
A L A E M P E R A T R I Z 
N V E S T R A S E Ñ O R A , E L 
ProuinciaI5y Orden de los Carme-
litas Dcfcáí^os. 
^ U ^ Santa Madre Tere-
fa de 1 E S V S, momdade Dios.ef-
crimo, para enfeñamiento de Los Mo~ 
nafierios que fundo de la primera re-* 
gla de fu Orden, algunos tratados He-
nos de dotrlnay de efpmtu.quejiendo vijiosyj exa-
minados, ha parecidoferan de grande frouecho para 
las almas. Eflos ofrecemos agora a V. M . como la 
mas precio/a joja q tenemos , para qfaliendo a luz* 
dehaxo defu 'Realamparo,quien ios njitrejosprecie 
j efiime en lo quejón. De mas de que obras tan gra-
des,j de ta [anta mugerje ]upcia fe deuen a V, M . 
que es la major de todús^no menos enfmñdad, que 
engrandezca. Diosguarde a V . M . E n Madnd.a 
\oAe Abril de \ 5 8 8 . 
f:3 A L A S 
A L A S M A D R E S 
P R I O R A A N A D E 1ESVS, Y R E L I G I O S AS 
Carmelitas Defcai^as del Monafterio de Madridjel Mae-
ftro FXuys de León, Talud eii lefu Chrifto. 
O no conocijiii vi a ía S.Madre Terefa de I E S V S 
mientras eduuo en la tierra, mas aora que vine en 
I^P" c^  c^ e^ 0 a^ conozco>y veo cafl íiempre, en dos ima• 
'P»s#'fe¿^ gines vinas que nos dexó de í i , que fon fus hijas , y 
fus líbroSjque a mí juyzio fon también teíligos fieles, y mayo-
res de toda cxcepcíonjde fu grande virtud: porque las figuras 
de fu rodro, íi las viera5moftraranme fu cuerpo:y fus palabras, 
íi las oyera,me declararan algo de la virtud de fu alma: y lo pri 
mero era común, y lo íegundo fujeto a engaño, de que carece 
jeílas dos cofas en que la veo aora-.que como el Sabio dize , el 
hombre en fus lujos fe conoce. Porq los frutos que cada vno . 
dexa de íi quando faltaíeilos fon el verdadero teíligo de fu v i -
da:)'- por tal le tiene Chrifto}quando en, el Euangeliojpara di-
ferenciar al malo del bLieno}nos remite folamentc afus frutos. 
De fus frutos, dize Jos conoccrcys . Aífi q la virtud y fantidad 
de la Santa Madre Terefa, que viéndola a ella me pudiera fer 
dudoía,c incicrta3efla miíma aora no viéndola, y viendo fus l i 
oros,y las obras deílis manos,que fon fus hijas5tengo por cier 
ta y muy clara.Porque por la virtud que en todas refplandcce 
fe conoce fin engaño la mucha gracia que pufo Dios en la q 
hizo para madre defte nueuo milagro,que por tal deue fer te-
nido,lo que en ellas Dios aora haze,y por eIlas,Que i l es mila- . 
g -Ó lo que auicne fuera délo que por orden natural acón rece, 
ay en efte hecho tantas cofas extraordinarias y nnenas, que lia 
marle milagro es poco, porque es vn ayuntamieto de muchos' 
milagros.Que vn milagro es/qvna muger,y fok^ayáreduzido 
a perfecio vna orde en mugeres,y en hobres. Y otro la grade 
perfeció a q ios reduxo.Y oiro,y tercero, el grádiffimo creci-
miento 
miéto a q ha venido en ta pocos anos,y de ta pequeños prínd 
pios, que cada vna por fi ion cofas muy dignas de coníiderar. 
Porque no lien do de Jas mugeres el enfenar3(ino el fer cnfena 
das, como lo efcriue fan Pablo, luego fe vee que es roarauilla 
nueua vna flaca muger tan animofa que emprendieííe vna co^ 
fa tan grande^y tan íabia3y eficaz^que falieíle con ella,y robafr 
fe los corazones que trataua para hazerlos de Dios, y lleuaíle 
las gentes empos de í i , a todo lo que aborrece el fentido. En 
que (a lo q yo puedo juzgarjquifo Dios én eíle ticnipo.quan? 
do parece triunfa el demonio en la muchedumbre de los in-
fieles que le íiguen, y en la porfía de tantos pueblos de hcre-
ges^que hazen fus partes, y en los muchos vicios de los fíeles 
que fon de fu vando,para enuilecerle, y para hazer burla de', 
ponerle delante, no vn hombre valiente rodeado de letras, f i -
no vna muger pobre,)' íoía,que le defsfiaíie,y leuantaíle van-
dera contra el, y hizieíle publicamente gente que le verca, y 
Jhuclle,y acoceejy quifo fin duda para demoñración de lo mu-
cho que puede en eíla edad a donde tantos millares de hom-
bres , vnos con fus errados ingenios, y otros con fus perdidas 
coíhimbres aportillan fu Rey no: que vna muger alumbrallé 
Jos entendimientos, y ordenaíTe las coílumbres de muchos, q 
cada dia crecen para reparar eflas quiebras. Y en eíla vejez 
déla Jgleíia tuuo por bien de medrarnos, q no fe enuejece fu 
gi'acia,ni es agora menos la virtud de fu efpiritu , q fue en les 
primercs,y felices tiempos del la, pues con medios mas ífacoS* 
en linaje,que en i enees haze lo mifmo,o cafi lo mifmo q entc-
ccs.Y no es menos clara,ni menos milagroíalaíegunda ima-
gc,que dixe,q fon las efcrituras,y libros; en los quales,í¡n nin-
guna duda quifo el Efpiritu Santo,*} la S.Madre Tercia fu c ÍIc 
vn excplo mriífmorpcrq en la alteza de las cofas q trata,}' en 
la delicadeza,}' claridad co q 1-as traca^xcede a muchos inge-
nios^ en laforma del dczirjy enla pureza,y facilidad del eifilo 
y en la gracia y buena cepoítuta délas palabras,y en vna elepa 
cia deíafeytada^q deleita c eílrcxnojdudo yo q aya e nücílra le 
gira cícrimra que co'ello-s fe ygiule. Y aíTi Hempre que los Ico 
me admiro de nueao-.y en muchas partes dellos me parece que 
no es ingenio de hobre el que oygo;y no dudo fino que habla-
na el Eípiritu Sato en elia en muchos lugares5y que le regia la 
plumajV la mano,que aííi lo manifiefta la luz q pone en las co-
las eí'curas,y el fuego que enciende eó fus palabras en el cora* 
^on que las lee.Que dexados a parte otros muchos, y grandes 
prouechos c¡ue hallan los que leen eílos libroSjdos fon a mi pa 
recerjos que con mas eficacia haze. Vno facilitar en el animo 
de los lectores el camino de la virtud. Y otro encenderlos en 
el amor della,y de Dios. Porque en lo vno es cofa marauillofa 
ver como pone a Dios delate los ojos del almajy como le muc "> 
ftran ta fácil para fer hallado, y ta dulce,y ta amigable para los , 
que le hallanjy en lo otro3no íolamente con todaSjmas co ca- ; 
da vna de fus palabras pegan al alma fuego del cielo, q la abra *! , 
íasy desháze. Y quitádole de los ojos.y del íentido todas las di . 
fi cuitad es q a y, no para q no las vea, fino para q ñolas eílime, 
ni prccie,dexala,no íblamccc defengañada de lo q la faifa ima-
ginacio le ofrecia,íinG defeargada de fu pefo,y tibicza$y ta alé 
tada,y(fi fe puede dezir afsi)ta anfiofa del biejque bucla luego 
a el có el deíTeo q hicrue.Quc el ardor grade de que en aquel 
pecho fanto vinia,falio como pegado en fus palabras,dcmanc 
ra que leuantan llama por donde quiera que paíían. Afsi que 
tornando al principio , fino la vi mientras eftuuo en la tierra, 
*r aora la veo en fus libros,y hijas, O por dezirlo mejor en vuc-
ílras reuerencias folas la veo aoraiquefon fus hijas délas mas 
parecidas a fus coftumbres, y fon retrato viuo de fus eferitu-
ras y libros.Los quales libros que fale a luz,y el Coníejo Real 
me cometió que los vieííe, puedo yo con derecho enderezar-
los a eífe fanto Conueco.como de derecho lo hago,por el tra-
bajo que he puefto en elloSjque no ha íldo pequeño. Porq no 
folamente he trabajado en verlos^y examinarlos,que es lo q el 
Cofcjo mandó,fino tabien en cotejarlos co lo§ originales mil-
mos ^ eftuiüer o en mi poder muchos dias,y en redijzirlos a fu 
propia 
propia pureza en la miíhia manera que los dexo eferitos de fti 
mano la S.Madre^n mudarlos,nI en palabras,ni en coíás de q 
fe auia apartado mucho los traslados q andaua5o por defeuido 
de los eícriuientes,o por atreuiraiento,y error. Qtie hazer mu 
.dan^a en las cofas que eferiuio vn pecho en quien Dios viuia, 
y que fe prefume le raouia a efcriuirlaSjfue atreuimiento gran 
diáimojy error muy feo querer enmendar las palabrastporque 
fi entendieran bien Caílellano, vieran que el de la S.Madre e& 
la mifma elegacia.Qucaunque en algunas partes délo que ef-
criue antes que acabe la razón que comien^aja mezcla con o-
tras razones,y rompe el hilo,comencando muchas vezes co co 
fas que inxierejmas inxierelas tan dieílramentc, y haze co tan 
buena gracia la mezcla.que eífe mifmo vicio le acarrea la her-
moíura,y es el lunar del refrán. AíTi que yo los hereílituydo a 
fu primerapureza.Mas porque no ay cofa tan buena en que la 
mala condición de los hombres no pueda leuatar vn achaque, 
ferábien aqui(y hablando con vueftras reuercncias)refponder 
con breuedad.alos penfamientos de algunos.Cuencanfe en ef-
tos libros reuelacioneSjy tratan fe en ellos cofas interiores que 
paíTan en la oracio apartadas del fentido ordinario,7 aura por 
ventura quien diga en las reuelaciones,q es cafo dudoíb^y que 
aífi no cóuenia q fiíieíTen a luz5y en lo q toca al trato interior 
del alma con Dios,^ es negocio muy eípiritual9y de pocos^ q 
ponerlo en publico a todos, podra fer ocafion de peligro, en q 
verdaderamente fe engañan. Porq en lo primero de las reuela 
ciones, affi como es cierto q el demonio fe transfigura algunas 
vezes en Angel deluz,y burla^ engáñalas almas co apariécias 
fingidas^aífi tabié es cofa fin duda5y deFe,^ elEfpiricu S.habla 
co los fuyos, y fe les mueílra por diferentes maneras^ o para fu 
pronechoj o para el ageno. Y como las rcuelaciones primeras 
no fe ha de eícriuirjni aprouar5porqf6 ilufioneSjaíli eftas fegü 
dasmerecé fer fabidas,y cícritas,Q¿e como el Angel díxo aTo 
bias: El fecreto del Rey3btieno es eícoiiderlo,mas las obras de 
Dios,cofaíata y deuida esmanifeílarlas,y tlefcnbrirlas.Que fa. 
í í tony 
• 
to ay q no ayá tenido alguna feueíaclofo q vida de feo fe cfcrí 
iie3en qno fe efcrumn las reuelaciones q timo?Las hiftorias de 
las ordenes de los Sancos Domingo,y Fracifco^nda en las ma' 
iios,y en los ojos de codos3y caíi no ay hoja en ellas fin reuela-
eiojO de los fundadores,o de fns dicipnlos.Había Dios con fus 
amigos fm duda niiiguna3y no les habla, paraq nadie lo fepa5{I 
no para q venga a luz5lo q les dizejq como es luz}amala en to-
das fus coi as, y como bufca la íalud de los hombres, nfíca haze 
eftas mercedes efpeciales a vno,íino para apronechar por me-
dio del a otros muchos. Mientras fe dudo de la virtud de la S. 
Madre Terefajy miecras huuo gétes que pefaro al reues de lo 
qtie era , porq aun no fe via la manera en q Dios aprouana fus 
obras, bien fue q eftos Libros no falieíTen a luz,ni anduuieíTen 
en publico,para efeufar ja temeridad ñ los juyzios de algunos, 
mas aora defpues de fu muerte,quado las mifmas cofaSj y el ftt 
. ceíTo dellas haze certidübre q es Dios, y quado el milagro de 
la incorrnpció de fu cuerpo,y otros milagros que cada dia ha-
ze,nos pone fuera de toda duda fu fantidad.Encubrir las mer-
cedes q Dios le hizo viiüédo,y no querer publicar los medios 
co que la perficionó para bie de tacas g6tés,feria en cierta ma 
nera,hazer injuria al Efpiritu Saco, y efeurecer fus marauillas, 
y poner velo a fu gloria. Y aíti ninguno que bie juzgare, tedra 
-por bueno que eftas reuclaciones fe encubran Que lo que al-
gunos dizejer incoueniéce que la S. Madre mifma eferiua fus 
reuclaciones de fi3para lo q coca a e]la»y a fu humildad,y mo-
deftia,no lo esjporq las eferiuio madada,y forcada:y para lo q 
toca a nofocros,y a nueftro crédito,antes es lo mas coueníéte. 
Porq de qualquier otro q las eferiuiera fe pudiera tener duda 
ü fe en gañan a, o íi qria engañar, lo q no fe puede prefumir de 
la S.M.q eícnuia lo q paflauapor eila:y era ta finca, q no tro-
cara la verdad en colas ta granes.Lo q yo de algunas cerno es, 
que difgufta de íemejantes efcrituras,no por el engaño c¡ pue-
de auer en ellas,fino por el que ellos tiene en íi,q no les dexa 
creer que fe humana Dios tanto con nadie; que no lo pefariau 
fi con-
ü cofidefaflen effo mlfmo q creen. Porq íicofieíTan q Dios fe 
hizo hobrcque dudan de qae hable co el hóbre? y fí cree que 
ílie crucifícado3y acotado por ellos5que fe efpancan q íe regale 
co ellosí esmas aparecer a vn fieruofuyojy hablarle,o hazcrfe 
el como íieruo naeílro^y padecer inuerteíAoiniéfe los hobres 
a bufcar a Dios por el camino q el nos enfena, q es la Fe, y la 
Caridad,y la verdadera guarda de fu Iey,y cofejoSíq ío menos 
fera hazerles fcmejates mercedes.Aífi que los q no juzgan bié 
deftas reuelacioncSjíi es porque no creen ^ las ay,viué en gra 
diífimo cnor: y íi es porq algunas de las q ay fon engañoías, 
obligados eíla a juzgar bié de las q la conocida fantidad defus 
autores aprueua por verdaderas, quales fon las q fe eícriue a-
qui.Cuyahiíloria nofolo no es peligrofa encfta materia de re 
uelaciones.mas es prouechofa,y ncceíTariapara el conocimié-
to de las buenas en aquellos q las tuuieré. Porq no cueca def-
midamete las q Dios comunico a la S.M.Terefa,íino dize cam 
bic las diligecias q ella hizo para examinarlas, j mueílra las fe 
nales q dexan de ñ las verdaderas^ el juyzio, q deuemos ha-
zer dellaSi y fi fe ha de apetecer,© rebufar el tenerlas. Porque 
lo primero eíla efericura nos enfeña, que las que fon de Dios, 
pfoduzen ílempre en el alma muchas virtudes, aífi para el bié, 
de quien las recibCjComo para la falud de otros muchos. Y lo 
íegundo nos auifa, que uo auemos de gouernarnos por ellas: 
porq la regía dé la vidates la dotrina de la Igleíia, y lo q tiene 
Dios reuelado en fus libros,y lo que dita la fina,y verdadera 
razón.Lo otro nos dize,qiiiS no las apetezcamoSjni penfemo$ 
que eftá en ellas la perfecio del efpiricu.o que fon íenaíes cicc 
tas de lagraciajporque el bien de las almas eftá propiamente 
en amar a Dios mas.y en el padecer mas por el, y en la mayos? 
mortificación de los afetos,y mayor defnudez,y deiafimieiuo 
de nofotros mifmos, y de todas las cofas. Y lo miímo que nos 
enfeña co las palabras aquefta eferitura^nos lo demueílra iue 
go con el exeplo de la mifma S.Madre, de quié nos cnéta el re 
celo co qanduuo ficprc en todas fus reuelaciones^y el exame 
que dellas hlzo,y como fiempre fe gonern6,no tato por d i a s ¡ 
cjiianco por lo q le madauan ílis Prelaclos, y cofeírores5con fer 
ellas ta notoriaméte biienas,quanto moílraro los efetos de re-
formació q en ella hÍ2Íero,y en toda íli ordé. Affi q las reacia*-
clones q aqüi fecuenta^iifon dudofas, ni abre puerta para las 
qíon^ancesdefcubre luz para conocer las q^0 fuere: y fon pai-
ra aqueíle conocimieto como la piedra del toc]ue eftos libros. 
Rcfta aor a dezir algo a los q halla peligro en ellos, por la deli-
cadeza de lo q trar?,,q dizé no es para codo5:poi que como aya 
tr es m an er as d e g é t es ^  v n o s q t r a ta d e o r a ci o, o t r o s q íl qu ií] ef-
íen podría tratar della,otros q no podría por la códicion de fu 
eft2do:pf eguto yojquales fon los q deftos peligranpLos efpiri-
tuaIcs?no,iino es daño faber vno eífo mifmo q hazCjy profeíla. 
Los q tiene difpoficio para ferlo?mücho menos,porq tienen a-
qnijilo íolo qulé los guie quado lo fuere,fino quié los anime, y 
encieda a q lo fea^q es vn gradiffimo bien.Pues los terceros en 
q tiene peligro^ En faber q es a mor o ib Dios c5 los hombres? 
.Que quie fe defnuda de todoje hallafLos regalos q haze a las 
almasí'La diferencia de güilos que les daíLa manera como los 
apura y afina ^ Q^e ay aquí que fabido no fantifique a quié lo 
leyere^Que no crie en el admiración de Dios,y que no le en-
cieda en fu amor?Que fi la confideracion deílas obras exterio 
res que haze Dios en la oración, y gouernacion de las cofas,es 
efcuela de común prouecho para todos los hombres,el cono-
cimiento de fus marauillas fecretas, como puede fer danofo a 
ninguno^Y quado alguna porfu nval^ i difpoficion facara daño, 
era jufto por eífo cerrar la puerta a tato prouecho, y de tatosí1 
-Nofe publique el Eiiagelio,porcj en quien no le recibe,es ocá 
fio de mayor perdici6,como S.Pablo dezia. Que eferituras ay 
aunque entren las fagradas en ellas, de que vn animo mal dif-
puefto no.pueda concebir vn error> En el juzgar de las cofas,, 
denefe entender5a íi ellas ion buenas en í^y conuenientes para 
fus fines, y no a lo.que hará dellas el mal vfo de algunos ,,que 
íi a efeo fe mira, ninguna a y tan í'anta, que no fe pueda vedar. 
Q v c mas fainos q los Sacramétos^Quantos por el mal vfo de-
Uos fe haze peores?El demonio como Íaga2,y q vela en dañar 
noSjnnida diferctes colores5y mueftrafe en los entendimientos 
de algunos recabado.,y cuydadofo del bic de los próximos.pa-
ra por efeufar vn darío particnlar,quitar de los ojo5 de todos, 
lo q es bueno,y prouechofo en común. Bien fabe el q perderá 
mas en los q fe'mejorarc,y hizierc efpirltuales perfetos3ayLida 
dos cb la licio deftos librosjq ganara en la lgnorada5o malicia 
de quaI,o qual q por fu indifpoíicio fe ofendiere. Y affi por no 
perder aqueIlos,encarece3y pone delate los ojos el daño de a-
queíloSjq el por otros mil caminos tiene dañados-, aunq como 
dezia,no fe ninguno ta mal difpuefto.qfaque daño de iáber^q 
Dios es dulce co fus amigos^ de faber quá dulce es,y de con* 
cer^porq caminos fe le llega las almas3a q fe endereza toda a» 
queíhefcritura.Soiamcte merécelo de vnos q quieren guiar 
por íi a todoSjy q aprueuamal lo q no ordena ellos, y c¡ pro cu 
ran no téga autoridad lo q no es fu juyzio:alos qual es no quie 
ro fatisfazer,porq nace fu error de fu voluntad,y aííi no quer-
rá ferfatisfech os,mas quiero rogar a los demás,q no les dé ere 
clito,porq no le merece. Solavna cofa aduertire aqui.q es ne« 
ceílario fe aduierta,y es: Que la S.Madre,hablado delaoracio 
q llama de quietud, y de otros grados mas altos, y tratando de 
algunas particulares mercedes q Dios haze alas almas,en mu 
chas parces deílos libros acoílubra a dezir, q cílá ei alma jüto 
aDios5y q ambos fe entiende, y q efta las almas ciertas q Dios 
les liabla^y otras cofas deíla man era. En lo qual no ha deenten 
der ninguno q pone certidubre en la gracia, y juíHcia de los q 
fe ocupa en eílos exercicios,ni de otros ningiinos,por fantos q 
féa5de manéra q ellos eíte ciertos.de fi qJa tienen, fino fon a-
quslios a quíc Dios lo reuela.Qnela S.Madre miíma *LiIír.carní 
q gozo de todo lo q en eílos libros dizc, y de mucho «o de Per 
.mas q no dize,efcriue en vno dellos cftas palabras de fcao>c-4.' 
íi. Y lo q no fe puede íufrir Señor es, no poder faber cierto íl 
os amo^y ü fó acetos mis deíleos delate de vos:y c otra parte, 
í í 3 Mas 
Excíam.i.. Mas ay Dios mió ^ como podre vo faber q no eñoy a-
partada de vos?O vida mia,q bas de viuir co tan poca 
fegcridád de cofa ta ímportatc.Quíe te dcíTear^pncs la ganan 
cía q de t i fe puede facarjO efperarjque es contentar en todo a 
Dios, cfta. rain cierta,- y lienadc peligros? Y enel libro 
Moradas ¿c jas Moradas}iiablado de almas q han entrado enla 
tim.?'y ' fctima, q fon las de mayor,y mas perfeto grado^dize 
dcfta manera.De los pecados mor tales q ellas entiea 
dan eftar libresjaunc] no legaras,q teman algunos qno entien 
dcn,q no les fer:Vpequeño tormento,Solo quiere dezir lo q es 
la verdad,q las, almas en eíles ejercicios ílenten a Dios preícn 
te para los efetos qen ellas entonces haze, q ion deleytarias^ 
alübrarlasjdadoles auiíbs,y guílos,q aunque fon grandes mer 
cedes de Dios,y que muchas vezes,o andan co la gracia q ju-
íliíicc^o encaminan a ella j pero no por eííb fon aquella miíma 
gracia,ni nacenjni fe juntan fiepre con ella.Como en la profe-
cía fe ve;e,q la pyede atieren el que cílá en mal eftado.Él quai 
enxoces eílá cierto de q Dios le habla, y no fabe fi le juílifica: 
y de hecho no le juíUíica Dios entoncesvaiinq le habla^y enfe-
íia.Y eílo fe ha de aduertir^uanto a toda la dotrina CQmun,q 
en lo q toca particularméte a la S.Madre,poírible es q de-pues 
q eferiuio las palabras q agora yo referiajtuuieíTe alguna pro-
pia reuelación ¿y certificacio de fu gracia.Lo qual aííi como no 
es bien q fe afirme por cierco5aíii no es jufto q con pertinacia 
fe niegue, porq fueron muy grandes los dones q Dios en ell 
pufo,y las mercedes q le hizo enífus anos paílrerosja q alude 
algunas cofas de las q en eftos libros eícriue.Mas de lo quee 
ella por ventura paíio por merced íingtilar,oadie ha de haz 
regla en eoimm. Y con en-e aduertimiento queda libre de ef-
tropieco toda aqueíla eferkura, ••Que fegíi yo j tizgq,y. efpsro, 
íerA tan prouechofa a las alnias,quáto aaias de; v.ueítras reue--
rencias,qfe criaron,y fe mantiaie con ella-íe vee.A quien fu-
plicofe acuerdé Oepre en fus fantas.oiracimiies dc mi.En S. 
Felipe de Madrid5a 15.de Setiebre de 15 87. 
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capitulos deílc Libro. 
En el dé fu vida. 
Api tu l o primero ¿o 
mo el Señor cv* 
mefíf o a deffer-
i a r fu alma e nía 
mnez & cofas vlrtuofasyy 1$, 
ayuda qm es para ejloyferlo 
los padres,pag.$. 
Cap, x. Como fue perdiendo ef • 
tas virtudes y lo que impor-
ta en la niñez tratar ca per-
finas virtuofajjpag* $. 
Cap.}.Como fue parte la hmna 
compañía para tornar a def -
pertar f m dejfeos y j porque 
manera comento el Señor a 
darle alguna lu^del engaño 
que aula trajdoipag. i o. 
Cap. 4. Como la ayudo el Señor 
fa ra forfarfe a fimefma a 
tomar habito de monja ¡y las 
muchas enfermedades que f u 
Magejad comento a darle) 
pagAi. 
Cap, 5, Vro/igiie las grandes en 
- fermdades (^ ue tuuoy lapa 
Cíencia que el Señor k dio en 
ellas, y como faca de los ma-
les bienesipa'g.i B. 
Cap.6 . La merced que le hí \o el 
Semr en darle co nformidad 
con tan grandes trabajos y y 
como tomo por abogado al 
• gloriofo S. l ü f f y lo mucho q 
le aprouechhtp*! <). 
Cap. j . 'Vor ¡os iermims q fue 
perdiendo las mercedes que 
el Señor le aula hecho , y los 
daños que ay en no fer muy 
encerrados los momjlerios 
de monjas^ag. 3 1. 
CapS. Quanto prouecho le hi%o 
no •apartarfe del todo de la 
oración ¡y quan excelente re~ 
. medio es para ganar lo per-
didcvperfuade a que todos la 
tengan $4.$. 
Cap.y^orquc termino comen-
to el Señor a defpertarfu a l 
mayy a darle luz en ta gran 
des tinieblas ,y a fortalecer 
fusvhtudesparam ofender 
; Ie,pag 4.9. 
Cap ^ i o. Comienza a declarar 
4 las 
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ias mercedes que elSemrle 
ha'tia en la oración,y en lo q 
nos podemosmfoír&s ayudar* 
Tidea f u cofrjf w que no def 
cubra eljscreto dejlas mercs 
des,p.<í}. 
C a p i i .Di%e en que ej¡a la f a l 
ta da no amar a Dios con per 
• fecio en poco tiepo.Tone qua 
tro grados de o rae i en , j / va 
tratando deiprimero^p, ^  <). 
G^p, \%, Trofigue, en efiepri-
fner efíada Dize bajía dfide 
podernos llegar con elfauor 
de JDtos por nofotros mef-
piosy el daño que ba^e quer 
rerfubir el efpirllu á cofas 
fobrenaturales hafla que el 
Señor le leuanterp.6%. 
Cap. 13 . Yrofigue en e lmfmo 
efladoy da amfos para alga 
ñas tentaciones q en el fue le 
poner el demonioyp.-ji. 
Cap, 14, Comienga a declarar 
el fegundo grado de oración t 
y como es ya de cofas fobrena 
turalesypag* 84. 
Cap. 15 . Vrojígue en la mifma 
materia > da algunos auifos 
de como fe han de atur en ef~ 
ta orado de quietud ¡y trata 
eomo fon muchas la s almas q 
Megan a efia oración y y pocas 
las q p&fjan adelante y p, 8 7. 
C a p n d J f rata-del tercer g ra -
do de oracioyy va declarado 
cofas tmyfubi das fío q puede 
d alma q llega aquiyy los efe 
tos que hazen eflas mercedes 
tan grandes del Señor,p.^ 6 v 
Cap, 1 7. Profigue en la mefma 
materia defte tercer grado 
de oración , acaba de decla-
rarlos efe ¡os que ha%e>y lo 
que aqui inquietan la ima-
ginación y memoria ,p , loo , 
Cap, 1Z.Trata delquarto gra» 
do de oración ¡y comienza a 
declarar por excelente ma~ 
ñera la gran dignidad en cj 
el Señor pone al alma que e f 
t i l en e¡le eftado ,p,\ 05. 
Cap* 19 . Propgue en la mifma 
materia,y comienza a decía 
rar los efe tos que ha%e en el 
alma efie grado de oración* 
Verfuade mucho a que no tor 
ne?í a t r á s w dexen la oraeio 
aunque tornen a caer^p. 112. 
Cap, z o,La diferecia que ay en 
tre eunion,y arrpbamieto,de 
clara q cofa es arrobamietoi 
y los efe tos que haze, p . n o . 
Cap, 11 .Projiguey acaba efe 
pofrer grado de oración ¡di-
z.e lo mucho que fiente el a l -
ma que efth en el de torn&r a 
v m r ensl mundo ¡ y la l u ^ 
que 
que dh el Señordelos enga-
ños dsltf A 3 3. 
Cap* t % .Quan feguro camino es 
para cofJtemplatiuos^no hua 
fín hablarla te dh a etaender 
f u voluntad por vna manera 
admirable ^ declara vna g r É 
merced q le hi^o el Sorfp*iy 5 
tar el efpirit t i a cofas altas, Ca. 2 8 . Df las grades mercedes 
fiel Señor no le kuantay co-
mo ha de fer medio para la 
mas fuhida contemplado la 
humanidad de Chriflo ¡ y d e 
«un engaita en que ella er^vn 
tiempo eflmoyp. 1 3 9. 
Cap'i 3 q u e torna a tratar 
del difcurfo defu vida^y por 
q medios cometo a caminar 
mas a la perfecto ty como fe 
q le hi^o el Sor y como le apa-
reció la primer á ve^. Decla-
r a q es uifion imaginarm ¡y 
los grandes efitosy feríales q 
de xa quado es de Dwí*^. 184. 
Cap. 19• Frofigue en lo comencé 
doydtze algunas grades mcr 
cedes que le hizo el Señor ¡ y 
lo que f u ¿Mageflad ^ha^ia 
para aff".gura ría ,/>. 193. 
han de auer en goucrnar aL Cap. 3 o.Buelae a l dijcurfo de f u 
mas a los principios^* 149. 
Qap. 2 ^ .Qomo fue aproueshan-
do f u alma de [pues que'come 
fo a obedeceriy lo pocoq le a* 
prouechaua ref j l i r a lasmer 
r cedes de Dios.p.i % j , 
Cap. i ^ rDe las hablas que ha-
ze Dios al alma y dé algu nos 
engaños que puede auer en e f 
to^ycomo fe conoce ra ^ p. 161, 
Qap, 16. Profígue en la mifma 
vida) y como remedid el Se* 
ñor muchos deJus trabajos^ 
con la venida del S.F. Pedro 
de Alcatara a l lugar donde 
ella eflaua. T ra ta degrades 
tetacfonesy trabajos interio -
res que padecía tp. zoo. 
Cap. 3 1. Trata de algunas teta 
cione* exteriores y reprefeta 
cíofus qleha^ja el demonio ¿y 
tormetos que la dana^. 2 11. 
materiay v i l declarando co Gap* 3 u Como la pufo el Sor ed 
fas que le acaecían para ha~ 
zerkperder el temor.a afir* 
mar que era buen efpiritu el 
que la bablauaip . i j i . 
Cap.i-j. Trata de otro modo co 
efpiritu e vn lugar del mfier 
no aparejado a fus pecados y 
lo q aüifefe le repreftío.Qo 
mié pa a tratar déla fudacio 
del monafi.deSJofefpai^: 
q tnfcña el Señor el alma )y Cap, 3 3. Profígue la fundación 
5 d<l 
mm 
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i del monafierio¿orno k mada 
ron q no eniedteffe en tila d 
t i t p q la dexo. Algunos tra-
bajos q ÍUIÍO) y como el Señor 
: la cd?ifoí#ua en ellos, p. 2 3 1. 
Cap. ^ Qom&fue m cefftrio m 
fentarfe en efte tiepo-y la ma 
d$ron y r a confolar vna fe-
ñora muy afligida,y quacon 
, u m i ente fue f u y da para mu 
chai cofas.pag. i ^ o , 
Cap.^.Vrofigue en la fundado 
, del monafterio.porque cami-
: no ordeno el Señor que ¡c fun 
daff ? en pobrera,y como bol* 
uto del lugar donde eftaua 
aquella feñor a,pag.i^y. 
Cap. 3 6. Como fe acabo de con-
cluyr la fuducio del monafte 
rio Jas grades ctítr adicione S) 
y perfecuctones q por efto bu* 
uoyy tentaciones q ella paf f ?, 
y como de todo la jaco el Se-
. ñor con Vitoria$ag* i ^ 6. 
Cap- 3 7. Tra ta de los efetos q 
le qdaua quado el Se ñor le ha 
. %ia alguna mercedy otras ca 
fas de buena do trina yp, 16.^, 
Cap^%.T>e algunas grades mer 
cede i q el Señor U hizo en v i 
fíones yreuelaciones y fecretos 
del cielo'. Ios efetos co q la de* 
xauan y y- el gran aprouecha* 
•miento que quedaua en f u al~ 
ma%pag.i']6. 
Cap, 3 9. Vrofigue en la mifma 
materta de las grandes mer-
cedes q le hilo el Señor ty co • 
me~ le prometió de ha^er por 
. las perfonas q ella le pidief-
fe , y verifica efia promeff1 
en algunos cafos^p,! 89. 
Cap^o.Di^e otras mercedes q 
el Señor le hifyjuya mticia 
puede f fruir para prpuechú' 
de la s almas y qu e eflo y abe 
decer hafido el inteto de de~ 
%Jrlas3p.$oi • 
Otras mercedes del Señor > que 
fe hallaron en fus papeles e f 
critas de fu mam y par a dar 
noticia deltas .a f HS confi ffo -
res, pone el padre Fray Luys 
de Leon3p.$ n . 
C A P I T V L OS D E L 
Libro llamado Gamino de Perfccion. 
f ^ A p i t u l ú i .Dela caufa q le trecburafumonaJlerioip*$i'7 
\ » f mouio a ha^er con tata ef- Cap, i . Como fe han de defeuy-
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dar de las fíecefíidades cor~ 
por ales ¡ y d t l b k n que a y en 
lapobre%a,p.}i9, 
Cap' S- Propgue Í6 que comento 
en el primeri) %y perfuade a 
las hermanas que fe ocupe en 
rogar a Dios por los que i r a 
bajan por la Ig l e f i a^^ y } , 
Cap^.En queperfuade la guar 
da déla regí a y tres cofas im 
portantes para la vidaefpi^ 
r2íml,pag.3}$. 
O/?. 5. Tra ta de cotifejfores^y 
de lo que importa, que fean 
Letrados ¡pag. 3 44. 
Torna a la materia que 
cúmen$o de a n m perfetQtpa 
Cap,yUTrata de la mifma ma-
teria de amor efpiritual, y 
de algunos auifos para ga- Cap* 16. De la diferencia que 
QapA \ Xrofigue en la mor f í j -
caeion.y dize la qurje h& dé 
adquirir en las enfermeda-
desyp.$64. 
Cap.n . Como ha de tener enpo 
cola v iday lahorael<ve.rda 
dero amador deDioSip.^6 6, 
Cap, 1 j .Profigue en la mortif i-
cactony como la religiosa ha 
de huyr de los puMosy r a i -
nes del mmdo para llegar [e 
a la verdaderara^Lp. 365). 
Cap. i4.D(f lo mucho que tmpor 
ta no dar profeffion a ningu 
na>cuyo efpiritu*vaya contra 
rio alas cofas que quedan d i 
chas $.$7 y. 
Cap,i 5 . D J gran bien que ay en 
m difculpar fe ^aunqfe vea 
codenar (tn c u l p a ^ ^ j ^ . 
narkyp.s^i * 
Cap. 8 .Del gran bien que ay en 
defafir fe de todo lo criado in 
• ieríor,yexíeriormete}p>ft6. 
Cap . 9. Del gran bien que ay en 
huyr lo s deudos los q han de -
xado el mudoy quan verda-
deros amigos hallan,p,y \%, 
Cap. 1 o. Como nohafiadefafir 
f e de lo díehoipm ms defafí-
mos de npfotras mifma^y co 
mo efia junta erjia v i r t u d ,y 
la humildadyp.j úo. 
ha de auer en la perfeción de 
los contemplatiuoS) a los que 
fe contentan con oración me* 
t a l ¡y como es poffible algu* 
ñas veXes fuhir Dios vna a l 
ma difirayda aperfeta con* 
templación, y la caufa del¡o3 
p a g - r n -
Cap.i 7 . De como no todas las 
almas fon para contempla* 
eiony como algunas llegan a 
ella tarde y que el verdade-
ro humilde ha deyr cmiete 
por 
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por el camino que le Üeua d Cap, 15. En que dife ¡o mucho q 
Scñúr^p, ? 81 , gana 'vna alma que re%a con 
Cap. 1 8. Projigue en la mifm% ferfecion vocalmete>y como 
materia %y di^e quanto ma~ acaece leuataría cDíos de aüi 
y ores fon los trabajos de los a cofas fobrenaturaleSip.^n. 
conteplatiuos> que los de los Cap. a 6. En que va declarando 
aciiaosypag. 385. el modo para recoger el pen~ 
Cap, i j . E n que comienza a t ra famientoy pone medios para 
tar dé la oracion,Hahla con e l lo$ . \ \ 2. 
almas q no pueden difcurr i r Cap*zy.Delgran amor que nos 
eon el entendimiento ,^.388. mofiro el Señor en las prime 
Cap.lo,Trata como por d i (ere ras palabras del Pater nof-
tes v ías nunca fa l ta confide 
ración en el camino de la ora 
clon,y aconfeja a la t herma-
nas q defio fean fiempre fus 
platicas,p.}<$ 6, 
Cap,i 1 ,De lo mucho que impor 
ta comentar con gran deter-
minación a t ener oración ¡fin 
ter ->y lo mucho que importa 
no ha^er cafo de linage las q 
de veras quieren fer hijas de 
D ios,p.4.1 7. 
Cap.18,En que declara q es ora 
donde recogimiento y ponen 
fe algunos medios para acóf-
íübrarfe a el¡aip.4. i 9. 
ha^er eafo de los inconü enie Cap» 19. Proftgue en dar medios 
tes q el demonio pone ,p, 399 
Cap. n . U n que declara y que es 
oración mentalyp.4.0 z. 
Cap. 13. De j o que importa no 
tornar a t rás quien ha comen 
gado camino de oraciony tor 
m a bahíar de lo mucho que 
*va en que fea con gran de ter 
minacion}p.4o6. 
Cap*2 ^ Como fe ha de rezar o* 
ración vocal con perfecionyj 
para pr ocurar e/la orado de 
recogimieto.T dize lopoco q 
fe nos ha de dar de fer fimo-
recidas a'elosPreladosyp.^z^ 
Cap. 3 o.Di lo que importa ente 
der lo q fe pide en la orado. 
Tra ta deflaspalabras delVa 
t t r noflery Sanclificecur Do-
men i \m. Aplícalas a oración 
de quietudyy comienpa a de-
clararla.p.^.i 'j. 
qmn junta anda con ella la Cap, 3 r. En quepropgue en la 
menf at3¡>,4o\ - mifma materia-, declara qm 
es 
•2X 
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és oración de quietUi 
nos auifos para los que la tte 
Cap,} i . En q trata de ¡las pala 
bras dsl Vaíer nojlér > Fi^c 
voluntas tna, 6c¿. y lo mu-
cho que haze quien dize ef~ 
tas palabras con toda Seter-
minaciony quan bien fe lo pa 
gara e l^eñor^p .^- ] , 
Cap, 3 3. que trata la gran 
necejjldad que tenemos de q 
el Señor nos de lo q pedimos 
en ejias palabras del Pater 
no fien Panem noftrum quo 
ridianiun da no bis hodie, 
Cap. 34, Vrofígue en la miftna 
materiai es muy bueno para 
dejpues de auer comulgado> 
p.4.45. 
Cap.}'}. Acaba la materia come 
gada con v-na exclamación 
M Padre eterno,pag.^^o. 
Cap 3 6.Tratadejlaspalabras: 
Dimitte nobis debita nof-
t r a ^ . 4 5 3 . 
Cap. 3 y ,Dize la excelencia de~ 
fta oración del ^ aternoJierty 
como hall aremos de muchas 
maneras confolación en ella, 
C a p . ^ 'En que trata de lagra 
Decefsidad que tenemos de f u 
pitear al Padre eterno¡nosco 
ceda lo que le pedimos en ef-
taspalabras\Et ne nos indu 
cas in tentationc,íed libera 
nos á malo : y declara algu-
nas tent aciones ¡p.^bo. 
Cap.^^rof igue la jxifma ma 
te r iay da auifos de algunas 
tentaciones de diferentes ma 
neras,y pone desmedios para 
librarfe dellas, p.¿[.6 5. 
Cap.4.0 . Di¿¡e como fiprocura-
mosfiempre andar en amor 
y temor ¡yremos feguros en~ 
tre tantas tetñciones>p.Afi%. 
Cap^\ .En que habla del temor 
de D i os,y como nos hemos de 
guardar de pecados venia-
les,p.47u 
Cap.41. En que trata de fias po 
Jlreraspalabras; Sed libera 
nos á mal03^.476. 
Auifos en forma de fentencias 
de ¿a Santa M.adae Terefa 
de 1 E S V S para fus mon-
jas>pA79-
C A P I -
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C A P I T V L O S D E L 
Libro de las Moradas. 
Moradas Primeras. Moradas Terceras. 
Api tu l o primero, fcn que 
trata de la hermofura 
y dignidad de nuejlras al~ 
^ mas • Pone vna comparación 
para entenderfe^y di^ela ga 
fiancia que vay en entenderlay 
y faber las mercedes qüe rece 
bimos* de Dios , y como 1& 
puerta defi e caftlllQ% eséa o -
raciofi,p.¿.%j* 
Cap.z.Trata de quanfea cofa 
es vna alma que ejía en peca 
do mortal y deipropio cono-
cimietOiy como fe hM de ente 
der m ejlas moradasrf,^ i , 
Moradas Segundas* 
Apit.vnico * Tra ta de la 
mucho q importa laper-
feueranciapara llegar a las 
poflrsras moradas , j / la mu-
cha guerra q da el demonio> 
y quanto conuiene no errar 
el camino en el principio* Da 
'vn medio que MproMad&fer 
pjuyejicaztf.joo. > 
C Api tul o primero. T ra t a déla poca feguridad q 
podemos tener mientras fe 
uiue en efle dejlierroi aun-
qm el efiado fea fuhidoiy co 
mo conuiene andares temor y 
^pa.foyv 
Cap.z, Trofígue en lo mifmOi j 
trata délasfequedades en 1$ 
oración ¡y que prueua el Se-
ñor a losq efian en efias M o 
radasip.^it* 
Quartas Moradas, 
C Apiíulo primero, T r a t a deladiferencia^que ay 
entre contentos y gufios en la 
' oración y que también fon d i 
ferentes el penfamiento y el 
entendimiento, p. 51 8. 
Cap.i.VroJtgue en lo mifmoy 
declara por vna coparacion 
que es gufios,y como fe han 
de alcanzar no procurando* 
ios $^14.* 
Cap, }>En que trata que es ora 
cim 
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cionde recogimiento . 'Dize 
fus efeíQSyj los que queda de 
hpajfadatf .^ iy* 
Moradas Quintas, 
CApituloprimercí Qomien fa a tratar como en la 
oración Je vne el alma con 
DiosSDize en que fe conoce-
r á no fer engaño,¡>< 5 3 (n 
Cap.i.'Profigue en lo m i f m o j i 
clara la oración de 'vnio por 
*vna comparación delicada,y 
díñelos efetos con que queda 
el alma,p.¿4.2. 
Cap. 3. Continua la mifma ma-
teria , di-ze de otra manera 
y ores mercedes^ay mas gran 
des trabajos, rDi%e algunos, 
y como fe ha con ellos los que 
efan en efta moradafp 559. 
Cap.zJrrata de algunas mane-
ras c o que defpierta nueftro 
Señor el alma^ que parece m 
ay en ellas que temer yunque 
es cofa muy fubiday fongra 
des mercedes¡p, 5 Ó5. 
C a p . T r a t a de la mifma ma* 
teria^y dize déla manera que 
habla Dios a l alma 9y auifa 
comofe han de auer en eftoy 
mftguirfe por f u parecer,? o 
ne algunas feñales para que 
fe conozca quado no es enga-
ño%y quando lo es^pag, 56 9, 
de *vnio que puede alcanzar Cap. ^ T r a t a de quado fufpede 
el alma con elfauor de Dios, Dios a l alma en orado co ar 
y lo que importapara eflo el rohamieto^o extaft^o rapto,y 
amor delproximo,p, 54 8. como es menefter gra anima 
Cap'4-' Trofígue en lo mifmo, para recebir tagrades mer~ 
declarando mas efla manera cedes de f u Mageftadp.^- j 
de oración. U ize lo mucho q Cap. 5. Frofigue en lo mifmo,y 
importa andar con auifo ¡por trata de como lcuanta Dios 
q el demonio le trae grande al alma con un budo de efpi 
para ha^er tornar a t r ás de ritu.declara dgo defta mer 
lo comentado p. 5 54. 
Moradas Sextas, 
c 
Ap. 1 Jrata como en comen 
fado a ha^er el Señor ma 
ced que ha^e el Señor¡p^ 84. 
Cap,6,En quedi^e vnefetos de 
la ar ación del capit.pajfido, 
y en q fe entenderá q es ver 
dadera^ym engaño. T ra t a 
de de otra merced q ha%e el 
Señor 
Setior d almazara emplear • 
la en f u i alaban^ as 8 %. 
C í p . f t T r a t a de la manera que 
es la pena que fíente defus pe 
caaos las almas a quie Dios 
• hafe las mercedes di^as^Di 
'• %e quagrayerro es, por muy 
efpirituMesque feanxno apro 
u echar Je de la vidáypajf íon 
deChriflo N.Señor, p. y94. 
Cap.%. T r a í a como fe comunica 
Dios a l alma por tvifion inte 
leBualy da algunos auifosy 
di%e los efe tos que ha^e qua 
do es verdadera.p.Goi. 
Cap,*} .Trata de como fe comu-
nica el Señor a l alma por v i 
Jion imaginaria y auifa mu-
cho fe guarden de deff?ar y r 
por ejle camino.Dapara eüo 
razones,p.6oj. 
Cap, i o. T)i%e de otras merce-
des q ha^e Dios al alma por 
diferente manera que las di* 
chas ^ y delgraprouechs que 
queda delJas p, 614. 
Qap. 1 í • T ra t a devnos deffios 
tan grades^ e tmpetuofos que 
da Dios al alma de gomarle, 
que ponen en peligro de per-
der la vida,y con elprouecho 
que fe queda defla merced q 
Tabla de los Capítulos. 
ha^e el S e ñ o r 6 í 7. 
Moradas Sétimas. 
Api t u l . 1. Tra ta de mer-
cedes grandes que haze 
Dios a las almas que han IIe* 
. gado a entrar enias Sétimas 
¿Adoradas, y de otras cofas 
muy notables^p.612. 
Cap.i.Vrocede enlom¡fmoX)Í 
^e la diferecia q ay de vnion 
ej'piritual^a matrimonio efpl 
ritual', decláralo por delica-
das comparaciones^ p.6t~¡~ 
Cap.5,Trata de los grades efe 
tos que caufa ejia oración di» 
cha,muy diferetes de lospaf * 
fados sp 6^1 , 
Cap.-^y v i timo, en que da a en-
tender lo q le parece que-pre-
tende N.Señor en haze r tan 
grades mercedes al alma y co 
mo es necejf zrioy q anden j u 
tas M a r t a y M a r i a p . ó 3 %. 
Exclamaciones, o meditaciones 
del alma a f u Dios, eferitat 
por la mifma S.Madre en d i 
fere tes dias,con forme al ef-
pir i tu. q N.Señor le comuni-
caua,contenidas en d i e j j f i e 
te parágrafos,piGy^ 
Fin de la Tabla de los Capítulos; 
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mercedes que Dios le hizo, efenras por ella 
mifma/por mandado de fu ConfcíTor: 
a qmtn lo embia j dirige, 
dize afsi. 
V I S J E K j á j o \ que tomo me han 
íj mandah y j dado Urga licmcU 
que efirma d modo de Oración 3 y las 
mercedes que el Señor me ha hecho* me 
la dieran 5 f ara que muy por menudo>j 
con claridad dixera mis grandes pecados 3 j ruyn 
vida^dieramegran confuelo,mas no han queridos an-
tes atándome mucho en efie cafo: j por ejlo pido por 
amor del Señor, tenga delante de los ojos quien efie dif-
curjo de mi y ida lejjre, que hajfldo tan ruyn, que no 
he hallado fañto de los que fe tornar o a Dios con quien 
me confolar: porque con/idero,que dejpues que el Señor 
losllamma^nole tornauan a ofender xjoñofolo tor-
naua a ferpeor ^ fíno que parece traía efiudio & refifllr 
las mercedes que fu Magejlad^ne haTJa, como qpiku 
fe *vm obligar a feruir mas 3 j efitendid def, no fodia 
pagarlo menos de lo que Jema* Sea bendito por fiempre 
que tanto me e/pero.tequien con todo mt cork^ on j u -
plico me degracia^para que con teda claridad, j ver-
dad y o haga efla relación, que mis Cofeffores me man-
da >j au el Señor fe j o lo quiere muchosdiashafmo que 
j o me he atreuidojque feaparagloriaj alababa fuja, 
j para que de aqui adelante conociéndome ellos mejor, 
ayuden a mi flaque%A,para que pueda feruir 
algo de lo que dem al Señor e a quien 
fiempre alaben todas las 
. cofas, i^ímen. 
C ^ £ ' P i r V L O P R I M E ^ O. 
J^n que trata como comen f o el Señor a deffertar tfta 
alma en fu niñera cofas mrtuofas.j la ajuda 
que es para ejio ferio los 
res. 
L TENER PADRES 
vimiofos de Dios, 
me baftára, íi yo no 
fuera tan niyn co ló 
que el Señor me fauorecia3 pa-
ra fer buena. Era mi padre afi-
cionado a leer buenos libros, y 
afsi los tenia de Romance5para 
que leyeíTen fus hijos.Efto con 
el cuy dado que mi Madre te-
nia de hazernos rezar , y po-
nernos en fer deuotos /de nue-
ílra Señora 5 y de algunos San-
tos : comentó a defpertarme 
de edad (a mi parecer)de feys, 
oíieteaños . Ayudauame no 
ver en mis padres fauor , fino 
para la virtud. Tenian muchas. 
Era mi padre hombre de mu-
cha caridad con los pobres y 
piedad con los enfermos, y aun 
con los cnadoSjtata, <jue jamas 
fe pudo acabar con e l , tuuief-
fe efclauoSjporque los auia gra 
piedad : y eftando vna ve^en 
cafa vna de vn fu hermano, la 
rega]aua,como a fus hijos: dc-
zia5qu€ de que no era libre, no 
lo podía iufrir de piedad . Era 
de gran verdad, jamas nadie 1c 
oyó jurar , ni murmurar. Muy 
honefto en gra manera.Mi ma-
dre también tenia muchas vir-
tudes,y país ó la vida con gran-
des enfermedades. Grandifsi-
ma honeftidad con fer de har-
ta hermofura , jamas fe enten-
dió que dieíle ocaíion a q ella 
hazia cafo della. Porque co mo 
rir de treynta y tres años, ya 
fu trage era como de perfona 
de mucha edad, nuiy apazible* 
y de harto entendirbiento. Fue 
ron grandes los trabajos que 
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pafso él tiempo que viuio: mu- do por amor de Dios, par a que 
rio muy chriftianamente. Era- allá nos deícabe^aíTcn: y pare-
mos tres hermanas,ynueiie her ce<?íe que nos daua el Señor 
manos, todos parecieron a fus animo en tan tierna cdad3íl vie 
padres (por la bondad de Dios) ramos algún medio,í¡no que el 
en fer virtuoíbs,íino fuy yo,aü- tener padres nos parecia el ma 
que era la mas querida de mi yor embarazo. Efpantauanos 
padre,y antes que comen^aíTe mucho el dezir en lo que ieía-
a ofender a Dios, parece tenia moSjque pena y gloria era pa-
alguna razón: porque yo hela- ra fiempre : acaecianos eftar 
ftima , quando me acuerdo las muchos ratos tratando cfto 3 y 
buenas inclinaciones que el Se guftauamos de dezir muchas 
ñor me auia dado, y quan mal vezes, para fiempre , fíemprc, 
me fupe aprpuechar dellas. íiempre . En pronunciar efto 
Pues mis hermanos ninguna co mucho rato 3 era el Señor fer-
fame defayudauan a feruir a uido me quedaíTe en ejfla niñez 
Dios . Tenia vno caíl de mi - imprimido el camino de la ver 
edad^que era el ^ yo mas que- dad. De que vi que era impofsi 
aria, aunque a todos tenia gran ble yr a donde me mataíTen por 
amor, y ellos a mi ; juntamo- Dios, ordenauamos fer hermi-
nos entrambos a leer vidas de taños,y en vnahuerta,qne auia 
fantos j cómo vía los martyrios en cafa procurauamos , cómo 
que por Dios los fantos paila- podiamos hazerhermitas,ponic 
uan pareciame comprauá muy do vnas pedrezillas, que luego 
barato el yr a gozar de Dios, y fe nos caían , y afsi no hallaua-
deílcaua yo mucho morir afsi, mós remedio en nada,para nue 
no por amor que yo entendief- ftro defleo , que aora me pone 
fe tenerle, fino por gozar tan deuocion ver como me daua 
en breue de los grandes bic- Dios tan preílo, lo que yo per-
nes que leíaauer en el cielo, día por mi culpa. Hazialimof-
luntauame con elle m i herma- na, como podia . y podia poco, 
no , a tratrar que meddo auria Procuraua foledad para rezar 
para efto. Concertauamos yr- mis deuocion es, que eran har-
SIOA a tierra de Moros., pidiea- tas ^ en efp cciai el R o & i o ^á$ 
que 
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niadrc era muy deiiqta, 
y atói nos;ha,zia ferio, piiftana 
miícho quando j^gaua con 
•otras ninas hazer Monafte-
rios, como q eramos morí jas, 
y yo me parece deíTeaua fer-
io, aunqac no tanto, como las 
cofas , q he dicho. Acuerdóme 
que quando murió mi madre, 
quedé yo de edad de doze 
años , poco menos: como yo 
comencé a entender lo que 
' auia perdido , afligida fuyene a 
vna'imagemde nucílra Seño-
ra , y fnplique la fuelle mi ma-
dre con muchas lagrimas. Pa-
receme, q aunque fe hizo con 
limpieza,q me ha valido : por-
que conocidamente he halla-
do a cfta Virgen foberana , en 
quanto me he encomendado 
a ella , y en fin me ha tornado 
a fi.Facigame aora ver , y pen-
far enq eftuuo el no aucr yo 
cílado entera en los buenos 
deífeos , q comencé. O Señor 
mio,pues parece teneys deter-
minado que me íalue, plqga a 
vueílra Mageftad fea aísi, y de 
hazerme tatas mercedeSjComo 
me aueys hccho,no tuuieradcs 
porbienjno por mi ganancia^ 
íino por vueftro acatamiento, 
que no fe cníuziara canto^pofa 
da a donde tan eontinó aula-
des de niorár.Fatiga me Serior 
aun dezir eílo , porque fe que 
fue miatodaiaculpa., porque 
no me parece os quedóla vos 
nada por hazcr , para que def-
de efta-edad no fuera toda vue 
ftra.Q^uando voy#a quexarme 
de mis padres, tan poco pue-
dojporque no via en ellos fino 
todo biéjy cuy dado de mi bie. 
Pues paíTándo defta edad , que 
comencé a entender las gracias 
de naturaleza que el Señor me 
auia dadó, q fegun dezian eran 
muchas , quando por ellas le 
auia de dar gracias y de todas 
me comencé a ayudar para ofd 
dcrle,como aora diré. 
QáT?* / / . TtAlA como fue ptr* 
ditnd§ ejlas virtudes,y lo que 
importa en la n i ñ e ^ t r a í a r co 
prfonas vir tuófas, 
OArecemc que comentó a 
^ hazerme mucho dapo lo 
que aora d i ré . Confidcro al-
gunas vezes, quan mallo ha-
zen los padres , que no pro-
curan que vean fus hijos fiem-
pre cofas de virtud de tocias 
maneras : porque con ferio 
tanto mi madre, como he di- . 
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cho , cíe lo bueno no tomé tan- dades^ue en eílo podía tener, 
to en llegando a vio de razen, que eran hartas, por fer muy 
ni caírnada, y lo malo me da- curlofa r.no tenia mala inten-
ño mucho. Era aficionada a l i - cion3porque no quifíerayo que 
bros. de canallerias, y no tan nadie ofendiera aDios por mi. 
mal tomaua eíTe paííatiempo, Duróme mucha cnrioíidad de 
como yo le tomé para mi, por- limpieza demaíiada^ ^ofasque 
que no perdía fu labor,íino de- me parecia a mi no eran nin-
fem bol ulanos para leer en e- gun pecado, muchos anos: ao-
llos, y por ventura lo hazia pa- ra Veo qnan malo deuia fer.Te 
ra no penfar en grandes traba- nia primos hermanos .algunos, 
jos que tenia, y ocupar fus hi- que en cafa de mi padre no te-
jos , no que andiiuieíTen en o- nian otros cabida para entrar', 
tras cofas perdidos. Defto le que era muy recatado, y plu-
pefauá tanto a mi padre,que fe guiera a Dios que lo fuera def. 
aula de tener auifo a que no lo tos también , porque aora veo 
víeíTe. Yo comencé a quedar- el peligro que es tratar en la 
me en coílumbre de leerlos, y edad que fe han de comentar 
aquella pequeña falta que en a criar virtudes 9 con perfonas 
ella v i , me comento a enfri'ar que no conocen la vanidad del 
ios defíeos, y fue caufa que co- mundo,íino gne antes deípier-
menqaííé a faltar en lo demás, tan para meterfe eneí.Eran ca-
y parecíame no era malo, con íi de mi edad, poco mayor que 
gaííar muchas horas del dia , y yorandauamos ílempre juntos, 
de 1 a noche, en tan vano excr- teníanme gran amor , y en to-
•cicio, aunque efeondida de mi das las cofas que les daua •con-
padre . Era tan en eftremo lo tentó, les fufíentaua platica, y 
que en eílo me embeuia, que oya fuceíTos ele fas aficiones, y 
fino tenia libro nucuo , no me niñerías 5 no nada buenas: y lo 
parece tenia contento. Comen que peor fue, moftrarfe el al-
cé a traer galas,y a dcíTear con ma a lo que fue caufa de todo 
tentar en parecer bien,con mu fu mal. Si yo humera de acon-
cho cuy dado de man os,y cabe- fe jar , dixera a los padres, que 
lio, y olores, y todas las vani- ea eíla edad tuuicíTen gran 
cuenta 
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cuenta con las períbnas que 
tratan fus hijos, porque aqui 
eílá mucho mal,que fe va rme-
ílro natural, antes a lo peor, q 
a lo mej or. Affi me acaeció a mi / 
que tenia vna hermana cié mu-
cha mas edad que yo} de cuya 
honeftidad, y bondad, que te-
nia mucha, no tomaua nada, y 
tomé todo el daño de vna pa-
rienta que trataua mucho en 
cafa . Era de tan liuianos tra-
tos , que mi madre la auia mu-
cho procurado defuiar que tra 
taíTe en cafa, parece adiuinaaá 
el mal que por ella me auia de 
venir ,y era tanta laocaílon, 
que auia para entrar,que no a-
uia podido. A eíla que digo,me 
aficioné a tratar : con ella era 
mi conuerfacionjy platicas,por 
que me ayudaua a todas las co 
fas de paíIatiempo,qiie yo que-
ría , y aun meponia en ellas, y 
daua parte de fus conuerfacio-
nesy vanidades.Hafta que tra-
té con ella, que fue de edad de 
catorze años , y creo /que mafs 
para tener amiílad conmigo,s 
(digo darme parte de fus cofasj 
no me parece auia dexado a 
DioSjpor culpa mortal,ni per-
dido el temor de DioSjaunquc 
le tenia mayor de la honra. Ef-
te tuno fuerza para no la per-
der del todo, ni me parece por 
ninguna cofa del mundo en ef-
to me podia mudar, ni auia a-
morde períbna del ,• que a eílo 
me hizieíTe rendir. Aífi tunie-
ra fortaleza en no yr contra la 
honra de Dios , como me la 
daua mi natural, para no per« 
der en lo que-me parecia a mi 
eftá la honra del mundo , y no 
miraua,que la perdía por otras 
muchas vias . ^ n querer efta, 
vanamente tema eílremo , los 
medios que eran meneíler pa-
ra guardarla no ponia ningu-
no, folo para no perderme del-
todo 7 tenia gran miramiento. 
M i padre y y hermana , fen-
tian mucho eíla amiílad , rc-
prehendianm.ela muchas ve-
zes, como no podian quitar la 
ocaiíon decfttrar ella en cafa, 
no les aprouechauan fus dil i-
gencias : porque mi fagacidad 
para qualquiera cofa mala, era 
mucha. 
Eíp anta me algunas vezes,el 
daño que haze vna mala corn» 
pañia, y íino huuiera pallado 
por ello, no io púd ica creer, 
en eípecial en tiempo de moce-
daddeucíér mayor el mal que 
nace:querría efcarmetaíTen en 
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mi i:os padres, para mirar mu-
cha en efto.Y es affi,qiie detal 
maaera me mudó eíla conncr-
facioii, quede -natural y alma 
vimiQÍbs.no me dexo cafrnin-
guna ferial:y me parece me im 
pr imu fus condiciones ella , y 
otra *qcte tenia la mifma mane-
ra de palíadcpos. Poraqui en-
ciendo el gran prouecho que 
haze la buena compañia-.y ten-
.go por cierco, que íi ira tara en 
aqueFta edad con perfonas vir-
tuoías, que eiluuiera encera en 
la virtud : porq fi en ella edad 
tuuicra quien rae. enfeñára a 
temer a Dios, fuera tomando 
fuerzas el alma para no caer. 
Deípues quitado eíle temor 
del todo5Guedomc folo el de la 
honra , que en todo lo que ha-
2ia me traía atormentada.Con 
penfar qo e no fe auia de faber, 
me atreuia a muchas cofas bié 
contra ella, y contra Dios. A l 
principio dañáronme las cofas 
dichas, a lo que me parece, y 
no deuia fer fuyala culpa, fino 
mia , porque defpues mi mali-
cia para el mal bailan a, junto 
con tener criadas,qae para to-
do mal hallaua en ellas buen 
aparejo: que fralgima fuera ca • 
aconfejarme bicnrpor ventura 
me aprouechárajmas el ínteres-
las cegaua)como a mi ia.aíicio. 
Y pues nunca era inclinada a 
mucho mal, porque cofas def-
honeílas nacuralméte las abor-
r^cia/ino a paílatiépos de bue-
na conuerfacionrmas pueíla en 
eíla o callón , eílaua en la mano 
el-peligro : y ponia en el a mi 
padre y hermanos,del qual me 
libro Dios , de manera que fe 
parece bien procuraua contra 
mi voluntad, que del todo no 
me perdicíTe-: aunque no pudQ 
fer tan fecreto que no hunicíTe 
harta quiebra de mi honra , y 
fofpechaen mi padre. Porque 
no me parece auia tres meícs, 
andana en cílas vanidades, qua 
do me llenaron a vn monaíle-
r io , que auia en eíle lugar, a 
donde fe criauan perfonas fe-
mejantes, aunque no tan ruy-
nes en coílumbres-,como yo : y 
cílo con tan gran diíhmula-
cion5que fola yo, y algún deu-
do lo fupOjporque aguardaron 
a coyuntura que no parecieííe 
nouedad , porque auerfe mi 
hermana cafado , y quedar fo-
ja fin madre, no era bien. Era 
tan demafiado el amor , que 
mi padre me tenia, y ia mu-
cha diíTimulacion mía , que no 
auia 
1.- : 
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aula creer tanto mal de m i , y me daua el Señor gracia en 
aífino quedo en defgraciaco- dar concento a donde quiera 
migo. Como fuebreue el tiem que eftiiuieíTe, y affi era muy 
po,aiinque fe entendieíTe algo, querida, y puefto que yo efta-
no deuia fer dicho con certini- ua entonces enemiguiffima de 
dad , porque como yo temía fer monja, holgauame de ver 
tanto la honra , todas mis diíi- tan buenas monjas5que lo eran 
genpas eran en que fueíTe fe- mucho las de aquella cala , y 
creto, y no mirau'a que no po- de gran honeilidad y religión, 
dia ferío , a quien todo lo vee. y recatamiento. Aun con co» 
O Dios mió , que daño haze do efto no me dexaua el de* 
en el mundo tener efto en po- monio de tetar,y bufear los de 
co,y peníar que ha dé auer co- fuera, como me defaíFoíTegar 
fa fecreta , que fea contra vos. con recaudos: como no auia 
Tengo por cierto que fe efeu- lugar a preño fe acabo , y co-
farian grandes malcSjjfi enten- men^ó mi alma a tornarfe a 
dieíTemos que no eftá el ríe- acoftumbrar en el bien de mi 
gocio en guardarnos de los primera edad, y vi la gran mer 
hombres, fino en no nos guar- ced que haze Dios a quien po-
dar de defeontentaros a vos. rie en compania de buenos. 
Los primeros oGho'dias fenti Pareceme andana fu Mageftad 
mucho , y mas la foípecha que mirando, y remirando por don 
time, fe.auia encendido la va- de me podia tornar a íi. B,en~ 
nidad mia, que no de eílar alli: dito feays vos Señor , que tan-
porque ya yo andana canfada, tome aueys fufrido , Amen, 
y no dexaua de tener gran te- Vna cofa t'ema, que parece me 
mor de Dios quando leofen- podia fer alguna difeulpa, fi no 
dia, y procuraua confeflarme tuuiera* tantas culpas , y es, 
con brcuedad : traía vn defaf- que era el trato con quien por 
fofiicgo , que en ocho dias , y viade caíamiento me parecía 
aun creo que en menos, eíla- podia acabar en bien ; e infor-
ua muy mas contenta que en mada de con quien me confef-
caía de mi padre. Todas lo ef- faua, y de otras perfonas: en 
taiuui conmígoyporque en efto muchas coía^, me dezian % no 
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yua coütra Dios. Dormía vna ^cnemiftad, que tenia con fer 
monja con las que eílanamos monja, que fe me aiüa pueílo 
íeglarcs, que por medio íliyo grandiílima: y íi via alguna te-
parece quilo el Señor come^ar ner lagrimas quando rezaua, 
a darme luz, como aora diré, ó otras virtudes, auiala mucha 
• embidia, porque era tan rezio 
Q&y. I I L £ n que trata % como mi coraron en efte cafo, que 
fue parte la buena compañía íi-leyera toda la Paffion , no 
para (ornara tlefpertar fus llorara vna lagrima , efto me 
dejfeosporque manera co- cauíaua pena. Eftuue año y 
wenjo el Señor a darle alga- medio en efte monaílcrio har-
na l u ^ del engaño que auia to mejorada, comencé a rezar 
trajido. muchas oraciones vocales , y 
a procurar con todas me en-
PVES comentando a guftar comendaíTen a Dios, que me 
de la buena y Tanta conuer dieíle el eftado en que le auia 
faciódefta moja3holgauame dé deferuir,mas todavia defleaua 
oyria qua bie hablaua de Dios: no fueíTe monja, que eíle no 
porque era muy difereta y fan • fuefíe Dios feruido de darme-
ta.Ello a mi parecer en ningún l e, aunque también temía el 
tiempo dexé de holgarme de cafarme. A cabo deíle tiempo 
oyrlo. Comentóme a contar, que eíluue aquí, ya tenia mas 
como ella auia venido a fer amiílad de fer monja, aunque 
monja, por'folo leer lo que di- no en aquella cafa 5 por las co-
ze el Eyangelio : Muchos fon fas mas'virtuofas, que defpucS 
los llamados, y pocos los efeo- entendí tenian, que me pare-
gidos:ydeziame el premio que cian eílremos demafiados , y 
3aiia el Señor a los q'todo lo auia algunas de las mo^as que 
dexa por el. Cometo efta bue- me ayudauan a efto , que í i to-
na copañia a defterrar las co- das fueran de vn parecer, mu-
ílübres q auia hecho la mala, y eho me aproucchára *. también 
a tornar a poner en mi penfa- teniayo vna grande amiga en 
miento deífeos de las cofas otro monafterio, y efto me era 
eternas, y a quitar algo lagraa parte para no; fer monja, fi lo 
huuieííc 
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huuicíle de fer, fino a donde 
ella eftaua. Miraua mas el ga-
fto de mi fenrualidad ? y vani-
dad, que lo bien que me eftaua 
a mi alma.Eítas^ buenos penfa-
mientos de fer monja me ve-
nían algunas vezes, y luego fe 
quitauan, y no podia perfua-
dirme a ferio. Eneíle tiempo, 
aunque, yo no andana defeuy-
dada de mi remedio j andana 
mas gallofo el Señor de difpo-
nerme, parad eftadoqueme 
cflaua mejor. Diome vna gran 
enfermedad, que huue de tor-
nar en cafa de mi padre. En 
eílando buena lleuaronmc en 
cafa de mi hermana, que rcíi-
dia ep vna aldea , para verla, 
que era eftrcmo el amor que 
m3 tenia , y a fu querer no fa-
liera yo de con ella, y fu mari-
do también me amana mucho, 
al menos moílrauame todo re-
galo , que aun efto deuo mas 
al Señor , que en todas partes 
íiempre le he tenido, y todo fe 
lo fer nía como la que foy.Eíla-
ua en el camino vn hermano 
de mi padre: muy aaifado,y de 
gra d ps v ir c ud es, yu i d o, á >í] nien 
también andaua el Señor difpo 
niendo para fi,qucenfu raavor 
-ídad dexo todo lo que tema; y 
fue frayle,y acabó de fuerte, q 
creo goza de Dios: quifo q me 
eftuuieíTe con el vnos diás. Su 
exercicio era, buenos libros de 
Romace,y fu hablar era lo mas 
ordinario de Dios,y de la vani-
dad del mudo,,haziame le leyef 
fe, y aunq no era amiga delios, 
moílraua q í í , porq en efto de 
dar concento a otros he tenido 
eílremo, aunq a mi me hizieífe 
peíar táto,^ en otras fuera vir-
tud , y en mi ha íido gran falta, 
porq y ua muchas vezes muy fin 
diícrecio.O valamc DioSjporq 
términos me andana fu M age-
ílad diíponiédo , para el eílada 
en q fe quifo feruir de mi,Cj íin 
quererlo yo,111 e for^ó aque me 
hizieíTe fuerza: fea bendito por 
ficpre Amc.Aüq fliero los dias 
que eftuue pocos, con la fuer-
za que hazian en mi coraron 
las palabras de Dios,aíIi leídas,, 
como .oídas, y la buena coni-
pañía, vine a yr entendiendo 
la verdad de quando niña , de 
que era todo nada , y la vani-
dad del mundo , y como aca-
ban a en breue , y a temer , íi 
me huuicra muerto y como me 
yua al; infierno, y aunque no 
acabva.iia mi voluntad de incli-
narfe a fer monja^vi era el me-
jor* 
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jor^y mas feguro eílado , y affi 
poco a poco me determine a 
fqr^arn;e pára tomarle. En ef-
ta batalla cíluue tres mefes for 
candóme a mí miíma Con efta 
razonjO^jc los trabajos, y pena 
defer monja, no podia fer ma-
yor que la del purgatorio ,y q 
yo aula bien merecido el in-
fierno , que no era mucho ef-
tar lo que lumieíTe como en 
purgatorio:y que defpues yria 
derecha al cielo , que eíle era 
mi deíTcojyen efte mouimien-
to de tomar eíle eftado, mas 
me parece me mouia vn temor 
íeruil > -que amor. Poníame el 
demonio , que no podría ílifrir 
-los trabajos delaR.eligion,-por 
fer tan regalada: a efto me de-
fendía con los trabajos quepaf 
so Ghrífto , que no era mucho 
que yo páílaííe algunos por el, 
que el me ayudaría a llenarlos 
deuia penfar (que efto poflre-
ro no me acuerdo) pafsé hartas 
tentaciones ellos dias. Auian 
me dado con vnas calent uras 
vnos 'grandes defmayos, que 
il erhprc tenía bien poca fálud. 
Diome la vídaauer quedado 
ya amiga de buenos libros,leía 
en las Epíftolas de San Gero-
pimo,^ me animaiun de fuer« 
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tc,q me determine a dezirlo a 
•mi padre, que caíi era como to 
mar el habito , parque era tan 
'honroía,que,me parece, ño tor 
nara a tras por.ningana mane-
ra, auiendolo dicho vna vez. 
Era tanto lo que me quería, 
que en hínguna manera lo 
pude acabar con el , ni ba-
ilaron ruegos de perfonas que 
procure le hablaíten . Lo que 
másfepudo acabar,fue,q def. 
pues de fus dias haría loque 
quiíieííe.Yo ya me temía a mi, 
y a mí flaqueza, no1 tornaíTe 
acrasjy afsí no me pareció me 
conuenía eílo, y procúrelo por 
otra via,como aora diré, 
Q t A l ? . I I I L Dtze como la 
ayudo el Señor para fo r par-
f e a.fí mifma para tomar ha-
bito , y las muchas enfer-
medades que f u Mageflad la 
comento a dar, 
N eftos dias que andana 
con eftas determinaciones 
auia perfuadído a vn hermano 
mió a que íé mctieílc frayle, di 
ziendole la vanidad del mun-
do 5 y'concertamos entrambos 
de yrnos vn día muy de maña-
na al monaílerio a dode eftaua 
aquella 
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aquella mi- amiga, , que era la dad que tenia mi aima en gra-
que yo tenia mucha afici6,pue- diflima ternura: dauanme de* 
fto que ya en efta poftrera de- leyte todas las cofas de la reü-
teríninacion,yo eílaua de fuer- gion:y es verdad, que andana 
ce que a qualquicra que penfa- algunas vezes barriedo en ho-
ra feruir mas a Dios , o mi pa- ras que yo folia ocupar en mí 
dre quiíierajfucraque mas mi- regalo y gM'a,y acordandofeme 
raua ya el remedio de mi alma, que eftaua libre de aquello,me 
que del defeanfo ningún cafo dauavn nueuo gozo queyomc 
hazia del. Acuerdafeme, a todo cfpantaua,y no podia entender 
mi parecer,y con verdad , que por donde venia. Quando de 
quando fali de en cafa de mi pa eílo me acuerdo , no ay cofa 
dre, no creo ferá mas el fenti- que delante fe me puficílc, por 
miento quando me muera,por- graue que fueíTe , que dudaílc 
que me parece cada hueííb fe de acometerla. Porque ya ten-
me apartaua por fi3porque co- go experiencia de muchas, q íi 
mo no ania amor de Dios, que me ayudo al principio a deter-
quitafle el amor del padre y pa minarme a hazerloíque íiendo 
ríentes, era todo baziendome folo por Dios,haíla comentar-
vna fuerza tan grande^ue íl el lo qaierc para que mas merez-
Señor no me ayudára,no baftá- camos, que el alma íléta aquel 
ran mis cofideraciones para yr efpanto,y mié tras mayor,fi fale 
adelante : aquí me dio animo con ello mayor premio , y mas 
contra m i , de manera que lo fabrofo fe haze defpucs)aim en 
ptife por obra. En tomando el efta vida lo paga fu Mageílad 
habito , luego me dio el Señor por vnas vias, que folo quiea 
aentéder, comofauorecealos goza dello lo entiende, Eílo 
que fe hazen fuerza para fer- tengopor experiencia, como 
uirlejia qual nadie entendia de he dicho,en muchas cofas har-
m i , fino grandiífima voluntad, to granes, y aífí jamas aconfe-
A la hora me dio vri gran con- jaria , fi fuera perfoná que hu-
tento de tener aquel eftado, uiera de dar parecer, que qua-
que nunca jamas me faltó ha- do vnabuena infpiracion aco-
fta oy; y mudo Dios la fequer- mete muchas vezes , fe dexc 
por 
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por miedo de poner por obra^ fino que prometí rio gmrdar 
-que íl va deíhudamete por fo- cofa délo que os aula prome-
lo Dios, no ay (]Lie temer rüce- rido, aunque entonces no era 
dcrá mai,que poderofo es para eíTa mi intención , mas veo ta-
todo , fea bendito por íiem- les mis obras defpu es , que no 
prc.Amen. fe que intención tenia^araque 
Bailara, o fumo bien , y def- mas fe vea quien vos foys, Ef-
canfo mío , las mercedes que pofo mió, y quien foy yo. Que 
me auiades- hecho haíla aquí, es verdad cierto , que muchas 
de traerme por tantos rodeos, vezes me templa el fentimien-
vueftra piedad y grandeza , a to de mis grades culpas,el con-
eílado tan feguro , y a cafa a' tentó que me dá,que fe enticn 
donde auia mochas íieruas de da la muchedumbre de vue~ 
Dios , de quien yo pudiera to- ftras mifericordias. En quien 
mar para yr creciendo en fu Señor puede aífi refplandeccr, 
feruicio. No fe como he de como en m i , que tanto he ef-
paífarde aqui, quando mea- curecido con mis malas obrasJ 
, cuerdo la manera de mi pro- las grandes mercedes que me 
feffion5 y la gran determina- comen^aftesahazer?Ay demi, 
cion y contento con que la hi- Criador mio> que fi quiero dar 
ze , y el defpóforio que hizc difculpa,ninguna tengo, ni tie-
con vos : efto no lo puedo de- ne nadie la colpa fino yo : por-
fcir fin lagrimas, y auian defer que fi os pagara algo del amor 
de fangre, y quebrarfeme el co que me comecaftes a moftrar, 
ra^on , y no era mucho fentí- no le pudiera yo emplear en 
miento, para lo que defpues os nadie lino en vos, y con eílo fe 
ofendi.Pareceme aora, que ce- remediaua todo : pues no lo 
nia razón de no querer ta gran merecí, ni tuue tanta ventura, 
dignidad, pues tan mal auia de válgame aora Señor vueftra 
vfar della: mas vos Señor mió, mifericordia.La mudanza de la 
quififtes caíi veynte años, que ^ida,y de tos manjares me hizo, 
vfé mal deíla merced, fer el a- daño a la falud, que aunque el 
grauiadojporquc yo fueíTe me- contento era mucho, no bailo, 
j orada. No parece Dios mió. Comentáronme a crecer los 
• ' dcfmayos^ 
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dermayos 5 y diotoe vn mal de que eíhuá en el aídea.efperan-
cora^5 tan grandiíHmó, que pb do el mes de Abril^porq eílaua 
nia efpánto a quieA lo veía j ; ry 1 cerca5y no andar yedo ,y vinié-
otros muchos m%esjut(fí,yaffi dó.Q^ando yua.me dio aql tío 
paísé el prirfter año , con karta mio{q tego dicho , q éíl:ana en 
mala falud,auque fio me pare- ,el caminu) vn libro, ilamaíe ter 
ce bfedi aDios en eIamucho. Y cer Abecedariojq trata de eníe 
como era el mal ta graue,^ caíi nar oracio de recogimiento 3 y 
mc priuaua el fentidoíiempre, -puefto q eñe primer año aiiia. 
y algunas vezes del todo que- leído buenos libros, q no quife 
daua fin el,era grade la diligen mas yfar de otros,porq ya ente 
cia q traia mi padre para buf- día el daño3qme aula heclio,110 
car remedio,y como no le die- íabia como proceder en ora-
ron los médicos de aqu^procu cion, ni como recogerme,y aíE 
ró licuarme a vn lugar adonde holgueme mucho có el.y deter 
auia mucha fama de q fanauan mineme áfeguir aq 1 camino co 
alli otras enfermedades, y aífi todas mis fLier^as,y como ya el 
dixeron haría la mia.Fuc comí Señor me auia dado don de la-
go efta amiga; inia q he dicho, grimas^ guftaua de lecrjComS 
que tenia en cafai,que era anti- ce a tener ratos de foledad, y a 
gua.En la cafa que era moja no cofeílarme a nienudo,y comen 
fe prometía cíaufura; Eftuue ^ar aql camino, remedo aql l i -
caíi vn año por alia , y los tres t r o pormaeRro,porqyo no ha-
mefes dcl,padeCÍendo ta gran- He maeílro, digo cofeílbr q me 
diffimo tormento en las curas, entcndieííe, aunq le bufqué en 
que me hiziero tan rezias,q yo veyntc años defpues deílo que 
nofécomolaspudeíufrirrycn digo, queme hizo harto da-
íin,atíque las. fufrí ,mo las pudo ño , para tornar muchas ve-
fufrir mi fugéto, como diré, zes atrás, y aun para del todo 
Auia de comencarfeía cura en perderme: porque todavía me 
el principio :dcl Verano ? y yo ay udára aíalir de las ocaíiones 
fuy en el principio del Inuicr- que tuue para ofender a Dios, 
nortodo citetrpo eftuue en ca Comexorne fu Mágeftad a ha-
fade la hermana ^ he-dicho, zer tantas mercedes en eftos 
princin 
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principios,qwc al fin de eíle ú í era mi manera de oración. Si 
po,que cftnue aqitijque era ca- penfana en algún paíTo 5 le rc-
íi niieue mcfes,en eíla folcdad prefentaua en lo interior^aun-
(aunque no tan libre de ofen- que lo mas gaftaua en leer bue 
der a Dios, como el libro me nos libros, que era toda mi re-
dezia,mas por efto paííaua yo, creación : porque no me dio 
pareciame caíi impofsible tan- Dios talento de difeurrir con 
ta guarda, teniala de no hazer el entendimiento, ni de apro-
pecado mortal, y pluguiera a uecharme con la imaginación, 
•Dios la tuuiera fiempreide los que la tengo tan torpe,que aü 
veniales hazia poco cafo, y ef- para peníar, y repréfentar en 
to fue lo que me deftruyó.) mi como lo procuraua hazer^ 
Pues comento el Señor are- la humanidad del Señor ,nun-
gal arme tanto por efte cami- ca acabaña. Y aunque por efta 
no,q me hazia merced de dar- vía de no poder obrar con el 
me oración de quietud, y algu entendimiento,llcgan mas prc 
na vez Uegaua a vnion,aunque lio a 1^  contemplación íí perfe 
yo no cntendia que era lo vno, iieran,e^miry trabajofo , y pe-
ni, lo otro, y lo mucho que era nofeporque íi falta la ocupg-
de preciar, que creo me fuera cion de la •voluntad, y e! aucr ' 
gran bien entenderlo. Verdad en que fe ocupe en cofa prefe-
4cs,quc duran a ta poco efto de te el amor, queda el alma co-
YnÍQn,que no fe fi era Aue Ma mo fin arrimé» y exercicio,y da 
ria:mas quedaua con vnos efer gran pena la foledad, y feque-
tos tan grandes , que con no dad , y grandifsimo combate 
aucr ea efte tiempo veynte los penfamicntos. A períonas 
«iños,inc parece traía el mun- que tienen c í k difpoficionjes 
dódcbaxo de los pies,y afsá conuknemas pureza decon-
me aeiierdo,que auia laftima a ciencia, que a las que con el 
los que le feguian,aunque fuef entendimiento pueden obrar: 
fe en cofas licitas , Prociirana porque quien difeurre en lo 
lo mas que podia traer a Icfu que es el mundo, y en lo que 
Chrifto nueftro bien y Señor, deuc a Dios, y en lo mucho 4 
Jcntr o de mi,prefeitc, y e% fufno,y a i lo foco epe U firue, 
y lo 
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y lo qtie da a quien le amaja- cion íitS vn líbro,qoe tántote-
ca (iotrina para defenderíe de mía mi alma e íkr íiri el en m 
los penfamiéntoSjy de las oca ración, como fi con mucha ge 
(iones, y peligros: pero quien te fuera a pelear.Con eílc re-
no fe puede aprouechar deí- medio^que era como vna zhr 
to^ienc mayor peligro jy con pania,o efeudo en que auia d« 
túenele ocuparle mucho en Tecebir ios golpes de los mu-
lección, pues de ílt parte no chos penfámiétos,andana co-
puede facar ninguna.Es ta pe foladarporqne la íequedad no 
nofiíuma efta manera de pro- era lo ordinario,mas era íiem 
ceder, que íi el maeftro q en- pre guando me fakaua libro, 
fena , aprieta en queíin licio que era luego desbaratada el 
(que ayuda mucho para reco alma,y los penfamientos per-
ger aqnien defta manera pro- didos,con efto los comen^aua 
cede,y le es neceíTario, aüquc a recoger,y como por halago 
fea poco lo que íea,ímo en lu lleuaua el alma.y muchas \ e-
gar de la oración mental que zes en abriendo el libro,no c-
no puede tener) digo q íi íin ra menefter mas:otras leía po 
eíla ay t í a le hazen cílar mu- :co,otras mucho, cofbrme a la 
cho rato en la oracion,que £ev merced q el Señor me hazia. 
ra imp oiribíe durar mucho en Pareciame a mi en efte prin-
ella , y le hará daño a la falud cipio que digo, que tenien do 
íi porfía,porque es muy peno yo libros , y como tener fole-
fa cofa. Aora me parece que dad,que no auria peligro,que 
proueyó ú Señor , que yo no me facaíTc de tanto bié:y creo 
hallaíTe quien me enfeñaíTe, con el fauor deDios fuera af-
porq fuera impoífible, rjíe pa- fi,fi tuuiera maeílro» o perfo-
rece^perfeuerar diezyocho a- na que me auifara de huyr las 
nos que paíTé efte trabajo, 7 ócafiones en los principios, y 
cílas grandes fcquedades,por me hiziera falir dellas, fi en-
no poder, como digo?difeur- trára co breuedad. Y íi el de<-
rir . En todos eftos/mo era a- monio me acometiera entoiv 
cabando de comulgar, jamas ees defcubiertamete,parecia-
ofaua comentar a tener ora: me en ninguna,manera tor-
B nára 
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fíára gráltemete a pecar. Mas tos principios, qué fuera m6* 
ñxc tan íótiljy yo ta ruyn? que neftef otro cntendimicrito q 
todas mis determinaciones el mió , para faber cncarGccri 
me aprouccharon poco, aun- lo que en elle cafo le dcuo, y 
que muy mucho los dias que mi gran ingratitiid,y maldad, 
íerui a Dios jpara poder fufrir pues todo efto oluidc,íea por 
las terribles enfermedades»q liempre bedito, que tanto rae 
tune con tan gran paciencia, ha fufrido.Amen. 
^omofuMageíladmedio.Mu n 
chas vezes he penfado,efpan- fop. X / . TroftguelaigrandiS 
tada de la gra bodad de Dios, enfermedades que iuuo , y la 
y regaladofe mi alma de ver paciencia que el Señor le dio 
fu magnificencia y mifericor- ene 11 as y como faca délos ma 
dia/ea bendito por todo, que les bienes tfegun fe verh en 
he viílo claro no dexar íln pa vna cofa que le acaeció en e f 
garme,aun en eíla vida,ningu te lugar, que fe fue a curar, 
SeíTeo bueno.por ruynes,y im 
perfe^as, que fueífen mis o- Luideme dezir,como en 
tras, eíle Señor mió las y na el año del nouichdo paf 
mejorando,y perficionando,y se grandes defaíloffiegos con 
dando valor,y los males,y pe- coías que en íi tenia poco to-
cados luego los cfcondia.Aun ;mo,mas culpauanme fin tener 
en los ojos de quien los ha v i - culpa hartas vezes:yo lo llena 
í lo,pcrmiíc foMageítad fe cié ua có harta pena,cn iraperfe-
guen,y los quita de fu memo- cion, aunque có él gra conten 
ría. D ó r a l a s culpas,haze que to,que tenia de fer monja,to-
refplandezca vna vir tud que do lo paííaua. Como me vian 
clmifmo Señor pone en mi , procurar foledad, y me via lio 
caíi haziendome fucrca para rar por mis pecados algunas 
que la tenga.Qu]ero tornar a vezes,peníanan era deícontc-
lo que me han mádado , digo, to,v aííi lo dezia.Era aficiona-
que írhuiúera de dezir por da a todas las cofas de religió, 
menudo de la manera, que el mas no a fufrir ninguna, q pa-
Soior fe aula conmigo en ef- recieíTc menofprecio.Hciga-
uamc 
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tiamc de fcr cllimada: era cií- me todo de poea cftiñia lo q 
ríofa en quanto hazia : to- íc acaba, y de mucho precio 
do me parecia virtud3aunquc los bienes, q fe pueden ganar 
cño no meferá diículpa^or- con clIo,pues fon eternos. Ta 
que para todo fabia lo que e- bien me oyó en eílo fu Magc 
ra procurar mi conteto: y affi ftad,q antes de dos anos cft»-
la ignorancia no quita la col- ua tal3q aunq no el raai de a-
pa. Alguna tiene no cílar fun- quella fucrtc,erco no fue me-
dado el monaílerio en mucha nos pcnofo,y trabajofo el que 
perfecion: yo como ruyn yua trcs anos tuuc^como aora di-
me a loq via faIto,ydexaua lo re. Venido el tiepo q eítaua 
bueno. Eílaua vna monja en- guardado en el lugar q digo5 
ronces enferma de grandiíli- 9 cftaua con mihermana para 
ma enfermedad^ muy peno- curarme, llcuaróme có harto 
ía,p orque eran vnas bocas en cuy dado de mi regalo, mi pa-
cí vientre, que fe le auian he- drc,y hermana,y aquella moa 
cho dé opilaciones, por dóde ja mi amiga.q auia falido con 
cchaua lo que comia. Murió migo, q era muy mucho lo q[ 
prcílo dello . Yo vía a todas me quería. Aqui comentó el 
temer aquel mal. A mi hazia- demonio a defeoponer mi al-
me gran embidia fu paciécia. ma,aunq Dios facó dello har-
Pedia a Dios, que dando me *0 bic. Eftaua vna perfona dfi 
la affi a mi,me diefle las enfer la Iglefia,quc reíidia en aquel 
medades que fueíTe feruido. lugar a donde me fuy a curar. 
Ninguna me parece temía, de harto buena calidad, y en-
porque eílaua tan pueda en tcndimiento,tcnia lctras,aun 
ganar bienes eternos^que por que no muchas. Yo comencé 
qualquier medio me decer- a confcíTarme con el, que i i í 
minaua a ganarlos. Y efpanto prc fuy amiga de letras, aunq 
me,porque aun no tenia a mi gran daño me hizicron a mi 
parecer amor de Dios, como alma confeíTorcs medió letra 
deípues q comencé a tener o- dos,porquc no los tenia de ta 
racio me parecía a mi le he te buenas ietras,como quiíiera, 
nido^lao vna luz de parecer- He viño por expericcia que 
Á a es 
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es mejor Tiendo virtuoíbs, y que vn Padre Dominico gra 
de fancas Goftumbres no te- letrado me deíengaño en co-
ner ningunas, qne tener po- fas , y los de la Compañía de 
cas, porque ni ellos fe fian de leílis, del todo mchiziero ti-
í i , fin preguntar a quien las to temer , agrauandome tan 
tenga buenas, ni yo me fiara: malos principios, como def-
y buen letrado nunca me en- pues diré. Pues comentando-
gano : eílotros tampoco me me a confeflar co eíle q digo, 
deuian querer engañar, fino el fe aficionó en eftremo a mi, 
que no fabian mas: yo penfa- porq enroces tenia poco qu«e 
tía que fi, y que no era obliga c5feírar3pára lo q defpues tu-
da a mas de creerlos, como ue, ni lo aula tenido defpues 
era cofa ancha lo que me de- de mój a.No fue la aficio deíle 
ziajy de mas Ubertad,q íí fue- mala^mas de demafiada aficio 
ra apretada , yo foy tan ruyn, venia a no fer buena:tenia cu-
que bufeára o tros.Lo que era tédido d mi,q no me determi 
pecado venial, dezianme que naria a hazer cofa cotra Dios, 
no era ninguno, lo q era gra- que fucile grane por ninguna 
niífimo, mortal, ^  era venial, cofa, y el tabie me aífeguraua 
Efto me hizo tanto.daño, que lo mifino, y aífi era mucha la 
no es mucho lo diga aqui couerfaci6,Mas enmis tratos 
para auiío de otras de ta gran ent6ces,co el embéu.ecimiéro 
mal,que para delate de Dios, de Dios qtraia5lo q mas güilo 
bié veo no me es difGiilpa,que me daua, era tratar cofas del: 
baílaua fer las cofas de fu na- y como era tan niña, haziale 
tural no buenas, para que yo cofufió ver eílo , y có la gran 
me guardara dellas. Creo per voluntad q me tenia, cometo 
mitio Dios por mis pecados, á declararme fuperdicio,yno 
ellos fe engañaíTen , y me en- era poca , porq auia cafi fíete 
gañaífena mi , yo engañé a años q eftaua en muy peligro 
otras hartas, có dezir lo mef- fo eilado co aficio, y trato co 
mojque a mi me auian dicho, vna mnger del mefmo lugar, 
Duré en efta ceguedad , creo y co efto dezia MiíTa. Era co-
mas de diez y fíete años,haíU fa tan publicajq.tenla perdida 
la 
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% honra, y la fama, y nadie le hechizos determinadamente, 
ofaua hablar contra eílo. A mi mas diré cfto, que yo vi , para 
hizoíeme tan griá laílima,por- auifo de que fe guarden los 
que le queria mucho que efto hobres de mngeres, que eílc 
tenia yo de gran liuiandad, y trato quieren tener : y crean, 
ceguedad, que me parecia vir que pues pierden la verguen-
tud fer agradecida, y tener ^aaDios ( que ellas mas que 
ley a quien me queria: maldi- los hombres fon obligadas a 
ta fea tal ley , que fe eftiende tener honeílidad) que ningu-
hafta fer contra la de Dios, na cofa dellas pueden coíiar. 
Es vn defatino que fe vfa en y que a trueco de licuar ade-
el mundo que me deíatina,. lante fu voluntad*, y aquella 
que deuemos todo el bié que afición que el demonio las po 
nos hazen a Dios, y tenemos ne,no miran nada. Aun que yo 
por virtud, auque fea yr con- he fido tan ruyn , en ninguna 
tra el,, no quebrantar eíla ami defta fuerte yo no caí , ni ja-
í!ad. O ceguedad de mundo! mas pretendí hazer mal, ni 
Fuerades' vos feruido Señor,, aunque pudiera, quiíicrafor-
que yo fuera ingratillima co- ^ar la voluntad, para que me 
tra todo e l , y contra vos no: la tuuieran, porque me guar-
ió fuera vn punto:mas ha fido do el Seíiordeílo : mas íi me 
todo al renes por mis peca- dexára,hiziera ef mal que ha-
dos.Procuré faber,einformar zia enlos demás ,, que de mi 
me mas de perfbnas de fu ca- ninguna cofa ay que fíar.Pues 
fa,fi:pe mas la perdición , y vi como fnpe efto , comencé a 
que el pobre: no tenia tanta mofearle mas amor , mi in-
culpa', porque la defuencura tecion buena era, la obra m ¿ -
cle la muger le tenia pueftos la , pues por hazer bien , por 
"hechizos en vn idolillo de co- grade que fea, no auia de ha-
bré , que le auia, rogado le zer vn pequeño mal. Trataua 
. traxcílc por amor della aK cuc' le muy ordinario de Dios:eí-
Uo ; y eílc nadie auia fido po- to détiia aprouecharle, aüque 
derofo de poderfele quitar.- mas creo le hizo al caío eli 
Yo AO creo es verdad ello de- quererme mucho , porq por 
B j i hazer-
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iiazerm.s ."pl a z e r i me i vino: a ver eílo en mi > q«e creo t^r; 
dar el •idoiiílo , ú qual liizc dos los: hombres deuén fer 
echar luego en m\ rio. C)uí-
tado efto comeneo , como 
quien dcfpicrta de vn gran 
i i i e ñ o , a yríe acbrdaodo de 
.todo lo que aula hecho aque-
Jlos anos, y efpantandoíe de 
Íí , doliendofe de fu perdi-
cion,vino a comencar a abor-
recerla. Niieí l ra Señora le 
detiia ayudar mucho, que era 
muy denoto de fu Concep-
ción , y en aquel día hazia 
gran fieíla. En fin dexo del 
todo de yerla, y no fe har-
taua de dar gracias a Dios, 
por auerle dado luz. Acabo 
de vn aíio en punto , defie 
el primer día que yo le v i , 
murió. Ya auia eílado muy 
en feruicio de Dios 3 porque 
aquella afición grande que 
me tenia, nunca entendí fer 
liiala5aunque pudiera fer con 
mas puridad : mas también 
huno ocaíiones , para que í¡ 
no fe tuuiera muy delante a 
Dios , 'huuiera ofenfas fu vas 
mas graucs. Como he dicho, 
cofa que yo entendiera era 
pecado mortal, no lahizie 
ra entonces.Y pareceme^ue 
le ayudaua a tenerme amor. 
mas amigos de mugeres, qu 
veen inciinadas a vir tud , y 
aun para lo que acá preten-
den GCLicn de ganar con. ellos 
mas por a q u í , fegun deípues 
diré. .Tengo por cierto ef-
ta en carrera de faluacion. 
- M u r i ó muy bien , y muy qu i -
tado de aquella ocaüon , pa-
rece .quífo el Señor , que por 
eílos medios fe íaluaííe. ' £f.. 
tune en aquel lugar tres me-
fes , con grandiíiimos traba-
jos , porque la cura fue mas 
rezia, que pedia mí comple-
xión ; a los dos mefes, a po-
der de medicinas me tcnian 
cali acabada la vida , y el r i -
gor del mal de cor a c ó n , de 
que me fuy a curar , era mu-
cho mas rezio , que algunas 
vezes me parcela con dien-
tes agudos me afian del, tan-
t o , que fe temió era rabia. 
Con la falta grande de vir-
tud ( porque ninguna cofa 
podia comer , fino era beui-
da , de gran haftlo , calentu-
ra muy continua, y tan ga~ 
ftada, porque caíí vn mes me 
auian dado vna purga cada 
dia) eílaua tan abrafada, que 
femé 
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fe me comencáron a enco-
ger los ncruios, con dolores 
tan incomportables, que dia, 
n i noche ningún foffiego po-
dia tener, y vna triíleza muy 
profunda. Con eíla ganan-
cia me torno a traer mi pa-
dre , adonde tornaren a ver-
me médicos , todos me defa* 
liuziaron 3 que dezian fobre 
todo eíle mal eftaua etica. 
D e í l o fe me daua a mi po-
co : los dolores eran los que 
me fatíganan , porque eran 
en vn fer dcfde los pies, ha-
f b la cabera, porque de ner-
uios fon intolerables, íegun 
dezian los médicos , y mas 
como todos fe encogí antier-
to íi yo no lo huuiera por 
mi culpa merecido, era re-
' zio tormento. En efta rezic-
dumbre no -efiaría mas de 
tres mc íe s , que parecía iñv 
poísible poderle luirír tan-
* tos males juntos. Aora me 
efpanto- ,.y tengo por gran 
mercéd del Señor la-pacien-
cia que fu Mageftad me dio, 
que fe veía claro venir del. 
' Mucho me apreuecho pa-
ra tenerla , auer ' le ído l áh i -
í lo r iade lob , en los • Mora 
ies.de San Gregorio, que pa-
rece pi'eiiino el Señor con 
efto , y con auer^ cbmenga-
do a tener o rac ión , para que 
yo lo piidieíle licuar con tan-
ta conformidad. Todas mis 
platicas eran con e l . T r a í a 
muy ordinario efras pala-
bras de lob en elpenfamíen-
t o , y dezialas: Pues recibi-
mos los bienes de la mano 
del Señor , porque no fufri-
remos los males? Eftopare^ 
ce me ponia esfuerzo. Vino 
la fieftá de pueftra. Señora 
de Agofto j que hada enton-
ces dcfde Abr i l auia íido el 
tormento 3 aunque los tres 
poftrerós mefes, mayor. B i 
prieíía a confeílarme , que 
í iempre era muy amiga de 
confeílarme a menudo. Pen-
faron qüe era miedo de mo-
r i r m e , y por no me dar pe-
na , mi padre no me dexó. O 
amor de carne dcmaí iado , 
que aunque fea de tan Ca-
tólico padre „ y tan auiíado, 
que lo era harto , que no 
fue ignorancia , me pudiera 
hazer gran daíio. Diome a-
qucila noche vn paraíifmo, 
que -me duro-efrar fm nin-
gún fentido quatro días poco 
menos- y en-ello m-c dieron 
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el íacramento de la Yncíon, 
v cada horajO momento pen-
íauaa eípiratia^y no hazian íi-
no dezirme el Credo3como ñ 
alguna cofa entendiera i te-
níanme a vezes por tan muer 
ta., que hafta la cera me hallé 
defpaes en los ojos. La pena 
de mipadre era grande de no 
me aucr dexado confeíTarjcla 
mores y oraciones a Dios mu 
cliaSjbendito fea el que quiío 
oyrlaSjque teniendo dia y me 
dio abierta la fepultura en mi 
monafterio efperádo el cuer-
po allá, y hechas las honras 
en vno de nueftros frayles 
fuera de aquí , quifo el Señor 
tornarfe en m i , y luego me 
quife confeíTar. Comulgué co 
liar cas I agrimas3m as a mi p a-
recer que no eran con el fen-
tiniiento, y pena de foío auer 
ofendido a Dios, que baila-
ra para íaluarme : fi el enga-
ño que traya de los que me 
auian dicho no eran algunas 
cofas pecado mortal,que cier 
to he yifto defpucs lo eran, 
no me aproueehara. Porque 
los dolores eran incompor-
tables, con que quedé el fen~ 
tido poco , aunque la confef-
fion entera, a mi parecer f de 
Madre 
todo lo que entendí auia o-
fendído a Dios,que eíla mer-
ced mellizo fu M'agciiad en-
tre otras , que nunca def-
pnes q comencé a comulgar 
dexé cofa por confeííar , que 
yo penfaífe era pecado , aun-
que fueíTe venial: mas íin du-
da me parece que lo yua har-
to con ella mi falnación, i¡ 
entonces me murÍera,por fer 
los confefibres tan poco letra 
dos, por vna parte, y por o-
t ra , y por muchas fer yo tan 
ruyn , £ s verdad cierto , que 
me parece eíloy con tan gran 
cfpanto llegado aquí, y vien-
do como parece me refu-
citó el Señor , que eftoy ca-
fi temblando entre mi . Pa-
recemefuera bien, o anima 
mia , que miraras del peligro 
que él Señor te auia librado, 
y ya que por amor no le de-
xáras de 'ofender, lo dexáras • 
por temor, que pudiera otras 
mil vezes matarte en cílado 
mas peligrofo, creo no aña-
do muchas en dezir otras 
m i l , aunque me riña quien 
me mandó moderaílé el con-
tar mis pecados, y harto her-
mofeados van, Por amor de 
Dios le pido, de mis culpas 
no 
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tto quite nada^nes ícvce mas folo vn dedo me parece po-
aqiü ia magnificécia de Dios, dia meoear de la mano derc- • 
y lo que futre a vn alma. Sea cha. Pues llegar a misiio aula 
bedito para ílcprc: plcga a fu como , porque todo eftaua ta 
Mageíladjqantes me cófumay laftimado, que no lo podia fu 
q le dexe yo mas de querer. frir. En vnafauana,vna de vn 
cabo, y otra de otro, me me-
fáp. V L Trata de lo mucho q neauan: efto fue haíla Pafcua 
dcuio al Señorón darle con- Florida. Solo tenia, que íino 
formidad > con tan grandes llegauan a mi, los dolores me 
trabajos % y como tomo por ccílauan muchas vezes , y a 
medianero j ahogado al glo cuento de defeanfar vn poco 
riofo S, lofef, y lo mucho que me contaua por buena , que 
l e apromcho, traya temor me auia de faltar 
la paciencia: y aííi quedé muy 
QY'edé deftos quatro días contenta de verme fin tan a~ de paríifmoj de manera, gudos , y continos dolores, 
que folo el Señor puede faber aunque a los rezios frios de 
los incoportables tormentos, quartanas dobles con que 
q fentia en mi. La lengua he- quedé reziíIimas,los tenia in-
cha pedamos de mordida. La comportables , c l haílio muy 
garganta de no auerpaííado grande. D i luego tan gran 
nada , y de la gran flaqueza, prieíla de yrme al monaíle-
que me ahogan a , que aun el rio, que me liize llenar aííi. A 
agua no podia pallar, Toda la que efperauan muerta, re-
me parcela eílaua defeoyun- cibieró có alma, mas el aler-
tada, y con grandiífimo defa- po peor que muerto , para 
tino de cabeca. Toda encogí- dar pena verle. El eftremo de 
da hecha vn ouillojporque en flaqueza no fe puede dezir, 
efto paro el tormento de a- que folos los hueíTos tema: ya 
qucllos dias fin poderme me- digo , que eílar aífi me duró 
iiear,ni bra<p,ni pie,ni mano, mas de ocho mefes: el eílar 
ni cabe^a,mas que íi cftuuie- tiillida,aDnqre yua mejoran-
ramuerta, fino memeneaua; • do3caU tres anos.Quando co-
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menee a andar a gatas, alaba- facíTe , fino lo ordinario era 
tía a Dios.Todos los paíse co eícníar toda murmuración, 
gran conformidad, y lino fue porque traya muy del ante, co 
eftos principios,con gran ale- mo no auia de querer , ni de™ 
gria , porque todo fe me ha- zir de otra períbna lo que no 
zia nonada, comparado con quer ía dixeííen de mi , tóma-
los dolores, y tormentos del na eílo en harto eftremo, pa-
princípio; cílaua muy confor- ra las ocaíiones,qLie auia, aun 
me con la voluntad de Dios, que no tan pcrfetamente,que 
aun que me dexaffe affi í iem- algunas vezes qnando me las 
pre , Pareceme era toda mi dauá grandes en algo no que-
aníia de finar , por cfiar a fo- braíle, mas lo contino era ef-
las en oración , como venia tOj.y aíli a las que eftauan con-
mofer^cia, porque en la en- migo, y me trataua perfuadia 
fermena no auia aparejo.C6- tanto a eílo,que fe quedarón 
feílauame muy a menudo : en coftnmbre.Yinofe a cuten 
trataua mucho de D i o s , de der, que donde yo eftaua te-
manera > que edifícaua a to- nian feguras las efpaldas,y en 
das , y fe cípantouan de la pa- cito eílauan con las que yo 
ciencia que el Seíior me da- tenia amiñad, y deudo, y enJ 
\ia: Porque a no venir de ma- fenaua,aunque en otras cofas 
no de fu Mageftad, parecia tengo bien que dar cuenta á 
impoílible poder lufrir tan- Dios deímai cxcmplo que íes 
to m a l , con tanto contento, daua-.plegaafu Mageí lad 'me 
Gran cola fue auerme he- perdone, que de muchos ma-
cho la merced en la oración fes fuy caula, aunque no con 
' que me aula hecho 3 que efta tan dañada intención , como 
me hazia enrender que cofi defpues fu cedía la obra.Qu e -
era amarle : porque de aquel dome dcíTeo de foiedad,ami-
poco tiempo-5 v i nucuas en ga de tratar,y hablar en Dio?, 
• mi eítas virtudes, aunque no que ñ yo hallara con quien, 
' fuerreSpües 00 bailaron a fu- mas conteto,y recreación me 
, .ftentarme en juílicia.No tra- daua, que toda la policía , o 
. taua mal de nadie por poco q- groíIcria(por mejor d^TÍr)'dc 
la 
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la eonaerfacion del mundo: arrepentimiento. Procurana 
comulgar jy cofeiTar muy mas confeHarmc con br cu edad, y 
a menudo, y deliearlo : ami- a mi parecer bazia de mi par* 
guillima de íecr buenos l i - te i o que podía , para tornar 
bros: vn grandiííimo arropen engracia. Eftaua todo el da-
timiento en auiendo ofendí- no en no quitar de rayz las 
do a Dios, que muchas vezes ocaíiones,y en Jos confcíiores 
me acuerdo,quc no oíaua te- que me ayudauan poco, que 
aer oración , porque cemia Ja a dezirme en el peligro en q 
grandiilunapena,qnc.auiade andana,y que tenia obliga-
íentir de auerle ofendidojCo- cion a no traer aquellos tra-
mo vn gran caíHgo. Eílo me tos,í]n duda creo fe remedia-
fue creciendo iefpucs en tan ra, porque en ninguna via fu-
to c í l rerno, que no se yo a q friera andar en pecado mor-
co m parar efte. tormemo . Y tal foJo vn dia, íi yo lo enten-
11 j era poco,ni mucho por te- • diera. Todas ellas fcñ al es de 
mor jamas, lino como fe me temer a Dios me vinieron co 
acordaría los regalos que el Ja oración , y la mayor era yr 
Señor me haz i a en la orado, embuclta enamor,porque no 
y lo mucho que le deuia5y via fe me ponia delante el caíli-
quan mal fe lo pagana, no lo go . Todo lo que cftuue tan 
podía fufrir , y enojauame en mala me duró mucha guarda 
eílremo de las muchas lagri- de mi coníciencia, quanto a 
mas que por la culpa lloraua, pecados mortales. O valamc 
quando via mi poca enmien- Dios,que deCeaua yola falucí 
da, que ni baílauan detcrnji- para mas feruirle, y fue caula 
naciones, ni fatiga en que me de todo mi daño. Pues como 
via para no tornar a caer , en me vi tan tullida,y en tan po-
poniéndome en la ocat]onspa ca edad, y qual me auian pa-
recíanme lacrimas engañó- rado los médicos de Ja tier-
fas, y parecíame fer defpues ra,determiné acudir a los del 
mayor la culpa, por que via Ja ciclo , para que me fanaílen, 
gran merced que me h azla el que toda via deíleaua Ja fa-
Señor, en dármelas^ y tan gra lud, aunq con iiiucha alegría 
lo 
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lo Ucuaua > y pcnfana algunas eíle bienan en turado Santo ,* 
vezcs, que íi cftando buena, de los peligros que me ha l i -
me auia de codenar, que me- brado , affi de cuerpo, como 
jor cftaua affi,mas todavia pe- de a lmaque a otros Santos 
faua que feruiria mucho mas parece les dio el Señor gra-
a Dios con la íalud. Efte es cia para focorrer en vna ne-
nueílro engañoso nos dexar ceffidad; a eíle gloriofo San-
del todo a lo que el Señor ha- to tengo experiencia,que fo-
ze, que fabe mejor lo que nos corre en todas, y que quiere 
conuienc. Comencé a hazer el Señor darnos a entender, 
deuociones de Millas, y colas que affi como le fue fujeco 
muy aprouadas de oraciones, en la tierra: , qiie como tenia, 
que nuca fuy"amiga de otras, nombre de Pacfre, Gcndo ayo 
deuociones, que bazen algu- le podia; mandar, affi en el 
ñas perfonas, en efpecial mu- cielo haze quanto 1c pide, 
geres , con ceremonias, que * Eílo han. vifto otras algunas 
yo no; podría fufrir y y a ellas perfonas y a quien ^ y o dezia fe 
les hazia deuocion.defpues fe encomedaíren a el^tabien por 
hadado a entender no con-- cxperiecia:y a.ay muchas que 
nenian, que eran fnperílicio- le fon.denotas „ de nueuo he 
fas y tomé por Abogado y experimentado, efta-ver dad,. 
Señor5a.l gloriofo San. lofef, y Procurana .yo- hazer • fu fiefhi 
cncotocndemcimicho a. el: vi. con* toda la folenidad q podía , 
claro, que affi defta neceíli- mas.liena.de vanidad que de 
dad , como de otras mayores, cfpiritu,queriendo fe hizieíle 
de honra ry perdida de alma,, niny curiofaméte y bien, aun-
eÍLe Padre 3 y Señor mió me que con buen intétJO,mas eílo 
facó r:coiT mas bien;que yo le. tenia malo:.fi algún bic el Se-
fabia pedir.. N o me,acuerdo ñor me daua graciaiq, hizief-
haftaiaora. aneríe ' fuplicado fe, q era lleno deimperfecio-
x o í a qoc la aya dexado de ha- nes,y con muchas faltasrpara 
'zcr. Es cofa que efpantalas el mal, y curiofidad , y vani-
grandes mercedes que meha;. dadvtenia gran maña , y dil i-
teei io.-pios, por medio dfe- ' gencia::cl Señor, me perdone. 
Querria 
t r e r e f a J c J É S V S . 2> 
Qviefrk yo perfuadir a todos encomendarfe a cite gloríoío 
fueiren deaotos defte glorio- Patriarca, y tenerle deuocio, 
fo Santo,por la gran experien en efpecial períbnas de ora-
da que tengo de los bienes, cion , íiempre le auian defer 
que alcanza de Dios. No he aficionadas. Que no í"é como 
conocido perfona,que de ve- fe puede peníar en la Reyna 
ras le fea denota, y haga par- de los Angeles, en el tiempo 
ticuíares feruicios, que no la que tanto pafsó con el Niño 
vea mas aprouechada en la IESVS , que no den gracias a 
virtud, porque aprouecha en San lofef, por lo bien que 1 es 
gran manera a las almas que ayudó en ellos. Quien no ha-
a el fe encomiendan. Parece- Haré maeílro , que le enfeñe 
mehaalgunos años, que ca- oración , tome efte gloriofo 
da año en fu dia le pido vna Santo por maeílro, y no erra-
cofa , y íiempre la veo cum- ra en el camino. Plega al Se-
plida: fi ya algo torcida la pe- ñor no aya yo errado^n atre-
ticion el la endereza , para uerme a hablar en el,porque 
mas bien mió. Si fuera perfo- aunq publico ferie dcuota^en 
na que tuuiera autoridad de los feruicios, y en imitarle, 
eferiuir , de buena gana me fiépre he faltado. Pues el hizo 
alargara en dezir muy por como quic es,en hazer dema-
menudo las mercedes que ha nera,que pudieíTc lenatarme, 
hecho efte gloriofo Santo a y andar,y no eílar tullida;y yo 
m i , y a otras perfonas, mas como quien foy , en vfar mal 
por no hazer mas délo que deftamerced. Quien dixera, 
me mádaro, en muchas cofas que aula tan preílo de caer, 
feré corta, mas de lo q quiíie- defpues de tantos regalos de 
ra , en otras mas larga de lo q Dios , defpues de auer co-
es meneíler,en fin como quié meneado fu Magcílad a dar-
en todo lo bueno tiene poca me virtudes,quc ellas mifmas 
diferecio.Solo pido por amor me defpertauan a feruirle, 
de Dios^ue loprueue quien defpues de auernie viílo caí! 
no me ereyere,y verá por ex- muerta,y en tan gran peligro 
pedeheia el gran bien que es, de yr condenada: deípues de 
auerme 
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aucrmc r^fucitado á l m a y fada cruz. Bien mepttédo ctl* 
cucrpo,qae todos los que me ganar,y affi fera,q no cégo cf-
vieron, fe efpantauan de ver- to q he dicho , mas bien vcy« 
me vina. Que es efto Señor vos mi Señor, q alo q puedo 
mío,en tan pcligrofa vida he- cntcder,no micto, y eftoy te-
mos de viuir, que efcríuiedo miendo, y co mucha razon,{¡ 
cíloy cito , y me parece, que me aueys de tornar a dexar, 
con vueftro fauo^y con vue- porq ya fe a lo q llega mi for-
ftra miíericordia, podría de- raleza , y poca virtud, en no 
zir lo que S.Pablo,aunque no me la cfiado vos dado fíéprc, 
con eílaperfecion, que no v i - ' y ayudado,par a q no os dexe^ 
uo yo ya, íino q vos Criador y plcga a vueftra Mageftad, 
mío viuis en m i , íegun ha al- que aun aora no eílá dexada 
gunos años,que alo que pue- de vos , pareciendome todo 
do enteder, me teneys de vue cito de mi. No fe como que*, 
ftra mano,yme veo co deíTeo, remos viuir,pues es todo tan 
y determinaciones, y en algu- incierto. Pareciame a mi Se* 
na manera'prouado por expe ñor mió jya impoíTible dexa* 
rienciaen eílos años , en mu- ros tan del todo a vos , y col-
chas cofas, de no hazer cofa mo tantas vezes os dexe, no 
contra vueílra voluntad, por puedo dexar de tenier , por* 
pequeña que fea, aunque de- que en apartándoos vn poco 
no hazer hartas ofenfas a vuc de m i , dauá con todo en el 
ftra Mageílad,Gn entenderlo: íuelo.Bendko feays por íiem* 
y también me parece, que no pre, que aunque os dexaua 
femé ofrecerá cofa por vue- yo a vos,no "me dexaftes vos a 
ftro amor,que co gran deter- mi tan del todo , que no m© 
minacion me dexe de poner a tornaíle a leuantar, con dar* 
ella, y en algunas me aueys me vos íiempre la mano, y 
TOS ayudado para q falga con muchas vezes el Señor no ia 
ellas, y no quiero minado, ni queria, ni queria entender, 
cofa del , ni me parecí me da como muchas vezes me lía-
cótentocofa que no falga de mauades de nucuo , como 
tosjylodcijusoaeparecepe^ aoradki. 
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CápJVII.Traté por los tirml- de los peores, j rexár lo que 
ms que fue perdiendo Us cftaLia obligada^ vocalmérc, 
mereedes q el Señor le auia ^ no tener oracio mental^y 
techo .y quanperdida vida trato con Diosjaq me-
- eomensoatener-Jitelosda- rezia cílar con los demonios: 
tos,que ayen noftrmuyen - 1 A enganaua ala gente,porq 
cerrados Us Momfterios d* en i o exterior tenia buenas a-
las t&íonps. parencias, y aífi no es de cul-
par a la cafa adonde eftaua* 
PVcs aífi coméce de paíTa- porque con mi maña procu-. tiépo en paíFatiepo 5 y de rana me tuuieíTen en buena 
•anidad en vanidadje ocafio opinion5aun4ue no de aduer-
cn ocafio, a meterme tato en tencia 3 fingiendo Chriftian-
muy grades ocaíÍones,y andar dad, porque en eílo de hypo-
tan eíiragada mi alma en mu- crefia, y vana gloria, gloria % 
chas vanidades,que ya yo te- Dios,jamas me acuerdo auer 
nía verguenca de en tan par* le ofendido (que yo entienda| 
ticular amiftad 3 como es tra- que en viniéndome e] primer 
tar de oracion3tornarme a He monimiento, me daua tantá 
garaDiosjyayudomeaefto, pena, que el demonio yua 
que como crecieron los pe- con perdida, y yo quedaua. 
cados, comentóme a faltar el con ganancia , y affi en efto 
gujíl:o,y regalo en las cofas de muy poco me ba tentado ja-
virtud. Veía yo muy claro, masj por ventura fi Dios per-
Senor mio,que me faltaua ef- mitiera me tetara en eílo tan 
to a mi, por faltaros yo a vos. rezio como en otras cofas, 
Eíle fue el mas terrible enga- rabien cayera 5 mas fu Mage-
ño que el demonio me podia ítad hafca aora me ha guarí* 
laazer, debax j de parecer hu- dado en efto, fea por íiemprc 
mildad, que comencé a te- benditojantes me pefaua mu-
mer de tener oracion,de ver- cho de que me tuuieíTen en 
me tan perdida, y parecíame buena opinion,como ya íabia 
era mejor andar , como los lo fecreto demi. Eíle no me 
iaachpsapues en íer ruyn era tener por ta ruyni yema de q 
me 
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me vían tan m o ^ y en tantas mucho. Por eík) me parece a 
ocafiones, apartarme muchas mi me hizo harto daño no ef-
vezes a foledad a rczarjy leer tar en monafterio encerra4o, 
mucho,y hablar de Dios.Ami porque la libertad/-] ue lasque 
ga de hazer pintar fu imagen eran buenas podían tener co 
en muchas partes, y de tener b5dad,porque no deuiá mas, 
oratorio,y procurar en el co- que no íe'prometia claufura, 
fas que hizieíTen deuoció. No para mi que foy ruyn, huuie-
dezir mal 5 y otras cofas defta rame cierto licuado al infier-
fuerte , que tenían aparencia no, fi con tantos remedios, y 
de virtud , y yo q de vana me medios^el Señor con muy par 
fabia eftimar en las cofas que ticulares mercedes íiiyas no 
en el mundo fe fuelen tener me huuiera facado deffce pelt-
por eftima. Con efto me daua gro:y aíll me parece lo es gra 
tanta y mas libertad,que a las diíEmo^monafterio de muge^ 
muy antiguas, y tenían gran res co libertad, y que mas me 
feguridad de mi ; porq tomar parece es paiTo para caminar 
yo libertad, ni hazer cofa fin al infierno las que quiíieren 
licencia, digo por agujaros, o fer ruynes, que remedio para 
paredes,o denochejiiiuica me ílis flaquezas..Eílo no íe tome 
parece fe pudiera acabar con por el mió , porque ay tantas 
migo enmonañerio hablar de que íiruen muy de veras,y co 
fta fuerte, ni lo hize, porque mucha perfecio al Señor, que 
me tuuo el Señor de fu m ano. no p uede fu Mageflad dexar 
Parecíame a mi {que con ad- (fegun es bueno)de fanorecer 
uertencia, y de propoíito mi - las, y no es de los muy abier-
raua muchas coías) que poner tos ,Y en el fe guarda toda re-
la honra de tantas en auentu- 4igion,ííno de otros que yoíe, 
ra por íer yo ruyn, íiedo ellas y he vifto. Digo,que me hazef 
buenas, que era muy mal he- gran laáima,que ha meneíter 
cho, como fi fuera bien otras el Señor hazer particulares [ 
coías que hazia. A la verdad llamamientoSyy no vna vezf i l 
no yua el mal de tanto acuer- no muchas,para que fe faluetr 
como eño fuerajau^ue cr^ ftg^n eftá autorizadas las h5-
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$SS 3 y í-ecrcaciones del íi|un- JJan en diez mundos jontos,! • 
ido , Y tan ma^  entendido, a lo ni íaben como fe valer, ni ret-
,que.eílan obligadas, que pie- :mcdiar,qla mocedad,y fenfua 
^a a Dios no tengan por vir- lidad,y demonio,ías c6bida, e 
tud , lo que es pecado , como inclina a feguir algunas cofas 
muchas vez es yo 4 o hazia : y que fon del mifmo mudo.Vee 
ay tan grao dificultad en ha- aili q lo tiene por bueno,a ma 
zcrlo entender,que es mene- «era de dezir. Pareceme co-
fter- el Señor ponga muy de mo los dcfuéturados délos he 
•veras en ello fu mano . Si los reges en parte q fe quiere ce-
padres tomaíTen mi confejo, gar, y hazer entender qiíc es 
ya que no quieran mirar a po bueno.aquello,que ííguen,y q 
ner fus hiias a dóde vayan ca lo creen aííi fin creerlo, porq 
mino de faluacion , ílno Con dentro de fi tienen quien les 
mas peligro3que en el mudo, diga,que es malo. O grandMI 
que lo miren,por lo que toca nio mal,grádiírimo mal de re-
a fu honra, y quieran mas ca- ligiofos,no digo aora mas ma 
farlas muy baxamente, q me-* geres que hombres, a donde 
íerlas en monafterios femeja- no fe guarda religiomadonde 
tes,fino fon muy bien inclina- en vn monafterio ay dos cami 
das , y piega a Dios aproue^ nos,de virtud y religión, y íaí 
che,o fe las tengan en fu cafa, ta de religión, y todos caíi fe 
porque fi quieren fer ruynes, andan por ygual,antcs mal di 
no fe podra encubrir,Ono po- xe por y.gual, q por nueílros 
co tiempo,y acá muy mucho, pecados,caminaííe mas elmas 
y en fin ladefeubre él Señor, imperfetoay como ay masdei^ 
y no folo dañan a íi,fino a co- es mas fauorecido. Vfafe tan 
das, y a las vezes las pobrezi- poco el de la verdadera reli-
tas no tiene culpa, porq fe va gion, que mas ha de temer el 
por lo q hallan,y es laftima de frayle,y la monja, q ha de co-
muchas q fe quieren apartar meb^ar de veras a feguir del 
del mundo,y pefando q fe van todo fu llamamieto,a ios mif-
a feruir al Sqnor, y apartar de, mos de fu cafa, q a todos los 
los peligros del mundo/e ha- demonios. Y mas cautela, y 
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diííimulaGion Ha cíe tcñer pa- cipio Ac conoccrla^tiifó el Sis 
ra hablar en la amiftad q fe Ba ñor darme a cnccndcr,quc no 
de tener con Dios, q en otras me conuenian aquellas amlf-
aniiftades^ voiütades q el de tades,y auifarme,y darmeltiz 
monio ordena en ios monaftc en tan gran ceguedad. Rcprc 
rios. Y no fe de qnos efpanta fentofeme Chrifto delante,co 
mos aya tantos males en la I - mucho rigor, dándome a en-
gleíiaj pues los q auian de fer tender lo qu© de aquello no 
ios dechados para q todos fa- le agradaua: vilc con los ojos 
caííen virtudeSjticnen ta bor- del alma,mas claramente que 
rada la labor, q el efpiritu de le pudiera ver co los del cuer 
los Santos paíTados dexaro en po , y quedómd tan imprimi-
las religiones. Plega a la diui- do,que ha efto mas de veynte 
na Mageftad ponga remedio y feys años, y me pareceío te 
en ello,como vee q es menef- go prefente . Yo quedé muy 
ter.Amcn. Pues comentando cípautada turbada, y no que-
yo a tratar ellas conuerficio- ria ver mas a con quien cíla-
nes ,no me pareciendo^ como ua. Hizome mu efe daño no 
via que fe vfauan, que auia de faber yo q era poííibie ver na-
^enir a mi alma el daño,y di- da'fino era con los-ojos del 
ílraymiento, que defpues en- cuerpo, y el demonio}que me 
tendi eran femeiantes tratos: ayudo a que lo creyeiíe aííi, 
parecióme que cofa tan gene y hazerme entender, que era 
ral,como es eíle viíitar en mu impoíTible , y que fe me auia 
chos monaílerios qne no me antojado , y que podía fer el 
haria a mi mas mal, que a las demonio , y • otras cofas def-
otras,c¡ue yo via eran buenas: ta fuerte , puedo que íiem-
y no miraua que eran muy me pre me qucJaua vil pareccr-
jores, y que lo que en mi fue me era Dios, y q'ic no era 
pcligro^en otras no feria tan- antojo : mas come no era mi 
£o?qL!e alguno dudo yo lo de- güilo , yo me hazia a mi mif-
xc deaLicr7aunque no fea fino ma defmentir: y yo como no 
tiempo mal gaftado. -Eftando lo ofé tratar con nadie, y tor-
coa Yna'períona bienjaípriu- no defpues a auer gran im-
• s; porcu-
pttftnnaciGmp áflegarándome 
que no era mal ver perfona 
fcaiejante r ni perdia honra, 
an t es qu cía ganan a. Torné a 
la mifma conaerfacion, y aun 
en otros tiempos a otras^por-
q fue muchos años los q to-
mana efta recreación pcftilcn 
eial , que no me parecía a mi, 
como eílaua en ello , tan ma-
lo como era 5 aunque a vezes 
claro via no era bueno, mas 
Jtinguna me hizo el diílraj-
miento , que eílaque digo, 
porque la tuuc mucha aíicio. 
Eftando otra vez con la mif-
ma perfona, vimos venir ha-
2ia nofotros, y otras perfonas 
que eftauan alli también lo 
vieron, vna cofa a manera de 
fapo grande, con mucha mas 
ligereza que ellos fu el en an-
dar : de la parte que el vino, 
no puedo yo entender pudicf 
fe auer femejante fabandija 
en mitad del dia , ni nunca la 
ha anido, y la operación , que 
fe hizo en m i , me parece no 
era ün inyílcrio , y tampoco 
eíto fe meoluidó jamas . O 
grandeza de Dios, y con qua-
to cuydado,y piedad me cíla-
uades aaifando de todas ma-
neras,y que poco me aproue-
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ehb a mi.Tenla alli vha mon-
ja , que era mi paricnta anti-.-
gua^ gran íierua de Dios, y 
de mucha religión , eíla tam-
bién me auifaua algunas ve-
zes^ no folo no la Greya,más 
defguftauame con ella, y pa-
reciame fe efeandalizaua íin 
tener porque. He dicho efto, 
para que fe entienda mi mal-
dad,y la gran bodad de Dios, 
y quan merecido tenia el in-
fierno , por tan gran ingrati-
tud: y también porque fí el Se 
ñor ordcnare,y fuere feruido 
en algún tiempo lea eílo algu 
na monja> efearmienté en mí, • 
y les pido yo por amor denue 
ftro Señor huyan de femejan-
tes recreaciones . Plega a fu 
Mageftadffedefcngañe algu-
na por mi,de quan tas he enga 
nadG,diziendoles, que no era 
malo, y aíTegurando tan-gran 
peligro con la ceguedad que 
yo tenia,que dcpropoílto ño 
las qu cria yo engañar ,y por el 
mal exemplo que la^ di, como 
he dicho, fuy caufa de hartos 
males,no penfando hazia tan 
to mal.Eftando yo mala en a-
qu ellos p r im ero s diais, an tes 
que fupieíTe valerme a rni,me 
daua grandiíTimo deíTco de 
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apmuecto ¡a los otros, ten-, mo defpues diré , fue k ma5 
tacion muy ordmaria de los yor tentación que tuu«j que 
que comienzan t aunque a mi par ella me yua a acabar de 
me fucedío bien. Como que- perder , que con la oración 
ría tanto a mí padre deííeaua- yu dia ofendia a Dios, y tor-, 
le con el bien, que yo me pa;- ñaua otros a recogerme, y a 
rece tenia,con tener oración, apartarme mas de la ocaílon, 
que me parecía que en eíla Como el bendito iiombre ve-
vida no podia fer mayor, que nia con eílo, haziafeme rezia 
tener oración , y aííi por ro - verle tan engañado en que 
deps, como pude comencé a peníaíTe trataua con Dios co-* 
procurar con el la tuuieíle. mo folia: y dixele, que ya yo 
Dile libros para efte propoíl- no tenía oración , aunque no 
tOjComo era tan virtuofo5co- la caufa: pufele mis enferme-
mo ke dicho: aírentoíe tan dades por inconueniente, 
bien en el efte exercicio, que que atmque fane de aquella, 
en cincoj o feys años me pare tan grande, íiempre haíía ao-
ee feria, eftaua tan adelante, ra las he tenido, y tengo bien 
<jue yo alabaua mucho al Se. grandes , aunque de poco 
iior, y dauame grandiffimo co acá, no con tanta reziedum^ 
fuelo. Eran grandiílimos los bre, mas no fe quitan de mu-
trabajos,que tiiuG5de muchas chas maneras.En efpecial tu-
maneras, todos los paíTaua có; ue veynte años bomitos por 
grandiírimá coformidad. Yua las mañanas , que hafta mas 
muchas vezes a verme que fe de medio dia mé acaecía, 
confolaua en tratar cofas de no poder defayunarme, al-
Dios. Yadefpues queyo an- gimas vezes mas tarde, def-
daua tan diftrayda, y íin tener pues acá que frecuento mas 
oración, como veyapeníaua, a menudo las Comuniones, 
que era Ja que foíia,no lo pu- es a la noche antes que me a-
de fufrir fiadefengañarie-.por cueíle con mucha mas pena, 
que eíluue vn año, y mas, fm que tengo yo de procurarle 
tener oración, pareciendo- con plumas , y otras cofas, 
m? mas humildad, y efta, co- porque ftlu doxo. es mucho eli 
mal 
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balqtie ficiito, y caíi nunca uer oíros queayfaÍLid para 
eftoy a mi parecer íin mu- efto, yenlamefmaenferme^ 
chos dolóres,y algunas vezes dadjy oeaííones es laverdade 
bien granes, en efpeciai en el ra oración, quando es alma q 
coraron, aunque el mal que ama, en ofrecer aquello, y a-
me tomaua muy contino, es (eordarfe por quien lo paiTa, y 
muy de tarde en tarde3perle- conformarfe có ello,y mil co-
fia rezia , y otras enfermeda- fas que fe ofrecen, aquí exer* 
des de calenturas, que folia cita el amor , que no es por 
tener, mu chas vezes me hall o fuer^a3que ha de auerla,qiiaii 
buena . Ocho años ha deftos do ay tiempo de foledad, y lo 
males, y fe me da ya ta poco, demás no fer oración.Con va 
que muchas vezes me huel- poquito de cuydado, grandes 
go , pareciendome en algo fe bienes fe hallan en el tiempo 
lirue el Señor.Pues mi padre que con trabajos elSeñor nos* 
me creyó,qiie era cíia la cau- quita el tiempo déla oración, 
fa, como el no dezia mentira, y affi los auia yo hallado,qua-
.y ya conforme a lo que yo tra do tenia buena conciencia.^ 
tana con e l , no la auia de de- Mas el con la opinión que te-
zir. Dixele, porque mejor lo nia de mijy el amor que me te 
creycjGfc, que bien via yo que nia, todo me lo creyó , anees 
para eílo no auia difeulpa, q me huno laíHma,mas como el 
harto hazia en poder feruir cftaua ya en ta fubido eftado, 
el coro. Aunque tampoco cf no eílaua defpues tanto con-
tó «ra caufa bailante para de migo, íino como me auia vif-
ixar cofa,que no fon meneíler to, yuafe, que dezia era tiem-
fuéreks xorporales para ella, po perdido:como yo le galla -
fino folo amor, y coftumbre, !uaen otras vanidades, dauafe 
que el Señor da ílempre opor me poco. No fue folo a el, íi-
tunidadjíi queremos, digoíié no a otras algunas perfonas 
pre, que aunque con ocaíio- las que procuré tuuieífen ora 
nes,y enfermedad, algunos ra cion. Aun andando yo en eílas 
tos impida , para muchos ra- vanidades, como las via ami-
tos de fui edad, no dexa de a- gas de r ezar, las dezia como 
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ternianMeditaclonjy les apro que en vn fer me lé hazk, mZ 
üechaua^ dáñales libros, por ue tan gran animo, para no le 
que efte deiTeo de que otras moftrar penar y cílar bafta q 
fírnieílen a Dios , deíde que murió , como fi ninguna coía 
comencé oración, comj he di fintiera , pareciendome fe ar. 
cho,lc tenia. Parecíame a mi, ranean a mi alma "quando vía 
que ya que yo no feruia al Se acabar fuvida,porq;ue le que-
nor,cómo lo entendía,que no ria mucho. Fue cofa para ala-
fe perdieíFe lo que* me auia da bar al Señoría muerte que 
do fu MagePcad a entender, y murió, y la gana que tenia de 
que le fíruieilen otros por mi. morirfe, los confejos que nos 
Digo efto para que fe^ vea la daua dcfpues de auer recebi-
gran ceguedad en que eñaua, do la Extrema Vnciony el en-
que me dexaua perder a mi, cargarnos le cncomendaíTe-
' y proenr ana ganar a otros, mos a Dios, y le pidieíremos 
En cfle tiempo dio a mV pa- mifericordia para el , y que 
dre la enfermedad de que mu íiempre le íirukíTemos, que 
rio , que dnro .algunos días. miraíTemos fe acabaña todo, 
Fuyle yo a curar cftando mas y con lagrimas nos dezia la 
enferma en el alma, q-el en el pena grande que tenia, de no 
cuerpo,en muchas vanidades, auerle feruido , que quifiera 
aunque no de manéra , que a fer vn fray le , digo , auer fido 
quanto entendia CÍlnuieíTc en de los mas cílrcchos que h¿~ 
pecado mortal en todo eftc uiera.Tengo por muy cierto, 
tiempo mas perdido que di- que quinze días antes le dio 
go,porque entendiéndolo y o, el Señor a entender no auia 
en ninguna manera lo eftuuie de viuir, porque antes dellos, 
ra . Pafsé harto trabajo en fu aunque eñaua malo, no lo pe' 
enfermedad, creo le íerui al- faua. Defpues con tener mu-
go de los que el áuia paliado cha mejoria,y dezirlo los me-
en las mías. Con cftar yo har- dicos, ningún cafo hazia de-
tomala me esfor^aua, y con líos , fino entendia en orde-
que en faltarme el , me falta- nar fu alma. Fue fu principal 
m codo el bien;y regalo,por: mal de vn dolor grandiíiimo 
de 
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-de erpaldas; que jamas fe le na fu limpieza de condencia. 
quitaua, aígimas vezes 1c a- Efte padre Dominico, que c-
prctaua tanto, que le congo^ ra muy bueno, y temeroíb de 
xauamucho. Dixelcyo 5 qué Dios me hizo harto proue-
pues era tan denoto de quan cho, porque me confefsc con 
: do el Señor llcuaua la Cr^fe a eJ,y tomo hazer bien a mi al-
cueílas, que penfaííe fu Ma- ma con cuydado ,7 hazer me 
gcílad le queria dar a fentir entender la perdición q thaía, 
algo de loque auia pallado Haziame comulgar dequin-
con aquel dolor. Coníolófe ze a quinze dias, y poco a por 
tanto , que me parece nunca co come pandól e a t ratar, tra-
mas le oí quexar. Eftuijo tres tele de mi oració. Dixome,^ 
dias muy falto el fentido . El no la dexaíTe, que en ninguna 
dia que murió fe le tornó el manera me podía liazer lino 
Señor tan entero, que nos ef- prouecho.Com éce a tornar a 
pantauamos: y le tuno s hafta cllayaunq no a quitarme délas 
que a la mitad del Credo, di- ocaíiones, y nunca mas la de-
biéndole el mifmo > cfpiró. xe. Pafláua vna vida trabajo-
Quedó , como vn Angel: aííi íilííma,porq en la oración en-
me parece a mi lo era el,a ma tedia mas mi^ faltas. Por vna 
ñera de dezir, en alma, y dif- parte me llamauaDior,por oJ 
poíicion , que la tenia muy tra yo fegui^al mundo.Daua 
buena. No fe para que he diV me gra cotento todas las cor 
cho efto, fino es para culpar fas de Dios* Tenia me atadas 
mas mis ruyndades, defpues las del mundo.Parece q que-
de auer vifto talmuerte,y en- ria concertar cílos dos cotra-
tender tal vida,que por pare- ríos, tan enemigos vno de o-
cerme en algo a tal padre, la tro , como es vida efpiritual, 
auia yo de mejorar. Dezia fu y contentos, y guíaos, y paíla-
confeííbir,quc era Domimco, tiempos feníuales. En la ora-
muy gran letrado,que no du- cion paííaua gran trabajo,por 
daua de que fe y ria derecho que no andana el efpiritu fe-
al Cielo jorque auia algunos ño r , fino efdauo , y añino 
años que le co^ifellauar y loa- me podia encerrar dentro de 
-' • " C 4 mi» 
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m i , que era todo el modo de díeíTen algún crédito: y mira-
proceder que llenaua en la o- na fu íbberana largueza , no 
ración, íin encerrar conmigo los grandes pecados, fino los 
mil vanidades. Pafse affi mu- deíTeos que muchas vezes te-
chos años que aora me efpan nia de fcriürle,y la pena, por 
t o , que íugeto bailó a fufrir, no tener fortaleza en mi para 
que no dexafle lo vno, o lo o- ponerlo por obra.O Señor de 
tro,, bien fe que dexar la ora- mi alma,como podrá encare^ 
cion no era ya en lid mano, cer las mercedes que en ellos 
porque me tenia con las fu- años me hiziíles:y como enel 
yas, el que mequeria para ha tiepo que yo'mas os ofendía, 
zerme mayores mercedes. O enbrcueme diíponiades coa 
valame Dios,fi huuiera de de vn grandiíTimo arrepentimie-
zir las ocafiones que en eílos to, para que guílaíTe de vuef-
años Dios me quitaua, y co- tros regalos y mercedes. A la 
mo me tornaua yo a meter verdad tomanades Rey mió 
en ellas, y de los peligros de por medio el mas delicado, y 
perder del todo el crédito q penofo caíligo , que para mi 
me libró . Yo a hazer obras podia fer,como quie bien en-, 
para defeubrir la que era,y el tendía lo que me auia de fer 
Señor encubrir los males, y mas penofo.Con regalos grá-
defeubrir alguna gequeña vir des caíligauades mis delitos, 
tud íi tenia, y hazcrla grande Y no creo digo defatino, aun 
en los ojos de todos, de mane que feria bien que eíluuieílc 
ra, que íiempre me tenían en defatinadajtornando a la me-
mucho: porque aunque algu- moría aora de nueuo mi in-
ñas vezes fe crasluzian mis va gratitud^ maldad. Era tanto 
nidadeSjComo veyan otras co mas penofa para mi condicio 
fas que les parecían buenas, recebir merccdes,quado auia 
no lo creyan: y era que auia caydo en granes culpas, que 
ya viílo el fabidor de todas recebir caíligos, que \ na dé-
las cofas,que era mencíler ai- lias me parece cierto me def-
fi,para que cnlas que defpues hazia,y confundía mas, y fati-
ixe hablado de fu fenüáo me gaua3que muchas enfermeda-
des, 
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cícs7con otros trabajos hartos - dárfe vnos a otros con fus o-
jiincós:porqiie lo poílrero vía 
lo merecía, y parecíame paga 
ua algo de mis pecados, aun-
que todo era poco, fegíi ellos 
eran muchos, mas verme re-
cebir de nueuo mercedes,pa-
gando tan mal las recebidas, 
es vn genero de tormento pa 
ra mi terrible, y creo para to-
dos los que tuuieren algu co-
nocimiento, o amor de Dios, 
y efto por vna condición vir-
ruoía lo podemos acá facar, 
Áqui eran mis lagrimas, y mi 
enojo de ver lo q fencia, vi en 
dome de íuertc,que eftaua en 
viípera de tornar a caer, aun-
que mis determinaciones, y 
deíTeos cntoccSjpor aquel ra-
to digo, eftauan firmes. Gran 
mal es vna almaíbla entre ta-
tos peligros: pareceme a mi,q 
raciones, quanco mas, que ay 
muchas mas ganancias. Y no 
fe yo,porque, pues de conuer 
faciones, y voluntades hum-a-^  
nas,aunque no fcan muy bue-
nas , fe procuran amigos coil 
quien clefeanfar, y para mas 
gozar de contar aquellos pía 
zeres vanos , fe ha de permi-
t i r , que quien comentare de 
veras a amar a Dios , y a fer^ 
iiirle, de^e de tratar con al -
gunas per fon as fus plazeres, 
y trabajos, que de todo tie-
nen los que tienen oración. 
Porque fi es de verdad el ami 
ftad , que quiere tener con fu 
Mageftad, no aya miedo de 
vana gloria: y qüando el p r i -
mer mouimiento le acometaa 
faldra dello con mérito : y 
creojque el que tratando cotí 
íi yo tuuiera con quien tratar, ella intención lo tratare, que 
todo efto, que me ayudara a aprouechará a fí , y a los que 
no tornar a caer, íi quiera por Je oyeren •> y faldra mas enfe-
verguen^a, ya que no la tenia nado, affi en entender, como 
de Dios. Por eüb aconfejaria en enfeñar a fus amigos. El 
yo a los que tienen oración, que de hablar en efto íi tuuic 
en efpecial al principio, pro- re vanagloria, también la ter 
curen amiftad, y trato con o- na en oyr Mifla con deuocio, 
tras perfonas,quc traten de lo fi le veen, y en hazer otras co 
mifmo: es cofa importantilli- fas,qiic fopena de no fer Chr i 
ma > aunque no fea fino ayu* ftiano, las ha de hazer, y no fe 
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han de dexar por miedo de ren , que es meneíler bufeaf 
vana gloria. Pues es tan. im- compañía para defenderíe, 
porcatifsimo eílo pára almas, hafta que ya eftén fuertes en 
que no eftan fortalezidas en no les pefardepadecerjy íino 
virtud, conio tiene tatos con- veranfe en mucho aprieto, 
trarios, y ,amigos para incitar Pareceme, que por eílodc-
ai mal, que no como ío en- uian vfar algunos Santos yríe 
carecer. Parecemejque el de- a los deíiertos^y es vn genero 
monio ha vfado defte ardid, de humildad no fiar de íí, fmo 
como cofa que muy mucho creer, que para aquellos con 
le importa,q fe efeondan tan- quien conuerfa , le ayudará 
to de q^e fe entienda, que de Dios, y crece la caridad con 
veras quieren procurar amar, fer comunicada, y ay mil bie-
v contentar a Dios , como ha nes que no los ofaFÍa dezir, 
incitado fe defeubran otras íino tuuieíTe gran experien-
voluntadcs mal honeftas, con cia de lo mucho que va en 
fer tan vfadas, que ya parece cfto. Verdad es, q yo foy mas 
fe toma por gala, y fe publica ; fíaca,y ruyn,que todos los na-
las ofenfas que en efte cafo fe cidos , mas creo no perderá 
hazen a Dios. No íé íi digo quien humillandpfe, aiinqoe 
deíaninos,íí; lo fon,yiieíía mer fea fuerte, no lo crea de íi , y; 
ced los rompa, y 0 no lo fon, creyere en eílo a quien tiene 
le fuplico ayude a mi i mplc-, experiencia. De mi fcdczir, 
za5co añadir aquí muchojpor que ü el Señor no me deícu-
que anda ya las cofas del fer briera eftaverdad.,y diera me-
uicio de Dios tan flacas , que dios,paraq yo muy ordinario 
esmeneíler hazerfe eípaldas tratara con períbnas que tie« 
vnos a otros,los que le firuen nen oración, q cayendo y le-
para yr adelante^egun fe tie - nantado yua a dar de ojos en 
ne por bueno andar en las va • el infierno , porque para caer 
nidadeSjy contentos del mun aula muchos amigos, que me 
do,y para eílos ay pocosojos, ayudaíTen , para leoantarme 
y íi VDO comienca a darfe a hallauametan fola, queaora^ 
Dios, ay tantos que mumm? me efpanto , como no eílaua 
fiemjpre 
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ílei-npt'C cay dajV alabo la mife lenantarme, y maí, pues tor-
ricordía de Dios,que era folo nana a caer, y en -vida tan ba^ -
el que me daua la mano , fea xa de perfecion, que ningún 
bendito para ñempre jamas, cafo caíi hazia de pecados ve-
Amen, niales, y los mottales>iiinque 
los temía,no como auia de 
fapXJUl, Trata delgra lien íer , pues no me apartaua de 
que le hifo m f t apartar del los peligros \ fe dezir, que es 
todo de la oración, far& no vna de las vidas penofas, que 
perder el alma, ¿y qmn sxce- • me parece fe p uede imaginarj 
lente remedio es para ganar Pprq ni yo gozaua deDios, 
lo perdido, Ter/uade a que ni traya contento en el mnn-
todos la tengan. ^Dize como do: quando eftaua en los con-
es t m gran ganancia , y que tentos del mundo, el acordar 
aunque la tornen a dexar^s nie délo que deuia a Dios e-
gran bien v far algún tiem- ra con pena: qnando cílaua 
f ode t m grande joya, con Dios r las aficiones del 
mundo me defaíToíFegauan; 
K T O íln caufa he pondera ello es vna guerra tan peno-
^ do tanto eíle tiempo de que no fe como vn mes la 
mi vida,que bien veo no dará P^de fufrir , quanto mas tan-
a nadie güilo ver cofa ta ruin, tos años. Con todo veo claro 
que cierto querría me abor- la gran mifericordia que el Se 
recieíTen los qne eftó leyef- ñor hizo cómlgo ya que auia 
fen de ver vn alma tan perti- de tratar en el mundo, q tu-
naz, é ingrata con quien tan- uieíTe animo para tener ora-
tas mercedes le ha hecho , y cion: digo aninio, porq no fe 
quifiera tener licécia para de- yo para que cofa de quanta* 
zir las muchas vezes, que en ay en el , es menefter mayor 
efte tiempo falte a Dios, por que tratar trayeion al Rey , y 
no eílar arrimada a eíla fuer- faber que lo fabe , y nunca fe 
te coluna de la oración. Pafsl le quitar de delante.Porq p ue 
efte mar tépeftuofo caíi veyn fto que íiempre eíiamos de-
te anos con eílas caydas^ y eoa lance depios, pareceme a mi 
es 
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es de otra manera los que tra mundo. Los demás que aorá 
tan de oración j porque eílan me quedan por dezir, mudo-
viendo que los mira, que los fe la caufa de la guerra, aun-
demas podrá fer eñén algu- que no ha íido pequeña, mas 
nos dias,que aun no fe acuer- con eílar a io que pieníb en 
den que los vee Dlos.Verdad íeruicio de Dios ^ y conoci-
es, que en eílos años huuo miento dé la vanidad, que es 
muchos mefes, y creo alguna el mundo, todo ha íido fuaue,1 
vez ano, que me guardaua de como diré defpues.Pues para 
ofender al Señor , y me daua lo q he tanto contado efto es, 
mucho a la oracio, y hazia al- lo vno(como he ya dicho)pa-
gimas y hartas diligencias pa- ra que fe vea la mifericordia 
ra no le venir a ofender (por- de Dios^ y mi ingratitud} y lo 
que va todo lo que efcriuo otro 5 para que fe entienda el 
.dicho con toda verdad tra- gran biei^quehaze Dios a vn 
jto aora efto) mas acuerdaíe* 4ma, que la diípone para te-
tm poco deílos dias buenos, ñer oración co voluntád,aun# 
y aííi deuian fer pocos, y mu-' que no eílé tan difpuefta, co -
chos de los ruynes: ratos gra- mo es meneíler, y como íi en 
des- de oración pocos días fe ella perfeuer'a, por pecados y 
paíTauan fin tenerlos, fino era tentaciones, y caídas de mü 
cílar muy mala, o muy ocu- maneras,que ponga el demo -
pada. Quando eftaua mala, niojen fin tengo por cierto la 
cílaua mejor con Diosjprocu faca él Señor a puerto de faU 
raua,que las perfonas que tra nación, como { a lo que aora 
tauan conmigo lo eftuuieíren, parecejme ha lacado a mi,ple 
y fuplicaualo al Señor, habla- ga a fu Mageftad no me torne 
lia muchas vezes en el. Aísi yo aperderJElbien quetiene 
que (i no fue el año, que ten- quien fe exercita en oración, 
go dicho: en veynte y ocho ay muchos Santos y buenos^ 
años,que ha que comccé ora que lo han efcrito, digo ora-
ción., mas de los diez y ocho cionimetal , gloria fea a Dios 
pafcé eíla batalla,y contienda por ello : y quando no fuera 
de irratar con j Dios, y con el ,eíl;o, aunque foy poco humíL 
de, 
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'éé,no ta foberuia^ue en eílo mental, a mi parecer, (Ino tra-
oíara hablar.De lo que yo ten tar de amifl:ad,eílado muchas 
go experiencia puedo dezir, vezes tratado a fofas có quié 
y es, que por mal es que haga fabemos nos ama. Yíi vos aun 
quien la ha comenta do, no Ja no le amáys, porque para fer 
dexe , pues es el medio por verdadero el amor, y que du-
dodc puede tornarfe a reme- re la amiftad,han fe de encoit 
diar , y fin ellaferámuy mas erarlas condiciones, y la del 
dificultofo: y no le tiente el Senor,ya fe fabe, que no pue-
demonio por la manera que a de tener falta,!a nueftra es fer 
m i , a dexarla por humildad^ viciofa,fcnfLiaI, ingrata, y aííi 
crca,que no pueden faltar fus no podeys acabar con vos de 
palabras,qiie en arrepentien« amarle tanto,porque no es de 
donos de ver as,y determinan vueílra condicion,pero vién-
donos ano le ofender,fe torna do lo mucho que os va en te^ 
á la amiftad que eftaua,y a ha- ner fu amiftad , y lo mucho 
zer las mercedes que antes que os ama,paííad por efta pe 
hazia , y alas vezes mucho nadeeftarmucho con quien 
mas, íi el arrepentimiento lo es tan difercte de vos.O bon-
merece : y quien no la ha co- dad infinita de mi Dios, que 
men^ado,por amor del vSeñor parece os veo,y me veo defta 
le ruego yo no carezca de ta* Inerte. O regalo de los Ange-
to blé.No ay aqui que temer, les, que toda me querría qua * 
fino que deííeanporque quan do eflo veo deshazer en ama--
do no fuere adelante, y íe ef. ros3quan cierto es fufrir v os a 
forjare a fer perfeto,que me- quien no os fufre , que efteys 
rezca los guftos y regalos que con el.O que buen amigo ha-
a eftos da Dios, a poco ganar zeys Señor mió, como le vays 
yrá5entendiédo el camino pa- regalando,y ílifriendo, y cfpe 
ra el cielo,y fi perfeuera, efpe rays a que fe haga a v ueílra 
yo en la mifericordia de condición, y entretanto le fu-
Dios, que nadie le tomó por fris vos la fuya. Tomays en 
amigo , que no fe lo pagaífe caeta mi Señor los ratos que 
porq no es otra cofa oraciop os quiere, y con vn punto dé 
arre-
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árrepehtimlcnto olaidais lo Bien hazé cíe ponerle eP cfé^ 
que os ha ofendido. Hevií lo nionio para habernos el de 
cfto claro por mi , y no veo verdad mal, fí con miedos oie 
Criador mió , porque todo, el haze no pienfe en lo que he o-
mundo no fe procure llegar a fendido a Dios,y en lo niuclio 
Vos por eíla particular amif- que Ícldeiio5y en que ay in£cr 
tád. Los malos, que no fon de no,y áy: gloria, en los grandes 
vüeflra condición, fe dcué líe trabados y dolores , que paílo 
gar para que los hagays bue- por mi. Eíta fue toda mi ora* 
nos , con que os ílifran efteys eion, y ha íido quanto andu-
eo ellos íiquier'a dos horas ea úe en eílos peligros, y aquí 
da dia, aunque ellos no eften era mi peiiíar quando podía, 
con vos, fino con mil rebuel- y muy muchas vezes algunos 
tas de cuydadós,y penramien anos tenia mas cuenta con 
tos de mundo,como yo hazia. deíTcar fe acabaíFe la hora que 
Por eíla fuerza que fe haz en a tenia por mi de eíbr , y ef-
querer eílar en can buena eo? cuchar quando daua el rélox, 
pañia (que en efto a los prin- que no en otras cofas buenas: 
cipios no pueden mas, ni def- y hartas vezes no fe que pe-
pues algunas vezes) for^ays nitcncia graue fe me pufierá 
vos Señor a los demonios,pa*- delante que no la acometiera 
xa que no los aeometan,y que de mejor gana, que recoger-
cada día tengan menos fuer- me a tener oración.Y esclera 
^a contra GIÍOS , y days fe la a to , qud era tan ineomporta-
ellos para vencer. Si que no ble la fuerza que el demonio 
matays a nadie3vida de todas me hazia, o mi ruyn coílum-
las vidas, dé los que fe fían de bre3qac nofucííe a la oración, 
vos , y de los que os quieren y la triíleza, que me daua en 
por amigo, íino fuftencays la entrando en el oratorio , que 
vida del cuerpo con mas ía- era meneíler ayudarme de to 
Iud, y daysla al alma? No en- do mi animo (que dizen no le 
tiendo efto, que temé los que tengo pequeño, y fe ha ^iílo 
temen comentar oración me que me 1c dio Dios harto mas 
tal ^ ni fe de ^uc han miedov que de muger, ímo que le h$ 
-o. , ' em« 
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empicado mal ) para forjar- trabajó los trabajos de la vx-
me, y en fin me ayudaua el Se da, yo no lo puedo eiitendei;, 
ñor . Yderpues que me aula y por cerrar a Dios la puerta 
hecho efta fuerza me haliaua para que en ella no les, de c5-
con masquíetud y regalo jque tentó. Cierto Jos he laílima. 
glgunas vezes q tenia dcííeo Qu_e a fu coila íiruen a Dios? 
de rezar.Pues íi a cofa ta ruyn Porque a los que tratan la o-
como yo, tanto tiempo íufrio* ración, el mifmo Señor íes ha 
el Señor, y fe vee claro , que ze la coila, pues por. vn poca 
por aqai fe remediaron todos de trabajo da gufto para que 
mis males, q perfona por ma- con el fe paíTen los trabajos, 
la que fea podra temer? Por- Porque deftos güilos que el 
que por mucho que lo fea,no Señor da aíos que perfeiie-
lo ferá tantos años defpues de ran en la oracio fe tratará mu 
aucr recebido tantas merce- cho, no digo aqui nada, folo 
des del Señor . N i quien po- digo,q para eílas mercedes ta 
dra defeonfiar,pues a mi tan- grades que me ha hcchoá mii 
to me fufriojfolo porque def- es la puerta la oración: cerra-
feaua, y procuraua algu lugar da eftá, no fe como las hará, 
f tiempo para que eftuuieíie porque aunque quiera enerar 
conmigo , y efto muchas ve- a regalarfe con-vn almár v re-
2: es íin voluntad,por gra fuer- gal arla, no a y por donde, que 
^a que mc hazia, o me la ha- laquiere folay limpia, y con 
.zia el mifmo Señor. Pues fi a gana de recebirlas,-u le pone-
los que no le íiruen , fino que mos muchos tropiezos , y no 
le ofenden,les eftá tan bien la ponemos nada en quiearloSj 
Oración , y les es tan necefia^ como ha de venir a nofotros, 
r ia, y no puede nadie hallar y queremos nos haga Dios 
con verdad daño que pueda grandes mercedes ? Para que 
hazer, que no fuera mayor el vean fu miíericordia , y el 
no tenerla , los que íiruen a gran bien que fue para mi no 
Dios,y le quieren leruir,por- auer dexado la oración , y Ji-
que lo han de dexar? Por eier cion,diré aqui, pues va tanto 
to fino es por paOTar con- mas en eutcnderlo, la bateria que 
M 
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da el demonio a vn alma para con buenos dclíeos, Y o¿üpa« 
ganarla,y el artificio , y mife- clon de oracio, parecíales ha-
ncordia con que el Señor pro zia mucho , mas entendia mi 
cura tornarla a fi: y fe guarde alma,que no era hazer lo que 
délos peUgros,quc yo no me 
guardé. Y íbbre todo , por a-
mor de nueftro Señor , y por 
el grande amor con que anda 
grangeando tornarnos af lu i -
do yo fe guarden de las oca-
fioncs j porq pueílos en ellas 
üo ay que fiar donde tantos 
enemigos nos cobaten,y tan-
tas flaqueza^ ay en noíbtros 
para defendernos. Quiíiera 
yo faber figurar la captiui-
dad , que en eílos tiepos traía 
era obiigada,por quien denla 
tanto: laftima la tégo aorade 
lo mucho que pafsó,yel poco 
focorro que de ninguna parte 
tenia 4 fino de Dios , y la mu? 
cliafalida, que le dauan para 
fus paíTatiempoSjy contentos, 
con dezir eran licitos. Pues el 
tormento en los fermones no 
era pequeño, y era aficiona* 
diífima a ellos,dc mancra.que 
íl vía alguno predicar con ef-
piritu y bien, vn amor parti-
mi alma, porque bien enten- cular le cobraua, fm procurar 
dia yo que lo cílaua,y no acá- lo yo , que no fe quien me le 
baua de eiitender en que , ni pónia: caíi nunca me parecía 
podia creer del todo , quejo 
que los cofeílbres no me agrá 
uauan tanto, fucile tan malo, 
como yo lo fentia en mi alma. 
Dixome vno y endo yo a el co 
efcrupulo, que auque tuuief-
fe fubida contemplación, no 
me eran inconueniente femé-
jantes ocafiones y tratos.Efto 
era ya a la poílre,q yo yua c5 
el fauor de Dios,apartádome 
mas de los peligros grandes, 
tan mal fermon,q no le oyeíTe 
de buena ganaj aunque al di-
cho de los que le oían no pre-
dicaífe hien.Si era bueno,era-
me particular recreación. De 
hablar de Dios, ó oyr del, caíi 
nuca me cafan a, efto defpues 
que comencé oración. Por vn 
cabo tenia gran confuelo en 
los fermones, por otro me a-
tormentaua , porque alli en-
tendia yo, que no era la que 
mas no me quitaua del todo auia de fer con mucha parte, 
dclaocaíion. Comomcvian SupUcaua al Señor me ayu-
dafle. 
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daíTe^mas cleuia faltar a lo q dar, que fe aula buícado para 
aora me parece de no po ner . cierta fiefta, q fe hazia en ca-
en codo la confianza en fu Ma fa. Era d e C H R I S T O muy 
geílad,y perderla de todo pu llagadojy tan denota , que en 
to de mi.Bufcaua remediojha mirándola, toda me turbo de 
zia diligencias-, mas no deuia verle tal, porque reprefenta-
entender;, que todo aproue- bien lo que pafsb por no-
eliaua pocoj íi quitada de to- fotros.Fue tanto lo que fenti, 
do p unto la confianza de no- Je lo mal que auia agradecí-
íbtros 5. no la ponemos en do aquellas riagas,qiie el cora 
Dios. Dcíleaua viuir,que bié ^oll me parece fe me partia;y 
entendia que no viuia, íino q arrójeme cabe el con grádiííi-
pcleaua, con vna fombra de m0 derramamiento de lagri-
.muerte , y no auia quien me- nias,fupíicandole me fortale-
dieííe.vida , y no la podía yo cic$c ya dé vna vez, para no 
tomar,y qiúc me la podia dar ofenderle. Era yo muy deuo-
tcnia razó de no íbeorrerme, ta ¿c la glorioía Madalena, y 
gues tantas me auia tornado muy muchas vezes peíaua en 
a:íj,y yo dexado., fu c6iieríioD,en efpecial qua-
do comulgan a, que como ía« 
-Cúfr 1X Trataporqm términos bia eílaua alli cierto el Señor 
comego el Señor a defpsrtar , dentro de m i , poniame a fus 
J u alma t y darle luz en tan pies ,parecicdomc no eran de 
grandes tinieblas y a forta- defechar mis lagrimas^y no ía 
Leeer f u i virtudes para-no* bia lo q dezia , q harto hazia 
ofinderle*. quien por í ime las confentia 
derramar, pues tan preílo fe 
PVES ya andana mi alma roe oluidaua aquel fentimien 
canfada, y aunque quería tojy encomendauame a aque-
no ia dexauan deícaníar las íla glorioía Sata, para queme 
•ruynes coftumbres que cenia., alcancaffe pcrd6:mas cíla po-
/» caeciome?. que entrando vn ftrera vez de cíla imagen que 
día en el oratorio ,vi vna ima- digo , me parece me aproue-
.gc^q auian craydo allí a guar- d io mas, porq eílaua ya muy 
M H ^ ^ ^ ^ I ^ D deícon-
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cicfcofiada de mi, y ponía to-
da mi confianea en Dios. Pa-
receme le dixe entonccs,qiie 
no me auia de leuatar de aili, 
haíla que hizieíle lo q le íiipli • 
caua.Creo cierto me aproue-
chó , porque fuy mejorando, 
mucho deíde entoces. Tenia 
efte modp de oración,q como 
-fio podía diíciirrir co clenten 
dimicto, procuran a reprefen-
tar a Chriílo détro de mi,)' ha 
liauame mejor, a mi parecer, 
en las partesadode le via mas 
íolo. Parecíame a mi,q citado 
folo y afligido, como períona 
neceiritada,me auia ¿f admitir 
t i mi. Deílas íimplicidades te. 
niamuchasjen eípecial me ha-
llana muy bié en la oració del 
Huerto , alli era mi acompa-
ñarle.Penfaua en aquel íudor 
y aflicio,que alli auia tenido: 
íi podia, deíTeaua limpiarle a-
quel tanpenofo íudor: mas 
acuerdóme, que jamas oíaua 
determinarme a hazerlo, co-
mo fe me reprefentauan mis 
pecados tan granes. Eftaua-
me alli lo mas ;que me dexa-
uan mis penfamientos con *el, 
porque eran muchos los que 
me atormentáuan. Muchos 
a ñ a s , las mas noches, antes 
q me durmic.(le,qiiando para 
dormir me encomendaua a 
Dios, íiempre peníana vn po • 
eo en ePce paíTo de Ja oración, 
del Huerto , aun defde que 
no era monja, porque me di-
xeron fe ganana muchos per-
dones , y tengo para m i , que 
por aqui ganó mucho miaí-
!ína, porque comencé a tener 
oración, Un faber que era: y 
ya la coílumbre tan ordina* 
r ía , me hazia no dexar efto, 
" como el no dexar de íanti-
guarme para dormir . Pues 
tornando a lo que dezia del 
tormento, que me dauan los 
penfamientos; eílo tiene efee 
modo de proceder fin diícur-
fo de entendimiento , que el 
alma ha de eftar muy gana-
da, Ó perdida: digo perdida la 
coíideracion,en aproucchan-
do, aprouechan mucho, por-
que es.todo amar. Mas para 
llegar aqui, es muy a fu co-
ll:a,faluo a períbnas que quie- ' 
re el Señor muy breue llegar-
las a oración de quietud, que 
yo conozco algunas, para las 
que van por aqui es bueno 
vn libro para preño recoger-
fe.Aprouechauame a mi tam-
bién ver campos^gua, flores; 
en 
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en eílas cofas hallaua yo n^e- gines. Defuenturados de los 
moría del Criador: digo,qiie que por fu culpa pierden ef-
me defp ertauan, y recogian, te bien : bien parece, que no 
y feruian de libro, y en mi in- aman al Señor, porque íl le 
gratitud y pecados. En cofas amaran , holgaranfe de ver 
del cielo, ni en cofas fubidas, fu retrato, como acá aun da 
era mi entendimiento tan 'contento , ver el de quien fe 
groírero,que jamas por jamas quiere bien. En efte tiempo 
las pude imaginar , hafta que me dieron las confcílioncs 
por otro modo el Señor me de San Aguílin , que pare-
las reprefento. Tenia tan po- ce el Señor lo ordenó, por-
ca habilidad para con el en- que yo no las procure , ni 
tendimiento repreíentar co- nunca las auia ^it^o. Yo foy 
fas, que íi no era lo que via, muy aficionada a San Agu-
no me apronechaua nada de llin , porque el Monafterio a 
mi imaginación, com® hazen donde eftuue fcglar era de 
otras perfonas y que pueden fu Orden, y también por a-
Jiazer reprefentaciones adon uer fido pecador, que de los 
de fe recogen, Yo folo podia Santos, que defpues defer-
penfar en CHBJSTO, como hycl Señor tornó a f i , halla-
iiombre : mas es afsi 5:qiie ja- na yo mucho conílielo , pa-
mas le pude reprefentar en reciendome en ellos auia de 
m i , por mas que leía fu her- hallar ayuda ,. y que como 
mofura, y via imágenes, fino los aula el Señor perdona-
corno quien eftá ciego , óa do , podia hazer a mi : faíuo, 
:efcuras , que aunque habla que vna cofa me defeonfo-
con alguna perfona,y vee que laua, como he dicho 3 que a 
eílílcon ella5porquefabe cier ellos fola vna. vez los auia 
to3.que efta alii,digo, que en- el S enor llamado , y no tor -
tiende y cree que efia aili, ñauan a-caerv y a mi eran ya 
mas node vee. Defta manera tantas , que efto me fatíga-
me acaecía ami,quando pen- ua: mas coníiderando. en el 
faua en nueftro Señor. A cíla amor que me tenia, tornaua 
califa era. tan amiga de ima- a aiiimarme,qiie de fu miferiv, 
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cor día jamas dcíconfie, de mi 
muchas vczes.OvalemeDios, 
como me cfpara la rezicdum-
bre que runo mi almajCon re-
ner raras ayudas de Dios; ha-
zeme eflar rcmerofalo poco 
que podia comigOjy qua ara-
da me via para no me derer-
minar a darme del rodo a 
Dios. Como comécé a leer las 
cofeffiones, pareceme me via 
yo all i : comencé a encomen^ 
darme mnelio a cíle g l o r i o í b 
Sanro. Qaado llegué a íii có -
iieríion^y le í como oyó aque-
lla voz en el huerro^no me pa 
reccíino que el Señor me la 
dio a mi,Tcenn finrio mi cora 
r. ^ 
conteítuue por gran raro,que 
toda me deshazia en l ag r i -
mas,y.cnrre mi miíma co gra 
,aílicion, y fariga. O que futre 
v n alma,valame Dios^or per-
der la liberrad,que auia de te 
ner ele fer feñora,y que de ror 
meneos padece. Yo me admi-
ro aora como podia viuir en 
tanro tormenro-.íeaDios ala-
baclo^uemc dio vida para ía 
lir de muerte tan mortal: pa-
receme que ganó grades fuer 
cas mi almajde la diuina Ma-
geftad, y q dcuia oyr mis cía-
mores, y aner laílima de tatas 
Za vi Ja la Santa Madre 
lagrimas. Comen come a cre-
cer la afició de eílar mas tiem 
. po con el,y a quitarme de los 
ojos las oca (ion es, porq qui-
radasjuego rae b^oluia a amar 
Tu Mageftad^que bien entcn-
dia y o,a mi p ar ec er 1 e am ana, 
mas no entendia en que eílá 
el amar de veras a Dios, co-
mo lo auia de enteder..No me 
parece acabaua yo de diípo-
nerme a quererle ícruir, qua-
-do fu Mageftid me comc^ -aua 
a tornar a regalar.No parece, 
fino que lo q otros procura co 
gran ttabajo adquirir, gragea 
ua el Señor conmigo , que yo 
lo quifieíTe recebir,que era ya 
en eftos poftreros años, dar-
me güilos y regalos. Suplicar 
•yo me los dieíle3ni ternura de 
dcLioció, j amas a ello me arre 
uijfolo le pedia me dieíTe gra 
cia para que no lo ofendieílc, 
y me perdonaíTe mis grandes 
pecados. Como los via tan' 
grandes , aun deílear regalos, 
ni guílo, nunca cíe aduertecia 
oíaua: harto me parece hazia 
fu piedad, y con verdad hazia 
mucha miícricordia comigo, 
en coníentirme delante de ÍJ, 
y traerme aíu p reí en cia, que 
via yo/ i tanto el no lo procu-
rara. 
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rara3no viniera. Sola vna vez 
en m i vida me acuerdo pedir 
le guftos , eílando con mucha 
fequedad, y como aduerti lo 
que hazia,quedctan confuía, 
que la nliíma fatiga de ver-
me tan poco humilde,me dio 
lo que me auia arreuido a pe 
dir: bien fabia yo era licito pe 
d i r l o : mas parecíame a mi , 
que lo es a los que eftan d i f • 
p u e í l o s , con auer procurado 
lo que es verdadera deuoció, 
con todas fus fuerzas, que es 
no ofender a Dios,y eílar dif-
pueílos,y determinados para 
todo bien. Parecíame que a-
quellas mis lagrimas era mu-
geriles, y íln fuerza, pues no 
aJ cancana .con ellas lo q def-
íeaua.Pues con todo creo me 
valieron, porque como digo, 
en efpecial deípues dc« ellas 
dos vezes de tan gran com-
punción, y fatiga de mi cora-
ron , comencé mas a darme a 
oración , y a tratar menos en 
cofas que me dan alien , aun-
que aun no las dexaua del to-
do , í i no como digo , fu eme 
ayudando Dios a Jcfuiarme : 
como no ellaua fu Max^eftad 
eíperando lino algún aparejo 
en mi,, fuero creciedo las mcr 
cedes, efpirituales, de la ma-
nera que diré. Cofa no viada 
darlas el Señor,fino a los que 
eilan en mas liempieza de 
conciencia. 
Caftt.X, Comienza a declarar 
las mercedes que el Señor la 
hazla en la oración , y en lo 
que nos podemos nofotros 
ayudar ^y lo mucho que im-
porta , que entendamos las 
mercedes y que el Señor nos 
hafe. Pide a quien ejlo em» 
bia.que de aqui adelante fea 
Jecreto lo que efcr iuiere.pues 
la mandan, diga tan par-
ticularmente las mercedes 
oiuekha7¿ el Señor, 
E N I A vo aí^unas ve-
zes,como he dicho (aun-
que có mucha breuedadpaf-
faua; cumienco de lo que aora 
diré. Acaecíame en eíla repre 
fentacion,que hazia de poner 
me cabe Chrifto , que he d i -
cho^7 au algunas vezes-leyen-
düjvenirme a deshora vn fen-
timiepto de la prefenda de 
Dios,que en ninguna manera 
podia dudar, que eílaua den-
tro de m i , 6 yo toda enfolfa-
da en e l : eíto no era manera' 
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de v i f i ó i T , creo lo llaman my- noíbtros, ,fu Parsion 
fticaTeorogia/iirpendccl ai- con tan granes do-
ma de fuerte, que toda pare- lores, fu vida tan aili pitado^dc 
da eftar fuera de fi.Ama la vo ^ida , y en deleytar- Io mac,n.<> 
lnntad > la memoria me pare - nos de ver ÍLIS obras, JC: EFTO ¿S 
ce eílar cafi perdidajel enteñ- fu grandeza lo que de l i g r á -
dimiento no difeurre a mi pa- nos ama , otras mu- dfza, d¿i 
recer,masnoíe pier- chas coías que quien vec , rio 
de : mas como digo con cuYdado quiere P?rq 
no obra : * Sino eítá aprouechar, tropie-
como efpantado de ca muchas vezes en fino por^ 
lo mucho que entie- ellas, aunque no an-
de j porque quiere de con mucha aduer 
Dios entienda, que tencia: íi con eílo a y 
vnas de aquello que fu algún amor,regaIafe 
Mageílad le repre » el alma, enternecefe der. 
fenta, ninguna cofa el coraron viene la-
entiende . Primero grimas, algunas vezespare-
auia tenido muy co- ce las Tacamos por fuerza, 
tino vna ternura, otras el Señor parece nos la 
que en parte algo de hazc, para no poder nofotros 
ella me parece fe reíiílirlas. Parece nos paga fu 
le le pone puede procurar: vn Mageílad aquel cuydadito^ 
jocrrea regai0 -> n^ ^C11 con vn ^ on t m gi^nde, como 
i k l a d f i o - es todo íenfual 5 ni es el confuelo, que da a vn al-
b r a , pues bien efpíritual, todo ma ver, que Hora por ta gran 
^ o s a i lo es dado deDios.Mas Señor : y no rae eípanto , que 
que fe le parece para eftonos lefobra la razoñ de confolar-
prefenta, podemosmucho ayu fe:Huelgafe alli,regalafe. Pav-
dar, con conüderar réceme bien efta coparacion, 
nueílrabaxeza, y la que aora fe me ofrece j que 
^"dc¿sco ingratitud que teñe- ion eftos gozos de oración, 
mos con DÍ0S3I0 mu como deuen fer los que eftan 
cho que hizo por en el cielo , que como no han 
no obra 
el enten-
d imiento , 
po rq co-
m o ha á i -
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vifto mas de ío que el Señor,, re de vnas humiMadcs que 
conforme a lo que merecen, ay, de que pienfo tratar, que 
quiere que vean , y veen fus les parece humildad no en-
pocos méritos , cada vno eílá tender, que el Señor les va 
contento con el lugar en que dando dones . Encendamos 
eftá3con auer can grandiffima bien como ello es, que nos 
diferencia de gozar a gozar los da Dios fin ningún mere-
en el cielo , mucho mas que cimiento nueílro , y agradez^ 
aca ay de vnos gozos efpiri - camoslo a fu Mageftad, por-
tualcs a otros , que es gran- que fi no conocemos, que re-
diffima. Y verdaderamente cibimos, no defpertaremos a 
vna alma en fus principios, amar: y es cofa muy cierta, 
quando Dios nueftro1 Señor que mientras mas. veemos, 
le haze efta merced, ya caíl eftamos ricos, fobre cono-
1c parece no ay mas que def- eer fomos pobres, mas apro* 
fear, y fe da por bien paga- uechamiento nos viene,y aun 
da de todo qiianto ha ferui- mas verdadera humildad: lo 
do , y/óbrale la razón, que demás es acobardar el ani-
vna lagrima de eftas, que co- mo a parecer , que no es ca-
' m^digo , caíi no las proeu- paz de .grandes bienes , íi en 
ramos (aunque íín Dios no comentando el Señor a dar-
fe haze cofa ) no me parece a felos, coinien^a el a atemo-
|m,qLie con todos los traba- rizarle con miedo de vana 
jos del mundo fe puede com « gloria. Creamos, que quien 
prar j porque fe gana mucho nos da los bienes , nos dará 
con ellas í y que mas ganan- gracia , para que en comen-
cía que tener algún teílimo- ^ando'el^demonio a tentar 
niojque contentamos a Dios? en eíle cafo le entendamos, 
Afsi , que quien aqui llega- y fortaleza para refiftirlc j di-
re, alábele mucho , conozca- go fi andamos con llaneza 
fe por muy deudor, porque delante de Dios,pretédiendo'-
ya parece l e quiere para íli contentar folo a el-, y no a los 
cafa, y efeógido para íu Rey - hombres. Es cofa muy clara, 
' no , fino torna atrás.. No cu- q amamos mas a vna perfona,: 
! * D 4 quando 
(pando mucho fe nos acuer- tan ruyn y pobre,}' de ningún 
cía las buenas obras, que nos nrierecimiento como k mia3q 
hazc. Pues íl es licito , y tan baftaua la primer joya deilas, 
mer i to r io , que fiempre ten- y iobraua para m i , quifo ha-
gamos memoria, que teñe- zer me con mas riquezas que 
mos de Dios el ícr,y que nos yo Tupiera deilear. Es aiiene-
crió de nonada, y que nos fu- íter Tacar Tuercas de nueuo pa 
í lenta , y todos los demás be- ra Teruir,y procurar no Ter in-
, neíicios de Tu muerte,y traba- gratos, porq co eíla codicion 
jos,que mucho antes que nos las dá el Señor,q íi no vTamos 
criaíte los tenia hechos para bien del teToro,y del gra eíla-
cada vno de los que aora vi- do en q nos pone , nos lo tor-
ue,porqne noíerá licito , que nará a tomar,y quedarnos he-
entiénda yo, vea, y conTidere mos muy mas pobres, y dará 
muchas vez es, que Tolia ha- Tu Mageftad las joyas a quien 
blar en vanidades, y cjue aora luzga y aproueche co ellas a 
me ha dado el Señor, que no íi,y a los otros. Pues como a-
querria fino hablar en el/ He prouechará,y gallará con lar-
aqui vna joya,que acordando gueza el q no entiende q eílá 
nos q es dada, y ya lapoíTee- rico? Es impoffiblc cofor^e a 
mos,for^ado cobida a amar,q nueftra naturaieza,a mi parc-
es todo el bien de la oración cer 3 tener animo para coías 
fundada Tobre humildacLPues grandes, quie no entiede efft 
que Terá quando vea en Tu po fauorecido de Dios: porq To-
der otras joyas mas precioTas, mos tan miTerabíes,y ta indi -
como tienen ya recibidas al- .nados a coías de cierra, que 
gunos Tiernos deDios,de me- mal podrá aborrecer todo lo 
ncTprecio del mundo , y aun * de acá de hecho co g*rá deTaíi 
de íj miTmos?Eftá claro,queTc miento, quie no entiede tiene 
han de tener por mas deudo- alguna prenda de lo de allá. 
res,y mas obligados a Tcruir,y Porq Co eílos dones es adon-
enteder que no teniamos na- " de el Señor nos dá la Torta!e-
da defto, y a conocer la lar- za, que por nueftros pecados 
gueza del Señor, q a vn alma noToiros perdimos. Y mal 
deíieara 
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deíTeara fe clefeontecen todas lo es a quien e í b va^y íi q u l c 
d el,y le aborrezca^y todas Jas ren luego en mi vida, porque 
d emas virtudes grandes, que no engañe mas al mundo,que 
tienen los perfetos/mo tiene pienfao ay en mi algun bien, 
alguna preda de amor q Dios y cierto , cierto con verdad 
1c tiene,y júntamete Fe vina, digo alo que aora entiedo de 
Porque es ta muerto nueftro mi,que me dará gran con íue-
natural, q nos vamos a lo que lo. Para lo que de aqui ade-
prefente vemos : y afsi ellos lante dixere no fe la doy , n i 
rniímos fauores fon los q def- quiero que fi a alguno lo mo 
pierta la Fe, y la for- ftraren digan quien es, por 
*Cofícíra talccen. f Ya puede quien pallb,ni f|uien lo eferi-
MaárTde ^er cllie yo,como íby uio, que por efto no menom-
íi,cómu-x tan ruyn juzgo por bro a mi5ni a nadie,íino eferi-
charaze, n i i , que otros aurá.q uirlo he todo lo mejor que 
que no . n J * , í • j 1 
le baña- no aya meneí ter mas pueda por no ler conocida , y 
riafoloJa d é l a verdad de la aííi lo pido por amor de Dios, 
d e í p é Fe para hazei* obras Bailan per fon as tan letradas, 
para ha' muy perfetas , q yo y granes , para autorizar al-
Zcrfeíísfs como miíerable to- gima cofa buena , íi el Señor 
aun| aN do lo he anido mene me diere gracia para dezirla, 
ganos fal. íler. Efto ellos lo di - que fi lo fuere íerá fuya, y no 
cuidaS ran 3 Y0 cllg0 1° que mia , porque yo fin letraí», y 
qbaibua. ha pallado por mi,co buena vida , ni fer informada 
mo me lo mandan, y de letrado,ni de perfona n in-
íino fuere bien, romperalo a- gima , porque folos los q me 
quien lo embió,que fabra me• lo mandan eferiuir faben que 
jor entender lo que va mal, lo eícriuo,y al prefente no ef-
que yo. A quié fuplico por a- ta a q u í , y eferiuo lo caíi hur-
mor del S^ñor , lo que he d i - tan do el tiempo , y con pena, 
d i o haíla aqui de mi ruyn v i - porque me eíloruo de hilar, 
da,y pecadosjo publique:def- "y eíloy en cafa pobre, y con 
de aora doy licencia-, y a to- hartas ocupaciones : y fi el : 
dos mis confeí íores , que aífi Señor me diera mas habili-
D 5 dad 
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dad y memoria, que ana con 
cita pudieratne aproaechar 
de lo que he oydo , y leído, 
mas es poqaifsinia la que tea 
ga : ÁÍVÍ que Ti algo bueno di-
xere, lo quiere el Señor para 
algún bien > lo que fuere ma-
lo/era de mi, y v,m. lo quita -
rá.Para lo vao,ni para lo otro 
niagua prouecho tiene de-
zir mi noaibre : en vida eftá 
cl aro , que no fe ha de dezir 
de lo bueno: en muerte no ay 
para que ,.íino para que pier-
da autoridad el bien, y no le 
dar ningún crédito por fer di-
cho de perfona tan baxa, y 
tanruyni y por penfar v. ra. 
hará efto, que por amor del 
Señor le pido, y los demás 
que lo han de ver,eícriUo CGn 
líbertad:de ocra manera feria 
con gran efcrupulo,. fuera de 
dezir mis pecados,, que para 
eílo ninguno tengo j para lo 
demás baila fer muger , para 
caerfeme las, alas,quanto mas 
miigery ruyn. Y afsi lo que 
fuere mas de dezir íimple-
mente el, difeurfo de mi vida, 
tome v.m. para í i , pues tanto 
me ha importunado eferiua 
alguna declarado de las mer-
cedes que ruc haze Dios en la 
oración ,, íi fuere conforme n 
las verdades de nueftra íanta 
Ee Católica , y ímo- y., m. lo 
queme luego , que yo aePcO 
me fugeto: y diré lo que paila; 
por m i , para que quando fea 
conforme a efto podra hazer 
a v.m.algún prouecho , y fino 
defenganará mi alma , para 
que no gane el demonio a 
dode me parece gano yo, que 
ya íabe el Señor ( como deí-
pues diré)que íiempre he pro-
curado bufear quien me dé^ 
luz. Por claro , que yo quiera 
dezir eftas cofas de oración , 
ferá bien efeuro para quien-
no tiiuicre experiencia. Algu-
nos impedimentos diré, que. 
a mi entender lo fon pÜra yr 
adelante en eíle camino y 
otras cofas en que ay peligro: 
de lo que el Señor me ha éfi» 
feñado por experiencia , y 
defpucs tratadolo yo c5 gran 
des letrados, y períbnas efpi-
rkUales de muchos años., y 
veen,. quecn folos veynte y 
fíete años que ha que tengo 
oracioiijUie ha dado fu Maga 
ílad la experiencia con andar 
en tantos tropie^os,y tan mal 
eíle camino , que a, otros en 
treynta y fíete, y en quarenta. 
y íicccl. 
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•y íiere, que con penjrcncia, y nos del amor (que no me pa-
liempre v i r tud han camina- rece otra cofa determinarnos 
do por el.Sea bendito por to - a fcguir por eítc camino de 
do, y firuaíe de m i por quien oración, ai que tato nos amo) 
fu Mageflad cs,quc bicn fabe es vna dignidad tan grande, 
m i S e ñ o r , que no pretendo que me regalo eílrafíamcntc 
otra cofa en ello, fino que fea en ponía r en ella, porque el 
alabado, y •engrandecido vn temor feruil luego va fuera, 
poquito , de ver , que en vn ^ en elle primer eílado va-. 
muladar tan fuzio , y de mal nios como hemos de yr. O 
o lo r , hizicíle huerto de tan Señor de mi alma,y bien mió , 
fuaues flores. Plega a fu Ma- porq no quií i í les , que en de-
geítad , que por m i culpa no terminandofe vn alma a ama-
las torne yo a arrancar , y fe ros con hazer lo que puede 
torne a fer lo que era . Efto en dexarlo todo por mejor fe 
pido yo por amor del Señor emplear en elle amor de 
le pida v. m. pues fabe la que Dios , luego gozafíe defubir 
foy con mas claridad, que a tener eíle amor\perfeto! 
aquime lo ha dexado dezir. M a l he dicho, auia de dezir, 
y quexarme , porque no que-
Qá^it, X L D i ^ en que ej¡a U remos nofotros, pues nueftra 
fa/ia de no amar cCDios con cs toda la falta* de no gozar 
¡terficion en hreus tiempo: luego co perfeció eíle verda-
comieda a declarar por vna cjero amor de Dios,qrrae co~ 
comparación que pone , qna~ ^'go todos los bienes. Somos 
tro grados de oración : va tan caros, y ta tardíos de dar« 
tratando áqui del primero^ nos del todo a Dios , q como 
es muy proúechq/o para los ^u Mageftad no -quiere goze-
que comienzan i y páralos ' mos de co ía tan preciada íin 
-que 710 tienm guflo en la gra precio,no acabamos cf dif-
cración, ponernos.Bien veo q no le ay 
co ^ fe pueda coparar ta gran 
¡Ves hablando abra de los bien en la tierra^mas fi hizief-
que comienzan á ícr íier- íemos lo <|ue podemos, en no 
nos 
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nos afir a cofa della, fino que pues de aucrle de nueí lra vo -
todo mieílro cuydado3y trato 1 untad al parecer hecho Se-
fuciTe en el cielo , creo yo íin ñor . Ais i con todas las otras 
duda, muy en breue fe nos cofas.Donoía manera de buf-
daría efte bicn,íi en breue del car amor de D i o s , y luego le 
todo nos difpuíidTemos , co- queremos a manos llenas: a 
mo algunos Santos l o hizie- manera de dezir 3 tenernos 
r0115mas parecenos que lo da- hueftras aficiones, ya que no 
mos todo,y es que ofrecemos procuramos efetuar nueílros 
a Dios la renta,© los frutos, y deíTeosyy no acabarlos de le-
quedamonos con la rayz , y uantar de la t i e r ra , y muchas 
poffeíTion. Determinamonos coíolaciones elpirituales con 
a fer probres, y es de gra me- efto.No viene bien,ni me pa-
recimiento , mas muchas ve-1 rece fe compadece ello con 
zes tornamos a tener cu y da- eí lotro. Aíli que porque no fe 
do,y diligencia , para que no acaba de dar junto , no fe nos 
nos falce", 110 folo lo neceíTa- da por junto efte teforo: pie-
r io3finoÍoíuperí l i io ,yagran- ga al Señor , que gota a gota 
gear los amigos que nos lo nos le dé fu Mage í l ad , aun-
dén,yponernos en mayor cuy que fea coíladonos todos los 
dado , y por ventura peligro, trabajos del mundo. Har to 
porque no nos falte , que an - gra mifericordia haze a quic 
tes ten i amos en poílcer la ha- da gracia y animo,para eleter 
zienda. Parece también que rninarfe a procurar con todas 
d examos la honra en fer re- fus fu creas eílc bien; porque 
ligiofüS,ó en auer ya comen- íi pcríeuera, no fe niega Dios 
cjado a tener vida efpiritiial,y a nadie,poco a poco va hábili.-
a feguir perfeeion , y no nos tan do el animo , para q falga 
han tocado en vn punto de con eíla viroria. Digo animo, 
honra,quado no fe nos acuer- porq fon tantas las cofas qife 
dala hemos ya dado a Dios, el demonio pone delante a 
y nos queremos tornar a al - los principios, para que no 
car con ella, y tomaríela , co- comiécen efte camino de he-
ñí o diz en de las manos, def- cho,comó quien fabe el daño 
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que de aquí 1c viene, no folo turados trabajoSjque aun acá 
en perder aquella alma , fino en la vida tan íbbradaméce fe 
a muchas ( fj el que comienca paga. Aure de aprouecharme 
fe esfuerca con el fauor de de alguna comparación , que 
Dios a llegar a la cumbre de yo la quiíiera efeufar por fer 
la perfecion, creo jariias va fó nuigcr, y eferiuir íimplemcte 
lo al cielo, licmpre llena mu- lo queme mandan 5 mas efte 
cha gente tras fijComoa buen lenguaje de cfpiritUjes ta ma-
Capitan le da Diós quic vaya lo de declarar a los que no la 
en íli compañía) Aíli que po. ben letras como yo, que aure 
ncries tantos peligros, y difí- de bufear algún modo, y po-
cultades delante, q no es me' drá fer las menos vezes acicr-
neíler poco animo para no te}a que^venga bien la copara 
tornar acras/uio muy mucho, cion/eruirá de dar recreació 
y .mucho fauor de Dios. Pues a v. m. de ver tanta torpeza, 
hablando de los principios de Pareceme aora a m i , que he 
los que va van determinados leido,6 oydo eíla copar ación, 
a feguir eílebien,y a íalír con q^e como tengo mala memo 
eíra emprefa ( que de lo de riajiii fe a donde, ni a que pro 
mas que comencé a dezir de pouto , mas para el mió aora 
myíHca TeoÍogia,qne creo fe cotentame.Ha de haZer cuea 
llama allí, diré mas adelante) ta el que comienza, que co-
co cílos principios ella todo mienca a hazer vn huerto en 
el mayor trabajo, porque fon tierra muy infrutuoía , y que 
ellos los que trabajan r dando • llena muy malas yernas, para 
el Señor el caudal que en los que fe deleyte el Señor. Su 
otros grados de oracien lo Magcftad arranca las malas 
mas es gozar, puefto que pri- - yerua$,y ha de platar las bue 
meros, y medianos y p olí re- ñas. Pues hagamos cueta que 
ros, todos llenan fus cruzes, eíla ya hecho cfto, quando fe 
aunque diferetes, que por cf- determina a tener orado vn 
te camino que fue Chrifto ha alma, y lo a comé^ado a vfar, 
deyrlos que le figuen,fmo fe y con ayuda de Dios hemos 
quieren perder: y bienauen,. de procurar como buenos 
hortc* 
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hortelanos que crezcan eílas queda dicho. Aora puevap l í -
plantas, y tener cuydado de cadas eílas qnatro maneras 
regarlas 5 para que no fe pier- de agua, de q fe ha de íuílen-
dan, fino que vengan a echar tar elle huertOjporque lín ella 
flores, que den de íi grá olor, p erderie ha, es lo q a m i me 
para dar recreación a efte Se- ha^e al cafo, y ha parecido,, q ' 
ñor nueí lro , y affi fe venga a fe podrá declarar algo de qua 
deleytar muchas vezes a efta t r o grados de oración,en q el 
huerta, y a holgar fe entre ef- Señor por fu bodad ha pueí lo 
tas virtudes. Pues veamos algunas vezes m i alma. Plega 
aora de la manera que fe pue a fu badad atine a dezirlo de 
de regarjpara que entedamos manera q aproucche a vna de 
l a que hemos de hazer,el tra- las per fon as, q ello me madar 
bajo que nos ha de coftar ,, íi ron efcriüir, q la ha traído el 
es mayor la ganancia, o hafta 1 Señor en quatro mefes5,harto 
que tanto tiempo fe ha de te- mas adelace que y o eftaua en 
< ner. Pareceme a mi , q fe pue- diez y íiete años:hafe difpue-
dc regar de quatro maneras, fto mejor,y aífi fin trabajo fu . 
o co facar el agua de vn pozo, y o riega, elle vergel co todas 
que es a nueftro gran trabajo, eílas quatro aguas, aunque la 
o co noria y arcaduzeSjque fe poftrera,aun no fe la daí ino a 
faca con vn torno -.yo la he fa • gotas,mas va de fuerte,q prd • 
cado ál ganas vezes,y es menos í íofc engolfará en ella, con 
• trabajo que eftotro., y facafe ayuda del Señor : y guílaré q 
mas agua,b de vn r io , b arro- fe ria,,íi 1c pareciere defatino 
y o, efto fe riega muy'mejor,q la manera del declarar.De los 
queda mas harta la tierra de q comienzan a tener oración, 
agua, y no fera menefter re- podemos dezir fon los que fa 
gar tan a menú do,y es menos can el agua del pozo, que es 
trabajo mucho del hortelano, muy a fu trabajo,como tengo 
b con Houer mucho, q lo r i e . dicho,que han de caofaríe en 
ga el Señor fin trabajo ningu recoger los féntklos, que co-
no; iuieílro,y es muy fui copa- mo ella acoílumbrados a ah-
i*aci5- niejory que todo lo que dar derramados^es harto tra-
bajo:. 
bajo : han meneílcr yrfe acó • fcco el pozo3hazlcndo lo que 
ílumbrando , ó no íc Ies dar es en nofotros, como buenos 
nada de ver ni oyryy a poner- hortelanos, fin agua íliftentar 
lo por la obra las horas de las flores , y hazer crecer las 
- orado , í:no cftar en folcdad, virtudes: llamo agua aquí Jas 
y apartados pcíar fu vida paí- Jagrimas,y aunque no las aya, 
fada.Aiinqiié eílo^primeros y ia ternura y lentimicnto in -
poítreros^todos lo han de ha- terior de denocion. Pues que 
zer muchas vezes : ay mas y hará aqui el que vee , que en 
menos de pefar en eílo^como muchos dias no ay íino feque 
deípues diré.Al principio an- dad, y difguflo , y deílabor, y 
dan con pena, que no acaban tan mala gana para venir a fa*-
de entender^que fe arrepilía- car el agua, q íí no fe le acor-
ten de los pccadoSjV ü haz en, daííc,que haze plazer.y ferui-
pues fe determinan a íeruir a ci^ al Señor de la huerta , y 
Dios ta de veras.Han depro- miraíTe a no perder todo lo 
curar tratar de la^vida de Cernido , y aun lo que eínera 
Chriflo, y canfafe el entendi- ganar .del gran trabajo que es 
miento en efto. Haftaaqui po echar muchas vezes e] calde-
demos adquirir nofotros, en- ^o en el pozo, y facarle fin a-
tiédefe, con el fauor de Dios, g^a,lo dexaria todo:y muchas 
que fin eíle ya fe fabe no po- vezes le acaecéra,au para efto 
demos tener vn buen penía • no fe le alear los bracos, ni 
miento. Efto es comentar a podrá tener vn bue pefamien 
facar agua del pozo,y aü pie- to , que eíle obrar con el en-' 
ga aDiosla quiera tener,nias ten dimiento,entedido ya que 
al menos no queda por nofo- es el facar agua del pozo.Pues 
tros,queya vamos afacarla, como digo , que hará aqui 
y hazemos lo que podemos el horte!ano,alcgraríe,y con-
para regar eftas flores, y es folarfe, y tener por grandiíil-
Dios tan bueno , que qttando ma merced de trabajar en 
por lo que fuMageftad fabe huerto de tan gran Empera-
( por ventura para gran pro- dor:y pues fabe le cotenta en 
uechü mieftro) quiere qefté aqaciio,y fu intento no ha de 
ícr 
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fer contentarfe a í l , fino a el de las que el Señor me ha da 
alábele muclio que haze del do de güilo de íi, dcípues acá 
confianza, pues; y ec. que íin me parece queda pagadas to-
pagarle: nada tiene tan gran das las eongoxas , que en fu-
cuydado, de lo que le cnco- ílencarme en la oración mu-
mendo , y ayúdele a llenar la. cho;tiempo pafsé. Tengo pa-
cruz, y pienfe que toda la v i - ra mizque quiere el Señor dar 
da viuio en ella , y; no quiera! muchas vezes ai principio , y 
acá fu reyno, ni dexc jamas la otras a la poftre cftos tormén 
oración y aíTi/e determine,, tos, y otras muchas tentacio-
aunque por toda la vidale du: nes5,que fe ofrecen para pro» 
re eíta fequedad 5 no dexar a uar a fus ama dores, y faber íii 
Chrifto caer con la cruz-.tiem; piaran Beuer el cáliz } y ayu • 
po védr.á. que fe lo pague por darle alienarla cruz, antes q 
j imtomo aya miedo q fe piei- ponga en ellos grandes teíb-
da el trabajo, a buen amo íír- ros : y para bien nueftro creo 
iie,mirandolo eílá5no haga ca: nos qaiále licuar fu Mage-
ib de malos. penfamientoSj, ílad por aqiii,paraque enten-
mire que también los^repre^ damos bien lo poco quefo-
fentaua el demonio a S.Gero- mos: porque fon de tan gran 
nymo. en el deíicrtojfu precio- dignidad las mercedes de del- ' 
fe tienen eftos.trabajos ,, que- pues r que quiere/ por expe - • 
como quien lo país o muchos rienda veamos antes nucítra. 
años.dtgo,que quado vna go • mi feria, primero que nos las. 
ta .de,agua, facaua defte bendi de, porque no nos acaezca lo 
ro pozo, penfaua me hazia que a Lueifei^. í^ >ne hazeys 
Dios, merced . Sé que fon vos Señor mío,que no fea pa-
grandi í l imos , y me parece es ra-mayor bien del alma , que 
menefter mas animo, que pa-^  cntendeys que es ya vueílra,: 
ra--otros„m.u'chos- trabajos del' y que fe pone en vueíbro po • 
mudb:mas he.vifto claro,que. der para feguirps por 'don* 
no dexa Dios íin gra premio,, de fueredes. baila' muerte de 
aun en eíla vida , porque es. cruz-, y que cílá-determinada 
^fii. cierto j que coa m a hora, a ayudárosla a llenar , y ano 
dexaros, 
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déxaros foío con ella. Quierí mí de todas maneras vueftra 
viere en fi efta determínació, voluntad , y ño plega a vue* 
no ay que temer, gente eípi- ftra Mageftad , que cofa de 
ritual,no ay porque fe afligir, tanto precio como vueftro a-
pueílos ya en tan aleo grado mor , fe dé a gente que os fír-
como es querer tratar a folas uafolo por güilos. Hafe de 
con Dios,ydexar los paila- notar mucho, ydigolo, por* 
tiempos del mundo 5 lo mas que lo fe por experiencia,quc 
efta hecho, alabad por ello a el alma que. en eíle camino 
fu Mageftad5y fiad en fu bon- de oración mental comienza 
dad3que nunca faltó a fus ami a caminar con determinación 
gos,atapad os los ojos de pen y puede acabar coníigo de no 
Jar 3 porque da a aquel de tan hazer mucho cafo, ni coníb-
pocos dias deuocion, y a mi larfe,ni defconfolaríe mucho, 
no de tantos años > Creamos porque falten eftos güilos, y 
q es todo para mas bien nuef- ternura, o porque fe los dé el 
tro,guie fu Mageílad por don Señor,que tiene andado gran 
de quiíjere, yano/fomos nue- parte del camino, y no aya 
í l ros , íino fuyos, harta mer- miedo de tornar atrás, aun-
eed nos haze en querer que que mas tropiece, porque va 
queramos cauar eníuhuerto, comentando el edificio en fir 
y eílarnos cabe el Señor del, me fundamento. Si que no ef-
que cierto eílá con nofotros: ta el amor de Dios en tener 
fi el quiere que crezcan eílas lagrimas,ni eftos güilos y ter- ^ 
plantas, y flores, a vnos con nnra, que por la mayor parte 
dar agua que faquen deile po los deifeamos, y confolamo^ 
zo a otros Un ella, que fe me nos con ellos, íino en feruir 
da a mi . Hazed vos Señor lo con juilicia,y fortaleza de ani 
que quiHeredes, no os ofenda mo,y humildad. Recebir mas 
yo , no fe pierdan las virtu- me parece a mi eflb, que no 
des, ÍJ alguna me aueis ya da- dar noibtras nada. Para mu-
do , por íbla vueílra bondad, gerzitas como yo flacas,y con 
padecer quiero Señor, pues poca fortaleza, me parece a 
vos padeciíles ; cumplafc en mi conuicnc(como aora lo ha 
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¿eDiOS)Iíeimrme con regalos les no haz en nada, en dexado 
porque pueda íufrir algunos de obrar el entendimiento no 
trabajos que ha querido fu lo pueden fufri^y por vetara 
Magcftad tenga,maspara fier entoecs engorda la voluntad, 
nos de Dioshombres de to- y coma fuerzas, y no lo entien 
mo,de letras, y entendimien- den ellos. Hemos de penfar q 
t o , que veo hazer tanto cafo no mira el Señor en eftas co -
de que Dios no les da deuo- fas, que auque a nofotros nos 
cion,me haze defgufto oyrlo. parecen faltas, no lo fon: ya fa 
No digo yo que no la tomen be fu Magcftad nueftra mife-
íi Dios fe la dá,y la tengan en ria,y baxo natural,mejor que 
mucho jorque entonces verá nofotros mifmos, y fabe q ya 
fu Mageftad que conuiene, eftas almas dcíTcan íieprepen 
mas que quando no la tuuie- far en el,y amarle: cfta decer-
ren que no fe fatiguen, y que minacion es la que quiere: ef-
cntiédan que no es menefter: totro afligímiéto que nos da« 
pues fu Mageftad no la da, y mos,nofirúe mas de inquietar 
anden feñores de fi mifmos. el alma,y fi auia de eftar inha 
Crean que es falta , yo lo he bil para aprouecharvna hora, 
prouado,y vifto.Crean que e^  que lo efté quatro. Porq muy 
imperfecion,y no andar co li~ muchas vezes (yo tengo gran 
bertad de efpiricu, fino flacos diílima experiencia dello,y fe 
para acometer, Efto no lo di- q es verdad,porquc lo he mi-
go tanto por los que comien- rado con cuydado, y tratado 
^an, aunque pongo tanto en defpues aperfonas efpiritua-
ello, porque les importa mu- les) viene de indifpoficion cor 
cho comentar con efta líber- poral, que fomos tan mifera-
tad y dcterminacionjmo por bles,que participa eíla encar-
otros, que aura muchos que ^ celadita defta pobre alma de 
lo ha que comentaron, y nun las miferias del cuerpo, y las 
ca acaban de acabar,y creo es mudanzas de los tiempos : y 
gran parte efte no abracar la las bueltas délos humores mu 
Cruz defde el principio. Que chas vezes hazen que fin cul-
aadaran afligidos pareciendo pa fu ya no pueda hazer loque 
quiere, 
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quiere, ilno que padezca de el confeíTon y en todo es gran 
todas maneras: y miétras mas cofa la experiencia, que da a 
]a quieren forjar en eftos tie- entender lo que nos coujene, 
pos, es peor, y dura mas el y en todo fe íirue Dios, íuaue 
ilial ,11110 que aya diferecion es fu yugo, y es gran negocio 
para ver quado es defto, y no no traer el alma arráftrada, 
la ahoguen a la pobrerentien- como dizen, fino llenarla con 
dan fon enfermos.- mudefe la fuauidad, para íli mayor apro 
hora de la oracio, y hartas ve uechamiento. Afíi, que torno 
zes ferá algunos dias. PaíTen a auifar, y aunque lo diga mu 
como pudieren eíle deftier- chas vezes no va nada,que ira 
ro, que harta maíauentura es porta mucho , que de leque-
de vn alma, que ama a Dios, dadcSjiii de inquietud, ni dif-
ver que vine en efta miferia, traymiento en los penfamien 
y que no puede lo que quie- tos,nadie fe apriete, ni aflixa, 
re,por tener tan mal huefped, íl quiere ganar libertad de ef» 
como es eíle cuerpo. Dixe co p i r i tu , y no andar fiempre a-
difcrecion,porque alguna vez tribulado: comiece ano fe ef-
el demonio lo hará : y aífi es pantar de la Criiz,y verá, co-
bien, ni ííempre dexar la ora- mo fe la ayuda también a lle-j 
cion quando ay gran diílray- uar el Señor,y con el conten^ 
miento, y turbación en el en- to, que anda, y el prouecho, 
tendimiento,ni íiempreator- queíefaca de todo, porque 
mentar el alma a lo q no pue- ya fe vee que íi el pozo no ma 
de : otras cofas ay exteriores na,quenofotros no podemos 
de obras de caridad, y de 1K poner el agua. Verdad es que 
cion, aunque a vezes aun no no hemos de cftar defcuyda-
cílará para cílo, íirua cntoces dos para quando Ja aya facar 
al-cuerpo por amor de Dios, la,porque entonces ya quiere 
porq otras vezes muchas íir Dios por efte medio muU 
ua el al alma, y tome algunos tiplicar las vir-
paífatiempos fantos de con- tildes. 
iieríadones,quelo fean,o yr- ? 
Te al campo, como aconfcjare 
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Cap> %XtLPrólfgHe en eflepri- to efi parte > aunque no p o t o 
m r ejlaíto, di%e hafia don- merecer b ni ganar, íino la da 
' de podemos llegar con el f a - Dios.Eílaí e muy bien a vn al-
; m r decios pomo/otros m i f ^ que el Señor no la ha fu-
1 tnotiV eldaíto que es querer, bicío ^ aquijiio procurar fu^ 
ha fia que el Señor lo haga, kir allá: y notefe efto mucho, 
f u h i r elefpiritu a cofas fo - porq no le aprouechará mas 
brenaturales , / extrsordi- de perder. Puede en efte eíla-^ 
naria.s. do hazer muchos actos para 
decerminarfe a haser mucho 
L O que he pretendido dar porDios,y deípertar el amor: 
a entender en efte capí- otrospara ayudar a crecer las 
tulo paíTado,aunque me he di virtudes, conforme a lo que 
tiertido mucho en ottas cofas dize vn libro llamado Arte de 
por parecerme muy neceíTa - feruir a Dios,que es muy bue 
rías, es dézir hafta lo que po- no , y apropiado para los que 
demos nofotros adquirir 3 y eftan en efte eftado , porque 
como en efta primera dcuo- obra el entendimiento. Pue-
cion podemos nofotros ayu- de reprefentarfe delante de 
darnos algo} porque el pen~ C H R IS T O, y acoftum-
far, y eícndriñar lo que el Se- brarfe a Cttamorarfe mucho 
ñor paffb por nofotros, mué- defufagrada humanidad , y 
líenos a copaíTion, y es faT r^o^  traerle íiépre cóíigo, y hablar 
fa eíla pena,y lagrimas q pro- con espedirle para fus necef-
ceden de aqui, y de penfar la íidades,y quexarfe de {lis tra-
gloria q efperamos, y el amor bajos, alegrarfe con el en fus 
que el Señor nos tuno : y fu contentos^y no oluidarle por 
E;efurrécion,mueiienos a go- ellos, fin procurar oraciones 
fco, que ni es del todo efpiri* copueftas,fino palabras cofor 
tiTal,ni fenfuál, fino gozo vir- me a fus deífeos, y neceífida-
tuofo, y la pena muy mérito- des. Es excelente manera de 
ria. Defta manera fon todas aproucchar, y muy en breue, 
las cofas que caufan deuoció -y quié trabajare atraer coníi-
adquirida con el entendimic- -go efta preeiofa compañía, f 
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fe aprouecliare mucho del Ja, 
y de veras cobrare amor a cf-
te Señor a quien tanto deue-
mos5yo le doy por aprouecha 
do. Para efto no fe nos ha de 
dar nada de no tener deuo-
cionjcomo,tengo dicho , íino 
agradecer al Señor 3 que nos 
dexa andar deíTeofos de con-
tentarle 5 aunque fean flacas 
las obras.Eíle modo de traer 
3. Clirifto con noíotros3apro-
uecha en todos ciliados y es 
vn medio fegnriísiniOjpara yr 
aprouechando en el primero, 
y llegar en breue al íegundo 
grado de oración, y para los 
morberos, andar íegurosde 
. os peligros que el demonio 
puede poner. Pues efto es lo 
que podemosj quien quiíiere 
paíTar de aqui, y leu anear el 
efpiritu a fentir güilos q no 
fe los dan3es perder lo vno y 
lo otro,a mi parecer , porque 
es fobrenatural 3 y perdido el 
cntendimiento,quedafe el al-
ma deOcrta, y con mucha fe-
quedad: y como eíle edificio 
todo va fundado en humil-
dad,mientras mas llegados a 
Dios,mas adelatc ha de yr ef 
ta virtud,y íi no va todo per-
dido: y parece algún genero 
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de fobernia, querer nofetros 
fubir a mas , pues Dios haze 
demafiado,fcgu íbmos en alie 
gamos cerca de íi. No fe ha. 
de entender q digo efto por 
el fubir con el penfamiento a 
penfar cofas altas del cielo, o 
de Dios,y las grand ezas que 
alli ay,y fu gran fabiduna}por 
que aunque yo nunca lo hize, 
(que no tenia habilidad,como 
he dicho, y me hallaua tari 
ruyn, que aun para penfar co 
fas de la ticrra,mc hazia Dios 
merced,de q entendieífe cfta 
verdad,q no era poco atreui-
miento, quanto mas para las 
del cielo)otras perfonas fe a-
prouechara^en efpecial fi tie-
nen letras,que es vn grade te 
foro para efte exercicio, a mi 
parecer,íi fon con humildad. 
De vnos diasacá lo he vifto 
por algunos letrados, que ha 
poco que comen^aron^ y han 
aprouechado muy mucho, y 
efto me haze tener grandes, 
anfias porque muchos fuef-
fen cfpirituales,como adelan 
te diré. Pues lo que digo , no 
fe fuban íin que Dios los l i i -
ba , es lenguaje decípiritu, 
entenderme ha quien tuuic-
re alguna ^ xperiencia,que yo 
E 3 no 
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íriietói, de 
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no lo fe dezir, íi por aquí no 
fe entiéde. En la myílica Teo 
logia, que comencé a dezir, 
pierde de obrar el entendi-
miento, porq le fuf-
pende Dios,* como 
defpues declararé 
mas, íi fupiere, y el 
me diere para ello 
f h a b k a- fauonprefiimir,ni 
j u i l a s , pefar de fufpedefle 
nofotros, es lo q di-
go no fe haga, ni fe 
dexe de obrar co el, 
porq nos quedare-
tecofasfo mos boLios,y frios,y 
brena tu - ^ haremos lovno, 
rá les ,y d i . . ^ 
tunarem m lo otro.Que qna-. 
fundir ett do el Señor le fufpe 
de5yhazeparar3dale 
pata q las de que fe cfpante, y 
en que fe ocupe, y q 
fin difeurrir entien-
da mas en vn Credo> 
qué nofotros pode-> 
mos enteder Con to 
das nueflras diligen 
cí as de tierra, en mu 
chos años . Ocupar 
atender a las potencias del ani 
otra cola t * 
n i dmer- mo>0 pelar hazerlas 
t i t fe .Yno eftar quedas, es de-
j a r a elne fat:ino. y torno a 
« o c i o en . * 
folo ver, 2ir , que aunque no 
vea con 
vna y i f t a . 
f impie, y 








fe entiende,no es de 
gran humildad, aun 
que no con culpa, 
con pena í!, que fe -
ra trabajo perdido, 
y queda el alma con 
vn defguftillo,como 
quien va a faltar, y 
le afen por' detras, 
que ya parece ha 
empleado fu fuerza, 
y hallafe fin efecuar 
lo que con ella que-
ría hazerry en la po-
ca ganacia queque-
da 3 verá quien lo 
quiíiere mirar, eíle 
poquillo de falta de 
Mmildad, que he di 
cho , porque eílo 
tiene excelente efta 
virtud, que no ay o-
bra a quien ella a-
compañe, que dexe 
el alma defguftada. 
Pareceme lo he da-
do a entender,y por 
ventura ferá folo pa 
ra mi 5 abra el Señor 
los ojos de los que 
lo leyeren con la ex 
periencia , que por 
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de a toda, 
nneftra in 
<luftr ia ,y 
afsi fe ra 
en balde: 
lo o t r o , 
po rq ferá 
faltade hu 
m i l d a d . Y 
auiía def-


















na, ni aun 
r d u d l e n , 
de q fucc 
tos anos eíkiuc yo, 
que leía muchas co-
ías3y no entendia na-
da dellas; y mucho 
tiempo, que aunque 
me lo dan a Dios^pa-
labra no fabia dezir 
para darlo a enten-
der , que no me ha 
collado efto poco 
trabajo j quando fu 
Mageííad quiere, en 
vn punto lo enfena 
todo,de manera que 
me efpanto. Vna co-
fa puedo dczir con 
verdad, que aunque 
habJaua con muchas, 
perfonas efpiritua-
les, que querian dar-
me a entéder lo que 
el Señor me daua, pa 
ra que fe lo pudicílc 
dezir, es cierto, que 
era tanta mi torpe-
za , que poco ni mu-
cho me aprouecha-
ua,Q queria el Señor 
(como fu Mageftad 
fue íiempre mi mae-
ftro , fea por todo 
bendito, que harta 
cofuíion es para mi, 
poder dezir efto con 
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Verdad) que no. t U - de quedar 
uiefieanadie quea-
gradecer: y fin que- tos. 
rer, ni pedirlo (que 
en eílo no he fido nada curio-
fa, porque fuera virtud ferio, 
fino en otras vanidades) dár-
melo Dios en vn punto a en -
tender con toda la claridad, y 
para faberlo dezir de manera 
que fe 'cfpantauan, y yo mas 
que mis confeííbres 3 porque 
entendía ínejor mi torpeza. 
Eílo ha poco , y affi lo que el 
Señor no me ha enfeñado, no 
lo procuro, fino es lo que to-
ca a mi co ciencia,Torno otra 
vez a auifar,que va mucho m 
no fubir el cfpiritu,fi el Señor 
no lo fubicre? que cofa es que 
fe entiende luego;en eípecíaí 
para mugeres es mas malo, 
que podrá el. demonio caufar 
alguna ilufion, aunque tengo 
por cierto,no confiente eí Se-
ñor dañe a quien con humil-
dad fe procura llegar a el^  an-
tes facarámas prouechoj y gí* 
nancia,por ctende el deaionio 
le penfare hazer perder. Por 
fer eñe camino de los prime-
ros mas vfado,e importar mu 
cho los auifos q he dado, me 
he alargado tanto, y.auranlos 
E 4 eferico 
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efcrito en otras partes muy muy entero en la virtucf: y fio 
mejor yo lo conrieíie,y q con ay muchos que lo puedan ef. 
harta confufion y verguenca tar tanto, que en ocaílones a-
lo he efcñto, aunque no tanta parejadas a fu natural/e pue-
como auia de tener8Sea el Se- den defcuydar. Que Hempre 
fíor bendito por todo , que a mientras viuimos,aun por hu 
vna como yo, quiere y cóíien mildad es bien conocer míe-
te que halVe en cofas fu y as, ta ftra miferable naturaleza : 
Ies y tan fubidas. mas ay muchas cofas ^ donde 
fe fufre.( como he dicho ) to-
Caf, I I I ! . Trofigue en eflepri mar recreacion,aun para tor-
mer e fiado t y pone auifo pa- nar a la oración mas fuertes. 
ra algunas tentaciones que En todo es meneíler tener drf 
el demonio fue k poner algu crecion. Tener gran confian-
m s vezes,y da auifospara ^a;porque couicne mucho no 
ellasyes muy prouechofo, apocar ios deífeos, fulo creer 
de Dios , q nos esforzamos 
Ameparecido dezir al- poco a poco , aunqne 116 fea 
gunas tentaciones que luego, podremos llegar alo q 
iib vifto , que fe tienen a los muchos fantos con. fu fauor: 
^principios, f y algunas he te- que fi ellos nunca fe determi-
nido yo ) y dar aígunos aui- naran a deílearlo,y poco a po 
;fos de cofas que me parecen co a ponerlo por obra, hó i iú 
ncceííarias. Pues procurefe a hieran atan aleo cílado.Q^úe 
ios principios andar con ale- - re fu Magefi-ad,y es amigo de 
gria, y libertad; que ay algu- animas animofas, como vaya 
fias perfonas que parece íe les con humildad,y ninguna con-
ha de yr la deuocion,íí fe def : fianza de fu y HO he vifto nin-
cuydan vn poco . Bien es an- gima deílas que quede baxa 
dar con temor de íi , para no en eíle camino , ningiin alma 
fe fiar poco ,n i mucho de po- couarde , aun con amparo Je 
nerfe en ocafion donde fe fue humildad que en muchos a-
le ofender a Dios, que ello es ños ande lo que ellos otros 
Bauy neceirario, haíta. efear ya ea muy pocos. Efpantamcio 
xmcko 
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mucho qne hazc en eíle cami creo el demonio Lize mucho 
no animarí'e a grandes cofas, daño para no yr muy adclan-
aunque luego no tenga fuer- te gente que tiene oración, 
^as, el alma da \ n biielo,v JIc con hazerlos encender mal de 
ga a mucho , aunque como a- la humildad, haziedo que nos 
uczita que tiene pelo ma/o, parezca foberuia tener gran-
canfa, y queda. Otro tiempo des deíFeos, y querer imitar a 
traya yo delante muchas ve- losfmtos, y deíícar fer mar-
2es lo que dize San Pablo, tyres. Luego nos dize3o hazc 
que todo fe puede en Dios,en entender, que las cofas délos 
mi, bien entendia no podiana (autos, fon para admirar, mas 
da . Eílo me aprouechb mu- no para hazerlas los que lo-
cho , y lo que dize San Aguf- nios pecadores. Eílo también 
" t i n : Dame Señor lo que me lo digo yo,mas hemos de mi-
ínandas, y manda lo que qui- rar,qual cs de efpantar,y qual 
íicres. Peni ana muchas vezes de imitar : porque no feria 
que no aula perdido nada San bien,h vna perfona ílaca,y cn-
Pedro,en arrojarfe en la mar, ferma, fe puíleíTe en muchos 
aunque deípucs temió. Eftas ayunos, y penitencias aípe-
primeras determinaciones, ras, yendofe a vn defierto a 
ion gran cofa: aunque en efte donde, ni pudieíTe dormir, ni 
primero citado es meneíler tiiuieíle que coiner,o cofas fe 
yrfe mas detenido, y atados a mejantes: mas deuemos pen-
la difcreció,y parecer de mae far, que nos podemos esfor-
ílro-.mas han de mirar que fea 9ar, con el fauor de Dios a te-
tal que no les eníeñe a fer fa- ner vn gra defprecio de mun-
pos,ni que fe contente c5 que do,vn no eílimar honra,vn no 
íe muelire el alma a folo ca- eílar atado a la hazle da, Q^e 
qfc lagarriias. Siempre la hu- tenemos vnos corazones tan 
mildad deláte,para entender, apretados, que parece nos ba 
que no han de venir eílas fuer de faltar la tierra en querien-
(ps de las nueílras. Mas es me donos defcuydar vn poco del 
nefter entendamos como ha cuprpojV dar al fpiritu.Luego 
de fer eíla humildad, porgue parece ayuda al recogimiéto 
E 5 tener 
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tener muy bien lo que es me- que en efto de deífeos; íiem-
hefter, porque los cuydados pre los tuue gran des, mas pro 
inquietan a la oración. Defto curaua efto que he dicho, te-
me pefaa m i , que tengamos ner oración , mas viuir a mi 
tan poca confianza de Dios, plazer. Creo íi huuiera quien 
y tanto amor propio, que nos me Tacara a bola'r mas,me hu-
inquiete eñe cuydado . Y es uiera pueílo en que eftos def-
afsi, que a donde eftá rán po- feos fueran con obra : mas ay 
co medrado el efpiritu como por nucftros pecados tan po-
efto j vnas naderías, nos dan cos,tan contadoSjque no ten-
tan gran trabajo como a o- gan difcrecion dcmafiada en 
tros cofas grandes, y de mu- elle cafo , que creo es harta 
cho tomo , y en nucílro fefo caufa para que los que comié 
prefumimos de efpirituales. can , no vayan mas prefto a 
Pareceme aora a mi efta ma- gran perfecionj porque el Se-
ñera de caminar, vn querer ñor nunca falta, ni queda por 
concertarcuerpo, y almaa pa- e l , nofotros fomos los faltos, 
ra no perder acal el defeanfo, • y miferables. También fe pue 
y gozar allá de Dios: y aífi fe- den imitar los fantos, en pro-
ra ello, fí fe anda en juílicia, y curar foledad, y filencio 3 y o-
vamos aíidos a virtud, mas es tras muchas virtudes, c^ ue no 
paíTo de gallina, nunca con el nos matara eílos negros cuer 
fé llegara a libertad de eípiri- pos que tan concertadamente 
tu. Manera de proceder muy fe quieren licuar,para defeo-
boena me parece para eftado cerrar el alma, y el demonio 
de cafados que han de yr con ayuda mucho a hazerlos inha 
forme a fu llamamiento , mas biles, qu^ndo vee vn poco de 
para otro eftado en ninguna temor.No quiere el mas para 
manera deíTeo tal manera de hazernos entéder, q todo nos 
aproiiechar,nime harán creer ha de matar,y quitar la falud: 
es buena,porque la he prona- hafta en tener lagrimas, nos 
do:y fiempre me eftuuiera af- haze temer de cegar. He paf-
fi fi el Señor por fu bondad no fado por efto, y por eílb lo fe, 
me enfeñaraotro atajo. Aun- j n o fe yo quemejor vifta , ni 
falud 
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fallid podemos deíTear 3 que procurarlo podría ferno bue 
perderla por tal cauía. Como no, fino ay mucha difcrecion, 
íoy tan enfermajhaíla que me y diíTiinulación en hazerfe, de 
determine en no hazcr cafo manera, que no parezca enfc-
del cuerpo^ni de la falud/iem ña : porque quien huuiere de 
pre eftuue atada fin valer na- hazer algún prouecho en efte 
da,y aora hago bie poco. Mas cafo, es meneíler que tega las 
como quiíb Dios entendieíle virtudes muy fuertes 5 para q 
cíle ardid del demonio, fi me no de tentación a los otros. A-
ponia delante el perder la Ta- caeciome a mi,y poreíTo lo en 
lud, dezia yo: Poco va en que ticdo3quado (como he dicho) 
me muera : fi el defcanfb j no procuraua que otras tuuicfsé 
he ya meneíler defcanfo, fino oracio3que como por vna par 
Cruz. Aífi otras cofas. V i cía- te me veyan hablar grandes 
ro que en muy muchas, aun- cofas del gran bien que era te 
que yo de hecho foy harto en ner oración , y por otra parte 
ferma, era tentación del de- me veyan con gran pobreza 
monio : o fioxedad mia, que de virtudes,tenerla yo , traya 
defpües que no eíloy tan mi- las tetadas, y defatinadas, y co 
rada,y rcgalada,tengo mucha harta raz5,que defpues me lo 
mas falud. Aífi que va mucho ha venido a dezir; porq no fa-
a los principios de comentar bia como fe podia copadecer 
oracion,a no amilanar los pen lo vno con lo otro:y era cauía 
famientos , y créanme efto, de no tener por malo lo q de 
porque lo tengo por experié- fuyo lo era,por ver q lo hazia 
cia- Y para que efcarmienten yo algunas vezes^uíido lespa 
en ml3aun podría aprouechar recia algo bieh de mi. Y eíto 
dezir eílas mis faltas. Otra haze el demonio, q parece fe 
tentación es luego muy ordi- ayuda de las virtudes q teñe-
naria, que es deüear que to- mos buenas,para autorizar en 
dos fean muy efpiritualeS5co- lo que puede, el mal que pre« 
1110 comienzan a guftar del tende, que por poco que fea, 
foífiego, y ganancia que es. quando es vna comunidad de 
El deiTearlo no es malo* ei_ we gauAr mucho:quato mas q 
l a 
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lo que yo liázla malo,era muy ftas beregias dodc vemos pe¿ 
rPAicho,y aíTi en machos años, der tantas almas , que efta es 
íolas tres fe aprouecharon de muy buena, y como lo es bue . 
lo que les dczia , y defpues q na,no inquieta.Pues lo fegurO' 
el Señor me aula dado mas ferádel alma que tuuiere ora 
fuerzas en la virtud/e aproue do,defcLiydaríe de todojy de 
eraron en dos, o tres años mu todos3y tener cuenta configo,' 
cliás,como derpiics d i r é . Y íin y concentar a Dios.-Efto con-, 
cfto ay otro gran ipconucnic- uiene muy mucho, porque íi 
te, que es perder el alma fu huuieíre de dezir los yerros q 
prouecho, porque lo mas que he yiílo fuceder, fiando en la 
hemos de procurar al princi- buena intenció, nunca acaba-
pio,es íblo tener cuydado de • ria.Pues procuremos fiemprc 
lia íbla, y hazer cuenta, q no mira r las virtiides,y cofas bue 
ay en la tierra fin o Dios, y ella, ñas q viéremos en los otros, y 
y eílo es lo que le conuicne atapar fus defetos con nueí-
mucho.; Da otra tentación, y tros grandes pecados. Es vna 
todas van con vn zelo de vir- manera de obrar5que aunque 
tLid(quc es menefter entéder luego no fe haga conperfe-
fe,y andar con todo cuydado) cion,fe viene a ganar gran vir 
de pena de los pecados, y fal- cud, que es tener a todos por 
tas que vee en los otros. Pone mejores q noíbtros,y cómica 
e l demonio, que es fola pena cafe a ganar por aqui, con el 
de querer que no ofendan a rauor de Dios (q es menefter 
Dios,y pefarlc por fu honra,y en todo,y quando falta, efeu-
luego querrían remediarlo, e fadas fon las diligencias) y fu-
inquieta efto tanto,que impL pilcarle nos dé efta virtud , q 
de la oración , y el mayor da- con que las hagamos, no fai-
no es peníar que es virtud, y ta a nadie. Miren también efr 
perfecÍQn,y gra zelo de Dios, te auifo,los que difeurren mu 
Dexo las penas que dan peca - cho con el entendimicnto,fa-
dos pubIicos(íi loshiiuielPe en cando muchas cofas de vna 
coftumbre de vna congrega- Gofa,y muchos coceptos (que 
cion,o d a ^ de los que no pueden obrar 
coa 
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con el, como yo hazia, no ay cofas de oración todas fon di-
que aiüfar;, fino que tegan pa- ficulcofasjy íi no fe halla mae-
ciencia,liafta que el Señor les ílro,muy malas de entender: 
dé en que fe ociipé,y luz3pues y cfto haze (que aunque qui-
elíos pueden tan poco por fi , fiera abreuiar,y baftaua 3 para 
que antes los embaraca fu en- el entendimiento bueno , de 
tendimiento , que los ayuda) quien me mado efcriuir eftas 
Pues tornando a los que dif- cofas de oración , folo tocar* 
curréjdigo^que no fe les vaya las) mi torpeza no da lugar a 
todo el tiépo en efto, porque dezirjy dar a entender en po-
aitnque es muy meritorio, no cas palabras cofa que tanto 
íes parece,como es orado fa- importa el declararla bien, 
brofa, que ha de auer dia de Q ¿ e como yo pafsé tanto, he 
Domingo , ni rato que no fea laítima a los que comiencan 
trabajar. Luego Ies parece es con folos libros, que es cofa 
perdido el riempo:y tengo yo eftrana, quan diferente fe en-
por muy ganada efta perdida, tiende de lo que defpues de 
fino que cómo he dicho,fe re- experimentado fe vee. Pues 
prefenten delate de Chriílo, tornando a lo que dezia , po-
y fin canfancio del entendi- neniónos a penfar vn paílo de 
miento,íe eftén hablando y re h i Paffionjdigamos el de qua-
galando con el fin canfarfe en do eftatia el Señor atado a la • 
componer razones, fino pre- coluna, anda el cntendimien-
fentar neeefsidades, y la razo to bufcando las caufas, q allí 
4 tiene para no nos í'ufrir alii. da a entéder los dolores gra-
Lo vno vn tiépo,lo otro otro, des, y pena que fu Mageíiad 
porque no fe canfe el alma de tenia en aqlla foledad?y otras 
comer fiépre vn majar. Eftos muchas cofas,qiie fi el enten-
fon muy guftofos, y proue- dimlento es obrador, podrá 
chofos : fi el gufto le vía a co- facar de aqui, 6 fi es letrado, 
mer dellos, traen cofigo gran es el modo de oración en que 
íuíléto para dar vida al alma, han de comecar , y demediar, 
y muchas ganancias. Qciero- y acabar todos , y muy exce-
me declarar mas, porq ellas lente, y feguro camino, ha fia . 
que 
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^ue el Señor los llene a otras mo fabe que es gran meritS 
íbbrenatúrales. Digo todos, eílar fujeta a maeftro, no ofa 
. porque ay muchas almas que falir de lo que fe le manda! 
aprouechan mas en otras me- Yo he topado almas acorra-
ditadones,que en la de la ía« iadas y afiígidas.por no tener 
grada paffion. Que affi comb experiencia quien las enfeña-
ay muchas moradas en el cié na, que me hazian laílima, y 
lo,ay muchos caminos. Algu- alguna que no fabia ya que ha 
ñas perfonas aprouechan con zcr de íi, porque no entendié 
fiderandofe en el -iofierno, y do el efpiritu, afligen alma, y 
otrás en el cielo , y fe afligen cuerpo^ eíloruan el aprone-
cn pbníar en el infierno, otras chamiento. Vna trató conmi-
en la muerte. Algunas íi, fon go que la tenia el maeftro a-
tiernas de coracon, fe fatigan tada ocho años auia,a que no 
mucho de peníar íiempre en la dexana falir de propio co-
la paffion, y fe regalan,y apro no cimiento, y teníala ya el Se 
ncchan en mirar el poder, y ñor en oración de quietud, y 
grandeza de Dios en las cria - aíli paífaua mucho trabajo. Y 
turas,y el amor que nos tuno, aunque eílo del conocimien-
que en todas las cofas fe re- to propio jamas fe ha de de-
prefenta: y es admirable ma- xar,ni ay alma en cite camino 
ñera de proceder, no dexan- tan gigante,que no aya menc 
do muchas vezes la Paffion, y íler muchas vezes tornar a fer 
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que es de donde nos ha veni- fe oluide, que qui^a lo diré 
•do, y viene todo el bien. Ha mas vezes, porque importa 
meneíler anifo el que comien mucho: porque no ay citado 
^ajpafa mirar en lo que apro- de oración tan fubido , que 
iiecha mas. Para efto es muy muchas vezes no fea neceíla-
neceíTario el maeftro fi es ex- rio tornar al principio. Y cf-
penmencado,que íino mucho to de los pecados , y conocí 
puede errar, y traer vna alma miento proprio es el pan con 
iin entenderla, ni dcxarlaa íi que todos los manjares fe 
miíma entender: porque co- han de edmer por delicados 
que 
que feaft eh eñe camino de querrk fin oración, y es ^ ran 
oración, y fin efte pan no fe cofa letras, perqué eftas dos 
podrian fuílentar, mas ha fe enfeñan a los que poco fabe-
de comer con taifa: que def- mos 3 y nos dan luz b y llega-
pues que vn alma fe vee ya dos a verdades de la Sagrada 
rendida, y entiende claro no Efcritura , hazemos lo que 
tiene cofa buena de fí^y fe vee deuemos : de deuociones a 
aiucrgoncada delante de tan bou as nos libre Dios. Qu le-
gran Rey , y vee lo poco que rome declarar mas, que creo 
Íepaga,paralo mucho que le me meto en muchas cofas, 
deuc, que neceffidad ay dega Siempre tune efta falta de no 
ílar el tiempp aqui^íino yrnos me faber dar a entender, (co -
si otras cofas que el Señor po mo he dicho ) fino a coila de 
ne delante, y no es razón las muchas palabras. Comienca 
dexemos, que ÍLI Mageftad fa vna monja a tener oración, íi 
be mejor que nofotros, de lo vn limpie la gouierna , y fe le 
que nos conuiene comer. Af- antoja, hará le entender, que 
fi que importa mucho íer el es mejor que le obedezca a 
maeftro auifado, digo,de bue el , que no a fu fuperior, y fm 
entendimiento, y que tenga malicia fuya , fino peni ¿in-
experiencia : £ con eílo tiene do acierta . Pues íl es de re-
letras , es degrandiffimo ne- ügion, parecer le ha e*s aíli: 
gociojinas íino fe pueden ha- y íi es muger cafada , dirala 
llar eftas tres cofas juntas, las que es mejor guando ha de 
dos primeras importan mas, entender'en fu cafa, eílarfe 
porque letrados pueden pro- en oración, aunque defeon-
curar para comunicarle con tente a fu marido : aíli que no 
ellos quando tuiueren neceíli fabe ordenar el tiempo, ni las 
dad. Digo,q a ios principios, cofas, para que vayan con-
fino tiene oración,aprouecha forme a verdad : por faltarle 
poco letras. "No digo.que no a el la luz^iola da a los otros, 
traten con letrados, porq ef- aunque quiera. Y aunque pa-
piritu que no va ya comen- ra eíto parece no fon mene-
jado en verdad j yo mas le ílei letras, mi opinión lia f;do 
liem* 
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fiempre y ferá, que qualquie- no es letrado, gran inconucí 
raChriftiano procure tratar rúente es. Yferamncjia ayu? 
con quien las tenga buenas, íl da tratar con ellos,como fean 
puede,y mientras mas mejor: virtuofos. Aunque no tengan 
y los que van por camino de efpiritu nos aprouecharán j y 
oración, tienen deílo mayor Dios les dará a entender lo q 
neceííidad5y mientras mas eí- han de enfenar3 y aun los ha-
pirituales,mas. Y no fe enga- ra erpirituales , para que nos 
fíen co dezir, que letrados fin aprouechen: y efto no lo digo 
oración, no fon para quien la íin aucrlo prouado , y acaecir 
tiene : yo he tratado hartos, dome a mi con mas de dos, 
porque de vnos años acá lo Digo pues,que para rendirfc 
he mas procurado con la ma- vn alma del todo a eftar fuje-
yor neccífidad, y fiempre fuy ta a folo vn maeftro, que yer-
amiga dellos, que aunque al • ra mucho en no procurar que 
gunos no tienen experiencia, fea tal,efpecial íi es religioío, 
no aborrecen el efpititu, ni le pues ha de eftar fujeto a fu 
ignoran-.porque en la fagrada Prelado, q por ventura le fal-
Efcritura que tratan íiempre, taran todas tres cofas, que no 
hallan la verdad del buen ef- ferá pequeña cruz, fin que el 
piritn.Tégo para mi,queper-' de fu voluntad fájete fu en. 
íbna de oració, que trate con tendimiéto,a quien no le tcga 
letrados, fi ella no fe quiere bueno. A lo menos efto no lo 
engañar,no la engañaráel de- he yo podido acabar comigo, 
monio con ilufiones*, porque ni me parece coniíiene. Pues 
creo temen en gran manera l i es feglar alabe a Dios, que 
las letras humildes, y virtuo- puede efcogcr a quien ha de 
fas,y fabé ferán deícubiertos, eftar fujeto, y no pierda efta 
y faldran con perdida/He di- ta virtuofa libertad3antes efte 
ch o efto,por que ay opiniones fin ninguno hafta hallarle, q 
deque no fon letrados para pl Señor lele dará,como vaya 
gente de oración, fi no tienen todo fundado en humildad,y 
cfpirhu. Ya dixe es mencfter con dcíTeo de acertar. Yo le 
cfpiritual maeftro, mas fi efte alabo muclio,y 1 as mugeres,y 
ios 
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los qüe no fabea letras le aula os muy mucho, porque déf^ . 
mos ílempre de dar infinitas pertays a tantos que nos def-
gracias, porque aya quien co pierten.Auia de fer muy con-
tantos trabajos ayan alcanza- tinua nueílra oración por ef-
do la verdad, que los ignoran tos que nos dan luz.Que feria 
tes ignoramos.Éfpatame mu- mos fin ellos entre tan gran-
des tempeftades, como aora 
tiene la Igleíia ? Y íi algunos 
lia anido ruynes,mas reí plan-
chas vezes, letrados (religio-
fos en efpecial) con el traba-
jo que han ganado lo que fin 
ninguno , mas de preguntar-
lo me aprouecha a mi , y que 
aya perfonas que no quieran 
aprouecharle deílo ? No pie-
ga a Dios. Veolos fujetos a 
los trabajos de la religión., 
que fon grandes, con peniten 
cias, y mal comer , fujetos 
ala obediencia { que algunas 
vezes me es gran conmfion 
cierto ) con efto mal dormir, 
todo trabajo, todo cruz: pa-
receme feria gran mal , que 
tanto bie ninguno por fu cul-
pa lo pierda. Y podía fer que 
penfemos algunos de los que 
citamos libres deflos traba-
jos^ nos lo dan guifado { co 
mo dizen) y viniendo a nue-
deceran los buenos. Plega al 
Señor los tenga de fu mano, y 
los ayude para que nos ayu -
den, Amen. Mucho he fahdo 
de propofito de lo que co-
mencé a dezir , mas todo es 
propofito para los que comié 
^an , que comiencen camino 
tan alto, de manera que va-
yan pueftos en verdadero ca-
mino.Pues tornando alo que 
dezia de penfar a Ghriílo en 
la coluna , es bueno difeurrir 
vn rato, y pefar las penas que 
al!i tuno, y porque las tuno, v 
quien es el qlas tuno, y el a-
mor con que las paíTó, mas q 
no fe canfe fiempre en andar 
a bufear eílo , fino que fe efté 
ílro plazer, que por tener vn alli con el, acallado el enten-
poco de mas oración, nos he- dimiento.Si pudiere, ocúpele 
mos de auentajar a tantos tra en que mire,que le mira, y le 
bajos. Bendito fea^ ys vos Se- acompañe,y pida,humillefe,y 
ñor,que tan mhabil,y fin pro- regalefe con el,y acuerdefe q 
uecho me hiziíles, mas alabo no merecía eílar aih.Quando 
F pudiera 
pudiere hazer c í lo , aunque 
fea al principio de comentar 
oración } hallará grande pro-
uecho,y haze muchos proue-
chos eíla manera de oracions 
alómenos hallóle mi alma* 
N o fe fi acierto a dezirlo, V. 
m.lo verá : plega al Señor a-
cierte a contentar íiempre. 
Amen. 
£ap ,X Í I I I . Comknga a decU-
rar el fegundo grado de la 
crac ion ^  que es ya dar el Se-
ñor al alma a fent l r guflos 
mas particulares.Declaralo 
para dar a entender, como 
fon ya fohrenaturaks , Es 
harto de notar* 
1 3 Ves ya queda dicho con 
^ el trabajo q fe riega cfte 
vergcl,y qnan a fuerca de bra 
^oSjfecando el agua del pozo: 
digamos aora el fegmido mo-
do de facar el agui}q elSeñor 
del huerto ordeno , para que 
con artificio de vn torno y ar 
caduzes facaíTe el hortelano 
mas agua, y a menos trabajo, 
y pudieíTe deícafar fui eílar co 
tino trabajado.Pues a eRemo 
do aplicado a la oración que 
llaman de quietud, es el q yo 
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aora quiero tratar. Aquí fe ca 
mienta a recoger el alma5 to-
ca ya aquí a cofa íbbrenatu-
ral,porque en ninguna mane-
ra ella puede ganar aquello 
por diligencias que haga.Ver 
dad es, que parece que algún 
tjempofe ha canfado en andar 
el torno, y trabajar con el en-* 
tendimieto,c hinchido los ar-
caduzesrmas aquí eíU eíagiiíi 
mas alca, yaffi íe trabaja muy 
menos que en facarla del po-
zo : digo que eílá mas cerca 
el agua,porque la gracia daíc 
mas claramente a conocer al 
alma.Eílo es vn recogerfelas 
potencias dentro de i i , para 
gozar de aquel concento con 
más güilo,mas no fe pierden, 
ni fe duermen; fola la volun-
tad fe ocupa, de manera, que 
íin faber como fe cautiua,folo 
dá confentimieto para que la 
encarcele Dios, como quien 
bien fabe fer cauciuo dequien 
ama. O I E S V S,y Señor mío, 
que nos vale aquí vueftro a-
mor,porque efte tiene al nue-
ílro tan atado , que en cierto 
modo no dexa libertad para 
amar en aquel puto a otra co-
ía,íino a vos.Las otras dos po 
tencías ayudan a la voluntad, 
para 
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para que vaya haziendofe ha- cha mas agua, que no facaua 
bil para gozar de tanto bien, del pozo : ks Jagrimas que 
pucfto que algunas vezes3aun Dios aqui da, van con gozo, 
eílando vnida la voluntad á- y aunque fe fiemen n o fe pro-
caecc defayudar harto: mas cura.Efta agua de grades bie-
entonces no haga cafo dellas, nes, y mercedes que el Señor 
fino eílefe en fu gozo,y quie- da aqui^haze crecer las virtu-
tud . Porque íi las quiere re- des muy mas íin comparacio, 
coger,ella y ellas fe perderán: que en la otra oracio paífada: 
que fon entonces, como vnas porque fe va ya eíla alma fu-
paloraas,que no fe contentan biendo de fu miferia^ dafele 
con el ceno que les da el due- ya vn poco de noticia de los 
no del palomar , fin trabajar- güilos de la gloria. Eílo creo 
l o ellas, y van a bufear de co- la haze mas crecer, y también 
mer por otras partes,y hallan llegar mas cerca de la verda-
lo tan mal que fe tornan,y af- dera virtud,de do de todas las 
fi van, y vienen a ver fi les da virtudes vienen,que es Dios: 
la voluntad de lo que goza, porque comiéca fu Mageftad 
Si el Señor quiere echarles a comunicarfe a ella alma, y 
ceuo detienenfe, y fino tor- quiere q íieta ella como fe le 
nanlc a bufear: y dcuen p.en- comunica. Comien^aíe luego 
far que hazen a la voluntad en llegando aqui a perder la 
prouecho , y a las vezes en codicia de lo de acá, y pocas 
querer la memoria, o imagi- gracias:porque vee claro,quc 
nació rcprefentarla lo que go vn mometo de aquel gufto no 
2:a,Iadaña. Pues tenga auifo fepuedeauer acá,niay rique 
de auerfe con ellas, como di- 2as,ni feñorios, ni honras, n i 
rc.Pues codo eílo que paila a- deleyres que bailen a dar vn 
qui es con graiidiífimo con- cierra ojo, y abrejdeíle con-
íuelo,y con tan, poco trabajo, tentamiento, porque es ver-
que no canfa la oración, aun- dadero.y contento que fe vec 
que dure mucho rato-.porq el que nos contenta, porque los 
entendimiéto obra aqui muy de acá por marauilla me pa-
paflb a paflb, y faca muy mu- icce entedemos a donde cílá 
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efte contento > porque nunca que por nueftros pecados te-
falta vn fijiiotaqui codo es, íí, niamos hechos en el alma. Es 
en aquel tiempo: el no, viene en ío muy intimo del la efta ía 
defpucs,por ver q fe acabo, y tisfacion, y no labe por dode, 
que no lo puede tornar a co- ni como le vino,ní muchas ve 
brar,ni íabe como : porque íí zes fabe que hazer, ni q que-
íe haze pedamos a penitencias rer,ni que pedir. Todo pare-
j oraciosy todas las demás co ce lo halla ¡unto, y no fabe lo 
las, ü el Señor no lo quiere que ha hallado, ni aun yo fe 
dar}aprouechapoco. Quiere como darlo a encender ^  por-
Dios por fu gradeza, que en- que para hartas cofas era me-
tienda ella alma q eftá fu Ma- nefter letras: porque aqui v i -
ge ftad tan cerca della,que ya niera bien dar a entender que 
no ha menefter embiarle me es auxilio general, o particu-
fajerosjfmo hablar ellamifma lar,que ay muchos que lo ig-
con el,)' i no a vo^es, porque noran, y como efte particular 
eftá ya tan cerca que en me- quiere el Señor aqui,que caíl 
ncando los labios la entien- le vea el alma por vifta de o-
de . Parece Impertinente de- jos (como dizen) y también pa 
zir eílo, pues fabemos q fiem- ra muchas cofas que yran er-
pre nos entiende Dios, y eftá radas: mas como lo han de ver 
con nofotros. En Cfto no ay perfonas que entiendan íi ay 
que dudar que es affi , mas yerro, voy defcuydada, porq 
quiere efte Emperador, y Se • aífi dclecr.as,como de efpiritu 
ñor itueílro, que entendamos fe q lo puede eftar,yedo apo« 
aqui que nos entiende) y lo q der de quien va^ entenderá, 
haze fu prefencia,y que quie- y quitará lo ^ fuere mal.Pues 
re particularmente comentar querria dar a encender efto, 
a obrar en el alma en la gran porq fon principios,yquando 
fatisfacio interior,y exterior, el Señor comienza a hazer ef-
quele dá-, y en la diferencia tas mercedes, ía miíma alma 
(como he dicho) ay defte de- no las endéde5ni fabe q hazer 
Jey te,y contento a los de acá, de f i . Porque fi la llena Dios 
que parece hinche el vazio, por camino de temor, corno 
hizo 
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Iilzo a m i , es graa trabajo íi- cicada, no lo entenderá, y tan 
no ay quién la encienda, y es exercicada que para entéder 
la gran guílo verfe pintada, y efto,es menefter llegar muy a 
encóces vee claro va por allí, la cumbre de la oración. Ayu-
Y es gran bie faber lo que ha dame poco , el poco tiempo 
de hazer, para yr aprouechan que tengo, y aífi ha menefter 
do en qualquier eftado def- fu Mageftad hazerlo, porque 
tos, por que he yo paíTado mu he de andar con la com uni-
dlo , y perdido harto tiempo dad, y con otras hartas ocupa 
por no faber que hazer: y he ciones, como eíloy en cafa q 
gran laíHnia a las almas que aora fe comienca, como def-
fe veen folas, quando llegan pues fe verá, y aíli es muy fin 
aqui, porque aunque he ley- tener aíliento lo que eferiuo, 
do muchos libros efpiritua^ lino a pocos a pocos , y ello 
les, aunque tocan en lo que quiíierale, porque quando el 
haze al cafo , declaranfe muy Senor da eípiritu, poircfe con 
poco, y fino es alma muy exer facilidad, y mejor. Parece co-
deada aun declarándole mu- mo quien tiene vn dechado 
xho, tendrá harto que hazer delace, q cftá lacado de aquel 
en entederfe.Querría mucho la labor, mas 11 efpiricu falca, 
el Señor me fauorecieíFejpara» no ay mas concercar elle leu-
poner los efecos que obran en guage,que íi fueíTe algarauia, 
el alma ellas cofas (qué ya co- a manera de dezir, aunq ayan 
miencan afer fobrenaturales) muchos anos pallado en ora-
para que fe encienda por los cioo.Y affi me parece es gran 
efetos, quando es efpiritu de diííima ventaja quando lo ef-
Dios. Digo fe entienda con- criuo eílar enella,porque veo 
forme a lo que acá fe puede claro no foy quien yo lo dize, 
encender , aunque fiempre es qne ni lo ordeno con el enten 
bien andemos con temor y re dimiento, ni le defpnes como 
cacorque aunque fea de Dios: lo acierte adezinefto me acae 
alguna vez podra crasíigurar ce muchas vezes.Aora torne-
fe; el demonio en Angel de mosanueílra huerta , o ver-
luz, y fino es alma mu y exec - gel, y veamos como comí en. 
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can cílos arboles á empreñar do. Entonces es el verdadero 
le para fíoreccr^y dar dcípues cfcardar , y quitar de rayX las 
fruto,y las flores, y los clauc- yeriieziílas,aunquc fea peque 
íes lo miímo para dar olor, fías, que han quedado malas 
Regálame cita comparación, con conocer no ay diligencia 
porque muchas vezes en mis que baíle,íi el agua de la gra-
príncipios ( y plcga al Señor cía nos quita Dios:y tener en 
aya yo acra comencado a 1er- poco nueílro nada,y aun me-
uir a fu Magcíiad ) digo prin- nos que nada.Ganafc aqui mu 
cipio de lo que diré de aqui cha humildad,tornan dejnuc-
ad el ante, de mi vida , me era uo a crecer las flores.OSenor 
gran delcyte confiderar fer mió,y bien mío , que no puc-
mi alma vn huerto, y al Señor do dczincílo fin lagrimas, y 
que fe paíFeaua en el.Suplica- gran regalo de mi alma, que 
uale augmentaíTe el olor de queravs vos Señor cílar aíli 
las floixzitas de virtudes, que con noíbtroSjy eftays en el Sa 
comeneauan a lo que parecía cramento , que con toda ver-
a.qucrer falir,y que fuelle pa- dad fe puede crcer5pues lo es, 
ra fu gloria, y las fuílencalle, y con gran verdad podemos" 
pues yo no quería nada para hazer efla comparación, y i i -
• mi, y cortaífe las que quiflef- •no es por nueftra culpa , nos 
fe, que ya fabia aman de füir podemos gozar con vos, que 
mejores.Digo cortar,porque vos os hoígays con nofotros, 
viene üempo en el alma, que pues dezis fer vucirros dcley-
no ay memoriadeile huerto, tes eílar con los hijos délos 
todo parece eftá feco, y que hombres.O Señor mió que es 
jno ha de aucr agua para fuf- eilojiiempre que oygo cita pa 
tetarle, ni parece huuo jamas labra me es gra confítelo, aun 
en el alma cofa de virtud.Paf- quando era muy perdida. Es 
fafe mucho trabajo , porque poííible Señor, que aya alma 
quiere el Señor que le parez- que llegue a que vos le ha-
ca al pobre hortelano, que gays mercedes femejantes, y 
todo el que ha tenido en fuf- regalos, y a entender que vos 
tentarle^ regalarkjva perdí- os holgays con ella 3 que os 
torne 
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torne ^ ofender deípacs de trabajos comprartcs, ^ cantas 
tantos fauces, y tan grandes vezes de nueuo la aucys tor-
inueílras del amor que la te- nado a rcícatar3y quitar dclos 
ncys, que no fe puede dudar, dientes del efpantofo drago, 
pues fe vee claro la obra ? Si V.m. me perdone, que íalgo 
ay por cierto, y no vna vez íi- de propoíito , y como hablo a 
no machas,que foy yo:yplega mi propoíito,no fe eí pan re, q 
a vueílra bondad Señor, q fea es como toma a la alma lo q 
yo fola la ingrata,}' la que aya fe eferiue: que a las vezes ha-
hecho tan gran maldad, y ce- ze harto de dexar de yr adela 
nido tan cxceffiua ingratitud: te en alabanzas deDioSjComo 
porque aun ya dclla algún bié fe reprefenta efcriiiiendo lo 
ha Tacado vueftra infinita bon macho que le dene . Y creo 
dad, y mientras mayor mal, "nolc hará av. m. mal gufto, 
mas refplandecc el gran bien porque entrambos me parece 
de vueftras mlfericordias. Y podemos cantar vna cofa,aun 
con quanta razón las puedo que en diferente manera, por 
yo para íiempre cantar? Suplí que es mucho mas lo que yo 
coos yoDios mio,fea aííi,ylas deuo a Dios , porque me ha 
cante yo íín fin, ya que aueyS perdonado mas, como v. m. 
tenido por bien de hazerlas bien fabe. 
ta grandiíHmas conmigo, que, 
cfpantan a los que las veen, y Cap, X Z / . Projtgne enih nnf~ 
a mi me facan de mi muchas mu materia,y dk algunos a* 
vezes, para poder mejor ala • uifos de como fe han de auer 
baros avos,que efiando en mi en ef l * oración de quietud. 
íin vos no podría Señor mío T r ^ t a de como ay machas a l 
nada, fino tornar a fer corta- mas que llegan JI tener efía 
das eftas flores deíle huerto, oracioiy pocas fpajfen ade^ 
de fuerte, que eíla míferablc lante\fon muy neceff trías y 
cierra tornaífe a fernir de mu prouecbofas las cofas q aquí 
ladar como antes. No lo per- fe tocan, 
xnitays Señor, ni querays fe A Oracornemos al propoií 
pierda alma que con tantos ^ * to.Eíla quietLid,yrecogi-
V 4 miento 
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inlento del alma, es cofa que ocnpada fm faber confo, qué 
fe fíente mucho, en la fatisfa- por mucha diligecia que ellas 
cion, y paz que enxlla fe po- pongan, no le pueden quitar 
l i e , con grandifsimo conten- fu contéto,y gozo:antes muy 
to, y fofsiego dé las potécias, írn trabajo fe va ayudando pa 
y muy fuaue deleyte. Parece- ra que efta cétellica de amor 
le como no ha llegado a mas, de Dios no fe apa^ue.Plega a 
que no le queda que deíTear, fu Mageílad me de gracia, pa 
y que de buena gana diria co ra que yo dé eftci a entender 
San Pedro, que fueíTe alli fu bien3porqiie ay muchas, mu-
morada. No ofa bullirfe , ni chas almas que llegan a eíle 
menearfe, que de entre las eíl:ado,ypocas lasquepaíTan 
manos le parece fe le ha de adelante • y no fe quien tiene 
yr aquel bien, ni refollar algu Ja colpa, a buen íeguro que 
ñas v ezes nb querría. No en» no falta Dios, que ya que fu 
tiende la pobrezita, que pues Aiageílad haze merced, que 
ella por fi no pudo nada5para llegue a efte punto, no creo 
traer a fi aquel bien, que me- ceííaria de hazer muchas mas 
nos podrá detenerle mas de íino fuefíe por nueftra culpa, 
lo que el Señor quifiere. Ya Y va mucho en que el alma q 
he dicho , que en efte primer llega aquí conozca la digni^ 
recogimiento, y quietud no dad grande en que cftá, y la 
faltan las potencias del alma: gran merced,que le ha hecho 
mas eftá ta fatisfecha coDios, el Senor,y como de buena ra-
que mientras aquello dura, zon no auia de fer de latier-
aunque las dos potencias fe ra: porque ya parece la haze 
desbaraten , como la volutad fu bondad vezina del cielo, 
eftá vnida c5 Dios, no fe pier ÍÍ no queda por fu culpa. Y 
de la quietud , y el foíliego, deíuenturada ferá íi torna a-
antes ella poco a poco tor- tras: yo pienfo ferá para yr 
na a recoger el entendimien- azi a abaxo, como yo yua, íi la 
toy memoria. Porque aun- mifericoi día del Seilor no me 
que ella aun no eílá de todo tornára:porque por la mayor 
punto engolfada, eftá ta bien parte ferá pior granes culpas, 
a mi 
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i mí parecer-.ni es poffible de- timiento del Señor, y forta-
xar tan gran bien fin gran ce- leza para leLiantarfe 5 y crea, 
gaedad de mucho mal. Y affi crea, que íi deíla fe aparca, 
ruego yo por amor del Señor que llena , a mi parecer peli-^ 
a las almas, a quien fu Mage- gro. No fe fi entiendo lo que 
íladha hecho tan gran mer- digo, porque como he dicho, 
ced, de que lleguen a eíle éíl juzgo por mi. Es pues eíla 
tado,que fe conozcan, y ten- oración vna centellica, que 
gan en mucho con vna humil comienca el Señor a cnccn-
de , y fanta prefuncion , para der en el alma del verdade-
no tornar a las ollas de Egyp- ro amor íuyo , y quiere que 
to. Y íi por fu flaqueza y mal- el alma vaya entendiendo, 
dad y ruyn, y miferable natu- que cofa es eíle amor , con 
ral cayeren , como yo hize, regalo. Eíla quietud y reco-
fiempre tengan delante el gimiento, y centellica, íl es 
bien que perdieron, y tengan efpiritu de Dios , y no gufto 
foípecha, y anden con temor dado del demonio , ó procu-
{ que tienen razón de tener- rado por nofotros : aunque 
le) que fino toman ala ora- a quien tiene experiencia, 
cien , han de yr de mal en es impoíhble no entender 
peor. Que eíla llamo yo ver- luego , que no es cofa que 
dadora cayda la que ahorre- no fe puede adquirir , fino 
ce el camino por donde ga- que eíte natural nueftro es 
no tanto bien 3 y con eftas al- tan ganofo de cofas fabro-
mas hablo, que no digo, que fas, que todo lo prneua, mas 
no han de ofender a Dios , y quedafe muy en frió bien en 
caer en pecados, aunque fe- -breae , porque por mucho 
Tiarazonfe guardaíie mucho que quiera comencar a ha-
dellos quien ha comencado 2er arder el fuego, para al-
a recebir eílas mercedes,mas cancar efee gufto , no pare-
fomos miferables. Lo que ce fino que le echa aguapa-
auifo mucho es, que no dexe ra matarle. • Pues efta cento-
la oración, que alli entenderá Hica puefta por Dios, por pe-
lo que haze,y ganará arrepen queñita que es, haze mucho 
F % ruydo. 
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raydo, y fino la matan p or fu miftad del mundo pide, y íino 
ct:ilpa,efta es la que comienza (como he dicho) teman, y aya 
a encender el gran fuego,que miedo no fe hagan a íi mal, y 
echa llamas de íi (como diré plcga a Dios fea a íi Tolos. Lo 
cníli lugar) del grandiffimo a- que ha de-hazer el alma en los 
mor de"Dios,que haze fu Ma tiempos deíla quietud, no es 
geftad tengan las almas per fe mas de con iuauidad,y fin ruy 
tas. Es efta centella vna feñal, do, llamo ruydo,andar con el 
o prenda que dá Dios a efta entendimiento bufeando mu 
aliiia,dc qüe la efeoge yapara chas palabras,y confideracio-
grandes cofas,fi ella fe apare - nes para dar gracias defte be-
ja para rcccbirlasres gran do, neficio, y amontonar pecados 
mucho mas de lo que yo po~ fu y os,y faltas,para ver que no» 
dré dezir.Es me gran laftima, le merece:todo eílo fe mneuc 
porque como digo , conozco aquí, y reprefenta el entendi-
muchas almas que llega aquí, miento, y bulle la memoria: q 
•y que paífen de aquí como ha cierto eftaspotencias a mi me 
de paílar,íbn tan pocas que fe canfan a ratos, que con tener 
me haze vergüenza dezirlo. poca memoria,no la puedo fo 
No digo yo que ay pocas^ue juzgar. La voluntad pues en 
muchasdeue de auer,que por efte tiempo c5 foíIiego,y cor-
algo nos fufteta Dios, digo lo dura, entienda que no fe ñe-
que he viílo.Quémalas mu- gocia bien con Dios a fuer-
eho auifar que miren no efeo 9a de bracos, y que eftas ion 
dan el talcnto,pues que pare- vnos leños grandes pueílos 
celas quiere Dios efeoger pa fin diferecion para ahogar cf-
ra prouccho de otras muchas ta centella,y cono2calo,y con 
(en eípecial en cílos tiempos, humildad diga : Señor que 
que fon meneíler amigosfucr puedo yo aquí? que tiene que 
tes de DioSjpara Mentar los ver la íierua con el Señor , y 
flacos) y los que efta merced la tierra con el cielo ? o pala-
conocieren en fi,tenganfepor bras que fe ofrecen aquí de 
tales, íi faben refponder con amor, fundada mucho en co-
las leyes, que aun la buena nocer que es vprdad lo que 
dÍ2C> 
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'dize ] y no haga cafo del en- las animas de purgatorio, no 
tencUmiento, que es \nmo- con ruydo de palabras, íino 
ledor. Y fi ella le quiere dar co fentimiéco de deílear que 
parte de lo que goza, o tra- nos oya. Es oración que com-
ba ja por recogerle (que mu- prchende mucho, y fe alean-
chas vezes fe verá en eíla ^a mas que por mucho rela-
vniondcla voluntad, y fof tar el entendimiento. Def-
íiego, y el entendimiéto muy pierte en ñ la voluntad algu-
desbaratado) no acierta: mas ñas razones, que de la miíma 
vale que le dexe , que no que razó fe reprefencara, de verfe 
vaya ella tras el (digo la vo- tan mejorada, para auiuar ef-
luntad) fino eftefe ella gozan- te amor,y haga algunos actos 
do de aquella merced,y re- amorofos de que hará por 
cogida eomo fabia abcja,por. quien tanto deuc, íin admitir 
que íi ninguna entraíTe en la (como he dichojruydo del en 
Colmena, íino que por traerfe tendimiento 3 a que bufqoé 
TOas a otras fe fucilen todas, grandes cofas:mas hazen aquí 
mal fe podria labrar la miel, al cafo vnas pagitas pueíías 
Aííi que perderá mucho el al- con humildad (y menos feratt 
n ía , íino tiene auifo en eílo que pajas íi las ponemos no-
en efpecial fi es el entendimié fotros) y mas le ayudan aen-
to agudo , que quando co- cender, que no mucha leña 
niienca a ordenar platicas, y junta de razones muy doclas, 
bufear razones, en tantico, ti a nueílro parecer, que en vn 
ion bien dichas penfara haze credo la ahogara.Efto es buc. 
algo.La razón que aqui ha de no para los letrados que me 
auer , es entender claro que lo mandan eícriuir, porque 
no av ninguna para que Dios por la bondad de Dios,todos 
nos líaga tan gran merced, ñ- llegan aqui, y podrafer fe les 
no fola fu bondad, y ver que vaya el tiempo en aplicar ef* 
eftamos tan cerca,y pedir a fu crituras -y aunque no les de-
Mageftad mercedes, y rogar- xaran de aprouechar mucho 
le por la Igleíia, y por los q fe las letras, antes, y defpues, a-
nos han encomendado, y por <jui en ellos ratos de oración 
poca 
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poca neceffidad ay dellas, a finita , créanme que vale mas, 
mi parecer, fino es para enti- vn poco de eíludio de homil-
biar la volütad: porque el en- dad?y vn ado delia, que coda 
tendimienco cftá entoiiGCSjde la ciencia del mundo.Áqui no' 
verfeeerca de laluz,con grá- ay que arguyr , íino cono-
diífiitia claridad , que aun yo, cer l o que íbmps con llaneza* 
con fer la que íoy, parezco o- y có í i m p l e z a reprefentar nos 
tra. Y es aíli,que me ha acae- delante deDios,que quiere íc 
cid q^eftdDdo en eíla quietud, haga el alma bou o (como a la 
con no entender cafi cofa que verdad l o es delante de fu pre 
reze en Latin, en efpecial del fencia) pues íuMageftad fe hu 
Pfalterio, no folo entender el milla tanto que la íüfre cabe 
v e r í b en Romance , fino paf-- fi fiendo uoíotros lo que íb~ 
far adelante en regalarme de mos. También fe mueue el en 
ver lo que el Romance quie- tendimieto a dar gracias muy 
re dezir. Dexemos fi voieíTen c o m p u e í l a s : mas la voluntad 
de predicar,o enfeñar,que en con f >ÍIiego , con vn no ofar 
toncos bien es de ayudarfe de al^ar los ojos con el Publica-
aquel bien , para ayudar a los no, haze mas hazimicnto de 
pobres de poco faber, como gracias,que quanto el entcu-
yo,que es gra cofa la caridad, dimiento co traftornar la Re 
y eíte aprouechar almas fiem torica por ventara puede ha^ 
pre , yendo dcíhudamete por zer.En fín;aqui no fe ha de de. 
Dios. Affi que en eftos tiem- xar del todo la oración men-
pos de quietud/dexar defean- tal,ni algunas palabras aü vo-
lar el alma con fu deícanfo, cales fi quifieren alguna vez, 
quédenle las letras a vn cabo, o pudieren: porque fi la quie-
tiempo vendrá que aproue- ttid es grade,puedefe mal ha-
chen, y en que las tengan en blar, fino es con mucha pena, 
tanto, que por ningún teforo Sicntefe a mi parecer , quan-
quificra auerlas dexado defa- do es efpiritu de DioS,o pro-
ber, folo para feruir a fu Ma^ curado de nofotros , con co-
geftad,porque ayuda mucho: mienco de deuocion , que da 
mas delate de ia fabidviria m- Dios^y caleremos (como he di 
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tíío ) paíTar noíbtros. a eíla pone ei demonio , como el es 
quietud de la voluntad^ que todo mentira 3X011 ver que el 
entonces no haze efeto nin- alma con el güilo , y deJeyte 
gimo, acábafe prefto,dexa fe- fe humilla f que en eílo ha de 
quedad.Si es del demonio,al- tener mucho cuydado en to-
ma excrcitada, pareceme lo das las cofas de oración y gu~ 
entenderá 5 porque dexa in..- í los , procurar falir humilde) 
quietud , y poca humildad ry no tornará muchas vezes el 
poco aparejo para losefetos demonio viendo fu perdida, 
que haze el de Dios : no dexa Por ello , y por otras muchas 
luz en el entendimiento , ni cofas auifé yo en el primer 
firmeza en la verdad. Puede modo de oración, cnlapri-
hazer aqui poco dañó, 6 nin- mer agua, que es gran negó -
guno : fiel alma endereza fu ció comencar las almas ora-
deleyte,y la fuauidad que alli cion, comen^andofe a defaíir 
fíente a Dios,y pone en el fus de todo genero de conten-
peníamientos,y dcíTeosfcomo tos, y entrar determinadas a 
queda auifado) no puede ga- folo ayudar a llenar la cruz a 
ñamada el demonio 3 antes - Chrifto, como buenos caua-
permitira Dios, q con el mif- lleros, que fin fueldo quieren 
mo deleyte, que caufa en el feruir a fu Rey 3 pues tienen 
alma,pierda mucho : porque bien feguro. Los ojos en el 
effcc ayudará a que el almajo verdadero y perpetuo Reyno 
mo pienfe que es Dios,venga que pretendemos ganar. Es 
muchas vezes a la oracio con muy gran coía traer íiempre 
Codicia del: y fies alma humil eílo delante 3 en eípecial en 
de,y no curiofa , ni intereííál los principios, que deípucs 
de dcleytes ( aunque fean ef- tanto fe vee claro, que antes 
piritualesjímo amiga de cruz, es meneíler oluidarlo para 
hará poco cafo del güilo, que viuir, que procurarlo traer a 
dará el demonio, lo que no la memoria lo poco que dura 
podra afsi hazer, fi es efpiri - todo , y como no es todo na-
tu de Dios , fmo tenerlo en da, y en la nonada, q fe ha de 
muy mucho. Mas cofa que eftimar el dcfcáíb.Parece que 
eíla 
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cfto es cofa muy baxa aííi qucno cuerpo 5 acá quiere el 
es verdad, que los que eftau Señor qnc fi, ( alo que yo he 
adelante en mas perfecion, vifto por mi, queno lo íc por 
temían por afrenta , y entre mas ) deue fer por humillar-
íi fe correrian Ti penfaíTen, nos para nncftro gran bien; y 
que porque fe han de acabar paraque no nos defeuydemos 
los l5Íenes defte mundo los mientras eftuuieremos en ef-
dexan, íino que aunque du- te deftierro, pues el que mas 
raflen para fiemprc, fe ale- alto eíluulereólas fe ha de te 
gran de dcxarlos por Dios, mer^y fiar menos de fi. Viene 
y mientras mas perfetos fue- vezes que es meneíler para l i 
ren, mas, y mientras mas du- brarfe de ofender a Dios ef-
raren, mas. Aquí en eftos ef- tos que ya eftan tan puefta fu 
ta ya cierto el amor, y el es voluntad en la ftiya, que por 
el que obra: mas a los que nohazer vna imperfecion íc 
comienzan es les cofa impor- dexarian atormentar, y paíía* 
tantiílima, y no lo tengan por rian mil muertes,aífí que vie-
baxo, que es gran bien el que nen vezes que para no hazer 
fe gana,y por cílb lo auifo pecados, fegunfe veencom-
tanto , que les ferá menef- batidos de tentaciones,y per-
ter aun a los muy encumbra- fecuciones, fe han meneíler 
'• <loscnoracion,algunostiem- aprouechar de las primeras 
pos que los quiere Dios pro- armas de la oración, y tornar 
uar, y parece que fu Mage- a penfar que codo fe acaba , y 
álad los dexa. Que como ya q ay cielo, y infierno, y otras 
he dicho , y no querría efto cofas defta fuerte. Pues torna 
fe oluidaíle: en efta vida que do a lo que dezia,gran funda-
Yiuimos no crece el alraa,co-. mentó es para librarfe délos 
mo el cuerpo , aunque dezi- ardides y guftos q da el demo 
i mos que í i , y de verdad ere- nio, el comentar con determi 
ce: mas vnniño defpues que nación de llenar camino de 
crece, y echa gran cuerpo, y CruZ^ defde el principio^ no 
j a le tiene de hombrc,no tor los deírear,pues el mifmo Sc^  
^aadcfcrecer#j atenerpe- pof íaoílro file camino de 
pérfccio'tt,dlzIcndoí Toma tu mildaá, y temor de qtic ha de 
Cru2,y íigueme.El es nueftro faluarfc. Echa lueg^ el cemor 
dcchaao,no ay q temer quien ícruil del alnia,y ponele el fi-
por folo cpncencarle ^ >uiere liaí temor muy mas crecido, 
ius confejos.Enel aprouccha- Vee que fe le comienza vn a-
míento que vieren en í i , en- mor co Dios muy fin interef-
. tcnderan,que no es demonio, íe ruyo,y deíTea ratos de íble* 
que aunq tornen a caer, que- dad para gozar mas de aquel 
da vna fcñal de que eftuuo a- bié. En fin por no me cafar es 
' iíi el Señor, que es Icuantarfe vn principio de todos los bie-
prefto , y eftas que aora diré, nes , vn eílar ya las flores en 
Quado es el efpiritu de Dios, termino que no Ies falta caíi 
no esmenefter andar raftrean nada para brotar : y efto verá 
do cofas para humildad y con muy claro el alma, y en ningu 
fuíion, porque el míímo Se- na manara por entonces fe po 
ñor la da de manera bien di- dra determinaba q no eíluuo 
ferentc de la que nofotros po Dios con ella,hafta que fetor 
demos ganar con nucílras có- na a ver con quiebras, e im* 
fideracionzillas, que no fon perfeciones,que entonces to* 
nada en comparación de vna do lo teme, y es bien que te-
verdadera humildad con luz, ma, aunque almas ay, que les 
que enfeña aquí el Senonque aprouecha mas creer cierta 
haze vna confuíion que haze que es Dios,que todos los ce-
dcshazer.Efto es cofa muy co mores que le puedan poner, 
nocida, el conocimiento que porque de fuyo es amoroía y 
da Dios para q conozcamos agradecida, mas la haze ror-
quef ningún bien tenemos de nar a Dios la memoria de la 
nofotros: y mientras mayores merced que le hizo , q todo* 
mercedes,mas. Pone vn gran los caftig js del.infierno qua 
deíTeo de yr adelante en la o- le reprefentan:a lo menos a 
ración, y no la dexar por nin- mia, aunque tan ruyn, eílo l a 
guna cofa de trabajo que le acaecía Porque filas feñale* 
pudieííe fuceder, a todo fe o- del buen efpiritu fe yran di -
frece. Vuafejuridad con hu^ ¡áendo,ruas (como a quien le 
"cueílaa 
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encftan muchos trabajos fa- hortelano5demaiiera3qiTecaíí 
carias en limpio ) no las digo es el hortelano, y el q lo haze 
aora aqui. Y creo , con el fa- todo. Es vn faeno de las .po-
uor de Dios , en efto atinare teclas jqiie ni del todo fe picr 
algo,porque (dexada la expe- den, ni entiéden como obran, 
rienda en que he mucho en- El güito y íliauidad^ deleyte 
tendido ) í elo de algunos le- es mas fin comparacio que lo 
trados,muy letrados,)' perfo- paila do : es q da el agua de la 
ñas muy fantas,a quien es ra- gracia ala garganta a cfta al-
zon fe de crédito: -y no anden nía , que no puede ya yr ade-
las almas tan fatigadas, quan • lante3ni fabe como, ni tornar 
do llegaren aqui por la bou- atrás qnerria:goza de gradif-
dad del Señor, como yo he fima gloria .Es como vno que 
andado. cílá con la cadela en la mano, 
que le falta poco para morir 
QdftL X f l . Trata del tercer muerte que la dcíl'ea.Eílá go-
grado de oractony va decía zando en aquella agonia, con 
rando cofas muy [ubidas ,y el mayor deleyte que fe puc*. 
lo que -puede el alma que lk~ de dezirjno me parece qeso-
ga aqui^y los efetos que ha- tra cofa^no vn morir caíi del 
yen ejlas mercedes tan gran todo a todas las cofas del mu -
des del Señor, Es muy para do,y eftar gozado deDios. Yo 
leuantár el efyiritu en ala- no fe otros términos como lo 
langas de 'Di os.y para gran dezir, ni como lo declarar, ni 
confuelo de quien llega aqui, entoces fabe el alma q hazer, 
porque ni fabe íi hable, ni íi 
V Engamos aora a hablar callc,ni íi ria,ni fi llore, Es vn dé la tercera agua con gloriofo defatino , vna cele-
que fe riega cfta huerta , que ftial locura,adonde fe depren 
es agua corriente de rio,ó de de la verdadera fabiduria, y 
fuéte,que le riega muy a me - es deleytoíiífima manera de 
nos trabajo, aunque alguno gozar el alma. Yes affi,que ha 
da el encaminar el agua.Quie que me dio elSeñor en abun-
re el Señor aqui ayudar al dáciaefta oíadonacreo,cinco, 
yaua 
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y aun fcys años muchas ve- lo acra entendido: bendito 
2cs}y que ni yo la entendía, ni fea el Senor,queafsi me ha re 
k ílipiera dezir : y affi tenia gaíado. Solo tienen habilidad 
por mi , llegada'aqni dezir las potecias para ocuparfe tp-
muy poco.o no nada.Bien en- das en Dios 5 no parece fe oía 
tendia que no era del todo bullir ninguna, ni la podemos 
vnion de todas las potencias, hazer menear , fi con mucho 
y que era mas que la paíTada cftudio no quifieiTemos diuer 
muy claro , mas yo coníieíTo, tirnos,y afí no me parecr,que 
que no podia determinar , y ^ codo fe podria entonces 
entender como era efta dife- hazer. Hablaníc aquí muchas 
rencia. Mas creo, que por la palabras en alababa de Dios,, 
humildad que v.m. ha tenido cocierto/i el mifmo Sciior 
en querdfe ayudar de vna- no las conciertan lo menos^eí 
íimplezatan grandexomo la entédimieto no vale aqni na-
mia, me dio el Señor oy acá- da: querria dar vozes en ala-
bando de comulgait, eña ora. tó^s el alma,y efta que no ca 
cion, fin poder yr adelante , y ^ en 
íi, vn deíaííoísic^o íabro-
me pufo eítas c6paraciones,y. íb.-yajya fc abren las flores, ya 
Gníeñó Ja man era de dezirlo,. comiencan a dar olor. Aquí 
y lo que ha de hazer aqui el querria el alma , que^codoS 
alma5que cierto yo me efpan- viefíen , y entendieíren fu 
té , y lo entendí en vn punto, gloria, para alababas deDios, 
Muchas vezes eñauaaffi co^ J . ^ la ayudaílen a ello , y 
mo defatinada, y embriagada ¿arles parte de fu gozo, por -
en efte. amor,y jamas auia po^ q^e no puede tanto gozar, 
dido encender como era.Bicn Parecemc, que es como la 
entendía que era Dios, mas que dize el Euangelio,. que 
no podía enteder como obra- quería llamar , 6 ilamaua a 
uaaquí : porque en hecho de fus vezinas : efto me pare * 
verdadefta cali del todo vni- ce deuia fentir el admiran-
das las potencias, mas notan ble eípiritu del Real Profeta 
engolfadas que no obren.Gu- Daiiidj quado tañía y cancana 
ftado he en efíremo de.ausr- con la harpa en alabancas de 
a. Dios., 
L a v i d d ih U Santa 
Dios. Deile glorioíb Ilcy foy 
yo muy deuota, y.querría to-
dos lo fueiTeii, eiveípeGia] los 
que piornos pecadores. O va-
iaiiic Dios,qual eíla vna alma 
qnado cílá aísi^oda ella quer 
n a í e r lenguas para alabar al 
Señor. Dize mil deíatinos ían 
tos, atinando íiempre a con • 
tfentar a quien la tiene afsi. 
Yo fcp-crlbna que con no fer 
Poeta le acaecia hazer deprc 
ílo coplas muy fentidas, de-
clarando fu pena bienj no he • 
chas de fu entendimieto, fino 
que para gozar masía gloriaj 
que can íabrofapena le daua, 
.íe quexaua de ella a fu Dios. 
Todo fu cuerpo y alma quer-
riafe defpeda^aíle para mo-
ílrrar el gozo que con eíla pe-
na fíete.Que fe le poma ento 
ees delante de tormétos, que 
no íe fea fibrofo paífarlos por 
fu Señor ? Vee claro , que no 
hazian caíi nada los martyres 
de fu parte, en p aíTar tormén -
tos:porque conoce bien el al-
ma,vicnede otra parte la for 
talcza. Mas q fentirá de tor -
nar a tener fefo para viuir en 
el mundo, y auer de tornar a 
los cuydados, y cumplimien-
tos del?Pues no me parece he 
encarecido cofa que noque* 
de baxa, en elle modo de go^ 
zo que el Señor quiere en eíle 
deílierro , que goze vn alma. 
Bendito feay por íiempre Se-
ñor: alaben os todas las cofas 
para íiépre; quered aora Rey 
miojfuplicoos lo yo?que pues 
qiian3o efeo cfcriiiovno eíloy 
fuera deíla fanta locura cele-
ílial,, por vueílra bodad y mi-
fericordia, que tan fin merecí 
miento mió me hazevs eíla 
merced , c]ue lo eíl#todos los 
que yo tratare locos de vue-
ííro amor; o permitays, q no 
trate yo con nadie,ó ordenad 
Señor como no téga ya cuen« 
ta en cofa del mudoj ó me ía-
cad del. No puede ya Dios 
mió eíla vueííra íieruafufrir 
ratos trabajos, como de verfe 
íin vos le vienen > que fi ha de 
viuir , no quiere defeanfo en 
eíla vida, ni fe le deys vos. 
Querría ya eíla alma verfe l i -
bre, el comer la mata, el dor-
mir lacongoxa , vee que fe le 
paíTa el tiempo de la vida paf-
fando en regalo3yque nada ya 
le puede regalar fuera de vos, 
que parece vine cotra natura, 
pues ya no querria viuir en fi , 
íino en vos. O verdadero Se-
ñor, 
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ñor, y gloria mia^q delgada,y todos locos5por amor de quie 
peía diísima cruz teneys apa- por noíbtros fe lo lia marón j 
rejada a los que llegan a elle pues dize v. m. que me quie? 
eftado:dergada,porqiie es iba re^ en difponerfe para q. Dios 
ueipefada, porque vienen ve. le haga eíla merced , quiero 
zes , que no ay fufrimiento que me lo mueílrej porque 
quela fufra , y no fe querría veo muy pocos , que no los 
jamas ver libre della , íino vea con feíb demaíiado para 
íueíTe para ver fe ya con vos. lo que les cumple. Ya puede 
Quando fe acuerda que no os íer que tenga yo mas que to-
ha feruido en nada vy que vi- dosj no me lo coníienta v. m. 
uiendo os puede ícruir,quer. padre mió , pues tambie lo es 
ría carga muy mas pelada, y como hijo, pues es mi confeí-
minca hafta la íin del mundo for, y a quien he fiado rni al-
moárfe j no tiene en nada fu ma: defenganeme co verdad, 
defeanfo ,atrueque de haré- qué fe vfan muy poco eílas 
rosvn pequeño feruicio j no verdades.Efte cocierto quer-
fabe que dcíTce, mas bien eh- ría hizieíTcmos, los cinco que 
tiende, que no deílea otra co - al prefente nos amamos ea 
faíino a vos.O hijo mío (que Chriík) 5 que como otros en 
es ta humilde que aíu fe quie - eílos tiempos, fe juntauan en 
renombrar a quie va efto di- fecreto para contrafu Mage-^  
rigido , y me ló mandó eferi- ftad,y para ordenar maldades 
inrjfean folo para v.m. las co y heregias,procuraííenios jñ-
fas en que viere falgo de ter- tamos alguna vez, para dcíen 
minosfporque no ay razo que ganar vnos a otros,y dezir en 
bafte a no me íacar dellajqna ^ lo que podríamos emendar-
do me faca el Señor de mi 3 ni nos ,,y contentariiias a Dios, 
creo- foy yo la que hablo def- que no ay quien tan bien fe 
de cfta mañana que comul* conozca a íijcomo conoce los 
gué, parece que fueno lo que- que nos miran,íi es con amor, 
veo, y no querría ver fino cn^ y cuydado de aprouccharnos, 
fermos de elle mal que cíloy Digo en fecrcto3porque no fe 
yo aóra.Suplico a v.m.fcamos- vía ya.eítelenguaje: haila los 
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predicador es va ordenado ílts qnt^  todo por rcícatarfcy mi 
íermones para no deíconten- nar a fu tierra. Y pues efte es 
rdadero camino , no ay L 
íanlxiena ,intención teman, y 
la obra lo fera , mas aísi É 
emiendan pocos. Mas como 
no fon muchos los que por 
los fermones dexan los vicios 
públicos ? Sabe que me pare-
ce:porque•tienen mucho ícíb 
jos que lo predican. No eílan 
íin el^con el gran fuego del a-
^nor de Dio-SjComo lo eílauan 
los Aportóles, y aíli calienta 
• poco eíla llama, no digo yo 
íea tanta como ellos tenían, 
mas querría que fucile mas 
de lo que veo. Sabe v. m. en 
que deue de yr mUcho3en te-
ner ya aborrecida la vida , y 
en poca eílima la honra , que 
no fe les daua mas3atrueco de 
dezir vna verdad, y fuílctarla 
el 
que parar en claque nííca acá-
baremos de ganar tan gran 
tcforo,liaíía que nos acabe la 
vida-. El Señor nos dé para 
eílo fu fauor. Rompa v. m.ef-
to que he dicho, íi le parecie-
re , y tómelo por carta para 
í i , y perdóneme que he eíia-
do muy atreuida. 
Cap.Xff¡LcTrofifUc en laml f 
ma matsrU de fia tercerd 
grado de oración : acaba de 
declarar los efetosqw ha^fy 
áize el daño , que aqui haz^ 
la imaginación, j memoria. 
Ázonablemente eíla di» 
cho eíle modo • ele ora 
para gloria de Dios,p.erderIo clon . y lo que ha de hazer el 
todo , q-
•te ileua lo vno que lo otro. 
No digo yo, que ib y efb^mas 
querrialo fcr. O gran liber-
tadjtencr por cautiucrio aucr 
de viuir 3 y tratar conforme a 
las leyes del mundo , que co-
mo cita fe alcance del Señor, 
y quiere que ella huelgue, 
folo conil ente 1:' v duntad en 
aquellas mercedes que goza, 
y fe ha de oirecer a todo lo 
que en ella quii-cre hazer la 
v erd ad era fabidi i rí a, porqu e; 
cierto esmencíter animo.Por • 
no ay efclauo que nolo arrií: que es tanto el gozevque pa-
lees 
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rece algunas vezcs no queda y lo qtic la pobre del al-
vn punto para acabar el ani- ma con trabajo , por ventura 
ma defalirdefte cuerpo 5 j de veynte años, de canfar el 
que yenturofa muerte feria, entendimiento no ha podido 
Aquí me parece viene bien acaudalar , hazeío efte horce*-
(como a v. m. fe dixo ) de- laño celeftial en vn punco , y 
xarfe del codo en los bracos crece la fruta, y madúrala de 
de Dios: fi quiere llenarle al manera, que fe puede fuften-
cíelo vaya 5 íi al infíerno, no tar de fu huerto, queriéndolo 
tiene pena, como vaya con el Señormus no le da licencia 
fu bien j ñ acabar del todo la que reparta la frutajiaíla que 
vida, eíTo quiere ••> fi que vina el efte tan fuerte con lo que 
mil años, también: haga fu ha comido dclla, que no fe le 
Mageílad como de cofa pro- vaya en guiñaduras, y que no 
pia, ya no es fuya el alma de dándole nada de proueeho,ni 
íi mifma3dada eftá del todo al pagandofela a quien la diere. 
Señor, defcuydeíe del todo, los mantenga, y dé de comer 
Digo que en tan alta oración el a fu coila, y fe quede el por 
como efta ( que quando la da ventura muerto de hambre. 
Dios al alma puede hazer to- Efto bien entendido va para 
do eílo , y mucho mas , que tales cntendimíctos,y fabran-
eftos fon fus efetos) entiende lo aplicar mejor,que yo lo fa-
que lo hazc íin ningún can- bré dezir , y canfome. En fin 
íaiftio del e n t c n d 1 m i e n t o j ib - es > que las virtudes quedan 
lo me parece eílá como cfpan aora much o mas fuertes,q en 
tado de ver como el Señor la oración de'quietud paila-
• haze tan buen hortelanojy no da , que el alma no las puede 
quiere que tome el trabajo ignorárjporque fe vee otra, y 
ninguno ,; íino que fe dcleyte no fabe como comienza a 
en comentar a oler las flores, obrar grandes cofas con el 
Que en vna llegada deilas, olor que dan defi las flores,, 
por poco que dure,. como es que quiere el Señor que fe 
tal el hortelanojen íin criador abran , para que ella conozca 
del agua , dala fin medida , que tiene virtudes ., aunque 
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vee muy bien , que no las po- que parece todo vno, es dife-
dia ella, ni ha podido ganar rente en parte déla oración 
en muchos años5 y q en aque- de qnietiid3que dixe; porque 
lio poquito el ecleíliai horte- allí ella el alma, que no fe 
laño fe las dio. Aquí es muy qnerria bullir , ni menear ^o-
inayor la humildad3y mas pro zando en aquel ocio fanto de 
funda que el alma quedajque María-: en ella oración puede 
en lo paílado^porque vee mas también fer Marta. Áísi que 
claro, que poco ni mucho hi- cílá cafi obrando juntamente 
20 > íino confeotir que le hi- en vida acUua y contemplad-
zieíle el Señor mercedes, ya- ua ,7 p uede entender en obras 
bracarlas la voluntad. Pare- de caridad, y negocios que 
cerne eíle modo de oración, conuengan a fu eftado., y ieerj 
vnion muy conocida de toda aunque no del todo cftanfe. 
el alma con Dios,fino que pa- ñores de fi los talcs,y cntien-
rece , quiere fu Mageílad dar den bic que eftá ia mejor par-
licencia a las potencias , para te del alma en otro cabo. Es 
que entiendan, y gozen de lo como fi eíluiiieílcmos hablan 
mucho que obra alli. Acaece do con vno , y por otra parte 
algún as,y muchas vezes ella- nos habiaíTe otra pcríbna,que 
do vnida la voluntad(paraquc ni bien eílaremos en lo vno, 
vea v. m. puede fer ello , y lo ni bien en lo otro.Es cofa que 
entienda quando lo tuuiere:a fe fíente muy claro , y da mil-
lo menos a mi traxeme ton- cha fadsfacio,y cótentó c^an 
ta,y por eíTo lo digo aquí) co- do fe tiene, y es muy gra apa-
ño cefe y cnticdefe.que cílá la rejo, para que en teniedo tic-
voluntad atada3y gozandojdi- po de foledad, o defocupacio • 
go3 que fe conoce que eíli en de negocios, venga el alma a 
mucha quietud fola la volun - muy íbílegada quietud. Es vn 
tad , y cílá por otra parte el andar, como vnaperfenaque 
entendimiento 3 y memoria cílá en íl fatisfeclia,quc no tic 
tan libres , que pueden tratar nc neccísidad de comer, fino 
en negocios, y entender en que fíente el eftomago con-
obras de caridad. Ello aun* tento/ie manera que no ato» 
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do manjar arrofíraria^Tias no no, por que la dio fu Magef-
tan harta , que fi los vec bue- tad a alguno de los que viucn, 
nos dexe de comer de buena para que nos aproueclialle a 
gana s afsi no le íatisfaze, ni noíotros.Aora pues , acaece 
querría entonces conteto del muchas vezes efta manera de 
mundo, porque en íi tiene el vníon que quiero dezir (en ef 
que le íatisfaze; mas mayores pecial a mizque me ha zcDios 
contentos de DioSjdeíleos de efta merced deíla fuerte muy 
fatisfazer fu deíTeo , de gozar muchas)que coge Dios la vo~ 
mas de cftar con el: cito es lo luntad,y aun el entendimien-
que quiere. Ay otra manera tOjami parecer^porqueno dif 
de vnion que aun no es ente- curre fino efta ocupado goma-
ra vnio, mas es mas q la q acá do de Dios ? como quien e.ftá 
bo de dczir , y no tanto como mirando y vec tanto que no 
la que fe ha dicho defta terce- fabe azi a dode mirar, vn o por 
ra agua. Guílará v. m. mucho o ero fe le pierde de villa, que 
de que el Señor fe las dé to- no dará feñas de cofa i la me-
das:íino las tiene ya, de hallar moría queda librc( junto con 
lo eferito , y entender lo que la imaginación deue fer)y ella, 
es, porque vna merced es dar como fe vec íola , es para ala-
cl Señor la merced , y otra es bar a Dios la guerra que 
entender que merced es , y q da , y procura defaíloílegar-
graciajy otra es faber dczirla, lo todo : a mi canfada me 
y dar a entender como es: y tiene , y aborrecida la ten-
aunque no parece es mencf- go , y muchas vezes fuplico 
termas de la p,nmera,para no al Señor íi tanto me ha de 
• andar el alma confuía y me- eftoruar , me la quite en cí-
drofa,y yr conmas animo por ros tiempos. . Algunas ve-
cl camino del Señor licuando zes le digo , quando mí Dios 
debaxo de los pies todas las ha deeílar ya roda junta mi 
cofas del mundo: es gran pro-* alma en vueftra al aban ca y 
ueeho entenderlo , y merced: no hecha pedamos fin poder 
que es razón alabe mucho al valerfe a íi ? Aquí . veo , el 
•Señor quien la tiene/y quien mal que nos caufó el, p.cca« 
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do , pues afslnosíbgéto ano me atormenta , como digo, 
hazer io que queremos,de ef- muchas vezes. Reprefentafc 
tar ficprc ocupados en Dios, aquí nucftra mifcria , y muy 
Digo que me acaece a vezes claro el poder de Dios, pues 
(y oy ha íido la vna, y aísiJo cíla que quedaíuelta 3 tanto 
tengo bien en la memoria) q nos daña, y nos cania, y las o-
veo des hazer fe mi alma por tras que cftan con fu Mageí-
verfe junta a donde eftá la ma tad , el defcanfo que nos dan. 
yor parcc,y fer impoísiblc, íi- El proíler remedio que he ha 
no que le da tal guerra la me- llado^l cabo de auermc fati-
inoria,y imaginación, que no gado hartos años,es lo que di 
la dexan valer: y como faltan xe en la oración de quietud:q 
las otras potencias , no valen no fe haga cafo dclla mas que 
aun para hazer. mal nada.Har de vn loco , íino dexarla con 
ío hazen en defaífoííegar 5 di- fu tema, que folo Dios fe Ja 
go para hazer mal, porque no pueda quitanyen fin,aqui por 
tienen fucrca, ni paran en vn efclaua queda, hemos lo de fu 
fer, como el entendimicto no frir con paciencia como la-
la ayuda poco ni mucho, a Jo cob a Lya:porqiie harta mer-
que le reprefenta, no para en ced nos.haze el Señor que go 
nada,fino de vno en otro que zemos de Rachel. Digo que 
110 parece fino deftas maripo- queda efclaua , porque en fin 
íitas de las noches, importu- no puedc,por mucho que lia-
nas y defaíToíTegadas, afsi an- ga, traer a ú las otras poten-
da de vn cabo a otro. En cílrc cias, anees ellas fin ningún tra 
mo me parece le viene al pro bajóla hazen muchas vezes 
pío eíla comparacionjporque venir a fi, Algunas,es Dios fer 
aunque no tiene fuerza para uido de aucr laftima de verla 
hazer ningún mal, importuna tan 'perdida , y defaílbífega-
a los que la vecn.Para efto no da, con dcíTco de eflar co las 
fe que remedio aya,que hafta . otras,y confíentela fu Magef 
aora no me le ha dado Dios a tad , fe queme en aquel fue-
entender, que de buena ga- go de aquella vela diuina do-
na le tomaria para mi , que de las otras cftan ya hechas 
poíno. 
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pokio, cafi perdido fu fer na- Cáf. X V I I I . Sn que trata ¿¡el 
tural, citando íbbrcnaairaí-
mentc gozando de can gran-
des bienes.En todas eftas ma-
neras , que defta poftrer agua 
de fuete he dicho, es tan gran 
de la gloria, y defcañfo del al-
ma, q muy conocidaméte par 
ticipa el cuerpo de aql gozo, 
y delcyte, y cfto muy conoci-
daméte^ queda tan crecidas 
Jas virtudes, como he dicho. 
Parece ha querido el Señor 
declarar eílos citados, en q fe 
vee el alma, a mi parecer , lo 
mas que acá fe puede dar a 
entender.Trátelo v.m.co per 
fona efpiritual, que aya llega-
do aquí , y tenga letras: íi le 
quarto grado de oradonieo-
mienta a declarar por ex* 
célente manera,la gran dig-
nidad en que el Señor pone 
a l a lma, que eflh en efl i ef-
tado: es para animar macho 
a los que i r atan oración,pa-
ra que fe esfuercen de llegar 
a tan alto efiado^pues fe pue 
de alcafar en la tierra .aun-* 
que no por merecerlo > /in@ 
por la bondad del Señerilez-
f e con aduertencia, 
L Señor me enfeñe pala-
bras como fe pueda de-
zir algo de la quarta agua: 
bien es menefter fu fauor,aun 
dixere que eftan bié,crea que mas que para la paliada, por-
fe lo ha dicho Dios, y téngalo que en ella aun fíente el alma 
en mucho a Í11 Magell:ad,por- no eftá muerta del todo ( que 
que como he dicho, andando afsi lo podemos dczir, pues lo 
el tiempo fe holgará mucho cílá al mundoj mas como di-
de entender lo que es: mien- xe, tiene fentido para cnten-
tras no le diere la gracia (aun- der que eftá en el , y fentir íu 
que fe la dé de gozarlo ) para foledad , y aprouechafe de lo 
entenderlo, como le aya da-. exterior, para dar a entender 
do fu Mageftad la primera,c6 lo que fiente/i quiera por fe-
fu entendimiento, y letras lo ñas.En toda la oración, y me-
en tenderá por aquí: fea ala- do dclla,que queda dicho, al-
bado por todos los figlos guna cofa trabaja el hortela-
de los fíglos. nor aunque en eftas poftreras 
Amen. va d trabajo acompañado 
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de tanta gloriajy coníuclo clel gia fe declara, que y o los vo-
alma , que jamas querría falir cabios no fabré nombrarloSy 
dcljy aísi no íc fíente por tra- ni fe entender que es mente, 
bajo/ino por gloria . Acá no ni que diferencia tenga del 
av fentir, fino gozar fin entcn alma, ó efpiritu tampoco, to-
der lo qne fe goza , entiende do me parece vna cofa , bien 
fe que fe gozayn bien, a don- que el alma alguna vez íaíe 
de junto fe encierran todos dejd mifma , a manera de vn 
los biencs,mas no fe compre- fuego que eílá ardiendo,y lie-
hendecílc bien. Ocupanfcto cho llama j y algunas vezes 
dos los fentidos en eftegozo, crece cfte fuego con impe-
de manera que no queda nin tu. Efta llama íube muy arri-
gimo defocupado para poder ba delfuego^, mas no por cílo 
entender en otra cofa interior es cofa diferente, fino la mif-
ni exteriormente. Aptcs daua ma llama que cftáen el fue- . 
feics licencia para que (como go. Efto vueílas mercedes lo 
digo^izieíTen algunas mucf- entederán con fus letras., que 
tras del gran gozo que fien - yo no lo fe mas dezir.Lo que 
temacá el alma goza mas íin yo pretendo declarar es, lo 
comparación, y puede fe dar que fíente el alma quando ef-
a entender muy menos, por ta en efta diuina vcio.Lo que 
q no queda poder en el cuer- es vnion ya fe efta entendí-
po5ni el alma le tiene pa^ a co do , que es dos cofas diuifas-
municar aquel gozo. En aql hazeríe vna. O Señor mío, 
tiempo todo le feria gran em c]ue bueno íbys,bendíto fcays 
barago,y tormento,y cíloruo . para ficmpre, alaben os Dios 
ele íu defeanfo ; y digo,, que íi mío todas las cofas, que aíli 
es vnion de todas las poten- nos amaftes , de manera , que 
cias,que auque quiera,,eftan- con verdad podamos hablar 
do en clla,digo no puede, y íi defta comunicación, que aun 
pucdc,ya no es vnion. El co* en efte deftierro teneys con 
iiio es efta que llaman vnion, las almas: y aun con las que 
y lo q es, yo no fe darlo a en- fon buenas es gran largueza.y 
ncnder. > en la myftica Teolo- magnanimidad,en fin vueftra, 
Señor 
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Seríormlo , que days como torno a clerramar. No poít^ 
quien íbys.O largueza infini - gays teíbro femejantc a don -
ta , quan magnificas ion vue* de aü no eftá, como ha de ef-. 
liras obras : efpata a quien no tar perdida deí todo la codi-
ticnc tan ocupado el entendí cía de confolaciones de la v i -
miento en cofas de la tierra, da y que lo gallará mal gaíla-
qne no tenga ninguno para do. Como days la fuerza de 
entender verdades. Pues que eíra ciudad, y ílaucs de la for-
jhagays almas,que tato os han raleza delía a tan cobarde A l -
ofcndido,mercedes tan lobc- - cayde, que al primer comba -
ranas jcierto a mi me acaba el te cielos enemigos, los dexa 
encendimiento, y quañdo lie- entrar dentro ? No fea tanto 
go a peníar en efto, no puedo el amor , ó Kcy eterno , que 
yr adelante. Donde hade yr, pon gays en au en tura joyas 
que no fea tornar atrás ? Pues tan precioías. Pareceme Se-
daros gracias por tan gran- ñor mió fe da ocaíion, para 
des mercedes, no fabe como.* Que fe tengan en poco , pues 
Con dezir difparates me re. las poneys en poder de co-
medio algunas vezes. Acaece ía tan ruyn, tan baxa, tan Ha-
me muchas, quando acabo de ca y mifcrable, y de tan poco 
recebir ellas mercedes, ó me tomo , que ya que trabaje pa-
las comieda Dios a hazer (que ra ñolas perder con vueítro 
cílando en ellas, ya he dicho, fauor(y no es menefter peque 
que no ay poder hazer nadaj no,íerü yo íby) no puede dar 
dezinScñor mira lo q hazeys, con ellas a ganar a nadie. En 
no oluideys can prcílo tan fin nmger , y no buena, íino 
grandes males míos , ya que ruyn.Parece q no ib lo fe efeo 
para perdonármelos ayays denlos talentos, fino que fe 
oluidadoj para poner taíí'a en entierran,cn ponerlos en tier 
las mercedes, os íliplico fe os ra tan afirola. No íbleys vos 
acuerde. No pongays, Cria- Señor hazer femejantesaran 
dor mió,tan preciólo licor en dezas, y mercedes a vn aTina3 
vafo ta quebrado,pues aueys fino para q aprouechc a mu-
ya v i íb de otras vezcs,que lo chas. Ya fabeys Dios mio^que 
de 
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de toda voluntad , y coracon mucho en el buelo del eípi-
os lo fupiieo s y he íuplicado ri tu. Yo he vifto claro fer par 
algunas vezes, y tengo por tícular merced, aunq como 
bien de perder el mayor bien digo fea todo ¥110,6 lo parez* 
que fe poíTec en la tierra,por ca: mas vn fuego pequeño ta-
que las hagays vos a quien bien es fuego como vn grade, 
con efte bien mas aproucchc, y ya fe vee la diferencia que 
porque crezca vueftra gloria, ay de lo vno a lo otro ; en vn 
Eílas y otras cofas me ha acac fuego pequeño* primero que 
cido dczir muchas vezes : via vn hierro pequeño fe haze 
defpues mi necedad , y poca afcua , paífa mucho efpacioj 
humildad : porque bien fabe mas íi cí fuego es grade^aun-
el Señor lo que conuiene, y q fea may or el hierro}en muy 
que no auia fuerzas en mi al- poquito pierde del rodo fu fer 
m a para faluarfe , fi fu Mage- al parecer. Afsi me parece es 
fiad con tantas mercedes no- en eftas dos maneras de mcr-
fe las pufiera. También pre- cedes del Señor,y fe que quic 
tendo dezir las gracias,y efe- huuiere llegado a arrobamic-
tos que quedan en el alnia,: tos lo entenderá bienj íino lo 
y que es lo q puede de fuyo ha pro nado parecerle ha defa 
hazer o íl es parte para ile~ tino,y ya puede fer que lo fea: 
g i r a tan grade eílado.Acae- porque querer vna como yo 
ce venir eíle íeuatamicnto de hablar en vna coíá t a l , y dar 
efpiritu , 6 Juntamiéto con el a entender algo de lo que pa-
amor celeftial-.que a mi encen rece impofsible aun auer pala 
der es diferente la vnion del bras con que lo comentar, no 
leuAntamiento en eílamifma es mucho que defatine : mas 
vnion. A quien no huuiere creo efto del Señor ( que fa-
prouado lo poftrcro, pare cer be fu Mageftad, que defpues 
lehaqno, mas a mi parecer, de obedecer 5 es mi inten-
aunque fea todo vno, obra el cion engoloíinar las almas de, 
Señor de diferente manera, y vn bien tan alto) qtie me ha 
en el crecimiento del defafir en ello de ayudar.No diré co • 
el alma de las criaturasmas> fa que no la aya experimen-
tado 
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tado mncboiy es afsi,^ quañ- cielo, para con fa ahimúan-
4o comcce a cfcriuir eíia po- cía hinchir, y hartar todo ef-
•ílrcr iic-ua..que me parecía im te liucrto de agua , íí nun-
poffible fabcr tratar cofa?mas ca dexara , qaando la hmiie-
que hablar en Griego, que affi ra raeneíler de darla el Se-
es ello dificultofo yco eflo lo ñ o r , ya fe vce 5 que deícanfo 
dcxe3y Riy a comulgar: bendi tuuiera el hortelano, y» a no 
tofeael Señor , queaíli fauo- auer inuderno , íinoíerÍJem-
rece a los ignorantes: o vir- preci tiempo templadojiiun-
tud de obedecer , que codo ca faltarán flores y fratás, ya 
lo puedes.AxkróDiosmi en- fe vee, que deleyte timiera: 
tendimiemo , vnas vezes con ^as mientras vinimos es im-
palabras , y otras poniendo- pofsible3 ílempre ha de,auer 
me delante como loauiade cuydado de quando faltare 
dezir 5 que ( como hizo en la ^ vna agua procurar la otra, 
oración paflada) fu Mageílad Efta del ciclo viene algimaí 
parece quiere dezir lo que yo vezes, quando mas defeuy-
no puedo, ni í'é. Efco que di- dado eíla el hortelano. Ver-
go es entera verdad j y affi lo dad es , que a los principios 
que fuere bueno es fuya la cafi íiempre es dcípues de 
dotrina, lo malo eílá claro, es Jarga oración mental, que de 
del piélago de los males, que vn grado en otro viene el Se-
foy yo 3 y affi digo , que fi hu- ñor a tomar cfta auezita, y po 
niere perfonas que ay añi le- nerla en el nido, para que 
gado a las cofas de oración, defeanfe 3 como la ha viílo 
que el Señor ha hecho rner - volar mocho rato , procuran-
ced aefta miferablc (que de » do con el entendimieiito , y 
uc auer muchas) y quiftcílcn voluntad, y cpn todas fus 
.tratar eítas cofas conmigo,pa fuerzas bnfear a V ios , y con* 
red;doles dcfcaminadas.que tentarle, quiere la dar el pre-
ayudaría el Señor a fufierua, mió aun en eíla vi da: y q' gran 
pára que íaliclíb con fu ver- premio, que baila vn momen 
dad adelante. Aora hablan - to para quedar pagados todos 
4o deíla agua que viene del los trabajos que en ella pue-
de 
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cb auer. Eílando affi el alma menos a mi nunca' me, le hi-
buícando a Dios v fíente con zo , ni me acuerdo hazerme 
vn deleyte grandifsinio y fuá el. Señor ninguna vez efta 
ue , eaíi dcsfallccerretoda co merced , por mala, que eftu-
vna manera de deímayo,. que; iiieírc,quc fiiiticíTe.mal,,antes 
1c va falcando el huelgo, y t o - quedaua con gran mejoria. 
das las.fuercas. corporales, de; Mas que mal puede hazer ta 
manera, que fi no es con mu- gran bien ? Es, cofa tan cono-
cba pena no puede aun me- cida las operaciones exterio• 
near las manos 3 los ojos fe le res , que no fe puede dudar 
cierran íln quererlos cerrariY que huuo gran ocafion , pues 
íi los tiene, abiertos no vee affi quito todas las fuerzas co 
cafi nada j ni fi lee , acierta a tanto deleyte , para dexarlas 
dezir letra,ni cafr atina a cono maypres. Verdad es, que a lo s 
Gerlabien j vce que ay letra,, principios, pafía en tan. breuc 
mas. como el entendimiento, tiempo ( a lo menos a mi affi. 
no ayuda , no fabelcer^un* me acaecía)que en eftas feña-
q u e quiefa: oye: , mas no en- les exteriores, ni en la falta 
tiende loque oye. Aíil que de; de los feniidos , no fe da tan-
tos fentidos no fe aprotiecha, to a enteder, quado paila con 
nada, f i no es para no la acá- breueda dímas bien fe entien-
bar de dexar a fu plazei-,y afsi de en la fobra de las m erce-
antes la dañan.,Hablar es por des que ha fido grande,la cla^ 
dem:as,,que no. atina a formar ridad del Sol que ha eílado 
palabra, ni, ay fuerza ya que al l i , pues afsi raiiacierretido. 
atinaíTejpara poderla pronun - Y notefe efto , que a mi pare-
eiar ;, porque toda la fuerza. cer,por largo que fea el efpa» 
exterior fe pierde , y fe au- ció de eftar el alma en efia 
menta1 en las del alma , para, fufpeníion de todas las poteQ^ 
nrcjor poder gozar de fu gío - cías,es muy breue,quando ef-
ria., Eli deíeyte exterior que; tuuieíTe mediahora , es muy 
fe fíente es grande y muy co- muphojyo nunca a mi parecer 
nocido. Efta oración no hazc eíluye tanto; Verdad es, que 
daño por larga, que fea > a lo fe puede, mal fentir lo que ib 
eílá, 
erept de 
eM s pues no fe gammas i h 
go^uc de vna vez es muy po 
co eípació fui tornar alguna 
potencia en fi.Lá voluntad es 
la que mantiene la tela 3 mas 
las otras dos potencias^reílo 
tornan a importunar j como 
la voluntad eftá quedajtoma-
las a íufpender, y eftan otro 
pocosy tornan a viuir.En cílo 
íe pueden paílar algunas ho-
ras de oración , y íe paíTan; 
porque comentadas las dos 
potencias a emborrachar, y 
guftar de aquel vino diuino, 
con facilidad fe tornan a per^ 
der de fi > para eílar muy mas 
ganadas^ acompañan a la vo 
Imitad, y íe gozan todas tres. 
Mas eíle eílar perdidas del to 
do,y fin ninguna imaginación 
en nada ( que a mi entender 
también fe pierde del todo) 
digo, q es breue efpaciojaun-
que no tan del todo tornan 
en fi^q no pueda eftar algunas 
horas como defatinadas, tor-
nando de poco en poco a co-
,..gerlasDios configo.Aora ven 
gamos a lo interior de lo q el 
almaaqui {iente,digalo quien 
lo fabe jCjUe no fe puede en-
tender quato mas dezir.Eíla-
ua yo penfando.quando quife 
IESFS. m 
efcrííiir cílo (acabando de ca-
mulgar^y de eftar en efta mif-
ma oracio q eferiuo) que ha* 
zia el alma en aquel tiempo, 
Dixome el Señor eftas pala-
bras:Desbazcfe toda5hija,pa-
ra ponerfe mas en nii,ya no es 
eMa la q viue, fino yo, como 
no puede comprehender lo 
que entiende, es no entender 
entendiendo. Quien lo hutiic 
re prouado entéderáalgo de 
efto, porque no fe puede de-
zir mas claro, por fer tan obf-
curo lo que alli paila.Solo po-
dre dezir, que fe reprefenta 
eftar junto c«n Dios,y queda 
vna certidumbre, que en nin-
guna manera fe puede dexar 
de creer. Aquí falta todas las 
potencias, y fe fk^enden de 
manera, que en ninguna má-
nera(como he dicho jfe encié-
dc que obran. Si eftaua1 pea-
fando en vn pafib^aíTi fe pier-
de de la memGria,como ü nu-
ca la huuiera anido del: fi lee 
en lo que leía, no ay acuerdo, 
•ni paraníi rezar, tapoco. Aíli 
que a efta maripofilla impor-
tuna de la memoria,aqui fe Ic 
queman las alas, ya no puede 
ma^ bullir , la voluntad deue 
eftar bien ocupada en amar, 
mas 
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Hiasno entiende como ama: 
el encendimiento , {1 entiédcj 
tío fe entiende como entien. 
ck, a lo menos no puede com 
^rehender nada de lo que cn-
tiéde: a mi no me parece que 
entiendeporque como digo 
no fe entiende, yo no acabo 
de entender eílo. Acaecióme 
a mi vjia ignorancia al princi-
pio 3 q no fabia q eftaua Dios 
en todas las cofas:y como me 
parecía cílar tan prefente9pa • 
reciamelmpoíFibles dexar de 
creer que eílaoa alli no po-
diarpor parecerme caíi claro, 
auia entendido»efl:ar allí fu 
miíma prefencia. Los que no 
tenían letras me dezian > que 
eftaua folo por gracia , yo no 
lo podif^Qi?oer: porque,como 
digo, par eci-afpc eílar prefeii>. 
tCjy alfi andaüa:.con pena. Va 
¿ran letrado de la Orden del 
^lori'ofo Santo Domingo me 
quitó defta duda, que me di-
M eftar preíente, y como íe 
GO m unicaua co noíotros,qu e; 
mceoníplo hartok Es de no-
. tar, y entender, que íiempre 
.efta agua del cielo, cílc graiir 
diísirno tauor del Señor^dexa 
cl a^macon ^raiidiísímas ear 
B^iCi^SjCQmo aora airc.. 
^ a ¡ t X l X . Profigueen ta m l p 
r/3¿í materia, comienza a de~ 
chrar loft f t tes % qm ha^e 
en el alma ejíe grado de ora ^ 
cion. Perjuade mucho a que 
no tornen atraiS}aíMque def~ 
pues dtfia merced tornen a 
caerji i dexen la o rac iona l ' 
%e los daños que vernan de 
no la ha^sr-.efto es mmho de 
noíar t j / de g ran confolación 
para los flacos j pecadores, 
VEDA el alma de eíla 
oración , y vnion, con 
granTiiísiraa ternura,de mane 
ra que fe querría deshazer, 
no de pena, fino devnas lagri 
mas ffozofas. Hallafe bañada 
dellas ,íin fentirlo , ni faber 
quadojiii como las lloró: mas 
dale gran deleyte ver aplaca-» 
do aquel ímpetu del fuego 
con agua , que le haze mas 
crecer : parece efto. algara.-
uia , y pafla afsi. Acaecido 
me ha algunas vezes en ef-
te termino de oración cílar 
tan fuera de m i , que no fa-
bia íi era fu en o, ó fi palTaua 
en verdad la gloria que a-
uia fentido^ y de. verme lie -
na d'e agua ( que fin pena de-
íHlaua con tanto ímpetu, y 
preíteza. 
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preP.cza, qivc parece la echa- non quedafe fola coa el, que 
na de íi aquella nube del cié- ha de hazer , fino amarle? N i 
lo) yia que no auia fido fueño: vee, ni oye, fino fueíle a fner-
eílo era a los principios que 9a de bracos, poco ay que le 
paíTaua con bren edad. Queda agradecer. Su vida pallada fe 
el anima ammofa,qiie íi cu a- le reprefenca defpues, y la grá 
quel punto Ja hizieíTen peda- mifericordia de Dios con grá 
qos por Dios,le feria grar c5 verdad, y fin auer mCneíler 
fuelo. Al l i fon las promeílas, andar a ca^a ej entendimicn-
y determinaciones heroyeas, to,que alli vee guiíado lo que 
la viueza de los defleosjel co ha de comer, y entender. D e 
menear a aborrecer el mudo, fi vee que merece el infierno» 
el ver muy claro fu vanidad, y que le caftigan con gloria, 
eílo muy mas aprouechada, y deshazefe en alaban cas de 
altamente que en las oracio- Dios, y yo me querría desha-
nes palladas , y la humildad zer aora-,bendito feays Señor 
mas crecidatporq vee claro q mió , que aífi hazeys de pici-
para aquella exceííina mér- natanfuzia como yo , agua 
ced y grandiofa,no huno díli- tan clara que fea para vucllra 
gencia fuya, ni fue parte para mefa, feays alabado, o regalo 
traerla,ni para tenerla. Veefe de los Angeles, que aífi que-
claroindigniífima, porq vee reys leuantar vn gufano tan 
fu miferiaj q a dóde entra mu vil . Queda algún tiempo cíle 
cho Sol,no ay telaraña efeon- aprouechamiento en el alma, 
di da: va tan fuera la vana- puede ya (con entender claro 
gloria,que no le parece la po que no es fuya la fruta ) co-
dria tener, porque ya es por menear a repartir della, y. n o 
villa de o jos lo poco,o ningu le haze falta a íí. Comienza 
na cofa que puede,qiie alli no a dar mueftras de alma , que 
huuo cafi confentimiento , íi - guarda teíbros del cielo , y a 
no que parece que aunque no tener deíieos de repartirlos 
quifo le cerraron la puerta a con otros , y fuplicar a Dios 
todos los fentidos, para que no fea ella íb'ala rica . Co-
mas pudieílc gozar del Se^  mienca a aprouechar a los 
H pro-
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próximos eafi fin entenderlo, mía, que nunca deferpereft^í 
ni hazer nada de Í!,elios lo en dexen de confiar en grande* 
tienden : porque ya las flores za de Dios, aunque deípues 
tienen tan crecido él olor que de tan encumbradas, como 
les haze deíTear llegarfe a e- es llegarlas el Señor aquí,, 
Ílas. Entienden que tiene vir- caygan, no dermayen, fino íe 
tudes, y veen la fruta que es quieren perder del todo, «que 
codicióla, querrianle ayudar lagrimas todo lo ganan, vn a-
a comer . Si efta tierra eíla gua trae otra. Vna de lasco-
muy cauada con trabajos, y fas, porqué me animo fiendo 
perfecuciones , y murmura- laque foy a obedecer en ef-
ciones, y enfermedades (que criuir eíl:o,y dar cuenta de mi 
pocos deuen de llegar aquí ruyn vida , y dé las mercedes 
fin cílo) y fi eftá mullida con que me ha hecho el Señor 
yr muy defafida de propio con no feruirle, fino ofender-
ínter etíc , el agua fe cmbeue le, ha fido efta: que cierto yo 
tanto, que cafi nunca fe feca: quificra aqui tener gran au-
mas li es tierra, que aun fe ef- toridad, para q fe me creyera 
ta en la tierra, y con tantas eílo. Al Señor fuplico fu Ma-
cfpinas como yo al principio geíiad ladé.Digo que no def-
cftaua, y aun no quitada de maye nadie de los que han co 
las ocafiones, ni tan agrade. meneado a tener oracion,con 
cida como merece, tan gran dezir : (i torno a fer malo es 
merced, tornafe la tierra a fe- peor yr adelante con el ex cr-
ear 5 y íl el hortelano fe def- cicio delia. Yo lo creo fi de xa 
cuy da, y el Señor por fola fu la oración, y no fe emieda del 
bondad no torna a querer lio mal,mas fino la dexa^crca que 
uer,dad por perdida la huer- le facará a puerto de luz. H i -
ta , que aíli me acaeció a mi zomc en ello gran batería el 
algunas vezes: que cierto yo demonio,y paffe tanto en pa-
rné efp amo , y fino huuiera rccermepocahumildadtener 
pallado por mí , no lo pudiera la íiendo tan riiynjqiie (como 
creer. Eícrinólo para confue ya he dicho } la dexé año y 
io de almas tan ílaca:,como la medio, al menos v n año,que 
x • ^ del 
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delmedio no me acuerdo bié, madojpara que le ayuden ; a-
y no fu era mas,ni fue,que me- qui es el parecer le que todo 
terme yo mifma íin auer me- le viene ancho lo que le days5 
ncRer-demonios que me hi- porque vee no merece Ja tier 
zieíFen yr al infierno. O vala- ra que pifa: el acudir a los la-
me Dios que ceguedad tan cramentos ,íafé vina, que a-
grandey que bien acierta el qui le queda de ver la virtud 
demonio,para fupropoíito-en que Dios en ellos pufo : el a-
cargar aqui la mano . Sabe el lábaros, porque dexaftes tal 
traydor , que alma que tenga medicina, y vnguento para 
con perfenerancla oración la nueftras llagas, que no las l o . 
tiene perdida; y que todas las brefananjííno que del todo las 
caydas que la haze dar, la ayu quitan.Efpantafc deílo:y quié 
dan, por la bondad de Dios a Señor de mi alma,no fe ha de 
dar defpucs mayor falto , en cfpantar de mifericordia tan 
lo que es fu íemicio, algo le grande, y merced tan crecida 
va en ello. O I E S V S mió, a trayeion tan fea , y abomi-
que es ver vn alma que ha lie nable , que no sé como no fe 
gado aqui, cay da en vn peca- me parte el coraron quando 
do , quando vos por vueílra eílo efcriuo,porque foy ruyn. 
mifericordia la tornays a dar Con efbs lagrimillas que a-
la mano,y la leuantays, como 1 qui lloro, dadas de vos (agua-
conoce la multitud de vuef- de tan mal pozo en lo que es 
tras grandezas, y mifericor- de mi parte) parece que os ha 
dias, y fu miferia. Aquí es el *go pago de tantas trayeiones, 
' deshazerfe de veras, y cono- liempre haziendo males n y 
cer vtieftras grandezas: aqui procurándo os deshazer las 
el no ofar al^ar los ojos: aqui mercedes que vos me aueys 
es el leuantarlos para conocer hecho. Ponedlas.vos, Señor 
lo que os deue : aqui fe haze mió, valor, aclarad agua tan 
denota de la Reyna del cielo, tiii bia,fi quiera,porque no dé 
para que os aplaque: aqui in- a alguno tentación en echar 
noca los fantos, que cayeren .juy zios (como me la ba dado 
defpues de auerlos vos Ha- a mi; penfando,porque Señor 
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dexays vnas perfonas muy ía-
casque fiempre os han ferui-
do,y trabajado5criadas en re-
iigion,y íiendo'o , y no como 
yo, que no cenia mas del nom 
bre,y ver claro que no las ha-
zeys las mercedes que a mi. 
Bien veo yo,bien miojqueles 
guardáys vos el premio para 
.darfele junto,y que mi flaque 
za ha meneíler eílo : ya ellos 
como fuerces os ílruen íin 
ello, y los era cay s como a gen 
te esforzada , y no interellal. 
Mas con todo , fabeys vos mi 
Señor , que el amana muchas 
vezes delante de vos, difcul-
pando alas perfonas queme 
murmurauan, porque me pa-
recía les fobraua razón. Eílo 
era ya Señor deí|,iucs que me 
.iteniades:por vueílra bondad, 
• para que tanto no os ofendief 
íe,y yo eftaua ya defuiando -
.'imedetodolo que me pare-
cíaos podía cnOjar;que en ha 
zíendo yo eílo comen^aftes 
Señor a abrir vueílros cefo-
ros^ara vueftra íierua.No pa 
^receeíperauades otraeoía fi-
no q'úe hmiieíTe voluntad, y 
aparejo en mi para recibirlos, 
fegoncon breaedad comen-
caílcs a no folo darlos , íi. 
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no a querer entendieílea 
me los dauades . Eílo en-
tendido , comento a tenerfe 
buena opinión de la que to-
dos aun no tenían bien en tea 
dido quan mala era , aun-
que mucho fe crasluziaxomé 
cola murmuración y perfe-
cucion de golpe , y a mi pa-
recer con mucha caufa, y afsi 
no comaua con nadie enemií-
tadjímo fuplicauaos a vos mi-
raíTedes la razón que tenían. 
Dezian que me quería hazer 
fanta , y queínuentaua nouc-
dades, no auiédo llegado en-
tonces con gran parte aun a 
cumplir toda mí rcgla,ni a las 
muy buenas, y famas monjas 
que en cafa auía,ni creo liega 
re,fi Dios por fu bodad no lo 
haze todo de fu parce,(1110 an 
tes lo era yo , para quitar lo 
bueno,)7 poner coílumbres q 
no lo erao^alomenos hazia lo 
que podía para ponerlas, y en 
el mal podía mucho. Afsi que 
fin culpa fu ya me culpauan, 
no digo eran Dio mon ¡asnino 
otras perfonas,dcícubríanme 
verdades porque lo permitía-
des vos.Vna vez rezaédolas 
I-Jora'; ( como yo ^ algunas 
tenia ella ten ración; llegué al 
verfo 
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YCrfo5qne dize, Juflus es D o - eílos intérnalos• porqnc qnan 
fuine^jius jiiyzios^comence a do veo lo que Dios me ha 
penfar qoata verdad era (que íufrido , y me veo en cfrc cf-
en eílo no tenia fuercas el de- tado, no es mucho pierda el 
monio jamas para tentarme) tino délo que digo , y he dé 
de manera que y.o dudaíJe te- dezir . Plega al Señor que 
iieys vos mi Señor todos los íiempre feau eftos mis d cía t i -
bien es, ni en ninguna cofa de nos, y que no permita ya fu 
laFé:antes me parecia,mien- Mageftad , tenga yo poder 
tras mas i ni camino natural para fer contrae! vn punto, 
ynan.mas firme la tenias y me antes en efte que eílo y me 
dan a deuocion grande en fer confama . Baila ya para ver 
todo podcrofo,quedauan co- fus grandes mifericordias, no 
clufas en mi todas las grande- vna fino muchas vez es , que 
zas que hizierades vos, y en ha perdonado tanta ingrati-
eílo 5 como digo j jamas tema tud . A San Pedro, vna vez 
duda,pues peníando como co que lo fue : a mi muchas, que 
juílicia permitiades a muchas con razón me tentaua el de-
que auia, como tengo dicho, monio, no pretendieíle ami-
muy vuefl:rasíieruas,y que no ftad eftrecha con quien tra-
tenían los regalos y mercedes tana enemiftad tan publica, 
que haziades a mi,fien do la q Que ceguedad tan grande la 
erajrefpondiftefme Señor: Sir mía: a donde penfaua, Señor 
neme tu a m i , y no te metas mió , hallar remedio lino en 
eneílo.Fue laprimera palabra vos ? Que difparate huyr de 
que entendí hablarme vos, y la luz , para andar íiempre 
aífi me efpato mucho,porque tropecando 5 que humildacf 
defpues declararé efta mane- tan foberuia inuentaua en mi 
ra de entender, con otras co- el demonio, apartar de eftar 
fas,nq lo digo aquí, que es fa- arrimada a la coluna, y ba-
lir depropoíito, y creo harto culo que me ha de fuílentar 
hefalido del.Cafi no fe lo que pa*a no dar tan gran cayda. 
me he dicho,no puede fer me Aora me fantiguo , y no me 
nos lino que ha V.m.dc fuñir parece quehe paliado peligro 
H 3 tan 
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tan pcligroíb como eíla inué- fíegOjtenia prefentes las mcr^ 
cion que el demonio me en- cedes y fauores, via los conté 
feñaua por via de humildad, tos de acá fer afeo : como pu-
Poníame en el penfamiento, do paílar me eípanto era con 
que como cofa tan myn , y efperanca, que nunca yo (alo 
atuendo recebido tantas i f i c r - que aora me acuerdo,porque 
cedes,auia de llegarme a la o^  deue auer efto mas de veyn-
racion, que me baílaua rezar te y vn años) dexaua de eftar 
lo que deuia como todas: mas determinada de tornar ala o-
c| aun pues efto no Iiazia bié, raciocinas efperaua eílar muy 
como q u e r í a hazer mas ? que limpia de pecados. O que maí 
era poco acatamiento, y te- encaminada yua en eíla eípe-
ner en poco las mercedes de ranea , hafta el dia del juyzio 
Dios.Bien era penfa^y enten me lalibrauael demonio^pa^ 
der efto , mas ponerlo por o- ra de afli licuarme al infierno: 
bra fue el grandiílimo mal. pues teniendo lición , y ora-
Bendito feays TOS Seiio^ que cion, que era ver verdades^ y 
affi me remediaíies.Principio el myn. camino que lleuaua:e 
de la tentación que hazia a lu importunando ai Señor con 
das, me parece eíla , fino que lagrimas muchas vez es, era ta 
no ofaua el traydor tan aldef- ruyíi que no me podia valer: 
cubiertOjiTias el vinieradepo apartadadcílo, puefta enpaf-
co en poco a dar conmigo a fatiempos con muchas ocaíio 
donde dio con el. Miren efto nes ,.y pocas ayudas (y ofaré 
por amor de Dios todos los dezir ninguna fino para ayu-
que tratan oracion.Sepan que darme a caer ) que efperaua 
el tiempo que eftuue fin ella, fino lo dichoíCreo tiene mu-
era mucho mas perdida mi vi cho delante de Dios vn fray-
da : mirefe que buen r em edio le de Santo Domingo, gran 
medauaeldemonio,y quedo letrado , que el me deíperto 
nofe humildad,vn defaflbífie- defte faeno, el me hizo (co-
go en mi grande . Mas cogió mo creo he dicho ) comulgar 
aula de foí lcgar mi anima ? a* de quinze a quinze dias, y del 
partauafe lacuytada de fu fof- mal no tanto, coaicnee a to r -
nar 
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m r en m i , aunque no dexaua • gan. Es excelente dotrina ef-
de hazer ofenías alSenor.mas t a ^ y no mía , fino enfeñada 
como no aula perdido el ca- deDios-.y aííi querr ía que per 
mino , aunque poco a poco, lonas ignorantes como y o , h 
cayendo , y I cuan tan do, yua fupieílen : porque aunque ef-
por el: y el que no dexa de an te vn alma en eíle eftado} no 
dar}e yr adelánte,aunque tar- ha de fiar de í i , para íal ir a 
de, llega. N o me parece es o- combatir 5 porque ha rá harto 
tra cofa perder el camino, íi- en defcnderfc. Aqui fon me-
no dexar la oración. Dios nos neíler armas para defenderfe 
l ibre por quien el es . Que- de los demonios,y aun no tie-
da de aqui entendido ( y no- ne fuerca para pelear contra 
tefe mucho por amor del Se~ ellos5y traerlos debaxo de los 
ñor j que aunque vn alma lie- pies, como hazen ios que ef-
gue a hazerla Dios tan gran- tan en el eftado que diré def-
des mercedes en la oración, pues . Efte es el engaño coa 
que no fe fie de í i , pues pue- que coge el demonio,que co-
de caer; ni fe ponga en oca- n i o fe vee vn alma tan llcga-
íiones en ninguna manera.Mi da a D i o s , y vce la diferen-
refe mucho , que va mucho, cia que ay del bien del cielo 
que el engaño que aqui pue- al d é l a t ierra, y el amor que 
de hazer el demonio defpues, la mueí l ra el Señor , deile a-
aunque la merced fea cierta mor nace confianza , y fegu* 
de D i o s , es aprouecharfe el ridad de no caer de lo que 
traydor de la mifma merced goza, parecele que vce claro 
en lo que puede, y aperfo- el premio, que no es poffi-
nas no crecidas en las v i r tu - ble ya en coía que aun para 
des, n i mortificadas, ni defa- la vida es tan deleytoía , y 
íidas: porque aqui no quedan fuaue,dexai-Ia por cofa tan ba 
fortalecidas tanto que bafte, xa , y ftizia como es el deicy-. 
como adelante diré, para po- te: y con efta confian ca quita* 
nerfé en las ocaliones, y pe. le el demonio ía poca q ha de 
ligros ,por grandes deilcos, tener de íi:y como digo, pone 
y determinaciones que ten- fe en los peligros,y comienza 
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con buen zelo a dar de lafru- fe acuerda de nueftra íngratí-
ta fin taíTa , creyendo, que ya tud , quando nofocros cono-
no ay que temer de íi. Yeí lo cicndonos queremos tornar 
no va con íbberuia, que bien a fu amiftad, ni de las merce-» 
entiende el alma^que no pue- des, que nos ha hecho para-
de de fi nada , fino de mucha caíHgarnos por ellas , antes 
confianca de Dios fin difcre- ayudan a perdonarnos mas 
cion,porque no mira,que aun prefto , como a gente que ya 
tiene pelo malo. Puede falir era de cara,y ha comido , co-
del nido,y facala Dios,mas aü mo dizen fu pan. Acuerdenfe 
no eftá para volar, porque las de fus palabras, y miré lo que 
virtudes aun no eftan fuertes, ha hecho conmigo , que pri-
ni tiene experiencia para co- mero me caníe de ofenderle^ 
nocer jos peligros, ni fabe el que fu Mageftad dcxó de per 
daño que hazeen confiar de donarme. Nunca fe cania de 
íi.Efto fue lo que a mi me de- dar, ni fe pueden agotar fus 
Ílruy6,y para efto, y para to- mifericordias, no nos canfe-
do ay gran neceífidad de mae mos nofotros de recebir. Sea 
ílro, y trato con perfonas efpi bendito para fiempre, Amen, 
rituales. Bien creo., que alma y alábenle todas las cofas, 
que llega Dios a efte eí1:ado,íi 
muy del todo no dexa a fu £aptXX, 'En que trátaladife^ 
JVíageftad, que no la dexará renda que ay de vnton a ar* 
de fauorecer, ni la dexará per rohamiento-Jeclara que cofa 
denmas quando, como he di- es arrobamiento y dize algo 
cho cayere, mire,mire por a- del bie que tiene el alma,que 
mor del Señor no la engañe, ^ el Señor porfu bondad llega 
en que dexe la oración,como a e l , dize los efetos que ha-
hazia a mi, con humildad fal- de mucha admiración* 
fa, como y a he dicho , y mu-
chas vezes lo querria dezir: / ^ V e r r i a faber declarar, 
fie déla bondad de Dios,que V / con elfauor de Dios, la 
es mayor que todos los ma- diferencia que ay de vnion a 
les que podemos hazer, y no arrobamiento , ó eleuamíeu-
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io.h buelo que llaman de ef-
• jpki íUiO arrobamiétc^que to • 
do es vno. Digo^que eftos di-
feretes nombres, todo es vna 
' . cora,y tabien fe llama 
* l>|«, extaíis.-^ Es o-ráde la 
que el ar • i i 
robamie- ventaja que haze a la 
to haze vnion: los efetos muy 
i7nvmL>ayoreshaze'yo^ 
q es de- hartas operaciones , 
z ir^ued porq la vnion parece 
f ^ d f 0 ' principio y medio, y 
Dios mas fin, y lo es en lo intc-
cn el ar- r j o r . maS afsi Como 
robamie- n r r 
to, y que eítotros fines Ion en 
fe apode- ni as alto grado, liazé 
Sidosmáslosefetos interior , y 
que en la exteriorniéte.Decla-
v0on. y rel0 el Señor , como 
Vede ítr , t , , < 
afsi,porq n a hecho lo demás, 
en el .que cierto/i fu Mage 
^t%|#rs? ftad no m e .humera 
íe pierde ciado a entcnder,por-
« U í b de que modos, y mane-
c ? ^ " ^ & puede algo de-
ríores, é zir , yo no fupiera, 
intcrio- Confideremos aora , 
res. Y en f. ^ 
cíczir,qia que elta agua poltre-
vnion- es r a que hemos dicho, 
S S y es tan copiofa , queíl 
fin, qnic- 110 es por 110 lo COll ' 
re dczir, fentir ]a tierra, pode-
vmo cafi mos cretr,que íeeita 
famtts coanofocros QÍla nu-
be de la gran Magc-
ftad,quelallueue acá Z^iCml 
en eíla tierra. Y afsi manera, 
quando eftegrablen ™ ' 
le agradecemos,acu- miétoay 
diendo con obras, fe- grados, 
gun nueftras fuercas, ZTíon" 
coge el Señor el al- como 
n í a ( digamos aora, a PrinciP10 
v & , y otros 
manera , que lasnu- 7comomc 
bes cogen los vapo- dio , 7 0 -
res de la tierra) y le- tr0ScC0Z 
, . , \ J mo hn.Y 
uantala toda della , y p0r efía 
fu be la nube al cielo, caufa tíe 
y l ied la configo, y ^ 
comiecala a moítrar bres, que 
cofas del Keyno, que vnos,lig-
le tiene aparejado, mcnosdc 
No fe ÍÍ la compara- esotros 
clon quadra, mas en l°o masc^  
hecho de verdadjella feto ,Pco-
paíla aífi.En eílos ar- nw> k de-
robamientos parece ^ ^ 
no anima el alma al tes. 
cuerpo,y aíh fe fíente 
muy fentido , faltar del el ca-
lor natural; vafe enfriando, 
aunque con grandiífimáfua-
uidad y deleyte. Aqui no ay 
ningún remedio de reíiftir y 
que en la vnion, como eíla-
nios en nueílra tierra reme-
dio ay, aunque con pena, J 
fuerza , refiítir fe puede caíl 
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fierapre: acá las mas vezes nin ordinario la cabeca tras eíía, 
gun remedio ay/ino que mu- fin poderla tener, y algunas 
chas fin preuenir el penfa- todo el cuerpo, h a í k leuan-
miento , ni ayuda ninguna, tarle. Eílo ha íido pocas5por-
viene vn Impetu can acelera- que como vna veu tueííe a do 
do 5 y fuerte , que veys,y fen - de eftauamos juntas en el co-
tis leuantarfe ella nube, o ef- ro,y yendo a comulgar eflau-
ta águila caudaloía , y coge- do de rodillas, dauame graa» 
ros con fas alas.Y digo que fe diinma pena, porque rae pa-
cntiende , y veys os licuar, y recia cofa muy cxtraordina-
no fabeys donde,porque aun- ria. y que aula de aner luego 
que es con deleyte,la flaque- mucha nota: y affi mandé a 
za de nucílro natural, haze te las monjas ( porque es aora 
mer a los principios,y es me- defpues, que tengo oficio de 
nefter anima determinada, y Priora) no lo dixeíTen. Mas 
animofa,mucho mas q para lo otras vezes como comen cana 
que queda dicho para arnf- a ver , que yua a hazer el Se-
carlo todo , venga lo que v i - ñor lo m i í m o , y vna, e í b 
ni ere, y dexarfe en las manos do perfonas principales d ^ i ¡ ^ 
de Dios, e yr a donde nos l ie- ñoras , que era la fiefta 
narende grado,pues os 11c- vocación ,en vn Sermón. 
iian,aunque Os pefe:y en tan- diame en el fu el o,y llegatmn* 
to eí lrcmo que muy muchas fe atenerme el cuerpo, y to* 
vezes querria yo refiftir , y da via fe echaua de ver. Su-
pongo todas mis fueteas, en pl iqué mucho al Señor , que 
efpeciai algunas, que es en pu no quiiieíle ya darme mas-
blico, y otras hartas en fecre- mercedes que tuuleíTen muc-
to , temiendo fer engañada, liras exteriores , porque yo 
Algunas vezes podia algo con cftaua canfada ya de andar 
gran quebr an t a mi ent o, co m o con tanta cuenta , y que a-
quien pelea con vn jayán fuer quella merced no podia fu 
, te, quedaua defpues canfada, Magcílad hazermela fin que 
otras era impofilble, fino que fe entendieí le . Parece ha fx-
me lleuaua el y aun caíi do por fu bondad feruido de 
oyrme. 
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byrme , que nunca mas baila aun yo confíeílo que me h í -
aora la he tenido, verdad es, 20 al principio grandifsimo: 
que ha poco . Es aíli que me temor por^ veríc affi Icuan-
parecía quando quería rcfif- tar vn cuerpo déla t ierra^uc 
rir que debaxo de los píes me aunq el eípiritu le licúa tras 
leuantauan fuercas tan gram í i , y es con inanidad grande^ 
desque no fe como lo compa fino fe re í í í le , no íc pierde cí 
rar, que era con mucho mas fentido, alómenos ya eílaua 
ímpe tu que errocras cofas de de manera en m í , que podía 
eípiri tu, y affi quedaua hecha entender era licuada, Mue í -
pedacos: porque es vnápelea trafe vna Mageí lad de quien 
grande, y en fin aprouechaua puede hazer aquello,q eípelu 
poco quando el Señor que- za loscabellos,y queda vn gra 
ría , que no ay poder contra temor de ofender a tan gran 
fu poder. Otras vez es es íc r - Dios. Efte embueito en gran-
uído de contentarfe, con que diffimo amor,que fe cobra de 
veamos nos quiere hazer la nueuo a quien vemos le tiene 
merced, y que no queda por tan grande, a vn gufano ta po 
fu M a g e í l a d , y reíiftiendofe drído,q no parece fe contenta 
por humildad dexa los m i l - c5 llenar tan de veras el alma 
mos efecos, que íi del todo fe a íi, fino que quiere el cuerpo 
coníínticiíe. Los que efto ha- aun fiendo tan morta l , y de 
Zen fon grandes: lo vno m u é - tierra tan fuzia,como por tan 
ílrafe el gran poder del Se- tas ofenfas fe lia hecho. T a n u 
ñor , y como no lomos parte, bien dexa vn deíafimiento ef-
quando fu Mageílad quiere, t raño , que yo no podré de-
de detener tan poco el cuer- zir como es, pareceme que 
po,como el alma/ni ib mos fe • puedo dezir es diferente en al 
ñores ddIo, í ino que mal que guna ufanera. Digo n as que 
nos peíe, vemos que ay fu pe- ello tras cofas defoío eípiritu, 
r ior ,y que eftas mercedes fon porque yaque eílen quanto al 
dadas del,y q de nofotros no eípiritu con todo dcfailmíen-
podemos en nada,nada: e i m - to de las cofas., aquí parece 
priaiefc mucha humildad; Y quiere el Seíior que ci mifmo 
cuer« 
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cuerpo ío ponga por obra: y bos parece participan della, j , 
hazcíe \na eílrañeza nueua no escon el eftrcmG de defani. 
para con las cofas déla tierra, paro Cjue en eíla.Para la qiial,r 
que es muy mas penoía la vi como he dicho, no íbmos par 
da. Defpiies da vna pena,que te,ÍÍno muchas vezes a deslio 
ni la podemos traer a noíb- ra viene vn delicio, que no fe 
tros, ni venida fe puede qni- como fe mu ene,y deí le deíleo 
tar . Yo quiíicra harto dará que penetra todo el alma en 
entender ella gra pena,y creo vn punto fe comienca tanto a 
no podré, mas diré algo fi fu- fatigar que fiibe muy fobre íi, 
piere. Y ha fe de notar , que y de todo lo criado , y pon el a 
cftas cofas fon aora muy a la Dios tan deíiertade todas las 
poílre,defpues de todas las vi cofas,que por mucho que ella 
fiones, jrreuelaciones que ef- trabaje, ninguna que le acom 
criuiréyy del tiempo que folia pane parece ay en la rierra, ni 
tener oración, a donde el Se- ella la qrria , fino morir en a-
ñor me daua muy grandes gu que)la íoledad. Que la hablé, 
ftos y regalos.Aora yaque ef- y ella fe quiera hazer toda la 
fo no ceíía algunas vezes, las fuerza poílible a hablar apro-
mas, y lo mas ordinario es ef- uecha poco , que fu efpiritu, 
ta pena que aora diré. Es ma- aunque ella mas haga no fe 
yor,y menor. Dequandoes quita de aquella foledad . Y 
mayor quiero aora dezir,por con parecerme que eftá en-
^ que aunque adelante diré de- ronces lexiffimo Dios,a vezes 
ílos grandes Ímpetus queme comunica fus grandezas por 
dauan,quando me quifo el Se vn modo el mas eílraño, que 
ñor dar losarrobamientos,no fe puede penfar,y affi no fe fa-
ticnen mas que ver,a mi pare be dezirj ni creó lo creerá, ni 
ecr, que vna cofa muy cofpb • entcnderá,fino quien huuiere 
ra l , a vna muy *efpiritual, y paíTado por ellorporque.no es 
creo nolo encarezco mucho. la comunicación para confo-
Porque aquella pena parece, lar,fino para moftrar la razón 
aunque la íicnte el alma es en que tiene defatigarfe,de eílar 
compañía del ciierpojentraav aufente de bizque en íi tiene 
todos 
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todos los bienes. Con efta co. entendía me cofolana cíe ver 
municacion crece el deíleo, y que me los auia traído el Se • 
el eílremo de íbledad^n que ñor a Ja memoria fin procn» 
fe vee con vna pena tan del- ^aj-Jo yo. Otras me acordaua 
gada,v penetratiua ^ que aun • de Jo que dize San Pablo que 
que el alma fe eílaua puefta eíU crucificado al mundo, no 
en aquel defierto , que al pie digo yo .que fea cRo afsi, que 
dé la letra me parece fe pue ^ ya lo veo : mas pareceme que 
de entonces dezir. Y por ven- eílá afsi el alma,que ni del cié 
tura lo dixo el Real Profeta, Jo le viene confuelo^ni eílá eh 
eftando en la miíma foledad, el5ni de la tierra le quiere, ni 
fino que como a fanto felá c M en ella,íino como cruciíi* 
daría el Señor a fentir en mas cada entre el cielo,y la tierra, 
excefsiua m^ct^Vigihui & padeciendo íin venirle focor* 
faefusfum ficut paffer folita- ro de ningún cabo.Porque el 
riu* in teBo. Y afsi fe me re. que le viene del cielo (que es 
prefenta efte verfo entonces, como he dicho vna noticia de 
que me parece lo veo yo en Dios tan admirable, muy ib-
rn^y confuelame ver,que han bre todo lo que podemos def< 
fentido otras perfonas tan fear)es para mas tormétOjpor 
gra eftrcmo deíbledad; quan que acrecienta el deíleo de 
tomas tales. Aífi parece eílá manera, que a mí parecer i a 
el alma no en í i , fino en el te - gran pena algunas vez es qui-
jadoj6 techo de ñ mifma,y de ra el fentido , fino que dura 
todo lo criado , porque aun poco fin el.Parecen vnos traa 
encima de Jo muy lliperior fitos.de la muerte , faluo que 
del alma me parece que efrá. trae configo vn tan gran corC 
Otras vezes parece anda el tentó efte padecer ; que no íe 
alma como neceísitadifsima, yo a que lo comparar. Ello es 
diziendo , y preguntando a fi vn rezio martyri 3 labro ib, 
mífma-.donde eílá tu Dios? Y pues todo lo que fe le puede 
es de mirar, que el Romance represétar a el alma de la tier 
deílus vcrfos,yo no fabia bien ra, aunque fea lo que le fuele 
el que era, y defpues que lo fer mas fabrofo, ninguna cofa 
admite 
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admke5luego parece lo lan^a juntar, y affi me queda dolor 
de ( i , Bien entiende que no haíla otro dia en los pulios, y 
quiere fino a fu Dios, mas no en él cuerpo , que parece me 
ama cofa particular del, fino han defeoyuntado . Yo bien 
todo junto lo quiere, y no fa- pienfo alguna vez ha de fer el 
be lo que quiere:digo no fabe Señor leruido, fi va adelante 
porque n o reprefenta nada la como aora 3 que fe acabe con 
imaginacíon,ni(a mi parecer) acabarla vida, que a mi pare-i 
mucho tiempo de lo que eftá cer bailante es tan grande pe 
áín no obran las potencias co na para ello, íino q no lo me-
mo en la vnion,y arrobamien rezco yo. Toda la anfia es mo 
to el gozojaíFi aquila pénalas rirmecnt5ces,ni me acuerdo 
íufpende.G lefus quien pudic de purgatorio}ni de los gran* 
ra dar a entender bien a v.m. des pecados que he hecho por 
cfto , aun para que me dixera donde merecia el infierno, to 
lo que cs^porque es en lo que do fe me oluida co aquella an 
aora anda ílempre mi alma, íia de ver a Dios , y aquel de- " 
lo mas ordinario en viéndole fierro,y ibIedad le parece me 
defocupada es puefta en eílas jor que toda la compañía del 
aníias de muerte, y teme qua mundo. Si algo le podria dar 
do vee epe comiccan,porque confuelo es tratar con quien 
lio fe ha de morir,mas llegada liuuicíTe pallado por efte tor-
i l citar en ello,lo q huiiieñe de meto, y v cr q aunque fe que-
viuir querría durar en cflc pa xe del,nadie le parece la hadev 
decer. Aunque es ta cxccífiuo creer.También la atormenta, 
q el fugeto le puede mal He- que efta pena es tan crecida, 
nar,y aíli algunas vezes fe me que no querría foledad como 
quitan todos los pulios cafi,fe otras, ni compañía, fino ce 11 
gun diz en las que algunas ve- quien fe pueda quexar.Es co-
zes fe llega a mi'délas herma mo vno que tiene la foga a la 
nas, que ya mas lo entienden: garganta, y fe eílá ahogando, 
•y las canillas muy abiertas, y que - procura tomar huelgo, 
jas manos tan yertas, que yo aífi me parece que eñe deíieo 
.110 las puedo algunas vez^s de ^ompañia es de nueftra fla 
queza; 
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qucza: que como nos pone la cuerpo íino pena, y eí alma es 
pena en peligro de muerte (q la que parece q goza fola del 
efto íi cierto haze , yo me lie gozo, y contento que da eíle 
vifto en eíle peligro algunas padecer. No fe yo como pue-
vezes, con grandes enferme- de fer eílo, mas aíli paila, que 
dades y ocaíioncs,como he di a mi parecer no trocaría efta 
cho,y creo podría dézir es cf- merced que el Señor me lía-
te tan grande como todosjaífi 2c(que viene de fu mano, co-
cí deíleo que el cuerpo , y al- mo he dícho,no nada adquiri-
nia tienen de no fe apartar, es da de m i , porque es muy fo-
el que pide focorro para to- brcnatural) por todas las que 
mar huelgo, y con dezírlo, y defpues diré : no digo juntas, 
quexarfe, y diuertírfe , bufea ííno tomada cada vna por íl. 
remedio para viuir muy eon- Y no fe dexe de tener acuer-
tra voluntad del eípintu,ode do , que digo que eílos impe-
lo fuperior del alma, que no tus fon defpues de las mcrce-
querría falir defta pena.No fe des que aquí van, q me ha he. 
yo fi atino a lo que digo, o íi cho el Señor defpues de todo 
lo fe dczir, mas a todo mi pa- lo que va eferito en eíle libro, 
recer palía afii. M i r q Y . m. y en lo q aora me tiene el Se-
que defeanío puedo tener en ñor. Eílando yo a los princi-
eílavida,pues el qugauia que pios con temor (como me a* 
era la oracion,y foledad (por- caece caíi en cada merced q 
que allí me confolaua el Se- me haze el Señor halla q con 
ñor) es ya lo mas, ordinario yr adelante fu Mageílad aíle-
(i eíle tormento,y es tan labro - gura) me dixo que no tcmieC 
fo, y vee el alma que es de tan íe, y que tuuicíle en mas ella 
, to precio , que ya le quiere merced que todas las q mea-
mas que todos los regalos uia hecho,qen eíla pena fe pti 
que folia tener. Parecele mas rifícaua el alma, y íe labra, o 
íeguro , porque es camino de purifica, como el oro en el cri 
Cruz , y en íi tiene vr guílo íbl , para poder mejor poner 
muy de valor a mi parecer: loseímakcs def ¡s dones,y.c{fe 
porque no participa con el purgaua allilo qauia de eíb.r 
en 
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cu Purgatorio. Bien entendia 
yo era gran merced,mas que-
de con mucha mas fegurkiad, 
y mi confeflbr me dize que es 
bueno.Y aunque yotemi^por 
fer yo tan ruyn, nunca podia 
creer que era malo , antes el 
muy fobrado bien me hazia 
temer,acordandome qua mal 
lo tengo merecido : bendito 
fea el Señor, que ta bueno es, 
Amen. Parece que he falido 
de propoíito, porque comen-
cé a dezir de arrobamientos, 
y efto que he dicho3aü es mas 
que arrobamiento.y afsi dexa 
los cfetos que he dicho. Aora 
tornemos a arrobamiento,de 
lo que en ellos es mas ordina 
rio. Digo /que muchas vezes 
me parcela me dexaua el 
cuerpo tan ligero,quetodala 
peíadumbre del me quitaua, 
y algunas era tanto , que caíl 
no entendia poner los pies en 
el íuelo. Pues quando eítá en 
el arrebatamiento , el cuerpo 
queda como muerto fin po-
ner nada de íi muchas vezes, 
y como le toma fe queda líe-
pre, fi femado, fi las manos 
abiertas, íi cerradas. Porque 
aunque pocas vezes fe pierde 
el fentido^algunas.me ha acae 
cido a m i , perderle del todo, 
pocas.,y poco rato: mas lo or-
dinario es,que fe turba,y aun 
que no puede hazer nada de 
íi,quanto alo exterior, no de-
xa de entender , y oyr como 
cofa de lexos, no digo , que 
entiende , y oye qnando eftá 
en lo fubido del.Digo íubido 
en los tiempos,que fe pierden 
•las potenciasrporq eftan muy 
vnidas con Dios, que enton-' 
ees no vee, ni oye, ni fíente a 
mi parecer , mas (como dixe 
en la, oración de vnion paíTa-
da)efl:e transformamiento del 
alma de todo en Dios, dura 
poco , mas eíTo que dura nin» 
gima potencia fe fíente, ni ía-
be lo que paila alli : no deue 
fer para que fe entieda mien-
tras viuiijios en la tierra, a lo 
menos no lo quiere Dios,quc 
no deuemos de fer capaces 
para ello. Yo eílo he vifto por 
mi. Dirámc v. m. que como 
dura alguna vez tantas horas 
el arrobamiento? Lo quepaf-
fa por mi muchas vezes es, 
que como dixe en la oración 
pallada, gozafe con intérna-
los , muchas vezes fe engolfa 
el alma, ó la engolfa el toior 
en í l , por mejor dezir, y te-
niéndola 
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nlendok en fi vn poco,queda 
fe con fola la voluntad. Pare-
cerne es eftc bullicio de eílo-
tras dos potencias, como el q 
tiene vna Icnguezilla deílos 
reloxcs de Sol,quc nuca para: 
mas quando el Sol de jiifticia 
quiere , hazela detener. Eíto 
digo, que es poco rato, mas 
como fue grade el Ímpetu , y 
leuAntamiéto de efpiritir, aun 
que eftas torne abullirre,quc-
da engolfada la volürad,y ha-
r é como íeñora del todo a-^  
quclla operación en el cuer-
po : porque ya que las otras 
dos potencias bullidoras la 
quieran eíloruar, de ios ene-
migos los menos, no la eftor-
uen también los fentidosry af 
fi haze que eften fufpendidos; 
porq lo quiere aíTi el Señor, 
Y por la mayor parte cftan 
cerrados los ojos, aunque no 
queramos cerrarlosj y íi abier 
tos alguna vez, como ya dixe, 
no atina,ni aduierte lo q vee, 
Aquí pues es mucho menos 
lo que el cuerpo puede hazer 
de íi,para que quando fe tor > 
naren las potencias a juntar, 
no aya tanto q hazer:por eíTo 
a quie el Señor diere eílo, no 
fe defconfuclc; quando fe vea 
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atado el cuerpo muchas ho-
ras, y a vezes el entendimien-
to j y memoria 'diuertidos. 
Verdad es , que lo ordinario 
es eftar embeuidas en alaban 
a^s de Dio$,ó en querer "tom 
prehender,6 entender lo que 
ha pallado por ellas,y aun pa-
ra efto no eftan bien defpier-
tas , fino como vna perfona 
que ha mucho dormido, y fa-
ñado i y aun no acaba de def-
pertar. Declaróme,tanto en 
eílo , porque fe que ay aora 
períonas5aun en cite lugar , a 
quien el Señor haze eftas mer 
cedes; y íí los que las gouier-^ 
nan no han páílado por efto 
por ventura les parecerá, que 
han de eftar como muertas 
en arrobamiento, en cfpecia! 
ÍI no fon letrados, y es laftim^ 
lo que fe padece con los con-
feílbrcs, que no lo entienden, 
como diré dcípues. Qui^a 
yo no fe lo que digo , vueíla 
merced lo entenderá íl ati-
no en algo , pues el Señorío 
ha ya dado experiencia dcilo3 
auque como no es de mucho 
tiempo , quica no aura mira-
dolo tanto como yo. Afsi que 
aunque mucho lo procuro 
por muchos ráeoslo ayYuer-. 
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a^s en el cuerpo para poder fe todo lo de acá fe ha de cíli-
menear, todas las lleaó el al- ínar^ lo nonada que cs.Quié 
ma coníigo . Muchas vezes cílá de lo alto alcanza mu-
queda fano el que eílaua bien chas cofas. Ya no quiere que-
en ferino, y lleno de grandes rer 5 ni tener otra voluntad q 
d o l o r e s , y con mas habilli- le da el Señor: y aífi fe lo fu-
dad : porque es cofa grande plica,dale las llaues de fu vo-
ló que allí fe da: y quiere el Imitad. Hele aquí al hortcla-
Señor algunas vezes y como no hecho Álcayde, no quiere 
digo , lo goze el cuerpo pues hazer cofa, fino la voluntad 
ya obedece a lo que quiere el del Sqpor, ni ferio de f i , ni de 
alma. Defpues que torna en- nada,ni de vn poco defta huer 
fi, íl ha fido grande el arroba- ta, fmo que íi algo bueno ay 
miento, acaece andar vn dia, en ella lo reparta fu Mageílad 
o dos, y aun tres tan abfortas que de aqui adelate no quie-' 
las potcnciaSjO como embe- re cofa propia , íino que haga 
uecidas, que no parece andan de todo conforme a fu volü-
cn íi. Aquí es lapenadeauer tád,y a fu gloria. Y en hecho 
de tornar a viuir, aqui le na- de verdad paila aífi todo eílo, 
cieró las alas para bien bolar, íi los arrobamientos fon ver-
ya fe le ha caydo el pelo ma- daderos, que queda el alma 
io,aqui fe leuañta ya del todo co los efetos5y áprouechamié 
la vandera por Chrifto , que to , que queda dicho : y íino 
no parece otra cofa, fmo que fon eftos, dudarla vo mucho 
cíle Alcayde defta fortaleza ferlos de parte de Dios, antes 
fé fu be , o le fuben a latorre cemeria no fean los rabiamie-
mas alta, a leuamar la vande. tos que dize S.Vicente. Eílo 
ra por Dios. Mira a los de a- entiedo yo, y he vifto por ex-
baxo como quien eílá en fai- periencia , quedar aqui el ai -
llo , ya no teme los peligros, ma fe hora de todo, y con l i -
antes lós deííea, como a quic bertad en vna hora, y menos 
por cierta manera fe le da alli que ella no fe puede conocer, 
íeguridad de la vitoria. Veefe Bien vee que no es fuyo,ni fa-
aqui muy claro en lo poco q be como fe le dio tamo bien, 
' mas 
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más entléde claro el grandíf- que lo mire todo fin cHar en* 
í i t&o prouecho que cada ra- redada en ello: que corrida 
to deftos trae. No ay quien • eílá del tiempo que. lo eíki~: 
lo crea, {¡no quien hapaíTado .no : que eípantada de fu ce-
por el!o , y aífi no creen a la guedad : que laílimada délos 
pobre alma,como la han vifto que eftan en ella : en eípecial 
ruin,y tan prefto la veen pre- fi es gente de oración , y z 
teder colas tan animofasrpor- quien Dios regala. Querría 
que luego da en no fe conté- dar vozes para dar aenten-
tar con íeruir en poco al Se- der, que engañados eflan , y 
ñor y fino en lo mas que ella aun aíli lo hazc algunas ve-
puede. Pienían que eíitenta- zes , y llucuenle cnla cabeca 
cíon,y difparate.Sicntcndief- mil perfecuciones. Tienen la 
fen no nace della3 fino del Se- por poco humilde j y q quie« 
ñor, a quien ya ha dado las-lia re enfenar a de quien aula de 
lies de fu voluntad,no fe cfpa- deprender, en cfpccíal fi es 
tarian.Tengo para mi,que vn muger. Aqui es el condena% 
alma que llega a eíle eftado, y con razón, porque no fabei* 
que ya ella no habla , ni haze el Ímpetu que la mueuc, que 
cofa por íi 5 fino que de todo no fe puede valer, ni puede 
lo que ha de hazer tiene cuy- fnfrir , no defengañar a los 
dado eíle foberano Rey. O que quiere bien , y deííea ver 
TalameDios que claro fe vee .fueltos deíla cárcel defta vL 
aqui la declaración del verfo, da,qiie no es menos, ni ic pi*. 
y como fe entiende tenia ra- rece menos en i a que ella ha 
Zon y la ternauj todos,de pe- eílado. Fatigafe del tiempo 
dir alas de paloma.Entiende- en que miró puntos de hon-
fe claro, es huelo el que da el ra, y en el engaño que traya 
cípiritu para leuataríe Je to- de creer que era honra,lo que 
do lo criado, y de fi mefmo el el mundo llama hora,vee que 
primero, mas es bu el o fuaue, es grandiífima mentira, que 
es buclo deleytofo, buelo íin todos andamos en ella. En-
roydo. Que feñorio tiene vn tiende que la verdadera h5ra 
:alma que ei Señor llega aqui^ no es metirofa,íinoverdadera 
J x tenicn-
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teniendo en algo lo que es ellos compra trabajo , ami 
algo, y loque es nada, te~ paraeílavida5yderaíToísiego. 
nerlo en no nada, pues to- Que inquietud?qiie poco co-
do es nada , y menos que na- tentó > que trabajar en vano? 
dasloque feacaba sy no con- Aqui no folo las telarañas 
tenta a Dios. Riefe de f i , del vee de fu alma > y las faltas 
tiempo que tenia en algo los grandes, fino vn poluito que 
dineros, y codicia delÍos:auii- aya por pequeño que fea.Por 
que en eílo nunca creo, y es que el Sol eílá muy claro > y 
afsi verdad , confcfse culpaj aísi por mucho que trabaje 
harta culpa era tenerlos en vn alma en pcrficionaríc,íi de « 
algo. Si con ellos fe pudiera veras 1^ coge efte Sol, toda fe 
comprar el:bien,que aora veo vee muy turbia. Es como el 
en mi ^  tuuieralos en mucho, agua q eftá en vn vafo ^  que íi 
mas vee que eíle bien fe gana no le da el Sol eftá muy claro, 
con dexarlo todo. Que es ef- y fi da en el,veefe que cílá to 
to que fe compra co cítos di- do lleno de motas. A l pie de 
ñeros que deíTeamos* Es cofa la letra es eíla comparación, 
de precio? Es cofa durable?O Antes de eílar el alma en efta 
para que los queremos ? Ne- extaíi,parccclc que crac cuy-
gro defeanfo fe procura, que dado de no ofender a Dios, y 
tan caro cuéfta-.muchas vezes que conforme a fus fuerzas 
fe procura con ellos el infícr- haze lo que puede,mas llega-
laí), y fe compra fuego perdu- da aqui, que le da efte Sol de 
tablejy pena fm fin.O fi todos jufticia, que la haze abrir los 
dieífen en tenerlos por tierra ojos,vee tantas motas que los 
íin prouecho,que concertado quema tornar acerrar. Porq 
andaría el mundo, que íin tra aun no es ta hijo deíla Aguila 
fagoSjCon que amiftad fe tra- caudalofa^q pueda mirar eftc 
tarian todos > fi faltaííe inte- Sol de hito en hito \ mas por 
reíTe de honra,y dineros.Ten- poco q los téga abicrtos,vee-
go para mi fe remediarla co- fe toda turbia, acuerdafe del 
do. Vee de losdelcytes can verfo,q dize-.Quicnlera juílo 
gran ceguedad, y como con delante de t i ? Quando mira 
eíle 
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ede diurno Sol, deslumbrale D Ves acabando en ío que % 
la claridad, como fe mira a íi, yLia,digo,que no ha mcne 
el barro le capa los ojos,ciega fter aquí confentimiento de-
e M ella paloma: aííi acaece fta alma,ya fe le tiene dado,y 
muchas vezes quedar fe affi íabe que con voluntad fe en-
ciega del todo,abíbrta,erpan tregó en fus manos, y que no 
tada,defuanccida de tatas gra le puede engañar , porque es 
dezas como vee.Aqui fe gana fabidor de todo. No es como 
la verdadera humildad , para acá que eftá toda la vida llena 
no fe le dar nada de dezir bie de engaños5y doblezes,qiian-
nes de {], ni que lo diga otros, do pcnfais, cenéis vna volun- . 
Reparte el Señor del huerto tad ganada s fegun lo que os 
lafruta3y no el la,y aíli no fe le mucftra, vcnis a encéder, que 
peganada a las manos : todo todo es mentira > no ay ya 
el bien que tiene va guiado a quien viua en tanto trafago, 
Diosjfi algo dize de fi, e/para en cfpecial fi ay algún poco 
fu gloria. Sabe que iW tiene de interés . Bienauenturada 
nada ella alli,v aunque quiera alma que la trae el Señor a 
no puede ignorarlo, porque entender verdades. O que ef-
lo vee por vifta de ojos, que tado eílepara los Reyes, co-
mal que le pefe, fe los hazen mo les valdria mucho mas 
cerrar a las cofas del mundo, procurarlo, que no gran feño 
y que los tenga abiertos para rio • Q^e redítud auria en el 
entender verdades. Rey no: que de males fe efeu * 
íarian,y auria efeufedo? Aqui 
no fe teme perder vida,ni hó -
£af.XXlfTroftguey acaUef~ ra por amor de Dios.Qne gra 
te^ojlrer grado de eracitn'. bien efte para quien eítá mas 
¿i%e lo que ¡tente el almat obligado a mirar la honra del 
q&e eflh en el de* tornar a *vi Señor, que todos los que fon 
uir en el mundo , y da h iu^ menos,pues han de fer los Re 
que da el Se/ior de los enga- yes,a quien ligan. Por vn púa 
ños del 9 tiene buena dotrt- to de augmento en la Fe}y de 
m . ' auer dado luz en algo a los 
I 3 hereje^ 
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herejés,perdena milReynoSí les a entender a lo que efeui 
y con razón, otro ganar es vn obligados 5 pues los quiííftes 
Reyno que no fe acaba, que vos feñalar en la tierra,de ma 
con folo vna gota que güila ñera, que aun he oydo dezir, 
vn alma defta agua del, pare- ay fcnales en el cielo quando 
ce afeo todo lo de acá. Pues Heaais alguno. Que cierto 
quando fuere eftar engolfada quando pienfo eílo me haze 
en todo, que ferá? O Señor íi deuocion, q queráis vos Rey 
me dierades eílado para dezir niio,que haíla en efto entien-
a vozes efto, no me creyeran dan os han de imitar en yida, 
(como haze a muchos que lo pues en alguna manera ay fe-
íabe dezir de otra fuerte que nal en el cielo, como quando 
yo) mas al menos fatisfiziera- moriftes vos ,eii fu muerte, 
me yo. Pareceme que tuuiera Mucho me atreuo: rómpalo 
en poco la vida por dar a en- V.m.íi mal le'parecejy crea fe 
téder vna fola verdad defta?, lo diría mejor en prefencia íi 
no fe defpues lo que hiziera, pudieíTcjO penfaílemc hande 
que no ay que fiar de mi: con trecr, porque los encomiedo 
íer la que foy , me dan gran- a Dios mucho, y querría me 
des ímpetus, por dezir efto a aprouechaíTe . Todo lo haze 
los que mandan , que me def- aueturar la vida,q deíTeo mu-
hazenj de que no puedo mas, chas vezes eílar fin ella,y era 
tornóme a vos Señor mió , a por poco precio, auenturar a 
pediros remedio para todo,y ganar mucho, poríj no ay ya 
bien fabeis vos , que muy de quien viua, viédo por viíla de 
buena gana me deípoíTeeria ojos el gran engaño en q an-
yo de las mercedes que me a- damos, y la ceguedad q trae-
, ueis hecho,con quedar en ef- mos.Llegadavn alma aqui,no 
tado que no os ofcndieííe , y es folo deíieoS' lo q tiene por 
las daría a los Reyes, porque Dios, fu Mageílad la da fuer-
fe que feria impoíiibleconfen a^s para ponerlos por obra, 
tir cofas que aora fe confien* no fe le pone cofa delante en 
ten, ni dexar de auer grandif- que píeníe le ílrue,a que no fe 
fimos bienes.O Dios mio^ad abaláce, y no haze nada, porq 
como 
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Gomo digo , veo claro que es hedado^vneftrafoy^ifponed 
todo nada, fino contentar a de mi conforme ala vueftra. 
Dios. El trabajo es^ue no ay Bien veo yo mi Señor lo po-
que íe ofrezca a las que fon co que puedo, mas llegada a 
de tan poco prouecho como vos, fubida en efta atalaya a 
yo. Sed vos bien mió feruido donde fe'veen verdades, no 
venga algü tiempo en que yo os apartando de m i , todo lo 
pueda pagar algü cornado de podré, que íl os apartays,por 
Jo mucho que os den o : orde- poco que fea, yré a donde ef-
nad vos Señor como fueredes taua, que era el infierno . O 
femidojcomo eftavueftra íler que es vn alma que fe vee a-
11a os ílrua^n algo. Mugeres qu i , auer de tornar a tratar 
eran otras, y han hecho cofas con todos, a mirar , y ver eíla 
heroycas por amor de vos,yo farfa defta vida tan mal con-
no foy para mas de parlar, y certada, a gaílar el tiempo en 
aífi no quereys vos Dios mió cumplir con el cuerpo dur-
ponerme en obras, todo fe va miendo 3 y comiendo. Todo 
en palabras, y deíTeos quanto lo canfa, no fabe como huyr, 
he de feruir, y aun para efto veefe encadenada,y prefa,en-
no tégo libertad, porque por tonces íiente mas verdadera -
ventura faltaria en todo. For- mente el cautiuerio que trac 
taleced vos.mi alma, y difpo- mos co los cuerpos,, y Ja mife-
nedla primero, bien de todos ria de la vida. Conoce Ja ra-
los bienes,y lefus mió, y orde zon que tenia San Pablo de 
nad luego modos como haga fuplicar a Dios le JibraíTe de-
algo por vos, q no ay ya quie Ha, da vozes con el, pide a 
futra recebir tato, y no pagar Dios libertad, como otras ve 
nada, ciieíle lo que coílare Se zes he dicho: mas aqni es con 
ñor5 no querays que vaya de- tan gran Ímpetu muchas ve-
lante de vos tan vazias las ma zes, que parece fe quiere fa-
nos, pues cóforme a las obras l i r el alma del cuerpo a buf-
íe ha de dar el premio. Aqui car efta libertad, ya que no 
eftá mi vida,aqui eíla mi hon- lafacan. Anda como vendi-
da , y mi voluntad, todo os lo da en tierra agena, y lo que 
1 4 mas 
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mas ía'fatígti es no hallar mu- dcfaíidas, y affi lo p ublicáfi 
chos que fe quexen con ella, ( y ania ello de ler, pues fu 
y pidan efto, ílno lo mas or~ eftado lo pide, y los muchos 
diñarlo es deííear viuir. O íi- años que ha que algunas han 
no eítuuieíFenios afidos a na- comentado camino de perfe* 
da, ni tüuieíTemos puedo nue cion)mas conoce bien efta al-
ílro contento en cofa de la ma dcfde muy lexo's los que 
tierra, como la pena q nos da lo fon de palabras, o los que 
ria viuir íiépre fin el, templa- ya cílas palabras han confír-
ría el miedo de la muerte, co mado con obras, porque de* 
el defleo de gozar déla vida ne entendido el poco proue-
verdadera . Confldero algu- cho que hazen los vnos , y 
ñas vezes, quando vnacomo el mucho que hazen los o-
yo , por auerme el Señor da- tros , y es cofa que quien tie-
do efta luz con tan tibia ca- ne experiencia lo vee muy 
ridad, y tan incierto el deí- claramente. Pues dicho he ya 
canfo verdadero , por no lo eftos efetos que hazen los ar 
aucr merecido mis obras,íicn robamíentos que fon eípirita 
to tanto verme en eftc deí- de Dios. Verdad es,q ay mas, 
tierro muchas vezes, que fe- o menos: digo menos,porque 
fia el fentimicnto de los San- a los principios, aunque haze 
tos ? Que deuía de pallar San eftos efetos , no eftan experi-
jPablo , y la Madalcna, y o- mentados con obras, y no fe 
tros femejantes, en quien tan puede aífi.encender que ios 
crecido eílaua efte fuego de tiene:y también va creciendo 
amor de Dios ?* Dcuia fer vn la perfecion , y procurando 
contino martyrio. Pareceme, no aya memoria de telaraña, 
que quien me da algún ali- y efto requiere algún tiem-
uio , y con quien deí canfo de po , y mientras mas crece el 
tratar, fon las per lonas que amo^y humildad en el alma, 
hallo deílos defleos. Digo mayor olor dan de íi eíias fío 
defl'eos con obras t digo con res de virtudes para í i , y pa-
obras,porque ay algunas per- ra los otros. Verdad es, que 
íbnas, que a fu parecer eftan de manera puede obrar el Se 
ñor 
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Kof en el alma en vn rato de- bien el huerto (aunque es muy 
ñosy que quede poco que tra cierto a quien cfto haze bien, 
bajar a el alma en adquirir y procura defaíírfe , no dexar 
períecion, porque no podra de regalarle)fino que es fu vo 
nadie creer, fino lo experimé luntad moílrar fu grandeza al 
ta lo que el Señor la da aqui, gunas vezes en la tierra que 
que no ay diligencia nueftra, es mas ruyn, como tengo di-
que a eílo llegue a mi pare- cho , y difponerla para todo 
cer. No digo que con el fa- bié,de manera, que parece no 
uor del Señor , ayudandofe es ya parce en cierta manera, 
muchos anos por los termi- para tornar a viuir en las ofen 
nos que eferiuen los que han ías de Dios que íbha.Tiene eí 
eferito de oracion,principios, penfamiento tan habituado a 
y medios,no llegaran a la per entender lo que es verdadera 
iecion, y defaíimiento mucho verdad, que todo lo demás 1c 
con hartos trabajos 5 mas 110 parece juego de niños, riefe 
en tari breue tiempo , como entre íi algunas vezes, quan-
íin ninguno nueílro , obra el do vee a períbnas graucs de 
Señor aqui-: y determinada- oracion,y religiónhascr mu» 
mente faca el alma de la tier- cho cafo de vnos puntos de 
ra , y le da fenorio fobre lo q honra, que eíla alma tiene ya 
ay en ella, aunque en eíla al • debaxó de los pies.Dize 1 que 
ma no aya mas merecimien- es diferecion, y autoridad de 
tos que auia en la mia,que no fu eftado para mas aproue-
lo puedo mas encarecer, por- char: fabe ella muy bien que 
que eracaíl ninguno. El por- aprouecharian mas en vn dia 
que lo haze fu Mageftad, es, que pofpufiéíTen aquella au-
porque quiere , y como quie- toridad de eílado por amor 
re haz erlo,y aunque no aya en de Dios, que con ella en diez, 
elladifpoíícion, la difpone pa anos.Aífi viue vida trabajofa» 
ra recebir el bien que fu Ma • y con fiempre cruz,mas va en 
geftad la da. Affi que no to gran crecimiento, quando pa 
das vezes ios da, porque fe lo rece a los que las traían ef-
h m merecido en grangea^ tzn x&u] en la cumbre defdc 
l j apoca 
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a poco eftan muy mas mejo- ra no tornar atrás, ni me pa-
radas, porque íiempre las va rece^como es affi r hago nada 
fauoreciédo mas. Dios es al- cafi de mi parte, fino que en-
ma fuya , es el q la tiene ya a tiedo claro es el Señor el que 
c'argo,y affi le luze^porque pa obra:y por eílo me parece, q 
rece affiftentemente la eftá alma a quic el Señor hazc ef-
íiempre guardando, para que tas mercedes, que yendo con 
no le ofenda, y fauoreciendo, hiimildad,y temor,entendien 
y defpertado para que le fir- do que el mifmo Señor lo ha-? 
ua. En llegado mi alma a que ze, y noíbtros caíl nonada, q 
Dios la hizieíTe eíla gramcr- fe podrá poner entre qual-
ccdjCeíTaron mis males, y me quiera gente,aunque fea mas 
dio el Señor fortaleza para diftraída, y viciofa:no le hará 
falir de ellos, y no me hazia al cafo , ni mouera en nada, 
mas eftarenlas ocaíiones, y antes como he dicho leayu-
con gente q me folia diftraer, dará,y ferie ha modo para fa~ 
que fi no eíluuiera, antes me car muy mayor aprouecha-
ayudaua lo que me folia da- miento.Son ya almas fuertes, 
ñar,todo me era medios para que efeoge el Señor para a-
conocer mas a Dios , y amar- proueehar a ótrasraunque ef-
le3 y ver lo que le deuia,y pe- ta fortaleza no viene de í¡, de 
far me de la que auia fido.Bié poco en poco, en llegando el 
entendía yo no venia aquello Señor aquí vn alma, le va co-
de m i , ni lo auia ganado con mullicando muy grandes fe-
mi diligécia, que aun no auia creeos. Aqni fon las verdade^ 
anido tiépo para ello, fu Ma- ras reuelaciones en efte ex-
geftad me auia dado fortale- tafi,y las grandes mercedes,y 
^a para ello, por fu fola bon- viíioneSjy todo aprouecha pa 
dad.Haíla aora defde que me ra humillar,y fortalecer el al-
comen^o el Señor a hazer ef- ma, y que tenga en menos las 
ta merced deftos arrobamien cofas de efta vida, y conozca 
tos, fiempre ha ydo creciédo mas claro las grandezas del 
efta fortaleza, y por fu bodad premio,q el Señor tiene apa-
jne ha tenido de fu mano, pa- r ejado a los q le Cr uen. Plega 
a fu 
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á fu Magcílad fea alguna par 
te la grandifsima largueza, 
queconeí la miferable peca-
dora ha tenido 3 para que fe 
esfuercen > y animen los que 
ello leyeren a dexarlo todo 
del todo por Dios, pues tan 
cumplidamente paga fu Ma-
geftad:que aun en ella vida fe 
v ee claro el premio, y la ga -
nancia que tienen los que le 
íiruen, que fera en la otra? 
Cap.XXJI. En que trata quan 
Jegüro camino es para los 
contemplatiuos.no leuantar 
el e/píriíu a cofas altas ¡fi el 
Señor no le le 'uanta ¡y como 
ha de fer el medio para la 
mas fut ida cotemplacion la 
humanidad de Cbriflo, "Di-
K ze de *vn engaño en que ella 
eflmo v n tiempo, es muy 
prouechofo ejle capitulo. 
\ 7 N a cofa quiero dezira 
1 ^ mi parecer importante, 
que íi a v.m. le pareciere bié, 
feruirá de auifo 5 que podría 
fer auerle meneíler: porque 
en algunos libros, que eíla ef 
eritos de oración tratan, que 
aunque el alma no puede por 
fi llegar a eñe eílado^forq^ue 
es todo obra fobrénatural, q 
el Señor obra en ella,que po-
dra ayudarfe leuantando eí 
efpiritti de todo lo criado , y 
fubiedolecon humildad def-
pues de muchos años, q aya 
ydopor la vida purgaciua, y 
aprouechando por la ilumina 
tina (no le yo bien, porque di~ 
zen iluminatiua, entiedo que 
de los que van aprouechan-
do) y auifan mucho que apar-
ten de íi toda imaginado cor 
porea,y que fe allegué a con-
templar en la diuinidad: por-
que di2en,qiie aun que fea la 
humanidad Je Chriílo a los 
que llegan ya tan adelate,quc 
embaraza, ó impide a la mas 
perfeta cotemplación. Traen 
lo q dixo el Señor a los Apo-
rtóles , quan do la venida del 
Efpiritu Santo, digo quan do 
fubib a los cielos 
para eíle propoíito. * Había 
* Y pareceme a mi, edne 
que íi tuuieran la Fe fío, qu¡ 
comola tuuiero def- ^ tiene 
pues que vino el £f-
piritu Santo, de que afidó hu 
era Dios, y hombre, ma"a al 
no les impidiera, chriflo. 
pues no fe dixo efto 
ala Madre de Dios, aunque 
le 
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le anmu mas que todos. Aííl lo dicho por lo mejor, como 
que traen lo que fe dixo a los yo lo hazia ,y ñ me huuiera 
Aportóles, quando fubio el Se eílado en ello, creo nunca ha 
ñor a los cielos,porque les pa uiera llegado alo que aora: 
rccCíque como efta obra toda porque a mi parecer es enga-
es eípiritu,que qualqoiera co ño , ya puede fer yo fea la en-
fa corpórea la puede cftoruar ,gañada5mas diré lo que me a-
c impedir, y que coníiderarfc caecio . Como yo no tenia 
en quadrada manera, y que ef maeftro,y leya eneílos libros, 
ta Dios de todas partes,^ ver por donde poco a poco yo pe 
fe engolfado en el,es lo q han iaua encender algo( y defpucs 
de procurar. Eílo bien me pa- entédi, que fi el Señor no me 
rece a mi algunas vezesj mas moílrara, yo pudiera poco co 
apartarfe del todo deChnílo, los libros deprender, porque 
y que entre ei) cuenca eíle di no era nada lo que encendía, 
niño cuerpo con nueftras mi- haíla que fu Mageftad por ex 
ferias, ni con todo lo criado periencia me lo dau^ a enten 
no lo puedo fufrir: plega a fu der, ni fabia lo que hazia ) en 
Mageftad queme fepa dar a comentando a tener algo de 
entender. Yo no lo contradi- oración fobrenatural,digo de 
go, porqñe fon letrados, y ef- qiiietud,procuraua defiuar t o 
pirituales, y faben lo que di- da coía corpórea: aunque yr 
2en,y por muchos caminos,y leuantando el alma, yo no ofa 
vías lleua Dios las almas, co- ua, que como era fiemprc tan 
mo ha llenado la mia: quiero ruyn, via que era atreuimiea-
aora dezir,en lo demás no me t o , mas parecíame fentir Ja 
entremeto,y en el peligro en prefencia deDios,como es af-
que me vi,por querer confor- fi,y procuraua eftarme recogí 
marme con lo que leya . Bien da con el, y es oración fabro-
ereo, que quien llegare a te- fa,íi Dios alliaynda,y eldeley 
ner vnion,y no pallare adelan te mucho:y como fevee aque 
te (digo a arrobamientos}y v i - lia ganancia,y a^uel gufto, ya 
iiones,y otras mercedes q ha- no auia quien me hizieífe bol 
%c Dios a las almas) cjue tcrnA uer a la humanidad ? fmo que 
co 
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en hccko de verdad me pare remediarla con darme qnicíi 
da me era impedimento. O me facaíie deíle yerro, y def-. 
Señor de mi alma, y bien n»Ío pues eon que os viefíe yo tan-
lefu Chrifto Crucificado, no cas vezes, como adeláte diré, 
me acuerdo vez deíla'opinio para que masclaro entendíef-
que tuuejque no me de pena, Je quan grande era , y que Jo 
y me parece que hizc vna gra dixefle a muchas perfonas q 
traycion,aunque con ignoran lo Ee dicho, y para que lo pLi-
cia . Auia fído yo tan deuota íiefle aora aqiii. Tengo para 
toda mi vida de Chriílo: por- mi, que la caufa de no aprouc 
que eílo era ya a la poftre, di- char mas mu cipas alma^y lie-
go a la poílre, de antes que el gar a muy gran libertad de ef 
Señor me hizicíTc eftas mer- pir i tu, quando llegan a tener 
a cedes de arrobamientos,y v i - oración de vnion, es por eílo. 
íiones. Duró muy poco eftar Parcccme que ay dos razones 
en eíla opinión,y affi íiempre en que puedo fundar mi ra-
tornaua a mi coftumbre de zo^y qni^a no digo nada: mas 
holgarme con cíle Señor, en Jo que dixere helo vifto por 
efpecial quando comulgan a experiencia,q fe hallan a muy 
quinera yo íiempre traer de- mal mi alma, hafta que el Se-
Jante de los ojos fu retrato, c ñor la dio luz: porque todos 
ymagé, ya que no podia traer fus gozos eran a forbos,y (ali-
je tan efeulpido en mi alma, da de allí no fe hallan a con la 
como yo quiíiera. Es poffible compañia que defpues, para 
Señor mió , que cupo en mi los trabajos, y tentaciones: la 
pcnfamicnto,ni vna hora que vna es que va vn poco de po-
vos me auiades de impedir pa ca humildad can folapada, y 
ra mayor bien? De donde me efeondida que no fe fíente. Y 
viniere a mi todos los bienes quien fera el fobcruio, y mife 
fino de vos?No quiero penfar rabie como yo,qu¿ quado hu 
que en eílo tune culpa, porq niera trabajado toda fu vida,, 
me laílimo mucho, que cier- con quantas penitencias, y o-
" to era ignorancia; y affi quifír raciones, y perfecuciones fe 
ftes vos por vueftra bondad pudieren iiiiaginar,no fe halle 
" muy 
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muy rico^ y muy bien pagando ya quando os oíendiá no o l 
quando Ic coníienca el Señor conocía, mas que conociendo 
cílar al pie de la Cruz con S. os^cníaíTe ganar mas por eA 
luán. No fe en que' fefo cabe, te camino ? O que mal cami^ 
no fe contentar con cfto , fino no llenaua Señor, ya me pa-
ca el mío, que de todas mane rece yua fin camino, fi vos no 
ras fue perdido en lo que auia me tornarades a el,que en ye 
de ganar. Pues fi todas vezas ros cabe 5ni,he viílo todos los 
la condición , o enfermedad, bienes, no me ha venido tra-
por fer ptnofo , penfar en la bajo , que mirando os a vos 
paííion no lo fufre, quien nos qual efhiuiíles delante de los 
quita eftar con el, defpaes de luezes, no fe me haga bueno 
reí licitado, pues tan cerca le de íiifrir. Con tan buen a mi-
tenemos en el Sacramento, go prefente, con tan buen Ca 
dode ya eftá glorificado, y no pitan que fe pufo en lo prime 
le miraremos tan fatigada , y ro en el padecer,todo fe puc 
hecho pedamos,corriendo fan de íufrin el ayuda.y da esfucr 
gre,canfado por los caminos, ^o,niinca falta, es amigo ver-
perfeguido de los que hazia dadero, y veo yo claro, y he 
tanto bien , no creydo de los viílo defpues, que para con-
•Aportóles. Porque cierto no tentar a Dios, y que nos haga 
todas, yezes ay quien fufra pe grandes mercedes, quiere fea 
lar tantos trabajos como paf- por manos defta humanidad 
fo . Hele aqui íin pena lleno íacratiiTima, en quien dixo fu 
de gloria, esforcando, a los v- Mageftad fe dcleyta.Muy mil 
nos, animando a los otros am chas vezes lo he viílo por ex-
tes que fobieie a los cielos, pcriencia. Ha me lo dicho el 
Compañero nucílro en el San Señor,He viílo ciar o,que por 
tiííimo Sacramento, que no cílapuerta hemos de entrar, 
parece fue en fu mano apar * íi queremos nos mueílre la fo 
tarfe vn momento de nofo- berana Mageílad grandes fe-
tros. Y que aya fido en lamia, cretos. Aquí que V. m. fe-
apartarme yo de vos, Señor ñor, no quiera otro camino» 
| n io , por mas feruiros i (juc aunque eíle en la cumbre de 
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contemplación, por aquí va íla e^o cílá claro fe lia de huí 
feguro. Efte Señor nueftro es car el Criador por las críatur 
Í>or quien nos vienen todos ras. Todo es como la merced os bienes; el le enfcnará> mi- haze el Señor a cada alma, etx 
rando fu vida, es el mejor de- cílb no me entrera eco. Lo que 
chado . Que mas queremos querria dar a enteder, es, que 
que vn tan buen amigo ai- la- no ha de entraK en eíla cuenta 
do, que no nos dexará en los la íacracifllma Huimnidad de 
trabajos, y tribulaciones, co- Chrifto. Y entiedaíe bien eílc 
mo hazen los del mundo.Bié- punto,q querria faberme de-
aucnturado, quien de verdad clarar. Quando Dios quiere 
le amare, y fiemprele traxe- ftiípedcr todas las potencias, 
re cabe íí. Miremos al glorio - (como en los modos de ora-
fo San Pablo, que no parece cion q quedan dichos liemos 
fe le caya de la boca íiempre viílo)claro eftá que aíique no' 
1E S V S , como quien le te- queramos fe quita e^a prefen 
nia bien en el coraron * Yo cia.Entoces vaya en hora buc 
he mirado con cuydado, def- na.dichofa tal perdida, que es 
pues que efto he entendido para gozar mas de lo que nos 
cíe algunos Santos grandes co parece fe pierde: porque en-
templaciuos,y no yuan por o - tonces fe empica el alma toda 
tro camino. San Francifco da en amar a quien el entendí-
mueftra deílo en las Llagas, miento ha trabajado conocer, 
San Antonio de Padua en el y amalo que no comprchen-
Niño. SamBernardo fe deley- dio,y goza délo que no pudic 
taua en la humanidad.S.Cata ra tan bien gozar , íino fuera 
lina de Sena, y otros muchos perdiendofe a í i , para, como 
fantos que V. m. fabra mejor digo,mas ganar fe; mas que no 
que yo. Efto de apartarfe de fotros de maña, y con cuy-
lo corpóreo, bueno deue de dado nos acoflumbremos a 
fer cierto, pues gente tan efpi no procurar con todas nuef. 
ritual ladize, mas a mi pare- tras fuerzas, traer delante íic-
cer ha de fer eftando el alma pre(y pluguieífe al Señor fuef 
muy aprouechada, porque ha fe íiempre) eüa facratiíllma 
turna* 
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tviimanidad, cílo digo que no lo ordinario, ya q algunas ve-
me parece bie: y que es andar zes el alma falga de fi, o ande 
el alma en el ayrc,como dizé; muchas ta llena de Dios, q no 
porq parece no trae arrimo, aya meneíler cofa criada pa^ 
' por mucho que le parezca an ra recogerla.Efto no es tan or 
da llena de Dios.Es gran cofa diñarlo, q en ncgocioSjy per-
mientras viuimos,y lomos hu fecuciones, y trabajos, quádo 
manos, traerle humano, que no fe puede tener tanta quie« 
eftc es el otro inconuenientc tud , y en tiempo de fcqueda-
que digo ay.El primero ya co des es muy buen amigo Chri-
mence a dezir es vn poco de fto: porque le miramos hom-
falta de humildad, de que- bre, y vérnosle con flaquezas, 
rerfe leuantar el alma, hafta q y trabajos, y es compañía, y 
el Señor la leñante, y no con- auiendo coftumbres es muy 
tentarfe con meditar cofa tan fácil hallarle cabe fi , aunque 
precióla- y querer fer Maria, vez es vernan que lo vno,ni lo 
antes que aya trabajado con otro no fe pueda. Para cfto es 
Marta.Quado el Señor quie- bie lo que ya he dicho^no nos 
re que lo fea, aunque fea def. ríioílrar a procurar cofolacio» 
de el primer dia,no ay que te nes de efpiricu , venga lo que 
mer,mas comidámonos nofo- viniere^bra^ado con la Cruz 
tros, como ya creo otra vez es gran cofa. Deílerto quedo 
he dicho. Eíta motíta de poca cite Señor de toda c6folaci6a 
humildad, aunque no parece folo le dexaron en los traba-
es nada para querer aproue- joSjno le dexemos hofotros,q 
char en la contemplación ha- para mas fuU^el nos dará me 
ze mucho daño. Tornando al jor la mano que nucítra di l i -
fegundo punto : nofotros no gencia,y fe aufentará quando 
fomosAngclcSjporq tenemos viere que c6uienc,y que quie 
cuerpo: querernos hazer An- re el Señor facar el alma de íi, 
geles eftádo en la tierra,y tan como he dicho.Mucho conté 
en la tierra como yo cílaua,cs ta a Dios ver vn almk que co 
defatino/mo q hamenefter te humildad pone por tercero a 
m t arrimo el pcfamieto.para iu i i í j^y 1c ama taco, que aun 
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queriendo fu Mageftad fubír-
íe a muy gran contemplado, 
como tengo díclio, fe cono-
ce por indigno , diziendo con 
San Pedro : Apartaos de mi 
Señor , que foy hombre peca-
dor.Efto he prouado, deíle ar 
te ha llenado Dios mi alma. 
Otros yran como he dicho 
por otro atajo : lo que yo he 
entendido es^ue todo efte ci 
miento de la oración va fun-
dado en humiidad,y que mié-
tras mas fe ahaxa vn alma en 
ía oración, mas la fobe Dios. 
No me acuerdo auerme he-
cho merced muy feñalada de 
las que adelante diré , que no 
fea eftando deshecha de ver-
me tan ruyn, y aun proc.uraua 
fu Mageílad darme a enten-
der cofas para ayudarme a co 
nocerme5quc yo no las fupie-
ra imaginar. Tengo para mi, 
que quando el alma haze al-
go de fu parte para ayudaría 
en eíla oración de vnion,qLie 
aunque luego, luego, parece 
le aprouecha, que como cofa 
no fundada fe tornara muy 
preílo a caer, y he miedo que 
nunca llegara a la verdadera 
pobreza de efpiritu que es no 
buícar confueio , ni gufto m 
14* 
la oración , que los de la tier" 
ra,ya eftan dexados, fno con" 
folacion en los trabajos, por 
amor del que fíempreviuio 
en ellos , y eftar en ellos,y en 
las fequedades quieta , aun-
que algo fe lienta no para dar 
inquietud: y la pena que a al-
gunas perfonas, que l i no ef-
tan íiempré trabajando con el 
entendimiento , y con tener 
deuocion pienfan que va to-
do perdido3como fi por fu tra 
bajo fe merccieíTe tanto bien. 
No digo que no fe procure, y 
eften con cuy dado delante de 
Díos,mas que íi no pudieren 
tener aun vn buen penfamien 
to (como otra vez he dicho) 
que no fe maten : fiemos íin 
prouecho fomos , quepenfa-
mos poder? M'as quiera el Se-
ñor que conozcamos cito , y 
andemos hechos aínillos,para 
.traer la noria de agua q que-
da dicha, que aunque cerra-
dos ios ojos, y no entendien-
do lo que hazen , facaran ma« 
que el hortelano con toda fu 
diligencia.Con libertad fe ha 
de andar en efte camino, pue-
ílos en las manos de Dios,fi fu 
Mageílad nos quifierc fubir a 
fer de los de fu cámara , y f e 
K «reto, 
creco, de buena gana 5 fino 
ícruir en oficios baxos ? y no 
fentarnos en el mejor lugar, 
como he dicho alguna vez. 
Dios tiene cuydado mas que 
nofotros, y íabe para lo c|ue 
es cada vno , de que íirue go-
ncrnaiTe.a í i , quien tiene ya 
dada toda fu volutad a Dios, 
A mi parecer muy menos fe 
fufre aquij que el primer gra-
do de la oraci5,y mucho mas 
daña; fon bienes fobrenacura-
les.Si vno tiene mala voz, por 
mucho q fe esfuerce a cantar 
no fe le hazc buena, f¡ Dios 
quiere darfela no ha el mene-
íler antes dar vozes: pues im-
pliquemos íiemprenos haga 
mercedes, red ida el alma,aun 
que confiada de la grandeza 
<ic Dios. Pues para que efté a 
los pies de Chrifto le dan l i -
cencia,que procure no quitar 
fe de al l i , efte como quiera,, 
imítela la Madalena,que qua-
do eílunicre fuerte. Diosla 
llenará al deficrto. Afsi que 
vucíla merced halla que ha-
lle quien tenga mas experien 
da que yo , y lo lepa mejor 
eílefe en efto. Si fon perfonas 
que comienzan a guftar de 
Dios no las erea, que les pa-
Santa Madre 
rece les aprouecha, y gwftaa 
mas ayudandofe. O quando 
Dios quiere , como viene al 
defeubierco fin eftas ayudi-
ras,que aunque mas hagamos 
arrebata el cfpiritu, como va 
gigante tomaría vna paja, y 
no baila reíiílencía. Que ma-
nera para creer, que quando 
el quiere eípera aque bucle 
el íapo por íi mifrno. Y aun 
mas dificul tofo, y p cfado me 
parece, lenantarfe nueftro ef-
piritu , íl Dios no le leuanta-. 
porque eílá cargado de tier-
ra , y de mil impedimentos, y 
aprouecharíepoco querer vo 
lar , que aunque es mas natu-
ral,que el del fapo,eílá ya tan 
metido en el cieiio,que lo per 
dio por fu culpa. Pues quier a 
concluyr con efto, que íiem-
pre que fe pieníe de Chrifto, 
nos acordemos del amor con 
que nos hizo cantas merce-
des,y quan grande nos le mo-
ftró Dios en darnos tal pren* 
da5dei que nos tiene, q amor 
faca amor. Y aunque fea muy 
a los principios, y nofotros 
muy ruynes procuremos yr 
mirando efto íiemprc, y def-
pertandonos para amar, por-
que fi vna vez nos haze ei 
Señor 
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Señoí mereed que fe nos im- bien fe es diferente lo que 
prima en el corado eíle amor, Dios dexa de fortalezajquan-
iemos ha todo faeiljy obrare- do al principio no dura mas 
mos muy en breue, y muy fin que ccrrar,y abrir los ojos, y 
trabajo!» Dénosle fu Mage- caíino feí iente , fino en los 
fiad, pues fabe lo mucho que efe tos que dexa, 6 qnando va 
nos conuiene s por el que el mas a la larga efta merced, 
nos tuuo , y por fugloriofo Y muchas vezes paree eme 
H i j o , a quien tan a fu coila a m i , íí es el no fe difponer 
nos le moftró.Amen. Vna co- del todo luego el alma 5 ha-
fa querría preguntar a vuef- * íla que el Señor poco a po-
fa merced, como en comen- co la cria, y la haze determí-
cando el Señor a hazer mer- nar, y da fuerzas de varoii5 
cedes a vn alma,"tan fubidas, para que dé del todo con to-
como es ponerla en perfeta do en el fuclo , como lo hizo 
contemplación, que de razón con la Madalena, con brene-
ania de quedar perfeta del dad hazelo en otras perfo-
todo luego ( de razón 3 fi por ñas , conforme a lo que ellas 
cierto,porquc quien tan gran hazen , en dexar a fu Mage-
bien recibe , no auia mas de ftad hazer , no acabamos de 
querer confaelos de la tier- creersque aun cif efta vida da 
ra ) pues porque en arroba- Dios ciento por vno. Tabien 
miento^y en quanto eftá ya el penfaua ya efta comparación, 
alma mas habituada a rece- que puefto que fea codo vno 
bir mercedes?parece que trae lo que fe da a los q mas ade-
coníigo los efetos tan mas fu- lante van, que en el principio 
bidos, | mientras mas, mas es como vn manjar que co-
defaíidajpues en vn puto que men del muchas perfonas, y 
el Señor llegaba puede dexar las que comen poquito, que-
fantificada, como defpnes an- dales folo buen fabor por vn 
dando el tiempo, la dexa el rato, las que mas ayuda a fu -
mifmo Señor, con perfecion ftemardas que comen mucho 
en las virtudes ? Efto quiero da vida y fuerza ; y tantas vc~ 
yo faber, que no lo f é , mas zes ib puede comer,y ta cum-
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piído defte, manjar de vidaq le recibea , afsi da , y fe 
yano coman cofa que Ies fe- da. Qoiere a quien le qnie-
pa bien/mo el, porque vee el re , y. que buen querido , y 
prouecho queíehaze: y tiene que buen amigo . O SeñoJT 
ya tan hecho el güilo a eíla de mi alma, y quie» tuuie* 
fuauidád^epe querría mas no ra palabras para dar a en/ 
v iu i r , q auer de comer otras tender, que days a los que 
cofas que no fcan fino para fe fian de vos3y que pierde los 
quitar el buen fabor que el que llegan a cfte ella do , y fe 
buen manjar dexo. También quedan coníigo mifmos. No 
vna compañía fanta no haze -querays vos efto Señor , pues 
fu conuerfacion tanto proue- mas que efto hazcys vos, que 
cho de vn dia , como de mu- os venis a vna pofada tan ruin 
chos: y tantos pueden fer los como la mia ; bendito íeays 
que eílemos con ella,que fea- por íiempre jamas.. Torno a 
mos como ella,fi nos fauore« íuplicar a v. m. que eftas co-
cc Dios, y en fin todo eílá en fas que he eferito de ora* 
lo que fu Mageílad quiere, y clon , fi las tracare con per-
a quien quiere darlo: mas mu- fon as efpirituales lo feanipor-
cho va en determinarfe quien que íi no faben mas de vn ca-
ya comieda a recebir efta mcr mino, o fe han quedado en el 
ced en defafirfe de todo, y te- medio , no podran aífi ati-
nerJa en lo que es razón.Tam nar , y ay algunas que def-
bien me parece que anda fu de luego las lleua Dios por 
/Mageílad a prouar quien le muy fubido camino , y pa* 
quierc?fino vno? íino otro^def receles que aíll podran los 
cubriendo quien es con deley otros aprouechar allí, y quie-
te tan foberano, por auiuar la tar el entendimiento > y no fe 
Fe5, íi eílá muerta, délo que aprouechar de medios de co¿ 
nos ha de dar,diziendo: Mira fas corporeas^y quedarle ha fe 
que efto es vna gota del mar eos como vn palo^ algunos q 
grandifsimo de bienes , por aya tenido vn poco d quietud, 
no dexar nada por hazercon luego pienfan q como tienen 
los que ama, y como vee que lo vno, pueden hazer lo otro, 
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v en lagar de ap ron echar ele- bres y obras,Sea el Señor ala-
faprouccharan como he di- bado que me libro dcmi.Pues 
chojafsi que en todo es me- comentando a quitar ocaíío-
neílcr experiencia y diícre- nes3y a darme mas a la oracio 
cion.El Señor nos la dé por fu comentó el Señor a hazerme 
bondad. • las mercedes corno quien def 
feaua,a lo que parecio^ue yo 
Cap .XXÍ l ! . En que torna a las quilieíle recebir. Comen-
t r a u r del difsurfo de fu v i co fu Mageftad a darme muy 
d¿,y como comen£h a tratar ^ ordinario oración de quie-
de masperfecion , y por que ™d>l mochas vezes de vnion, 
medios íes prouecbofo para quc duraua mucho rato. Yo 
las per/ovar que tratan de .como en eílos tiempos auian 
gouernar almas > que tic- acaecido grandes iluíiones en 
nen oracionjaber como Je ha mogeres , y engaños quedes 
de aueren los principios y d auia hecho el demonio , co-
prouscho que h hiTo fahr la menee a temer, como era tan 
limar, grande el deleyte , y fuaui* 
dad que fentia , y muchas ve-
(Vi ero aora tornar a don- zes fin poderlo efeufar: puc-
-dc dexé mi vida, que me tío que vía en mi por otra par 
he detenido creo mas de lo te vna grandifsima íegurir 
que me auia de detener, porq dad , que era Dios , en cfpe-
fe eatienda mejor lo que eílá cial qu ando eftaua en la ora-
por venir. Es otro libro míe cion5y via que quedaua de allí 
110 de aqui adelate, digo otra muy mejorada^ con mas for-
vida nueua , la de'hafta aqui raleza. Mas en diílrayendome 
era mía, la c^ uc he viuido def- vn poco tornaua a temer , y a 
deque comencé a declarar e í penfar íi quería el demonio 
tas cofas de oración, es que vi haziendome entender que era 
tria Dios en mi,a lo que me pa bueno fufpender. el ¡entendi-
recia, porque entiendo yo era miento , para qui tárme la 
impofsiblc faür en tan poco oración mental , y que no 
tiempo de tan malas CGÍlum- pudiejSe penfar en la pafsion, 
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m apronecharme del enccn- me hazia cílar tan temida, 
dimiento 5 que me parecía a Que engaño tan grade 3 vala-
mi mayor perdida , como no me Dios>que para querer fer 
lo en tedia. Mas como íu Ma- -buena, me apartan a del bien, 
geílad qneria ya darme luz. En efto deue poner mucho el 
para que no le ofcnclieííe , y demonio en el principio de la 
conocieíle lo mucho que le virtud,porq yo no podia acá-
deuia, creció" de fuerte efte bario cómigo,íabe el que eftá 
miedo , que me hizo buícar todo el remedio de vn alma 
con diligencia perfca-a^efpi- en tratar co amigos de Dios, 
rituales con quien tratar:que yaffi no aula termino , para 
ya tenia noticia de algunos, que yo a efto me determinaf-
porque auian venido aquí los fe. Aguardaua a emendarme 
de la Copañia de lefus, a quié primero , como quando dexé 
yo íin conocer a ninguno, era la oración, y por vetura-nun-
muy aficionada de folo faber ca lo hizicra, porque cílaua 
el modo que lleuauan d^v^da " ya ta caída en colillas de ma-
y oración, mas no me hallaua • la coftumbre,queno acabaua 
digna de hablarles , ni fuerte de entender eran malas, que 
para obedecerlos,que efto me era meneíler ayuda de otros, 
hazia mas temer: porque tra - y darme la mano para leuan-
tar con ellos, y fer la que era, tarme. Bendito fea el Señor, 
haziafeme cofa rezia. JEn efto que en fin la luya fue lapri-
anduue algún 'tiempo , halla mera. Como yo viyua ta ade-
que ya co mucha batería que lante mi temor , porque ere-
paffe en ml,y temores,rae de- cia la oración,parecióme que 
termin e a tratar con yna perv en efto auia algún gran bien, 
fona eípiritnal, para pregun- ó grandiírimo mal: porq bien 
tarle, que era la oración que entendía ya era cofa íobrena-
yo tenia,y que me dieíTe luz fi tural lo que tenia, porque al-
yua errada, y hazer todo lo q gunas vezes no lo podia reíí-
pudieíTe por no oféder aDios. l l i r , tenerlo quando yo que-
Porque la falta, como he di- ria era efeufado. Peníc en mi 
cho, que veía en mi fortaleza que no tenia remedio, ímo 
procii' 
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procuraua tener limpia con- por tener tantos talentos, 
ciencia Vy apartarme de toda que aun con no le ayudar fu 
ocafion , aunque fueíTe de pe- eftado , no puede dexar con 
cados venialeSjporque fien do ellos de obrar ,mucho enten-
cfpiritu de Dios, clara eílaua dimiento, y muy apazible pa-
la ganancia: fi era demonio, ra todos, fu conuerfacion no 
procurando yo tener conten- pefada3tan fuaue y agraciada, 
to al Señor , y no ofenderle, junto con fer reda , y fanta, 
poco daño me podia hazer, que da contento a los que tra 
antes el quedaria con perdí- ta , todo lo ordena para gran 
da.Determinada en eíl:o,y fu- bien de las almas que conuer 
plicandafiempre al Señor me fa,y no parece trae otro eílu-
ayudaíTe, procurando lo di- dio fino haze por todos los 
cho algunos días,vi qno tenia que el vee í'e fufre, y conten-
ftierca mi alma para íalir con tar a todos) Pues eíie bendi-
tanta perfecion a fo]as3por al - to y íanto hombre con fu in-
gunas aficiones que tenia a co duftria, me parece fue princi-
fas, que aunque de íuyo no p ió , para que mi alma fe fal-
cran muy malas,baílauan pa-, naife. Su humildad a mi ef-
5 ra eílragarlo todo. Dixeron- pantame, queme quifo ver, 
me de vn Clérigo letrado, con auer alo que creo, poco 
que auia en eíle lugar, que co menos de qu aren ta años tie-
niencaua el Señor a dar a en- ne oración ( no fe fi fon dos 
tender a las gentes fu bondad o tres menos) y que llena to . 
y buena vida, y procuré por da k vida de perfecion , que 
medio de vn cauallero íanto, alo que parece fufre fu cíla-
que ay en eíle lugar (es cafa- do. Porque tiene vna muger 
do, mas de vida tan exempiar tan gran fierua de Dios , y 
y virtuofa, y de tanta oración de tanta candad, que por ella 
y caridad, que en todo el ref- no fe pierde.En fin como mu-
plandecefu bondad y perfe- -gerde quien Dios fabia auia 
cion}y con mucha razón,por- de fer tan grande fiemo fuyo 
que grande bien ha venido a la efeogib . Eftauan deudos 
muchas almas por fu medio, fuyos caíados con parientes 
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mios:y tambien coii-otro har-
to íkruo de Dios , que cftaua 
cafado con vna prima piia/ce-
nía mucha comunicación. Por 
eíta via procure vinicííe a ha-
blarme elle clérigo que digo, 
raníieruode Dios j.qoe era 
muy fu amigOjCon quien pen-
fe cofeíIarme5y tener por mae 
ílro.Pucs craycdolo para que 
tac habiaíre,y yo con grandif-
íima confuíion de verme pre-
fence de hombre tan íanto,di-
le parce de mi alma, y oracio;, 
que confellarme no quiíb, di-
xo que era muy ocupado , y 
era afsi. Comencb con deter-
minación fanta alienarme co 
rno a fuertc(que de razo auia 
de cílar, íegun la oración vio 
que tenia)epara que en ningu-
na manera ofendieíTe a Dios. 
Yo como vi íu determinacio 
tan de prefto en cofillas, que 
como digo, yo no tenia forta-
leza para falir luego - con tan-
ta perfecion^fligime, y como 
v i que tomaua las cofas de mi 
alma, como cofa que en vna 
vez auia de acabar con ella, 
yo via que auia meneíler mu-
cho mas cuydado. En fin en-
tendi no eran por los medios 
que el me daua, por donde yo 
me auia de remediar: porque 
eran para alma mas períeta, 
y yo aunque en las merce« 
des de Dios cftaua ¡adelan-
te , eftaua muy en los prin-
cipios de las virtudes, y mor-
tiiicacion f Y cierto lino hu-
ulera de tratar mas de con el, 
yo creo nunca medrara mi al-
ma -. porque de la aflicion que 
me daua , de ver como yo no 
hazia, ni me parece podía, lo 
que el me dezia. bailan a para 
perder la efperan^a,y dexarlo 
todo.Algunas vezes me mará 
uil lo, que fien do perfona que 
tiene gracia particular en co-
mentar a llegar almas a Dios, 
como no fue feruido enten-
dieífe la mi 3,111 fe qulílcílc en • 
cargar del la , y veo fue todo , 
para mayor bien mío, porque 
yo conocieíIe,y tratafíe gente 
tan fanta como la de la Com-
pañía de lefus.Defta vez que-
de concercada con eftecaua-
11 ero fanto , para que alguna 
vez me vimeífe a ver. Aquí fe 
vio fu grande humildad,que-
rer tratar perfona tan ruin co-
mo yo. Comen come a viíitar, 
y animarme, y a dezirme que 
no peni alie que en vn día me 
auia de apartar de todo, que 
poco 
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poco a poco lo harja Dios, ñeras para yeiiGcr íiI dcmo-
que en cofas bien liuiaoas nio. Yo le comencé a tener 
auia el cílado algunos años, tan grande atiior,que no auia 
que no las auia podido acá- paralmi mayor deícanfo, que-
bar coníigo. O hiinHildaci^que el día que le viajaunque eran 
grandes bienes hazes^  a don- pocos. Quando tardan a, luc-
de citas, y a los que fe llegan go me fatigaua mucho , pare-
a quien la tíene.Deziame efte ciendome,qiie por íer ta ruyti 
íanco(que con razón a mi pa- no me via. Como el fue en-
recer le puedo poner efte no • tendiendo mis imperfeciones 
bre ) flaquezas que a el le pa- tan grandes (y aun ferian pe-
reda que lo era con fu humil- cados , aunque defpues que 
dad para mi remcdio;y mira- le traté mas emendada efra 
do conforme a fu efiado, no ua) y como le dixe las merec-
erá falta ni imperfecion.y co - des que Dios me hazia para 
forme al mío , era grandifsi- que me dieííc luz^dixomc^ue, 
ma tenerlas. Yo no digo efto no venia lo vno con lo otro, 
íin propofito 5 porque parece que aquellos regalos eran de 
me alargo en menudencias, perfonas que eftauan ya muy 
e importan tanto para comen- aprouechadas , y mortifíca-
car a aprouechar a v!i alma, das , que no podía dexar de 
y facarla a volar, que aun no temer mucho : porque le pa-
tiene plumas como dizen,que recia mal efpiritu en algunas 
no lo creerá nadie fino quien cofas, mas que no fe determi-
ha pallado por - ello. Y por-- nana: mas que penfaíTe bien 
que cipero yo en Dios, v. m. todo lo que entendía de mi 
ha de aprouechar mucho , lo oracion3y fe lo dixeílé. Y era 
digo aquí, que fue toda mi fa- el trabajo,que yo no fabia po -
lud faberme curar , y tener co ni mucho dezir lo que 
humildad , y candad para ef- era mi oración , porque ella 
tar conmigo , y fufrimiento merced de faber entender 
de ver que no en todo me que es,]|faberlo dezir, hapo-
emendaua. Yua con clifcrc co que me la dio Dios. Como 
cion poco apoco ^dando me dixo cílo , con el miedo 
que yo tff ía , fue grande mi eftaua m i alma fin orado : afíi 
aflicion y lagrimas , porque que todo lo que veía traba-
cierto yo dcíleaua contentar jofo jComo el que eftá metido 
a Dios,y no me podía períua- en vn r ío , q a qualquiera par-
dir a que fueíTe demonio,mas te que vaya del,teme mas pe-
temía por mis grandes peca- l igro, y el fe eftá cafi ahogan-
dos , no me cegaíTe Dios para do.Es vn trabajo muy grande 
no lo entender. Mirando l i - eí le , y deílos he paííado rau-
bros para ver íl fabria dezir chos,como direadelante^ue 
mi oración , halle en vno que aunque parece no importa, 
fe llama Subida del montc,en por ventura hará prouecho 
lo que toca a vnion del alma entender como fe ha de pro-
con Dios V todas ías feríales, uar cl cípiritu. Y es grande 
que yo tenia en aquel,no pen cierto el trabajaque fe paila, 
far nada { que efto era lo que y es menefter ticnto^en efpe-
yo mas dezia, que no podia cial con mugeres : porque es 
penfar nada, quando tenía a- mucha nuellra flaqueza,y po-
quclla oración ) y feñalé con dria venir a mucho mal , d i -
vnas rayas las partes que era, ziendoles.muy claro es demo 
y dile el l ibro para que el , y riio,íino mirarlo muy bien , y 
el otro C l é r i g o , que he d i - apartarlas de los peligros q 
cho.íanto y fiemo de Dios lo puede auer, y auifarlas en fe-
rniraíícn,y me dixcíren lo que creto,pongan mucho,y le ten-
aoia de hazer,- y que fi les pa- gan ellos,q cóniene. Y en cf-
recieíle, dexaria laoracio del to hablo como quien le cue-
todo •, que para que me auia fta harto trabajo, no lo tener 
yo de meter en eílbs peligros, algunas pe río ñas , con quien 
pues a cabo de veynte años he tratado m i o r a d o , í m o pre 
eaíl que ía tenia , no auia fa- gütado avnos y otros per biéj 
l id o con ganacia^íino con en - me ha hecho harto daño, q fe 
ganos del demonio , que me- ha diuulgado cofas q eí luuie-
jor era no la tener, f i n q u e ran bien íceretas^pues no fon 
también fe me haz i a rezio, para codos , y parecia las p u . 
porq yayo auia prouadoqual blicaua y o . Creo fin culpa 
fuya 
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fuya lo h.i permitido el Se- con harta fatiga vino a m i , VL 
ñ o r , paravqn.e yo padccicüe. dixome3que a todo íli parecer 
N o digo , que dezian lo que de entrambos era demonio: q 
t r a t a u a c ó ellos en cofeífionj lo que me coouenia era tra-
mas como eran pe r íbnas , a tar con vn Padre de la Com-
quien yo dan a cuenta por mis pañia de lefus , que como yo 
temores, para que me dieíTcn le 11 amalle, diziedo que tenia 
luz , parecíame a mi auian de neceílidad,vernia,y q le dieíTe 
callar. Con todo nunca ofaua cuenta de toda mi vida , por 
callar cofa a perfonas femé- vna cófeílíon general, y de mi 
jantes. Pues digo,que fe auife condición, y todo con mucha 
con mucha diícreció3animan- claridad, que por la vir tud 
dolas, y aguardando tiempo, del Sacramento de la confeí-
que el Señor las ayudará , co- lió, le daria Dios mas luz,quc 
mo ha hecho a m i , que fino eran muy experimentados en 
grandiíf imodaño me hiziera, cofas de efpiritu. Que no fa-
legun era cemeroía y medro- lieíle de lo que me dixcíTe en 
fa, con el gra mal de coracon todo , porque eftaua en mu-
que tenia: efpatome como no cho peligro , fi no auia quien 
n'/c hizo mucho mal.Pues co- me gouernaííe. A mi me dio 
mo di el l i b r o , y hecha reía- tanco temor y pena, que no 
cion de mi vida y pecados, lo fabia que me hazer , todo era 
mejor que pude(por juto,que llorar, y citando en vn orato-
no confeífion por ferfeglar, río muy afligida, no fabiendo 
mas bien di a entender, quan que auia defer de mi , le i en 
ruyn era) los dos fiemos de vn libro., que parece el Señor 
Dios miraron con gran cari- me le pufo en las manos,qde-
dad^ amor lo que me conue- zia San Pablo : Que era Dios 
nia. Venida la rcfpuefta, que muy üel ,q nunca a los que le 
yo con harto temor efperaua, 'aman coníentia fer del demo-
y auiendo encomedado a mu nio engañados. Eílo me con-
chas perfonas , que me ene o- foló muy mucho. Comencé a 
mendaílen a Dios j y yo con tratar de mi cófefsió general, 
harta oración aquellos dias, y poner por eferito codos ios 
males 
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males y b icneSjVn cliícurfo de nefter tornar de nneuo a fa 
mi vida ,1o mas claramente oración, porque no yuá bien 
que yo entendí, y (upe ím de- fundada , ni auia comencado 
xar nada por dezir. Acuerdo- a entender mortificación : y 
me, que como vi defpues qoc era arsi,que ni aun eí nombre 
lo eícriui,tantos males, y cali no me parece entendía, que 
ningún bien , que me dio vn en ninguna * manera dexafle Ja 
aflicion, y fatiga grandifsima. oracion,íino que me esforcaf-
Tambien me daua pena , que fe mucbo,piie^Dios me haz a 
me vieílen en cafa tratar con particulares mercedes 3 que 
gente tan finta como los de fabia fi por mis medios que-
ja Gompañia de leí lis , por- ria el Señor hazer bien a mu-
que temia mi ruyndad, y pare chas perfonas, y otras cofas 
cíame quedaua obligada mas (que parece profetizo lo que 
ano lo fer, y quitarme de mis defpues el Señor ha hecho 
paíAatiempos , y que- íi eílo conmigo ) que temía mucha 
no hazia que era peor : y afsi culpa , fi no refpondia a las 
procuie con la facriftana , y mercedes que Dios me ha-
portera, no lo dixeífen ana- zia. En todo me parecía ha-
die , aprouechomepocoj que blaua en el el Efpiritu fan-
acertb a cílar a la puerta,qná tornara curar mi alma, fegun 
do me llamaron, quien lo di- fe imprimía en ella. Hizome 
xo por todo el conuento. Mas gran confuíion : llenóme por 
que de embarazos pone el medios, que parecía clcl to-
demonio, que de temores a do me tornauaotra-.que gran 
quien fe quiere 11 egar a Dios. cofa es entender vn alma. D i -
Tratando con aquel íicruo de xomc , que tuuiefíe cada día 
DÍQ$,qu€ lo era harto, y bien oración en vn paílb Je 4a paf-
auifado, toda mi vida, y alma, fion , y que me aprouechallc 
como quien bien fabia eftc del, y quenopenfaíle ííno en 
lenguaje , me declara loque la humanidad, y que aque-
era,y me animó mucho. Dixo líos recogimientos, y guftos 
craefpirui de Dios muy co- reíiílieíic quanto pudieíle, de 
«ocidamente>fino que era me maneta , que no l es dieílc 
lugar 
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íiígar kaíla que "el me dixeire ce a liazer mudanza en mu-
otra cofa . Dexome confola- chas cofas : aunque el conféfi 
da,y esfGr^ada3y el Señor que for no me aprecaua, antes pa* 
meayudojy a e í para que en- reeia hazla poco cafo de co-
tendíeílc mi condición 5 y co - do , y efto me mouia maSjpor 
mo me aula ^ gouernar.Que-- que lo l leüaua por modo de 
de determinada de no falir amar a Dios , y como que de-
de lo que el me mandaíTe en xana libertad, y río premio 5 íl 
ninguna cofa5y afsi lo hize ha- yo no me le pufieíTe por amor, 
fta oy. Alabado fea el Señor Eí luue afsi cafi dos mefes ha-
que me ha dado gracia para ziendo todo mi poder en reíi-
obedecer a mis confeírores, ftir los regalos y mercedes de 
aunque imperfetamente3yca~ Dios , quanto a lo exterior 
íi í iempre han íido deftos ben viafe la mudanca , porque ya 
ditos hombres de la Compa- el Señor me comencauaa dar 
ñia de ÍESVS, aunque imper- animo para paílar por algu-
fetamente como digo los he ras cofas que dezian pcrfonas 
feguido.Conocida mejoria co que me conocían , parecien-
men^o a tener m i alma como do) es eí lremos , y aun en la 
aoradire. midna cafaty d é l o que antes 
hazia5razon tenian que era ef 
Qú^ X X l l l l * ^TrofgUe lo co~ tremo,mas de ló que era obli 
mengadoy di^c samo fue a- gadaal habito , y profefsion 
prúuechandofu almct defpues que hazia,quedaLi a corta. Ga-
. que comento a obidectr., y lo deíle reñílir güilos y rega-
poco que le aproucckaua re- los de Dios enfeñarme fuMa-
fifiir a Lis mercedes drOios, geílad porque antes me pare-
y como fu ñ i age fiad fe las cia , q para darme regalos en 
"yua dando mas cumplidas. la oración 5 era meneílcr mu-
cho arriiiccnamiento , y caíl 
| V e d ó m i alma defta con- no me ofaua bullir , defpues 
^fefsiontan blanda,qL]e me vi lo poco que hazia al cafo, 
parece no huuicra cofa a que porque quando mas procu-
no me difpuíiera^y aisr comen raua diuertirme, mas me cu* 
Í bria 
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bria el Señor de aquella fuá- cieíre. Yua ya íludendo mi 
uidad , y gloria que me pare- alma qualqüiera ofenfa que 
cía toda me rodeaua, que por hizieíTe a Dios , por pequeña 
ninguna parte pedia hiiyr3 que fueíTe /de manera 7 que íi 
y aífi era , yo traía tanto cuy- alguna cofa» fuperflua traía^ 
dado , que me daua pena. El no podía recogerme hafta 
Señor le traía mayor a ha- que me lo quitaua. Hazia mii 
zerme mercedes, y a feñalar- cha oración, porque el Señor 
fe mucho mas que folia en me tuuieííe de fu mano, pues 
cílos dos nieles, para que ya tratan a con fus OeruoSjno per 
mejor cntendicíTe no era mas mitieílc tornaíFe atras,que me 
en mi mano. Comencé a t o - parece fuera gran delito, y 
mar de nueuo amor a la fa- que auian ellos de perder ere 
cratiffima humanidad,comen dito por mi. En eíle tiempo 
^ófc aílentar la oracion,como vino a efte lugar el Padre 
edificio , que ya lleuaua ci- Francifco: que era Duque de 
miento, y aficionarme a mas Gandia, y auia algunos años, 
penitencia de que yo eílaua que dexandolo todo auia en-
defcuydada, por fer tan gran- trado el! la Copañia de íefus. 
des mis enfermedades. Dixo- Procuró i r . i confeíIor,y el ca-
rne aquel varón fanto , que uallero que he dicho t a m -
nie confeíTaiía, que algunas bien, vino a mí para que le 
cofas no me podrían dañar, hablaíle, y le dieíle cuenta de 
que por ventura me dan a la oración que tenia , quefa-
Dios tanto mal aporque yo no bia yua muy adelante, en fer 
liazia penitencia, me la quer- muy fauorecido, y regalado 
ría dar fu Mageftad. Manda- de Dios: que como quien a-
name^  hazer algunas moni- uia dexado mucho por eLaun 
fícaciones, no muy fabrofas en eíla vida le pagana. Pues 
para mi . Todo lo hazia, por- deípues que me huno oydo, 
que parecíame que me lo roa- dixome , que era efpiritu de 
dauael Señor , y dan ale gra- Dios, y que le parecía no era 
cias, para que me lo madaíle, bien ya reííílírle mas ^ue ha-
de manera que yo le obede- fía entonces eílaua bien he-
choj 
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chojíuio que íiempre comen- mucha calidad y oraciorsque 
^afie en vn paíTo de la Paf• tratauacon ellos mucho. H i -
ÍIOÍI 3 y que íi defpues el Se • zome confeíTar a fu confeirorj 
ñor me lleoaiie el efpiritu, y eftime en fu cafa muelios 
que no lo rcíiílieíTe, fino que dias^iuia cerca , yo me hol-
dexaílc licuarle a fu Mil ge- gana por tratar mucho con 
ftad,no lo procurado yo. Co- ellos, que de folo entenderla 
mo quien y na bien adelante^ fancidad de fu t ra to , era gra* 
dio la medicina y cofejo, que de el prouccho que mi alma 
liaze mucho en eílo la expe- fentia.Eíle Padre me comen-
riencia : dixo , que era yerro a poner en mas perfecion, 
refiílir ya mas. Yo quedé Deziame , que para del todo 
muy confolada , y el can al le- contentar a Dios, no auia de 
r o también : holgauafe mu- dexar nada por hazer ; tablea 
cho, que dixeíTc era de Dios, con harta maña , y blandlira, 
y íiempre me ayudaua, y da- porque no eílaua aun mi al-
úa auifos en lo que pcdia3quc ma nada fuecte,íino muy tier-
era mucho. En efte tiempo na,en efpecial en dexar algu-
mudaron a mi confesor de ñas amiítades que tenia, aun-
efte lugar a otro , lo que yo que no ofendía a Dios con 
fenti muy mucho^orque pen ellas,era mucha afición, y pa-
fé me auia de tornar a fer reciame a mi era ingratitud 
ruyn, y no me parecia poííi- dexárlasry affi le dezia5q pues: 
ble hallar otro como el. Que- no ofendia aDios,que porque 
do mi alma Como en vn deíi er auia de ler defagradecida? El 
to,muy defeonfoíada y teme- me dixo, que lo encomedaílc: 
rofa, no fabia que hazer de a Dios vnos dias,y que rezaf-
mi.Procurómc llenar vna pa- fe el Hymno dCiVeni creater, 
ríen ta raía a fu cafa, y yo pro- paraque me dieíie luz de quai 
cure yr luego a procurar otro era lo mejor. Auiendo eílado 
confeífor en los de la Com- vn dia mucho en oración , y 
pañia. Fue el Señor fernido, fuplicando al Señor me ayu-
# que comencé a tomar ami- dalle a contentarle en todo, 
ílad con vna feñora viuda de comencé el Hymno, y citán-
dole 
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dolé dizicdojvinome vn arre- radexarlo todo por Dios, co-
batamiento tan fupito que ca mo quien auia querido en 
íl me faco de m i , cofa que yo aquel momenco , (que no me 
no pude dudar , porque fue parece fue mas ) dexar otra 
muy conocido. Fue la prime- a fu íierua. Afsí que no fue 
ra vez que el Señor me hizo menefter mandármelo mas, 
eíla merced de arrobamien- que como me vía el confef-
tos-.entendi eftas palabras: Ta for tan aílda en eíío , no auia 
no quiero que tengas conuer- ofado determinadamente de-
fación con hombres , fino con zir que lo hizielTc. Deuia de 
AngelesiK mi me hizo mucho aguardar a que el Señor obraf 
cfpanto, porque el mouimicn fe , como lo hizo , ni yo penfe 
to del alma fue grande, y muy falir con ello : porque ya yo 
enefpiritu femé dixeroncf- mcfma lo auia procurado, y 
tas glabras,, afsi me hizo te- era tanta la pena que me da-
mor , aunque por otra parte na,quc como cofa que mepa-
gran confuclo , que en qui- recia no era inconuinientc lo 
tandofcmc el temor ( que a dexaua: yaqui me dio el Sc-
mi parecer caufó la nouedad) ñor libertad, y fuerca para po 
me quedó. Ello fe ha eumpli-- ncrlo por obra . Afsi fe lo d i -
do bien,quc nunca mas yo he xc al confcííor, y 1Q dexe to-
po dido aílentar en amiftad,. do conforme a como me lo 
ni tener confolacioo, ni amor mandó.Hizo harto prouecho 
particiilar/ino a pcribnas que a quien yo trataua, ver en nú 
entiendo le tienen a Dios,y le eíla determinación. Sea Dios 
procuran fcruir5ni ha íido en bendito por ílempre , que en 
mi mano ,, ni me haze al cafo vn punto me dio la libertad, 
fer deudos,ni amigoSjíino en- que yo con todas qnantas d i -
tiendo efto , o es perfona que ligencias auia hecho muchos 
trata de oración , es me cruz años auia, no pude alcanzar 
penofa para tratar con nadie*, conmigo , haziendo hartas 
eílo es aísia todo mi parecer, vezes tan gran fuerza , que 
íin ninguna falta. Dcfde aquel me coílaua harto de mi fa -
dia yo quede tan animofa pa- lud . Como fue hecho de 
quien 
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qiúen es poderofo, y Señor oydos s o aduertir a otra co-
verdadero de todo , ninguna fa , demanera o i^e aunque fe 
pena me dio. oya , no fe entienda. En eíla 
platica q haze Dios al alma, 
£ap. XXI?. Etf que trata el no ay remedio ninguno 3 fino 
wodo j>manera corvo fien- que aunque me pefe me ha-
tienden e/las hablas que ha- zen efeuchar, y eftar el enten-
7¿ Dios al alma fin oyrfe3y dimiento tan' entero para en. 
de algunos engaños que pue~ tender lo que Dios quiere en-
ete auér en ello, j e n que fe co tendamos 3 que no baila que-
mcera quando lo es > es de rer5 niño querer. Porque el 
mucho prouecho para quien q^e todo lo puede , quiere 
fe viere en efie grado de ora q^e entendamos fe ha de ha-
cion, porque fe declara muy zer lo que quiere, yíemuef-
bien y y de baria dotrina. tr a Señor verdadero de noíb-
tros, Eílo tengo muy experi-
PArecemeferá bien decía- mcntadojporqueme duró ca-
rarcomo es efle hablar, ÍÍ dos años el refiftir , con el 
que haze Dios en el alma, y lo gran miedo que traía , y aora 
que ella fíente, para que v. m. lo prneuo algunas vezes, mas 
lo entienda-.porque defde eíla poco me aprouecha. Yo quer 
vez que he dicho que el Se- ría declarar los engaños que 
ñor me hizo eíla merced , es puede aueraqui,aunque quie 
muy ordinario hafta aora, co- tiene mucha experiencia pa« 
mo fe verá en lo que efta por réceme ferá poco, o ninguno: 
dezir.Son vnas palabras muy mas ha de fer mucha la expe-
formadas, mas con los oydos riencia,y la diferencia que ay 
corporales no fe o) en , fino quando es efpiritu bueno , o 
ciitiendenfe muy mas claro quando es malo,o como pue-
que fi fe oyeílen, y dexarlo de de- también fer aprehenfion 
entender , aunque mucho fe del milino entendimiento q 
refifta , es por demás .Por- podría acaeccr,o hablar el mif 
que quando acá no quere- mo efpiritu a íi mifmoiefto no 
mos oyr, podemos tapar los fe yo íi puede fcr,mas aunque 
L oy 
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ov me ha ptrecidé q ñ. %£t-B 
do'es de Dios tengo ffiuy pro 
uado en muchas coías, que íe 
me deziá dos, y tres anos t m 
tes^ todas fe ha Cüplido,y ha 
fta áo'ra ninguna ha íalido me 
tira , y otras cofas a donde fe 
vce claro fcr efpirku deDios,/ 
como dcfpues le dirá.Parece-
me a mi que podría vna períb 
na eílado en comed ando vna 
cofa a Dios con grande afe-
cto,Y apreheíion5parecerle en 
tiende alguna coñi fi fe hará, 
o no, y es muy poíTibie: aunq 
á quien ha entendido de efto-
tra fuerte, vera claro lo q es, 
porq es mucha la diferecia: y 
£ es cofa que el entendimien-
to fabrica , por delgado que 
vaya, entiende que ordena el 
álgo,y que habla. Que no es 
otra cofa, fino como ordenar 
vno la platica, o eícüchar lo 
que otro le dize, y vera el en^ 
tendimiento que entonces no 
eícuCha, pues que obra, y las 
palabras que el fabrica/on co 
mo en la forda fantafeada, y 
no con la claridad q efeotras. 
Y aqui efta en nueíba mano 
diuertirnoSjComo callar quan 
do hablamos:en eftotro no ay 
termino. Y otr a feilal mas q 
[.a vitladeUSa^aMadre 
todas, que no haze opemeío-; 
porque eílotra que habla ei 
Señor3es palabras, y obras: y 
aunque las palabras no fean 
de deuocion , ílno de repre-
heníion ^ a 1 a primera diípo-, 
nen vn alma, y la habilitan , y 
enternecen, y dan luz5y rega 
lan, y quietan, y fi eftaua con 
feqiiedad,o alboroto, y defaf-
íbíliego de alma, como con la 
mano lele quitan, v aun me" 
jorjque parece quiere el Ser 
ñor fe entienda que es pode-
rofo yy que fus palabras fon 
obras.Pareceme que ay la di-
ferencia , que fi nofotros ha-
biaílemos , o oyeílemos , ni 
mas,ni menos, porque lo que 
hablo,como he dicho,voy or* 
denando con el entendimien 
to lo que digo : mas íi me ha» 
blan , no hago mas de oyr íin 
ningún trabajodo vno va co^ . 
mo vna cofa que no nos po-
demos bien determinar, íi es 
Como vno que eílá medio dor 
mido. Eftotro es voz tan cla-
ra , que no fe pierde vna fila-
ba de lo que fe dize, y acaece 
fer a tiempo,que eílá el ente-
dimiento, y alma tan alboro-
tada^ dirtrayda,que no acer-
taría a concertar vna buena 
razón. 
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iazon , y halla guifadas gran- fi nada obran:eflan como ab« 
des fentécias q le dizeiijq ella 
aun cílando muy recogida no 
p'udiera alcancar, y a la prime 
ra palabra, como digo la mu-
dan toda: en cfpecial íl eílá 
en arrobamienco.que las po-
tencias eílan fuípenfas, como 
fe entenderán cofas qne no 
auian venido a la memoria 
aun antes, como vernan en-
tonces que no obra caíl, y la 
imaginación eftá como embo 
uada. Entiendafe que quan-
do fe veen viíiones , o fe en-
tienden eíbs palabras, a mi 
parecer nunca es en tiempo 
que eftá vnidael alma en el 
mifmo arrobamicnto3que en 
cfte tiempo (como ya dexo de 
claradojcreo en la íegunda a-
gua) del todo fe pierden todas 
las potencias , y a mi parecer 
alli,ni fe puede ver,ni enten-
der,ni oyr.Eftá en otro poder 
toda, y en efte tiempo,que es 
muy breue,no me parece la 
dexa el Señor para nada liber 
tad. PaíTado eftebreue tiem-
po que fe queda3aLm en el ar-
robamiento el :alma3 es efto 
que digOjporque quedan las 
potencias, de manera , que 
aunque no eílan perdidas ca* 
fortas}y no hábiles para con-
cortar razones. Ay tantas pa-
ra entender la díferenciajques 
fi vna vez fe enganaiTe ,no fe-
ran muchas. Y digo^que fi es 
alma exercitada^y eílá fobre 
auifo lo verá muy claro; por-
que dexadas otras cofas por 
donde fe vee lo que he dicho 
ningún efeto haze,ni el alma 
losdmicerporque eí]:otro3mal 
que nos pefe, y no fe da cré-
dito, antes fe entiende que es 
deuanear del entendimiento, 
caíl como no fe haría cafo de 
vnaperfona que fabeys tiene 
frenefi. Eftocro es como í¡ lo 
oyeííemos a vna perfona 
muy íanta, o letrada, y de 
gran autoridad , que fabe-
mos no nos ha de mentir ,y 
aun es baxa comparación r 
porque traen algunas vezes 
vna mageílad coníigo eftas 
palabras, que fin acordarnos 
quien las dize, íl fon de re-
prehenfion hazen temblar, y 
íi fon de amor, hazen desha-
zerfe en amar : y fon cofas, 
como he dicho, que eftauan 
bienlexos déla memoria,y 
dizenfe tan de prefto fenren-
das tan grandes,que era me-
L 2 • neílex 
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neílcr mucho tiempo para torno a dezir , qne mepafccs 
auerlas de ordenar 5 y en nin- íi vn alma no flieíTe tan defal-
gima manera me parece fe mada que lo quiera fingirjque 
puede entonces ignorar i, no feriaharto mal,y dezif que lo 
fer cofa fabricada de nofo- entiende, no fiendo afsi! mas 
tros. Afsi que en eílo no ay q dexar de ver claro)que ella lo 
me detener , que por maraui- ordena,y lo parla entre íi, pa-
lla me parece puede auer en- rece no llena camino,íi ha enr 
gaño en perfona exercitada,íi tendido el efpiritu de Dios, 
ella mefma de aduertencia no que fino toda fu vida podra ef 
fe quiere engañar . Acaecí- tarfe en eíTe engaño3y parecer 
do me ha muchas vezes , íi le que entiende5aunque yo no 
tengo alguna duda , no creer fe como. O eíla alma lo quic-
io que me dizen jy penfar íi re entender , o no . íi fe eílá 
fe me antojo (efto defpues de deshaziendo de lo que entien 
paflado , que entonces es im- de , y en ninguna manera 
pofsible) y verlo cumplido querria entender nada por 
defde a mucho tiempo : por- mil temores, y otras muchas 
que háze el Señor que quede caufas que ay, para tener defr 
en la memoria^ue no fe pue- feo de eílar quieta en fu ora^ 
de oluidar, y lo que es del en- cion , fin eftas cofas, como da 
tendimiento, es como primer tanto efpacio el cntendimien-
mouimiento del penfamien- toque ordene razones,tiem^ 
to3que paíía,y fe oluida. Efto- po esmenefter para eílo. Acá 
tros es como obra que aun- fin perder ninguno quedan 
que fe oluide algo,y paífe tié- mos enfenadas y fe entien^ 
pOjtio tan del todo que fe pier den cofas,que parece era me-
da la memoria, de que en fin ncíler vn mes para ordenar* 
le dixo, faluo fino ha mucho las. Y el mifmo entendimiem-
tiempo , o fon palabras de fa- to,y alma quedan efpantados 
uor , o dotrina : mas de pro- de algunas cofas q fe entiéde. 
fecia no ay oluidarfe a mi pa- Efto es afsi,y quien tuniere ex 
recer , alómenos a m i , aun- periencia, verá q es al pie de 
que tengo poca memoria . Y la letra todo lo que he dicho. 
Alabo 
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Alabo aDios3porqiie lo he fa 
bido ais i dczir,-. Y .acabo con 
q me parccc/icndo del en ten 
dimienco, quando lo quiheíie 
mos lo podríamos entender,y 
cada vez q tenemos oración, 
nos podría parecer.entende-
mosjmas en eí lotro no es affi, 
iino «q ePcaré muchos dias, q 
aunque quiera entender algo 
es impofsible, y quandó otras 
vez es no quiero, como be d i -
cho, lo tengo de entender,Pa 
r éceme que quien. qulíicíTe 
engañar a los otros,diziendo, 
que entiende de Dios , lo que 
es de íi ,quc poco le cueíta de 
l l r , que la oye con los oydos 
corporales:y es afíi cierto con 
verdad , que jamas penfe aula 
otra manera de oyr,ni enten-
der, bada que lo v i por m i , y 
afsi Como he dicho me cueíla 
harto trabajo. Quando es de-
monio , no íblo no dexa bue-
nos efe eos, mas dexa los ma-
los . Eílo me ha acaecido no 
mas de dos o tres vez es, y he 
fido luego auifada del Señor 
como era demonio/.!exado la 
gran lequedad que. queda. 
Es vna inquietud en el alma, 
a " manera de otras muchas 
vezes que ha permitido el So 
Í 6 f 
ñ o r que tenga grandes tenta-
ciones , y trabajos de alma de 
diferentes maneras: y aunque 
me atormenta hartas-vezes, 
como adelante diré , es vna 
inquietud 3 que no fefabe en-
tender de donde viene , fino 
que parece rehire el alma, y 
fe alborota , y afiigcím íaber 
de que , porque lo que el d i -
ze , no es malo , fino bueno. 
Pienfo íi fíente vn eípiritu a 
otro. El güi lo, y deleyte que' 
el da3a m i pareceres diferen-
te en gran manera. Podr ía eí 
engañar con eíros güilos a 
quien no tuuiere, o huuiere 
tenido otros de Dios. D e ve-
ras digo g ü i l o s , vna recrea-
ción fuaue, fuerte empreía, 
deieytofa,y quieta j que vnas; 
dcuocionzitas del alma , y o-
tros fentimíentos pequeños , 
que al primer ayrezito de per-
fecucion fe pierden ellas l i o ; 
rezitas , no las llamo dcuo-
ciones 5 aunque fon buenos; 
principios, y lautos íentíinien 
tos , mas no para determinar 
eílos efetos de buen cípidtu^ 
o malo. Y afíi es mcncíier an-
dar íiempre con gran anifov 
porque las períbnas que na 
citan mas adelante en la ora-
L 3 cion. 
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cion, que hada efto fácilmcn- vn punto de lo que tiene la 
te podrían fer engañados, í¡ Igleíia. Si alguna vez fe vieííe 
tLiuieíIen vifiones 5 ó rcuela- vacilar en fupenfamiéto con-
dones. Y o nunca tune cofas tra eftojó decenerfe en dezir: 
deftas poílreras5liaíla auerme pues íi Dios me dize eílo , ca-
Dios dado por fola - fu bon- bien puede fer verdad , como 
dad oración de vnio, íino fue lo que dejia a los Sancos ( no 
la primera vez, que dixe,quc digo que lo crea , íino que el 
ha muchos años , q vi a Chri- demonio lo comience a tetar 
ílo,que pluguiera a fu Mage- por primero mouimieto, que 
ílad entendiera yo era verda- decenerfe en ello, ya fe vee, 
dera viíion, como defpues he* que es maliffimo: mas aun pri 
•entendido, que no me fuera meros mouimientos muchas 
poco bien.Ninguna blandura vezes en efte cafo creo no 
queda en el alma, fino como venían íi el alma eító en efto 
cfpantada, y con gran dcfgu- ta fuerte, como lo haze el Se* 
fto. Tengo por cierto , que el ñor a quic da eftas cofas, que 
demonio no engañará, ni lo le parece defmenuzaria los 
permitirá .Dios a alma , que demonios , fobre vna verdad 
de ninguna coía íe fía de í i , y de lo que tiene la Igleíia muy 
eftá fortalecida en la Fe , que pequeña) digo,que íi no viere 
encienda ella de íi que por vn en íi efta fortaleza grande, y 
punto della morirá mil muer que ayude a ella la dcuocion, 
tes: y con efte amor a la Fe 6 vifion , que no la tenga por 
que infunde luego Dios , que fegura. Porque aunque no fe 
es vna Fe viua,y fuerce,fiem- encienda luego el daño , poco 
pre procura yr conforme a lo a poco podria hazerfegran-
que tiene la Iglefia , pregun- de , que a lo que yo veo , y fe 
tando a vnos, y a otros, como de expericncia,de cal manera 
quien tiene .ya hecho afsien- queda el crédito de q esDios, 
to fuerte en eftas verdades, q que vaya eonforme a la íagra 
no la mouerian quantas reue da Eícritiira,y como vn tanci-
laciones pueda imaginar,aun • co torcieífe def}:o,mucha mas 
que vieííe abiertos ios cielos, firmeza fui comparación me 
parece 
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parece tendría en que es de- vna vez, que fe aman juntado 
monio, que aora tengo, de muchos, a quic yo daua gran 
que es Dios , por grande que credito,y era razón fe le dief-
ía tenga: porque entonces no fe(que annqoe yo ya no trata-
es menefter andar a bufear fe- ua/ino con vno, y quando el 
ñales5ni que efpiritu es, pues me lo mandauahablaua a o-
es tan clara efta^feñal, para tros, vnos con otros tratauaii, 
creer que es demonio , que fi mucho de mi remedio, que 
entonces todo el mundo me me tenian mucho amor,y te-
aíTeguraíTe que es Dios, no lo mían no fueííe engañada, yo 
crceria. El cafo-es, que quan« también traía grandiffimo te-
do es demonio, parece que fe mor, quando no eítaoa en 1^ 
efeonden todos los bienes, y oración 5 que eftando en ellar 
huyen del alma, fegun queda y haziendome el Señor algu-
deáabrida,y alborotada,, y íin na merced, luego me aífegii-
ningún efeto bueno : porque rana) creo eran cinco, ó feyss, 
aunque parece pone deíTeos, todos muy fiemos de DÍ0S5 y 
no ion fuertes la humildad dixome mi confeíror 5 que to-
que dexa es falía,alborotada, dos fe determínauan en que; 
y íin fuauidad. Pareceme5que era demonio, q no comulgaf-
quien tiene experiencia del fe ta a menudo,y q procurafe 
buen eípiritu, lo entenderá.. 'diftraerme,defuerte,q[ no tu-
Con todo puede hazer mu- uieíre foledad..Yo era ternero 
, chos embuftes el demonio, y fa en eíl;remo,como he dicho^ 
afsi no ay coía en efto ta cier- y ayydauame^ eímaf de cora-
ta5qije no lo fea mas temer, y ^o,q aun fen vna pic^a foía no 
yr íiempre con auiíb, y tener ofaua cftar de dia muchas ve-
maeftro que fea letrado, y no zesryo como vi q tatos lo afil-
ie callar nada, y con efto niíi mana,- y y o no lo podía creeí-y 
gun daño puede venir, aun^ diorae gradíffimo eferupuíó,, 
que a mi hartos me han ven i - pareciédome poca humiídadr 
do por eftos temores dema- .porq todos era mas de buena. 
fiados,que tiene algunas per- vida,ím coparacio q yo, y le-
fonas.En efpecial me acaeció trados, que porq no los auia^  
JL 4- díí: 
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Je creerá Fof gánamelo q po- al Señor. A mi ningmi GOfifuc 
Jia para creerlos, y peían a en Jo me baftaua quando pefaua 
m i n tyn vida, y cj conforme a que era poffible que tantas ve 
cito deuian de dezir verdad, zes me auiade hablar el de-
Puyme de ia Igleíia con efta monio. Porque de que no to-
íiflicio,y ént reme en vn oraio maua horas de íoledad para 
r i o , auieñdome qnitado mu- oración , en conueiTacion me 
chos dias de comiilgar,quita- bazia el Señor recoger, y íin 
da la íoledad que era todo mi poder ío yo efcuíar, me dezia 
cofuelojfin tener per fon a con lo q era feruido, y aunque me 
quien tratar,porq todos eran pefaua lo auia de oyr.Pues ef-
c ó t r a mi,vnosme parecía bur tadomefola íln tener vna per 
lauan de mi quando dello tra fona con quien defcanfir, n i 
taua, como que fe me antoja- podía rezar,ni leer,í ino como 
iia:otros auifauan ai confeííor perfona efpantada de tata t r i -
hue fe guardaíTe de m í : otros buIacíon,y temor de 0 auia de 
dezia que era claro demonio, engañar el demonio , toda al-
folo el confeííor (que aunque borotada3y fatigada, íin faber 
conforman a co ellos por pro- que hazer de mi (en efta a f i -
narme , fegun defpues fupc) cion me vi algunas, y muchas 
í i empre me coníblaua, y me vezes,aunq no me parece nin 
dez i á , que aunque fueíle de- gima en tanto eílremo) eftuue 
monio J no ofendiendo yo a aíü quatro,o cinco horas,q co 
Dios no me podía hazer nada, fuclo de la tierra, ni del cielo, ' 
que ello fe me qmtaria,que lo no auia para mi , fino que me 
xogaíTe mucho a Dios, y el, y dexó el Señor padecer, temic 
Todas lasperfonas que confef- do mil peligros.O Señor mío 
faua lo hazian harto , y otras como foys vos el amigo ver-
m u chas: y yo toda m i oracio, dadero^ como poderofo qua 
y quantos entendía eran fier- do queréis podéis,y nunca de 
nos de Dios,porque fu Mage xaís de querer , íi os quieren, 
l iad me llcuaíle por otro ca- > Alaben os todas la's cofas Se-
mino , y cílo me duro no fe íi ñor del mundo,o quien dieííe 
doS'años,q era codno pedirlo bozes por el-, para dezir quan 
" f i e l 
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ñ d foy5 avtíeftros amigos.To Ko ayas miedo hija .queyo foj^ 
das las cofas faltan, vos Señor y no te defamparare ¡no temas* 
de todas ellasnunca faltáis.Po Pareceme a mi fegun eftauaj 
co es lo que dexais padecer a ^ne era meneftcr' ixiiíclias ho 
quien os ama. O Señor mío, ras para perfaadirme a que 
que delicada3y pulid a,y fabro nie íbííegaíTe, y que no baila-
famente los fabcis tratar . O ra nadie: heme aqui con ib las 
quien nunca fe huuiera déte- eílas palabras foílegada , con 
nido .en amar a nadie, fino a fortaleza5con aoimOjCon fegu 
vos:parece Señor que prouais ridad, con vna quietud y luz, 
con rigor a quien os ama, pa- que en vn punto vi mi alma 
ra que en el cílrerao del tra- hecha otra, y me parece que 
bajo fe entienda el mayor ef. con todo el mundo diíputara 
tremo de vueftro amor O que era Dios.O q buen Dios, 
Dios mió,quien tuniera ente- o que buen Señor , y que po-
dimiento, y letras,y nueúas pa deroib,no folo da el confejo, 
labras, para encarecer vuef- íino el remedio. Sus palabras 
tras obras como lo entiende fon obras:o veíameDios,y co 
mi alma. Fáltame todo Señor nio fortalece la Fé, y fe aumé 
mío, mas íi vos no me defam- ta el amor. Es afu cierto,que 
paráis, no os faltare yo a vos. muchas #vezes me acordaua, 
Leuantenfc contra rni codos de quando el Señor mandó a 
los letrados, períiganme to- ios vientos que eíluuieíTen 
das las cofas criadas, atormen quedos en el mar , quando fe 
ten me los demonios, no me leuantó vna temp citad , y afíi 
faltéis vos Señor : que yo ten- dezia yo : Q^uien es eíle que 
go experiencia de la ganancia afii le obedecen todas mis po 
con que facais a quien en folo tencias, y da luz en tan gran 
vos coníia.Pues cílarido en ef- efeuridad en vn momento , y 
ta tan gran fatiga {aun en ton- haze blando vn coraron, que 
ees no auia co meneado a te- parcela de piedras da agua de 
ner ninguna vifion) íblas eilas lagrimas fuaucs , a donde pa-
palabras bailaron para quitar recia auiá| de auer mucho 
mela, y. quietarme del todo, tiempo fequedad? Quie pone 
L 5 eílos 
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eftos deíTeoS? quien dá cfte a- qnitaro todos los miedos ^ tie 
nimo? que me acaeció penfar folia tener hafta oy , porque 
de que temo? que es eíío ? yo aunque algunas vezes los vía, 
deíleo íeruir a efteSeñor) no como diré defpues ¡ n o les he 
pretendo otra cofa lino con- anido mas miedo^ntes nie pa 
tentarle5no quiero contento, recia ellos me le auian a mi. 
ni defeanfo, ni otro bien, íino Quedóme vn feñorio contra 
hazer fu voluntad ( que defto ellos, bien dado del Señor de 
Hen cierta eftaua a mi -pare- todos,que no fe me da mas de 
eer, q lo podía afirmar) pues líos,que de mofeas. Parecen-
íi efte Señor es poderofo, co- me tan cobardes, que en vien 
mo veo que lo es, y fe que lo do que los tienen en poco no 
es, y que fon fus efclauos los les queda fuerza: no faben ef-
ciemonios, y defto no ay que tos enemigos de hecho acó-
dudar pues es Fé,íiedo yo íier meter, íino a quien veen que 
na defte Señoi^y R e^y^ que mal fe les rinde, o qLiando lo per-
iné pueden ellos hazer a mi? mite Dios para mas bien de 
Porque no he yo de tener for fus fiemos, que los tienten,y 
taleza para combatirme con atormenté.PÍuguieíIcafuMa 
todo el infierno? Tomaua vna geftad,,temÍcííemos a quíé he 
Cruz enla man o,y parecia ver mos de temer, y entendieíle^ 
daderamente darme Dios ani mos nos puede venir mayor 
mo (que yo me vi otra en bre daño de vn pecado venial, q 
tie tiépo)q no temeria tomar- detodo el infierno jiinto,pues 
me con ellos a bi a^os,qiic me es ello allí.Que efpatados nos 
parecia fácilmente con aque- traen eftos demonios,porque 
Ha Cruz los venciera a todos: nos queremos nofotros cfpan 
y aífi dixe. Aora veni todos,q tar con. nneftros afimiétos de 
iiendo fieriia del Señor, yo honra,y haziendas,ydeleytes5 
quiero ver que me podéis ha que entQnces juntos ellos co 
ier.Es fin duda que me pare- nofgtros mift^os , que nos fo-
cia me auia miedo,porque yo mos eotrarios,amado, y que., 
quedé foíTcgada , y tan fm te- riendo lo que hemos de abor . 
mor de todos ellos,que fe me rcccramocho daño nos harans; 
por-* 
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porgue con nueftras miímas 
armas íes hazemos que pelee 
concra nofotroS, poniendo en 
fus manos las con que nos he 
mos de defender: cíla es la 
gran laftima5mas íi todo lo a-
borrecemos por Dios , y nos 
abracamos con la Cruz,y tra-
tamos ferairle de verdad,hu-
ye el deítas verdades, como 
de peftilccia.Es amigo de me 
tiras,y la mifma mentira. No 
hará pació con quien anda en 
verdad. Quando el vee efeu-
recido el encendimiento ayu-
da lindamente a que fe quie-
bre los ojos, porque íi a vno 
vee ya ciego en poner fu def-
canfo en cofas vanas, y tan va 
lias que parecen las deíle mu 
do cofa de juego de niños, ya 
el vee que elle es niño , pues 
trata como tal, y atrcuefe a k i 
char con el vna,y muchas ve-
zes.Plega al Señor que no fea 
yo deítos , fino que me fauo-
rezca fu Mageftad para enten 
der por defeanfo, lo que es 
defeanfo 3 y por hónralo que 
es honra,y por deleytejlo que 
es deleyte,y no todo al renes, 
y vna higa para todos los -de-
monios, que. ellos me ternera 
a mi. No entiendo cílos mié-
doSjdenioniOjdemonlo: don-
de podemos"dezir,Dios,Dios, 
y hazerle temblar. Si que ya 
fabemos que no fe puede me 
near, fi el Señor no lo permi-
te: que es efto? Es íin duda q 
tengo ya mas miedo a los que 
tan grande le tienen al demo 
nio5qiie a el mifmojporque el 
no me puede hazer nada,y ef-
totros, en efpecial C¡ fon con-
feílores, inquietan mucho : y 
be pallado algunos años de ta 
gran trabajo, que aora me 
panto como lo he podido íli-
irip. Bendito fea el Señor,que 
tan de veras me ba ayudado. 
Amen. 
C^f^XlV¡fTrofigue en hmif 
mamateria/va dedarmdo, 
y diciendo sojas que le •han 
acaecido s que le ha i^an per-
der el se mor y y afirmñr que 
cra 'bue sj^riíu el qui la ha-
Blaua, 
Engo por vna de las gra 
des mercedes que me 
ha hecho el Señor,eíl;e animo 
que me dio contrk los demo-
ni os :por q u e andar v n al ma a-
couardáda,y temerofa de na-
da, lino de ofender a Dios, es 
gran-
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grandiffimo inconueniente, todo atormenta, fino es con 
pues tenemos Rey todo pode Dios,o por Dios5no ay. defca-
roío, y tan gran Señor, que to fo que no cafe, porque fe vce 
do lo puede, y a todos fugera: aufente de fu verdadero deí-
.no, ay que temerjandando (co canío,y afíi es cofa muy elara, 
mo he dicho ) con verdad de- q como digo no paña en diííi.-g 
lante de íu M a g e í l a d y con muladon . Acaecióme otras 
limpia conciencia . Para eRo vezes verme con grandes t r i -
(como he dicho) querría yo to bul ación es, y murmuraciones 
dos los temores para no ofen- íobre cierto negoeio> que def 
der en vn punto a quien en el pues dir¿ , de caíi todo el l u -
niifmo punto nos puede def- gafa donde eíloy,y de mi or-
liazer, que contento fu Mage den, y afligida con muchas o-
í]-ad,no ay quien fea cotra no- caíiones que auia para inquie 
fo tros,que no licué las manos tarme,y dezirme el Señor-/Df 
en la cabeca . Podrafe dezir, que temes^  no fohes que foyto-* 
que affi es , mas quien fera do¡soderofo,yo cumpliré lo que 
cfta alma tan reda, que del to te be promeíicio.Y affi fe cu n i -
do le contente, y que por eííb plio bien defpucs. Y quedar 
teme. No la mia por cierto, q luego con vna fortaleza, que 
es muy miferable, y íin proue de nucuo me parece me pu-
cho , y llena de mil miferiasj íiera a emprender otras co-
mas no executa Dios como fas, aunque me coílaífen mas 
las gentes que entiende nue- traba j os para femir le,y mepu 
ilras jflaquezasjmas por gran- fera de nucuo a padecer. Es 
des conjeturas fíente el alma eílo tantas vezes que no lo po 
en fi,íe le ama de verdad,por- driayo cotar*. muchas las que 
que en las que llegan a eíle ef- me hazia reprehcíioncs,y l u -
tado, no anda el amor diíllma ze, quando hago imperfecio-
ladojComo a ios principios,íi • nes que bailan a deshazer vn 
no con tan grandes Ímpetus, alma. Alómenos traen coníi-
y deíleodevcr a Dios , como go el emendarfe , porque fti 
cicfpues diré, o queda ya di- Mageílad,como he dicho, da 
eho. Todo canfa^todo fatiga,, dcofejo^y el remedio. Otras 
tr^icr-
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'Racime a la memoria mis pe na mucho , y era el que mas 
cados paíTados, en efpecial me aprouechó , a lo queme 
quando el Señor me quiere parece, y aunque le tenia mu 
hazer alguna íenalada mer- d io arnor, tenia algunas ten-
ced, que parece ya fe vee el t ación es por dexarle 1 y pare-
alma en el verdadero juyzio, cíame me eíl'oruaua aquellas 
porque le reprefentan la ver penas que me daua de la ora 
dad con conocimiento claro, cion.Cada vez que eílaua de-
que no fabe a do de fe meter: terminada a eílojentedia lúe. 
otras auifarme de algunos pe go que no lo hizieíTejV vna re 
ligros mios,y de otras perfo- preheníion que me deshazla 
nas,cofas porvenir5tres o qua nías que quantas el confeílbr 
tro anos antes3y todas fe han hazia: algunas vez es mefatW 
cumplido , algunas podrá fer gana, queftion por vn cabo, y 
feñ'alar.Aífi que ay tantas co- reprehenfion por otro:y todo 
fas para entéder que es Dios, lo auia meneíter, fegun tenia 
que no fe puede igtiDrar a mi poco doblada la voluntad.-di-
parecer.Lo mas feguro es (yo xome vna vez , que no era o* 
aífi lo hago,y fin efto no tenia bedeeer, íino eílaua decermí-
íblIiego5ni es bien que muge nada a padecer , que puíieííe 
res le tengamos, pues no te- los ojos en lo que el auia pa-
nemo$.]etras,y aqui no puede decido, y todo fe me haría fa-
auer daño, lino muchos pro - c i l . Aconfejome vna vez vn 
ueclios) como muchas vezes confeííbrjque alos principios 
me ha dicho el Señor que no me auia cofeíTado/que ya que 
dexe de comunicar toda mi eftaua pro nado fer buen eípi, 
alma, y las mercedes q el Se- ritu , que callaífe, y no dieiTe 
ñor me haze co el confeílbr, ya parte a nadie, porque me-
y que fea letrado, y que le o- jor era ya eftascolas callarlas. , 
bedezca. Eílo muchas vezes. A mi no me pareció mal, por 
Tenia yo vn cofeífor que me que yo fentia tanto cada vez 
mortificaua mucho,yalgunas que las dezia al confeílbr, y 
v ezes me afligía,y daua gran era tanta mi afrenta,que mu-
trabajo. Porque me inquieta- che mas que confeíTar peca-
dos 
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dos granes to fentia algunas 
vezes, en cfpecial Ti eran las 
mercedes gran des jpareciame 
no me auian de creer, y que 
burlauan de mi.Senda yo tan 
to eílo , que me parecía era 
deíacato alas marauillas de 
Dios, que por efio quiíiera ca 
llar'. Encendí entonces que 
a nía fido muy mal aconfeja-
da de aquel confeílor, que en 
ninguna manera callaíle cofa 
al que me Gonfeíraíre, porque 
en efto auia gran feguridad, 
y habiendo lo contrario po-
dria fer engañarme alguna 
vez.Siempre que el Señor me 
mandaua alguna cofa en la o-
ración , íi el confeíTorme de-
zia otra, me tornaua el Señor 
a dezir , que le obededeííe: 
dcípues fu Mageftad le bol-
ida, para que me lo tornaíTe a 
mandar. Quando fe quitaron 
muchos libros de Romance q 
no íe leycííenjo fenti mucho, 
porque áígunos me daua re-
creacio Íeerlos,y yo no podía 
ya,por dexar los en Lacín,me 
di xo el Señor: No tengas pena , 
que y <) te daré libro viuo : Yo 
no pedia enteder.porq fe me 
auia dicho eílo,porque au no 
tenia YÍfiones3defpues defde 
Santa Madre 
a bien pocos dla<> lo entendí 
muy bien,porq he tenido tan 
to que p£far,y recogerme en 
lo que vía prefenie,y ha teni 
do cato amor el Señor conmi 
go para enfeñarme de codas 
man eras, que muy poca,© caíi 
ninguna necefí?dad he tenido 
de libros. Su Mageftad ha 
do el libro verdadero,a dode 
he viíto las verdades, bédito 
fea tal libro, que dexa impri-
mido lo que fe ha de leer 3 y 
hazer de manera q no fe pue-
de oíuidar. Quien vec al Se-
ñor cubierto de llagas,y afli-
gido con perfecuciones, q no 
las abrace,y las ame,y las def-
lec?quié vce algo déla gloria 
que da a los que je íiruc,^ no 
conozca es todo nada quanto 
fepuede hazer ypadecer pues 
tal premio efperamos?Q\iien 
vee los tormentos que pallan 
los condenados,q no fe íe ha-
gan deleytes los tormétos de 
acá en lu cóparacio, y conoz-
can lo mucho que dené al Se 
ñor en auerlos librado tantas 
vezes de aquel lugar ¿Porque 
con el fauor de Dios fe dirá 
mas de algunas cofas^uiero 
yr adelante en el proccííb de 
mi vida . Piegaaí Señor aya 
jfabida 
fabUo cíeckrarmé eneño.quc. yiata m e j o r í a mi gima (íinc? 
fie dichoibien creo que quien era alguna vez4 quaJo cíbua 
tiiuicre experiencia lo enten- muy fatigada de las cofas que 
dera 3 y verá he atinado a de- me dezian, y. miedos q me po 
zir algQjquien no3no. me eípa niajno era en mi mano deílcaf. 
to íe parezca defa tino todo,' lojaunq ñemprclo pedia. Yo' 
Baila dezirlo yo para quedar me vía otra,entüdo no podía, 
deículpado , ni yo culparé a íino poníame en las manos de 
quien lo dixere. El Señor me Dios^q el íabia lo q me couc-
dexe atinar en cumplir l l ivo- niaq cuplieíTe en mi lo q era 
iiintad.Anien. íli volütad en todo.Via q por 
cíle camino le licuaba para ei' 
Cáp.XXF 'ILEn que trata otro cielo, y q antes yua al iníier-
modo^ü que enfeíia el Señor no^ue auia de deíTear eíÍ:o,nÍ 
: al almay fin hablarla la da crcei' q era .demonio no me 
a entender f u voluntad por podia forjar a mi, aun q hazia^ 
- vnamanera admirahle.Tra quato podía por creerlo,y def 
ta también di declarar vna icario 5 mas no era en mi ma-
'vifton.y gran merced que k no.Ofrecia lo q hazia/i era áf 
: hi^o el Señor r no imagina- g"«a buena obra por eíío. To 
r ia i es mucho de notar eje maua satos deuotos,porq me 
capitulo, libraíTen del demonio. Anda-^  
na nouenasyencomcdauamc á 
Ves tornando al diícurfo S. Hilariójya S.Miguel el Aa 
de mi vida, yo eílaua con gelco quie poreílo tomé nue 
cíla aflició de penas,y c5 gra. uamete deuoci65y a otros mu 
des oraciones.como hedicho, chos íantos jmportunatia mo 
q fe hazian,porq el Señor me feaíTe el Señor la verdad, di-
lieLiaíTe por otro camino que go q lo acabaííen c5 fu Mage 
íiieíTe mas íeguro, pues eíle ítad. A cabo de dos anos q an-
me deziá era tan íoípechoío. daua co toda eíla oració mía, 
Verdad es, q aunq yo lo ílipli y de otras períbnas para lo di 
eaua a Dios por mucho q que cho , o q el Señor me 1 leuaíle 
ría deíTear otro camino,como p^r otro caraino,0 deciaraíTe 
P 
la 
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la verdad^orque eran muy Que no le via. Dixome: Que 
continas las hablas de que he como fabia yo que era Chri- ^ 
dicho me hazla el Señor5me fto? Yo le dixe: Que no fabia 
acaeció efto. Eftando vn dia como, mas que no podia de-
del glorioío S. Pedro en ora- xar de entender que eílaua 
cion, vi cabe mi, o fenti por cabe mi, y le via claro, y fen-
mejor dezir,que con los ojos tia,y que el recogimiento del 
del cuerpo,ni del alma, no vi alma era muy mayor en ora-
nada , mas parecióme eílaua cion de quietud,y muy conti-
junto cabe mi Chriílo,y via na, y los efetos que eran muy 
fer el,el que me hablaua,a mi otros que folia tener, y q era 
parecer. Yo como eílaua ig- cofa muy clara.No hazla íino 
norantiílima de q podia auer poner coparaciones para dar 
femé jan te vifion,diome gran me a entender: y cierto para 
de temor al principio,y no ha eíla manera de vifion a mi pa 
zia fino llorar, aunque en di- recer no la ay q mucho qua-
zicdomevna palabra fola de dre : que aífi como es de las 
aflegnrarme quedaua como mas fubidas (fegü defpnes nie 
foUa,qiiieta,y con regalo, fin dixo vn fanto hombre , y de 
ningún temor. Parecíame an gra eípiritu,llamado fray Pe-
dar fiempre a mi lado lefu dro de Alcántara 3 de quien 
Chriílo,y como no era vifion defpues haré mas mención, y 
imaginaria,no via en cpe for me han dicho otros letrados 
ma: mas eílar fiempre a mi la grandes5y que es a donde me 
do derecho, fentialo muy cía nos fe puede entremeter el 
ro, y que era teíligo de todo demonio de todas) aífi no áy 
lo que yo hazia,y que ningu- términos para dezirla acá,las 
na vez que me recogieíTe vn que poco fabemos, que los le 
poco,© no cíluaieííe muy di- trados mejor lo darán a ent6-
uertida podia ignorar que ef der.Porque fi digo.que ni eo 
tana cabe mi.Luego fu y a mi los ojos del cuerpo, ni del al-
confcílor harto fatigada a de- ma , no le veo, porque no es 
airfelo. Preguntóme, que en imaginaria vifion , como en-
• que forma le via? Yo le dixe. tiendo, y me afirmo con mas 
Wr' clari-
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claridad que eíla cabe mijqüé mas no es vífion, que enten • 
ÍI Jo víeííe í Porque parece dieíle que eftá aíli Dios por 
que es cor^o vua perfona que los efetos^ue como digo ha-
eftá a efcuras, que no vee a ze al alma , que por aquel 
otra que eftá cabe ella, ó íi es modo quiere fu Mageftad 
ciega no va bien. Alguna fe- darnos a fencir: acá ve efe cía» 
mejana tiene 5 mas no mucha, ro3que eftá aqui lefu Chrifto 
porque fíente con los fenti- hijo de la Virgen.En efta otra 
dos3ó la oye hablar,6 menear manera de oración reprefeiv-
6 la toca. Acá no ay nada de tanfe vnas influencias de la 
efto, ni fe vee efcuridad, fino diuinidad •. aqui junto con ef-
que fe reprefenta por vna tas fe vee nos acompaña, y 
noticia al alma, mas clara que quiere hazer mercedes tam-
cl Sol. No digo , que fe vee bien la humanidad facratiíií« 
Sol ni claridad, fino vna luz, ma.Pues preguntóme el con-
que fin ver luz alumbra el en- feíTor : Quien dixo, que era 
tendimiento i para que goze lefu Chriíto ? El me lo dixo 
el alma tan gran bien. Trae muchas vezes,refp6diyo:mas 
coníigo grandes bienes. No antes que me lo dixeífe fe im~ 
es como vna presccia de Dios primió en mi entendimiento, 
que fe fíente muchas vezes, que era e l , y antes defto me 
(en efpecial los que tiene ora lo dezia, y no le via. Si vna 
cion de vnlon y quietud) que perfona que yo nunca huuief-
parece en queriendo comen- fe vifto, fino oydo nueuas de 
^ar a tener oración, hallamos ella, me vinieífe a hablar ef* 
con quié hablar, y parece en- tando ciega, 6 en gran efcuL 
tendemos nos oye por los efe ridad,y me dixefle quien era, 
tos j y fentimientos efpiritua- creerlohia,mas no tan deter* 
les, que fentimos de grande minadamente no lo podria 
amor y fe, y otras determina- afirmar fer aquella perfona^ 
ciones con ternura. Efta gran como fi la huuiera vifto. Acá 
merced es de Dios, y téngala finque fin verfe fe imprime c5 
en mucho a quien la ha dado, vna noticia tan clara,q n o pa^ 
f orque es iuuy fubida oracio, rqce íe puede dudar: q quiere 
M cí 
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el Señor cfle tan efculpido el puede entremeter menospo? 
cntendimientOjque no fe pue eílas razones , fi ellas no foa 
de dudar mas que lo que fe buenas, yo me deuo engañar, 
vee, ni tanto, porque en cílo Es vna cofa tan de eípiritu 
algunas vezes nos queda,fof- cfta manera de vifion , y de 
pecha , i i íe nos antojó : acá, lenguagc, que ningún bulli-
aunque depredo de efta fof- ció ay en las potencias , ni en 
pecha , queda por vna parte los fentidos^ mi parecer,por 
gran certidumbre, que no tie donde el demonio pueda ía-
nc fuerza la duda: aííi es tam- car nada. Efto es alguna vez, 
bic en otra mancra,quc Dios y con breu«dad , que otras 
cnfeíia a el alma,y la habla f n bien me parece a mi que no 
-hablar de la manera que que- cílan fufpendidas las poten-
-da dicho. Es vn lenguage tan cias, ni quitados los fentidos, 
del cielo , q acá fe puede mal íino muy en íí¡q ue no es íiem 
dar a entender > aunque mas prc efto.^n contcplacion, an^ 
queramos dezir , fi el Señor ees muy pocas vezes, mas ef. 
por experiencia no lo en feria, tas que fon^digo que no obra 
.Pone el Señor lo que quiere mos nofotros nada , ni haze-
jque el alma entienda, lo muy mos-nada , todo paiece obra 
interior del alma, y allí lo re- del Señor . Es como quando 
prefenta fin imagen, ni forma ya eM pueílo en manjar enel 
de palabras, fino a manera de eílomago íin comerle, ni fa-
lla viíionque queda dicha. Y ber noíc tros como fe pulo a-
notefe mucho eíla manera de l l i , mas entiende bien que ef-
liazerDios,que cntiende el al ta, aunque aquí no fe cncien-
ma lo que el quiere, y gran- de el manjar que es, ni quien 
des verdades y myfteriosrpor lo pufo:acá f ,mas como fcpn 
que muchas vezes lo que en- fo no lo íé, que ni fe vio, ni fe 
íiendo quando el Señor me enciende^ ni jamas íe auia mo 
declara alguna vifion, que nido a deíiearlojni auia veni-, 
quiere f u Mageftad reprefen do a mi noticia , aquello po-
tarme, es aííi, y pareceme diafer.Enla había que hemos 
qne es a don de el demonio fe díciio antes, haze Dios al en-
ten-
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tcndlmientOjque aduiertaau tar la verdad déftas grande 
que lepefea entenderlo que' zas. Q^uedaíe tan eípantada, 
fe dize: que alia parece tiene que baíta vna merced, deílas 
id alma otros oydos con que para trocar toda vn alma 3 y 
oye}y que la haze efeuchar, y Lazcrla no amar coía^no a 
que no fe dinierta5Como a v- quien vee que íin trabajo nin 
no que oyeíTe bien,y no le co guno fuyo la haze capaz de 
iíintieíTen atapar los oydos, y tan grandes bienes?y le coma 
lehablaííen jüto a vozes, aun nica fecrecos,y trata con ella 
que no quií eírelo oyria.Y al con tanta amiftad, y amor, 
íin algo haze5pues eííá atento que no fe fufre efereuir. Por 
a entender lo que le hablan: que haze algunas mercedes 
acá ninguna cofa, que aun ef- que coníigo traen la fofpe-
te poco,que es folo efeuchar, cha, por fer de tanta admira-
,que hazia en lo pallado, fe le cion,y hechas a quien tan po-
quica.Todo lo halla guifado, co las ha merecido, que íino 
-y comido, no ay mas que ha- ay muy vina Fé^iofe podran 
2er de gozar , como vno que crecriyaííi yo pienfo dezir po 
fin deprender, ni auer traba - cas de las que el Señor me ha 
jado nada para faber leer , ni Hecho a m i , fmo me manda-
tampoco huuieíFe eftudiado ren otra cofa , íino fon algu-
nada,hallaíle toda la ciencia ñas viíiones que pueden pa-
fabida ya en íi,íin faber como ra alguna cofa aprouechar, o 
ni donde,pues aun nunca auia para que a quien el .Señor fe 
.trabajado, aun para depren- las dicre,no fe efpante, pare-
der el A,b}c. Efta coparacion ciendole impoííible como yo 
tpoílrera me parece declara hazia , o para declararle el 
algo deíle don celcíliahpor- modo, o camino por donde 
que fe vec el alma en vn pun- el Señor me ha licuado , que 
to fabia^ ta declarado el mi- es lo que me mandan eferi-
fterio de lafantiílima Trini- nir . Pues tornando a, e í b 
Í dad,y de otras cofas muy fu- manera de entender, lo que 
- bidas,que no ay Teólogo, c5 me parece es, q quiere el SeT 
. quien no fe atreuieíle a difpu üor de todas maneras tenga 
' M z, cita 
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ePía alma alguna noticia de c?ípenécia,qitces verdaHeílo 
j o q paíTaua en el cielo : y pa~ que digo, y q es lo menos de 
réceme a mi, q afsi como allá lo que vos hazeys co vn alma 
íin hablar íe entiéden (lo q yo que traéis a tales terminoSjlo 
nuca íupe3cierto es afsi, hafta que fe puede dezir í O almas 
que el Señor por fu bondad que aueyscom encado a tener 
quifb q lo vieíle, y me lo mo- oració, y las que teniays ver-
ílró en vn arrobamiento ) aííi dadera Fé5que bienes podeys 
es acá, que fe entiend^p Dios bufcar,aun en eíla vidafdcxe -
y el alma, con folo querer fu mos lo q fe gana para£n fin) 
Mageílad que lo entienda,íin qfea como el menor deílosl 
otro artifício para darfe a en- l^irá que es afsi cierto , q fe 
tender el amor q fe tienen ef- dá Dios a íí, a los que todo 1© 
tos do s amigos. Como acá íl dexan por el. Ho es acetadoir 
dos perfonas fe quieren mu* de perfonas, a todas ama, no 
clio , y tienen buen entendí- tiene a nadie efeufa por rnyh 
miento, aun fin fenas parece que fea, pues afsi lo haze co-
que fe entienden con folo mi- migo jtray6dome a tal eftado. 
aríe. Efto deue íer aísi, q fin M i r a que no es cifra lo q di-
ver nofotros, como de hito go de lo que fe puede dezir, 
en hito fe mira eftos dos ama - f olo va dicho lo que es mene-
tes, como lo dize el Efpofo a fter para darfe a enteder efta 
la Efpofa en los Cantares,a lo manera de vifion,y merced q 
que creo5helo oído q es aquL haze Dios al alma 3 mas no 
O benignidad admirable de puedo dezir lo que fe fieme 
Dios, que afsi os dexays mi- quado el Señor la dá a enten-
rar de vnos oios,q ta mal han der fecrctos,ygradezas fuyas, 
mirado,como los de mi alma! el deleyte tan fobre quantos 
Queden ya Señor defta vifta acá fe pueden enteder,q bien 
acoftubrados en no mirar co- Con razón haze aborrecer los 
fas ba%as3ni q les co tente nin deley tes de la vida, que fon 
gima fuera de vos. O ingrati • baíura todos juntos. Es afea 
tud de los mortales,haíla qua traerlos a ninguna compara» 
do ha de llegar, que fe yo por áQ aqui,aunq fea para gozar-
los 
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ios fin fin. Y deftos que da el demfplegüe al Señor me tra^ 
Señor fola vna gota de agua ga a términos que yo pueda 
del grario caudalofojquenos gozar dePie bien ) que gloria 
eftá aparejado.VergLien^a es, acidencal fera, y que conceco 
y yo cierto la he de mi , y fí de los bienauenturados q ya 
pudiera auer afrenta en el cíe gozan deílo quando vierenjq 
lo, con razón eftuuiera yo allá aunque tardc,no les quedó co 
mas afrentada que nadie.Por ía que hazer por Dios de las 
que hemos de querer tantos que les fue poíIible?No dexa-
bienes,y deleytes, y gloria pa ro cofa por darle de todas las 
ra íin fin, todo a cofta dei bué maneras que pudieron, cófor 
I E S V S ? No lloraremos f i mea fus fuer^as,y cílado, y el 
quiera con las hijas de lerufa que mas5mas. Que rico fe ha« 
lem, ya que no le ayudamos a liará, el que todas las riquc-
llenar la Cruz co el Cireneo? zas dexó por ChriftorQue hó 
QueíCon plazeres, y paíTatié rado el q no quifo honra por 
posnemos de gozar lo que el e l , fino que guílaua de vcrfe 
nos ganó a cofta de tanta fan muy abatido? Que fabio el qj 
gre? es impoírible. Y con hon fe holgó que le tuuieíTen por 
ras vanas penfamos remediar loco,pues lo llamaró a la mif-
v n deíprecio como el fufrio, ma Sabiduría? Quepocos ay 
para que nofotros reynemos aora por nuéftros pecados, ya 
para fiempre ? no llena cami- ya parece fe acabaro los que 
no.Errado,errado vá el cami las gentes tenian por locos dvc 
.no, nunca llegaremos allá.De verlos hazer obras heroycas 
TOZCS V>m. en dezir eílas ver de verdaderos amadores de 
«dades, pues Dios me quitó a Chrifto, O mundo,mundo,co 
mi efla libertad. A mi me las mo vas ganado honra en auer 
querría dar íicpre,y oyóme ta pocos que te conozcan. Mas 
tarde,y entendi a Dios, como íi penfaííemos fe iirue ya mas 
fe verá por lo efcrito,que me Dios de que nos tengan por 
«s gra confuíion hablar en ef- fabios,y difcretos.EÍIo,eíro dp 
•toyyaffi quiero callar. Solo di ue í*er,fegiin fe vfa de difere-
í e i o que algimas vezes coíi- eio; luego nos parece es poca 
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edificación, tío andar con mu 
cha compoílura, y autoridad, 
cada vno en fu diado . Hafta 
ei frayJexlerigo^ monja,nos 
parecerá que traer cofas vie-
jas y remedadas 5es nouedad, 
y dar efcandalo a los flacos: y 
aun cílar muy recogidos, y ce 
ncr oración,fegun eílá el mu-
do , y tan oluidadas las cofas 
de perfecion de grades Impe-
tus que tenían los fantos, que 
piéfo haze mas daño a las def 
uenturas que paílan en eítos 
tiempos,que no baria efeada-
Jo a nadie, dar a entender los 
religiofos por obras, como lo 
diz en por palabras,enlo poco 
que fe ha de tener el mundo, 
que deílos efeadalos el Señor 
faca dellosgrades prouechos, 
y frvnos fe efeandaliza, otros 
fe remuerden, ü quiera que 
liumeíle vn dibuxo de lo que 
paílb por Chriílo,*/ fus Apof-
toles,pues aoramas que nun-
ca es menefter. Y que bueno 
nos 1c lleno Dios aora en el 
bendito F.Pedro de Alcánta-
ra. No eftá ya el mundo para 
fufrir tanta perfecion. Dizen 
q eftan las {aludes mas flacas, 
y que no fon los tiempos paf-
fados. Eíle fanto hombre de-
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íle tiempo era, eítana gf iteílq 
el efpiritu, como en los otros 
tiempos,y aili tenia el mundo 
debaxo de los pies, que aun-
que no anden defniidos,ni ha 
gan tan aípera penitencia co-
mo el,muchas cofas ay,como 
otras vezes he dicho,para re-
pifar el mundo, y el Señor las 
enfenaquando vee animo. Y 
quan grande le dio fu Magef-
tad a eíle fanto que digo.para 
hazer quarenta, y fete años 
tan aípera penitencia, como 
todos faben , quiero dezir al-
go del!a , que fe es toda^/er-
dad.Dixome a mi,ya otra per 
fona,dc quien fe guardaua po 
co( y a mi el amor que me te-
nia érala caufa.pcrqneqiníb 
el Señor le tuuieíle para bol-
uer por m i , y animarme en 
tiempo de tata necefiidad co-
mo he dicho , y diré) parece 
me fueron quarenta años los 
que me dixo,aiiia dormido fo 
la hora y media entre noche 
y día, y que eíle era el mayor 
trabajo de penitecia que aula 
tenido en los principios, de 
vécer el fu en o, y para ello ef-
taua fiépre, o de rodillas, o en 
pie. Lo q dormia era fentado, 
la cabeca ahirmada a vn ma-
derillo 
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derillo, q tenia hincado en la vna cafa de fu Ordc, y no co« 
pared.Echado aüque quiüera 
no podia.porq fu celda.como 
fe fabe,no era mas larga que 
quatro pies ymedio.Entodos 
efros años jamas fe pufo la ca 
pilla , por grandes foIes5 y a-
giias q hiziéííe, ni cofa en los 
pies,11 i vcftía , fino vn habito 
deíayal,fin ninguna otracofa 
fobre las carnes, y efte ta an-
gofto como fe podia lufrir, y 
vn matil'o delo miímo enci-
ma.Deziame q en los grades 
fríos fe le quitana, y dexaua 
la puerta, y vetan illa abierta 
de la celda, para q con poner 
fe defpues e mato,y cerrar la 
puerta contentaíle al cuerpo 
para q foíTegaíTe co mas abri« 
go . Comer a tercero dia era 
muy ordinario. Y dixome,q 
de q me efpataua?q muy poííl 
ble era a quien %acoíl:umbra 
na a ello. Vn fu copañero me 
dixo, qle acaecía cílar ocho 
días fin comer. Deuiafer eílá 
do en oració, porq tenia gra-
des arrobamiétos, y ímpetus 
cié amor deDios^de qvna vez 
yo fuy teftigo.Su pobreza era 
efh-ema, y mortiíicacio en la 
mocedad,q me dixo,q le auia 
acaecido eílar tres íinos en 
nocerfrayle fino era porla ha 
bla,porq no alcana los ojos ja 
mas, y affi a las partes q de ne 
ceffidad auia de yr no íabia,íi 
no ynafe tras los fray les. Eílo 
le acaecía por los caminos. A 
mugeres jamas miraua, efto 
muchos años. Deziame q ya 
no fe le daua mas ver que no 
ver,mas era muy viejo qna-
do le vine a conocer,y tan cf- • 
trema fu flaqueza, que no pa-
recía fino hecho de rayzes de 
arboles .C6 toda efta fantidad 
era muy afable, aunq depo-
caspalabras,iino era co prega 
tarle. En eflas era muy fabro-
fo5porq tenia muy lindo ente 
dimicto. Otras cofas muchas 
quiíieradezir^ fino q he mie-
do dirá V.m.q para q me me-
to en eftov y co el lo he eferi-
to. Y aífi lo dexo con q fue fu 
fin como la vida,predicado,y 
amoneftado a fus frayles.Co-
mo vio ya fe acabaña, dixo el 
Pfalmo de, L<eímus fum in 
his^ qUíC dífla funt mihi: y hin-
cado de rodillas murió. Def-
pues ha fido elSeñor feruido, 
yo téga mas en el,que en la v i 
da aconfe jandome en muchas 
cofes. Hele vifto muchas ve-
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¿es con grandifsima gloria. 
Dixonie la primera que me 
apareciojque bienauenturada 
penitencia, que tanto premio 
auia metecido)y otras muchas 
cofas. Vn año antes que mu-
rieííe me apareció eílando aa 
ferite, y ñipe fe auia de morir,, 
y fe lo anisé citando algunas 
Jegnas de aquí. Quando efpi-
rb me apareció, y dixo, como 
fe yuaa defeanfar. Yo no lo 
crei y dixelo a algunas perfo-
nas^ydefdea ocho diasvino 
ía ntieua como auia muerto, 
o comentado a viuir para íic» 
pre , por mejor dezir . Hela 
aqui acabada efta afpereza de 
vida con tan gran gíoria,pare-
ceme que mucho mas me co-
fa el a que quando acá eftaiKL. 
Dixome vna vez el Señor^que 
no le pedirían cofa en fu nom 
bre,queno laoyeíTe. Muchas 
que le he encomendado pida 
al Señor , las he viílo cumpli-
das : fea bendito por fíemprc 
Amen. Mas que hablar he he« 
chp paradefpertar a v.m.ano 
cílimar en nada cofa defta v i -
da , como íi no lo fupieíFe , o 
no eftuuiera ya determinado 
a dexarío todo,y pueítolo por 
obra. Veo tanta perdición en 
el mundo, que aunque lio a-
proueche mas dezirlo yo j de 
canfarme de efcriuirlo, me es 
deícanfo > que todo es contra 
mi lo que digo. Eí Señor me 
perdone lo que en eíle cafo le 
he ofendido ,y v. m. que le can 
fo íin propofito. Parece que 
quiero haga penitencia de Id 
que yo en efto pequé. 
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las grandes mercedes que le 
hizo el Señor, j como le apa* 
recia laprhnera v iQ decla~ 
raque es vifion imaginariáf 
dije los grandes efe tos y fe * 
fíales qae dexa quando es de 
DioStes muy prouechofo ca¡/i 
tulo,y mmho de notar* 
TOrnando a nueftropro--pofito,paísé algunos dias 
pocos con q|:a viíion muy c5* 
tinua,y haziarne tanto proue-
cho,que no falia de oración, y 
aun quanto hazia , procura-
tia flieííe de fuerte que no def 
contentaíTe al que claramen-
te veía eftaua por teíligo vy 
aunque a vezestemia con lo 
mucho que me dezían , du-
rauamepoco el temor,por^ 
que el Señor me aíTeguraLia. 
Eílaa» 
Bílando vn día en oración, na, y afsi me h a m tanto te-
quifo el Señor moílrarme ib- mor , que toda me turban a j 
las las manoSjCon tan grandif' alborotana , aunque defpues 
íima hermoílira,que no lo po- quedaua con certidumbre, y • 
dria yo encarecer /. Hizo me con fegiiridad,y con tales efe-
gran temor , porque qual- tos cjucprefto le perdía el te-
quier nouedad me le haze monVndia de San Pablo eí* 
grande a los principios , de tando en Miíía j í íemereprc^ 
qualquiera merced Jobrcna- fentb toda eíla humanidad 
tural que el Señor me haga, facratifsíma , como fe pinta 
Derdeapocos días yitambie refucitado , con tanta hermo-
aquel diuino roílro , que del fura y mageftad , como par-
todo me parece me dexó ab- ticularmente eferiui a v. m, 
forta. No podía yo entender, quando mucho me lo mandó, 
porque el Señor fe moílraua Y haziafeme harto de mal, 
anG poco a pocojpues defpues porque no fe puede dezir,que 
me auia de hazer merced que no fea deshazerfe, mas lo me* 
yo le vieíTe del todo , hafta jor quefupe ya íod ixe , y afsi 
defpues que he entedido, que no ay para que tornarlo a dé-
me yua el Señor llei^Udo có- zir aquí. Solo digo,que quan-
formeami flaqueza natural: do otra cofa no huuieíle para 
fea bendito por íiempre, por- deíeytar la villa en el cielo, 
que tanta gloria juntaban ba- íino la gran Kermofura délos 
xo,y ruyn fu jeto no lapudie- cuerpos glorificados, es gran-
ra fufrir , y como quien eílo difsimíf gloria, en eípecial ver 
fabia, yua el piadofo Señor la humanidad de lefu Chri-
difponiendo . Parecerle ha a fto Señor nueílro.aun acá que 
v. m. que no era menefter mu fe mueílra fu Mageftad, con-
cho esfuerzo , para vervnas forme a lo que puede fufrir 
manos y roftro tan hermofo: nueftra miferia , que ferá a 
fonlo tanto los cuerpos glo- donde del todo fe goza tal 
rificados, que la gloria que bien.Efta viílon , aunque es 
traen configo ver cofa tan fo- imaginaria nunca la vi con los 
brcnatural y hertnofa defati- ojos corporales, ni ninguna, 
M 5 fino 
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fino con los ojos del alma.Di 
2en los que lo fabcn mejor 
que y o,que es mas perfeta la 
paíiada que eíla ,Y eílamas 
mucho, que las que fe vcen 
con los ojos corporales. Efta 
diz en es la mas baxa,y a don-
de mas iluíiones puede hazer 
cl demonio^unque entonces 
no podía yo entender tal,fino 
que deíreaiia,ya qneíe me ha 
2ia efta merced', que fucile 
viéndola con ios ojos corpo-
rales , para que no me dixeíle 
el conteíTor fe me antojan a. 
Y también deípues de palia-
da me acaecían eílo era luego, 
luego ) penfar yo también en 
efto , que fe me aula antoja-
do, y fatigauame de auerlo di 
cho al confeílbr,pelando file 
auia engañado. Éíleera otro 
llanto, y yua a e*h y deziafelo, 
preguntauame que fi me pa-
recía a mi aíli,o fileauía qoeri 
do engañar. Yo le dezia la 
verdad, porque a mi parecer 
no mentía,ni tal auia preten-
dido , ni por cofa del mundo 
dixera vna cofa por otra. Efto 
bien lo fabia e l , y affi procu-
raua foííegarme , y yo fentia 
tanto en yrle con eftas cofas, 
que no fe cogió d demonio 
me ponía , lo auia de fingir 
para atormentarme a mi mef 
ma. Mas el Señor fe dio tan-
ta prieíTa á hazerme eíla mer 
ced , y declarar efta verdad, 
que bien prefto fe me qui-
tóla duda, de fi era antojo, 
y dcfpues veo muy claro mi 
boueria. Porque fi eftuuie-
ra muchos años imaginan-
do como figurar cofa tan her 
mola, no pudiera, ni fupic-
ra,porque excede a todo lo 
que acá fe puede imaginar, 
aun fola la blancura , y ref-
plandor . No es reíplandor 
que deslumbre, fino vna blan 
cura fuaue : y el reíplandor 
infufo , oue da deleytegran-
diíIim<Hf la vifta, y no la can-
ia , ni la claridad que fe vee, 
para ver efta hermofura tan 
dmina.Es vna luz tan diferen 
te de la de acá , que parece 
vna cofa tan defluílrada la 
claridad del Sol que vemos, 
en comparación de aquella 
claridad, y luz que fe repre-
fenta a la vifta,quc no fequer 
rian abrir los ojos. Es como 
ver vna agua muy clara que 
corre fobre criftal,y rcuerbe-
ra en ella el Sol, a vna muy 
turbia j y con gr^n nublado, 
y que 
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f que cofre por encima de k 
tierra . No porque fe repre • 
ícnta el Sol, ni la luz es como 
Ja del Sol, parece en fin luz 
natural, y ella otra cofa arti-
ficial.Es luz que no tiene no-
che , íino que como ílempre 
es luz,no la turba nada.En fin 
es de fuerte, que por grande 
entendimiento que vna per-
fon a tumeíTe , en todos los 
dias de fu vida podría imagi-
nar como es:y ponelaDios de 
late t?í preílo q aun no huuie-
ra lugar para obrir los ojos, (i 
fuera tneneifer abrirlos v mas 
no Laze mas eílar abiertos, q 
cerrados,qiíád.o elSeñor quie 
re, que aunque no queramos 
fe vea . No ay diuertimiemo 
que baile,ni ay poder reíiílir, 
ni baila diligencia , ni Cuy da-
do para. ello. Eílo tengo bien 
experimctado,como diré. Lo 
que yo aora querria dezir es, 
el modo como el Señor fe 
mueflra por ellas vilíones: no 
digo que declarare de ma-
nera puede fer,poncr eíla luz 
tan fuerte en el fentido inte-
rior, y en el entendimiento 
imagen tan clara, que parece 
verdaderamete eíla alli,porq 
ello es de letrados:no ha que-
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rido el Señor darme a enten-
der el como,y foy tan ignora-
te^ de tan rudo entendimlen 
to,q aunque mucho me lo ha 
querido declarar, no he aun 
acabado de entéder el como, 
Y cílo es cierto, q aunque a 
V.m.le parezca que tengo v i -
no entendimiento, que no lo 
tengo, porq en muchas cofas 
lo he experimentado, que no 
comprehende mas de lo que 
le dan a comer, como dizen. 
Algunas vezes íe efpantaua el 
que mcconfeílaua de mis ig-
norancias , y jamas me dio a 
entender, ni aun lo deíleaua, 
como hizo Dios eílo, o pudo 
fer eíto,ni lo prcguntaua,aun 
q como he dicho, de muchos 
años acá trataua con buenos 
letrados. Si era vna cofa pe-
cado^ no,eílo íi,en lo domas 
no era meneíler mas para mt 
de penfar,bizólo Dios todo,y 
via , que no aula de que me 
efpantar, fmo porque le ala-
bar , y antes me haz en deuo-
cion las cofas difícultofgs, y 
mientras mas,mas.Diré pues 
lo que he vifto por experien-
cia, el como el Señor lo haze^ 
Y. m. lo dirá mejor, y decla-
rará todo lo que fuere efeu-
; ro. 
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ro,y yo no íupiere dezir.Bien grande mageftad, que no ay 
me parecía en algunas cofas quien puede dudar , ímo que 
que era imagen lo que vía, es el mifino Señorjen efpecial 
mas por otras muchas nojíino en acabado de comulgar,que 
que era el miímo Chrifto, co ya fabemos que eftá alli, que 
forme ala claridad con que nos lo dizela Fe.Reprefenca 
era feruido moftrarfe me. V - fe tan fenor de aquella pofa-
nas vezes era tan en confufo da, que parece toda deshecha 
que me parecía imagen no co el alma fe vee confumir en 
mo los debuxos de acá , por Chdílo. O I E S V S mío, 
muy perfetos que fean, que quien pudieíTe dar a entéder 
Harto s he vlílo buenos,es dif- la mageftad con que os mof-
párate penfar que tiene femé trais, y qnan feñor de todo el 
janca lo vno con lo otro en mundo}y de los ciclos^ de o-» 
ninguna manera, no mas s ni tros mil mundos jy íin cuento 
menos que la tiene vna perfo mundos,y cielos,que vos cria 
na vlua a fu retrato, que por rades, enciende el alma fegun 
bien que eílé facado, no pue- con la mageftad,que os repre 
de fertan al natural., que en fentais, que no es nada para* 
fin fe vee es cofamuertamias fer vos Señor dello . Aqui f© 
d^xemos efto que aqui viene vee claro I E S V S mió , e$ 
bien^ymuy alpie dela letra, poco el poder de los demo-
No digo que es comparación nios en comparación del vue 
que nunca fon tan cauales,íi» ílro,y como quien os tuuiere 
no verdadyque ay la diferen-- contento puede repifar el in< 
tia que de lo vino a lo pinta- íierno todo. Aqui vee la razo 
do,Mo mas ni menos: porque que tuuieroB losdemonios de 
|¡ es imagen,cs imagen vina, temer quando baxaftcs al \%m 
no hombre muertó íinoChri- bo,y tuuiera de deíTear otros 
ílo viuo,y da a entender que mi l infiernos mas báxos para 
es hombre, y Dios, no como huyr de tan gran Mageftad, y 
eftaua en ci fu lc ro , f ino co- veo quequcreys dar a enten-
mo falio del defpues de refu- der al alma quan grande es, y 
citado. Y viene a vezes co tan el poder que tiene eftafacra-
dirima 
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tlfííma liümanidad,junto con lance , qué aun entonces de; 
la diainidad. Aqni fe reprefen Dios parece fe oluida. Qj¿e-
ta bien que ferá el día del juy da el alma otra , íicmpre eni -! 
Zio ver efta mageílad deíle beuida,parecele comiinica.de' 
Rev,v verle co rigor para los nueuo amor vino de I)ios5eii 
malos . Aqui es la verdadera muy alto,grado a mí parecer: 
humildad, que dexa en el al- que aunque la vifion paliada 
ma de ver fu mtfería, que no que dixe que rcprefenta a 
la pueden ignorar.Aquí la co Dios íín imagen es mas fubi-: 
fufíon, y verdadero arrepentí da, mas para dudar la memo-
injento délos pecados^que au ria conforme a nueftra flaque 
con verle que muefrra amor za , para traer bien ocupado 
no fabe a donde fe mecer,y af el pcnfamiento, es gran cofa 
íí fedeshaze toda. Digo que el quedar reprefentada3ypuc 
tiene tan grandiííima fuerca fta en la imaginación tan di-
cfta vifion , quando el Señor uina prefencia. Y aííi vienen 
quiere moílrar al alma mu- juntas eftas dos maneras de 
cha parce de fu grandeza, y vifion fiempre;y aun esaííí 
mageftadj que tengo por im- que lo vienen, porque co los 
poífible, íi muy fobrenatural ojos del alma veefe la exce-
tio la quiíieííe el Señor ayu- lencia.,y hermofura, y gloria 
dar,- con quedar pueíla en ar- de la íantiíTima humanidad, y 
robamicco,y extaíl, (que pier por eíla otra manera que que 
de el ver la vifion de aquella da dicha fe nos da a entender 
diuina prefencia, con gozar) como es DioSjy poderofo , y 
feria como digOjimpoíTible fu que todo lo puede, y todo ÍQ 
frirla, ningún fujeto. Es ver- manda, y todo lo gouierna , y 
dad que íe oluida defpues:tan todo lo hinche fu amor. Es 
imprimida queda aquella ma muy mucho de cftimar eíla 
geftad, y hermofura, q no ay viüon , y (in peligro a mi pa^ -
poderla oluidar, fino es quan recer , porque en los efetos 
do quiere el Señor q padez- fe conoce no tiene fuerza a-
ca el alma vna íequedad, y fo qui el demonio . Parecemc 
iedad grande , que diré ade- i^uc tres, o quatrd vezes me 
ha 
n o . L a v l d a d e l a Séntd M'adre 
-ha querido reprefcntar deíla dcr quien es. Affi que donde 
faene ai miímo Señor, en re- ay experiencia, a mi parecer, 
prefentacion fiilia,toma lafor no podra el demonio hazer 
•nía de carne.mas no puede co daño. Pues fer imaginación 
trahazerla con la gloria 5 que eílo3es impoffible de roda ira 
quando es de Dios. Haze re- poffibilidad, ningún camino 
, prefentaciones para deshazer üeiia jpor que fola la hemio-
, layerdadera viíion que ha v i - ílira y blancura de vna mano 
• ñ o el alma ^ mas affi la reíifte es Cobre toda nucílra imagi-
de O» y fe alborota, y fe dcíía- nación. Pues íin acordarnos 
:!bre, e inquieta, que pierde la dello , ni auerlo jamas penfa-
deuocion , y gufto que antes do^ver en vn punto prefentes 
tenia, y queda fm ninguna o- coías, que en gran tiempo no 
• ración . A Jos principios fue pudieran concertarfe con la 
cito , como he dicho , tres, o imaginacion,p^orqiie muy 
quatro vezes. Es cofa t^n di- mas . alto^como he dicho, de 
* ferentiffima, que aun quien lo que acá podemós fOmpre 
huuicíTe tenido fola oración hender, affi que eílo es impof 
: de quietud, creo lo cntende- íible:y fi pudieífemos algo en 
•ra, por los efetos que quedan efto, aun fe vee claro por cf. 
dichos en las hablas. Es cofa -totrq que aora dire..l>orque £ 
muy conocida,y íinoíe quie- -fueííc reprefentado con el en 
re dexar engañar vnalma,no tendimicnto (dexado queno 
me parece la engañara,!! an- haria lasgrandes operaciones 
da con humildad, y írmplici- que eílo haze, ni ningunajfe-
dad. A quien huuiere tenido ría como vno que quiíiefle ha 
verdadera viíio de Dios,def- zer que dormia,y eílá fe def-
dc luego cafi fe fíente, porq pierto, porque no le ha veni-
aunque comienza con regalo do el fueño, que el como lo 
y güilo,el alma lo lanca de íi: deífea,íi tiene ncceífidad o fia 
Y aun arai parecer deue fer di queza en la cabera,adorme--
ícrenre el gufto,y no mueílra cefe en y haze fus diligen^ 
siparencia cíe amor puro y ca- cias,y a las vezes parece haze 
i b : m u y en breuc da a entren- algo;mas fino es fucao de ve-
ras 
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bastióle fuíleta 5 ni da fuerza antojan a, que ellos ío fabian, 
a la cabeca, anees a las vezes q fin duda yo lo creyera, mas 
queda mas deílianecida. Aílí q lo que auia vifto: mas íi eíla 
es en parte acá,q queda el al períbna me dexara algunas jo 
ma deruanecida, mas no fufte yas, y fe me quedauan en las 
tada,y fliertejantes caníada y manos por prendas de mucho 
defguílada; mas en lo q digo amor, y q antes no tenia nin-
no íu puede encarecer la r i - guna,y me vía rica ílendo po-
queza que queda, aun al cuer bre,quc no podria creerlo,au. 
po de íalud,y queda cenorta- que yo quiíícííc: y q cílas jo-
do. Eíla razón con otras dan a yas laspodia yo moílrar,porq 
yo, quando me dezia que era todos los q me conocían,vían 
demonio,y que fe me antoja- claro eílar otra mi alma,y aíH 
na (que fue muchas vezes) y lo dezia mi confeíTor, porque 
ponia comparaciones como era muy grande la diferencia 
yo podia, y el Señor me daua en todas las coílís, y no diffi-
a entender,mas todo aproue- mulada,íino muy co claridad 
chana poco, porq como auia lo podian todos ver. Porque 
períbnas muy fantas en eíle como antes era tan ruyn, de-
lugar, y yo en íu comparacio zia yo que no podia creer}q íi 
vna perdición,y no los llena- el demonio fcazia eílo para 
na Dios por eñe camino, lúe engañarme, y llenarme al in-
go era el temor en ellos: que fierno,tomaile medio tan co-
mis pecados parece lo hazia, trario,como era quitarme los 
que de vno en otro fe rodea- vicios,y poner virtudes y for-
ua, de manera, que lo venian raleza, porq me via claro que 
a íaber, íin dezirlo yo fino a dar co eílas cofas en vna vez,. 
mi cófeíIbr,o a quic el me ma otra. M i cofeíIbr,como digo 
daua. Yo les dixe vna vez, q (que eravn padre bien íanto» 
íi los que me dezian efío, me de la Compañia de I E S. V S) 
dixeran,que vna períbna que rcfpondia eílo mifmo , feguu 
Kuuíefie acabado de hablar- yo íupe. Era muy difereto,, y 
mc,y la conogieíre yo mucho, de gran humildad , y eíla ha* 
^uc no era cUa, fino q fe me nüldad ta grade me acarreó a 
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mí maeho? trabajos, porque mo traya tanto miedo obede 
con fcr de mucha oracio}y le cíale en todo, aunque imper-
trado no fe ñaua de fi, como fetamente,q harto paíTo eon-
cl Sefíor no le lleuaua por ef- migo tres años,y mas,que me 
tecamíno:paííbloshartogra- confeíTó con eftos trabajosa 
des conmigo de muchas ma~ porque en grandes perfecu-
neras.Supe que le dezian que ciones que tuue, y cofas har-
íe guardaíTe de mi no le enga tas que permitia el Señor me 
ñaíle el demonio, co creerme juzgaíTen mal,y muchas eftan 
algo de lo que le deziajtraya • do fin culpa,con todas venían 
le exépíos de otras perfonas, a el,y era culpado por mi,ef-
todo eílo me fatígaua a mi. tando el íin ninguna culpa. 
Temía que no auiade auer Fuera impoílible ílno tuuiera 
con quien me confeíTar, fino tanta fanudad,y el Señor que 
que codos aoia de huir de mi, le animaua, poder fufrir tan-
no hazia fino llorar. Fue pro- to, porque auia de refponder 
uidencía de Dios, querer el a los que les parecía yua per-
durar,y oyrme,fino que era dida, y no lo creyan, y por o-
tan gran fieruo de Díos,que tra parte auiame de íbíTegar 
a todo fe pufiera por el,y aíli a mi, y de curar el miedo que 
me dezia que no ofendieííe yo traya, poniéndomele ma-
yo a Dios,ni falieíTe de lo que yor me auia por otra parte de 
el me dezia, que no huuieííe ÍbíTegar: porque a cada vifion 
miedo me fáltaíTe : fiempre fiendo tofa nueua , permitia 
me animaua ,y foíTegaua.Ma- Dios me quedaílen defpues 
dan ame fiempre que no 1 e ca grades temores,todo me pro-
ilaíTe ninguna cofa, yo aíli lo cedía de fer tan pecadora yo,' 
hazia.El me dezia que hazíen y auerlo fido. El me confola-
do yo eílo, aunque fueíTe de- ua con mucha piedad , y fi el 
monio no me haria daño, an- fe creyera a fi mcfmo, no pa-
tes facaria el Sefíor bien del deciera yo tanto,que Dios le 
mal que el quería hazer a mi daua a entender la verdad en 
alma:prociiraua perficíonarla todo, porque el mifmo Sacra 
€n todo lo que podia. Yo co- weto le daua luz a lo que yo 
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creo.Los íleruos de Dios que el Señor 3 no fe que fuera de 
no fe aíTeguraua tratauanuike m i . Bailantes cofas auia para 
mucho, yo como hablaua con quitarme el juyzio, y algunas 
defcuydo algunas cofas que vezes me via en términos q 
ellos tomauan por difcren- no labia que me hazer5ímo al 
te intención (yo queria mu- ^ar los ojos al Señor: porque 
cho al vno dellos, porque le contradicion de buenos a voa 
deuia infinito mi alma, y era mugerzilla ruyn y flaca5como 
muy fanto, yo íentia infinito yo,y temerofa, no parece na-
de que via no me entédiaj el da anfi dicho, y co auer yo paf 
deíTeaua en gran manera mi fado en la vida grandiffimos 
aprouechamiéco^ que el Se- trabajosas eftc de los mayo-
ñor medieíreluz)y affi loque res.Plega al Señor que yo aya 
yo dezia como digo,íin mirar feruido a fu Mageftad algo 
en ello,pareciales poca humil en efto, que de que le feruian 
dad, en viéndome alguna fal- los que me condenauan,y ar-
ranque verian muchas , luego gnyan, bié cierta eíloy,y que 
era todo condenado.Pregun- era codo por gran bien mió. 
tauanme algunas cofas, yo rcf 
pondia con llaneza, y defeuy- Cap.XXÍX. Trofigae en lo co* 
do,luego les parecía les que- melado-y dize algunas mer 
r iaenfeñar ,y que me tenia cedes grandes quelahi^oel 
por fabia, todo yua a mi con- Señor,y las cofas quefu M a 
feíTor, porq cierto ellos def- geflad la ha%ja, para a j f ?-
feauan mi prouecho , el a re- gayarla, y para que re/pon-
ñirme.Duroeílo harto tiem- dieffe a los que la contra-
j o , afligida por muchas par- dej¡¿m. 
tcs,y co las mercedes que me 
Bazia el Señor todo lo paila- TVlVcho he falido del pro-
na. Digo efto para que fe en- pofito, porque traraua 
tienda el gran trabajo que es de dezir las caufas que ay pa-
ño auer quien tenga experic- ra ver , que no es imagina-
da en efte camino cfpiritual, cion : porq c:)mo no podria-
que a no me fauorecer canto mos reprefentar con eíludio 
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la Hurnanldad de Chrifto, y 
ordenando con la imaginado 
fu gran hermofura? Y no era 
mcncíler poco tiempo , en 
álgo fe ania de parecer a ella. 
Bien la puede repreíencar de 
laiite de íu imaginacioiij y cf-
tarla mirando algún eípacio, 
y las figuras q tiene, y lablan. 
cura, y poco a poco yrla mas 
perfícionandoencomenda-
do ala memoria aquella ima 
ge, cíbo quié fe lo quita? pues 
con el entendimiento la pue-
do fabricar. En lo que trata-
mos ningún remedio ay def-
t o , fino que la hemos de mi-
rar quando el Señor la quiere 
reprefentar, y como quiere,y 
lo que quicre,y no ay quitar, 
ni poner, ni modo para ello, 
aunque mas hagamos,ni para 
verlo quando queremos , ni 
para dexarlo de ver, en que-
, riendo mirar alguna cofa par 
ticular luego fe pierde Chri-
íto>Dos anos y medio me du~ 
ro,que muy ordinario me ha-
¿ia Dios eíla merced : aura 
mas de tres, que tan contino 
me la quitó deíle modo con 
otra cofa mas fubida ( como 
qiiicadirédefpues) y con ver 
que me eílaua hablando , y 
lá Santa Madre 
yo mirando aquella grán hef 
mofura,y la fu anidad con que 
habla aquellas palabras, por 
aquella hermofifílma, y diui-
na boca,y otras vezes con vi* 
gorjy deíTear y© en eílremo 
entender el color de fus ojos, 
o del tamaño que eran , para 
que lo fupieíle dezir,jamas lo 
he merecido ver^ ni me baila 
procurarlo, antes fe me pier-
de la viííon del todo. Bien 
que algunas vezes veo mirar-
me con piedad,mas tiene tan 
ta fuetea eíla vida, que el al-
ma no lapuedefufrir, y que-
da en tan í ubido arrobamier*-
to,que para mas gozarlo to* 
do,pierde eíla hermofa viíla. 
Afíi que aquí no ay que que-
rer, ni no qucrer,claro íe vee 
quiere el Señor, que no aya 
íuio humildad , y confuí'ont 
y tomar lo que nos díerebj f 
alabar a quien lo da. Efto es 
en todas las viiiones finqué* 
"dar ninguna, q ninguna cofa 
fe puede , ni para ver menoS, 
ni mas, haze,ni des haz e nuef-
ílra diligencia. Quiere el Se-
ñor q veamos muy claro ,no 
es eíla obra nueftrajmo de fu 
Magcílad: porq muy menos 
podemos tener foberuia, an-
tes. 
nos liaze eílar humildes y me podra pefar de auer viílo 
temcrofos, viendo que como eftasyifiones celeftiales,ypor 
el Señor nos quita el poder todos los bienes y dcleytes 
para ver lo que queremos, del miído fola vna vez no 1Q 
nos puede quitar eftas merce trocara: ílempxe lo tenia por 
dc$,y la gracia, y quedar per- gran merced del Señor, y me 
didos del todo,y que fiempre parece vn gradiííiaio teíoros 
andemos con miedo , mien- • y el mifmo Señor me aííegu • 
iras enefte deílierro vinimos, raua muchas vezes. Yo me 
Caíi íiemprc fe me reprefen - vía crecer en amarle muy mu 
tana el Señor affi Refucica- cho : yua me a quexar a ekle 
do , y en la Hoftia. lo mef- - todos eftos trabajoSsíieprefai 
mo : fino eran algunas vezes íiaconíbíada de la oración, y 
para esforzarme jíleftana en con nneuas fuer cas. A ellos 
tribulacion^ue me moítraua no los ofaua yo contradezir, 
las llagas algunas vezes en la porque vía era todo peor, q 
Cruz , y en el Huerco , y con les parecía poca humildad, 
la Corona de efpinas pocas, Con mi confeííbr trataua, el 
y llenando la Cruz también íiepreme confolaua mucho 
algunas vezcs,para como di- quando me via fatigada. Co-
go necefíidades mías, y de o- mo las yifiones fueron crecis 
tras perfoaas : mis íiempre do,vno dé los, que antes me 
Ja carne glorificada . Hartas ayudaua(q era con quien me 
afreilcas y trabajos he paila conFe.laua algunas veze^que 
do en dczirlo,y hartos temo- no podia el miniílro) comen-
res, y hartas perfecuciones. ,90 a dezir ,quc claro era fie-
Tan cierto les parecía |iic te monio . Man dan me que ya 
nía demonio., que me quería que no auia remedio de reü-
conjurar algunas períonas. IHr, q ficmpre me fantiguaf-
Deflo poco fe me daña a mi, fe, quado alguna viíió vicíle, 
mas í en ría quando vía que te y dicirc higas, porq tiiuieíle 
mían los confeiíbrcs de con- por cierto era demonio, y co 
feiiarme , o quando íabia íes eíló no vernia:y q no huiiief-
dcziaa algo. Con iodo jamas íc miedo, que Dios me guar-
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daria, y me lo quitaría. Á mi las injurias q le auian hecho 
me era eílo grande pcna^por- los ludios , y .fuplicauale me 
que como yo no podía crcery pcrdonaííe > pues yo lo hazia 
fino que era Dios , era cofa por obedecer al que tenia en 
terrible para m i , y tampoco fu lugar, y q no me culpaííc, 
podiajcomo he dicho, deíTear pues era los miniftros que el 
fe me quitaíTe, mas en fin ha- tenia pueílos en fu Igleíia. 
zia quanto me mandauan.Su- De2iame,qnc no fe me dieíle 
plicaua mucho a Dios me l i - nada,qbié hazia en obedecer, 
braííc de fer engañada, eílo mas q el haria q fe entcdieíTc 
íiempre lo hazia,y con hartas la verdad.Quando me quita-
lagrimas; y a S.Pedro,y a San uan la oración, me pareció fe 
Pablo , que me dixo el Señor auia enojado.Dixome,queles 
(como fue la primera vez que dixeíre,que ya aquello era t i -
m e apareció en fu dia) q ellos rania. Dauame caufas para q 
me guardarian , que no fueíTe cntedieíTe,^ no era demonio, 
engañada-.y afli muchas vezes alguna diré dcfpues. V n a vez 
lo veía al lado yzquierdo teniendo yo la Cruz en la ma» 
muy claramente , aunque no no, q%la traía en vn Rofario, 
con viíion imaginaria: era ef- me la tomó co la íuya,y quan 
tos gloriofos Santos muy mis do me la tornó a dar , era de 
fenores. Dauame eílc dar hi- quatro piedras grandes, muy 
gas grandiífima pena, quando mas preciofas que diamantes, 
via efta vifon del Senor.porq íin copar ación , porque no la 
quando yo le via prefente, íi ay , caíi a lo que fe vee fobre-
me4iizieran pedamos no pu- natural (diamante parece co -
diera yo creer que era demo- fa cotrahecha é imperfeta)de 
nio,y aííiera vn genero depe las piedras preciólas que fe 
nitencia grade para mi, y por vecn alia. Tenían las cinco lia 
no andar tanto fandguando- gas de muy linda hechura, 
me, tomaua vna Cruz en la Dixcme , que affi la vería de 
mano.Eílo hazia cafi íiempre, aquí adelante, y aííi me acac-
ias higas no ta cótino,porq lo cía , que no vía la madera de 
fentia mucho.acordauame de que cra,íino cftaspiedias,mas 
• , A no 
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no la via nadie fino yo. En co 
meneando a mádarme hizief 
fe eílas prnenas, y refiíHeíTe, 
era muy mayor el crecimien 
to de las mercedes, en queric 
dome diuertir nunca falia de 
oración, aun durmiédome pa 
rece eftaua en ella,porque a-
qui era crecer el amor , y las 
laftimas que yo dezia al Se-
ñ o r ^ el no lo poder fufrir, ni 
era en mi mano (aunque yo 
quería, y mas lo procuraiia) 
de dexar de penfar en el, con 
todo obedecia quanto podia, 
mas podia poco, o no nada en 
eílo. Y el Señor nuiica me lo 
quito , mas aunque me dezia 
lo hizicíTc, aílegurauame por 
otro cabo, y eníeñauame lo 
que les auia de dezir, y affi 
lo haze aora, y dauame tan 
bailantes razones , que a mi 
me bazia toda feguridad.Def 
de a poco tiempo comentó 
. fu Mageftad, como me lo te-
nia.prometido,a feñalar mas, 
que era el, creciedo en mi vn 
amor tan gratade dcDios,que 
no fabia quien me le ponia, 
porque era muy fobrenatu-
ral,ni yo le procuraua. Vía-
me morir con deíTeo de ver a 
Dios, y no fabia a donde auia 
de bufear cíla vida , fino era 
con la muerte. Dauame vnos 
ímpetus grandes deíle amor^ 
que aunque no eran tan ín-
fufrideros, como los que ya 
otra vez he dicho , n i de tan-
to valor, yo no fabia que me 
hazer , porque nada me fatif-
fazia, ni cabía en mí,ííno que 
verdaderamente me parecía 
fe me arrancana el alma. O ar 
tiíicicr foberano del Señor, 
que índufbría tan delicada ha 
ziades con vueftra efclaua mi 
ferable,afcondiades os de mi, 
y apretauadefme con vueftro 
amor , con vna muerte tan 
fabrofa, que nunca el alma 
querría falir del la. Quien no 
huuiere prouado eftos ím^ 
petus tan grandes, es impof-
fible poderlo entender , que 
no es defaíIbíHego del pe-
cho : ni vnas deuociones que 
fuelen dar muchas vezes,que 
parece ahogan el efpiritu, 
que no cabe en fi. Eíla es o-
racion mas baxa , y han fe de 
quitar eftos aceleramientos, 
con procurar con inanidad 
recogerlos dentro de í i , y a 
callar el alma ; que es eílo 
como vnos niños que tienen 
vn acelerado llorar,que paré-
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ce van ahogarfc, y con darles 
a beuer, ceífa aquel dcmafia-
do fencimienco.Afíl acá la ra-
zón ataje a encoger la rienda, 
porque podría íer ayudar el 
mifmo natural, buelua la con 
íideracion con temer, no es 
todo pérfeto, fino que puede 
fer mucha parte íeníual5y acá 
lie eílc niño con vn regalo 
de amor , que la haga mouer 
a amar por via fuaue , y no a 
puñadas (como dizen) que re-
cojan eíle amor dentro : y no 
como olla que cncze demaíia 
do , porque fe pone la leña 
íin diícrccicn , y fe vierte to-
da , fino que moderen la can-
ia que tomaron para eíle fue 
go , y procuren amatar la lla-
ma con lagrimas luanes y y no 
penólas, que lo fon las deítos 
fentimientos, y hazen mucho 
daño , Yo las tune algunas 
vezes a los principios, y de-
xauanme perdida la cabe^y 
canfado el efpiritu,de fuerte, 
que otro dia, y mas no eftaua 
para tornar a la oración. Affi 
que es menefter gran difere-
cion alos principios,para que 
vaya todo con fuanidad, y fe 
mueÜrc elefpiritu a obrar in 
teriórmentc , lo exterior fe 
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procure mucho cuitar. Eílo^ 
tros impetüs fon diferemiíü-
mos , no ponemos nofotros 
la leña , fino que parece que 
hecho ya el fuego , deprefto 
nos echan dentro , para que 
nos quememos. No procura 
el alma que duela cíla llaga 
de la aufencia del Señor, fino 
hincan vna faeca en lo mas v i -
no délas entrañas, vcoracon 
a las vezes, no fabe eí alma 
que ha, ni que quiere: bien 
entiende que quiere a Dios, 
y que la (acta parece traya 
yerna para aborrecerfe a íi 
por amox deíle Señor , y per-
día de buena gana lavida por 
el.No fe puede encarecer, ni 
dezir el modo con que llega 
Dios al alma,y lagrandifíima 
pena que da, que la hazeno 
faber de fi, mas es efta pena 
tan íabrofa,que no ay deleyte 
en la vida que mas contento 
dé.Siempre querría el alma, 
como he dicho, eftar murien 
do defte mal.Eíla pena y glo-
ria júntame traia^lefatínada, 
que no podía yo entender co 
mo podía fer aquello. O que 
es ver yn alma herida, q digo 
que fe entiende de manera 
que fe puede dezir herida, 
por 
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-por ta excelente caufa, y vce 
clara q no mouio ella por don 
de le vinieííe cfte amor , fino 
q del mir/ grande q el Señor 
le tiene parece cayodepreíto 
aquella centella en ella, que 
la hazc toda arder. O quan-, 
tas vezes me acuerdo qaan-
do aíTi eftoy , de aquel verfo 
de 'Dmiá^Q^emadmodum de -
fiderat ceruus ad fontes aqua 
rum, que me parece lo veo al 
pie deja letra en mi.Quando 
no da eílo muy rezio, parece 
fe aplaca algo (alómenos buf-
ca el alma algún remedio,por 
que no íabe que hazer ) con 
algunas penitencias, y no fe 
iienten mas^ii haze mas pena 
derramar íangre, que íi eílu. 
nicíTe el cuerpo muerto.Buf, 
ca modos y maneras para ha-
zer algo que fien ta por amor 
de Dios , mas es tan gránde 
el primer dolor, que no fe yo 
que torméto corporal lequi 
taíPe : como no eftá alli el re-
medio, fon muy baxas eftas 
medicinas para tan íubido 
mal,alguna cofi fe aplaca, y 
paífa algo en eílo, pidiendo a 
Dios le de remedio para fü 
mal, y ninguno vec fino la 
muer te, que con ella pienfa 
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gozar del todo a fu blen. O-
tras yezes da tan rezio, que 
eílo ni nada fe puede hazer q 
corta todo el cuerpo, ni pies 
ni bracos no puede menear: 
antes íi eílá en pie fé íiéta co 
mo vna cofa rráfportada, que 
no puede ni aun reíbllar, folo 
da vnos gemidos no grades, 
porque no pueae,mas fon lo 
en elfentimieto. Qmfo el Se 
ñor que-vieífe aquí algunas 
vezes efta viííon, vi vn Angel 
cabe mi azia el lado yzquier-
do,en forma corporal, lo que 
no fuelo ver íino por maraui-
lla,aunq muchas vezes fe me 
reprefenta Angeles,es íin ver 
los,íino como la vifió paliada 
que dixe primero. En efta vi-
íion quifo el Señor le vieífe af 
fi?no era g r á d e l o pequeño, 
hermofo muchote! roftro tan 
encendido , que parecía de 
los Angeles muy fubidos.que 
parecen todqg fe abraían, tie^ 
uen fer los que llama Serafi-
nes:que los nobres no me los 
dizen,mas bien veo que en el 
cielo ay tanta diferencia de 
vnos Angeles a otros, y de 
otros a otros,que no lo fabria 
dczir, Viale en las manos vn 
dardo de oro largo,y al fin del 
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hierro me parecía tener vil fe comé^aron a pnblicar.Deí^ 
poco de fuego. Efte me pare- pues que los tengo no Tiento 
cía meter,por el coraron al- efta pena tanto, fino la q dixe 
gunas vezes , y que me llega- en otra parte antes (no me a~ 
ua a las entrañas, al facar me cuerdo en que capitulo) que 
parecia las lleuaua configo , y es muy diferéte en hartas co-
me dexaua toda abrafada en ías, y de mayor precio: antes 
amor grande de Dios.Era tan en comentando eíla pena de 
grande el dolor que me hazia que aora hablo , parece arre* 
dar aquellos *quexidos, y tan bata el Señor el alma,y la po-
éxcefsiua la fuauidadjque me ne en extafi^y aífi no ay lugar 
pone efte grandiíEmo dolor, de tener pena, ni de padecer, 
q no ay deiíear que fe quite, porque viene luego el gozar, 
ni fe cótenta el alma con me- Sea bendito por fiempre, que 
nos que Dios. No es dolor tantas mercedes haze a quien 
corporal, fino efpiritual, aun- tan mal refponde a tan gran* 
que no dexa de participar el des beneficios, 
cuerpo algo , y aun harto. Es 
vn requiebro tan fuaue, que Cap* X X X , Torna, a contar el 
paila entre el alma , y DioSj difeurfode f u vida ¡y como 
que fuplico yo a fu bondad lo remidió el Señor muchos de 
dé a guftar a quien penfare fus trabajos, con traer al lu 
que miento.Los dias que du- gar donde ejlaua , al fanto 
rana efto,andaiia como embo varón Fray Tedro de Al* 
nada, no quifiera ver, ni ha» catara^ de la Orden delglo* 
blar, fino abraqarme con mi riofo fan Vrancifco, 'Trata 
pena, que para mi era mayor de grandes tentaciones ty t r * 
gloria , que quantas ay en lo ha]os interiores que pajfa-
criado.Efto tenia algunas ve • ua algunas ve^es. 
zes, quado quifo el Señor me 
vinieíTen eftos arrobamien- ' O VES viendo yo lo poco, 
tos tan grades,que aun eftan- JL o no naxla que podia ha-
do entre gentes no los podía zer^para no tener eftos impe-
reílftir/ino có harta pena mía tus can gitódes, talaka temía 
de 
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de tenerloSjporq pena y con- to prouechofamente para íos 
"tentó no podía yo entendeí, q la ciciié. Guardó la primera 
como podia eílar jüto: que ya regla del bienauétnrado San 
pena corporal3y cotento efpi- Fraciíco con todo rigor , y lo 
ritual, bien lo fabia q era bien demás que allá queda dicho. 
poíribIe,mas tan exceffiua pe- Pues como la viuda ílerua de 
na efpiritual, y con tan gran- DioSjq he dicho,y amiga mm 
diffimo giiílo^efto me -defati- fupo q eftaua aqlii tan gra va-
nauataun no ceíTaua en procu r53y fabia mi neceffidad.porq 
rar reíiílirj mas podia tan po- era teftigo de mis afliciones, 
co,q algunas vezes me canfa- y me cófolaua harto : porque 
ua. Amparauame c5 la Cruz, era tanta fu Fe, que no podía 
y queriame defender del que creer,íino que era efpiritu de 
con ella nos amparó a todos: Dios, el q todos los mas.de-
via que no me en tedia nadie, zia era del demonio, y como 
Que efto muy claro lo enten- es perfona de harto bué entS 
dia yo,mas no lo ofaua dezir, dimicto, y de mucho íecreto, 
fino a mi confeílor, porq efto y a quien el Señor hazia har-
fuera dezir bien de verdad, q ta merced en la oracio, quifo 
no tenia humildad. Fue el Se- fu Mageftad darla luz en lo 
iíor feruido remediar gra par q los letrados ignorauan. Da-
te de mi trabajo,y por enton ñame lieccia mis cofeírores,q 
ees todo, co traer a eíle lugar defcafaíTe c5 ella algunas co-
al bendito Fray Pedro de A l - fas,porq por hartas caufas ca. 
cantara,de quié ya hize men- bia en ella.Cabiale parte algu 
cio,y dixe algo defu peniten- ñas vezes de las mercedes q 
cia-.q entre otras cofas me cer el Señor me hazia, con auifos 
tifícaró q aula traído veynte harto pronechofos para fu al-
años cilicio de hoja de lata ma.Pues como lo fupo5para q 
contino. Es autor de vnos l i - mejor le pudiefle tratar, fin 
bros pequeños de orado,que dezirme nada, recabó licecia 
aora le tratan mucho.de Rd- de mi Prouincial,f)ara q ocho 
mace:porq como qnié bien lo" días eftuuieíTe en fu cafa, y en 
auiaexarcado,eferiuióhar- ella, y en algunas Igleíías le 
N 5 hablé 
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hablé mudias vezes, eRá pri-
mera vez que eíluuo aquí , q 
deípacs en diuerfos tiempos 
le comimiqué. Como le di 
cuenta en fuma de mi vida> y 
manera de proceder de ora-
ción, con la mayor claridad 
* que yo Hipe (que efto he ceñi-
do fiempre , tratar con toda 
claridad,Yverdad,con los que 
comunico mi alma, hafta los 
primeros mouimientos quer-
"ría yo íes fueílen públicos: y 
Jas. cofas mas dudofas, y de 
íofpecha , yo les arguya con 
razones contra mi)alii que fin' 
doblez, ni encubierta le trate 
-mi alma. Caíl a los principios 
vi que me entendía por expé 
rienda, que era todo, lo que 
yo auia menefter, porque en-
tonces nome labia entender 
como aora , para faberlo de-
zir (que dcfpues me lo ha da-
do Dios que fépa cntenderj 
y dezir las mercedes q fu Ma 
geftad me hazc) y era menef-
ter que luiuieííe paflado por 
ello quie del todo me enren-
dicíre,y declaraífelo q era.El 
me db grandiííima luz, porq 
al menos en las viílones q no 
eran imaginarias5no podia yo 
encender q podia íer aquello. 
y pareciame que en las q vía 
con los ojos del alma,tampo-
co entendia como podia fer:q 
como he dicho,íblo las que fe 
vecn con los o jos corporales, 
era de las q me parecía a mi 
auia de hazer cafo , y eftas no 
tenia.Eftefanto hobre me dio 
luz,en todo, y me lo declaro, 
y dixome c^ ue no tuuieiíe pe-
na, fino que alabaíie a Dios, y 
eftuuieíTe tan cierta, que era 
efpiritu íliyo, que fino era la 
Fe,cofa mas verdadera no po 
-día auer, ni que canto pudief-
fe creer: y el fe confolaua mu 
cho conmigo,y haziame'todo 
fauor,y merced,y fiempre def 
;pues timo mucha cuenta con 
-migo , y dauame parte de fus 
cofas, y negocios,y como me 
viacon los deíieos que el ya 
poíTeya por obra (q eftos dá-
ñamelos el Señor muy deter-
minados ) y me vía con tanto 
animo,holgauaíe de tratar có 
migo . Chie a quien el Señor 
llega en eíte citado, no ay pía 
2er,ni confuelo qué fe yguale 
a topar con quie le parece le 
ha dado el Señor principios 
deílo: que entonces no deuia 
yo de tener mucho mas, a lo 
¿j, mfe parece,^ pjega ai Señor 
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lo teíiga aorajiuuo me gran-
diííima laílima. Dixome que 
vno de los mayores trabajos 
de la cierrajera el que auia pa 
dccido,qiie es contradicio de 
buenos, y q toda via me pue-
dan a harto,porque íicpre te-
nia neceíiiiad, y no auia en ef 
ta ciudud qiiié me entendief-
fe, mas que el hablaria a quié 
me confeílaua, y a vno de los 
que míe dañan mas pena, que 
era eíle cauallero cafado,que 
ya he dicho : porque como 
quien me tenia mayor volun 
tad 5 rae hazla coda la guer-
ra , y es alma tcmeroía y Tan-
ta, y como me auia vifto tan 
poco auia,taa ruyn^io acaba-
ña de aílegurarfe. Y aííilo hi-
zo el Tanto varón q los hablo 
a entrambos, y les dio cauías, 
y razones para que fe aíTegu-
raíTen, y no me inquietaííen 
mas.El cófcííbr poco auia me 
nefter^l cauallero tanto, que 
aú no del todo bailó, mas fue 
parte para que no tanto me 
amcdrentaíre.Quedamos co 
certados que le clcriuidle lo 
que me fucedieíle mas de a-
¡li adelante,y de encomédar-
nos mucho a Dios: que era ta 
ta fu liumildad ^ que tenia cu 
i . 
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algo las oraciones deíla mife-
rabie, que era harta mi confli 
(ion. Dexóme con gradiffimo 
conluelo}y contento.y có que 
tuuicílcla oración con fegu-
ridad , y de que no dudaíle q 
era Dios, y de lo que tuuief-
fc alguna duda, y por mas fe~ 
guridadde todo dieíle parte 
al confcíIbr,y con efto viuicf-
fc fegura.Mas tampoco podía 
tener eíla feguridad del to-
do , porque me líeuaua el Se-
ñor por camino de temer,co-
mo creer q era demonio qua^ 
do m4e dezian que lo era : affí 
que temor,ni feguridad nadie 
podia, que yo la tuuieíTe, de 
manera, que les pudieíle dar 
mas crédito del que el Señor 
ponía en mi alma . Afíl que 
aunque me confoló, y folie-
gó , no le di tanto crédito pa-
ra quedar del todo íln temor, 
en efpecial quando el Señor 
me dexaua en los trabajos dé 
alma , que a ora diré jCpii to-
do quedé, como digo, muy 
coníblada . No me hartaua 
de dar gracias a Dios, y al 
Gloi iofo Padre mió San l o -
fef, que me pareció Je auia el 
traydo : porque era comiíTa^ 
rio general de la cufiodia de 
S.ío-
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S.Iofefta quien yo mucho me el demonio inüentaim paríi 
cncomendaua.y anueítraSe- defaíroilegarme 5 y prouar íi 
ñora. Acaecíame algunas ve- puedc^traer el alma a defefpe 
' zes ( y aun aora me acaece, ración, y tengo ya tanta ex-
aunque no tantas) cftar con periencia,que es cofa del de* 
tan grandiíTiraos trabjos de al monio^que como ya vee que 
ma junto con tormentos, y lo entiendo,no me atormen-
dolores de cuerpo de males ta en efto tantas vezes como 
tan rezios que no me, podia folia . Veefe claro en la in-
valer. Otras vezes tenia ma- quietud , y defaíTofficgo con 
Ies corporales mas graueSj y que comienza, y el alboroto 
como no teníalos del alma, que da enel alma todo lo que 
los paíraua co mucha alegría, dura,y la efcuridad,y aflicion 
mas quando era todo junto, que en ella pone, laíequedad 
era tan gran trabajo que me y mala difpoíicion para ora-
aprctaua muy mucho. Todas cion3ni para ningún bien, pa-
las mercedes que me auia he rece que ahoga el alma, y acá 
cho el Señor, fe me oluida- el cuerpo, para que de nada 
uan/olo quedaua vna memo aproueche. Porque la humil-
ria como cofa que fe ha foña- dad verdaderajaunque fe co-
do, para dar pena: porque fe noce el alma por ruyn, y da 
entorpece el entendimiento pena ver lo que fomos: y pefa 
de fuerte, que me hazia an- mos grandes encarecimiétos 
dar en mil dudas y fofpechas, de nueílra maldad (tan gran .^ 
pareciendomc, que yo no lo des como losdichos,y feíien-
auia fabido entender, y que ten con verdad) no viene con 
quí^a fe me antojana, y que álboroto,ni defaíToffiega el aí 
baftaua que anduuieíFe yo en ma,ni la efcurecCjiii da feque 
ganada, finque engañaíFe a dad: antes la regala,y es todo 
los buenos: parecíame yo tan al reues,con quictud,con fuá 
maía,que quantos males,y he uidad, con luz. Pena que por 
regías fe auian Ieuantado,me otra parte conorta de ver qua 
parecía era por mis pecados, gran merced le haze Dios en 
Eíla es vna humildad faifa, q que tenga aquella pena5y qua 
bien 
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bien empleada es: duélele lo dio para q tentaíTe a lob}aiin-
que ofendió a Díos , por otra que a mi como ni vn , no es 
parte la enfancha fu miferi- con aquel rigor. Hame acae-
cordiarticne luz para confun- cido, y me acuerdo fer vn dia 
dirfe a í i , y alabar a fu Mage-. antes de la viípera de Corpus 
ñad , porque tanto la fufrio» Chriíli (fieíla de quien yo ib y 
En efta otra humildad q po- denota, aunqueno tanto co-
ne el demonio5no ay luz para mo es razón]efta vez duróme 
ningún bien, todo parece lo folo hafta el dia : que otras 
pone Dios a Riego y a fangre, durauame ocho yquinze días, 
repr cíen tale la juíHcia^y aun- y aun tres femanas ? y no fe íi 
que tiene Fe que ay miferi- mas 3 en efpecial las femanas 
cordia (porque no puede tan- fancas , que folia fer mi rega-
to el demonio q la haga per- lo de oración : me parece que 
der) es de manera, que no la coge de prefto el entendi-
confuela, antes quando mira miento por cofas tan liuianas 
tanta mifericordia le ayuda a a las vez es, que otras me reía 
mayor torméto, porque lepa yodellas, y hazele eftar tra-
.rece eftaua obligada a mas.Es bucado en todo lo q el quic -
vna inuencion del demonio re , y el alma aherrojada allí, 
de las mas penofas, y fútiles y íai fer íeñora de í i , ni poder 
diffimuladas,queyoheenten penfar otra cofa mas de los 
dido del; y aííi querria auifar diíparates que ella reprefen* 
a v. m. para que íi por aquile ta 5 que caíi ni tienen tomo, 
tentarc^enga alguna luz, y lo ni atan , ni defatan, folo ata 
conozcatílledexareelenteii ' para ahogar de manera el al-
dimiento para conocerlo,que ma,que no cabe en fí: y es af-
no pienfe que va en letras y í i , que me ha acaecido pare-
faber, que aunque a mi todo cerme, que andan los demo-
mefalta,defpues de falida de nios como jugando a la pelo-
ello, bien entiendo es defati- ta con el alma, y ella que no 
no.Lo q he entendido es,qne es parte para librarfe de fu po 
lo quiere y permite el Señor, der.No fe puede dezir lo que 
y le da licencia, como fe la en cíle cafo fepadecc^eila afW 
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da abáícar reparo: y peniilte foledad, porque ei to'fmcntd-
Dios DO le halle , íolo q que- que en íi tiente / íin faber de 
cía íiempre la razón del libre que, es incomportable : a mi 
aluedrio no clara , digo yo q parecer es vn poco de tras la-i 
deoe fer Gan atapados los o- do del infierno. Efto es aííi,-
jos . Como vna períbna que fegun el Señor en vna viíion 
muchas vez es ha y do por vna me dio a encender, porque el 
parte, que aüque fea noche,y alma fe quema en fi, fui íaber 
a efeuras, va por el tino palla quien, ni por donde le ponen 
dofa.be ¿onde puede trope. fuego,ni como huyr del^ii co 
^ar5porque lo ha vifto de dia, que le matar : pues quererfe 
y guardafe de aquel peligro-, remediar con leer, es como íi 
afíi es para no ofender aDios, no fupiefíe.Vna vez me acae* 
que parece fe va por la col- ció yr a leer la vida de vn fan 
tumbre : dexemos a parte el to, para ver íi me embeueria, 
tenerla elSenor/que es lo que y para confolarmc de lo que 
haze al cafo. La Fe eílá enton el padeció, y leer quatro ^ a 
ees tan amortiguada y dormí cinco vezes otros tantos ren-
da,como todas las demás vir- glones, y con fer Rumace me 
tudes, auqueno perdida,que nos entendía dellos a la pof-
bien cree lo que tiene la Igie- tr'e que al principio, y afíi lo 
lia, mas pronuciado por la bo dexéteílo me acaeció muchas 
ca, que parece por otro cabo vezes, ímo que eíla fe me a* 
la aprietan,y entorpecen, pa- cuerda mas en particular.Te 
ra que cafi como cofa q oyó ner pues conuerfacion con na 
de lexos le parece que cono- díe es peor, porque vn eípiri-
ce a Dios . El amor tiene tan tu tan defguílado de ira pone 
tibio, que fi oye hablar en el, el demonio, que parece a to-
efeucha como vna cofa que dos me querría comer, fin po 
cree fer el que es, porque lo der hazer mas, y algo pare^ 
tiene la Iglefia, mas no ay me ce fe haze en yrme a la ma-
moría de ío que ha experime no, o haze el Señor en tener 
tado en íi. Y ríe a rezar no es de fu mano a quien aífi eftá,. 
| jn mas congoxa , o cílar en para que no ¿diga , ni haga 
coa-
Cohtf a flis próximos cofa que ñafie: bien vía yo quede ad-
iós perjudique , y en que o- ucrtencia no lo haria, ni les di 
fenda a Dios. Pues yr al con- ria mentira, mas todo me era 
fcílor: efto es cierto5quc mu- temor. Vno me dixo vna vez 
chas vezcs me acaeck lo que como entendió la tentación, 
diré,que con íer tan Tantos co que no tuuieíic penanque aun 
hio lo fon los que en eñe tic- que yo quilleile eDgañarlc , 
kpo he tratado,y tratOjme de- ícfo tenia el para no dexarfe 
2ian palabras, y me renian co engañar. Eílo me dio m ucho 
Yna aípereza, que deípnes q confaelo.Algunas ve2es,y ca-
fe las dezia yo , ellos milGnos íi ordinario,alómenos lo mas 
fe eípantauan,y medezian, q contino en acabando de co-
no era mas en íli mano: por- mulgar defeaníaua, y aun al* 
que aunque ponian muy por gunas en llegando al Sacra-? 
fi de no la hazer, otras vezes mentó , luego a ja hora Que-
que fe les hazia dcfpues iaf- duna tan buena alma, y cucr-
íima, y aun eícrupulo, quan- po,que yo me efpantc;no pa*¿ 
do tuuieíle íemejantes traba- rece fino que en vn punto fe 
jos de cuerpo jy alma,y fe de- deshazen todas las tinieblas 
terminauan aconfolarme con del alma,y falido el fol COBO-
piedad, no podian.No dezian cia las tonterías en que aoiá 
ellos malas palabras, digo en eílado,Otras con íbla vnapa-
que ofendieífen a Dios, mas labra que me dezia el Señor: 
las mas diíguíladas que fe fu- con folo dezin No efies fa t i* 
frian, para, confcílbr ; deoian gada^ii ayas miedo, (como ya 
prtteder mor tificarme, y aun de otra vez he dicho) queda-
que oti;as yezes me liolgaua, ua del todo lana,o con ver al-
y eftaua p^ra íüirirlo, enton- guna .viíión,como fino huuic 
ees todo me era tormento, ra tenido nada . ilegalauame 
Pues dauamelo también pa- con Dios,quexauamea el,co* 
reeer, que los en ganan a, yua mo cení en ti a tantos tormén-
a ellos,y aiuíaualos miu/ alas tos que padecieíre , mas eliV 
veras, que.fe guardaiTen de era bien pagado , que eaü 
m i , qu e cdria íer los enga- íi emprc eran üd£ Ü es en-gran 
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abundancia las mercedes: no cha pena, porq eftc ver mi ba 
me parccc3{lno que fale el al- xeza me daña alguna íatisfa-
ma del crifol, como el oro ció. Otras vezes me hallo, q 
mas afinada, y clarificada pa- tampoco puedo pefar cofa for 
ra ver en fi al Señor , y affi fe mada de Dios, ni de bié q va-
hazen defpucs pequeños et- ya co afíiento,ni tener oracio 
tos trabajos^on parecer in- aunq efteen foledad, mas íié-
copqrtables, y fe deíTean tor- to q le conozco.El entedimié 
nar a padecer íi el Señor fe ha to, e imaginacio entiendo yo 
de i emir mas del) o. Y aunque es aquí lo q me daña, q la vo-
aya mas tribulaciones, y per- luntad buena me parece a mi 
fecuciones, como fe paíTen que eílá, y difpuefta para to-
íin ofender al Señor, fino bol do bien,mas eíle entendimié-
gandofe de padecerlo por el, to eílá tan perdido5que no pa 
tod(f es para mayor ganaciaj rece fino vn loco furiofo, que 
aunque como fe han de He- nadie le puede atar, ni foy fc-
uar no los Ueuo yo,íino harto ñora de hazerle eílar quedo 
imperfetamente. O tras vezes vn credo . Algunas vezes me 
me venia de otra fuerte5y vie rio , y conozco mi miferia, y 
nen,q de todo punto me pare eftoyle mirando, y dexole a 
ce fe me qui ta la poffibilidad ver que haze, y gloria a Dios 
de penfar cofa buena.,ni def» nunca por marauilla va a cofa 
fearla hazer , ísno vn alma y mala,fino indifercnccs,fi algo 
cuerpo del todo inútil, y pe- ay que hazer aqui, y alli, y a-
fado, mas no tengo con efto culi a. Conozco mas entonces 
eftotras tentaciones y defaf- la grandiffima merced que 
fofíiegos, fino vn difgufto,fin me haze el Señor, quando tic 
entender de que,ni nada con ne atado efteloco en perfetá 
tenca el alma. Procnraua ha- contemplación.Miro,que fe-
zer buenas obras exteriores ria fi me vieílen eíle defuario 
para ocuparme , medio por las perfonas que me tienen 
fuer^a,y conozco bic lo poco por buena.He laftima grande 
q es vn alma quando fe efeo* al alma,de verla con tan mala 
de la gracia: no me daua mu, compañia, DeíTeo verla con 
liber-
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libertad, y aííi digo al Señor: conmigo otra cofa , dan ame 
Qaando Dios mío acabaré mucha pena, hafta que letra-
de ver mi alma junta en vue- dos, y el bendito Fray Pedro 
ílra alababa, que os gozen to- de Alcántara me dixeron,quc 
das las potencias ? No permi- no fe me dieíTe nada.Bien veo 
tays Señor, fea ya mas defpe- yo,quc en el ícruir a Dios no 
da cada, que no parece, fino he comencado^unqu e en ha' 
que cada pedazo anda por fu zerme fu Mageílad mcrce-
cábo. Eílo pafso muchas ve- des, es como a muchos buc^ 
zcs, algunas bien entiendo le nos,y que eftoy hecha vna ira 
haze harto al cafo la poca fa- perfecion, íino es en los def-
ludcorporal.Acuerdóme mu feos y en amar, que en efto 
cho del daño que nos hizo el bien veo me ha fauorecido el 
primer pecado (que de aquí Señor, para q le pueda en al* 
me parece nos vino fer inca- go feruir. Bien me parece a 
pazes de gozar tanto bien) y mi que le amo, mas las obra* 
deuen fer los mios, q íl yo no me defcófuelan,y las muchas 
huuiera tenido tantos, eftu- imperfeciones q veo en mi. 
uiera mas entera en el bien. Otras vezes me da vna bouc-
Pafsé también otro gran tra- ría de alma (digo yo que es) 
bajo , que como todos los ir- que ni bien ni mal me parece 
bros que leía , que tratan de que hago fino andar al hilo 
oraciónjine parece los entcn- de la géte,Gomo dÍ2en,ni con 
dia todos, y q ya me auia da- pena, ni gloria , ni ía da vida 
do aquello el Señor , que no ni muerte, ni plazer,m pefar, 
los auia menefterjy affi no los no parece fe íi en te nada. Pa-
leí a, fino vidas de Santos (q ue réceme a mi que anda el alma 
como yo me hallo tan corta como vn afnillo que pacCjquc 
en lo que ellos feruia a Dios, fe fuílcnta , porque le dan de 
eílo parece rae aprouecha y comer,; y come cali fin fencirA 
anima ) pareciame a mi muy lo : porque el alma en eíle cf-
poca humildad , pefar yo auia tado no deuc eftar fn comer-
llegado a tener aquella ora algunas grandes mercedes de 
cion, y como no podia acabar Dios , pues en vida tan mife-
O rabie 
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. rabie no le pefa de yiuir ^ lo para que la ayudaíTen a ala-
paila con y gualda djmas no fe bar a Dios. O quede vezes 
íicncen raouimientos , ni efe- me acuerdo del agua vitiaa 
xos para que fe endeuda el al- que dixo el Señor a la Sama-
jiia. Pareceme aora a m i , co' ricana, y affi foy muy aficio-
111 o vn n anegar con vn ayre nada a aquel Euangeíio : yes 
iiiuy foflegado , que fe anda aífi cierto, que íin entender 
amicho fm entender como: como aora efto bien, defde 
aporque en eftotras maneras muy niña lo era, yíliplicaua 
ifon tan grandes los efetos, mucíias vezes al Señor me 
<|ue cafi luego vee el alma fu díeíle aquel agua , y la tenia 
mejoria , porque luego bu- debuxada adonde eflaua ílem 
Jlen los deüeos, y nunca acá- pre,con eíle letrero , quando 
i>a de fatisfazerfe vn alma: ef- el Señor llego al ^ozo-. 'Domi' 
to tienen los grandes impe- ne da mih't aquam. Parece 
tus de amor , que he dicho a también como vn fuego que 
quien Dios los da. Es como es grande , y para que no fe 
vnasfontczicas que yo he vi - aplaque,es menefter aya fiem 
jilo manar,que nunca ceda de pre que quemar : affi fon las 
liazer mouimiento el arena almas que digo, aunque fuef-
ázia arriba.Al natural me pa- íe muy a fu coila queman 
rece eíle exemplo, y compa- traer leña para que no ceííaf-
racion de las almas que aqui fe eíle fuego. Yo foy tal, que 
llegan, fíempre eíla bullendo aun con pajas que pudieíre 
el amor, y penfando que ha- echar en el , me contentarla: 
ra : no cabe en í i , como en la y afsi me acaece algunas, y 
tierra, parece no cabe aque- muchas vezes , vñas me rio,y 
Ha agua, íino que la echa de otras me fatigo mucho . El 
f i : aííi qílá el alma muy ordi- mouimiento interior me lu-
nario, que no foíTiega, nica* cita a que íirua en algo , de 
be en 1 1 , con el amor que tie- que no foy para mas, en po-
ne , ya la tiene empapada en ner ramitos y flores a imagi-
íi,querría beuieiTen Jos otros, nes, en barrer, ó en poner vn 
pues a ella no le haze falta, oratorio,ó en vnas cofitas tan 
, baxas^  
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baxas, que me hazla confu-
íion.Si hazia algo de peniten» 
cia, todo poco 3 y de manera, 
que a no tomar el Señor la vo 
íuntad, via yo era fin ningun 
tomo, y yo mifma burlaua de 
mi. Pues no tienen poco tra-
bajo 
Ies, Amen. No fe fí hago bieii 
de cfcriulr tantas menuden-
cias , como v. m. me tornó a 
embíar a mandar, que no fe 
me dieíTe nada de alargarme, 
ni dexaíTc nada; voy tratando 
con claridad y verdad lo que 
animas , que da Dios ^ me acuerda: y no puede fer 
por fu bondad efte fuego de menos de dexarfe mucho, 
amor fuyo en abundacia, fal- porque feria gaftair mucho 
tar fuerzas corporales para mas tiempo , y tengo tan po-
bazer algo por el. Es vna pe- / co,como he dicho,y por ven-
na bien grande;porqne como tura no facar ningún pro-, 
íe faltan fuerzas para echar 
leña en eíle fuego, y ella mué 
re porque no fe mate, pare-
ceme que ella entre íl fe con-
fume y haze ceniza, y fe def-
haze en lagrimas, y fe -que-
ma,y es harto tormento, aun-
que es fabrofo. Alabe muy 
mucho al Señor el alma que 
ha llegado, y le da fuerzas 
corporales para hazer peni-
tencia, o le dio letras y talen-
to, y libertad para predicar y 
G6feílar,y llegar almas aDios, 
que no fabe, ni entiende el 
bien que tiene, fino ha pafía-
do por guílar, que es no po-
der hazer nada en feruicio 
del Señor, y recibir íiempre 
mucho: Sea bendito por to 
uecho. 
C ^ . X Z Z / , Trata dt algmas 
tenÉ aciones exteriores y re-
^refintaciones que le hayia 
el demonio^y tormentos que 
le daua. Trata también al-
gunas cofas harto Buenas, 
gara auifo de perfonas que 
*van camino de perfteion, 
QV I E R, O dezir (ya q^ue he dicho algunas 
tentaci®nes , y turbaciones 
interiores, y fecretas , que 
el demonio me caufaúa) o-
tras que hazia caíi publicas, 
en que no fe podia ignorar 
que era el. Eílaua vna vez 
en vn oratorios y apareció-
do ,„y denle gloria los Ange« me ázia el lado yzquierdov 
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de abominable figura , en eí-
pccial mire la boca, porque 
me hablójque la tenia eípan-
table. Parecíale falla vna gra 
llama del cuerpo, que eftana 
toda clara íin fombra. Dixo-
me cfpantablcmcce, que bien 
me auia librado de fus ma. 
nos,mas que el me tornaría a 
ellas. Yo tune gran temor, y 
fantígueme como pude , y 
deíaparecio , y torno luego: 
por dos vezes me acaeció ci-
to. Yo no fabia que me hazer, 
tenia allí agua béc!Ica,y eche-
la azía aquella parte, y nunca 
mas tornó. Otra vez me cftu-
uo cinco horas atormentando 
con tan terribles dolores,y 
dcfaíToíliego interior y exte-
rior, que no me parece fe po-
día ya fufrir. Las que eílauan 
conmigo, eílauan efpantadas, 
y no fabian que fe hazer , ni 
yo como valerme.Tengo por 
coftumbre quando los dolo-
res y mal corporal es muy in-
tolerable hazer ados, como 
puedo entre mi.íuplicando al 
Señor, fi fe firue de aquello, 
que me de fu Mageftad pa-
ciencia^ me eílé yo afsi hafta 
el fin del mundo. Pues como 
c í b YCZ vi el padecer co tan-
to rigor, rcmediauamc con 
ellos ados , para poderlo lle-
uar,y determinaciones. Qui -
fo el Señor entendieíTe como 
era el demonio-.porque vi ca-
be mi vn negrillo muy abomi 
nable, regañado como defef-
perado , de que a donde pre-
tendía ganar perdia. Yo co-
mo le vi reíme,y no tune míe 
do , porque auia allí algunas 
c6migo,qnc no fe podían va-
ler,ni fabian que remedio po- • 
ner a tanto tormento , q eran 
grandes los golpes que me 
hazía dar,íin poderme reíiílir 
co cuerpo y cabera y bragos: 
y lo peor era el defaíroíTiego 
interior,quc de ninguna fuer-
te podia tener foffiego. No 
ofaua pedir agua bendita,por 
no las;poner miedo, y porque 
no entedieílen lo que era,De 
muchas vezes tengo experícn 
cía, q no ay cofa con q huyan 
mas , para no tornar : dé la 
Cruz tabíén huyeiijmas buel-
uen luego, dcue fer grande la 
virtud del agua bendita, para 
mi es particular,y muy cono-
cida confolacion, que fíente 
mi alma quando la toma : es 
cierto, que lo muy ordinalio 
es fencir vna recreación , que 
no 
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no fabria yo darla a entender ize canto mal, que hará quan-
ton vn deleyte interior , que do lo poíTea por fuyo : dióme 
toda el alma me conorta. Ef- de nueuo gana de librarme 
to no es antojo, ni cofa que de tan ruyn compañía. Otra 
me ha acaecido fola vna vez, vez poco ha me acaeció lo 
fino muy muchas, y mirado mi ímo, yunque no duró tan* 
con gran aducrtencia , diga- to,y yo eílaua íbla3pedi agua 
mos, como 11 vno eftuuielíe bendita y y las que eneraron 
con mucho calor y fed, y be- deípues que ya fe auian y do, 
uieíTe vn jarro de agua fria, que eran dos monjas bien de 
que parece todo el íintió el creer, que por ninguna fuer-
refrigerio. Goníidero yos que te dixeran métira: olieron vn 
gran cofa es todo lo que cita olor muy malo como de pie-
ordenado por la Igleíia, y re- dra acuíxe. Yo no lo oli,dura 
gal ame mucho ver que ten- de manera que fe pudo aduer 
gan tanta fuerza aquellas pa- tir a ello. Otra vez eftaua etl 
labras, que affi la pongan en el coro , y diome vn gran im-
el agua , para que fea tá gran- petu de recogimiento y y fuy-
de la diferencia que haze a lo me de a l l i , porque no lo cn« 
que no es bendito. Pues co- tendieífen, aunque cerca to-
mo no ceíTaua el tormento, das oyeron dar golpes gran-
dixe, íi no fe rieífen pedirla des a donde yo eílaua, y yo 
agua bendita. Traxeronmela, cabe mi oí hablar , como que 
y echaromela a mi,y no apro- concertauan algo, aunque no 
u echan a, échela ázia donde entendí que habla fuelle, mas 
efl:aua,y en vn punto fe fue, y eñaua tan en oración, que no 
fe me quitó todo el mal, co- entendí cofa, ni huue algún 
mo fi con la mano lo quita- miedo.Cafi cada vez era qua-
rán,faliio que quedé canfada, do el Señor me hazia mer> 
como íl me hnuiera dado mu- ced, de que por mi perfuaíion 
chos palos.yizome gran pro fe aprouechaííe algún alma,y 
uecho, ver que aun no (jendo es cierto , que me acaecía lo 
vn almajy cuerpo fuyo,quan- que aora diré;y deílo ay mu-
do el Señor 1c da licencia ha- chos teíl:igos,eii efpecial quie 
O 3 aoríi 
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aora me confieíla que lo vio dado. EícrÍLÚóme3 que eíla-
por cfcrico en vna carca , íin oa ya cen tanta mejoría , qu€ 
dezidc yo quien era la períb- auia dias que no caía en el, 
na cuya era la carra , bien ía- mas que era tan grande el 
Jbiael quie era. Vino vna per- tormento que le dana la ten- • 
foca a mi,que auia dos años y tacion, que parecia eftaua en 
medio que eítaua en vn peca- el infierno , fegun lo -que pa-
do mortal, de los mas aborai- decía, qiíe le encomendafle a 
nables que yo he o y d o y ciV Dios. Yo lo torne a ene ornen 
todo eíle tiempo, ni le con- dar a mis hermanas, por cu-
feílaua,ni fe enmendaiia,y de • y as oraciones deiiia el Señor 
2ia Mida. Y aunque confcíla * hazerme ella merced, que lo 
ua otros,cí]:e dezia,que,como tomaron muy a pechos; era 
Je auia de confeíTar cofa tan períonaque nadie podia ati-
fea, y tenia gran defleo defa- nar en. quien era. Yo fupli-
Jir del, y no fe podia valer a que a fu Mageftad fe apla-
i i .A mi hizome gran laftima, caíTen aquellos tormentos y 
y ver que fe ofendía Dios,de tentaciones, y fe vinicíien a-
tal manera me dio mucha pe- quellos demonios a atormen-
na: prometile de fuplicar a tarme a m i , con que yo no 
Dios le remedialTe , y hazer ofendieíTe en nada al Señor, 
que otras perfonas lo hizief- Es aíli, que pafsé vn mes de 
ien,que eran mejores que yo, grauifsimos tormentos, en-
y eferiui aciertaperfona,que tonecs eran eftas dos cofas 
el me dixo podia darlas car- que he dicho. Fue el Señor 
tas: y es aíTi, que ala primera feruido , que le dexaron a el 
feconfefso, que quifo Dios (aíllmeío eferiuieron) por-
(por las muchas perfonas muy que yo le dixe lo que paíiaua 
íantas,que lo auian fuplicado en eftf mes. Tomo tuerca fu 
a fu Mageftad, que fe lo auia anima , y quedo del todo l i -
yo encomendado ) hazer con bre, que no fe hartaua de dar 
eíla alma cita mifericordia: gracias al Señorsy a mi,como 
r yo, aunque miferable,hazia íi yo huniera hecho algo, fino 
o que podia con harto cuy* que ya el crédito q tenia-^de 
que 
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que el Señor tne hazia merce erpancajos , que eflos po-
des le aprouechaua. Dezia, q nen para hazer temer; fepait 
quandofe veía muy apreta- que cada vez que fe nos da 
do leía mis cartas,y fe le qui- poeo delIos3 quedan con me-
caua la t6tacion, y eftaua muy nos fuer^a^ el alma muy mas 
efpantado de lo que yo auia feñora. Siempre queda algún 
padecido , y como fe auia íi- gran prouecho , que por no 
orado el: y aun yo me efpate, alargar no lo digo : folo diré 
y lo íufriera otros muchos ^ cílo que me acaeció vna no-
anos , por ver aquel alma l i - che de las animas eílando en 
bre. Sea al abado por todo, q vn oratorio 3 auiendo rezado 
macho puede la oracio de los vn Noturno, y diziendo vnas 
que íiruen al Señor, como yo oraciones muy denotas , que 
creo que lo hazen en eíla ca~ eftan al fin del, que tenemos 
fa eftas hermanas,fino que co en nueílro rezado, íe me pu-
mo yo lo proeuraua , deuian ÍQ íobre el libro , para que no 
los demonios indignarfe mas acabaílc la oración : yo me 
conmigo, y el Señor por mis íantigué, y fueíTe. Tornando 
pecados lo permicia. En eíle a comccar , tornofe(creo fue*' 
tiempo cambien ^ vna noche ron tres vezes las q la comen; 
penfé me ahogauan, y como ce) y haílaq cchc agua bendi-
echaro mucha agua bendita, ta no pude acabar: vi que fa-
vi yr mucha mukitud deilos, üero algunas animas del Pur" 
como que fe yuan defpeñan- gatorio en el inftantejq deuia-
do. Son tantas vezes las que faltarles poco, y penfé íl pre-
cílos malditos me atormctaiij . tedia eftoruar efto. Pocas ve^ 
y tan poco el miedos que yo zes lo hé viílo tomando for-
ya les he . Con ver que no fe ma^y muchas ím ninguna for-
pueden menear,fi el Señor no maxomo la viíion, q fin for-
les da licencia, que canfaria a mafe vce claro eíla allí,como' 
v.m. y me confolaria fí las di- he dicho.Qunero tambiende-
xefíe. Lo dicho aproueche^de zir eílo , porque me efpanto 
• que el verdadero íieruo de mucho eílado vn dia de laTri' 
Dios, fe le. dé poco de eílos nidaci en cierto monaílerio' 
k 
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en el coro }y en arrobamiéto quezas de tiempos paflados 
vi vna gran contienda de de- Jas tornauan a dcfpertar en 
monios contra Angeles,yo no m i , que cenia bien que cuco -
podia entéder que quería de- mendarme a DiosJaego era 
zir aquella viíion,antes de el tormento de parecerme, 
quinze dias fe entendió bien que pues venían aquellos pen 
en cierta c6tienda,que acae^ íamientos, que deuia fer to-
cio entre gente de oración,y do demonio, hafta que me 
muchas que no l o eran,y v i - foflegaua el confeííbnporque 
no harto daño a la cafa que aun primer mouímiento de 
era:fue contienda que duro mal penfamiento me parecía 
mu_cho,y de harto defaíTofsie- a mi no auía de tener, quien 
go.Otra vez vía mucha muí- tantas mercedes recibía del 
tícud delíos al rededor de mi, Señor. Otras vezes me ator-
y parecíame eftar vna gran mentaua mucho (y aun aora 
claridád,que me cercana to- me atormenta) ver que íe ha-
da^ efta no Ies confentia lie- ze mucho cafo de m i , en ef-
gar a mi'.entédi que me guar- pecial perfonas principales, y 
,daua Dios para que no He- deque dezianmucho biemen 
gafse a mi,de manera que me eftohe paíTado , y paíTo mu-
hiziejlen.ofenderle: enlo que cho.Miro luego a la vida de 
he vifto en mi algunas vezes Chríílo,y de los Santos, y pa-
entédi que era verdadera vi- réceme que voy al reues,que 
íion .El cafo es , que ya tengo ellos no yuan, fino por def. 
tan entendido,fu poco poder precio e injuríasdiazeme an-
(íi yo no foy contra Diósjque ..dar temerofa,y como que no 
cafi ningún temor los tengoj ofo al^ar la cabera, ni quer-
porque no fon nada fus fuer- ria parecer:1o que no hago 
a^s ,iino veen almas rendidas quando tengo perfecuciones, 
a ellos, y cobardes, que aqui anda el alma tan feñora, aun-
mueílran ellos fu poder.Al- vqiie el cuerpo lo fíente, y por 
1 gunas vezes en las tentacio- =otra parte anda afligida , que 
nes,que ya dlxe me parecía, yo no fe como eílo puede fer: • 
que todas las yamdades,y fíaT- mas paífa aííijquc entoees pa-
rece 
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rece eíla el alma en fa reyno, me fatigaíTcMucho me foíTe-
y que lo trae'todo debaxo de gó efto, y me confuela quado 
los pies.ftauame algunas ve- fe me acuerda.Vino .a termi-
nes , y duramé hartos dias 3 y nos la tentacion,que me que-
parecía era virtud y humil- ría yrdefte lugar , y dotar en 
dad, y aora veo claro era ten- otro monafterio muy mas en-
tacion(vn Frayle Dominico cerrado,q en el que yo al pre-
gran letrado me lo declaró fente eftaua; q auia oído de-
bien) quando pefana que eílas zir muchos eftrcmos del (era. 
mercedes q el Señor me haze . también de mi Orden, y muy 
fe auian de venir a faber en iexos,qiie efto es lo q a mi me 
publico , era tan cxceíliuo el confolára cftar a dodc no me 
t*crmento,que me inquíetaua conocieran)y nunca me dexó 
mucho el alma.Vino a termi- mi confeíTor.Mucho me qui-
nos,q conílderandolojde me- tauan la libertad del efpiritu 
jor gana me parece me deter cílos temores (que defpues 
minaua a que me enterraran vine ya a enteder no era bue-
viuary aííi quando me comen- na humildad,pues tato inquie 
$aron eftos grandes recogi- tana)y me enfeñó el Señor ef-
miencoSjO arrobamietos a no ta verdad5q fí yo tan determi 
poder refiílirlos en publico, nada y ciem eftuuiera, q no 
quedaua yo defpues tan cor- era ninguna cofa buena mia, 
rida, que no quiílera parecer fino de Dios, q aííi como no 
a dode nadie me viera.Eftan- me pefaua de oyr loar a otras 
do vna vez muy fatigada def- perfonas, antes me holgauá, 
to,me dixo el Señor, que te- y confolaua mucho , de ver 
mia ? q en efto no podia auer que allí fe moftraua Dios, 
ílno dos cpfaSjó que murmu- que tampoco me pefaria mo-
raíTen de mí, ó que alabaífen ftraíle en mi fus obras.Tam-
a el.Dando a enteder, quedos bien di en otro eílremo, que . 
que lo creería le alabarían , y fue fuplicar a Dios 3 y haziá 
los que no, era condenarme' oración particular, que quan-
íin culpa, y que ambas cofas do alguna perfona leparecicf-
erangauáciaparamij^ue no fe algo bien en m i , que fu 
O 5 Mage-
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Mageílad le decía raíTe mis no-fe le damas qne digan 
pecadosjpara que vieíTe qaan bien que mal, íl ella entiende 
fm mérito mió me hazia mer- bien entendido, como el Se-
cedes , que eílo deíTeo íiem- ñor quiere liazerle merced 
pre mucho. M i confeíTor me que lo entienda, que no tiene 
dixo , que no lo hiziefle, mas nada de fi. Eiefe de quien .fe 
iiafta aora poco ha, íl via yo lo da , que fabra porque la 
que vna perfoná* penfaua de deícubre,y aparejefe a la per-
mi bien mucho por rodeos, fecucion, que eftá cierta en^  
o como podia ledaua a enten los tiempos de aora , quando 
der mis pecados, y con eílo de alguna perfona quiere el 
parece defeanfaua también Señor fe entienda , que la lía-
me han puefto mucho eícru»- ze femejantes mcrcedes^or-
puloen eílo. Procedia eílo,. que ay mil ojos para vn al-
no de humildad a miparecer, ma de eílas, a donde paramit 
ílno de vna tentación venian almas de otra hechura no ay 
muchas j pareciame que a to- ninguno. A la verdad no ayv 
dos los traía engañados , y poca razón de temer, y efte 
f aunque es verdad, que an- dcuiafer mi temor y no hu-
dan engañados en penfar que mildad*, ílno pufilanimidadt. 
ay algún bien eii*nii) no era. porque bien fe puede apare» 
mi deOeo engañarlos , ni ja- jar vn alma, que aíli permite 
mas taipretendi, fino que el Dios que ande en los ojos del 
Señor por algon fin lo permi- mundo,a fer martyr del mun-
te, y affi. aun con los confcííb- do , porque íi ella no fe quie-
res , fino viera eraneceflario, re morir a e l , el miímo mun~ 
no tratara.ninguna.cofa j que. do la matará. No veo cierto 
femé hizieia gran eferupu- otra cofa en el. que bien me 
lo. Todos eftos temorcillos, parezca , íino no confentir 
y penas 5,y fobra de humildad fal tas en los buenos,qiie a por-
entiendo yo aora, era harta der de murmuraciones no las 
imperfedon ,. y de no eftar • perficione. Digo , que esme-
mortifícada : porque vn alma nefter mas animo para íl vno 
dexada en las manos de Dios, no eftá perfeto, llenar cami-
no, 
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110 de pcrfecion , que para fer cho el cor acón 3 porque muy 
de prefto niartyres:porque la muchas almas tornan atrás * 
perfecion no fe al canea en que no íaben las pobrezitas 
breue ( fino es a quien el Se- valerfe: y aífi creo hiziera la 
ñor quiere por particular pri mía, í¡ el Señor tan miferi-
uilegio hazerle ella merced) cordiofamente no lo hiziera 
el mundo en viéndole comen todo de fu parte, y haíla que 
^ar le quiere perfeto,y de mil por fu bondad lo pufo todoj 
leguas le entiende vna falta, ya verá v. rn.4 que no ha anido 
que por ventura en el es vir- en mi fino caer, y leuantar. 
tud , y quien lecondeiía vfa Querría faberlo dezir , por-
de aquello mifmo por vicio, que creo fe engañan aquí 
y aífi lo juzga en el otro. No muchas almas, que quieren 
lia de auer comer, ni dormir volar antes que Dios les de 
( n i como dizen) refollar , y alas. Ya creo he dicho otra 
mictras en mas le tienen, mas vez eíla comparación 3 mas 
deucn oluidar, que aunque fe viene bien aqui tratar efto, 
cftan en el cuerpo, por perfe- porque veo algunas almas 
ta que tengan el alma, viuen muy afligidas por eíla caufa. 
aun en la tierra fujetos a fus Como comíencan con gran-
miferias, aunque mas la ten- des deíreos,y feruor, y deter-
gan debaxo de los pies: y aífi minacion de yr adelante en 
como digo es menefter gran la virtud,y algunas, quanto al 
animo , porque la pobre alma exterior; todo lo dexa por el, 
. aun no ha comentado a an- como veen en otras perfonas, 
dar, y quiere.nla que buele, q fon mas crecidas,cofas muy 
aun no tiene vencidas las paf- grandes de virtudes que les 
iiones,y quieren que en gran- da el Señor , que no nos las 
des ocaGones eftén tan ente- podemos nofotros tomar.veé 
ras, como ellos leen eftauan en todos los libros que eílan 
los Santos defpues deconíir- eferitos de oración , y coli-
mados en grada. Es para ala- templacion poner cofas que 
bar al Señor lo que en efto hemos de hazer para fubir a 
paffaj aun para laftimar mu- efta- dignidad,quc ellos no las 
pueden 
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pueden luego acabar configo: íbs5 y no defcuydarnos miení 
defconíuelanfe, como es vn tras viuiraos: porque mucho 
no fe nos dar nadajque di- fe nos pega luego(íi como di-
gan mal de nofotroSjantes te- go) no eítá ya dada del todo 
ner mayor cotento3que qnan- la gracia,para conocer lo que 
do dizen bien-.vna poca efti- es todo , y en efta vida nunca 
ma de Konrajvn defafimiento ay todo fin muclios peligros, 
de fus deudos(qrrb ÍI no tie- Parecíame a mi pocos años 
nen oración, no k)S querría ha , que no folo no eftaua aíi-
tratar5antes. le canfan) otras da a mis deudos , fino que me 
cofas de efta manera3 muchas canfauan,y era cierto affi3 que 
que a mi parecer les ha de fu conuerfacion no podía lle-
dar Dios , porque me parece uar: ofreciofe cierto negocio-
fon ya bienes fobrenaturales, de harta importancia, y hu-
ó cotra nueftra natural indi• ue de eftar con vna hermana 
nació. No fe fatiguenjefperen mia, a quien yo queria mny 
en elSenor5que lo q aora tie- mucho antes: y puefto que en 
nen en deífeos, fuMageílad la conuerfacion , aunque ella 
hará que lleguen a tenerlo es mejor que yo , no meha-
por obra con oración , y ha- zia con ellaf porque como tie 
ziendo de fu parte lo que es ne diferéte eftado , que es ca-
en íiiporque es muy neceíía- fada , no puede fer la conuer-
rio para elle nueftro flaco na- fació íiepre en lo q yo la qiier 
tu ral tener gran confianza, y ria) y lo mas que podia me 
no dcímayar,ni penfar , que íi eftaua íola:vi que me dauaii 
nos esforzamos dexaremos pena fus penas , mas harto 
de falir con vítoria. Y por* que de proximo3y algún cuy-
que tengo mucha expericn- dado. En fin entendí de mi, 
cía defto/iiré algo para auifo que no eftaua tan libre como 
-de v.m.y no píen fe (aunque yo pcfauajy- que aun ámame-
le parezca que fi) que efta ya nefter huyr la ocafion, para q 
ganada la virtudjíino la expe- efta virtud que el Señor me 
rimeta con fu cotrario, y fiem aula comécado a dar fueífe en 
pre hemos de eftar fofpecho- creqimieco, y aífi con fu fauor 
lo 
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lo lie procurado hazer íiem- que algunas vezes 1c íiaze m* 
prc defpues acá.En mucho fe tender el demonio, q es obii-
ha de tener vna virtud, quan- gado a icncrle. Pues créame, 
do el Señor la comiéca a dar, crean por amor del Señora 
y en ninguna manera poner- efta hormiguillajquc el Señor 
nos en peligro de perderla, quiere q hable, que íino qui-
afsi es en cofa de honra, y en tan efta oruga, que ya que a 
otras muchas: que crea v. m. todo el árbol no dañe,porquc 
que no todos los que peíamos algunas otras virtiKjes que-
cftamos deíaíidos del todo, lo darán , mas todas carcomi-
cíl:an,y es menefter nuca def- das. No es árbol hermofo, íi-
cuydar en eílo. Y qu al quiera no que el no medra, • ni aun 
perfona que lienta en íi algún dexa medrar a los que andan 
punto de honra,fí quiere apro cabe e l : porque la fruta que 
iiechar,creame, y dé tras efte da de bu6 cxemplo no es na-
atamiento, que es vna cadena da fana^oco durará, muchas 
que no ay lima que la quie- vezes lo digo : que por poco 
bre, fino es Dios con oración, que fea el punto de honra, es 
y hazer mucho de nueftra como en el canto de órgano, 
parte. Pareceme que es vna que vn punto , 6 compás que 
ligadura para efte camino , q fe yerre, diíTucna toda la mu-
yo me eípanco el daño q ha- fica, y es cofa que en todas 
ze.Veo algunas perfonas fan- partes haze harto daño si al-
tas en fus obras,que las hazen ma,mas en efte camino de ora 
tan grandes, que efpatan a las cion es peftílencia. Andas pro 
gentes: valame Dios, porque curando juntarte con Dios 
eftá aü en la tierra efta alma? por vnion,y queremos feguir 
como no eftá en ía cumbre fus confejos de Chrifto car-
de laperfecion ? Que es efto? gado de injurias, y teftimo-
Quicn detiene a quien tanto nios, y queremos muy entera 
haze por Dios. O que tiene nueftra honra y crédito? No 
/ vn punto de honra, y lo peor es pofsible llegar allá, que no 
que tiene es, que no quiere van por vn camino: llega el 
enteder que le ticnc,y es por- Señor al alma, esforzándonos 
nofocros. 
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.fiofotros y y procurando per-
der de nueftro derecho en 
muchas coi as.Dirán algunos, 
no tengo en qne5ni fe me ofre 
cc,yo creo^que quien tuuiere 
eíla determinación, que no 
querráel Señor pierda tanto 
bien: fu Mageílad ordenará 
tantas cofas en que ganeefta 
vir tud, que no quiere tantas. 
jManos a la obra,quiero de^ir 
las naderías 5 y poquedades 
que yo hazia quando comen-
c t y O algunas dclias 5 ias pagí-
tas, que tengo dichas 5 pongo 
en el fuego3qiie no foy yo pa-
ra mas , todo ío recibe el Se-
ñor , fea bendito por íiempre. 
Entre mis falcas tenia eíla 
que fabia poco de rezado 3 y 
de lo que auia de hazer en el 
coro, y como le regir de puro 
defcuydada3y metida en otras 
vanidades, y via a otras noui-
cías que me podian enfenar. 
Acaecíame no les preguntar, 
porque no entcndieíTenyo fa 
bia poco-.lucgo fe pone delan-
te el buen exemplo» efto es 
muy ordinario.. Yaque Dios 
me abrió vn poco los ojos, 
aunfabicndolo tantico, que 
cftaua en duda lo pregunta^ 
ma a jas nuias; ni perdí honra. 
ni credico, antes qulfo el SG^ 
ñor(a mi parecer) darme def* 
pues mas memoria. Sabia mal 
cantar,fentia tanto,fi no tenia 
cííudiado lo que me encomen 
dauan (y no por hazer falca 
delante del Señor, que ello 
fuera virtud, íino por las mu-
chas que me oían) que de pu-
ro honrofa me turbaua tanto, 
que dezia muy menos délo 
que fabia. Tome defpues por 
m i , quando no lo fabia muy 
bien, dezír, que no lo fabia. 
Sentia harto a los principios, 
y defpues guílaua dcllo. Y es 
aífi , que como comencé a no 
fe me dar nada de que fe en-
cedieíTe no lo fabia,que lo de-
zia muy mejorjy que la negra 
honra me quitauaíiipieíTe ha-
zer eíto que yo tenia por hon, 
ra,que cada vno la pone en lo 
que quiere. Con ellas nade-
rias,que no fon nada (y harto 
nadafoy yo, pues cito me da-
lia pena) de poco en poco fe 
van liaziendo con a ¿tos, y co-
fas poquitas como eftas ( que 
en fer hechas por Dios,, les 
da fu Mageílad tomo) ayuda 
fu Mageílad para cofas ma-
yores. Y aífi en cofas de hu-
mildad me acaecía J; que de 
í ver; 
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ver que todas fe aproaccha- grandiílimas mercedes: y que 
uan fino yo ( porque nunca no he verguenca de contar 
fuy para nada) de que fe yuan eílos feruicios, en fin como 
del coro5cogcr todos los man mios. Si tengo Señor miojinas 
tos. Parecíame feruiaa aque- el no tener otra cofa,qué eo-
lios Angeles, que alii alabaua tar de mi parte me liaze de-
a Dios , haíla qne no íé como zir tan baxos principios, para 
vinieron a entenderlo,que no que tenga eíperan^a quien 
me corri yo poco, porque no los hizicre grandes, que pues 
llegaua mi virtud a querer eílos parece ha tomado el Se-
que entedieíTen eftas cofas , y ñor en cucta, los tomará mC-
. no deuia fer por humilde, fí- jar. Plega a fu Mageíl-ad me 
no porque no fe rieflen de 
m i , como eran tan nonada. 
O Señor mió, que verguenca 
es ver tantas maldades,y con-
tar vnas arenitas, que aun no 
Jas leuantaua de la tierra por 
vueftro feriíicio , fino que to-
do y ua embuelto en mil mi-
ferias: no mañana aun el agua 
de vueílra gracia debaxo de 
eílss arenas , para que las hi-
zieíle leuatar.O criador mió, 
quien tuuicra alguna cofa, 
que contar entre tantos ma-
les, que fuera de tomo,- pues 
cuento las grandes mercedes 
que he recebido de vos,Es af-
dé gracia 3 para que no efte 
fiempre en principios. Amen. 
Cafit. XXXII , E n que trata 
como quífo el Señor ponerla 
en efpiritu en vn lugar del 
infierno , que tenia por fus 
pecados merecido. Cuenta 
vna cifra de lo que allí fe 
le reprefento para lo que 
fue y comienza a tratar la 
manera y modojomo fefun~ 
do el Mona/ierio > a donde 
aora efíá de San lofef 
Efpues de mucho tiém-
po,que el Señor me auia 
ya hecho muchas dé las mer-
íi Señor mió, que no fe como cedes q he dicho,y otras muy 
puedefufrirlo micoracon , ni grandes : eííandd vn dia en 
como podrá quien cfto 1 ey e - o rac ión , me -halle en vn pun-
re ., dexarme de aborrecer, to toda' fm íaber como , .que 
viendo tan mal leñadas tan .-nie pareció eílar mecida ei5 ci 
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infierno : cuten di que quería mílimos^ífegü diz en los me-
cí Señor que vieíle el lugar dicosjlos mayores que fe piic 
que los demonios alia me te- den acá paflar:porque fue cn-
nian aparejado , y yo merecí- cogerfeme todos los neruios* 
do por mis pecados. Ello fue quando me tulli,íin otros mu 
en breuifsimo eípacio ; mas chos de muchas maneras que 
aunque yo viuieíFe muchos he tenido, y aun algunos co-
años , me parece impofsible mo he dicho caufados del dc-
Gluidarfeme . Parecíame la monio, no es todo nada en 
entrada a manera de vn calle- comparación de lo que allí 
jen muy largo , y eftrecho , a fenti,y ver que auia de íer íin 
manera de horno muy baxo, fín^ fin jamas cellar. Eílo no 
y efeuro y angofto; el fuelo es pues nada en comparación 
me parecía de vna agua co- del agonizar del alma , vna-
mo lodo muy fuzío , y de pe- pretamiento 3 vn ahogamien-
ftilencial olor,y muchas faua- to3vna a ilición tan íenfible , y 
di jas malas en el: al cabo efta- con tan defefperado y afligid 
ua vna concauidad metida en do deí con tentó 3 que yo no fe 
vna pared a manera de vna como lo encarecer : porq de-
alacena, a donde me vi meter zir , que es vn eílarfe femprc 
en mucho eftrecho. Todo ef- .arrancando el alma es peco, 
to era deleytofo a la villa, en porque ai parece que otro os 
coparacion de lo que allí fen- acaba la vida:mas aquí la mif-
t i : eílo que he dicho va mal ma alma es la que fe defpe-
cncarecido. Eílotro me pare- da^a. El cafo es, que vo no fe 
ce que aun principio de enea- como encarezca aquel fuego 
recerfe como es,no lo puede interior , y aquel dcfefpera-
aucr}ní fe puedeenteder. mas miento fobre tan grauiílimos 
fentí vn fuego en el alma,que tormentos y dolores. No vía 
yo no puedo entender , como yo quien me los daiia,mas fen 
poder dezir de la manera que tía me quemar y deí menú zar 
es, los dolores corporales tan (a lo que me parece ) y digo, 
incomportab 1 cs,que c6 auer- que aquel fuegos defcfpcra-
lo* paíTado en ella vida gra- ció interior es lo pcor.ERado 
en 
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c ñ tan pcflileiicial lugar, ta fin 
pbder efperar c6ítielo3no ay fe 
tarfejni echarfe3ni ay lugarjaü-
que me pufiero en.efte / como 
agujero hecho enlapared5por 
q eftas paredes q fon efpanto-
fas a la viíla,apríetan ellas mif-
nias3y todo ahogado ay luz}íl-
no todo tinieblas efcuriffimas. 
Yo no entiedo como puede fer 
efi:o3que con no auer lu23lo q a 
la vifta hade dar pena todo fe 
vee.No quifo el Señor enton-
ces vieííe mas de todo el infier 
nojdefpues he vifto otra viílo 
de cofas efpantofas,dc algunos 
vicios el caftigo, quanto a la vi 
fía muy mas efpatoías me pare 
cierormas como no fentia lape 
na,no me hizieró tanto temor: 
q en cfta viílo quifo el Senor,^ 
verdaderaméteyofintieíTeaque 
líos tormetos,y. aflicio en el ef 
piritiijcomo fi el cuerpo lo cílu 
uiera padeciendo.Yo no fe co-
mo ello fue}mas ble entendí íer 
gra merccd,y q quifo el Señor 
yo vieíTe por viíladeojos dedo 
de me auia librado fií miferi-
cordia : porq no es nada oyrlo 
dezinni auer yo otras vezes pe 
fado en diferentes tormctos(au 
que pocas,q por temor no fe lie 
ijaug bien mi alma) ni qlos dc-
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monios ateiiaza,nl otros difere 
tes tormentos q he leído no es 
nada co eíla pena, porq es Otra 
cofa: en fin como de debuxo a 
la verdad3y el quemarfe acá es 
muy poco en coparacio defte 
fuego de allá. Yo quedé taeípa 
tada(y au lo eíloy aora efcriuié 
dolo,co q ha cafi fcys años)y es 
aílijq me parece el calor natu-
ral me falta de temor3aqui ado 
de eíloy, y aíli no me acuerdo 
vez q tega trabajo ni dolorcs,q 
no me parezca nonada todo lo 
q acá fe puede paíTarj y affi m@ 
parece en parte q nos quexa-
mos fin propoíito Y a í ü torno a 
dezir3q fue vna de las mayores 
mercedes q el Señor me ha he 
cho3porq me lia aprouechado 
muy muchojafsl pina perder el 
miedo a las tribulaciones defta 
vida, como para esforzarme a 
padecerlas, y dar gracias al Se-
nor5q me libro (a lo q aora me 
parece) de males can perpetuos 
y terribles.Defpucs acá, como 
digo, todo me parece fácil en 
coparacion devn momento q 
fe aya de ílifrir lo q yo en el allí 
padecí. Efpáteme como auien-
do leído muchas vezes libros a 
dode fe da algo a entender de 
las penas del infícrno3como no 
P las 
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las temla,ni tenia en lo q fon,a q ya tiene termino,au nos mué 
donde eílaua como me podía ue a taca cópafsíoreftotro q no 
dar cofa deícaíb de Ib q me a- le tiene 3 no fé como podemos 
carreauá yr a ta mal lugar-.feais foílegar} viédo tatas almas co* 
bedito Dios mió por fiépre, y mo llena cada día el demonio 
como fe á parecido, q me que- cóíigo.Eíto tabic me haze def-
riades vos mucho mas a m i , q fcar, q en cofa q tato importa, 
yo me quiero. Qiie de vezes no nos cotécemos co menos, q 
Señor me libraftes de cárcel ta bazer todo lo q pudiéremos de 
tenebrofa, y como me tornaua nucílra parte, no dexemos na-
yo a meter en ella contra vue- da;y plega al Señor fea feruidb 
lira volutad. De aqui tabic ga- de darnos gracia para ello.Qua 
ne la gradiíiima pena q me da, do yo cofidero, q aunq era tan 
las muchas almas q fe codenan malifsirna,traía algún cuy dado 
{deftos Luteranos, en efpecial de feruir a Dios, y no hazla al* 
porq eran ya por el Bautiímo gunas coías3qvco}q como quié 
miebros de la Igicfia) y los im- «o haze nada fe las traga en el 
petus grades de api'ouechar al- míido, y en fin paflaua grandes 
inas3C| me parece cierto a mi^q enfermedades, y co mucha pa-
por librar vna foia de ta gran- ciencia, q me la daua el Señor, 
diílimos tormentos paílaria yo no era inclinada a murmurar, 
muchas muertes muy de bue- ni a dezir mal de nadie, ni me 
na gana. Miro , q fi vemos acá parece podía querer mal a na-
vna perfona qbie queremos^11 dié,ni era codicÍoía3ni embidia 
efpecial co vn gra trabajo,6 do jamas me acuerdo tenia,de ma 
ior,parece q nueftro mifrno na ñera q fueíle ofenfa graue del 
tural nos cobida a cópafiió,)- íi Señor,y otras-algunas cofas, q 
es grande nos aprieta a nofo- aunq era tan ruyn, traía temor 
tros : pues ver a vn alma para de Dios lo mas c 6 t m o , y veo a 
lin fin en el fumo trabajo dé los do de me tenian ya los demo-
trabajos, quien lo ha de poder nios apofencada: y es verdad,q 
íufrir ? N o ay coraco q lo llene fegun mis culpas,aü me parece 
íin gra pena.Pues acá co laber, merecía mas caftigo. Mas c5 to 
§ en, fin fe acabará co la vida,y do digo,q era t'errible tormén-
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tó,y q es peligrofa cofa cotetar donde eftaua auia machas íier-
nos,ni traer foílkgo 5 ni coteto uas deDios,y era harto íeruido 
el alma q anda cayendo a cada en ella,a caufa de tener gra ne-
paílo en pecado mortal, fino q cefsidad/aliá las mojas muchas 
por amor ef Dios nos quitemos vezes a parces,ad6de con toda 
de las ocafiones^q el Señor nos honeftidad y religié podíamos 
ayudará, como ha hecho a mi. eíl:ar:y tabie no eftaua fundada 
Plegaa fu Mageftad , q no me en fu primer rigor la regla/mo 
dexe d fu mano,paraq yo torne guardauafe coforme a lo ^ en 
a caer, q ya tengo vifto a dodc toda la Orden (q es co bula de 
lie de yr a parar, no lo permita relaxaci5)y tabie otros incoue-
el Señor , Amen. Andando yo niéces, q me parecía a mi tenia 
defpues de auer viílo eíl:o,y o- mucho regalo, por fer la caía 
tras grandes cofas, y fecrctos, grade y deíeytofa. Mas elle in-
que el Señor me quiíb moílrar, coueniete de lalir, aunq yo era 
de la gloria q fe dará a los bue- la q mucho lo víaua, era grade 
nos,ypena a los malosjdeíTcado para mi, ya porq algunas períb 
modo y manera en q pudieíTc ñas (a quié los Perlados no po-
liazer pcnitecia de tanto mal,y día dezir de no) guíkuan eílu-
merecer algo para ganar tanto uíeíTe yo en cópañia importa-
• biéjdeíreauahuir dgétes,y apar nados madauamelory aíli íegun 
tarme del mudo. No íbítegaua íe yua ordenado, pudiera poco 
mi eípiritu, mas no defaíToílie- eftar en el monaííerio, porq el 
fgo inquieto/ino fabroíb, bie fe demonio en par te deuia ayu-
veía q era Dios,y q le auia da- dar,paraqno cftnuieíTe en caía, 
do fu Mageftad al alma calor qtodavía como comunicaua có 
para digeftir otros majaresmas algunas lo q los q me tratanaa 
grueííbs de los q comia,pcfaua me enfeñaua,haziafe gra proue 
q podría hazer por Dios:y pen cho.Ofreciofe vna vez citando 
fe q lo primero era fcguir el lia co vna perfonajdezirme a mi,y 
< mamíeto q fu'Mageftad mea- a otras, q íl feriamos para fer 
nía hecho a la reíígío, guarda- mojas de la manera de las Def-
do mi regla c5 lk mayor perfe - cal^as,q aun poííible era poder 
ció q pudieíle:y aüq en la cafa luzer vn monaííerio. Yo como 
P a. andana' 
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andana en eftós deíTeos^comen naíTc.Era eílavifio co ta grades 
celo a tratar co aquell a fenora efetos, y de tal manera eíla ha-
viuda mi copaiiera, q he dich® bla,q me hazia elScñor5qyo no 
q tenia el mifmo deíreo3ella co podia dudar q era el. Yo íenti 
men^ó a dar crasas para darle gradifsima pena3porq en parte 
reta-, q aora veo yo qno ileuaua fe me reprefentaro los grandes 
mucho camino,y el defleo q de defaílbffiegos, y trabajos q m e 
ello teníamos nos hazia pare- auia de coftany como eftaua ta 
cer q fi. Mas yo por otra parte cótétiísima en aqlla caía.q aun 
como tenia ta gradiffimo cote- q antes lo trataua,no era co ta-
to en la cafa q eftaua, porq era ta determinado ni certidubre,-
muy a mi gufto,y la celda, en q q feria.: aqui parecía fe me po-
cftaua hecha muy a mi propoíi nia premio, y como vía comen 
tOjtodavia me detenía lo todo ^aim cofa de gra defaílbfsicgo, 
cocemrnos ácneomedario mu eftaua en duda de lo q hariaj 
cho a Dios. Auicdo vn día co- mas fuero muchas vezes las q 
mulgado , mandóme mucho fu el Señor me tornó a hablar en 
Mageftad lo procurafte co to- cllo^ooiendome delante tatas 
das mis fuercas,hazicdomc gra caufaá y razones, que yo veía 
des promeíTas ^ de q no fe dexa- fer claras 5 y que era fu volan-
ria de hazer el monafterio, y q tad, que ya no oíe hazer otra 
fe feruiría mucho en e l , y q fe cofa, fino dezirlo a mi confef-
HamaíTe S.Iofef3q a la vna pucr for, y dile por eferito t o á o lo 
ta nos guardaría el,yN.Señora que paííaua. El no ofo determl 
a la otra,y q Ghrifto andaría có nádamete de2irme,q lo dexaf-
nofotras,^ feria vn eftrella que fe,ma$ veía q no Ileuaua cami-
dieífe de fi gra refplador, y que no coforme a razo naturafpor 
aunq las religiones eftaua reía- aucr poquiísima,y cafi ninguna 
xadas, q no pefafie fe feruia po pofsibilidad en mi coopañera, 
co en ellas, y q feria del muido, que era la que lo auia de ha-
fino fueííe por los religiofos? q zer. Dixome,qlo trata*fe có mi 
dixeífe a mí cofeífor eílo^q me Perlado , y que lo q el hizieíle, 
ni andana, y q le rogaua el q no cíío hizieíle yo i yo no trataua 
fueíTe cotra ellojnx me lo eftor- cftas vifiones con el Perlado, 
fino 
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fino aqiielía fenora trato con tos,que auian fandadó las re-
el, que quería hazer efte mo- Jigiones, que muchas mas per 
uafterio, y el Prouincial vino fecuciones tenia por paííar, 
muy bien en cilo,quc es ami- de las que yo podia peíar^que 
go de toda religión,y diole to no íe nos dieíTe nada. Dezia-
do el fanor que fue meneíler, me algunas cofas que dixeííe 
y dixole, que el admitiria la a mi companera,y lo que mas 
cafa 5 trataron de la renta que me efpantaua yo, es, que lúe-
auiade tener,y nunca queria- go quedauamos confoladas 
mos fueíTen mas de trezc por de lo pafíado, y con animo pa 
muchas canias. Antes que lo ra reíiílir a todos: y es affi 3 q 
comencaílemos a tratar eferi de gente de oración , y todo 
uimos al Santo Fray Pedro de en fin el lugar, no auia caíi 
Alcántara todo lo que paila - períbna, que entoces no fuef-
« a , y aconfejonos que no lo fe contranofotras,ylcpare-
dexaííemos de hazer,ydionos cieíTe grandiffimo diíparatc, 
fu parecer en todo. No fe hu- Fueron tatos los dichos y ai-
no comentado a faber, por el porotos de mi mifmo mona -
lugar, qnando no fe podia ef- ílerio, que al Prouincial le pa 
criuir en breue la gran perfe- recio rezio ponerfe cotra to-
cucion que vino fobre nofo- dos , y affi mudo el parecer, y 
tras,los dichos, las nfas,el de- no la quifo admitinmas dixo, 
2ir q era difparatc: a mi, que que la renta no era fegura , y 
bien me eflaua en mi mona- que era poca, y que era mu, 
fterio , a mi compañera tanta cha la contradicion3y en todo 
perfecucion, que la traían fa- parece tenia razón , y en fin 
tigada, yo no fabia que me lo dexo , y no la quifo admi-
hazer , en parte me parecía tir. Nofo tras que ya parecía 
que tenían razon.Eftando affi teníamos recibidos los prime 
muy fatigada,encomcndando ros golpes, dionos muy gran 
me a Dios, comento fu Ma. pena: en cfpecial me la díó a 
geftad a coíolarme,y animar- mi de ver al Prouincial con-
me , dixome : que aquí vería trario,que co quererlo el, te-
lo que auian paíTado los San- nia yo difeulpa có todos.A mi 
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compañera ya no la qucriati; me parece lo hiziera } nuocá 
abfolucr, ííno lo dexaua3por~ jamas fe me quicáua vna fcgu 
que dezia era obligada a qui- ridad de que íe auia de hazer, 
tár el eícandalo. Blla fue a vn M i compauera tenia mas Fe* 
gran letrado muy gran íkruo nuca ella por cofa que dixcf-r 
4eDíos,:de la Orden de San- fen íe dererminaua dexarlo: 
to Domingo a dczirlelo3y dar yo aunque como digo me pa-
* le cuenta de todo eílo (fue an recia impoffible dexaiTe de ha 
tes que el Prouincial lo tu-- zer { de tal, manera creo fer 
iiicíle dexado ) porque en to- verdadera la rcuejacion , co-
do el lugar no teníamos quié a io no vaya contra lo que eílífc 
nos quifieííe dar parecer:y af- en la fagrada Eícritura^ con-
í i dezian que íblo era por nue tra las leyes de la Igldia, que 
ftras cabecas. Dio efta feñora fomos obligados a liazenpor-
relación de todo, y cuenta de que aunque a mi verdadera-
la renta que.tenia de fu mayo mete me parecía era de Dios, 
razgo a vn fanto varón , con fi aquel letrado me dixera q[ 
harto dedeo nos ayudaíletpor no lo podiamos hazer f n ofen 
que era el mayor letrado que derlc, y que yuames contra 
entonces auia en el lugar, y conciencia, pareceme liiegg 
pocos mas en fu Orden. Yo me apartara de'ilo, y bufeara 
le dixe todo lo que penfaua- otro medio , mas a mi no me 
mos hazer , y algunas caufas: daua el-Señor fino efte. Dezia 
no le dixe cofa de reuclacion me defpues eíle f iemo de 
ninguna, fino las razones na- Dios , que lo auia tomado a 
tural©s que meluouian,,por- cargo con toda, determina-
que no quería yo nos dieíTe cion, de poner mucho en que 
parecer fino conforme adías, nos apartaíícmos dello, (por-
EI nos dixo que le dicllemos que ya auia venido a fu noti-
dc termino ocho días para ref cía el clamor del pueblo,)' ta-
ponder , y que íi eftauamos bien le parecía defatino ^co-
determinadas a hazer lo que mo a todos, y en*fabiendo a-
cldixeíTe. Yo le dixe que íi: uiamos ydo a el , le erobió x 
mas aunque yo efto dezia ( y auifar va cauailero > que mir 
r raíle 
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ÜríflTe íó que hazla, que nonos moueny afsi h í2ó; al macílro, 
ay udaíle) y que en comencan q es el clérigo íierao ¿eDioSj 
do a mirar lo que nos £r?jia de que dixe \ i \ \vx liablado pri-
reípoíider,y a penfar en el ne mero5quc es efp'ejo detodo el 
gocio, y e! intento que lleua-
uamoSj y Manera de concier-
to, y religión, fe le alíente ícr 
moy en íertiicio de Dios, v q 
fro aoia de dexar de hazeríe-.y 
affi nos refpGndio nos dieíTe -^
íugar 5comp perfona q le t i e -
ne Dios en el,para remedio^y 
aprouechamiento de muchas 
aimas;v ya venia en ayudar- • 
me en el negocio. Y efeando 
en cftos términos, y íiemprc 
mos prieíTa a concluyrlo,y di- con ayuda de muchas oracio-
xo la manera, y tra^a que fe nes,y teniendo comprada ya 
aula de tener: y aunque la ha la cafa en buena parte , aunq 
Zienda era poca , que algo fe pequeña (mas defto ami no fe 
auiá de fiar de Dios, que quié me daua nada,qtíe me auia di 
lo contradixeíie fueííe a el, q cho el Señor que entrañe co* 
el refponderia, y affi ííempre mo pudie0e , que defpues yo 
nos ayudo, como defpues di veri a lo qíüMageftad hazia: 
re. Ycon efto fuymos muy y quanbien quclo he viíl:o)y 
ConfoladaSjy con que algunas afsi aunque veía fer poca la 
perfonas íantas q nos íblian renta,tenia creydo el Señor 
fer contrarias eílauan ya mas lo auia por otros medios de 
aplacadas,y algunas nos avu^ ordenar y fauorecernos. 
dauan:cotre ellas era el cana-
líero íkntOjde quié ya he he-
cho mención, q(como lo es 5y 
je parecia lleuaua camino de 
. tanta perfecion, por fer todo 
nueftro fundamento en ora-
ción) aunque los medios le 
parecían muy dificultofos > y 
íin camino rendía fu parecer 
a que podía fer cofa de Dios, 
que el mifmo Señor le dcuia 
Caf. XXXI11. Troceé en la 
mifma materia de la funda 
don dd gloriofo S. lofef.'Di 
%e cóma le mandaron que m 
entendieffc' en dia^y el tiem 
fo que lo dexo y algunos trá 
bajos que tuuoy como la CÜ" 
fotáua en ellos el Señor. 
i V E S eftando los nega» 
dos en eílc eftado , y ian 
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al pmito de acabarfc, q otro 
dia feauian de hazer las ef-
crituras, fne quando el Padre 
Prouíncial nueílro mudó pa-
recer j creo fue mouido por 
ordenación diuina/egun def-
pues ha parecido: porque co-
mo las oraciones eran tantas^ 
yua el Señor perfecionado la 
obra, y ordenando que fe hi-
zieíTe de otra inerte.Como el 
no lo quilo admitir, luego mi 
confeflor me madó no en ten-
di eíTe mas en elloxon que fa-
be eJ Señor los grandes tra-
bajos , y adiciones, que baila 
traerlo a aquel eílado mé a-
lüa coftado. Gomo fe dexó, y 
quedó affi^onfirmofe mas fer 
todo difparate de mugeres, y 
a. crecer la murmuración fo-
bre m i , con auerlo mandado 
hafta entonces mi Prouíncial. 
Eílaua muy mal quilla en to-
do mi monafterio , porq qne-
ria hazer monafterio mas en-
cerrado,de2Ían,que las afren-
tan a , que alli podia también 
fernir a Dios5pues auia otras 
mejores que yo, que no tenia 
amor a la cafa, que mejor era 
procurar renta para ella , que 
para otra parte. Vnas de2ia5q 
meechafsé en la cárcel, otras 
(bien pocas)tornaua algo poé 
mi, yo bien veía, que en mu-
chas cofas tenían razón, y aU 
gimas vezes dauales defeucn 
to : aun que como no auia de 
dezir lo principal ^ era man-* 
dármelo el Señor, no fabia q 
hazer,y aífi callaua.Otras ha-
ziame Dios muy gra merced, 
que todo cílo no me daua i n -
quietud, fino con tanta facili-
dad^ contento lo dexé,como 
íí no me huuicra collado na-
da : y eílo no lo podia nadie 
creer (ni aun las mifmas per-
fon as de oración que me tra-
tauan)íino que penfauan eíla-
ua muy penada , y corrida : y 
aun mi milmo confeílór no lo 
acabaña de creer. Yo como 
me parecía que auia hecho 
todo la que auia podido, pa-
recíame no era mas obligada 
paralo que me auia mandado 
el Señor , y quedan ame en la 
cafa que yo eílaua muy con-^  
tenta, y a mi plazer: aunque 
jamas podia dexar de creer, 
q auia de hazerfe, yo no auia 
ya miedo , ni fabia como , ni 
quado, mas teníalo muy cier-
to. Lo que mucho me fatigó^ 
fue vna vez que mi confeílór, 
como fi yo humera hecho co~ 
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fa contra íli voluntad (tambié no ofendidole en aquel nego-
deuiaelSeñorquerer quede ció: que hizieíTe lo que me 
aquella parte que mas me a- mandaua el confeílor en ca-
nia de doler,no me dexaíTe de llar por entonces, hafta que 
venir vn trabajo, y aííi en efta fuefle tiempo detornar a ello, 
multitud de perfecuciones, q Quedé tan coníblada , y con-
a mi parecíame auia de venir- tenta, que me parecía todo 
me del confuelo ) me efenuio nada la perfecucion que auia 
que ya veria que era todo fue fobre m i . Aqui me enfeñó el 
ño en lo que ania fucedido, q Señor el gradifsimo bien que 
me enmendaíTe de ay adelan- es paflar trabajos , y perfecu-
te en no querer falir con na- cienes por el: porquefue tan-
da, ni hablar mas en ello,pues to el acrecentamiento que vi 
v eya el efcandalo que auia fu en mi alma de amor de Dios5 
ccdido5y otras cofas,todas pa y otras muchas cofas, que yo 
ra dar pena. Eílo me la dio me eípantaua, y eílo me haze 
mayor que todo junto, pare- no poder dexar de deífear tra 
ciedome fi auia fidoyo ocaíío, bajos,y las otras perfonas pen 
y tenido culpa en que fe ofen fauan que eftaua muy corrió 
dieífe Dios : y que íi eftas vi- da:y fi efl:uiiiera,íi el Señor no 
íiones eran ilufiones , que to- mefauoreciera en tanto eíbre 
da la oración que tenia era en ni o con merced tan grande, 
gano : y que yo andana muy Entonces me comen^aro mas 
cngañada5y perdida. Apretó» grandes los ímpetus de amor 
me eílo en tanto eftremOique de Dios, que tengo dicho, y 
cftaua toda turbada,y con grá mayores arrobamientos,aun-
diífima aflicion, mas el Señor que yo callaua,y no dezia ana 
(que nunca me faltó en todos die cftas ganancias. El fanto 
eílos trabajos que he conta- varón Dominico, no dexaua 
dojhartas vezes me cofolaua, de tener por tan cierto como 
y esfor^aua, que no ay para q yo,que fe auia de hazer: y co-
ló dezir aqui) me dixo enton- mo yo no quería entender en 
ees,que no me fatigaíTe, q yo ello, por no yr contra la obe* 
auia mucho ftruido a Dios, y diencia de mi confeííbr,nego-
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cianalo él .co mi comps.nera, affcgurar ondó.q el'me'díífc^ 
| efenuian a Roma , y daiian ^ fe) y dixdc entoces todas las 
trabas. También comeneo a- v i f ione t iBodo de oracioi^y 
CILÚ ei demonio de vna perÍQ- las grandes mercedes que me 
íia en otf a,procurar fe cntcn- baxia d Señor con la mayor 
dieííe que auia yo virio algu- claridad q pade,y fupliquele 
na reuelaeion en eñe. negó- lo miraíre/muy bien3y me d i -
cía, y ynan. á mi coii mucho xefle íi anía algo contra la íar 
miedo a d.czi.rme,quc andana .grada Eícricura:y : lo que de 
los iiempos rezios, y que po- todo' fentia . EKme aílcgurO' 
.dría íer me leuantaílco algo, mucbo,y a mi parecer le hizo-
j fueílen a los Inquiíidores. A pronecliG: porque aimque el 
mi me cayó efto en gracia, y era muy bu en o,de allí adclan 
me hizo reyr(porque en eíle te fe dio mucho mas a la ora* 
calo jamas yo temij que íar- ció,y fe apa r tó en vn monallc 
;bia bien de mí que en cofa de rio de fu Ordé, donde ay mo-
la Fe j contra la menor cere- cha folcdad para poder mejor 
monia de la ígleíia > que al- exer citar fe en efto, a dóde ef-
guien vieíre, yo yua por e- tuuo mas de dos años , y facó 
l ia , o por qualquier verdad le de aliila obediécia (q el fui 
dé la íagrada Efcritura mepu tío harto)porq lc huuic h me 
íicra yo a morir mil muertes) ncíler como era perfona tal5y 
y dixe que deíló no temieífen yo en parte fenti mucho qua-
que harto mal feria' para mi do fe fue (aunq no fe lo eftÓr^ 
alma fi en ella huuieíle cofa ue)por la grande falta que me 
que fuelle , de ílierte^ que yo hazia5mas entedi íií gananeia: 
temieíTc la lnquiílcion: que íi porq eílado co harta pena de 
pcníaíTe auia para cjuc, yo me fu yda,me dixo el Señor, que 
la yria a bufear, y que íi era le me coiblalle, y no la ctiuieíles 
|iiaritado,e} Señor me librada, qbié guiada yua.Vino ta apro 
y quédaria con ganancia. Y „ uechada fu alma de alli, y tari 
trátelo con eíle padre mió adeláte en aprouechamiento 
Dominico(quc como digo de efpiritu, q me dixo quando 
j a tan letrado, que podía bic v ino^ por ninguna cofa qui-
: ¿ fiera 
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jGcra auer Jexado'cie yr alli. Y de que íucíTe muy adelate, na 
yo tambie podía dezir lo mif- íe ofáua en algunas cofas de-
mo, porque Jo que antes me terminar por hartas caulas q 
aílcguraua, y confolaua cón para ello tenia. Ya mi cfpiritu 
folas íus letras, ya lo laazia tai- yua con Ímpetus tan grandes; 
bien con la experiencia de ef- que fentia mucho tenerle ata 
piritu, que tenia harta de co- do , y con todo no íalia de lo 
ías íbbrenaturales : y traxolc que el me mandaua. Eilando 
JDíos a tiempo que vio fu Ma vn día con grande afíicion de 
geftad auia defer meneíter pa parccerme3cl confcíTor no nic 
ra ayudar a fu obra deílemo - creía, dixome el Señor , que 
|iaílerio,que quería fu Magc- no me fatigaíf-, que preíto fe 
ílad fe hiziclIc.Pues cíluue en acabaría aquellapena. Yo me 
cfteíilencip , y no enteridicn- alegre mucho, penfando que 
á o 3 ni hablando en efte negó- era que me auia de morir prc 
cío cincojO feís mefes, y nun- fto, y traía: mucho contento 
ca el 5eñor me lo mandó. Yo quando fe me acordaua: deí-
íio eiucdia q era la caufa, mas pues vi claro er a la venida de 
no le me podía quitar del pe- fe Retor que digo,pcrque a-
famieto 4 fe auia de hazer. Al quelia pena nunca mas. íc me 
jpn deite liépo auiendofc ydo ofreció en que la tcner,a cau* 
de aquí el Retor q eftaua en fade que el Retor que vino 
la Compañía de lefus, traxo no yua a la mano al miniílTó 
fu. Mageftad aquí otro muy ef .qne era mí confeííbr: antes 1c 
pintual,y de grande animo, y dezia que me confolaíle , y 
cntendíniieto,y buenas letras qne no auia de que temer ? j 
a tiepo que yo eílaua co har- q no me lleiTaíTc pjor camhí^y 
ta neceffidad: porq como el ^ taft apretado : qué dexaífe o-
me confeílaua tenia fuperior, brar el eípiritu del Señor,quc. 
y ellos tienen efta virtud en a vezes parecía coíiíeftos gra-
eílremo de no íe bullir , íínb des rimpetas de efpífitüy t|o 
conforme a la voluntad de fu le quedaua al alimxomo re-
mayor, aunque el entendía follar. Fu eme a ver cite Ré-
bien mi erpiritUjy tenia deffeo tor , maudorac el eoiifeírqr 
tra* 
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trataíTe co el co toda libertad íirlás de todo,y mortificarlas 
y claridad.Yo folia fcntir gra que en efto lcdio el Señor 
diíTitna contradicion en dczir grandifsimo talento también 
lo j j es aífi, que en entrado en como en otras machas cofas. 
el confefsionario fenti en mt Como le comencé a tratar» 
cfpiritu vn no fe que, que an- luego entendi fu eftilo , y vi 
tes ni dcfpues no me acuerdo fer vn alma pura,y fanta y co 
auerlo con nadie fentido, ni don particular del Señor pa-
yo fabre dezir como fue, ni ra conocer efpiritus,coníblo-
por comparaciones podria. me mucho.Defde a poco que 
Porq fue vn gozo efpiritual, le trataua, co meneo el Señor 
y vn entender mi alma3que a tornarme a apretar que tor 
aquel alma me auia de enteiv naife a tratar el negocio del 
der,y q^e conforman a con e- monafterio^y que dixeíTe a mi 
líajaunquexomo digOjiio en- confeííbr, y a efte Retor mu-
tendiendo como-.porque fi le chasrazones,y cofas,para que 
huniera hablado,o me huuic- no me le eíloruaííen : y algu-
ran dado grandes nueuas del, ñas los hazia temer , porque 
no era mucho darme gozo en efte padre Retor nunca dudo 
entender que auia de enten- en que era efpiritu de Dios, 
derme,mas ninguna palabra porque con mucho cuydado, 
el a mi,ni yo a el,nos auíamos y eíludio miraua todos los efe 
hablado, ni era perfonade tos. En fin de muchas cofas, 
quien yo tenia antes ninguna no fe ofaron atrcuer a eftor-
noticia.Defpues he vifto bien uarmelo-.tornó mi confeíTor a 
que no fe engañó mi efpiritu, darme licécia que pufiefle en 
porque de todas maneras ha ello todo lo que pudieíTe , yo 
hecho gran prouccho a mi, y bien veya el trabajo a que me 
a mi alma tratarle, porque fu ponia por fer muy fola, y te-
trato es mucho fiara perfonas ner poquifsima pofsibilidad. 
que ya parece el Señor tiene Concertamos fe trataíTe con 
ya muy adelante,porque ellas todo fecretOjy afsr procuré q 
haze correr , y no yr paíTo a vna hermana mia q viuiafue-
pafiTo. Y fu modo es para defa ra de aqui compraíie la cafa3y 
la 
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la labraíTcjComo qne era para me apareció San lofef, mí 
íijCO dineros que el Seoor dio verdadero padre , y Señor, y 
por algunas vías para com- me dio a entender , que no 
prarlaj que feria largo de con me faltarían, que ios Concer-
tar como, el Señor lo fue pro- taíTe, y afsi lo hize íin nin-
ueyendo, porque yo traía gra guna blanca: y el Señor por 
cuenta en no hazer cofa con- manera que fe cfpantauan los 
tra la obediencia, mas fabia que lo oyan me próueyó.Ha-
que fi lo dezia a mis Prelados ziafeme la cafa muy chica> 
era todo perdido5cómo la vez porque lo era tanto , que no 
taíTada, y aun ya fuera peor, parece lleuaua camino fer mo 
n tener los dineros, en pro- nafterio, y quería comprar o-
curarlo, en concertarlo}y ha- tra, niauia con que, ni anía 
zerlo labrar paísé tatos traba - manera para comprarfe: ni fa 
jos,y algunos bic a folasjaun- bia que me hazer, que eftaua 
que mi compañera hazia lo q • junto a ella otra también har-
podia, mas podía poco, y tan to pequeña para hazer la Igle 
poco que era cafi nonada,mas íia , y acabando vn día de co-
de hazer fe en fu nombre,y có mulgar, dixom^el Señor: Tt* 
fu fauor, todo el mas trabajo te he dicho que entres como pu-
era mío, de tantas maneras q dieres . Y a manera de excla-
aora me efpanto como lo pu- mación también me dixo : O 
d c fufrir. Algunas afligida de- codicia del genero humano, que 
2Ía,Señor mio,como me man aun tierra psnfas que te ha de 
days cofas que parece impjf- faltanquantas veza dormí yo 
fibles, que aunquefuera mu- aifereno , por no tener a donde 
o-er fi tuuiera libertad, mas a- me meter. Yo quedé muy ef-
tada por todas partesón diñe pautada, y vi que tenia tazón, 
ros,ni de a donde los tener,ni y voy a la cafita, y trácela , y 
para Breue,ni para nada, que hallé,, aunque bien pequeño,-
puedo yo hazer Señor ? Vna monafterio canal, y no curé 
vez eftaado en vna neceffidad de comprar mas fitio,íino pro 
que noíabia que me hazer,ni curé fe labraíFe en ella, de ma 
con que pagar Yno& oficiales^ ngra x que fe pudieffe mmt^ 
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todo tofco , y fin labrar , no den del Glorioíb ^anto Í5o-
mas de como no f aeíTe daño- mingo, eftaua coníiderado los 
ib a la ralud,y afsi fe ha de ha- muchos pecados que en ticni 
zer fierapre. El dia de Santa pos paíTados aula confeílado 
Clara yendo a comulgar 5 fe en aquella cafa, y cofas de mi 
me apareció con mucha her- ruyn vidaj vínome vn arroba-
mofara,y dixome: que mé ef- miento- tan grande , que caíi 
forcaííe, y fueíTe adela ce en fS me facó de mi. Sentcme,y aun 
comentado,que ella me ayu- parcceme que no pude ver al 
daña. Yo la tome gran deuo- car,ni oyf Milla, que defpues 
€Íon,y ha falido tan verdad^q quede con eícrupulo deílo., 
vn monafterio de monjas de Parecióme citado affi que me 
fu Orden que eílá cerca defte via veftir vna ropa de mucha 
nos ayuda a fuílcntar,y lo q ue blancura// claridad, y ai prin-
ha fido mas, que poco a poco cipio no via quien me la ve-
traxo efte de fleo mió a tanta ftia, defpues vi a nueftra Seño 
perfecionsque la pobreza que ra ázia el lado derecho,)' a mi 
la bienauenturada fanta tenia Padre San lofcf al yzquierdo, 
en fu cafa, fe tiene en efta , y que me veíliao aquella ropa? 
vinimos de limofna: q no me diofeme a entender que cfta-
.jia coftado poco trabajo,q fea ua ya limpia de mis pecados, 
con toda firmeza,y autoridad Acabada de veílir, yo con grá 
del Padre Sato, q no fe pueda diífimo deleyte,, y gloria, lúe-
hazer otra cofa, ni jamas aya go me pareció afirme de las 
renta. Y mas haze el Señor(y manos nueftra Señoras dixo-
deuc por ventura fer por ruc me que le daua mucho con-
go delta bendita fanta)que fin tentó en feruir al Gloriofo S. 
, x.ieraanda ninguna nos prouee lofef, que creyeíTe que io que 
fu Mageftad muy cumplida- pretendía del monafterio fe 
jenente lo neceílario : fea ben- baria, y en el fe feruiria mu-
dito por todo,Amen.Eftando cho el Señor,y ellos dos 5 que, 
eneftos rnifmos dias el denue no temieífe auria quiebra en 
lira Señorávde la Aílumpcion cfto jamas,aunque la obedien 
en vn monafterio de la Or- cía q daua no fueíle a mi güi-
to 
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t o , porque ellos nos guarda-
rían , que ya fu hijo nos aula 
prometido andar con noío-
trosj que para íeñal que feria 
efto verdad , me daua aquella 
joya. Parecíame auerme echa 
do al cuello vn collar cíe oro 
muy hermofo^fida vna Cruz 
a el de mucho valor.Efte oro, 
y piedras es tan diferente de 
lo de acá, que no tiene com 
.paracionj porque es fu hermo 
fura muy diferente délo que 
podemos acá imaginar , que 
no aleanca el entendimiento 
a entender de que era la ro-
pa, ni como imaginar el blan-
co que el Señor quiere fere-
preíente, que parece todo lo 
3e acá, como vn debuxo de 
tizne,a manera de dezir. Era 
grandifsima lahermofura que 
v i en nueftra Señora, aunque 
por figuras no determiné nin-
guna particular , íino toda 
junta la echura deiroftro, ve-
jftidífde blanqo con gfandif-
íimo refplandor, no que def, 
I timbra, fino fuaue . A i Glo -
riofo San lofef no vi tan cía-
fo j aunque bien vi que efta-
uaalli como las vifiones que 
he dicho que no fe veen: pa-
recíame nueílra Señora muy 
niña. Hilando afsí conmigo 
o 
vn poco 5 y yo con grandif-
íimq gloria , y contento (mas 
ami parecer que nunca le a-
uia tenido , y nunca quiíie-. 
ra quitarme del) parecióme 
que los via fubir al cielo3 con 
mucha multitud de Angeles, 
yo quedé con mucha fcle-
dad , aunque tan confolada, 
y eleuada , y recogida en 
oración , y enternecida, que 
eíhiue algún cfpació que me-
nearme , ni hablar no podía, 
íino caíi fuera de m i . Q^ue-
décon vn ímpetu grande de 
deshazerme por Dios , y con 
tales efetos, y todo paílo, de 
fuerte, que nuca pude dudar, 
aunque mucho lo procuraíTe^ 
no fer cofa de Dios. D exo-
rne confoladifsima,y con mu-* 
cha paz. En lo q dixo la Rey-, 
na de los Angeles déla obe-
diencia, es que a mi fe me ha-
zla de mal no darla a la Or-
d-n,y aula me dicho el Señor, 
que no conuenia darfela a e-
líos , di orne las canias, para 
que en ningiiDa manera con-
uenia lo hizieíTe , fino que 
embiaíle a Roma por cierta 
viajque también me díxo que 
el haria vinicEc recaudo por 
• al l i , 
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air^yaíTifue que fe embió por T J Ves por mucho cuy dado 
do el Señor me dixo (que nun JL que yo traía^para q no fe 
ca acabauamos de negociar- entendieííe, no podia hazerfe 
Jo ) y vino muy bien. Y para tan fe creta toda efta obra, q 
las cofas que deípues han fu- no fe entendieíTe mucho en 
cedido, couino mucho fe dief algunas perfonas,vnas lo cre^ 
felá obediccia al Obifpo,mas íaiijy otras no. Yo temia har-
cntonces no le conocía yo, ni to, que venido el Prouincial, 
aun fabia que Prelado feria, y fi algo le dixeíTen dello,me 
quifo el Señor fue tan bueno, auia de mandar no entender 
y fauorecicíTe tanto a efta ca- en ello,y luego era todo ceíla 
ía,como ha íido menefter pa- do. Proueyolo el Señor defta 
ra la gra contradicio q ha aui manera, que fe ofreció' en vn 
do en ella (como defpues diré) lugar grande mas de veyntc 
y para ponerla en el eílado en leguas deílc, que eftaua vna 
que eílá^bendito fea el que af- fenora muy afligida , a caufa, 
fi lo ha hecho todo. Amen. de auerfele muerto fu mari-
do, eftaualo en tanto eftremo 
Cap.XXXI11L Trat4 como en que fe temía fu falud . Tuuo 
e/te tiempo conmno quefe au noticia defta pecadorzilla 5 q 
fentajf ? defle lugar j d i ^ la • lo ordeno el Señor afsi,que le 
. caufa^y como la mmdoyr fu dixeííen bic de mi para otros 
Tñeladopara cofudo devna bienes que de aqui íucedíe-
. feñora muy principal q efta- ron.Conocia efta fenora mu* 
ua muy afligida, Comienza cho al Prouincial, y como era 
- a tratar lo que alia le fuce- perfona principal,y fupo^que 
dio %y la gran merced que el yo eftaua en monafterio que 
Señor la hi^o de fer medio íalian, ponelecl Señor ta gra 
fara que f u Mageflad def- deííeo de verme, pareciendo 
pertajfe a vna perfona muy le que fe confolaria conmigo, 
principal para feruirle muy que no deuia fer en fu mano,. 
de veras,y que ella tuuiejf ? fino luego procuró por todas 
fauor^y amparo deJ^ ues en las vias que pudo llenarme 
t h es mmho de miar, allá, embiando al Prouincial 
que 
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que eftaua bien lexos.El mé 
embio^vn mandato con pre-
cepto de obediencia, que lue-
go'fueíTe con otra compane-
ra:yo lo fupe la noche de Na-
tódad; Hizo me algún alboro 
t oj-y mucha pena, ver que por 
penfar auia en mi algún bien 
me querían llenar ( que cómo 
yo me veía tan ruin,no podía 
fufrír eílo) encomendándome 
mucho a Dios eíkiue todos 
ios Maitines,o gran parte de-
líos en gran arrobamiento.Di 
^ome el Señor que no dexaí-
fe de yr , y que no efcuchaíTe 
pareceres : porque pocos me 
aconfejarian fin temeridad, 
que aunque tuuieíTe trabajos 
fe feruiría mucho Dios,y que 
para eíte negocio del monáfi 
terio conuenia auféntarme ha 
fia fervenidó el Breue:porque 
el demenio tenia armada vna 
gran trama,venido el Prouin-
cial,y que no temieííb de nada 
que el me ayudarla allá. Yo 
quedé muy esforzada y coníb 
lada,dixelo al Retor,dixome 
que en ninguna manera dexaf 
fe de yr: porque otros me de 
zian que no fe fufria que era 
inuencion del demonio para 
que allá me vinieíTe algü mal, 
>4i 
que tornaíTe a embiar al Pro -
uinclal. Yo obedecí al Ro-
tor .y con lo que en la oración 
aula entedido, yua íln miedo, 
aunque no £n grandiífima co 
fuíion de vér el titulo con que 
me lleuanan y como fe enga-
ñauan tanto: efto me hazla im 
portunar mas al Señor ,: para 
que no me dexadcGofoIauá-
me mucho que aula cafa de la 
Compañía de lefus en aquel 
lugar a donde yua, y con eílar 
fujeta a lo queme raandaíTen, 
como eíbaua acá, me parecía 
eftaria con alguna feguridad. 
Fue el Señor feruido quea-
quella feñora fe confoló tan* 
to,que conocida mejoría, co-
mentó luego a tener, y cada 
diamas fe hallaua confolada, 
Tuuofc a muchojporque (co-
mo he dicho) la pena.la tenia 
en gran aprieto, y dcuialo ha-
zer elSeñor, por las muchas 
oraciones que hazian por mi 
hs perfonas buenas q yo cono 
cia,porque me fucedicíTe bie. 
Era ñiuy temerofa de Dios, y 
ta buena q fu mucha Chrlília-
dad fuplio lo que a mi me fal 
taua . Tomo grande amor 
conmigo, yo fe le tenia harto 
de ver fu bondad, mas caíi to-
Q _ do 
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do me eifacruz, porque los reoi el deffear ferfenof^Dios 
regalos me dáua gmn.tormen me libre de mala compoílu-/ 
tOjy el hazer tanto cafo de mi ra, aunque efta con fer de las 
me.traya congran temor. An mas principales del reynoi 
daña mi alma tan encogida, creo ay pocas mas humildes^ 
que no me ofaua deícuydar3ni y de mucha llaneza. Yo la a-
fe defciiydana el Señor, por- uia laílima, y fe lá he y de ver 
que eílando alli me hizo gra- como vá'muchas vezes,no co 
diíFimas mercedes, y eftas me forme fu inclinaciompor cum 
dauan tanta libertad, y tanto plir con fu cílado. Pues con 
me hazian defprcciar todojo losscriados es poco lo poco 
que via •( y mientras masarán que ay que fiar, aunque ella 
mas) que no dexaua de tratar los tenia buenos: no fe ha de 
con aquellas tan feñoras, que hablar mas con vno que con 
muy a mí hora pudiera yo fer otro j fino al que fe fauorece 
nirlas , con la libertad queil ha de fer el mal quiíto.Eüo es 
yo fuera fií yguai. Saqué vna vna fujecion que vna de las 
ganancia muy grande,)7 dezia mentiras que dize el mundo 
felo . V i que era muger tan es llamar feñores a las perfo-*, 
fujeta a flaquezas, y paíliones ñas íemejantesjque no me pa 
como yo , y en lo poco que fe rece fon fino efclauos de mil 
ha de tener el fenorio,y como cofas. Fue el Señor feruído 
mientras es mayor, tiene mas que el tiempo que eftuue en 
cuydados y trabajbs:y vn cuy-f aquella caía fe mejorauan en 
dado de tener la compoílura feruir a fu Mageftad las perfo 
y conforme a fu eílado, que ñas deila,aunqae no QÍluue li-* 
no las dexa viui r , comer íui bre de trabajos,y algunas em-
<ierapo,ni concierto ( porque bidias que tenian algiliás per 
ha de andar todo conforftie al fonas, del mucho amor que 
eílado, y no alas complcxio- aquella feñorame tenia. De-
nesjhan de comer muchas ve- uian por ventura penfar que 
zes los manjares mas confor- pretendía algún intereíTe: dé-
me a fu eftado,que no a fu gu- uia permitir el Señor me dicf 
ílo.Es aííi, que del codo abor- /en algunos trabajos^cofas fe^ 
r . mejan-
mejates.y otras de acras fuer' 
tes5porq no me embeuieíre en 
el regalo q auia por otrapar-
te5y fue feruidD íacarme de to 
do cp mejoria de mi aima.Ef-
tado alli acercó a venir vn reí i 
giofo,perfona muy principal,y 
co quic yo muchos años auia, 
tratado algunas vezes.Eftandó 
en AliíFa en vn monafterio de 
fu Ordé(q eílaua cerca a don-
de yo eftaua) dio me defleo de 
faber en q diípoílcion eftaua 
aquel alma ( que deíTcaua yo 
fueíTe muy fíeruo de Dios)y le 
uan cerne para y ríe a hablar: co 
mo yo eíiaua íecogida ya en 
oració,parecióme derpues era 
perder tiempo,q quien me me 
t i a a mi en aquello, y tórneme 
á fentar.Pareceme que fueron 
tres vezes las q eílo me acae-
c i ó ^ en fin pudo mas el Angel 
bueno q el malo, y fuyle a lla-
mar^ vino a hablarme a vn co 
fefsionariojcomencele a pregu 
tar,y el a mi(porq auia muchos 
años queno nos auiamos vifto) 
denueftras vidas,yo le comen 
ce a dezir que auia fido la mía 
de muchos trabajos de alma. 
Pufo muy mucho en que le di 
xefle ^ue eran los trabajos: yo 
le dixe que no eran para fa-
ber , ni para que yo los dixer. 
fe'. El dixo que pueslofabia 
el padre Dominico, que he di 
cho que era muy fu amigo, 
que luego fe los diria , y que 
no fe me diefle nada . El cafo 
es, que ni: fue en. fu mano de-
xarme de importunar, ni en la 
rnia^me parece,de dexarlo de* 
zir, porque con toda la pefa* 
dumbre,y vergüenza que ib-
lia tener,quando trataua eftas. 
cofas con e l , y con el Retor 
que he dicho, no tune ningu-
na pena antes me confolé md 
cho , dixefelo debaxo de con-
fefsion. Parecióme mas auiía-
do que nunca,aunque ílempre 
le tenia por de gran entendi-
mientoimire los grandes talen 
tos, y partes que tenia para 
aprouechar mucho íi del todo 
fe dieíTe a Dios .-porque eíco ce 
go yo de vnos años acá , que 
no veo perfona que mucho 
me contente,que luego quer* 
ria del todo verle dar a Dios 
con .vnas aníias que algunas 
vezes no me puedo valerr y 
aunque deífeo que todos le 
liruan, eftas períonas que me 
contentan es con muy gran 
impecu, y afsi importuno mu-
cho al Señor por ellas. Con 
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el religloro que digo me acáe 
ció afsi.R.ogome le encomen-
dafle mucho a Dios( y no aula 
meneíler dezirmelo , que ya 
yo eílaua de fuerte que no pu 
diera hazer otra cofa) y voy-
me a donde folia a folas tener 
oración, y comiendo a tratar 
con el Señorjeílando muy re-
cogida con vn eíliló abonado, 
que muchas vezes fin faberlo 
que digo t ranque el amor es 
el que habla, y eftá el alma ta 
cnagenada, que no miro la di-
ferencia que ay della á Dios, 
porque el amor que conoce 
que la tiene fu Mageílad laol 
tiida de fi , y le parece cftá en 
cl,y como vna cofa propria fin 
dauifio habla defatinos. Acuer 
dome que le dixe efto,deípLies 
de pedirle con hartas lagri-
inas aquella alma pufiefle en 
fu feruicio muy de veras, que 
aunque yo la tenia por bue-
na, no me contentaua que le 
queria muy bueno , y afsi le 
dixe rSeñor no me aueys de 
n egar cíla merced, mirad que 
es bueno efte fugeto para nue 
ftro amigo. O bondad , y hu-
manidad grande de Dios, co-
mo no mira las palabras, fno 
los deííeos, y voluntad con q 
fe dízen, como llifre que vni 
como yo hable a fu Mageílad 
t an atreuidamente , fea ben-
dito por íiempre jamas. Acuer 
dome que me dio en aquellas' 
horas de oración aquella no* 
che vn afligimiento gi^déid^ 
penfar fi eftaiia en amiílad de 
Dios,y .como yo no podia fa-
ber fi eílaua en amíftad de 
Dios, y como yo no podia fa-
bcr ÍI eftana en gracia > o no/ 
n o para que yoilo dcfíeaíle fai 
ber , mas deffeauame morir,-
por no me ver en vida a don-: 
de no eílaua íegura íi eílaua 
muerta,porquc no podiaauer 
muerte mas rezia para mi,que' 
penfar íi tenia ofendido á 
Dios , y apretauame eíla pe-
na; fuplicaual e no lo per mi* 
tiéífejtoda regalada , y derre-
tida en lagrimas . Entonces-
entendí, que bien me podia 
confolar, y confiar que eíla-
ua en gracia ; porque feme-
janteamor de Dios, y hazer 
fu Mageílad aquellas merce-
des, y fentimientos q daua el5 
álma^que no fe compadecía a 
hazerfe al alma, que eíluuieííe 
en pecado mortal. Quedé eo-
fiada q auía de hazer el Señor 
lo qle fuplicaua^deíla, perfona. 
Dixo-
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Dixome que le dixeíTc vnas me habla me tiene cómo em-
páíabras.Efto fenti yomiicho3 bonada, y íí yo no lo huuiera-
porque no fabia como las de- vifto lo tuuiera por "dudoíb, 
zir,que efto de dar recaudo a en ta breue tiépo hazerle tan 
tercera perfoña, como he di- crecidas mercedes, y tenerle 
cho,es lo que mas íiento íiem tan ocupado en finque no pa-
pre^n efpecial quien no fabia rece viue ya para cofa de la 
como lo tomaria,o fi burlaria tierra . Su Mageílad le tenga 
demi.Puíbme en mucha con- de fu maho,qUe fi afsi va ade 
goxa, en fín fuy tan perfuadi - lante (lo que efpero en el Se-
da, que a mi parecer prometí ñor íi hará , por yr muy fun-
a Dios no dexarfelas de dezir, dado en conocerfe) ferá yno 
y por la gran verguenea que de los muy feñalados ííeruos 
auia las efcreui,y fe las di. Bic fu y os, y para gran prouecho. 
pareció fer cofa de Dios en la de muchas almas 5 porque en-
operación que le hizieron,de cofas de efpiritu en poco tié-
terminofe muy de veras de po tiene mucha experiencia, 
darfe a oracion}aunqueno lo que eftos fon dones que da 
hizo dcfde /uego.El Señor co Dios quando quiere, y como 
mo ló queria para íi 5 por mi quiere, y ni va en el tiempo, 
medio 1 e embiaua adezir vnas ni en los feruicios. No digo q 
verdades, que fin entenderlo no haze en efto mucho,mas q 
yo yuan ta a fu propofito que machas vezes no da el Señor 
el fe efpantaua: y el Señor en veynte años la Contempla* 
que deuia de difponerle pa- cion que a otros da .en vnojfu 
ra creer que eran de fu Ma- Mageftad fabe la caufa. Y es 
-geftad , y yo aunqüe mifera- el engaño que i1osparece,que 
ble era mucho lo que le fu- por los años hertios de enten-
plicaua al Señor muy del to- der lo que en ninguna mane-
do le tornaíTe a 11, y le hizief- ra fe puede al cancar fin expe-
fe aborrecerlos contentos f y rienda,y afsi yerran muchos, 
cofas de la vida. Y afsi fea a- como he dicho, en querer co-
labado por fiempre lo hizo ta nocer efpiritu fin tenerle.No 
de hecho, que cada vez que digo > que quien no tuuiere 
^ Q, 3 efpiritu 
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efpiricu fi es letrado no gouiei: digo}como enmuchas cofá5 
he a quien le tíenc,mas entien la ha dado el Señor,ha procu. 
dcfe en lo exterior5y interior, rado eíludiar todo lo que por 
que va coforme a vía natural eftudio ha podido en efte cafo 
j)or obra del entendimiento> que es bien letrado , y lo que 
y en lo íbbrenatural,que mire no entiende por experiencia, 
vaya conformeá laíagrada Ef informafe de quien la tiene a 
critura.Enlo demas nofema^ y con efto ayúdale el Señor 
t'e, no pienfe entender lo que coñ darle mucha Fe ,y aíli ha 
no entieiide5m ahogue los ef- aproüechado mucho a fi , y a 
piritus que ya qiianto en aque algunas almas ¿y la mía es vna 
l i o , otro mayor Señor los go- del las: que como el Señor fa-
tiierna ,que no eílan fin fupe- bia en los trabajos que me 
ríor.No fe efpante,ni le parez auia de ver, parece proueyó 
ca cofas impoíTibles 3 todo es fu Magefl:ad,qiicpues auia de 
poífible al Señorjíino procure llenar coníigo algunos que 
esforcar laFé5y humiliarfe de me gouernauan , quedaílen 
<]ue haze el Señor en efta cié- otros que me han ayudado a 
cia a vna vegezita , mas fabia hartos trabajos, y hecho gran 
por ventura que a el, aunque bien. Hale mudado el Señor 
lea muy letradory con cíla hu caí! todo,de manera que cafí 
mildad aprouechará mas a las el no fe conoce a, manera de 
almas, y a fi , que por hazerfe dezir,y dado fuerzas corpora-
contemplatiuo fin ferio . Por- les para penit.encia,qiie antes 
que torno a dezir^que fino tie no tenia,fino enfermo , y ani-
íi-e expericcia, fino tiene muy mofo para todo lo que es bue« 
mucha humildad en entender no , y otrás cofas que fe pa-
que no lo entiende , y que no rece bien fer muy particular 
por eííb es impoíTible quega- llamamiento del -Señor : fea 
tiarapoco,y dar a ganarme- bendito por fíempre . Creo 
nos a quien trata:no aya mié todo el bien le viene de las 
do fi tiene humildad, permita mercedes que el Señor le ha 
el Señor q fe engañe el vno hecho en la oración , porque 
ni el otro. Pues a eíle padre q no fon poílizas, porque ya en 
- algu-
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algunas cofas ha querido el do. Haziame gran confufíon. 
Señor fe aya experimentado, porque le veía con tata humil 
porque fale dellas,como qnie dad efcuchar lo que yo le de--
tiene ya conocida la verdad zia en algunas cofas de ora-
del mérito que fe gana en fu- cióxomo yo tenia poca de tra 
frir perfecuciones: efpero en tar affi con perfonas fcmejan 
la grandeza del Señor hade tes5 deuiamelo fufrir elSefíor 
venir mucho bien a algunos por el gran deífeo q yo tenia 
de fu Orden por el , y a ella de verle muy adelate.Hazia-
mifma. Ya fe comienca efto me tato pr011 echo eftar co el, 
a entender > he viílo grandes q parece dexaua en mi anima 
vifiones, y dixome el Señor puefto nueuo fuego para def-
algunas cofas del y y del Re- fear feruir al Señor de princí 
tor de la Compañía de lefus, pió. O lefus mio^que haze vn 
que tengo dicho de grande alma abrafada en vueílro a-
admiracion, y de otros dos mor3como la auiamos de eíH-
religiofos dé la Orden de San mar en mucho, y fuplicar al 
to Domingo, en efpecial de Señor la dexaífe en eíla vida, 
vno que también ha dado ya quie tiene el miímo amor tras 
a entender el Señor por obra eftas almas fe auia de andar ü 
en fu aprouechamicnto algu- pudieíTe. Gra cofa es a vn cu-
nas cofas, que antes yo auia termo hallar otroherido de a-
cntendido del, mas de quien quel mal: mucho fe cofuela de 
aora hablo han íido muchas, ver q no es folotmucho fe ay 11 
Vna cofa quiero dezir aora da a padecer, y au A merecer: 
aqui, Eftaua yo vna vez con excelentes eípaldas fe hazen 
el en vn locutorio , y era tan- la gente determinada a arrif-
to el amor que mi alma, y ef- car mil vidas por Dios, y def. 
piritu entendía, que ardia en fean que fe les ofrezca en que 
el luyo, que me tenia a mi ca- perderlas ; fon como los íbl-
íi abíbrta, porque coníidera- dados,que por ganar el deSpo 
na jas grandezas de Dios, en • jo3y hazerfe con el ricos, def. 
quan poco tiempo auia fubi- fean q aya guerras^ienen en-
de vn alma a tan grande ella-; teodido no lo pueden fer íinp 
Q J^- por 
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por aqui.Eseíleíu oficio el Señor perfonas femejantes.1 
trabajado gran cofa es adon- Eftado ya mi alma que no po 
de el Señor da luz de encen- dia ílifrir en íi tanto gozo, ía-
der lo mucho que fe gana en lio de í i , y perdiofe para mas 
padecer por el.No fe entien- ganar: perdió las cofideracio-
de efto bien hafta que fe dexa ncs,y de oyr aquella legua di-
todoiporque quien en ello fe uina en q parece hablaua el 
eftá jfeñal es que lo tiene en Efpintu Santo, diome vn grá 
algo: pues fi lo tiene en algo, arrobamieto que me hizo caíi 
forjado le ha de pefar de de- perder el fentido, aunq duró 
xarlo , y ya va imperfeto to- poco tiempo. V i a Cbriílo co 
do y perdido.Bic viene aqui, grádiííima mageílad,y gloria, 
que es perdido quien tras moftrando gran contento de 
perdido anda-.y que mas per lo que alli paííaua: y affi me lo 
dicion 5 que mas ceguedad, dixo,y quifo que vieíle claro, 
que mas defuentura,quetc- que a femejantes platicas íié« 
ner en mucho lo que no es na pre fe hallaua prefente, y lo 
da? Pues tornando a lo que mucho que fe firue en q aífi fe 
dezia, eílando yo en grandif. deleytcn en hablar en el.Otra 
fimo gozo, mirando aquel al- vez eílando lexos deíle lugar, 
ma que me parece queria el le vi con mucha gloria leuan 
Señor viefle claro los teforos tar a los Angeles.Entendí yua 
que auia puefto en ella, y vié fu alma muy adelante por ef-
do la merced que me auia he, ta viíion:y aííi fue, que le auia 
cho, en que fucile por medio leuantado vn gran teftimonió 
mío hallando me indigna de bien contra fu honra,perfona 
lla,en mucho mas tenia yo las a quien el auia lieeho mucho 
.mercedes q el Señor le auia bíen,y remediado la fuyajy el 
hecho,y mas a mi cuenta las alma^ auialo paííado con mu 
tomaLia, que ü fuera a mi,y a- cho contento , y hecho otras 
labaua mucho alSeñor de ver obras muy a feruicio de Dios, 
que fu Mageftad yua cumplié y paíTadg otras perfecuciones. 
do misdeOeos^ auia oySo mi No me parece conuiene aora 
oracíon,que era defpertaíleel, declarar mas cofas, fi defpues 
.. ' le 
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le pareciere a v. m.pucs lasTa todas las cofas, hize fe confef-
be, fe podran poner para glo-
ria del Señor. De todas las q 
he dicho de profecías defta ca 
fa, y otras que diré della,y de 
otras cofas, todas fe han enm 
plido, algunos tres años antes 
que fe fLipieíTen, otras mas, y 
otras menos,q me las dezia el 
Señor : y ílempre las dezia al 
cofeíTor, y a efta mí amiga biu 
da conquien tenia licencia de 
hablar,como he dicho , y ella 
he fabido que las dezia a o-
tras perfonas, y eftas fabé que 
no miento, ni Dios me dé tal 
lugar, que en ninguna cofa 
(quanto mas íiendo tan gra-
nes) trataííe yo lino toda ver-
dad. Auiendofc muerto vn cu 
nado mió fiibitamente,y eílá-
do yo co mucha pena por no 
fe auer vuiado a confeíFar, fe 
me dixo en la oració que auia 
affi de morir mi hermana,que 
fucile allá,y procuraíTe íé dif-
puíieíTepara ello.Dixelo a mi 
confeíTor, y como no me de-
xauayr entcdilo otras vezes: 
ya como eílo vio^iixome que 
fueíTe allá que no fe perdia na 
da. Ella eílaua en vn aldea, y 
como fuy íin dezirle nada, le 
fuy dando la luz que pude en 
faíTe muy a menudo, y en to-
do traxeíTe cuenta con fu al-
ma: ella era muy buena, y hi-
zolo afsi. Defde a quatro, o 
cinco anos que tenia efta co^ -
ílumbre,y muy buena cuenta 
con fu conciécia^fe murió íin 
verla nadie, ni poderfe con-
feíFar . Fue el bien que como 
lo acoftumbraua, no auia íino 
poco mas de ocho días que ef 
tana confeliada : a mi me dio 
gran alegría quando fupe fu 
muerte. Eftuuo muy poco en 
el Purgatorio, ferian aun no 
me parece ocho dias quando 
acabando de comulgar me a-
parecio él Señor, y quiíb la 
vieíTe como la lleuaua a la glo 
ría. En todos eílos años defde 
que fe me dixo, hafta que mu 
rio,no fe me oluidaua lo que 
fe me áuia dado a entender, 
ni a mi compañera, que afsi 
como murió vino a mi muy 
efpantada dever como fe auia 
cumplido. Sea Dios alabado 
por íiempre,que tanto cuy da-
do tiene de las al masca-
ra que no fe pierdan. 
Amen. 
C A P . 
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CávSXXV.VtoftgmmUmf' nor?q yo auia vergüeña de ef¿ 
ma materia de la fundación tar delante della . Moftrorae 
'i dtfla ¿afa de nueflro Gloria los derpachos q traya de Ro-
i fo Padre San lofef. Diz? de ^ Y ^  qnmze días q eftmio 
• los términos por donde orde conmigo dimos orden en co -
Señor viniere aguar- ^ 0 auiamos de hazer eilos 
dar fe en ellala ¡anta pbre. nionafterios. Y hafta q yo k 
zay la caufa por que fe 'vino no ania venido a mi no 
de con aquella[enora que e f ucia > como nueftra regla an-
íauay otras cofas que le f u - tes <\nQ ^ reJaxaííc, mandana 
eedieron. «o íc tiiuieíTepropiorni yo ef-
• tana enfundarle íinrcnEa,qtie 
PVes eílando con efta fe- vua mi intento a q no cuuief-
ñora que he dicho,a do- ¿emos cuydado de lo que hu-
dc eílunc mas de medio año, uieíTemos meneíler5y no mira 
ordenó el Señor, que tuuieíTe "a a los muchos cuydados que 
noticia de mi vna beata de tra^coníígo tener propio.Ef-
nueftra Orden, de mas de fe- ta bendita muger como la en-
tenta leguas de aquí deíle lu - feñaua el Señor, tenia bic en-
gar, y acertó a venir por acá, tendido,con no faber leer,ío 
y rodeó algunas por hablar- que yo con tato auer andado 
me. Auiala el Señor mouido a leer las conílituciones igiio-
cl mifmo año y mes, que a m i raüa. Y como me lo dixo pare 
para hazer otro monaílerio cióme bien,aunque temi que 
deíla Orden, y como le pufo no me lo auian de confentir, 
elle deíTco, vedio todo lo que íino dezir que hazia defatinos 
tenia, y íueíTc a Roma a traer y que no hizieíTe cofa que pa-
deípacho para ello, a pie def^  decieflen otras por mí, que a 
calca.Es muger de mucha pe- fer yo fola poco ni mucho me 
nitencia, y oración, y haziála' dctuuiera,antes me era gran 
el Señor muchas mereedesj y ^  regalo penfar de guardar los 
aparecióle nueftra Señora , y cofejos de lefu Chrifto Señor 
mandóla lo hizieíTe 5 haziame nueftro^porque grandes del-
tantas ventajas en feruir Ü^e feos depobreza ya melos aula 
dado 
3aáo fuMageftad.Affi que pa- fLiplicauale co lagrmiás lo or* 
ra mi no dudaua de fer lo me denaíTe de manera^ue yo me 
jor,porque días auia que def. vieíTe pobre como el. Halla-
feaua fuera poíTible a mi efta- na tantos iuconuenicntes pa-
dp andar pidiendo por amor ra tener renta, y via fer tanta 
de Dios,y no tener cafa, ni o^ - cania deinquietud, y aun dif* 
tra cofa,mas temia que íi á las traeion,que no hazia fino dif* 
•de mas no daua el Señor eílos putar con los letrados. Efcri^ 
delfeosviLiirian defeontentasi, uilo al religiofo Dominico, 
y también no fueíTe caufa de que nos a y ud aua: embiom e ef 
alguna diílracio, porque veía critos dos pliegos de contradi 
algunos monafterios' pobres don, y Teologia,para que no 
no muy recogiddS,y no mira- lo hi2ieíre,y afsi me lo dezia q 
ua q el no ferio era caufa de lo auia eftudiado mucho. Yo 
fer pobressy no la pobreza de le refpodi, que para no feguir 
la diílracio , porque efta no mi llamamiento,y el voto que 
haze mas ricas ni faltaDios ja tenia hecho de pobreza, y ios 
mas a quien le firue: en fin te- confejos de Chrifto con toda 
nia flaca la Fe Jo que no hazia perfecion,que no queria apro 
efta fiema de Dios. Como yo uecharme de Teologia, ni co 
en todo tomaua tatos parece fus letras en efte cafo me h i -
res, caíí a nadie hallaua defte zieíle merced. Si hallaua alga 
parecer,ni confeííbr,ni los le- na perfona que me ayudafíe, 
trados que trataua : ttaianme alegrauame mucho. Aquella 
íantas razones,que no fabia q feñora con quien edaua, para 
hazeríporque como ya yo fa- efto me ayudaua mucho: alga 
bia era regla,y via fer mas per nos luego al principio deziai* 
fecion,no podia perfuadirme me, que les parecía bien , deí^ 
a tener renta. Y ya quealgu- pues como mas lo mirauan, 
ñas vezes nie tenian conuen- hailauan tantos inconuenien^ 
cida, en tornando a la orado, tes que tornauan a poner vaiv 
y mirado a Ghfifto en la Cruz ejio en que no lo hizieíTe.Dc^ 
tan pobre y defnudo, no po- ziales yo: Q^J fi ellos mu-
dia poner a paciencia fer rica: dau^n xan preíto parecer^ que 
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yo alprimero me queria lie- ca yo la temí pof mi. Tambié 
gar. En eüe tiempo por rne- boluio el Señor el coracó del 
gos míos, porque efta fcñora Preíentado,digo del religiofo 
no auia vifto al Tanto fray Pe- DoniinÍGo,de quien he dicho, 
dro de Alcantara/tie el Señor me eícriuio no lo hizieííe fin 
feriiido vinieíre a fu cafa,y co- renta. Ya yo eftaua muy con-
mo el que era bien amador de tenta con auer entendido eílo 
la pobreza y tatos años la auia y tener tales parecer es,no me 
tenido,íabia bien la riqueza q parecía fino que poíTeía toda 
en ella eílaua,y affi me ayudó la riqueza del miindo,en de . 
mucho* y mando que en nin- terminándome a viuirde por 
gima manera dexaííe de lie- amor de Dios.En efte tiempo 
liarlo muy adelante. Y a co ef- mi Prouincial me al^ó el man 
te parecer y fauor,como quic damiento , y obediencia que 
mejor lo podía dar por tener* me auia pueílo para eftar alli, 
lo fabido por larga ex per i en- y dexó en mi voluntad, que 
cia , yo determine no andar íi me quifieíle yr que pu-
buícando otros. Eftando vn dieíTe , y fi eftar también, por 
dia mucho encomendándolo cierto tiempo: y enefteauia 
a Dios,me dixoel Señonquc de auer elecionen mi monaf-
en ninguna manera dexaííe de terio, y auiíaronme, que mu, 
hazerle pobre,que efta era la chas queria darme aquel cuy-
voluntad de íu Padfe y fuya, dado de Prelada:que para mi, 
que el me ayudaría. Fue con folo penfado era tan gran tor 
tan grandes efetos en vn arro- mentó, que a qualquier mar-
bamiento,que en ninguna ma tyrio me determinaua paífar 
ñera pude tener duda de que por Dios con facilidad ,a eftc 
era de Dios. Otra vez me di- en ningún arte me podía per 
xo : que en la renta eftaua la fuadir, porque dexado el tra-^ 
confuíi6,y otras cofas en loor bajó grande por fer muy miN 
de la pobreza y áííegurando- chas,y otras caulas de que yo 
fne , que a quien le feruiaao nücafuy amiga,ni de ningún 
le faltaua lo neceííario para vi oficio, antes íiempre los auiíi 
\ i ir : y efta falta como dig%nü« rebufado-.pareciame gran pe-
ligro 
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ligro para la conciencia^y aíll mi pla2ér,y co regaló,no que-
alabé a Dios de no me hallar ria yrme a ofrecer al trabajo, 
allá. Efcreui a mis amigas pa- que todo era palabras coit 
r-a que no me dieíTen voto» Dios,que porquepudieñdo 
Eílando muy contenta de no eftar a donde era mas perfe-
me hallar en aquel ruydo, di- cion,auia de dexarlb , q fi me 
xome el Señor que en ningu- murieffe, murieíTe: y con efto 
na manera dexe de yr, q pues vn apretamiento de alma, vn 
deíTeo Cruz,que buena fe ine quitarme el Señor todo el gu-
aparcja, que ño la deícche, q íío en la oración. En fin yo ef-
vaya con animo q el me ayu- taua tal,que ya me era tormé-
dará , y queme fueíTe luego, to tan grande , que íupliqué a 
Y o me fatigué mucho,yno ha aquella feñora huuieíTc por 
Zia fino llorar jorque peníe q bié dexarme venir, porque ya 
crá la Cruz.fer Prelada, y co-' mi confeíTor como me vio aífi, 
mo digo no podía perfuadir- me dixo que me fuefle^q tam-
me aq eílana bie a mialma en bie le mouia Dios como a mi. 
ninguna manera, ni yo halla* Ella fentia tanto que la dexaf-: 
uá términos para ello.Conté- fe,que era otro tormento que 
lo a mi confeíTor, mandóme q leauiacoílado muchp acabar 
luego procuraíTe yr,q claro ef le con el Prouincial, por mu-
taua era mas perfecio,y q por chas maneras de importuna-
que hazia gran calor baftaua ciones. Tune por grandiffima 
hallarme allá a la eIecion,que cofa querer venir en ello, fe-
mé eftuuieíTe vnos dias, por- gun lo quefentia, ííno como 
que no me hizieíle mal el ca- era muy temerofa de Dios, y 
mino. Mas el Señor que tenia como le dixe que fe le podía 
ordenado otracofa,huuofe de hazer gran feruicio , y otras' 
hazer: porque era tan grande hartas cofasy dile efperanca 
el defafíbífiego que traya en que era poíRble tornarla a 
m i , y el no poder tener ora- ver , y afsi con harta pena lar 
d o n , y pareccrme faítaua de tuuo por bien. Ya yo no la 
lo que el Señor me auia man- tenia de venirme, porque en* 
dado,y que como eílaua alli a tendiendo yo era mas perfe-
cioa 
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don vna: Cofa., y feruido de compaf aeion ; íl poíTeyendo 
Dios, con el contento que me yo vna joya, o cofa^uemeda 
da contentarle , paíse la pena gran contento/e me ofrecielTe 
de dexar a aqueHa fenora que íaber que la quiere vna períb-
tan.to la vía íencir , y a otras na a quien yo quiero mas que ; 
perfonas a quien deuia 11111- a m i , y deífeo mas contentar-
" cho, en efpecial a mi confef- lasque mi mifmo defcanfoj da-
for , qae era de la Compañia me mas contento quedarme 
de leías, y hallauame muy bié fin ella , e]ue • me daña -lo que 
con e l , mas mientras mas via poíTeyajpor contentar aquella 
qiifeperdía de coniuelo por el perfona,)' como efte contento 
Señor, mas contento me daña de contentarla, excede. a mi 
perderle . No podia encender miímo contento, quitafe íape 
como era eílo', porque via cía- na de la; falta que me haze la 
ro eítbs dos contrarios , hol- joya,© lo que amo,y de perder 
garme,y coníblarme,y alegrar el contento que daua, de ma-
me de lo que me pefaua e^ j el ñera, que aunque qoeria tener 
alma: porque yo eftaua con- la de ver quedexaua perfonas. 
foIada,y foíTegada, y tenia lu- que canto ípntian aparcarfe de 
gar para tener muchas horas mi , con fer yo de mi coñdicio 
de oraciomvia que venia a me tan agradccida,que baftara en 
terme en vn fuego , que ya el ocro ciempo a fatigarme mu-
Senor me lo auia dicho,que ve cho, y aora aunque quifiera te 
nia a paíTar gran cruz (aunque ncr pena no podia, Importa^ 
nunca yo penfe lo fuera tanto, ua tanto el no me tardar vn 
como defpues vi) y con todo dia mas, para lo que cocaua al 
venia ya alegre, y eílaua def- negocio deíb bendita cafa, 
lecha de que no me ponia lúe que yo no fe como pudiera 
go en ia batalla, pues el Señor concluyrfe f i entonces me de-
queria la tuuieííc,y aíll embia- tuuiera. O grandeza de Dios, 
na fu Mageftad el esfuerzo, y muchas vezes me eípanta q u i 
le ponía en mi flaqueza.No po do lo confidero , y veo quan 
día, como digo, entender co- particularmente queria fu Ma 
ino.podia fer eílo , peníc efta gritad ayudarme, para que fe 
efe-
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cPetuafle eílé rincónzko de acá, eílar apartadas de todas 
Dios5qLic yo creo lo cs,y mo- las cofas de la vida. A las que 
rada en que fu Magcftad fe fon de mas edad , y con poca 
delcyta:como vna vez efian- falud, da fueraw, y fe las ha da 
do en oración me díxo , que do para poder llenar la a (pe-
e r á eíia cafa parayfo de fu de- reza, y penitencia que todas, 
ley tejy aífi parece ha fuMage O Señor mió, como fe os pa-
llad efcogido las almas que rece que foys poderofo, no es 
ha traydo a el, en cuya compV meneíler bufcar razones para 
íííayo viüo Con harta confu- lo que vos queréis , porque 
ííoii,porquc yo no fupicra def íobre toda razón natural ta-
fearlas tales para elle propoíi zeis las cofas tan políibles,que 
to de tata cílrechurajy pobre 
Zay y oración, y íleuandolo co 
vn alegría y contento,que ca-
da vna fe halla por indigna de 
auer merecido venir a tal lu -
gar : en eípeciai algunas que 
las llamó el Señor de mucha 
vanidad , y gala del mundo , a 
dondé pudieran eftar conten-
tas conforme a fus leyes, y ha-
les dad 5 el Señor ta doblados 
los contentos aqur, que clara» 
mente conocen auerles el Se-
ñor dado ciento por vno / que 
dexaron, y no fe hartan de dar 
gracias a fu Mageftad 3 a otras 
ha niudadó de bien en mejor. 
A las de poca edad da fortale-
za, y conocimiento , para que 
no puedan deííear ot ra cofa, y 
que entiendan es viuir en ma-
yor^  defcaníb, aun gara lo des 
days a entender bien que no 
es meneíler mas que amaros 
de veras 5 y dexarlo de veras' 
todo por vos, para que Seíxor' 
mió lo hagays todo fácil. Bien 
viene aqui dezir que fíngis 
trabajo en vueílra ley, por^ 
que yo no lo veo Señor, ni í s 
como es eílrecho el camino 
que lleua avos. Camino real 
veo que es , que no fenda, ca^ 
mino ? que quien de veras íc 
pone en el , va mas feguro. 
Muy lexos eílan los puertos,^ 
rocas para caer: porque lo eíV 
tan de las ocafiones.Senda lla4 
mo yo , y euin fenda, y angof-
to camino , el que de vna par-
te eíH vn valle muy hondos 
a donde caer, y de la otra va 
deíj-ieñadero : no fe han def-
cuy dado q^ando fe deípeñan* 
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y fe hazen pedneos. El que- o$;, 
ama de verdad bien mío fega-. 
ro va por ancho camino , y 
real, lexos efta el defpeñade-
ro , no ha tropecado tantico, 
quando le days Señor da ma-
no, no baila vna.cayda, y mu-
chas íi os tiene amor , y no a 
las cofas del mundo para per-
derfe, va por el valle de la hu-
iniMad. No puedo entender q, 
es lo que temen de ponerfe en 
eíle camino de la perfecion: 
el Señor por quien es nos dé 
a entender, quan mala es la fe-
guridad en tan manifieftos pe 
ligros, como ay en andar con 
el hilo de la gente, y como ef-
ta la verdadera feguridad en: 
procurar yr:muy adelante en 
el camino de Dios. Los ojos-
én el,y no aya miedo fe ponga 
eíle Sol de juílicia,ni nos dexe 
caminar de noche, paía q nos 
perdamos,!! primero no le de-
xamos a el . No temen andar 
entre leoneSjquc cada vno pa-
rece quiere llenar vn pedazo, 
que fon las honras,y deleytes, 
y contentos femejatcs que lia 
nía el mundojy acá parece ha-
ze el demonio temer de mufa-
rañas. M i l vezes me efpan^ 
|6, y diez mil querría hartar-
me de llorar , y dar bozes a 
todos para dezir ía gran-eegne 
dad , y maldad mia., por fi a^  
prouechaíTe algo para que e* 
ílos abrieílen lp§ojos. Abra fe 
los el que puede por fu bon-* 
dad, y no permita femé tornl 
a cegar a mi. Amen. . ; . 
CayXXXVl . P r ^ t m l a md 
teria comentada ¡y di^e como 
Je acabo ds concluyr^y frfun 
do ejie monafterio del Glorio 
fo S* lofifyflas grandes con -
tradiciones y perfecuciones q 
dtfpttfs de tomar habito lap 
religiofas huuoy ios grandes 
trabajos ¡y tentaciones que e* 
lia fajfoy como de todo la fe 
co elSeñor con vitoría ^y en 
gloria y y alabanza fuya, 
P Artida ya de aquella ciu-dad , venia muy contenta 
por el camino,determinándo-
me a pallar todo lo que el Se-
ñor fueííc feruido muy con to 
da voluntad.La noche mefma' 
que llegué a eíla tierra, 11 egó 
nueílro defpacho para el mo-
nafterio , y brcue de R.oma: 
que yo me eípanté,y fe efpan-
tarbn los que fabian la prieíla 
que me auia dado el Señor a la 
venida, 
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venida, qnando Tupieron ía dias, no fe íl mas de dos anos 
gran necellidad que auiade que andana muy malo. Todo 
ello 3 y a la coyuntura que el fe hizo debaxo de grande fe-
Señor me traía > porque hallé creto, porque a no fer affi, no 
aquí el Obifpo, y al fanto fray fe pudiera haz'cr nada 5-fegun 
Pedro/de Alcántara, y a otro el pueblo eílaua mal con ello, 
Gauallero muy ficruod Dios, como fe apareció defpues. 
en cuya cafa eftc fanto hom- Ordeno el Señor , que eftu-
bre pofaua, que era perfona a unieíTe malo vn cuñado mió, 
donde los fiemos de Dios ha- y fu muger no aqoi, y en tan -
Ilauan efpaldas, y cabida. En- ta neceffidad, que me dieron 
trambos a dos acabaron con licencia para eftar co el,y con 
el Obifpo, admitiefle elmo- efta ocafion no fe entendió 
nafterio que no fue poco por nada, aunque en algunas per-
fer pobre,fmo que era ta ami- fonas no dexaua de fofpechar 
go de perfonas, que veía affi fe algo, mas aun no lo creían, 
determinadas a feruir al Se- Fue cofa para efpatar, que no 
ñ o r , que luego fe aficionó a eíluuo mas malo de lo que 
fauorecerle : y el aprouarlo fue menefter para el negocio, 
eíle fanto viejo , y poner mu • y en íiendo menefter tuuieíTe 
cho con vnos y Con otros, en falud,para que me defocupaf-
que nos ayudaíTen, fite el que fe, y el dexaffe defembaraca-
lo hizo todo. Sino viniera a da la cafa, fe la dio luego el 
c íla coyuntura, como ya he Sen or , q el eftaua marauilia-
dicho,no puedo entender co- do JPafsé harto trabajo,en pro 
mo pudiera hazerfe, porque curar co vnos, y co otros q le 
eftuuo poco aqui efte fanto admitieíTe^ con el enfermo,y 
hombre (que no creo fueron con oficiales para que fe aca-
ocho dias, y efíbs muy enfer - baíTe la cafa a mucha prieíía, 
mo)y defde a muy poco le He para q tuuieíle forma de mo-
lió el Señor con¿go. Parece naílerio', q faltaua mucho de 
que le auia guardado fu Ma- acabarfe, y la mi copañera no 
geílad , hafta acabar efte eftaua aquijq nos pareció mt -
negocio , que auia muchos jor cftar ai]fente,para mas dif-
% fimular) 
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fírnuHr ) y yo vía que yua él proueciiGÍb para toda la Gr-
todo en la brctiedad por mu - den por muchas canias, que 
chas cauías,yla Vna era» por- aunq yira con fecretoy gtiar-
que cada hora temía me auiá dándome no lo íupidíen mis 
cíe mandar yr. Fueron tancas PerladoSj me dezian lo podía 
las coías de trabajos que tu- hazer : porque por muy poca 
ne j que ine.hizo peníar íl era imperfecion"que me dixeran 
cfta la cruz , aunque todavía era^nil monaRerios me páre-
me parecía era poco, para la ce dexara, quanto mas vno5 
gran cruz que yo aula encen- eílo es cierto.Porque aunque 
dido del Señor j que aula de lo deíleaua por apartarme de 
paílar.Pues rodo concertado, todo} y licuar mi profeíIíon,y 
fue el Señor feruido , que día llamamiento con mas perfe-
de San Bartolomé tomaron clon y encerramiento , de tal 
iiabito algunas, y fe pufo el manera lo deíleaua, que qua> 
Santiífimo Sacramento co to - do cntediera en mas feruicio 
da autoridad y fuerca, quedo del Señorjdcxarlo todo lo hi-
hecho nueftro monafterio del ziera, como lo hize la otra 
gloriofilfimo Padre nueílro vez con todo foíTiegc y paz. 
San lofef-año de mil yquinié- Pues fue para mi como eftar 
tos y fefenta y dos. Eíluueyo en vna gloria , ver poner el 
a darles el habito, y otras dos Santifsimo.Sacramento,y que 
monjas de nueftra cafa mifma fe remediaron quatro huer-
que acercaron a eílar fuera, fanas pobres(porque no fe to 
Como en efta que fe hizo el manan con dote) y grandes 
monafterio, era donde eftaua fiemas de Dios: que efto fe 
mi cuñado ( que como he di- pretendió al principio , q en» 
cho , la auia el comprado por traíTen peí fonas, que con fu 
diffimólar mejor el negocio) exemplo íueíTen fundamento, 
con licencia eílaua yo en ella, para en que fe pudieííe el in -
y no hazia cofa que no fueífe tentó , q líeuauámos de mu-
con parecer de letrados, pa- cha perfeeioñ , y oración efe-
rano yr vn punto cotra obe- tuar , y hecha vna obra,, que 
díencia, y como vían fer muy tenia entendido era para el 
feruido 
fcruício del Sénior, y*hora del reda a mí íe auia de fer al-
habico de fu gloriofa Madre, gun difguRo a cauía de ñi-
que eílas eran mis anuas. Y gecarle al Ordinario , por no 
tambiGn me dio gran coafués fe lo auer primero dicho, aun 
lo de auer hecho lo que tanto que como el no le auiaque-
el Señor me auia mandado yy rido admitir , y yo no la mu-
otra Iglefia mas en efíe lugar daua, también me parecía no 
de mi Padre glorioío S. lofef, íe le daria.nada por otra par-
que no la auia. No porque a SP¡ Yii auian de tener conten-
mi me parecieíTe auia hecho to las que aquí cftauan con 
en ello nada,que nunca tóe lo tanta eílrechura/i les auia de 
parecia,ni parece.fiempreen- faltar de comer, íi auia (ido 
tiendo lo hazia el Señor, y lo difparate, que quien me me« 
que era de mi parte, era con tía en eí lo , pues yo tenia mo-
tantas imperfecioncs,que an- naftcrio. Todo lo que el Se-
tes veo auia que me culpar, ñor me auia mandado , y los 
que no que me agradecer, muchos pareceres, y orado-
mas cranic gran regalo , ver nes(qiie auia mas de dos años 
que huuieíle fu Mageílad to- que cafi no ceíTauan) todo tan 
madorne por inftrumeto,fien quitado de mi memoria, co-
do tan ruyn para tan grande mo fi nunca huuiera fido, íb~ 
obra i aílí que eftuue con tan lo de mi parecer me acor da-
grán contento3quc eítuue,co- ua5y rodas las virtudes// la Fe 
mo fuera de mi con gran ora- eftauan en mi entoces fafpsn 
don. Acabado todo, feria co - didas,fm tener yo fuerza, pa-
mo defde a tres, ó quatro ho- ra qne ninguna obraííé,ni me 
ras , me reboluio el demonio defendielle de tantos golpes, 
vna batalla efpíritual , como Tábien me ponía el demonio, 
aora diré, Pníbme dclantejíi q como me quería encerrar 
auia íido mal hecho lo que en cafa ta eRrccha, y con tan -
auia hecao:íi yua contra obe- tas enfermedades, que como 
dkncia en auerlo procurado, auia de poder fufrir tama pe-
fin que m-e lo mandaíTe el nitencia, y dexaua cafa tan 
Proiiincial ( que bienme pa- (gráde y deleytofa,y a dode ta 
K i contenta 
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contenta íiempreaula cftado, O íl miraííemoS con áducr-
y tantas amigas3que quíca las tencia las cofas de luicftra v i -
de acá no ícriaii a mi güilo, da , cada viio veria con expe-
que me aüia obligado a mu- riencia en lo poco que fe .ha 
cíio, que qui^a eftaria dcfef- de tener contento, ni defcon-
perada, y que por vetura auia tentó dello. Es cierto,qiie me 
pretendido eíto el demonio, parece,que fue vno de los re-
quitarme la paz y quietud, y zios ratos que he paíTado en 
que aíTi no podria tener ora- mi vida, parece que adeiiina-
ciori eílando defaíToíTegada, y ua el efpkitu lo mucho que 
perderiaeralma. Cofas defta quedaua por paíTar, aunque 
faeehura juntas me ponía de- no llego a fer tanto, comó ef-
lante, queno era en mi mano to fí durara. Mas no dexó el 
penfar en otra cofa: y co efto Señor padecer a fu pobre fier 
víia aflicion y efeuridad, y t i - uarporque nunca en fas tribu-? 
jaieblas en el alma, que yo no lacioues me dexó de focor-
Jo fe enearecer.De que me vi rer, y aífi fue en efe., que me 
aífi, fuyme a ver el Santiífimo dio vn poco de luz para ver 
Sacramento, aunq encomen- que era decaonio , y para qu@ 
darme a el no podia, parece- pudieíTe encender la verdad, 
me eftaua con vna congoxa, y que todo era quererme ef. 
como quien eftá en agonia de pautar con inentiras5y aííi co-
muerte. Tratarlo con nadie meneé -a acordarme d^e mis 
BÓ aüia de ofar 3 porque aun grandes determinaciones de 
confeíTor no tenia frñalado. fenúr alSeuor,y deíTeos depa 
O valamc Pios5y que vida ef- decer por e l , y pcfé,íi auia de 
ya tan miferable,no ay coten- cüphrlos, q no auia de andar 
t o fegur o, .ni cofa fin mudan- a procurar defeanfo, y q íi tu -
ca. Auia tan poquito, que no uieíTe trabajos , q efte feria el 
me parece trocara mi conien merecer,como lo tomaíTe por 
to con ninguno de la tierra, y feruir a Dios, me feruiria de 
lameíina caufa del me ator- PiirgatQrio:que de q temía? q 
mentaua aora dp ral fuerte, pues deíTeaua trabajos,q bue?-
qúc no fabia que hazer de mi. nos eran ellos, q en la mayor 
concradi-
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contradicion eftana la ganan - puede.Quede bien canfada de 
cia ; qiie porque me auia de tal contienda, y riéndome del 
faltar animo para fernir a demonio , que v i claro fer el; 
quien tato deuia. Con eftaSjy creo lo permitió el Senor(por 
otras confideraciones liazicn- que yo nunca fupe que coía 
dome gran flierca, prometí era dcfcontento de íer monja, 
delante del Santifsimo Sacra- ni vn momento, en veyntcy 
meneo de hazer todo lo que ocho anos, y mas que ha que 
pudieíTe , para tener licencia lo foyjpara que entendiefle la 
de venirme a eíla cafa,y en pu merced grade que en eílo me 
diendolo hazer con buena co- auia hecho y del torméto que 
cienciajprometer clauíura.En me auia Iibrado,y también pa 
Iiaziendo efto en vn inRante ra que íi alguna vicííe loefta-
huyb el demonio y me dexo ua,no me efpantaíTe y me apia 
foííegadajy conteta, y lo que> daíTe della,y la fupieííe coníb-
dé,y lo he eílado íiempre,y to lar.Pues paíTado eílo,querien -
do lo q en eíla cafa fe guarda do defpues de comer deícan-
de encerramiento,penicencia, far vn poco, {porque en toda 
y lo demás, fe me haze en ef- la noche no auia cafi foíTcga-
tremo fuaue,y poco. El conté do,ni en otras algunas dexa-
to es tan grandifsimo,q pienfo do de tener trabajo y cuy da-
yo algunas vezes , que pudie- do,y todos los dias bien cania 
ra efeoger en la tierra que fue da)como fe auia fabido en mi 
ra mas íabrofo? Nofe f i es efto monafterio, y en la ciudad , lo 
parte para tener mucha mas fa que eílaua hecho , auia en el 
lud q nunca,o querer el Señor mucho alboroto por Jas cau-
por fer menefter, y razón que fas que ya he dicho, que pare-
haga lo que todas, darme efte cialleuauan algún color.Lue-
eo^nfuelo, que pueda hazcrlo, go la Perlada me embió a ma-
aunque con trabajo , mas del dar que a la hora me fiie0e 
f)oderlo fe efpantauan todas alia*Yo enciendo fu mandab-as perfonas q faben mis enfer miento, dexo mis monjas har 
medadesrbendito fea el que to to penadas!, y voyme luego, 
do io d á , y en cuyo poder fe Bien vi que fe me auia de ofre 
R 3 eer 
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cer Iiarcos trabajoSjmas como nonada era aquel.Hize mí cu! 
ya quedaua hecho : muy poco pa3como muy ciilpada,y afsilo 
íe me daua. Hizc oración fu- parecía a quien no fabia todas 
pilcando al Señor me fauore • las canias. Defpnes de aoerme 
cicííe5y a mi padre San Ioícf,q hecho vna grande reprehen-
me craxeíle a fu cafa, y ofrcci= fion , aunque no con tanto r i -
le lo que ania de paíiar5y muy gor como merecía el delito, y 
contenta fe ofrecieííe algo en lo que muchos dczian al Pro-
que yo padecieiTe por e l , y le uincíal, yo no quiíiera difcul-
• piidieíreferiiir,rne fuy con,te- ¡.parme^porque yua determina 
ner crCydo luego me auian de da a ellojances pedi;meperdo~ 
cchar en lacarcel3mas a mi pa naíTe,)' cañigafc. y no eíluuief. 
recer me diera mucho conten fe deíabrido con migo. En al-
to por no hablar a nadie}y def gimas cofas bien vía yo me co 
canfar vn poco en foledad, de denana fin culpa > porque me 
lo que yo eftaua bien necefsi- dezian lo aula hecho , porque 
tada, porque me traía molida me tuuieííen en afgOjy por í t r 
i;anco andar .con gente. Como nombrada,y otras femejantes: 
llegue, y di mi defeuento a la mas en otras claro entendía q 
Perlada aplacofe algo, y codas dezian verdad > en que era yo 
embiaron al Prouincial,y que- • mas ruyn queoi-ras,y que pues 
dofe la caufa para delante del, no áuia guardado la mucha re 
y venido fu y a juyzio,con har* ligion que fe llenan a en aque* 
to gran contento de ver que lia cafa,como penfaua guardar 
padecia algo por el Señor:por Ja en otra con mas rigor, que 
que contra fu Mageftad, ni la efeandalizaua al pueblo, y le-
Ordenjno hallauaauer ofendí uantaua cofas nuenas. Todo 
do nada en efte cafo^antes pro no me hazia ningún aiboroto» 
curaua aumentarla con rodas ni pena, ¿uinque yo moílraua 
mis fuercas^y muriera de bue tenerla , porque no parecief-
na gana por ello^que todo mi fe tenia en poco lo que me de-
defleo era fe cumpíieíTe con to zian. En fín me mando del an-
da perfecion . Acordeme del te délas monjas dieíie defeuc-
|iiyziode Chrií lo, y viquan t o , yhuuelode hazer.como 
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yo' teok quietud en mi v y me 
ayudaua el Señor, di mi def-
ciiento de manera,que no ha-
lló en el el Prauincia^ni las q 
allí eííauan porque me con-
denan y defpues a Tolas le ha-
blé mas claro , y quedo muy 
íkisfecho, y prometióme íi 
fueíTe adelante en íoíTegan-
dofe la ciudad 3 de darme l i -
cencia que me^ueíTe a empor-
qué el alboroto de toda la ciu 
dad era tan grade, como aora 
diré.Defde a dos,ó a tres dias 
juntarofe algunos dé los Re-
gidores, y Corregidor vy del 
Cabildo?y todos juntos dixe-
ron , que en ninguna manera 
fe aula de confentir , que ve-
nia conocido daíío a la Repú-
blica 5 y que auian de quitar 
el Santiíiimo Sacramento , y 
que en ninguna manera fu-
frian paílaíTe adelante; Hizie-
ron juntar rodas las Ordenes, 
< para que digan fu parecer, 
de cada vna dos letrados. 
Vnos callauan, otros conde-
ñauan, en fin cocluycrGn, que 
I uego fe deshizieílc. Solo vn 
Preíentado de la Orden de 
N Santo Domingo (aunque era 
contrar iólo del monaílcrio, 
ímo de que fueíTe pobre) dixo 
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€[ue no era cofa q afsi fe auia 
de deshazer, que fe miraíle 
bien, que tiempo auiapara 
ello, q eíle era cafo del Obif-
po,o cofas defta arte, que h i -
zo mucho prouecho: porque 
fegun la furia^ fue dicha no lo 
poner luego por obra. Era en 
fin,que aula defer, que era el 
Señor feruido dello, y podian 
todos poco contra fu voiun-
tad-.dauan fus razones , y He-
rí auan buézelo,y aífi íin oferí-' 
der ellos a Dios haziame pa-
decer , y a todas las perfonas 
que lo fauorecian, que eran 
algunas,}/ paflaro mucha per-
fecucion. Era tanto el alboro-
to del pueblo, que no íe ha-
blan a en otra cofa,ytodos co-
denarme,y yr al Prouíncial, y 
a mi monaílcrio. Yo ninguna 
pena tenia de quanto dcziaíi 
de m i , mas que fi no lo dixe* 
ra>íino temor fi fe auiade def-
hazer : efto me daiia gran p e-
na , y ver que perderian cré-
dito las perfonas que me ayu 
dauan, y el mucho trabajo 
que paílluian , que de lo que 
dezian de rai,antes parece me 
holgaua , y fi tuuiera alguna 
Fe , ninguna alteración tu-
uiex.a; fino que faltar a l^cciv 
,' R 4 vna 
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vna virtud, bafla adormecer- vinieíTe el Prouinciaí, que me 
las todas, y aííi eíluuemny mandó la Priora notrataíTe 
penada los dos dias que huno en nada , y era dexarfe todo, 
eftas dos juntas, que digo en Yo me fuy a Dios , y dixele: 
el pueblo,y eftando bien fací- Señor efta cafa no es mia, por 
gada,me dixo elSeñonNí?Ja- vos fe ha hecho , aora que no 
bes que foy poderofo^  de que te- ay nadie que negocie, hágalo 
mes ? y me aíTeguró que no fe vueílra Mageftad. Quedaua 
deshariaxon efto quedé muy tan defcanfada>y tan (m pena, 
confolada. Embiaron al Con- como fi tuuiera a todo el mu-
fejo Real con fu información, do que negociara por m i , y 
vino prouifion para q fe dief- luego tenia por feguro el ne-
fe relación de como fe auia gocio.Vn muy fieruo de Dios 
hecho. Hele aquí cornelina- Sacerdote,^ fiempre me auia 
do vn gran pleyto,porque de ayudado, amigo de toda per-
la ciudad fueron a la Corte3y fecion/ue a la Corte a enten-
huuieron deyr de parce del der en el negocio,y trabajaua 
monaO:erio,y ni auia dineros, mucho 5 y el Cauallero fanto, 
ni yo fabia q hazer^proueyolo que he hecho mención,hazia 
el Señor,que nunca mi Padre en efte cafo muy mucho, y de 
Prouincial me mandó dexaf- todas maneras lo fauorecia. 
fe de entender en ello;porque Pafsó hartos trabajos y perfe-
s^ tan amigo de toda virtud, cucion , y fiempre en todo lo 
<|uc aunque no ayudaua, no tenia por padre,y aun aora le 
quería fer contra ello, no me tégo, y en los que nos ayuda-
dlo licécia hafta ver en lo que tian ponia el Señor tanto fer-
paraua, para venir acá. Eftas "or, que cada vno lo tomaua 
íieruas de Dios eftauan folas, por cofa tan propia fuya, co* 
y hazian mas con fus oracio- mo fi en ello les fuera la vi-
nes, q con quanto yo andana da,y la honra}y no les yua mas 
negociando, auque fue menc de fer cofa en que a ellos les 
íler harta diligecia. Algunas parecia fe feritia el Señor.Pa-
vezes parecía q todo falcaua, recio claro ayudár fu Mage-
cn efpecial vn dia antes que ílad al maeftro, que he dicho 
Clérigo 
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Clérigo {'que también era de 
los que mucho me ayiidauan) 
a quien el Obifpo pufo de fu 
parte en vna junta grade que 
fe hizo,y el eftaua ib lo contra 
iodos, y en fin los aplaco con 
dezirles ciertos medios, que 
fue harto para que fe entrecu-
uieíFe, mas ninguno baftaua, 
para que luego no tornaíTcn 
a ponerla vida , como dizen 
en deshazerle. Eñe fiemo de 
Dios que digo, fue quien dio 
los hábitos, y pufo el Santifsi-
mo Sacramento , y fe vio en 
hárta perfecucíon. Duró efta 
bateria caíi medio año > que 
dezir los grades trabajos que 
fe paíTaron por menudo3feria 
largo. Efpantauame yo de lo 
que ponia el demonio contra 
vnas mugercitas, y como les 
parecía a todos era gran daño 
para el lugar folas dozemu-
geresry la Priora, que no han 
de fer mas ( digo a las que lo 
contradezian) y de vida tan 
eftrecha,qiie ya que fuera da-
ño, ó yerro, es paraíi mifmasj 
mas daño al lugar,no parece 
Ileuaua camino, y ellos halla-
ñan tantos, q con buena Gon-j 
ciencia lo contradezian. Ya 
vinieron a dezir , que como 
26$ 
tutiieíle renta paífarián por 
ello,y quefneííe adelante. Yo 
eftauaya tan canfada de ver 
el trabajo de todos los que 
me ayudauan, mas q del miOi 
que me parecía no feria ma-
lo, hafta que fe foíregaíFen te-
ner renta , y dexarla defpues. 
Y otras vezes como ruyn , e 
imperfeta , me parecía que 
por vétura lo queria el Señor, 
pues fin ella no podíamos fa-
lir con ello,y venia ya en efte 
concierto. Éfiando la noche 
antes que fe auia de tratar en 
oración (y ya fe auia comen-
tado el concierto) dixome el 
Señor,q no hizieíTe tal, que íi 
comeñ^aíTemos a tener ren-
ta , que no nos dexarian def-
pues q la dexaíTemos, y otras 
algunas cofas. La mifma no-
che me apareció el fanto fray 
Pedro de Alcántara, que era 
ya muertoj y antes q murieíTe 
me efcriiiióiGomO fupo la gra 
contradicion, y pérfecucion 
que teniamos,que fe holgaua 
fueíTe la fundación con con-
tradicion taii grande, que era 
leñal fe auia el S^ñor de fer-
nk muy mucho en efte mona 
ílerio, pues el demonio tanto 
ponia en.que no fe hiziefle, y 
R 5 que 
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que en ninguna manera vi- ñera tener renta, fino q fueílc 
iiicíTe en tener renta. Y aun adelante el pleyto. El efbuá 
dos, ó tresvezes meperítia- en efto mucho mas fuerte q 
dio en la carta, y que corno 70,7 liolgofe mucho, defpues 
eílo hizieíTe, ello védria a ha- nie dixo,qua de malagana ha°. 
zeríe todo como yo quería, bíaua en el concierto. Def-
Ya yo le auia vifto otras dos pues fe tornó a leu amar otra 
yezcs defpues que mur ió^ la perfonajy fiérua de Dios har-
gran gloria que tenia,y aíTi no to,y con buen zelosya.que ef^ -
me hizo temor^mtes me hol- tana en buenos términos, de-
gué mucho y porque íiempre zia^íe puíleíTe en manos de le-
aparecia como cuerpo glorifi tradosV Aquí tune hartos de-
cado, lleno de mucha gloria, íaííbffiegos 5 porque algunos 
y dauamela muy grañdiíTima de los que me ayudauan ve-
verle. Acuerdóme, que me nian en efto , y fue efta mara-
dixo la primera vez que le vt fía qiieliizo el demonio3de la 
entre otras cofaSjdlzíendome mas mala digeílion de todas, 
tbimucho que goZaua;que di- En todo me ayudó el ;Señor, 
chpíli penicencia auia fido la que iaífi dicho en fuma, no fe 
que auia hec;ho}qiie tato pre- puede bien dar a entender lo. 
mi-o auia alcancadó. Porque que fe pafsó en dos anos, que 
ya creo tengo dicho algo de fe eíluuo comentada cílaca-
cfto , no digo aqui mas de co- fa,hafta que íe acabüjefte me-
mo efta yez me moftró rigor, dio poftrerojy lo primero,fue 
y folo medixp, que en ningu- lo mas trabajofo.Pues aplaca-
na manera toiBaíre réta,y que da ya algo la ciudad, diofe ta 
porque no quería tomar fu buena maña el Padre Prefen-
f oníéjo , y deípareció luego, tado Dominico que nos ayu-
Yo quede efpancada, y luego daua 5 aunque no eftaua prc-
otro día dixe al Cauallero fcnte:mas auiale traído el Se-
(que era a quien todo acudía, ñor a vn tiempo,que nos hizo 
como el quemas en ello ha- harto bien , y pareció auerle 
zia ) io que paílaua , y que no fu Mageftad para folo efle 
íe coccitaOe en ninguna ma- % traído , que me díxo el 
~~ i defpues 
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déípues, que no auia tenido 
para que venir, fino qué a ca-
fo lo auia íabído. Eíiuuo lo 
que fue meneíler: tornado a 
yr, procuro por algunas vías, 
que nos dicíle licecianueítro 
Padre Prouincial, para venir 
yo a efla cafa con otras algu-
nas conmigo (que paréela caíl 
inipoflible darla tan en bre-
ue) para hazer el oficio , y en-
feñar a las que eílaiiaii: fue 
grandiinmo coníuelo para mi 
el dia que venimos.Haziendo 
oracio en la Iglcfia,antes que 
entraffe en el monafterio 5 ef-
tándo caíl en arrobamiento 
vi a Chriílo, que con grande 
amor me pareció me recibía, 
y ponia vna coi:ona3y agrade-
ciéndome loque auia hecho 
por fu Madre. Otra vez cita-
do todas en el coro en oracio 
deípues de Completas, vi a 
nueílra Señora con grandiffi-
riia gloria, con manto blanco, 
y debaxo del parecía ampa-
rarnos.a todas: entendí quan 
alto grado de gloria darla el 
Señor a las deíla cafa. Comen 
cando a hazer el oficio , era 
mucha la deuocion que el 
pueblo comento a tener con 
cHa cad, tomaroíe mas mon-
jas^ comento el Señor a mo-
uer a Jos que mas nos auiark 
perfeguido , para que mucho 
nos fauorecieíTen, y kizieíTen 
limofna, y aífi aprouauanlo 
que tanto auian reprouado, y 
poco a poco fe dexaron del 
pleytOj y dezian que ya en ten 
dian fer obra de Dios, pues 
con tanta contradicion fu 
Mageftad auia querido fuef-
fe adelante:y no ay al prefen-
te nadie que le parezca , fue-
ra acertado dexarfe de hazer, 
y affi tienen tanta cuenta con 
proucemos de limofna , q fin 
auer demanda , ni pedir a na-
die,los deípierta el Señorea-
ra que nos las embié, y paila-
mos íln que nos falte lo ne-
ceííario, y cipero en el Señor 
fera affi fiépre j que como fon 
pocas, íi hazen lo que deuen, 
como fu Mageftad aora les 
da gracia para hazerlo, fegu. 
ra ertoy que no 'Ies faltará,-
ni auran menefter fer canfo* 
fas, ni importunar a nadie, 
que el Señor fe terna cuyda-
do,como haíla aqui,que es pa 
ra mi grandiííímo confuelo, 
de verme aqui metida con a l ^ 
mas tan dcfaíidas. Su trato es 
entender como yrán adelante 
en 
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cn~cl ierulcio de Dios. La íb- el Señor ha de yr muy adelan 
iedad es confaelo,y penfar de te lo come^ado, como fu Ma-
ver a nadie, que no fea para geftad me lo ha dicho.La otra 
ayudarlas a encender mas el cafa, que la beata , que dixe 
amor de fu Efpofo, les es tra- procuraua hazer, también la 
bajojaüque fean muy deudos, fauorecib el Señor, y eílá he-
Y aíTi no viene nadie a efta cha en Alcalá , y no le falto 
caía, fino quien trata de efto. harta contradicion , ni dexo 
porque ni las conten ta, ni los de paííar tr abajos grandes. Se 
contentan , no es fu lenguaje que fe guarda en ella toda re-
otroj fino hablar de Dios, y ligion,conforme a efta prime 
aíli no entiendenjiii las entien ra regla nueftra : plega al Se-
de, fin o quien habla el mifmo. ñor fea todo para gloria,y ala-
Guardamos la regla denue- ban^a fuya, y de la gloriofa 
ftra Señora del Carmen,dada Virgen Maria, cuyo habito 
por Alberto Patriarca de le- traemos, Amen, 
rufalem, y cumplida efta fin Creo fe enfadará v.m.de la 
relaxacion (fino como la con- larga relacio que he dado de 
firmo el Papa Inocencio I I I I . efte monafterio , y va muy 
el año de 1 2 4 8 . en el año corta para los. muchos traba-
quinto de fu Pontificado ) me jos y marauillas,que el Señor 
parece ferán bien empleados en efto ha obrado , que ay 
tod& los trabajos que fe han dello muchos teftigos, que lo 
paílado. Aora aunque tiene podran jurar 5 y affi pido yo a 
algún ngor (porque no fe co- v.m.por amor de Dios, que íi 
me jamas carne fin ncceíli- le pareciere roper lo demás, 
dad, y ayuno de ocho mefes,y que aqui va efcrito,lo que to 
otras cofas, como fe vee en la ca a eftc monafterio , v. m.lo 
mifnia primera regla) en mu- guarde , y muerta yo lo dé a 
chas aü fe les hazepoco a las las hermanas , que aquí cftu-
hcrmanas,y guardan otras co u i eren , que animará mucho 
ías,que para cumplir efta con para feruir a Dios las que vi -
mas perfecion , nos han pare- ni eren , y a procurar no caya 
cido ncccílarias, y cipero en lo comentado, fino que vaya 
fiempre 
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Heprc adelante, quando vean 
io mucho que pufo fu Mage-
ftad en bazerla, por medio de 
cofatan ruyn, y baxacomo 
yo.Y pues el Señor tan parti-
'cularméte fe ha querido mo -
ftrar en fauorecer,para que fe 
hizieíTc, pareceme a mi!, que 
hará mucho mal 3 y ferá muy 
caíligada de Dios, la que co-
mentare a relaxar la perfe-
cion,que aquí el Señor ha ce -
meneado y fauorecido, para 
que fe lleue con tanta fuaui-
dad, que fe vee muy bien es 
tolerable, y fe puedelleuar 
1:011 defcanfo}y el gran apare-
jo que ay para viuir íiempre 
ipn ei5ias que a Colas quifíeren 
gozar de fu Efpofo lefu Chri-
fta Que efto es íiépre lo que 
han de pretender, y folas con 
el foloj y no fer mas de treze: 
porque efto tengo por mu-
chos pareceres fahido q cpn-
uicne9y viílo por experiencia, 
que para llenar el efpiritu g 
fe lÍeLia,y viuir dclimofna, y 
fin demanda no fe fufre mas. 
Y ílempre crean mas a quipn 
eon trabajos muchos, y ora-
ción de muchas períonas, pro 
cüro lo que feria mejor : y en 
el gran concento y alegría, y 
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poco trabajo , que en cílos 
anos que ha que eílames en 
efta cafa,veeffios tener todas, 
y con mucha mas falud que 
folian , fe verá fer eílo lo que 
conuíene. Y quien le parecie-
re afpero, eche la culpa a íli 
falta de efpiritu, y no a lo que 
aquí fe guarda, pues perfonas 
delicadas, y no fanas ( porque 
le tienen) con tanta fu anidad 
lo pueden llenar : y vayanfe a 
otro monafterio ? a donde fe 
faluarán conforme a fu ef-
piritu, 
eafth XXXriL T r m de U 
efetos que le quedaucti quan-
do el Señor le ama hecho al* 
guna merced, junta con efto 
harto buena dotrina* ^ Dize 
como fe ha de procurar y te-
ner en mucho ganar algún 
grado mas de gloria , y que 
por ningún trabajo dexe* 
mos bienes ¡que fo perpetuos, 
DE mal fe me hazc dezir mas mercedes, queme 
ha hecho el Señor de las di-
chas^ aun fon demafiadas, pa 
ra q fe crea auerlas hecho a 
perfona ta ruymmas por obe-
decer ai Señor que me lo ha 
mandado. 
mandad'o,y"a v. m. diré algu* el Señor es íeruido., y afsi no 
ñas coías ;para gloria fuyaipíe qucrria yo la huuicíTe en fer-
ga a i l i Mageí tad fea para a- uir ya a fu Magefhd , y cm-
prsuechar a alguna alma, ver plear toda mi vida, y fuerzas, 
que a vna cofa can miíerable, y fallid en eílo , y no c|uerria 
ha querido el Señor afsi .faoo por mi culpa perder vntan-
recer, que hará a quien le hu• tico de mas gozar. Y digo af~ 
uiere de verdad feruido : y fe f i , q fi me dixeííeo qual quic^ 
animen 'codos a contentar a ro mas^ftar con todos los tra 
fu Mageftadj pues aun en efla bajos del inundo hada el íim 
vida da tal es prendas. L o p r i - del4y defpues fiibir yn peq iú^ 
mero ha fe de entender, que to mas en g lo r í a , o f n ningu-
en ellas mercedes que haze noyrme a vn poco de glor ía . 
Dios al alma ay mas, y menos mas baxa , que de muy buena 
gloria,porquc en algunas v i - gana tomaría todos los traba-
íiones excede tanto la gloria, jos por vn tantico de gozar 
y g u í l o ^ confuelo , al que da mas de entender la grandeza 
en otras, que yo me cípanto de Dios: pues veo quien mas 
de tanta diferencia de gozar lo entiende, mas le ama , y le 
aunien efta vida, porque acae alaba,No digo que no me có -
ce íer tanta la diferencia que tentaria,y cernia por muy ve-
ay de vn gufto , y regalo que turofa de eftar en el cielo5aü 
da Dios en vna, vi non jo en vn que fueiTe en el mas baxo l u -
sirrobamiento, que parece no gar,pucs quien tal le tenia en 
es pofsiblc poder auer mas el iníierno,harta mifericordia 
acá que deílear ? y afsi el alma me haría en eRo el Señor , y 
no lo delfeajni pediría mas co plegué a fu Mageftad vaya yo • 
t en tó .Aunque defpues que el allá,y no mire a mis grandes 
Señor me ha dado a entender pecados.Lo que digo es , que 
la diíérencia que ay en el cié- aunque fueíTe a muy gran co-
ló , de lo que gozan vnos, a lo fta mia^íi pudiefle , y el Señor 
que gozan otros quan grande me dieíTe gracia para trabajar 
es , :bkn veo que también acá mucho/no querría por mi c id 
no ay , taííá en el .dar quando pa perder nada a aiifexable de 
mi 
mi / que con tancas culpas lo fe bien, ni me ocapaíFe, qué; 
tenia perdido todo. Hafe de con poner ios ojos de la con-
notar también; que en cada íideracion en la imagen qac 
merced que el Señor me ha- tengo en mi alma , he queda-
zia de níion,ó reuelaciójque- do con tanta libertad en eíto, 
daua mi alma co alguna gran que deípues acá todo lo que 
ganancia,}^ con algunas vifio- veo me parece haze afeo en 
nes quedaua c5 muy muchas, comparación de las excelen-
De ver a Ghrifto me quedó eias, y gracias que en eíle Se-
imprimida fu gradifsima her- ñor via: ni ay faber5 ni mane» 
mofura, y la tengo oy dia^por ra de regalo, que yo eílime 
que para efto baila fola vna en nada en comparación del5 
v ez, quanto mas tantas como que es oyr fofa vna palabra 
el Señor me haze efta mer- dicha de aquella diuina bo-
ced. Quedé con vn prouecho ca>quanto mas tantas. Y ten-
grandiílimo, y fue eíle. Tenia go yo por impoíTiblCj íi el Se-
vna grandiífima falta de don- ñor por mis pecados no per-
de me vinieron grandes da- mi te fe me quite efta memo-
nos, y era ella, que como co-r ria, podérmela nadie ocupar» 
men^aua a entender, que vna de fuerte, que con vn poqui-
perfona me tenia voluntad, y to de tornarme a acordar de 
u me caía en gracia , me afi- eíle Señor no quedé libre, 
cionaua tan to , que me ataua Acaecióme con algún confef-
en gran manera la memoria for, que ílempre quiero mu-
a penfar en el, aunque no era cho a los que goníerna mi al* 
con intención de ofender a ma , como los tomo en lugaí 
Dios^mas holgauame de ver- de Dios ta de verdad,parece-
le, y penfar en e l , y en las co- me que es íiempre donde mí 
fas buenas que le veia:era co- voluntad mas fe emplea,y co» 
fa tan dañofa, que me traía el mo yo andana con feguridad 
alma harto perdida. Defpues moíírauales gracia, ellos co-
que vi la gran hermofura del mo temerofos v y íieruos de 
Señor, no via a nadie que en Dios, temianfe no me aíieí> 
fu comparación me parecicf- fe en alguna manera^ y me 
ataíTe 
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átáiTe á querérlds, aíique (m- ñas que Ies hablen: íi es algún 
tamentejy moílrauanme def- pobrczito que tiene algún ne 
gracia > efto era„defpues que godo j : . mas rodeos, y fauo-
yo eftaua tan ílijeca a obede- res, y trabajos, le ha de coílar 
eer1os}quc antes no les cobra tratarlo.Ocpe íi es có el Rey, 
vía eííe amor. Y o me reya en- aqui no ay tocar gente pobre* 
ere m i , de ver qiian engañar- y no cauallerofa/ino pregun? 
dos eftauan^aunque no todas tar quien fon los mas priua-
yezes trataua^tan claro lopo- dos5y a bué fcguro que no fea 
co que me ataüa a nadie, co- perfonas que tengan al mun-
mo lo tenia en mi,mas aíegu do.debaxo de los pies}porque 
raualos.y tratándome mas3co eftos hablan verdades,que no 
nocian lo que deuia al Señor, temen,ni deuen , no fon para 
que eftas fofpeehas que traía palacio , que alli no fe deuen 
de mi,íiempre eran a los prin vfar,fino callar lo que mal les 
eipios. Comentóme mucho parece, que aun penfarlo no 
mayor amor, y confianza de- deuen ofar por no fer desfauo 
fte Señor en viéndole, como reeidos.O Rey de gloria, y Se 
con quien tenia eonuerfacion ñor de todos los Reyesj com© 
tan continua.Via que aunque no,es vucílro Reyno armado 
era Dios que era hombre,que &z palillos, pues no tiene fín? 
no fe eípanta de las flaquezas como no fon meneílér tereco-
de los hómbres» que entiende /os para vos>, con mirar vuef-
tiueftra miferable compoílu- tr|t perfona fe vee luego que 
ta fn jeta a muchas caydas por íbys folo el que mereceys que 
el primer pecado, que el aula os llamen Señor. Según Ma-
venido a reparar. Puedo tra- geílad mofl:rays,no es menef-
tár como con amigo aun- ter gente de acompañamien-
que es Señor, porque entien- to,ni de guarda para qiie co-
do no es como los que acá te- -nozcan que foys Rey, porque 
iienios por íeñores, que todo acá vn Rey folo , mal íe co-
cí í en crio ponen en autorida noccria por í i , aunque el mas 
des poítizas, ha de auer hora quiera fer conocida por Rey 
de hablar , y feñaladasperfo- m í o creerán , que no tiene 
4 mas 
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mas que los otros es menef- que no vea eílaltiz, y afsi no 
ter q fe vea porque lo crean, es mucho tema la que fe vee 
Y affi es razón tenga eftas au tan ruyn como yo. No ha mas 
toridades poftizas, porque íi- que aora que me ha acaecido 
ñolas tuuieíTe 3 no le ternian cflar ocho dias que no pare-
en nada: porque no fale de íi ee auia en m i , ni podia tener 
el parecer poderofo, de otros conocimiento de lo qué de-
le ha de venir la autoridad. O uo a Dios , ni acuerdo de hs 
Señor mió, o Rey mió, quien mercedes, íino tan embonada 
fupiera aora reprefentar Ja el alma,y pueíla no fe en que, 
Mageftad q cenéis. Es impof- ni como, no en malos penfa-
fible dexar de ver q foys gran mientos,mas para los buenos 
de Emperador en vos milmo, eílaua tan inhábil que me reía 
que eípanta mirar eíla Mage de mi, y gullaua de ver la ba-
ilad : mas, mas efpanta Señor xeza de vn alma quando no 
niio,mirar con ellavueftrahu anda Dios fiempre obrando 
mildad 5 y el amor q moftrais en ella. Bien vee que no eíH 
á vna como yo.En todo fe pue fin el en efte eftado,que no es 
de tratar3y hablar con vos co • como los grandes trabajos q 
mo quiíieremos, perdido el he dicho tengo algunas ve-
primer efpato,y temor de ver zes3mas aunque pone leña, y 
vueílra Mageftad,con quedar haze ellb poco que puede de 
mayor para no ofenderos,mas ^u parte,no ay arder el fuego 
no por miedo del caftigo S|e- de amor de Dios, harta miíe-
ñor mió, porque efte no fe tie ricordia fuya es, que fe vee el 
ne en nada,en comparado de humo para entender que no 
no perderos avos.He aqui los eftá del todo muerto, torna 
prouechos defta vifion , íín o- el Señor a encender, que éli-
tros grades que dexa en el al-- ronces vn alma,auque fe quie 
ma 5 íí es de Dios entiendefe bra la cabera en foplar, y en 
por los efetos, quado-el alma concertar los leños , parece 
tiene luz, porque como mu- que codo lo ahoga mas. Creo 
chas vezes he dicho,quiere el es lo mejor rendirle del to-
Señor que eító en tinieblas, y do a que no puede nada por 
S foki 
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íoIa,y enteder en otras cofas, 
como he dicho ^meritorias: 
porque por ventura la quita 
eí Señor ia oración, para que 
entienda en ellas, y conozca 
por expericcia lo poco q pue 
de por íi. Es cierto que yo me 
he regalado oy con el Señor, 
y atreaido a quexarme de fu 
MageftadjV le he dicho: Co-
mot)ios mío 5 qwe no baila q 
me tenéis en efta miferabie vi 
da5y que por amor de vos paf 
fo por ello,y quiero viuir adó 
de todo es embaracos para no 
gozaros, íino q he de comer, 
y dormir, y negociar, y tratar 
con todos,y todo lo paííb por 
amor de vos. Pues bien íabéis 
Señor mió, que me es tormén 
z o grandiíiimo, y qne tan po-
¡quitos ratos como me queda 
jpara gozar de vos, os me eíco 
dais.Como íe compadece efto 
en vueftra miíericordiaícomo 
lo puede fufrir el amor cj me 
teneis?Creo Señor que ñ fue-
ra poííible poderme efeonder 
yo de vos, como vos de mi, q 
p i en ib , y creo del amor q me 
tenéis, que no lo fufririades, 
mas cftais os vos conmigo y 
veis me fiera pre,no fe fufre cf 
tv>Sc;ior mio/uplico os miréis. 
re 
que fe haze agrauio a quic ta-
to os ama. Efto, y otras cofas 
me ha acaecido dezir j entenr-
diendo primero como era pia 
dofoel lugar que tenia en el 
infierno, para lo que merecia, 
mas algunas vezes defatina ta 
to el amor, que no me liento, 
fino que en todo mi fefo doy 
eílas quexas, y todo me lo fu-
fre el Señor } alabado fea tan 
hué Rey. Llegáramos a los de. 
la tierra con ellos atreuimicn 
tos. Aun ya al Rey no me ma-
rauillo que no fe ofe hablar, 
que es razón fe tema , y a los 
íeñores que reprefenta ier ca 
becas:mas eílá ya el mudo de^  
manera,que auian de fer mas 
largas las vidas para depren-
der los.puníos, y nouedades, 
y maneras que ay ya de crian 
^ajíi han de gallar algo della 
en feruir a Dios: yo me fanti-
guo de ver lo que paíTa.El ca-
fo es5que ya yo no fabia como 
viuir quando aqui me meti: 
poi q no fe x orna de burla qua 
Ao av defcuydo en tratar con 
las getes mucho mas q mere-
ce, íino.q ta de veras lo toma 
por afrenta, q es menefíer ha-
zcr fatisfaciones de vueftra in 
tcnció/i av comodino defeuy 
do. 
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c!o}y aun plegaaDios lo crea, tino en contentar a Dios^y a-
Torno a dezii^q cierto yo no aborrecer el mundo, q le pue-
fabia como viuir, porq íe vee da traer tan grade en conten 
vna pobre de alma fatigada, tar a los que viuc en el, en ef-
Vee que la manda que ocupe tas cofas, que tantas vezes fe 
fiépre el penfami6to en Dios, mudájno fe como. Aun fi fe pu 
y que es neceífario traerle en dieran aun deprender de vna 
el para iibraríe de muchos pe vez paííara^ias aun para t i m 
ligios. Por otro cabo vee que los de cartas, es ya meneíler 
no cuplé perder punto en' píí aya Cátedra; a donde fe lea, 
tos de mundo, fopena de no como fe ha de hazerja mane 
dexar de dar ocafion a que fe ra de dezirjporque ya fe dexa 
tienten los q tienen fu honra papel de vna parte, ya de o-
puefta en eftos puntos.Traya £ta,y a quien no fe folia poner 
me fatigada, y nunca acabaña magnifico, fe ha de poner ilu* 
de hazer fatisfaciones}porquc ft^e. Yo no fe en que ha de pa 
no podía, aüque lo eftudiaua, rar,porque aun no he yo cin-
dexar de hazer muchas faltas cuenta anos,y en lo qu^ c he vi 
en ello, que como digo, no fe uido he vifto tantas mudabas, 
tiene en el mundo por peque- que no fe viuir.Pues los q ao-
na.Y es verdad que en las re- ra nacen, y vinieren muchos, 
Jigiones(que de razo auiamos q han de hazer? Por cierto yo 
en eftos cafos de eftar defeul- he laílima a gente efpiritual q 
pados)ay defculpaiNo,que di eílá obligada a eílar en el míí 
zen que los monaílerios ha de do por algunos fantos íir¡es,q 
fer corte de cnan^a,y de faber es terrible la cruz que en eíto 
la:yo cierto que no puedo en- llenan.Si fe pudieílen concer-
tender eílo.He p enfado íi di- tar todos, y hazer fe ignoran-
xo algún fanto que auia de fer tes, y querer que los tengan 
corte para enfeñar a los que por tales en efras ciencias, de 
quiíieííen fer cortefanos del mucho trabajo fe quitarían, 
cielo,y lo han entendido ai re Mas en que bouerias me he 
ues:porque traer eíle cuyda- metido,por tratar en las gran 
do quien es razón lo traya có dezas de Dios he venido a ha 
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blar de las bftxezas dd mun- no huno poder refiíHr. Pafe-
do. Pues el Señor ipe ha he- cíame eftar metida enel cielo, 
cho merced en auerle dexa- y las primeras perfonas q allá 
do, quiero ya falir del,all^L fe vi3fue a mi padre y madre,y ta 
auengan los que fuílenta con grades cofas en ta breue efpa* 
tanto trabajo eílas naderiasi ció como fe podrá dezir vn 
plega a Dios que en la otra vi AueMaria,^ yo quede bié fue 
da,que es íin mudabas, no las ra de mi pareciendome muy 
paguemos,Amen. demaíiada merced.Eílo de en 
ta breue tiempo, ya puede fer 
C ^ f I X l V U L E n que trau fueíTe maSjílno q fe haze muy 
de algunas grandes merce~ poco. Temino fueíTe alguna 
des que el Señor la hizo^afsi ilufio, pueílo q no me lo pare 
en moftrarle algunos fecre- cia,no fabia qhazei^porq auía 
tos del cielo ¿orno otras gran gra vergueta de yr al cófeííbr 
des vifiones reuelaciones co efto:y no por humilde a^ni 
q f u Magefiad tuuopor bie parecer,íino porq me parecía 
*vie¡f r. di^e los efitos co que auia de burlar de mi, y dezir: 
ladexauany el gran aproue que S.Pabio,para ver cofa del 
chamiento que quedma enju cielo,o S. Gerónimo, y por a-
alma, uer tenido eílos fancos glorio 
fos cofas deftas me hazia mas 
T ; Stando vna noche tan ma- temor a mi5y no hazia fino lio 
la , que queria efcufarme rar mucho,porque no me pa-
de tener oración, tomé vn ro recia lleuaua ningún camino, 
fario por ocuparme vocalmé- -En fin aunque mas fenri, fay 
te, procurando no recoger el al conteílbr,porque callar co-
cncendimiento, aunque en lo fa jamas ofaua , aunque mas 
exterior eftaua recogida en ííntieíle en dezirla por el gra 
vn Oratoriojquando el Señor miedo , que tenia de fer en-
quiere, poco aprouecha eftas ganada. El como me vio tan 
diligencias.Eftiuie aiíi vnpo- fatigada me coníolo mucho, 
co, y vínome vn arrobamiéto y dixo hartas cofas buenas, 
de eípiritu con tato ímpetu, q para quitarme de pena , An-
dando 
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dando máls eí tiéüipto rrie acae encarecer, y áfsi és me/ór no 
, do,y acaece efttí algunas ve- dezir más. A ti iá vná vez e ia-
zésjyitátóe él Señor moftran- do afsi maS de yl> hoi^ínoAra 
do mas grandes íecretos-, por dome el Señor cofas admira-
«^ue querer ver el alma mas Mes,que nomé parece fe qui 
dé lo que fe reprefenta no ay tana de cabe mi,dixómé: ^ / i -
rringun remedio , ni es pofsi- ra t i ja que pierden los que fon 
ble,y afsi no veya mas de lo con ira mi,rio dexes de dezirfe-
qué cada vez qneria el Señor /e?.Ay Señor mío, y que poco 
liioílrarme. Era tanto que lo aprouecha mi dicho a los que 
menos bailan a para quedar ef fus hechos los tienen cicgosj 
pautada, y muy aprouechada fi vueftra Mageílad no les da 
el alma para eftimar , y tener luz.Algunas perfonas a quien 
en poco todas las cofas dé la vos la aueys dado,aprOueeha-
vida.Qvúílera yo poder dar a do fe han de faber vueftras 
entender algo de lo menos q grahdezas,mas vecn las Señor 
entendia , y penfandocomo mió moílradas a cofa ta ruy iv 
pueda fer5hallo que es impof- y miferable, que tengo yo en 
fiblej porque en fola ladife- mucho que aya anido nadie 
rencia que ay défta luz que ve que me crea.Bendito fea vuef 
mos3a la que allá fe reprefén-. tro nombre s y mifericordia, 
ta y íiendo todo luz, no ay co- que alómenos a tni conocida 
paracion, porque la claridad mejoría he vifto en mi almá. 
del Sol parece cofa muy def- Deíjmes quifiera ella eftarfe 
gtiftada. En fin no alcanza la fiemprc alli}y no tornar a vi-
imaginacion por muy fútil q uir /porque fue grade e! def-
feaja pintar ni trabar como fe precio que me quedó* de to-
ra efta luz, ni ninguna cofa de do lo de acá,parcciaíne bafu-
las que el Señor me daua a en ra,y veo yo sjuan baxamerité 
tender con vn deleyte tan fo- nos ocupatiañiqSj los que nos 
berano que no fe puede dezir, detenemos en ello.Qoado ef, 
porque todos los fentidos go tauá con aquella feñora que 
zan en tan alto gradó , y lúa* * he dicho,me acaeció vna vez 
uidad, qup ello no fepuede citando yo mala del 'cora-
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cpn(porque como he dicho !e che, aorapartcéíxieftciíiísii 
he.tfttiido r.ezio^aunquc.ya no nía coía^ quien íime a 
ló;es \ icomo era de mucha ca- Dios } porque en vn momen-
ridad.tooiñe:vfaGar . joyas, áp tp fe vee:el alma, libre deíla 
o ro^ piedras que las tenia de carecí, y puefta en defeanfo. 
granYalor3Gn eípecial vna de Que eíte licuar Dios el eípil 
diamantes que apreciaua en ritu^y moftrarle cofas tan cx-
mucho .E i l a p e n í p que me ale celentes enellos arrobamien-
graran , yo e í l a u a m e riendo tos^pareceme a mi conforma 
^ntre mijy auiendo laílima de mucho a quando íale vn alma 
v e r l o que eftiman los hom- del cuerpo,qiie en vn inílan-
y bres ^acordándome de lo que te fe yee en todo.eñe bien. 
^ S]o,i tiene guardado e l Señor, Dexeinos los dolores de qüaf 
y p e n í a u a quan impofsible do fe arranca, que ay poco ca-
n ic feria, aunque yo conmigo fo que hazer dellos, y los que 
m i í m a lo ' q iüi ie í le procurar, de veras amaren a Dios5y hu-
tener en algo aquellas cafas íi uieren dado de mano a las co 
e l S e ñ o r no me quitaua la me fas de í l a vida ;5mas f i iauemen-
Bioida de otr-as. Efto.es yn gra te deuen morir . T a m b i é n me 
feñorio para el alma,tan gran, parece me a p r o u e c h ó mucho 
4e,queno fe fi lo e n t e n d e r á , para conocer nueííra verda-
fioo quien l ^ p o Í T e e , porqiíe dera tierra,y ver que fomos 
les c l p r o p i o , y natural d^faíi- , acá peregr ino^y es g r an coía 
m i e n t o , porque es í in trabajo ver lo que ay afla ,y íaber a do; 
n u e f t r o , todoj j o haze Dios , de hemos de viuir": porque íí 
que mueílra fu Mageftad cf- vno ha de yr a v i u i r de afsien^ 
tas verdades , de-manera que tb en vna tierra.es le gran ayu 
quedan tan imprimidas , que da para pallar el trabajo de í 
fq vee claro , no, lo pudiera- cammo,aiier vi í lo que ts cier-
ipos por nofotros de aquella ra donde ha de eftar muy a f u ' 
manera enxan 'breue tiempo; , defeanfo: y'^amblen para con- ; 
adquirir, Q u e d ó m e t a m b i é n fderar las coía^ ccieíliaAes, y 
poco miedo a la muerte , a: p r o c u r a r . q u e . n u e i l r a c o n i i e r » 
qu i en , yo ' f íempre t e m í a m u - : í a á o n fea a l lá^ha^c fe con fa* 
. , j i f p , ' c i l idad. 
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cilidad.Efto es mitcfea ganan- fangre q fu-liijo derramo por 
ciaiporq folo mirar al cielo re mi,q ya que ha querido entie 
coge el aiiiia,porqLU^€omo ha da algo de tmi grades bienes, 
querido el Señor moftrar al- y q comience en alguna mane 
go de lo que ay allá : eftáfe ra a gozar delJos5no me acaez 
penfado, y tcaecenme algu- Xa lo que a Lucifer , q por d i 
ñas vezes íer los que me a- culpa lo perdió todo. No lo 
companan, y con los que me -permita por quien el es, q no 
coníüclo los que le que allá tengo poco temor algunas ve 
viuen-, y pareceme aquellos zes,aunque por otra parte, y 
verdaderamente los vinos, y lo muy. ordinario la miferi-
los que acá viuen tan muer- cordia de Dios me pone fcgu 
tos , que todo el. mundo me ridad, que pues me ha Tacado 
parece no me haze compa- • de tantos pecados, no querrá 
nía en eípecial quando ten- dexarme de íu mano para q 
go aquellos Ímpetus. Todo me pierda. Efto íuplico yo a 
-me parece íueño,y q es burla v.m.fíemprc lo fupliqué.Pues 
lo q veo con los ojos del cuer no fon tan grandes las merce-
po:lo que he ya vlfto con los des dichas a mi parccer,como 
ojos del alma es lo qut ella eíla que aora diré , por mu-
deííea , y como fe vee le- chas caufas, y grandes bienes 
xos , e(le-es el morir. A i fin.es que della me qu edaron, y gra 
grandifsima la. merced qne el fortaleza en el alma , aunque 
Señor haze á quien da íerac- mirada cada cofa por íi es tan 
jantes viílones ,porqne la ayu grande 3 que no ay. que com-
da mucho3y también a llenar parar. 
vna pefada cruz, porque todo „ Eftaua vn dia viípcra del E f 
no lefatisfaze , todo k da en piritu Santo,deípues dcMiíla, 
roftro:y fi eí Señor no permi- fuyme a vna parte bien ap'ar--
tieífe a vezes fe oluidaíie, aun tada a dode yo rezauamuchas 
qtic fe torna a acordar, no fe yezes,y comencé a leer en vo 
como fe podria viuir: bendito Cartuxano ella iicffa,y ley en-
fca,y alabado por íiempreja- -do las feñales que l i an te te* 
mas.Plcga fu Mageitad perla nér los que comieii^am, y-
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aprouechaii, y los perfetos, la fuerjá natural mé faltaita 
para entender eftá con ellos el toda. Eílando en efto veo ío-
Efpiritu Santo . Leydos eftos bre mi cabera vna paloma bi€ 
'tres eftados parecióme por la diferente dé las de acá , por-
bondad de Dio^que no dexa- que no tenia eftas plumas,nno 
ua de eftar conmigo a lo que las alas de vnas conchicas que 
yo podía entender. «Hilándole echauan defi gran refplandor» 
alabando,y acordadome de o- Era grande mas que paloma, 
tra vez q lo auiaIeydo,q efta- pareceme que oya el ruydo 
ua bié falta de todo aquello(q que hazia con las alas. Eílaria 
Jo veya yo muy bienafficomo aleando efpacio de vn Auc 
aora entendía lo contrario de Maria. Ya el alma eftaua de 
m i , y aííi conocí era merced tal fuerte, que perdiendofe a 
grande la que el Señor me a- íi de ÍI la perdió de vifta. Sof-
üia hecho ( y afsi comencé a fegofe el cfpiritu con tan buen 
confiderar el lugar que tenía huefped,queTegun mi pare-
en el infierno merecido por eer la merced tan marauiilo-
mis pecados yy daua muchos fa le deuiade defoííbíTegar , y 
loores aDiosyporqno me pa- efpatar, como comenqó a go-
recia conocía mi alma fegun la zarla*, qaitofeie el miedo 3 y 
veya trocada. Eftando en ef- comentó Ta quietud con el go 
ta coníideracion j diome vn im zo, quedando en arr-obamien -
Í>etu grande íín entender yo to . Fue grandííílma la gloria a ocaílonjparecia que el alma deíle arrobamleáto, quede lo 
fe me quería falir del cuerpo, más de la Pafcu'a tan emboua-
porque no cabia en ella > ni fe da., y tonta, que no fabía que 
hallaua capaz de eíperar tanto me hazer,ni como cabia en 
He. Era ímpetu exceífiuo que mi tan gran fauor , y merced, 
no me podía yaler,y a mí pare No oía, ni veía a manera de 
cer diferente de otras vezes, dezir, con gran gozo interior, 
ni entendía que auia el alma, Defde aquel día entendí que-
ni que quería , que tan altera- dar con grandifsimo aprouc-
daeftaua. Arrímeme,que aun- chamiento en mas fubido a> 
Tentada no podía eftar^porque mor de Dios, y las virtudes 
muy 
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mwj mas fortalecidas. Sea ben Tomas.Murio coii gran gozo, 
di to, y alabado por íiempre, y defleo de falir deíle deilier» 
Amen. ra. Deípucs me ha aparecida 
Otra vez vi la mifma palo- algunas vezes con muy grati 
ma fobre la cabera de vn pa- gloría,y dixome algunasccías. 
dre de la Orden de Santo Do Tenia tanca oracion,que qna-
mingo (faluo que me pareció do murio,que con la gran fía-
los rayos , y los relplandores queza la quiílera efenfar, no 
de las mifmas alas que fe ef- podia , porque tenia muchos 
tendían mucho mas) diofeme arrobamientos.Efcriuiome po 
a entender auia de traer almas co antes que murteíTejque me 
a Dios. dio ternia, porque como aca-
Otra vez vi eílar a nueftra baua de dezir Miíía fe queda-
Señora poniédo vna capa muy ua con arrobamieni o mucho 
blaca al Prefencado defta mií- rato íiil poderío efcufar.Diole 
ma Ordenjde quien fe ha trá^ Dios al fin el premio de lo mu 
tado algunas vezes : dixome- cho que auia feruido en toda-
que por el fernicio que le auia fu vida.Del Retor de la Com-i 
becho en ayudar a que fe hi- pañia de Iefus,que algunas ve 
zieíle eíla cafa le daua aquel zes he hecho mención, he v i -
manto en feñal que guardaría fto algunas cofas de grandes 
fu alma en limpieza de ay ade mercedes que el Señor le ha-
lante}y que no caeria en peca- zia, que por no alargar no las 
do mortal. Yo tengo cierto pongo aqui.Acaecióle vnavez 
que aísifue,porque defde a po vn grá trabajo en que fuemuy 
eos años murio,y fu muerte, y perfeguido, y fe vio muy afíi-
io que viuio fue con tanta pe- gido. Hilando yo vn dia oyeni 
nitencia, la vida, y la muerte do Miíía j vi a Chrifto en la 
con canta fantidad, que a qua- Cruz, quando allanan la H o -
to fe puede entender, no ay q ftia j dixome algunas palabras 
•poner duda. Dixome vn fray- que le dixeffe de confuelo b y 
le que auia eftado á fü muer- ocraspreueniendoledelo que 
te, que antes que efpirafle, le eílaua por venir ,, y poniendo -
dixo como eftaua con el Santo íe delante lo que auia padeci* 
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do por el 5 y qucTc aparejafTé luntadcs con canta vanidad | 
para fufrir. Diole efto mucho que auia tenido,y dixomeque 
confudo , y animo , y todo ha tiiuieíle en gancho querer que 
paíado*4.efpues como el Se- fc pufieíreen el vokín'tad que 
íior me. lo dixo, ) tan mal fe auia gallado com o 
De los de cierta Orden de la mi a-, y admitirla d . Otras 
toda la Orden junta he vifto vezes me dixo, que me acor-
grandes cofas , vilos en el cié- dalle- qu-ando parccia tenia 
lo con vanderas blancas en por honra el yr contra la fu- ^ 
las manos algunas vezes', co-r ya. Otras que nieacordaíle lo 
1110 digo , otras cofas de gran que le denia, que quando yo 
admiración 5 y aíTi tengo efta le daua mayor golpe , eftaua 
Orden en gran veneración, el haziendomc" mercedes. Si 
porque los he tratado mucho, tenia algunas faltas ( que no 
y veo conforma fu vida con lo fon pocas) de manera me las 
que el Señor me ha dado de- da el Señor a entender,,/ que 
• líos a entender. toda parece me deshago , y 
Hilando vna noche en ora- como tengo muchas, es mu-
cion , comenco el Señor a de- chas vezes. Acaecíame repr e-
zirme algunas palabras, y tra- henderme el confeííbr, y que-
yendome a la memoria por e- rerme confolar en la oración, 
lías, qwan mala auia íldo mi y hallar alli la repreheníion 
vida,que me iiazian harta con verdadera. Pues tornando a 
fuílon, y nena: porque aunqlie loque dezia : como comen-
no van con rigor,hazen vn fen ^6 el Señor a traerme a la me 
timiento , pena que deshazen, moria mi ruin vida a bueltas 
. y íientcfe mas aproucchamien dé mis lagrimas, como yo.er|-
t o de conocernos con vna pa- toncos no auia hecho nada a 
• labra deftas, que en muchos mi parecer, penfe fi meque-
días que nofocros coníidere- ria hazer alguna merced} por-
mos nueftrá miferta , porque que es muy ordinario quanda. 
trae coníigo efeulpida vna ver alguna particular merced re-
dad que no la podemos ne- cibo del Señor, auerme pri-
.gar . Repreícntome las vo- mero deshecho a mi miíma, 
para 
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para que vecinas claro , quan el Señor me ha heclio merced 
Fuera de merecerlas yo fon, que vea , y trae configo gran-
pienfo lo deue el Señor de ha- diffimos proueckos. Parece q 
zcr. Defde a vn poco fue tan purifica el alma en gran mine 
arrebatado mi efpiritu , que ra,y quita la fuerca caíi del to-
caíí rae pareció eílaua del to- do a eíla nneílra fenílialidad. 
do fuera del cuerpo , alome- Es vna llama grande -que pa« 
nos no fe endende que fe viue rece que abraía,y aniquila to-
en el. V i a la Humanidad Sa- dos los deífeos de la vida;por-
cradífima con mas exceffiua que yaque yo gloria a Dios, 
gloria, que jamas la auia vif- no los'tenia en cofas vanas,de-
to . Reprefentofeme per vna clarofeme aqui bien como era 
noticia adrairable j y clara, ef- . todo vanidad , y quan vanos 
tar metido en los pechos del fon ios feñorios de acá, y es 
Padre3y eño no fabré yo dezir, vn enfeñamiento grande para 
como es , porque fin ver , me le'uantar los deíTeos en la pu-
pareció me vi prefente de a- ra verdad. Queda imprimi-
quella Diuinidad. Quede tan, do vn acátamiento que no fa-
eípantada , y de cal manerai bré yo 4ezir como , mas es" 
que me parece paílaron algu- muy diferente de lo que acá • 
nos dias que no podia tornar, podemos adquirir . Haze vn 
en mi-: y íiempre me parecía cfpanto al alma grande de ver 
traya prefente a aquella Ma- como oía , nipuede nadie o-
geííad del Hijo de Dios, aun- far ofender vna Mageilad tan 
que no era como la primera, grandííiima . .Algunas v-ezes 
Eílb 'bien lo encendia yo, íino- auré dicho eftos efetos de vi^ 
que queda tan eículpido en lal íloñes ^y otraseoías, mas ya 
imagmacion,que no lo puede; he dicho tflie ay mas, y me-
quitar de íi^poreobreLíe qaya nos aprouechamiento , deílu 
paíFad/) por algún tiempo,y es queda grandlífimo . Quando 
harto confueloj y aun aproue -yo me llegaua a comulgar, y 
cha^mieto. Efta mifma VÍ;ÍO he me acordaua de aquella Ma* 
viíl'o otras tres vezes, es a mi geftad grandifsima , que aula 
parecer la mas Íubída vifion q^  yiftu, y miraua que era el qué 
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efbaa en él, Samiflimo Sacra- za de los pebres y que admhg 
menta{y muchas vezes quie- biemente Tabeys fiiftentar las 
re el Señor que le vea en la almas,y fin que vean tan gran 
Hoília) los cabellos fe me ef des ríqiiezas5poco apoco íelas 
peluzauan, y toda parecía me vays moftrando. Quando yo 
aniquiíaLia.O Señor mío, mas veo vna Mageílad tan grande 
fino clicnbricrade»' vneftra dífTimnlada en cofa tan poca 
grandeza, (juien ofara llegar como es la Hoftia, es aíri,que 
tantas vezes a juntar cofa tan defpues acíi ami me admira fít 
fuzia^y miferable con tan gra bidurta Éa^gfande,y no fe co 
Mageftad. Bendito feays Se- mome da el Señor animo y 
ñor, aláben os los Angeles,y esfuer^ó para Megarmeael, 
todas las criaturaSjqiae aífi me1 íí el que me ha hecho tan gra-
dis las cofas con nueftra fla* des mcrcedes5y haze, no me 
queza}para que gozando de le dieíTe 5 ni feria poífible po-
tan foberanas mercedes no derlo difsimular ^ni dexar de 
nos efparite vueftro gran po- dezir a vozes tan grandes ma 
derjde manera que aun no las ranillas. Pues que fentirá vna 
' ©femos gozar,como gente fia miferable como yo, cargada 
• ca, y miferable. Podrianos a- de abominaciones, y que con 
caecerloqueavnlabrador5y tan poco temor de Dios ha 
cfto íe cierto que paflo affi-.ha gaftado fu vida , de verfe lie • 
ilofc vn teforo , y como era gara eftc Señor de tan gran 
mas que cabia en fu animo, Mageftad,quandp quiere que 
que era baxo,en viendofe con mi almale vea? Como ha de 
el le dio vna trifteza, que po- juntar boca que tantas pala-
co a poco fe vino a morir de bras ha hablado contra el mif 
puro afligido y cuydadof65dc mo Señor5a aquel cuerpo glo 
no faber que hazer del.Sino le rioíifsimo lleno de limpieza y 
bailara junto3íino que poco a piedadjque duele mucho mas 
poco fe lo fueran dando y fu-; y aflige el alma(por no le auer 
ítentado con ello viniera mas feruido) el amor que mueftra 
contento que fíendo pobre,y aquel roílro de tanta hermo? 
Í ) Ü lecoftara la vida.0 riquev fura,con vna ternura, y afabi-
lidad. 
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lidad, que temor pone la Ma- di eílar aquel alma en pecado 
geílad que vee en el.Mas que mortal.Que reria,Señor mió, 
.podria yo fentir 5 dos vezes q ver vueílra hermofura entre 
v i eílo que dixe? cierto Señor figuras tan abominables?Eíl:a. 
mió, y gloria mia, queeftoy uan ellos como amedrenta^ 
por dezir, que en alguna ma- í ios, y efpantados delante de 
ñera en ellas grandes aflicío- vos, que de buena gana pare-
nes que íiente mi alma,he he- ce huyeran, íi vos los dexara-
cijo algo en vueftro feruicio. des yr.Diome tan gran turba-
Ay que no fe que me digo 3 q cion que no fe como pude co 
caíl fin hablar yo eferiuo ya mulgar, y quedé con.gran te-
efto, porque me hallo turba- mor. Parecíendomc que fi fue 
da, y algo fuera de mi ? como ra vifion de Diós^ue no per-
lie tornado a traer a mi memo mitiera fu Mageftad, viera yo 
ria eftas cofas. Bien dixera, íi el mal que eftaua en aquel al-
viniera de mi efte fentimien- ma. Dixome el mifmo Señor, 
t o , que auia hecho algo por que rogaíTe por e l , y que lo 
vos Señor mió, mas pues no auia permitido, para que en-
puede auer buen penfamien- tendieíTe yo la fuerza que tie-
to,fi vos no lo days,no ay que nen las palabras de la conía-
me agradecer, yo foy la deu- gracion: y como no dexara 
dora Señorjy vos el ofendido. P íos de eftar allí por malo q 
Llegado vna vez a comulgar, fea el facerdote que las dize, 
v i dos demonios con los ojos y para que vieííe fu gran bon 
del alma, mas claro que con clad;, ^ omo fe pone en aque-
ios del cuerpo, con muy abo» Has m^nos de fu enemigo , y 
minable fígura.Pareceme que todo para bien mío, y de to-
los cuernos rodeauan la gar- dos. Entendí bien, quan mas 
ganta del pobre Sacerdote, y obligados eftan losfacerdotes 
v i a mi Señor co la Mageílad a fer buenos que otros,y quan 
que tengo dicha puefto en a- rezia cofaes tomar eíle San-
quelias manos, eñ la formaq tiífimo Sacramento indigna-
me yua a dar, que fe vía claro mente,y quá fenor es el demo 
fer ofendedoras íuyas,y ente- nio del alma q eílá en pecado 
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mortal.Harto gran prouecho do echaron el cuerpo en la 
rfte Mzo,y harto conocimien * pulturajera tanta la multicud 
to me pufo de lo que deuia a que eftaua dentro para tomar 
DioSjfca bendiío por fiempre Icq yo eílaua fuera de mi dé 
jamas. Otra vez me acaeció verlo,)' no era menefter poco 
affi, otra coía que rae efpantó animo para difsimnlarlo.Con 
muy mucho . Eftaua en vna fiderai a q harían de aquel al-
parte a donde fe murió cier* ma5quado affi fe enfeñoreaua 
ta per fon a que aula vitiido del trifte cuerpo.Pluguiera a 
harto mal, fegun fupc, y mu- el Seoor que efto que yo vi 
. chos anos:mas auia dos que (cofa tan efpantofa)viéran los 
tenia en fermedad, y en algu- que cftan en mal eftadoyq me 
ñas cofas parece eftaua con parece fuera gra cofa para lia 
enmienda. Murió fin confef- zerlos viuir bien . Tockneíio 
íion,mas con todo efto no me me haze mas conocer lo que 
parecia a mi que fe auia de deno a Dios T y de lo que me 
condenar.Eftando amortajan ha librado. Anduue harto ce-
do el cuerpOjvi muchos demo merofa hafta que lo traté con 
nios tomar aquel cuerpo 5 y mi confcíFor, penfandoíi era 
parecia que jugauan con eljy iluíion del demonio para infíi 
hazian también jufíicias en mar aquel alma,aunq no efta^ 
cl,que a mi me pufo gran pa« ua tenida por de mucha Chri 
lior, que con garfios grandes íliandad: verdad es , q aunque 
le traían devno en otro,como no fucile iluíion, íiépre que fe 
le vi llenara enterrar con la me acuerda me haze temor, 
honra y ceremonias que a to- Ya que he comencado a 
dos, yo cñaua penfando la dezirdeviíioncsde difuntos, 
bondad de Dios , cómo no quiero dezir algunas cofas q 
queriafucffe infamada aquel el Señor ha fido feruido en ef 
alma/mo que fueffe encubier te cafo que vea, de algunas al 
to fer fu enemiga . Eftaua yo mas,diré pocas por abrcuiar, 
medio boua de lo que auia y por no 1er neceífario, digo 
vifto,en todo el Oficio no vi para ningún aprouechamien-
mas demonio 3 defpues quan to.Dixeronme era muerto vn 
Pro^ 
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Promncial que auía íido ( y hartas por ella, que era muy 
quando murió lo era de otra bien qi^ifto-. Era tantó el conTi 
Prouincia]a quien yo auía tra fuelo qiie tenia mi alma , que 
tado^ deuido algunas buenas ninguna cofa fe me dan a , ni 
obrasieraperfona de muchas podía dudar en que erabue-
virtudes. Como lo Tupe que na viíionjdigo^que no era i lu-
cra muertOjdiome mucha tur fion. Áuia no mas de quinze 
'fcacion,porque temi fu falúa- dias que era muerro3con todo 
cío que auia fido veynte anos no defcuydé de procurar le 
PreladojCofa que yo temo mu encomendaílen a Dios, y ha-
cho cierto, por parecerme co zerlo yo , faiuo que no podía 
ía de mucho peligro tener car con aquella voluntad j q íino' 
go de al mas, y con mucha fati huuicra vifto cílojporq q nan-
ga me fu y a vn oratorio : dile do afsi el Señor me lo muef-
todo el bien que auia hecho. tra,y deípues las quiero enco 
en mi vída(que feria bien po- mendar a fu Mageííadjparecc 
co) y afsi lo dixe al Señor,que me fin poder mas, que es co-
fupíicííen los méritos fuyos lo mo dar limofna al rico. Defe-
que auia meneíter aquel alma pues fupe(porque murió bien 
para falir del Purgatorio.Eíla lexos de aqui) la muerte q el 
do pidiendo efto al Señor lo Señor le dio ^ que fue de tan 
mejor que yo podía pareció- gran edificación, que a todos 
me falía del profíído de la tier dexó efpantados, del conocí-. 
ra a mi íado derecho,y vile fu mieto y lagrimas, y humildad 
bir al cielo con grandjfsima con q murió. Auiafeme muer 
alegria.El era bien viejo, mas tp.yna moja en caía auia poco 
vile de edad de treynta años, mas de diaiyjniedio, harto íier 
y aun áienós me parecio,y co ua de Dios, y eílado diziendq 
reípland'or en el roftro. Pafsb. yoa lición de difuntos vea nicí 
muy en breue eíla viiÍon;,mas jaique fe ¿ Q Ú H por ella en el 
en raiKo eftremo quedé con- coro ) yo eíbua cu pie para 
íblada, que nunca me pudo ayudarla a de/ir eljyeríb. 
dar mas pena fu muerte , aun - A la mitad de la Ikion. la 
%uz aula fecigadas períonas vi , que me P^jfiS^'rf^^b9 
alma 
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alma de la parte que la paíTa- ñia por cedióme vti grarecor 
<la}yquc fe yuaal cielo.Efta gimiento,y vilefubir al cielo 
no fue vifion imaginafia co- con mucha gloria, y al Señor 
mo la paíTadajííno como otras con eljpor particular fauor en 
que he dicho,mas no fe duda tendi yr fu Mageftad con el. 
mas que las que fe veen. Otro fraylc de nueftra Or 
Otra monja fe murió en den3harto buen fraylejCÍlaua 
mi mefma cafajde hafta diez y muy malo, y eílado yo en M i f 
ocho ,o veinte años , fiemprc fa me dio vn recogimientOj y 
auia fido enferma y muy fier- v i como era muerto5y fubir al 
ua de Dios, amiga del coro^y cielo fin entrar en purgatorio, 
harto virtuofa. Yo cierto pen- Murió a aquella hora (^ueyo 
f^ no entrara en purgatorios lo vi,fegiin fnpe defpues . Y o 
porque eran muchas las enfer me efpanté de que no auia en 
medades que auia paíTadojíi- trado en purgatorio. Entendí 
no que le fobraran méritos, que por auer fido frayle que 
Eílado en las horas antes que auia guardado bien fu profef-
la enterraííen ( auria quatro fion,le auian aprouechado las 
horas qne era muerta)cuten- Bulas de la Orden,para no en 
di fálir del mifmo lugar^y yrfe trar en purgatorio.No entien 
al cielo. do porque entendí eíl:o3 pare-
Eftando en vri colegio de cerne deue fer,porque no eftá: 
la Compañía de lefus con los el fer frayle en el habito,digo 
grades trabajos que he dicho en traerle para gozar delef-
tenia algunas vezes, y tengo tado de mas perfecion^que es 
de alma y de cuerpo , eftaua fer frayle .No quiero dezir 
de fuertejque aun vn buen pe mas de eftas cofasjporque co-
famiento a mi parecer no po- mo he dicho3no áy para que 
dia admitir:auia fe muerto a- aunque fon hartas las que el 
quella noche vn hermano de Señor me ha hecho merced 
aquella cafa de la Compañia, que vea,mas no he entendido 
y eftado como podía encorné- de todas las que he vifto,de-
dandole a Dios y oyendo M i f xar ningún alma de entrar en 
fa de otro padre de la Compa purgatorio, fino es defte pa-
dre, 
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dre, y el fanto Bray Pedro de a buelta del clauó faeaiia la 
Alcántara ,y el Padre Dorm- carne 5 viafe bien el gran do-" 
nico,qiie gneda dicho. De al- lor}que me laftimaua mucho, 
gunos ha (ido el Señor ferm- y dixome , que quien aquello 
do j que vea los grados >que auia paíTado por. m i , que no 
tienen degloria^eprefencan- dudaire , fino que mejor ha-
¿ofeme en los lugares que fe ria lo q Je pidieíTej qué el me 
ponenjes grande la diferencia prometia, que ninguna cofa 
queay de vaos a otros. lepidie[íe, qiieñolahizieíre, 
r queya fabiael que yo no pe-
Capk, XXXIX, ^rofigue en la diria > fino conforme a fu glo-
mifma materia.de dezir las ria, y que afsi haria eí lo, que 
grandes mercedes que leba aora pedia. Qu^aun quando 
hecho el Señor: traía deco- no le firuia , miraíTe yo que 
mo Itfrometio de ha^er por no auia pedido cofa, que no* 
hs perjonas que ella lepi- lahizieíTe, mejor que yo lo 
die¡fe : di^e algunas cofas fabia pedir : que quan mejor 
Jeñahdas jnqut le ha hecho lo haria aora, que fabia le a-
fu Mageflad ejk fauor. mana, que no dudaíTe deílo. 
' No creo paíTaron ocho días, 
ES T A N D O yo vnavez que el Seíior tornó la; vifla 
importunando ai Señor a aquella perfona. Eílo íupo 
mucho, porque dicíle viíla a mi confeíTor luego : ya pueae 
^na perfona que yo tenia obli fer no fueíTe por mi oracioni 
gacion, que la auia del todo mas yo como auia vífto eílá 
caíl.perdido , yo teníale gran viíió, quedóme vna certidum 
laílima, y temia por mis pe- bre,q por merced hecha a mu 
cados-no me auia el Señor de di a fu Mageftad las gracias, 
oyr. Aparecióme como otras Otra vez eftaua vna peí-t 
vez es, y comentóme amo- fona muy enferma de vna 
ilrar la llaga de la mano yz- enfermedad muy penofa-v 
quierda,, y con laotrafacaua que por fer , no. fe de qu$ 
vn clauo grande, que en ella hechura no la feñalo aqui. 
íeiiía metido, pareciamCj que Era cofa incomp^rtabíe lo 
T que 
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que au-ia dos mefes que pairá-; 
ya, y efraua en vn tornvento 
que fe derpeda^aua* Fueiea 
ver roi confeflbr, que era el 
Rector que he dicho, v huuo-
le gVan laftinaa3y dixome, que 
en todo cafo le fueífe a ver, 
que era períbna que yo ío po 
dia hazerper fer mi deudo. 
Yo fuy r y mouiome a tener 
del tanta piedad,que-comen-
eé muy importúnamete a pe-
dir fu falud al Señor: en eílo 
v i claro a todo mi parecer, la 
merced que me hizo , porque 
lueeo a otro día eftaua del 
todo bueno de aquel dolor. 
Eftaua vna vez con gran-
diííima pena , porque fabia 
que vna perfona a quien yo 
tenia mucha obligacion^que-
ria hazer yna cofa harto con-
t A Dios,y fu hóra^y eftaua ya 
muy determinada a ello. Era 
tanta mi fatiga, que no fabia 
que remedio hazer, para que 
lo dexaíTe (y aun parecía qne 
no le auia ) fyplique a Dios 
muy de coracon, que k pu-
íleffe, mas hafta verlo no po-
día aliuiarfe mi pena. Fuyme 
eftado aífi a vna hermita bien 
apartada ( que las ayen efte 
monafteriojy eftando en vna 
a donde eftá Cbriftoa laco^ 
luna ,íliplic.andol eme hizieífe 
c |k merced: oí que meha-
blaua vna voz muy fuaue, co-, 
mo metida en vn íiluo. Yo me 
efpeluze toda, que me hizo 
temor, y qtiiíiera entender lo 
que me dezia, mas no pude, 
que pafso muy en breue.Paf-
íado mi temor , que fue pre-
fto, quedé Con vn faffiego y 
gozo, y deleyte interior, que 
yo me efpante , que folo oyr 
vna voz (que efto oílo con los 
oydos corporales)y fin enten-
der palabra,hizieíre tata ope-
ración en el alma. En efto vi 
que fe auia de hazer lo que 
pedia,y aííi fue, q fe me quitó 
del todo la pena ( en cofa que 
aun no era ) como fi lo;viera 
hecho, como flie defpues.Dí-
xelo a mis confeírorcs,que te-
nia entonces dos, harto letra-
dos y íleruos de Dios. 
Sabia que vna perfona que 
fe auia determinado a feriiir 
a Dios muy de veras, y teni-
do algunos dias oración, y en 
ella le hazia íu Mageftad mu-
chas mercedes , que por cier-
tas ocaíiones que auia teni-
do , la auia dexado, y aun no 
fe apartaua delías,y eran bien 
« pelí-
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peUgrofas.Á ffii me dio gran- jchos teíHgos. lluego luego.da 
difsima pena>pór fer perfona uanie mucho eícrupulo, porq 
a quien queria mucho , y de- yo no podia dexar dé creer cj 
uia: creo fue mas de vn mes el Señor lo hazia por mi ora-
que no hazia fino fuplicar a cion (dexemos fer lo principal 
Dios tornaíTe efta alma a l i . por fola fu bondad) mas fo ya 
Eftando vn dia en oración, vi • tantas las cofas,y tan viftas de 
vu demonio cabe mi,que hizo otras-perfonas que no me da 
vnos papeles que tenia en ,1a pena creerlo5y alabo a fu Ma-
manopedacoSjCo mucho eno gefl:ad,y hazeme confuí!©^or 
jo , a mi me dio gran ^ confuelo, que veo foy mas dcudora^y ha 
que pareció fe aula hecho lo zemeía mi parecer)creer mas 
que pedia: y áfsi fue( que dejf. el deíleo de íeruirle,y auiuaíe 
pues lo fupé) que auia hecho el amor. Y lo que mas me ef-
vna confeíTion con gran con- pantaes que las que el Señor 
tricion,y tornofe tan de veras vee no connienen, no puedo, 
a Dios /que efpero en fu Ma- aunque quiero fuplicarfelo, 
flgefbad ha de yr fiempre muy fino con tan poca fuerza y eí-
adelante/eabendito por fiem piritu y cuydado, que aunque 
prejAmen. - más quiero forjarme es ÍXHÍ. 
En efto de facar nlieílrC) Se poírible,como otras cofas que 
ñor almas de pecados graues, fu Magcftad ha de hazer, que 
• por fuplicarfelo yo , y otras veo yo* que puedo pedirlo mu 
traídolas a mas perfeciones chas vez es, y con gran impor-
iiiuchas vezes, y de facar al- /tunidad,aupque yo no trayga 
mas de Purgatórío/y otras co eílc cuydado , parece que fe 
fas fenaladas , . fon tantas las me reprefenta delante; Es grá 
mercedes que el Señor me ha de la diferencia deftas dos ma 
liecho,que feria canfa^me , y ñeras de pedir, que no fé co^  
canfar a quien lo leyeíTe, íl las mo lo declarar ^ porque aun-
huuieíledé dezir , y mucho que lo. vno pido( que no déxo 
mas en falud de almas que de > de esfor^arme a íuplicarloal 
cuerpos. Efto á íido cofa muy Señor,annque no lienta en mi 
conocida,y que dello ay mu- aquel feruor que en otras^ü-
T a que 
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que miielio me toqiicii)es co-
mo quien tiene trauadá laien 
gna i' qiic aunque quiera ha-
blar no paedejy íi habla es-de 
füei'CGrque ?ee que no le-en-
tienden s 6 como quien había 
cíaro,y defpierco a quien vee, 
q de buena gana le eílá oyen-
do. Lo vno le pide (digamos 
aora) como oración vocal: y 
lo otro en contemplación can 
íubida, que fe repreíenta el 
Señor, de manera que fe en-
tiende,que nos enticde5y que 
fe huelga fu Mageftad de que 
fe lo pidamos , y de hazernos 
mercedifea bendito -por fiem-
pre^uc tanto da, y tan poco 
le doy yo. Porque, que haze 
Señor mio5quicn no fe deslía-
ze todo por vos ? y que dello, 
que dello , que dello, y otras 
mil vezes lo puedo dezir, me 
falta para efto i Por eíTo no 
auia de querer viuir (aunque 
ay otras caufas)porqiie no v i -
uo conforme alo que os de-
110,030 que de imperfecione^s 
me veo , con que ñoxedad en 
feruiros > Es cierto3que algu-
nas vezes me parece querría 
citar fm fentido , .por no en-
tender tanto mal de m i : el 
que puede lo remedie. 
Eñando en cafa de aquella 
feñora,que he dicho, a donde 
auia meRtfter eílar con cuy-; 
dado, y coníiderar fiempre la 
vanidad que tráen^cofigo to^ 
das las cofas de la vida .5 porq 
eílaua muy eíiiniada, y era 
muy loada, y ofredaíe hartas 
cofas a q me pudiera bie ape-
gar íi mirara a m i : mas mira-
ua el q cieñe verdadera viíla a 
no me dexar defu mano.Aora 
q digo de verdadera vifta, me 
acuerdo de los grades traba-r 
jos, qfe paíTan en tratar per-
foaas, a quien Dios ha llega-
do a conocer lo q es verdad, 
en eílas cofas de la tierra, ao 
dode tanto fe encubre, como 
vna vez el Señor me dixojque 
muchas cofas de las q aquí ef-
criuo no fon de mi cabera, fi-
no q me las dezia eíle mi Mae 
ílro ceíeílial, y porq en las co 
ías,q yo feñaladamente digo, 
eílo entendí, ó me lo dixo el 
Señor , fe me .haze efcrupulo 
grade póner,o quitar vnafola 
fyllaba q fea,aísi quando pun* 
tualmcnte no femé acuerda 
bie todo,va dicho como ¿f mi,v 
ó i por q algunas coíás tábié lo 
feráj no llamo mío lo q es buc; 
no r q ya fe no ay cofa en mij 
* fino 
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fino lo que tan fin merecerlo ^ado mas que otro .en veinte, 
me ha dado el Senor,íino lia- porqueconioügo dalo el Se-
mo dicho de mijiio fer dado a ñor a quien quiere j , y aun a 
entender en reuelacíon. Mas quien mejor fe difpone. Porq 
ay Dios mió, y como en las ef veo yo venir aora a efta cafa 
pirituaíes queremos: muchas vnas donzellas que fon de po 
vezes entender las cofas por ca edad,y en tocandolasDios, 
nueftro parecer^ muy torci- y dándoles vnpoc0de luz y 
das de ía verdaditambicn.co- amor (digo en vn poco de tie-
rno en las del mundo,y nos pa pp que les hizo algún regale) 
rece que hemos de taflar nuef no le aguardaronjno fe les pu 
tro apronechamiento por los fo cofa delante , íin acordarfe 
años que tenemos aígun exer del comer pues fe encierran 
cicio deoracionjy aun parece para íiempreen cafa íin ren-
quereraos poner taifa, a quié ta^como quien no eftima k vi 
fin ninguna da fus dones qua- da por el que faben que las 
do quiere, y puede dar en me ama.Dexanlo todo,ni quiere 
dio año mas a, vncvquea otro; voluntad,ni fe les pone dclan 
en muchos. Y es cofa eíía que te que pueden; tener defeon-
ía tengo tan viíla por muchas tentó en tanto encerramien-
perfonas, que yo me efpanto to y eílrechura,todas jutas fe 
como tíos podemos detener ofrecen en facrifício porDios.. 
en eftoJBien creo no eílará em Qi^an de buena gana les doy 
efe engaño quien tuuiere ta- yo aqui la ventaja, y auia de 
lento de conocer eípiritus , y andar auergoncada delante 
le huuiere . e l Señor dado hu- Dios j porque la que íu Ma-
mildad verdadera,; q eíle j uz- geftad no acabo conmigo em 
ga por los efetos v determina tan ta multitud de años, co-
eiones y amor,y dale el Señor mo ha que comencé a tener 
luz para que lo conozca, y en oración, y me comento a ha^ 
eílo mira el adelantamientoy. zer mercedes, acaba con ellas 
y apronechamiento de las al- en tres mefes,y aun con algu-
mas, que no en los años, que na en tres dias,c6 hazerlas mu 
en medio puede vno auer alca chas menos q a mí}aunque bié 
T 3 te 
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i paga fu Mageílád, a buen q miramos íu protre cíio tó% 
íeguro que no eílan defGon - le quitamos a noíotiros,y per-
tontas por lo qué por el haíl demos eíla ocailon que el Se« 
lieclid.Pára cito querría y o ñ o r pone para liumillarnos5y 
iWs acói'daric de los muchos para que enteodamos lo que 
años ( a los que los tenemos nos falta s y quan mas deíaíí-
de profeírion3y las períbnás q das y llegadas a Dios deucn 
los tienen de oración} y no pa de cilar eftas almas , que las 
ra fatigar a los que en p oco nueíl-ras,pues tanto fu Magef 
tiempo van mas adelantCjCon tad fe llega a ellas.No entien-
liazerlos tornar atrás, para q d.o otra cofa, ni la querría en-
anden anueílro paííb, y a los tender,íino que oracio de po 
que huelan como águilas con co tiempo que iiaze efetos 
las mercedes q les hazeDios, muy grades ( que luego fe en« 
quererlos liazer andar, como tienden que es impofsible 
polio trauadojíino que ponga que los aya para dexarlo to-
mos los ojos en fu Magefbd, do/olo por contentar a Dios, 
^ íi los viéremos con humil- fin gran fuerza de amor) yo la 
aad darles la rienda,que el Se querria mas que la de mtichos 
ííor que los haze tantas mer- anos4que nunca acabó de de-
cedes,no ios dexará defpeñar. terminarfe mas al poílrero, q 
Pianfe ellos mifmos deDios alprimero, aJbazer colaque 
(q efto lesaprouecha la ver- íea nada por Dio?: faluo íi 
dad que conocen déla ) y vnas coiitas menudas como 
no los fiáremos nofotros, fino fal,que no tienen pefo, ni to-
que queremos medirlos por mojque parece vn paxaro fe 
riucftra medida conforme a ks llenará en el pico^io ten^ 
nueílros baxos ánimos? No af mos efto por gr'á efeto y mor 
í i , fino que íl no alcanzamos tifícacion, q de algunas cofas 
fus grandes afeckos; y deter- hazemos cafo , que ha2émo$ 
minaciones,porque fui expe- por el Seííor yq es laíliñia las 
rienda íe pueden mal enten- enLendamos, aunque fe hizief 
der.H umillemonos, y no los fen muchas:y<b. fqy elia.y olui 
:Gondenemos,3que con parecer daré las mercedes a cada paf-
' * ib. 
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fo.No digo yOjqúe no las cer • p oco animo , y muchas poca 
na íli Mageílad en mucho, fe^ Fé:p orque haíla aora que tOr-
gun es bueno,mas quema yo áo lo veo cumplido, quaco ei 
110 hazer cafo dellas j ni ¥er Señor me dixo deíta caía íe 
q las hago , pues no fon nada, auia de hazer , ñunca deter-
Mas perdonadme Señor míoj minádamence lo acabaña ác 
y no/ne cLiIpeySjqcó algo rne creer , ni tampoco lo pedia 
tengo de confol ar,pues no os dudar^no fe como era eíio: es 
ííruo en nada,q íi en cofas gra que muchas vezes por vna 
des os íiruiera, no hizicra ea- parte me parecía imponible, 
ib de las nonadas. Bienauen- por otra no lo podía dudar, 
turadas las perfonas q os ílr- digo creer , que no fe auia de 
nen con obras grandes, íi con hazer.En fin halle lo bueno a-
auerlas yo inuidta, y deílearlo uerlo el Señor hecho todo de 
fe me toma en cuera,no que- íli parte , y lo malo yo, y aiíi 
daria muy atrás en contenta- d'exe de penfar en ello , y no 
ros, mas no valgo nada Señor querria fe me acordaíTe por 
m í o , ponedme vos el valor, no tropezar con tancas faltas 
pues tato me amays. Acaeció- miast bendito fea el que de to 
me vn dia deftos ,. q con traer das faca bien quando es fer« 
vn BreacdeRoma , para po- iiido,Amen.. 
éer tener renta efte monallc- Pues digc^que es peligrofo 
rio fe acabo del todo, q pare- yr taííando ios años , q fe han 
cerne ha cóftado algún traba- tenido de oración,q aun q aya 
Jo, eftando cofolada de vei lo . humi]dad3pareee puede qu e-
sffi concluydo,y peníando los dar vn no íé que, de parecer 
q auia temdo,y alabado ai Se- fe merece algo por loferui-
ííor,q en algo fe auia querido do.No digo yo,q no lo mere-
feruif de m i , comencé a pen- cen, y les ferá bien pagado, 
íár las.cofas q auia paíFado, y mas «qualquier efpiritnal, que 
es aíli, que en cada vna de las le parezca, que por muchos 
que parecia eran algo,queyo años , que aya tenido ora-
auia hecho.hallaixa tantas fal • cion , merece eftos regalos 
tas^eimperfecíones^y avezas de efpkicu , tengo yo por 
T4 cicrco^ 
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cierto que no foblra a la cum malas , aun en coías de acá, 
bre d elv No es harto que aya pues que : ferá en lo que folo : 
merecido, que le tenga Dios Dios íabe,y lo moftro bien fu 
de fu mano, para no le hazer Mageftad ^ qbando pago tan-
las ofenfas, que antes que tu- to a los poderos, como a los^ 
uieíTe oraciole haziajíiuo que primeros, 
le ponga pley to por fus diñe- Es en tantas vezes las que 
ros,como dizen?No me pare- he efcrito eftas tres hojas, y 
ce profunda humildad,ya pue en tantos diasporque he te-
de fer io fea/mas yo por acre-. nido y tengo, como he dicho 
uimicnto lo tégo,pues yo con ta poco lugar, que fe me áuia 
tener poca humildad, no me oluidado lo que comencé a 
parece jamas he ofado. Ya dezir, que era vifion. Vime 
puedefer, que como nuca he eftádo en oración en vn gran 
feruidojiio he pedido5por ven campo a folas, enderredor de 
tura 11 lo huuiera hecho, qui-- mi mucha gente de diferétes 
fiera mas que todos, me lo maneras, que me tenían ro-
pagára el Señor. No digo yo, deada5 todas me parece tenia; 
que no va creciendo vn alma, armas en las manos para ofen 
y que no fe lo dará Dios, íi la derme,vnas lacas, otras efpa-
oracion ha fido humilde, mas .das,otras dagas, y otras éfto-
^ue fe oluiden eftos años,que ques muy largos.En fin yo no 
es todo afeo quato podemos podia falir por ninguna par-
hazer,en comparación de vna te , fin que me pufieíFe a peli* 
gota de fangre délas que el gro de muerte, y fola fin per-
Señor pornofotros derramó, fona que hallaífe de mi par^ 
y íi con feruir mas, quedamos te.Eftando mi.efpiritu en efta 
mas deudores,que es efto que aflicion , que no fabia que me 
pedimos, pues íi pagamos vn hazer, alce los ojos al cielo, y 
marauedi de la deuda,no$ tor vi a Cbriílo(no en el cielo, fi-
na a dar mil ducados>quepor mo bien alto de mi en el ayre) 
amor de Dios dexemos eftos que tendia la mano ázia mi, y 
juyzios que fonfuyos. Eftas defde alli me fauorecia, de 
comparaciones íiemprc fon manera que ya no temía toda 
* la 
la otra gente, ni ellos aunque vi a vezcs de todas partes tan 
querían me podían hazer da- apretada,que folo haílaua re-
ño. Parece fin fruto e ík vifio, medio en aiqar los ojos al cíe-
y ha me hecho grádiffimo pro lo,y llamar a Dios: acordaLia-
uecho: porque fe me dio a me bien de lo que auia viílo 
enteder lo que fígnificaíy po- en efta vifion. Hizome harto 
co dqi^ues me vi cafi en a-
quella báteria, y conoci fer 
aquella viíion vn recrato del 
mundo, que quanto ay en el 
proueclio para no cofiar mu-
cho de nadie,porque no le ay 
que fea eftable fino Dios.Sie-
r r e en eftostrabajos grandes 
parece tiene armas para ofen me embiaua el Señor ( como 
der a la trifte alma: dexemos me ló moftro) vnaperfona de 
los que no firuen mucho al fu parte que me dieüe la ma-
Señor,y honras, y haziendas, no , como meló auia moítra-
y deleyíes,y otras cofas femé- do en eíla viíion^n yr afida a 
jantes,que eílá claro,q quan- nada, mas de contentar al Ser 
do no fe cata fe y ee enredada, ñor , qu e ha fido para fuften-
a lo menos procura todas ef-
tas cofas enredartmas amigos, 
parientes,y lo que mas me ef-
pauta perfonas muy buenas. 
De todo me vi defpues tan 
apretada,penfando ellos que 
hazian bien, que yo no fabiá 
como me defender , ni q ha-
tar eífa poquita de virtud que 
yo tenia en deíTcaros feruir; 
leays bendito por fiemprc. 
•Eílando vna vez muy in-
quieta y alborotada, fin po-
der recogerme^ en batalla y 
contienda,y endofeme el pen-
famiento a cofas que no eran 
zer. O valame DioSjíi dixeílc pcrfetas, aun no me parece, 
de ías maneras > y diferencias que eftaua con el defaíimien-
de trabajos,que en eíle tiem- to que fuelo, como me vi af-
po time faü defpues de lo que fi tan ruyn, tenia miedo íi las 
atrás queda dicho)como feria mercedes q el Señor me auia 
harto auifo para del todo a- hecho eran iluílones j eftaua 
borrecerlo todojfue la mayor en fin co vna efeuridad gran-
perfecucionjme parece de las 
que he paífado. Digo,que me 
de de alma. Eftandoen efta 
pena, comentóme a hablar el 
T 5 Señor, 
IQ 3 L& vida, deis Sántm-
Señor, y dixome que no me ra reefebir eílas merccdes,q j5a 
ñicigaííe5que'en verme affi en • ra paíTar grádiffimos trabajos; 
tcncíeria la miferia, que era íi Quado pafía eíloy cafi oluida 
ei fe apartaua demi, y queno da de mis obraSjíinó m repre 
auia íeguridad miecras yiuia- fentarfeme q foy ruyn,íin dif* 
rnos en efta carne. Diofeme a curio de entedimié to , q tamb-
en tender , quan bien emplea| ble me parece a vezes fobré^ 
da es efta guerra y coiitienda, natural, Vienéme algunas ve-
por ta l premio : y parecióme zes vnas anfias de comulgar 
tenia laftima e! Señor de los tan grandes,que no í é (i fe po 
que vinimos en el míido3mas dria encarecer 5 acaecióme 
que no penfaíTe yo me tenia vna mañana que llouia tanto, 
oluidada, qué jamas me de- que no parece hazla para ía^ 
xaria , mas que era menefter lir decaía. Eftando yo fuera 
liizieffe yo lo que es en mi. de eüa , yo eftaua ya-tanfue-
Efte me dixo el Señor co vna ra de mi con aquel deíleo 5 
piedad y regalo , y con otras que aunque me puíieran Jan-
palabras en que me hizo har- a^s a los pechos, me parece 
ta mcrced,queno ay paraque entrara por ellas, quan timas 
dezirlas.Eftas me dize fu Ma- agua. Como llegue a la Igle-
geílad muchas vez€Srmofl:rá- fía , diome vn arrobamiento 
dome gran amor;^ ZW/Í/, grande , parecióme vi abrir 
yo [oy tuyo. Las que yo fícm- los eielosjno vna entrada co-
pre tengo coftumbre de de- m© otras vezes he viílo. Re-
zir3y a mi parecer las digo.co prefeníófeme el trono, q di-
verdad fon: Que fe me da Se- xe a v.m.he vifto otras vezes, 
ñor a mi de mi 3 fino de vos? y otro encima del, a donde 
ibn para tnl eftas palabras, y por vna noticia, que no fe de-
regalos tan gran diíiima con- zir, aunque no lo v i , encendí 
fuíi on, quando me acuerdo la eílar la diulnidad. Pareciame 
q foy, q eomó he dicho 5 creo foftenerle vnos animales, pen 
erras vezes, y aora lo digo al- fe fi eran los Euageliftasv mas 
gunas a mi confeíIor:mas anl- como eftaua el trono , ni que 
jao me parece es menefter pa eftauva en ú no yiy fino muy 
gran 
gran multitud de Angelesj pa como en llegado íi elle fuego 
recíeronme fin comparación, (que parece vino de arriba de 
con muy mayor hernioíara,^ Verdadero amor de Dios, per 
Jos q en el cielo he viílo. He q«e aunq mas lo quiera y pro 
péfado íi fon SerafíneSiOChe- cure, y deshaga por ello, 
rubines,porq fon muy diferen íino es quando fu Mageftad 
tes en la gloriay q parecia te- quiere, eomo he dicho otras 
ner inflamamiento. Es grade vezes,no foy parte para tener 
la diferecia, como he dicho:y vna centella dei)parece q co-
la gloriaq entoces en mi feci, ílime el hóbre viejo de faltas, 
no le puede eícriuir,ni aü de- y tibieza,}7 miferia,y a manera 
2ir9 ni la podriapefar quié no de como haze el aue Fénix 
hauíeíFe paílado por cito. En- (fegu he leído) y de la mifma 
tendi eftar alli todo junto, lo ceniza^deípues que fe quema, 
que fe puede deífear, y no vi fale otra: aíTi queda hecha o-
nada,dixeromeíy no fe quien, tra el alma, defpues con dife-
que lo q alli podia hazer /era retes deíleos, y forfakza gra-
. entender , que no podia en- d e: no parece es la q antes,íl-
tender nada, y mirar lo nona- no q comienca con nueua pu-
da,que era codo en compara- ridad el camino del Señor, 
don de aquello: es aíri,que fe Suplicando yo a fu Mageftad 
afrentaua defpues mi alma de fueífe aíli,yq dcnueuo come-
ver que pueda parar en nin- ^aíTe yo a feruirle, me dixo: 
gima cofa criada, quantimas Truena comparaciott has hecho% 
aíioionarfe a ella ¡ porque to- fnira no fe te olmde para pra-
do me parecía vn hormigue - curar mejorartefiempre. 
ro. Comulgue, y eftuue en la Hilado vna vez co la mifma 
Milía, que no fe como pude duda,q poco ha dixe,íi era ef-
eftajr , parecióme auia íído tas vifiones de Dios, me apa-
muy breue efpacio , efpante- recio elSeñGr,y me dixo co r i 
me quando dio el relox,y vi q gor:0 hijos de los hahresfiafla 
eran dos horas las q aula eftar quado jereys duros de corafow} 
do en aquel arrobamiento y Que vna cofa examinaíTe bie 
gloria. Efpantautoe defpues, en mi, fi del todo eftaua dada 
por 
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por iliya3aii0', qu€ íi eftaua,'y fas maraulllas, y para quando 
lo em5que, creyeLTeno me de- piefojO fe traca en la Sauffima 
xariaperder. Yo aiefatigué Tpnidad}parcccine entiendo 
mucho 'de aquella exclamar , como puede fer, y es fue mu-
cionicon gran ternura y rega- cho contentor 
lo me torno a dezir que no- . y n dia de la AíTumpcion 
me fatigaíre^iie ya fabU>que: - de Ja Reyna de los Angeles y 
por mino falcaría de poner-r Señora nueftra r me quifo el 
me a todo lo que fuefle fu fer - Señor hazer eíla merced^quc 
uicio5que fe haría todo \p que en vn arrobamiento fe me re* 
yo queria(y afsi fe, hizo lo que prefentó fu fubida al cielo , y 
entonces le fuplicaua)qucmi- el alegría y folenidad con que 
rafle el- amor que le yua en fue recebid"a,y:él.liigar a don-
mi aumentando cada dia para:. de eílá. Dezir; como.fue efto,i 
amarle > que eneílo .vería no yo no (abría. Fue grandiífimai 
fer demonio 5 que no penfaííe la gloria que mi efpirkú cuno 
que confentia Dios tuuieíTe: de ver tanta gloriajquedé con 
tantaparte el demonio en las,, grandes; efetoSs, y aprouecho-
aímas de fus íleruos, y que te me para deílear mas pallar 
pudíeíle darla claridad de en-, grandes trabajos, y quedóme 
tendimieto y quietud que tie grande deílco.de feruir a eíla 
nes.Díome a,entender,que a- Señora > pues tanto mereció.-
luendome dicho tancas per^ Eílando en vn Golegio^ de la; 
fonas y tales y que era Dios,. Compañia de lefiis5.y eftaodo 
que haría mal? en n» creerlo» comnlgandoios hermanos de 
Eftando vna vez rezando aquella cafa a; vi vn palio mu j 
eífymbolo de San Achanaíio: rico fobre fus caberas: eíla 
Quicmque vult % fe me díba 'vi dos vczes , quando 
entender la manera como era otras perfonas - co-
¥n folo Dios, y tres perfonasy mnlgauanno 
tan claro que me eí pan te , y lo ví a. 
cofolé mucho. Hizome gran-
diffimo prouechQj para cono-
cer mas la gradeza' de Dios, y- ^ 
Cap* 
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'fap.XLSProjígtie en h mef- j o dezir como, 'porque no vi 
ma materia de dezir lasgr* nada.Dixerome, fin ver quic, 
des mercedes que d Señor U mas bien entendí fer la miílna 
%a hecho/De algunas fe pue~ vzrdzá'.Mo es pocoejtoque ha. 
de tomar harto buena dotri g0P0^ t i , que vna de las cofas 
naque éfu ha /¡do fegun ha enHue mU£ho me deues jorque 
dicho /fuprincipal intento f ^ 0 ^ ^ 0 ^e viene almun~ 
defpuej de obedecer, poner ^ 0 > ^ ^ conocer las verdades 
las que fon pira prouecho de ^ l a f r i t u r a con clara ver-
las almas* Con efle capitulo dúdynofaltara vna tilde della. 
fe acaba el difcurfodefu v i A mi me parecio3que íiemprc 
da que efcriuiójea paraglo 7° aüia creído efto> Y 4 todPS 
ría del Señor, Amin» los fieles Ib creían. Dixome: 
Ay hija q pocos me amancoH 
"P Stando vna vez en orado,, verdad, que fime amajfen ne 
^ e r a tanto el dcleyte que les encubrirla j o mis fecretos, 
en mi fencia^qne como indig- Sabes q es amarme a mi cí ver 
na de tal bÍGn3comence apen dad,entender q todo es mentira 
lar en como merecia eílar me lo % no es agradable a mh con 
jor en el lugar que yo aula vi- claridad veras eflo q aora m 
ño eftar para mi en el infier- entiendes en loq aprouecba a /» 
iio,qtic como he dicho, minea ¿i/«7^.Yaffi lo be vifto ,fea el 
oluido de la manera que alli Señor alabado, q defpues acá 
me ví.Comen^ofe con efta co tata vanidad,y mentira me pa 
íideracion a inflamar mas mi rece lo q yo noveo vít guiado: 
alma, y vínome vn arrebata- al feruicio de Dios,q no lo fa-
micnco de efpiritu , de fuerte bria yo dezir3como lo entien* 
que yo no ío fe dezir. Pareció do,y laftima q me hazen los q. 
me eftarmetido, y lleno de a- veo con la efcüridad,q eíla en 
quella Mageftad,que he ente- ella verdad,y Co eílo otras ga 
dido otras vezes. En efta Ma- nancias q aqui diré, y muchas 
geílad fe me dio a entender no fabre dezir. Dixomp aquí 
vna verdad.q es cumplimien- el Señor vna particular pa-
to de codas las verdadesjno fe Jabra de grandiffimo. fauor. 
" ' " • Yo 
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Yo no íe como eílo í m , por-^  _ y afsi enteqdijqne cofa es an-
qoe no vi nadatmas quede de dar vn alma en verdvadvdelan-
vna íiierte, que tapoco fe de- te de la mifma verdad. Efto 
zirjcon grandiíTima fortaleza, que entendí, es darme el Se-
y muy de veras para cumpUr ñor a entender^que es la mif"' 
con todas mis fucrcas la mas ma verdad. Todo lo que he 
pequeña parte de la diuina dicho entedi liablandome al-
Efcricura. Pareceme que nin- gunas vezes, y otras fin ha-i 
gunacofa fe me porniadelan- biarme con mas claridad al-
te , que no paíTaífe por efto. gunas cofas, que las que por 
Quedóme vna verdad defta palabras fe me dezian, enten-
diuina verdad, que fe me re- di gradiíBmas verdades fobre 
prerentó (fin fabef como, ni efta verdad j mas que íl mu-
que) efculpida que mehaze chos letrados rne lo huuieran 
tener vn nueuo acatamiento enfenado. Pareceme, que en 
a Dios, poique da noticia de ninguna manera me pudieran 
fu Mageftad, y poder de vna imprimir aífijiii tan claramen 
manera, que no fe puede de- te fe me diera a entéder la \ a-
2ir , fe entender que es vna nidad defte mundo. Eíla ver-
gra cofa.Quedohie muy gran, dad que digo fe me dioa en^ 
gana de no hablar , fino cofas tender,es en íi mifma verdadj 
muy verdaderas^ vayan ade- y es íin,principio,ni fin , y co-
lante de lo que acá fe trata en das las demás verdades de-
el mundojy affi comencé a te • peden defta verdad,como to-
ner pena de viuir en el.Dcxó- dos los demás amores defte 
me con gran ternura, y regíu- amor , y todas las demás gra-
loy humildad. Pareceme,que dezas defta grandeza,aunque 
fin entéder como me dio aquí efto va dicho efeuro , para la 
el Señor mucho , no me que- claridad, con que a miel Se-
dó ninguna foípecha de que ñor quifo fe rne dicíTe a enten 
era iliiíton. No vi nada, mas der. Y como fe parece el po-
entédi el gran bien que ay en d^i* defta .Mageftad, pues eíi 
«o hazer cafo de cofajque no tan breue tiempo dexa tan 
fea parailiegarnosmas aDios: graoganancm , y cales cofas 
impri-
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imprimidas en e] alma.O gra-* proue cbojcaJa vez que fe me 
deza y Mageílad miajque ha- acuerda , en efpecial quanda 
zeys Señor mió todo podero- acabo de comulgar. Diofeme 
fo tMirad a quien.hazeys tan a entender, que efbr vn al-
foberanas mercedes , no os ma en pecado.mortal, escii-
acordays , que ha fido efta al - brirfe eíle efpejo de vna gran 
ma vn abiímo de mentiras, y niebla , y quedar muy negro, 
piélago de vanidades, y todo y aíli no fe puede repreíen-
jpor mi culpa^que con auerme tar5ni ver efte Señor x aunque 
vos dado natural dé ahorre - efte íiempre prefente , dan-
cer el mentir, yo mefma me donos el íer 5 y que los here-
hize tratar en muchas cofas ges es como íi el eípejo fueíí. 
mentira. Como fe fufre Dios íe quebrado,que es muy peor 
mió, como fe compadece tan que efeurecido. Es muy dife-
gran fauor y merced, a quien rente el como fe vee a dezir-
tan mal os lo ha merecido.3 fe, porque fe puede dar mal 
Eflado vna vez en las Jrío- a entender. Mas hame hecho 
ras con todas, de preílo fe re- prouecho, y gran laftima, de 
cogió mi alma, y parecióme las vezes'que con mis culpas 
fer como vn efpejo claro to- efeureci mi alma, para no ver 
da,íin auer eípaldas, ni lados, efte Señor. Pareceme proue« 
ni alto ni baxo., que no eftu- chofa eíla vifion pará perfo-
uiéíTe toda clara, y en el cen- ñas de recogimiento,para en-
tro de ella fe mereprefentó feñarfe a coníiderar al Se* 
Chrifto nueftro Señor, como ñor en lo muy interior de fu 
le ílielo ver.Pareciame en to-* alma : que es coníideracion 
das las partes de mi alma Je que mas fe apega, y muy mas 
via claro como en vn efpejo, frutuofa, que fuera de fi ( co~ 
y también efte efpejo ( yono mootras vezes he dicho) y 
fe dezir como) fe efeulpia to- en algunos libros de oración 
do en el mifmo Señor , por eftá eferito, a donde fe ha de 
vna comunión, que yo no fa- bufear a Dios: en efpecial la 
bré dezir muy amqrofa. Sé dize el gloriofo San Aguftin, 
que me fue efta viíion de gran que ni aun en las placas, ni 
en 
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eo los contentos, ni por nin- den, que no ípa jimto-.porqnc 
gunaparte que lebufcauálc podrá venir a mucho mal. 
hallaua, como dentro de íí.Y Ydeefto ay experienciaf^f 
efto es muy claro fer mejor: de quan acertado- es mirar 
y no es menefter yr al cielo, lo que puede nueftra íalud. 
i i i mas lexos, que a nofotros En todo es meneíter expe-
mifmos, porque es canfarel rienciay maeílro3porquelle. 
efpiritu, y diítraer.elalma,y gada el alma a eftos termi-
no con tanto fruto. Vna cofa nos , muchas cofas fe ofrecen 
quiero auifar aqu í , por fi al- que es menefler , con quien 
guno la tuuiere, que acaece tratarlo > y íi bufeado nó'le 
en gran arrobamiento: que hallare, el Señor no le falca-
pallado aquel rato , que el al- ra , pues lío me ha falcado a 
mít eflá en vnion, que del co- mi fiendo la que'foy : porque 
do tiene abfortas las poten- creo áy pocos que han- líe* 
cias (y eíto dura poco, como gado a la experiencia de tan-
he dicho ) quedarfe el alma tas cofas , y fino la ay, es por 
recogida , y aun en lo exte- demás dar remedio íin in^ 
rior no poder tornar en fi , quietary afíigir.Maseílo tam 
mas quedar las dos poten- bien tomará el Señor encuen 
'das,niémoria,y encendimien ta, y por eílo es mejor tra-
to, cafi con frcnefi muy defa- tarlo,como ya he dicho otras 
tinadas. Eílo digo,que acaece vezes, y aun todo lo que aora 
alguna vez , en efpecial a ios digo , fino que no me acuer-
principies. Pienfo íi procede doblen, y veo importa mu-
de lo que no puede fufrir nuc * cho, en efpecial íi fon mu • 
ftra flaqueza natural, tanta geres con fu confeílbr, y que 
fuerca de efpirku,y en ñaque - lea tal. Y ay muchas mas que 
ce la imaginación. Se que les hombres, a quien el Señor 
acaece a algunas per fon as. haze ellas mercedes, y eílo 
Tcrnia por bueno3que fe for- oí al fanto Fray Pedro de Al -
^aílen a dexar por entooces cantara, y también lo he vi -
la oración , y la cobraílen en fio yo , que dezía aproue-
.otro tiempo, aquel que pier- chauan^ mucho mas en efle 
camina 
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Camino que Hombres, y dalia aner,fino que como fon en af 
4ello excelentes razones,qiie; robamiento las pocencias, no 
no ay para q las dezir aqui, tó lo faben dcfpues formar y co-
das en fauor de las mugeres. mo alli el Señor icio repre-
Eftando vna vez en oracio, fenta, y quiere que lo gozen. 
fe me reprefentó muy en bve Digamos fer la diuinidad co-
ue(íiii;v€r cofa formada , mas mo vn muy claro diamante, 
fue vna reprefentacion con muy mayor que todo el mun-
toda claridad) como fe veen do,© efpejo a manera de lo q 
en Dios codas las cofas, y co- dixe del alma en eftotravifio, 
mo las tiene todas en íi.Saber faluo que es por tan íübida 
eferiuir eílo yo no lo fe, mas manera,que yo no lo fabre en 
quedo muy imprimido en mi carecei-jy que todo lo que ha-
alma ,y es vna de las grandes zemos fe vee en efte diaman-
mercedes que el Señor me ha te,íiendo de manera que el 
hecho,y de las que mas me encierra todo en íi , porque 
han hecho confundir y aiier- no ay nada que falga fuera de-
gon^ar, acordándome de los fta grandeza. Gofa eípantoía 
pecados que he dicho.Creo íi me fue en tan brf ue efpacio, 
el Señor fuera feruido viera ver tantas cofas juntas aquí 
cito en otro ticpo,y í¡ lo vief- en.efte claro diathantej y laíli 
fen los que le ofenden,que no moíifsima, cada v e z q fe me 
terniacora^on,iii atreuimien-. acuerda , ver qué cofas-tan 
to para hazerlo. Parecióme feas fe reprefencauan en aque 
ya digo fin poder afirmarme Ha limpieza de claridad, co-
en que vi nadauuas algo fe de mo era mis pecados. Y es affi, 
ue ver, pues yo podré poner que quando fe. me acuerdado 
efta comparación ,íino que es no fe como lo puedo íleuar, y 
por modo tan fútil,y delicado affi quedé entonces tan adér-
que el entendimiento no lo gon^ada, que no fabia,me pa-
piiede alcanzar,0 yo no me fe rece a dode me meter.O quié 
entender en eftas viíiones pudieíTe dar a entender eííó a 
que no parecen imaginarias, los q muy deshonéños, y feos 
y en algunas algodeíío deuc pecados hazen , para que fe 
V acner-
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acuerden qtic no fon ociikos,: mny cerca de Dios, comencé 
y q con razón lo fíente Dios, a íuplicar a fu Mageftad por 
pncs tanpreíentes a fu Mage Ja lglefia. Diofemeaentéder 
ílad paíían 5 y tan defacatada- el gra prouecho que auia de 
ineme nos auemos delante bazer yna. Orden en los tieai* 
dcí.Vi quan bien fe merece eí pos poírreros,y con iafortale 
inñerno por vna fola culpa zaq ips de elialiandefuüen-
iiiortal aporque nofe puede tar la Fe. 
entenderjquan gíauiffiroaco- Eílando vna vez rezando 
ía es bazerla delante de tan cerca del Sátiílimo Sacramcn-
gran Mageílad,7 que tan fue- to3aparecicme vn fatuo, cuya 
ra de quien el eSjfon cofas fe- Orden ha eftado algo cayda, 
meiantes-. y aífi fe vee mas fa tenia eq ¡as manos vn libro 
mifericordia, pues entendien grande3abriole,y dixome que 
do noíbtros codo efto nos fu- leyeíle vnas letras q eran grá-
fre. Ha me hecho conf derar, des y muy legibles, y dezian 
íi vna cofa como cfta aíli de- a{Il:En los tiepos aduenideros 
xa eípantada, que ferá el día florecerá eílá Ordenjauramiií 
del iuyzio,quando eíla Mage: chos mártires. : 
ftad claramente fe nos moftra O tra vez eíiando en Mayti 
ra,y veremos las ofeñfas que nes en el coro/e me reprefen 
bemós heeho.O valameDios taron y pufieron delante feis 
que ceguedad es cfta que yo o ÍÍcte,me parece ferian deíla 
he traydo , muchas vez es me mifma Orden, con efpadas en 
he cfpantado en ello que.he las manos.Pienfo quefe da en 
cfcritQ3y no fe efprinrc v.m.íi- efto a entender,han de defen-
110 como vino viendo citas co der la Fe : porque otra vez 
fas,y mirándome a. nú fea ben eftando: en oración fe arre-
dito por íiempre quien tanto bato el efpiritu , parecióme" 
me j;a fufrido. , eftar en vn gran campo , a-
Eílando vna vez en oracio donde fe combatían muchos, 
con mucho recogimiento,fuá y eílos deíia Orden pelca-
uidad y quietud', pareciame uan con gran feruor , Tenían 
eftar rodeada de Ángeles, y los roílros hemipfos , j muy 
. . . , eneen-
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encenclidos^/ echautmuchos Eílas mercede.sy otras mu 
•en el faelo vencidos potros ma clias ha hecho ei Señor , y ha-
tauan: parecíame eftá baralla ze muy cocino a e í t a pecadora 
icontra ios herejes; A eíle glo q me parece* no ay para q las 
•rioíb Santo he vifio algunas dezir}piies por lo dicho fe pue 
vezeSjY me ha dicho algunas de entender mi. almajy el elpi 
cofas ,'y agradecióme la ora- ritu q me ha dado el Señor, 
cron que hago por üi Qnien, -fea bcdico}por íiempre, q can-
y promeciéo éh encoiiJíeudar- 3B0 cuydado ha tenido de mi.. 
•me -ál' Señor.MofeñalolasOr Dixome vnavez coíbládo-
denes, fi el Smm es femido me.q no me tatigaíTe ( efto co 
fe fepa las declarará, porq no -mucho amorren eíla vida no 
fe agrauié otras,masxada Or podiamos eftar fiemprc en vn 
den auiade procurarr, o cada íer,que vnas vezes cernía fer-
vno della por f i , que por fus 
medios hizieíle el Señor tan 
dichoía fu Orden, que en tan 
gran neceííidad como aora tic 
neialglefia le firuieíren,dicho 
fas.vidas q eía efto fe acabare. 
Rogóme vna perfona vha 
vez , que fuplicafleaDios le 
•dieííe a entender fi feria ferui 
cío fuyo tomar vn Obiípado. 
Dixome el Señor acabado de 
Comulgar: Quando entendie 
re co coda verdad y claridad, 
que el verdadero feñorioes 
no poíTeer nada , entonces le 
podra tomar, dando a er t za-
cíer,que ha de eftar muy fuera 
de deíIear.lo,ni quererlo, quié 
huniere de tener Prelacias, 
p alómenos de prociirarlaj, 
tíor,y otras eílariaíin el, vnas 
con defalloíliegos^y otras con 
quietud y tentaciones, mas 
que efperaíTe en el , y no te* 
mieíTe. 
Eftaua v n día penfando, íi 
era afimiento darme conten-
to eftar con las perfonas que 
t ra to mi alma,y tenerías amor 
y a los que veo yo muy íier-
uos de Dios , que me confola 
ua con ellos,me dixoj que íi a 
vn enfermo que eíla en peli^ 
gro de muerte le parece le da 
íalud vn medico , que no era 
virtud dcxarfclo de agrade-
cer, y no le amar, Que,que 
huuiera hecho ,; íino tuera 
por eftas perfonas? que la co-
uerfacion de los buenos no 
V 2 dañaua. 
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dañauájrnás que íiempre fuéf- rezco^mas lo contiiio és ente*" 
fcn mis palabras peíadas y fa- der de mi que no me tengo a-
tas, y que no los dexaífe.de borrecida, ni falco a lo q veo 
t i atar,que antes feria pcoué- me es neceííario. Y plega al 
cho,que daño.ConfoIome niu Señor que no me tome mu-
cho eílo 5 porque algunas ve- dms,mas dé lo que es menef-
zes pareGiendome acimiento, terjque íi deuo hazer. Eíla q 
queria del todo no tratarlos. digOj-eílándo en efta pena me 
Siempre en todas las cofasme apareció el Señor y regalo 
aconfejaua eíle Señor, hada muchojy me dixo que hízief-
deíirme como me auia de fe yoéftas cofas por amor del, 
auer con los flacos 5 y con al- y lo paíTaífcque era meneíler 
gunas perfonas. lamas fe def- , aora mi vida. Y afsi me pare-
cuyda de mi,algunas vezes ef ce q nunca me v i en pena, def 
toy fatigada, de verme -para pues que eftoy determinada 
tan poco en fu feruicio, y de a feruirxon todas mis fuercas 
ver, que por fuerza he de ocu a eQ e Seno r,y coíolador mioy 
par el tiempo en cuerpo, tan que aunque me dexaua \ n po 
iláco,y ruin como el mió,mas co padecer , me confólaua de 
de lo que yo querria. manera que no hago nada en 
Eñaua vna vez en oración deífear trabajos y af i aora no 
y vino la hora de dormir,yyo me parece ay para q viuir íino 
eftaua con hartos dolores, y para eílory lo q mas de volun-
auia de tener el vomito ordi • rad pido a IMos.Dígole algu-
nario , como me vi tan atada ñas vezes co toda ella: Señor, 
de mi , y el efpiritu por otra o morir,o padecer : no os pi-
parte queriendo tiempo para do otra cofa; para mi. Damas» 
í i , vi me-tan fatigada queco- confuélooyr el relox, porque 
menee a llorar muclio,y a afli me parece me llego vn poqui 
girmeíefío no es fola vna vez, to mas para ver aDio$,de que 
lino como digo muchas j que veo fer paíTada aqlla hora de 
me parece me daua vn eno- la vida- 'Otras vezes eíloy de 
jo contra mi mefma v que en manera,que ni fieiito viuir,ni 
forma por entonces me abor- me parece he gaaa de morir, 
i < íiño 
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fino con vna tibieza, y efcnri- Wageftad metido en el le n n -
dad en todo , como he dicho conzico tan encerradojy adon 
que tengo muchas, vezes de de ya como Cofa muer ta,pen* 
grandes t r aba joSi¥ . con aner í e no huuiera 5 mas .memoria 
querido el Señor ie fepan en de miomas no ha fido tatico-GO 
publico eftasmercedes que f l i m o yo quifiera, que forcado 
Mage.ílad me haze{ como me ,he de hablar a algunas perfo-
Jo dixo algunos anos ha , que nas,mas como eftoy adonde 
lo auian de fer,que me fatigue me vean, parece ya fue el Se-
yo harto,y hafta aora no he ñor feruido echarme a vn 
paííado poco,eomo v.m. fabe, puerto, que efpero en fu Ma-
porque cada vno lo toma co- geftad ferá feguro . Por eftar 
mo lé parece) confuelo me ha ya fuera de mundo, y entre po 
íldo no fer por mi culpa,porq ca y fanta compañia^iro co-
en no lo dezir fino a mis con- mo defde lo al to ,y dafeme ya 
feíFores^ a perfonas que fabia bien poco que digan, ni í e íe -
dellos lo fabian,he tenido g r á pajen mas tenia fe aprouechaf 
auifo y eíbemo i y no por hu- fe vn tantico vn alma, que t o -
mildad, fino porque como he do lo que de mi fe puede de* 
dicho , aun a los mifmos con^ zir, que defpucs que e í l oy a-
fe0bres medauapeividezirIo. qui,ha íido el Señor feruido 
Aora ya gloria a Dios,aunqiie que todos mis defíeos paren 
mucho me murmuran, y con en eílo. Y hame dado vna ma 
bué zelo,y otros temen tratar ñera de fueño en la vida, que 
conmigo,y aun confeflarme:y caíi íiempre me parece eííoy 
otros me diz en hartas cofas, fon ando lo que veo, ni conté-
corno entiendo que por efte to, ni pena que fea mucha no 
medio ha querido el Señor re la veo en mi.Si alguna me dan 
mediar muchas almas (porque algunas cofas páiía con tanta 
l o he vifto claro, y me acuer- breuedad, que yo me maraui-
do de lo mucho que por vna Hor y dexa el fentimiento co-
fola paíTara el Señor)muy po- mo vna cofa que foñé, y ello 
co fe me dade todo . No le íí es entera verdad,que aunque 
esparte para efto auermefu deínues yo quiera ho/garme 
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de áqivel contento, o peíarme 
de a^ quellas penas no es en mi 
mano/uio como lo feria a vna 
períbíía cíiíereta tener pena,o 
gloría de v n fueño que íbñój 
porque ya mi alma la dcíper-
r o el Señor de aquello , qué 
por no eílar yo niortificada3ni 
muerta alas cofas del mundo 
me áuia hecho fentimiento,y 
no quiere fu Mageftad que fe 
torne a cegar. Defta manera 
vino aor^ Señor, y Padre mió, 
faplique v. m . a Dios, o me 
lleue configo , o me de como 
kTirüa, pléga a fu Mageftad, 
cfto que,aqui vá eferitó haga 
a v.m.algun prouecho, q por 
cl poco lugar ha íído con era-
ba joj mas dichofo feria el tra-
bajo/i he acertado a dezir al« 
go,que fola vna vez fe alabe 
por ello el Señor3que con ef-
to me darla por pagada, aun-
que v.m, luego lo queme.No 
querría fueíTe fin que lo vief-
jfenlas tres perfonas que v.m. 
fabe , y han íi dd confesores i 
mios,porque fi va maljesbien 
que pierdan la buena opinión 
que tienen de m i , y fi va bien 
fon buenos, y letrados/éq ve 
ran de donde viene, y alabara 
a; quien lo ha dicho por ml.Súí 
Mageftad tenga ftempre a w 
m.deíu mano,y le hagata gra 
fantoy que con efpiricu , y lu¿ 
alumbre a efta miferable, po-
co humilde , y mucho atreui-
da, que fe ha ofado determi -
nar a eferiuir en cofas tan f u -
bidas. Plcga ai Señor no aya 
en ello errado,teniendo inten 
cion, y defteo de acertar, y de 
obedecer,y que por mi fe ala-
baíTe en algo el Señor ( que es 
kxqtie ha muchos años que le 
íbplico) y como me faltan pa-
radlo las obras, heme atreoí 
do a concertar efta mi desba-
ratada vida: aunque no gaftaa 
do en ello mas cuydado,ni tié 
po de lo que ha íido menefter 
para efcruiirla, fino poniendo 
lo que ha pañado por mi, con 
toda la llaneza, y verdad, qué 
yo he podido. Plega al Señor 
pues es poderofo, y fi quiere 
puede, quiera que en todo a-
cierte yo a hazer fu voluntad^ 
y no permita fe pierda efta al-
ma que con tantos artificios, 
y maneras, y tartas vez es ha 




% EípiritiíS|ñto fea ílempre con v:|n Amen .Naferia nla-
^ lo encarecer a v.m^eítefert&io,por- obligarle a tener mu 
' cbo cuydado de encomendarme a DioSjqiie fegun lo que 
he paíTado en yeriiiG efcrita,y traer a la merñpriitancas mlfe-
rias mias5bien podriaj aunque con verdad puedo dezir3que he 
fentido mas en efcriuir las-mercedesjque nueílro Señpr me ha 
hechojque las ofenfas que yo a fliMageílad . Yo he hecho lo 
que v.m. rne mando en alargarme a condición que v. m. haga 
lo que me prometió, en romper lo que mal le pareciere. No 
auia acabado de leerlo defpues de eícrko,quando vvm. embla 
por eh-puede fer vayan algunasvcoías mal declaradas, y otras 
pueftas dos vezes, porque ha (ido tan poco ertiempo que he 
renido, qué no podía tornar a ver lo q eferiuia, íupüco a v.m. 
lo enmiende,y mande rrásladar/í fe ha de llenar al P.Maeftro 
Auila,porque podría conocer alguno la letra; Yo deíleo harto 
fe dé orden lo vea , pues con eííe intento lo comencé a efcrjU-
iiir,porque como a el le parezca voy por buen camino3queda-
re muy confolada, que ya no me quedamas para hazer lo que 
€s en mi.En todo haga v.m.como le parecíere}y vea eftá obíí-
gardo a quien aíS le fia fu alma: la de v.m. encomendaré yo to-
da mi vida al Señor, por eíTo defe prieífa a feruir a fu Magef-
tad para hazerrae a mi mercedrpues verá v.m.porvlo que aquí 
vá,quan bien fe emplea en darfe todo,como v.m. Ib ha comen 
^ado,a quien can fin tafia fe nos da: fea bendito por íiempre, q 
j o eípero en fu mirerícordianos veremos adonde mas clara-
mente v. m. y yo veamos las grandes que ha hecho con nofQ^ 
<tros,y para íiempre jamas le alabemos., 
f Acabofe efie Libro en lunio, de M . D . L X I l . cntieñdcfe ía 
primera vez que le efcríuio fin -diílincion de Capitúleos, que 
aefpLies defiafeehajlc tornó a eícriuir otra véz,difi;inguíendó-
le en Capítulos, y añadiendo muchas cofas que aeoncecie^ 
ron defpues della,como fue la fundación del 
Monaílerio de S.Iofeí de Áuila. 
, EX 
f . L V Y S D E L E O N - I 
A L L E C T O 
O» criginales de [te Uhro vinieronA 
mis manos vnos papeles¡eftritospor las 
de l a Santa Madre TTerefa de Je fe s l 
en que y (tfaramemQriafuya, o para dar 
cuenta a f m confejfores > tenia fue fias 
cofas que IDios le deZjiay mercedes que le ha&ia>4e~ 
mas dé las que en efle libro fe contiemm que me pa-
reció ponerlas coneh por fer de mucha edifcácion.T 
a f i l a s pufea l á k t r ¿ ¿ o m o l á Santa M ó d r e las ef~ 
criue9que di&e afii: í 
:5T O me dixo el te Tabor .auras oydo mi go*.. 
Señor vn día: Piéfas zo. No pienfes quando ves a 
hija que eftá el mere mi Madre, q me tiene en los 
cer en gozar,jno eftá bra<jO;S,.q gozaua de aquello$ 
íino en obrar, y en padecer, y concentos/in grane cormeto, 
.ciiamar.No auras Oydo , qiie. "defde qle dixo Simeón aque-
S.Pablo eftuuieílegozando de lias palabras, la diujni Padre 
los gozos celeftiales mas de clara luz, para quevieíle lo 
vna vez, y muchas, que pade- que yo aui^ de padecer. Los 
ció. Y yes mi vida toda llena grandes fanros que vinieron 
de padecer,y íblo en etMorí- en los deíiertos , como eran 
guia-
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guiados por Dios, aífi hazian dichas,y todo ío dornas, ni y© 
granes penitencias, y íin eílo me diüertia, ni fe a donde cí^ -
tenían grandes batallas con el taua^ con tan gran contento, 
demonio, y coníigo miímos, quenorede2irlo,y quedóme 
mucho tiempo fe paíTauan íin buena la cabera , que me ha 
ninguna cofolacio eípirituah erpantadoN, y harto deíTeo de 
Cree hija, que a quien mi Pa- padecer. También me dixo; 
dre mas ama, da mayores tra- Que traxeíTe mucho en la me 
bajos, y a eílos rsfponde el a- moría las palabras que dixo a. 
mor. En que te le puedo mas fus Aportóles.Que no auia de 
moílrar,qLie querer para t i lo íer mas el Eeruo, que el Se^  
que qnife para mi? Mira eftas ñor. 
jClagas, que nunca llegaran a- Vn dia de RamoSjacabado 
qui tus dolores. Efte es el ca- de comulgar,qucdé con gran 
mino de la verdad . Affi me fufpenfi-cnjde manera^ue au 
ayudarás a llorar la perdición no podia paíTar la forma,y te-
que traen los del mundo (en- niendomela en la boca, verda 
tendiendo tu efto) que todos deramente me farecio:quan-A 
fus déííeos,y cuydados,y pen- do torné vn poco en. m i , que^ 
famientos fe emplean en co- toda la boca fe me auiá hen-* 
mo tener lo contrario.Quan- chido de fangre: y pareciame 
do e£be dia comencé a tener eftar también el roílro,y toda 
oración,.eftaua co ta gra mal yo cubierta della, como que 
de cabe^a,que me parecia ca- entoces acabara de derramar 
íí impoffible poderla tener, la el Señor : me^parece eílaua 
Dixome el Señor :Por aqui ve cali ente, y era exceíTiua I a fuá 
ras elprcmio del padecer,qué uidad que entonces fentia, y 
como no eftauas tu con fal ud dixome elSeñor-.Hija, y o quie. 
p ara hablar c6migo,he y ó ha - r o que mi fangre te ap ron e-
blado contigo , y regaladote, che, y no ayas miedo que te, 
Y es aífi cierto, que feria co- falte mi miíericordia. Yo j a , 
mó hora y media poco menos derrame con mucliosdolpres# 
el tiempo que eftuue recogi- y gozasla tu con tan grap ^e-
da.En el me dixo las palabras ley te eoutjo yes V bien te pago 
V 5 el 
^14. La ¿uida de M Santa Madre 
el deleyte que me hazlas efte mcíor el amor,qoe todofo1^ 
dia.Efto dixo, porq ha mas de me xiefpercaíre a él, no lo dc> 
treinta anos que yo comulga- xaílc^ni lo quicafe a mis mon-
tia efte día fi podia,y procura- jas:que las muchas molduras, 
na aparejar mi alma para hoA y cofas curiofas en las imagi-
pedar al Señor:porque me pa ne$,dezia ellibrcf^y nolaima-
recía mucha la crueldad que gen.Qtie lo que el demonio 
bizieron los ludios j deípues hazla con losíLoteranos/era 
de tan gran recibimiento, de- quitarles todos los medios pa 
xarle yr a comer tan lexos,y ra mas defpcrtar , y aín yuan 
hazla yo cuéta de que íe que- perdidos. Mis fieles,hi]a han 
daffe conmigo,y harto en ma- de hazer aora mas que nunca^ 
Ia pofada ícgun aora veo . Y ai contrario de lo que ellos ha 
affi haria vnas coíideracionés zen. 
bouas , y deuialas admitir el Eftando penfando vna vez 
Señor, porqueefta es délas con quanta mas limpieza Te 
pifiones que yo tégo por muy vine eftádo apartada de negó 
ciertas, y affi para la comunio " cios , y como quado yo ando 
me ha quedado aprouecha- en elios,deuo andar mal,y ca 
jniento. muchas faltas,entedi;No pue-
Auia leydo en vn libroyque de fer menos hija,procura fie 
era imperfecion tener imagi- pre en todo recia intención y 
nes cj-iriofas , y aíii queria no defaíimientOjy mirarme a mi, 
tener en la celda vna q tenia, que vaya lo que hizieres-eoja* 
T también antes que leyeíTe forme a lo que yo hlze. 
efto , me parecía pobreza te- Éftado penfando que feria 
ner ninguna 50no de papel, y la caufa de no tener aora caíl 
como defpues lei efto 5 ya no nunca arrobamieíito en publi 
las tuuiera de otra cofa.Y en- co,entédi:No conuiene aora, 
tendí del Señor efto que diré, bailante crédito tienes para 
eftádo defcuydada dello.Que lo que y o pretendo , vamos 
no era buena mortificación^ mirando la flaqueza de los 
que qual era mejor,1a pobre- roalicioros. 
ia,o U caridad: ^ue pues pra Eftando con temor vn día; 
. de 
'ie íl eílaua en graciado no}me Angeles mil Madre de Dios, 
dlxorHija muy diferente es la y poncvfe alliia mi parecer no 
luz de las tinieblas:y o foy fiel v i la imagen entonces3íino ef-
nadiefeperdera fin entender ta Señora que digo . Paren 
lo.Engañarfe ha quien fe aííe cióme fe parecia algo a la ima 
gurare por regalos efpiritua- gen que me dio la Condef-
les: la verdadera feguridad es & > aiinque Ríe depreftp el 
cí teftimonio de la buena c5- poderla determinar ,por fuf-
ciencia.Mas nadie pienfeque pendermeluego mucho. Pa-
por íi puede eftar en luz, aísi recianme encima de las coro-
como no podriahazer que no ñas de las íillas , y íbbre Jos 
vinieííe la noche natural^or- antepechos , muchos Ange-
que depende de mi gracia. El les3aiiiique no con forma cor-
mejor remedio que puede a- poral, que era vifion intelec-
uer para detener la Iuz,es5en- tuaí.Eltuuo aísi toda la Salue, 
tender el alma que no puede y dixome . Bien acertare en 
nada por íí-, y que le viene de ponerme aquí, yo eíkré pre-
mi : porque aunque efté en fente a las aíabancas que hi-
clla 5 en vn punto que yo me zieren a miHijo3y fe las pre-
aparte verna la noche. Eíla es íentaré. 
la verdadera humildadjcono- Como vna tarde fe fueííe 
cer el alma lo-que puede,y lo mi confeííbr con. mucha prief 
que yo puedovNodexes de eí- -ía , llamado de otras ocupa- , 
criuir los auifos que te doy, clones que tenia mas neceiíá. 
porque no fe te oluiden, pues rias,yo quedé vn rato con pe-
.quieres poner por eícrito los na y trUleza, y como criatura 
de los honibres. - de la tierra, no me parece me 
L^vifpcra'dc fan Sebaília, tiene aílda , diome algún ef-
el priMier año que vine al mo crupulo^temiendo no comen-
naílcrio de la EncarnacioB a calle a perder eíla libertad* 
fer Priora,comen^ado la Sal- Eílo fue a la tarde, y a la ma* 
uc3vicnlarillapríoral,a don- nana otrodra, refpondiomq 
de eílá puería nueítra Señora, nueflro Señor, a ello, y dixo--
ahaxar con gran, multitud de ;me:<Queno aiemarauiliaíE^q 
L a v i Ja de la Santa Madre 
afsi como los mortales deflea 
compañía para comunrcar fus 
contentos fcníuales3arsi él a l -
ma deírea(quancio ay quien la 
entienda) comunicar fus go-
^os y penas y fe entriftece de 
no tener con quien.Como ef-
tuno algún efpaeio conmigo, 
acordofeme que auia dicho a 
mi confefíV, que pailauan de 
prefto eftas viílones: Y dixo 
me , que auia diferencia def. 
to a las imaginarias, y que no 
podia en las mercedes que 
nos hazla, auer regla ciertas 
porque vñas vezes conuenia 
de vna manera , y otras de 
otra. 
Vn dia defpucs de comul-
gar,me parece elariffimamen-
te,fe pufo cabe "mi nueílro Se 
fíor3y comen^qmea confolar 
con grandes iregalos, y dixo-
me entre otras cofas. Yefme 
aqui hijajque yo foy, mueftra 
tus manos , y parecíame qite 
me las tomaiu , y llegaua a fu 
coftado^y dixo : Mira mis Uár 
gas,no eftas fin mi? paíTa la 
breuedad de la vida. 
* N o d i z e ^ En algunas cofas q 
Z l m ^dix05entendique 
d r e , co- delpues quefubio a 
mo algu- |oS cielos, nunca aba 
xo a la tierra, finó es 
en el Santifsimo Sa^  ny ^m 
cramento,a comuni- g a ñ a d o - -
carfe con nadie. D i - fe' ^ en" 
toncesa-
xome3que en relucí- uia aba-
tado auia viílo a nue xa£Í0 del 
ftra Señora , porque : 
eftaua ya con gran dad de 
necefsidad}quelape Giir'ft¡<)» 
na la tema tan traí- blar con 
paíTada , que aun no cilaj lo q 
tornaua lueg-o enfi, T 
& 3 hecho co 
para gozar de aquel nadie def 
2ozo3y que auia efta Pues, ds 
5 ; t 11 fa Alcen-do mucho con ella, íi0n# por 
porque auia íido me qcomo fe 
neíler vee acaf 
' ^ ' baúa de 
Vna manana,eíta- comaigar 
do en oración , tuue entonces, 
vn gran arrobamien- fasa ^ p-" 
to , y parecíame que des del 
nueftro Señor me a- ?!<?TO?? 
ma llenado el eípiri- ch r i f t o 
tu junto a fu Padre, con f ígoq 
ydixolc :Eftaq me; 
difte te doy , y pare- aqm d i -
ciame que melleo-a- . -ze,Nl n|c 
r- - r - r t 0 nosea de 
ua a íi.hlto no es co- 7Ír ^  no 
ía imaginaria5íino co abaxó a 
vna certeza grande, ^ tlZTT* 
, 9 G h n í l o 
y vna delicadez tan derpuesq 
efpiritual , que no fe fubío a 
fabe dczir piXome ^ 
algunas palabras que no foaya no 
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feofbftld no fe &e acuerda; de 
amachos h^ermemereedera 
a e r á o s l a , ^ i 
yos, y ha algunas. Duro algún 
fchdo eo efpacio tenerme ca-
CIIQS , no t /» 
abaxádo beil. 
elfíno ele Acabando de Co-
"llofete mdgar fegundo dia 
entendí- deQuarcíina en San 
r a ^ u e i e mc rcprefencó nuef-
v i e í r e n j y . tro Señor lefu Chri-
oyeíTcn , jfto en vifion ima^i-
como de . r i 
S. Efteua > c o m o f 1 1 6 ^ » 7 
•feeferíac eftando yo mirando-
itMZ le,viqueenlaCabe. 
Aaos de ca, en lugar de Coro 
Jos Apo- na de Efpinas, en to-
0 da ella(que deLÜa r e r 
adonde hizieronllaga) tenia 
vna Corona de gran rcíplan-
dor. Como yo foy denota de-
jfte paíTo, confolóme mucho, 
• y comencé a peníarj que gran 
tormento deuiá fer > pues a-
nía hecho tantas heridas , y 
a darme pena. Dixomeel Se^  
ño r , que no le hiiuieíTe íaf-
tima por aquellas heridas, 
fino por las muchas que mi 
ra le dauan. Yo le dixe 5 que 
que podía hazer para rernc-
idío deílo, que determinada 
-eftauaa todo. Dixome : Que 
• no era aora tiempo de deí--
eanfar , íino que me dieíTe 
prieífa a hazer ellas cafas^  que 
con las almas dellas tenia el 
deícaníb. Qu-e comaííe quan-
tas me dieílen , porque aula 
muchas, que por no tener a 
donde no le feruian, y que 
las que hizieííe en lugares 
pequeños fueíTen como eíla, 
que tanto podían merecer 
con deíleo de hazer lo que 
en las otras 5 y que procuraf-
fe anduuieíTen todas debaxo 
de vn gouierno de Prelado, 
y que puíieíle mucho , que 
por cofa de mantenimiento 
corporal, no fe perdieííe la 
paz interior, que el nos ayu-
daría , para que nunca faltad 
fe.En efpecial tuuieílen cuen-
ta con las enfermas, que la 
Prelada que no proueyeíTev 
y regalaíl^ a la enferma , era 
como los amigos de lob: que 
eldaua el a^ote para bien de-
fus almas, y ellas ponian éa-
auentura la paciencia. Que 
efcriuieíle la fundación del-* 
tas cafas. Yo peníauacomo' 
en la de Medina , nunca aula 
entendido nada para cfcriuíf' 
fu fundación. Dixome, que, 
que mas queria de ver , que 
fu fundación auia fulo, mila-
grofa. 
sis La vida de la Sa^ta Madre 
groFa . Q^lfo dezir 5 qáe Ka- con encendimiento en el al-
ziendoío íolo el , parccien- ma. Entedi aquellas palabras 
do yt' íin ningún camino , yo que dize el Señor,queíeíki-raa 
me decermiiie a ponerlo por con el almíi que eíla en gracia 
obra. las tres diuinas perfonas . Ef-
El Martes defpues de la tando yo derpuesagradecicn-
Arcenílonj auiendo eftado vn do al Señor tan gran riierced, 
rato en oración déípues de hallándome jndigiliiTima de-
comulgar, con pena , porque lia j dezia a fu Mageílad con 
me diuertia de manera , que harto í en ti mi en.: o , que pues 
no podia eftar en vna cofa, me aula de hazer femejantes 
quexauame al Señor denue- mercedes , que porque auia 
ílro miferable natural. Co- dexadomede fu mano, para 
men^o a inflamarfe mi al- ^uefuetibtan ruin ? (porque 
ma jpafeciendpme, que cía- el dia antes auía tenido gran 
ramente entendía tener pre- pena por mis pecados tenien-
fente a toda la Sandísima dolos prefentes ) vi aquí claro 
Trinidad en vifion incelec- lo mucho que el Señor auia 
mal , a donde encendió mi pueílo de fu parte dcfdc.quc 
alma por cierta manera de era mu y niña , para Helarme 
repreíentacion , como figura 
de la verdad, para que lo pu-
dieíTe entender mi torpeza, 
yComo es Dios tr inó, y vno; 
y aífi me parecia hablarme 
codas tres perfonas , que Te 
reprefentauan dentro en mi 
alma difiintamcnte , dizien-
dome, que defde eíle dia ve-
a fi con medios harto eíicazes, 
y como todos no me aprouc-
charon. Por donde claro fe 
me reprefento el excefsiuo 
amor que Dios nos tiene en 
perdonar todo eílo > quan-
do nos queremos tornar a 
e l , y mas conmigo que con 
nadie por muchas caulas/ Pa-
ria mejoria en mi en tres co- rece quedaron en mi alma 
fas , que cada vna deftas per- can imprimidas aquellas tres 
fonas me hazia merced : en la perfonas que vi , - íiendo va 
caridad, en padecer con con- íolo Dios: que a durar af-
tenco j en fentk eíla candad í í , impoffiblc feria dexar de 
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cflar recogida: con tan diui- dixome t Diles que no fe figan 
Ka comfañia . Vna vez po- por fo/a vna parte de la efcri-: 
co antes deílo , yendo a co- tura, que miren ctras; y que íl 
mnlgar, eítarído la forma en podran por ventura atarme 
cí relicario ? que aun no íe las manos? 
me aula dado , vi vna mane- Eílando yo- vn día def-
ra de paloma / que meneáua pues de la otaua de la V i -
jas alas con ruydo. Turbóme litación , encomendando a 
tanto , y fuípendiomc , que Dios vn hermano mió , en 
con harta fuerza tomé la for- vna H ermita del Monte C ar-
ma. Efto era todo en San lo- meló , dixe al Señor ( no fe 
fef de Aulla , a donde tam- íl en mi peníamiento ) por-^  
bien vna vez entendí: Tiem- que eftá efte mi hermano á 
po verna que en eíla Igleíia donde tiene peligro fn íld-
ic hagan muchos milagrosjla uacion j Si yo viera Señorita 
marlahanIgleíia Santa. Eflo hermano vucílroen eítcp.eli* 
entendí en San loíefde Auila, gro, que hiziera por remediar 
año ,de mil y quinientos y fe- le ? Pareeiarae a mi no me 
tenta.yvno. quedara cofa , que pudiera , 
Hilando vn día penfándo, por hazer . Dixome el Se-
fi tenían razón los que les pa- ñor : Ó hija, hija, hermanas 
recia mal que yo íalíeííe ailm fon mas eílas de la Encarna-
dar,y que citaría yo mejor em clon , y te detienes , pues 
pleandoine riempre en ora-, ten animo , mira que lo quié-
cíon, entendí: Mientras fe vi- ro yo, y no es tan díficuitoíb 
ue no eftá la ganancia en pro- como te parece, y por donde 
curar gozarme mas/mó en ha peníays perderán eftbtras cou 
zer mi voluntad. : ¡as j ganará lo vno , y lo otr6> 
Parecióme a m i , que pues no refiílas que es grande mi 
San Pablo diz e del en cerra- poder. 
miento de las raugeres (que Eílando peofando vná-Vez 
me lo han dicho poco ha , y en la gran penitencia queha»-
aun antes lo auia oydo ) que zia vna periona muy religiói* 
efto feria Ja voluntad de Dios, ía , y como y o, pudiera anér. 
hecho 
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hecho mas ( fegun los deíTeos 
me ha dado alguna vez el Se 
ñor de haz.erla) ímo fuera por 
obedecer, a los. confeíTores, 
que íi feria mejor no los o-
l^edecer de aquí adelante en 
eílo, me dixo: Eííb nohija, 
buen camino llenas, y fegu-
ro.Ves toda la penitencia que 
haze, en mas tengo tu obe-
diencia. • 
Vna vez eftando en ora-
ción, memoftro el Señor por 
vna manera de viílon intele-
¿luai , como eftaua el alma 
que efta en gracia , en cuya 
compañía vi por viílon inte-
lectual la Santiílima Trinidad, 
de cuya compañía venia.^a-
quel alma vn poder que fe-
ñor eaua toda la tierra . Dle-
ronfeme a entender aquellas 
palabras de los Cantares, que 
dizen: Dtkfíus meas de fien. 
dit m hortum Juum . Moílró-
mc también como eftá el al-
ma que eftá en pecado fin nin 
gun poder , lino como vna 
perfona que eftuuieíTe del to-
do atada , y liada , y atapa-
dos los ojos , que aunque 
quiere ver no puede, ni an-
dar , ni oyr , y en gran efcu-
^íidad. Hizieronme tanta la-
ftlma las almas que eílan af-
í i , que qualquier trabajo me 
parece ligero por librar vna. 
Parecióme que a entender ef-
to como yo lo vi , que fe 
puede maldezir , que.no era 
poíFible querer ninguno per-
der tanto bien,ni eftar en taii'-
to mal. 
Eftando en la Encarna-
clon , el fegmido año que te* 
nía el Priorato, otan a de San 
Martin , eftando comulgan-
do, partió la forma el padre 
fray luán de la Cruz ( que me 
dauael SantlíTimo Sacramen-
to ) para otra hermana , yo 
peníe que no era falta de for-; 
ma , íino que me querría 
mortificar, porque yo le aula 
dicho q guftaua mucho quan-
do eran grandes las formasj 
no porque no entendía no ira 
portaua para dexar de eftar 
entero el Señor, aunque fuef-
fe muy pequeño pedacito.Di* 
xomefu Mageftad: No ayas 
miedo hija que nadie fea par^ 
te para quitarte de m i . Dan* 
do a entender , que no im-
portaua. Entonces reprefen-
tofeme por viílon imagina-* 
ría , como otras vezes muy 
en lo interior, y diome fu ma* 
no 
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no^cíefeclia, y dixome: Mira pror ventará fenm los grandes 
cfte Ckuo , que esfeñal que del mundo , grandes dejante 
ferás mi Erpofa deíde oy. de mi, o aueys voíocras de íer 
eftimadas por linages, o por 
virtudes? 
Vn día me dixo el Señor; 
Siempre deíTeas los trabajos, 
y por otra parte, los rehu-
ías ; yo diípongo las cofas 
conforme a lo que fe de ta 
voluntad, y no conforme a 
tu fenfualidad , y flaqueza. 
Hafta aora no lo auias me-
recido 5 de aqui adelante /no 
folo como Criador, y como 
Rey , y tu Dios miraras mi 
honra , lino como verdade-
ra Efpofa mia , honra es ya 
tuya , y la tuya mia. Hizo-
me tanta operación eíla mer-
ced , que no podia caber en 
mi , y quedé como defatina- Esfuercate, pues ves lo que 
da, y dixe al Señor : Que, te ayudo 5 he querido quega-
o enfanchaíTe mi baxeza , o nes tu ella corona, en tus días 
no me hiziefíe tanta mer-
ced , porque cierto no me 
parecía lo podia fufrir el na-
tural 3 eíluue aífi todo el dia 
muy embeuida. He fentido 
deípues gran prouecho , y 
mayor confufion , y afligi-
miento de ver , que no íir-
110 en na*da tan grandes mer-
cedes. 
Eftando en el monafterio 
de Toledo , y aconfejando-
verás muy adelantada la Or , 
den déla Virgen. Ello enten-
dí del Señor mediado Hebre-
ro,año de 1571. 
Eílando en San lofer de 
Auila, vifpcrade Pafcua del 
Efpiritu Santo , en la Hermi-
ta de Nazaree , coníideran-
do en vna grandifsima mer-
ced que nueftro Señor me 
aula hecho en tal dia como 
efte, veynte años auia, poco 
me algunos 3 que no dieífe mas, o menos , me comen-
el enterramiento del, a quien co vn Ímpetu, y heruor gran-
no fueíTe cauallero, dixome de de eípiritu que me hizo 
el Señor: Mucho te defati- fufpender. En efte gran re-
nará hija , íl miras las leyes cogímienío entendí a nuef-
deí mundo. Pon los ojos en tro Señor , lo que aora di-
mi pobre, y defprcciado del, re: Que dixcílc a eílos pa^ 
X dres 
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dres Defcal^os de fu parte, 
que procuraííeii guardar qua-
rro cofas i y que mientras lás 
.gaiarcbíTen., ílempre yria eu 
mas crecimiento efta re l i -
gión, y quando en ellas fal-
taffen, entendieflen que yuañ 
•ménofcabando de fu princi-
pio . La primer a, que las ca-
beras eftüuieíTen conformes. 
La fegunda, que aunque tu -
uieíTenmuchas cafas, enca-
da vna huuiefle pocos früyl 
les. La tercera , que trataf-
fen poco con feglarcs, y ef-
to para bien de fus almas» 
La quarta , que enfeñaíFen 
mas con obras, que conpa> 
labras . Efto fue año de mil 
y quinientos y fe renta y nue« 
uc. Y porque es gran ver-
dad lo firmé de mi 
nombre. 
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C A M I N O D E PER-
fccion,quc cfcríuio para fus Mo 
jas la S. Madre Tcrcfa de Icfus, 
fundadora délos Monaílcrios 
dé las Carmelitas Defcal-
qas.aruego delías. 
Impttjfo conforme a, los origimles de manot enmen-
dados por U mifma Santa M a d r e , j no conforme d 
los impresos ¡en queftltauan muchas cofas,j 
otras andattan muj corrompidas. 
X z ~ A R G V -
M E N T 
Ü E N E R A L DES T E L I B R O . 
S T E-Libro trata de atiifos, y 'conejos que d i 
la Santa Madre Terefa de I E S V S , alas her-
:.fna^as religiofas, y hijas íuyas, de jos monaite-
ríos, que con eifauor de nueftro Señor, y de lá 
CTlorioía Virgen Madre íiiya t Señora nu^ftra, 
ha fundado la regía primera de n.ueílra Señora 
del Carmen.En eípccial le dirige a las hermanas del nionaíle-
rio de San loíef de Aiiila,quefuc el primero, de donde ella era 
Priora quaodo lo eferinio. Año de 15 ó 2. 
P R O T E S T A G I O N . 
N todo lo qm en eldixere > mefkjeto a lo 
qué tiene la fanta Iglejiá ^^man^yy fi aU, 
g u n á cofa fuere contraria a efto\ [era por 
no lo entender. Tafi i a los letrados que lo han de ver, 
pdopor amor de nuejiro Señor ¡que mttj particular*' 
mente lo miren>j enmienden) fi alguna falta en eflo ' 
huuierery otras muchas que terna en otras cofas. Si 
algo hmterebueno fea para honray gloria de Dios y 
y fermció u? f u facratifíifna Madre atrona,y Se-
ñora nueftrajujo hahitojo teng®yamque harto in-*, 
digna deL 
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las hermanas def-
rc monafterio de 
San loíef de Aul-
la, como tenia l i -
cencia del Padre Prefentado 
P. Domingo de Bañes de la 
Orden del gkmoíb Santo Do 
mingo (que al preíente es mi 
cofeíIbr)para elcriuir algunas 
cofas de oración j en quepa-
rece podré a t i na r , por auer 
tratado con muchas perfonas 
cfpirituales y í an t a s > han me 
tanto importunado les diga 
algo della, que rne he deter-
minado a las obedecer: vien-
do que el amor grande que 
me tienen puede hazermas 
acepto lo imperfeto, por mal 
eftilo en que yo lo dixere5que 
algunos libros que eftan muy 
bien efcritoSjde quien íabia lo 
que efcriuio.Yo confio en fus 
oraciones, que podra fer por 
ellas el Señor fe f i rua , acierte 
a dezir algo de lo que al mo-
do, y manera de viuír, que fe 
llena en efta cafa conuienc , y 
me lo dará para que fe lo dé. 
Y íi fuere mal acertado,el Pa-
dre Prefentado,q lo ha de ver 
primero lo remediará j o lo 
quemará: y yo no auré perdi-
do nada en obedecer a eíks 
fiemas de Dios,y verán lo que 
tengo de mi, quando fu Mage 
ftad no me ayuda. Pienfo po -
ner algunos remedios para al 
gunas tentaciones menudas, 
que pone eldemonio(que por 
ferio tanto,por ventura no ha 
zen cafo dellas) y otras cofas, 
como el Señor me diere a en-
tender, y fe me fueren acor-
dando) que como no fe lo que 
he de dezir, no puedo dezirlo 
con concierto. Ycreo es lo me 
jor no le llenar, pues es cofa 
ta defeoncertada hazer yo ef-
ta. El Señor ponga en todo lo 
quehizierefus manos, para q 
vaya conforme a fu fanta volíi 
tad,p ues fon eftos mis deífeos 
X .3 ílem* 
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ílcmpre, atinqnc las obras tan 
faltas como yo íby. Sé que no 
faltad amor, y deíleo en mi 
para ayudar en lo que yo pu-
diere, para que las almas de 
mis hermanas vayan muy ade 
Jante en el feruicio del Señor. 
Y efte amor junto co los años 
y experiencia que tengo de ai 
gunos monafterios, podra fer 
aproueche para atinar en co-
fas mcnudas,mas que los letra 
dos, que por tener otras ocu-
paciones mas importantes, y 
fer varones fuertes, no hazen 
tanto cafo de cofas que en íi 
no parecen nada ,y aeofa tan 
flaca, cbino fomos las muge-
res,todo nos puede dañar,por 
que las futilezas del demonio 
fon muchas para las muy en-
«;errada$>que veen fon menef. 
te? armas íincuas para dañar; 
Y yo como ruin he me íabido 
mal defender, y affi querria ef-
carmctaííen mis hermanas en 
mi,no diré cofas, que o en mi, 
o por verlas en otras, no las te 
gapor experiencia.Pocos dias 
ha me'mandaron efcriiúeíTe 
cierta relación de mi vida,ado 
de también traté algunas co-
fas de oración , podra fer no 
quiera mi confcíTor las veays 
por áora?y poreílo porné aquí 
alguna cofa de lo que allí va-
dicho^ otras que también me 
parecerán ne'ceíTarias. El Se-
ñor lo ponga por fu mano,co-
mo le he íuplicado,y lo or* 
dene para fu ma* 
yor gloria. 
Amen. 
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mouio a hazercon tanta eÜredhura 
efle Monafterio. 
L Principio que 
fe comento efte 
Monafterio a fun-
dar, por las caufas 
que eílan dichas en el libro 
que digo tengo efcrito , con 
algunas grandezas del Señor, 
en que dio a encender fe auia 
mucho de feruir en efta ca-
fa ; no fue mi intención hu-
uieííe tanta afpereza en lo ex-
terior , ñ ique flieííe íin ren-
ta, antes quinera huuicra pof-
íilbilidad , para que no falta-
ra nada. En fin como flaca y 
ruyn , aunque algwnos bue-
nos intentos llciiaua , mas 
que mi regalo . En eíle tiem-
po vinieron a mi noticia los 
danos de Francia , y el ef-
trago que auian hecho eftos 
Luteranos, y quanto yua en 
crecimiento efta defuentura* 
da feca : diome gran fatiga, 
y como fi yo pudiera aígo3 
o fuera algo , lloraua con el 
Señor , y lefuplicaua reme-
diaíTe tanto mal. Parecianie 
que mil vidas puucra yo pa-
ra remedio de vn afma5 ele 
las muchas que allí fe per-
dían . Y como me vi muger, 
y ruyn , impoífibilitada de a-
prouechar en lo que yo qui-
mera , en el feruicio del Se-, 
nor(y toda mi aníia era, y aun 
es, que pues tiene tantos ene-
migos , y tan pocos amigos, 
q u e eíl o s fu. el] en buen os) de-
termine hazer eílo poquito, 
que era en mi , que es ÍQ^ 
guir los coníejos Euangeli-
coSjCon toda laperfecion que 
yo pLidieñe, y procurar que 
X 4 ellas 
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eftas poquitas que éftan áqui los tormentos \ que por ellos 
hizieíTen lo rnifmo. Confiada aueys paílado > Por cierto Sei 
en la gran bondad de Dios, ñor m i ó , no hazenada quien 
que hunea falta de ayudar a aora fe aparta del mundo, 
quien por el fe determina a Pues a vos os tienen tan poca 
dexarlo todo : y que íiendo ley, queefperamos nofotrosí 
tales , q nales yo pintaua.. en Por y entura.merecemos nox 
mis deíFeos, entre fus virtu- forros mejor , nos la tengan? 
des no tenian flier^a mis fal- Por ventura hemoslc hecho 
tas, y podría yo contentar en mejores obras, para que nos 
algo al Senony que todas ocu guarden amiílad > Que es ef. 
padas en oración, por los que to > que cfperamos ya los que 
fon defenfores de laIglefia \ y pqr la bondad del Señor no 
predicadores, y letrados qué: eftamos en aquella roña pef-
la defienden ayudaíTemos en tilencial, que ya aquellos fon 
lo que pudieíTemos a efte Se- del demonio > Buen caftigo 
ñor mío , que tan apretado le han ganado por fus manos: 
traen aquellos a quien el ha y bien han grangeado con 
hecho tanto bien, que parece fus deleytes fuego eterno , 
le querrían tornar aora a la Allá fe lo ayan \ aunque no 
Cruz eftos traydores, y que me dexa de quebrar el eo-
lio tuuieííe a donde reclinar ra^on ver tantas almas co"* 
la cabe^a^O Rcdemptor mió, mofe pierden. Mas del mal 
que no puede mi coraron 11c- no tanto, querría no ver per-
gar aquí fin fatigarfe mucho, der mas cada dia. O herma-
Qae es efto aora de los Chri- ñas mías en Chriílo , ayudad-
ílianos ? fiempre han de fer me a fuplicar eílo al Señor 
los que mas os deuen,los que que par*cíío os junto aquí, 
os fatigan > a los que mejo- efte es vueílro llamamiento, 
res obras hazeys ? a los qué ' ellos han de fer: vueftros ne-
efeogeys para vueftros a mi- gocio&vea^os han de fer v Lie-
gos ? entre los que andays, y ftros deíFeos^qui vueftras la-
os comunicays por ios Sacra- grimas, eftasvueftras pecicip' 
memos ? No eítan hartos de nesuao hermanas nxias por ne-
, " gocios 
defPerfcchn. 
godos ¿tea del mundorque yo de fnplicar a Dios en San i o , 
me rio,y aun me congoxo de fef con tanto cuydado. 
las cofas que aqui nos vienen 
a encargar , íupliquemos a 
Dios (hafta pedir a l l i Magef-
tad rentas y \dineros) y algu-
nas períbnas que querria yo 
ítiplicaíTen a Dios lüs repilafi 
fen todos. Ellos buena inten-
ción tienen , y en fin íe hazc 
por ver fu denocion , aunque 
rengo por mi que en eftas co 
fas nunca me oye. 
*• Eílafe arditndo el * Quiere 
dczir,quc 
«1 pedir-
l o tempo 
ra l ,y ma-
yormen-








Caf , 11. Que trata como fe han 
de deftttydar de las necefsi-
<Q&$adeí corporales , y del bíeti 
que ay en la pobrera* 
O penfeys hermanas 
miasque por no andar a 
conten car el mundo os ha de 
falcar á" comer5yo os aíleguro. 
^latnas por artificios 
humanos pretedays 
N 
mundo:quie!ren tor- fuftencaros, que mo-
nar a feteciar a Chri rireys de hambre, y 
ílo,como dizen5pues con razón . Los ojos 
le kuantan mil teftl- en vueftro Eípoíb, q 
monios: quieren po- el os ha de íuítencar. 
nerfu Iglefiapor el 
fuelo, y hemos de ga 
ítar tiempo en coíás 
q por vecura íi Dios 
fe las dieíle, temía-
mos vn alma menos en el cie-















no quieran os darán 
de comer los menos 
vueílrosdeuotos, co 
mo lo aueys vifto por experic 
cía. Si haziendo vofotras efto 
murieredes de hanibre,biena -
tiempo de tratar con Dios ne uenturadas las monjas de San 
gocios de poca importancia. loícf.Eílo no fe os oluide por 
Por cierto que fino mirafíe a amor del Señor> pues de^ays 
Ja flaqueza humana i que fe la rentájdexa el cuydado de la 
confucla que la ayuden en to comida fino toda vaperdid% 
do,y es bien iiiueíiemós algo, Las q quiere eí Señor q la té*, 
que holgaría fe encendielic, gan,tengan en hora buena e& 
no ían e íks las cofas.qfckm ios cuydados ..qves. mucha ra-
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son, pites es fu llamamiento: da mas pena quancta mucho 
mas noíotras hermanas es dlf- fobra, que quaudo nos falca. 
parate.Caydado de retas age- No fe fi lo haze, como ya teli-
nas me parece a mi feria eílar go viílo,nos lo da luego el Se-
penfando en lo que los otros ñor . Seria engañar al mundo 
gozan, Si que por vueílro cuy otra cofa, hazernos pobres no 
dado no muda el otro fu pen- lo íiendo de efpiritu 3 fino en 
famienco , ni fe le pone deiTeo lo exterior. Conciencia fe me 
de dar iioioíha.Dexá eíTe cuy- haria , a manera de dezir : y 
dado a quien lospuede mouer parecejmeía era pedir limof-
a todoSjque es el Señor de las na las ricas^ y plega a Dios no_ 
rentas, y de los renteros. Por fea affi : que a donde ay eftos 
ib mandamiéco venimos aqui: cuydados demaíiados, de que 
verdaderas fon fus palabras: dé vna vez, o otra fe yrian por 
no pueden falcar , antes falta- la coftumbre, o podrían yr y 
tan los cielos,y la tierra; no le pedir lo que no han meneíler, 
faltemos noíotras, q no ayays por ventura a quien tiene mas 
miedo que falte , y fi alguna neceífidad, y aunque ellos no 
vez os falcare/erá para mayor pueden perder nada , fino ga-
bien, como faltauan las vidas nar , noíotras perderíamos . 
a los Santos,quando los mata- No plega a Dios mis hijas, 
mnppr el Señor}y era para au quando eílo huLiiera de fer, 
mentarles la gloriá por el mar mas quifiera tiiuierades ren-
tirio.Bucn trueco feria acabar ta . En ninguna manera fe o-
prcílo con todojy gozar deia cupe en eílo ei penfamiento: 
hartura perdurable.Mira her- os pido yo por amor de Dios 
manas, que va mucho en eílo en limofna.Y la mas chiquita, 
muerta yo,que para eQb os lo quando eílo entendieílc algu-
dexo eferito, que mientras yo na vez en eíla cafa , clame a 
viuiere5yo os lo acordaré,que fu Mageílad , y acuérdelo a 
por experiencia veo la graga- la mayor con humildad , y 
nancia,quando menos ayunas le diga que va errada , y, va-
deí cuy dada eíloy.Y fabe el Se le tanto, que poco a poco fe 
lior^que a todo mi parecer^me yrá perdiendo - la verdadera 
i pobre-
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"pobreza I Y o eípeío en el juncos,y q t ieqiúenqukrého 
Señor no ferá affijni dexará a; ra,no aborrece dineros5y que 
fus íieruas.-y para efto aunque quien los aborrece , que fe le 
no fea para mas ,aproueche da poco de honra.Entiéndate 
efto que me aueys mandado bien efto,que nte parece que 
efcriuir , por defpertador. Y efto de honra fíempre trae co 
crean mis hijas,que para vne» íigo algunintereffillo de rcn-
fbo bien me ha dado el Se- tas,y dineros,porq por mara-
ñor vn poquito a entender tiilla a y horado en el mundo 
los bienes que ay en la Tanta íi es pobre5antes aunq lo fea 
pobreza : y los que lo prona- en íijíe tiene en poco.La yer-
ren lo entenderán, qui^a no dadera pobreza trac vna ho-
tanto como yo'^orque no ib- raza coníigo3que no ay quien 
lo no auía íido pobre de efpi- la fufraíla pobreza q es toma 
ritn,aunque lo tenia profeíla- daporfolo Dios digo)noha 
do,íino loca de efpiricu . Ello menefter contentar a nadie íi 
es vn bien que todos los bie- no a el:y es cofa muy cierta, 
lies del mundo encierra en íi: en no auiendo menefter a na-
cs vn íeñorio grande. Digo clie , tener muchos amigos, 
otra vez , que es íeñorear Yo lo tengo bié vifto por ex* 
todos los bienes del, a quien periencia:porqiie ay tanto cfV 
120 fe le da nada dellos. Que crito defta virtud , que no 
fe me da a mi de los Reyes, y lo fabria yo entender 3 quan-
fenorcs,ííno quiero fus retas, to mas deziny por no la agrá 
ni tener los contentos ,íi vn uiar en loarla^yo no digo mas 
tantico fe atrauieía auer de en ella , folo he dicho lo que 
defeontentar en algo por e- lie viftopor experiencia. Y 
líos a Dios j N i que fe me da yo conñeiTo que he ydo tan 
de fus honras,!! tengo enten- embeuida/] no me he cntcn^ 
dido en lo que cftá fer muy dido hafta aora:mas pues eftá 
lionrado vn pobre, que ds en dicho por amor del Señor, 
fer verdaderamente pobre, pues fon nueílras armas la fan 
Tengo para mi,que honras y ta pobreza,y lo que al princi. 
dineros, caíi íiempre andan pió de la fundado denueftra 
Orden 
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Orden tanto, fe cftimaua y pido yo: y fi con conciencia 
guaf daua por uueftros í a n t o s puedo dezir, que el día que 
Padres( q me ha dicho quien tal hizieren fe torne a caer,y 
lo fabe, que de vn día para o- que las mate a todas yendo 
trono guardauanada)ya que con buena conciencia Jo digo 
en tanta perfecion en lo ex- y lo fuplicaré a Dios. Muy 
terior no fe guarde5en lo in- mal parece hijas mias , de la 
terior procuremos tenerla . hazienda de los p.obrezitos 
Dos horas fon de vida,gran- fe hagan grandes cafas.No lo 
diíTimo el premio: y quando permita Dios, fino pobre en 
no huuiera ninguno, fino cu- todo,y chica. Parezcámonos 
plir lo que nos aconfejó el en algo a nueílro Rey,que no 
Señor jCra grande la paga,i m i t uno cafa^íino en el portal de 
tar en algo a fu Mageftad.Ef- Belen,a dode nació,y la Cruz 
tas armas han detener nue. a donde murio.Cofas eran ef. 
í l r a s vanderas, que de todas tas a donde fe podia tener po 
maneras lo queramos guar- ca r e c r e a c i ó n . O los que las 
dar,en cafa,en veftidos,en pa hazen grandes, ellos fe enten 
labras,)- mucho mas en el pe- dera,lleuan otros intetos fan-
famicnto. Y mientras cfto hi- tos,mas treZe pobrezitas qual 
zicren, no ayan miedo cayga quier rincón les bafta.Siíporq 
la religión deíla cafa,con el es menefter por el mucho en-
fauor de Dios: que como de- cerramiéto) tuuieren capo,y 
zia fanta Glara, grandes mu- aun ayuda a la oración, y de-
ros fon los déla pobreza.De- uocioiijCon algunas hermitas 
ftos dezia ella,y de humildad para apartarfe a orar,cn hora 
quería cercar fus monafte- buena: mas edificios, ni cafa 
rios-.y a buen feguro íi le guar grande,ni curiofo nada. Dios 
da,de\erdad queef té laho- noslibrc.Siépre fe os acuerde 
neílidad,y todo lo demas,for fe ha de caer el dia del juy-
talecido mucho mejor que 2Ío,que nofabemos fi ferá prc 
con muy funtuofos edificios, fto. Pues hazer mucho ruydo 
Dcfto fe guarden , por amor al caerfe cafa de trezc pobre-
de Dios, y de fu fangre3fe lo zillas,no es bicni q los pobres 
ver-
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verdadefos'no han de hazer juntó en eña cafa / y por lo 
raydo^entcfin ruydo ,hade queyomifnia deiieo leamos 
fer para que los ayan laílima. algo^para que contentemos a 
Y como fe holgarán íuven al- fu Mageíiád) digo que vien-
gimo por la limofna > que les do tan grandes males , qué _ 
fea hecho librarfe del infierno fuercas humanas no baila ará 
que todo es pofsible; porque jareíte fuego defees herejes, 
citan muy obligadas a rogar que va tan adelante : hamé 
por ellos muy continuamen- parecido es mcneíter , como 
tCjpiies os dan de comer.Que quando los enemigos en tiem 
también quiere el Señor que pode guerra han corrido rc~ 
aunque viene de fu parte^que da la cierra, y viendoís el Se -
tambien lo agradezcamos a ñor delia apretado, fe reco-
jas perfonas por cuyo medio ge a vna ciudad que haze muy 
nos los da,y dedo no ayadef- bien fortalecer y défdealli 
cuydo . No fe lo que auia co- acaece algunas vezes dar en 
meneado a dezir, que me he los contrarios 3 y fer tales los 
diuertido , creo lo'ha querido que eílan en la ciudad , co-
cí Señor, porque nunca penfe mo es gente efeogida , que 
eferiuir lo q aquí he dicho.Su pueden mas ellos a folas,que 
Mageftad nos tenga fiempre muchos foldados , íi eranco-
de fu mano, para q no íe caya uardes pudieran , y muchas 
delIo.5Amen, vezes fe gana defta manera 
* vicoria/alora cnos aunque no 
Cap» I I J . rTf ofignt lo que m el fe gane , no los vencen, por-
primero comevfo a i ratary que como no aya craydor,- íí-: 
perfuade a las hermana/a no es por hambre,no ios pile-
que feocupm fiempre e?; fu- den ganar. Acá efb hambre1 
plicar a Dios fauore^ca a no ía puede auer , que bailé' 
los f traba ja por la >¡gkjtat * que íe, rindan , a morir íí, 
acata co vna exclamación. Pas n0 a quedar vécidos.Mas 
para que he dicho cño ? para 1 
Ornando a lo principal que emedays hermanas mias3 
paralo que el Señorj nos que lo que hemos de. pedir 
a Dios, 
atnmú 
a Dios, es3 c|nc en eftc caílillo 
que ay ya de buenos Chriítia 
nos rno fe nos vaya ninguno 
con los contrarios: y a los GÉ* 
pitancs deíle caílillo , o eiti-
dadjiosiiaga muy auetajados 
en f 1 camino del Señor, q fon 
los Predicadores y Teólogos. 
¿Y pues los mas cftan en las re 
. jigiones^ue vayan muy ade-
lante en fu perfecion y llamá-
miento /que es muy neceila-
rio,que ya como tengo dicho, 
nos ha de valer el bra^o Ecie 
íiaílico,y no el feglar. Y pues 
ni en lo vno5m en lo otro vale 
mos nada para ayudar a nue-
ílro Rey s procuremos fer ta-
les que valgan nueílras ora-
ciones para ayudar a eftos íier 
nos de Dios^que con tato tra-
bajo fe han fortalecido co le-
tras^y buena vida, y trabajado 
para ayudar aora al Sefíor.Po 
dm fer digays , que para que 
encarezco tanto eílo 3 y digo 
hemos de ayudar a los que ío 
mejores que nofotras? Yo os 
lo diré : porque aun no creo 
entendeys bien lo mucho que 
deueys al Señor , en traeros 
donde tan quitadas efíays de 
negocios, y ocaíiones, y tra-
tos. Es grandifsima merced 
eíla, lo que no eftan los que 
digo , ni es bien que eílen en 
eflos tiempos menos que en 
otros, jorque han de fer ios 
que esfuercen la gente flaca,y 
pongananimo a los peque-
ños. Buenos quedaria los foi -
dados Hn Capitanesi ha de vi~ 
uir entre los hombrcSjy tratar 
co los hombres, y eílar en los 
palacios; y aun hazeríe algu-
nas vezes a ellos en lo exte^ 
hor. Peníays hijas mias,quc 
es meneüer poco para tratar 
en el mundo, y viuir en el mu 
do,y tratar negocios del mu* 
do,y hazerfe como he dicho, 
a la conuerfacio del mundo,y 
fer en lo interior eílraños del 
mundo, y enemigos del mun-
do , y eílar como quien ef-
tá en deftierro , y en fin no 
fer hombres,fino Angeles.Por 
qüe a no fer effco afsi : ni me-
recen nombres de Capitanes, 
ni permita el Señor falgan de 
fus celdas, que mas dafío ha-
rán , que prouecho: porque 
no es aora tiempo de ver im-
perfeciones en los que han 
deenfeñar. Y fi en lo inte-
rior no eftan fortalecidos en 
entender lo mucho que va en 
tenerlo todo debaxo de los 
fies, 
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pies,y eíla'r defafidos' de las co eítati muy difpueílos los dif-
ías que fe acaba ^ aíldos a las ponga el Señor, que mas Ina-. 
eterna^por mucho q lo quie- ra vno perfeto , que muchos 
ran encubrir3han de dar fenal. que no lo eílen . La üLTa,que 
Pues con quien lo han, fino defpues de pueftos en efta 
con el mundo, no ayan miedo pelea (que como digo no es 
fe lo perdone, ni que ninguna pequeña) los tenga el Senoc 
imperfecion la dexen de en- de fu mano,para que puedan 
tender. Cofas buenas muchas librarfe de tantos peligros co 
fe lepaflaran por alto , y aun mo ay en el mundo , y tapar 
por ventura no las ternan por los oydos" en eíle peligrofo 
tales, mas mala, o imperfeta, mar , del canto de las Sire-
130 ayan miedo. Aora yo me ñas. Y ft en efto podemos 
efpanto quien les mueftra la algo con Dios, e(lando en~ 
perfecion , no para guardarla cerradas peleamos por el, y 
(que deíla ninguna obliga- daré yo por muy bien em-
cion les parece tienen > harto picados los trabajos que he 
les parece hazen fi guardan paíTado por hazer eíle r in-
razonablemente los manda- con, a donde también pre-
mien tos) fino para condenar: tendife guardaííe efta regla 
y a las vezes lo que es virtud, de nueftra Señora y Empera-
les parece regalo. Affi que no dora,con la perfecion que fe 
penfeys es menefter poco fa- comen^ó.No os parezca inu-
tior de Dios para efta gran ba t i l íer contino efta petición, 
talla a donde fe meten, fino porque ay algunas perfonas 
grandiífimo.Para eftas dos co que les par ece rezia cofa no 
las pido yo , procureys íer ta- rezar mucho por fu alma: y 
Ies que merezcamos alean- que mejor oración que efta? 
garlas de Dios. La vna, que Si teneys pena porque no fe 
aya muchos de los muy mu- os defeocará la pena del pur 
chos letrados , y religiofos gatorio: también fe os quita-
que ay, que tengan las partes ra por efta oración tan juila, 
que fon menefter para efto, y lo que mas falcare, falte. Y 
como he dicho,y a los que no que va en q eíle yo hafta el 
dia 
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dia del juyzío en el purgaco- andauades en el müiidt) las 
rio, íi por nú oración fe falúa mugeres,antes las fauorecif-
íbla vn alma ? quanto mas el tes fiempre comucha piedad, 
pelecho ¿e muchas, y la ho Quado os pidiéremos honras 
^¿©1 Señor.Penas que fe acá no nos oyays,o rentas, o diñe 
ban , no hagays . caío dellas, ros , o cofa que fepa amun-
quado interuiniere algún íer do, mas para honra de vuef-
uicio mayor al que tantas paf tro Hijo,porquc no auevs de 
fo por nofotros. Siempre os oyr Padre eterno,a quien per 
informad lo que es mas per- deria mil honras , y mil vidas 
feto, pues como os rogare por vos? No por nofutras Se-
nuicho,y daré las caufisdiem no^qno mcrccernoSjíinopor 
pre aueys de tratar con letra- la íangre de vuetlro 'Hijo , y 
dos. Aífi q os pido por amor fus merecimientos. O Padre 
del Señor,pidays a fu Magef cterno,mira que no fon de ol 
tadnos oya en eílo;Yo,aunq uidar tatos a^otes,e injurias, 
miferablejo pido a fu Magef y tan grauiíTimos tormentos, 
tad ,pLies es para gloria fuya. Pues Criador mió,como puc 
y bien de fu Iglefía ^que aqui 'den fufrir vnas entrañas tan 
van mis deífeos. amorofas como las vueíbras, 
Parece atreuimieto penfar que lo que fe hizo con tan ar 
he yo de fer alguna parte pa- diente amor de vueílro Hijo5 
ra alcanzar eílo.Confio yo Se y por mas contentaros a vos^ , 
íior mió eneftas íicruas vnef- que mandafles nos amalle,fea 
tras que aquí eíl:an,que fe no tenido en tan poco ,como oy 
quiere otra cofa,ni la preten dia tienen eíTos herejes el Sa 
den,íino contetaros. Por vos tiílimo Sacramento , que le 
iiandexado lo poco que te- quitan fus pofadas,deshazien 
man>y quiíieran tener mas pa do las ígleíias.Si Ic faltara ai-
ra feruiros. Pues no foys vos go por hazer para contenta-
Criador mió defagradecido, ros, mas todo lo hizo cumplí 
para que pienfeyo dexareis do. No baílaua Padre mioi 
de hazer lo que os fuplkan: que no ttiuo a donde reclinar 
ni aborreciftes Señor guandg la cabeja mientras viuió , y 
fiempre 
d&perfechn, $ j ? 
fíímprc en tanto trabajos j f i - Mirad Dios mío mis deífeos,)^ 
no que aora las que tiene pa- las lagrimas con que eílo os 
ra combidar fus amigos, por íuplico , y oluidad mis obras, 
vernos flacos , y faber que es por quien vos foys,y aued Ja-
men eílcr, que los que han de ílima de cantas almas como 
trabajar fe fuftenten de ral fe pierden, y fauoreced vue-
manjarj fe las quiten i Ya no IJra Iglefia : no permitays ya 
auia pagado baílatiííímamen- mas daños en la ChriíHandad 
te por el pecado de Adam? Señor, dad ya luz a eflas t i -
Siempre que tornamos a pe- nieblas. Pido os yo lier manas 
car lo ha de pagar elle aman- miaSjpor amor del Señ or en-
tiííimo Cordero ? No lo per- comendeys a fu Mageíladá' 
mitays Emperador míojapla- efta pobrezita, y atreuida, y 
quefe ya vueftra Mageftad, le fupliqueys la dé humildad,, 
nomireys alos pecados nue- como cofa que teneys obli-
ftros, íino a quie nos redimió^ gacion. No os encargo partí-
vueftro facratiífimo Hijo, y a Guiármete a los Rey es y Per-
Ios merecimientos íuyos , y lados de la Igíeíia, en cípecial 
de fu Madre gloríofa , y de nueftro Obifpo, veo a las de 
tantos Santos ,, y Martyres, aora tan cuydadofas de ello> 
como han muerto por vos. que aííi me parece no es me-
Áy dolor Señor mío , y quien nefter. Mas vengan las que 
íe ha atreuído a hazer efta vinieren, que teniendo fanto; 
petición en nombre de to- Perlado3lo ferán las fubdiras, 
dos ? Que mala tercera hijas y como cofa tan imporcante-
mias para íer oídas , y que ía poned ñempre delante del 
echaííepor vofotras lapétí- Señor.Y quadovueftrasora-
ción. Si ha de indiñar mas a 
elle foberano luez verme tan 
atreuida? y con razon3y juftí-
cía. Mas mirad Señor, que ya 
foys Dios de mifericordia, 
auedla deíla pecador cilla gu-
íajiilio j que aífi fe os atreue.. 
ciones y deíFeos, y diciplinas^ 
y ayunos no fe emplearenr 
por eílo que he dicho > 
peníadlqueno bazeys 
n i el fin para que 
aquí os junto 
, el Señor, 
Y 
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díciplina$jy filenclo que man-
Cap ifc JSnqtte fe ferfutde do, la Orden.. Porque yáía-
lagmrda de U regla > y de beys , que para fer la oraci'on 
/res cofas importantes para verdadera, íe ha de ayudar 
' w p á v t á a efpirnuaL con efto^ueregalcy pracion 
• ^ no fe compadecen.En eílo de 
Y A hijas aueys viílo 1^  oración es lo que me aueys 
gran emprefa que pre - pedido diga alguna cofa, y lo 
tendemos ganar:q tales aure- dicho haíta aorapara en pa~ 
xnos de fer , pai'a que en los go de lo que dixere 3 os pido 
ojos de Dios, y del mundo no yo cumplays, y ieays muchas 
nos tengan por muy atreui- vezes de muy buena gana. 
das?EíM claro5q hemos mene Antes que diga de lo inte-
fter trabajar mucho : y ayuda nor3que es la oracionjdiré al« 
mucho tener altos peníamien gunas cofas que fon neceíía-
tos, para que nos .esforcemos rías tener , las que pretenden 
a que lofean las obras , pues llenar camino de oración , y 
con que procuremos co gran tan neceíTarias, que con ellas 
cu y dado | guardar cumplida- ím fer muy coiuemplatiuas, 
mente nueftra regla, y coníli- podran efear muy adelante ' 
tuciones, efpero en el Señor en el íeruido del Scíior : y es 
admitirá nneílros ruegos:que impoírible fino las tienen, fer 
no os pido cofa nueua hijas niuy contemplati.iias,y quan-
mias/ino que guardemos nue do penfaren lo fon,eíl:an muy 
ílra profefsio, pues e? nueftro engañadas. El Señor me dé el 
llamamiento, y a lo* que eíla- fauor para ello , y me eníeñe 
mos obligadas, aunq de guar- lo que tengo dedczir,porque 
dar a guardar va mucho. D i - fea para fu gloria, Amen. No 
ze la primera regla nueftra, penfeys amigas, y hermanas 
que oremos fin ceírar,con que mias, que feran muchas las co 
fe haga eílo, con todo el cuy- fas que os encargaré, porque 
dado que pudieremps,quc es plega al Señor hagamos las 
lo mas importante , no fe de- que nueílros fantos; Padres 
xarán de cumplir los ayunos, ordenaron y guardaron 5 que 
por 
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por eñe camino merecieron y cántas imperfedones con-
eíle nombre: yerro feria büf. l igo, que no creo lo creen, 
car otro, ni pretenderle na- finólos que hanfidoteíljgóá 
die. Solas tres me eftenderé de vlfta»»Aquí hazc el demo-
eii declarar , que fon de la nio muchos enredos, que ert 
mifina conílítudon , porque conciencias que tratan grof-
importa mucho entendamos feramente de contentar a 
lo muy mucho que nos va en Dios fe fienten poco, y les 
guardarías , para téner inte- parece virtud ,, y las que era-
irior,y extiormentelapaz que tan de perfecion lo entíen-
tanto nos encomendó el Se- den mucho : gorque poco a 
ñor. La vna es amor vñas con poco quita la fuer^aa la vo-
otras. La otra., defaíimiento luntad , para qne del todo fe 
de todo lo criado. La otra, emplee en amfa a Dios. Y eii 
verdadera humildatl,que aun mugeres creo deue fer eílo 
que la digo a la poííre , es aun mas que en hombres , y 
muy principa} , y las abraca haze daños para k i comuni* 
todas. Quanto a la primera, dad muy notorios: porque de; 
que es amaros mucho vnas aqui viene el no fe amar- tan-
a otrasjva muy mucho : por- to todas, el fentir el agrauip 
que no. ay coía enojofa que que !e hazé a la amiga,cl deA 
no fe,; palle con facilidad en fear tener para regalarla 3 el 
los que fe aman , y rezia ha bufear tiempo para hablarla^ 
deferqu ando de eno jo. Y íl y muchas vézes mas para de-
eíle mandamiento: fe guar- zirle lo que la quiere, y otras 
dalle en el mundo , corno fe cofas impemnedtes, que lo 
ha de guardar , creo aproue- que ama aDios.. Porque efta? 
charla mucho para guardar ^mirrades grandes, pocas ve-
los denías , fino que por nras, 2es va ordenadas^a ayudaríe-
o por menos , nunca acaba- s amarruas a Dios,antes creo* 
mos de guardarle con per- ias haze eom^car el demOnkl 
fecioñ. Parece que lo dema- para cohiccar vados en'ías re-
iiado entre nofotras, no pire • ligiones\ que quando es para 
de fer malo, y trae tanto. mal3; k r u i r a^  -kv Mage í l ad , ÍUCÍTO 
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fe parec^,qLie no va k volpn* foiaetío in te r ior í iemprc COÍT 
tad con paí ion , íino procu- eflndio traygamos cnydado 
randoayüda paravccer ceras de apartamos de kazer cafo 
-paffiones. Y deftas amiftade^ s deílo exterior. No coníjnta-
querria yo muchas donde ay nios^ 6 hermanas, que fea ef-
gran c5ueiito,que en eíla ca - claua de nadie ntielíra volun -
fa que no fon mas de treze^ni tad, íino deí queia compro 
lo han de fer^todas han de fer por fu fangre 5 miren que íln 
amigaSjtodas felian de amar, encender como , fe hallaran 
todas fe han de querer, todas afidas qué no fe puedan va-
fe han de ayudan y guardenfe 1er. O vala me Dios las niñe* 
por amor de Dios deftas .par? rias qnte vienen de aqui, no; 
ticuiaridades, por amor del tienen cuento:y porque no fe 
Señor,por fant'as que íea5qae entiendan, tantas flaquezas 
¿ton entre hermanos fuele fer de mugeres j y no deprendarí 
ponzoña, y ningún prouecho las que no lo faben, no las 
en ello veo 1 y fi fon deudos quiero dezir por 'menudo, 
muy peor 5 es peílilencia. Y Mas cierto a mi me efpantan 
créanme hermanas, que aun- algunas vezes verlas,q yo por 
ique os parezca que eíle es ef- bondad de Dios en cfte cafo, 
tremo, en el eftá gran perfe- jamas me aü mucho, mas co-
cion y gran paz, y fe quitan mo digo,vilo muchas vczes,y 
muchas ocafiones a las que en los mas monaílerios temo 
no eftan muy fuertes : íino que paíía, porque en algunos 
que fi la voluntad fe inclina- lo he viílo, y fe que para mu* 
re mas a vna que a otra (que cha religio y perfeció,es ma-
no podra fer menos, que es liíííma cofa en todas: en las 
natural, y muclias vezes nos Perladas feria peftilencia, ef-
Ileua a amar lo mas ruyn , íi toyafe eftá dicho. Mas en 
tiene, mas gracias de natura- atajar eftas parcialidades es 
leza ) que nos vamos mucho menefter gra cuy dado, defde 
a la mano , y no nos dexemos el principio que fe comienza 
enfeñorear de aquella afieio. la amiílad, y efto mas con ín-
Amemos las virtudes , y lo duílria y amor, que co rigor. 
Para 
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Para remedio defto es gran con el fauor de Dios 5 efpero 
cofa no eftar juntas, fino las yo en fu Mageftad^íiempre la 
horas íeñaladas 5 ni hablarfe aura en eíla cafa. Aísi que en 
conforme a la coftumbi^que eílo no ay que encomendar 
aora llenamos , que es no ef- mucho a mi parecen en como 
tar juntas como manda la re - ha de fer efte amarfe^ que co 
gla,ímo cada vna apartada en fa es amor virtiiofo}eÍ que yo 
fu celda. Librenfe en San lo- deíTeo aya aquijy en que veré 
fef de tener cafa de labor, por mos tenemos eíla grandifsi-
qne aunque es loable coílum ma virtud., ( que bien grande 
bre,con mas facilidad fe guar es , pues nueftro Señor tanto 
da el filencío cada vna por íl. nos la encomendó, y tan en-
Y acoftumbrarfe a foledad es cargadamente a fus Apofto-
gran cofa para la oración , y les , ) defto querria yo dezir 
pues efte ha de fer el cimien- , aora vn poquito, conforme a 
to deíla cafa, y a efto nos jun- mi rudeza. Y fi en otros libros 
tamos mas que a otra cofa,es tan menudamente lo hallare-
menefter traer; eíludio en aíi- des ,no tomeys nada de m i , q. 
clonarnos a lo que a eílo mas por ventura no fé lo que di-
nos a:yuda.. Tornando a el a- go. De dos maneras de amor 
marnos vnas a otras, parece es lo que trato , vno es puro 
cofa impertinente encomen* efpiritual, porque ninguna co 
darlo5porque,que gente ay ta fa parece le toco la fenfuali-
bruta que tratándole fiem- dad, ni la ternura de nueflrá 
pre,y eftando en companiá, y naturaleza 3 de manera que 
no auiendo de tener otras co - quite fu puridad. Otro es ef-
uerfaeiones ni otros tratos,ni piritnal y que junto con ello 
recreaciones, con perfonas de mueílra feníualidad y -flaque-
fuera de cafa , y creyendo las zar, y es buen amor,y que pa-
ama Dios , y ellas a e l , pues recelicito,como el deios deu 
porfu Mageftad lo dexan to- dos, y amigos, Deíleya qué-
do,que no cobre amor? En ef- da algo dicho. Del que es ef-
pecial que la virtud fiempre piritual, fin que dnteruenga 
combida a fer amada > .y e íla pafsion ninguna, quiero acra 
Y 3 • hablar. 
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hablar5porc]uc en aukodolaj mor al confeíTor íi es foilto y 
va codo dcfconcertado eíle efpiricuaijy veo que pone mu 
conciertoiyíi con tempiancay cho en aprouechar ¿ni alma, 
difcrecion tratamos ci amor porque es tal nueflra flaqñe-
que tengo dicho, va todo me za, qué (algunas vezes nos ayu 
rkorio^porqiie lo que nos pa da mucho para poner por o-
i.-ece fenfualidad. fe torna en bra cofas mu y grandes en feiv 
virtud/ino que va tan entre- uiciode Dios. Sino es tai co-
metido q a vezes no ay quien mo he dicho 5 aquí edá el pe-
lo entienda , en efpecíal íi es ligro,y puede hazer grandif-
con algún corífeffort qüe per- íimo daño entender el que le 
fonas que tratan oración íi íe tienen voluntad , y en cofas 
veen fanto , y las entiende la muy encértadas, mucho mas 
manera del proceder, tomafe que en otras. Y porque con 
mucho amor. Y aquí da el de- dificultad fe entenderá qual 
monio gran bateria de eferu- es tan bueno, es meneíler gra 
pulos, que defaílbífiega el al- cuy dad o y auiíb. Porque de-
ma harto, que efto pretende zir que no entienda el que 
el,en efpecíal íi el canfeflbr la ay voluntad,y que no fe lo di 
trae a mas perfecion, aprieta gan, efto feria lo mejor : mas 
la tanto que le vieneadexar, aprieta el demonio de arte, 
y no la dexa con - otro , ni con que no da eíTe lugar, porque 
otro , Lo que en eílo pueden todq quanto tuuiere que con-
hazer, es procurar no ocupar feífarle parecerá es aquello, 
el penfaraiento en íi quieren, y que eíiá obligada a confef-
ó no quieren , fino íi quieren fario -. Por ello querria yo 
quieran , porque pues cobra- creyeílen no es nada,ni hizicf-
mos amor a quien nos haze fen cafo dello, Lleuen efte áui 
algunos bienes al cuerpo,quic fo íi en el confeíTor entendie-
íiempre procura y trabaja de ren que todas fus platicas fon 
liazerlos al alma , porque no para aprouechar fu alma, y 
Je hemos de querer? Antes ten no le vieren , ni entendie-
go por gran principio dea- ren otra vanidad ( que lue-
prouechar mucho > tener a: go fe entiende a quien no fe 
quiere 
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quiere haz er boba)y le enten- no hazer las cofas con con fe-
dieren temerofo de Dios, por 
ninguna tentación que ellas 
tengan de mucha afición Te fa 
tiguen ílno defp recién!a »y a -
parten la vifta dellas^: que de 
que el demonio fe canfe/c les 
quitará. Mas íi en el confef-
íbr fe entendiere va encami-
nado a alguna vanidad, todo 
lo tengan por íbrpechoíb,y en 
ninguna manera, aunque íean 
" platicas buenas las tengan co 
el, ílno con breuedad confef* 
farfe, y concluyr. Y lo mejor 
feria dezir a la Perlada, que 
no fe halla bien íii alma con 
el^y mudarle , eílo es lo mas 
acertadojíife puede házer fin 
tocarle en la honra , En cafo 
fcmciante,y otros que podría 
el demonio en cofas difíeul-
tofas enredar,y no fe fabe que 
f confejo tomar,!o mas acerta-
do ferá procurar hablar a al-
guna perfona que tenga le-
tras (que auiendo necefsidad 
dafelibertad para ello )y con-
feílarfe con e l , y hazer lo que 
le dixere en el eaío. Porque 
ya que no fe puede dexar de 
dar algún medio , podriafe 
, errar mucho. Y quan tos y cr-
ios paílan en el mundo .3 por 
fcjo,ea efpecial enlo que to-
ca a dañar a nadie > Dexar de 
dar algún medio no fe fufre, 
porque quando el demonio 
comienca por aqui, no es por 
poco , fino fe ataja con bre* 
nedad. Y aüi lo que tengo 
dicho de procurar hablar con 
otro confeíTor, e^'lo masa> 
certado íi ay di^oíicion , y 
cipero en el Señor íi aura, 
y poner lo que pudieren en 
no tratar con el,aunqtie fien-
tan la muerte. Miren que 
va mucho en ello , que es 
cofa peligrofa, y vn infier-
no ry daño para todas. Y di-
go , que no aguarden a en-
tender mucho mal, fino que 
al principio le atajen por to-
das las vias,q pudieren, y en-
tendieren •• co buena eociecia 
lo puede hazer.Maseípero yo 
en el Señor9no permitirá^que 
períonas, que de tratar fiem1-
pre en oración- puedan te ' 
ner voluntad fino .a quien 
lea muy íieruo de Dios - que 
eílo es muy cierto, 61o es, 
que no tienen oracion,ni per-
fecion , conforme a lo-que 
aqui íe pretéde: porque fi no 
veen que entiédc fu legua ge, 
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y es aficionado a hablar en C¿*p. V, Proftgue m los confejjo-
Dios,no le podrán amar, por- res ) h que imporí* 
que no es fu femejance. Si lo fean letrados. 
es con las poquíffimas ocaíio-
nes que aquí aurájb ferá muy O dé el Señor a pronar 
íimple, ó no querrá defaíTof- J , ^ a nadie en eíta cafa eí 
fegarfe , y defaíToííegar a las trabajo que queda dicho, por 
fieruas de Dios. Ya que he quien fu Mageftad es^ de ver-
comentado a hablar en efto, fe alma y cuerpo apretadas 
como he hecho, es todo , 6 el que íi la Perlada efbá bie con 
mayor daño qiíe el demonio el confeíTor, que ni a el della, 
puede hazer a monafterios ni a ella de ef no ofan dezir 
encerrados , y muy tardio en nada. Aqni venia la tentación 
emenderfe, y affi íe puede yr de dexar de confeíTar peca-
eílragado la perfecion fin fa- dos muy granes, por miedo 
ber por donde, porque fi eíle las cuytadas de no eftar en 
quiere dar lugar a vanidad defaíroííiego.O valame Dios, 
por tenerla e l , lo haze todo que daño puede hazer aqui el 
poco,ann para las otras. Dios demonio, y que caro les cue-
llos libre por quien fu Mage- Ha el negro apretamiento, y 
ílad es de cofas femejantes. A honra, que porque no tratan 
todas lás monjas baila a tur- mas de vn confellbr, pienían 
bar, porque fus cociencias les grangean gran cofa dereli-
dize al contrario de lo que el gion,y honra del'monafterio, 
confeíror,y las aprieta en que y ordena por efta via el de-
tcgan vno folo, no íaben que monio coger las almas, coma 
hazer,ni como foflegar, por- no puede pororra. Si las tri« 
que quien lo auia de quicar,y ftes piden,otro,luego parece 
remediar, -es quié haze el da- va perdido el concierto de la 
110: harcas aficiones deílas de- religión, 6 que íi no es de la 
ue auer en algunas partesyha- Ordenaunque fea vn fanto, 
zerne gran IaíHma,y affi no os aun en tratar con el, les pare-
. efpateispoga imicho cuydado ce hazen afreta a toda la Or-
en darosaentedereílepeiigro, dé.Alabámiicho hijas a Dios 
por 
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por eíla Ubcrtadjque aora te • feguir lo mas perfeto' Pare-
neySjque aunque no ha de fer cera que eílo qualquier con ~ 
para con muchos,podeys tra- feíTor lo íabe, y es engaíío ; a 
tar con algunos, aunque no v mime acaeció tratar con vno 
fean los ordinarios cohfeíTo- cofas de conciencia, que auia 
resane os den luz para todo, oydo todo el curio de Teo-
Y efta mifma libertad fama, logia , y me hizo tanto daño 
pido yo por amor del Señor en cofas que me dezia no era 
«lia que eftuuiere por mayor, nada: y íé que no pretendia 
procure fiempre con el Obif- engañarme}ni tenia para que, 
po, ó Prouincial, que fin los fino que no fupo mas, y con 
confeífores ordinarios, procu otros dos , ó tres, fin efte me 
re algunas vezes tratar ella y acaeció. Efte tener verdade-
todas, y comunicar fus almas ra luz para guardar la ley de 
con perfonas que ténganle- Dios con perfecion, es todo 
tras j en efpecial íi los confef- nueílro bien^fobre efte aífien-
fores no las tienen, por bue- ta bien la oración: fin efte ci-
lios que íean. Dios las libre miento fuerte todo el edifí-
por efpiritu , que vno les pa- ció va falfo: aífi que la gente 
rezca tenga ( y en hecho de de efpiritu , y letras han p e -
verdad le tenga ) regirfe en neíler tratar. Si elconfeíTor 
todo por e l , fino es letrado, no pudieren lo tenga todo, a 
Son gran cofa letras,para dar tiempos procurar otros: y íi 
entodojuz. Será poífibleha- por ventura las ponen pre-
Ilar lo vno,y lo otro junto, en ceto no fe cofícíTen c5 otros, 
algunas perfonas: y mientras fin confeffion traten fu alma 
mas merced el Señor os hi- con perfonas femejantes alo 
ziere en la oración, es mene- que he dicho.' Atreuome mas 
íler mas yr bien fundadas fus a dezir,que aunque el confef. 
obras y oracio. Ya fabeys que for lo tenga todo,algunas ve-
la primera piedra ha de fer Zes fe haga lo que digo v por* 
buena conciencia, y con to- que ya puede fer el fe eoga-
das vueftras fuer cas libraros, ñ e , y es bien no fe engañen 
aun de pecados veniales 5 y todas por elíprocura,do fiépre 
Y 5 no 
110 fe haga cofa contra la obc - fuere, q dexe a las hermanas 
diencia, que medios ay para efta libertad, y que quSdo las 
todo : y vale mucho vn alma, períonas fueren rales5que ten 
para que procuren por todas gan letras,y bondad (que loe-
maneras fu bien, quanto mas go fe entiende en lugar tan 
las de muchas.Todo efto que chico como efte) no las quite 
lie dicho toca a la Pcriada, y que algunas vezes fe coníief-
afíi la torno a pedir, que pues fen con ellos, aüque aya eon-
aqui no fe pretéde tener otra FeíTores, que para muchas co-
confolacion , íino la del alma, fas fe que conuiene,y q. el da-
procure eii efto fu confola- noque puedeaueres ningu-
eion, que ay diferentes cami- no^en comparación del gran-
aos por dode llena Dios',y no de y diírimulado?y caíi fin re-
por fuerca los fabrá todos va medio,quü ay en Jo Gtro.Qiie 
eonfeilbr: que y o aiTeguro no eft'a tienen los monafterios, q 
les falten perfonas fantas, que el bien caefe preílo,fi co gran 
quiera tratarlas, y cofoiar fus cuydado no fe guarda , y el 
almas, fi ellas fon las que han mal fi vna vez fe comiences 
de fer,! aunque feays pobres, diíicultoíifíimo de quicarfe, y 
que el q las fuílenta los cuer- muy prefto la coílübre íe ha-
pos ^ despertará y pondrá vo- ze habito de cofas imperfe -
luntad a quien co ella dé 1 uz tas; Efto que aquí he dicho, 
a fus almas, y remediafe cfte tengolo viílo y entendido , y 
mal, que es el que mas yo te- tratado con perfonas dodas y 
-mo : que quando el demonio fantas,que han mirado lo que 
tentaíTe al eonfeilbr en enga- mas conuenia a efta cafa,,para 
«arle en alguna do trina, co- que la perfecion delía fucile 
mo vea , ay otros, yrafe a la adelate. Y entre los peligros, 
man©', y mirara mejor en to- (que en todo los ay mientras 
do. loque haze. Quitada la en- vinimos ) cfte hallamos fer 
trada al demonio , yo efpcro el menor^q nunca ay Vicario 
en Dios no la terna en efta ca q tega mano, de entrar, y man 
ía-.y aíli pido por amor delSe- dar y íalir,ni coíeífoc q tenga 
mor al Obifpo, ó Periado.que cíla libertad, fino q eftos fean 
7 . para 
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para celar eí recogimiento r 
honeftkíad de la caía, y apro- C a p . & L Torna a la maíerU 
u echamien to in terior y exce- que comcvfo del amor per -
rior, para dezirlo al Perlado, feto. 
,quado,huuiere faltajinas q no 
fea el íliperior. Y efto es lo q T "TAK T O me he diuertí-
fe haze aora5y no por folo mi JLJu^o 5 mus importa táto lo 
parecer3porq el Obifpo q ao- que queda dicho 3 que quien 
ra tenemos, debaxo de cuya lo entendiere no me culpará, 
obediccia eíl:amos(q por mu- Tornemos aora al amor,q es 
chas caufas ^ huno , no íe dio bueno y licito que nos tega-
la obediencia a la Orden) q es mos.Del que digo es puro ef-
perfona amiga de toda reii- piritual-, no fe íi íe lo que me 
gio y fanddacLy gra íleruo de digo,a lo menos pareceme no 
Dios • llamafe don Aluaro de es menefter mucho hablar en 
Mendocaíde gran nobleza de emporqué temo le tienen po-
linage,y muy aficionado a fa- cas :a quien el Señor fe le hu-
viorecer a eíía cafa, de todas uiere dado alábele mucho, 
maneras hizo juntar perfonas porque deue fer de grandif-
de letras, y efpiritu , y expe- ííma perfecion. En fin quiero 
riécia para efte punto,y fe v i - tratar algo del, por ventura 
no a determinar efto, deípucs hará algún prouechojque po-
de harta oración de muchas niendonos delate délos ojos 
_perfonas y mia ,aunq mifera- la virtud , aficionafe a ella 
ble. Razo ferá q los Perlados quien la deíTea, y pretéde ga-
q vinieren,fe llegué a eííe pa- nar: plega a Dios yo fepa en-
recer,pues por ta buenos eílá tenderle , quantimas dezirle, 
determinado,y co hartas ora • que ni creo fe qual es efpiri-
eiones pedido al Señor alum- tual,ni quando fe mezcla fen-
braíTe lo mejor,y a ló q fe en • fual, ni fe como me pongo á 
tiéde baila aorajcierto edo lo hablar en ello. Es como quie 
es:el Señor fea feruido llenar oye hablar defdelexos, que 
lo fiempre adeláte,como mas no entiende lo que dízcn, af-
fea para íu g h m . Amen. ü íby yo, que algunas vezes 
no 
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no dalo entender ly que di- dolé en las entrañas. Pues fl 
go, y quiere el Señor fea^bien lo fabeys vereys^que no mi en 
clicho;íi otras fuere diflate, es to en dezir, que a quie el Se-
lo mas natural a mi no acer- ñor llega aquí , tiene efte a-
tar en nada. Parecemc aora a mor. Son eftas perfonas(las q 
mi, q quado vna períbna alie- Dios llega a efte eílado) al-
gandola Dios a claro cono- mas generofas/almas reales: 
cimiento de lo que es el mun- no fe contentan con amar co 
do,y que ay otro mundo, y la fa tan ruyn como cílos cuer-
diferencia que ay de lo vno a pos, por liermofos que fcan, 
lo otro, y que lo vno es éter- por muchas gracias que ten-
novy lo otro íoñadojy que co- gan: bié que aplaze a la viíla, 
fa es amar al Criador , ó a la y alaban al Criador,mas para 
criatura (eíío viílo por expe- detenerfe en ello no. Digo 
riencia, que es otro negocio,, detenerfe de manerajque por 
que folo penfarlo y creerlo) y eftas cofas les téga amor, pa-
ver y proiiar,que le gana con recerlesía, que aman cofa fin 
lo vno,y fe pierde có lo otro, tomo, y que fe ponen a que-
y que cofa es Criador, y que rer fombra, correrfeían de (i 
cofa es criatura: y otras mu- mifmos , y no ternian cara íln 
chas cofas que el Señor enfe- gran afrenta íuy a, para dezir 
ña con verdad, y claridad, a a Dios que le ama.Direyfme,, 
quien fe quiere dar a fer en- eíTos tales no fabrán querer, 
í eñado del en la oración , ó a ni pagar la voluntad que fe 
quie fu Mageftad quiere,quc Ies tuuiere. Al menos dafeles 
aman muy diferentemente de poco de que fe la tengan,y ya 
los q nos hemos llegado aqui. que de prefto, algunas vezes 
Podrá fer hermanas que os el natural llena a holgarfe de 
parezca impertinente tratar fer amados , en tomando To-
en efto , y que digays^ue ef- bre íl veen que es difparáte, 
tas cofas que he dicho todas i i no fon períbnas que han de 
Jas fabeys. Plega al Señor fea aprouechar a fu alma co do-
afli,que lo fcpays de la mane- trina, 6 con oración. Todas 
ra I haze al jcafo,)imprimien- las otras volücades ¡es cafan, 
í ¿ que 
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"qtte encienden íes házen nin • ner que ío fea facra de con 
gnn prouecho, y les podrían Dios, y en tratar de Dios, no 
dañar-.no porque las dexa de hallan que prouecho les pue-
agradecerjy pagar con enco- da venir de fer amadas, y aísi 
mendarlos a Dios, tomando- no curan de í e rb . Y como fe 
lo como cofa que echan car- les reprefenta cfta verdad, dq 
go al Señor ios qlas aman, fi mifmos fe ríen, de la pena § 
•que entienden viene de alli. algún tiempo les hadado ,í i 
Porque en fi no les parece q era pagada,o no, fu voluntad, 
ay que querer, y luego les pa- que aunque fea buena la volu 
rece las quieren , porque las tad, luego no es muy natural 
quiere Dios,y dexan a fu Ma- querer fer pagada. Venida a" 
geftad lo pague, y fe lo fupíi- cobrar efta paga, es en pajas, 
can, y con efto quedan libres, que todo es ayre, y fin tomo, 
y pareceles que no les toca: Y que fe lo llena el.viento, por-
bien mirado , lino es con las que quando muchos noayan 
perfonas que digo , que nos querido,que es efto que nos 
pueden hazer bien para ganar queda ? Afsi que fino eS para 
bienes perfetos , yo pienfo prouecho de fu alma con las 
algunas vezes quan gran ce- perfonas que tengo dichas, 
guedad fe trae en elle querer porque veen fer tal nueftro 
que nos quieran. Aora noten, natural q íi no ay algún amor 
que como en el amor,quando luego fe cafa, no fe les da mas 
de alguna perfona le quere- fer queridas que no. Parece-
mbs,f/empre pretendemos al- ros ha que ellos tales no quie-
gun intereífe de prouecho, y ren a nadie,ni fabéfino aDios. 
contento nueftrojy eftas per- Mucho mas quieren , y con 
fonas perfetas ya tienen deba mas verdadero amor y mas 
xo de los pies todos los bie- prouechofo, y con mas inten-
nes que en el mundo les pue- cion,en fin es amor.Y eftas ta 
den hazer, y los regalos, y Los les almas fon fiempre afício-
contentos, y eftan de fuerte q nadas a dar mucho mas q no 
aunque ellasquieran,a mane- a recebir, y aun con el mifmo 
ra de dezir j no le pueden te- Criador les acaece eílb. Eílo 
" dig0 
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digo que merece dlfe nom-
bre de amor, que eífotrasafi-
ciones baxas le tiene vfarpa-
do el nombre. También os pa 
recerá qué fi no aman por las 
cofas que veen , que a que fe 
aficionan? Verdad es q lo que 
veen aman, y a lo que oyen fe 
aficionan, mas ellas cofas que 
ve© fon eltables. Lqego eftos 
fí ama pafínn por ios cuerpos, 
y pone lós ojos ea las almaSjy 
miran fí ay que amar , y íi no 
lo áy, y veen algún principio.,, 
o difpoíicioij 5. para q.íi catian 
hallarán oro en efta mina5fi la 
tienen amor no les duele el 
trabajo. Ninguna cofa fe les 
pone delante, :qüc de buena 
gana no la hizieífen por el bie 
de aqucr!aalma:porq deílean 
durar en amarla, y faben muy 
bien ? que fi no tiene bien es,y 
ama mocho aDio$,q.uc es im-
ponible; Y di2:o5q es impoíli • 
lilCjaunquemas opiigtic , y íe, 
muera queriendola-yy le baga 
r xfas las buenas obras q pue-
<la, ^ tenga rodas las gracias 
de namiralesa jiiriras,no..terná 
.foercab vckifítad, ni lapo-
drá hazer eítar con afsienm. 
- v Y a fabe,y tiene experi-éciáde 
' io q es, codo 5 üQ.ic echara da^ 
do falfo. Vee q no fon para en 
vno,y q es impoífible durar el 
quererfe el vno al otro: porq 
es amor q fe ba de acabar co 
la vida, fi el otro no va guar-
dado la ley de-Dios,y entien-
de que no le ama , y que han 
de yr a diferetes partes. Y ef» 
te amor,q folo acá dura, alma 
deñas , a quien el Señor ha in-
fundido verdadera fabiduria,. 
no fe eftima en mas de lo que 
vale,ni en tanto:porq para los 
q gtifta de gfuílar de cofas del 
mundo,deleytes, honras,y r i -
quezas., algo valdrá fi es rico, 
o- tiene partes parí; dar paíTa-
tiépo y recreacion:mas quien-
todo e í loaborrece ,ya poeo o? 
nada fe le dará de aqllo. Aor-a 
pues aquí íi tiene amor, es la 
pafsion por hazer efta alma 
ame a DioSjpara fer amada de 
el ( porq como digo labe que 
no ha de durar en quererla de 
otra.manera, y que es amor 
muy a fu coO a)no dexa de po 
ner todo Lo que puede, por-
que fe aproueche : perdería 
m i l - vidas por vn pequeño 
bien fuyo.. O preciólo- amor,, 
que va imitando al Capi tán 
del amor I E S V S, nuertro 
bien». 
de per fe don. .%$\ 
£á¡)t V I L E n que trata de la por áca defaflrados: aun no di 
we/ma materia de amor ef- Z0 ^ nialos , que deílojí Dios 
f i H t m l y de algunos auifos noS libre: en coía que cs'mfier 
paraganark, ÍIO no ay que nos cafar eü def 
zir mal, que fe puede encare^ 
ES cofa eflrana que aparsio cer el menor mai del. M e no nudo amor es efi:e,que de ay para que tomarle nofocras 
lagrimas cuefta, que de peni- hermanas en la boca, ni pefar 
• oencias y oración? que cuyda- le ay en el mundo , ni en bur-
do de encomendar a todos tos las,ni en veras oyrle3ni cofen-
que p ien ía leha de aprone- tir que delante de vofotras fe 
char con Dios, para que fe le trate,ni cuentodeiemejantes 
encomienden ? que deíTeo or- voluntades. Para ninguna co-
dinario, vn no traer contento a^ es bueno 3 y podria dañar 
ílno le vee aprouechar ? Pues aün oyrlo:(]no de eftotros l i -
íi le parece eííá niejorado,y le citos como lie dicho, que nos 
vee que torna algo atrás, no tenemos vnas a otras}y fe de-
parece ha de tener plazer en nen los deudos y amigos.To-
fu vida 5 ni come , ni duerme, da la voluntad es que no fe 
fino con eñe cuydado , fiem- nos mueraiíi le duéle la cabe-
pre^temerofa/i alma que tan- ^ > parece nos duele el al-
io quiere fe ha de perder , y íl n ^ . Si los vemos con traba-
fe han de apartar para fiera- jos, no queda , como dizen> 
pre ( que la muerte de acá no paciencia , todo deíla mane-
la tiene en nada) que no quie- ra- Esotra voluntad no es aA 
re afirfea cofa que en vn fo- fijaunque con la flaqueza na-
pío fe leva de entre las ma- tural feíienta algo de prefeo, 
noSjfin poderla afir. Es, como ^uego la razón mira fi es bien 
he dicho,amor íin poco ni mu T"^ aquel alma , íi íc enri-
cho de intereíTe proprio , to - queze mas en virtud , y co-
dolo que deíTea y quiere 3 es mo lo llena 5 el rogar a Dios 
ver rica aquella alma de ble- la dé paciencia , y merezca 
nes del dcáo. Eíla íi es volun- en los trabajos . Si vee que 
tad, y no ellos quereres 4e latienCi ninguna pena íiente. 
ames 
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antes le ale^ra5y c6rueía;bien de dirsimníarlcs nada.O elfos 
que 1(3 paífaria ele mejor ga^  fe emendarán, ó fe apartarán 
na ir que verfelo paílar , fi el de la amiílad, porque no po-
mérito y"ganancia que ay en drán íufrirío , ni es de fufrír, 
padecer .pudieíTe todo darfe- para el vno, y para el otro es 
lo,mas no para que Te inquie- continua guerra: con andar 
te , ni defáíTofsiegue. Torno deícuydados de todo el mun 
otra vez a dezir , q fe parece do , y no trayendo cuenta íí 
va imitado efte amor al q nos íiruen a Dios 6 no , porque ' 
tuno el buen amador IES VS, iblo configo miímo la tienen,, 
y afsi aprouechan tanto} por- con fus amigos no ay poder 
que es abracar codos los tra- Iiazer eíl:o : ni fe Ies encubre 
bajos , y qüclos otros fin tra- cofa, las motitas veen , digo, 
bajar fe áprouechafsé dellos. que traen bien pefada cruz. 
Aífi gana muy mucho los que O dichofas almas, que fon a-
tienen íli amiftad,y crea que, madas de las tales! Dichofo 
o los dexarán de tratar con el dia en que las conocieron• 
particular amiftad j digo, Ó O Señor mio,no rae hariades 
acabarán con nueílro ÍJenor, merced,que huuieíTe muchos> 
qué vaya por fu eamino,pues que aíTi me amaíTcníPor cicr-
Tan a vna tierra , como hizo to Señor de mejor gana lo 
Santa Monica con San Agu- procuraria,que íer amada de 
ftin. No lesfufre el coraron todos los Reyes , y Señores 
tratar co ellos doblez,ni ver- del mundo:y con razón, pues 
les falca fi pienfan les ha de eftos nos procura por quan-
aprouechar, Y ninguna vez tas vias pueden hazer cales, 
fe Ies acuerda de efto, con el que feñoreemos el mifmó 
delíeo que tienen de verlos mundo, y que nos eílén fnge-
muy rÍcos,qLie no fe lo digan, tas codas las cofas deLQuan • 
Que rodeos traen por efto do alguna per fon a femé jan-
eo andar defcnydados deto- te conocieredes hermanas, 
do el müdo?No pueden con- con todas las diligencias que 
figo acabar otra cofa : ni tra- pudierela madre procure t ra 
tan de Itíonja conellos3ni texo vofotras,Quered quata 
quiíie-
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quífieredes a los tales; mien- como a otra darla vñ gra tra-
tras fueren tales: pocos dene bajo , y a perfonas q tienen eí 
de auer,tnas no dexa el Señor natural apretadoydarle ha mtt 
de querer fe entienda, quan- cho pocas cofas, íi yos le te-
do alguno ay que llegue a la tieys al cotrario naos^exeys 
perfecíon.-luego os dirán}que de cora pádecercy no fe efpafi-
no es meneíler, que baila te- ten que el demonio por ven-
ner a Dios. Buen medio es pa tura pufo alli todo fu poder 
ra tener a Dios,tratar con fus co mas flierca^uc para q vos 
amigosfiempre fe faca gran ílntieíledes las penas y traba.* 
ganancia, yo lo fe por expe - jos grades. Y por vétura quie -
riencia, y que defpues del Se- re nueftro Señor referuarnos 
ño r , fino eftoy en el infierno, de eftas penas3y las tememos 
es por perfonas feméjantes,, en otras cofas',, y de las q para 
que ílemprefuy muy aficio • nofotras fon graLtes,auque de 
nada me encomédafsé aDioSy fuyo lo íean,para las otras fe-
y affi lo procaraua : mas tor- rán íeues. Aííi q; eftas cofas na 
nemes aío que yuamos. Efta juzguemos por nofotras , ni 
manera de amar, es la que yo nos cóíideremos en el tÍepo,q 
querria tuuieífenios noíbtros^ por vétura fm trabajo nueftro-
Aunque á. los principios no el Señor nos ha hecho mas 
fea tan perfeta,el Señor lo yrá. fuertes, ñno> coníideremos eit. 
perficionando. Comencemos . el tiepo q hemos eftado mas 
•én ios medios, que auque líe- flacas. Miradcj importa efte 
ne figo de ternura no dan ara- auifo para fabernos condoler 
como fea en general es bue- de los trabajos délos proxí-
no }y neceíTario alguñas vezes mos por pequeños q fean , en 
moftrar ternura en la voíun- efpeeial a almas délas q que» 
tadyy aun tenerla , y fentir al^ - dan dkhas: que ya eftas como 
gunos trabajos, y enfermeda- deíTean Ibs trabajos todos fe 
des de las hermanas , aunque les haze poco5y es muy necef-
fean pequeños.. Qne algunas íario traer cuy dado de mirar^ 
vezes acaece dar vna cofa fe quando era íiaca,y ver que 
nxu y lluiana , tan gran penal &m lo e$ na viene- delkj por-
Z- que 
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que podría por aqoi el demo - amor qne queda dicho; Penfé 
nio yr enfriado la candad con desir mucho de cftotro, y ve-
los próximos , y hazernos en- nido a delgázar ,no me parece 
tender es perfecion lo que és fe futre aquí en el modo q IJe-
£ilra.En todo es menefter cuy uamos 3 y por cílb lo quiero 
dado,y andar deípíertas,pues dexar en lo dicho5qi]e efpero 
el no duerme, y en los que en Dios5aunqiie no fea co to-
van en mas perfecio maSjpor- da perfecion , no aura en eíla 
que fon muy mas dlílímula- cafa difpoílcion para que aya 
das las tentaciones, que no fe otra manera de amaros. Aísi 
acreue a otra cofarque ño pa- q es muy bien las vnas fe apia 
rece fe entiende el daño , ha- den de las neceííídades de las 
íla que eirá ya hecho, íi como otras , miren no fea con falta 
digo no fe trae euydado. En de diferecion , que fea contra 
finque es meneíler fiempre la obediencia. Aunque le pa-
vclar, y orar , porque no ay rezca afpero dentro de íi, lo 
mejor remedio para defeu- que le mandare la Perlada^no 
brir eílas cofas ocultas del lo muellre , ni de a entender .. 
demonio,y hazerle dar feñal, a nadie , fino fuere a la mifma 
que la oración.Procurar tam- Priora3con humildad,que ha-
bien holgaros con las herma- reys mucho daño. Y fabe en-
nas,qaando tienen recreación téder quales fon las cofas que 
con neceílidad della, y el rato fe han de fentir, y apiadar de 
que es de coílumbre yunque las hermanas, y íiempre íi cri-
no fea a vueílro gu(lo>q yen- tan mucho qualquier falta, ÍI 
do con coníideracÍon,todo es es notoria q veays en la her-
amor perfcto.Y es aííi,q que- mana : y aqiti fe mueílra ^ y 
riendo tratar d e l , que no es exercita bien el amor , en fa-
tanto,que no hallo camino en berla fufrxr, y no fe eípantar 
efta cafa, para que me parez- della,que afsi harán las otras, 
ca entre nofotras, ferá bié te- las que vos tuuieredes, q aun 
nerle: porque íi por bien es, de las que no entendeys, de-
como digO jtodo fe ha de bol- uen fer muchas mas, y enco-í 
uerafu principio, que es el médarlamuchoaDios,ypro-'' 
curar 
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curar hazer vos con gra per- eílo no ay paraejae. Es muy 
fecion, la virt ud contraria de de mugeres, y no querria yo 
la falca, que os parece en la liijas mias lo íueíledes enna-
otra : esforzaos a eílo , para dajiii lo parecieíredes^íino va-
que enfeneys a aquella por roñes fuertes: que íi ellas ha-
obra j lo que por palabra por zen lo que es en íi , el Señor 
ventura no lo enteHdera,ní le les hará tan varoniles, que ef-
aprouecharájni caíligo. Y cf- paten a los hombresry que fa-
ro de hazer vna lo que vee cil es a fu Magefladjpues nos 
reípladecer de virtud en otra hizo de nada. Es tabienmuy 
pegafe mucho. Eíleesbuen buena mueftra de amor, en 
auifo no feos oluide. O que procurar quitarlas derraba-
bueno, y verdadero amor fe- j o , y tomarle ella para í i , en 
ra el de la hermanajque pue- los oficios de cafa , y también 
de aproucchar a todas, dexa- en holgarfe, y alabar mucho 
do fu proiiecho> por el de las al Señor'del acrecemamien-
otras, yr muy adelante en to« to que viere en fus virtudes.: 
das las vircudes,y guardar cp Todas eftas cofas, dexado el, 
gran perfecio fu regla. Mejor gran bien que traen coníigo,. 
amiftad ferá efta ,q todas las ayuda mucho a 1 a paz, y con^ 
ternuras que fe pueden dezir: íormidad de vnas co otrasjco-
que eílas no fe vían, ni fe han nio aoralo veemps por expe-; 
de vfar en efta cafa, tal como riencia por la bodad de Dios, 
mi vida 3 mi alma, mi bien , y Pl ega a fu Mageftad .IJeuario 
otras cofas femejantcs, que a íicpre adelate,p0rq feria cofa 
las vnas llaman vno , y a las terriblefer al c6trariosy muy; 
otras otro. Eftas palabras re- rezío de fufrir , pocas, y mal ~ 
galadas, dcxcnlas para fu ef- auenidas.NoJ-o permitaDios..? • 
pofo, pues tanto han de eftar Mas,ó fe ha de perder todo el 
con e],y can a íolas5que de. to• bié q va principiado por ma-
do fe aurán menefter apr oue- nos d elSieñor,© no aura la gra 
charques fu Magefrad lo íu- mal.Sipor dicha alguna pala-
fre, y muy viadas acá ,no en- brilla de prefto fe atrauefta- x 
ternece tato co el Seííorj y íln re j.remediefe luego,,y hagan 
Z x grande: 
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grade oradonj y en quaiqtiie- mas vale, antes que pegue a 
ra de días cofas que dure } © todas can incurable peíülen-
vandilloSjO deíleo de fer mas^  cía. O que es gran mal, Dios 
ó puntillo de honra ( que pa- nos libre de monaílerio don-» 
rece fe me y el a la fangre qua- de entra t yo mas querría que 
do eílo efcriuojde penfar que entraíTe en efte fuegOjquc nos 
puede en algún tiempo venir abrafe arodasePorquc en otra 
a feríporque veo es el princi- parte creo diré algo mas de 
pal mal de ios monafterios) efto, como en cofa que nos 
quando eílo huuieíle, dénfe va tanto 3 no me alargo mas 
por perdidas, pienfen, y crean aquijíino que quiero mas que 
auer echado a fu Efpoío de ca fe quieran y amen tiernamen -
ía,y q en cierta manera le ne~ te , y con regalo, aunque no 
ceííitan yr a bufear otra pofa- fea tan perfeto^omo el amor 
da,puesle echa de fu caía pro que queda dicho5conio fea en 
pia.CIamé a fu Mageílad,pro- general, que no que aya pun-
curen remedio,porque fino Ie to de difeordia. No lo permi* 
pone el confeííar,y comulgar ta el Señor, por quien fu Ma-
tan amenudo ^  teman íi ay al- geflad es, Amen. Suplico a 
gun ludas. Mire mucho la nueftro Señor , y pidanfelo 
Priora,por amor de Dios, en mucho hermanas, que nos l i -
no dar lugar a eí lo, atajando bre deíla inquietud,que de fu 
mucho los principios, q aquí mano ha de venir, 
eílá todo ;ei daño, ó remedio.; 
y la que entendiere alborota, C^p. V l l l * Que trata delgrm 
procuren fe váya a otro mo* bien^que es defafir fe de todo 
naílcrlo , que Dios las dará * lo eriMo interior, y exte* 
con que la doten. Echen de íi riormente. 
eíla peílilencia, corten como A OKA vegamos al defa-
pudieren las ramas, ó fino ba- jLjLíimiento que hemos de 
fiare, arranquen la rayz. Y tener, porq en efto eílá el to-
quando no pudieíTen eílo, no do/i va co perfeci6:aqui digo 
faígade vna cárcel quien de eílá eltodojporqabracadonos 
.eílas cofas tratare, mucho co folo el Criador,y no fe nos 
dando 
tlando náda por todo lo cria- apartadas eftamosaqm de'to. 
do}fu Mageftad infude las vir- do. Parece nos quiere el Se-
tudes de manera, que traba- ñor apartar de todo a las que 
jando"nofotras poco a poco aquí nos traxo^para llegarnos 
ío que es en nofotras, no ter- mas fm embarazo fu Magef-
nemos mucho mas que pelear, tad a íí. O Criador y Señor 
• que el Señor toma la mano mió 3 quando mereci yo tan 
contra los démonioSiy contra gran dignidad , que parece 
todo el mundo en nueftra de- aueys andado rodeando co-
fénfa. Penfays hermanas que mo os llegar mas a nofotras; 
es poco bien procurar efte bie plega a vueílra bondad no lo 
de darnos todas a el todo 3 íin perdamos por nueftra culpa, 
hazernos partesjpues en el ef- O hermanas mias, entended 
tan todos los bienes como di- por amor de Dios la gra mer.-
goíÁíabemosle mucho herma ced que el Señor ha hecho a 
nas:que nos junto aqui^doiide las que traxo aqiusy cada vno 
no fe trata dé otra cofa , íino lo pienfe bien en fi ,3 pues en 
eílojY afsi no fe para que lo di folas doze quifo fu Mageí lad 
go.-pne^ todas las que aqui ef- que RieíTedes vna * Y que de-
tays mepodeys enfeñar ami,. iías^que multitud dellas meio 
que coníieííb en cfte cafo tan res que yo le que tomaran cf-
importante,no tener la perfe- te lugar de buena gana : dio-
cion como la deíleo,y entien- niele el Señor a mi5,merecien~ 
doquqcqnuiene.Detodaslas dolé tan mal. Bendito fcavs 
virtudes ,7 de lo que aquí va^ vos mi Dios y alaben osiosAn 
digo lo mefmo}que es mas fa- gelcs,y tocio lo criaduyqueef-
c i ldc efcriuu%que de obrar?y ta merced tampoco-;fe'poedq-
. aun a efto no atinara ^porque feruir 5, como etras mtíchas q 
algunas vezes confifte en ex- • me aueys hecho , que darme-1 
periencia el íaberlo dezir^y a f eftado de. monja fue grand.tf-
íl en algo acierto^dcuo deaci- íuna , y como lo he íido- tan 
liar por el contrario deftas vir royn,no os fiaftcsScñor de mi , 
tudes que he tenido. Qnanto porque a donde áuia mechas 
a lo interior ya fe vee quan buenas juntas,no fe echara de 
, rt •: Z j • ij?cr 
ver aíli tni myndadjíiafta C¡V,Q 
me acabara la ylda^y yo la en-
cubriera., como hlze muchos 
anos. Mas vos Señor traxiíte 
ine a donde por fer tari po-
cas,parece impoílible dexarfe 
de encender , y porque ande 
con mas cuy dado ? quicayfme 
todas las ocaíiones. Ya no ay 
diículpapara mi Señor, yo lo 
confiéíTo, y affi he mas mene-
íler vueílra mifericordia, pa-
ra que perdoneys lo que tu -
uiere. Lo que os pido mucho 
es, que ia que viere en íi, que 
no es para llenar lo que aqui 
fe acoílumbra, ío diga anees 
que profclTe. Otros monaíle-
íierios ay , a donde fe fírue al 
Señor, no turben eílas poqui-
tas , que aquí fu Mageftad ha 
juntado: en otras partes a y l i -
bertad para confolarfe con 
deudos, aqui, íi alguno fe ad~ 
mite , es para confuelo dellos 
mifmgs.La monja que deííea-
xe ver deudos para fu confue-
l o , y no fe canfare a la fegun--
da vez, ü no fon cfpirittiales, 
tengafe por imperfeta : crea 
que no eftá defifida, no eílá 
fana, no terna libertad de ef-
piritu , no terna entera paz 
meneíler a medico. Y digo. 
que íl no le quita fúxñ% f efié 
no capará eítacala: éíre índ 
¿lio que veo mejor , es no 10$ 
Vfer,nafta quefe vea librc.y l<y 
aícatoce del Señor con mucha 
oración. Quando fe vea d é 
manera que io tome por cruZj 
véalos alguna vez en hora 
buena, para aprouecbarlos en 
algo, que cierto los aproue^ 
chara j y no hará daño a fí* 
Mas íi les tiene amor/i le due 
len mucho fus penas, y eícu-
cha fus fu cellos del mundo,de 
buena gana crea que a fi fe 
dañará," ya ellos no Ies hará 
ningún proueeho. 
Cap. iX,Que trata deliran Uen 
que a y e u h u y r los deudos Jos 
que han dejado d mundo $ y 
qmn verdaderos amigos 
hallan, 
S I enteadieíremos las 
religiofas el daño que 
nos viene de tratar mucho 
con deudoSjComo huyriamos 
de ellos. Yo no entiendo que 
confolacion es efta que daó, 
aun dexado lo q toca a Dios, 
fino folo para.nueftro foíFie-
go y defeanfo. Que de fus re-
creaciones no podemos, ni-es 
licito 
deperfecion. . $ J J > 
Keko go^ar : fentir fu trabajo (dcfpues á lo dicho,qtoca afit 
fi. Ninguno dexantos de l io - Igleíia)q es razoten lo demás 
i?ar,y algunas vezes mas q ios apartarlos de ía memoria lo 
miímos.Aofadas, que íl algún mas q podamos, porq es cofa 
regalo hazen al cuer,pp,Que lo natural afirfe a ellos nueílra 
paga bien el cfpiritu. D e eííb volimtad5mas q a otras perfo-
^ftays aqui bien guitadas,quc * ñas. Y o he fido querida mu-
como todo es en c o m ú n , y clio dellos3a lo q dezian, y yo 
ninguna puede tener regalo los queria tanto, q no los de-
particular, affi la limofna que xaua oluidarme: y tengo por 
las liazen es general, y queda experiencia en m i , y en ot;raS 
libre de contentarlos por e£- que dexados padres, que por 
t o , que ya fabe que el Señor maraurlla dexan de hazer por 
las haze proueer por junto, los hijos(y es razón con ellos, 
Bfpantada eftoy el daño que quado tauieren neceffidad de 
haze tratarlos , no creo lo confuelo ,.íi viéremos que no 
creerá , ílno quien lo tuniere nos haze daño a lo principal 
por experiencia: y que ólui- no íbamos eilranas, que con 
dada parece que ella el día de dcfaíimiento fe puede hazer, 
oy enlas-religioneSjO alo me- y también con hermanos} en " 
BOS en las mas eíla perfecion. lo d e m á s , aunque me he v i " 
N o fe yo que es lo que dexa- fto In- t rábajos , mis deudos 
mos del mundo, las que dezi- featfíído quien menos me ha 
moSjque todo lo dexamos igéh ^ ayudado éii ellos, y quien me 
D i o s , - í no nos apartamos de" ha ayudado en ellos 3 han íido 
lo principal > que fon los pa- los íieruos de Dios . Creed 
rientes. Viene ya la cofa a ef- hermanas, que íiruiédele vo-
tado , que tienen por falca de forras como deueys, q no lia-
vir tud no querer3y tratar mu- llarcys mejores deudos que 
cho los religiofos a ius deu- los hemos fuyos 3 q fu Magc-
do >:. y como que lo dizc ellos, ftael os embíare:yo fe q cs-aífi, 
y alegan fus razones. En eíla y pueftas en cíío,como lo vais 
cafa hijas mías mucho cuyda-... cntédiedo, q en hazer otra co 
do de encomendarlos a Dios3 í a / akays al verdadero amigo-' 
Z 4 y efpolo 
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y eípofo vuellro v creed que mas DIáío de derapegaf. ~ Por 
en muy breiie gatiareys efta effo haz6 bien las que htiye0\ 
Iíbercad;y de ios que por foío de fas tierras: fi les v'ale digo, 
el os quifteré5podeys fiar mas que no ereo va en huyr ei 
que de codos vueft-ros den- cuerpo ., fino que determina-
dos,:y que no os faltarán, y en daméce fe abra&e el alma con 
quien no péfays iialiareyspa-' el buen íef^s Señor nueflroj 
dres y hermanos. Porqué co- que cómo áílilo halla todoj 
mo eflos precendeh ia paga lo oluída todo. Aunque ayu-
de Dios , hazen por nofotras: da es muy grande apartarnoSj 
los qúe la pretenden de noíb- hafta que ya- tengamos cono-
trasjcomo nos veen pobres^y eida eíta verdad, quedeípues 
que nádales podemosapro- podráfer , que quiera el Se-
tiechar, cahíanfe prefto } que ñor , por darnos cruz en lo 
aunque efto no fea en gene- que foliamos tener güilo5quc 
ral?es lo más vfado en el mun tracemos con ellos, 
do , porque en fin es mundo. 
Qmen os dixere otra cofa', y Caftt. X Trata como tíohsflé 
que es virtud hazerja , no los defaprje de lo dicho f^ino nos 
creays , que íi dixeíTe todo el defafimos de nofótvcts mif-
daño que traen conílgb, me mas ty como efta junto efta 
aula de alargar mucho. Ypor- vir tud y la humildad* 
que otros que fabén lo que 
dizen mejor, han cfcrito en TTNEfafiendones del mun-
efto } baile lo dicho. Parece^ i ^ / d o , y deudoSjy encerrá-
que pues con fer tan imper- das aquí con las condiciones 
fetalo he entendido cato,que que cílan dichas , ya parece 
liaran los que fon perfetos. que lo tenemos todo hecho3y 
Todo cfte dezirnos, q huya- que no ay que pelear con na-
mos del mudo, que n o | acón- da.O hermanas mias no os af-
íejan los Satos, claro eílá que fegureys, ni os echeys a dor-
es bueno.Pues creed, que co- mir , que ferá como el que fe 
mo he dicho , lo que mas fe acueíU muy íoílegado,aiiicdo 
apega dej/on los deiidos}y lo muy bien cerrado fus puertas 
\ , por 
dé perfeciún. i 
por miedo de ladrones, y. fe; cofa, porq eíbmos muy jtni-
los dexa en cafa. Yafabeys q tas , y nos amamos ;micho, 
DO ay peor ladrón que el de aqui pnede entrar la verda-
cafa,pLies quedamos nofotras dera humildad , porque efta 
mifmasyque fi no fe anda con virtud, y eílotra, pareceme 
gran cuydadojy cada vna (co- que andan fiempre juntas; y 
111 o en negocio mas importa- fon dos hermanas 3 que no ay 
te que todos) no mira mucho para que las apartar. No fon 
en andar contradiziendo fu e l^os ios deudos } de que yo 
voluntad, ay muchas cofas pa auifo que fe aparten, fino que 
ra quitar efta fama libertad los abracen., y los amen,7 nun 
de efpiritu que bufcamos5que ca fe vean íin ellos. O fobera-
pueda volar a fu hazedor., íín nas virtudes, feñoras de todo 
yr cargada de tierra,y plomo. lo criado ^ emperadoras del 
Grande remedio es para eílo, mundo , libradoras de todos 
traer muy contino en el pen- los lazos y enredos^que pone 
famieto la vanidad que es t© • el demonio,ta amadas de nue 
do,yq{ian prefl:ofeacaba,pa- fti*o eníenador lefu Chriílo. 
ra quitar la afición de las co - Quien las tuniere, bien pue» 
fas que fon tan valadies5y po- de falir, y pelear con todo el 
nerla en lo que nunca fe acá- infierno junto, y contra todo 
ba (que aunque parece fíaco " el mundo, y fus ocafiones, no 
mediójviene a ^prtalecer mu- aya miedo de nadie, que fuyo 
dio al alma) y en las nuiy pe- es el Reynd de los cielos: no 
quenas cofas traer gran cuy- tiene a quien temer, porq na -. 
dado, en aficionándonos a al- da fe le da de perderlo todo, 
guna,procurar apartar el pen ni lo tiene por perdida: folo 
famiento della, y boluerfe a teme defeontentar a fu Dios, 
Dios, y fu Mageftad ayuda: y y.fuplicarle le fuíléte en ellas, 
ha nos hecho gran merced, porque no las pierda por fu 
que cn-eíla cafa lo mas eftá culpa. Verdad es, qeftas vir-
hecho.' Puefto queeíle apar- tudcs tienen tal propriedad, 
tarnos de nofotras mefmas, y 
fer contra nofotras, es rezia 
que fe efeonden de quien las 
poílee, de manera que nunca 
Z 5 las 
Ias vce,ni acaba ¿c ereer^que a otra cofa al mohateío,fí»<» 
tiene ninguna, aunqttc fe lo a procurar no jmorirnos: cada 
digan: mas tiendas en tanto, vna lo procura como pueden 
que ílempre anda procuran-
do tenerlas, y va las perficio-
nando en íí mas, aunque bien 
fe feñalan los que las tienen, 
luego fe da a entender a los 
que los tmtajíín querer ellos. 
Mas que defatino , ponerme 
yo a loar hurnildads y morti-
íicacioii,eñand0 can loada del 
lley.de la gloria, y tan confir-
madas con tantos, trabajos 
füyos>Piies hijas miaSjaqnFes 
el trabajar por fañr de tier-
ra de Egvpto , que en hallan -
doias hallareys el mana : to-
das fas cofas os fabrán bien 
por mal faborjque al gufto ée 
los del mundo teDgan^ feos 
liarán dulces. Aora pues lo 
primero que hemos de pro-
curar esquitar de nofotras el 
amor deíte cu erpo , q fomos 
algunas tanreg? denue-
-Qnatural, que no; aypoco 
que" hazer a q u í , y tan amigas 
de iiuéÜTaMiid, que es cofa, 
para alabar- a D ios , la guerra 
que danasUTOn-]as-en e ípeckl , 
y aún a las que no lo fon,eíl::as 
clos coias. Mas algunas mon-
jas no parece que- Yemnios. 
Aqui a la verdad poco lugar 
ay deCo con la obra r mas no 
querría yo que huuieííe el 
deíFeo. Determinaos herma* 
ñas , que Fenis a morir por 
Chrifto , y no a regalaros por 
ChriRo , que eílo pone el de^ 
monio fer menefterpara lle^ 
liar , y guardar la orden , y 
tanto en hora buenaTe quie-
re guardar la Orden,con pro-
curar la faíud para guardarla,, 
y conferuarla, que fe muere 
íin cumplirla enteramente vn 
mes ,, nlpor ventura vn día. 
Pues no í é yo a que venimos, 
no ayan miedo que nos falte 
diferecion en efte cafo por 
marauilia, que luego temen: 
los confeffo^es y que nos he-
mos de matar con peniten-
cias,,., y es tan aborrecida de 
nofotras efla falta de difere-
cion 5- queaffi lo cumpliellc-
mos todo, A las que lo hizie* 
ren al contrario , fé que no fe 
les dará nadd. deque diga ci-
to , ni a m i de que digan , que 
juzgo por m i , que dizen ver-
dad:creo , y lelo cierto , que 
tengo mas compañeras que 
tendré 
de perfemn} t,6% 
•teñdrb líiínrládas1 -liaí^f' lo otro; y a lás ^vézes poco I 
lo contrario.'Tengo para mi, el: mal, y nos par ce©-que no 
que affi quiere el S^ñor que' eílamos obligadas a íiazcr na 
íbamos mas enfermas'.alpmé- da, que con pedir iicécia cum 
nos a mi hizome el Señor gra plimos.Direys,que pórqueia 
mireríeordia en ferio, porque da la Priora ? a faber fo mte-
como me auia de regalar aííi rior, por ventura no lo baria: 
como aííl, quifo que flieíTe co mas como le bazeys informa-
caulkjpues es cofa donofa las cion de neceííidad , y no falta 
que andan con eíle tormén- vn medico , que ayuda por la 
to , que ellas mifraas fe dan. mefma que vos 1c hazeys, y 
Algunas vezes dales vnfre- vnaamiga^parientaquello-
neíi de hazer penitencias fin re aliado , aunque la pobre 
camino ni concierto, que du- Priora alguna vez vee3que es 
ran dos días, a manera de de~ demaíiado , que ha de hazer?-
zírjdefpucs poncles el demo- queda con efcrupulo fi falca 
iiio en la imaginación vque les en la caridad, quiere mas que 
hfeo daño j y que nunca mas falteys vos que ella j y no le 
|3enitencia,ni la que manda la parece juíló juzgaros mal. O 
Orden, que ya lo prouaron, efte quexar, valame Dios en-
No guardamos vnas cofas tre monjas, el me perdone, 
muy baxas de la regla , como que temo es ya coílumbre, 
es el filencid | que no nos ha Eftas fon cofas que puede fer 
de hazer mal, y no nos ha ve • que pallen alguna vez, y por-
nido a la imaginacio, que nos que os guardeys de ellas, las 
duele la cabera, quado dexa- pongo aqui, porque fi el de-
mos de yr al coro, que tampo monio nos comienza a ame-
co nos mata. Vn dia porque drentar , con que nos faltará 
nos dolió, y otro porque no la falud}nunca haremos nada, 
nos ha dolido, y otros tres El Señor nos dé luz para 
porque no nos duela, y que- acertar en todo, 
remos inuentar penitencia Amen, 
de nueílra cabera, para que # 
no podamos hazer lo vno, ni 
Cap 
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Cap. X L TrofigM en U morú" malezillos de mugercs, olui-
ficacion, y diTe la que fe ha ^aos cié quexarlas 3 que algu-
de adquirir en las enferme- ñas vezes pone ei demonio 
' - iinaginacion de eftos dolores, 
quitanfe, y porienfe , íl no íc 
GOSA hiiperfeíífsimamc p i e r d e l a c o í l i i m b r e d e d e ^ parece hermanas mias > lo, J quexaros del todp , fino 
efte quexarnos fiempre con tuere a Dios, nuca acaoareys. 
Imianos males, fi podeysfu- Vongo tanto en efto .porque 
frirlo nolo; hagays. Qaando tengo para mi que importa^ 
es grane mal3el mifmo fe que • ^ vna cofa q tiene muy 
xafes otro.qaexido;y luego fe relaxados los monaterios: y 
parece.Mirad qué foys pocas, • eíie cuerpo tiene vna falta, q 
y fi vna tiene eíla coftumbre, mientras mas le regalan, mas 
es para traer fatigadas a to- neceíridades defcobre.Es cofa, 
das, fi os teneys amor v cari- eftrana lo que quiere íerrt> 
dad,ílno que la que eíluuiere galádo, y como tiene aquí al-
de mal", que fea de veras mal, gun buen color,por poca que 
lo diaa ,y tome lo neceífario: íea la neceíTidad, engaña a la 
que ft perdeys el amor pro« Pobl'e del alma , para que no 
pio,fentireys tanto qualquier medre. AeordaGS^uc de po-
re^alo, que no ayays miedo.- bies enfermos aura , que-no 
que le tomeys fio neceílidad, tegan a quien fe quexar.pues 
m os qaexeys fin caufa. Qua- Pebres, y regaladas no ll.eua 
cammo; Acordaos también de 
muchas, cafadas (yo fe que las 
ay)y perfonas, de fuerte, que-' 
con granes males, por DO dar 
enfado-a fus maridos ? rb fe 
rrdad , y tan po- quexar,y con grades era-
c-v.'Ai crci v a otras bajos:pues pecadora de mi,fe 
la r-VccPidad^que nunca falte que no venimos aquí a fer 
el regalo, nftuydado de cu- mas regafadas q ellas. Oque 
raros! Mas vdas-fiaquezas , y eílays Ubres de grades traba-
: S • " \ . joS-, 
di 
i ya feria muy buena de-
v mejor mucho que to-
ñh ella, v muv malo fi 
aotarlaüen: mas deíTeó a. 
¿J , i . • • 
I estiro , que a aoocieay 
de perfedon. 5 ¿ V 
jos del mundo/abcd fufrir vil que a folcis}y q de frios,y ham 
poquito por amor de Dios, bre , y íbl, y calor, fm tener a 
íin que lo fepan iodos.Pues es quien fe quexar 5 fino a Dios? 
vna muger mal cafada, y por- penfays que eran de hierro? 
que no lo fepa fu marido > no Pues tan de carne eran como 
lo dize,ni fe quexa, paíTa mu- nofotras. Y creed hijas, que 
cha malauétura íin defcanfat en comen cando a vecereftos 
con nadie,y no paflaremos al- corpe^uelos no nos cafan tan • 
go entre Dios, y nofotras, de to:harcas aurá q miren ío que 
los males que nos dá por nue- aueys meneíler , defcuydaos 
ftrospecados.?Quato mas que de vofotras, fino fuere a ne-
es nonada lo que fe aplaca el ceffidad conocida. Si no nos 
mal. En todo cílo que he di- determinamos a tragar de 
cho,no trato de males rezios, vna vez la muerte, y la falta 
quando ay calentura mucha, defaíud, nunca haremos na-
aunque pido que aya mode- da: procurad de no temerkjy 
racionjy fufrimiento fíempre, dexaros toda en Dios, venga 
fino vnos malezillos que fe loqueviniercQue vaen que 
pueden paíTar en pie 3 fin que muramosí^De quá-
matemos a todos con ellos, tasvezesnoshabur-
Mas que fuera fi efto fe hu • lado el cuerpo , no 
uiera de ver fuera deíla cafa? burlariamos alguna 
Qtie dixeran todas las mon- vez del? y creed que 
jas de mi? Y que de buena ga- efta determinación 
na, fi alguna fe emédára lo fu« importa mas de lo q 
friera yo: porque por vna que podenüs entender, 
aya deíla fuerte, viene la cofa Porque, de muchas 
atertíiinos, que por la mayor 
parte no creen a ninguna por 
granes males que tega.Acor-




d o « c u y -
dado de 
la falud, 
cj en los 
males gra 
uesjja ha 
dicho , q 
fe 5 tenga 
cucta coa 
ella. vezesjq poco a poco 
lo vamos, haziendo, 
con el fauor del Se-
ñor.quedaremos fenoras del. 
Padres paíTados hermitaños, Pues vencer vn tal enemigo, 
cuya vida pretendemos imi- es gra negocio; para paííar en 
tar, q paíTarian de dolores, y la batalla defta vida:hagalo el 
Señor 
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Señor como puede.Bien creo mortificar lo interiorjpues en 
que no entiende la ganancia, eílo eílá^el yr todo ieftotro 
fino quien y a goza de la vito - bien concertado , y muy mas 
ria3que es tan grade , a ló que meritorio y perfeto , y ,def • 
creo}que nadie íentiria paíTar pues obrarlo con mucka íua-
trabajo , por quedar en e% uidadjy deícanío. Efto fe ad-
fofsiego y fenorio., quiere eo yr poco a poeOíCo-
mo he dichojiio haiiédo nue-
C^p, 17/, T t m de como ha de ftra volutad y apetito, aun en 
tener en poco la vida yy la cofas muy menudas 3 hafta a* 
honra el verdadero amador eabar de rendir el cuerpo al 
de "Dios. efpiritu. Torno a dezir, q eftá 
V Amos a otras cofas, que el todo, 6 gran parte, en per-también importan har- der cuydado de nofotras mif-
to,aunque parecen menudas: mas,y de nueftro regalo: que 
trabajo grande parece todo,y quien de verdad comienza a 
con razón , porque es guerra feruir al Señor, lo menos que 
contra nofotras milmas , mas le puede ofrecer es la vida, 
comedido a obrar, obra Dios pues le ha dado fu voluntad., 
tato en el alma, y hazela tan- Que tcmeaen dar efta?que íi 
tas mercedes,qiie todo le pa- es verdadero religiofo, 6 ver* 
rece poco, qnanto íepuede dadero orador,y pretedego-
bazer en efta.vida, y pues las zar regalos de Dios/é que r o 
monjas hazemos lo mas, que ha de bolucr las efpaldas a 
es dar la libertad por amor de deílear morir por el , y paíTar 
Dios, poniéndola en otro po- cruz > Pues ya no fabeys hen-
der , y pallar tantos traba)qSi manas3que la vida del buc re-
ayuno-s/íleneie, encerramien ligiofo, y del que quiereíer 
^^fénikel corojqiieporaiu-- de los allegados amigos de 
cho que nos.queramos rega- Dios ,, es vn largo,martyrio? 
lar es alguna vez-, y p or vétu- largo,^orque para comparar-
la es fcla yo , en muchos mo- le a 1 os que de prefto los de* 
paíl erios q he viíto.Pues por- gollauan, puédele llamar jar-
que nos hemos de dcienei\en gomias toda la vida es cqrta,y 
( algunas, 
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alguñas cortlfsimás.Y que fa* tocan tú mayóriaS. Dios ños 
bemos fi feremos de tan cor- libre por fu Páfsion^e dezir, 
ta5qiiedeí<ie mahora, ó mo- ni peniar para detenerle en 
meco que nos decerniinemos ello, f i foy mas antigua en la 
a feruir del todo a Dios, le a- Orden , íi he mas años, íi be 
eabe.Porsible feriajqne en fin trabajado mas s ÍI tratan a la 
todo lo que tiene fin , no ay otra mejor. Eflos penfamien--
que hazer cafo dello , y déla tos íi vmierc,es menefter ata-
vida mucho^menos , pues no jarlos con prelleza, q fi fe de -
a y día feguro-.y peníando que tienen en ellos, ó los pone en 
cada hora es la poftrera,qnien phitica,cs peíliléciajy de doñ -
eo la trabajará ? Pues creed-,, de nacen grades males en los 
me, que penfar efto es lo mas monafterios. Si tuuieren Per-
feguro:por eííb moílremonos lada que coníieta cofa deftas, 
a cótradezir en todo nueílra por poca q fea, crea q por fus 
voluntad5que aun q no fe ha- pecados ha permitido Dios la 
gá de preftó , íi traeys cuyda- tengan para comécarfe a per • 
do con oración, como he di- der, y clamen a e l , y toda fu 
cho , fin faber como , poco a oración feajporq dé el reme-
poco os hediareys en la cura- dio, porque eílan en peligro, 
ore. Mas que gran rigor pa- Podrá fer,q diga,^ para q po-
rece dezir , que no nos ha- go tato en efto, y q va con f i -
gamos plazer en nada, como gor, que regalos haze Dios a 
no fe dize los guftos,y deley» quié no eftá ta defafidó. Yo lo 
tes que trae configo eíla con- creo,q co fu fabiduria infinita 
tradicio,y lo que fe gana con vee q couiene para traerlos á 
ella,aun en eíla vida.Aqui co- q dexe todo por el. Ho llamo 
mo todas lo ylays , eftáfe lo dexarlo,entrar en religi65que 
mas hecho: vnas a otras fe impedimetospuede aucr,y en 
defpiertan y ayudatr.y afsi ha cada parte puede el alma peí: 
de procurar cada vna yr ade- feta eftar deíafida,y humilde: 
lante de las otras. En los mo- ello a mas trabajo fuyo,q gra 
, uimiétos interiores fe trayga cofa es el aparejo .Mas crean'» 
mucha cuenta, en efpecial íi me vna cofa, q íi ay punto de 
honra, 
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hora, b de hazledafy eílo tam mirar lo po¿"o que ha ferní-
bien puede auerlo en los mo- do,con lo mucho que deue al 
nafl:erios,como fu era,aun que Señor, y la grandeza que el 
mas quitadas, eftan las. ocafio- hizo en abaxarfe a Tapara de-
nes, y mayor feria larctilpa) xarnos exemplo de humildad 
aunque tengan muchos años y mirar fus pecados, y a don-
de oración , ó ppr mejor de- de merecia eílar por ellos. Y 
Zir,c6ÍI.deracion(porque ora- coneftas coníideracioncs Ta-
clon perfeta en fin quita eftos le el alma tan gananciora,que 
refabios ) nunca medran mu- no ofa. tornar otro dia por 
cho 5ni 11 egara a gozar el ver* no yr quebrada la cabe^avEf-
dadero fruto d é l a oración, te confejo tomad de m i , y no 
Mirad íl ps va algo hermanas, fe os oluide, que no folo en lo 
en eftas que parece naderías,, interior , que feria gran mal 
pues no eftays aquí a otra co- no quedar con ganancia-, mas 
fa. Vofofcras no quedays mas en lo exterior procurad que: 
honradas, y el pronecho per- la íaqué las hermanas de vue-
dido, para lo que podriades. ftra tentacion,íi quereys ven* 
mas gaoarj affi que deshonra, garos del demonio, y libraros; 
y perdida cabe aquí junto:ca- mas prefto; dé la t entación, y 
davna mire en lo que tiene' que aíR como os véga,os def-
de litimildad,y v era lo que ef- cubray s a la Perlada, y le ro-
ta aprouechada., Pareceme, q; gueys,y pidays,que os mande; 
al verdadero humilde,aun de; hazer algún oficio baxo,ó co-
- primer mouimiento no ofará mo pudieredes lo hagáis vos,, 
el demonio tentarle en cofa, y andeys: eííudiando en efto,, 
de mayorías: porque como es; como doblar vueflra volun-
tan íagaz, teme el golpe. Es tad en eoías; contrarias, q cí 
impofíibíe fi vna es humilde, Señor os las defcubrirá,y con 
que; no gane mas fortaleza en mortificaciónesp nbíicas,pnes; 
éíla virtud,, y aprouechamren fe vfan en efta cafa, y con ef-
td,.íi el demonio la tienta por to durará poco la tentación,, 
ahí: porque eQa claro,,q,ue ha y procurad mucho que du-




períbnas que Té quieren fer* auia de fufrir. Y eílanueílra 
iiír5acordarfe de honra,© te- naturaleza es tan flaca, que 
jner deshonra: mirad que es aun quií andonos la ocafion c5 
mala ganancia 5y como he di • dezirnos que no ay que fufrir, 
cho la miíma honra fe pierde penfamos que hemos hecho 
condeífearla , efpecial en las algo 3 y lo íentimos r quanto 
mayorias,que no ay toíligo en mas ver que lo fienten por no 
el mundo que affi matejcomo fotras.Hazenos crecer la pe-
cftas cofas la perfecipn . D i* na, y penfar tenemos razon^y 
reys que fon cofillas natura- pierde el alma todas lasoca-
les^que no ay que hazer cafo fiones que ania tenido para 
dellas: no os burleys con eíTo, merecer 5 y queda mas fíac^y 
jque crece como efpuma en abierta la puerta al demonio, 
los monafterios 5 y no ay cofa para que otra vez venga con 
pequeña en tan notable peli- otra cofa peor. Y aun podría 
groycomo ion eílos puntos de acaecer(aun quando vos que-
honra, y mirar fi los hizieron rays fufrirlo) que vengan avos 
agrauio.Sabeys porque(lin o- y os digan que fi foys beftia, 
tras hartas cofas )por ventura q^e bien es que fe fieman las 
en vna comienza por poco ,y cofas.O por amor deDios her 
no es cafi nada, y luego mué- manas mias, que a ninguna la 
ue el demonio a que a la otra mueua indifpreta caridad, pa-
lé parezca mucho, y aun pen- ra moftrar laftima de la otra, 
fará q es caridad dezirle ,que en cofa que toque a eílos fin-
como confíente aquel agrauio gidos agrauios, que es como 
que Dios le de paciencia,quc la que tuuiero los an igos del 
fe le ofrezca % que no fufriera íanto Iob,con el,y fu muger. 
mas vn faiuo.Finalmente po-
ne el demonio vn caramillo Cap.XlILTrojígHeenlamor. 
en la lengua de la otra,que ya tificaúon.y como la religio* 
que acabays con vos de fu- fa. ha de buyr de los puntos^ 
frir , quedays aun tentada de y rabones del mundo , yara 
vanagloria,dc lo que no íufri- llegarfe a la verdadera ra-
íles con la per fecion que fe ¿¡on. 
A a Mil.' 
Vcbas vczes os lo digo no pnnicipe de las deshonras 
hermanas , y aora \& epe a íu eípofo hazen5aunquc 
quiero dexar eferito aqui?por no lo quiera por fu voluntad? 
que no fe os oluide , que en en fin de honra, o deshonra 
cíla cafa, y aun en toda perfo- participan ambos. Pues que-
na que quiere fer perfeca , fe rer tener parte enfurcyno, 
huya mil leguas, de razón tu- y gozarle? y délas deshon-
iie5hizieromefinraz6,no tuno ras,y trabajoSj querer quedar 
razón quien eílo hizo conrai- fin ninguna parce5esdiíparate. 
go:de malas razones-nos libre No nos le dexe Dios querer. 
Dios . Pareceos q auia razón, fino que la que pareciere que 
para que nueíbro buen lefus es tenida entre todas en me-^  
fufrieSe tantas injurias , y fe nos, fe tenga por mas biena-
las hizieííen,y tantas íin razo- ucnturada. Y verdaderameii-
ncs^La que no quifiere llenar te aífi lo es3{i lo iieua como lo 
cruZjfino la quele dieren muy ha de licuar , que no lefalta-
puefta en razon,no fe yo para ra honra en eíla vida, ni en la 
que eílá en el monaílerio,cor- otra , créanme ello a mi. Mas 
liefe al mundo, a donde no la que difparate he dicho, que 
guardaran ellas razones. Por v me crean a mi diziendolo Ja 
ventura podeys palTar tanto verdadera Sabiduria.Parezca 
que no deuais mas?que razón monos hijas mias en algo a la 
es eílaí Por cierto yo no la en - gran humildad de la Virgen 
tico do. Quiando no s hizicren facratiíTima^cuyo habito'trae-
aigunahonra,o rcgalpjO buen ftlos, que es confufion ncm-
tratámicnco, ;faquemos eíTas bramos monjas fuyas,que por 
razones,qiic cierto es contra mucho que nos parezca, que 
razón, nos le hagan en eíla vi nos humillamos , quedamos 
da;mas quando agrauios( que bien cortas para fer hijas de 
aífi los nombran fin hazernos tal Aladre y eípofas de tal Ef-
a^rauio ) yo no fe que a y que pofo . Aífi que íi las cofas di-
hablar. O fomos efpoías de chas no fe atajan con diligen-
tan gran Rey , 6 no : fi lo fo- cia>lo que oy no par ece nada, 
mos/pc mnger honrada ay q por ventura rnafiana ferá pe^ 
' cado 
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cáelo venial, y es de tan ma- orras en pax. Y aun en rodos 
b dígeftion , que íi os dexays los monailerios (alómenos íi 
no qoedará icio : es cofa muy me creen a mi) no la teman, 
mala para congregaciones.En ni darán profesión hada que 
d b amamos de mirar/tmicho de muchos años efté pro, 
las que eftamos en ellas, por tiado a ver fi fe cnmienda.No 
no dañar a las que trabaja por llamo falcas en la penkencia 
tosemos bien, y darnos buen y ayunos , porque aunque lo 
exemplo.Y fi cntendicííemos es,no fon cofas que hazen ta-
quan gran daño fe haze en q to daño. Mas vnas condición 
íe comience vna mala coílum nes que ay de fuyo,amigas de 
bre , mas querriamos morir) fer eíHtpad^s,y tenidas, y mi-
que fer eaufa delio : porque rar las faltas agenas , y nunca 
eíía es muerte corporal, y per conocer las fuyas,y otras cofas 
didas en las almas es; gran per femejatesq verdaderamete na 
dida,y que me parece que no cen de poca humiidad,íi Dios 
fe acaba de perder , porque no fauorece co darle grade ef 
muertas vnas, vienen otras, piritu hafta de muchos anos 
y a todas por ventura les ca- ver la emiéd3,os libre Dios de 
be mas parte de vna m^ia co - q queden en vueftra compa-
ílumbre que pufimos , que nía. Entended que ni ella ibf-
cle muchas virtudes. Porque fegará , ni os dexará íoíTegax 
el demonio no la dexa caer,. a todas. Eíío me laílima de 
y las virtudes la mefma fía- los monailerios , que muchás 
qneza natural Jas haze per., vezes por no tornar a dar el 
der , íl la perfqna no tiene dinero del dote, dexan el la-
la mano, y pide fauor .a Dios, dron que les robe el ceforo, o 
O que grandifsima caridad por la honra de fus deudos, 
baria , y que grao feruicio a En efta cafa teneys ya aucntu 
Dios la monja que afsi vlef- rada , y perdida la h^nradel' 
íe que no puede Henar las mundo ( porque las pobres 
eoftumbres que ay en eíla ca no fon .hondadas ) no tan a 
fa , en conocerlo , yrfe antes vueftra coíb querays que lo 
^uc profeílkfle, y dexar a las fean los otros: Nueftra honríi' 
Aa z her-
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hermanas, ha deTer feruir á dcshazcn de todo lo criado. Y 
Dios,quien penfare qne deílo a quien el Señor ha eícogido 
os ha de eftoruar, quedefe co para aquijparticularmente ve 
fu hora en fu cara,qiie para ef- mos que la haze eíla merced, 
to ordenaron nueítros padres y aunq aora no fea en todo per 
la pronacion de vn ano,y aquí fecion,veere q va ya a ella,por 
quiíiera yo que no fe diera en el gran contento q le da,y ale-
diez la proíeínon,que a la mo gria de ver q no ha de tornar 
ja humilde poco fe le diera en a tratar con cofa de la vida, y 
no fer profeíTa, bien fupiera q el fabor q fiéte de todas las co 
íi era buena no la auian de e- fas de la religión. Torno a de-
char, y fino lo es,para q quie- zir3 que fi fe inclina a cofas del 
re hazer daño a eíle Colegio mundo,y no fe vee yr aproue-
de Chriílo? Y no llamo no fer chande , que no es para eftos 
buena cofa de vanidad,que co monaílerios, puédele yr a o-
el fauor de Dios creo eííará le tro,fi quiere fer monja, y fino 
xosdefta cafa:Hamo noferbue vera como le fucede^ No fe 
na no eftar mortificada, fino quexe de mi (q comencé cite) 
con afimiento de cofas del mu porq no la auifo . Es efta cafa 
do,o de fi, en eílas cofas q he vn cieIo,fi le puedeauer en la 
dicho. Y la q mucho en fi no tierra,para quié fe conteta fo-
la viere,crcame ella mefma, y lo de contetar a Dios, y no há-
no haga profeífioiijíino quiere ze cafo de con teto fu yo, y de-
tener vn infierno acá, y plega ne muy buena vida:cn querie-
a Dios no fea otro alla:porque do algo mas, lo perderá todo, 
ay muchas cofas en ella para porq no lo puede tener. Y al-
elio , y por ventura ella, y las ma defeotenta es,como quien 
demás, no lo entenderá como tiene gran haíl:io,q por bueno 
yo.Greanme efto,y fino el tic- q fea el majar,le da en roíiro: 
po les doy por teíligo, que el y lo q los fanos comen co grá 
eílilo que pretendemos licuar guíloj le haze afeo en el e(to-
es ,110 folo de fer monjas, fino mago.En otra parte fe faluará 
hermicanas, como nueÜros pa mejor, y podra fer que poco 
dres fantos paffados : y aíli fe a poco llegue a la perfecioni 
que' 
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que aquí no pudo fufrir, por na manera fe tome, porque ni 
tomarfe por jütotque aunq en ella fe entenderá como entra* 
lo interior fe aguarde tiempo ni defpues a las que la quiere 
para del todo defafirre,^ mor- poner en lo mejor.Porque por 
tifícarfe, en lo exterior ha de la mayor parce quien ella fál-
fer con breuedad, por el daño ta tiene,íiempre le parece que 
que puede hazer a las otras, atina mas lo que le conuiene, 
Y fi aqui viendo que todas lo que los mas fabios. Y es mal q 
hazen, y andando en ta buena le tego por incurable, porque 
compañía,:íi empre no aproue por marauilla dexá de traer 
cha en vn ano,temo que no a- coníigo malicia, a dode ay mu 
prouechara en muchos.No di chas podrafe tolerar , y entre 
go que fea tan cumplidamete tan pocas no fe p odra fuñir, 
como en las otras, mas que fe Vn buen entendimiento, íi fe 
entienda que va cobrando fa^  comienza a aficionar al bien 
lud 3 que luego fe vee quando afefe a el có fortaleza,porque 
el mal no es mortal, vee que es lo mas acertado: y 
' , . . quado noaprouecheparamn-
Gííp.Z//// . E n que trata lo mu cho efpiritu, aprouechará pa-
cbo que imporía no dar pro- ra buen cofejo, y para muchas 
fefsion a ninguna que vaya cofas íin canfar a nadie: quan-
contrario fu efpiritu de tas do eíle falta,yo no fe para que 
cofas que q&edan dichas. puede aprouechar en comu-
nidad , y podría dañar harto. 
Icncreo que fauorece el Efta falta no fe vee muy en 
Señor mucho a quié bien breLievporque muchas hablan 
íe determina, y por eííofc ha ble^y entienden mal; y otras 
de mirar, que intento tiene la hablan corto , y no muy cor-
que entra, rso fea folo por re- t a d o y tienen entendimiento 
mediarfe,como acaece aora a para mucho.Bien que ay vnas 
muchas 5 pueílo que el Señor íimpiieidades lautas, que fa-
puede períicionar eíle inceto, beu poco para negocios, y ef-
íi es perfona de buen entena tilo de mundo , y mucho para 
dimiento^ que lino, en ningu- tratar con Dios. Por eilb es 
^ A a j mene-
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mencfler gran información pa % } mira lo que eílá bien a ía' 
ra reccbirlas» ylarga prou^ caía, nunca la dcxará Dios er-
cíon para Imerlas profeílas. rar, y .en mirar eftas piedades, 
•Encienda vna vez ei mundo y puntos necios, creo que no 
q teneys libertad para echar- dexa de auer yerro, 
laSjque en raonafterios donde . . 
ay aíperezas, muchas ocaíio- Q$y. XU, Que trata dclgran 
nes ay,y como fe víe, no ío ter . h'en que ¿ty en no de/culpar* 
nan por agrauio . Digo eíto, fe ¡aunque fe vean condznar 
porque fon tan defuentura- fínculga* • 
dos edos tiempos,y caneanue 
ftra flaqueza, q no bafta tener / ^ t Onfufion grande fe ma 
lo por mandamiepto de nue- haze vque os voy a per-
ilros paffados,para que dexe- fuadir, que no os deículpeys, 
ÍBOS; de mirar io que han co- que es coftumbre perfedíri-
mado por honra los prefentes ma,y de gran mérito , porque 
para no agrauiar los deudos, auia de obrar lo que os'digo 
iíno que por no bazer vn agrá en eíla virtud. Es affi, que yo 
iiio pequeño, por quitar vn di- confieíío auer aproUéchado¿ 
dio queno es nada, dexaraos-. ruuy poco en ella. lamas me 
oiuidar las virtuofas coílum- parece que me falta vna cau-
bres. Pl ega a Dios no lo pa- ía parra parccerme mayor vi.r> 
guen en la ocra vida las q las tud dar difcuípa.Como algu-
admken , que nuncafalta vn ñas vezes es licito, y feria mal 
color con que nos hazemos no lo hazer : no tengo difere-
entéder que fe fufre hazerlo: cion , o por mejor dezir, hu-
y eíte es vn negocio que cada mildad para hazerlo quando 
yna por fi le auia de mirar , y conuiene. Porque verdadera-^ 
encomendar a Dios3y animar mente es de .grande humil dad 
a la Prelada, pues es cofa que verfe condenar fm culpa,y ca-
tante importa a todas, y afíi Ilar:.y es gran imitación del Se 
fLiplico a Dios en ello os dé ñ o r , que nos quitó todas las 
luz. Y tengo para mi que qua, culpas. Y aíll os ruego mucho 
4o la Prelada fin aficio^i paf. traygays en eílo Ccuydado, 
P or-
É 
porque tríie confígo grandes fuerzas del ctterpo para íeruir 
ganancias, y en procurar no? a la religioiijílno fortalecen el 
ibtras meímas librarnos de alma,y en, cofas muy peque-
culpa 3,mngniia veo, fino esyco ñas fe piiec!en(como he dicho 
mo digo5en algunos caíos que otras vezes) acoílumbrar pa-
>odria caufar enojo, no dezir rafalir con vitona en las gra* 
. a verdad. Efto quien tuuie- des. Mas que bien fe eícrine 
re mas diferecion que yo , lo eílpjy que mal lo hago yo a líti 
^entenderá, creo que va mu- verdad en cofas grandes,nim-
icho en acoílumbrarfe a eftá ca he yo podido hazer efta 
tircud , o en procurar alean- prneua, porq nuca or dezir n% 
^ar deh Señor verdadera hu- dade raijque fu€Íre maio3qiie 
mildad, que de aqui deue ve- no vieíle claro quequedaila 
nir : poique el verdadero hu- cortosj porq aunq no era la^ 
milde ha de deíFear: con ver- mifmas cofas, tenia ofendido 
dad fer tenido en poco}y per- a, Dios en ocras muchas, y pa-^  
feguidojy coiidenadojannqus recia que auian hecho harto 
no aya hecho porque. Si quie e.irdexar aquellas , que íiem-
re imitar al SenorjCn que nue pre me huelgo yo'mas que 
jor pLiede5qiie en eíle ? Aqui digan de mi lo que no es3qiic 
no fon menefter fuerzas cor • no las verdades. Ayuda^ miiu 
porales, ni ayuda de nadie, íi- eho traer coníideraciGn cada 
no de Dios.Éílas virtudes gra vno de lo mucho que. fe gana-
des hermanas niias , querría por rodas vias^ . y por ninguna 
yo fueíFe'nueftro eftudio , y pierde a mi parecer: gana lo 
nueftra penitencia, que en o • prineipalen íeguir en algo al 
iras gnndes,y de m a fiad as pe Senor.Digo en algo, bien mi-
nkencias , ya fabeys que os rado nunca nos culpan fín col 
voy a la mano , porque puc - pas, que fclpre andamos He • 
den hazer daño a la fdud , íi ñas dclias,pues cae íiete vezes 
fon íin diferecion ,.. En efto- al día el juílo, y feria mentira 
tro no ay que temer , porque dezir, que no tenemos peca-
por grandes que fean las vir- do. Afsi q aunque no fea en lo; 
tudes interioresjno quitan las meína^ qne nos culpan,iiuiicaj 
M Aa 4 ella-
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cftamos fin culpa del todo5co es edo mí Dios?f penfarfios fa 
mo lo eftaua el buen leías.O car de contencar a las criatii* 
Señor mio,quando pienío por ras;quc nos va en íer müy cul 
quede maneras padeciftes, y padas de todas ejlas^fi delate 
como por ninguna lo merecía- de vosSenor €ftíimosAfin cul-
des5 no fe que me diga de mí, pa?0 tíérmanas mías que nim 
ni donde tune el fefo quando ca acabamos de entender efta 
no deíleaua padecer, ni adon- verdad, y afsi nunca acabare-
de eftoy quando me defeulpo; mos de eftar en la cumbre de 
y fabeys vos bien mió 5 que íi la perfecion fi mucho no la ai^  
tengo algún bien , que no es damos confiderando y penía-
dado por otras manas , íino do^ue eslo que es, yque es 
por las vueíbras. Pues que os lo que no es. Pues quando no 
va mas Señor en dar mucho, huiiieíTe otra ganancia,íino la 
que pocoíSi es por no lo me- confuíion que le quedará a la 
recer yo , tampoco merecía perfona que os huLiicre culpa 
las mercedes que me aueys he do,de ver que vos fin ella os 
cho.Ej poífible que yo he de dexays condenar es grandifsi-
querer que fienta nadie bien ma.Mas leuanta vna cofa def-
de cofa mala como yo, auien* tas a las vezes el alma, q diez 
do dicho tantos males de vos, fermones. Pues todas hemos 
que foys bien fobre todos los de procurar de íer predicado 
bienes>No fe fufre , no fe fu- ras de obras, pues el Apoftol, 
fre Dios mió , ni querría yo q y nueftra inhabilidad nos qui-
fufriefledes vos que aya en ta que lo feamos de palabras, 
vueftra fiema cofa que no co- Nunca penfeys que ha de ef-
tente a vueftros ojos.Pues mi tar fecreto el mal, o el bien 
ra Señor , que los mios eftan que hizieredes por qncerra-
ciegos,y fe contentan tic muy das que efteys., Y perfays hi-
poco.-dadme vos luz, y hazed jas, q aunque voíbtras.no os 
con verdad yo deíTee q todos defculpeys- ha de/altár quien 
me aborrezcan^pues tantas ve torne por(Vofotras?:Mirad co 
zes os he dexado a vos, aman - mo relpdndiQíCl.Señor por la 
dome con tata fidelidad. Que M adalen a en cafa del Farifeo, 
% í\ . y quaa-
de^etfccion. 
y quaáo ííi hermána la culpa- Cap.XV l. D e h diferttkia que 
lía. No os licuará por el rigor %a de auer en la perfecion de 
q a í i , ya al tiépo que tuno vn ¡a vida dé los cotemptatiuas 
ladrón que tornaíle por eljef- - alas que fe contentan con o-
• tana en la Cruz. Affi q fu Ma- rwto mentaUy como es pofsi 
geílad mouerá a-quien torne ble algunas vezes Jubir^Dios 
por vofotras, y quando no,no vn alma dijlrayda a perfila 
feran menefter. Eáo yo lo he contemplación,f la caufa de* 
viíbsy es affi (aunque no quer Uo-.es mucho denotar ejie ca-
via qué fe os ácordaíTe, fino q ! fltulOi j el que viene ciubs el. 
m holgalíedes de quedar cul^ 
padas)yel prouecho q vereys O os parezca mucho to 
do efto^q voy entablan-
jnego,como dizs.Pedif-
cn vueftra alma, el tiempo os 
doy por teíligo: porque le co- do e 
mienta a ganar libertad , y no teíme os dixelFe el principio 
fe da más que digan mal, que de oraciomyo hijaSiauoque no 
bien3antcs parece que es negó me lleuo Dios por eíle princi 
ció ageno: y es como quando piojporque aun no le deuo te-
eftan hablando dos perfonas, ner deílas virtudes, no fe o* 
que como no es con nofotras tro. Pues creed que quien no 
mefnias, eílamos defcuydadas íabe concertar las piezas en el 
de la refpuefta: aífi es acá con juego del axedrez , que fabra 
la coílumbre que eftá hecha, mal jugar, y fino fabe dar xa-
de*q no hemos de reíponder, que , no fabra dar mate. Aim 
no parece que hablan con no- íi me aueys de reprehender, 
fotras. Parecerá eílo impoífi- porque hablo en coía de jue-
blc a ios que fomos muy fen- go , no le aulendo en efta Ca-
tidos j y poco mortificados, a fa, ni auiendole de auer. Aqui 
los principios dificultofo es, vereys? la..madre que os dio 
mas yo fe que fe puede alean- Dios, que haík efta vanidad 
far eíia libertad,y negación, y fibia: mas. dizen que es lici-
defafiniiento1 de nofotras to algunas vezes, y quan hci * 
melmas,éon el fauor ta feria para nofotras eíla ma-
dcl Señor.' ' t ñera de juego , y quan preílo 
p ( A a 5 i i mil-
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íi mucho lo víamos, daremos que fea % fi D i o^  le derpíefta 
mace a eíl© Rey diuino , que tan gran bic, lo auia de dexar, 
no fe nos podra yr de las ma- como ya tengo cfGrito en otra 
nos,!!! querrá. La dama'es la q parte, y otros muchos que fa-
mas guerra le puede hazer en ben lo que eícriLiéjque yo por 
eíl e j Lícgo,y todas las per as pi c cierto no lo fe , Dios lo fabe. 
cas ayuda.No ay dama q affi le Mas contemplación es otra co 
liaga redir como la humildad, fa hijas, que eíle es el engaño 
l i l l a Ie craxo del cielo enlas en que todos craemos,que en Ue-
traiias ds la Virgen^ y con ella gandofc vno vn rato' cada día 
le traeremos noíbtras de vn ca a pefar fus pecados (q lo déue 
bello a mieírras almas. Y cree hazer íl es Chríftiano de más, 
que quien mas tuuiere,mas le que nombre ) luego dizen, es 
terna, y quien menos, menos, muy contemplatiuojy luego le 
Porque yo no. entiendojUÍpue quieren con tan grandes virtu 
do.entender,Gomo aya, ni pue des , como eftá obliga-do a te-
da auer humildad fin amor^ni ncr el muy conccmplatino , y 
amor íin humildad. N i es pof- aun el fe quicre^mas,yerra. En 
fible eftar cftas dos virtudes losprincipios.jnofupo entablar 
en fu peffecion,íin gran defaíi el juego , penfó baüaua cono-
miento de iodo lo criado. D i - cer las piceas para dar mate, y 
:teysiTiis hLjas,q para que os ha es impoíllble, que no fe da en 
blo de virtudes^ que hartos l i - efte modo, de q bablamos eíle 
bros teneys, q os las enfeñan, Rey , fino a quien fe le da dei 
que no quereys fino contepla- todo. Affi que hijas,/! quereys 
cion.Digo yo qoe aun íi pidic que os diga eL camino para lie 
rades meditación, pudiera ha- gar a la eooiemplacion, fufad 
Mar del la, y aconfejar a todas que fea vn poco larga en co-
la tuuieran.aunque no tengan fas,aunque no os parezcan luc 
virtudes 5 porque es principio go tan importantes.Á mi pare 
para alcancar todas las virtu- cer no lo dexan ,de fer , y fino 
des ,;y cola que nos va la vida las quereys oyr, ni obrar,que-
en comencarla todos los Chri daos con vueftra oración men 
áianQS:y ninguno por perdido tal toda v.tzeika y ida-,., que yo 
. os. 
defcrfecion. 
©s afTegüro i voíbtras, y a ro- demonio ., O Señor mió, que 
das las pcríbnas que pretcdie- • de vezes os hazemos andar 
ren efte bien (ya puede fer que bracos con el demonio: no ba-
yo me engañe , porque juzgo ílara que os dexaftes tomar en 
por mi, que lo procure veyntc ellos, quando os lleuó al pina-
años) que no liegueys a verda culo , para enfeñarnos a ven-
derá contemplación . Quiero cerle? Mas que féria hijas5ycr 
áora declarar, porque algunas junco aquel Sol con las tinie? 
no lo entpndereys,que es ora- bías ? y q temor lleuaria aquel 
eion meca':y plega a Dios que dcíuéturado, íln faber de que, 
eíla tengamos, como fe ha de que permitió Dios no ío ente"* 
tener : mas tambien hc miedo dieile.Bendita fea tata piedad,, 
que fe tiene co harto trabajo, y mifericordia, que vei guen-
íino fe procuran las virtudes, a^ auiamos de aner los Chrif-
aunqueno en tan alto grado,, danos, de hazerle andar cada 
como para la contemplación día abramos, como he dicho, 
fon m eneíler .Digo3que no ver con tan ftizia beftia . Bien fue 
na el Rey de 1 a gl oda a nueílra men eíl er Senor^  q los tuuiefíe-
almaídigo a eitar vnido.eon e- des can fuertes. Mas coma no 
lia) fino nos esfor^amos£a ga-: ós. quedaron flacos de tantos 
nar las: virtudes grades. Quie, tormentos: como pa0aí}es en 
rolo declarar, porq fíen algu^ la Cruz? O que todo lo que 
na cofa que no fea verdad me fe paila con amor , torna a fol-
tomaySjno creereys cofa,y ter darfe, y áffi creo que íi que-
niades razón íi fueíTe con ad- darades conla vida , el mef-
uertencia, mas no me dé Dios mo amor qué nos teneys, tor-
ta! lugar, ferá no faber mas, o nára a foldar vuePeras Llagas, 
no lo entender . Quiero pues q no fuera menefíer otra me-
dezir, que algunas vezes quer dicina. O Dios mio^y Señor, 
ra Dios a pedbnas que eílen quien la poíieífe tal en todas 
en mal eílado,hazerlas tan gra las cofas,que me dieílen pena, 
íauor, que las fuba a la con- y trabajo , que de buena gana 
templacion, para facarlas por las deílcaria, fi tuuieíle cierto 
eíle medio de las manos del fer curada contan íaludable 
vngnen-
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vngaento.TorñandG) a lo que a nofocras, harto haze; en de-
dezia, ay almas qae enciende xarnos en oración mental, v i -
Dios , que por eíle medio las fitarnos de quando en qiian-
paede gragear para fi , ya que do , como a criados que eftan 
las vee del todo perdidas,quie en fu vina-.mas eílotros fon hi 
r e fu Mageftad qoe no quede jos regalados , no los querría 
por el:y aunq eílé en mal efta quitar de cabe íi. ni los quita, 
do , y faltas de virtudes, dales porqya ellos no fe quiere qui 
guil:os,y regalos, y ternura,q tar,Tienta los a fu meía , dales 
les comienza a mouer los def • lo que come , hada quitar co-
íeoSjy aun ponelas en coritem m o dizen, el bocado de la bo * 
plació algunas vezes, pocas,y ca para darrele. Odichoío cuy 
dura poco: y e í l o f e o m o digo) dado hijas miás?o bienauentiv 
haze porque las pr.ueua,íi con rada dexacio de cofas tan po-
aquel fabór fe querrán difpo* cas,y tan baxas,que llega a can 
ner a gozar le muchas vezes. gra e í l a d o : mirad q íc os dará 
Mas fino fe difponen, perdo eftádo en los bragos de Dios, r 
nenjo perdonadnos vos Señor que os culpe todo el mundo, 
por mejor dezir, q harto mal Poderofo es para libraros de 
es que os llegueys vos a vn al- todo , que vna vez que man-
. .nía defta fuerte , y fe llegue do hazer el mundo , fue he-
día defpues a cofa de la tier- cho , fu querer es obrar: pues 
ra para atarfe a ella.Tengo pa no ayays, miedo , que fino es 
ra m i .que ay muchos conquié para mucho mas bien del que 
Dios nucílro Señor haze efta le ama, confienta hablar con* 
prueLia,y pocos los que fe dil- tra vos : no quiera tan poco 
ponen para gozar d e í l a mer- a quien le quiere. Pues por-
ced. Q u e quando el Señor la que mis hermanas no le mo-
haze,)' no queda por nofotros ñraremós nofotras, en quan-
tengo por cierto que nunca to podemos e l amor ? Mirad 
cefla dedar , hafta que liega que es hermofo trueco , dar 
a muy alto grado. Quando no nueftro amor por el fuyo: mi-
nos damos a fu Mageílad}con rad q lo puede todo., y acá no 
la determinación que el fe da podemos nada, ílno lo que el 
* nos 
ie^Nrfccion. 
líos haze poder .Pues qcs cílo 
qhazemos por vos Señor,ha-
zedor nueftroíqne es tanto co 
mo nada, vna determinacion-
zilla. Pues fi con lo que no es 
nada, quiere fu Mageftad que 
compremos cltodo^iofeamos 
defatinadas. O Señor,que to-
do el daño nos viene, de no te 
ner puertos los ojos en vos: q 
íino miraflemos otra coíaíino 
al camino,preílo llegaríamos, 
mas damos mil caydas, y tro-
pezamos , y erramos el cami-
no, por no poner los ojos, co-
mo digo^cnel verdadero cami 
no.Parece que nunca fe andu-
llo fegü fe nos haze nueuo: co 
fa es para laftimar por cierto, 
lo que algunas vezes paílajpor 
eílo digo, que no parecemos 
Chriííianos, ni leymos la Paí-
íio en nueftra vida.Pues tocar 
en vn putico defer menos, no 
fe fufre, ni parece que fe ha de 
poder fufrirtluego dizé,no fo-
mos fantos. Dios nos libre her 
manas, quando algo hiziere-
mos no perfeco,de dezir,no fo 
mos Angel es,no fomos fantas: 
mirad, que aunque no lo fea-
mos,es gran bien penfar,que fí 
nos esforzamos lo podriamos 
íer,dandonos Dios la mano, y 
3Sí 
4 no ayays miedo ^ quede por 
el, fino qu eda p or no fo tras. Y 
pues no venimos aqui a otra 
cofa3manos a la labor,como di 
zen,no entendamos cofa en q 
fe finia mas el Señor , que no 
prefnmamos falir con ella con 
fu fauor.Efta prefuneion quer 
ria yo en efta cafa, que haze 
íiempre crecer la humildad, y 
tener vnafanta ofadia: q Dios 
ayuda a los fucrtes,y no es ece 
tador de perfonas.Mucho me 
he diuertido, quiero tornar a 
lo que deziaxonuiene faber,q 
es oración mcntaljy que con-
templación i m p er ti n en t e pa-
rece : mas para vofotras todo 
paíía,y podra fer que lo enten 
days mejor por mi.groíTero 
eíHIo,que por otros elegates, 
el Señor me défauor para eT 
ilojAmen. 
ap .XVH. T>e como no todas: 
las altpas fon para conttm* 
ftlacion yy como algunas lle-
gan a ella tarde,y que el ver 
¿adero humilde ha deyr con 
tentó por el camino q le ll¿~ 
mre el Señor» 
P Arece que voy entrando en la oración, y fálcame 
vn 
SB2 
vn poco por de^ir,que impor 
ta rnucho; porque es de la hu-
mildad , y es neceíTaria en ci-
ta cafaj porque es el exerci-
cio principal de la oración, y 
como he dicho cumple mu-
cho que trateys de entender, 
como exercitaros mucho en 
la humildad 5 y eíle es vn gran 
punto della, y muy néceílario 
para co das las per fon as que fe 
exercitan en oración . Como 
podra el verdadero hu mil ele 
penfar que es tan buenOjComo 
los c]uc llega a fer contemplá-
tiuos? Que Dios le puede ba^ 
zer tal íi,por ÍLI bondad,y mi-
lericordia, mas de mi confejo 
ílempre fe fíente en el mas ba 
xo lugar,que aífi nos dixo elSe 
ñor lo hizieíTcmoSjy nos lo en 
fenó por la obra .Dirpongafe, 
para fi Dios le quiílerc licuar 
por eíTe camino, quando no, 
para eíTo es la humildad,para 
teneríe por dichofa en feruir 
a las fiemas delSeñor,y alabar 
Icporque mereciendo fer fier 
na de los demonios en el in-
fierno,!^ traxo fuMagcflad en 
tre ellas. No digo eíto íin gra 
caufa , porque como he di-
cho, es cofa que importa mu-
^ho entender, que no a todos 
llena Dios por camino, y 
por ventura el que le parece 
que va mas baxo , eftá mas al-
to en los ojos del Señor , Af-
íi que no porque en efla cafa 
todas traten de oración, han 
de íer todas contcmplatiLias, 
es impoíTible j y ferá grande 
eonfolacion, para la que no lo 
es, entender cfta verdad, que 
ello es cola que lo da Dios, 
y pues no es neccííarío para 
la íaluaclon , ni nos lo pide 
de premio, no pienfe que fe 
lo pedirá nadie, que por eílb 
no dexará de fer muy perfe-
ta, fi haze lo que queda di-
cho. Antes podra fer que ten-
ga mucho mas mento,porquc 
es a mas trabajo fu yo , y ía 
lleua el Señor como a fuer-
te , y la tiene guardado junco, 
todo lo que aqui no goza. No 
por eíío deímaye , ni dexc lá 
oración, y de hazer lo que to-
das , que, a las vezes viene el 
Señor muy tarde , y paga tan 
bien , y tan por junco , como 
en muchos años ha ydo dan-
do a otros. Yo eftuue mas dé 
catorze, que nunca podia te-
ner aun meditación, fino jun-
to con lecion. Aura muchas 
perfonas deíla arte, y otrasy 
que 
que aunque feá con la leciou, humildad, como efcrini muy 
no puedan tener medicación, 
fno rezar vocalmente, y aqui 
fe detienen mas. Ay penfamie 
tos can ligeros , que no pue-
den eílar en vna cofa fino íiem 
pre defaífoíTegadas , y en tan-
to eftremo , que fi le quieren 
detener a penfar en Dios, fe 
les va a mil difparates, y eferu 
pulos, y dudas . Yo conozco 
vna perfona bien vieja de liar 
to buena vida ( que pluguiera 
a Dios fuera mi vida como la 
fuya) penitente, y muy íierua 
de Dios,gaftar hartas horas, y 
hartos aíios en oración vocal, 
y metal}no auer remedio,qu5-
do mas puede poco a poco en 
las oraciones vocaies/e va de • 
teniendo. Y otras muchas per 
fonas ay dcíla manera,fi ay hu 
niildad, no creo yo que íaldra 
peor libradas al cabo,fino mui 
en ygual de los que llenan mu 
ches güilos: y con mas feguri-
dad en parte5porque no (abe-
mos fi los güilos fon de Dios, 
o íi los pone el demonio , y 
íino fon de Dios, es,mas peli-
gro 5 porque en lo que el de-
monio trabaja aqui, es en po-
ner foberuia, q íi/on de Dios, 
no ay q temer, coíigo traen la 
largo en el otro libro. Eílo-
tros que no reciben güilos, an 
dan con humildad íofpecho-
fos,qiie es por fu culpa, íicm-
pre con cuydado de yr adelan 
te , no veen a otros llorar vna 
lagrima, que fi ellos no la tie-
nen, no les parezcaeílar muy 
acras en el feruicio de Dios, y 
deuen efearpor ventura muy: 
mas adelante: porque no fon 
las lagrimas, aunque fon bue-
nas^odas pcrfetas.Enla humil 
dad, y mortificación, y defaíi-
miento,y otras vircudes,íicm-
pre ay mas feguridad:no ay q 
temer,ni ayays miedo que de-
xeys de llegar ala perfecion, 
como los muy contéplatiuos. 
Santa era SantaMarca^unque 
no diz en que era cotemplatir 
uajpues que mas quereys,quc 
poder llegar a fer como eíla 
bienauenturada que mereció 
tener a Chriílo nueftro Señor 
tancas vezes en fu cafa, y dar-
le de comer , y. íeruirle, y co-
mer a fu mefa > Si fe efíiuiie-
ra como la Madalena ílem* 
pre embeuida , no humera 
quien diera de comer a cOc 
cliuino huefped. Pues peníád 
que es eíla congregación la 
ala 
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cafa de Tanta Marta ,y que ha fu oíicío,gentil humildad fera 
de auer de todo,y las que fue- querer vofotras efcogér: de 
ren licuadas por la via adiua, xad hazer al Señor de la cafa, 
no murmuren de las que mu- fabio es y podcrofo, entiende 
cho fe embeuieren en la con- lo q os conuiene, y lo q le con 
templacionjpues faben que ha uiene a el tábíé. Eílad feguras 
de tornar el Señor por ellas, q hazicdo lo q es ennofotras, 
annque calle la mayor parte, y aparejándoos para contépla 
jas haze defcuydar de f i , y de cion,con la perfecion q que-
todo . Acuérdenle que es me* da dicha , que íi el no os la da 
neíler quien le guifela comi- (y a lo que creo, no dexará de 
da5y tenganfe por dichofas en dar/i es de veras el defaílmié-
andar firuiendo co Marta.Mi- ro , y humildad ) que os tiene 
ren que la verdadera humil- guardado efte regalo:para da-
dad, eíia mucho en eílar muy ros lo junto en el cielo,y que, 
prontos en contentarfe con lo cerno otra vez he dicho , os 
que el Señor quifiere hazer quiere llenar como a fuertes, 
delloSjy íiempre hallarfe indi- dándonos acá cruz como íietn 
nos de llamarfe fus íieruos. prefu Mageftadlatraxo.Y q 
Pues 11 contemplar, y tener mejor amiftad, que querer lo 
oración mental ,y vocal,y cu- que quifo para íi, para vos ? y 
rar enfermos , y feruir en las pudiera fer que no tuuieradcs 
cofas de cafa,y trabajar,fea en tato premio enla contéplació. 
lo mas baxo, todo es feruir al luyzios fon iuyos, no ay q me 
huefped q fe viene a eftar, y a ternos en ellos.Harto bien es 
comcr3y a recrearfe con nofo- q no quede a nueftro efeoger, 
tras,que mas fe nos da feruiríc q luego como nos parece mas 
en lo vno que en lo otro? No defeanfo/ueramos todos gra-
digo yo que quede por nofo- des conteplatiuos.O gra gana 
tras,ímo que lo proueys todo, cia,no querer ganar por nue-
porqueno eftá cfto en vucf- ftro parecer , para no temer 
tro eícoger, fino en el del Se- perdida, pues nunca permite 
ñonmas fi defpuesde muchos Dios q la tenga el bien morti 
años quiíicre a cada vna para fícado fino para ganar mas. 
Cap. 
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Cap, XV111, Que frofigm en loslleua por camino bamn-
h mijma materia 3 y di7ey cofo , y tan afpero , que a las 
quamo mayores 'fon los tra- vezes Ies parece que fe pieiv 
bajos de los contemplamos, ^ » 7 han de comentar de 
quedelosaBiuos.esdem^ nueuo a tornarle a andar, affi 
cha confolacion para ellos. Hamenefter fu Mageftad dar-
. les mantenimiento j y no de 
V E S yo os digo hijas, a agua, fino de vino, para que 
las que no llena Dios por . embriagados con eíle vino 
efte camino, que a lo que he de Dios, no entiendan lo que 
víílo,y entendido los que van paílan, y lo puedan fufrir. Y 
por e l , que no llenan la cruz aííi pocos veo verdaderos co-
mas liuiana, y que os efpanta- templatliios , que no los vea 
riades por las vias, y maneras animofos, y determinados a 
q las da Dios. Yo fe de vnos padecer: que ío primero que 
y de otros , y fe claro que fon haze el Señor, fi fon fíacos)es 
intolerables los trabajos, que ponerles animo, y hazerlos 
Dios d i a los cotemplatiuos: que no teman trabajos.Creo, 
y fon de tal fu erte, que fino que piéfan los de la vida acli-
íes dieíTc aquei manjar de gLi^ ua , por vn poquito que los 
ílos nc fe podrian fufrir. Y ef-' vec regalados, que noay mas 
ta claro, que pues lo es,que a que aquellos : pues yo digo, 
los que Dios mucho quiere que por ventura vn dia de los 
llena por camino de trabajos, que paílan no lo pudieliedes 
y mietras mas los amaimayo- fufrir. ÁíFi que el Señor como 
reSi no ay porque creer , que conoce a todos para lo que 
tiene aborrecidos los cotem- fon^U a cada vno fu oficio, eí 
platÍLios,pues por fu boca los que mas vee que conuiene a 
•alaba,y tiene por amigos.Pues fu alma , y ai mifmo Señor, y 
creer que admite a fu ainiftad ai bien délos próximos. Y co- ' 
a gente regalada, y fin traba- mo no quede por no añeros 
jos es difparate: tengo por dífpueio5no ayays miedo que 
muy cierto,que fe los dáDioS fe pierda vneííro trabajo.Mi» 
mucho mayores. Y aífi como rad que digo, que todas ío 
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proGiiremos, pues no eílamos no es para ello , y que le con* 
aquiaQtracoía.3y i3ovnaño,ni uieiip lo otro. Y aquí entra 
dos^oIoSjiii aun diez, porque el merecer con humilíad , 
no parezca que lo dexamos creyendpco verdad, que aun 
de cobardes. Y es bien que el para lo que hazen ,110 íbo.An-
Seiior vea, que no queda por dar alegres íiruiedo en io que 
noíbtras y como los íoldados, Jes mandan, como he dichory 
que aunque mucho ayan fer- íi es de veras efta humildad, 
nido , íiemprc han de eílar a . bienauencurada ral íjcrua de 
pnnro,para que el Capitán los vida adiua,que no murmura^ 
mande en qualquier oficio ra fino de í i , -dexe a las otras 
que quiera ponerlos, pues les con fu guerra, que no es pe-
ha de dar fu fueldo muy bien quena. Porque aunque en las 
pagado:y quan mejor pagado batallas el Alférez no pelea, 
ío pagará nueílro Rey^uc los no por cíTo dexa de yr en gran 
de la ticrra.Pues como el Ca- peligro , y lo interior deue de 
pitan los vee prefentcs, y con trabajar mas que todos, por-
gana de feruir , y tiene ya en- que como llena la vandera no 
tendido para lo que es cada fe puede defender, y aunque 
vno, reparte los oficios como le hagan pedamos no la ha de 
vee las fuercas, y fino cflu- ' dexar de las manos i aíii los 
nieíTen prefentes, no les darla contemplatiuos han de llenar 
nada, ni mandarla en que fir- leuantada la vadera de la hu-
nicüen. A1T1 que hermanas miídad , y fufrir quantos gol-
oración mental, y quien efta pes les dieren, fin dar ningu-
no pudiere, vocal,y lecion, y no, porque fu oficio espade-
coloquios co Dios, como de¿ cer como Chrifto, y llenar en 
pues diré: no dexe las horas altóla Cruz, no la dexar de 
de óracion,que no fabe quan- las manos por peligros en que 
do llamará el Efpofo ( no le fe vean , fin que mueílren fía-
íicaezca como a las virgines qneza en padecer, para cííb 
locasjy la querrá dar mas tra- les dan tan honrofo oficio, 
bajo disfrazado con güilo, y Miren lo que hazen > porque 
ftno fe le diere 3 entienda que fi el Alférez dexa, la vande-
ra. 
de ferfecion. Ilf 
ra3perderre ha labatalíary af- uechadas/cra en Í5 entendie-
re cada vnaq es la mas ruyn 
de todas 5y que fe encienda en 
fus obras que lo conoce afsl, 
para aprouechamiento,y bicií 
de las otras y no en la que 
tiene mas güilos enia orado, 
y arrobamientos, y vifiones^ 
mercedes que le haze el Se-
ñor defta fuerte , que hemos 
de aguardar al otro mundo, 
para ver fu valor. Eftotro es 
moneda que corre, es renca 
que no falta,,fon juros perpe-
tuos , y no ceníb de al quicar 
(que eílocro quitafc y pone-
fe) vna Virtud grande de hit-
mildad,y morcificacioirde gra 
obediencia en: no yr vn punco 
contrajo que manda el Per-
i ádo ,que fabeys verdaderame 
ce que os. lo manda Dios pues 
eíla eu fu lugar. En eílo de o-
bediencia es en lo.qmasauia 
de dezir,y por parecerme q íi 
no la ay es no fer monjasno 
digo nada dcllo ,. porque ha-
blo con monjas^ y a mi pare-
cer,baenas, alómenos que lo 
dsíIeaTer)s.n cofa- tan íábida, 
y i m p á r t a t e l o mas de vos pa . 
•labra, pot-q i m fe. oíiüde. D i -
go que quien eíluuiére por vo 
todeb^xo de obediencia., y 
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íi creo que fe haze gran daño 
en los que no eftan tan adelan 
te,íi a los que tienen ya en cue 
ta de capitanes y amigos de 
Dios,les veen no fer fus obras 
conforme al oficio que tiene. 
Los demás foldadbs vanfe co-
mo pueden,.y a las vezes fe a-
parean die donde veen el ma-
yor peligro , y no los echa na-
die de ver,pierden hora: eílo-
tros licúan todos los ojos en 
el Los, no fe pueden bullir. Bue 
no es el oficio , y honra gran--
de , y merced haze el Rey a 
quien le da^nas no fe obliga a 
poco en tomarle.Afsi que her 
manas mias.no nos encende-
mos., ni fabem os lo que pedi-
moSjdexemos. hazer al Señor, 
que nos conoce mejor que 
nofotras mifmas ,,y la humil-
dad es contencarnos con lo 
que nos dan , que-ay algunas 
perfonas que por juílicia pa-
rece quieren pedir a Dios.re -
g-alos-.;;Donofa manera de• hu-
mildad, por- elío haze bien el 
conocedor de todos, que po -
cas vezes creo los da a ellos: 
yee.-claro que no ;ibn para be-
usr el cáliz fuyo: Pues para 
entender, hijas íi eílays apro-
fakaf Cjiio trayendo todo coy- cho a otras perfoñas. En cofa 
iiado en como cumplirá con dudtífa para que qixereys. fer^ 
mayor perfecion eíle voto, tur ai Señor , teniendo tañco 
que no (h para que eílá en el en que/€guro?Qttien os me-
monafterio. A lo menos yo ía ce en eíFos pcligrosíheme alar 
aircguro 5 que mientras aqui gado en eílo canto, porque fé 
faltare,que nunca Uegnea fer que conuiene, que efb nuc-
contemplatiua, ni aun buena ftra naturaleza es flaca, y a 
attiua. Eílo tengo por muy quien Dios quifiere dar la 
cierto , y aunque no fea per- contemplación, fu Mageílad 
fona que tiene a efto obliga- le hará fuerte. A los que no, 
cion íi quiere, o pretende lie- heme holgado de dar eílos a-
gar a contemplación , ha me - uifos, por donde también fe 
neíler para yr muy acercada humillarán los contémplate 
dexar fu voluntad con toda uos. El Señor por quienes 
determinación en vn confef- nos de luz para feguir en to-
for que fea tal. Porque efto es do fu voluntad, y no aura de 
ya cofa muy fabida,que apro- <lne temer, 
uechan mas de efta fuerte en 
vn año , que fin efto en mu- Cap,XIX, Que comienza a m i -
chos : y porque para vofotras tar de la oración, habla con 
no es menefter,no ay que ha- almas , que no pueden dtf-
bi ar del 1 o. Coñcluyo con que currir con el entendimiento, 
eftas virtudes fon las que yo 
deífeo que tégays hijas mias, T T A tantos días que eferi-
y lasque procureys, y las que JL JLui lo paíIado,fin auer te-
fantamente embidieys. Efto- nido lugar para tornar a ello, 
tras den o clones no cureys de que fino lo tornaíTe a leer, no 
tener pena por no tenerlas,es fe lo quedezia, por no ocu-
cofa incierta. Podría fer que par tiempo aura de yr como 
en otras perfonas fea deDios, íaliere,fin concierto. Para en-
y en vos permitirá fu Mage- tendimientos . concertados , 
fiad fea ilufion del demonio, y almas que eílan exercita-
y qae os engañe^como hahe. das, y pueden eüar Con figo 
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miímas -ay tantos libros eferi- vnos eauallos de sbocados q 
tos5y tan buenos, y de perfo- no ay quien los haga pararla 
ñas tales, que feria yerro que van aquí , ya van alli5 íiempre 
hizieíTedes cafo de mi dicho, con deraííb;fsiego,es fu nlifma 
en cofa de oración . Pues co • naturaleza^ Dios que lo per 
mitc. Heles mucha laftima, 
porque me parece como vnas 
perfonaSjque han mucha fed. 
mo digo teneys libros tales, a 
donde van por dias de la fema 
na repartidos los mifterios de 
la vida, del Señor, y defu paf- y veen el agua de muy lexos, 
íion, y meditaciones del juy- y quando quieren yr allá, ha-
2io,y iniierno,y nueftra nona^ lian quien los defienda el paf-
da:y lo mucho que deuemos fo al principio, y medio, y fin. 
aDips,con excelente dotrina. Acaece que quando ya con fu 
y concierto, para principio y trabajo , y con harto trabajo, 
Én de la oración . Quien pu- han vencido los primeros ene 
diere,y tuuiere coílumbre de migos , a los fegundos fe de-
He uarefte modo de oración, 
no ay que dezír , que por tan 
buen caminpje^Señor le faca« 
ra a puerto de luz, y con, tan 
xan vencerjy quieren mas mo 
rir de fed , que beucr agua q 
tanto hade coítar^Acaboíeles 
el esfuerzo, faltóles animo , y 
buenos principios,el fin lo fe- y a que algunos le tienen para 
ra. Y todos los que pudieren yencer también los fegundo^ 
yr por el,lleuan defGafG,;y fe- enemigos,a los terceroSjfe l^ S 
guridad, porque atado el en- acaba la fuer^a,y por ventura 
rendimientorvaíe con defean- no eftaua dos pafíos de la ftié-
fo:mas de Io q[ue querria tra-
tar,y dar algún remedio,6 el 
Señor quííieífe ^ue acertaíTe,, 
te de agua vina j q dixo el Se-
ñor a la Samaritana, que quie 
la beuiere no terna fed. Y con 
y fino alómenos que entedays quanta razón y verdad, como 
ay muchas almas que palla eí- dicho de la boca déla mifma 
rerrabaio, para que no os fa- verdad,que no la terna de co * 
tigueys las que le tuuieredes. ia defta vida,!aunque cr^ede 
Ay vnas al mas,^ entendimien las pofas déla otra muy mayor 
tos tan desbaratados como de lo que acá podemos ima-
... ; Bb } ginat 
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ginar por eíla fbd natural. íapiera Fxloíofía | porque fa-
íyías con que fed fe deflea te- biendo'ias propiedades delaá 
ner efta fed , porque entiende cofas5íupiérame declararjqué 
el alma fu gran valor: y es fed nie voy regalando en ello, y 
penoíifsima que fatiga, trae no lo fé dezirjV aun por ven-
coníígo la mifma fatisfacion tura no lo fe entender. De q 
con que fe mata aquella fedj Dios hermanas os tráyga a 
de manera que es vna fed que beuer eña agua, y las que ao-
no ahoga fino a las cofas tcr~ ra beueys guftareys deílo, y 
renas,antes da hartura,dema- entendereys como el verdade 
nera que quando Dios le fati- ro amor de Dios fi eftá en fu 
gafe,vna de las mayores mer- fuerca,)' ya libre de cofas de 
cedes que puede hazer al al- tierra del todojy que buela fo 
ma, es^dexarla con la mifma bre ellas, es Señor de todos 
necefsidadjy mayor queda fie los elementos del mundo,y co 
pre de tornar a beuer ella a- mo el agua procede de la tier 
gua. El agua tiene tres pro- ra,no ayays miedo que mate 
piedades , que aora fe me a- a eíle fuego de amor de Dios, 
cuerda que me hazenal ca- no es de íu jurifdició^aunqqe 
fo^üie muchas mas terna. La ion cótrarios, es ya Señor ab-
vna es^ que enfria,que por ca- foluto , no le cíláfugeto,y af-
lor que ayamos ,en llegando íi no os eípanteys hermanas 
al agua fe quita : y ÍI ay gran de lo mucho que he pueílo en 
fuegojcon ella fe mata, íaluo eíle libro , para que procu-
íino es de alquitrá que fe en- reys efta libertad. No es lin-
eiendemas. O valame Dios, da cofa que vna pobre monja 
que marauillas ay en eíle en- de San lofef, pueda llegar a 
cenderfe mas el fuego con el feñorear toda la tierra , y ele-
agua quando es fuego fuerte, mentos:y que mucho que los 
poderofo*, y no fugeto a los Santos hizieíTen dellos lo que 
elementos: pues efte con fer querian con el fauor de Dios? 
fu contrario no le empece, an A San Martin el fuego, y las 
tes le haze crecer.Mucho va- aguas le obedecian,y a S.Fra-
Uera aqui poder hablar quieh cifeb las aues,y los p eces^ y af-
fi a 
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íl á otros muclios Sancos, que 
íe veía claro fer tan íeííores 
de codas las cofas del mundo, 
por acier bien trabajado de 
tenerle en poco , y íugetado-
fe de veras con todas fus fuer-
cas al íeríor del.Afsique como 
digo, el agua que nace en la 
tierra , no tiene poder contra 
eíle fuego, fus llamas fó muy 
alcas, y fu nacimiento no co-
miéca en cofa tan baxa.Ocros 
fuegos ay de pequeño amor 
de Dios,que qualquicr fucef-
fo los macará , mas a efte no, 
aunque toda la mar de tenca-
ciones vengaino 1c harán que 
dexe de-arder, demanera que 
no íeenfeñoree el del las. Pues 
íi es agua de la que Ilüeue del 
ciclo, muy menos le amatará 
mas que eftocra le auiuajno f6 
eontrarios fino de viiaderra, 
no ayays miedo que fe hagan 
mal el vn elemeuco al ocro, 
anees ayuda el vno al otro a 
fu efeto : porque el agua de 
Jas lagrimas verdaderas, que 
fon las que proceden en yer-
dadera oración, vienen dadas 
del Rey del cielo, que le ayíi-
da a encender mas, y a hazer 
que dure , y el fuego ayuda 
31 agua a enfriar. Ó valame 
Dios, que cofa tan hermofajy 
de canta marauillajquc el íue^ 
go enfna3iy aun yela todas las 
aficiones del mundo, quando 
fe junta con el agua viua'del 
cieIo,que es la fuente de don-
de proceden las lagrimas que 
quedan dichas, q fon dadas,/y 
no adquiridas por nueílra i n -
dufbria. Afíi que a buen fegu-
ro , que no dexa calor en nin-
guna cofa del mundojparaque 
fe detenga en cllas^ino es pa-
ra fi puede pegar eíle fuego, 
que es natural-fuyo , y no fe 
contentar con poco, íino que 
íi pudieíTe abrafaria todo-el 
mundo.Es la otra propriedad 
limpiar cofas no limpias: fino 
hunieíTe agua para lauar, que 
feria del mundo ? Sabeys que 
tanto limpia eíla agua vina, 
ella agua celeílial, efta agua 
clara, quando no eílá turbia, 
quado no tiene lodo, fino que 
cae del cielo ?q de vna vez q 
fe betiaycengo por cierto, que 
dexa el alma clara,y limpia de 
todas las culpas. Porq como 
tengo eferíto , 0 0 da Dios lu-
gar a q beuan defta agua (que 
110 eílá en nueílro querer, por 
fer cofa muy fobrenaturai ef-
ta diuina vnion) üno es para 
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limpiarla, y dexarla limpia y en el pcí ígrcNo porque eílo> 
libre del lodo, y miíeriaen fe ha de dexar, mas ha fe de 
que por las colpas eftaua me- temer, es menefter no yr def-5 
tida:porqiie otros gufios que cuydados.Acá lleiia efte ciíy-
viefte por medianería del en- dado el mcfmo Sedor, que no 
tendimiento, por mucho que quiere fiarnos de noíbtros: 
hagan traen el agua corrieiv tiene en tanto nueílra alma,' 
do por la tierra,.no la beuen que no ladexa meter en co-
junto a la fuente,nunca faltan fas que la puedan dañar, por 
en efte camino cofas lodofas aquel tiempo que quiere fá-
cil que fe detenga,y no va tan iiorecerla,íino ponerla de pre 
puro,ni tan limpio. No llamo ílo junto cabe i i , y mueürale 
yo eíla oracion(que como di- en vn punto mas verdades, y 
go va difcurriendo con el en- dala mas claro conocimiento 
tendimiento) agua vina: con- de lo que es todo, que acá pü 
forme a mi entcdc^digo, que dieramos tener en muchos a--
por mucho que queramos ha- ños. Porque no va libre la v i -
zer, fiempre fe peg^ a nueftra í la , ciéganos el pokfo como-
alma ( ayudada defte nueílro vamos caminando: acá líeua-
cuerpoyy baxo natural) algo nos el Señor al fin de la jor-
de camino de lo que no qner- nada, fin entender como. La 
riamos. Quierome«declarar otrapropriedad del agua, es-
mas.Eftamos penfando que es que harta, y quita la íed-.por-' 
el mudo j y como fe acaba to- que fed me parece a m i , que 
do para menofprcciarlo,y cali quiere dezir deííeo de vna co! 
íin entendernos,no$ hallamos fajqueno nos haze gran falta, 
metidos en cofas que ama- que fi del todo nos falta, nos 
mos del, y deífeandolas huyr^ niara. Eftraña cofa es, q fí nos 
por lómenosnos eílorua vn falta,nos mata; y fi nos fobra, 
po co penfar como fue, y co- nos acaba la vidajComo fe vce 
mo ferá,y que hize, y que ha - morir muchos ahogados. O 
re. Y para penfar lo que haze Señor mío , y quien fe viefle 
al cafo para librarnos,a las ve- tan engolfada en efta agua v i -
zes nos metemos de nuctio na, que fe le acabaíTe la vidá? 
mas 
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mas no pitedc fer eflo i íí qiie tros,111111 ca va fitt falcad alga-
tanto puede erecer el am0r,y 11a cofa buena lletia, es lo que 
deíFeo de Dios, qué no lo pue en el ayuda el Señor: mas To-
da fufrir eí fúgeco natural, 7 mos tá indircretos, que como 
affí ha anidó perfonás que ha es peiía fuaue, y guflofa^iiin-
muc^tó. Yo íé de vna, que ñ ca nos penfamos hartar defia 
no la focorriera Dios preftoj pemrcomemos íln taíTa, ayLl-
era eíla agua vina tan en gran damos como acá podemos a 
abnndanda5quecafi la facaua eílc defleo , y affi algunas ve-
de íi con arroBamietos, digo, zes mata-, dichoía tal muerte, 
qué cafi la;facaüa de í l , porq Mas por ventura con la vida 
aquí deícanfa el alma. Parecé ayuda a otros para nmrir por 
queahogada'deno poder rii- deííeo deíla muerte. Y ello 
frir el müd^jfefecita enDios, creo q haze el démonio, por-
y fu Mageílad la habilita, pá- que entiende el daño que ha 
ra que pueda gozar lo qúe ef- de hazer con viui^y aíTi tien^ 
tado en íi3 no; pudi era fin acá- ta aqui de indiferctas peni-
barfele la vida. Entiendafe dé tencias, para quitar la falud5j 
aqui, q como en nueftro fu- no le va poco en ello. Digo, 
mo bien no puede auer cofa, que quien llegó a tener eíla 
que n o fea caual, todo lo que fed tan impetuofa, que fe mi^ 
el da es para nüeílro bien : y re mucho , porque crea que 
afíi por mucha abundaeia que terna efta tetacion i y aunque 
aya deña agua, no ay fobra, no muera de fedjacabará la ía 
que 110 puede auer demafia lud, y dará mueñras exterio* 
en cofa fuyajporque fi da mu- res, aunque no quiera, que fe 
cho, haze como he dicho ha- ha de efeufar por todas vias. 
bil al alma5para que fea capaz Algunas vezes aprouechará 
de beuer mucho: como vn v i - poco nueftra diligencia, que 
driero que haze la valija de k no podremos todo lo que fe 
manera que vee que es me- quiere encubrir: mas eílemos 
neftér, para que quepa lo que con' cuy dado; quando vienen 
quiere echar en ella. En el eflos ímpetus tan grandes 
dcíTearío / cómo es de nofo- de crecimiento defte defleo, 
Bb 5 para 
para n0ra-u adir en el, fin o eon 
íliaiiídad cortar ei hilo con 
otra coníideracion ,que .podrá 
íeivqpe nueftra naturakza a 
veses obre tanto como el a-
iiior: que ay perfonas q quaU 
quiera cofaj yunque fea mala, 
deíiean con grande vchemen-
cía. Eftas rio creo fera las muy 
niortiácadas, que para todo 
aprouecha la morttificacion;. 
Parece deíatino que cofa, tan 
buena fe ataje, pues no lo es, 
que yo no digo, que fe quite 
el deífeo , fino que fe ataje, y 
por ve tu ra fera con otro que 
íe merezca tanto. Quiero de-
zir algo para darme mejora 
entender. Da vn gran deíleo 
de y críe ya con E)ios , y deía-
tado deila cárcel, como Je te * 
nia PabiOjpena por ral cau-
ia , y qnc deue en fi fer muy 
giiüofa Í no feí a meneiler po-
ca mortiiicacionr para atajar-
la, y del todo, no podrá. Álas 
quado viere que aprieta tan-
to, que cali va a quitar el juy-
;$?io.como yo vía vna pcrlbna 
no ba mucho , y aunque de fu 
jnatural imperuofa , pero tan 
nmortrada a quebrantar fu vo 
Juntad, qvie me parece que lo 
ba ya perdido,porque fe vee 
en otras cofas ¡ digo, que por 
vn rato la vi como defatina-
da, de la gran pena y fuerca, 
que fe hizo en diíiimularla , y 
que en cafo tan excemuojaui? 
que fucile efpiritu de Dios, 
tengo por humildad temer: 
porque no hemos de peiiíar, 
que tenemos tanta caridadj 
g nos pone en tan gran aprie-
to. Digo , que no-terne por 
malo,{i puede (aunq por ven-
tura Codas vez es no podrá) 
que mude el de íleo,p en fandq 
que íi viuc feruirá mas aDios, 
y podrá fer que de luz a aJgíí 
alma que fe auia de perder, y 
q u e con fer uir mas m crece -
ra por dode pueda gozar m ^ 
de Dios,y temafe lo poco que 
ha íeruido:y cftos ion buenos 
confuelos para gran trabajo, 
y aplacará fu pena, y ganará 
mucho,pues por feruir al mif* 
mo Señor fe quiere acá paílar 
y viuir con fu pena. Es como 
fi vno tiiuiéíTe vn gran eraba? 
jo,ograuc dolor, confolarle 
con dezir , tenga pacicnefa, y 
fe dexe en las manos de Dios, 
yvque cumpla en el fu vojim* 
tad, que dexarnos en ellas, es 
lo mas acertado en todo, Y 
que fi el demonio ¿tyudo en 
alguna 
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ftlguríá mañera i tán:gi'an tiefi; ucr deílaRíente celcílial^y. cíe 
feo , que feria poílibie§ como efta agua viua^para que 110 os 
cuenca, creo, Caffiano de vn congoxeys del trabajo y con-
hermkaño de afpcrÜTimá vi - tradición que aycn elcami* 
da , que le hizo encender que no,y vay s con animo, y no os 
fe echaííe en vn pozo.porqne canfeys: porque(como he di-
véria mas prefro a Dios ? Yo chd)podrá fer que defpues de 
bien creo, que no deuia auer llegadas, que no os falce fino 
viuicio con humildad, ni bien: baxaros a beucr en la ftienre, 
porque fiel es el Señor, y no lo dexeys todojy perdays eíle 
confmciera fu Mageftad que bien , penfando que no ten -
fe cegara en cofa tan maniíie- dreys fuerza para llegar a el, * 
M i mas eílá claro , q fi el def. y que no foys para ello. M i -
feo fuera de Dios,nó le hízie- radque combida el Señor a 
ra mal. Trae coníigo la luz, y todos, pues es la mifma ver* 
la difcrecion3y la medida(eílo dad, no ay q dudar.Sino fuera 
es claro ) íino que eíle aduer- general eíle combice, no nos 
fario enemigo nueílro , por llamara el Señor a todos , y 
donde quiera que fuere pro- aunque nos llamara no nos 
cura dañar: y pues el no anda dixera: Yo os daré-de beuer. 
defcuydado , no lo andemos Pudiera dezir: Venid todos, 
nófotras.Efte es!punto impor qnc en fín no pírdereys nada5 
tante para muchas cofas, aílí y a los que a mi me paredes 
para acortar el tiempo de la re, yo les daré de beuer : mas 
oración , por guftofa que fea, como dixo fin efta condición^ 
quando fe vienen a acabar las a todos,tengo por cierto, que 
fuerzas corporales , 6 hazer todos los que no fe quedaren 
daño a la cabeca : en todo es en el caminojno les falcará ef-
muy^neceiTario diferecio. Pa^  ta agua vina. Dénos el Señor 
ra que peníays hijas mias,que que la promete gracia para 
he pretendido declarar, el fin, bufcarla,como fe ha de 
y moftrar el premio antes de bufear/por quien 
la batalla, con deziros el bien . • fu Mageílad 
; que trac configo llegar a be - 1 n \ es. 
Í3¿>¿\ Camino 
Cap. XX. Trata cpmf for dífi~ fuerza , antes da de muchas, 
rentes vías , uunca fal ta maneras a beuer a los que le 
conftdermon en ú camino quieren feguir, para que nin-.;í 
de la oración j y aconfeja a gun® vaya derconfolaclo 3 ni 
las hermanas defiojeanfus miiera de fed : porque de eíía. 
flatkasjtempre. fuete caudalofa ralé arroyos,: 
vnos grandes, y otros peque 
P Arece que me contradigo ños, y algunas vezes charqui^ 
en eílé capitulo paíTado, tos para niños , q aquellos les? 
de lo que auia dicho : porque bafta, y mas feria efpant^rlos 
quando coníblaua a fas que ver mucha agua: eítos fon ios 
ixo llegauan aquijdixequete' que eftan en los principios, 
nia el Señor diferentes cami- Afsi que hermanas no ayays 
nos por donde y lian a e l , aifi miedo que murays de fed.En 
c^mo auia muchas moradas, eíle camino .nunca falia agua 
Áílilo torno áora á dezirtpor deconfolacion, tafaltadácjue. 
que como entendió fu Mage- no fe pueda fufrirty pues efto 
ftad nneftra flaqueza, proue- es afsi tomad mi coníejo,y no 
yo como qiiien es: mas no di- Q§ quedeys en el camino, finé, 
go por díte; camino vengan pelead copio fuertes haíla mo 
vnos 5 y'poi? efte otros, anees rlr^en ladená^nda, pues no eí^ 
{um tan grande fwrmifericor- tays aquí a otra eoía, fino alpe 
día, que a nadie quito q pro-^  lear. Y con yr fiempre con ef-
eurafle-venir a éilla fuente de ta determinación de antes mo 
vida a be íierJ Bendito fea por rir , que dexar de llegar a eí 
fiempre v iy. con quanta razón fiii del CMmmfi. os llenare el 
meló huiiíéra-:quitado a mi; Senoi* con aígunailedeneita 
Y p ues ¡no; me mandó lo de - vida}en laoque es paraiíiempre 
xafleqliando lo comeceyy ém os dará conitoda ábundancía 
20 que me echmílen en éLpro • de bcuer, y fih temor, qtie os 
fundo, a buen.feguro, que no ha de fakax^Plega al Señor no 
le quite anadie, antespubli- l4faicemos::naípbasi,- Amen, 
camenté nos llama a vozes: sAora parás/jraen^ar eíle ca-
mas como es ta buenojho nos miiio que' 'queda dicho , de 
manera 
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manera que nó fe yéHx de£« gtina amiílrad, procurad qui, 
de el principio , tratemos vn tarícs d miedo de eomencar 
poco de como fe há de prin- tan gran bien. Y por amor de 
cipiar efta jornada, porqaü es Dios os pido que vueftro tra-
lo que mas importa. Digo, to fea fiempre ordenado a al-
que importa el todo para to- gun bien, de aquel con quien 
do.No digo,qiie quien no tu - hablaredes, pues vueílra ora-
uicre la determinación que cion ha de fer para prouecho 
aquí diré, dexede comentar, de las almas : y efto aneys fié-
porque el Señor le yraperfi .. pre de pedir al Señor.MaI pa-
cionando , y quando no hi- receria hermanas no lo pro-
2ietTe masdedar vnpaíío;tie- curar de todas maneras. Sí 
ne en íi tanta vir tud, que no quereys fer buen deudo, eíla 
aya miedolo pierda, nile de- es la verdadera amidad , íi 
xe de fer muy bien pagado, buena amiga, entended que 
Es digamos, como quien tie^ no lo podeys fer fino por ef-
ne vna cuenta de perdones, te camino. Ande la verdad 
que íí la reza vna vez gana, y en vueftros corazones, como 
mientras mas veres mas: mas ha de andar por la meditacio, 
fi nunca llega a ella, fino que y vereys claro el amor que 
fe la tiene en el arca , mejor fomos obligadas a tener a los 
fuera no tenerla. Afsi que, próximos. No es ya tiempo 
aunque no vayá^defpues por hermanas dé juego de niños, 
el mifmo camino,lo poco que (que no parecen otra cofa 
liuuiere andado; del, le dará tas amiftades del mundo, aun 
luz para que vaya bien por que fean buenas ) ni aya en 
los otros, y ü mas anduuiere, vofotras tal platica,qiie íi me 
mas. En fin tenga "por cierto quereys, ó no me quereys, ni 
no le hará daño el auerle co- con deudos, ni con nadie,íino 
meneado para cofa ninguna, fuere yendo fundadas en vn 
aüque le dexe,porquc el bien gran fin, y prouecho de aquel 
nunca haze mal. Por eíTo a to- amma:q puede acaecer, q pa-
das las perfonas q os trataren ra q os efeuche vueftro deu-
hijas,auiédo diípoíidón, y al- do, ó hermano, ó perfona fe-
mé jante 
mejante vna verdad, y la ad-
mita j fea menefter de difpo-
nerle co eftas platicas^ mué-
ílras de amor,que a laíenfua-
íidad fiépre GÓtentan, y acae-
ccra tener en mas vna buena 
f al abra ( que. aíE lailaman) y 
difponer mas que mtiGhas de 
Bios y para que defpues eílas 
fepan bieniy affi yendo c'o ad-
nertencia de aprouech^r no 
las quito, mas fino es para ef-
to ningnn proueeho pueden 
traer 3y podrán hazer dano.íln 
entenderlo voCotras.. Ya ía« 
ben que foys religiofas, y que 
vueftro trato es de oración, 
no fe os ponga delante,no 
quiero que me tengan por 
buenajporque es proueeho, ó 
dailo comün el que en vo5 
Vieren^y es gran mal.que alas 
que tanta' obligación tienen 
de no liablar/mo en Dios,co,-
mo las inonjasles parezca 
%ien la'diííimBlacion en eíle 
'cafo-, íino fiicfTe alguna vez 
•:para?rMs bien.Efte es vu.eiir.o 
trato y léguage, qnien os qui-
íicre tratar^eprcndale^p fino 
•gmirdaos de deprender v oíb-
tras el íiiyo,que íeráintierno. 
Si os tuuieren por gr o Aeras, 
poco va.en ello ^fí l ^ r Iwpo-
critas i menos. Ganareys de 
aqui^qne no os verá,íino'quÍG 
íe entendiere p or efta líenguau 
porque no llena camino,' vna 
que no fabe algarania guííar 
de hablar mucho,c6 quien no 
íabe otro: lenguage: yaífiriC) 
os canfarán, ni dañarán, que 
no feria poco danocomé^ar 
á hablar nneua lengua y to» 
do el tiempo fe os yria en ef-
fo. Y no podeys faber, como 
yo que lo he experimentada,, 
el gran mal que es para el al-
ma , que por faber la vna fe: 
oiüide la otra , y es vn perpe-
tuo defaíTofsiego ^ del queea 
todas maneras aueys de huyr^, 
porque lo que mucho couie-
ne para efte camino que co» 
meneamos a tratar , es paz, y 
Cofsiego en el alma. Si los que: 
os trataren quií i eren depren-
der v.ueftra lengua (ya que no 
es vueftro de enfenar) po-
deys„dezir ka-riquezas que fé 
ganan en deprenderla, y de 
•qfto no os cafeys, fino cp pie-
dad^ amor,y o ración ^ porque 
le ap r o u ech e,para qu e cuten -
diendo la gran ganancia3va;ya 
a bufear maeftro que le en%* 
nejque no feriapoca merced, 
q os hizieíTe el Seiíor defper-
' car 
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tar a alguna alma para eíle no parar hafla llegar a día, 
bien.Mas que de coías fe ofre yenga lo que viniere, íuceda 
cen en comencando atracar Ip.qucfucc.dicre,crabajefelo 
deíle camino-, aun a quien tan que fe trabajare, murmure 
mal ha andado por elcomo quien murmurare, fi quiera 
yo. Plega al Señor os lo fepa llegue allá, íi quiera fe mue-
hermanas dezir mejor que lo ra en el camino, 6 no ten-
he hecho, Amen. ga coraron para trabajos,que 
ay en el , íi quiera fe l iun-
Caftt, XXL Que díñelo mucho da el mundo: como muchas 
que importa comentar con vezes acaece}con dezirnoSjay 
gran determinación a tener peligros , fulana por aquí fe 
oración, y no ba^er cafo de perdió , el otro fe engañó > el 
ios inconuenientes que el de* otro que rezaua mucho cayó, 
. moni o pone. ,r hazen daño a la vir tud, no es 
para mugeres,que Ies podrán 
NO os efpanteys hijas de venir ilufioncs mejor ferá 
las muchas cofas que es que hilen , no han meneíter 
meneíler mirar para comen- eíías delicadezas, bafta el Pa* 
^ar eíle viage diuino , que es ter nofter,*y Aue María, Eílo 
camino Real para el cielo. aíH lo digo yo hermanas : y 
Ganafe yendo por el gran te- como fi bafta:fiempre es gran 
foro , HO es mucho que cuefte bien fundar vueílra oración 
mucho a nueftro parecer, tié- fobre oraciones,dichas de tal 
po verná que fecntiédaquan boca como la del Señor. En 
nonada es todo pararan gran eílo tienen razón, que íi no 
preció. Aora tornando a los cílunieíTc ya nucílra flaqueza 
que quieren yr por e l , y no tan flaca , y nueílra deuocion 
parar haíla el fin, que es He- tan tibia, no eran meneíler 
gar a beuer deíla agua de vi ' otros cociertos de oraciones, 
da, como han de comentar, ni eran menefter otros libros. 
Digo , que importa muciiOjy Y aífi me ha parecido aora 
el todo, vnagrande, y deter- (pues como digo,hablo co al^ 
' minada determinación, de mas q no puede recogerfe en 
otros 
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otros myHenos, que les pa- amor con eí dicipuío, y buf^ 
rece/ion arciíicios , y ay alga- ca que le ^ contente lo que le 
nos ingenios tan ingeniólos, enfeña,)-le ayuda mucho a q 
que nada ks ctíncenta)yr fun- lo reprehédai)'aíTihará el Mae 
dando por aqui vnos princi' ílro celeí^ial con nofotras / y 
pios,y medios,y fines,de ora- poreíTo ningún cafo hagays 
ció n,aun que en cofas lubidas de los miedos que os puficren 
no me deterne. Y no os .po- ni de los peligros que os pin-
dran quitar libros que íi íbys taren. Donofa cofa es,qquie« 
cíludiofas, y teniendo humii- ra yo yr por vn camino adon-
dad,no aueys menefter otra de ay tantos ladrones íln pe-
cofa. Siempre yo he fido afi' ligros: y ganar vn gran teíb-
cionada , y me han recogido ro. Pues bueno anda el mu l i -
mas las palabras de los Euan- do para que os le dexen to-
geíios que los libros muy c5- mar en paz , fino que por vn 
certados., en efpecial Cno era marauedi de intereíle fe por -
el Autor muy aprouado, no nan a no dormir muchas lió-
los auia gana de leer. Allega • ches,Y a defaíToflTegaros cuer-
da pues a efte maeftro de la ía po y alma. Pues quando yen-
biduria^qüi^:á me enfeñará al- dolé a ganar, o a robar ( co-
guna coníideración , i que os mo dize el Señor que le ga-» 
contente . No digo que diré nan los esforzados ) por ca-
deckíacion dcflas oraciones mino Real ( y por camina 
diurnas, que no meatreueria, feguro, por el que fue nue-
y hartas ay eferitas, y quando ílro Rey, por el que fueron 
no las huuiera, fuera difpara- todos los cfcogidos y fantos) 
te , lino coníideracion ¡obre os dizen ay tantos peligros* 
ks palabras del Pater noften y os ponen tantos temores: 
porque algunas vezes con mu los que van a fu parecer a ga 
ehos libr osíparece fe nos pier nar efte bien fin camino, que 
tie la deuocionycii lo que tan- fon los peligros , que ileua* 
to nos va teáerla. Que efta ran ? O hijas mías, quemu-
elaro, que; el fneímo maeftro chos mas íin comparación, fu 
quando enfeña vna cofa^toína no que no los cntknden hafta 
dar 
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áar í3e ojos en el verdadero gunos que ténúíri orador. Y 
peligro , quando fio ay quien miren tan gran ceguedad,qne 
Ies de la mano , y pierden del "no miran el mondo de milla-
todo el agua íin beuer poca ni reSjComo dizen, que han cay-
Mucha3ni de charco, ni de ar- do en heregia 3 y en grandes 
royo.Pues ya veys íin gota de males íin tener oración, ni fa-
ñz agua como fe pallará ca- ber que cofa era, y entre mu-
nlino donde ay tantos con chos deílos,!! el- demonio por 
quien pelear? eílá claro que al hazer mejor fu negocio ha he 
mejor tiempo morirá de ícd, cho caer a algunos bien con ta 
porque queramos,que no, hi- dos que tenian oración ha he 
jas mías, todos caminamos pa cho poner tanto temor en las 
ra efta fuente, aunque de dife cofas de virtud a algunos. Ef-
rentes maneras:pues creedme tos que toman efte amparó 
vofotras, y no os engañe na- para librarfe, fe guarden, por-
die en moftraros otro camino que huyen del bien,por librar 
imo el de la oración. Y no ha- fe del mal.Nunca tan mala i n -
blo aora en que fea mental,o ucncion he vifto, parece del 
vocaí para todos , para vo- demonio.OSeñor mio^tornad. 
forras digo que lo vno, y lo por vos: mirad que entienden 
otro aueys menefter. Eíle es al renes vueílras palabras 5 no 
el oficio de los religiofos-.quié permitays femejantes Paque-
os dixere que eílo es peligro, zas en vueftros íieruos. Ay vn 
tenedle a el por el mefmo pe- gran bien, que ílempre vereys 
ligro,y huyd dcljy no fe os ol- algunos que os ayude, porque 
uide, que por ventura anreys eíto tiene el verdadero íieruo 
menefter efte confejo.Peligro de Dios, a quien fu Mageílad 
fo feráno tener humildad , y ha dado luz del verdadero ca 
las otras virtudes:mas camino mino , que por ellos temores 
de oracio, camino de peligro? le crece mas el deíTeo de no 
nunca Dios tal quiera: que el parar.Encicnde claro por don 
demonio parece ha inuentado de va a dar el golpe el demo-
poner eítos miedos,y aíli ha íl nio,y húrtale el cuerpo.y quie 
do mañofo a hazer caer a al- brale la cabeca: mas ííente el 
Ce cílo. 
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éfto, qnc qitantos plazeres o- mea la vida de Chrlílo, Proi 
tros le hazen le contentan . curad tener limpia concien-. 
Quando en vn tiempo de al- cia, y menorprecio de todas 
boroto en vna zízaña que ha las cofas del müdo,y creer fír-, 
pueílo, que parece lleua a to- memente lo que tiene la Ha-
dos tras íi medio ciegos, por- - dre Santa Igleíia, y a buen fe-
que es debaxo de buen zelo, guro que vays buen camino. 
Icuanta Dios vno que les abra Dexaos como he dicho5de te-
los ojoSjy diga, que miren3Íes mores a donde no ay que te-
ha puefto niebla en elios el de mer . Si*alguno os lo puíiere, 
münio,para no ver el camino, declaradle con humildad el 
Que grandeza de Dios , que camino 5 dezid que teneys re-
puede mas a las vezes vn hom gla, que os manda orar fin cef 
bre folo, O dos que digan ver- far , que affi nos lo manda, y 
dad, que muchos juntos? tor- que la aueys de guardar.Si os 
na poco a poco a defeubrir el dixeren que fea vocalmente, 
camino, dales Dios animo. Si preguntad que íí hade eftar el 
diz en que ay peligro en la o- entendimiento , y coraron en 
ración , procura fe entienda lo que dezis . Si os dixeren q 
quan buena es la oración, f i - íi (q no podra dezir otra cofa) 
no por palabras, por obras. Si veys a donde coníieíían,q for-
dizen que no es bien a menú- cado aueys de tener oración 
do las comuniones, entonces mental ,y aun cotcmplacion íi 
las frequenta mas: affi que co» os la diere Dios alli.Sea bendi 
mo aya vno, o dos, que fin te- to para fiempre. 
mor figan lo mejor,]uego tor-
na el-Señor poco a poco a ga- Cdp. X X I ! , E n que declara q 
nar lo perdido. Aííi que her- es orecion mental, 
manas dexaos deftos miedos, 
nunca hagays cafo de cofas fe C Abcd hijas, que no efíá la 
me jantes de la opinión del \ ul ^fal ta para fer, o no fer ora-
go ; mirad que no fon tiem- cipn mental, en tener cerrada 
)os de creer a todos, fno a la boca: ti hablando eftoy ente 
\ os que vieredes van confor- r amen te entendiendo,y vien-
' do ' 
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do q hablo con Dios con mas 
aduertencia, que en las pala-
bras que digo,* junco ella ora • 
cion mental,y vocal. Saino íi 
no os dizen que eíleys hablan 
do con Dios,rezando el Pater 
nofter,y penfando en el mun-
do aquí aillo: mas íi aucys de 
edar como es razón fe eíié ha 
blando con can gran Señor, 
es bien eíleys mirando con 
<]uicn hablays , yquíenfoys 
vos, fi quiera para hablar con 
crianza.Porque como podeys 
hab]ar,y llamar al Rey Alte-
za , ni íaber las ceremonias 
que íe hazen para hablar a vn 
grandejfíno entendeys bien q 
eílado tiene, y que ellado te-
neys vos? porque conforme a 
eíto fe ha de hazer el acata-
miento , y conforme a el vio: 
porque aun eíto es mencílcr 
también que fepays íinoem-
biaros han pora íimple, y no 
negociareys cofa.Pues que es 
eflo Señor mioíque es eílo mi 
Emperador ? como fe puede 
ílifrir ? Rey foys Dios mió íln 
fin: que no es reyno preílado 
el que teneys. Qnando en el 
Credo fe dize, vueilro Reyno 
no cieñe f in, cafi fiempre me 
QS parcicular regalo. Alabo os 
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Señor, y bendigo os para íie-
pre-.en íin.vueftro Reyno du-
rará para íiempre.Pues nunca 
vos Señor permitays fe tenga 
por bueno , que quien fuere a 
hablar con vos fea Tolo con la 
boca.Que esefeo Chriítianos, 
los que dezisv no es meneíter , 
oración mental,entendeys os? 
Cierto que pienfo que no os 
entendeys , y afsi quereys de~ 
fatinemos todos , ni fabeys 
qual es oración mental, ni co* 
mo íe ha de rezar la vocal 5 ni 
que es contemplacionjporque 
li lo fupicíTedes no condenariar 
des por vn cabo , lo que ala-
bays por ocro. Yo he depo-
ner íiempre junta oración m^ 
taljcon la vocal, quádo fe me 
acordare3porqae no os efpan-
ten hijasjquc yo íe en que cae 
eftas cofas,q he paílado algún 
trabajo en efte caíb,y afsi quer 
ria que nadie os truxeíle de-
fairoíTegadas, q es coía dano-
ía yr con miedo eRe camino. 
Importa mucho en ceder que 
vays bien,porque en diziendo 
a algún caminante que va er-
rado , y que ha perdido el ca-
mino , le acaece andar de vn 
cabo a otro, y todo lo que an-
da bufeando por donde ha de 
Ce 1 ir 
ir fe canfá, y gaíía el tiempo,y no van con hu mil ciad (aílí que 
liega mas tarde, Quien pue- no porque el fea bueno hemos 
de dezir,que es mai/i comien de fer nofotros defeomedidos. 
xa vno a rezar las Horas, o el Si quiera para agradecerle eí 
R.oíariojqae comience a pen- mal olor que fufre en confen-
íar con quien va a hablar, y tir cabe íi vna como yo, es bic 
quien esel que habkjpara ver que procuremos conocer fu 
como le ha de tratar. Pues yo iimpieza,y quié es. Es verdad 
os digo hermanas^que fi lo mu que fe entiende luego en He-
cho que ay que hazer, en en- gado como co losfeñores de 
tender eftós dos puntos, fe hi- acá: con q nos diga quié fue íü 
zieílb bien , que primero que padre , y los cuetos q tiene de 
comenceys la oración vocal, renta,y el ditadó, no ay mas q 
que vays a rezar, ocupeys bar faber y porque acá no fe haze 
tiempo en la mental. Si que cuenta de las perfonas , para 
^íio"hemos de llegar a hablar a hazerles hora por mucho que 
vn Principe con el defcuydo merezcan, ílno délas hazien-
que a vn labrador j o como a das, O miferable mundo, ala» 
vn pobre,como nofotras, que bad-mucho a Dios hijas mias^ 
como quiera que nos hablare q aueys dexado cofa ta ruin a 
va bien. Razón es^ue ya que donde no haze cafo de lo que 
por la humildad defte Rey , íí ellos en fi tiene, íino de lo que 
como groííera no fe hablar co tienen fus renteros y vaíTallos: 
e^no por cílb me dexa de oyr, y íi ellos faltan , luego falta el 
ni me dexa de llegar a íi,ni me mundo de hazerles honra. Go 
echan fuera fus guardas (por- ía donofa es ella, para que os 
que faben bic los Angeles que holgueys, quando ayays todas 
eftan alli la condición de fu de tomar alguna recreación, 
R.cy,que guita mas deíla grof- que efle es buen pafíaciem-
íeria de vn paftorzito humil- po, entender quan ciegameñ*. 
de , que vce que fi mas fupie- te paffan fu tiempo los del 
raanas dixera,que de los muy mundo . O Emperador nuef-
fabios letrados, por elegantes tro , fumo poder , fuma bon-
razonamierítos que hagan, fi- dad , la mifma fabiduria Ih 
. i ¥ J ~ • :• : ^ _ . prin. 
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.prlncípioyrin fín, fin auer tcr- fa,pricnero fabe con quien , y 
minos en vaeftras perfedo- quien cs,y que tiene: nofocras 
;nes, fon infinitas fin pode ríe ya defpofadas, antes de las bo 
comprehender, vn piélago fui <ias,que nos ha de llenar afu 
.fu el o de marauillas, vna her^ cafa, no penfaremos en nuef-
mofura que tiene en fi todas ero Efpofo?Pues acá no quita 
:las hcrmofuras-.la mifmaforca -eftos penfamientos a lasque 
Jeza.O valame Dios quien tu eftan defpofadas . porque nos 
jLiiera aquj junta toda la elo- han de quitar que procure-
quencia dé los mortalesjy fa* mos entender quien es eíle 
bidu^ia para faber bien (como hombre,y quien es fu padre,y 
acá fe puede faber , que todo que tierra es eíla a donde me 
,es no íaber vnada }para en efte ha de llenar, y que bienes fon 
cafo dar a eiit^nder alguna de lo s que promete darnos, que 
las muchas cofas , que pode- condición tiene, como podré 
mos confiderar para conocer eontentarle mejor, en que 1c 
algo de quien es cfte Señor y hareplazer , y cíludiar como 
bien nueílro.Sijllegaos a pen- liare mi condición , que con-
far,y entender en llegando co forme con la fuya? Pues íl vna 
quien vays a hablar,, o có quié muger ha de fer bien cafada, 
.eftays hablando. En mil vidas no la auifan otra cpfa íino que 
de las nueílras no acabaremos procure efto,aunque fea hom 
de entender como merece fer bre muy baxo fu marido.Pues 
tratado eíle Señor,que losAn efpofo miojén todo han de ha 
geles tiemblan delante del,to . zer menos caíb de vos que de 
do lo manda,todo lo puede,fu los hombres, íi a ellos no les 
querer es obrar. Pues razo fe- parece bien eílojdexen os vue 
ra hijas mias que procuremos ílras efpofas, que han de ha-
deleytamos en eílas grande- zer vida con vos. Es verdaá 
zas, que tiene nuedro efpofo, que es buena vida, fi vn efpo-
y que entendamos con quien fo es tan zelofo ,qne quiere 
eílamos cafadas, que vida he- no trate con nadie fu elpoiá, 
mos cié tener.O yaiame Dios, linda cofa es que no pienfe co 
pues" acá quando vno fe ca: mo le liaran eíle plazer, la ra-' 
C e 3 ZOIJ 
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¿on que úcñeác fufrirle > no 
querer q trace con otro, pues 
en el tiene todo lo que puede 
querer . Efta es oración men-
tal hijas mías , entender eílas 
verdades. Si queréis ir enten-
diendo efto, y rezando yocal-
mentejínuy en hora bucna?no 
me efteys hablando con Dios, 
y penfado en otras Cofas, que 
efto haze no entender, que co 
ía es oración mental: creo va 
dado a entender ,-plcga al Se-
ñor lo fepanios obrar, Amen. 
Cap. X X I I I . Tratá dé lo que 
importa no tornar atrás quie 
ha comentado camino de ora 
fion %y torna a hablar de lo 
mucho que va en que fea con 
gran determinación, 
Q Ves digo que va muy mu 
cho 5 en comentar con 
gran determinación , por tan-
tas cofas, que feria alargarme 
mucho íi las dixeíTe, folas dos, 
o tres os quiero hermanas de-
zir . La vna es, que no es ra-
%on que a quien tanto nos ha 
dado,y de contino da, que vna 
cofa que queremos determi-
nar a darle , que es efte cuy-
dadito (no cierto, fin interef-
fe, lino con tan grandes gá* 
nancias) ño fe dar con toda 
determinación , íino como 
quien prefbi vna cofa para toif 
narlaa tomar. Efto no me pa-
rece a mi dar, antes íiempre 
queda con algún dífgufto, a 
quien han empreílado vna co** 
fa, quando fe la tornan a to -^
mar, en efpecial íi la ba me-
nefter , y la tenia ya como por 
fuya . O que fi fon amigos, y 
a quien la preftó deuc mu-
chas , dadas-fin ningún intcv 
reíle, con razón le parecerá 
poquedad,y muy poco amor, 
que aun vna cofa fuya no qui^ 
re dexar en fu poder, fi quie* 
ra por feñal de amor. Q n^e ef-
pofa ay , (^ ue recibiendo mu-
chas joyas de valor de fu efpo 
fo , no le dé fiquiera vnaforti-
ja , no por lo q vale, q ya codo 
es ftlyojfino por prenda que fe 
ra fuya hafta que mu era? Pues 
que menos merece eíleSenor, 
para que burlemos del, dan-
do , y tomando vna nonada 
que le damos ? fino que eíle 
poquito de tiempo que nos 
determinamos de darle , de 
quanto gaftamos con otros, y 
con quien no nos lo agrade-
cer á,ya que aquel rato le que» 
remos 
rfemos á a r , démos le libre el 
penfamiento 5y deíocupado 
de otras coías, y con toda de-
terminación de nunca jamas 
fe lo tornar a tomar , por tra-4 
Bajos que por ello nos venga, 
ni por c e n tr adición es , ni por 
feqoedades-, lino que ya como 
cofa no mia tenga aquel tiem-
po, y pienfe me le pueden pe-
dir por juíliciajqaando del t o 
do no fe le quiera dar. Llamo 
del todo,p erque no fe entien -
de , que dexarlo algún dia, o 
algunos por ocupaciones juf-
tas» o por qnalquier indifpo-
íici53cs tomaríelcya.La inten-
ción eílé firme, que no es na-
da delicado mi Dios, no mira 
en menú de n cias ,aíli terna que 
os agradccerjCs dar algo. Lo 
demás bueno es a quien no es 
f r a n c O j fino tan apretado, que 
no tiene cora con para dar,har 
to es que preíte.En fin haga al 
go,que todo lo toma en cuen-
t a elle Señor nueílro : a todo 
haze como le queremos: para 
tomarnos cuenta, no es nada 
menudo, fino generoíb : por 
grande que fea el alcance,tie-
ne el en poco pcrdonarIe,para 
ganarmos. Es tan inirado,que 
no ayays miedo, que vn alear 
^Perfmon. 4 0 7 
de ojos con acordarnos del, 
dexe fin premio. Otra caufa 
es, porque el demonio tiene 
tanta mano para tentar:ha gra 
miedo a animas determina-
das, que tiene ya el experien-
cia que le hazen gran daño, y 
quanto el ordena para dañar-
las, viene en prouecho del las, 
y de otras,y que íale el co per 
dida. Y ya que no hemos nofo 
tros de eflar defeuydados, ni 
confiar en eílo,porque lo alie-
mos con gente traydora, y a 
los apercébidos no ofan tanto 
acometer, porque es muy co-
iiarde,y íi vieíle defcuydo, ba-
ria gran daño: mas íl conoce a 
vno por ínudable,y que no ef-
tá firme en el bien, y con gran 
determinación de perfeuerar, 
no le dexará a fol,ni a fombra, 
miedos le pondrá, e inconue-
nientes,que nunca acabe. Yo 
lo fe eílo muy bien por expe-
riencia , y aífi lo he fabido de. 
¿ i r , y digo ^ que no fabe nadie 
lo mucho que importa. La o-
tra cofa que haze mucho al ca 
fo^es, q pelea con mas animo: 
ya fabe que vega lo que v inic 
re,no ha de tomar atras.Es co 
ni o vno que eílá envna batalla 
que fiibe que fi levenccn5no le 
C c 4 per-
perdonaran U vida j y que ya dize el Senor:Pedi3y4árGísha^ 
que no muere en la batalla ba fino creeys a lu Mageftad en 
de morir defpues: pelea eon las partes de fu Euagelío,q aí^ 
mas decerminacipn 3 y quiere fegura eílo , poco aprouecha 
vender bien fu vida, como á u hermanas, q ms quiebre yo la 
zen}y no teme tantjo los gol- cabera a dezirlo.Toda via di-
pes, porque llenan delante lo go a quien tuuiece alguna du* 
que le impórtala Vitoria > y dajq poco fe pierde pronado, 
que le va la vida en vencer.Es que eílb tiene bueno eíle via-
tambicn neceflario comentar ge,que fe d i mas de lo que fe 
con feguridadjde que fino nos pide,ni acerraremos a deilean 
dexamos vencer , fáldremos Eftoes ím falta^yolofejy alas 
con la emprefájeílo fin ningu^ de vofotras que lo fabeys por 
na dudajque por poca ganan- experienciajpor la bondad de 
cia que faquenfaídran muy DioSjpuedo prcfcntar por te-
neos. No ayays miedo que os íligos. 
dexe morir de fed el Señor ^ 
nos llama aque beuamos defta Cap.XXIIIL Trata como fe ha 
fuente . Efto queda dicho , y de re^ar oración 'vocal con 
querria lo dezir muchasvezes, prfeciofi^y qum junta anda 
porque acouarda mucho a per son ella la rnentaL 
íbnas^que aun no conocen del 
todo la bondad dclSenor por A Ora pues tornemes a ha-
experiencia , aunque la cono- * blar con las almas que he 
cen por Fe . Mas es gran cofa dichoique no fe pueden reco-
auer experimetado có el ami- ger, ni atar los entediinientos 
:íl:ad,y regalo que trata a los en oración mental V ni tener 
que van por efte camino:y co confideracion . No nombre* 
mo cafi les haze toda la coila, mos aqui eítas dos eofas,pues 
Y los que eílo no han pi oua- no foys para e!las:que ay mu> 
do,no me marauiüo qquicran chas perfonas en hecho dever. 
íeguridad de algún iíitcrcffib, dad, q folo el nombre dé ora-
Pues ya fabeys que es ciento cion mental, o contemplaciOj 
por vno, aun en efta vida; y q parece que las atemoriza: y 
de^Peyftcwn. ^0p 
por fi alguna viene a cfta cafa, nncftro, y quien es el maeftro 
«jqe también, como he dicho, qué nos eníeñó eíla oración, 
no van todos por vn camino. Si quereys dezir que ya os lo 
Pues lo que quiero aora acón íabcys, y que no ay para que 
fejaros(y aun puedo dczir en- fe os acuérdenlo teneys razo, 
fenaros, porque como Madre que mucho va de maeílro a 
en el oficio de Priora que cen- maeílro : pues aun de los que 
go es licito)es como aueys de acá nos enícnan , es gran deí-
rezar vocalmente , porque es gracia no nos acordar, en eí-
razon encendays lo que dezis. pecial íi ion fantos,y fon mae 
Y porque quien no puede pe- ítros del alma, es impoffible 
íar en Dios puede fer que ora íomos buenos dicipulos. 
ciones largas rabien Ja canfen, Pues de tal maeílro 5 como 
tampoco me quiero éntreme quien nos enfenó eílá oración 
ter cu ellas5í]no en las que for y con tato amor, y d elle o que 
cado auemos de rezar f pues nos aprouechaíle, nunca DioS 
lomos Chriüianos)q es el Pa- quiera , q no nos acordemos 
rer noílér, y Aue Maria:porq del muchas vezes3quando de-
no puedan dezir por nofotras zimos la oración^ aunque por 
que hab]amos,y no nos en ten flacos no fean todas.Pues qua 
demos.. Saluo íi nos parece q to a l o primero,ya íabeys que 
baila yr nos por la coílumbre enfeña íu Mageílad que fea a 
con folo pronunciar las pala- í b l a s , que affi lo hazla el íiem-
bras, y que eílo baíla.Si ba(la pre que oraiia,y no por fu ne-
o no,en eílb no. me entremeto cefíidad,íinq per nueílro en fe 
los Letrados Jo dirán: io que namienro.Ya eílo dicho fe ef-" 
yo quema q hizieílemos noíb ta , que no fe fufre hablar con 
tras hijas,es, que no nos con- Dios,y con el mundo: que no 
tentemos con folo eílo, por- es otra cofa eílar rezando,y 
que quando digo Credo,razo efeuchando p j r otra parte lo 
me parece ferá que entien ia, que e ían hablando , o peníar ! 
y fepa lo que creoj y quando en lo que fe le ofrece Gn mas 
Padre nue i ro , amor ferá en- irfe a la n -ano.Saluo lino es a l 
tender quien es eílc Padre ganos tiempos, que o de ma-
Ce 5 los 
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los humores ( en efpecial fi es do, aiuique no le oymós, bien* 
perfona quctiene melancolía) habla al coraron qnando le pe 
o flaqueza de cabeca, que aun dimos de coracon j y bien es 
que mas lo procura3nopiiedc, que confideremos que fomo$ 
o que permite Dios días de Cada vna de nofotras, a quien 
grandes tepedades en fus íicr el Señor dize efta oración , y 
nos para mas bien íuyo:y aun- que nos la ella moílrado.Pues 
que íe afligen,y procura quie- nunca el maeftro efi:?, tan le-
tarfejno pnedenjui eftan en lo xos del dicipulo , que fea me-
que dizenjaunque mas hagan, nefter dar vozeSjfmo muy jun 
ni aílienta en nada el entendí- to. Eílo quiero yo que cuten-
miento j fino que parece tiene day s vofotras os conuiene pa-
freneíi, fegun anda desbarata» ra rezar bien el Pater noíter: 
do, y en la pena que da a quic no os apartar de cabe el mac-
lo tiene, verá que no es la cul- Uro que os lo moftro. Direys 
pa fuya.Y no fe íluiguc,que es que ya eílo es confideracion 
peor,.ni íe can fe en poner fefo que no podeys,ni aun qtiereys 
a quién por entonces no le tic íino rezar vocalmentejporque 
ne, q es fu en t end i m i en to / i no también ay per fon as mal fufri 
reze como pudiere , y aun no das, y amigas de no fe dar pe-
reze 3 fino como enferma pro - na, que como no lo tienen de 
cure dar al lulo a fu alma,y en- coílumbre^ s la recoger el pe 
'tienda en otra obra de virtud, famiento al pr incipioy por 
Efto es ya para per ion as que no caníarfe vn poco , dizen 
traen cu y dado de fi , y tienen que no pueden mas, ni lo fa-
entendido no han de hablar a ben, íino rezar vocalmente, 
Dios,y al mundo jüto. Lo que Teneys razón en dezir,qne es 
podemos hazer nofotras, es oración mental, mas yo os di-
procurar eílar a folas, y plega go cierto , que no fe como lo 
a Dios que baile 5 como digo, aparte, fi ha de fer bien reza-
para que entendamos co quie do lo vocal , y entendiendo 
eílamos, y lo que nos refpon- con quien hablamos: y aun es 
de el Señor a nueftras peticio* obligación que procuremos 
nes.Penfays que fe eílá callan- rezar con aduertencia, y aun 
plega 
'deferfeclon* 
plegá a D i o s que con eftos re la palabra de la bocS, que aua 
medios vaya bien rezado el q quiere no puede hablar fino 
Pater noíler, y no acabemos es có mucha pena.Entiende q 
en otra coraimpertinencc.Yo fin ruydo de palabras, le eíla 
lo he prouado algunas vezes, enfeñando eíle Maeftro diui-
Y el mejor remedio que ha- noXarpendiendo Ias,potcciasí 
lio eSjprocurar tener el penfa porq entonces, antes dañaría, 
miento en quien enderecó las q aprouecharia,íi obraíTenjGo 
. palabtas. Por eflb tened pa- zan fin entender como goza: 
cienciajy procurad hazer co- eftá el alma abrafandofe en a-
Humbre de cofa tan neceíTa - inor, y no entiede como ama: 
ría. conoce q goza de lo q ama , y 
no fabe conio lo goza: bie en-
Cap.XXy. E n que dtze lo mu- tiende q no es gozo q alcaoca 
fh'o que gmatun alma que eí entendimiento a deííearie, 
refa conperfecion vocalmen ^^acale la volútad fin cnten-
te.y como acaece Uumtarla der comomias en pudiédo en-
D'ios de alli>a cofas f é r e n a ^uder algo , vee q no es efte 
tur ales, bien q 1c puede merecer coa 
todos los trabajos q (fe paííaí. 
V Porque no penfeys que fen juntos, por ganarle en la , 
fe faca poca ganancia de tierra-es don del Señor della, 
rezar vocalmente con perfe^ y del cielo,qiie en fin da como 
cion os digo que es muy poí^ quíe es.Eftahijas, es contépía 
íible, que eftandq rezando el ció perfetajaora entendereys 
Pacer noíler, os ponga el Se- la diferécia q ay della a la ora 
ñor contemplación perfera, o cion mental, q.es lo que qucr 
rezando otra oración vocaljq da dicho-penfar y encender lo 
por cílas vias mueftra fu Ma- q liablamos y con quien habla 
geíiad que oye el que le ha- mos,y quié íomos los qué ofa 
blasy le habla fu grandeza fuf mos hablar con tan gran Se-
pendiendole el entendimien- ñor. Penfar eílo, y otras cofas 
to5y atajándole el penfamien-. femejantes de -lo poco q le he 
to,y tomándole, como dizen\ mos íeruido 3 y lo mucho qué 
eílamos 
, f u Qamtno 
eílamos obligadas afcruir, es (que vcrgitcnc;a es deziros yo 
oración mental.No penfeys q que hagays cafo del mío ) y el 
es otra algamtta;ni os erpantü Señor íabe la confuíion con q 
el nombre, rezár el Pacer nof- eferiuo mucho de lo que eferi 
te^y Aue Maria,o lo que qui- uo.Bendito fea que affi me íu-
íieredeSj es oracio vocal-.pues fre. Las que como digo,tiiuie-
rnirad qué mala mnílca hará ren oración fobrenacural,pro-
jfin lo primero, aü las palabras cúrela deípues de yo mucrca, 
no yran con concierto todas las que no,no a y para que,fino . 
vezes. En eñas dos cofas po~ esforzarle a hazer lo q en eíle 
demos algo ñofotros con el fa va dicho,ganando pptquantas 
lior dc Diosj en la contempla- vias pudieren,y haziendo dili-
eió que aora dixc ninguna co- gencia para que el Señor fe la 
fa,fii Mageftad cs-el que todo de, fuplican.dofelo a el, y ayu-
lo haze , que es obra íuya'fo- dádofe ellas,y dexen al Señor, 
bre nueílrO' naturaf Como ef- que es quien la ha de dar,y no 
ta dado a entender ello de co - os la negará , fino os quedays 
templacion muy largamente, en el carnino5fino queos esfor 
y lo mejor que yo lo fupe de- ceys hafta llegar a la fin. 
clarar,en la relación de mi vi-
da^que tengo dicho eferi ui,pa Qü^  XXU /. E n e¡ue >4 de -
ra que vieffen mis confeífores clarando el modo para reco-
que me lo mandaron,no ío di- . ger el penfamtento^ pom m?<* 
.go aqui,.ni hago mas de tocar dios para ello, Es capitulo 
en ello.Las que huuieredes íi- muy prouechofopara los que 
do ta dichofas que el Señor os comienzan oración, 
llegue a eftádo de contempla-
cloivfi le pudieíledes aucr,pu- A O R A pues tornemos a 
tos tienejyauifos que el Señor XjLñueílra oración vocaI,pa 
quifo que acertafle a dezir, q ra que fe reze de manera, que 
os coníblarián mucho-.y apro- fin entendernos , nos lo dé 
uecharian a mi parecer,y al de Dios todo'junto 3 y para, co-
algunos que le han vifto , qué mo he dicho, rezar como es 
ictienen para hazer cafo del, razón la examinacion de la 
concien* 
¿k Tevfccion. 
condénela , y Jexir la confef-
íionjy fantiguaros 5 ya fe fabe 
ha de fer primero : luego hija 
procuradtpues eílays íbla,ce-
ner compañía. Pues que me-
jor que la del miímo maeftro 
que enfeñó la oración q vays 
a rezar.Reprefentad a el mif-
mo Señor junto con vos, y mi 
rad co que amor y humildad 
os cíbá enfeñando , y creed 
mientras pxidieredes no ef-
teys (in tan buen amigo. Si os 
acoítumbr.ays a traerle cabe 
vos; v y el vee que lo hazeys 
con amor, y que andays pro-
curando contentarle no le po 
dreys , como dizen echar de 
vosino os faltara para ííépre: 
ayudaros ha en todosvueítros 
trabajos: tenerleeys en todas 
partes. Penfays qiíe es poco 
vn tal amigo al lado ? O her-
manas las que no podeys te-
ner mucho difeurío del encen 
dimiento, ni podeys tener el 
penfamientofin diuertiros,a-
coílumbraos, acoílumbraos, 
mirad que fe yo que podeys 
hazer eíío,por^ paífe muchos 
años por eíle t rabajode no 
poder foíTegar el penfamicn-
to eñvna cofa,y es lo muy grá 
dej mas íi que no nos dexa el 
^11 
Señor tan defieaos, que fi 11c 
gamos con humildad a pedir-
íelo no nos acompañe. Y íi en 
vn año no pudiéremos falir 
con ello , fea en mas , no nos 
duela el tiempo en cofa que 
tan bien fe gafta, quié va eras 
nofotras? Digo que eílo pue-
de acóftumbrarfe a ello,y tra-
bajar, y andar cabe eíle verda 
dero Maeftro.No os pido ao-
ra que peníeys en el,ni que fa 
queys muchos conceptos , ni 
que hagays grandes,y delica-
das con íi deraciones con vue* 
ftro entendimiento, no os pi-
do mas de que le mireys.Pues 
quien os quita boluer los 
ojos del alma , aunque fea de 
preílojfino podeys mas, a eíle 
Señor, pues podeys mirar co-
fas muy feas, y no podeys mi-
rar la cofa mas hermofa que 
fe puede imaginar>Sino os pa 
reciere bien,yo os doy licen-
cia que no le mireys,pues nu-
ca hijas quita vueftro efpofo 
los ojos de vofotras. Ha os fu 
frido rail cofas feas, y abomU 
naciones contra el , y no ha ba 
ftado para que os dexe de mi 
rar , y es mucho que quita-
doslos ojos deílas ^coíás exte^ -
riores le mireys algunas"'ve-
zes 
4i4 Camino 
7 es a el > Mirad que no eíla a-
gaardando otracora3c@mo di*. 
%c la erpofa, fino cjue le mire-
jiios, Como le quiíieredes le 
liallareys: tiene en canto que 
le boluamos a mirar, que no 
quedará por diligencia ib ya. 
Aíii como dizcn , ha de hazcr 
la moger para íer bien cafada 
con fu marido, que G ella trif-
te/e ha de molirar ella triílc, 
y íi eílá alegre, aunque nunca 
lo cite alegre : mirad de que 
fujecíon 03 aueys librado her-
manas'. Efto con verdad fin fin-
gimiéco haze elSenor con no-
forras, que el fe haze fujeto, y 
quiere que feaysyos la íeñora, 
y andar el a vueíl-ra voluntad. 
Si eílays alegre miradle refu-
cilado , que íbio imaginar co-
mo falio del fepulchro os ale-
grará: mas con que claridad// 
con que hermoílira , con que 
Mageftad5que vitoriofo j que 
alegre 5 como quien can bien 
falio de la batalla a donde ha 
ganado vn tan grá Reyno que 
todo lo quiere para vos. Pues 
es mucho que a quien tanto os 
da, boluays vna vez los ojos a 
mirarle ? Si cftays con traba-
jos , o trifte, miradle camino 
jdel huerco, que aflicion tan 
grande llenan a en fu alma , 
pues con fer el mifmo fufri-
raiento la dize, y fe quexade-
Ha: y miradle atado a la colu-
na Heno de dolores , codas fus 
carnes hechas pedamos, por lo 
mucho que os ama.- perfegui-
do de vno^eícupido de otros, 
negado de fus amigos, defam-
parado dellos , fin nadie que 
buelua por e l , elado de frió, 
puefto en canta foledad , que 
el vno con el otro os podeys 
confolar : o miradle cargado 
con la Cruz,que aun no ledc-
xauan huelgo . Mirar os ha el 
con vnos ojos tan hcrmofosyy 
piadofos, llenos de lagrimas^ 
oluidaráfus dolores, por con-
folar ios vuePtros, falo porque 
os vavs voscon el a coníolar, 
y boluays la cabeca a mirarle, 
O Señor del mundo,verdade-
ro Efpoíb mió {le podeys vo& 
dezir > fi os ha enternecido el 
coracon de verle tal , que no 
folo querays mirarle, fino que 
os holgueys de hablar con el, 
no oraciones compueQas, fino 
déla pena de vueítro coraron,, 
que las tiene el en muy mu-
cho) tan nccelíicado cftays Se-
ñor mió,y bien mió, que que-
reys admitir vna pobre com-
p a ñ i a 
rdeTerfecion: 4 1 ; 
pankcomo la mia ? y veo en l íos ; porque vereys que foa 
vueílrofcmblante, que osa- cofa de burla , comparados a 
ueys confolado conmigo.Pties los del'Señor. Direys herma-
como Señor,es poíribLe,que os ñas , que como fe podra hazer 
dexan folo los Angeles, y que eílo, que fi le vierades con lo£ 
aun no os confuela vueílro Pa ojos del cuerpo , en el tiempo 
dre? Si es affi Señor , que todo que íli Mageílad andana en el 
lo quereys paíTar por mi 3 que mundojq lo hizierades de bue 
es eílo que yo paíTo por vos? na gana,y le mirarades fiepre. 
de que me quexo ? que ya he No lo creays, que quien acra 
verguenca de que os he viílo no fe quiere hazer vn poquito 
tal , que quiero paílar Señor de fuerera a recoger Ti quiera 
todos los trabajos que me v i - la vifta , para mirar dentro de 
nieren , y tenerlos por gran íi a eíleScñor(qnelo puede ha 
bien,y imitaros en algos juntos ^er fin peligro, fino con tan t i -
andemos Señor , por donde co cuydado) muy menos íépti 
fueredes tengo deir.por don- fiera al pie de la Cruz .con la 
depaílaredes tengo de paílar. Madalena, quevia la muerte 
Tomad hijas de aquellaCruz, al ojo.Mas que dcuia paílar 
no fe os dé nada de que os a- gloriofa Virgen, y efia bendi-
tropclíen los Iudios,porquc el ta fanta?quede amcnazas?que 
no vaya con tanto trabajo : no de mal as pal abras? y que de emi 
liagays cafo de lo que os dixe- 'contrones? y que de defeome-
ren , hazeos fordas a las mur- dimientos? Pues con que gen-
miiraciones,tropegando,y ca- te lo auian tan cortefana: íi lo 
yendo con vtieftro Efpoío? no era del iníiernojque eran míni 
os aparteys de la Cruz ^ ni la íiros del demonio.Por cierto, 
dexeys. Mirad mucho eí can- que deuia fer terrible cofa lo 
fancio con que vá3 y las venta- que paíTaron , fino que con o-
jas, que Haze fu trabajo a los tro dolor mayor, no íentian el 
que vos padeceys, por gran- ítiyo. Affi que hermanas, no 
des que los querays pintar, y creays fuerades para tan gran-
por mucho que los querays des trabajos,, fino foys aora 
fentir,faldrcysccnfoladasde- para cofas tan pocas: excr^ 
'': ' í • •• • •ciian--
cicandoos en ellas podeys ve- negociar 3 que aíH. fomos los 
nir a otros mayores, Lo que pecadores.Tenemos tan aco^ 
podeys hazer para ayuda de- ftumbrada nueftra alma, en 
í lo : procurad traer vna ima- famiento a andar a fu plazer 
gen y retrato deíle Seño^que (o pefarjpor mejor dezir)que 
fea a vueHro guílo , no para la trifte alma no fe entiende: 
traerle en el feno, y nunca le que para que torne a tomar 
mirar, fino para hablar mu- amor a eílar en fu cafáis me-
chas vezes con eljque el os da neíler mucho artificio, y fi-
ra que le dezir.Como hablays no es aíli, y poco a poco5nun * 
con otras perfonas, porque os ca haremos nada. Y tornóos 
lian mas de faltar palabras pa- a certificar, que fi con cuy-
ra hablar con Dios ? No lo dada os acoftumbrays a lo 
crcays,aímenos yo no oscrce- que he dicho,que facareis tan 
re filo vfaisporque fino}fi fal gran ganancia,que aunque yo 
tamn-.que el no tratar con vna os la quiíiera dezir , no labré, 
perfona caufa eílrañeza, y no Pues juntaos cabe eíie buen 
faber como no hablar co ella, maeftro, y muy determinadas 
que parece no la conocemos, a deprender lo que os enfe-
y aunque fea deudo: porque ñare, y fu Mageílad hará que 
.deudo y amiftad fe pierde con no dexeys de lalir buenas d i -
ia falca de la comunicación, cipulas, ni os dexará finóle 
/ También es remedio tomar dexais . Mirad las palabras 
vn libro de Romance bueno, que dize aquella boca diuina, 
aun para recoger el peníamic que en la primera entende-
tobara-venir a rezar bien vor reis luego el amor que os tie-
cálmente y poquito a poqui- ne, que no es pequeño bien, 
to i r acoíUimbrando el alma y regalo deldicipulo, ver 
co halagos y artificio, para no que fu maeíbrole 
la amedrentar.Hazed cuenta ama. 
^ue ha muchos años que fe ha # 
ido de con fu efpofo, y que ha 
i b que quiera tornar a fu cafa 
ts jgieneíler faberlo much^ 
. Cap. 
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C&pit.íXVlí, E n ft? t u u d - mo efta, «a es rt'zon fe tenga 
^r^^ ^w^r que nos mofirh d en taa poco, que deípues que 
Señor-en U s $ n m e r m % a U - entendamos quan grande es, 
hras d d Pacer-noíler I J lo nos quedemos en la tierra. O 
mucho q m m p t U no haXer H i j o dc.Dios.., y Señor mió> 
cafo ninguna del Unage las como dáys~tan junto ala pri-
que de v e r a s q u i e n n f e r h h ~ mera palabra;? Ya qiia.os.hu-
j a s d é D h s * miUays a vos concftrenio tan 
grande eil iuntaro&coanofo-
ADRE^nueftrojque efUs tros ai pedir, y hazeros.Iter-
en ios. cielos « O Señor, mano de cofa tan vana y y m i -
tnio, como gareceys Padre de: ferable, coeno no days en nomt 
tal H i j o , y como parece vue- bre.de m e í l r o Padre, todo la-
ílro. H i j o , H i j o de tal 'Padre;,.;, que .ferpuxdé.dacfj-pues, que 
bendicp feays vos por. íiem- que^eys que raos .tenga por 
pre jamas. Ñ o fiiera al.fin de hijos ?que vueftra.palabra no. 
la oración eíla^me^ced Señor puede faltan.oblÍgaysle a que 
taagranile ? ?En comentando. tacump!a3qae.no>es pequeña 
no? hinchi? las manos 3 y ha- carga, pues en fiendó-Padre 
zeys ta^granrmerced^qiiefe- nos ha^Ge . íufrirr'poK granea^ 
da .harto bien hinchkfe. el en-. •. que.íeao ÍaS 'o£cnfa$',íl.n.o<. mt • 
rendimientos par^ocupar l a . namosae í ,comoelh i jopro* 
Yolúntad^de manera ^ que no . digo. H a nos de perdonarla 
os pudieíle: hablar palabra. O nos. de c.onfolai: en nueftros 
que bie venia aqui bijas. con-.. trahaj^ os^ ha no&defuftencar5 
teplacion perfeca:Q. coaquani-. como lo ha„de„ hazer. va tai : 
tarazon^entrari.a.ellalma en . Padrea que for^doiKaide-feí': • 
íi} para poder mejor fubir fo- me¡í)r que: todos los padres 
bre íl meíma ^ a que le dieíle. del mundo, ..Porque-: earei na • 
•€ftefantoHijoá:e.ntedersqite.,, puede-aoer.i fino..codo... bien ; 
cofa es.lugar,a.dode.dizeque, cumplido^.y.delpiiesixlexoclü, 
eftáfLv,Pa.d,re .^_que, es en los , eílo?ha^exnos par.üdpanresay • 
cielos* Salgamos de la tierra.; herederQS,;Co"n-.Yos,.Mirad Se~ • 
kijaa. mias3que tal merced coj, ño r mio^que ya que a vos coa :.• 
. " > " ' D d ¿ d i 
d amar que nos tcney^y con poderoíb para qtie fe kagle^ 
voeílra humildad no fe os po- el cielojio que vos dezis en la 
ga nada delance (en fín Señor tierra.Bedicofeays por Hépre 
eílays en la cierra , y vertido Señor xnio , q tan amigo foys 
delia^pues teneys nueftra na- de dar , q no fe os pone cofa 
turaieza, parece teneys alga- delante-.pues pareceos hijas,! 
na caufa para mirar nueftro es buen maeílro efi:e?Paraafi-
proiiecho ) mas mirad,q vue- cionarnos a que depredamos 
ü r o Padre eftácn el cielo,vos lo que nos eníena , comienca 
lo dezis, es razón que mireys haziedonos tan gran merced, 
por fu horaj ya que eflays vos Pues pareceos aora q ferá ra-
ofrecido a fer deshorado por zon., q auque digamos vocal-
nofocros, dexad-a vueftro pa- mente efta palabra, dexemos 
dre libre, no le obligueys a de entenderla con elentedi-
tanto por gente tan ruynco- miéto,paca-qae fe haga peda* 
mo yo , que le ha de dar tan eos nueílro coraron, con ver 
maias gracias, O buen lefu, tal amor? Pues.q hijo ay en el 
que claro aueys moílrado fer mundo^que no procura faber 
vna cofa con djy que vueílra quien mfu padre,quádo:le tic 
.voluntad::es la íiiya 9 y la fuya ne bueno)y de tata, mageílad, 
vueílra. Que confefsion tan y feñorio ? Aun íi no loioera, 
claraScnor mió , que cofa es no me efpantara, no nos qui-
el amor quenosjteneysiaueys fieoi^o^-conocer por fus hi-
andado rodeadosy encubrien• jos,'porq anda eá mundo t a l ^ 
do al demonio,que foys Hijo íl eí padre es mas baxo:del ef-
-<ie Dios, y con el gran deíTeo tado en que eftá fu hijo, no fe 
que teneys de nuedro- bien, tiene por horado en conocer-
cío fe os pone cofaidelit^, por J^e por padre., Eílo no viene 
liazernos tan gradííílma mer- aquí , -porq en efta cafa.minea 
«ced. Quien la po^ia hazer íí- '|>I-ega a Dios aya acuerdo de 
no vos Señor ? Al menos bien cofas deftasferia in6erno,jSr 
veo mí lefus^queaueis habla- 410 la q fuere mas, tome me-
do como'hijo regalado por -nos fu padreen la boca, todas 
f#os,y p or nofotros^y que foys h^n de fer ygualss .O^Cplggio 
de 
deGhrífto que fenia mas m?^ sar a vucftros^.cmenicfímíeii^ 
do fan Peáro con íer vn peíea conque por de^ararado quef 
dor, y lo quifo afát Senor} q ands el pc^famieii'to.entre cal 
S. Bartolomc-j.que era hsfo de hijo, y. eai padre^kfóerga 
Rey. Sabia íu Magcftad Ib q de eílar el Efpi/itii fanEo, que 
aula de paíTar en el mundo ía enamore vueiíra voluntad v y 
l>re quaiera de mejojr tierra, 05 ^ ats can. grandiísimoa^ 
q;ne no es otra^eofa | fm-o de- m.or?ya que no barfte parar cíím 
bacir fe fe i i buena paraado- tangrandeincereíTer 
hes 5 .*o para tapias. Valaine-
Dio&que gran trabajo, Dios Oúp X X ^ I H , E n <jtiedeclaf0 
os libre Kmnanas de femejatr ts>.oraeÍGfi derevsgimim 
t ^ onciendas, aunqu^ fea en t a , y ponen fe algunas mi^-
b4rlas. Yo efperO' en fe Ma- dios para, aooftumhr^rfs é 
geftad-qucfi hara-íQi^ndo-al'-'' dlM-z," 
g^deílo en al gima hutircre, 
pongalerlueg^remediojy ellá K Ora mirad quedize Votr 
tema no fea eftar ludas entre. ^ ^ftro-maeftro- • Q ¿ e eña r 
las Apoílok^: den ía pentten- en los cielos. Penfays que ínt-
da-halla que entienda-, q aun pOTta poco.faber que cofa 
tíerramuy ruyn no mereció ciefa-, y a dottde fe lía d e t m ^ 
fsr. Buen padre os teneys que car^T^ieftro faératifsimo 'Pa-^  
cts da el- biien-kfus , no íe co-- díe p o es yo- os digo, qo^r 
nosca aquí orro padre j - para- para- -enrendimientos derra^ 
tratar del. ¥ ; procurad hijas fliadó^ q«e- importa initchó^ 
mias fer tales, q^i^merezcays no íolo creer eí lo, fínb pro^ 
regalares con e^y echaros en cúrarlb>-cnrcQd'érpoT expe-
füslrraijos. Yaíabeys que no- riencia,aporque es-vna dete^ 
o^eciiará de ,:íi foys buenas cofas que atam^Tcho el enrejr 
hijas, pues quien no procura*- dimientO' , y ha^e recoger ef . 
ra no peeder cal padre ? © va^ alaia. Yafabeys que Dios t W t . 
lame Dios , j que ay aqui ea en todas parces^iies-claro ef-* 
que os confólar j quepor no til,q adondeeílá elR'ey,eftá'Iáf 
m^alargar mas> lp quieraáe^ - Gwte^nñn-q adede cftá D i o r 
es el cieIosím duda lo podeys tenga yo al Emperador del. 
creer, que a dóde eíta fu Ma^ deiOjy de la tierra en mi cafa, 
geftad5eíl:á toda !agloria:pues que fe viene a ella por hazer-
miradj que dize San AguíHn, me merced, y por holgarfe 
que le bufcaua en muchas par c6migo,y que por: humildad, 
teSjy que le viimahaliar den- ni le quiera rerponder jinier. 
tro de mifmo. Penfaysque tarmecon el,ni tqmar lo que 
importa poco para vn alma iwe da, fino quefe dcxdíblo: 
d.erramada ^dnteder eíla ver- y q efíandome diziendo,)r ro» 
dad , y ver que no ha mene- g^ndo-queiepidaspor humil» 
fter para hablarvcon íu Padre aad me quede;pabre,y aunle 
eterno yr.al cielo,ini para re- dexe yr , de que vee que no 
galarfe con el, ni ha menefter • acabo d^etermidarme. Na 
hablar a vozes, por paila que os cureys Jiijas deílas humií« 
hable, eftá tanxerca que nos dades, íino tratad con el co-
oirá, ni ha menéíler alas para mo con padre , y como con 
yr a bufcarle, fino ponerle en hermano, y como con Señor, 
íbledad, y mirarleñentro de J c^uio con erpoíb,a vezes de 
i l , y no eftranaríe.de.tan buen vna manera, a vezes de otra, 
huefpedjíino con gran humiU que el os enfenará lo q aueys 
dad hablarle como a Padre, de hazer para contentarle, 
pedirle comaa Padrejcontar- Dcxaos de fer bouas, pedidle 
le fus trabajos, pedirle reme- la palábra,que vueftro efpofo 
dio para ellos,, íentendiendoj es,q os trate como á tal. M i -
que no es digna..de:fer:fu hija, rad que os va mucho en te-
Dexefe de vnos encogimien- ner encédida?efta verdad, que 
tos, que tienen algunas per- eftá el Señor dentro de vofo-
fonas,y pienfan que es humiU tras,y que álli nos eftemos co 
dad. Si q no eftá la humildad, el.Efte modo;de rezar, atíque 
en que íi el Rey os haze vna fea vocalmente, con mucha 
merced no la tomeys^íino to- mas brcuedad recoge el en-
marla5y entender quan íbbra- ; tendimieto, y es oración que 
dops viene , y hdlgaros con trae confígo muchos bienes: 
.ella, Donofa humildad, q me llamafe recogimieto, porque 
recoge 
de. per fe don. ¿ fz i 
recoge el alma todas las pote den por libfaífe dellajrccogic 
ciaSjy íe entra dentro de íi co do fus fentídQS.Afsi mc{tnosíi 
fu Dios, y viene con más bre- es verdadero el recogimien-
uedad a enfeñarla fu diuino tOjíientefe muy claro, porque 
Maeftrojy a dar la oración de acaece alguna operación. (no 
quietud, que de ninguna otra fe como lo de a cntender,qnie 
manera-.porq allí metida con- lo tuuiere íi entenderá)es que 
íígo miíma-puede penfar en parece que fe leuanta el alma 
la f aÍ5Íon,y reprefentar alli al: con el; juego^ que ya vee Ib es 
•Hijo 3 y ofrecerle al Padre > y las cofas del,mundo. Al^afe a! 
no canfar el entendimieto an- mejor tiempo ,,;)? como quien 
dándole bufcando en elmon- fe entra, en vn caíiillo fuerte 
te Caluario,y alhuertOj. y a k . para no temer los contrarios^ 
coluna. Las que deíta manera retira los fentidQS^deftas co-' 
fe pudieren encerrar en efte fas exteriores ^ y dales de tal 
cielo pequeño de nueftra al- manera de mano, que fin en-
maja donde eftá el que le hi- teiide.rfea fe le cierra los ojos» 
zoá et, y ala tierra,y fe acof. potno íás , ver s porque mas 
tumbraren a no mirar5nieftar: fe defpierte la. vifta a los del 
a donde fe diftrayaaeílos fen- alma,. Afst quien; va por efte 
tidos exteriores, crea.que lie- , camino 5cafi í iempreque re-
lian excelente camino, y que za , tiene cerrados los ojos y f 
no dexaráade: llegar a bcuer es admirable- epílumbre pa-
cí agua de lafuence a porque, ra muchas cofas , porque es 
caminan muebo en poco tiem vn hazerfe;fuerza anomirar, 
po.Es como el que va en vna las de acá, efto al* principio», 
nao que con vn poco de buen que deípues no es meneíler» 
tiempo fe pone en elfinde la mayor fe haze qtiadb en aquel, 
jornada en pocos dias .^y los q tiempo los abre. Parece que: 
van por tierra itardanfe mas., fe enciende vn fonaleceríey 
Ellos eílayasGomo dÍ2en.piiC : esforzarle el alma a cofia del 
•• ños en lámar, aunque;dcl to- •. cuerpo, y que ledexa folo^ y 
do no han dexado. la tierra, desflaquecido^ella toma.alli: 
aqiiel rato ha^en, lo que pue^ baílimentQ? para contra eLY; 
' D d j . a im-
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aunque al principio4 no fe en- tradas deíias quiere el Sefíor 
tienda cftc , por no fer tanto, fe quedé ya del todo en con-
que ay mas y menos 'en efte tempíacion perfeta. Entieda-
recogímiento , mas fi fe acó- fe mucho efto que queda di-
líumbra ( aunque al principio cfiOjporque aúque parece ef-
dá trabajo , porque el cuerpo ciiro3lo entenderá quien qui-
torna por fu derecho , fm en- íiere obrarlo. Aííi que cami-
tender que eí miímo fe corta nan por mar , y pues tato nos 
la cabera en no daríe por ven va no yr tan delpacio, hable-
cido) mas íi fe vfa algunos mosvnpocode como nosa-
•diaSjy nos hazemos eílafuer- coftübremos a tan buen mo-
' ca^verfe ha claro la ganancia, do de proceder.Eftan mas fe-
y entenderán en comentan- guros de muchas ocaílones: 
do a rezar, que fe vienen las pegafe mas prefto el fu'egp 
abejas a la col-mena , y leen- del amor diuino , porque con 
rrarán en ella para labrar la poquito que íople con el en-
'iiiiel. Y eílo fui cuydado nue- tendimieuto , eftan cerca del 
ñ-ro^porque ha querido el Se- mifmo fuego , con vna cente-
íior , que por el tiempo que Hita que les toque/e abrafará 
le han tenido, fe aya mCreci- todo : como no ay embaraco ' 
í!b eftar el alma y voluntad dé lo exterior , eílafe fola el 
eon efte fefíorio, que en ha- allma con fu Diosjay gta apa-
hiendo vna feña no mas, de * rejo para encederfe. Pues ha-
-que fe quiere recogerla o be- gamos cuenta que dentro de 
áezcan los feñtidos, y fe re- 'noíotras eílá vn palacio de 
tojan a ella. Y aunque def- grandifsima riqueza, todo fu 
pues tornen a falir , es gran edificio de oro3y piedras pre-
'Cófa auerfe ya rendido: por- ciofas , en 1in como para tal 
^ que falen cerno cautiuos, y Señor:y qibys*Y0S''parre para 
•fugetos , y no kazen el mal q efte ediífcio fea tal ( como a 
qu e antes pudieran hazer , y la verdad ios es,q es affi , que 
en tornando a llamar la vo~ no ay *edíficio de tanta her-
luntad , vienen con mas pre- mofura , cotilo «vn1 alma Uni-
feiga/hafta^üeamuchas.en- f i a , y llena .db virtudes; y. 
micncras 
de f t r j t 
mintieras mayores-, mas refpla 
ckcen las piedras) y qtie en ef-
te palacio ella eíle graa Reyy 
y que ha tenido por bienfer 
vueílro lMefped,y que eílá en 
vn trono de^grandifsiiiio pr© -
ció , que es vueftro eora^on^ 
Parecerá efto' al principio co • 
fa impercin€níe{diga hazer e í 
ta ílcion.para darlo a entena 
der )- y podrá fer aprouech© 
muehoja vofotras-en erpecial, 
porque como tenemos-le-
tras las mugeres/todo eílo es 
iiíeneüer para que: cntendm-
JROS c©n vendadque ay otra 
cofa inas preciofaíin ninguna 
comparación dentro deaiofo -
tras q ue 1 o que v. emn s p or d e 
fuera. No nos imaginemos.va 
zias^n \or interior. 5. y plega a 
."Dios fea& fo-las las • niuger es 
las que andan.con cfte íieicu^ 
4o,que tengo por imponible 
fírtraxeíTcmos cavdado .dea;-
cor darnos que tenemos-tal 
Btieíped dentro-de «piperos^ > 
q ue PJDS d i e ilemos., tan co a l as 
cofas del mundo•:,.p.orque 
riamos quan baxas- íoa para 
las que detro poííeemos.pues 
que mas haze vna alimaña > q 
€,o:viend.o: lo que le cemen.-
.maJa. Yxfta.3-... toca Ju hambre; 
4%% 
en- la preía--. Si <|ue difercii^ 
cía hade auer delias a noíb» 
tras,Reiraaíe de mi, por veii>-
tjaj-a,y diránjque bien claxo fe 
eílá eílo,y ternan razón, poi-
que para mi fue efeuro algún 
tiempo.Biementendia que te-
nia almajmas. io qjne mereciíE 
eíia álmajy quien eílaua dea-
tro tiella(por que yo me arapa 
ua los ojos con. las vanidades 
déla vida para verlo ) no lo 
entendia. Qrie a aii parecer^ 
como aora.aitiendo ique ai.-
eíle palacio pcqpeiiko de mi. 
alma cabe tan gran Rey a ee». 
tences lo entendiera % no fe 
dexara tantas- vezes folo .j.air 
gima me eíl uniera con, el %. j 
mas procurara:q QO- eíluuíe-
ra tan íiizia. Mas. que cofa de: 
tanta admiración r quien hi%-
ciñera mij mundo sr con fi$ 
grandeza x cocerraríé en ce*-
ia'tan pequen a.-Afsi qeUb c%: 
ber en el vienta-e defui-íacra^ 
tifsima Madpe ^ Como es Se-
n^r con figo , tra^ la liber-
tad;-.'^ como- nos aina haí-r 
zeíe de ruseftra raedid^-' 
do,, vn. al ma. cumien ,poí»,n 
la^ albo retar de verle, tan pet. 
quena r pa?a tener en fí .cofa". 
ta. graade,no.feda a conoce^. 
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hafts que va enfanchando cí- Rey, aofadas que no le dcxcn 
ta alma poco a poco 5 coufor- folo los Cortefanos, fino que 
me a lo que enciende es me- eftan con el rogándole; por 
iieíler , para lo que pone en norotros,paranueftro proue-
ella. Por eííb digo i que trae cho, porque eftan llenos de 
Confígo lalibercadjpues tiene caridad. No penfeys que es 
el poder de hazer grade eñe como acá, que fi vn Señor ,0 
palacio. El punto eftá, en que Perlado fauorece a alguno, 
ie le demos por íliyo con -to* por algunos fines , 6 por-
cia determinación, y le defem qne quierejluego ay las embl 
baracemos para que pueda días, y el íer malquifto aquel 
poner y quitar, como en cofa pobre fin hazer)es nada, que 
propia^Eíla es fu condicion,y le cu eftan caros los fauores. 
tiene razón fu Mageftad , no 
;íe lo neguemos. T como el Cap. X X l J L Tfojljme en dar 
110 hadeforcar nueftra volun medios para procurar efta 
tad, tómalo q le damos, mas oración de recogimiento J i ^ 
110 fe da a íi del todó -^  hafta 7¿ h poco que j e nos ha de 
que nos dámos del todo a el, ferfauorecídos de los Ter* 
(efto es cofa cierta, y porque /ados. 
importa tanto, os lo acuerdo R. Smor de Dios hijas, 
tantas vezes) ni obra en el al- A no cureys de daros nada 
ina , como qnando del todo, por eftos fauores,procure ca-
íin embaraco es fuya,ni fe eo- da vna hazer lo que deue,que 
mo ha d é obrar: es amigo de H el Perlado no fe lo agradé-
todo concierto.Pues el pala- ciere, fegura puede eftar lo 
ció hinchimos de gente baxa, pagará, j agradecerá el Se-
y de barati|as,como ha de cá- ñor. Si que no venimos aquí 
ber el Sénor con fu Corte? a bufea-r premio eneíla vida: 
harto haze de eftar vn poqiii- íiempre el perifamiento en lo 
10 e;ntre tato embaraco. Pen- cjue dura, y de lo de acá nin-
-Cáys hijas que viene folo ? No gun caíb hagamos, que aun 
veys que dize fu Hijo : Q u e para lo que fe vine no es du-
iCftás*en los cielos?Pues vn tai rabie, que oy eftá bien con la 
~ • vna 
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vnaj mañana , Ti vec vna vir- tender que es verdad eílojpa • 
uid mas en vos, eftará mejor ra ver que ios fauores de acá 
eo vos:y fino poco va en ello, todos fon métira, quado deU 
no deys lugar .a eftos penfa- uian algo el alma de andar 
mientos, que a las vezes co* dentro 3e íi.. O valame Dios, 
mientan por poco, y os pue- quien os hizieíle entender ef-
den defíiírcfiegar múcHo-.fino to , no yo por cierto , que fér 
atajadlos, con que no es acá que co deuer yo mas que nía 
vueílro R.eyno, y quan pre- guno, no acabo de entender- , 
ño tiene todo fin.Mas aun ef- lo como fe ha de entender, 
to es baxo remedio,y nó mu- Pues tornando a lo que de-
cha perfecion , lo mejor es zia, quimera yo faber decía-. 
que dure, y vos desfauoreci- rar, .como eílá eíla compania 
da3 y abatida, y lo querays ef- fanta con nueílro acompaña-
tar porel Scñorjque eílá con; dor fanto tle los fantos , íin 
vos. Poned los ojos en vos, y impedir a la foledad que el, 
miraos interiormente, como, y fu eípofa tienen,quando ef-
queda dicho , hallareys vue- ta alma dentro de íi quiere 
ííro maeílroj que no os falta- entrarfe en efte Parayfo con 
ra: mientras menos confola- fu Dios,y cierra la puerta tras 
cion exterior tuuieredes,mu- íi a todo lo del mundo. Digo, 
cho mas regalo os hará. Es que quiere, porque entendied 
muy piadofo,y a perfonas afli que eílo no es cofa fobrena-
gidas, y desfauorecidas,jamas tural del todo, fino que cüá 
falta,fi confian en el folo. AíH en nueílro querer, y que po^ 
lo dize Dauid,queeílá elSe- demos nofotros hazerlo con 
ñor co los afiigidos. O creeys el fauor de Dios, que fin eílo 
eílo, ó no: fi lo creeys.de qué no fe puede nada3mpQdemos 
os matays? O Señor mió,que de nofotros tener vn bue pen 
íí de veras os conocieíremos, famiéto.Porq eílo no es filen 
no fe nos daria nada de nada, ció de las potencias, fino en• 
porque days mucho a ios que cerramiento dellas en íi mif-
fe quieren fiar de vos. Creed mas.Vafe ganado eílo de mu-
amigas, que es gran cofa en- chas maneras, como eíla ef-
Dd 5 criro 
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crito en algnnos libros, que quien íiaH'a, es mencfter fóar. 
nos hemos de 'deíbcupar íde coger eftos íentidos exterio-
toda, para llegarnos interior- res a nofotros- miímos , y que 
nicntea Días, y au en las m\£- les demos^  en que fe ocupara 
nías oenpaeiones retirarnos a pues es aísi ?. que tenemos el 
noíbtros mifmos,, aunque fea cielo dcntrd^cíb. noíotros,pues; 
por v i l momento folo. Aquel el Señor del lo eílá. En fjn i f -
actierdojde q-ceogo comp-añia nos acoílumbrafido a g-tiftar^ 
•den tró- 'de-mi, es gran proue-* de que no es nieneíler dar vo^ 
ch-oXo que pretendo lolo es. zés para haMarle- ,• porque íw 
qtte veamos ? y eftenios con Mageílad fe dará a fendr co -
qmen hablamos , fifttenerle ÍBO eíiá allh Deíla fuerte reza 
buekas fes eípaldas,-, que-no remóos, con pancho foffiega^o*-
me parece ©era- eoía eílar ha- ealmense , 'y es.quitarnos 
, Han-do-con-Dios, y peníando> tsabajo:. porque a poco tíem^ 
ínil vanidades. Viene todo, el; po que forcemos a nofotras 
daño de no entender con ve^* mifmas para cííarnos cercas 
dad que eíM cercas ^ o lexos, defte Señor nos entenderá, co? 
Y qua íexos fi ie vanaos a. buf~ modizen?pox feñasrdemane-
car al cielo> Pues roílro es ef rasque il auiamosde. á&áv mu 
v:ucfl:-ro(5eñor)para no •mirar- cka« vez es el Pater nofter y fe 
le ,4eílando tan cerca de nofo- eos díira por enredidode vea* 
trosí-No parecenosoyen los- Esmuy amigo de. quitariro^ 
liombreSjíi q i^ando hablamos de trabajo^aunque en vnaho^ 
no vemos que nos raira}y ccr- ' ra^ no le digamos mas. devna 
ramos los ojos para no mirar, vez^como entedamos que efí-
que noSr n)ireys, vos? Como camos.con el;y lo quelg-pedi-
anemos de entender , íi aneys mos^y la gana q tiene, de dar> 
^ído lo que os dezimos ? Solo oos,y quan.de buena, gana eíw 
€Ík> ÉS lo q querría dar a en- ta con nofotros no. es amig^ 
£ender3que para irnos.acoíla- de que, nos quebremos, las can 
brado a con facilidad yr foííe- becas habí and ole mucho v El 
gando el encendimisQto para Señor la enfeñe a las que no 
Cptender lo que habla^ y.CQii.'' la ía.beys3y demlos coniieffo „ 
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que nunca lape que cofa era prende ím vn poco de traba^ 
rezar con íatisfacion, hafta q ]o. Por amor de Dios herma-* 
el Señor me enfeñó eíle-mo- nas5que deys por bien emplea 
do, y íiempre he hallado tan- do ei cuydado que en efto ga 
tos prouechos deíla Coftunv ílaredes , y yo íh que fi lo te-
bre de récogimienco dentro neys vn ano 3 y=quicá en me-
de m i , que eííb me ha hecho dio faldrcys con ello , con el 
alargar tanto,Conckiyo-, con fauor de Dios.Mirad que po-, 
que quien lo quifiere adqui- co tiempo , para tan gran ga-
rir(pues como digo , eftáen iiaucia,, como es hazer buen 
nueflra mano)que no íe canfe fundamenro , para íi quifere 
de acoílübrarfe a lo que que- el Señor leuantarcs a gran-
ida dichejque es íeñorearíe po deseoías, q halle en vos apa-
co a poco de ü miímo , no fe rejo , hallando os cerca de íi. 
perdiedo eo balde, (ino gana- Plega a fu Mageílad no con-
dofe a ü para íijqüe es aproue iiéta nos apartemos de fu pre-
charfe de fus fentidos para lo fencia¿Amen. 
interior.Si hablarCrprocurará 
aeord^fcqueayconcha- c ^ t X X x > p ; ;„ , m ' m . 
ble dentro de 11 miímoui ove- * , , 1 r . 
re,acordarfe ha que ha de oyr i 5 ? ^ ]nteni'r ^ f i f ' 
a quien uaas cércale habla.En ^ en l f o™cton. ? r a t a def~ 
r i r tas palabras del rater no--
mi traer cuenta,.que pucdejti „ * c n . r 
^uiere^imcáfe apartar de ta ^ ^anaificetur nomen 
¿nena c6pañia,y pefirlequá- tí,UQ1: APjíCalas a 0™im 
do mucho tiempo ha dexlxdo f f ^ m d , y c o n n ^ d a ^ 
^Blo a ib padre,que::efta necef ü™1*™^ 
•átada del. Si pudiere muchas 
>vezes en el dia, fino íea pocas í | O R A vengados a en-
coñio lo acoftumbrare íaldra J*\ ten der como va deían-
xoh ganancia, o prefto, o mas te nucílro buen maeftrovy co-
tarde. Defpucs que fe lo de el mienta a pedir a fu Padre fan-. 
-Senor,no lo trocaria f o r n i n ' tx) para nofotros : ymie le pi-
^ün.ceíbro: pues nada fede- desque es bienio encedamos? 
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Qjatc tiy por desbaratado que uedrio^qne tenemos, no ad-
fea^que quado pide a vna per- niitirenios lo q el Señor 1105 
fona grane, no llena penfado diere 3 porque aunque fea lo 
como le ha 4s pedir para, cóf... m^jor, com© no yeemos lúe?» 
tentarlq 5 y no ferie deíTabri- go el dinero en U mano3niin. 
<ÍQ?y qiie le ha de pedic ^  y pa- ca nos penfamos ver ricos. O 
ra que ha meneíler IQ que Je valan^e Dios 5 que haze tener 
ha de dar, en efpeeiai fi pide can adormida la. Fe a para lo 
cofa fenaladajComQ nos eníe« vno, y lo otro, que ni acaba-
ña que pidamos nueílTO buen itjos de entenderjquan cierto 
f ESVS, Cofa me parece para cernemos el cafiigo, n i quan 
«otar ; no pudierades Señor cierto el premio. Por efló es 
mió cóncluyi' con. vnapala- bien hijas, que enténdays lo. 
bra^y de^lr; Dadnos P^dre IQ, que pedís en'ei Pater noílen, 
que nos c6uiene5pues aquieíi. porq fi el Padr e eterno os lo 
tan bien lo entiende todo^pa- diere , no fe. lo torneys a los. 
rece q no era meneíler mas? ojos-.y que penfeys muy bien 
Q fabiduria eterna, para en- íiempre que pedis ?( fi os cila. 
. tre ^os ? y yueftro Padre QÍlo, bien lo;que pedís 5 y í í n o , no 
. baftaüa 5 y afsi> lo pediíles en lo pidays:íino pedi3 que os. d é 
; e l huertoVmoftrafies vueftra. fu Mageílad liiz3porque ella-
. ^olantaday. temor3 mas de^a raos ciegos, y con haíliojpara 
ftes os en iaXuya: mas^ a nofo- no poder comer los manjares 
tros conoceysnos Señor mió, que os han de dar vida j fino, 
que no eftamos tan rendidos^ los que os, han. dev llenar ala, 
como lo qüauade,s vos a la VÓ; muerteiy que muerte ta pcli-
lunfad 4e vueílro Padre , y grofa,y ta para íiépre.Pues di< 
que era meneíler pedir cofas, ZQ el buen kfus,que digamos 
feñaladas,para que nos detu-. cftas palabrasjen q pedimos q 
iiieíremosen mirar nos eíla-. vega en nofotros vn cal Rey-
na bie IQ que pedimos,y íinoj no;fantifíc.ado fea tu nombre, 
que no Jo pidamos, Porq fe- venga en nofotros tu Reyno» 
gun fomos/mo nos da lo que Aora mimd hijas que fabidú« 
queremos ^ con Qf t e l j b íga l ^ ria;can grande de oueílro 
' • , M a e í l r Q u 
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Maeílro! confidero yo aqni, go^ y gloria en fí rníímos, vn a-
y es bien que-entendamos, q legrarfe que fe alegren todos, 
pedimos en efte Reyno, Co- vna paz perpetua, vn a fatisFa-
movió fu Ma^éftadque no cion grande en fi miímos, que 
podiamos fantilcar,ni álabarv les viene de ver q todos fan-
ni engrandecer-, ni gloriificar tificanjy alaban al Señor,y be-
efte nombre Santo del Padre diz en fu nombre, y no le ofen 
eterno, conforme a lo poqui« de nadie.Todos Ic aman, y la 
to que podemos nofotros^de* mifma alma no entiende en 
manera, que fe hizieífe como otra co fa f ino en amarle, ni 
es razón, fino nos proueía fu puede dcxarlcde amar, por* 
Mageftad con damos acá fu que le conocety aísiíe amaría 
Reyaoíáfsrlo ptiro el buen lo- mos acá áüque no en efta per 
íuSjiowno cabe lo otro. Por- íecion , ni.en vn íer^ mas muy 
• queentedamos eílo hijas que de otra manera le amariamos 
pedimos,y lo que nos impor- de lo q le amamos , 0 le cono* 
ra importunar por ello, y ha- cieílemos. Parece que voy a 
2errqtranto]pudieremos para dezirjquefhemosidefer Ange^ 
contentar a quien • nos lo ha les, para pedir efta petición y 
de dar, os quiero dezif aquí rezar bien vocalmente , bien 
lo q yo entiendo : fino os con- lo quifiera nueílro diuinoMae 
tencare, penfá vofotras otras ftro pues tan alta petición, 
conGderaciones, quelicencia nos manda pedir, y a bueufe-
nos dará nucftro Maeílro^co- rguro que no nos dizet[ue pi-
mo en todo nos íugetemos a damos cofas ?impoísibles: y q 
lo que tiene la Iglería como lo impófsible feria con el fauor 
hago yo fiempre ? y aun efto de Dios, venir a eílo vn alma 
no os daré a leer,ihaíla que lo puefta en eíle deftierro j aun-
vean períbnas que lo entien- que no en la íperfeeion , que 
dan. Áora pue^, el gran bien eílan faíidas defta cárcel,por-
que me parece a mi ay en - el que^ndamos en mar,y vámos 
Rcyno del cielo,con otros mu efte camino. Mas ay ratos^ 
chos.es ya no tener cuenta co que de canfados de andar, los 
coía déla tierra,fino yn fofsie pone el Señor en yn foftiego 
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de las poréciaSi y quietad dct; más cal tegamos t^da^k meki 
alma, que ,comp .por fenas les tal: En ciertos Pacer noíler»» 
M clm'-o a entender, a que ia~ qnc rezaua a las¡vezcs que eli 
h t lo que fe da a 1 os q el Se- Sen or derr a n ^ fan gr e, fe ef-
ñor llena a fu Rey.noi y a los. t a n a y cu poco mas^rezando» 
que fe le daacájeomo le-pcdi^ ácM b^ tres horas:v-ií3*j^^a- veas. 
mos, les da prendas para qnc atm muy congoxada ^que no 
por ellas tégan gran efperan-. fabia tener oración mental^ni 
^a de yr a gozar: fewpsatam&h f^dia concempíar^ fmo rezair 
te lo que aeáies daa"'íbrboSv vocakaeme. Pregúntele que 
Sino dkeíredes, que crato.de rezaua.^ yv&qpe aíida al Pa* 
contfplacioB, ^énia aquí hki^ ter noüeritenía para contem» 
en eíla petkiotíjhabkr m poi- piacíon > y la leuancana ai Sc-
CQ del píincipíade. pEiraxon-* ñor a jüt.arla jcofigo eivvmon^ 
Elplaeion yqüaios quela t ie^ Y feúc/e parecía en ílís.obras^ 
aien lailama. o^aci^n de quie* porque gañan a muy bienfi t 
tud:mas como,digo,qnetram vida : y aíRalabé al Sencr, y 
de pracm vocaljparecera,que. huue ewbidia ai'p oracio vo-
BO^viene Jo vno con lo. otr©^ caL^i eíto es vmdzdtcomo i a 
aqui .No loífafrirej.y o jé qu e es,no páfey s los qja e íby s ene-
^iene:perdonackne q lo quie- migos de co cetiiplaúuos, que 
ro dezír^ porqueíéqjiiuchas eílays libres, de ferio * íi las 
períonas que rezan vocalmctt oraciones.; vocales rezay s co-
te, eogao y a queda dichso, los. mo fe han de rezar ^ teniendo? 
leuajntaDiosífmeiiteder eilas> üiupia conciencia^... 
como)afubida cqceniplacionj 
fox eíTo pongo tasto h i j ^ s ^ C ^ r X X X h Quefrúlígtíem 
que rezeys bien las ora^ioneSí mefona materia Je dar a qm 
vocales, G^^ozeo vna pferib? es jrasion de quhtyd %y al* 
najque niinca pudo tener fino gtwos aui/os f^ra (os que. Í¿& 
©ración vocal, y afida 4 cfta , mmnJ, Es mugboÁs mtar* 
lo tenia todo : y fino re^auay 
yuafele el entendimiento tan " f ) V 1 S toda vía quiero k l ^ 
^ d i d o a q no lo podU/qfc i r^ ¿ J a s ckciacar cexao Jo-.h© 
iefetpcion, jftt 
QMO platicar. ( 6 el SeSor ha jo de gen re pobre', que por 
querido dármelo a entender, hijo del Padre celeftial. Mits 
l^or ventura para que os lo d i ' diofelo el mlímo niño a en-
ga) oración de quiecudta don- tender , y aíH lo entiende acá 
de a mi me parece comienza el alma, aunque no con eíla 
el Señor a-dar a entender, que claridad , porque aun ella no 
oyó la petición, y comienza entiende como lo entiende, 
ya a darnos fu Reyno 3c]uí5pa mas de.que fe vee en el Rey-
raque de veras Je alabemos, no( a lo menos cabe el Rey, 
y íanci€quemos, y procure- que fe le ha du dar) y parea-
mos lo hagan codosique es ya ce que la mifma alma efta 
cofa fobrenatural, y,que no con acatamiento,aiin para no 
la podemos adquirir noíbcros ofar pedir.Es como vn amor-
por diligenciasque hagamos: tecimiento interior,exterior-
porqué es vn ponerfe el alma mécejqLie no querría el hom-
en paz, 6 ponerla el Señor co bre exterior ( digo el cuerpo^ 
fu prefencia,por mejor dezir, porque mejor me entendays) 
Como hizo al.. juüo .Simeón, digo,que no fe querria bullir, 
porque rodas las^potenciasTe áno-como quien ha llegado 
íofsiegan. Entiende el alma" cafi-al fin del camino,, defean-
por vna manera muy fuera de far para poder mejor tornar 
entender con los fentidos ex- a caminar , que-alli fe le do-
teriores, queeftá ya junta ca^ bla las fuerzas para erio.Sién-
l>e fu Dios, que.con-poquito tefe grandiífimo d<deyte en 
jnas,llegara a eílar hecha'vna el cuerpo , y gran fatisfacion 
cofa con el por vnion.Efto no en el alma. Eitá tan contenta 
es porque lo vee con los ojos de f#lo veríc cabe la fuente, 
-del cLicrpo,ni del alma: tam- que aun fin beuer eíla ya har-
poco no via el jufto Simeón taj-no le parece av mas q def-
amas del gloriofo niño pobre- íear, las poten das ibilcgadas, 
,-2Íto , que en lo que lleuaua que no querrian builirfe,codo 
embuelto, y la poca gete que parece.que le eílorua a amar, 
con el yua en la proccílion: Aunque - no eftan perdidas, 
Vmas pudiera juzgarle por iu - porque pueden pefar en cabe 
•uh "quien 
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quien eílan3 que las dos eílan rían con San Pedrb;Senor,Ba»' 
Ubres \ la voluntad es aquí 1-a gamos aquí tres moradas.Al-
cali tiua:y fi aíguna pena pue^ gimas vezes en ^íla oración 
de tener eg4d^ aín3es de:^er}, d<?.quietud ^ tume Dios otra 
que h-^  ck .tornar a tener ü- merced ble dlEciáleora de en-
bertad.1- El entendimiento no tender , fino ay. grande expe-
qucrria entender mas de vna riencia: riias fi ay alguna, lúe-
coíayni la memoria ocuparfe go lo entépdéreys.Qa. que la 
en mas , aqui veen qué efta; tiiUAere,:i y. dbroa ha mucha, 
fbla es neceífaria; 3 y roda.$ las conflación, íaber que es: y 
demasías turban, El cuerpo creo muchas vezes hazeDios, 
qtterian fe mcneaííe5por- eíla merced juoíQ ca eftotra, 
que les parece han de perder Quando gran.de,y por mu-, 
aquella pa^ % y aíTi no fe ofan cho tiempose(la0quietud > pa-
bulliro JQdes pepa el hablar, réceme,a mí, quejíla volun-
^n dezir, Padre nueftro vna; tad no eftuuiefle afiia á aígo^ 
vez sáfeles, pafl|rá; vna h^^ que no podría durar.tanto en 
Eftan ta cerca, que veen que aquella paz , porque acaece 
fe entienden por fenas. Eitan andaí vn día:, o dos, que nos , 
en el palacio cabe/u Rey, y veetpps.con efta.fatisfac.ion,y 
Teen que les coípie^a'ya.a dar no nos entendOTps, digo; los 
aqui, fu Rey no. Aqui vienen • que la tienen. Y verdadera^ 
vnas lagriinas fm p^fadubre,, mente.vee:n,que no eftan qa» 
algunas vezes j y con mucha , teros en ló que haze/mo quo ; 
fuánidad. Parece , no eftan en . les falta lo mejoi:,que es la va 
d mundo ?ni le querrían ver, luntad3 que a mi parecer efta 
ni oyr, fino a fu Qios» No lesYnyacoPios,y desalas •otras., 
pcna.nada, ni parece íe le ; potencias libres, para que en-
ha de.d^r5En fin loq dura,c()n, tÍGQdinw..en.xofe$ ck fu ferui*. 
-ja faárfacioy deleyíc (juc en, ció :'y paraeílo tienen enton-
ü tiene, eftap tan embeuidas, 5 ees a]i.iicta;^á§^ábil.idad,mas 
y abfortas, que no fe acuer- para tratar cofas del mundo 
dan que ay mas que deflearj eftan torpea s y • como embo-
feo que de btiQna. gana di- uados a ve^es. Es gra merced 
; " ' " ' , ~' '.• efta3 
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cíl:a a quien - eí Señor la haze, afii como n© podemos hazer 
porque vida adina y contem- que amanezca, tapodo poile-
platiua eí:á junta. De todo fe mos hazer q dcxe de anoche . 
ílrue entorecs el Señor, porq cer.No es ya obra aueílra}que 
Ja voluntad eílafe en fu obra, es íobre natural, y cofa inuy 
íinfaber como obra, y en fu íin poderla nofotros adquirir, 
contemplación-5 las otras dos Con lo que mas detememos 
potencias firne en,lo que Mar eíla merced, es con entender 
tajafli que cl!a,y María andan cIaro5q no podemos quitar5ni 
juntas. Yo fe de vna perfona, poner ene!ladino recibirla co 
que la ponía el Señor aquí mu mo indigniííimos de merecer-
chas vc2es,y no fe fabia ente- la,con hazimiento de gracias, 
der , y preguntólo a vn gran y eftas no con muchas pala-
contcmplatino jy dixo que era bras, íino con vn no al^ar los 
muy poíIible3quea el le acae- ojos como el Publican o. Bien 
cia-AíIi que.pienfo , que pues es procurar mas íolcdad, para 
el alma eílá tan fatisfechaen dar lugar al Señor 3 y dexar a 
eíla oración de quietud , que fu Mageüad q obre como en 
lo mas contino deue eftar vni cofa fuya , y quando mas vna 
da la potencia de la voluntad, palabra,dc rato en rato/uaue, 
con el que fe lo puede fatisfa- como quien da vn foplo en la 
zer la.Pareceme que ferá bien vela quando vec q fe ha muer 
dar aquí algunos auifos, para to , para tornarla a encender; 
las que de voíbtrashermanas, mas íi efta ardiendo , no íirue 
el Señor ha llegado aquí por de mas de mataría. A mi pare-
fola fu bodad, que fe que fon cer digo, que fea íliaue el ib-
algunas.El primero es5que co plo,porqiie por concercar mu 
mo fe vcen en aquel cotento, chas palabras con el entendi-
y no faben como les vino(alo- miento,no ocupe la voluntad, 
menos vecn que no le pueden Ynotad mucho amigas eílc a-
ellas por íi alcan^ar)dales efta uifo que aora quiero dezir, 
tentación , que les parece po- porque os veréis muchas ve-
dran detenerlc,y aun rcfollar zes, que no os podáis valer co 
HO querrían. Es boueria, que eíFotras dos potencias. Chie 
B c acaece 
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acaece eftar el alma co gran- to de oración todo fera traba-
difsima quietud,y andar el pe jar y no ganar mas 5 íino per-
famicnto tan remontado, que der lo quele da el Señor íííi 
no parece que es en fu cafa ningún trabajo ruyo. Y aduer 
aquello que paíTaj y aísi lo pa- tid mucho a efta comparación 
rece entonces que no cftáfi- que me pufo el Señor eílandó 
no como en caía agen a por en cíla oración 5 y quadrame 
huefpedjy bufeando otras po mucho, y me parece lo da á 
fadas a donde eílar, que aque encender . Eftá el alma como 
lia no le contenta, porque fa- vn niño qi?e aun mama5quan~ 
be poco que cofa es eftar en do eíU a los pechos de fu ma-
vn fer. Por rentura es folo el dre, y ella íln que el paladee 
mió, y no deuen fer afsi otros, échale la leche en la boca pa-
Conmigo hablo que algunas ra regalarle:alli es acá,que íih 
vezes me de íeo morir , de q trabajo del entendimienro5ef-
no puedo remediar efta va- ta amándola voluntad, y quiG 
riedad del penfamientoj otras re el Señor que íin penfarío 
parece haze afsiento en fu ca- entienda que eftá con e l , y q 
ía,y acompaña a la voluntad: folo trague la leche que fuMa 
que quando todas tres poten- geílad le pone en la bocajy gó 
cías fe conciertan es vna glo- zc de aquella fuauidad^ue co 
ria, como dos cafados que fe nozca le eftá el Señor hazien-
aman3y quevno quiere lo que do aquella merced 5 y fe gozc 
el ocrojmas fi vno es- mal ca- de gozarla.Mas no quiera en-
fado, ya fe vee el defaílbííiego tender como la goza,y que es 
que da a fu muger.Afsi que la lo que goza, fino defcuydefe 
voluntad quado fe vee en ef- entonces de fi , que quien eftá 
ta quietud no haga cafo del cabe ella no fe dcfcuydará de 
entendimiento, openfamien- ver lo quele conuiene. Por-
to,o imaginación ( que no fe que ü va a pelear con el ente-
jo que es)mas que de vn loco, dimiento para darle parte 
porque íi fé quiere traer con- trayendole configp, no puede 
fígOjforcado hade ocupar,y atodo'-for^ado dexarácaer la 
inquiecar algoj y en cftc pun- leche de la boca, y pierde áql 
manee-
D e cPerfeáon. 
tnantcnimicto diuino.En eílo 
fe diferencia efta oración 5 de 
cjuádo eílá toda el alma vni-
da con Dios, porque entoces 
aun íolo cfte tragar el mantc-
nimienco no haze, dentro de 
íi lo halla, fin entender como 
Je pone el Scñor.Aqui parece 
que quiere trabaje vn poqui-
to el alma}aant|uc es con tan-
to defcaíc^que caíi no fe íien-
te. Quien la atormenta es el 
cntendimietojb imaginación, 
Jo q no haze quando es vnion 
de todas tres potencias, por-
que las íufpende el q las crió: 
porque«con el gozo que da, 
todas las ocupa fin faber ellas 
como , ni poderlo entender, 
Aíli que como digo, en fin-
tiendo en fi eíla oración , que 
es vn cotentó quieto, y gran, 
de de la voluntad , fin laberfc 
determinar de que es fcfíala-
damente, aunque bien fe de-
termina,quc es diferentiffimo 
de los contentos de acá: q no 
baflaria feñorear el mudo con 
todos los contentos del, para 
fentir en fi el alma aquella fa-
tisfacio, q es en lo interior dé 
la voluntad.Qoe otros cóten • 
tos de la vida, paréceme a mi 
<|uc los goza lo exterior de la 
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volutadjcomola corteza delía 
digamos.Pues quado fe viere 
en eíle ta fubido grado de ora 
eion ( q es como he dicho, ya 
muy conocidamete íbbrena^ 
türal)íi el entedimiéto,ó peía 
miétOjpor mas me declarar, a 
los mayores defadnos del mu 
do íe fuere,tiafe del,y dexele 
para necio, y eílefe en íu quie 
tud,q el yrá,Y verná,q aqui es 
feñora,y poderoía la volütad, 
ella fe le traerá fin q os ocu-
5eys. Y fi quiere a fuerza de 
uracos traerle,pierde la forta 
íeza,q tiene para cotra ei,q le 
viene de co.mcr,y admitir aqi 
diuino fuíi:etamicto,y ni el v-
no,ni el otro ganara nada,fino 
perderá entrabos.Dize q quié 
mucho quiere apretar juto,lo 
pierde todo-.affi me parece fe-
ra aquv.la expericcia dará eílo 
a entéder,q quie no la tuuicre 
no me efpáto le parezca muy 
efeuro ello, y cofa no ncceíla-
ria.Masyahedicho,q co poca 
q aya lo entédera, y íc podra 
aprouechar dello,y alabará ai 
Señor,porq fue feruido acer-
taífe a dczir aqui. Aora pues, 
cócluyamos co q pueíla el al-
ma en eíla oración , ya pare-
ce le ha concedido el Padre 
Ee 2 eterno 
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et€rno fu peticlojde darle acá por cflb no.ay twnchos mas ef-
íii Rcynó. O dichaft deman- pirituales: porque como no 
da, que tamo bien en ella pe- rcfpondcn en los feruicios c6 
dimos fin entenderIo3 dichofa forme á tan gran merced, ni 
man era-de pedir.Poreüo quic torna a aparciaiTe a reccbirla, 
ro hermanas que miremos co ííno antes a lacar al Señor de 
mo rezamos cita oración cele las manos la voluntad que ya 
illa! del Pacer nofter , y todas tiene por fuya,y ponerla en co 
las demás vocales:porque he- fas baxas,Tafc a bufear adóde 
cha por Dios eíla nierccd3def le quieran para dar mas,aunq 
ciiydarnos hemos de las cofas no del todo quita lo dadOíqua 
del mundo , porque llegando do fe vine con limpia concicn 
el Señor del,todo lo echafue- cia'.Mas ay perfonas,y yo hc íi 
ra.No digo que codos los que do vna del las, q eftá el Señor 
la tuiiieren por fuerza, eften enterneciendo las,y dando las 
dcíiTÍidos dclcodo del mundo,/ infpiracioncs fantas, y luz de 
al menos querría que entien- lo que es todo, y en fin dando 
dan l o que les falca,y fe humi- les cfte Reyno, y poniéndolas 
Hen, y procuren irre dcíaíien- ^ en eíla oración de quietud, y 
do del todo5porque fino que- ellas haziendofe fordasj porq 
daríchan aquí. El alma a quic fon tan amigas de hablar, y de 
Dios 1c da cales prendas,es fe- dezir muchas oraciones voca 
nal que la quier e para mucho ks muy aprieíTa, como quien 
fino es por fu culpa irá muy quiere acabar fu tarea, cotam 
ádclante . Mas fi vee que po tienen ya por fi de dezirlas ca 
niendola el Reyno del ciclo da dia,que aunque3como digo 
en fu cafa, íc torna a la tierra, les ponga el Señor fií Reyno 
no folo noic amoftrara los fe- en las^anos,no le admitenjíi* 
cretos q ay en fu Reyno > más no que cilas con fu rezar pien 
feran pocas vezes las q le ha- fan que hazen mejor, y fe di-
ga cílefauor, y breuc efpacio. uierten . Eílo no hagáis her-
Ya puede fer yo me engaño manas , fino eílad fo&e auiíb, 
en cilo, mas veo lo , y feque quando el Señor os hiziere 
ül, y tengo para mi c^ ue eíla merced, mirad que per-
4eis 
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áíis yn gr^n teforo, y que ha- dcíTcaíSy nos ha hecho can gra 
zcis mucho mas con vna pala- merced; como hazernos her-
bra de guando en quando el manos fuyos, veamos q quie-
Pacer noíl:er, que con dezirlc re que'demos a fu Padrejy q l ó 
muchas yezes aprieíra,,y no os o%ece por nofotros, y que es 
entendiendo. Eftá muy junto lo que nos pide ; que razón es 
a quien pedís, no os dexará de Je íirnamos con algo tan gran 
oyr,y creed que aquí es el ver des mercedes. O buen ÍESVS 
dadero alabar , y fantiñear de que tan poco daysfpoco de 
fu nombre: porqtíe ya, como nueftra parte) como pedís mu 
cofa de fu ca ía gíoriíicays al cho para nofotros? Dexado q 
Scñor,y alabaislc con mas afí- ello en íi es nonada para don-
cion y deíreory parece que no de tanto fe deue 3 y para tan 
podéis dexarle de conocer me gran Señor :mas cierto Señor 
j o r , porqüe aueis f uftado qua mio^que no nos dexais con na 
fuatie es el Señor. Affi que en da ^ y qiie damos todo lo que 
eílo os auifo que tengáis m u - podenioSifi lo damos como l o 
cho auifo 5 p o r q importa muy dezimos : digo fea hecha tu 
mifcho. voluntad, como es hecha cnel 
cíelo, affi fe haga en la tierra. 
Cáp, X X X l h Que trata dejlai Bié hiziíles nueftro bue Mae-
palabras del Pater nofler*, ftro pedir la petición paífada. 
Fíat voluntas tua , íicut in para que podamos cumplir Jo 
coeIo,& in terra^ lo mucho que days por nofotros . Porq 
que haze quien dize eflaspa cierto Señor í¡ afll no fuera, 
labras con toda determina* impoffible me parecCjiiias ha-
cion>y qmn bien fe lo pagar h ziendo vueftro Padre lo que 
ti Siñor. vos le ped í s , de darnos acá fu 
Reyno, yo fe q os Tacaremos 
A Ora que nue$ro buen verdadero en dar lo que dais Maeftro nos ha pedido, por nofotros.Porque hecha Ja 
y enfeñado a pedir cofa de ta- tierra cielo , ferá pofsible ha-
t o va lor , que encierra en íi t o zer en mi vueftra volnntadj 
das las cofas que acá podemos mas fin cfovy en tierra ta ruin 
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como la mía,? táti íín frutotyo tierra , tomad mi parecer, y 
no íe Señor como ícria poísi- crcedme, y hazed de la necef 
ble.Es gran Cofa loq ofreceys. íidad virtud» O Señor mío, ^ 
Qu^ndo yo pieníb eftb guáo gran regalo es efte para mi, ( | 
de las períbnas que no ofan no dexaíTedes en qrer ta ruyn 
pedir trabajos al Señor5q pié- como el mió,el cüplirfe v ueA 
fan q ella en efto el darfelos tra volutadjO no. Buena eílu-
iucgo j no hablo en los que lo niera yoSeñor íi eíluiuera en-
dexan por humildad: parecié- mi mano elcüplirfe vueílrav^ 
do les q no feran para í ufrirlo s líítad enel. cieIo}y en la tierra, 
aunq tengo para mi que quie Aora la mi a osdoy líbremete, 
les da amor para pedir erte aunq a tiepo q no va libre de 
medio ta afpero para mofbrar intereíTe, porq ya tcgo proua 
le,le dará para fufrirlos.Quier do,y gra experienciadello, la 
ria preguntar a los q por te- ganacia q es dexar libremcce 
mor de que luego fe los ha de mi volütad enla vuellra.O a-
dar no los piden, lo que diz en migas q gra ganacia ay aqui. 
quando fuplican al Señor cu- O q gran perdida de no cum-
pla fu voluntad en ellos? o es p l i r l oq dezimos al Señor" en 
que lo diz en por dczir lo que el Pater nofter, en efto que le 
todos,mas no para hazerlo.Ef ofrecemos. Antes que os diga 
to hermanas no feria bien,mi- lo q fe gana, os quiero decla-
rad q parece aqui el bué Icfus rar lo mucho que ofrecéis, no 
nueftro embaxádor , y que ha os llaméis defpues a engaño, 
querido entrenenir entre no • y digáis q no lo entediftes: no 
fotros y fu Padre, y no apoca fea como algunas religiofas q 
€oft*a fu.ya, y no feria razón q no hazemos íino prometer y 
So que ofrece por noíbtros de como no lo cüplimOs, ay efte 
xaííemos de hazerlo verdad, reparo de dezir,q no fe enten 
o no lo digamos. Aora quiero dio lo q fe prometía. Ya pue-
lo llenar por otra vía. Mirad de fcr,porqne dezir q dexare» 
hijasjello fe hade cuplir q que mos nueftra voluntad en otra, 
ramos, q no, y fe ha de hazer parece muy fácil, haüa q pro-
fu voluntad en el cielo,y*en la uadofc fe entiédc q es la cofa 
mas 
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"ínas rézia q fe puede hazer^i plio bien en e í : en lo que lo-
íc cumple como fe ha de cum dio de trabajos % y dolores, y 
plir, es fácil de hablar * y diíl- injurias, y perfecuciones : en 
cultofo de obrar: y fi pefaron fin hafta q fe le acabo la vida 
que no era mas lo vno,que lo co muerte de cruz.Pues veys 
ocrojiio lo entediero. Hazed- aqui hijas a quien mas ama-
lo entéder a las q acá hiziere ua lo que diojpor dodc fe en--
profeífió^or larga prueua,no tiende qual es fu voluntad, 
piefen q ha de aucr folas pala Aífi que eftos fon fus dones 
bras, fmo obras tabié. Mas no en efte mundo.Va coformeal 
todas vezes nos llena co rigor amor que nos tiene. A los que 
los PerladoSjde q nos vec fia- ama mas^á eftos dones, mas 
eos, y a las. vezes flacos,y fuer a los que menos,menos5y co-
tes llenan de vna fuerte: acá forme al animo que vce en 
no es affijque fabe el Señor lo cada vno, y al amor q tiene a 
que puede fufrir cada vno , y íu Magcílad.Quien le amare 
a quien vee con fuerza no fe mucho,vcrá que puede pade -
detiene en cüplir en el favo- cer mucho por el,al q amare 
luntad.Pues quiero os auifarj poco,dará poco: tego yo para 
y aeorda^que es fu voluntadj m i , q la medida de poder lle-
no ayais miedo qfea daros r i - nar gran cruz}o pequeña3cs la 
quczas^ii deley tesqui honras, del amor. Aífi, q hermanas íí 
ni todas eílas cofas de acá, m le tcneys}proGurá no íea pala-
os quiere tan poco,y tiene en bras de cüpliraiéto las q dezis 
• mucho lo que days, y quiere a ta graSenor:csfor^aos a paf-
> os lo pagar bien.pnes os da fu far lo q fu Mageftad quificrc. 
Reyno,aun viuiedo. Quereys Porq ñ de otra manera days 
ver como fe ha con los que voluntad, es moftrar la joya,y 
de veras le dizen cílo ? Pre- yrla adar,y rogar q la tome:y 
guntadlo a fu Hijo gloriofo, quado efli^den la mano para 
que fe lo dixo quando la ora- tomarla , tornaros la vos a 
cío del Huerto, como fue di* guardar muy bien. No fon cf-
cho con determinación, y de tas burlas para con quien le 
t-oda Yoluncad/ mira fi la cum hizicron tantas por nofotros, 
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aunque no humera otra cofa, gaaarcmos de hazer éíle fcr-
no es razón que burlemos ya ukio a fu eterno Padre, porq 
tantas vczesjquc no fon pocas nos difponemos cumpliendo* 
las. que íe íó dezimos en el Pa lascara que con mucfia breue 
ter nofter.Demosíevnavezla dad nos, veamos acabado de • 
joya del codojdc quantas acó- andar el camino beuiendo 
metemos a darfela. Es verdad del agua vina de la fuente que 
que no nos da primero para q queda dicha.Porq fin dar nue 
fe la dembs. Los del mundo ítra vplutad del codo al Señor, 
harto hará fi tienen de verdad para queMga en todo lo que 
dccerminacion de cumplirlo: nos coca conforme a elia,nun-
voíotras hijas diziendo , y ha- ca dexa bcuer defta agua.Eílo 
ziendojpáíabras, y obras, co- es contéplacion perfetajloque 
mo a la verdad parece haze- dixiftes os efcrinieíTe-.y en cfto 
mos los religiofos. Sino que a como ya tego efcritOjnitfguna 
las vezes no folo acometemos cofa hazemos de nueflra par-
a dar la joya, fino ponemosfe- £6,411 trabajamos, ni negocia-
la en la máno, y tornamosfelá mos,ni es meneíler mas, porq 
a tomar.Somos tan francos de todo lo demás eftoriia,e impi-
pfefto, y dcfpues tan efcaíTos^ de,fmo Ac%iV'.'Fiatru<)ÍutaJ tuai 
que valiera ep parte mas que Cuplafe Señor en mi vueftra 
nos buuierámos detenido en voluntad de todos los modos, 
el dar. Porque todo lo que os y maneras que vos Señor mió 
be auifado en eftc'libro va di- qutfieredesXi quereys con tra 
rígido aeíle punto de darnos bajos, dadme esfuerzos y ven-
del todo ai Criador , y poner gan:fi con perfecucione$,y en-
nneftra voluntad en la fuya, y fermedades,y deshonras, y nc 
defafirnos délas criaturas, y ceíTidadcs, aquleftoy, no boi-
terncys ya entendido lo mu- uere el roftro Padre mio,m es 
cho que importajno digo mas razo buelua las erpaldas. Pue$ 
en ello; íino dire para lo que vueftro Hijo dio en nobre de 
pone aqni nueftro buen mae- todos efta mi volñcad,no es ra 
ftro eftás palabras dichas, co- zon falte por nli parte, fino q 
mo quien íabe lo mucho que me kagays vos aicrced de dar 
tá". " ' me 
ftJC,viíelh;o.;ELcyno>páfá q ^ acería ya vnido a fi miímo, co 
ío pti(?.da tecr, pwes el lo mien(-a a tegalarfe con ella, y 
pidió:dirp0ned en mi como en a deícubrirle feGretos,y a hol 
cofaviieftra^onformeavLier- garíe de que entienda lo que 
tía Tolücad.Ohcrmanas mías, ha ganado, y que conozca ai-
que flier^a tiene eíle don, no go de ío que la tiene por dar. 
puede menos, íi va con la de- Hádela ir perdiendo eílos fen 
terminación que ha de i r , de tidos exteriores, porque no fe 
traer a el todo poderofo aTer la ocupe nada {efto es arroba-
vno conniieftrabaxezajytraf- miento) y comienza a tratar 
formarnos en íijV hazer vna v- d« tanta amiftad 5 que no folo 
nion del Criador con la cria tu la torna adexarfu voluntad, 
ra.Mirad íi quedareys bien pa mas dale la íuya CóiVellajpor-
gadas, y íi teneys búen maef- que fe huelga el Señor, ya q 
tro,que como fabe por donde trata de tanta amiftad,q;ue ma 
ha de ganar la voluntad de fa den , a vezes, como dized , y 
Padre, enfenanos como, y con cumplir el lo que ella le pide, 
que le hemos de feruir. Y m i é como ella hazelo que el'man-
tras mas determinación tiene da,y mucho mejór, porque eá 
el alma,y mas fe va entendien poderofo, y puede quato q t í í é 
do por las obras,qiie no fon pa re,y no dexa de querer. La po 
labras de cumplimiento, mas bre alma, áiínqae quiera no 
nos liega el Señor a ^ y nos le- puede lo que querría, ni pué-
uanta de todas las cofas de acá de nadá fin que fe lo d.ehry ef-
y de nofotros mefmos,para ha ta es fu mayor riqueza , que-
bilitarnos a recebir grandes dar inientras mas iiriíe,mas a-
mercedes « Qne no acaba de deudadaj y muchas Vezes faci-
pagar en eíla vida eíleferuU gada deverfe fujéta a tantos 
ció , en tanto le tiene, que ya inconueniemes,y embaracosí 
nofotros no fabemos que nos y ataduras, como trae el eílar 
pedir, y fu Mageftad nunca fe en la cárcel defte euerpoipor-
canfa de dai! porque no con- que querría pagar algo d é l o 
tentó con tener hecha eík tal que deue. Y és harto boua en 
^Inu vna cofa configo, por fatigarfe : porqüe aunque ha-
Ec 5 ga 
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ga lo q es éii íi-, q' podemos pa 
garfios q como digo, no tene-
mos q dar5fino lo recebimos3ÍI 
BO conocernos,y eílo que po-
demos con fu fauor a q es dar 
nueftra voluntadjhazerlo cutn 
plidaraenEe . Todo lo demás 
• jara el alma que el Señor ha 
legaífe aquí , la embaraza, y 
haze dano,y no prouecho.Mi-
ren que digo,para el alma que 
ha querido el Señor juntarla 
coníigb por vnion, y contem-
plación pcrfeta, que aquí fola 
a humildad es la que puede 
algo, y efta no adquirida por 
el entendimiento,fino con vna 
clara verdad,que comprehen-
dc en vn momento, lo que en 
mucho tiempo no pudiera ak 
cancar trabajando la imagina-
ción > de io muy nada que io-
nios , y lo muy mucho que es 
Dios. Doy os Tn auifoj que no 
pcnfeyspor fuerza viieíira, ni 
diligencia allegar aquí , que es 
por d¿mas5antes íí teniades de 
uoeion , quedareys frias: íino 
Con fimplicidad , y humildad3 
que es la que lo acaba to-
dó^dezinF/W •volm-
tas tus. 
Cúf. X X X I I L En que t r m h 
gran necefsidad que tenemos 
de que el Señor nos de lo que 
pdimos eneflas palabras del 
Pater nofler: Panem noflru 
quotidiahum da nobis ho-
•' die. •?-
Ves entendiendo, como 
he dicho, el buen IES VS, 
quan dificultofa cofa era eíla 
que ofrece por nofotros, cono 
cien do nueftra flaqueza , que 
muchas vezes nos hazemos 
entender que no entendemos 
qual es la voluntad del Señor: 
como fomos flacos, el tan pia^ 
dofo, vio que era raenefter 
remedio , y aíR pidenos al Pa^ 
dre eterno eíle pan foberano* 
Porque dexar de dar lo dado, 
vio que en nin g un a • manera 
nos conuenia , porque eílá en 
ello toda nueftra ganancia: 
pues cumplirlo ün cite fauor, 
vio fer dificultQfo . Porque 
dezira vn regalado , y ríco^ 
que es la voluntad de Dios, 
que tenga cuenta con mode-
rar fu plato vp&ra que coman 
otros fi quiera pán, que mue-
ren de hambre, facarán mi l 
razones , parano entender eí» 
to , fino a fu propoílto. Pues 
dezir 
Hezír a vn murmurador 3 que nombrc,y en el de fus herma-* 
es la voluntad de Dios 3 que^ nos dio eíl:apetici6:EIpa nue-
rer tanto para íli próximo 3 
como para íí^no lo puede po -
ner a paciencia, ni baila ra-
Xon para que lo entienda. 
Pues de^ir a vn rdioioíb que 
(éíla moítrado ia- libertad , y 
regaloj qudha de teñer cuen-
ta con que Ha de dar exem-
plo 5 y que mire que ya no 
ílro de cada diáfanos lo oy Se 
nor.Entédamoshermanas,por 
amor de Dios^efto q pide nue 
ílro buen maeftro, q nos va la 
vida en no pa^ far de corrida 
por ciiojy tened en muy poco 
lo que aueis dado , pues tanto 
aueís de rccebir.Pareceme ao 
ra a mi(dcbaxo de otro mejor 
fon íbias palabras con las que parecer)que viílo el buc Icíus 
ha de cumplir , quando dízc lo q auia dado por noíotros, y 
ella palabra, íino que lo ha ju- como nos importa tanto dar^ 
rado^y prometidojy que es vo lo3 y Ja gran dificultad q aula, 
luntad de Dios, que cumpla como efta dicho, por fer ño* 
íiis votos, y mire que íi da ef. fotros tales,y tan inclinados a 
candalojque ra muy contra e- coías baxas, y de tan poco a-
lios , aunque no del todo los mor, y animo, que era mencí^ 
quebrantejyj que ha prometi- ter ver íiiyo para dcípertar-
do pobreza,y que la guarde nos,ynovna vez, fino cada 
fin rodeos , que eflo es lo que dia, que aqui fe denlo deter-
el Señor quiere , no ay reme- minar de quedaríe con noíb-
dio aun aora de quererlo algu tros. Y como era cofa tan gVá 
•nostque hiziera fi el Señor no ue, y de tanta importácia^qui-
hizicra lo mas^ cfon el remedio ib que vinieííe de la mano del 
<í vró,no huuiera íino muy po eterno Padre: porque aunque 
quitos q cumplieran efta pala fon vna mifmacofa , y fabil 
bra q por nofptros dixo al Pa- que lo que el hizieíTe en la 
dre: Fiat votuía t tua. Pues vie tierra, lo baria Dios en el cié-
do elbué IESVS la neceííidad, lo,y lo ternia por bueno, pues 
bufeo vn medio admirable, a fu voluntad, y la de fu Padre 
donde nos moftró el eílremo era vna, toda via era tanta la 
de amor que nos tienejy en fu humildad del buen IESVS, en 
quan-
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quinto liombre,qvieq«iíóco- vez qtiifíñcs fecfiitmc|re,y.ld 
mo pedir licctick, aiinqüe ya co«fcntíftes ? ya v€ys como le 
f ábia era amado dci Padre, y pararon, e-omp ¡mcde y ti efea 
que fe deleytana en eL Bien piedad cada dlaí iverle hazer 
encendió que pedia mas en injiirias? y quatas le deueníoy 
eílo j que pidió en lo demás: hazer a efle; Saiitipmo Sacra-
porque ya íablaía muerte que. m^ntOa etique de manos -ene» 
leauian.de dar.>y las deshon-' migas 4iiya$ le déue de ver d 
ras y áíremas que auia de pa- Padre ? que. de jdefecacas •de 
.decer.Pucs que padre 'hiiuie - eftos hereges % O:Señor ;erér* 
ra Señor, que auiendonos da- no,como acetays tal petición? 
do a íliMjoy y tal hijo,y para^ como lo coíenús ? No mireys 
dolé tal,qui(Ícra cpfcndr que fu amor , que a trueco de ha-* 
fe quedara entre nofotros a zer cüplidamente vueüra vo-* 
padecer nueuas injuriad? Per luntad, y de hazer por nofo-
.cisrt© ninguno Señor, fino ei tros,.fe dexar.a, cada día hazcf 
v.ue{lro,bien fabeys a quie pe- pedamos. Vuei!ro es mirar Se* 
dis. O valamc Dios, que gvan ñor mío,y a que a vueftro H i -
amor del Hijo, y q gran amor jo no fe Je pone cofa delante^ 
del Padre. Aun no me eípan- porque ha de fertf)do nucílro 
to tanto del,-buen leftís, por- bien a fu coíla?porque calla a 
que como auia ya dicho: Fiat todo, y no fabe hablar por fis 
ijalunt-as tus ,.auiaio de currí- fino por nofotros? Pees no ha. 
plir como quien es. Sé que no de auer quien hable por cílc 
es,como nofotros, pues como amatiffimoCordero ? He mi-• 
fabe.lo cumplía con amarnos rado yo, como, enjeftapeticia 
como a fi mifmo,aífi andana a fola duplica las palabras5porq 
bufear, como cumplir co ma- dize primero, y pide, que nos 
yor cumplimiento,aunq fuef- deys eíle pan cada dia, y tor-
íe a fu coila eíle mandamien- na a dezir. Dadnos lo oy Se-
to. Mas vos Padre eterno co- ñor. Es como dezirle , que ya 
mo confentiíles?porqqiierey$ vna vez nos íe dio.que no nos: 
cada día ver en ta ruynes ma- le torne a quitar, harta que í% 




fenúr cacía dia. Efl-o os enter-
nezca el coragon hijas mias5pa 
ra amar a vueftro Efpofo, que 
tío ay cfclaüo que de buena ga 
na diga que lo es,y que el bue 
lefus parece fe honre dello. O 
Padre eternojq mucho mere-
ce eíla humildad, eÓ que tefo-
ro compramos a YiieftroHijo? 
Vcnderlo,yafat)emos qiic por 
crcynca dineros: mas para com 
prarlc.no ay precio que baile. 
Y como fe hazc aquí vna coía 
oonnofotros por taparte que 
tiene de nucílra naturaleza? Y 
como Señor de fu voluntad lo 
acuerda a fu Padre, que pues 
es Tuya, que nos la puede dar: ' 
y affi dize: Pan nueftro no ha-
zc diferencia de íi a nofotros, 
mas hazenos a nofotros vnos 
coníÍgo,para que juntando ca 
da dia fu Mageítad nueílra o -
ración con la fuya, alcance la 
nueftra delante deOios lo que 
pidiéremos. 
mifma m&teria,es muy bue-
no para defpues de auer rece* 
' hido el Saíifsimo S&crameio, 
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pre. H e eíhdo yo peníando,; 
porque defpues de aucr di-
cho el Señor cada dia, corno a 
dezir. Dánoslo oy.Qüieroos 
p Ves eíla petición de cada dia,parece q es" para fíem 
dezir mi bouena, Cx lo fuere, 
quedefe por tal ,q harto lo es 
meterme yo en efto.Cada dia 
me parece a mí, porque acá le 
poílcemos en la tierra,y iepof 
íceremos también en el cielo, 
Ci nos aprouechamos bie de fa 
compañía. Pues no fe quedó 
para otra cofa con nofotros, íi 
no para ayudarnos, y animar-
nos,)' fuftentarnos a hazer cfta 
voluntad que hemos dicho fe 
cupla en nofotros.El dezir oy, 
me parece es para vn dia , que 
es mientras durare el mundo, 
y no mas: y ble vn dia para los 
dcíuenturados que fe conde-
nan , que no lo gozaran en. la 
otra.No es la culpa delSeeor, , 
ñ fe dexan vccer,qiTe el no los 
dexará de animar halla el fía 
de la batalla: no teman con q 
defculparre,ni de que quexar-
fe del Padre eterno , porque 
íe le tomó al mejor tiempo. Y 
a(íi le dize fu Hijo , que pues 
no es mas de vn día fe le dexe 
ya paflar entre los fu y os,y pue 
lio a los deíacacos de alguno^ 
m í o s : que pues íü Mageílad 
. ' ya 
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ya nos le cíio^y embio al man-
i ó por íbia fa volimtad, y bon 
dad que el quiere aora por la 
fuya no defampararnos, fino 
eftarfe aquí con ncfotros para 
mas gloria de fus arnigos5y pe 
na de fus enemigosjqite no pi-
de mas-de oy aora míen amen 
tc,que el aucrnos dado cftc pa 
facratiffimo para íiempre cier-
to le tenemos.. Su Mageftad 
nos le dio,como he dicho,eíl:e 
'manecnimicnto, y'maná déla 
humanidad, qie hallamos co-
mo queremos, y q ílno es por 
micítra culpa, no moriremos 
de hambre,que de todas quan 
que no os falté, y os dé aparcó 
jo para recebirlc dignamente. 
De otro pan no tengays cuy-
dado las que muy de veras os 
aneis dexado en la voluntad 
dcDioSjdigo en cílos tiempos 
de oración, que tratays cofas 
mas importantes/que tiempos 
ay otros para que traba]cys, y 
ganeys de comer, mas no con 
el cu y dado. No cureys gaftar 
en eílb el peníamiento en nin-
gún tiempo j fino trabaje el 
cuerpo3qi¡e es bien procureys 
fuftentaros, y deícaníc el al-
ma *. dexad efle cuy dado , co-
mo largamente queda dicho, 
tas maneras quifiere comer e l ' a. vueilro Efpofo , que el 1© 
alma, hallara en el Santiffimo 
Sacramento fabor , y confola-
•cion. No ay neceílidadjiii tra-
bajo, ni perfecucio que no fea 
fácil, de paíTar, ílcomencamos 
a guílar de los fuyos. Pedid vo 
forras hijas .con eílc Señor al 
Padre, q yo os dexe a vueílro 
Efpofo,que no os veays en ef-
tc mundo fin el ^ que baile para 
templar tan gran contéto,que 
quede tan disfrazado en eftos 
terna íiempre. No ayays mie-
do que os falte, fino faltays 
vofotras en lo que a neis di-
cho , de dexaros en ta volun-
tad de Dios. Y por cierto hi-
jas de mi os digo , que íi de 
eííb faltaífe aora con malicia, 
como otras vezes lo he hecho 
muchasjque yo no le fupücaf-
feme dieílc pan , ni otra co-
fa de comer 3 dexeme morir 
de hambre. Para que quiero 
acidétes de pan, y vino5que es vida fi con ella voy ganando 
harto tormento, para quic no cada dia mas muerte eterna, 
tiene otra cofa que amar , ni Aíli que fi de veras os days a 
©tro confaelo: mas fuplicadle Dios como lo dezis, el terna 
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•aydado de v®s.Es como qua- nimient0,ámi para cflos cuer-
do entra va criado a feruir, pos, efte fantifíimo nianjar j y 
que el tiene cuenta con con- gra medicina3aiin para íos ma 
tentar a fu fenor en todo,mas les corporales ? Yo fe que lo 
el fenor eílá obligado a dar es , y conozco vna perfona de 
de comer al íieruo , mientras grandes enfermedades, que ef 
cílá en fu cafa, y le íiruc, fal- tan do muchas vezes con gran 
uo íino es tan pobre , que no des dolores, como con la ma-
" tiene para f i , ni para el.. Acá no fe le quicauan , y quedaua 
ceíla cfto , ficrapre es, y fera buená del todo. Eílo muy or^ 
rico, y poderofo . Pues feria dinano,y de males muy cono-
bien andar el criado pidien- cidos, que no fe podían íingiu 
do de comer cada dia, pues a mi parecer. Y porque jas mat 
fabe que tiene cu y da do fu a- ranillas que kaze cílc fantifsi, 
mo de darfelo, y le ha de te- mo pan,cn los que dignamen* 
ner? Con razón le dirá que te le reciben, fon muy noto-
fe ocupe el en fcruirle, y en co rias 5 no digo muchas que pu-
mo le contentar, que por an> diera dezir deíla perfona que 
dar ocupado el cuy dado en lo he dicho , que lo podia yo fa-
que no le ha de tener, no ha- ber,y fe que no es metira.Mas 
ze cofa a-derechas. Affi que a efta auiala el Sensr dado tan 
hermanas tenga quien quiíie- vina Fe, que qnaado oya a al -
recuydado de pedir eííepan, gimas pqrfonas dezir,quequi 
nofotras pidamos al Padre e- íleran fer en el tiempo que an 
cerno/ merezcamos pedir el daua Chrido nueílro bien en 
nueílro pan celeftial.De mane el mundo, fe reya entre fí, pa* 
ra, q ya que los ojos del cucr- rcciendole , qué teniéndole 
po no fe pueden deleytar en tan verdaderamente en el San 
mirarle por eílar tan encnbier tifsimo Sacramento como en-
to, fe defeubra a los del alma, tonces: qiie,que mas fe les da-
•y fe le de a conocer, que es o- uaíMas fe dcíía perfona,q mu 
tro mantenimiento de conten chos años,aunqiic no era muy 
tos.y regalos,y que fuftenta la perfeta, quando comulgaua, 
"ús que no es mante- ni mas, ni menos que fi viera 
con 
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i con Tos ojos corporales enerar pan5 eíla coíl nofotf os el biTCíi 
en fu pofada el Señor , proen- I E S V S , que no perdamos 
rar esforzar la "Fe , para (i:omo tan buena fazon,y que nos He-
creya verdaderamece que en- guemos a e l . Pues íi quando 
traua cfte Señor en fu pobre andana e» el-mundo , de folo 
f )ofada) defocuparfe de todas tocar fus ropas fanaua los en-as cofas exteriores, quanto le férmos,que ay que dudar, que 
era poíliblc,y encrarfe con el. bará milagros eftando ran den 
Procurana recoger los fenti- tro de mi , íi tenemos Fe vina, 
doSjpara que todos entendief- y nos dará lo que le pidiere-
fen tan gran biemdigo no em» mos^ues eílá en nueítra cafa? 
baracaíTcn a el alma para co- y no íl íele fu Magefíad pagar 
nocerle . C oníiderauafc a fus mal la poíada, íi le haz en buen 
pies, y lloraiía con laMadaíe- hofpcdage . Si os da pena no 
na,ni maSjni menos Í q u e fi con verle con los ojos corporalesj 
los ojos corporales le viera en mirad que no nos conuiene, q 
cafa del F a rife o; y aun que no es otra cofa verle glorificado, 
íintieíTe deuocion, l a Fe la de- o quando andana por el mun-
-zia que cílaua bien alli,y eíla- -do. No auria fu jeto que lo f u -
uaíe alli hablando con el.Por- fricíle de nueftro flaco nato-
que fino nos queremos hazer ral, ni auria mundo , ni quien 
•boiias,y cegar el entendimien quiíieiTe parar en cfporque en 
to , no'ay que dudar, que cüo ver cfta verdad eterna, fe ve-
no es reprefentacio de la ima- ria fer mentira, y burla todas 
' ginacion,como quando confi- las cofas de que acá hazemos 
deramos al Señor en la Cruz, cafo.Y viendo tan gran Magc 
o en otros palios de la Paílion: ftad,como ofaria vna pecador 
que le reprcíentamos como zilla como yo, que tanto le ha 
jpaiío.Efto paila aora, y es en- ofendido , efrar tan cerca del? 
' tera verdad, y no ay para q le Debaxo de aquellosacidentes 
i r a bufear en otra parte mas de pan eftá tratablc,porque íi 
lexos, fino que pues fabemos el Rey fe disfra^a,no parece q 
que mientras no confume el fe nos da nada de couerfar f in 
«alor natural los acidentes del tantos miramiétos^y refpetos, 
parce« 
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parece eíla obligado a ílifrir- Eíle pues es buen tiempo pa-. 
logues fe disfrazó*.Quien ofa ra que os enfeñe niieftrp MaQ 
da llegar con tanta tibieza^ ftro3par^ que le oyamoSjy be-
tan indignamente, con tantas, íemos los pies, porq nos qui-
Imperfeciones ? Gomo no fa- fo enfenar , y le fupliquemos 
temos lo que pedimos, y co-.. no ÍQ vaya de con noíbtros. Si 
mo lo miró mejor fu Sabiduí efto aueys de pedir mirando 
rla:porque a los que yee que- vnaimagen de Chriftojioue^ 
fe han de aprouechar el fe les ria me parece dexar en aqueí 
dgfcubre , que aunque no le tiempo la miíma períona, poir 
vean con los ojos corporales, mirar el dibuxo. No lo ferla^ 
muchos modpuiene de mof- íi tuuieíTemos vn retrato dq 
írarfe al alma^por grandes fen YP^ perfona que quifieíTemos 
t im ien tos interiores,y por di- mucho , y la mifma perfona 
• fci-entes vías, Eftaos vos de nos yinieíTe a ver^dexar de ha 
bue^a gana cpn eliiio perdays blar con ella vy tener toda la 
fan bueña íazon de negociar, conueríacion con el r e t r ae 
como,es laf- hora defpues de Sabeys para quando es muy 
auer comulgado , Mirad que bueno y fantif^mo,, y cofa ea 
file es granprouecho para el que.y o me.delcyto mucho, pa 
alma^y en que fe firue mucHb ra quando eftá aufente la m|f» 
el buen lefus que 1Q: tengays ma perfona,y quiere darnos a 
C.ompañia, Tened gran cueri- entender que lo eña,con mu-« 
ta hijas de nft la perder , ü la chas feqnedadcs ^ es gran re-» 
p b e d i é c R n Q o SÍ mandare her galo ver vna ^ magen^de quie^ 
manas otra cpfa,procurad de - con tanta razón amamos^ a ca 
xar d alma con el Señor , que da cabo que boluieíTelos. ojo$ 
Yueftro Maeftro es, np QS de- laquerria ver. En que mejor 
xari de enfenar, aunque no lo cofa, n i mas guftofa a la vift& 
entédaysi que fi luego Ueuays lapodiamos emplear^ qu^ ei\*, 
peníamiento a otra parcejy quien tanto nos ama,- , y civ 
no hazeys cafo, ni teneys cue quien t iene en fi todos los biq 
lacón quien eftá dentro de nes?Defuenturadosdeftoshq 
Wjm os cjiiQ^níim ckvo^ reges ^ que- han perdido po^ 
R . f u 
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fu culpa efta/confolacion con mos que es eljcl qtre eílá en el 
otras.Mas acabado de recibir Santifsimó Sacramento , mas 
al Señor, pues cenys la mifma que le vean deícubiertamen-' 
perfonaáelanLejprocLirad cer te, y comunicar fus grande-
rar los ojos del cuerpo;5y abrir zas, y dar de fos ceíoros } no 
los del almajy miraros al cora quiere , fino a los que en ti en-
^on5que yo os digo{y otra vez de que mucho le deífearijpor-
lo digo, y muchas lo querria que ,eílos ion fus verdade-
dezír) que Ti tdmays efía cof- ros amigos. Que yo os digo, 
tumbre todas las vezes que co que quien no lo ixierejy no lie 
niulgaredes , procurando te- gate a recebírle como a tal, 
ner tal conciencia , que os fea auiendo hecho lo que es en fí, 
licito gozar amenudo defte que nunca le importunepor-
bien que no viene tan disfra^ qite íe le de. a conocer. No 
<io3que óomo he dicho, de mu vee la hora de /auer cumplí-
chas maneras no fe dé a Cono do con lo que manda la Igíe-
cer,conforme al deííeo que te Í3a,quando fe ya de-fu cafa , y 
Demos de verle:y tanto lo po- procura echarle ele íl.Aífi que 
deys deíTcar, *que fe os defeu- efte tal coii otros negocios, y 
bra del todo. Mas fino ha^Q- ocupaciones , y embarazos 
mos cafó deljfino que en recj- del mundo,parccc que lo mas 
Riéndole nos vamos de con prefto que puede fedaprief-
el-a bufear otras cofas mas ba fa a que no le ocupe la cafa el 
xas,que ha de hazer?hanos de Señar, 
traer por fuerza a que le vea^  
mos}, que fe nos quiere dar a C^ . XJJF*. Acaha ¡a matem 
conocer? no , que no le trata- comenpda con vna efclama 
ron tan bien , quando fe de- don a l Padre cierno. 
xo ver a todos al defeubierto, 
-y ks dezia claro quien era, EME alargado tanto en 
-que muy pocos fuero los que JLJL efto^unque auia había-
le creyeron, Y affi harta mi - do en. ía oración del recogí-
fericordia nos haze a todos, q miento, de lomucho queim-
•quierefu Mageílad enteiida- porta .eílediirainos a folas 
con 
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con Dlo^ppr fer cofaimpor- nio npretamierrtó de corado, 
tanre > y quanda no cornul- y congoxa,'porque íabe eida-
garedcs hijas5y oyeredes Mif- ño grande q le viene de aquh 
fapodeys comulgar efpiricuai Hará os entender que ay mas 
méate > que es degrandiísi- deuocion en otras cofas que 
mo prouecho, y hazer lo mef- aqni.Creedme no dexeys efte 
m o ;de vrecogeros deípues en modo, aqui preñara el Señor 
vos:, q u e es mtrclio lo que fe l o que Icqueieys. Acordaos q 
imprime aísi elíamor-deíle Se ay pocas almas que fe acompa 
mmi - porqtíe aparejan donos m n ; y Te íiga en los' trabajos^ 
, a recibir, v jamas dexade dar paiTemos por c] algo5q fuMa^ 
pQ)r muchas maneras que no geftad os lo pagara.. Y acor-
encendemos. Es como Mcgar- daos rabien que de perloeas 
a.QS al fuego ^ que:.annque de aura que no.ÍQIC,quiere no c£-
ayamiiy grandevfi eftays def- rar G5.eJ:3íino q con defeomc-
ciadas ,,, j efeondey s fas u m - di míenco fe echan; de á... Pnes. 
©05v^mal,o& podeys calenrar, algo liemos de paííar pai:a:q.iiG 
aL?nqiie^  todavía da- .mas ca- encienda.que le tenemos del--
I^Cqjiic n o eilrar ^ d x m á e no feo'de ver. Y pues: codo Lo firf 
aya;fiícga¿• Mas-•.otra cofa es> fre?v íuírka.por h a l k a t í o h Y W 
queremos llegar a c l , q u o f v alma q'tereciba^ y cengá enS 
d-alma eíia.difp-ueda ( digo^ co amor,fca;-ella;lavLuetíra>p©rt 
que eílecon deííeo de perder qiae a no auernmguna^cottra 
d £úo-).; y fe eftá. allí ve rato y- 20 no le confintjiera quedar el' 
para muchas haras qneda con; Padre eterno con^ofotrqs^ á; 
calor: $ily*i vnn centeliiea .que* na q es tan; amigo de amigos^ 
íake la abrafa toda. ¥ vanos; y ta Señor de fusiíleruos^ qua 
taoi?e hij$$;en dliponernos pa* eomo- vee la voluntad de i b 
r^íefto-, que rm os efpanteys : buen Hijo3no^e quiere.eAor-
lo dig.a.muelias vezes/PuesTnr uar^obratSexcelenté^y a-don-^  
rad .hermanas 3 que íi- a los. deta cumplidaaiente mueíl^a? 
P^Wipios; no o.s hallaredes. d an^r-Pues.Padre faro quet 
bienio íeos-denada^ue po-? eítas en los ciclos v ya- que fe 
ára í¿ rque os poxnaxldeaio-,: qüQtcpj j h acetays (-y,rlaré> 
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que tan bien nos eftá a oofo- fra^aiui de los que íbmos ruy* 
iros)alguien ha de auer^omo pes. duplicóos Padre eccrnol 
dixe al principio } que hable que no lo fufrays ya vos ; aca-
por vueftro Hijo^Seamos no- jad efte fliego Señor , que íi 
íotras hijas, aunque es atreiii" quereys podeys . Mirad que 
miento ílendo las que fomos, aun eíla en ej mundo vueftro 
mas confiadas en que nos ma^ Hijo, por fu acatamiento ceA 
da el Señor que pidamos, lle-^  fen coías tan feas,y abomina-
gadas a efta obediencia en no- bles,y fuzias,y por fu hermo-
bre del buen lefus , íuplique- rura,y limpieza, que no raere-
mos a fu Mageílad, que pues ce eftar en caía a donde ay co 
no le ha quedado por hazer fas femé jan tes. No lo hagays 
ninguna cofa baziendo a los por nofotros Señor queno ¡o 
pecadores tan gran beneficio merecemos,hazedIo por vue-
como efte, quiera fu piedad y ílrp Hijo, pues fuplicaros que 
fe jirua de poner remedio pa- no efté con nofotros,mo os lo 
ra que no fea tan mal tratado; oíamos pedir.Pues el alcanzo 
y que pues fu fanto Hijo pufo de vos que por eíle dia de oy? 
jan buen medio paraque en fa que es lo que durare el tnun-
crificio le podamos ofrecer do le dexaíTedcs acá,y porque 
muchas vezes, que valga tan fe acabaría todo^ que feria de 
preciofo don para que no va- nofotros? que fi algo os apla-
ya adelante tan grandifsimo ca,es tener acá tal préda:pues 
mal j y défacatos como fe ha-- ídgJ-inmedio ha de auer Señor 
zen en los lugares a donde ef- mío , póngale vuellra Magef-
taua efte Satifsimo Sacramen- cad.O mi Dios quien pudiera 
tOjentre eílos LuteranoSjdefe importunaros mucho , y aue-
chadas las ígleíías,perdidos ta ros feruido mucho,para pode' 
tos facerdotes, los Sacramcn^ ros pedir ta gran merced en 
tos quitados. Pues que es cf- • pago de mis feruícios,pues no: 
to mi Señorjy'mi Dio\ , o dad dexays ninguno íui pagá; mas 
fin al mundo , o poned reme- no lo he4\ccho Señor , antes 
• dio en tan grauifsimos males, por vecura foy la q os he eno-
IJíj jado 
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faíló demánera . que por mis namos a nneflros cleiidores, 
pecados veairan tantos ma- Miremos hermanas, quena 
les.Pues que he de hazer Cria dize como perdo]áaremos3por 
dor mio/ ino vprefentaros efte que eiuendamos „ que quien 
pan íacratiíiimo, y aüque nos pide vadon tan grande como 
le diftesjtornarosle a dar: y fu el paííado^ quien ya ha pueí-
plicaros por los méritos de: to fu voluntad en la de Dios,; 
vucílro Hijo 5 me hagays efta, que ya eílo ha de eílar hecho» 
•merced , pues por tantas par- Y afsi dize : Como nofotros 
tes ío úene merecido^ Ya Se- las perdonamos. Afsi q quie» 
i l o r , ya Señor hazed que fo* de veras huuiere dicho eíla 
ísiegue eíle marmo ande fiem. palabra ai Senors. Fiat 'uolun-
pre en tata tempeftad efta na- tas tua¿o&o lo ha de tener he 
ne de la igíefia3y íaluadnos Se choiCon la determinación ala 
Mor mió que perecemos... menos \ Veys aquí; como los; 
í¡incos fe horgaiiaii con las in-
f ^ . X X X V I T r m depspa j^nas yperíecuciones5porque 
' ^ ^ : D i m i t t e nobisdV tcnian algo que prefentaral 
bitanoílra. r} Señor qtundoíe pedian.Qüie 
harivna ta pobre como yó3 q p Ves, viendo: nueOro Buet^  tan poco ha tenido, que per do 
^ Maeftro que con elle ma- nar3y tanto ay que fe, me per-, 
jar celeftiaí todo nos esfacii^ doncSenormio>.fí auraalgu-
fi no es pornueÜra cuFpa^y q ñas perfonas que me tengaii 
podemos cumplir muy bie lo- compañiaj y no ayan entendí-
que hemos dicho al Padre, de do eñe punto-fi las ay,eirvue« 
que íe cumpla en nofotros íit ítro nombre ;,les pido yo que 
voluntad , clizele aora ^ que fe les acuerde deíl;o,„y que no? 
nos perdone nueílras deudas, hvagan cafo de vnas coíicas que: 
pues perdonamos nofotros: y llaman agranios 5 que parece 4 
aííí proílguiendo en la Gfacio3s que hazemos cafas de pagitas 
dize eftas palabras: Y p^rdo- como i1inos,con eftos puntos 
nadnos Señor nueftras deu~. de Honra. O valameDios her 
daSiaTsi con^o nofotros perdoj nianas, fi entendieffemo^ que 
. H j , coü. 
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cofa es honra , y en que cílá rad hermanas qn^ no- nos tic-
perder la honra. Aora .no ha^  ne olnidadas el demonio^am 
felo eon noíbtras ( que hai'to bien inuenca las honras en los 
•mal feria no tener ya entendi- monafterios , y pone fus leyes 
do efto) fino conmigo el ckm qoe fnben y baxan en dignida 
po que me precié de -hora fin des como los del mundojy po 
entender como era, yuame al íicn fu honra en vnas coíitas 
i i o de la gente . O de que que yo me efpanto. Los Le-
cofas me agrauiauajque yo té trados den en de ' ir p or fus l e-
go verguenca aora , y no era tras ^  que eílo no lo f e e l que 
pues de las que mucho mira- ha Megado a leer TeoIogias 
lían en eftos puntos, mas no no ha de baxar a leer Fiíofo-
cilaeaen el punto principaí: fia^quees vn punto.de honraj 
porque no mí rana yo ¿ni hazla que cftá en que ha d^ fubir, y 
cafo de la honra que tiene al- no baxar : y aun en fu fe^ To ti 
gun prouecho, porque eíla es fe lo mandaíTe la obediencia 
la que haze prouecho al alma, lo ternia por agrauioj y auria 
K que bien id-ko quiendixo: . ^i^-tornáífecpor e l , y.diría 
Q^ie honra y prouecho no po que es airen ta, yju^go, elde-
dian eílar juntos, aunque no monio deícubre razones, que 
íeíi lo dixo a eíle propoíito,y aun en ia ley de Dios parecje 
es al pie de la lecra,que el pro llena razón . Pues entre mon-
oecho de! alma,y eík) que lia- jas la que ha fido-Priora ha de 
afaei mundo h5ra,nUnea pne quedar inhabilitada para o-
tkn eílar juntos. Cofa efpan- tro oficio mas baxo , vnmi-
tofa es ver, que al renes anda rar en la que .es mas antiguaj 
el mundo : bendito - fea el Se- que efto no fe nos oluida > y 
ñor que nos facó del. Plcga a aun a las vezes parece que me 
foMagellad que efté íiempre recemos en ello , porque lo 
tan fuera deíla caía5corao eílá manda la Orden .Cofa es pa-
á'era, porque Dios nos libre ra reyr , o -para llorar , que 
de mónaílerios a donde ay píí llena mas razón , íl que no 
tos de honrajiumca en ellos fe manda la Orden que no ten-
dará ni ucho a Dios. Mas-iri. gamos humildad ? Mándalo, 
i por-
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porq aya concierto : mas yo jnria , ni nacía : y muy com© 
nohe de eftar tan "concertada quien ha hecho algo verile-
en cofas dé mi cüima, que té- mos a que nos perdone el Se-
ga tanto cuydado en efte pun ñor, pues hemos perdonadov 
to de.orden , como deoEras Dadnos mi Dios a entender^ 
cofas delia, qü*e por ventura que no nos entendemos// qur 
guardaré imperfetamente :no venimos vazias jas manos, y 
elle coda ñueftra perfecion de perdonadnos vos por vneftra 
guardarlo en eílo, otras lo mi miícrkordia.Mas que eít$mav 
raráo por mi / i yo me deícoy • do deue fer del Señor eíle a> 
do.Es t\ eaíb , que como fo- maraos vnos a otrosvpii€S pit 
mos inclinados a Íubir ( aun- diera e[ "buen íefus ponerJs 
que no fubiremos por aqni a4 delante otras colas ,> y 4ezÍTB. 
cielo)no ha de auer baxar. Q Perdonadnos Señor , porque-
Señorjíays vos uneftro decha hazemos mochapenitenria^ QV 
do j. y maeílro ? fi por- ejertc/j porq rezamos niiicho3 y ayav 
pues'en que eíluuo vueilra namos,y. lo hemos.dexado to^ 
honra ,,hourado Macílro ? no do por v o s y os amamos mifc-
laperdiftes por - cierto en fer cho: y y porque perderiamos-
Humilía<io haüa ta;muerte?no* la. vida por vos., y como d i -
."Sefí'or-iíkio que:ia'gaaaíl:es pás- go- otras muchas- cofas qiis 
ra codos-.0 por amor de Dios .pudiera dezir f ino foío poi> 
hermanas , que llouai-cmos que perdonamos . Pof -ven?-
perdido el Caa^ino íi.-facílb- tura ^como nos cono ce por 
mos por aquí*, porque va er- tan amigos de$:a negra Íion> 
rado4efáe elpiincipio. Y pie ra > y como- cofa masdi-üciíL 
ga a Diok qii^ e mo fe pierda al- tofade alcanzar de noíotro$ 
gtm: alma^por guardar-eílos lo dixtj , y fe la ©frec© -át 
negras puntos de h o n r a r í j . n u c U r a parie.Piies tened miar 
entender en que efra la hon- cha cuenta hermanas mías 
rary vememos deípues a pen- con que dizeComo perdo* 
far que hemos hecho mucho^ naraoSyya como coía hechas 
Iripcrdonamos vna coíitadef- como he dicho. Y aduerúá 
tas. .,, que nlera agrauio., nlim- mucho cneflo .3 que quandé 
K 4 ¿ e í l » 
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deftas cofas acaecen a vn al- tiuoSjque íifsi los bufca el Se-
ma^ en la oración que he di- ñor gente experimecada.Pües 
cho de conteniplacion perfe- entended hermanas, que cov 
ta,no fale muy determinadajy mo ellos tienen ya entendido 
í¡ fe le ofrecen , lo pone por lo que es todo^en cofa q paila 
obra de perdonar qualquier no fe detiene mucho.Si de pri 
injuria por grane que fea , no mer mouimiento da pena vna 
Tolo cílas naderias que llaman gran injuria,y trabajo, aun no 
injurias 5 no fíe mucho de fu lo han bien íentido, quando 
oración , que al alma a quien acude la razón por otra par-
Dios llega a fi en oración tan ¿ejque parece queleuanta ía 
íubida, no llegan , ni fe le da vandera por ÍI,Y dexa cafí ani 
mas fer eftimada, que no. No quilada aquella pena, con el 
dixe bien, que íi da, que mur- gozo que le da ver que le ha 
cha mas pena le da la honra,q pueílo el Señor en cofa q en 
la deshonra , y el mucho hol- vn dia podra ganar mas dclá..-
gar con defeanfo, quelos tra- t ede íu Mageftad de mer ce-
bajos. Porque quando de ve- des,y fauores perpetuos , que 
rás le ha dado el Señor aqui pudiera fer que ganara el en 
fu Reyno , ya no le quiere en diez años,con trabajos q qui-
eíle mnndo'.y para mas fubida fiera tomar por fi.Efto.es rouy 
mente reynar entiende que es ordinario, a loque yo entien^ 
elle el verdadero camino,y ha do5q he tratado mochos con-
vido por experiencia el bien tempíatinos, que como otros 
que le viene, y lo que Té adela precian oro, y joyas, precian 
ta vn alma en padecer por ellos los trabajos^^irq tienen 
Dios. Porque pormarauilla entendido queeftolosha de 
llegafu Mageílad a hazer tan hazer ricos. Deftas perfona^ 
grandes regalos, fino a perfo- eílá muy lexos efdma fuya de 
ñas que han paflado de buena nada , guftan que entiendan 
gana muchos trabajos por el. fus pecados y de dezirlos qua 
Porque, como dixe en otra doveenq tienen'eftlma de-
parte deíle libro, fon grandes líos-AíFi les acaece de fu lina-
Jos trabajos de los contempla y a fabe que en el Reyno 
que 
que no fe acabado han de ga 
narpor aquij Ti gnílafíen fer 
de buena cafta, es qnado para 
mas feruir a Dios fuera me • 
nefter,quando no peíales que 
los tengan por mas de lo^que 
íbiijy fin ninguna pena defen-
gañan,íino con gufto.Y el ca-
lo deue fer, que a quien Dios 
haze merced de tener eíla hu 
mildad,y amor grande aDioS, 
en cofa que fea feruirlemás, 
ya fe tiene a íi tan oluidado5q 
aun np puede creer que otros 
fíen ten algunas cofasyni lo tie 
•.ne por .injuria . Ellos efeto&'q 
Jiedicho a lap.oftr.Cj ío de per 
fonaSi y almas llegadas mas a 
perfecion ? y a quien el Señor 
muy ordinario haze mercedes 
de llegarlos a íi por concépla-
cion per fe ta. Mas lo primero 
q es efrar determinado a fu-
frir injurias,y fufrirlas, aüque 
fea recibícdo pena,digoqmLiy 
en breue lo tiene quié tiene) a 
eíla merced del Señor de lie 
gar avuion^y q fino tieue eílos 
efetos, ni fale muy fuerte en 
ellos de la oraciojerea qno era 
la merced de Dios, fino algu-
na ilufiun del demonio 5 por-
q nos tengamos por mas hon-
rados , Puede fer que al prin-
deperfeción. '¿¡-y? 
cipio qnado el Señor haze ef-
tas mercedes, no luego el al-
ma quede con efta fortaleza, 
mas digo que illas continua 
a hazerjq en breue tiempo fe 
haze co fortaieza,y ya q no la 
tenga en otras virtudes,en cf-
to deperdonaríi. No puedo 
yo creer, .que el almaque tan 
junto llega de la mifma mife-
ricordia a donde conoce lo q 
es, y lo mucho que le ha per-
donado Dios4dexe de perdo-
nar luego con toda facilidad, 
y quede allanada en quedar 
muy bien con quien la inju-
rió: porque tiene prefente el 
regalo,y merced que le ha he-
cho , a donde vio feñales de 
grande amor , y alegrafe que 
le le ofrezca en que le moílrar 
alguno. Torno a dezir,que co 
nozco muchas perfonas, que 
las ha hecho ef Señor merced 
de leuantarías a cofas fobrena 
turales,dádoles efta oradorp 
conteplacibn q queda dicha,y 
aunq las veo con otras faltas, 
y imperfeciones, como efta, 
no he viílo ningúna,ni creo la 
aura ?4 las mercedes fon de 
Dios,como he dicho. El que 
las, recibiere mayores ^ mire 
en íi como van creciedp: eítos 
Ff j efe» 
efetos, y fino viere en fi n in- do el Señor, todo el modo de 
gimo, temafe miKho , y no bracion,y de aka eontenipí^ 
€rea que cííos regalos fon de cion, defde ios pLrindpiánees^ 
Dios qne fiempre enriqueze a la oración: memal^y de qukü 
ej alma a>donde llega: eílo es tnd3y vnion, que a fer yo para 
ciercojque aunque ía merced faberlo dezir 5 fe podía haséir 
y regalo paíTe preño , que en?, vn graia libró de oración, fo-
tiende defpaeió en las ganan- bre can verdadero fundamen-
cias con que queda el alma. to. Aoitaya cómienca d Sc-
Y como cl .bncn lESVS - fabe ñor a darnos a .entender los 
muy bien efto, determinada- efetos que dexa , qnando fon 
mente dizea fu Padre fanto, mercedes fu vas, como aueys 
qne perdonamos a nuedros virto.Penfado he^yo como no 
deudoresv j fcauiafu Magefíad declara-
do nías eil cofas tan í ubidas^ y 
€ s P . J I ^ l t m ( e ! a excelen cícuras, para que todosJaSv 
cía defia oración del Tater cntendieílémos t, y ha me pa;-
nof ic r i j como hallaremos de reeidó ^ que como auia de fer 
muchfa, maneras eojifiiaciogeneral para .todos eñaora--
en e l la^ cion3que porque pudieíle pe- * 
dír cada.voo a fu propoíito3 y 
""p S cofa para alabar-mucho > fe confoláíle 5 pareciendonos 
* * a l Señor , qnan fubida en le damos buen entendimfen-
perfecion es eíia oracio Eñan t o , lo déxó aísi en confulb^pa • 
gelica ,bien como ordenada raque ios contemplatiuos q 
de tan buen maeílro3y aíla po- ya no quieren cofas de k tier 
demos Mjas.eada vna tomap- ra y y perfoDasya muy dadas 
l^a fu propofiso. Eípancarne a Dios, pkían las mercedes 
ver que en can pocas palabras del cielo., qu e fe pueden t por 
cfíátoda la contemplación y . la gran bondad de Dios, dar 
prfecion encerrada , que pa- en la tierra , y los que aun vi-* 
xeceno bemos meneíler ©tro lien en ella ( y es bien que v i -
libro,ímo eíkidiar en cíle.Pór - uan conforme a fus eftados) 
qucjxaíla aqui nos ha cn&ña- pidin tajíibieij fu pan, que .fe : 
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bSn de fuíl^ntar fus cafas, y es flro, y los q Je veras llcgaííen 
muy jurto y Tanto , y afsí las a perfecio en el pedirjauiá de 
demás cofas conforme a fus quedar tan en.alto grado con 
neceñdades. Mas mire, que las mercedes qíes auiade ba-
cilas dos cofas, que es darle zcr el Padre etérno}y cntédie 
nuéílra voIuntad,y perdonar, do q ios ya perfetos,o q va ca 
que es para todos. Verdad es mino deilo(qno temen nide-
que ay mas y meóos.en ciío y ue como dizen, tienen el mu-
como queda dicbo: los perfe- do debaxo de los pies, cóteto 
eos darán la voluntad como el Señor del)como por los efe 
. perfetos, y perdonaran con tos q baze en íus almas3puedp 
la perfecion que queda dicha: tener gradiílima efperan^a q 
noíocra^ -hermanas haremos fu Mageílad lo cfti, y q embe 
; lo que pudiéremos, que todo nidos en aqiiellos regalos no 
lp recibe el Señor . Por que querrían acordarfe q ay otro 
parece vna manera de con- müdomi q tienen c6trarios:o 
cierto, q de nuei'lra parce ha- íabiduria eterna,o bué enfeña 
ze con fu eterno Padre,como dpr,y qgran cofa es hijas, vn 
quien dize, hazed vos eilo Se bnc macilro fabio,temerofo,q 
nor,y liaran mis hermanos ef- •prciúenea lospcligros.Es todo 
rotro.Pacs a buen feguro que el bic q vn alma eípiritual pnc 
110 falte por fu parte.O qu^ es de acá deiTearjporq es grande 
muy bué pagador,y paga muy fu feguridad.No ;podrÍa enea 
(in tafla.De tal manera pode- reccr copalabras lo q importa 
mos dezir vnavez efta oracio, eilo.Affi qviédo clSeñor,q era 
q como entienda no nos qiie# meneílcr dcfpertarloSjy acor-
da doblez , fino que hamnos dados-Ios' q tiene enemigos,^ 
ip que dezimos , nos dexe rí ^ qua mas peligrofo es en ellos 
cas. Es muy amigo , tratemos ir defGuydados,yq mucha mas 
verdad con ei,tratando co lia ayuda ha meneíter. del Padre 
neza.y claridad,q no digamos eterno^porq caerá d mas alto, 
vnacofa^ nos quede otra^e y para no andar enganaejos fia 
preda mas de lo q pedimos, cntenderfe, pide ellas peti-
- Sai)iédo«fto nucítro buc mae cion.es ta neceflarias a todos, 
miCn-
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mientras vioimos en eüe def. ciaifino la ay, íírnen con fueí-
ticrro,que fon. Y no nos tray- do % mas veen que no pueden 
gas Señor en tentación , maSv medrar mucho.Creed herma 
líbranos de múK nas,q los Toldados de Chriílo^ 
q Ton los q tienen contempla-
Cap. XXXffllf. Sue tfAtá dt cioiij no veen la hora que pe» 
" íá gmn jiece/sidad que te* lear.Nuca temen mucho ene* 
' ftemos defupiicar a i Psdre migos públicos 3 ya los cono-
eterno i nos canceda. lo que cen5y fabeo q;ue ñoco íafuer-
yedlmos en ejlás -palabras:, ^ a que en ellos pone el Señor 
Eme nos inducas in ten- no tienen fuerza , y que íieái-
tationera 5 fed libera nos á. pre quedan vencidos y y ellos: 
m a í o ^ declara algunas ten. con gran ganancia, nunca los 
iacÍQftesM de. nQtat^ baeluen elroflroXos qoe te-
men , y es razón teman ílcni" 
Randes cofas tenemos: pre,y pidan los libre el Señor 
aquiquepeníar 5 y que de ellos, fon vnos enemigos, 
entender pues lo pedimos., traydores >; vnos demonios Í | 
iáora mirad hermana s5 q ten- fe transfigiirao- en Arigel de.; 
por muy cierto los que lie. IixZjvienen disfrazados 2 halla 
gan a perfecion3que no piden que han hecho mucho dañó 
al Señor lo s libre de Jos tra- en «él alma, no fe dexaij cono- -
bajos 3 y de las tentaciones j y cer, íina.q nos andan beuien-
yeleas: que efiees otro efeco do la fangrc > y acabando las, 
kiuy cierto >.y: grande de íer virtudes %- y. andamos en la' 
cfpiritu del Señor, y'ñb iíufio. miíhaa tentación ^ y no lo en-
Én la cotemplacion y merce- tédemos. Deftos pidamos bi -
dés <jue fu Mageftad Jes die- jaSjy fupliquemos muchasve-
rcv pprq como poco ha dixej, zes en e l Pater noíler /^q nos 
ántes íbs déíTean, y los pidcrí3. libre el Señor, y que no con-
y los aman0 Son cómo los foír ílentaandemos en tentación, 
;áadós3 q, eftan mas, contentos que nos traygán engañadas,q 
quado ay Mis guerra^orque fe defeubra la ponzoña , que 
^fperaníafir conmasganan^ m nos efeondan la luz. Y a 
k 
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U verdad/o eeti qnama ra^o tra Inteneíotí; que es conten; 
nos enfeña nueftro buen JVÍae tarle,y feruirlejeftandonos co 
ftro a pedir cfto,y io pid« por el en la oración,*y fiel es el S& 
nofocros. Mirad hijas que de ñor. Bien es andar con auifo, 
muchas maneras danan3no pe no haga quiebra en la humil-
feys que es foio aihazernos dad/con alguna vanagloria, 
entender que los güilos que fuplicando al Señor os libre 
pueden fingir en nofocros, y en eílo. No ayays miedo hi-
regalos/on de Dios. Efte me jai que os dexe íu Mageílad 
parece el menos daño en par- regalar mucho de nadie, fino 
t;c que ellos pueden hazer,an^ de fi.A dode el demonio pue-
tes podra fer que co eílo ha- de hazer gran daño fin ente-
gan caminar mas aprieflajpor- derle, es haziendonos creer q 
q. cenados de aquel gufto ef-- tenemos virtudes no las te-
tan mas horas en la oración^ niendo,que eílo es péíVMéciai 
como ellos eftan ignorantes q porque en los güilos y rega* 
es eí demonio3y como fe veen los parece Tolo q rccibimoSj y 
indignos de aquellos regalos, que quedamos mas obligados 
no acabaran de dar gracias a a íeruir 3 acá parece que da-
Dios, quedara mas obligados- mos^ y feruimos, y queeílá el 
a feruirle-.esfor^arfe han a dif- Señor obligado a pagar , y aíH 
ponerle para q les haga mas poco a poco haze mucho da-
mercedes el Señor , penfando ño. Que por vna parte enfla-
fon de fu manp. Procurad her queze la humildad por otra 
manas fiempre humildad , y defcuydamonos de adquirir 
ved que no foys dignas deñas aquella virtud q nos parece 
mercedes,y ñolas procureys, la tenemos ya ganada. Y íin 
Haziendo eílo,tengo para mi fentir pareciendo nos vamos 
que muchas almas pierde el feguros , damos con nofotros 
demonio por aqui, penfando " eb vn boyo que no podemos 
hazer que' ÍQ pierdan, y que falir del, que aunque no fea 
faca el Señor del mal que pre de conocido pecado mortal 
tende hazer nueftro bien.Por para llenarnos al infierno to-
que mira fu Mageftad nueA das vezes, es quenos dexar-
reca 
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reía-l is piernas para n^an- cho animo, y qtie a cofa que. 
dar e ík camino, de queco-; fueíTe feruir a Dios nQrJboL. 
menee a tratar ^queno fe me^  ueria el roftro, y pronado e* 
ha oluidado. Yo. os digOj que affi, que k tengo para .algu* 
es bien peligrofa ,efta, eenta- nasiacro día viene,que no me 
ciop.y yo fe mucbia defto por hallo con d. para matar ¥na 
experiencia ^a?S os lo fabré; hoFmiga- por Dios xfi en ello 
áezirjaunque no tan bien co- kallafíc cótradición-.Afii maa 
mo qui£era. Pues quebré míe- ve^es me parece »que dtínln^ 
dio hermanas?Bl que a mi. me, guna ' cofa. - que ^ ixeíTea de 
parece mejor es v lo que nos mijO me mmmuraííen , no fe 
enfena auciko Mae íbo , ©ra-, me dafia nada^y.he prouada 
don,yfiiplicaral, Pad^e ete*-- algunas srezes ícr'aísi,q,ue aiiy 
no jqoe na permita que ande - íes • me da contento ? v iesm 
mos. enlcentacionv También d i ^ ^ e fola vna|^labraine3 
os quiero dezir..otra, alguno^ aflige y querria yrme del 
que fi nos. parece que el Ser mundo ^ porque me parees 
Sor ya B O S ha dado alguna me cania-todo. íYen .efto ncfe 
•virtudque entendamos que. foy foja yo,, que la heniifado' 
es bien recebido^y qup nos le, .en muchas perfonas, mejore^ 
puede tornar a quitar., coma que ya^y fe qoe.paíia aírKptiea 
sfe, la verdad. ..acaece muchas £ eílo es affi, qúien.podrade^ 
¥e2es,y no |in gran prouiden- sif-de 4, que úene vj-r-iud ,..ni;: 
d a de Dios, Nunca lo aueys que eflá riep.?. pues, al mejor: 
vifto por voiotras/hermanas?, tiempo que aya menefter Ja 
Pue^ yo íi, vnaS Yezes me pa- virtud 9,f€ halla della- pobre.-
rreccque cfto.y muy d^fafida. Que no hermapas/mo penfe-f 
y en hecho de verdad venido mos ficmpre lo eftama.^ y .na-
alapP^enalo eftoy.Otras.ve- BOS adeudemos íin tener d^ 
xes me.hallo t^n afida, de co--' que pagar,p0rq de otra parte, 
faSt.que por ventura el dia de ha de venir eí leíbro, y no fa-
iiriQes.burlára yode e l loque bcmQS:qiiado nos querrá de-
caí! no me conozc^. Otras xar. ea ia cárcel de nueftra 
vexes^ . me. parece i^ngQmu. >ijif^i^findardos, nada.. Y 
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t^niendonds por buenas, nos chas vezcs fufríeradcs, alabaá 
iiaze merced y honra, que es a Dios, q os comienca a enfe-
-el empreñar qne digOjqueda- ñar efta virtud : y esforcaos a 
raní'e burlados ellos , y noíb- padecerjqiie es ferial q en eífo 
<cras. Verdad es que ílriüendo quiere íe la pagueys, pues os 
con humildad, en fin nos fo-. la da^no la tengays fino co-
corrc el SenoK en las neceííi • mo en depoficojComo ya que-
dadestmas (i no ay de veras ef da dicho.Trae otra tentación, 
ta virtud, a cada pallo , como y hazeos el demonio enteder, 
dizenyos dexará el Señor, y es q foys pobre,y tiene alguna ra 
grandifsima merced íuya, que ,2.on,porque aueys prometido 
ej para que la tengays en mu pobre¿a con la boca, como el 
eho,y cntcndays co verdad q religioro,o porq en el corado, 
no tenemos nada, que ño lo lo quereys íer,como acaece n 
recibamos. A ora pues notad períonas q tiene oracio. Aora 
-otro auifo, hazenos entender bie prometida4a pobre¿a,o di 
JCI demonio que tenemos vna ziendo el qpieníaq es pobre3 
"virtud, digamos de paciencia, yo no quiero nada-, efto tégOj 
porque nos determinamos, y porq no puedo paíFar íín ello^ 
<hazemos muy continos actos en iin he de viuir para féruir 
cíe paílar mucho por Dios, y a Dios,eí quiere que íuftente-
parecenos en hecho de ver- mos eüos cuerpos,y otras;mtf 
-dad/] lo fufririamos, y-afli ef- diferecias de cofas que el de-
ntamos muy contentas,porque monio enfena aqui como An-
ayuda el demonio a q lo crea- gel de liiz5porque*todo es bue 
mos. Yo os auifo nohagays ca no. Y afsi hazele entender q 
fo deltas virtudes, ni péíemos ya es pobre, y tiene efta vir-
ías conocemos Í1110 de nom- • tud,y que todo eftá hecho. Ao 
. bre,ni que nos las ha dado el ra vengamos a la prueua,q ef» 
Señar , harta que veamos la to no fe conocerá de otra ma* 
-prueua. Porque acaecerá que nera,íino andadole llcpre mi« 
a vna palabra que os digan a rando a las manos»:y fi ay cuy-
vueílro diígufWyvaya la pacíé dado muy preHro da íeñal^le. 
<»por el Hielo. Quandó mu- ne demafiadareta, enúendefe 
reípeco 
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refpeto de lo ncGeíFario, y na que pueda empenar5Q vedef, 
que íi puede paííar co yn mo ? aunque fean librps, porque fi 
co,trayga i?res,poné!e vn pley yieneyna enfefmedad,ha 
tq por algo delio, Q dexale de nefter mas regalo del ©rjdína-
pagar el pobre labrador^ tato rjo. Pecadora de mi, que ella 
defaíToffiego le dájy tama pe- es lo que pro.ingtiftes5defguy^ 
jia en ello, como íi fin ello no dar de yps, y dexaripa-Pios^ 
pudiera yiuir. p i r 4 , que por-? venga lo que viniere? porque 
que no fe pierda por nial re- ftandays proueyendpos par^ 
-•¿audp , queluego ay yna dif- lo por venir, mas fin diftra^-. 
guipa. No digo yo q lo f os tuuierades* renta^ cierta, 
ilno que te procure ? y que fii hxm$ efto puede hazer fin 
fuere bien, y fi np t^mbi^n, p.e^ acio3es. bien nos vamos stx* 
Porque -^1 verdadero pobre tediedp eüas imperfecioneSj 
llene fntan poco ¿lla$ cofas, para ver que nos falt^ muciip 
que ya que por algunas cau- para tener ella virtud,y la pi-
fas las procura-, jama§ lein«? damps a Dios,y la procure^ 
quietan, porque nunca pienfa mps, porque con p,pnfar que,; 
le hade faltar, y que le falte, la tenemos ? eramos defeuy-* 
íip fe le mucho:tienelp por dadps,y engañados, que es íp 
^pfa aceíTeria^ y no principal; peor, Aífi nos acaece en U hu-?... 
como tiene penfamietos mas mildad, q nps parece no que-
^kos ^ fileros de br^^ps, fe remos Jionr^, ni nos .dá ns-
ocupa en eftptro, Pues yn re * d4 de nadai viene Ja QC#Q dQ 
llgiofo^o rgligloft^que ya efta locaros eayn puntoduegó en , 
gLierigiiado q lo e§ , a lo me- lo que fentlSj y hazeys, fe en* 
pos que lo ha de f^no ppíTee : tendera que np foys humilde, 
pada, porque no ¡o tiene a la? porque fi algo os viene para 
vezesi'rnas fi ay quien fe lo dé, „ mas honrasnp, io d?fechaysani ¿ 
por marauilla 1^ paree? k fo^. aun los pobres que hemos di-* 
tra-ficmpre gufta de tener al^ eho ^ para mas prouecho % y 
gp guardatíp3y fi p u e é ^ t w ^ pl^gaa Dlos no lo procuren 
vn habito de fine* pano3 no le ello^, Y traefi ya tan en la bo* 
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fe les da nada de nada., (como pone el demonio con grande 
en hecho deverdad lo pienían inquietud de la grauedad de 
affi } que aun la coílumbre de nueftros pecadoSjqiie fu ele a-
dezirlo , les haze mas que lo prctar aquí de muchas mane-
crean.Mucho haze al cafo an- ras, hafta apartaríe de las co-
dar fiemjpre fobre auiíb, para muniones, y de tener oración 
encender cíla tentación : aíli particular (por no lo merecer, 
en las coías que he dicho , co- les pone el demonio } y quan-
mo en otras muchas. Porque do llegan al Santiííimo Sacra-
quando de veras da el Señor mento}en íi fe aparejan bicn,o 
vna Tola virtud deltas, todas no, fe les va el tiempo q ániail 
jArece las trae tras íi} es muy de recebir mercedes. Llega la 
conocida cofa. Mas tornóos a cofa a termino de hazer pare-
auiíar,que aunque os parezca cer a vn alma, que por fer tal 
la teneys3temay5 que os enga- la tiene Dios tan dexada, que 
íía , porque el verdadero hu- caíi pone duda en fu mifericor 
milde, íieaipre anda dudofo dia. Todo le parece peligro lo 
en viríudes propias, y muy or que crata, y íin fruto lo que íir 
dmariamentc le parecen mas ue,porbueno que fea,dale vna 
ciercas,v de mas valor las que defconíianca que fe le caen los 
vecen fus próximos. bracos para hazer ningún bic, 
porque !e parece que lo que 
Capy^XXlX.Trofiguglamif lo es en los otros, en ella es 
ma materia, y da auifos de mal.Mirad mucho hijas,mirad 
algunas tentaciones de dife* mucho en eíle puto que os di-
rentes maneras $ pone dos re re, porq alguna vez podra fer 
medios para que. fe puedan l i humildad , y virtud tener nos 
br*r deltas. Efie capitulo es por tan ruin,y otras grandiíli -
mucho de notar,ajliparalas ma tecacion.-porque yo he paf 
íentadós de humildades fal~ fado por ella Ja conozco. La 
Jas c^ orno para les cofejjores, humildad no inquieta , ni de-
faíToíüegayni alborota el alma 
Ves guardaos también hi por grande que fea,íino viene 
jas de vnas humildades, q con paz 9 y regalo , y foffiego. 
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Aunque vno de verfe ruin en- y que hazeis algo.Sl os andayi 
tienda claramente merece ef- efeondiendo del confeííorí o 
tar en el infierno, y fe aflige^ Prelado, o íi diziendo os,que 
le parece con jnfticia todos le lo dexeys, no lo hazeis^s cla-
auian de aborrecer,y que cafi ra tentacionjprocuradaunqiic 
no oía pedir mifericordia^ es rhas pena os de , obedecer, 
buena humildad,cfla pena vie pues enefto eílá la mayor per 
nc con vna íiiauidad en íi,y có fecion.Pone otra bien peligro 
tcnto^ue no querriamos v cr- fa tentaciónjque es vna feguri 
nos fin ella-.no alborota , ni a- dad de parecernos^qne en nin 
prieta el alma, antes la dilata, guna manera tornariamos y 
y haze hábil para feruir mas a las culpas palladas, y cometo^ 
Díos.Eftotra pena todo lo tur del mundo:que ya le tengo en 
ba,todo lo alborota,toda el al cendido, y íe que fe acaba to-
ma rebuelue, es muy penofa. " do, y que mas gufto me da las 
Creo pretende el demonio q cofas de Dios. Efta, fi es a los 
peníemos tenemos humildad, principios es muy mala, porq 
y fi pudiefle a bueltas5que def con efta feguridad no fe les da 
confiallemos de Dios. Quado nada de tornar fe a .poner en 
aílios hallaredes5acajad el pe- las ocafiones , y hazernos dar 
famiento de vueftra miferia deojoSjy plega aDios que no 
lo mas que pudieredes, y po- fea muy peor la recayda:poiv 
nedlo en la miíericordia de que como el demonio vec 
Dios,yen lo que nos ama,y pa que es alma que le puede da-
decio por noíotros. Y fi es te fiar,y aprouechar a otras ? ba-
ta clon , aun efto no podreys ze todo fu poder para que no 
hazer, que no os dexará foíTe- fe leñante . Aífi que aunque 
gar el penfamíento, ni poner- mas guftos, y predas de amor 
le en cofa, íino para fatigaros el Señor os dé, nunca andeys 
mas; harto (era íi conoceys es can fegiiras,quc dexeys de te -
tentación. Affi es en peniten- mer q podeys tornar a caer, 
cías deíconcertadas,para ha- y guardaos de las ocafiones. 
zernos entender, quefomos Porcurad mucho tratareflas 
mas penitentes que las otras, aierccdes y regalos con quig 
os 
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os de luz, fin tener cofa fecre-
ta, y tened eíle cuydado, que 
en principio,yfin déla oraeio, 
por íubida contemplacio que 
íea, fiempre acabeys en pro-
pio conocimiento : y fi es de 
Dios,aunque no queraiSjiii té 
gais eíle auifo ,1o háreis aun 
mas vezes,porque trae conñ-
go humildad , y fiempre dexa 
con mas luz, para que enten-
damos lo poco qiie íomos.No 
me quiero detener mas, por-
que muchos libros hallareis 
deftos auiíbs, lo que he dicho 
es,porque he paíTado por ello, 
y viftomeen trabajo algunas 
vezes,y todo quanto fe puede 
dezir no puede dar entera fe-
guridad. Pues Padre eterno, 
que hemos de hazcr,íino acu-
dir a vos , y fnplicaros no nos 
traygan eílos contrarios nue-
ílros en tentación . Cofas pu -
blicas vengan j que con vuef-
tro fauor mejor nos librare-
mos,mas eílas tray clones quie 
las entenderá? Dios mió íiem-
pre hemos menefter pediros 
remedios, dezidnos Señor al-
guna cofa,para que nos ente-
damos , y aíTeguremos, yafa-
beis q por cfte camino no van 
ios muchos, y íi han de ir con 
tantos miedos, kan muy me-
nos.Cofa eílraña es eíb^como 
fi alos que no van por camino 
de oraciomio tentaíTe el de-
monio,y que fe efpanten mas 
todos de vno que engaña mas 
llegado a perfecion, q de cien 
mil qveen cngaños,y pecados 
públicos,que no ay que andar 
a mirar íi es bueno,o malo,por 
que de mil leguas fe entiende. 
Mas a la verdad tienen razón, 
porque fon tan poquiííimos a 
los que engaña el demonio de 
los q rezaren el Pater noíler, 
como queda dichojque como 
cofa nueua, y no viada da ad* 
miración.Que es cofa muy de 
los mortaleSjpaííar fácilmente 
pOr lo contino que veen,y ef-
pantarfe mucho de lo que es 
muy pocas vezes,o cafi ningu 
na,ylos mefmos demonios los 
hazen efpantar,porque íes cf-
ta a ellos bien, que pierden 
muchos por vno que fe llega 
a la perfecion . Digo que es 
tan de efpanrar , que no me 
marauillo fe efpanten:porque 
fino es muy por fu culpa , van 
tanto mas leguros, que los 
que van por otro camino,co-
mo los que efbn en el cada-
halfo mirando el toro , o l os 
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que anckn pomendofele en 
ios cacrnos.Efta comparación 
he oydo , y pareceme al pie 
de la letra . No ayays miedo 
.hermanas de ir por ellos ca-
minos , que muchos ay enia 
oracicn5porqiic vnas aprouc-
chan en vno , y otras en otro. 
Camino íegoro es.Mas ayna 
os librareys délas tentacio-
nes , cftado cerca del Scñor,^ 
citado lcxos.SuplicadreIo5y pe 
di icio como hazeis tatas vezes 
cada dia en el Pacer noílcr. 
Cap.XL.Dtze comofíprocura-
mos ¡iemyn $ndar en amor, 
y temer, ¡remes feguros en-
tre tantas tentacienes. 
T y Yes bne Macílro nucílroj 
r - dadnos algún remedio co-
mo viuir Gn mucho fobreíal-
to , en guerra tan peligrofa. 
El que podemos tener hijas,y 
nos dio fu Mageftad es,amor 
y temor,que el amor nos hará 
apreíurar los paíToSjyel temor 
nos hará ir' mirando a donde 
ponemos los pies a para no 
caer en camino adonde ay tan 
to enque tropezar 5 como ca-
minamos todos los que vini-
mos, y con eílo a buen feguro 
que no feartios enganadas.DL1 
reirmc5quc en quevereys que 
teneys eftas virtudes tan gran 
des?y tenéis razónjporque co-
fa muy cierta y determinada 
no la puede auenporque fíen-» 
dolo de que tenemos amor,lo 
eftariamos de que citamos en 
gracia . Mas mirad hermanas, 
ay vnas ferial es, q parece q los 
ciegos las veen,no eftan fecre-
taSjaunq no querays enteder-
laSjdlas dan vozes, q hazé mu 
cho rnydo:porque no fon mu 
chos los que con perfecion las 
tienen , y afll fe fenalan mas. 
Como quien no dize nada,a-
mor y temor de Dios.Son dos 
caílillos fuertes, de donde fe 
da guerra al mundo,y a los de 
monios. Los que de veras a-
man a Dios, todo lo bueno a-
man, todo lo bueno quieren, 
todo lo bueno fauorecen,todo 
lo bueno lóan,con los buenos 
fe junta fiempre,y los fauore-
cen , y defienden, no aman fi-
no verdades, y cofas que iean 
dignas de amar . Penfays que 
es poíTible los que muy de ve-
ras aman a Dios,amar vanida-
des , ni riquezas, ni cofas del 
mundo, ni deleytcs ni honras? 
N i tienen contiendas, ni an-
dan 
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dan con embidias, todo por- que tienen bien que temer, 
que no pretenden otra cofa, procuren entender que es , y 
fino contentar al amado} an- hagan oracióneSjandé con hu-
dan muriSdo porque los ame, mildaid y y rupliquen al Señor 
y aííi ponen la vida en enten- no los trayga en tentado, que 
der como le agradaran mas. cierto ano auer efta íeñal, yo 
Que el amor de Dios, fi de ve temo q andamos en ella : mas 
ras es amor, es impoffible efté andando con humildad , pro-
mtiy encubierto : fino mirad curando faber la verdad, íuje-
vn San Pablo , vna Madalena, tas al confeílbr, y tratando cq 
en tres días el vno comentó a el con verdadjy Uané2;a,como 
entenderfe que eflaua enfer- eílá dicho, fiel es el Señor, 
mo de amor (eíle fue San Pa- Creed, que íino andays con 
blo) la Madalena defde el pri- malicia,ni teneys foberuia, co 
mero día: y quan bien enten- lo que el demonio os penfare 
dido. Que efto tiene, que ay dar la muerte, os da la vida, 
mas,y menos: y aííi fe da a en- aunque mas cocos, e ilufiones 
tender., como la fuerza que os quiera hazer. Mas íí fentis 
tiene el amor, l i es poco, dafe efte amor de Dios que tengo 
a entender poco, íi es mucho, dicho,y el temor que aora di-
mucho : mas poco , o mucho, re, andad alegres, y quietas, 
como aya amor de Dios/iem- que por hazeros turbar el ai-
pre fe entiende.Mas de lo que ma,para que no goze tan grá-
aora tratamos (que es de los des bienes, os porna el demo-
engaños, e ilufiones que haze nio mil temores falfos, y hará 
el demonio a los contempla- que otros os los pongan- po*--
tmosjno ay poco enellos,(iem que ya que no puede ganaros, 
pre es el amor mucho, o ellos alómenos procura hazeros al-
no íeran contemplatiuos-.y af- go perder , y que pierdan los 
fe da a entender mucho , y que pudieran ganar mucho, 
de muchas maneras.rEs fuego creyendo fon de Dios las mer 
grande, no puede fino dar gra cedes tan grandes que haze a 
refplandor: y fi eílo no ay,an- vna criatura tan ruyn, y que 
den con gran recela, crean espoíTiblehazerIasiquepare-
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ce algunas vczesq tenemos oi 
nidadas fus mlfericordias and 
guas.Pefais que le importa po 
co al demonio poner eftos te-
mor es,no fino muchojporque 
haze dos daños: el vno,que a-
teraoriza a los que lo oyen, 
dellegarfe a la oracion,péían 
do que Han de fer también en 
ganados: el otrojque fe Uega-
rian muchos mas a Dios,vien-
do que es tan buenofeomo he 
dicho) que es poíTible comuni 
carie aora tanto con los peca-
dores. Poneles codicia.y tiene 
razón , q;yo conozco algunas 
períonas5que eíío los animó,y 
comen^aro n or acion,y en po-
co tiempo íaíieron verdade-
roSjhaziendoles el Señor gran 
des mercedes.Affi,que herma 
jias,qnado entre voíbtras vie-
redes alguna a quien el Señor 
las haga, alabadle mucho por 
clío,yno por eílb penfcys que 
eftá íegura,antes le ayudad c5 
mas oración, porque nad:-c lo 
puede eftar mientras víue, y 
anda engolfado enlospeligros 
deíle mar tépeíluofo. Aíft que 
no dexareys de entender elle 
amor adonde eílá, ni fe como 
fe puede encubrir.Pues íi ama. 
mes acá a las criaturas, dizen 
Qamno 
fer impoíribIe,y que m í e o t m 
mas hazc por encubrirle, mas 
fe defeubre ílendo cofa tan ba 
xa queno merece nombre de 
amor, porque fe funda-en no-
nada, y es afeo poner eOa co-
par ación sy auiafe de poder en 
cubrir án anuor tan fuerte co-
mo el de Dios? tan juño i que 
íiempre va creciendojtcnicn-
do tanto que amar,queno vec 
cofa para dexar de amar ^ tan-
tas caufas de amarjfundado fo 
bre tal cimiento, como es fer 
pagadocon otro amoríque ya 
no puede dudar del, por eftar 
moíkado tan al defeubierto 
con tan grandes dolores y tra 
bajos, y derramamicto de fan-
gre,hafl:a perder la vida,porq 
no nos quedafle ninguna du-
da defte amor?Ovalame Dios, 
que cofa tan difercte deue fer 
el vn amor del otro a quien lo 
ha prouado.PlegaafuMagef-
tad nos le dé a entender antes 
que nos faque defta vid ahor-
que ferá gran cofa a la bora 
de la muerte,ver que vamos a 
fer juzgadas ,dequiéauemo$ 
amado fqbre todas las cofas. 
Seguras podremos ir con el 
pleyto de nueftras deudas, no 
ferá ir a tierra eftraña, íino 
propia 
Inopia >f pues es a la de quien 
tanto amamos,y nos amague 
eílb tiene mejor ( con todo lo 
demas)qiie los quereres de a-
cá, que en amándole eftamos 
bien fcguros que nos ama.A-
cordaos hijas mías aquí, de la 
ganancia que trae cfte amor 
configo y de la perdida que es 
no le tener , que nos pone en 
manos del tentador,cn manos 
tan crueles^ianos tan enemi-
gas de todo bien,y tan amigas 
de todo mal. Que ferá de la 
dulce ferá la muerte cíe quien 
de todos fus pecados la tiene 
hecha, y no ha de ir al purga-
torio, como defde acá aun po 
dría fei' que comience a gozar 
de la gloria. No verá en fi te-
mor , lino toda paz 5 y que no 
lleguemos aefto hermanas fié 
do po{rible,gra couardia ferá: 
fupliquemos aDios, íi vamos 
a recebir luego pcnas/ea ado 
de con efperan^a de falir de. 
llallas licuemos de buena ga 
na, ya donde no perdamos íii 
.obrealma,que acabada de fa araifbd^y gracia, y que nos la 
ir de tales dolores y trabajos de en eíla vida, para no andar 
como fon los de la muerte cae en tentación fin que lo enten-
Juego en ellasíque mal defcan 
fo lé viene , que defpeda^ada 
irá-al infierno ? que multitud 
de ferpienres de difcrctes ma 
ñeras ? que temerofo lugar? q 
dcfuéturado hofpedage?pues 
para vna noche vna mala pofa 
da fufre mal,fi es perfona rega 
lada(que fon los quemas deue 
damos. 
faf.XLl. QuehalUdelternt^m 
de Dios,)/ como nos hemos de 
guardar de pecados venia-
les. 
C O M O me lie alargado? Pues no tato como qukle 
de ir allá) pues p oía da para fi e ra5porq es cofa fabrofa hablar 
pre fin fin, que penfais íentirá en tal amor, q ferá tenerle? O 
aquella driíte alma ? Que no Señor mió , dadme le vos, no 
queramos regalos hijas, bien vaya yo defta vida , halla q no 
eftamos aqui-.todo es vna no- quiera cofa della, ni fepa q co 
che la mala pofadaj alabemos fa es amar fu.era devos,ni acier 
a Dios: esforcémonos a hazer tea poner efte nobre énadie, 
penitencia en efta vida.Mas q pues todo es falfo,pues lo es el 
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fundamcto, y aíll no durará el das laí viftudes,varc Cfecícdd 
edificio. No fe porque nos ef- poco a poco,y vafe aumentán 
pantamos, quando oyó dczir do el yalofjy creciedo mas ca 
aquel me pago maljeftotro no da dia;Aiíq defde luego íe en-
me quierc,yo me rio entremi. tiede, porque luego fe aparta 
Que os ha de pagar,ni q os ha de pecados3y délas ocaíiones, 
de quercrfEn eílo veréis quie y de malas G6pañias}y fe veen 
es el mudo,que en efíe mifmo otras feñales. Mas quando ya 
amor os da defpues el caftigo: llega el alma a coiuemplacio 
y eíTo es lo q os deshaze,porq (qes délo q mas aora aquí tra 
íiente mucho la volütad de q tamos)el temor de Dios tam-
la ayays traydo embeuiJa en bien anda muy al defeubierto 
juego deniños,Aora vegamos como el amorjno vádifíimular 
al temor de Dios, anliq fe mé do aun enlo exterior. Aunque 
haze de mal no hablar en eíle có mucho auifo fe miren eftas 
amor del mundo vn ratoipor perfonas^no lasvera andar def 
que le conozco bie, y quifiera cuydadas q por grade q le te-
os le dar a conocer5porq as l i gamos en mirarlasjlas tiene el 
brarades del para íicpre -. mas Señor de mancra,que fi grií in 
porque falgo de propofito lo tereíie fe les ofrece, no harán 
aure de dexar. El temor de de adaertencia vn pecado ve-
Dios es cofa tabien muy cono nial: los mortales temé como 
cida de quic le tiene^ délos q al fuego.Y eílas fon las iluíio-
le trata-.aunque quiero que en nes que yo querría hermanas 
tedais, q a los principios no ef q temieílemos mucho,y fupli 
ta tan crecidoi fino es algunas quemos ficmpre apios,no lea 
perfonas a quien(como he di- ta rezia la tentación que le o-
cho) da el Señor en breue tan fendamos^íino que nos venga 
< 10^ las fube a ta altas cofas de conforme a la fortaleza q nos 
orad63que defde luego fe en- ha de dar para v ecerla,que c5 
tiede bien. Mas a dode no van limpia conciencia poco daño, 
las mercedes en eíle crecimié o ninguno os puede hazer.Ef-
to,q como he dichojenvnalle to es lo que haze al cafo eile 
gádavdexa vn alma rica de to- temor esto que yo deireo,que 
V ..¡-i nunca 
de Ver fe clon. ^7^ 
ttunca Í€ quite de nofotras, q como es ir contra vn tan gran 
es lo que nos ha de valer.O q Señor,aLinqiie fea en muy po-
es gran cofa no tener ofctfái- ca cofa: quanto mas que no ay 
do al Señoreara que fus efcla poco , fiendo contra vna tan 
nos infernales eílé atadoSjque gran Mageílad, y viendo que 
en fin todos le han de feruir, nos eftá mirado.Que eílo me 
aunque les pefe,íino que ellos parece a mi es pecado fobre 
es por fuer^a,y nofotros de to penfado, y como quién dize: 
da voluntad. Aifi que teniedo Señor yunque os p efe haré ef-
le concéco, ellos cítara a raya, to^ya veo que lo veisyy fe que 
no harán cofa có q nos pueda no lo queréis, y lo enciendo; 
dañar.aunque mas nos trayga mas quiero mas feguir mi an*. 
en tentación, y nos armen la- tojo y apetito, que no vueílra 
zos fecretos.En lo interior te- voluntad. Y que, en cofa def. 
ned efta cuétay auifo, que ms. ta fuerte ay poco ? a mi no me 
porta muchoj q no os defeuy- parece lene la culpa, fino mu-
deis3hafta q os veays co ta gra cha,y muy mucha. Mirad por 
determinación de no ofender amor deDios hermanas,fi que 
al Señor, que perderiades mil reís ganar efte temor deDios,, 
vidas,antes que hazer vn peca que va mucho en entender, 
do mortal,y délos veniales ef- quan graue cofa es ofenfa de 
teis co mucho cuydado de no Pios, y tratarlo en vucílros 
hazerios de aduertencia /que penfamientos muy de ordina-
de otra fuerte quien eftara fin rio, que nos va la vida , y mtr-
hazer muchos? mas ay vna ad cho mas tener arraygada efíia 
uertencia muy pcnfada,y otra virtud en nueílras aimasry.lia-
tan depreílo,que cafi hazien- íla qu e le tengáis es meneíler 
dofe el pecado venial,y adtiir- andar fiempre con .mucho cuy 
tiendoie es todo vilo , qü^ no dado , y apartarnos de todas 
nos pedimos enteder. Mas pe las ocafiones, y compañías, q 
cado muy de aduertcncia}por no nos ayudé a llegarnos mas 
muy chico que fea , Dios nos a Dios.Tened gran cuenta co 
libre del t que yo no fe como todo lo que hazemo?5para do 
cenemos tanto atreuiiBicnío^ blar en ello vueíka voluntad, 
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y cuenta con qií c 1 o que fe ha - ma, niuclias v ez es defpu cs os 
blare vaya con édificacio'.huír la dará para amar aDios, y aía 
de dóde hnuiere platicas que b.tflc,porq os libro de aqllo q 
no fean de Dios.Ha menefter veys fer notorio peligro. Y íi 
mucho para arraygar, y para antes fuerades parte para ayu 
que quede muy impreflb en dar a fus flaquezas, aoralo fe-
cíle temor, aunque fi de veras reís ]>ara que fe vayan a la ma 
ay amór5p*reílo fe cobra : mas no en ellas, por eftar delance 
en tenicndo'el alma vifto en íi de vos, que fin quereros hazer 
con gran determinación, co- honra acaece eíio. Yo alabo ai 
mo he dicho, q por cofa cria- Señoí muchas v eze$>y penfan 
da, no hará vna ofenfa a Dios, do de donde verna^porque íin 
aunque defpues fecaygaalgu dezir palabra , muchas vezes 
na vez3 (porque fomos flacos, va fieruo de Dios ataja las pa 
y no ay que fiar de nofotros, labras que íe dizen contra el, 
quado mas dctérminados,me- deue fer, que aííi como acá, íi 
nos confiados de nueftra par- tenemos vn amigo íiemprefe 
té, que de donde ha de venir tiene rcípero, íi es en fu aufea 
Ja cSHanca; ha de fer de Dios) cia, a no hazerle agrauio de-
no fe defanime, fino procure lante del que faben que lo es*, 
luego pedir perdón. Quando y como aqui eftá en gracia, la 
cfto que he dicho entedamos mifma gracia deue hazer, que 
de nofotros: no es meoefter -por baxo que fea íc le tenga 
andar tan encogidos,ni apreta refpeto , y no le. den pena en 
dos, que el Señor nos fauore- cofa que tanto enciende ha de 
cera, y ya la coftumbre nos fe- fentir , como ofender a Dios, 
ra ayuda para no ofenderle,!!- El cafo es,que yo no fe la cali-
no andar con vna fanta liber- fa, mas de que es muy ordina-
tad, tratando con quien fuere rio efto . Aííi que no os apre-
jufto,aunque fean perfonas di teis, porque íi el alma íc co* 
ílraydas-.porque las que antes mienta a encoger, es muy ma 
que tuuieícdes efte verdade- la cofa todo lo bueno, y a las 
ro temor deDios^s fueran to vezes da en fer cfccupulofa, y 
figo, y ayuda para matar el al- veysla aquí inhabilitada para 
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fí,)^ pafalos ocms: ya q no dé reys, ílno por ventufa dezir i 
en efto/erá buena para íi}mas bie de lo q feria muy bie abo-
no llegará muchas almas a minaíícdes. AíTi, q hermanas. 
Dios, como veen tanto enco- todo lo q pudieredes fin ofen- > 
gimiéto,y aprecura.Es tal nue Ta de Dios, procura fer aFa-
íiro natural, que las atemori- bies,y epteder de manera coa 
za y ahoga , y aun fe les quita todas las perfonas q os trata-
Ja ganaíporño verfe en feme- ícn,^ amévucílra couerfacioj 
•;jafc apretura ) de llenar eí ca- y deííeen vueftra manera de 
mino que vos lleuays,aunquc viuir y tratar, y no fe atemo-í 
conocen claro ícr de mas vir- rizen,y ámedrete de la virtud.) 
tud. Y viene otro daño de Alas religiofas importa mu-
aquijque en juzgar a otros (co cho eftojmicniras mas fantas, 
mo no va por nueftro camino, mas couerfables con fus her-
íino co masíantidad por apro manas r q aunq íintays mucha 
uechar el próximo tratan con pena(íino va fus platicas todas 
libertad, y fiií eífos encogí- como vos las qnerriades ha-
mientos) luego os parecerán blar)nuca os eítraneys dellas, 
imperfetos. Si tienen ale^ (y affiaprouechareys,yfereys 
griafanta parecerá diílblu^ amadas.^^uc mucho liemos 
cion jen eípecial en las que no de procurar fer afables3y agrá 
tenemos 1 e<*as,ni fabemos en dar, y cotétar a las perfonas q 
lo q fe puede tratar íin peca- tratamos , en efpecial a nuc-
do,es muy peligrofa cofa:y au ílras hermanas, Afsi que hijas 
andar en tentación c6tinua(y mias procurad entéder dDioS 
muy de mala degiíli5,porque en verdad,qno mira tatas me-
es en perjuyzio del próximo) nudéciascomovofotraspeíais, 
y penfar,q íi no van todos por y no dexeys q fe os coco ja el 
el modo q vos encogidaméte anima5y el animo,^ fe podrán 
no van tambie^es malifsimo. perder muchos bienes. La in • 
Y ay otro daño, q en algunas teció recl;a,y la volütád deter 
cofas que aueis de hablar,y es minada(como tégo dicho) de. 
razón hableys por miedo de no ofender a Dios: no dexeys 
no exceder en algo-, no o.fa- arrinconar vueílra alma,q en 
• lugar 
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lugar de procurar íancidad laCenáa ios Apoíloles: Con 
facará chas impcrfeciotieSj deíleo he deíTeado cenar con 
que el demonio le porn¿ por vofocro$,q era la poftrera ce-
otras vías: y como he dicho j na de fu vida, a don de fe vee 
no aprotiechará a f i , y a las quan fobrofa le eralamuer-
otras tanto como pudiera, te. Y aora no fe cafarán los q 
Veys aquí como con eílas dos han cien anos,fino íiepre con 
cofas, amor y temor de Dios, deíTeo de viuir: mas a la ver-
podemos yr por efte camino dad ñola paííamostan mal,ni 
ibíTegados y quietos , aunque con tantos trabajos, como fu 
(como el temor hade yr fiem Mageftadla pafso, y tanpo% 
pre delante) no defeuydados, breméte. Que fue toda íli v i -
que eila feguridad no la he- da,fino vna continua muerte, 
mos de tener mientras viui- íiépre trayedo la qle auian de 
mos, porque feria gran peli- dar ta cruel delate* de los ojos^ 
gro^y aíli lo entendió nueftro Yefto era lo menos,mas tatas 
enfenador, que en el fin defta ofenfas como vía fe hazia a fu 
oración, dize a fu Padre eftas Padre, y tata multitud de al-
palabras, como quien enten- mas como fe perdian. Pues íl 
dio bien que eran m^ieíler. acá5a vna q tega caridad le es 
• ello gra tormeto,q feria en la 
C a y S L l L E n que tratAdeflas caridad fin tafia'if medida de 
fojlreras palabras : Sed ¡i~ efte Señor? Y q gra razo tenia 
bera nos á malo. de fuplicar al Padre que le l i -
PAreceme tiene razón el bratle ya de tatos males y tr a-buen 1ESVS, de pedir al bajos,y le puíieífe en defeanfo 
Padre nos libre del mal (eíío para fiépre en fu Reyno,pnes 
es, de los peligros y trabajos era verdadero heredero del. 
defta vida ) por lo que toca a Yaífi añadió,Am6:q en el en-
nofocros: porq en quanto vi- tiedo yo,q pues c5 el fe acaba 
uimos corremos mucho rief- todas las coías, pidió al Padre 
go , y por lo q toca a fi • porq elSeñor,q feamos librados de 
ya veemos quan cafado efta- todo mal para fiépre,y afii fu-
m deíla vida^uando dixo en plico yo al Señor me libre de 
todo 
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todo mal pifa ficprCjpucs no embarazos ay, "para gozar de 
me defquito de lo que dcuo, taco bic, y q deílcé cííar a do-
ü n o que puede fer por ventu- de no fe ¡es poga eí fol de ja-
ra cada día me adeudo mas. fticia, Haráíeles todo efearo, 
Y lo q no fe puede fufrir Se. qu§to acá defpues veé»y deco 
nor3es,no poder íaber cierto, mo viué me cfpato. No deuc: 
que os amo , ni íi fon acetos fer co cotéto,quic ha comen-
mis deíTeos delante de vos.O cado a gozar, y le ha dado ya 
Señor, y Dios mío , libradme acá predas de fuReyno^a do-
ya de todo ma l , y fed feruido de no ha de viuir por fu vola-
de licuarme, a dodc eflan to^ tad,íino por la del Rey.Oq'uá 
dos los bienes. Qiie efperan .otra vida dcue fer eftapara 
ya aqui aquellos, a quien vos no deílcar la muerte! qua di-
aueys dado algil conocimien- fer en temen te fe inclina aqui 
ro de lo q es el mundo, y tie- nueílra voluntad, a lo q es la 
nen viua fe de lo que el Padre voluntad de Dios5ella quiere 
eterno les tiene guardado? El q queramos la verdad., nofo-
pedir eílo con defíco grande,, tros queremos la mcrira:quic 
y toda determinado, por go- re q queramos lo eterno, acá 
£ar de Dios, es vn gran efeto nos inclinamos alo q fe aca-
páralos cotéplatiuosjde q las ba : quiere q queramos cofas 
mercedes q en la oración re- grandes y fubidas, acá quere-
ciben fon de Dios.AíTi q los q mos baxas,y de tierra:qucrria 
lo tuuieren, ténganlo en mu- quifieílemos folo lo feguro, 
eho : el pedirlo yo, no es por acá amamos lo dudoío. Que 
eíla via (digo5que no fe tome es burla hijas, fino fuplicar a 
por eíla via)íino que como he Dios nos libre para íiepre de 
tan mal viuido , temo ya de todo mal, y aunque no vamos 
mas viiiif5y cafanme tatos tra en el deíleo co tata perfecio, 
bajos. Los quepartiapao de esforcémonos a pedir la ped-
ios regalos de Dios, no es mu cío. Que nos cu ella pedir mu 
eho q defleen eílar a do de no cho, pues pedimos a podero-
los gozé a forboSjy q no quie- fo? Vergucca feria pedir a vn 
ra eílar en vida a dode tantos gra Emperador vn marauedi. 
Y para 
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Y para que acertemos dexe- y confolarfe en ella. Pncs de-
inos a fu voluntad el dar,pues predamos hermanas^de la hu 
ya le tenemos dad a la nueftra, mildad con q nos enfeña cftc 
y fea para fiempre fantiücado nueftro buc Maeftro, y fiipli-
íli nobre en los cielos, y en la cadie me perdone,^ me he a-
tierra, y en mi fea fieprc he- trcuido a hablar en cofas tan 
cha fu voluntad, Amen. Aora altaSjpncs ha fido por obedie 
mirad hermanas, como el Se- cia.Bie labe fuMageftad3q mi 
fíor me ha quitado de traba- entédimieto no es capaz para 
jOjCnfcñado a vofotras,y a mi ello, fi el no me enfeñára lo q 
el'camino que comencé a de- he dicho. Agradecedfelo vo-
ZÍros,dandome a entenderlo, fo tras Jiermanas ,q deu e au er -
mucho q pedimos quado de- lo hecho por la humildad co 
zimos efla oración Euangeli- qmclo pediíles,y quiíiílcsfer 
ca-.Sea bendito por riépre,que enfeñadas de cofa ta mifera-
es cierto,que ¡amas vino a mi ble. Si el Padre Prefentado 
peníamiento,q auia tan gran- Fr. Domingo Bañes, q es mi 
des fecretos en ella,q ya aucis .cofeííbr (a quié le daré antes 
vifto q encierra en íi todo el que le veays) viere q es para 
camino efpiritual , defde el vueftro aproucchamieto,y os 
principiojhaíla engolfar Dios le diere, confolarme he q os 
el alma, y darla abudofamen- coníbleys: fino eíluuierc para 
te a bcucr de la fuete de agua q nadie le vea, tomareys mi 
vina, q eílaua al fin del catni- voluntad, q co la obra he obe 
no: y es affi, q falida del la, di- decido a lo q me mandaílesjq 
go deíla oración,no íéya. mas yo me doy por bien pagada 
yr adelate.Parecc nosba que- del trabajo que he tenido en 
rido el Señor dar a entender eferiuir, que no por cierto en 
hermanas la gran cofolacion peníar lo que he dicho. Bcn-
q eftá aqni encerrada , y que dito fea , y alabado el Señor 
es gra prouecho para las per- por íiemprc jamas, de donde 
fonasque no fabenleer ¡filo nos viene todo el bien que 
cntcdkiTen, por ella oración hablamos, y penfamos,y ha-
irodrian facar mucha dótrina, zemos^Amen. 
AVISOS 
V I S O S D E L A 
Santa Madre Tercfa de l e í u s 
para fus Monjas. 
t A tierra que no es Nunca hablar íín penfarío 
k labrada,licuará a-" bien, y encomendarlo mucho 
brojos , y efpinas, a nueílro Señor s para que no 
aunque fea fértil; hable cofa queledefagrade. 
affi el entendimiento del honi lamas efcuíarfe , íino cu 
t>re. muy prouable caufa. 
De todas las cofas efpiritua Nunca.dezir cofa fuya dig-
les dezir bien:como de religio na de loorjcornó de fu ciccia, 
fos '^acerdoteSjy hermitaños. virtudes, linagej {¡no tiene ef-
Entre muchos fiempre ha- peran^a que aura proucchory 
blar poco. entonces fea con humildad, y 
Ser modeíla en todas las co con coníideracion, q aquellos 
fas que hizierejy tratare. dones fon déla mano de Dios. 
Nunca porfiar mucho, ef- Nuca encarecer mucho las 
pedal en cofJS que va poco. cofas,lino con moderación de 
Hablar a todos con alegría zir lo que fíente, 
moderada. En todas las platicas,y cen -
De ninguna cofa hazer bur nerfaciones, íiempre mezcle 
Ja. algunas cofas efpirituaies: y 
Nunca reprehender a na- con eíto fe cuitaran palabras 
die íín difcrecion5y humildad, óciofas,y murmuraciones, 
y confuílon de fi mifma. Nunca afirme cofa fin fa-
Acomodarfea ía compleíio berlaprimero,, 
de aquel con quien trata; con Nunca fe entremeta a dar 
el alcgre,alegre,. y con el tnf- fu parecer en todas las cofas, 
.te,triíle: en fin hazeríe todo a fino fe lo piden3o la caridad lo 
todos,para ganarlos a codos, demanda. 
o Auifos rJe la 
Quando alguno hablare ca 
fas cípirituales, oyalas con Ha 
mijdad,y como dicipulo^ to-
me para íi lo bueno q dixere. 
A cu íuperior , y confeilor 
defeubre todas tus tcntácio-
ncs5eim*perfecioncs3y repug-
nan cías,par a que te dé confe-
jo, y remedio para vencerías. 
No eftar fuera de la celda, 
ni íalir fin cauía, y a la falida 
pedir fáuor a Dios, para no o-
fcnderlc. ^ 
No comer, ni beuer, fino a 
las horas acoílübradas, y cnto 
ees dar muchas gracias aDios. 
Hazcr todas las cofas, co-
mo il realmétc cftuuicire vien 
do a fu Magcílad , y por cfta 
via'gana mucho vn alma. 
lamas de nadie o y gas,ni di-
gas mal, fino de t i milma: y 
quando holgares deílo , vas 
bien aprouechando. 
Cada obraq hiziercSjdirigc 
la a Dios}ofreciedoícla,y pide 
le q fea para fu hora, y gloria. 
Q^uaníío eíluuieres alegre, 
no fea con rifas dcmafiadas,fi-
no con alegria humilde , mo-
defta,afable,.y edificatiua. 
. Siempre te imagina íícrua 
de todos3y en todos coíidera a 
Chriílo nueilro Scñor,v aííl 1c 
re 
tendras refueto,y reucrencía» 
Efta liepre aparejada al cu» 
plimienco de la obediencia3co 
mo íi telo mandaíTe íefu Ghri 
ílo en tu Pnor;o Prelado. 
En qualquier obra, y hora, 
examina cu concicsia: y villas 
tus faltas, procura la comieda 
con el diuino fauor, y por eíle 
camino al caca ras laperfecion. 
No píenles faltas ágenas,íi-
no las virtudes, y cus propias 
faltas: • 
Andar íiempre congrandes 
deíleos de padecer por Chrif-
to^n cada cofi ,y ocaíion. 
Haga cada día cincuenta 
ofrecimientos a Dios d e í í , y 
elk) haga con grande feruor, 
y delleo de Dios.' 
Lo q medica por la mañana, 
trayga prefente todo c! día: y 
en ello ponga mucha diligen-
cia3porq ay grande prouechet 
Guarde mucho los fenci-
mientos q el Señor le comuni-
care: y ponga por obra losdef-
íeos que en la oracio le diere. 
Huya fiempresa llngulari-
dad, quato le fuere poíiible,q 
es mal grande la comunidad. 
Las ordenancas, y regla de 
fu religión, léalas muchas ve-» 
2cs,y guárdelas de veras. 
Ea 
el En todas las cofas criadas 
mire Ja prouidécia de Dios,y 
fabiduria, y en todas le alabe. 
Defpegne el coraron de ro 
das las coías5y buíque, y halla 
ra a Dios. 
Nunca mueílre deuocio de 
ftíerajq no aya décrorpero bié 
podra encubrir la dcuocion. 
La deuocion interior no la 
aae jejus, 481 
diere, recíbelo con humildad 
interior, y exterior, y ruega a 
Dios por quie te reprehedio. 
Orando vn faperior máda 
vna cora,no digas q lo contra 
rio manda otro,íino piéfa que 
todos tienen fantos fines, y o • 
bedece a lo que te manda. 
En cofas qiie no le va, ni le 
viene,no fea curiofa en hablar 
mueftre, fino con grade necef las^ii preguntarlas. 
fidad:mi fecreto para mi, dize Tenga prefente la vida paf 
S.Francifco,y S.Bernardo. * ^da, para llorarla, y la tibieza 
De la comida,fi eílá bien,o prefente, y lo que le falta por 
mal guifada,no fe quexe,acor andar de aquí al cielo,para v i -
dandofe de la hiél, y vinagre con temor,quc es caufa de 
delefuChrifto. grandes bienes. 
En la mefa no hable a na- Lo que le dizen los de cafa 
die,ni leuate los ojos a mirar 
a otra. 
Coníiderar la mefa del cie-
lo,y el majar della,q es Dios, 
y los cobidados q fon los An-
haga íiempre,ííno es contra la 
obediencia^ refpondalcs con 
humildadjy blandura. 
Cofa particular de comida,, 
o veftido,no la pidaj fino con 
geles i alce los ojos a aquella g^nde neceífidad. 
mefa, deífeando verfe en ella. ^mas dexe de humillarfe. 
Delance de"fu fufierior ( en y morcificarfe, hada la muer-
cl qual deue mirar a lefuChri te en todas las cofas, 
ílo) nuca hable fino lo neccíTa Vfe iiépre a hazer muchos 
rio, y con gran reuerencia. sclos de amor, porque en cien 
lamas hagas cofa q no pue den,y enternecen el alma, 
das hazer delante de todos. Haga aclos de todas ks de 
No hagas coparació de v- mas virtudes, 
rio a otro,porq es cofa odiofa. Ofrezca todas las cofas al 
Quando algo te reprehen- Padreecerno,juiameteco los 
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méritos defu hijoIefuChrifto. pida a Dios algún don, ppí la 
Con todos fea manfajy co- gran tnifericordia con que ha 
¿go rigurofa. venido ailvpobre alma. 
En las fieílas délos Santos . Aunque tenga muchos Sa-
pienfe fus virtudes, y pida ai ÍOS por abogados Jcalo en pat* 
Señor Te las dé. ticular de SJofeíque aican^a 
Con el examen de cada no mucho de Dios, 
che tenga gran cuydado. En tiempo de trifteza^tuí 
El dia que comulgareja o* baeioiijiio dexes las buenas o-
racion fea ver,q fiendo tan mi bras que folias hazer de ora-
ferable ha de recebir a Dios, cion5y penitencia, porq el de« 
y la oración de la noche, de q monio procura inquietarte0, 
le ha recebido. porque las dexes: antes tégas 
Nunca hiendo íuperior re- -mas q folias, y verás quan pre 
jnda a nadie con Íra,íino ílo el Señor te fauorece. 
ndo fea paírada:y aííí apro Tus tentaciones,e imperfe 
uecharála reprehenfion, cioncSjno comuniques co las 
Procure mucho la perfe- Hnasxlefaprouechadas decafa, 
clon 5 y deuocion , y con-elias q te harás daño a ti, , y a las o • 
hazer todas las cofas. tras,finoconlas masperfetas. 
Exerckarfe mucho en el te Acuérdate q no cienes mas 
mor dd Señor q trae el alma de vn alma, ni has de morir 
compungida,y humillada. mas de vna vez^  ni tienes mas 
Mirar bie qua preílo íe mu de vna vida breue, y vna q es 
dan las perfonas,y quan poco particular, ni ay mas de vna 
ay que fiar dellas., y affi afirfe gloria,y eíla etérna,y darás de 
bien de Dios,que no fe muda, mano a muchas Cofas. 
Las cofas de fu alma procu Tu deíFeo fea de ver aDios: 
re tratar qon fu confeffor efpi tu temo.r , fi le has de perder; 
ritual,y docto, a quien lasco- tu dolor,que no le gozas: y tu 
munique,y íiga en todo. gozo, de lo q te puede lleuár 
I , Cada vez que comulgare, ailá,y viuiras con gran paz. 
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rior,o las Moradas. Efcrito por 
la Santa Madre Tercfa de Icfus, 
fundadora de las Defcalqas 
Carmelitas, para 
ellas. 
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creía de lefus/ 
O C A S cofas q u e m e ha m a n d a d o l a 
o b e d i e n c i a , fe m e han h e c h o tan d i f i c u l -
t ó l a s j como e fe r ru i r ac ra cofas de o r a -
c i ó n : lo v n o 5 p o r q u e n o m e parece m é 
d á e l S e ñ p r e f p i r i t u para h a z € r l o , n i de f -
f e o : l o o t r o j 'por t e n e r i a Cabera t res htefes ha, c o n v n 
iruydOjy flaqueza t a n g r a n d e , que a los n e g o c i ó s f o r ^ o -
fos e í c r i u o c o n pena: mas e n t e n d i e n d o que la fuerza de 
h o b e d i e n c i a fuele al lanar cofas que parece i m p o í T i b l e s : 
l a v o l u n t a d fe d e t e r m i n a a haze r io de muy buena gana, 
a u n q u e e l n a t u r a l parece que fe afl ige m u c h o : p o r q u e 
no me h a d a d o e l S e ñ o r t a n t a v i r t u d , que e l pelear c o n 
la e n f e r m e d a d c o n t i n a , y c o o c u p a c i o n e s de muchas m a -
neras, fe pueda I m e r fin g r a n c o n t r a d i c i ó n f u y a . H a g a l o 
e l que ha hecho o t ras cofas mas d i n c u l t o f a s > p o r hazer -
m c m e r c e d , e n c u y a m i f s r i c o r d i a c o n í i o . B i e n c r e o he de 
f abe r dez i r p o c o mas que l o que he d i c h o en o t ras cofas 
q u e me han mandado^efe r iu inan tes t e m o que han de fer 
cafi t odas las mifraas: p o r q u e afsi c o m o los paxa ros que 
e n í e ñ a n a h a b l a r , n o faben mas de l o q u e les m u e f t r a n , q 
oyen^y ef to r e p i t e n muchas vezcSífoy y o al p ie de la l e -
t r a . A f s i fi e l S e ñ o r q u i f i c r e d i g a a l g o h u e u o j l ü M a g e f -
' t a d 
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t n d l o d a r á , o fc ra f e r u i d o t r a e r m e a la m e m o r i a l o q u e 
c t r a $ ve2'es be d i e b o 5 aun c o n qf to me c o n c e n í a r i a , 
p o r t e n e r l a t a a ma la , q u e h o l g a r i a de a t i n a r a lgunas cG-
ias que dez i an eflavian b i e n d i c h a s , p o r fi fe h u u i e r é p e r -
d i d o . S i t a m p o c o me d ie re e l S e ñ o r e f to , c o n esn fa rme , 
y ac recen ta r e l m a l de cabera p o r o b e d i e n c i a 5 q u e d a r ! 
c o n gananc ia : aunque de l o que d i x e r e n o fe faque n i n -
g ú n p r o u c c h o . Y afsi c o m i e n d o a c u m p l i r l a o y dia de la 
San t i f s ima T r i n i d a d , a ñ o de m i l y q u i n i e n t o s y fe t e n u 
y f í e t e , en efte M o n a f t e r i p de S J o f e f d e l C a r m e n en T o 
l e d o , a d o n d e al p r e f e n t c e f t o y , f u j e t a n d o m e en t o d o l o 
q u e d i x e r e al parecer de q u i e n m e l o manda e f e r i u i r , q 
f o n per fonas de grandes l e t r a s . S i a lguna cofa d i x e r e q u e 
n o vaya c o n f o r m e a l o que t i ene l a Santa I g l e f i a C a t ó -
l i c a Romana5ferá p o r i g n o r a n c i a ^ y n o p o r m a l i c i a : e f i o 
fe puede t ene r p o r c i e r t o , y que fiempre he e f t ado ,y c i -
t a r é fujeta p o r la b o n d a d de D i o s 5 y l o e f t o y a e l l a : fea 
p o r fiempre b e n d i t o , ) ' g l o r i f i c a d o . A m e n . 
D i c h o m e han5 q u i e n m e m a n d ó e f e r i u i r 5 que c o m o 
eftas M o n j a s def tos M o n a f t e r i o s de N u e f t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n , t i q i e n n e c c f s i d a d de q u i e n algunas dudas d.c 
o r a c i ó n las dec l a r c jque les parecia3que m e j o r fe e n t i e n -
d e n el l engua je vnas muge re s de o t ras ? y q u e c o n el a-
m o r que m e t i e n e n , les h a r í a mas al cafo l o que y o les d i 
x e í í e , y q u e t i e n e n e n t e n d i d o p o r efta caufa f e r á de a l g u 
na i m p o r t a n c i a / i fe ac ie r ta a dez i r a lguna cofa . P o r e f l o 
y r é h a b l a n d o c o n ellas en l o q u e e f e r i u i c r e : y p o r q u e 
H h 3 parece 
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parece d e f a t i ñ o pehfa r que p u e d e H a m al cafo a o t r a s 
p e r f o n a s . H a r t a m e r c e d me h a r á n u e f t r o S e ñ o r j f i t l g u n a 
del ias fe ap rouecha re pa ra alabarle a l g i i n p o q u i t o , mas 
b i e n fabe f u M a g e f t a d j q u e y o n o p r e t e n d o o t r a cofa. Y 
e f t á m u y c l a r o , q u e q u a n d o a l g o fe a t ina re a d e i i r , e n -
t e n d e r á n n o es m i o j p u e s n o ¿y co fa para e l l o , fino fue re 
t ene r t a n p o c o c n t e n d i r a i e n t o c o m o y o , y h a b i l i -
d a d para cofas femejantes?fi e l S e ñ o r 
p o r f u m i f e r i c ó r d í a n o 
la d a . ' 
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en ellas dos Capítulos. 
, Cap, L E n que trata de laher-
mofura^y dignidad nfyef-
tras almas: pohe vna com-
paración para entmderfe 
• di^e i a ganancia ^ que es en-
ttnderla^y faber las merce-
s des que recchimos de Dios, 
y como la puerta d^Jie cajli-
lio es oración, 
S T A N D O yo 
fu pilcan do a noeftro 
Señor hablaile por 
m i , porque yo no a-
tinaua cofa que dezir , ni co-
mo comen car a cumplir ella 
obediencia ) fe me ofreció lo 
que aora dire5 para comencar 
con algún fundamento ; que 
es coníidcrar nueílra alma,co 
mo vn caílillo todo de vn dia-
mante , o muy claro criftal, a 
donde ay muchos apofentos, 
afíi como en el cielo ay mu-
chas moradas. Que íi bien lo 
coníid^ramos hermanas 3 no 
es otra cofa el alma dcljnflo> 
ílno t n parayfo a donde el Se 
ñor del- tiene fus deleytes» 
Pues que cal os parece que fs 
ra el apofento adonde vn Rey 
tan poderofo5tan fabio,ta l im-
pio, taji lleno de todos los bie 
nes/e deleyta. No hallo yo m 
ía con que comparar la gran 
hermoíura de vn alma 3 y fu 
gran capacidad. Y verdadera« 
mente apenas deue llegar nue 
jiros entendimientos5por agn 
dos que fucilen a comprehén 
dcrlo:aíIi como no pueden lie 
gar a coníiderar a Dios : pues 
el mifmo dize, que nos crió a 
fu imagen5y femejanca.Pues íl 
ello es aíli, como lo es, no ay 
para q nos cafar en querer co 
prehender ía hcrmoluradeíle 
.caílillo: porq pueflo que ay la 
diferencia del a Dios, que del 
Criador a la criatura: pues es 
cnati]ra5bafte dezir fuMagef-
tad3 q es hecha a fu image^pa-
H h 4 ra 
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ra ^ podamos entender la gra tas tiene la ma§ prmdpal,qtie 
dignidaiy feertnofura del am es donde paíTanlas cofas de 
ma. No es pequenájaftima y mucho fecrero. enere Dios y 
confuíiomque por miéftra cul d alma. Es meneíler que vays 
patio entendamos á noíbtras aduertidas a eíla companació, 
mifmasíNo feria gran ignora- qui^a ferá Dios feruido pueda 
cia hijas mias^úe pregütaffen por ella daros algo a entender 
avnoquicn es ,.y no fe cono- délas mercedes que es Dios: 
cieíTc, ni fupicíle quien Fue fu feruido hazer a las almas^y las 
padre,ni fu madre,ni de q tier diferencias que ay en ellas,. 
raíPties íi efto feria grabeftia halla donde yo huuiere en-
lidad, fin comparación es ma- tendido que es poífiblé ,'que 
yor la que ay en nofotras,qul todas fera impoífible entcn-
do no procuramos faberque derlas nadie , íegun fon mu-
cofa fomoS, fino que nos déte chas5quanto mas quien es tan 
liemos en eflos cuerp.os: y afli ruyn como yo. Porque os fe-
a bulto 3 porque lo hemos oy- ra gran confuelo, quando el 
do , porque nos lo dlze la Fe, Señor os las hiziere faberque 
íabemos que tenemos almas: es poffible : y a quien no , pa-
mas que bienes puedeaucr en ra alabar fu gran bondad, 
eíla alma5o quic eftá détro en Qtic aííi como no nos haze da 
eíla alma,0 el gra valor della, ñojconílderar las cofas que ay 
pocas vezes lo confideramos: en cl cielo, y lo que gozanlos 
y aíE fe tiene en tan poco pro • bienauenturados , antes nos 
curar con todo cuydado con alegramos, y procuramos al-) 
feruar fu hermofura : todo fe cancar lo que ellos gozamtan 
nos va en la grofferia del enga poco*no nos le hará ver, que 
ñ c ,.o cerca defte cafUllo,que es poíTible en eíle deílierro co 
fon eftos cuerpos.iPaes coníi municarfe vn tan gran Dios, 
deremos que eftc caftillo tie- con vnos gufanos tan llenos 
ne(como he dÍGho)miichasmo de mal olor , y amarlos vna 
radasjvnas en lo alto, otras en bondad tan buena, y vna mi-
ip baxojotras en los lados,y en fericordia tan fin taifa . Ten-
el centroiy mirad de todas cf- go por cierto, que a quien hi-
ziere 
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fclcre dano 'cntender , que c$ de íci poder y mageftad.Q^an 
pofsible hazer Dios eíla mer< to mas que íe hablo co quien 
'ced en eftp deílierro, q ettará no aura efte peligro , porque 
muy falta de humildad, y del fáben , y creen que haze Dios 
amor del próximo: porq fi eP aim muy mayores- mueftras 
to no es, como nos podencos de amor. Yo fe que quien efto 
dexar de holgar de que haga no crey ere^o lo verá por ex-
Dios eíla^ mercedes a vn her^ pericnGía,porque es muy ami 
mmo nueftr®,pues no impide go de^  que no pongan taílaa 
para hazernos las a nofocas ?y fus otras: y aífi hermanas ja-
de que fu Mágeíiad de a ente- mas os acaezca a las que el Sé 
der fus grandezas, fea en quic ñor no licuare por efte cami-
'fuere , que algunas vezes lera no . Pues tornando a nueftro 
folo por moftrarlas, como di- hermofo, y deleytofo caílillo, 
xo del ciego que dio vifl:a,qua hemos d ver como podremos 
do le preguntaron los Anofto entrar en el.Parece q digoal-
4és,íi era por fus pecadoSjO de gun difparate , porque íi efte 
fus padres. Y affi acaece no las caftillo es el almajclaro eílá q 
hazer por fer mas fantos a no ay para q entrar, pues ella 
quien las haze, que a los que es el mifmo : como pareceria 
no, fino porque fe conozca fu deíadno dezir a vno q entraf-
grandeza,como vemos en San fe en vna pie^a,eQando ya de-
Pablo , y la Madalena: y para tro. Mas aueys de entender,§ -
q nofotros le alabemos en fus va mucho de eílar a eí]:ar,que 
criaturas. Podrafe dezir, que ay muchas almas que fe eílan 
parecen cofas impojíribles,y q en la ronda del caftillo, que es 
es bien no efcandalizar a los a donde eftan los que le aguar 
flacos. Menos fe pierde en q danjy que no fe les da nada de 
ellos no lo crean , que no en entrar dentro, ni faben que ay 
que fe dexe de aprouechar a en aqu el tan preciofo lugar,iH 
los queDios la^hazejy alos q quien eftá dentro ,ni aun que 
fe regalaran , y defpenaran a piceas tiene. Ya aueys oydo 
mas amar a quien haze;tantas en algunos libros de oración 
mifericofdias,íicnda tan gran aconíejar al alma q entre deíi 
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tro de Gjpues ello mifmo es Ío lo que pide, y quietl es quién 
que digo . Deziame poco ha pide 3 y a quien , poco c ié-
gran lecradojque fon las al nc de o r a c i ó n , aunque mucho 
mas que no tienen oracion,co menee los labios.Porque aun-
m o vn cuerpo con perleíla, o que algunas vezes Ti ferá,aUn^ 
tullido, que aunq tiene pies,y que no lleue efte cuydado, 
snanos, no los puede mandar: mas es auieñdole lleuadó b« 
qu e aíR fon , que ay almas tan tras mías qmen muieííe de có-
enfermas^ moílradas a eftar- ílumbre hablar con la Magef-
íe en cofas excerioresj que no rad de DioSjComo hablaría co 
ay remedio que entren den- fu efe laño, que ni mira fi dize 
tro de fi¡porque ya la cofaim- mal/mo lo que fe4e viene a lá 
bre las tiene tales de auer fié- boca, y tiene deprendidojpo'r 
pre tratado con las fauandijas hazerlo otras vezes,no lo teii-
y beÜias,que eftan en el cerco go por oración,ni plegaáDioS 
del caíHllo , que ya caíi eftan que ningún Chriftiano la ten* 
hechas como ellas: y con fer ga defta fuerte:que entre -'vo-
dc natural tan ricas, y poder íbtras hermanas, efpero en ííi 
tener fu conueríacion,no me • Mageílad no la anrá,por laco 
nos que con Dios,no ay reme -ftiimbre que ay de tratar dfi 
d i o . Y íi eñas almas no procu cofas interiores, que és har-
ran entender, y remediar fu to bueno para no caer en fe-
gran miferia, quedarfe han he me jante beRiálidad . Pues 
chas eftatuas de íal,por no bol no hablemos con eftas almas 
uer la cabera ázia fuaífí como tullidas,que fmo viene elmif-
lo quedó la muger deLot,por mo Señor a mandarlas fe lena 
boluerla. Porque a quanto yo ten, como el qué-auia treynta 
puedo entender, la puertapa- a ñ o s que eftaua en la picina, 
r a entrar en efte caftillo , es la tienen harta mala ventura, y 
oración,y coníideracio. N o di gran peligro,fino con otras al 
go mas mental yqiie vocal,que mas que en fin entran enel ca-] 
como fea oracion,ha de fer co ñ i l l o ; porque aunque eftan 
coníideracion : porque la que muy metidas en e l mundo,tie 
m aduierte con quien habla,y nc b u e n o s . d e í r e o s , q u c alguna 
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vez,aunq de carde en tarde fe Ca^ I I* Traía de (¡mnjea co * 
encomienda a nueílro Señor; f a es v m alma que afta en 
confideran quien fonjaunq no fecado mw&l%y contri quifo 
muy de efpacio,algüna vez en dar a enteder algo de* 
vn mes rezanjllenos de mil nc Jló a vna ferfom.Trata ta-
gocios el peíamíento. Cafi lo bien algo /obre el propio co¿-
ordinario es eíto, porq eíla ta meimunto; es deprouechoy 
afidos a eÍlos}q como a donde porque ay algunos punios de 
eílá fu teíbro/e va allá el cora notar. 'Dile.como fe han de 
^onrponé por fi algunas vezes entender ejias moradas, -
de dcfocuparfGjy es gran cofa 
elpropio conocimiéto,y ver q A Ntes que paíTe adelan 
no va bié para arinar a ía puer Jf^,, te, os quiero dezir, quc 
ta.En fin entran en las prime- coníklereys 3 que ferá ver cíle 
ras piezas de las baxaSjmas en caftillo tan reíplandcciente, y 
tran con ellos tantas fauandi- hermoío, eíla perli^Driental, 
jas, q ni les dexa ver la hermo cíle árbol de vida , que eílá 
fura delcaíHllo,ni foííegarjhar plantado en las miímas aguas 
to hazc en auer enerado. Pare vinas de la vida, que és Dios, 
cerosha hijas,q es efto imper- quando cae en vn pecado mor 
tinéce^pues por la bondad del ral. No ay tinieblas mas te-
Señor no íbys deílas. Aueys nebrofas , ni cofa tan efeura, 
de tener paciccia) porq no fa- y negra , que no eííé mucho 
.brédar a enteder,como yo te mas . No querays mas fa-
go entldido algunas cofas in- ber,de que con eílarfe el mif* 
teriores de oracio,fino es aíli, mo Sol,que le daua tanto ref-
aun plega al Señor, q atine a plandor , y hermofura, toda-
dezir algo, porq es bie dificul uia en el centro de fu aíma,es 
tofo lo q querría daros a ente como íi alli no eíluuieííe para 
der, fino ay experiencia: íi la participar del, con fer tan ca-
ayavereys que no fe puede ha paz para gozar de fu Magef-
zer menos de tocar,en lo que tad,CGmo criftalpara refpíáde 
plega al Señor no nos toque cer en el Sol. Ninguna cofa íc 
por fu ^fericordiíL aprouecha.Y deaguileviene 
que 
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que todas las •buenas obras como es vn alma que eilá en 
que hiziere eftado affi en pe- gracia (que de aquí le viene 
cado mortal , ion de ningún ler fus obras tan agradables a 
fruto para alcancar la gloria, jos ojos de Dios, y de los ha* 
porque procediédo de aquel bres,porq procede deftaíuen 
principio, q es Dios, de don- te de xidaja dodeel alma cftá 
de nueftra virtud es vir tud, y como vn árbol plantado en 
apartándonos del , no puede ella, q la frefeura y fruto no 
fer agradable a fus ojos: pues tuuiera/i no le procediera de 
en. fin el intento de quien ha- aloque efto la fuftenta, y ha-
2e vn pecado mortal, no es ze no fe canfe, y q de bué fru-
contcntarle.íino hazer plazer to)afsi el aimajque por fu cul-
al demonio, que como es las pa fe aparta defta fuente , y fe 
mifmas tinieblas,afsi la pobre planta en otra de muy negrif-
•aima queda hecha vna mifma fima agua, y de muy mal oloí 
tiniebla. ^ o fe de vna perfo- todo lo que corre del la, es la 
na, a quien quifo nueftro Se- mifma defuétura, y fuziedad. 
ñor moftrar, como quedaua Es de coníiderar aqui, que la 
vn almá quando peca mortal- fuentc,y aquel Sol refplande-
mcnte-.ckzia aquella perfonaj ciente, que eftá en el centro 
que le parecia,que íi lo énten del alma, no pierde fu refplatl 
dieífen, no pecaría ninguno, dor y hermofura, q liepre ef-
aunque fe pufieífe a mayores ta dentro della, y cofa no puc 
trabajos que fe pueden pefar, de quitar fu hermofura:mas fi 
por huyr de las ocaílones. Y fobre vn criftal q efta al Sol, 
aííi le dio mucha gana que to- fe pufieíTe vn paño muy ne-
dos lo entendieren : y afsi os gro , claró eftá, q aunq el Sol 
la de a vofotras hijas,de rogar déen el5noharáfu operacioen 
mucho a DioSjpor los que ef- . el criftal. O almas redimidas 
tan en eftado todos hechos por lafangre de lefu Chrifto, 
vna efeuridad, y afsi fon fus entendeos, y aued laftima de 
obras. Porq aííi como de vna vofotras. Como es poíhble, 
fuente muy clara lo fon todos que entendiédo efto, no pro-
Ios arroyos que falen de ella, cureys quitar efta pez defte 
erifta!; 
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crlílal, mirad que U fe os acá- que Dios le blzo: La vna, vn 
ba Ja vida, jamas tornareys temor gradiíTimo de ofender-
a gozar deíla luz.O íefLiSjque Ie;y afsi fiempre le andana fu-
.es ver a \'n alma apartada de pilcando no la dexaíTe caer, 
ellajquales quedan ios pobres viendo ta terribles daños - La 
aposetos del cadillo? que tur- fegunda^n cfpejdpara la Cu-
bados andan los feotidos, que mildad , mirando como cofa 
es la gente que viue en ellos, buena que hagamos3no viene 
y las potencias,que fon los al* fu principio de noíbtros, íín© 
caydes y mayordomos^ mae deíla fuente^ dode efláplan-
ílrefalas, con que ceguedad^ tado efte arbol dc nueftras al-
con que mal gouierno-en fin., mas,)' deíle SoÍ>que da calor a 
como a donde eftá plantado nueftras obras. Dezia3 que fe 
el árbol, que es el demonio, le reprefento eflo tan claro, 
que fruto puede dar ? Oí vna que en haziendo alguna coía 
vez a vn hombre efpiritual, buena,o viéndola házer, actw 
que no fe efpantaua de cofas día a fu principio. y entendía 
que hizieíTe vno que eftá en como fin eRa ayuda no podia-
pecado;mortal, fino de lo que mos nada, y de aqui le proce-
110 hazia. Dios por fu miferi- dia yr luego a alabar a Dios,y 
cordia nos libre de tan gran lo mas ordinario no fe acor-
mal , que no ay cofa mientras dar de íi en cofa buena que 
viuimos, que no merezca eíle hizieíTe .No feria tiépo per di* 
nombre de ma},fino eíla,pues do hermanas, el q gaílaíTedes 
acarrea males eternos para fin en leer eílomi yo en cfcrinir-
fin. Ello es hijas de lo que he^ lo,íi qiiedaíremos co eílas dos . 
mos de andar temerolas, y lo cofas-.q los letrados, y entedi-
que hemos de pedir a Dios dos.muy bieíi las faben ? mas 
en ntieílras oracionestporque nueílra torpeza de las muge-
íí el no guarda la ciudad , en reSjtodo lo ha menefteny aífi 
vano trabajaremos , pues ib- por vetura quiere el Señor q 
mos la mifma vanidad. Dezia vengan a nueílra noticia fe-
aquella perfona , que auia fa- melantes comparaciones:ple-. 
cado dos cofas de la merced ga a fu bondad nos de gracia 
para 
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pira ello . Sen tan efeuras de las auia eútcúdi&Oy cómh def-
^rítewder eílas c^afas interio- pues ácá, en efpecial. de las 
rc^qne qüíeii tan: poco fabe mías-dificnltofas.El trabaja e% 
como yo, forjada aura de de- que para, llegar a ellas, como 
7,11' ftitichas cofas fiíperfluas^ hé dichó,fe aura de dczir mu-
aún defátinadas para dezir al- .chas muy fabidas, porque no 
gmm qa« acierte es meneRer 'puede fer menos para mi ra-
tenga paciencia quien lo le ye do ingenio.Pucs tornemos ao 
re, piics yo la tengo para &fat\ ra anneílro caílillo de muchas 
uir l ó que ño fe.Que cierto al moradas. No aueys de entefíA. 
gunas vezes tomo el papeleo der eftas moradíis, vna en pos 
mo vna coía boua , que ni fe de otra como cofa en hilada^ 
que dezirjíú como coméncan no poner los ojos enelcentro', 
Bren enciendo que es cofa im- que es la pie^a5o palacio adoa 
portante para vofotras^decla- de eftá el Reyiy coníiderar5co 
rar algunas interiores, como mo vn palmito , que para Ue-
pudiere , porque ílempre oy- gar a lo que es de comer, tie^ 
. mos qusan buena es la oracion] ne muchas coberturas que to* 
y tenemos de conftitucion te^ do lo ffabrofo cercan: aíFi acá 
ñerla tantas huras,y no fe nos en rededor defta pie^a eílan 
declara; mas de lo que pode- muchas, y encima aífi mifmo 
mos no forras , y de cofas que {porqueras cofas del alma ílé-
obra el Señor en vna alma,dé- pre fe han de confiderar, con 
elarafe poco( digo febrenatu- plenitud, y anchura,y de gran 
ral) diciendo íé,Y dandofe a en deza,pncs no le leuantan nada 
• tender en múchasmaneras/er que capaz es de mucho mas q 
nos ha mucho confuelo confi- . podremos confiderar ) y a to-
elerar efte edificio celcftialjel das parces della fe comunica 
interior, tan poco entendido eftc Sol,q eftá en efte palacio, 
délos mortáies,aiinque vayan Efto importa mucho a qual-
muchos por e l . Y aunque en quier alma que tenga oración 
ctras cofas que he eferito , ha poca,o mucha,que no la arria 
dado e-lSeñor algo a entender conen, ni aprieten ^  dexenla 
he entendido) que algunas no andar por eftas moradas arr i-
ba 
ba y abaKOjy a los 1 ados Í pues tierra.No fe ü queda dado bip 
Píos-la dio tan gran dignidad, k entender^porqúe es cofa t m 
No fe eftruje en eflar mucho importante efte, conocemos, 
tiempo en vnapie^a fola, aun q no querría en ello huuieííc 
que fea eri e! propio conocí- jamas relaxacion por fubidas 
míento,q con quan neceílario que efteys en ios cielos , poes 
es eílo (miren que me entien- mientras eftamos en efta tieiv 
dan) aun a las que las tiene el ra}no ay cofa que mas nos im -
Señor en la miíma morada porte que la humildad .Y aíli 
que el eíH: que jamas por en• torno a dezir^ es muy bueno 
cumbradas que eílen5les cum • y muy rebueno 3 tratar de en-
pie otra cofa 3 ni podran aunq erar primero en el apofento 
quieranjque la humildad fiem adonde fe trata deftojqiíe bo« 
pre labra, como la abeja en Ja lar a los demaSjporque eíle es 
colmena la miel 5 que fui efto el camino;y fí. podemos yr por 
todo va perdido.Mas confide- l o feguro y üanojpara que he • 
remos 3 que la abeja no dexa mos de querer alas para bo-
de falir a bolar para traer ño - lar ? Mas bufquemps como a-
resiaííi el alma en el propio co prouechar mas en efto: y a mi 
nodmientOíercamejy buele al parecer jamas nos acabamos 
gunas vezes a cofiderar la gra de conocer, G no procuramos 
deza, y mageftad de fu Dios, conocer a Diosjmirado fu gra 
Aquí verá fu bazeza mejor deza, acudamos a nueftra ba^ 
que en íi mifoia^ mas libre de xeza 5 y mirando fu i impieza, 
las íauandijas que eneran en veremos nueftra inmuadiciaj 
las primeras piezas, que es el confiderando fu humildad, ve 
propio conocimientoJque(co-. remos quan lexos eftamos de 
mo digo)es harcamifericordia íer humildes 3 Ay dos ganan-
de Dios que fe exercite en ef- cías deílo. La primerajCílá cla 
to, tanto es lo Jemas como lo ro que parece vna cofa blanca 
de menos/uel e dezir. Y crea- imuy mas Haca cabe la negra, 
Jiie^ne con la virtud de Dios y .al contrario la negra cabe 
obraremos muy mayor v i r - ;la.blanca . La íegunda, es por 
tnúj.q.ue muy aradas a nueílxa .que íwieílro eiucndmiieqco y 
voluntad 
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voluntad íe liaíze mas feoble}y nio de aucr hecho perder mtr 
mas aparejada para todo bie, cho por aquí , q todo eílo jes 
tratando a bueltas de fi cón parece hnmildad,y otras mu-
Dios : y fi nunca falimos de chas cofas que pudiera dezir, 
nueftro cieno demifcrias, es y viene de no acabar de en-
mucho inconueníente . Ais i tendcrnoS5que tuerce el pro-
como debíamos de los que pió conocimiéto, fi nunca la* 
eílan en pecado mortal, quan limos de nofotros miímos. 
negras, y de mal olor fon fus No me efpato/quc efto y mas 
corrienteS:afsi aca,aunque no fe puede temer; por ello digo 
fon corno aquellas (Dios nos hijas, que pongamos los ojos 
libre , que efto es compara- en Chrifto nuellro bíen,y alli 
cion) metidos ficmpre en la deprenderemos la verdadera 
miferia de nueílra tierra,nun huraildad,y en fusSatos-.y en-
ea el corriente faldrá de cié- nobleccr fe ha el entédimien 
no de tcmorcs,de puíilanimi- to,como he dicho , y no hará 
dadjy cobardia,de mirar fi me el propio conocimiento race -
miran,no me miran , íl yendo ro y cobarde,que aunque efta 
por eíle camino me íucederá es la primera morada,es muy 
nialjíi ofará comentar aque- rica,y de tan gra precio , que 
Ha obra, fi ferá foberuia, íi es íi fe defcabulíe de las fauan-
bien que vna pcríbna tan mi- dijas della , no fe quedará íin 
fcrable trate de cofa tan alta paíTar adelante.Ternbles fon 
"como la oracion,íi me ternan los ardides y manas del demo 
por mcjorjíino voy por el ca- nio,para q las almas no fe co-
mino dé codos, q no fon buc- nozcan,Tii cntiédan fus cami-
rsos los eflremos,aunque fean nos. Dcflas moradas prime-
en virtud , que como foy tan ras podré yo dar muy buenas 
pecadora,fcrá caer de mas ai- feñas de experiencia: por eíTo 
to j quica no y re adelante , y djg/o,q no cofideré pocas pie-
haré daño a los buenos,q vna cas/mo vn milío-.porq de mu 
como yo no ha menefter par- chas maneras entran almas a-
ticularidades.O valame Dios qui vnas y otras co buena in-
•liijas ? q almas deue el demo- tecion:mas como el demonio 
£emprc 
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ílempíe la tiene tan malaj de- mos.Porque en'otra parte di-
ne tener en cada vna muchas xe mucho del daño qnos ha-
legiones de demonios para ze hijas5rio entender bien eílo 
combatir , que no paííen de de la humildad,)^ propio cono 
Vnas a otras : y como la pobre cimiéto, no os digo mas aqui5 
alma no lo entiende por mil aunque es lo q mas nos impor 
maneras nos haze trampanto - ta, y plega al Señor aya dicho 
jos.Lo que no puede tanto a algo que os aproneche.Aueys 
las que eílan mas cerca de do- de notar, q en eftas moradas 
de eílá el Rey : y aqui como primeras llega poco la luz , q 
aunfe eílan embeuidasen el fale del palacio donde efta el 
nlundo 5.y engolfadas en fus Rey}por^aunque no eílan ef-
contentos, y defuanecidas en curecidas,y negras,como qua 
fus honras y pretenílones , no do el alma eílá en pecado,eílá 
lienen la fuerza los vaíTallos eíciirecidas en alguna mane-
del alma( que fon los fentidos ra5para q no las pueda ver : el 
y potencias q Dios les dio) de q eílá en ellas digo , y no por 
fu natural 5 y fácilmente eílas culpa de la pie^a ( que no fe 
almas fon vencidas. Aunq an- darme a enteder) fino porque 
den con defíeos de no oféder con tantas cofas malas 3 culc» 
á Dios 3 y hagan buenas obras bras,viuoras,y cofas ponzoño 
las q fe vieren en éíle eílado, fas que entraro c5 el3no le de-
han meneíler acudir amenu- xan aduertir a la luz. Como íl 
do,como pudieren,a fu Mage vno entrafle en vna parte do 
ílad,y tomar a fu bendita Ma^ de entra mucho Sol,y lleuafíe 
dre por in£ercellbra,y a fusSa* tierra en los ojos,' que cafi no 
tos,paraq ellos peleé por ellas los pudiefleabrir.Clara eílá la 
q fus criados pocas fuercas tie piecaymas el no la goza por el 
nen para fe defend er. A Ja ver impedimento deftas fieras , y^  
dad en todos citados es mene beftias,qiie le hazen cegar los" 
íler que nos vengan de Dios, ojos^ara no ver fino a ellas, 
íu Mageílad nos las de por fu Afsi me parece deue fer vn al -
miíencordia3Amen. Que mi- ma^ueauqne no eílá en mal 
fcrable es la vida en que^viui- eiladojCÍlá u n metida en co -
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fes del mundo o y tan cmpa- echan a .efta miferia'. Acá l i -
paáa en la hazienda,honra, bres eílamos en lo. exterior, 
o negocios como tégo dichos en lo interior plega al Señor 
que aunque en hecho de ver- que lo eftcmos, y nos libre* 
dad fe querría ver, y gozar de Guardaos hijas mias de cuyda 
fu hermofura, no la dexan, ni dos agenos.Mirad que en po-
í>arece que puede defcabullir cas Moradas defte cadillo de-
fe de tantos impedimentos. Y xa de combatir los demonios» 
conuiene mucho paraauer de Verdad es,que en algunas ti© 
enerar en las íegundas mora' nenfuercas las guardas para 
das, que procure dar de ma- pclear( como creo he dicho)^ 
no a las coías , y negocios no ion las potencias: mas es mut 
neceííarios, cada vno confor- cho meneííer no nos defeuy«r 
me a íu eílado. Que es cofa q dar para entender íus ardides 
le importa tanto para llegar a y que no nos engañen hechor 
la morada principal, que fino Ángeles de luz,q ay vna mui-
comien^a a hazer efto,lo t e n - ticud de cofas que nos puede 
go por impofsible,y aun eílar hazer daño entrando poco a 
lin mucho peligro en la que poco,y haña aucrle hecho, no 
eíla,aunque aya entrado en el lo entendemos. Ya os dixe oy 
caftillo, porque entre cofas ta tra vez,quees como vna lima 
pon^oñofas,vna vez,o otra es forda , q hemos menefter en-
ámpofsible dexarla de mor- cederlo a los principios. Quie 
der.Pues que feria hijas, fi las ro dezir alguna cofa para da-
que eftan libres deílos tropie- roslo mejor a entender. Pone 
<¿os como nofocras , y hemos en vna hermana vnos impe-
ya entrado muy mas dentro a ÉUS de penitencia,que le parc-
otras Moradas fecretas del ca ce no tiene defcanío,íjno qua-
ftillo , por nueflra culpa cor- do fe eftá atormentando: eñe 
naífemos a falir aeftas bara- principio bueno es , mas fi la 
hundas,como por nueílros pe Perlada ha mandado que no 
cados dcue auer muchas per- hagan penitencia íin licencig) 
fonas, que las ha hecho Dios y le haze parecer que en cofa 
aiercedes , y por fu culpa las tan buena bien fe puede a i re -
^ uer, 
ttéf í y efcondidamcnte fe da zcr mucho daño y cada yna fe 
tal vida que viene a perder la mire a fi.Por^ en otras parces 
faltid, y no hazer lo que man- os he dicho harto fobre eílo, 
da la regla,ya veys en que pa no me alargaré.lmporta tanto 
ro eíle bien.Pone a otra vn ze eñe amor de vnascon otras q 
ló de la perfecion muy gran- nuncaquerriaq feos oluidaf-
¿Cycño muy bueno es5mas po fejporq de andar mirando en 
dría venir de aquí , que qual- las otras vnas naderías, q a las 
quier faldea de las hermanas vezes no fera impcrfecÍQ4íino 
le parecíeOe ;vna gra quiebra, como fabemos poso, qui<ja lo 
y vn cuydado de mirar fi las echaremos a la peor parte: 
hazen,y acudir a la Perlada: y puede el alma,perder la paz, 
algunas vezes podria fer no y au inquietar la de las otras: 
ver las fuyas:y por el gran ze- mira fi coíhria caro .la perfe-
lo que tienen de la religi5,co- cion.Tambié podria el demo-
mo las otras no entienden lo nio poner efta tentacio con la 
iaterior,y veen el cuydado po Priora , y feria mas peligrofa, 
driaier no lo tomar tan bien. Para eílo es menefter mucha 
Lo que aqui pretende el de- difereció: porq (i fueíTen cofas 
monio no es poco, que es ref- que van contra la regla y co • 
friar la caridad, y el amor de ftitucion, es menefter que no^  
vnas con otras i que feria gran codas v ezes fe eche a buena 
daoo.Entendamos hijas mías, parte , fino auifarla, y íi no fe 
qué Ia perfecion verdadera,es emcdare,yr al Prel ado,eílo es 
amor de D i os,y del próximo, caridad. Y también co las her 
y quanto con mas perfecion manas íi fueífe alguna cofa 
guardaremos ellos dos man- graue^y dexarlo todo por mié 
damientoSj.fercmos mas per- do ,.íi es* tentación , feria la 
fetas . Toda nueftra regla y mifma tentación . Mas ha fe 
conílitnciones no ílruen de o- de aduertir mucho f porque 
tra cofa vi l no de medios para nonos engañe el demonio) 
guardar efto con mas perfe- no lo tratar vna con ocra, 
xion.Dexemonos de zelosin- que de aqui'puede facar el 
díícrecos, que nos pueden ha- demonio gran ganancia 7 
l i 2 comen-
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comencar coílütnbí'c mur tanto lugar, como íe guar-
muracÍGii, fino con quien ha datan contino íllencio ,mas 
de aptouechar, como tengo bien es que eftemos íbbre a-
dicho-Áqui gloria a Dios, no uifo. 
• , vTT^r i — : — x - * i ^ —; 
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en ellas vn capitulo folo. 
C a p l u V ^ l ICO. Trata de lo 
mucho que importa ta perfe-
perancia ¡para llegar a las 
poflreras Moradas>y ¡agrá 
guerra que da el demonio3y 
quanto conuiene t¡o errar el 
camino en el principio para 
acertar'da vri medio que ha 
prouadofermuyefica\. 
O R A vengamos a ha-
blar quales feran las al-
mas que entran a las fegun-
das Moradas, y que hazen en 
ellas. Querria dezir pocojpor 
que lo he dicho en otras par-
tes bien largo, y fera impofsi-
ble dexar de tornar a dezir 
otra vez mucho dello por-
que cofa no fe me acuerda de 
lo dicho , que íi pudiera gui-
far de diferentes maneras, 
bien fe que no os enfadar a-
des, como nunca nos canfa-
mos de los libros quie tratan 
deílo con fer muchos. Es de 
los que han ya contentado a 
tener oración , y encendido 
Jo que les importado ffe quel 
dar en las primeras Moradas, 
mas no tienen determinacia 
para dexar muchas vézes de 
eftar en ellas; porq no dexan 
las ocafionesque es harto pe-
ligro, mas harta mifericordia 
es, que algún rato procuren 
huyrde las culebras, y cofas 
poncoñofas, y entiendan que 
es bien dexarlas.Eílos en par-
te tienen harto nías trabajo 
que los primeros, aunque no 
tanto peligro, porque ya pa-
rece los entienden, y ay gran 
efpera^a de qiíe entrarán mas 
a dentro. Digo, q tienen mas 
trabajo, porque los primeros 
fon como mudos que no oye, 
"y aífipaíTan mejor fiu-rabajo 
de 
de no hablar, ío que no palia- diré derpues} fino con pala-
rianjíino muy mayor, los que bras que oyen a gente buena, 
oyeíTé y no pudieíTen hablar, o fermones, o con lo que leen 
rnas no por eOTo fe deíTea mas en buenos libros, y cofas mu-
k ) de los que no oyenjque en- chas que aueys oydo por don* 
fin es gran cofa entender lo q de llama Dúos, o enfermeda-
nos dizen.Afsi eftos entienden deSjy trabajos, y también con 
los llamamientos que les ha- vna verdad que enfeña en a-
ze el Seííor,porque como van quellos ratos que eftamos en 
entrando mas cerca de donde la oración, fea quan floxamen 
efta fu Mageílad,es muy buen te quiíleredes, tienelos Dios 
v.ezino , y tanta fu mlfericor- en mucho./y vofotras herma-
diay bondad,quc aun eftado- ñas no tengays en poco efta 
nos en nucílros paíTatiempos, primera merced,ni os defeon-
negocios, y contentos.,y bara- foleys, aunque no refpondays 
teriai del mundo,y cayendo,y Juego al Señor, qne bien fabe 
leuantando *en pecados (por- fuMageftad aguardar muchos 
que eftas beftias fon ran pon- diaSjy anos; en eípecial quan-
^oñofas,y peligrofafu compa do vee perfeuerancia y bue-
nia,y bullicioías, que por ma- nos deíTeos.Eílo es lo mas ne-
ranilla dexarán de tropecar ceílarioaqui, porque con ella 
en ellas para caer) con todo ef jamas fe dexa de ganar mix -
to tiene en tanto eíle Señor cho.Mas es terrible la batería 
nueílro que le queramos, y que aqui dan los demonios de 
procuremos fn compañia,qiie mil maneras, y con mas pena 
vna vez o otra no nos dexa de de alma,que en la paífada. Por 
llamar,para que nos acerque- < que acullá eftaua muda,y for-
mos a el. Y es eíla voz ta dul- da,alomenos oía muy poco, y 
ce,que fe deshaze la pobre al~ refiília menos , como quien 
ma en no hazer luego lo que tiene [en parte perdida la ef-
le manda,y afsi (como digo)es peran^ade vencer. Aqui eftá 
mas trabajo gue no lo oyr.No- eí entendimiento mas viuo , y 
digo que fon eftas vozes y Ha- las potencias mas labias , an-
mamientos como otros que dan los golpes, y la artillería, 
l i 3 dema-
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(femanera que no lo puede ei vifto pifas4 debaxo de la tier-
alniadexar de oyr. Porq aquí ra , y paíTado por la fepulcu-
es reprefentar los demonios ramnchas vezes , y mirado 
eftas CLilebras délas cofas del que eftan en aquel cuerpo hir 
mlindo,y el hazerlos conten- uiendo muchos guíanos , y 
tos del,cali eternos; la eftima otras cofas que le puede po-
en que eílan tenidos en el dos ner delante . La voluntad fe 
amigos, y parientes: la falud inclina a amar donde tan inu * 
en las cofas de penitencias (q membies cofas , y mueftras 
íiempre comiéca el alma que ha vid:o de amor,y querría pa 
entra en efta morada a deíTear gar alguna ; en cfpcciai fe 
liazer algunajy otras mil ma- le pone delante , como nun-
neras de impedimentos. O le- ca fe quita de con el eíle ver-
fus que es la barabúnda que dadero amador acompañan-
aqui ponen los demonios, y dolé , dándole vida j y fer. 
las afliciones de la pobre al • Luego el cntendimientc^acii-
manque no fabe íi paffar ade- de, con darle a entenderjque 
Jante , o tornar a la primera no puede cobrar mejor ami~ 
picea.Porque la razón por o-" go,aunqueviua muchos años, 
tra parte le reprefenta el en que todo ei mundo eftá 11c-
f anojque es penfar que todo no de falfcdad , y ellos con-
eílo vale nada en compara- tentos, qiiele poneeldemo-
cion de lo que pretende. La nio de trabajos yy cuydados, 
Fe la enfeña qual es lo que y contradiciones : y ledize q 
cumple. La memoria le re- efté cierto 5 qiie fuera defte 
prefenta en lo que paran to- caftillo no hallará feguridad, 
das eftas cofas , trayendole ni paz , que fe dexe de an-
prefente la muerte de los que dar por cafas agenas, pues la 
mucho gozaron eftas cofas fu y a eftá tan llena de bienes, 
traníltQrias , como algunas íi la quiere gozar , que quien 
ha vifto fupitas , quan prefto ayque halle todo loque ha 
ion oluidados de todos ,ya l - menefter como el en fu ca-
gunos que conoció en gran . la,cn cfpecial teniedo talhuef 
profperidad , coaiQ los ha ped q le hará Señor de todos 
• ~ los 
los bienes, ñ el quiere no an-
dar'pcrdido como el hijo pro 
digOjComiédo majar de puer-
cos . Razones fon eftas para 
vencer los demonios: mas 6 
Señor3y Dios mió, que la co-
ílumbre en las cofas de vani-
dad, y el ver que codo el niun 
do trata deílo lo eílraga to-
do: porque efta tan-muerta la 
Fe,que queremos mas lo que 
Vccmos, que lo que ella nos 
dizc. Y a la verdad no vemos 
íinb harta miferia en que van 
tras eftas cofas vifibles: mas 
efíb ha hecho cílas cofas po-
coñofas que cratamos,quc co 
mo íi a vno muerde vna viuo-
ra fe emponcoña todo, y fe 
hinchajafsi es acá, íiao no nos 
guardamos.CIaro cftá,quc es 
meneíler muchas curas para 
fanar, y harta merced nos ha-
2e Dios, íino morimos dcllo. 
Cierto paila el alma aquí 
grandes trabajos: en cfpecial 
ñ cnticncie el demonio que 
tiene apa rejo,y coftübrcs pa-
ra yr muy adelante , todo ci 
infierno juntará para hazcrlc 
tornar a falir fuera. A Señor 
mio,aqui es meneíler vuefrra 
ayuda, qfin ella no fe puede 
hazer nada^iór vueíbra mife-
ricordia no coíintays que eíla 
alma fea engañada para de-
xar lo comencado, dadle luz, 
para que vea como eftáen ef~ 
to todo fu bien, y para que fe 
aparte de malas compañías: 
que grandiísima cofa es tra-
tar con los ^ tratan defto}alle 
garfe , no folo a los que viere 
en eftos apofentos q eM,üno 
a los q entédicre que han en-
trado a los de mas cerca5por • 
que le fera gran ayuda, y tan-, 
to los puede coferuar que le 
metan coníigo. .Siempre cíle 
con auifo de no fe dexar ven-
cer,porq (i el demonio le vee 
con vña gran dererminación,, 
de que antes perderá la viday 
y el defeanfoyy todo lo que le 
ofrece, que tornar a la picea 
primera, muy mas prelio le 
dexará.Sea varón, y no de los 
qfe echauan a beuerde bru-
zes quando yuan ala batalla 
con Gedeon, íino q fe deter1 
mine que va a pelear con toa-
dos los demonios y y q no ay 
mejores armas, que las de la 
Cruz, aunque otras vezes he' 
dicho €Ílo3y por tanto lo tor-
no a dezir aqui. Es que no fe 
acuerde qay regalos en eíto, 
que coinieíja, porque es jngy 
I i 4 baxa 
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baxa manera áe "comensal* a terior. Su Magéñad íábe ftie* 
iabrar vn tan preciofo y gran- jor lo que nos couiene, no' ay 
de edificio/, y fi comienza fo- para que k aconfejar lo que 
bre arena , darán con todo en nos ha de dar que nos puede 
el íuelo,nunca acabaran de an con raion dezir, que no fabe-
dar defguílados, y tentados: mos lo que pedimos. Toda la 
-porque no fon ellas las mora- prefceníion de quien comien-
das a donde llueue el manajef ^a oración ( y no fe os oluide 
tan mas adelante a donde to- : eílo que importa mucho ) ha 
do fabe'a lo que.quiere vn al- de fer trabajar^ determinar-
ma , porque no quiere fino lo; íejy difponerfe con quatas di-, 
que quiere Dios. Es cofa 4o- ligencias puedahaíer 5a con-
nofajque aun eftamos con rail formar fu voluntad con la de 
embara^oSjé imperfeciones5y Dios3y como diré defpues,'ef-
las virtudes que aun no faben tad muy ciertas , que en eílo 
andar , fino que ha poco que conílfte toda la mayor perfe-
comentaron a nacer, y plega cion que fe puede alcanzar en 
a Dios eften comentadasy el camino efpiritual. Quien 
no auemos vergüenza deque- mas perfetamente tuuiere ef-
rer guftos en la oracio, y que- to,ma$ recibirá del Señor , y 
xarnos defequedades. Nunca mas adelante eftá en eíle ca-
os acaezca hermanas, abraca- mino: no penfeys queayaqui 
os con la Gruz q vueftro Eípo mas algarauias,' ni cofas no ía-
fo llenofobre íi,y entended q bidas,nientendidas,que en ef-
cíla ha de fer vueftra empre- to confifte todo nueftro bien, 
fa , la que mas pudiere pade- Pues íi entramos en el princi-
ccr»que padezca mas por el^ y p i ó , queriendo luego que el 
ferá la mejor librada , lo de- Señor haga la nueftra , y que 
mas como cofa aceíToria, fi os nos líeue como imaginamos, 
lo diere el Señor , dadle mu- que firmeza puede líeuar efte 
chas gracias.Pareceros ha que edificio,procuremos hazer lo 
para los trabajos exteriores que es en nofotras,y guardar-
bien determinad as eftays, con nosdeftas fauandijas pon co-
que os regale Dios en lo in - ñofas:que muchas vezes quie 
re 
^ j o s 
el Señor que nos p e r í í gan hecho n u e í l r o s vicios . Paz, 
malos penfaQiiencos3y nos afli pa2(hermanas mias)dixo ej Se 
ja , fin poderlos echar de noío ñor y a m o n é f t o a fus Apoílo-
tras,y fequedades, y aun algu* íes tatas vezes.Pues creedmCj 
ñas vezes pe rmi te que nos que fi no la tenemos,y procu* 
m u e r d á 5 p a r a que nos íepamos ramos en nneflra cafa, que no 
guardar defpLies 3 y para p r o - la hallaremos en las eftranas. • ? 
uar fi nos pefa mucho de auer Acabefe ya eíla guerra^por la 
l e ofendido.Por efíb no os d e f fangre que d e r r a m ó Chriílo . 
á n i m e y s , íi alguna vez cay e- por n o í b t r o s , y lo pido yo a 
redeSjparadexar de procurar los que no han comentado a . 
i r adeláce3qiie de eíía c a y d a í a entrar en fualos'que ha come 
cara Dios bien , como haze el ^adojque no bafte para hazerr 
que vende la triaca/para p r ó - los tornar atrás.Miren que es 
uar íi es Suena , qu e beue la peor la recayda,, que la ca ída , 
poncel la p r imero . Quado no ya veen fu pe rd ida , con f í en en 
v i e í í emos en o t ra cofa nueftra la mifer icordia de Dios, y na^ 
miferia5y el gra d a ñ o que nos da en G, y v e r á n como fu Ma-
haze andar d e r r a m a d o s ^ í i n o geftad los l lena de -vnas Mora 
en efta b a t e r í a que fe paíla,pa das a otras . , y los mete en la 
ra tornarnos a recoger, bafta^ t i e r ra a donde eftas fieras no 
ría.Puede fer mayor m á l , que les puedan tocar5ni canfar, íi* 
no nos hallemos en n u e í l r a no queell©s lasdi jeten a t o -
mifmacafa?queefperagapo- 'das^yburlen deilas , y gozen i 
demos tener de hallar foffie. de muchos mas bienes q u e p o 
go en otras cafas, pues en las d r i an de í l ea r j aun en ella vida 
propias no podemos foílegar? digo.Porq c o m o d i x e a l p r i n -
Sno que ta gcades, y verdade- c i p i o , os tengo" eferito como . 
ros amigosjy parientes3 y con osaueys de auer en eftas tur-' , 
quien fiempre(auque no que- * Daciones que aqui pone el de-
ramos) hemos de v i u i r c o m o m o n i o r y e o m o nóhzácYrm 
fon las potencias, ellas parece fuerza de bracos el comen-. 
nos hazen la guerrajccmo fen carfe a recoger , fino con íua-
tidas de la que a ellas les han tüdad 3 para qúé' pGdays.efbr 
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mas continuamente , no lo mos a Dips,y pidiéndole mu-
diré a q u í , mas de qnc mi pa- chas vezes mifericordiases 
r écer haze mucho al cafo tra- deíatíno.El mifmo .Señor di -
tarcoii perfonas experimen- ze: Ninguno ílibira a mi Pa-
tadas . Porque én cofas que dre fme por mi. No íé fi dize 
no fon neceflarias hazer,pea- aísi, creo queíi. O quien me 
fareys que ay gran quiebra vee ami,vee aini Padre:Pues 
(como no fea el dexarlo co- íl nunca le miramos, ni con-
do) lo guiara el Señoranue- íideramQs lo-quc ledeuemoSs 
ftro prouecho, aunque no ha- y ía muerte que paíso por 
ilemos quien nos enfenCj que noíptros ,110 fe como lo pode -
para efte mal no ay remedio, mos conocer , ni hazer obras 
fino fe torna a comentar,fmo en fu feruicio.Porque la fe fm 
Ir perdiendo poco a poco mas elias,y fin ir llegadas al valor 
el alma , y aun plega g Dios de los merecimientos de íefiá 
que lo entienda . Podria ai- Chriílo bien nueílro, que va-
guna penfar, que íi tanto mal lor pueden tener ? n i quien 
es tornar atrás,que mejor fe- nos defpertará a amar cfte Sq-
ra nunca comentarlo , fino ñóríTlega a fu Mageílad nos 
efcatfe fuera del caílillo . Ya de a entender lo mucho que 
os diré al principio, y el mif- le coílamos y como no es 
mo Señor lo dize , que quien mas el íieruo que el Señor , y 
anda en el peligro , en el pe- que hemos menefter obrar,, 
rece: y que la puerta para en- para gozar fu gloria,y que pa 
trar en efte caftillo, es la ora- ra ello nos es neceííario orar 
cion . Pues penfar que hemos para no andar íiem 
de entrar en el cielo , y no pre en tenta-
entrar en nofotras conocien- cioo, 
donos , y confiderando nue-
flra miferia , -y , lo que dcae- ' 
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c o n t i e n e n d o s c a p í t u l o s . 
C ^ n Y L O . L Trata de 
la poca pgur idad que pode-
mos tener mientras fe t / ' m 
. en efle deftiero , aunque el 
ejlado fea fuhido}y c o m con~ 
mene andar con temor, A y 
algmoshueaos puntos,-
Los que por lamiferi^ 
cordia de Dios han ven-
cido cftos combates , y con la 
perfeu eran cía entrado a las 
terceras moradas, que les di-
remos , fino bíenauenturado 
el varón que teme al Señor? 
No ha fido poco hazer fu Ma 
geílad que entienda yo aora 
que quiere dczir el Roman-
ce deíle verfo a efte tiempo, 
íegun íoy de torpe en efte ca-
fo.Por cierto con razón le lía 
maremos bienauencurado , 
pues fino torna atrás,a lo que-
podemos entender, lieua ca-
mino feguro de fu faluacion. 
Aquí vereys Hermanas lo que 
importa vencer las batallas 
palladas , porque tengo por 
cierto", que nunca dexa el Se-
ñor de ponerle en feguridad 
de conciencia,que no es poco 
bien.Digo,en feguridad, y di-
xe mal,que no la ay en cfta vi 
da: y por eflol fiemprc enten-
ded que digo, ílno torna a de~ 
xar el camino comc^ado.Har 
to gran miferia es viuir en v i -
da , que íiempre hemos de 
andar cómodos que tienen 
los enemigos a la puerta, que 
ni pueden dormir ; ni co-
mer fin armas, y ílempre con 
fobrefálto, íi por. alguna par-
te pueden defp©rtillar ella 
fortaleza. O Señor mió , y 
bien mió , como quereys que 
fedeíFee vida tan miferable, 
que no es pofsible dexar de 
querer , y pedir nos íaqueys 
della, fino es con efperan^a 
de perderla por vos, o gaf-
tarla muy de veras en vueíb o 
ferui-
/os Moradas 
feraicio : y fobre todo> entcn- tan mal gaílada como ía mía? 
derqae es vueílra voluntad. Y no os pcfe de enteoderj 
Si lo es Dios "mío , muramos que eílo es afsijcomo algunas 
con vos., como dixo Santo vezes lo he viíto en voíbtras. 
Tilomas, que no es otra cofa quando os lo digo , y proce-
fino morir muchas veres, v i - de dé que qulíierades que 
uir fin vos, y con eftos temo- huuiera fido muy Tanta , y te« 
res de que puede íer poffibíc neys razón , también lo qui-
perderos para íiempre. Por í ierayo: mas que tengo de 
eílo digo hijas, que la biena- hazer, fi lo perdi por fola mi 
uenturan^a que hemos de pe. culpa, que no.me quexaré de 
dir es , eílar ya en feguridad Dios, que dexó de darme-ba-
con los bienauenturados, que fiantes ayudas, para que fe 
con *ertos temores, que con- cumplieran vueftros deíFeos. 
tentó puede tener, quien to- Ño puedo dezir eílo fin la-
do fu contento es contentar grimas, y gran confufion , de 
a Dios ? Y coníiderad que ef- ver que eferiua yo cofa para 
te , y muy mayor temor te» las que me pueden eníeñar, 
nian algunos Satos que caye . Rezia obediecia ha íldo: pie-
ron en granes pecados , y no ga al Señor, que pues fe haze 
tenemos feguro , qud nos da- por e l , fea para que os apro-
rá Dios la mano para falir de uecheys de algo,porque le pí-
ellos ( entiendefe del auxilio days per do para ella mifera* 
particular]y hazer la peniten- ble atreuida. Mas bien íabe 
eia que ellos. Por cierto hijas fu Mageílad, que folo pue-
m í a s , que eftoy con tanto te- do prefumir de fu mifericor-
mor eferiuiendo eílo, que no dia , y ya que no puedo dexar 
i e como lo eferiuo, ni como de fer la que he íido , no ten-
yiuo, quando fe me acuerda, go otro remedio , fino 11c-
que es muy muchas vezes. garme a ella, y confiar en los 
Pedidle hijas mias, que vina méritos de fu Hijo , y de la 
fu Mageílad en mi fiempre: Virgé Madre fuya,cuyo habi-
porque íi no es afsi, quefegu- to indignamente traygo , y 
ridad puede tener vna vida traéis vofotras.Alabadle hijas 
mias, 
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mías que lo Toys deftaSeño- alas para éézkt cofa buena, y 
ra verdaderamente :;y aífi no afsi lo quiero dejcar por aora. 
teneys para que os afrentar Tornando a lo que os comen 
de que fea yo rüyn : pues te - ce a dezir de las almas que ha 
rneys can buena madre imitad entrado a las terceras Mora-
la, y coníiderad: que tai deue das, que no Ies ha hecho el Se 
de í e r la grandeza deíla Se- ñót pequeña merced en que 
ñora,y el bien que es tenería ayan paíTado las primeras di-
por pacrona,pLieS no han ba- fíciiitades,íino muy gráde.De 
fiado mis pecados, y fer la q ílas por la bondad del Señor 
foy, para desluftrar en nada creo ay muchas en el mundo, 
éfta fagrada O rden. Mas vna fon muy deíFeofas- d e n o ofen 
¿oíaos auifo, queno por fer der a fu Mageíbd; aun de los 
tal, y tener tal madre, efteys pecados veniales fer guardan, 
feguras, que miiy Santo era- de hazer penitencia amigas, j 
Dauidjya veys lo que fue Sa- de fus horas de recogimiéto: 
lomon:ni hagays cafo del en- gaftan bien el ciempo,texerci-
cerramicnto,ni penitencia en tanfeen obras de caridad co 
que viuis,ni os aíTegure el tra los próximos ; muy concerta-
tar íiempre de Dios,ni exer i das en fus obras y gouierno 
citaros en la oració tan con- de cafados que la tienen.Cier 
tino, y eftar tan retiradas de to eftado es para deííear, y q 
las cofas del mundo, y tener- al parecer no ay porque fe les 
las a vueílroparecer aborrecí niegue la entrada hafta la po • 
das.Bueno es todo e í lo , mas= ftrera morada,m fe la negará 
n© bafta(como he dicho) pa- el Señor fi ellas quieren, que 
ra que dexemos de temer: y linda difpfiocion es para q Ies 
afsi continuad efte verfo , y haga toda merced. O lefus 
traedle en la memoria mu- quien dirá queno quiere vn 
chas vciQS'fBeams v i r qui t i * tan gra bien auiendo ya en ef 
met nSominúm. Ya no fe lo pecial paíTado por lo mas era" 
que dezia, que me he diuerti bajofo,ningiina. Todas dezi-
do mucho , y en acordando- mos los queremos: mas como 
me de mi/e me quiebran las aun es menefter mas para que 
de| 
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del todo el Señor poíTeá el al- acá tcga machos el U.ey déla 
ma,no bafta dozirloycomo no tierra , no entran codos bafta 
baftó al mancebo , quando le fu cámara, EncradiCntrad, h i -
dixo el Señor , que íi queria jas mías en lo interior, paílad 
fer perfecoí Defae q coméce adelante de vtieftfas obrillas, 
a hablar en eílas moradas le q por fer Chriftianas deueyá 
tray^o delance,porque ionios toa© eííb, y mucho mas * y os 
alTv ai pie de la letra, y lo mas bafta q feays vaíTallas deDios, 
^ ©rdinario vienen de aqut las no querays tanto,que os que-
grades feqiiedades en la ora- deys íin nada. Mirad los San-
Cjon,aundjtie también ay otras tos, que entraron a la cámara 
eaufas.: y dexo Ynos^  trabajos defteReyjy vereys la diféren-
snteriores,que tienen muchas cia que ay deMos a nofotrasv 
al mas buenas intolerables , y No pidays lo q no teneys mé-
muy íi ¿i culp a fu y a,de 1 os qua recidoj n i auia de 11 egar a.n u e 
k s fiepre las faca el Señor co ílro penfamiéto, que por mu-
mucha ganancia: y de las que cho que ílruamos , lo hemos 
tienen.melancolía,y otras en- de merecer los q hemos bfen-
fermedades : en fin en codas dido a Dios.O humildad, hu^ 
las cofas hemos de dexar a mildad, no feque:tentacion 
parte los jayzios de Dios. Lo me tengo-en efte cafo,,que no 
que yo. tengo para mí,, que es puedo acabar de creer á quie 
lo-mas ordinario,es lo que he tanto cafo haze deftas feque-
dicho : porque como eíias al- dadés, fino que es vn poco de 
mas fe veen, que por ninguna falta delia.Digo, que dexo los 
gofa harían vn pecado (y mu- trabajos grandes interiores, q 
chas que aun venial de ad'uer he dÍGho,que aqueílos fon mu 
cencía ,na tehaFÍan)y que ga- cho mas que falta de deuocíS. 
üan bien fu vida, y fu hazien- Prouemonos a nofo tras mef-
da,no pueden poner a pacien- mas her manas mías , o prue-
;eia,quele& cierre Ja puercapa úfenos el Señor , que lo íém 
^a enerar a donde ^ftá nueftro bien hazer ( aunque muchas 
Rey, por cuyos vaffalfa íe vezesnoquei-cmosentender-
íácnen, y lo fon. Mas aunque lo ) y venganiGS a ellas almas 
tan 
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tan concertadas, veamos que en eíla defnoclezry dexamieH-
haz en por Dios,y luego veré* co de todo3q al cacará lo q pre 
mos como no cenemos razón tende.Mas ha de fer co condi 
de quexarnoS de íuMageO;ad; clon,(y mira que os auifo de-
porque íi boluemos las efpal- lio)q fe téga por ílerua Hn pro 
d,as>y nos vamos triftes como uechojcomo dize Chnfto, y 
mancebo del Euangelio* crea q ilo ha obligado a nuef'» 
quando nos dize lo que he- tro Señor,para q le haga femé 
nios de hazer para fer perfe- jantes mercedes: antes como 
tos,que quereys que haga üi quien mas ha recebido queda 
Mageílad que ha de dar el mas adeudada.Que podemos 
premio coforme al amor que hazer por vn Dios xa poderos 
le tenemos? Y efte amor hU fojque muño p^r nofotras , y 
jas uiias^no ha de fer fabrica- nos cri63y da fer, q no nos tea 
do en nueílra imaginación, íi- gamos por véturofas en q fe 
no prouado por obras : y no vaya defquitando algo de la 
penfeys ha menefter nueílras que deuemos,porq nos ha fer 
obras, íino la determinación uido ( de mala gana dixe efta 
de nueftra voluntad.Parecer- palabra, mas ello es aílí, que 
nos ha que las que tenemos no hizo otra cofa todo lo q vi 
habito de religión, y le toma- üio en el mundo)fin que le pi-
lilos de nueílra voluntad , y damos mercedes de nueuo, y 
dexamos codas las cofas del regalos. Mirad mucho hijas 
niundo,y lo que teníamos por algunas cofas que aquí vanja-
e l , aunque fcan las redes de puntadas,aüque arrebujadas, 
San Pedro (que harto le pare- q no lo fe mas declarar, el Se-
ce que da>quicn da lo que tie ñor os lo dará a enteiider,para 
ne ) que ya eílá codo hecho, q faqueys de las fequedades 
Harta buena difpoficion es, íl humildad,y no inquietud,que 
perfeuera en aquella, y no fe es lo que pretéde el demonio: 
torna a meter en las fauandi- y creed que a donde la ay de 
jas de las primeras piezas, aü- veras,q aunque nunca déDios 
que fea con el deífeo , que no regalos, dará vna paz y con-
- ay duda^ílno que jfi perfeuera formidad con que anden mas 
coa* 
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contentas, que otras con re- quietud, y apretamiento de 
galos,que muclías vezes (co- coraron, que a mi me traían 
mo aueys leído ] los da la di- tonta , y aun temerofa harto, 
nina Mageftad a losmas fla- Pues darles confejo noayre-
cos, aunque creo del!os que medio , porque como ha tan-
nq lo trocarian por las forta- to que tratan de yirtud,pare* 
lezas de ios que andan con celes que pueden eníeñar a 
fequedad. Somos amigos de otras, y que les fobra razo en 
contentos mas que de cruz. íentir aquellas cofas. En fin 
Prueuanos tu Señor que ía- que yo no he hallado reme-
beslas verdades,paraquenos dio,m le hallo para confolar 
conozcamos. afemejantes perfonas^íino es. 
moftrar gran fentimiento de 
U i T r o f i g m mío wi f rm, fu pena (y a la verdad íe tiene 
' y trata de las fequedades de verlos fugetos a tanta mi-
m la oracionyy de lo quepo- feria) y no contradezir fu ra-
dr ia fuceder ajapArecer,y zon, porque todas las cocier-. 
nomo es menejlérprouarmsy tan en fu penfamieto,quepor 
y que prueua el Señor a ios Dios las íienten, y aífi no aca-
qué efian en efias moradas, ban de entender que es ka* 
• perfecion : que es otro enga-
Y O he conocido algunas ñopara gente tan aprouecha^ almas, y aun creo puedo dizque de que lo fierítay no ay 
dezir hartas, de las que han que efpantar,aunque a mi pa* 
llegado a efte eílado > y viui- recer auia de paíTar preftó ef-
^o muchos años en efta redi- te fentimiéto' de cofas feme-
tndjy cocierto de alma y cuer jantes.Pdrque muchas vezes] 
po , a lo que fe puede enten- para que fus efeogidos íien-
derjy defpues de efto, que ya tan fu miferia3aparta vn poco 
parece auiao de eftar feñores fu fauor el Señor ,«que no es 
del muiido (a lo menos bien meneíler mas paraque nos co 
defengañados del) p ron arios nozcamosbien prefto. Y loe-
fu Mageftad en cofas no muy go fe entiende efta manera de 
. grandes, y andar con taca in- prouaríos, porque entienden 
ellos 
ellos fu falta mtiy cíanmen'' lo qoiere pará los pobres: yo 
te,y a las vezes le da mas pe- creo que quiere Dios mas q 
na eíkj de ver que fin poder y o me conforme có lo que fu 
mas íientái cofas de la tierra, Mageftad haie, y. en que pro-
y na muy pefadas3que lo mef- cure tener qnieta mi alma , q 
mo de que tienen pena. Eü© nó eíla caridad. Y ya que no 
téúgé yo por gran mifériedr•• lo haze,porque no le ka llega-
dia de Diosyy ^aunque es falta do el Señor a tanto > en hora 
es muy gánanciofa para la hu buena , mas entienda que le 
m i l d a i En las períbnás qué falca efta libertad de eípiritu^ 
digo no es affi, íínó que cario- y con efto íe difporna para:q 
rHzan(como hedicho) en íus^ el Señor fe la de, porque íela 
penfamientos eüas cóías:y aííí pediravTíenevnaperfoiiabie 
querrían que btros las canon! de comer,y auníbbrado,oíre* 
2aííen. Quiero dezir aígunas cefele poder adquirir mas ha* 
dellas, porqué nos cntenda- zienda : tomarlo íi fe lo danj 
mos, y nos prouemos a noío^ en horabuena^paíle; mas|>rol 
tras meímas ántes q nos?prue curarlo, y:de|)xíes.de tenerlo 
ne el Señor^ue feria muy grá procurar mas, y mas, tenga 
coíaeíftar apercebidaSy y auer quan buena intención jquiíie^ 
nos'entendidó primero.. Víe- re(que :fi deue tener, pjoique, 
lie a vna perfona rica fin Mjos,, como h e dicho fon eftas per-
ní para quien querer la hazié- fonas de oración, y virtuofas) 
dajvnafaka deíla, mas ño que rioíayan miedo que íubai| 
demanera que en ló q le que - a; las Moradas maS :|antas al 
da le puede; faltar lo néceíía^ Eey .Ipeíta manera esj-cfefefe 
rio par a íl 5y p ara íu caía5y ib i ¿feece alga de qn e f os delpto 
brado : ü efte andutneííe cbni cíen,© quiten vn poco de fecrn 
tanto deíaíFóífiegé, y inquie- ra,-qtíe- aunque les hazé Dios 
tud como i l no le quedara Vtí metc^d'ét que lo ítifran tíeij 
pan qae eomer y como ha dé^ muchas^  vezes5porqtie es wlA 
pedirle nueftro Sefíor que lo- amiga defauorecer Ja Virtud? 
dexe todo por el ? Aquí entra en publico , porq no padezca 
el dezir que lo íiente, porque la mifma virtud en queeíran 
Kk teni-
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tenidos 5 y aun fenl porque le fiones.Y crcedme q no eíla el 
han ferUido3que es muy bue- negocio en tener habito de re 
n o efte bien nueftro, allá les ügion , o no, ílno en procurar 
queda vna ; inquietud que no exercicar las vimides, y ren-^ 
fe pueden valer , ni acaba de d¡ír nuóftra voluntad a la de 
acabaríe tan p r e í l o . Valame Dios en t o d o j f q e l concierto 
Dios, no fon eí los los que ha de nueftra vida/ea lo q fu 
tan to que cofideran como pa geílad ordenare della , y no 
decio el Señor, y quan bueno queramos noíbtras q ',fe haga 
es padecer , y aun lo deíTean? aueftra YoIuntad,íino la fuya. 
Qutrrian a todos tan concer* Ya que no ayamos llegado a-
tados como ellos traen fus v i - qLii,como he dicho^humilcíad^ 
das:y plega a Dios que no pié q es el vngucto de nueftras he 
fen que la pena que tienen es ridas,porq fi la ay de veras,aii 
éc la culpa agena, y la hagan que tarde algún t iépo , verna 
en fu penfamiento meritoria, el cirujano q es Dios, a íanar-
Pareceros lia hermanas que nos. Las penitencias qhazen 
hablo fuera de propofitOjy no eílas almaSjfon ta cocertadas 
con vofotrás,porque eítas co- como fu vida,quierala mucho 
fas no las ay acá , que ni teñe- para feruir a nueíbro Señor co 
mos hazienda^ni la queremos, ella,(q todo eílo no es malo)y 
n i proenramos, ni tapoco nos aífi tienen gran difcrecion en 
injuria nadie, por eflb las co • hazerlas,porq no dañe a la fa-
paraciones no es lo que paila, iud.No ayays miedo»q fe ma-
mas facanfe dellas otrás mu- ten,porq fü razo cftá muy en 
chas cofas que pueden pallar, fimo eftá aun el amor para fa-
que ni feria bien feñalarlas,ni car de razó,mas querria yo q 
ay para q : por eftas entende- la tuuieíícmos para no nos co 
reys íl eílays bien deíiiudas tentar co eíla manera de fer* 
de lo que dexaftes,-porque co pir a Dios fiépre a vn paíTo jpa 
filias fe ofrecen ( aunque no ra q nuca acabemos de andar 
defta fuerte)en que os podeys «íle camino. Gomo a nueíbro 
muy bien prouar, y en¿edcr,íí parecer Cepre andamos,y nos 
cí|_ays feñoras d^ vueftras paf caafamos (porq creed q es vn 
cami-
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caminó.bramador)íiarto bien^ na mas por eílojyo lo ícyy ta-
ferá q no os perdanios.Mas-pa bié fe q no eflá el negocio en 
réceos hijas/i yédo a vna tier Jo q toca al cuerpo , q efto es 
ra defde otra pudieíremos lie lo menoSjq el caminar q digo 
gar en ocho días, q feria bue~ es co vna grade humildad qffí 
no andarlo en Tn ano por vé- aueys entédido)aqui creo eñá 
taSjy nicnes,y aguas, y malos el daño de todos los daños de 
caminosíNo valdría mas paf- las q no va adelate, ííno q nos 
farlo de vna ve^?porq todo ef parezca q hemos andado po-
to ay,y peligros de ferpiétes. eos paíTos^y lo creamos afsi, y 
Q q buenas fenas podré yo los q anda nucílras hermanas 
dar defl:o,y plega < a Dios que nos parezca muy prefurofos3y 
aya paíTado de aquí, q hartas no Tolo deflcemoSjíino q pro-
vezes me parece q no. Gomo curemos nos tega por la mas; 
vamos co tato fefíb, todo nos mynfe.detodas.Y con eHo cí^e 
€>féde3porq todo lo tememos, eflado es excelentifsimo, y fi-
y afsi no oíamos paiTar adelá- no toda nueftra vida nos cíla-; 
te,como íi pudicílemos nofo- remos en el.y con anl penas y 
tras llegar a eílas Moradas, y mircrias3porque como no he-
q otros anduLiieíTé el eamhm mos dexado a nofo tras mif-
Pues na es efto poirsible,esfof mas,es muy trabajoío y peía-
eemones hermanas mias^por do:porque vamos muy carga 
amor del Señor dexemos nuef das defla tierra de nueílra mi 
rra razo y temores en fus ma feriajlo que no va los que fu-
noSjoluidemos efta ílaqza na- ben a los apofentos q falcan. 
tural,q nos puede ocupar mu En eftos no dexa el Señor de 
cho el cuydado deftos eucr- pagar como jufto,y aun como 
pos:tcganle los Perlados, allá miferieordiofbrqfiéprc da ro ti 
fe auenga, wofotras de íolo ca cho mas q merecérnoslo dar 
minar a prieila , para ver efte nos conteneos harto mayores 
Señor,ci aunq el regalo q te- q los podemos tener en los q 
tieys es p-ocoRO' DÍD.guno,cl cuy dan los regalos y deílraymicn 
dado de la kubd nos podría tos déla vida. Mas nepienío 
cnganar.Ourito masqno fe ter que da muchos gurtos^iDo es 
, ^ Kk x ai-
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alguna vez para combidarloS > íies íntefiores Vy ¿íar a esteré 
con ver lo que paira en ias de- der como fón 7 ^ efto es ver-
mas Moradas ¿porque fe.dif- dad córaoslo es ? yo .tío Iro fé; 
ppngan para entrar en ellasl preguncefe a qnien me ló ma 
Pareceres ña que conteneos y da efcriuirjqüeiyo no foy obli 
güilos todo es vno , que para gadaa difputar con los ílipe* 
que hago efta diferencia eñ rioresjílao obedecer, ni feria 
los nombres-A mipaf eceme q bien hecho;. Lo que os puedo 
la ay muy grande , ya me pue dezir cotívqídad es^que qua-
do engañar jdire lo que en eA do yo no tenia , ni aun fabia 
to encendiere en las Moradal ppr^expeíkncia,01 peníaua ía 
quartas que vienen tras eílasí berlo en mí vida (y con razó j 
porque como fe aura dé decía que harto c<yntento fuera pa-
rar algo de los güilos que allí ra mi íaber^ó |)or-cofí|eí;B:ras 
da el Señor, viene mejor, Y enteder que agradaua a Dios 
aunque parece fifi prouecho, en algo)quando lefá en los l i * 
podrá íer de algunoy para que bros deñas percedes y con-
ent¿;ndiendo lo que es cada fuelos que haze el Señor a las 
cofa podays esforzaros a fe- almas que le íiruen, me le da* 
guir lo mejor.y: es mucho co- ua grandifsíítio, ÍJ eramotiub 
1 líelo para las almas que Dios para que mi alma'dieííe gran-
llega alli, y confníion para las des alabancas a Dios. Pues la 
que les parece que lo tienen mia con fer tan ruyn haziaef-
todo,y íi fon hLTmiídes,mouer cojlas que fon buenas y humii 
fe han a hazimiento de gra~ des le alabaran mucho mas:y 
cías.Si ay alguna falta defto, por fola vna que le alabe vna 
darles ha vn defabrimiento in vez, es muy bien que fe diga 
terior,y fin propoíito,pues no (a mi parecer)y que entenda-
eftá la perfecion en los güilos, mos el cóteto y deieytes que 
íino en quien ama mas, y el perdemos por nueftra culpa, 
premio lo mifmo, y en quien Quato mas que fi fo deDios^ 
mejor obrare con jnílicia y viene cargados de amor,y for 
verdad.Parecerosha, que de taleza^co q fe poede camiiaar 
que ílrue tratar deílas merce- mas fin trabajo y ir creciendo 
" . en 
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en las obras, y virtudes. No gunas cofas, que no pareGen 
penfeys que importa poco q 'impoísibles}viedoIas en otros 
no quede por nofotras , que tan pofsibIes,y con la fantidad 
quando no es nueftra la falta, que las llenan, anima mucho, 
juílo es el Señor , y fu Mage- y parece que co fu buelo nos 
í k d os dará por otros cami- atreuemos a bolar, como ba-
ños lo que os quitare por ef • zen los hijos de las aues quan 
Ée,por lo que fu Mageítad fa- do fe enfeñan, que aunque no 
be, que fon muy ocultos fus es de preílo dar vn gran büe-
fecretos , alómenos férá lo q lo /poco a poco imitan a fus 
mas nos couiene, fin duda nin padrcs:en gran manera apro-
guna. Lo que me parece nos uecha mucho ello , yo ilo fe. 
baria mucho prouechoalas Acercaran por determinadas 
que por la bondad del Señor que eften en no ofender al Se-
eílan en efte eftado ( que co- ñor períonas feníejantes, n0 
mo he dicho, no les haze po- fe meter en ocafiones de ofen 
ca mifericordiajporque eílan derle,porque como eílan ccr-
muy cerca de fubir a mas) es ca de las primeras Moradas, 
eftudiar mucho en la pronti- con facilidad fe podra tornar 
tud de la obediccia: y aunque a ellas (porque fu fortaleza no 
no fean religiofas , feria gran eftá fundada en tierra firme; 
cofa (como lo hazen muchas como los que eílan exercita-
perfonas) tener a quien acu- dos en padecer, que conocen 
dir , para no hazer en nada fu las tempeílades del mundo 
voluntad, que es lo ordinario quan poco ay que temerlas,m 
en que nos dañamos, y no buf q deílear fus concentos) y fe-
car otro de fu humor (como ria pofsible con vnapcrfecu-
dizenjque vaya con tanto tie- clon grande bpluerfe a elias, 
to en todoiino procurar quie que íabe bien vrdirlascí de -
efté con mucho del engaño de monio para hazernos mal, y q 
las cofas A ú mundo , que en yendo con buen zelo,queden 
gran manera aprouecha era- do quitar pecados ágenos, no 
tar con quien ya le conoce, pudicííe reíiílir loq íbbreeílo 
para conocernos. Y porq ai~ le podria fuceder . Miremos 
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nueflras faltas , y dexamos las 
agcnas, que es mucho de per-
fonas tan concertadas efpan-
taríc de todo , y por ventura 
de qule» r^ os- eípantamo^jpo-
driainos bien deprenderlo lo 
principal. Y ü en la comporta 
ra exterior, y en la manera de 
trato le hazemos ventajas, no 
es ello,lo demás importancia, 
aunque es Bueno, ni ay para 
que querer luego que todos 
vayan por niieftro Gamino;, ni 
ponerle aenfeoar el del eípi-
r i tu , quien por ventura no fa-
be que cofa es: que con cílos 
deííeos que nos da Dios,htír-
manas del bien de las almas, 
podemos hazer muchos yer-
ros. Y aísi es mejor llegarnos 
a lo que dizenueílra regla3en 
íilencio y efperanca procurar 
viuirííempre,que el Señor ter 
na cuy dado de^íus almas, co-
mo no nos ideícuydemosno-
íotras en fuplicarlo a fu Ma-
geílad, haremos harto proue-
cho con fufauor.Seapor íiem 
pre bendito y alabado,Amen. 
contienen tres capítulos, 
Cap. I . Trata déla diferencm 
• que ay de contentos y ternu-
ra en la oración ¡y deguftos\ 
y dize el e o tentó q le dio* en-
te der%q es cofa diferete elj?$ 
famietoy el entedimientones 
de prouecho para qüi?fe di~ 
uierte tnncho en la oración, 
1} Ara comentar a hablar de las quartas Moradas,bié es 
meneíler lo qhedichojque es 
cncomédarme al Eípiritu Sa-
to.y fiiplicarle de aquí adelari 
te hable por mi,para dezir al-
go de las q quedan, demanera 
qlo entendays; porq comieda 
a fer cofas fobrenaturaleSjy es 
difícultotiíFimo de dar a ente-
der,fi fu Mageílad no lo haze, 
como dixe en otra parte,q fe 
eferiuio hada do de yo auiaen 
tcndidojcatorze años ha poco 
mas o menos,aunqiie vn poco 
mas me parece de luz tengo 
ñora deftas mercedes q el Se-
ñor haze a algunas almas, es 
diferente el íetklas,© el laber-
ias 
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las dezlr: hágalo fu Mageílad 
fi fejiade feguír algún proue 
chojV fino > no. Como ya eílas 
Moradas fe llegá mas a donde 
eftá el Rey, es grande fu her-
mofurajy ay colas ta delicadas 
q ver y entender,q el entendí 
miéco no es capaz para poder 
dar tracajcomo fe digafi quie 
ra algo:,q venga tanjufto,q no 
quede bien eícuro, para los q 
n o ti en en exp eri en cía, q quie 
la tiene muy bien lo emendo 
ra,eípecial fi es mucha.Parecc 
ra q para llegar a eftas mora-
das,.fe ka de auerviuido en las 
otras mucho tiempo, y aüque 
lo ordinario es q fe ba de aucr 
eílado en la que acabamos de 
de2Ír,no es regla cierta(como 
ya aureys oydo muchasvezes) 
porq da el Señor quado quie-
re y como quiere, y a quien 
quiere, como bienes fuyos q 
no-haze agrauio a nadie. En 
ellas moradas pocasvezcs en-
tran las cofas pon^oñofas,y il 
entran no hazen daño , antes 
dexan con ganada:y tégo por 
muy mejor quando entran, y 
dan guerra en eíle edad o. de 
oración jporq podria el demo 
nio cno-anar a bueltas délos 
giiitos q daDi os/mo huiiieíle 
tentaciones, y hú^er mucho 
mas daño q quado las ay, y no 
ganar tato el alma-.por lo me-
nos aparcado todas las cofas q 
la ha de hazer merecer,y de-
xarla envn embeuecimieto ór 
dinario.Quequado lo es envn 
fer,no lo tégo por feguro, ni 
me parece pofsible eftar envn. 
fer el efpiritu del Señor eneíle 
deftierro.Pues hablado de l o q 
dixe,^ diría aqui de da diferé-
eia q ay entre cotentos - en la 
oracio^ güilos, los cotentos 
me parece a mi fe pueden lia» 
mar los q nofotros adquiri-
mos co nueftra meditacio y pe 
ticiones a nueftro Señor, que 
procede de nueftro natural, 
aunque en fin. ayuda para 
ella Dios ( que ha fe de en-
tender enquanco dixere, que 
no podemos nada fin el) mas 
nace de la mifma obra virtuo 
f i que hazemos , y parece a 
nueftro trabajo lo hemos gana 
do.Y co razo nos da coxento^ 
auernos empleado en cofas fe 
me jan tes, mas íl lo con (id era-
mos , los mefmos contento^ 
tememos en muchas cofas 
que nos pueden fuceder en 
la tierra; aísi en vna gran ha-
zienda q de preílo fe prouee 
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a alguno :como de ver vna per meum.k quien tuuiere muciia 
fonaque mucho amamos de experiencia,efto le baila para 
prefto^omode auer acerca- ver la diferencia que ay <ÍQ lo 
do en vn negocio importante, vno a lo otro: a quie noyes me 
y cofa grande^de que todos di neíier mas.Los concentos que 
zen bié:como fi a alguna le ha eftan dichos no enfanchan el 
dicho,que es muerco fu mari- cora^on,antes lo mas ordina-
do5o hermano,o hijo, y le vee riamente parece aprietan vn 
. venir vino. Yo he viíto derra- poco, aunque cornetos de ver 
mar lagrimas de vn gran con • qu e fe haze por Dios, mas vie 
tentó, y aun me ha acaecido nen vnas lagrimas congoxo-
alguna vez.Pareceme a m i , q fasjque en alguna manera pa-
afsi como eftos contentos fon rece las mueue la paflion. Yo 
naturales , afsi ay en los que fe poco deftas paffiones deí 
nos dan las cofas de Dios/ino alma, q qui^á me diera a en -
que fon de linaje mas noble, tender, y de lo que procede 
aunque eftotros no era tampo de la fenfnalidad,y de nueftro 
co malos,en fin comienzan de natural,porque foy muy tor-
nueftro natural mefmo,y acá- pe que yo me fupiera decla-
ban en Dios . Los güilos co- rar,íi como he paíTado por e « 
mientan de Dios, y fíentelos lio lo entendiera: gran cofa es 
el natural, y ^ oza tato dellos, el faber, y las letras para to-
como gozan los que tengo di do.Lo que tengo de experié-
chos,y muchos mas. O lefus, cia deíle eftado,digo deílos re 
y que deífeo tego de fabende- galos y contentos en las me-
clararme en efto, porque en- ditaciones, que fi comencaua 
tiendo a mi parecer muy co- a llorar por la paífion , no fa-
nocida diferencia,fy no alean- bia acabar haíía q íe me que-
ca mí faber a darme a enten- braua la cabe^a,fi por mis pe-
derahagalo el Señor. Aora me cados,lo mefmo-.harta merced 
acuerdo en vn verfo que de- me hazia nueftro Señor , que 
zimos a Prima al fin del po- no quiero yo aora examinar 
ftrer Pfalmo, que al cabo del qual esmejor lovno o lo otro, 
verfo dize: Qim di lataj l i cor fino la diferencia que ay de 
lo 
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lo vno a lo otro,querria fabsr folo quiero qu e ef! eys aducr-
dezir.Para eílas cofas algunas tidas, que para aprouechar 
vezes van eftas lagrimas j j eí- mucho en elte camino , y fu-
ros deíFeos, ayudados del na- bir a las moradas que deífea-
tural, y. como efta la d i rpoí l* mos,no eílá la cofa en penfar 
cion;masenfin como be dicho mucho/ino en amar mucho,y 
vienen a parar en Dios. Aun- aífi lo que mas os derpercare 
q fea efto , es de tener en mu a amar3eíro hazed. Quicá no 
clio íi ay humildad:para ente- fabemos que es amar5y no me 
der que no fo mejores por ef- eípantare mucho, porque no 
fo:porque no fe puede enten- eíiá en el mayor gbftojíino en 
der íi fon todos efetos del a- la • mayor determinación de 
morjy quado fea 3 es dado de deífear contentar en todo a 
Dios.Por la mayor parte tie- Dios^y procurar en quatopu 
ne eílas deuociones las almas dieremos no le ofender, y ro-
d é las Aloradas paífadasjporq gárle que vaya íiempré ade-
van cali contino .oon obra del lante la honra y gloria de fu 
entendimiento empleadas en hijo,y el aumento de la Igle-
difGurrir,y meditacionj y van fia Católica. Eftas fon las fena 
bien, porque no fe les ha da- les del amor: y no penfeys q 
do mas, aunque acertarían en eftá la cofa en no penfar otra 
ocupar fe vn rato en hazer ac- coía,y que íi os diuertis vn po 
tos y alabanzas deDios,y hoi co,va todo perdido. Yo he an 
garfe de fu bondad , y quefea dado en eílo deíla baraJiundá 
el que es en deílear tú honra del peníamiento bien apreta -^
y gloriando como pudieren, da algunas vezes, y aurá po* 
porquedefpierta mucho lavo Có mas de qnatro anos que 
iuntad:y eften con gran auifo vine a entender por experien 
quandoel Señor les diere ef- cia:que el penfamientOjO ima 
totro,no lo dexar por acabar ginacion(porque mejor fe en 
la meditación que fe tiene de tienda) no es el entendimien^ 
coO umbre.Porque me he alar to,y pregúntelo a vn letrado, 
gado mucho en dezir efto en y dixome que era aííí, que no 
otras partes, no lo direaqui: fue para m i poco contentov 
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porque conio el cntendicnién- todo,por no coriderar q ay vfit 
to es vna dé las potencias del míído incerior¿Yaffi como no 
a.íma,haziafeme rezia cofa eí-- podemos detener el mouimic 
tar tan tortolito a vezes, y lo ot del cielojíino q anda aprief 
ordinario buela el peníamiea fa c5 toda velocidad , tapocó 
ío de preílojq folo Dios pue- podemos detener nueflro pe^ 
de atarle 5 qnando no ata affi, íamíemo,y luego metemos to 
demanera q eftamos en alga- da s las potécias del alm a con 
na manera deíatados defte el,y nos parece q eftamos per 
GLierpo. Yo vi a mi parecer las didas,y gaílado mal el tiépo q 
potencias del alma emplea- eílamos delafe deDios.Y ef^  
das en Dios, y eftar recogidas taíe el alma por ventura toda 
con eljy por otra parte el pe- junta con el en las Moradas 
iámlento alborotado , traya- muy cercanaSjy é! penfamiea 
me tonta. O Señor tomad en to en.ei arrabal del caíHllo3pá 
cuenta lo mucho que paíTa- deciendo co mil beftias fieras 
mos en eíle camino porfalta y pon^oñoías, y mereciendo 
de faber . Y es el mal}que co- co efte padecer.Y afsi ni nos 
mo no penfamos que ay que hade turbar, ni lo hemos de 
faber mas de peníar en vos, dexár/q esio q precede elde* 
aun no fabemos preguntar a monio , y por ¡a mayor parte 
losque faben, ni encendemos codas las inqui.etudes,y traba 
que ay que preguntar , y paf jos viene deíleno nos enten^ 
lan fe terribles trabaj os, porq der.Efcriuiedo eftoy eílo,y co 
no pos entendemos, y lo que íiderado loq paíía en mi cabe 
Ho es malo íino buenOj peni a- ^adel gra ruydo della q dixe 
mos que es mucha culpa . De al pTinei pió , por dodc í'c me 
aquLprocedcn las adiciones hizocaíi impofsible. poder ha 
«le mucha gente q trata de o- zer lo iq me mandauan eferi-
racipn:y ej quexarfe. de tra- uir. No parece fino que eftan 
bajos interiores ( á lo menos en ella Muchos rios cándalo^ 
en gente que no tiene letras) ios, y por otra parte q deílas 
y vienen las melancolias ^ y a aguas fe defpeña muchos pav 
perder la íaludjy aun dexarlo xarillos.y fduos ,,y no en los 
. . . oydosa 
®iÁo§, fino en lo fiíperlor de íl es. como lo es, de la míícrh 
la cabera, a dode dizen eíl á lo que nos quedó deí pecado de 
íuperior del alma. Yo eiluue Ádam3con otras muchas ren-
en eíco harto tiépo , por pare- gaaio^ pacÍ6cia,y íliframosld 
Oermc q el mouimieto gran- por amor de. Dios. Eíramos 
de del erpiricu ázia arriba fu- también fujetas a comer, y a 
bia co velócidad:plega a Dios dormir, íin poderlo cícüíars 
que Te me acuerde en las mo- (que es harto trabajo) conoz-
radas de adelante, de dezir la carnes nueítra miferia, y def-
caufa deílo (que aqui no vie- íeemos yr a donde nadie nos 
ne bien)y no íeriamucho que menofprecie. Que algunas 
aya querido el Señor darme vezes me acuerdo auer oído 
cÜe mal de cabera j para en- efio,que dize laEípofa en ios 
tenderlo mejor : porque con Cantares, y verdaderamente, 
toda ella baraliunda della,no que no hallo en toda la vida 
me eftorna la oración, ni a lo cofa a dode con mas razónie 
que eíloy diziédo3íirio que el pue<ia dezir:porque todos los 
alma fe efta muy entera en fu menofprecios y trabajos que 
quietud,yiamorí deíleos^y cía puede auer en la vida, no me 
ro conocimiento.Pues fien lo parece q llega a eftas batallas 
fuperior de lacabe^a eftálo interiores. Q^ualquier defaf» 
fuperior del alma,como no la fofsiego,y guerra le puede fu-
turbaíeíTo no lo fe yo 5 mas fe frir,co hallar ^az ádode viui-' 
que es verdad lo que digo. mosícomoyahedicho)masq 
Pena da quando no es la ora- queramos venir a defeafar de 
cion co fui peni] on^que en ton mil trabajos,q ay en el mudo, 
ees, hafca que fe paíía no fe y q quiera el Señor aparejar-
íiente ningún mal, mas harto nos el defcafo,y q en nofotras 
mal fuera , íi por e ñ e impedí- mifmas eftá el eftoruorno pue 
meto lo dexara yo todo: y aííi de dexar de fer muy penolb,y 
no es bien que por los penía» cafi infufriderorpor eííb llena 
mientos nos turbemos, ni fe nos Señor a dode no nos me-
nos de nada , que íi los pone nofprecié eftas miferias, que 
e l demonio cefíará con eílo^y parece algunas vezes q eftan 
haziendo 
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hazlcndo burla del alma.Aun ce ticpo perdido todo lo que 
en efra vida la libra el Señor gafto en declararlo mas,)^  co-
defto, quando ha llegado a la rolaros en efte cafo:mas hafta 
pobrera morada, como diré- que el Señor nos quiera dar 
mos, fi Dios fuere feruido. Y luz poco aprouecha , mas es 
no darán a todos tanca pena menefter , y quiere fu Mage-
cílas iniferias,ni las acomete- ftad que tomemos medios , y 
rail, como a mi hizieron mu- nos entendamos,y de lo q ha • 
chos años, por fer ruyn , que ze la flaca imaginación , y el 
parece q yo mifma me quería natural, y el demonio no cuU 
vengar de mi. Y como cola pernos al alma, 
tan penofa para mijpiéíb, que 
qui^a ferá para vofotras affi," Qa^ 11 ^ rosigue m ío mfmoy 
y no hago fino dezirlo en yn y declara por vna compara-
cabo , y en otro, paraíl acer- cion, que esgufiosyj como fe 
taífe alguna vez a daros a en- han de alcanzar no procu* 
tender, como es cofa for^ofa,, randoíos. 
y no nos trayga inquietas» y 
afligidas, fino que dexemos ' X TAIame Dios en lo que 
andar ella tarauiíla de moli- \ me he metido, ya tenia 
no,y molamosnüeftra harina, oluidado lo que trataua, por-
no dexando de obrarla volun que los negocios y falud me 
tad,y entendimiento. Ay mas hazen dexarlo al mejor tiem-
y menos en elle eftortio, con- po, y como tengo poca me-
fbrmé a la íalud, y a los tiem- moría, yrá todo defeoncer-
|oS.; Padezca la pobre alma, tado, por no poderlo tornar 
aunque no tenga en eílo cul- a leer. Y" aun qui^a fe es todo 
pa , que otras cofas ha2emos, defeoncertado quanto digo, 
por donde es razón que ten- alómenos es lo cjue íiiento.Pa-
gamos paciencia, Yporqno réceme queda dicho de los 
baila lo q leemos, y nos acón- confuelGs efpiritoales , como 
íc;an,q es q no hagamos cafo algunas vezes van cmbuel-
deík>s penfamientos, para los tos . con nueílras^paílibnes* 
q poco íabemos, no me pare- Traen confgo vnos alborotos 
de 
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^eíbl íocos, y ánh a perfonas mos aproiiécIiar,y aíTi lo hazé 
he ovdo, que íe Íes aprieta el los que lo entienden: aunque 
pecho , y aun vienen-a moni- creo que en cada cofita que 
mientes exteriores que no fe Dios crio aytnas de lo que 
pueden ir a la mano , y es la entiendej aunque fea vna hor 
fuerca de manera que les ha- iniguita.Pueseftosdospilones 
ze falir íangre de las narizeSjy :fe hinchen de agua de dlíere-
cofas affi penofas. Deílo no fe jes ¡maneras •. el vno viene de 
dezir nada, porque no he pa£ mas lexos por muchos arca-
fado por ello 5 mas deue de duzes, y artificiojy el otró'ef-
qued ar confuelo, porque co- ;tá hecho en el mifmo nacimié 
mo digo, todo va a parar en to del agua,y vafe hinchiendo 
deííeár conten tar a Dios , y íin ningún ruydo, y fi es el ra a 
gozar de fu Mageílad . Los q nancial caudalofo como efte 
yo llaniG gnftos de Dios ( que de que hablamos, defpues de 
en otra parte lo he nombrado hinchido efte pilón procede 
oración deqoiecud)es de otra vn gran arroyo^nies menefter 
manera,como cntédereys las artificio de arcaduz es, ni fe a-
que lo aueys prouado por la caba3ímo íiempre eflá proce-
miferieordia deDios. Haga- diendo agua dé alli. Es la di-
mos cuenta para entenderlo ferencia,que la que viene por 
mejor,que vemos dos fuentes arcaduzes,es a mi parecer,los 
con dos pilas que fe hinchen contentos (que queda dichos) 
de agua:q no bailo cofa mas a que íe facan con la meditado 
propoíito para declarar algu- porque los traemos con los 
ñas cofas de eíjúritu que eftp penfamientos, ayudándonos 
de agua, y és como íe poco, y de las criaturas en la medita-
el ingenio no me ayuda, y foy cion , y canfando el entendi-
rán amiga defte elemeto, que miento, y como vienen en fin 
le he mirado con mas aducr- con nueftras diligencias ha-
tencia que otras cofas:que en 2e ruydo,quando ha. de aúer 
todas las que crió tan gran algún hinchimiento de pro* 
DioSjtan fabio,deue aucr bar- uechos que haze en el alma, 
tos íecretos dé que nos pode- como queda dicho. A eílotra 
fuence 
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fuente viene el agitó* de ÍU entendido > y ¡diré ala poñrc) 
mirmo nacimiento > que es q ciertó veo fecretos en no-
Dios , y affi como íli Mage- fotros mefmos, que me traen 
^ftadquiere quando esférula erpatadamuchasvczes5yqna-
do > hazer alguna merced ib- tos mas deue auer. O Señor 
brenatural , produzek eon mio,y Dios i-nio,que grandes 
grandiííima paz y quietud, y= fon vueílras gradczas, y anda 
íuatiidad de lo muy interior mos acá como vnos paílorci-
de noíbtras mifmas, y no fe Hos bonos, q nos parece que 
ázia a donde , ni como. N i alcanzamos algo de vas,deue 
tampoco aquel cotento y de- fer tanto como nada^  pues m 
leyte feíiente s como los de nofotros mefmos eftan gran-
acá en el coracon. Digo en fu des fecretos,que no cntende-
principio , que defpues todo mos. Digo tanto como nada¿ 
lo hinche, vafe reuerticdo ef- para lo muy mucho que a f 
ta agua por todas las mora- en vos,que no porque no foa 
das y potencias, hafta llegar muy grades las gradezas que: 
al cuerpo : que por eííb dixe, vemos , aun de lo que pode» 
que comienza de pios,,y acá- mos alcafar de.vueftras obrasi 
ba en nofotros, que cierto,(co Tornando al verfo,.ei>lo^que. 
mo verá quie ío íiuiiiere pro- me puede: aprouechar a mi 
uado ) todo el hombre exte- parecer,para aqui es^ en aquel 
rior goza de eíle guílo y fuá- enfanchamiento que es afsi, 
nidad. Eílana yo aora miran- parece que como eomienca a 
do efcriuiendo eílo , que el produzic aquella agua cele-
¥erfo q.ne dize:, Dilatafii cor ÍHal defte manarial que digo, 
rneum^Áizc > que enfanchó el de lo profunda de nofotros, 
coraconj y na me parece que parece q.ue fe va dilatando, y 
«s coía5coiuo digo^quefu na- cnfanchado todo nueflro in-
cimicnto es del coracon, fino terior, y produzkndo vnos 
ÁC oera parte aun mas inte- bienes que no fe pueden de-
jriorjeomo vna cofa profunda: zir,, ni aun el alma fabeen-
pienfo que. deue fer el centro tender, que es lo que fe le ciá 
del almíx ( como defpues he allí,. Eftiendefevnafragancia 
(digamos 
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(digamos aofa)'como fien a* qui^á me ha dado el Señor 
quel hondón incerior eftuuief mas claridad en eftas cofas de: 
íe vn braíero a donde fe echaf lo q entonces entendía,y aora 
fen olorofos perfumes , ni fe y entonces puedo errar en ta 
veela lumbre, ni donde eRá, do l í a s 110 mentir,q por la rni 
mas el calor y humo olorofo ferieordia de Dios antes paí-
penetra toda el alma : y aun faria mil muertes.digo lo que 
hartas vezes como he di^ho,, entiendo. La voluntad biea 
participa el cuerpo. Mir^id, me parece que deue cftar vni 
entendedme, que ni fe íiente da en alguna manera con la 
calor ,ni fe huele olor , q mas de Dios, mas en los efetos y 
delicada cofa es que eftas co- obras de defpues fe conocen 
faSjíino para dároslo a enten- eílas verdades de oracio, que 
der. Yentiendan las perfonas no ay mejor crifol para pro-
i|ueno hanpaífado porefto, uarfe.Harto gran merced es 
que es verdad que paíía affi^ de nueftro Señor íi la conoce 
que fe entiendejy lo entiende quien la recibe^y muy grande 
el alma mas claro que yo lo fino torna atrás. Luego que^ 
digo agora, q no es cílo cofa reys mis hijas procurar tener 
q fe puede antojar, porq por efta oracio^y teneys razón, q 
diligencias que hagamos no como he dicho no acaba de 
{o podemos adquirir, y en e- entéder el alma las que alii la 
lio mefmo fe vee no fer nuef- haze el Señor,y co el amor q 
tro metal,íino de aquel purif- la va acercando mas a fi.Qtie 
íímo oro de la fabiduria diui- cierto eQáídeirear faber com© 
na . Aqui no eftan las poten^ alcanzaremos eftamerced. Yo 
cias vni das a mi parecer, fino os diré lo que en efto he en-
embeuidas, y mirando como tendido, dexemo^ quando el 
cípantadasq es aquclIo.Podrá Señor es feruido de hazerla, 
fer que en eftas cofas interio- porque fu Mageftad quiera^ 
res me contradiga algo de loq y no por mas , el fabe el por-
tengo dicho en otras partes, que , no nos hemos de me-
no es marauilla, porq en caíi ter en eílb. Defpues de ha-
quinze años q ha q lo eferiui^ zcr lo qiie los de las Moradas 
paila-
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paíFadas^huiniWadjliumildad; cierta,yo lo fcjy conozco per 
por eftaíe dexa vencer el Se- fonas que van por el caminen 
ñor a quanto del queremos5y del amor, como ha de y r por 
lo priñlero en que vereys íi la folo íeruir a lefu Chrifto cru-
teneySj, es en no penfar-q me- cifícadbjque no folo no le pJU 
receys eftas mercedes 5; y gu- den gLTÍlos,ni los deíTeanjmas 
ílos, del Señor5ni los aueys de le fuplican no fe losde en e(la 
auer en vueílra vida. Direyf- vida}eí}o es. verdad. La quin» 
mc^qnc; defta manera,, como= ca es .porque trabajaremos en 
fe han de alcanzar no los pro- balde 5 quer comov no fe ha de 
curando? A efto refpodo,que; traer eüa agua por arcaduzes 
no ay otra mejor de la que os como la padada, fi el manan-
he dicho , y no los procurar, tial no la quiere produzirjpo-
por eílasrazones.La primera, co aprouecha que nos canfe-
porque lo primero , que para. mos. Quiero dczir,q aunque 
cfto es menefler, es amar a mas meditación ténganlos, y 
Dios.fin Ínterefle. La feguda,, aunque mas nos eftrujemoSjy 
porque es vn poco de falta de tengamos lagrimas, no viene 
humildad péfarjque por nue^ efla agua por aqui, fofo fe da 
ílros feruicios) miferablcs; f e aquíenDios^quiere, y quado 
ha de alcanzar cofa tan gran-* mas defeuydada ellá muchas. 
4eXatercera5porque el ver- vez es el alma. Suyas ib mos 
dadero aparejo para cí lo, es hermanas,haga Ib que quifie-
deííeo de padecer,y de imitar re de nofocras, llénenos por 
al Señor, y no gdlos, los que: donde; fuere feruido , bien, 
en fin le: hemos ofendido. La creo, que quien de verdad fe 
quarta , que no eíl á obligado .humillare, y deshiziere (digo 
fu Mageílad a dárnoslos, co- de verdad , porque no ha de 
mo a dárnos la gloria,íl guar- fer por hueftros penfamien-
damos íus mandamietoSíque tos , que muchas vezes, nos 
fu eíl^) nbs podremos faluar,, engañan y fino que; eíiemos 
y fabe me)or que nofotros lo .dcíalida& deí todo ) que no 
que uos:conuiene , y quien le dexará el Señor de hazernos 
íuaia de verdad, y aífi es cofa eíla merced, y otras muchas, 
que 
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que no fabemo'S deíTear j fea vezesque fube fobre Í15 por 
po r íiempre alabado,y bendi- cffce lenguaje no fabré aclarar 
to. nada,que cílo tengo malo 3 q 
por el que yo lo fe dezfr pien-
Cáf. 11L E n que m u , que es lo que me aueys de entender, 
oración derecogMeto^por y qui^a ferá folo para mi. Ha*. 
• ía major parte la da el Se- gamos cuenta que eftos fenci* 
ñor ames de la dicha : di^e dos y potencias^que ya he di-
fus efetos >y los que quedan cho, que fon la gente defte ca 
. de lapajfada > que trato de ftillo ( que es lo que he toma-
losguflos que dael Señor. . do para faber dezir algo)fe ha 
ido fuera , y andan con gente 
Os efetos defta oración cftrana,enemiga del bien def~ 
_ fon muchos, algunos di - te caftillo días, y anos, y que 
r e , y primero otra manera de ya fe han ido (viendo fu perdi-
•oracion3qiie comienza caíi fie cion) acercando a e l , aunque 
p re primero que efta, y por a- no acaban de eílar dentro5por 
uerla dicho en ©tras partes di . que efta coftumbre es rezia 
re poco.Vn recogimicto, que cofajíino no fon ya traydores, 
también me parece fobrenatu y andan-al rededor.Viílo ya el 
r a l j porque no es eílar en efeu gran Reyque eílá en efte caíH 
ro3ni cerrar los ojos, ni coíifte Ho fu buena voluntad, por fu 
en cofa exterior 5 puefto q íin gran mifericordia quiérelos 
quererlo fe haze efto de ccr- tornar a e l , y como buen paf-
rar ios oios,y deííear foledad, tor con vnü luo t^nfuauejque 
y íin artificio parece que fe va caíi ellos mefmos no lo eatie« 
labrando edificio para la ora- dcnjhaze q conozcan íu voZjy 
cion que queda dicha,porque que no anden tan perdidos,fin 
eftos íentidos,y cofas exterid- que fe tornen a íu morada^ y 
res parece que van perdiendo tiene tanta fuetea efte filuo 
de íu derechojporqueefalma del paftor que defamparan las 
vaya cobrando el fuyo que te- cofas exteriores en que efta-
niaperdido. Dizen q el alma uan enagenados , y metenfe 
fe entra dentro de f i , y otras enel caíliilo.Pareceme q n u n -
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ca lo he dado a entender co- roo vn cnzo,ó tortuga, quado 
mo aora, porque para bufear íe retiran ázia firdeulalo ente-
a Dios en lo íocerior ( que fe der bien quie lo eferiaio, mas 
halla mejor, y masanueílro eílos ellos fe entran quando 
prouecho 3 q en las criaturas, quiere, acá no eílá en nueftro 
como dizcSan Aguílinsque le querer,fino quando Dios nos 
halló deípues de auerle buf- quierchazer cíla merced. T é 
cado en muchas partes) es gra go para rni quando fu Magef-
ayuda quando Dios haze eíta cad lo haze es aperfonas que 
merced. Y no penfeys que es van ya dado de mano a las co-
por el encendimiento adquirí. fas del mudo (no digo que fea 
do, procurando penfar détro por obra los que tiene eílado, 
de fi a Dios5ni por la imagina- que no piiedc5fíiio por el def-
cion imaginándole en f i : bue- feo)pues los llama particular-. 
*íio es efto^y excelente manera mente para que eften atentos 
de meditación, porque fe fun • a los inecnores^y aífi creo que 
da fobre verdad, que lo es cf- fi queremos dar lugar a íuMa 
tar Dios dentro de nofotros . geftad, que no daráfolo eílo 
miíinos: mas no es eílojq efto a quien comicnca a llamar pa 
cada vno lo puede lia-zer (con ra mas. Alábele mucho quien 
el fauor del Señor fe entiede cfto entendiere en fi :• porque 
todo) mas lo que digo es en di es muy mucha razón que co-
ferente manera, que algunas nozca la merced 5y de hazi-
vezes antes q fe comiéce a pe miento de gracias por ella, pa 
far en Dios, ya efla gente eíhi ra que fe difponga para otras 
en el ca{tiÍlo,que no fe por do mayores.Y es diípoíicion pa-
dc, ni como oyó el fihao de fu ra poder cfcuchar,como fe a.' 
paftor,q no fue por los oydos, confeja en algunos libros,que 
que no fe oye nada,mas íiéte - procuren no dircurrir,íino ef-
fe notablemente vn encogí- tarfe atétos a ver que obra el 
miento íbaue a lo interior:co Señor en el alma. Aunq fi fu 
mo vera quien paila por ello, Mageftad no ha come^ado a 
C^yono lo íe aclarar mejor.Pa cmbeuernos,no puedo acabar 
réceme que he leydo}q es co- de enteder como fepuede de-
tener 
tener el penfamíeto,de mane-
ra,^ no haga mas daño q pro-
necho 5 aanq ha fido contieda 
bien platicada entre algunas 
perfonas efpirituales. y de mi 
confieíTo mi poca humildadjQ 
nuca me han dado razón para 
q yo me rinda alo q dize.Vno 
me alegó con cierto libro del 
íanto F.Pedro de Alcántara,q 
yo creo lo es (a quic yo me rin 
•dieraj porque íe que lo fabia) 
y íeymosle^ dize lo miímo q 
yo, aunque no por ellas pala-
bras,mas endendefe en lo que 
dize, q ha de eílar ya defpicr-
to el amor. Ya piiede fer que 
yo me engane,mas voy por ef 
tas razones. La primera,q en 
efla obra de eípiritu quic me 
nos pienfa,y quiere hazer,ha-
ze mas. Lo que hemos de ha-
zer, es pedir como pobres, y 
necefficadQS delate de vn gra-
de, y rico Emperador,y luego 
baxar los ojos, y eíperar con 
liumildad.Qoando por fus fe-
crctos caminos parece que en 
tendemos que pos oye, en ton 
ees es bien callar, pues nos ha 
dexado eílar cerca del, y no 
lera malo procurar no obrar 
con el entendimiento fíi pode 
mes digo) mas ü eílc Rey no 
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ent¿demos que líos ha oydo, 
ni nos vee,no nos hemos de ef 
tar-hopos:que lo queda harto 
el alma quando ha procurado 
eílo, y queda muy mas fea, y 
por véturamas inquiétala ora 
cion y con la fuerca que fe ha 
hecho a no penfar nada. Sino 
que quiere el Señor que le pi -
damos , y confideremos en fu 
prefencia , que el fabe lo que 
nos cumple. Yo no puedo per 
fuadirme a induílrias huma-
nas, en coílis que parece pufo 
fu Mageílad limite, y las qui-
fo dexar para fi, lo que no de-
xb en otras muchas'que pode-
mos con fu ayuda,affi de peni 
tencías,como de obras, y ora-
ción, halla donde puede nuci-
era miferia.La fegunda razón 
es , que cílas obras interiores 
fon todas fuaues, y pacificas, y 
hazer cofa penoía,antes daña, 
que aprouecha (llamo ptnoío. 
qualquier fuerca que nos que 
ramos hazer, como íéria de-
tener el huelgo) fino d ex arfe 
el alma en las manos de Dios, 
haga lo quequiííere de]la,coa 
el mayor deleuydo de fu pro-
uecho que pudiere , y mayor 
refignacion a la voluntad de 
Dios. La tercera es, q elmcf-
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mo en y dado que fe pone en tiendo que mas couiene, que 
no p enfar naífasqm^a dtíper- ha de hazer el almaíCj ha que* 
rara el penfamíento a penfar rido el Señor meter a eftá 
mucho. La quarta es,| lo mas morada,es lo dicho, y que íin 
fuflaciai, y agradable a Dios, ninguna fuerqa ni ruydo,pro-
cs que nos acordemos de íli cure atajar el difeurrir el en-
honra y gloria , y nos oluide- tendimicnto, mas no íbfpen-
mos de noíbtros mefmos, y derle,ni el penfamiento, íino 
de nneftro prouecho y rega^ que es bien que fe acuerde, 
Jo y gufto.Pqes como eílá ol- que eíla delante de Dios, y 
uidado de l i , el que con mu - quien es eíle Dios, Si lo mef-
cho cuydado eftá que no fe mo que íintiere en fi , le em-
ofabulliri,üi dexa afu enten* beuiere en horabuena > mas 
dimicto, y deíícos que fe bu- no procure entéder lo que es,, 
lian a deílear la mayor gloria porque es dado a la voluntad: 
de Dios,ni que íe huelgue de dexeia gozar fin ninguna hi-
la que tlelieí Quando lu Ma- duílria, mas de algunas paía-
geftad quiere que el entendi- bras amorofas: que aüque no 
niieto ceífc, ocúpale por otra procuremos aquí eílar fin pé-
manera,y da vna luz en el co- íar nada, fe eftá muchas ve-
iiocimiento tan fobre la que zes, aunque muy breue tiem-
podemos alcanzar, que le ha- po. Mas, como dixe en otra 
ze quedar abiorto) y entoces parte, la eaufa porque en efta 
íin faber , como queda muy manera de oraciojeeífa el dif-
mejoi: enfeñado, que no con curfo del entendimiento: di-
todas nueftras diligécias pa- go en la que coníecé efta mo-
ra echarle mas a perder. Que rada, que he metido la de re-
pues Dios nos dio las poten- cogimiento}con eíla que auia 
cias , para que con ellas tra- de dezir primero, y es muy 
bajaíTemos, y fe tiene todo fu menos q la de los gufl:os,que 
•premio,11 o ay para que las en - he dicho de Dios, fino que es 
cantar, fino dexarlas hazer fu principio para venir a ella, 
oílciojhafta que Dios las pon q en i a de recogimiento no fe 
ga en otro mayor.Lo que en- ha de dexar la medkació jiii la 
obra 
obra elel entendimiento. Afsi 
qne-lá cania es, q ella es fuete 
manantial3q DO viene por ar-
cádkizesici fecomide,o Icha-
ze Gomedir,ver que no entié-
de lo q quiere, y aííi anda de 
c \ n cabo a otro como tonto3q 
eií^nada haze aífiento.La vo-
luntad le tiene tan grande en 
fu Dios5q la da gran pefaduni 
bre fu bullicio;y aííi no ha me 
nefter bazer cafo del/] la lia < 
ra perder mucho de ío q go-
zayíino dexarle, y dexarfe a íi 
eíi los bracos del amor,quc fu 
Mageftad la enfeñará lo qüe 
ha de hazer en aquel punto,q 
cáíí tbdo es hallarfe indigna 
de tato bie3y emplearfe en ha 
zimiento de gracias. P©r tra-
tar de la oración de recogi-
mietOjdexé los efetos3o feña-
le^ s q tienen las almas a quien 
Dios nueílro Señor da efta o-
radon. Aííi como fe entiende 
el aro vn diiatamiéto, o enfan 
•chamiéto en el alinda mane-
ra de cómo fi el agua q-mana 
de vna fuete no tunieíTe cor-
,rÍ6te,fino q la niiíma fuete ef-
tiiuíeíle labrada de vna cofa q 
miencras mas agua manaíTej 
mas grande íe hizieííc el edifi 
c ío; aííi parece q en eíla ora-
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eion ay otras maranillas q ha 
ze Dios en el almajCj la habili, 
ta,y va difponiendo para que-
quepa todo en ella. Y eíla fita 
uidad, y enfanchamiento inte 
rior fe vee en el q le queda, 
para no eftar tan atada, como 
antes en las cofas del feruido 
de Dios, íino con mucha mas 
anchura, affi en no fe apretar 
eo el temor del iníierno:por^ 
aüque le queda mayor de no 
ofender a Dios,el feruil pier-
defe aquí, y queda co gra con 
íianca q le ha de gozar. El te-
mor que folia tener para ha-
Zer penitécia de perder la fa-
1 ud, ya le parece q todo lo po-
dra énDio$stiene mas deífeos 
de hazerla,qiie haíla alii.El te 
mor q folia tener § los traba-
jos, ya vamas templadQ,pGr-
q eftá mas vina la Fé,y entien 
de que fi los paila por Dios,. 
fu Mageftad le dará gracia pa» 
ra q.ue los fufra co pacieiicia, -
y aü algunas vezes ios deiíea, 
porque queda t i bien vna gra • 
voluntad de hazer algo por. 
DioSjCcmo vá mas conocien-
do fu gradeza, tieneíe ya por 
mas mifcrables como ha pro-^ 
uadoya los güitos de Dios, 
vee que es vnabailnralo del> 
L l 3 mundo: 
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mundo: vafe poco á poco apar gimas perfottas que m^deiíaá 
tando dcllos, y es mas feñora harto JaíUmada, y he vifto lo 
de fi para hazerlo.Eü fin en to q dígo,ppr auerfe apartado de 
das las virtudes queda mejo- quien con tanto amor fe les 
rada,y no dexará de yr crecie- quería dar por amigo j y mo*. 
do ííno torna atrás , y hazer ftraríelo por obras.Auiíb tato 
ofenfas de Dios,porque Cnto - que no fe ponga en oeaíioness 
ees todo fe pierde, por fubida porque pone mucho el demo-
que eílé vn alma en la cum- nio mas por vn alma deílas, q 
bre.Tampoco feentiéde, que por muchas a quien el Señor 
de vna^vez o dos queDios ha- no haga eftas mercedes , por?-
ga efla merced á vn alma que- que le pueden hazer gran da-
da todas eftas dichas, íino va no con llenar otras conílgo, y 
perfeuerando en recebirlas: q hazer gran prouecho, podria 
en efta perfeucrancia eíla to- íer en la Igleíia de Dios. Alin-
do nue Aro bien. De vna cofa que no aya otra cofa 3 fino ver 
auifo mucho a quien fe viere que fu Mageftad las mueílrH 
en eííe eftado, que fe guarde amor particular 3 baila para q 
muy mucho de poneríe én o- el fe deshaga porque fe pierr 
cafiones de ofender a Dios, dan , yafsi fonmuy combatí-
porque aqui no cPck vn alma das, y aun mucho nías perdí-
criada,íino como vn niño que das que otras, fi fon vencidas, 
comienza a mamar, que íi íe Voíbtras hermanas libres ef-
^parta de los pechos de fu ma tays deftos peligros a lo que 
dre,qiie fe puede efperar del, podemos entender, de fobcr-
fino la muerte ? Yo he mucho uia^ vanagloria os libreDios, 
temor, que a quien Dios hu • y de que el demonio quiera 
iiiere hecho eíla merced, y fe contrahazer eílas mercedest 
apartare de la oraeion,que fe* conocerfe ha en q no hará ef-
rá aíTijfino es con grandifsimá tos efetos, fino todo al reues, 
ocaíion, o fino torna preílo a De vn peligro os quiero aui-
eIIa,^orq yráde mal en peor, far, auq os lo he dicho en otra 
Yo íe que ay mucho que te- parte ¡en el qual he viílo caer 
jwe?? en efte cafo,y eonozco al- a períonas de oración (en efpe 
cial 
ííJal mugercs, q como fomos 
mas flacas s ay mas lugar para 
Jo q voy a clc2ir)y es, q algu-
nas de la mucha penitencia y 
oraci6,y vigiliasyy aun fin eílo 
fo flacas de copliriGn en tenic 
do algún regalo , fugetales el 
natural,y como íiécen cotcnto 
alguno interior,y caymietoen 
ío.exterior , y vna flaqueza, y 
quado ay vn fucño q llama cf-
jk-kual , qes vn poco mas de 
. o cj queda dicho , parecelesq 
es lovno como lo ocrojy dexa-
fc cmbeuecer: y mientras mas 
fe dexa fe cmbeuece maSjporq 
fe enflaqueze mas el nNaturaI,y 
en fu fefo les parece arroba-
miento , y llamóle yo abona-. 
miento q no es otra coía mas 
de eflar pcrdíedo tiepo allí 3 y 
gañando fu falud.A vna perfo 
na le acaecía eílar ocho horas, 
q ni eftaua fin fétido, ni fentia 
cofa dcDios-.con dormir,y co-
mer,)' no haz^ er penitencia in f 
difereta, fe le quitó a eíla per-
fona, porq huuo quiéla ente-
dieííe,q a fu cofeífor traía en-
gañado^ a otras períonas, y á 
ü merma,q ella no queria cn-
gañar:bicn creo q haria el de-
monio algunadiligecia para fa 
car alguna ganancia, y no co • 
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men^atu a facar poca.Ha fe de 
entender que quando es cofa 
Ycrdaderamenrc de Dios, que 
aunque ay caymicto interior, 
y exterior,q no le ay en el al-
ma q tiene grandes fentimien 
tos de verfe ta cerca de DioS, 
ni tapoco dura tato , fino muy 
poco erpacio.Bienqfe torna a 
embeueccr, y en efta oración 
fino es flaqueza, como he d i -
choso llega a tanto, que der-
ribe el cuerpo ni haga ninguii 
fentimiéto exterior en el. Por 
eílb tengan auifo que quando 
íinticren efto en íi lo digan a 
la Perlada,y diuiertafe lo que 
pudieren, y hágalas no tener 
tatas horas deoracio ,fino muy 
joca, y procure que duerman 
íien, y coman hafta que fe les 
vaya tornando la fuerza natu-
ral,íi fe perdió por aquí. Si es 
de tan flaco natural que no les 
baila efto, créanme que no la 
quiere Dios, fino para la vida 
acHua, que de todo ha de auer 
en los raonafterios,ocupéla en 
oficios,y fiépre fe tega cuenta 
q no téga mucha foledad, por 
q venia a perder del todo l^i 
falud.Harta mortifícacio fej$ 
para clLijaqui quiere prouar el 
Señor el amor q letiene,en có 
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mp 11 cua eíla anfebcia, y ferá porque quigá fe tratará delíb 
irruido de tornarle la faer^a adelantejho masaqui^ue ine 
defpues de algún tiempojy íi~ he alargado mucho en eíla 
110 con oración vocal ganará^ morada,porqne es enla q mas 
y qon obedecer,y merecerá lo almas creo entran. Y como es 
_ q áuia de merecer por aquijy también natúrál j unto con 
fpor ventura más. También po lo í obren atura!, puede el de-
dría auer algunas de tan flaca jiionio hazerí mas daño / que 
, cabeca, y imaginación, como en las que eftan por dez.trj no 
yo las he conocido, que todo le dá el Señor tanto lugar. 
j o que pienfan les parece que Sea por íiempre ala-
lo veen, es harto peligrofo: hado. 
M O R A D A S Q V I N -
tasjGontienen quatrd Capitulos. 
Cap* I* Comienza a tratar como efte fin. Embiad Señor mió 
en ía oración fe v m el alma ^ cielo luz, para que yo-pué 
^ con Dios : díze en que fe co- da ^ alguna a eftas vueftras 
nocerh no fer engaño. íieruas; pues foys fernido de 
qué gozen algunas dellas tan 
O HermanaSjComo os po ordinariamente deílos gozos? 
dria yo dezir la rique- porque no fcan engañadas ^ 
^.ájy teror6s,y deleytes que ay transfígurandoíe él demonio 
en las quintas moradas. Creo en Angel de luz , pues iodos 
fuera mejor no dezir nada de íhs deireos fe emplean en def-
ías que faltan, pues no fe ha íear contentaros . Y aunque 
-de faber dezir, ni el entendí- dixe algunas,bíé pocas ay que 
:miento lo fabe ent6dcr, ni las no entren en ella raorada,que 
comparaciones pueden (eruir aora diré . Ay mas, y menos, 
de declararlo ; porq fon muy y a efta caufa digo que fon las 
baxas las cofas de la tierra pa mas, las que entran en ellasi 
En 
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Eti algunas cofas de las q a^  mino, y dé fuerzas en el alma 
qui diré que ay en efte.apo- para canar hafta hallar eílc ce 
fento,bié creo que fon pocas, foro efcondido. Pues es ver-
mas aunque no fea fino llegar dad que le ay en nofotras mi f 
á la puerta,es harta mifericor mas: que eílo querría yo dar 
dia la que las haze DioSjporq a encender,íi el Señor es ferui 
pueílo que fon muchos los lia do que íépa . Dixe fuercas en 
mados, pocos fon los efeogi- el alma , porque entendays q 
das. AíTi digo aora que aunq no haz en falta las del cuerpo 
•todas las que traemos efte ha á q u i é Dios nueftfo Señor no 
bko fagrado del Carmen, fo-* las da, no impoffibilita a nin-
liios llamadas a la oración, y gimo para comprar fus rique 
contemplación f porque eíle zas,con que dé cada vno lo q 
fue nueftro principio,deíl:a ca tuuiere fe contenta ; bendito 
fta venimos de aquellos fan- fea can gran Dios. Mas mirad 
tos padres nueftrósdel mon> hijas, que paraeílo qu^ t r á t a -
te Carmelo , que en can grau mos no quiere q os quedeys 
foledad,y con tanto defprecio con nada, poco, o mucho, to^ 
del mundo bufeauan efte cefo do lo quiere para f i , y confor-
ro,e(\a preciofa Margarita de me a lo que entendieredes de 
que hablamos) pocas nos dif- vos que aueys dado, fe os ha-
ponemos para que nos la def- ran mayores^ menores mer-
cubra el Señor. Porque aunq cedes . No ay mejor prueua 
quanco a lo excerior, como paraencender fi llega a vnion, 
aora,vamos bien: para llegar o íi no, nueílra oracio.No pe-
a lo que esmenefter ealas vir feys que es cofa foñada como 
tudes hemos meneíler mucho la paííada:digo f©6áda,pQrque 
y no nos defeuydar t por eílo afE parece ePtá el alma coma 
hermanas mías alto a pedir al adormecida,quien ni en pare-
vSeñor3qiiepues.en alguna ma cer eílá d o r m i i a , ni fe f íen te 
ñ e r a podemds gozar del cíelo defpierta. Aqui eftá bien def-
en la t ierra , nos de fu fauor pierta a Dios, con eftar bien 
( porque no quede pornuef- dormida a las cofas del muñ-
era CLilpa)y nos mueftre: el ca- do,y a nofocras mefmas: por -
L l 5 que 
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que en hecBo verdad; fe O íecretos de; Dios ¿:güe 
queda como íin rentido^aquc- me barcaria de procurar dar a 
lio poco qué dura \ que no ay entenderlos, fi penfaííe acer-
poder peñfar, aunque quiere, tar en algojy aíTi diré mil dcía 
No es meneftcr con artificio thioS5por íi alguna vez acercaf 
íurpendcr él pcnfamientoiha- fe, para que alabemos mucho 
fía el amar, íi lo hazc, no en- al Señor.Dixe que no era cofa 
tiende como jui que es lo que foñada , porque en la morada 
ama,ni que querria.En fin co- que queda dicha, hafta que la 
mo quien de todo punco ha experiencia es mucha queda 
muerto al mundo, para viuir el alma dudóla de que fue a? 
mas en Dios,quc es vna muer quello, fi fe le ancoj6,fi eftaua 
te fabrofa:muerte, porque es dormida, fi fue dado de Dios» 
vn arrancamicnco del alma de íi fe transfiguro el demonio 
todas las operaciones quepue en Angel deluz . Qu^da con 
de tener eftando en el cuerpo: mil fofpechas, y es bien que 
delcycofajporque aunque eftá las tenga: porque(como dixe) 
en el fegun la verdad, parece aun el mifmo natural nos pue 
fe aparta el alma del,para me- de engañar alli alguna vez: 
jdreftar en Díos.Es de mane- porque aunque no ay tanto 
ra, que aun no fe yo fi le que- lugar para entrar las cofas po 
da vida para refollar. Aora lo ^oñoíaSjvnas lagartigillas ií,q 
eílaua penfando , y pareceme como fon agudas,por do quíq 
queno^lomenos fi lo hazc no ra fe mete. Yaunq no hazé da-
lo entiende , todo fu entendí- no , en cfpccial íi nohazen 
miento fe querría emplear c ñ cafo dellas, como dixe, porq 
entender algo de lo que fien- fon penfamientillos que pro* 
te: y como no llegan fus fuer- ceden de la imaginación, y de 
cps a efto, quedafe efpantado, lo que queda dicho, importu-
cle manera, q fmo pierde del nan muchas yezes. Aquí por 
todo,no menea pie, ni mano: agudas q fon las lagartijas, no 
como acá dezimos de vna per puede entrar en efta morada, 
fona que efta tan defmayada, porq no ay imaginaci5,ni me-
que nos parece cílar muerta. moria,ni entendimicto q pue» 
da" 
cía Impedir efte bien. Y ofare ZÓS de h derf a, y fobre codos 
afirmar que fi vcrdadcramen» los deleytcs,7 fobrc todos Jos 
te es vnion de Dios ,.quc no eontentosjymaSíque no tiene 
puede entrar el demonio , ni que ver a donde fe engendran 
hazer ningún daño^porque cf cftos eonccntos 5 o ios de 
táfu Mageftad juntoi y vnido tierra , que es muy diferente 
con la eífencia del alma, qué fu fentir, como lo terneys ex? 
no oíara llegar,m aü deue en- perimentado . Dixe yo vna 
tender efte lecreto. Si eftá cía- vez, que es como fi fueíTen en 
to que no entiende nueftro eftagroíTeria del cuerpo,o 
jpeníamiento,menos entende- los tuetanos,y atine bien, que 
ra cofa tan fecrcta.Erítiendefe no fe como lo dczir mejor. Pa 
de Ios actos deentendimicnto rcccme,que aun no os veo fa-
y voluntad, q ios pefamientos tisfcchaSj porque os parecerá 
de la imaginacio, claramente que os podeys engañar, que 
los vee el demonioj íi Dios no efte interior es cofa rezia de 
Je ciega en aquel püto.O gran examinar: y aunque para quie 
bic,eftado adóde efte maldito * lia paíTado por ello , bafta lo 
nb nos haze mal. Affi queda el dicho^orque es grande la di-
alma con tan grandes ganan-, ferencia, quiero deziros vna 
dasypor obrar Dios en ella,/¡n fenal clara, por donde nó por 
q nadie le eftor ue,ni noíbtras dreys dudar fi fue de Dios, q 
mifnias.Que no dará quien es fu Mageftad me la ha traydo 
ta amigo de dar,y puede todo oy a la memoria, y a mi páre-
lo que quiere? Pareceq os de? cer es la cierta.Siempre en co 
xo cofufas en dezir ü esvnion fas diíicultofas,aunqiie me pa 
de Dios,y q ay otras vniones. rece que lo entiendo,y que di 
Y como ft las ay^aunq fean en -go verdad, voy con efte len-
cofas vanas, quando íe aman guaje de que me parece, por-
mucho: también los trafporta que íl me engañare,eíloy muy 
el demonio> mas no de la ra a- aparejada a creer l o q.ue di-
nera que Dios,!io con el deley xeren los qne tienen muchas 
tc,y fatisfació del alma, y paz, letras, que aunque no ayan 
y gozo.Es fobre todos los go,- paíTado por eftas cofas, tienen 
* vn 
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no (c q ú e grandes, letra-
dos, que Gomo Dios IOÍS tiene 
para luz de fu Iglefia^uando 
es vna verdad dafela,para que 
fe admita,y fino fon derrama* 
dos,fin a fíer nos de Dios.jBting-
ca fe efpantan de fus grande-
zas, que tienen bien entendi-
do que puede mucho mas, y 
mas. Y en íin auncjue algunas 
cofas no ella declaradas, otras 
dsuen hallar eferitas por don-
de veea pueden paíTar eftas. 
De efto tengo gran experien-
c i a y aífi mifmo la tengo de 
viios medio letrados efpanta-
dizos, porq me cueílan muy 
carcj alómenos creo que quie 
no creyere que puede Dios 
mucho mas ,y que ha tenido 
por bien , y tiene algunas ve-
zes comunicarlo afus criatu-
ras,que tkne bien cerrada la 
puerta para recebirlas.Por ef-
íb hermanas , nunca os acon-
tezcaiíino ci eed de Dios mu-
cho mas y mas:: y no pongays 
los ojos en fi fon ruines, o bue 
nos a quien las haze, que fu 
Mageíiad lo fabe, como lo he 
dicho, no ay paraque nos me 
ter en efto , fino con fimplici-
dad de coracon, y humildad 
feruir a fu Mageíiad,y alabaiv 
lepor £LIS obras, y marautlíai." 
Pues tornando ala feñal que 
digo es ja vérdádera: ya veys 
eit^ alma, q la ha hecho Dio$ 
boua del todo, para imprimir 
mejor en ella la verdaderaíaí. 
biduria, que ni vee, ni oye^ ni 
entiende en el tiempo que ef?. 
ta affi, que fiempre es brene; 
y aun mas brcue le parece a 
ella de lo que deuefer. Fixa 
Dios a íl mifmo en lo interior 
de aquel almadie manera,que 
quando torne en íi) ' 
^ en ninguna mane- *Eftafe-
xa pueda dudar, que 
veítLiuo en Dios , y s. Madr» 
' Dios en ella.Con ta- PÁRAERC^ 
ta firmeza queda ef- " ^ " ^ é 
ta verdad, que aun- es verda-
que paííaílen años fin ^e? 
* % « v • i vna ccrU 
tornarle Dios a ha- dumbre 
zer aquella merced, fuera <ic 
no fe ie oluida: aun 
aexemos por los ete ne Dios 
tos. con que queda. cn el ai-
Eftosdirédeípues,q ^aienCOf¿ 
efto es lo que haze y i ú ó , de 
mucho al cafo. Pues í fue 
, . r , quien le 
íiireylme como io v m o / e s 
vio,o como lo encen fcñ:;i vé 
de l Nb digo que lo ta,deqla 
vio entocésyíino que vruó hic 
lo 
íde Dios» lo vee defpnes claro, 
M a i J l l n 0 Fr<iUe " V?-
dizcmas uon y lino vna certi-
a ü q y e c s dumbre que queda 
enclalma.quefoio 
<juc fue Dios la puede po-
Pjos c} ner. Yo f¿ de vna 
c5 el a l - períona que no ama 
ma.no es llegado a fu noticia, 
Í°fa<!*U eftaua Diosen 
t a l alma todas las cofas por 
cftá en prefencia y potecia, 
f orque Y eflencia, y de vna 
¿ i o s fe merced que le hizo 
puede v - Dios defta fuerce lo 
« i r , afsj . • , 
c5 Jos q vino ^ creer de ma^ 
-«o cftan nera, que aunqu e vri 
para p o í me i^c* letrado de los 
medio de qwe tengo dicho 5 a 
loftfaclP preguntó, co-^  
los de fu m o e ^ ^ Í O S EI1 " O -
mal efía- íbtrosfy el lo fabia ta 
crios^fí' P000 5 como c^ a-
como la tes q Dios feJodief-
Sáta Ma- fe a entéder) le dixo, 
t ' o u t n° eflaua mas 
parte , de porgraciavella te-
nia tan fixa la ver-
dad , que no le creyó, y pre* 
gnntóío a otros, que le dixe-
ron Ja verdadjCon que fe con -
foló mucho. No os aeeys dé 
engañar, pareciedoos que éf-
ta certidiimbre queda en for-
ma corporal, como el cuerpo 
de nueÜro Señor lefu Chd-
íloeftá en el SantiiEaio Sa-
cramento, aunq no le vemos, 
porque acá no queda afsijíjno 
de fola la diuinidad. Pues co-
mojlo q no vemos fe nos que-
da con eíTa certidumbre? Eíío 
no lo fe yo, fon obras fuyas, 
mas fe q digo verdad,y quien 
no quedare co efta certidum-
bre, no diria yo que es vnion 
de coda el alma con Dios3ílno 
de alguna po"t encía, ó otras 
muchas maneras de merce-
des , que haze Dios al alma. 
Hemos de dexar en todas ef-
tas cofas de bufear razones 
para ver como'fue. Pues no 
llega nueftro entenlimiento 
a entenderlo,para q nos que-
remos defu anecer > ¿baila ver, 
queestodo poderofo el que 
lo haze. Áora me acu-erdo fo -
bre eílo que digo , de que no 
fomos parte, dé lo que aueys 
oído, que dize la Eí^poía en 
los Cacáres: L léuómee iRe j 
a la bodega del vino,ó metió-
me, y no dize , qlie ella fe 
fue. Y dize también, que an-
daua bufeádo a fu amado por 
vna parte y por otra E í b en-
tiendo es la bodega-dóde nos 
quiere 
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quiere meter eí Senor quado 
qu íer escomo quier e:masp or • 
mieilras diligencias no pode-. 
mos entrar , íu Mageftad nos 
hade meter^y entrar en el ce-
tro á nueíh-a alma. Y para mo 
ftrar mejor fus marauilias, no 
quiere q tcgamos en ello mas. 
parte de la volütad q del todo 
fe le ha redido, ni q fe le abra 
la puerta de las potécias y feii 
ttdoSjq todos eftá dormid osjíi 
110 entrar en el cétrodel alma 
fin ninguna puefrta como -en-
tro a fus dicipulos quando di 
xo:Pax vohisjf falio del íepui 
ero íin leuatar la piedra. Ade-
lante vereys como fu Magef-
tad quiere q'legoze el alma 
en fu mefmo centro, mas que 
aquijen k poílrera morada,O 
hijas que mucho veremos, f i -
no, queremos ver mas de nue 
ílra baxcza y mifería, q no fo 
mos dignos de fer fiemos de 
vn Señor ta gradeyq DO pode-
mos alcanzar fus marauillas: 
fea, por íieprc alabado 5Ain en» 
C^p. / / , Frofigue en lo mefmo y 
declaré!' la oración de vnion 
por f coparacio delicadai 
dize los efetos con q queda el 
#lma.Es muy.di notar. 
Areceros ha, q ya eM tor 
do dicho lo q ay que ver 
en efta morada y falta muchoj 
porq,como dixe3ay mas y me-
nos.Quato a lo que es vnion, 
no creo labre dezir mas.Qtiar 
do el alma, a quien Dios haze 
eftas mercedes fe difpone,a^ 
muchas cofas que dezir, de lo 
q el Señor obra en ella j algu-
nas diré,y de lamanera q que 
da.Para dar lo mejor a enten-
derme quiero aprouecharde 
vna coparacion q es buenapa 
ra eíle fin: y tabié para q vea-
mos comojaüq en eíla obra q 
haze el Señor, no podemos ha 
zer nada,mas para q fu Mage 
ñad nQS haga efta merced, po 
demos hazer mucho diíponié 
donos. Ya aureys oydo fus ma 
ranillas é como fe cria la feda 
(qel folo pudo hazer femejace 
inuecio) y como de vna íimié 
te q es a manera cié granos de 
pimicta pequeñoSjCÓ el calor 
en comentado a auer hoja en 
los morales comienca eíla í¡* 
miente a viuir (que hafta q ay 
eíle mantenimiento de que fe 
fuftenta fe eílá muerta) y con 
hojas de moral ib crian, haíla 
q defpues de grandes les pone 
^iias ramillas^y alli con las bo 
quillas 
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quillas van de fimirmos hi- auxilio geiiefai ^que'atodos 
Jando la feda, y hazen vnos nos da Dios,y quado comienn 
capuehillos muy apretados, a ^a a aprouecharfe de los re-
donde fe encierran , y acaba medios quedexo en fu Igle-
cíle gufano 5 que es grande y fia: afsi de frequencar los Sa-
feo 3 y fale del mefmo capu- cramentos, como con buenas 
cho vna maripofa.blanca muy iicioneSjy fcrmones: que es el 
graciofa.Mas fi cfto nofcvieí"- remedio para vn alma quccf-
fé, fino que nos lo cocarán de ta muerta, en Tu defcuydo , y 
otros tiepos , quien lo pudie - pecados, y mecida en ocafio-
ra creer ?1ñ con que razones nes que puede tener. Enton-
pudiéramos Tacarjque vna co cescomicnca a viuir , y vafe 
ía tan íin razón , como es vn fuílentando en eflo, y en bue-
gofano 5 y vna abeja, fean tan «as meditaciones5haíl:a q eíié 
diligentes en trabajar para crecida^que es lo que a mi me 
íiueftro proueclio,y con tanta l^ze al cafo3que eítotropoco 
induflria : y el pobre guíani- importa. Pues crecido eílegu 
Hdjpierde la vida en la dema- fano(qLie es lo q en los princi-
da.Para vn rato de meditacio píos queda dicho)comienza a 
fcaílc eílo hermanas , aunque labrar la feda,y edificar la ca-
no os diga mas, que en ello fa a dode ha de morir.Eíla ca* 
podeys confiderar las mará- fa querría dar a enteder aquí, 
uillas, y fabíduriade nueftro q es Chriílo5como dize.S.Pa-
Díos.Pues que feria ñ piiOef- blo, q nuefíra vida eílá efeoni 
femos ía propiedad de todas dida con Chriílo en Dios-.y q 
las coüs:de gran prouecho es Chriilo es nueílra vida. Pues 
ocuparnos en péfar eítas gra- veys aquí hijas lo q podemos 
dezas, y regalarnos en fer ef^  con el fauor de Dios hazer, 
pofas de Rey tan fabio y po- que fu Mageflad mefmo fea 
deroíb. Tornemos a loq de- nueílra morada, como loes 
2;ia, entonces comienca a te- en ella oració de vnio, labra-
ner vida eile gufano, quando dolanciberas. Parece.q quic-
conla calor del Efpiricu Sato ro dezir , que podemos qui-
íe comieca a aprouechar del tar > 6 poner en Dios} poes> 
digo. 
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digo q el es k morada, y la po Dios3y nos vemos tan metidas 
demos nofocros fabricar para en fu 'grandeza^orno eíU cf-
meternos en ella . Y como fi te gufanillo en efte capucho.' 
podemos, no quitar de Dios, Mira que digo ver a Dios^o-
ni poner ímo quitar de noíb- mo dexo dicho,que fe da a fea 
tras5y poner como hazeneítos tiren efta manera devnion. 
?ufa-nitos,qiie no aurcmos acá Pues veamos que fe haze eftc 
>ado de hazer en efto todo lo gufano: qué es para lo que he 
que podemosjquando efte tra dicho todo lo demás ? que > 
bajuelo que no es nada, junte Quando eftá en efta oración 
Dios con fu grandeza, y le de bié muerto al mundo,fale vna 
tan grasi valor, que el mifmo maripofitablanca.O grande-
Señor fea el premio deíla o^  za de Dios, qual fale vn alma 
bra . Y affi como ha íido el q de aqui, de auer eftado vn po-
ha puefto- la m ayor coila, aífi quito metida en la grandeza 
quiere juntar nueílros peque- de Dios , y tan junta con e!, 
ños trabajos, con los grandes que a mi parecer nunca llega 
que padeció fu Mageñad, y. q. a media hora. Yo os digo de 
todo fea vna cofa. Pues ea hi- verdad,quc. la mefma alma no 
jas mías í prieíra a hazer efta fe conoce a G-. porque mirad 
labor, y texer eíle capuchilio la diferencia que ay de vn gu-
quitando noeílro .amor pro. fanDfeo,a vnamaripoíica blan 
pio;3y jiueara vQjtuntad,y el ef ca,qne la mefma ay aca.No fa 
tar afidas a ninguna cofa de la be de donde pudo merecer ta 
tierra, poniendo obras de pe- to bien, de donde Ie;pudo ve-
mtenda3oracion, y mortifica- nirrveefe con vn deífeo de ala 
cionobediencias todo lo de- bar al Señor, que fe querría 
mas que íabeis Que affi obraf deshazer , y morir por el mil 
íemos como fabemos,y fomos muertes. Luego le comié^a a 
cnfeñadas délo que hemos de tener de padecer grandes tra-
hazer. Muer^muera eíle gu- bajos fin poder hazer otra co. 
fanoí como lo haze en acaba. fa:los deífeos de penitencia 
do de hazer para loqfue cria- grandifíimo^el de foledad, el 
do J y vereys como vemos a de que todos conodcíTen a 
Dios? 
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Dios , y de aqui Ic viene vna deíTeos: rio fe marauilía mn -
pena grande de ver que es o- cho de lo que paííaron los Sa 
iendido.Aunque en la Mora- tos,encendiendo ya por expe 
da que viene fe tratara mas rienda como ayuda el Señor, 
deílas cofas* , en particular: y transforma vn alma que no 
porque lo que ay en e.íb Mo parece ella,ni fu figura: por-
rada, y en la que viene def- que la flaqueza que antes le 
pucs,es cafi todo vno5aurique parecía tener para hazer pe-
es muy diferente la fuerca de nitencia , ya la halla fuerterci 
losefetos : porque como he atamiento con deudosao ami-
dicho^íl clefpues que Dios He gos,o hazienda, que ni le ba-
ga a vn alma aqui/e esfuerza ftauan aclos, ni determinacio 
a yr adelante verá grades co- nes,ní quererfe apartar, que 
fas.O pues v er eldefaíMie- entonces le parecía fe hallaua 
go deíía maripoíita , con no mas junta: ya fe vee demanc-
auer eftado mas quieta,y fof- ra que le pefa eílar obligada, 
íégada en fu vida, es cofa pa- a lo q para no yr contra Dios 
ra alabar a Dios, que no fabe es menefter hazer. Todo le 
a donde pofar, y hazer fu af- canfa,porque ha prouado que 
fiento,que cotóio le ha tenido el verdadero * deícanfo no lo 
tal,todo lo que vee en la tícr- pueden dar las criaturas. Pa-
ra ie defeontenta : en cfpe- rece que me alargo, y mucho 
cial quando fon muchas las mas podría dezir , ya quien 
vezes que ic da Dios deíle vi Dios huuíere hecho efta raer 
no^cafi de cada vna queda co -cedjverá q quedo corta,y affi 
nueuas ganancias. Ya no lie- no ay q cfpantar ^ efta mari-
ne en nada las obras que ha- pofilla bufque afsiéto de nne-
zia lien do gufano* que era po uo , áfsi como fe halla nueua 
co a poco texer el c;apullo3 de las cofas de la tierra. Pues 
hanle nacido alas, como fe ha a dóde yrá la pobrezica?q tor 
de contentar^udiendo bolar nar adodc falio no puede3quc 
andar paíío a paffo > Todo fe no cílá en nueftra mano, ha-
le haze poco quanto puede íla que es Dios feruidó de tor 
hazer por Dios/egun fon fus narnos a hazer efta merced. 
Mm O Se-
Moradas 
O Señor,y que nueuos traba-
jos comienzan a efta alma. 
Quien dixera tal defpues de 
merced tan rábida ? en fin de 
vna manera, o de otra ba de 
auer cruz mientras vinimos. 
Y quien dixere que defpues 
que llego aqui fiempre eílá 
con defcaníb y regalo, diria 
yo que nunca llegó, fino que 
por ventura fue algún güilo 
(Ti entró en la Morada paíía-
da)y ayudado de flaqueza na-
tural , y por ventura del de-
monio que le da paz^ara ha-
zerle defpues mayor guerra. 
No quiero dezir que no tie-
nen paz los que llegan aqui, 
que íi tienen y muy grande> 
porque los mefmos trabajos 
fon de tanto valor, y de tan 
buena rayz, que dellos fe fale 
la paz, y el conteto.Dcl mef-
mo defcontento que dan las 
cofas del mundo,nace vn def-
feo de falir^deí, tan penofo, q 
íi algún aliuio tiene , es pen-
farque quiere Dios viua en 
elle deílierro , y no baila , 
porque el alma con todas ef-
tas ganancias no eílá tan ren-
dida en la voluntad de Dios, 
como fe verá adelante, aun-
que no dexa de conformarfe. 
mas es con vn gran fentlme-
to, que no puede maSjporque 
no le han dado mas,y co mu-
chas lagrimas, cada vez qtie-
ne oración es eñá fu pena. En 
alguna manera qui^á proce^ 
de de la muy grade que le da 
ver que es ofendido Dios, y 
poco eílimado en eíle mun-
do,y délas muchas almas que 
fe picrden,aífi de herejes, co-
mo de moros jy loq masía 
laílimafon las de losChriília-
nos, y aunque vee qi^ e es gra-
de la mifericordia de Dios, y 
q por mal que vluan fe pue-
den enmendar, y faluarfe,te-
me q fe condenan mu chas.O 
grandeza de Dios, que pocos 
anos antes eílaua eíla alma (y 
aun qui^á dias)que no fe acor 
dauaíino de í i , quien la ha 
metido en tan pcnofos cuyda 
dos,que auque queramos te-
ner muchos años de medita-v 
cion ran penofamente como 
aora eíla alma lo fíente , no 
lo podremos fencir. Pues va* 
lame Oios/i muchos días , y 
años yo procuro exercitarme 
en el gran mal que es ferDios 
ofendido , y penfar que ef-
tos que fe condenanTon hi-
jos fuyos, y hermanos mios? 
y los 
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y los peligros eo que. vioi-
ínos Ty quan bien nos eftá Ta-
lir deftá mííerabíe vida, no 
bailara? Que no hijas}no es la 
pena que íe íiente aquí Gomo 
las de acá j que eílb Bien po-
dríamoSj con eí fauor del Se-
nor, tenería macho peníando 
mocho efto, mas no llega a lo 
intimo de las entrañas como 
ílqni, que parece deí'menuza 
vn alma fin prociírarlo ella , y 
a vezes fin quererlo.Pues que 
es efto? de donde procede?yo 
os lo diré.No aueys oído(que 
ya aqui lo he dicho otra vez, 
íUmque no a eíle propofíto) 
de la efpofa i cj la metió Dios 
en la bod.ega del víno^y orde-
na m ella la^carldad. Pues ef-
to cSjque como aquel alma ya 
fe entregó en fus manos, el 
gran amor la tiene tan rendi-
da , q no fabe, ni quiere mas 
de que hága Dios lo que qul-
fierede ella. Que jamas hará 
Dios (a lo que yo pieníb) eíla 
mercedjfino á alítia que toma 
muy por íuya: quiere que fin 
que ella entienda comojfalga 
de aHi feilada con fu felÍo:por 
que verdaderamente el aíma 
alli no haze mas que la cera, 
quado imp\imé otro el felloj 
que la cera no fe le imprime 
a fi?foÍo cftá diípueík , digo 
blanda, y aun para eílá diípo -
•íicion tapoco fe ablandaellas 
íino que eftá queda, y lo con-
íiente.O bondad de Dios,qu-e 
todo hadefer a vueftra coila: 
folo quereys nueftra volun-
tad,y que no aya impedimen -
to en la cera. * Pues 
veys aqui hermanas^ * Q¿Lado 
lo que nueftro Dios ^ 
. * t • Madre d i 
haze aquí, para que ze aquí; 
eiia alma fe conozca q«eM.sair 
yapo^fuy^dalelo * 
que tiene, que es lo 1 conocen 
q ue tuno fu hito en ^r de 
x a . , i ' D i o s por 
eita vida,que es vna eae dc^  
merced gradifsima. ^ Oiiiemas queel dé Dlos ^ 
uio querer íalir de i k s defa 
eíla vida: affi lo dixo lír ^ eíla 
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Cena: Con deíTeo he y gozar-
cleífeado.Pues como lf1 hahh 
Señor no íe os pufo nocumm 
deknte la trabajofa to,no del 
muerte qu^ e auiades f .^0^^ 
de morir tan penóla? muy ñít 
No-porque el '^ rade tot * ^ * 
amor q tcgo,ydeíleo :-y llluy 5 
de q fe laluen Jas al- prouable; 
mas, fobrepuja fin 
Goparacion a eftas penas5y las 
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limckas que lie padecido , y 
padezco dcfpaes que cftoy en 
el mundo , fon bailantes para 
no cener eílas en nada.Es aííi,' 
que machas vezes he cofidc-
rado en efto, y fabiendo yo el 
tormento que paíTa, y ha paf-
íado cierta a!iiia,quc conozco 
de ver ofender a nueílro Se-
ñor tan incomparable^ que fe 
quiíicra mas morir que fufrir-
Í O , Y penfando 3 íi vn alma con 
can poca candad, comparada 
a la de Chrifto ( que fe puede 
dezir cafi ninguna en efta co-
par ación) fentia cílc tormeto 
tan infufriblc, q feria el fenti-
micco de Chriílo nueftro Se. 
wor ? y que vida dcuia paífar, 
pues todas las cofas le eran 
prcfentes,y cftaua fiepre vicn 
do las grades ofenfas q fe ha-
ziana fu Padre? fin duda creo 
yojq fuero muy mayores que 
las de fu facratifsima PaíTion; 
porq cntoces ya'vcía el fin de 
cftos trabajos:y con el cotcn* 
to de ver nuefero remedio co 
íu muerte, y de moftrat; el a-
mor que tenia a fu Padre, en 
padecer tanto por e l , mode-
rarla los dolores: como acae-
ce acá a los que con fuerza 
de amor hazc» grandes peni-
tencias , q no las fíen ten caf?, 
anres querrían hazer mas, y 
mas, y todo fe les haze poco» 
Pues qiferiafu Mageftad vicn 
dofe en can gran ocaíion para 
moftrar á fu Padre, qua cum-
plidamente cüplia el obede-
cerle, y co el amor del próxi-
mo? O gran deleytCjpadeccr 
en hazer la voluntad de Dios: 
mas en ver tan cótino tantas 
ofenfas -hechas a fu Magcílad, 
y yr tantas almas al infierno, 
cególo por cofa tan rezia^ue 
creo (fino fuera mas de hom-
bre) vn dia de aquella pena 
badaua para acabar muchas 
vidas, quanto mas vna. 
C a p . I í L Comlnya la m'tfm* 
materia • dize de otra 
rtera de vnion , que puede 
alcatifar el alma con el fa* 
uor deDios,j lo que importa 
para efto el amor delproxi* 
mo. Es de gran prouecho, 
PV E S tornemos a nue: ftra palomica , y veamos 
algo de lo que Dios da en 
eíle eftado i fiempre fe en-
tiende , que ha de procu-
rar yr adelance en ícruicio 
de nueílro Señor , y en el 
CODO-
conocimiento propio , que f i -
nó haze mas que' recebir efta 
mercedjy como coíáya íegu-
ra dercuydaríe en fu vida ,7 
torcer el camino del cielo ( q 
fon los mandamientos) acae-
cerle ba lo que al gufano5que 
fale de la fimiente para q pro-
duzga otroSjy el queda muer-
to para fiépre. Digo,que echa 
la íimiente: porque tengo pa-
ra m i , que quiere Dios , que 
no fea dada en balde vna mer-
ced tan grande, fino que ya 
que no fe aproueche della pa . 
•ra fi,el que la recibe , aproue-
che a otros,. Porq como que-
da con eftos deííeos, y virtu-
des dichaSjel tiempo que du-
ra en el bien, fiépre haze pro-
uecho a otras almas, y de fu 
calor les pega calor,y quai>do 
le tiene ya perdido, acabee 
quedar con eíla gana, de q fe 
aprouecheo otras, y güila de 
dar- a entender las mercedes 
que Dios haze a quien le ama 
y ílme. Yo he conocido per-
fonaque leacaecia afsi 5 que 
eftando muy perdida guftaua 
de que fe aprouechaua otras, 
con las mercedes que Dios le 
auia hscho^moftrarles el ca-
mino de oración a las que no 
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le ent édian, y hizo harto pr o -
uechotdefpues la tornó el Se-
ñor a dar luz. Verdad es, que 
aunno tenia los efetos , que 
quedan dichos. Mas quantos 
deue auer , que los-llama el 
Señor al Apoílolado, como a 
Indas, comunicado con ellos, 
y ios llama para hazer los 
Reyes , como a Saúl 5 y def-
pues por fu culpa fe pier-
den. De dode facaremos her -
:manas,que para yr merecien-
do mas, y no perdiédonos co-
mo eíl:os,lafeguridad que po-
demos rener es la obediencia, 
y no torcer de la ley de Dios: 
.digo,a quien hiziere femejan-
tes mercedes, y aun a todos. 
Pareceme que queda algo ef-
cura, con quátó he dicho eíla 
morada, y pues ay tanta ga-
nancia de entrar en ella, bien 
ferá que no padezca quedan 
íin elperan^a a los que el Se-
ñor no da cofas tan fobrena-
rurales : pues la verdadera 
vnion fe puede muy bien al-
ean car,co el fauor de nneftro 
Scñor,íi nos esforzamos a pro 
curarla , con no tener volun. 
tad,{ino atada con la de Dios. 
O que dellos aura q digamos 
cfto : y nos parezca, que no 
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queremos otra cofa, y morí-
riaínos por efta verdadj como 
creo ya he dicho. Pues yo os 
digo , que quando lo fuere, 
que aüeys alca^ado efta mer-
ced del Senorry ninguna cofa 
fe os de de eílotra vnion re-
galada,qiie queda dicha 3 que 
io que ay de mayor precio en -
ella > es, por proceder de efta 
que agora digo. O que vnion 
ella para defleanventurofa el • 
alma^queja ha alcan^ado^ue 
viuirá' en efta vida con def-
canfo: porque ninguna Cofa 
délos íuccíFosdc la tierra le 
afligirá , fino fuere verfe en 
algún peligro de perder a 
Dios, b ver íi es ofendido, ni 
enfermedad , ni pobreza > n i 
muertes, fino fuere de quien 
lia de hazer falta en la Igle-
íia de Dios, que bien vee efta 
alma , que el íabe mejor lo 
que haze, que ella lo que def-
fea.Aueis de notar,qLie ay pe-
nas produzidas de prefto de 
la naturaleza, y de caridad de 
api adarfe de los próximos (co-
mo hizo nueftro Señor quan-
do refucitb ¿ Lázaro )" y no 
quitan eftas., el eftar vnido's 
con la voluntad de Dios, ni 
tampoco turban el anima con 
vna paffion inquieta^efafíbf. 
fegada que dura mucho. Ef, 
tas penas paílan de preftorque 
f como dixe de los gozos en 
la oración) parece que no lie-
gaa a lo intimo del alma, fino 
a eftos fentidos y potencias. 
Andan por las moradas paí-
fadas,mas no entran en las 
poíireras, que eftan por de-
zir. Pues para efta manera de 
vnion , no es menefter lo qué 
queda dicho, de fufpeníioti 
de potencias: que poderoíb 
es el Señor de enriquezer las 
almas por muchos caminos, 
y llegarlas a eftas moradas, y 
no por el atajo que queda di-
cho.Mas aduertid mucho hi-
jas, que es neceiTario que mu 
ra el gufano, y mas a vueftr 
cofta, porque en lo fufodicho 
ayuda mucho para morir ei 
verfe en vida tan nueua: acá 
es meneder, que viniendo en 
efta le manemos nofotras.- Yo 
os confieflb, queferá mucho 
mas trabajo, mas fu precio fe 
tiene : y afsi ferá mayor el 
galardón íl falis con vitoria: 
mas de fer poísible3no ay que 
dudar , como lo fea la vnion 
verdaderamente con la vo-
luntad de Dios, Efta es la 
•' '. . vnion: 
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Vnion , qne todá mi vida ke harta peña de verme tan íe~ 
deíTeado : efta és la que pido xos,y todo por mi ciJÍpa.Qiie 
fiempre a nueftro Señor, y la no ha meneíler el Señor ha-
q eílá mas clara y fegura.Mas zeraos grandes regalos para 
ay de nofotras , qne pocos efto,bafta lo que nos ha dado 
deuemos de llegar a ellaraun- en darnos a fu Hijo 5 que nos 
que quien fe guarda de ofen- enfeñaíre el camino. No pen-
der al Señor }: y ha entrado íeys que eílá la coík en íi fe 
en religión , le parezca que muere mi padre, 6 hermano, 
todo le tiene hecho. O que conformarme tanto con la 
quedan guíanos , que no fe voluntad de Dios ^ que no Ip 
dan a entender , hafta que, lienta , y fi ay trabajos , y en-
cornó el que royó la yedra a fermedades fufnrlos con con-
lonas, nos han roydo las vír- tento.Bueno es, y a las vezes 
tudes con vn amor proprio, coníiíle en difcrecionjporque 
vna propria eftimaeion , vn no podemos mas, y hazemos 
|u2gár los próximos , aunque de la necefsidad virtud.quan^ 
íea en pocas cofas, vna fai • tas de eíl:as hazian los Fiioíbw 
ta de caridad con ellos , no fos por tener mucho faber , o 
los queriendo como afi mef- aunque no fcán de tilas de 
mo : que aunqne arraflran-. otras. Acá folasefíias dos,que 
do Gumprmio^ con la obliga- nos pide el Señor , ardor de 
eiori para no fer-pecado , no fu Magcílad, y del proximoy 
llegamos eon harto alo que es lo que hemos de trabajar: 
•ha de fer , para éftar del ta- guardándolas con perfecion 
do vnidas cotí 'la voluntad hazemos fa voluntad, y a í l 
de Dios: Qué 'peníays hijas, eftarcmos vnidos con el. Mas 
que ésfu vohiétad ? que fea- que lexos eftaraos de hazer 
mos del todo perfetas, pa- como deuemos a tan- gran 
ra fer vnas cbn él,y con el Pa • Dios eílas dos cofas,como ten 
dre, como fu Mageftád lo pi- go dicha..Píega a íu Mageílad 
dio. Mirad que nos falta pa- nos dé gracíaipáraqmerezca-
ra llegar á efto. Yo os digo, mos llegar a eíte eftado , que 
que lo eftoy efcriuieiido coni en nue-ílra mano, eña fi que-
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remos. La mas cierta feñaly y por fola vn alma que fe fah 
que a mi parecer ay de íi guar ue: porque íí noyienen deí-
damos eftaá dos coras,es guar pues conformes las obras, no 
dando bien la, del amor del ay para que creer que lo ha-
próximo: porque íí amamos a remos. Aífi digo de la humiU 
Dios no fe puede faber > aun^ dad , y de todas las virtu des: 
que ay indicios grandes para ion grandes los ardides del 
encenderio ; mas del próximo demonio, que por hazernos 
entiendefe mas. Y eíiad cier- enréder tenemos vna,no íica-
tas, que mientras mas os vie- do afsi, dará mil bueltas al in-
redes"apron echadas en el^las fiemo. Y tiene razón, porque 
ío eftays en el amor de Dios*, es muy dañofo, que nunca ef« 
porque es tan grande el que tas virtudes fingidas vienen 
fu Mageftad nos cienejque en íin alguna vana gloria, como 
pago de el que tenemos al fon de tal rayz : affi como las 
próximo, hará que crezca el que da Dios eílan libres de 
luyo por muchas vias; en efto ella, y de foberuia. sYo güilo 
no puedo dudar. Impórtanos de ver algunas almas, que 
mucho mirar con gran aduer- quando eftan en oración 5 les 
tecia, como andamos en effco, parece querrían fer abatidas, 
que fi es con perfecion todo y publicamete afrentadas por 
lo que tenemos hecho: por- Dios, y defpues vna falta pe-
que fegun es malo nueftro quena encubrirían fi pudief-
natural, fino nace de la rayz, femó que, íí no lo han hecho, 
que es el amor de Dios, no y fe la cargan. Dios nos libre, 
llegaremos a tener con perfe- Pues mirefe mucho quien 
ció el del próximo. Pues tan- cílo nofufre?, .para no hazer 
to nos importa hermanastro cafo de lo que a folas deter-
curemos yrnos entendiendo minó a fu parecer, que en he* 
en cofas menuda$,y no hazié- cho de verdad no fue de la 
do cafo de vnas muy grandes, voluntad ( que quando efta 
queafsi por junto vienen ea ay, verdadera es otra cofa) fi-
la oración q haremos,y acón- no alguna imaginación j que 
teccremos por los próximos, en efta haze el demonió fus 
faltos^ 
faltos> y engaños, y a muge- pbrcjüe ella lo coliiajno tanto' 
res , y gentes fui letras po- por ella3 rino porque el Señor 
dra hazer muclios, porque lo quiete. Efta es la verdafle"' 
no íabemos entender las di- ra vnion con fu voluntad, y ÍI 
ferencias de potencias, y ima vieredes alabar mucho a vna 
ginadones, y otras mil cofas pcrfona, os alegreys mas que 
que ay interiores. O herma- u os loaíTena vos : eílo a k 
naSjComo fe y ee claro donde verdad fácil es , que fray hu-
eftá de veras el amor del pro mildad , antes terna pena de 
ximo,en algunas de vofotras, fer loada. Mas efta alegria de 
y en ías-que eílá con cíla per- que fe ^ entiendan las virtudes 
fecio n. Si eiitendieílcdes lo q de las hermanas es gran cofa, 
nos importa efta virtud , no y quando vieredes en ellas ai-
traeriades otro eíludio.Qtian guna falta , íenúrla como fi 
do yo veo almas muy diligen fuera propria , y encubrirla, 
tes a entender ía oración que Mucho he dicho en otras par 
tienen, y muy encapotadas tes defto, porque veo que íl 
quando eftan en ella quepa- huuieífe en ello quiebra va-
rece que no fe ofan bullir , ni mos perdidas: plega al Señor 
menear el penfamiento, por- nunca la aya , que como eílo 
que no fe les vaya vn poqui- fea,yo os digo que no dexeys 
to de güilo , y deuocion que de alcanzar de fu Mageftad la 
han tenido, hazeme ver quan vnion que queda dicha. Q u | -
poco entienden del camiito do os vieredes faltas en eíi@, 
por donde fe al canéala vnió, aunque tengays deuocion y 
y piéfan que allí eílá todo el regalos, que os parezca auer 
negocio. No hermanas, no, llegado ya a alguna fufpeíion-
obras quiere el Señor > y íi zilla enla oración de quietud 
veys a vna enferma a quie po- ¡que a algunas luego les pa-
deys dar algún aliuio,no fe os reccra que efta todo hecho) 
dé nada de perder eíía deuo- creedme que no aueys llega-
cionjy compadeceros della,y do a vnion, y pedid al Señor 
fi tiene algún dolor os duela, que os dé con perfecion eftc 
y ÍI fuere menefter lo ayunéis, amor del próximo y dexad 
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hazer a fu Mageftad, que eí 
os dará mas que fepaysdef-
fcar , como vofotras forceys 
vueira voluntad, para que ib 
haga en todo la de las herma-
nas ( aunque perdays de vue-
ftro derecho ) y oluidar vue-
ílro bien, y concento por el 
fuyo, aunque mas os contra-
diga el natural, y procurar to 
mar trabajo por quitarle al 
próximo quando fe ofreciere. 
No pcnícys que no ha de co-
ñar algo?mirad lo que coito a 
nuedro Eípofo el amor que 
nos timo j que por librarnos 
de la muerte, la padeció ta pe 
Bofa , como muerte de Cruz. 
£ a p t ¡ t n . Troftgm mío mef * 
mo, declarado mas efta ma-
nera de oracwn.Dí^f lo mu~ 
cho que importa midár con 
auif i 5 porque t l d e moni o le 
t t M grande $ ara hz^er tor» 
n^r airas, de h eomengadü, 
FAreceme que eftays con deíreo.deverci íe haze efta 
pal o mica, y adonde fe afsieix-
t a (p u es, q u eda enr end id o ,qu e 
no. es en guOos eípiritualeSjUi 
en contentos de la tierra3mas 
¿Ito es fu huelo) y no os pue-
do fácisfazer hafta la pbílrcrá 
morada. Plega a Diosfeme 
acuerde, ó tenga lugar de ef-
criuirío, porque han paliado 
cinco meíes defde que la co-
mencé hafta aóra, y como ía 
cabeca no eftá para cornarlo a 
leer, deué yr dichas cofas.dos 
vez es, como es para mis her-
manas .poco va en ello. Toda 
via quiero, decí'arar mas lo c| 
pareceqtie; es "efta oración de 
vmon:conforme a m i ingenio 
porné vna eomparacio;ns deí-
pues trácaremos. mas de eilá 
maripoílca qtie no para, aun-
que fiempre frutifica, hazieo-
do bien a í i , y a otras almas, 
porque no halla en íi verda-
dero repofo. _Ya tenéys- oMó-
muchas vezes:que fe defpofa 
Dios con las almas efpirituaK 
metc{bédira fea íu mifericor» 
dia,q tato fe quiere humillar) 
y aonq fea groíTera compara^ 
ció , no hallo otra q mas pue-
da dar a enteder lo q preteni-
do, q el Sacramento del Mav 
trimonió. Aonq es diferente 
'manera defto que tratamos, 
por fer todo cfpiritiiaí 3 que . 
difiere mucho délo corpóreo: 
por que todo es amor con a-
mor,y fus operaciones fó lim-
piífimas, 
Quintas. $j$ 
piffimas y tan ddicadiíTimas, y de que fe venga a dar las ma-
fuanes, que no ay como fe de- nos;porquc queda el alma tan 
zii^mas íabe el Señor darlas a enamorada 3 que haze de fu 
íentir. Pues pareceme que la parte lo que puede , para que 
vnion aun no llega a deípoíb- no fe defeoncierte eíle diuino 
rio efpiritiiaí 5 fino como por defpoíbrio.Mas íl eíla alma fe 
áca qiiando fe han de defpofir defcuydaíTe a poner fu afición 
dos.fe trata íl fon conformes, en cofa que no fea cljpcrderlo 
y que el vno y otro quieran, y ha todo , y es tan grandifsima 
fe vcan,para que mas fe fatisfa perdida, como lo fon las mcr-
gan los dos:afsi aqui prefupuc cedes que va ha¿icndo5y mu-
ño que el concierto cílá ya he cho mayor que fe puede cn-
chojy que el alma eílá bien in carecer. Por eflb almas Chri-
formada quan bien le eílá, y íKanas, a las que el Señor ha 
determinada a hazer en codo llegado a eftos términos, por 
la voluntad de fu eípofo , y fu " el os pido , que no os defeuy-
Mageftad(como quien bié en- deys, íino que os aparteys de 
tiendefi es aífi) lo eílá della,y las ocaíiones, que aun en cf-
aíli haze eíla mifericordia que te eílado no eílá el alma tan 
quiere le entienda mas,y que, fuerte, que fe puede meter en 
conio dizen, vengan a vifb$3y ellas , como lo eílá defpues 
juntarla configo.Podemos de- de hecho el defpoíorio ( que 
2ir,que es aíü cílo,porque paf- es en la Morada que fe íigue) 
faen breuiílimo tiempo. All i porque la comunicación no 
no ay mas dar , ni tomar , ílno fue mas de vna viíla, y el de-
ver el alma porvna manera fe* monio anda con gran cuyda-
creta,qiiien es eíle efpofo,que do a combatirla, y a defuiar 
ha de tomar , porque por ios eíle defpoforio, que defpues 
íentidos y potencias en ningu que la vee del todo rendida 
na manera podra entender en al efpofo, no fe atreue tanto, 
mil anos,lo que aquí entiende porque la teme, y tiene expe-
en breuiííiino efpaciomias co- riencia , que fi alguna vez lo 
mo es tal el efpofo, de fola a- haze queda con gran perdida, 
quclla virtala dexamas digna y ella con ganancia. Yo os 
dio 
digo hijas, que he conocido ees auia:queremonos mucho, 
períbnas muy cnctimbradas,y ay mucha cordura para no 
llegar a cfte eftado , 7 con la perder de nueílro derecho.0 
o-ran futileza, y ardid del de- que engaño tan grande:e} Se-
monio tornarlas a ganar para ñor nos dé luz / para no caet 
f i , porque deue juntaríe todo en femé]antes tinieblas por 
el infierno para ello ; porque fu mifericordia. Podreysme 
como he dicho,no pierden vn preguntar , o -eílar con duda 
alma íbla, fino muchas. Ya el de dos cofas.La primera, que 
tiene experiencia en efte ca- íi eftá el alma tan pueíla con 
fo:porque íi miramos la muí- la volücad deDios(como que- . 
titud de almas, que por me- da dicho ) como fe puede en-
dio de vna trae Dios a í i , es ganar , pues ella en todo no 
para alabarle mucho, los mi- quiere hazer la íliya ? La fe* 
llares que couertian los Mar- gunda^porque vías puede en-
- tyres: quantas lleno al cielo trar el demonio tan peligro-
vna dozella como Santa Vr- famente , que fe pierda vue-
fula? Pues las que aura perdi- fbra alma, eftando tan apartan-
do el demonio por Sato Do- das del mundo, y tan llegadas 
mingo»y S. Franciíco, y otros a los Sacramentos, y en com-
fundadores de Ordenes , que pania(podemoS dezirjde An-
todos eAos j como lo leemos geles? pues por la bonded del 
recebian mef cedes femejan- Señor todas no tienen otros 
tes de Dios.Qge fue eílo^ímo deífeos, ílno de feruirle en to 
que fe esforzaron a no perder do,qiie los que cftan metidos 
por fu culpa tan diuino def- en las ocafioncs del mundo, 
poforioíO hijas mias,tan apa- no es mucho.Yo digo,que en 
rejado eña el Señor a hazer- eílo teneys razón, que harta 
nos merced aora como en- mifericordia nos ha hecho 
toces,)7 en parte(íi afsi fe pue- Diosrmas quando veo que ef-
de dezirimas, como necfsita- tana ludas entre los ApoOo» 
do de que las queramos rece- les, y tratando íicmpre con el 
bir, porque ay pocos que mi- mefmo Dios, oyendo fus pala 
ren por fu hora, como entop- byasa entiedo que no ay fegu-
ndad. 
ndad.Rcfponclícndo a ío pri- oración que nos tenga de fu 
mero: Si cíla alma eíluniere mano, y penfar muy contino, 
ííemprc aíida a la voidtad de que G el nos dexa íeremos luc 
DioSjeftá claro que no fe per go en el profundo , como es 
derá , mas viene el demonio vcfdad,y jamas eftar ccíiadas 
con vnas futilezas grandes, y en noíbtras /pues ferá defati-
debaxo de color de bien va la no, es andar con cuydado, y 
dcfquiziando en poquitas co auifo particular, mirando co-
fas della5y meciendo en algo- mo vamos en las virtudes: íi 
ñas que el la haze cntcnder,q mejoramos, o difminuymos 
no fon malas^ j y poco a poco en algo, en efpccial el amor 
cícureciendo el encendimien vnas con otras, y en el dcííea 
to , y entibiando la voluntad, defer tenida por la menor , y 
y haziendo crecer en ella el en cofas ordinarias^ mira-
amor proprio'j liafta quede mos en ello, y pedimos al Se. 
vno en otro la va apartando ñor luz, luego veremos nuc-
dc la voluntad de Dios, y He- Üro bic o daño.Qucno pefeis 
gando a la fu ya. De aqui que- q alma q llega Dios a tato, la 
da refpondido a lo fegundo, dexa ta prcílo de fu mano, q 
porque no ay encerramien- no tenga bien el demonio q 
to tan encerrad© a donde el traba]ar,y fíente fu Mageílad 
no pueda entrar , ni deficrto tanto q fe le pierda,qleda mil 
tan apartado a donde el de- auifos interiores de muchas 
xe de ir. Y aun otra cofa os di maneras,afsi q no fe podra ef 
go, q qui^á lo permite el Se- conder el daño. En fin fea la 
ñ o r , para ver como fe ha ef- cocluGon en cílo, q procúre-
la alma , a quien quiere po- mos fieprc ir adelantc,y fi ef-
ner por luz de otras , que to no ay , andemos co grá te-
mas vale que en los princi- mor,porq fin duda algún aííal 
pios íi ha de fer ruyn lo fea, to nos quiere hazer el demo-
queno quando dañe a mu- nió,pues no es pofsiblc,qauic 
dios. La diligencia q a mi fe do llegado a tanto dexe de ir 
me ofrece mas cierta defpues crecicndo,q el amor jamas v f 
de pedir fiemprc a Dios en la ta odolb,y afsi ferá harto ma-
la 
la feñal. Porque alma que ha 
precendido ícr efpofa del mií" 
xno Dios j, y tratadofc ya con 
fu Mageilad , y ilegádoalos; 
términos que queda, dicho, 
no fe ha de echar a dormir., 
Y para que veays lo. que ha-
ze con las que y á tiene por 
eípeías , comencemos a tra-
tar de las fextas Moradas, y 
l^ereys como es poco todo lo 
que pudiéremos feruir y pa-
.decer > y hazer para difpo-
nernos a tan grandes merce-
des : que podra, fer auer or-
denado el Señor que me lo 
mandaíTcn eferiuir para que 
pneftos los ojos en el pre« 
mío , y viendo quan íín taifa 
es íumifericordia ( pues con 
vnos guíanos quiere aífi co-
nmnicaríe, y moftrarfe) oí-
uidemos, nueftros contenté 
líos de tierra , y pueílos los 
ojos en fu grandezacorra-
mos encendidas en fu amor. 
Plega a e l q u e acierte yo a 
declarar algo de cofas tan di-
difícuitoia^ , que íi fu Mage-
Moradds 
íbd no menea lapíuma^bieri 
fe ferá impoílble , y f no ha 
de fer para vueílro proue-
cho , le fuplico no acierre a 
dezir nada, pues fabe fu Ma-
geilad que no es otro mi def~ 
feo , (a qúanto puedo enten-
der de mi) íino que iba ala-
bado fu nombre > y nos ef-
forcemos a feruir a vn Señor, 
queafli paga aun en latierraj 
por donde fe colige algo de 
lo que nos dará en el cielos 
íin los íinfabores de los tra-
bajos y y peligros que a y en 
efta vida . Porque a no auer 
de perderle y ofenderle^ def-
canfo feria que no feacabaf* 
fen , haíla la fin del mundos 
padeciedo^por tan bué Dios,, 
y Señor y Efpofo nueílro. Pie 
ga a fu- MageOad merezca-
mos hazerle algún feruicio^ 
íin tantas falcas como fiem»: 
pre tetiemos, aun en las 
obras buenas, 
. Amen. , 
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ay en ellas onzc capítulos. 
Cap. L Trata emomemen- mira los grandes defleos que 
gando el Señor a hazer ma- "ene de que fe haga ya el def 
yores mercedesyay mas g r h poforio, que aun quiere que 
*des trabajos.Di^e algunos, ^ deíTee mas, y que le cueíle 
y como fe han fon dios los algo vn tal bien jque es el 
queefíanyaen eJiadMora- mayor de los bienes. Y aun-
da.Es bueno para quien los que todo es poco para tan 
pajfa interiores. gran ganancia, yo os digo hi-
jas^que no dexa de fer mene-
T> Ves vengamos con el fa- ller la mueftra, y renal que ya 
A uor del Efpiritu Santo a íe tiene della , para poderfe 
hablar en 1Í|S fextas Moradas; lleuar.O valame Dios, y que 
a donde el alma ya queda he- fon los trabajos interiores 3 y 
rida del amor del Eípofo , y exteriores que padece halla 
procura mas la íbledad5y qui entrar en la fextaMorada.Por 
tar todo lo que puede confor cierto algunas vezes lo coníU 
me a fu eílado , que la puede dero, y temo fi fe entendieííe 
eftoruar deíla íoled&d. Eílá antes , feria difícultoíiílimo 
tan efeulpiia en el alma aque determinarfe la flaqueza na^ -
lia viíla,que todo fu deíTeo es tural a poderlo fufrir, ni de, 
tornarla a <*ozar. Ya he dicho terminarfe a paíTarlo, por 
que en efta oración no fe vee bienes que fe le 'reprefentaf-
nada, que fe puede dezir ver fen/aluo íi no huuieíTe ya He 
ni con la imaginación : digo gado a la fetima Morada^que 
pues viftapor la comparacio gí nada fe teme , de arte que 
que pufe. Ya el alma bien der no fe arroje muy de rayz el 
terminada queda ano tomar alma a paíTarlo por amor de 
otro efpofo, mas el efpofono Dios. Y es la caufa que eílá 
-ü" M- . caíi 
caíí fíefnprc tan junta a fu Ma 
gcílatl , quede allí ie viene 
la fortaleza. Creo ferá bien 
cencaros algunos de los q yo 
Í Q qfc paíTan con certiduni-
fere.Qai^a no feran todas la'? 
almas licuadas por cftc cami-
.liOiannque dudo ínúcho q vi-
úan libres de trabajos de la 
tierrá de vna manera, o de'o • 
tra jias aítoks c^ uc a tiempos 
goian tan de veíras cofas del 
ciclo.Átique no tenia por mi 
de tfatlr deftó^ he peníado q 
algún alma que fe vea en a-
^quello^ le ferá gran confuclo 
fáber,que paíTa en laS q pios 
liazc femejantes1 mcrcedes: 
parque verdadéramentc pa-
rece entonces cftar todo per-
dido.No lleuare por concier-
to como fucedea, fino como 
femé ofreciere a la memoria, 
y quiero colasen $ár de iosmas 
ipequeños jque es vna grita de 
las pcríbnas con quien fe tra-
ta (y aun con las que no.trata, 
£no que en ib vida le parecia 
le jpodían acordar dclla) que, 
fe haze fanra, ^ue haze eílre^, 
mos para engañar al mundo,, 
y para hazer a ios ,ócros ruy-
nes j que fon mejores Chri-
ílianos íin eíTas ceremonias^y 
lia fe de notii% qae no ay nln* 
^guna fino procurar guardar 
bien fu eílado . Los que tenia 
por amigos fe apartan della, 
y fon los que le dan mejor bo 
caoo , y es de los que mucíio 
íh^^men , que va perdida a-
que..- alma y notablemente 
engañada, que fon cofas del 
demonio que ba de fer como 
aquella y la otra perfona, q 
fe perdio^ocano de qcayga 
la virtud,qiie trac engañados 
los confeíTores, y ir a ellos i y 
dezirfelojponiendole exéplos* 
de lo q acaeció a algunos q le 
perdieron por aquitmil mane 
ras de mofas,y de dichos deí-
tos.Yo íe de vna perfona que 
tuno harto miedo no auia de 
auer quic la confefla.íIe}fegun 
andauan las cofas^ueporfer 
muchas > no ay para que m$ 
detener.Y es lopcor, queno 
paíían dé prcflo , f no que es 
toda la vida,^ el auiíarfevnos 
a otros 5 que fe guarden de 
tratar perfonas femcjaies^Di 
eos , ay _qu e crcan eíTe bien, • 
en comparación *¿c los mu-
chos que abominan. QpapC^ 
mas que cffc es otrb'trábajo 
mayor 
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mayor que los (lichos,porqae ra deílnúrla, como ha vifto al 
como el alma vee.clafOj^ue í¡ gnnaSjV dafele poco de fer hó 
tiene algún bien es dado de rada a trueque de que fi quie 
DioSjy en ninguna manera no ra vna vez fea Dios alabado 
fu y o , p o r q poco antes fe vio*. f-1 medio , deípucs venga 
muy p o b r c ^ metida en peca-' ^ que viniere . Eiras razones 
doSjes le v n tormento h : ^ ^ y otras aplacan la muchapena 
rabie alómenos a los pnnci- que dan eflas alabancas,aunq 
pios,qiie defpues no tato, por cafi íiempre fe íienté alguna, 
algunas razones. La primera, íino es quando poco , ni mu* 
porque la experiencia le haze cho fe aduiertejmas íin com-
claro ver, que tan p r e í l o dize paració es mayor trabajo ver 
bien como mal, y affi no haze fe tener en publico por buena 
mas cafo de lo v n o , que de lo íin razon,que nolosdkhos. Y 
.otro. La fegunda, porque le quando ya viene a no la tener 
ha dado el Señor mayor luz, mucho deft© , muy menos la 
de que ninguna cofa buena es tiene deífotro, antes fe huel -
fuya fino dada de fu Magef- ga, y le es como vna muíica 
tad, y como fi la v ie í le en ter- muy fuane (e í lo es gran ver--
cera perfona,oluidada de que dadjy antes fortalece el alma, 
tiene allí parte ninguna fe quelaacouarda) porque yala 
¡buclue a alabara Dios. La ter experiencia la tiene enfeñada 
cera, íi ha vifto algunas almas Ja gran ganancia que le viene 
aprouechadas de ver las mer- por efte camino.Pareccle que 
cedes que Dios la haze,pienfa no ofenden a Dios los que la 
q tomó fu Mageftad eñe me- pcríigocn,antes lo permite fu 
dio de q la tuuicílcn por buc- Aíageftad para gran ganancia 
iia,no lo íieiido, para q a ellas fuyary como la íicnte clárame 
Ies vinicíTe bic. Laquarta,por t e , tonales vn amor particu-.' 
^«c como tiene mas delante lar muy tierno, que le parece 
h honra y gloria de Dios que aquellos fon mas amigos, y q 
la fuya, quitafe vna tentación la dan mas a ganar q los que 
que da a los principios de que dizen bie. También luele dar 
cíTas alabanzas han de fer pa- el Señor eníermedades gran-
N n des. 
des.Eíle es muy mayor traba-
jo^n efpcGÍai quando fon do-
lores agudos , que en parce íi 
clips fon rezios, me parece el 
mayor que ay en la tierra (di-
go exterior) aunque entren 
quantos quiíieren, íi es de los 
que digo : porque defeompo-
t\cn lo interior,y exterior, de 
manera que aprieta vn alma, 
que no íabe q hazer de Cv.y de 
muy mejor gana tomaría qual 
quier mareyrio de prefl:o3qnc 
ellos dolores. Aunq en gran-
diísiaio eílremo no dura tan-
to ( que en fin no da Dios mas 
de lo q íe puede fufrir, y dá fu 
Mageñad primero la pacien-
cia) mas de otros dolores gra-
des en lo ordinario, y enfer-
medades de muchas maneras. 
Yo conozco jpa perfona,que 
defde q comencó el Señor a 
bazerla efta merced,que que-
da dicha,*que ha quaretaaiiosv 
no puededezir con verdad,q 
ha eftado ciia fin tener dolo-
res, y ptras:maneras de pade«; 
cer:de falta de íalud digo, fm 
otros traba jos. Ver dad es, que 
auia fido muy ruyn ^ y pára el 
infíerno q merecia, todo fe le 
haze poco:otras que no ayan 
ofendido tanto a nueft ro Se-
ñoreas llenara por otro caml* 
no:mas yo íiempre efeogma 
el del padccer,íi quiera por 
imitar a nueftro Señor lefa 
Chriílo, aüq no huuieíTe otra 
ganada, en eípecial q fiempíe 
ay muchas.O pues íi tratamos 
de los interiores, eftotros pa-
receria pequeños,íleílos fe a-
certaíTen a manifcílar , fino q 
es impoííible de la manera q 
paíTa. Comécemcs por el tor^ 
mentó q dá, topar co vn con-
feíTor ta cuerdo, y poco expe-
rimetadojq no ay cofa q téga 
por fegura rtodo lo teme, en 
todo pone duda,como vee eo 
fas extraordinarias . en efpe-
cial, fi en el alma q las tiene 
vee alguna imperfecion(q les 
parece han de fer Angeles, a 
quie Dios hiziere eftas merec 
des ,:y es impofsible mientras; 
eíluniere en eíle cuerpo) lue-
go es todo codenado a demo-
nio, ó melacólia. Y deílo eftá 
el mudo ta lleno, q no me ef-
pato,q haze el demonio tacos 
daños por.eíle camino, q tie*, 
ne mucha razo de temerlo , y 
mirarlo muy bien los cofeííb-
res.Mas la pübre;alma,q anda 
con;el raefmo temor , y va al 
coíeíTór como a luez, y eíle la 
condenas 
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condena , no puede dexar de ios trae engañados, y aunque 
recebir gran tormento, y tur- mas pienía^y vee q no ay pri -
bacion , queíolo lo encederá, mer ínoiiiuiiento5que no def-
qaan gra trabajo es, quic hu- cubra , y aunque fe digan no 
uiere paíládopor ello.Porque aprouecha: que efta el en ten-
efte es otro de los grades tra- dimienco tan cícuro 3 que no 
bajos, q eílas almas padecen, es capaz de ver la verdad^íino 
en eípecial íi han íido ruynes, creer lo q la imaginación le 
pelar que por fus pecados ha reprefenta:q entonces ella es 
Dios de permitir, q fean en- la íeñora, y los deía tinos que 
ganadas. Y aüque quando fu el demonio la quiere repre-
1 Mageílad íes haze la merced Tentar. A quien deuc nuefrro 
eílan feguras, y no pueden Señor de dar licecia para que 
creer fer otro efpiritii,íino de la prueue , y para hazerla en~ 
Dios , como es cofa que paila tender que eíU reprouada de 
de preílo, y el acuerdo de los Dios : porque fon muchas 1 as 
pecadoseftáíiemprejy vecen cofasqla combaten con vna 
íi faltas ( que nuca las dexa de apretura interior tan fenuble 
auer)luego vieneeíle torme- e intolerable , que yo no íe a 
to.Quando el cofeiTor la alie- que íe pueda comparar,íino a 
guraaplacafe.aunqtornannas los q padecen en el infierno, 
quando el ayuda con mas te- porq ningCí cofuelo fe admi-
mor,es cofa cafi incomporta- te.en efta tepeftad.Si le preté-
blejen cfpecial quado tras ef- den con el confeíTor y parece 
to viene mas ícquedades,que han acudido los demonios a 
no parece q jamas fe ha acor- elypara q la atormente mas:y 
dado de Dios5nife ha de acor affi tratado vno convn alma, 
dar , y como vna perfona de que eílaua en efte tormento, 
quien oyó dezit j defóe lexos defpues de pailado , hallaua 
es, quando oye hablar de fu íer apretamiéto peligreíepor 
Mageftad. Todo no es nada, íér de tatas cofas juntas. DCT 
íino es que fobre efto venga ziale, le auifaíle quando eílu-
el parecer que no fabe infor- uieííe aíri,y íiepre era ra peor, 
mar a los confeíTor es, y que que vino el a entender , que 
Nn 2 
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ro era mas en funrmno. Pues porque aunque no deuc eftar 
íl quiere tomar vn libro cleR.o íjq gracia, pues Con toda eíla 
manee , acaecía no entender tormenta, no ofende a Dios, 
nías, q fino Tupiera letrajpor- ni le ofendería por cofa de la 
que 110 eftana el entendimien tierra,eftatan elcondida, que 
xo capaz. En fin que ningü re- ni vna centella muy pequeña 
medio ay en efta tempeííad, íl le parece no vce, de que tiene 
no aguardar a la mifericordia amor de Dios, ni que le tuno 
de Dios^ue a deshora co vna jamas: porque fi ha hecho al-
palabra íuya,o vna ocafio que gun bien, o fu Mageftad le ha 
a cafo fucedío , lo quita todo hecho alguna merced,todo le 
tan deprefto , que parece no pareceeoíafonada, y quefue 
huno nublado en aquel alma, antojo:los pecados vee cierto 
fegnn quedo llena de Sol,y de que los hizo.O I E S V S, que 
mucho masconfuclo.Y como es ver vn alma defamparada 
quié fe ha efeapado de vna ba deftafuerte,y(C0mo he dicho) 
talla peligrofa con auer gana^ quan poco le aprouccha nin-
do la vitoria, queda alabando gun confuelo de la tierra? por 
a nueftro Señor , q fue el que eííb no penreys hermanas,qLíc 
peleó por ella,y el que vecio: íi alguna vez os vieredes aííi, 
porq conoce muy claro que que los ricos, y los que cftan 
ella no puede nada, y que to- con libertad,ternan paraeftos 
das las armas con que fe po- tiempos mas remedio.No,no, 
dia defenderle parece las vee que me parece a mi es como 
en manos defu cotrario,y aun fi a los condenados les pnílef-
conoce cláramete fu miferia, fen quantos de!eytes ay en el 
y lo poco que podemos,í¡ nos mundo delante, no baftarian 
defamparaíle el Señor.Parece para darles aliuio, antes Ies a-
qne ya no ha menefler coníi- crecentaria el tormento j aííi 
deracion para entender eflo, acá viene de arriba, y no vale 
porque la experiencia de paf- aqtii nada las cofas de la cier-
íar por ello ( auiendole viílo ra.Qmere efte gráDios,q co 
del todo inhabilitada) le haze nozcamos Rey, y nueftra mi-
ya entender nueftra nenadaj feria, y importa mucho para 
lo 
ex tas. • ^ •5^5 
lo de adelante, Pues que hará / / . Tma de algunas mam 
efta pobre alma quando mu- ras cón q defpierta nue/lra 
chos días le duraren afsi? por- Señor elalma^qu: parece no 
que íi reza , es como fino re- ay en ellas que temer, auque 
zaOe í para fu confuelo digo, es cofa muj fubjdayfongra 
que no fe adreicc en ló inte- .des mercedes» 
ñor,ni aun fe entiende lo que 
reza,ni ella mifma a (i,aiinqnc 
fea vocal lo que reza^que para Tros trabajos que dan 
mental no es cíle tiempOjpor- V - / los demoniós exterio-
qne no eftan las potencias pa- res, no deuen fer tan ordina^ 
ra ello. Antes hazc mayor da - r íos , y afsi no ay para que ha-
ño lafoIedad,quc es otro tor- blar en ellos, ni fon tan peno -
mentó por fi,porque no fufre, fos con granparteiporque por 
ni eftar con nadie,ni que la ha mucho que hagan,no llegan a 
bien : y afsi por mucho que fe inhabilitar afsi las potcncias(a 
esfuerce, anda con vn deíTabri mi parecer)nia turbar el alma 
miento y mala condición eñ deíía manera, que en fin que-
lo exterior,que íe le echa mu da razón para penfar que no 
cho de ver. Es verdad que fa- puede hazer mas de lo que el 
bra dezir lo que ha,cs indezi- Señor Ies diere licencia^ qua 
^ l é , porque fon a|)retamicn- do eíla no eftá perdida , todo 
tos, y penas efpirituales, que es poco en cbmparació de lo 
no fe faben poner nombre. El que queda dicho.O tras penas 
mejor remedio (no digo para interiores iremos diziendo en 
que fe quite, que para eíío yo eflas moradas,trátando diferé 
no lo hallo, fino para que /c cias de oracio,y mercedes del 
pueda fufrir) es entender en Señor, y algunas fon aun mas 
obras de caridad , y exterio- rezias que \o dicho en el pa-
res , y efperar en la miferi- deccr , como fe verá por qual 
cordia de Dios, que nunca dexan el cuerpo. Mas no rae-
felta a los que en el cfperan. recen nombre de trabajos, ni 
Sea por fíemprebcndi-. ? es razón que fe le pongamos, 
to?Amefli. porfo-t&n grandes mercedes" 
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delScnor^y q en medio dellas 
enriende el alm^quelo íon,y 
niuv fuera de fas merecímien 
tos. Viene ya cíla pena grade, 
para enerar en la feptima mo-
radajcon otras hartas.Alguna 
d i ré , porq todas íeraimpofíl-
ble5DÍ aun declarar como fon, 
porque vienen de otro linaje 
mas alto que las dichas:y íi en 
ios fufodichosjcon fer de más 
bala cafta,no he podido decía 
rar mas de lo dicho, menos 
podré en esotro. El Señor de 
para todo fu fauor por los me-
reciraiecos de fu Hijo,Amen, 
Parece q hemos dexado mu-
cho la pal o mica, y no hemios, 
porque eílos trabajos fon los 
que la hazen tener mas aleo 
boelo. Pues comecemos aora 
¡a cracar de la manera que fe 
ha con ella el Efpofo j y antes 
q del codo lo fca/e hazc bien 
deíTear, por vnos medios tan 
delicados, q el alma no los en-
tiende5ni creo acercare a dar-
lo a entender , íinofuerea los 
q ha paíTado por ello: porque 
fop vnos impullbs tan delica-
dos, y fuciles, que proceden 
délo muvinterior del alma, 
que no íe comparación que 
poner que quadre. ¥ a bien 
diferente de todo lo que po* 
demos procurar, y aun de los 
güilos que queda dichos: que 
muchas vezes eftandola mif-1 
ma perfona defcuydada, y fm 
tener la memoria en Dios, fu 
Mageftad la defpierta a ma-
nera de vna cometa, o true-
no. Aunque no fe oye ruydo, 
entiéde muy bien el alma qué 
fue llamada de Dios^y tan eni 
tendido , q algunas vezes ( en 
efpecial a los principios)la ha-
ze cftremecer.y quexar,íin fer 
cofa que 1c duele. Siente fer 
herida fabroíiíllmámete, mas 
no atina como, ni quien la hi-
rió: bien conoce fer cofa prc-
ciofa , y jamas querria feria-
na : qucxaí'e con palabras de 
amor,aú exteriores, fin poder 
hazer otra cofa a fu efpofo, 
porq entiede q eílá prefente, 
mas no fe quiere manifeíl:ar,y 
es harta pena,auqiie fabrofa,y 
G quiere no tenerla,no puede, 
ni querria jamas fe le quitaíFci 
porq le fatisfaze mucho mas 
que el embcuecimicnto , que 
carece de pena de la oración 
de quietud. Deshazicndome 
eíloy hermanas , por daros a 
entender cíla operación: de 
amor ,7 no fe coma, porque 
parece 
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parece-cofa cotraria dará en-^  qne la liiere,verdaderamente 
tender el amado claramente parece fe las llena tras íij íegü 
que eílá con el alma , y pare- es el íentimieto de amor. Eíla 
ce que ia llama con vna íeña ua penfando aora íi feria,q de 
tan cierta, que no fe puede eftc fuego del brafero encen-
dudar, y vn íiluo tan penetra- dido, que es mi Dios , faltaua 
tiuo para entenderle el alma, algnaa centella , y da na en el 
que no le puede dexar de alma,de manera que fe dexa-^  
oynporq no parece, fíno que ua fentir aquel encedido fue-
en, hablado el Efpoío, que cf- go,y como no era bailante pa 
lá en la fepcima morada, por ra confumirla, y el es tan de-
cfta manera, que no es habla leytofo, queda co aquella pe-
formada,toda la gete queeífa na,y al tocar haze aquella opc 
en las otras no fe ofan bullir, rac ió^ parcccmc es la mejor 
ni fentidos, ni imaginación, ni coparacion que he acertáda 
potccias.O mipoderofoDios, a dczir, porque eíle dolor Ta-
que grandes fon vueílros fe- brofo no es dolor , ni eíl á en 
cretos.y q diferentes las cofas vn fer,aunq a vezes dura gran 
del efpiritu, a quanto por acá rato,otras de prefto fe acaba, 
íe puede ver, ni enteder, pues como quiere comunicarle el 
c5 ninguna cofa fe puede de- Senor^que noes cofa q íe puc 
clarar eíla tan pequeña , para de procurar por via humana: 
las muy grandes que obrays mas aunque eílá algunas ve-* 
eo las almas. Haze en ella tan zes rato5quitare,y tornaren ñn 
gran opcacion , que íc eílá nunca eílá eftante, y por eíTo 
deshaziendo dedeíleo, no ía- no acaba de abrafir el alma, 
beque pedir , porque claran íino ya q fe va a enccder,miie 
mente le parece eílá con ella re la cécellajyqueda co defleo 
fu Dios. Direyfme fi eílo en- de tornar a padecer aquel do-
tiende,que deífea?© que le da lor amonofo q le caufa. Aqui 
pena.?que mayor bien quiere? nO ay que peíár fi es cofa mo-
No lo fejfé q'padecc, y le lie- uida del natural, ni caufada 
ga a las entrañas eíla pena,y q de melancolía , ni tampoco 
qiundo dciias faca lafaeta el engaño del demonio , ni f\ es 
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antojo, porque es cofa que fe en como ay en eílo mas fega^ 
dexa muy bien entender fer ndaci}que en otras cofasía mi 
eíte roouímiento Je a donde parecer por eftas razones. La 
eftá el Señor, que es immuta- primera, porque jamas el de-
bí e j y las operaciones no fon monio deue dar pena fabrofa? 
como de otras deuociones , q como efta podra dar fabor , y 
c] mucho embeuecimiéto del deleyte, q parezca efpiritual, 
güilo nos puede hazer dudar, mas juntar pena,y tanta con 
Aqui cílatodos los fentidoSjy quietud y gufto del alma /no 
potencias ím ningún embeuc- es defu facultad;que todos fus 
cimiento mirando que podra poderes eftan por las adefue-
íer^fin eftoruar nada,ni poder ras:y fus penas( quando el las 
acrecétar aquella pena deley- da) no fon a mi parecer jamas 
toía, ni quitariaja mi parecer, fabrofas, ni con paz, íino ki* 
A qo el a qu ien nueü ro Señor quietaSíy con gu erra. La fe * 
liiziere efta merced ( q fi fe la gunda, porque efta tempeílad 
ha hecho en leyendo efto , lo labróla viene de otra región 
ent enderá) dele muy muchas de las q el puede enfeñorcar^ 
gracias , que no tiene que te- La tercera, por los grandes 
mcr fí es engaíio , fino tema íl protieehos que quedan en ei 
ha de fer ingrata a tan gran alma, que es lo mas ordinario 
merced, y procure a esforzar- determinarfe a padecer por 
fe a feruir,y a mejorar en todo Dios, y deífear tener muchos 
íli vida, y verá en lo que para, trabajos, y quedar mas deter* 
y como recibe mas, y mas.Aü minada a apartarfe de los con 
que vna perícna que efto tu- tentos^ y conuerfaciones de la 
no pa0o algunos años con e- tierra, y otras cofas femejan-
JlojV con aquella merced efta tes.El no fer antojo cílá muy 
na Irien facisfecha, que íi muí- claro,porque aunque otras ve 
t' cud de años üruiera al Señor zes lo procurejiio podra con-
cón gi a idtstrabajos,q:uedáua trahazer aquellojy es cofa tan 
con ella muy bien pagada.Sea notoria,q en ninguna manera 
bendito por fiempre jama,cf íe puede antojar ( digo pare-
Ame. Podra fer que repareys ccr q es,no í¡édo) ni dudar de 
que 
qtié eSjy ñ algüñá quedare}fe- ñor. Su nácimíento deíh mer 
pa qno fon verdaderos irape-
cus: digo fi dudare en file tu-
uo^o íino-.porq afst ib da afen 
tir,como a ios oydos vna gran 
voz,Pues fer melacolia no He 
ua camino , porq ella fabrica 
rodos fus antojos en la imagi-
nación: cllotro procede de lo 
interior del alma . Ya podra 
ijer q yo me engaíie,mas hafta 
^ o y r otras razones a quien lo 
entienda, fiepre eftare en efta 
,* opinión: y aísi fe de vna perfo 
na harto llena de temor de ef-
tos engaños, quedefta oracio 
j amas Te pudo tener. También 
iuele tener nueftro Señor o-
tras maneras de dcfpcrtar el 
alma:que a deshora eílado re-
zando vocalmente^ y con def-
cuydo de cofa interior5parecc 
viene vna iníkmacio deleyto-
fa?eomo fñ de prcílo vinieíTs 
vn olor tan grande que fe co~ 
municaíFepor todos iosfend-
dos ( no dago que es olor,íino 
pongo efta coparacion,o cofa 
defta manera) íoío para dar a 
íetir q cíH allí el efpofo, mee 
ue vn deíleo fabrofo de gozar 
d alma del, y con efto queda 
•difpueíla para k-ázer grandes 
ados^- abbancasa ntieílro Se 
ced es de donde queda dicho, 
mas aqui no ay cofa que de pe 
na , ni los deííeos de gozar a 
Dios fon penofos, efto es mas 
ordinario fentirío el al ma.Ta-
poco me parece que ay aqui q 
temer,por algunas razones de 
las dichaSjíino procurar admt 
tir cíla merced co hazinjicnco 
de gracias. 
^Of. I I I , Trata de kfmefma*. 
materia y dize i d a maner a 
que habla D i os al almaqufc 
do esferuidoy auifa como fe 
• han de aucr en efto ¡yno fe+ 
gui r j} por f u parecerá'Tone-
algunas fiñaks para que fe 
conozca quandó no es enga-
ñ o y quandp lo es: es de har* 
to frousebo, 
Tra manera tiene Dios 
de defpertar ai alma , y 
aüq en alguna manera parece 
mayor merced que lasdichasj 
podra íer mas pcligrofa^y por 
cílo me deterne algo en ello: 
qfon vnas hablas con el alma 
de muchas maneras, vnas pa-
rece vi en c d efu cra,ótras d el o 
muy interior del alma , otras 
de lo fuperior della; otras tan 
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ds lo exterior,qne fe oyen co principios des-hazerfele.1 porq 
los óyelos,porq parece es voz íi es de Diosas mas ayuda pa^ 
formada. Algunas vezcSjV mu ra yr adelante , y antes crece 
chas puede 1er antojo,en cipe quando es^protiado . Eflo es 
cial en períonas de ñaca ima- aílijmas no fea apretando mu-
Einacion,o melancolías nota- cho el alma, y inquietándola, 
les-.deftas dosmaneras de per porque verdaderamente ella 
lonas no ay q hazer cafo,a mi no puede mas. Pues tornando 
parecer,aunque diganqvcen, a lo quedezia délas hablas co 
y oyen,y entienden,ni inquie- el anima,de todas las maneras 
tarías con dczirlas que es de- que he dicho pueden fer de 
Tiionio,fino oyrlas como a per Dios,y también del demonio, 
íbnas enfermas, diziendo la ydeíapropiaimaginació.Di> 
Priora, o confeííbr a quien lo ré(íi acercare)con el íauor dei 
dixercn5que no hagan cafo de Señor,las feñales que ay en ef 
lio,que no es la fuííancia para tas diferencias, y quado ícran 
feruir a Dios: que a muchos ellas hablas peligrofas ^por-
jia engañado el demonio por que ay muchas almas que las 
allí, que no fe ra quica afíi a c~ íienten entre gente de oración, 
ila por no la afligir. Masille y querría hermanas que no 
dizen que es melancolia,nrin- pcnfcys hazcys mal en no las 
ca acabara, juraxa que lo yec, dar crcdito,ni tampoco en dar 
y lo o ye, porque le parece ai- fele . Quando fon bolamente 
íi., Verdad eSjquc es menefter para v oí otras mcfmas de rega 
traer cueta co quitarla la ora- lo,o auifo de vucílras faltas,di 
clon, y lo mas que fe pudiere, galas quien las dixere,.o leran 
q no haga cafo del i o: porque antojo , poco va en ello . De 
fu ele el demonio aprou echar vna cofa os auifo:quc no pen-
fe deltas almas aíli enfermas, leys,aunq fcan de Dios,fereys 
aunque no fea para fu daño, poreífo meiorcs,que harto ha 
para el de otros: fiemprc ay q bló a los Farifeos, y todo el 
temer deftas cofas,haltair en- bien eflá en como fe aprouc-
tendicndo el efpiricu.Y digo, chan deftas palabras;y de nin.^  
que ficmpre es io mejor a los gima que no vaya muy con-
forme 
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íbf me a las cfcritttras hagays tar de aquella aflÍGíoo.Eíla a-
mas cafo dellajque fi la oyeííe fíigida por aucrle dicho ía co 
des ai mifmo demonio \ porq feílor, y otros, que es erpiritu 
aunque fean de vueftra flaca del demonio el que tiene , y 
imaginación, es meneílcr to- toda Ilena de temor, y con v-
maríe como vna tentación de na palabra que fele diga folo: 
cofas de la Fe, y affi refiftid íic Yo íoy, no ayas miedo, íe le 
pre, para que fe vayan quitan- quita del todo, y queda con-
ciojy fe quitaran,porque licúa íbladiíFima , y parecicndclc 
poca fuerza configo:Pues tor- que ninguno bailara a hazeria 
nando a lo primero, que ven- creer otra cofa. Eíli con mu-
ga de lo intefior,que de lo fu- cha pena de algunos negocios 
perior, que de lo exterior no granes, que no labe como ha 
importa para dexar de fer de de fu cederentiende: Q ¿ e fe 
Bias. Las mas ciertas feñales foffiegue, que todofucederá 
que fe pueden tener, a mi pa- bien: queda con certidumbre, 
xccer , fon eftas. La primera, y íi^ pena , y deíla manera o i 
y mas verdadera j es el po- tras muchas cofas. La íegunda 
derio, y feñorio que trae con - fenal, vna gran quietud que 
figo , que es hablando , y o- queda en el alma , y recogi-
brando. Declaróme mas. Eftá micto deuoto,y paciíico,y dif-
Y.n alma en toda mbulacionjy puefta para alababas de Dios¿ 
alboroto interior que queda OScnorjfi vna palabra embia^ 
dicho,y efeuridad del entendí da a dezir con vn page vuef-
mieco, y fequedad,con vna pa tro (a lo que dizen, alómenos 
labra deñas que diga folamen ellas en ella morada, fino las 
te.No tengas pena, queda fin dize el'mifmo Scñor,fíno algíí 
niisguna, y foííegada, y co gra Angel (tiene tanta fuerga> que 
luz, y quitada toda aquella pe tal la dexareys en el alma que 
najcon que le parecía que to- eÜá atada por amor con vos^ 
&Q el müdo,y letrados, que fe vos co» ella^La tercera fenal, 
jiímaran a darle razoiies,pará es no paíTarfe ellas palabras de 
que no la tuuicíFe, no la pudic la memoria en mucho tiem-
ran^con quatp trabajaran,qui- . po, y algunas jamas, como fe 
palian 
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p aíTan lás que por acá cnten- ai tiempo que 1c fiiírede , íino 
demos : digo q oímos dé los: q moriría poíaqiiella verdad, 
hombres, q aim.qoe fean muy Mas como digo,con todas eí-
graues»y de letrados no las te tas imaginaciones, que deue 
nemos ta efeulpidas en la rae. poner el demonio para dar pc 
moria-.ni tampoco íi fon en co na,y acouardar el alma: en ef-
fas por venir las creemos, co- pcciál íl es en negocio que en 
mo a erí as,que queda vna cer el házerfe lo que fe entendió; 
tidumbre gráde,4e manera,q ha de auer muchos bienes de 
(aunq algunas vezes en cofas, almas,y fon obras para gra fer 
muy impoíTibles alparecer,no uicío deDios,y en ellas ay gra: 
dexa de venirle dada,íi íerájO diÍTcultad,que no hará?aÍome 
no,y anda con algunas vacila- nos enflaquecé la Fe,qes har-
ciones el entendimiento)en la to daño ho creer qDios espo 
ifáfraa alma eftá yna feguri- deroíb para hazer obras q no 
dad., que no fe puede rendir, entiende nueílros entendimie 
aunque le parezca que yaya tos. Con todos cílos cóbates, 
todo al contrario de lo que en aunq aya quien diga a la mif-
tendio : y paíTan años que no ma perfona, q fon difparates 
íelequita aquel penfar , que (digo los confefíbres co quien: 
Dios bufeará otros medios, q fe trace cñas cofas)y co quan-
los hombres no cnt'iendé,mas tos malos fuceíTos huuierc pÉ 
queen íin fehadehazcr,y af-: ra dar a entender, q no fe pdé. 
ái eSjque fe haze.Atinque(co- dé cüplir,quedavnacetella no 
mo digo):no fe dexa de pade- fe dóde ta viuajde q ferá,aun-
cer quando vec muchos def- q todas las demás efperangas 
uios, porque como las opera- cfte muertas,aunq no podría^ 
clones que tuuo al tiépó que aunq quiíieííe dexar de eíl^r 
lo entendió, y la certidumbre viua aquella cétella defeguri-
que al prefente le quedó de dad. Y en fín(Gomo he dicho) 
fer Dips,es ya paíladodian lu- fe cuplé la palabra del Señor, 
gar eíl as dudas, pelando ÍJ fue y queda el alma ta contentaj 
demonio/i fue de la imagina- tá alegre, que no querria fino 
cion; ninguna deílaslc queda alabar ficmprea íu Mageftad, 
y mu-
fixük $ n 
y mucho mas por ver cumpli dumbre, ai paz, ni gnflo inte-
<lo lo qucfele auia dicho3que rior . Salwp qiíe podría acae-
por la mifma obra-, aunque 1c cer(y aun yo fe de aíglmas per 
vaya mucho en ella. No fe en íonas a quien ha acaecido) eí~ 
-que va cílojq tiene entanto el tando muy embeuidas en ora 
-tima, que íalga eftas palabras cion de quietudjy fueno efpi-
verdaderas, que fíala mirma ritual :que algunas fon tan fía. 
perfona la comaíTen en aígu- cas de compleíion,o imagina-
nas m€ntiras,no creo lo fenti - cion,o no fe la cania, que ver-
ria tanto: como íi ella en eílo daderamente en efte gran re-
pudieííe masque no dÍze,(ino cogimiento eílan tan fuera de 
lo que la dizc. Infinitas vezes fi 3 que no fé fícnten en lo cx-
fe acordaua cierta períbna de terior, y eftan tan adormeci-
lonas Profeta fobre eílo quan dos todos los fentidos, que co 
do temia que fe auia de per- mo vna perfona que duerme 
der Niniue.En fin como es ef- ( y aun qui^a es aífí que eftan 
piritu de Dios, es razón fe le adormecidas) como manera 
téga efta fidelidad, en deílear de fueño las parece que las ha 
no fea tenido por falfo , pues blan , y aunque ve'en cofas, y 
es la fuma verdad . Y aííi es piéfan que es de Dios, mas en 
grande la alegría'quando def- íjn dexa los efetos, como de 
pues de mil rodeos,y en cofas íueño. Y también podría fer 
diEcultoíiíTimas, lo veen cuni pidiendo vna cofa a nucílro 
plidojaunque a la mifma per- Señor afeéluofathétc parecer 
fona fe le ayan de feguir gran les que le dizen lo que quie-
des trabajos dello , lo quiere ren* y efto acaece algunas ve-
mas paííar, que no q dexe dq zes. Mas quien tuniere mu-
cumplirfe lo que tiene por cha experiencia de las hablas 
• cierto le dixo el Señor.Qniga de-Dios, no fe podra engañar 
no todas perfonas teman efta eneftoja mi parecer.D.ela ima 
flaqueza, fi lo es , que no lo ginacio,y del demonio ay mu 
puedo condenar por malo. Sí cho que terneronas fi ay las fe 
ion de la imaginación ningu- nales que dixe arriba, bien.fe 
na, deílas feñales ay, ni cerci*. puede aífegurar fer de Diosj 
aunque 
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aunquem ác manera, que íi lías palabras co los oydos del 
es cofa grane lo q fe le dize, y alma al rniñno Señor,)' tan en 
q fe ha de poner por obra de fecreto, que la niifma manera 
f i , o de negociorde terceras de entenderlas, cori las opera 
•períbnas jamas haga nada, ni clones que haze la mifma vi-
le paífe por pcfamientOjíln pa fion, aílegiira, y da certidum-
recer de cofeííbr letrado,y a - bre, no poder el demonio te-
uífado,y fiemo de Dios, aunq ner parte allí . Dexa grandes 
mas^ y mas entiéda,y le parez^ efetos para creer eíbo: alomen 
ca claro fer de Dios.Porq efto nos ay ícgnridad de q no pro* 
quiere füMagcftad,y no es de cede de la i magín ación: y taíri 
xar de hazer lo que el manda, bien íi ay aduertencia la pue-
-pues nos tiene dicho regamos de ííempre tener deftb, por ef 
al confeffor en fu liigar5a don- tas razones. La primerajpor-.\ 
de no fe puede dudar fer pala que deue fer diferente en la 
bras fuyas: y ellas ayudé a dar claridad de la habla, que es ta 
animojíi es negocio diñculto- clara, que vna filaba que falte 
fo,.v nueflro Señor le podrá al dé lo que entendió fe acuer-
G5feilbr,y le hará creer, es ef- da, y fi fe dixo por vn eílilo, o 
piritu fuyo, quado el lo qtiiíie por otro,aunque fea todo vna 
rc,y íino no cílan mas obliga- fcntencia,y en lo que fe anto-
jos. Y hazer otra cofa fino lo ja por la imngÍnacion,fcra ha-
dicho, y feguiríe nadie por fu bla no tan clara,ni palabras ta 
parecer en efto, tegoio por co diítíntas, fino como cofa me-
fa muy peligrofaiy affi herma- dio foñada. La fegunda,porq: 
ñas os amonefto de parte de acá no fe penfaua muchas vc-
nueftro Señor , q jamas os a- zes en lo que fe cntédio,digG 
xaezca.Otra manera ay como que es a deshora, y aun algu-
habla el Señor al alma,que yo ñas eílando en conuerfacion, ' 
tengo para mi fer muy cierto y fe refpondc a lo que paííá 
de íu parte,c6 alguna V Í Í J O in- depreílo por el penfamiento, 
tele¿tual,q adelate diré,como o a lo que antesfe ha penfado, 
es tan ¿n lo intimo del almary v muchas es en cofa que ja-
le parece un claro oyr a^ue- mas uiuo acuerdo de q auian 
de 
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de fer i til í e rb l i , y aíTi ao las 
podría auer fabricado la ima-
ginación , para que el alma fe 
cngañaíTe jen.antojarfe]e lo q 
no auia deííeadb, ni querido/ 
ni venido a fu noticia. La ter-
cera, porque lo vno es como 
quié oye,y lo déla imaginación 
es como quien va componien 
do lo q el mifmo quiere q 1c 
digan poco a poco.La quartay 
porque las palabras fon muy 
diferentes, y con vna fe com-
prehende muclio, lo que nuc-
ñro entendimiento no podria 
copóner tan deprefto.La quin 
ta, porque junto con las pala-
bras muchas vezes(porvnmo 
do que yo no fabre dezir j fe 
da a entender mucho mas de 
lo que ellas fuenan , fin pala-
bras. En efte modo,de enten-
der , hablare en otra parte 
mas, q estofa muy delicada5y 
para alabar a nueítro Señor: 
porque en efta maner^jy dife-
recias, ha auido p erfqnas muyi 
dudqías, en efpeciai alguna 
ppr quien ha paííado , y aíli 
aura otras que no acabaua de 
entenderle, y aííi fe que lo ha 
mirado con mucha aduerten-
ciaiporque bandido muy mu-
chas yezes las que el Señor le 
hazc eíla merced.Y la mayor 
duda q tenia era eneílo-.íl fe le 
antojaua a los principios, q el 
fer demoniojmasprelio fe pue 
de encender 5 aunq fon cantas^  
fus futilezas q fabe bien corra 
hazer el eípiritu de luz,mas fe 
ra (a mi parecer) en las pala-
bras dezirías muy ciaras, que 
tampoco queda duda fi fe en-
tendieron como en el efpiritií 
de verdad: mas no podra con-
trahazer los efetos q quedan 
dichos, ni dexar eíía paz en ei 
alma3ni luz,antes inquietud,y 
alboroco:mas puede hazer po 
co daño,o ninguno, íi eí alma 
es humilde, y ha?:e lo q he d i -
cho de no fe mouer a hazer na 
da,por cofa q entíéda.Si fon fa 
iiores3y regalos del Scñor>rai-
reco atéció fi por ellos fe tie-í 
ne por mejorjy íl mietras ma-
yor palabra de regalo, no que 
daré mas c6fundida,crea qoo 
es cfpiritu de Dios:porq es co 
fa muy cierta q quando lo es, 
m ien tras may o r merced, m u y 
mas en menos fe tiene la mif-
ma alma, y mas acuerdo traa 
de fus pecados,, y mas oluida-
da eíla de fu ganancia , y mas 
e m p 1 ead a fu v o 1 u r ad, y m ^ m o 
ría en querer folo la honra de 
OIQS3 
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Dios, íin acor Jar fe de fu pro-
f io prouecho , y con mas te-
mor anda de torcer en ningu-
na cofa fu voliintacl,y con ma-
yor certidumbre de que nun-
ca mereció aquellas merce-
des fino el inficrno.Como ha-
gan eftos efetos, todas las co-
ías,ymercedes que tuuiere en 
la oracion,no ande el alma efv 
pan rada, fino confiada en la 
mifcricordia del Señor5que es 
fiel, y no permitirá que el de-
monio la en gane, aunque ílem 
pre es bien que íc ande con te 
mor . Podra íer que alas que 
no lleua el Señor por eíle ca-
mino les parezca que podrían 
cftas almas no eícuchar citas 
palabras que Ies: di2en,y fi foij 
interiores diftraerfe de mane 
ra, que no fe admitan , y con-
cílo andarán ím eftos peli-
gros. A efto refpondo, que'es 
impoííible; no hablo de las q 
feles antoja , que con no cílar 
tanto apeteciendo alguna co-
fa, ni queriendo hazer cofa de 
las imaginaciones tienen re-
medio! Acá ninguno, porque 
de tal manera el mifmo cípi-
ritu que habla haze parar to-
dpslos otros pcníamientos,y 
aduertir a lo q fe dizc, que en 
alguna manera me parece (y 
creo es affi) que feria mas pof-
fibleno entender a vna perfo-
naque hablaíTe muy a vozes, 
otra que oyeííe muy bien,por 
que podria yo aduertir, y po« 
ner el penfamiento y entendi-
miento en otra cofa.Mas en lo 
que tratamos no fe puede ha-
zer, no ayoydos que fe ata* 
par5ni poder para pcnfárjílno 
en lo que fe le dize en ningu-
na manera;pórque el que pu-
do hazer parar el Sol por peti 
cíon de lofue, puede hazer pa 
rar las potencias,y todo el in-
tcrior}de manera,que vce bie 
el alma que otro mayor Señor 
que ella gouierna aquel cafti* 
lio y caufale harta deuocion y 
humildad.Afsi que en efenfair 
lo no ay remedio ninguno.De 
nosle la diuina Mageilad, pa* 
ra que folo pó games los ojos 
en contentarle, y nos oluide-
mos de nofotros mcfmos co-
mo he dicho. Amen.Plega a e l 
q aya acertado a dar a enten-
der loqueeneí lo he preten-i 
dido, y que fea algún auifo 
para quien lo tu-
uiere. 
Cap. 
Capit. U I L Trata de qmndo 
fufpende Dios el anima en 
oración con arrobamient0, o 
€pcia/i>o rapto q todo es vno 
a mi parecer^ y como es me-
neflergran animo para rece 
btr grandes mercedes de f u 
M age fiad, 
# ^ O n eílas cofas dichas de 
^ t raba jos , y las dcmas3quc 
foílíego puede traer la pobre 
niarípoíicáíTodo es para mas 
deflear gozar a eí eiTpoíb, y fu 
Mageftad como quien cono-
ce nueftra flaqueza, va la ha-
biíicando con cñas cofas, y o-
tras muchas , para que tenga 
animo de juntarfe c5 tan gra 
Señor, y tomarle por fu elpo 
fo.Reíroshcys de q digo eflo, 
y parecérosha defatino : por-
que a qualquiera de yoíotras 
os parecerá que no es menef-
ter animo,y que no aura nin-
guna muger tan baxa que no 
le tenga para defpofarfe con 
el Héy.AíTi lo creo yo, con el 
de la ticrra,mas con el del cíe 
lo,yobs digo que es meneílcr 
mas de lo "que penfays, porq 
iíueftro natural es muy tími-
do y baxo para tan gran cofa, 
? Í^J?0 P0r cierto que fino le 
dieíTe Dios caudal con quan-
to veys nos eílá bién,feria im 
poíTible. Y aqui vereys lo que 
hazefu Mageftad para con-
cluyr eftc defpoforio,q ende 
do yo deue fer quando da ar-
robamientos que la faca de 
fus fentidos , porque íi eftan-
do en ellos fe vieííe tan cerca 
defta gran Mageftad , no era 
pofsible por ventura quedar 
con vida.Entiendefe arroba-
mientos que lo feany y no fla-
queza de muger es, como por 
acá teoemos3que todo nos pa 
rece arrobamientos, y extaíi. 
Y(como creo dexo dicho) ay 
complifioncs tan flacas , que 
con vna oración de quietud 
íemuere. Quiero poner aqui 
algunas maneras, que yo he 
entendido ( como he tratado 
con tatas perfonas efpiritua-
les)quc ay de arrobamientos, 
aunque no íe íi acertaré, co-
mo en otra parte donde eferi 
ui efto, y algunas cofas de las 
que van aqui, que por algu-
nas razones ha parecido que 
no va nada tornarlo adezir, 
aunqno fea fino porq vayan 
las Moradas por junto aqui * 
Vna manera ay,qeftado el al-
ma ( aunq no fea en oración) 
Oo toca* 
tocada co alguna palabra que teder q fe eiuiéde? eííc íecrcí 
íe acordójó oyó de Dios, pa» to yo no lo fé^ni qui^a ningu-
rece que lu Magcftad defde na criatura,íino el mifmoCria 
lo interior del almajhaze ere' dor^y otras cofas muchas que 
eer la centella, q diximos ya, paíTan en eftc eftado, digo en 
moLiido de piedad de auerla cftas dos moradas. Éíla, y la 
vifto padecer tanto tiépo por poílrera fe pudieran bié jun-
fu deifeo, que abrafada toda tar^porque de la vna a la otra 
cllaycomo vna aneFcnix3que- no ay puerta cerradamias por 
da rcnouadaj y piadofaraente que ay cofas en la poílrera, q 
fe puede creer 3 perdonadas no fe ha manifefeado a las que 
fus culpas. Ha fe de entender no han llegado a ella, me pa-
cón la diípoficio y medios q recio duúdirlas. Quando ef-
efea alma aura tenido, como tando el alma en efta fufpen-
la Iglefia lo enfeña.Y afsi lim íion, el Señor tiene por bien 
pia,lajunta cófigOjfin entéder QC moftrarle algunos fecre-
aqui nadie ílno ellos dos, nila tos,como cofas del cielo, y ví-
mifma alma lo entiede dema- íiones imaginarias,efto fabe-
nera q lo pueda deípues de- lo deípues dezir, y de tal ma* 
2ir}aunque no eftá fm fentido nera queda imprimido en la 
interior : p©rque no es como memoria, que nunca jamas 
a quien toma vn dcfmayo, 6 ©luida.Mas quando fon viílo-
parafifmo , queningunacoía nesinteleóluales tapoco las fa 
interior, y exterior entiende, be dezir, por q deue auer algu 
Lo que yo entiendo en efte ñas en eftos ticpos,ta fubidaSj 
cafo es,quc el alma nunca ef- q no las couiene enteder los q 
tuuo tan defpierta para las co viuc en la tierra, para poder-
las de Dios, ni co tan gra luz, las dezir, aunq eftando en fus 
y conocimiento de fu Mage- fentidos por acá fe puede de • 
ítad.Parecerá impofsible, por zir muchas deftas vifiones in-
que ñ las potencias eftan tan telectuales. Podrá fer que no 
abfortas,que podemos dezir, entedays algunas, que cofa es 
6 eftan muertas,y los fentidos vifion, en efpecial las intele-
lo mifmo, como fe puede en-, duales. Yo lo diré a fu tiem-
po. 
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po5 porque me lo ha manda- ¿ígOjporqne aiínqnclo he oí-
do quien puedcry aunque pa- do^no fe fi fe me acuerda bié; 
rezGacofaímpertinentc^qui. N i capoco Moyfen fupó dc-
para algunas almas fera de zir codo lo que vio en 'la ^ ar 
algún prouecho.Pues direyf- (pfino lo que quifoDios q di 
me, í¡ deípucs no ha de aucr xefle: mas fino moftráraDios 
acuerdo defías mercedes can a fu alma feerecos con 'cerci 
fubidas,que ahi haré el Señor dumbre^ará que vieíTc y ere 
al alma5q prouccho le traen? yeíTe q era Dios, no fe pufic-
O hijas,es tíin grande^ue no ra en cantps,y tan grades era-
fe puede encarecer: porq aun bajosrmas deuia entender can 
que no las fabe dezir, en lo grandes cofas décro de los eA 
muy interior del alma queda pinos de aquella ^ arca3que le 
bien eferícas, y jamas fe olui- diero animo para hazer lo q 
daruPues fino tienen imagen, hizo por el pueblo de ífrael. 
ni las entienden las poteclas, Afsi hermanas a las cofas ocul 
como fe;pueden acordar?Ta- tas de Dios no hemos de buf-
poco enciendo eílb , mas en- car razones para cntédcrlasi 
tiendo que quedan .vnas ver" íino como creemos q es pode 
dades en cfla alma tan fíxas, rofo,eíl3 claro que hemos dé 
de la grandeza de j&ios , que creer que vn giifano de tan 
quando no tuuiera Fe quele limitado poder como nofo-
tdizc"quien es,y que éftaua o- tras,que no ha defenccndcr 
bligada a creerle por Dios,fe fus grandezas . Alabémosle 
adorara defde aquel punto mucho porque es feruido 
por tal5como hizo Jacob qua que entendamos algunas, 
do vio la efcala , que con ella Deíféando eíloy acertar a po 
deuia de entender otros íceré nervna comparación , para 
ros que no los fupo dezirjque fi pudieiTc dar a encender 
por lo lo ver vna efcala, que algo defto qn e voy diziendo, 
baxauan y fubian Angeles, fi- y creo no la ay que quadre, 
no huuicra mas luz interior, mas digamos efta.Entrays en 
no entendiera tan grades mi- vn apofento de vn Rey , o 
fterios.Ho fe fi atino en lo q gra Señor, ( creo eamann los 
Oo z lia-
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llaman, a donde tienen infíni- eíla en ellas, que tiene alguna 
tos géneros de vidrios, y bar-, deftas moradas) y aunq quan-
ros, y muchas cofas pueftas do eftá aífi el alma en extaíÍ> 
por tal orden, que caíí todas no deue íicprc el Señor que-
fe veen en entrando. Vna vez rer que vea eílos fecretos,por 
me licuaron a vna pie^a de que eíla tan embeuida en go-
eflas •, en cafa de la Duquefa 2arle,que baile tan gran bien: 
de Alúa, a donde viniendo de algunas vezes gufta que fe 
camino me mandó la obedien defembeua, y de preft o vea la 
cia eílar dos dias, gor impor- que eíla en aquel apofento , y 
tunacio deíla Señora, que me afsi queda(dcfpues que torna 
quede efpatada en entrando, en íi} con aquel reprefentarfe 
y conílderauade q podia apro las grandezas que vió,mas no 
uechar aquella barahuncia de puede dezir ninguna, ni llega 
cofas,y veía que fe podia ala- fu natural a mas de 1® que fo-
bar al Señor de ver tantas di- brcnaturalmcnte ha querido 
ferencias de* cofas, y aora me D i os que vea. Luego ya con-
cae en gracia , como me han íieiro,quc fue ver,y que es v i -
aprouechado para aqui. Pues lio imaginaria.No quiero de-
aunque eíluuealIi vnrato,era z i r ta l , que no es efto de que 
tanto lo que auia que ver,que trato, íiflo vifion inteleclual; 
luego fe me oiuido todo ? de que como no tengo letras, mi 
manera,que de ninguna de a- torpeza no fabe dezir nada, 
quellas plecas me quedó mas que lo q he dicho haíla aqui 
memoria, que fi nunca las hu- en efta oración, entiendo cla-
uiera vifto, ni fabria dezir de ro,que íi va bien, que no foy 
que hechura era:mas por jun- la que lo he dicho. Yo tengo 
to acuerdafe que fe vió: afsi para m i , que fi algunas vezes 
acá eílando el alma Van hecha no entiede deílos fecretos en 
vna cofa con Dios metida en los arrobamientos el alma, a 
cíle apofento del cielo impi- quien los ha dado Dios, que 
reo(que deuemos tener en lo no fon arrobamientos,íino al-
interior de nueílras almas, gunaflaquezanatural,q puc-




pleíion (como íbmos las mu- en que nos detenemos?c]oc es 
geres) co alguna fu crea el ef- bailante para que vn momen-
piritu fobrepujar al natural, y to no dexeraos de bufear a 
quedarfe aíli embeuidas, co- efte Señor, como Ib hazia Ja 
mo creo dixe en la oración de efpofa por barrios y pla^as?0 
quiecud. Aquellos no tienen que es burlería todo lo del 
que ver con arrobamientos^ mundo, fi nonos llega y ayu-
porqne el que lo e$ , creo que ^ a eílo, aunque durarán pa^ 
roba Dios toda el alma para ra ílépre fus deleytes5y ríque-
fi, y que como a cofa Tuya pro zas,y gozos,quantos fe pudie 
pía , y a eípofa fuya la va mo- ren imaginar, que es todo aí-
itrando alguna partecita del cojy baílura comparados a ef-
Reyno que ha ganado por fer tos teíbros, que fe han de go-
(lo que por poca cofa que fea 2ar ^m fin.Ni aun eftos no ion 
es todo) mucho lo que ay en nada en comparación de te. 
cíle gran Dios. Y no quiere ner por nueílro al Señor de 
eftoruo de nadie^i de poten- todos los teforos, y del cié-
cias, ni fencidos , íino de pre- lo,y de la tierra. O ceguedad 
fto manda cerrar las puertas humana } hafta quando , halla 
deílas moradas todas , y folo quando fe quitará eíla tierra 
en la que el eílá,queda abier- de nueílros ojos? que aunque 
ta para entrarnos.Bendita fea entre nofotras no parece es 
tanta mifericordia , y con ra- tanta, que nos ciegue del to-
2on feran malditos los que no do,veo vnas motillas,vnas chi 
quifieren aprouecharfe della, nillas, que fi las dexamos cre-
y perdieren a eíle Señor. O cer, fon bailantes para hazer-
hermanas mias, que no es na- nos gra daño:fino q por amor 
dalo que dcxamos,ni es nada deDios hermanas.nos aproue 
quanto hazemos5ni quato pu- chemos deílas faltas 3 para co-
diéremos hazer por vn Dios, nocer nueílra miferia j y ellas 
que afsi fe quiere comunicar nos den mayor vifla , como la 
a vn gufano. Y fi tenernos ef- dio el lodo a la del ciego,que 
peran^a de aun en eíla vida fauo nuellro efpofo,y aíli vie-
gozar deíle bizque hazemosí donos can imperfetas»crezca 
. . O o 3 mas. 
mas el faplicarle faque bien fer)porque qnitadoíé eíla gfS 
de iiueftras raiferias, para en ñirpenfió vo poco-,parece que 
codo cotentar a fu Mageílad. el cuerpo torna algo en í i , y 
Mucho me he diucrúdo fia aliena, para tornarfe a morir, 
entenderlorperdonadme her- y dar mayorvida al a ln^y GO 
rnaoas, y creed, que llegada a todo no durará mucho efte ta 
.eíla^ grandezas de Dios (digo gran extaíi. Mas acaece, aun-
:ahaMar en ellasjBo puede de- que fe quita,quedarfe la voítí 
xar de íaílimarnie mucho,ver tad can embeiúda, y el cnten-
lo que perdemos por nueftra dimiento tan er]gañado(y du-
ciílpa. Porqaunq es verdad,q ra aífi dia,y aun dias)q parece 
ion cofas que las da el Señor no es capaz para entender en 
a quié quiere, fi quifieíTemos cofa q no fea para defperrar 
a fu Mageílad , como el nos la voluntad amar*y ella íe cf-
quiere,todas las dariaino eílá ta harto defpierra para eí]:o,y 
.deíTeádo otra cofa, fino tener dormida para arroílrar a aíTr 
a quien dar,quc no por eíío fe fe a ninguna criatura. O qua-
defminuye fus riquezas. Pues do el alma torna ya del todo 
tornando a lo q dezia, manda en fi,qes la confufio q le que-
cl Eípofo cerrar las puertas da,y los deíleos tan grandiílí-
de las moradas,y au las del ca mos de emplearfe enDios,de 
ílillo y cercarq en queriendo todasquatas manerasfe quifie 
arrebatar efta alma fe le quita re feruif della-.y íi d las oracio 
el huelgo de manera, q aunq nes paíladas quediícales efetos 
duré vn poquito mas algunas como queda dichos,q fera de 
vezes los otros fétidos,en nin vna merced ta grade como ef 
gima manera puede hablar-.au ta?Q^erria tener milvidas pa 
que otras vezes todo fe quita ra emplearlas todas enDioSjy 
de prefto, y fe enfrian las ra a- q quatas cofis ay en la cierra 
nos y el cuerpo,de manera, q fueífé leguas para alabarlepor 
no parece tiene alma,ni fe en- ella.Los defieos de hazer peni 
tiede algunas vezes fi fe echa técia grádes.y no haze mucho 
el huelgo. Efto dura poco ef- en hazcrIa,porqcon la fuerza 
pació (digo para eftar en vn del amor fíente poco quanco 
haze, 
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h t z c j j vee ckr^ ^ í e | i o ha- qnicr cofa defiás ganas tu.Sií-
zian muGko los marcyres en pe dcfpu.es q efta perfona fe 
los tormentos que padecían, auia mucho animado co eílas 
porque con eíla ayuda de par palabras, y cofolado,}7 por fí 
te de nueftro Señor es fácil, y alguna fe viere en eíla afíicio 
affi fe quexan eílas almas a fu os las pongo aquLParece que 
Mageíladjquanclo no fé les o- quiere nueílroSeñor q todos 
frece en qpadecer.Qu|dG ef- entiedan q aquel aIma es ya 
ta merced I Q S haze en fecre- fuya 3 q no ha de tocar nadie 
to, tiencnla por muy grande: en.ella.-enel cuerpo,en Jahora,» 
porque quando es delanEede enlaha¿ieda5en hora buena,^ 
algunas per fonas, es tan gran de todo fefacara hora á fuMa 
de el corrimiento y afrenta q geftadrmas en el alma cííb no: 
les queda, que en alguna ma- q co muy culpable atreuimié-
nera defembeue el alma de lo to no fe aparta de fu Efpofo, 
que goza cola pena ycuyda- el la amparará de todoelmíí 
do que le da? penfar^ que dirá do, y de todo eHnfierno. No. 
los que lo han viílo : porque féíi queda dado a entender 
/conoce la malicia dei mundo, algo de q cofa es arrobamien 
y entiende que no lo echaran to,q todo es impoíTible^como 
por Tentúra a lo que esy Uno he dicho,y creo no fe ha per-
por lo que auian de alabar al dido nada en dezirlo, para q 
Señor , qui^a les ferá ocafion fe cntiéda )o q es,porq ay efe-
para echar juyzios.En alguna tos muy diferentes en los fin-
manera me parece eíla pena gidos arrobamientos ( no di-
falta de humildad' ( mas ello go fingidos, porq quie los tie; 
no esmas en fu mano/porque ne quiera engañar, fino por q 
ü efta perfona deíTea fer vitu- ella lo eíla) y como las fena -
perada,q fe le dá?Como enten les,y efetos no conformen co 
dio vna que eíhxua en eíla afli tagra merced,queda infama-
cio de partcde niieftroSeñor, da demanera q co razó no fe 
No tégas.pena(:le dixo)que,o creedeípucs a quic el Señor 
ellos han de alabarme a mi ,o la hizierc.Sea por f eprc henr 
murmurar de t i , y en qual- dito y alabado, Amen, 
Oo 4 Cap* 
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C a ^ V . fíújigtit en lo mefmo, le ído^ue el ciierpo con eík): 
j pone vna manera de quan fin faber a donde va, o quien 
do ¡cuanta Dios el ¿Urna con ta ilciía,o como: que aí prin-; 
vn huelo del efpiritu en d i - cipio deíle momentáneo mo-
firente manera de lo que uimiento,no ay tanta certidíí 
queda dicho : di^e alguna bre de que es Dios. Pues ay 
. caufa¡porque es metefier a-' algún remedio de poder reíl-
, nlmo : declara algo dejla fti^en ninguna manera,antcs 
merced que haze el Señor es peo^que yo lo fe de algu-
por fabrofa manera.Es bar naperfona, que parece qnie-
ÍO prouechofo* re Dios dar a entender a el al-
, • ma, que pues tantas vezes co 
/ * \ T r a manera de arroba- tan grandes veras fe hapuef-
miento ay , o buelo del to en fus manos>y con tan en -
efpiritu le llamo yo (que aun- tera voluntad fe ha ofrecido 
que todo es vno en la fuftan- todajque entienda que ya no 
cia,en lo interior fe fíete muy tiene parte en íi,y notabíeme 
diferente)porque muy de pre te con mas impetnofo moui-
ílo algunas vezes fe fíente vn miento es arrebatada. Y te-
mouimiento ta acelerado del nia ya por íi lo que digo , de 
aíma.que parece es arrebata- nohazer mas que haze vna 
do el efpiritu con vna velo- pajaquando la leuantael am 
cidad , que pone harto temor bar(fi lo aueys mirado ) y de-
en los principios:que por eíTo xarfe en las manos de quien 
os dezía , es menefter animo tan poderofo es:que vec es lo 
grande para quienDios ha de mas acertado hazer de la nc-
Kazer citas mercedes, y aun ccííidad virtud. Y porque di-
Fe, y confianca, y reíiguació xe de la paja, es cierto afsi, ^ 
grande de que haga nueílro con la facilidad que vn gran 
Señor del alma lo que quiíie- jayán puede arrebatar vna pa 
re.Penfays que es poca turba ja,eíle nueílro gran gigante^ 
clon eftarvna perfona muy en poderofo arrebata el efpiritu. 
fu fentido 5 y verfe arrebatar No parece ílno q aquel pil^f 
el alma(y aun algunos hemos de agua que dixunos ( q creo 
era 
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era en la quinta Morada,q no tas alma?, q aunque no fueíTe 
me acuerdo bic) que con tata por amor , por miedo no le 
fiiauidad,y maníediimbre,di- ofenderian.O quan obligadas 
gof"'- > ?r; mouimicnto fe eftaran las q ha íídoauifadas 
h l .-.i'cite gran Dios q de- por camino tan íubido,a pro-
tiene los manantiales de las curar co todas fus fuercasno 
aguas, y no dexa faiir la mar enojar eíle Señonpor el os fu 
de fus términos, aqui ledefa- piieo hermánase las q hunie-
ta los manatiales por dode le re hecho fu MageQad feme-
venia el agua,j có vn impetit jates mcrccdes,qno os deícuy 
grande le ieuanta vna ola tan deys con no hazer mas de re-
poderofa, qfübc a lo alto efta ecbir: mira q quié mucho de-
nauecica de nueftra alma. Y ue,mucho ha de pagar. Para 
aííi como no puede vna ñaue, eíto es menefter gra animo,q 
ni es poderofo el piloto3 ni to esvna cofa q acouarda en gra 
dos los que la gouiernan3para mánera5y fi nueílro Señor no 
q las olas q vienen con furia fe le dielíe,andaria ííepre con 
la dexen eííar a donde quie- gran aflicion : porq íl cí no la 
ren, muy menos puede lo in - anima defmayara fin dudajini 
terior del alma detenerfe en rando lo q haze fu Mageftad 
dode quiere, ni hazer que fus con ella,y tornandofe a mirar 
fentidosyiii potencias , hagan a íi,quan poco fírue para lo ^ 
mas de lo q les tienen manda efta obligada, y eíTo poquillo 
do, q lo exterior no fe haze que haze tan lleno de faltas, y 
aqui cafo dello.Es cierto her- quiebras,y floxcdad,q por no 
manaSjque de folo irlo eferi- fe acordar de quan imperfeta 
uiendo me voy efpancado, de mente haze alguna obra.íi la 
como fe mueílra aqui el gran haze,tiene por mejor procu* 
poder defle gran Rey, y Em- rar q fe le oiuidc,y traer déla 
perador , q hará quien paila te fus pecados, y meterfe en 
por ello. Tengo para mi q íi la mifencordia de Dios. Que 
los q andan muy perdidos en pues no tiene con que pagar 
el mundo , fe les deícubriciTe íupla la piedad ^ y mifericor • 
fu Mageftad como haze a ef- día que íiempre tuno con los 
Co 5 pecar 
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pecador es,q\iicá le reCponde-
ra lo que a vna perfoiía que 
eílaua muy afligida delate de 
vn Cruciíixo , en cfte punto 
c.oníidcrando,que jamas tuno 
que dar a Dios vni que dexar 
por eí,dixole el meímo Cru• 
xificado confolandola, que el 
te daua todos los dolores , y 
trabajos que aula pairado en 
fu paffiójque los tuuieíTe por 
propios para ofrecer a fu Pa-
dre. Quedó aquel alma tan 
coníblada s y tan rica (fe gnu 
della he entendido) que no íe 
le puede oluidar, antes cada 
vez que íe tec tan miferable 
acor d aii d o fe 1 cqu ed a an iha a -
da^ y Gonfolada. Algunas co-
fas deílas podría dezir aquí-, 
(que como he tratado tantas 
períbnas íantas,y de oración, 
íe mucho)porque' no pcnfeys 
que foy yo me voy a la mano. 
Bíla pareeeme de gran proue 
chorparaque entendaysjo q 
fe contenta nuedro Señor de 
que.nos cóno2camos5y procu 
pernos ílempre iBÍrar^ remi^ 
rar nueftra'pobreza 5 y mife-
na,y que no tenemos nada, q 
no lo.reeebimDS. Afsiq her-
manas niias,para..cílos y otras 
ucuchas cofas que fe ofrecen 
avnalíTLi5qtte ya el'Señor k 
tiene en efte punto, es mene-
íler animo : ( y a mi parecer) 
aun para eílo poílrc. -^ s q 
para nada,íray bumik^ s-, 
noslael Señor por quien e^ 
Pues tornando a efte apreíu-
rado arrebatar del efpirítu, 
es de tai manera que verdade 
rameóte parece qu e íale del 
euerpo,y por otra parte claro, 
efta que no queda efta per fo-
lia muerta, alómenos ella no 
puede dezir íi eftaén el cuec-
po^ fino por algunos inílan-
tes.Parecele que toda junta? 
fea eftado en otra región muy 
diferente deíla que vinimos, 
a donde fe le mueftra otra' 
luz tan diferente déla de acá^ 
que fi toda fu vida ella la eror-
uiera fabricando junto con. 
otras.Gofas, fuera impoílible 
alcanzarlas 5y acaece que ett 
vn inítante le enfeñan tantas 
colas juntas, que en muchost 
años que' trabajara, en orde-
narlas con fa imaginación y 
penfamientono pudiera de; 
mil.partes lavna. Eftono es 
viíion intelcclual, íino imagr-
nación q fe vee con los ojos 
del alma muy ;mejor que aci 
vejiiQS conlos del. cuerpo , ys 
i in palabras fe le de a cntcn-
der algunas coíás,digo que íi 
vce algunos Santos3ÍGS cono-
ce como fí los huuicra trata-
do mucho.Otras vezes junto 
con las cofas que vce con los 
©jos del aknUjpor vifion inte-
lecluai fe le repf efenta otras, 
en efpecial multitud de Ange 
les con el Señor dellos, y íin 
ver nada co los ojos del cuer 
pOjpor vn conocimiento ad-
mirable/que yo no fabre de-
2ir5íe le reprefenta lo que di-
go?y otras muchas cofas que 
no ion para dezir,Quien paf-
farc por ellas que tenga mas 
habilidad q yo, las fabraqui-
ca dar a encender,aunqu€ me 
parece bie dificultofo. Si eílo 
codo paíTaeílado enelcuerpo, 
o no, yo no lo fabre dezir, aló-
menos ni juraria que eftá en 
el cuerpo,11 i tampoco que ef-
tá el cuerpo ím el alma.MLi-
chas vezes he p en fado , íi co-
mo el Sol que eílandofe en el 
cielo,y fus rayos tienen tanta 
fuerca , quc.no mudandofe el 
de allí 3 de preflo llegan ellos 
acá.-íi a (Ti el alma, y el eípiritu 
( que fon vna meíma cofa , 
como lo es Sol , y fus rayos) 
p'uedQ qiiedandofc ella en fu 
M r 
pueño jCo la fuerza del calor 
q le viene del verdadero Sol 
de jufdcia, fegü alguna parte 
íupcrior,falir fobre fi mcfma. 
Ea fin yo no fe lo q digo, lo q 
es verdad jes, q cola preflcza 
q fale la pelota de vn arcabuz 
quado le pone fuego/e leña-
ra en lo interior vn buclo (q 
yo no fe o ero nombre q le po 
nerjq aunque no haze ruydoj 
haze vn mouimicto ta claro, 
q no puede fer antojo en nin 
guna manera: y muy fuera de 
íi mefma a todo lo que puedo 
entender fe le mueftra gran-
des cofa$,y quado torna a fea 
tiríc en íi,es có tan grades ga 
nancias,y teniendo en ta poco 
todas las cofas de la tierra^a 
ra en copar ación de las q ha 
vifto q le parece baíTurajy def 
de ahi adelante vine en ella 
con harta pena, y no vee cofa 
délas q folian parecerle bie, 
qlc haga darfele nada della; 
Parece que le ha querido el 
Señor moftrar algo de la tier 
ra,a donde ha de yr, como He 
naró feñas los q embiaro a la 
tierra de promiífion , los del 
pueblo de Ifrael, para q paf-
fc los trabajos deüe camino), 
fabiendo a donde Ka de yr. a 
defean-
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defcaaíar. Aunque cofa que es impoírible oluídarlas, haíU 
paila tan Jeprefto no os pare que las goze para fiemprc, 11-
cera Ue mucho prouecho/on no fucüe para gran mal íliyo: 
tan grandes los que dexa en mas el Efpofo que fe las da es 
el alma,que fino es quié paf- poderofo para darle gracia q 
fa por ellojno fabra entender no las pierda. Pues tornando 
fu valor.Por donde fe vee bie al animo que es meneftcr5pa-
no fer cofa del demonio,q de réceos que es tan liuiana co-
la propia imaginación es im- falque verdaderamente pare- -
pGffible,ni el demonio podria ce que el alma fe aparta dei 
yeprefentar cofas que tanta cuerpOjporquevee perder los 
operacion,paz} y foíIiego,y a- fentidos 3 y no entiende para 
prouechamiento dexan en el que. Menefter es que le dé el 
alma : en efpecial tres cofas que da todo lo demás. Direys 
muy en fiibido grado. Lapri* que bien pagado va efte te-
mera,conoeimiento de ia gra mor.Afsi lo digo y o 3 fea para 
deza de Dios-.porque miccras fiempre alabado eí que tanto 
mas cofas viéremos deila5mas puede dar.Piega a fu Magef-
fe nos da a entender.La fegü- tad que nos dé para que me-
dajpropio ccno.eimiento y ha rezcamosferuirle.Amen. 
miidad de ver como cofa tan 
baxa^en comparado dclCria- Cap. ! ,Enqtie dtze l>n eje* 
dor de tantas grandczas,le ha ÍO de la oración que ejla d i -
©fado ofender,ni oía mirarle. cho en el capitulo¡¡afíado , y 
La tercera, tener en muy po • en que f e entenderá que es 
. lo las cofas de la tierra , íino verdadera >J no engaño. 
fueren las que puede aplicar T ra ta de otra merced que 
para feruicio de tan graDios. ha^eeí Señor al alma para 
Ellas fon las joyas que Comie emplearla en fus alabanzas* 
,tga el efpofo a dar^ a fu efpola, 
y fon de tanto valor 3 que no TXEÍlas me.r cedes can gran-
las poma a mal rccaudo,quc -*-^des queda el alma ran 
affi quedan efeulpidas en la deífeofa de gozar del todo 
memoria ctlasviilaSjque creo al que fe las haze 5 que vine 
con 
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con harto tomento , aunque las murmuraciones tiene po-
fabroíb, vnas aníias grandes ca pena5íino es quado el meG 
de morirfety afsi con lagri- mo confeflbr la aprietajComo 
mas muy ordinarias pide a fi ella pudieíTe mas. No hazc 
Dios la Taque defte deftier- íino pedir a todos oraciones^ 
ro.Todo le canfa quanto vec y fuplicar a fu Mageflad la 
en e l , en viendoíe a íolas tie- l lene por o t ro camino ( porq 
ne algún aliiiiojy luego acu- le dizen que lo haga) porque 
de efta pena,y en eíland.o íln eíle es muy peligrofo: mas co 
ella no fe halla.En fin no acá- mo ella ha hallado por el tan 
bacila maripofica de hallar af- grairaprouechamicnto , que 
fiéto q dure: antes como an- no puededexarde péfar que 
da el alma tan tierna del a- le lleua,como lee, y oye^ fa-
mor, qnalquiera ocafion que be por los mandamientos de. " 
fea para cncéder mas cfte fue Dios el que va al cielo, no í o 
go la l^ aze bolar,y afsi en efta acaba de deírear5aüque quic-
morada fon muy continos los re,fino dexarfe en fus manos, 
arrobamientos, fin auer re- Y aun eíle no lo- poder def. 
medio de efcufarlos, aunque fear le da pena^ por parecerlc 
fea en publico,y luego las per que no obedece al confe í for , 
fecucionesy murmuraciones, que en obedecer sy no ofen^ -
que aunque ella quiera c íhr der a nueílro Señor le parece 
fin r e m ó r e s e l o la dexanjpor- cftá todo fu remedio para no 
que fon muchas las perfonas fer engañada ; y afli no haria 
que fe los ponen^en efpecial vn pecado venial de a d u e r t é ^ 
confeíTores . Y aunque en lo cia5porque lí^izieíTen peda-
interior del alma parece tie- <¿os,a fu parecer, y afligefe en 
ne gra feguridad por vna par gran manera , de ver q no fe 
te (en efpecial quando cílá a puede efcufí?r de hazer mu-
folas con Dios) por otra an- choSjGn entenderfe. Da Dios 
<ia muy afligida, porque te- a eílas almas vn deíTeo tan 
me f i la ha de engañar el de- grande de no le defeontenrar 
monio, de manera que ofen- en cofa mnguna5por poquito 
da a quien tanto ama, que de q fea ni hazer vna imperfe-
cion 
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c-ion,fi pudieííey q por Tolo efr ñro po derofo brago ,* no' fe;la 
tojaunque no ftieíle por mas, paíTe lavida en eoías ta baxasl 
querría hmr de los hombres: Parezcafe vucftra grádela en 
y ha gran embidia a los qué cofa tan femenil y báxa , para 
v i tic,y ha viuido en los delier q entendiendo el mundo q no 
tos>por otra parce fe querría es nada della,q s al aben a vos* 
mecer en mitad del mundo, cueftele I© q le eoílare,q eílti 
por ver íi pudieíTe fer parte quiere^ dar mil vrdas5porque 
para quevn alma alabaííe mas vn alma os alabe vn poquito 
a Diosty íl es rauger/e aflige mas por fu Gauía,íi tantas tu-
del atamiento que le haze ía uiera,ylas da por muy bic em 
naturaljporque no puede ha- pleadas;y entiende eon tanta 
2ereí lo ,y ha gran embidia a verdad q no merece padecer 
los que tienen libertad (para por vos vn muy pequeño tra 
dar vozes, publicando quien bajo, quanto mas morir.No 
es efte gran Dios de las caua- fe a q propofito he dkho efto 
Uerias. O pobre maripofilla, hcrmanas^ni para qmo me he 
atada con tantas cadcnas,quc en t en dido. En ten d a m o s qfo 
no te dexan bokr lo q quer- eflos los efetos q quedan def-
rias:auedla laftima miDios,or tas fuípeníioneSjO extafr 5 l7n 
denad ya demanera que ella duda ninguna:porque no fon 
pueda cumplir en algo £us deíTeos q fe pafian v ^ ^ o qeílra 
deffeoSjpara viíeftra honra y en vn fer , y quando fe ofrece 
gloria. No os'acordeys de algo en q moftrarlo, fe vce q 
•poco q merece , y de fu baxo no era fingido. Porq digo ef-
«aturalipoderofo foys vos Se tar en vn-fcrjalgunas vezesfe 
fíor para q la gran mar fe re» íiéte el alma coiíardel y en Lxs 
•tire,y el grá Iorda,y dexé paf- cofas mas baxas) v acemorizau 
¿arlos hijos de Ifrael Mióla dajy con tan poco aijímo,qüe 
ayays Ikftimá ,-qcon vncfíra no le parece pofsible tenerFe 
fo r t al ez a ay ud a da, puede paf- para cofa. Entícelo yo q la de-
far muchos trábajus.Ella eílá xa cf Señor entonces en fu na 
determinada a ello, y los def tural,para mucho mas bíé fu-
fea padecer.aiargá Señor vue yo:pQrquc vee entonces, qíí 
para 
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para algo le Ha temdojha fido' tiene quaiido por cofas del í-: 
d^da de íti Mageftad , co vna glo tenemosalguna pena)maí 
claridad q la dexa aniquilada quien no tu uiere experiencia' 
a ÍJ,y con mayor .conocimicn de lo vno,ni de lo o iro,no lo 
to de la mirericordia dcDios, entenderá, y penfando es vna 
y de fu grandeza^, que en co- gran cofa ayudara quanto pu 
la tan baxa la ha querido mof diere,y hádale gi$n daño a la 
tranraaslo mas ordinario eftá, fallid: porque es con tina efta 
como queda dicho. Vna coía pcna,o alómenos bien ordina 
aducrcid hermanas, en eílos ria. También aduertidjq fu ele 
• grandes deíleos de ver a nue- caufar la compleííon fíaca; co 
ílro Señor,q aprietan tato al- fas deftas penas, en efpecial íl 
gimas vezes, que es menefter ion perfonas tiernas, que por 
no ayudar a ellos íino diuer- cada coíita lloran , mil vezes 
tiros:lt podeys digo , porq en las hará encender que lloran 
oíros que diré adelatc, en nin por Dios , aunque no fea aíH. 
guna manera fe puede, como Y aun puede acaecer quando 
vereys.En eílos primeros,al- viene vna multitud de lagri-
guna vez íi podran3porq áy ra mas (digo por vn tiempo (que 
zon entera para conformarfe a cada palabrita que oia,o pie 
con Ja volutad de Dios,y de- fe de Dios , no fe puede re-
zir io qdeziaS.>Martin,y po- fiftir dellas , auerfe llega-* 
draíe boluer la conííderacio, do algún humor al coracon 
íi mucho aprietan:porquc co q ayudamas q el amor que fe 
mo es (al parecer ) deiíco de tiene a Dios,q no parece han 
perfonas muy aproueehadas, de acabar de llorar. Y cfomo 
ya podría el demonio mouer tiene cntédido q las lagrimas 
le,porq pefaílemos q lo eíla- fon buenas^nofe van a lama 
mos3q íicmprc es bien andar no,ni queman hazer otra co-
co temor. Mas tégo para mi, ía,y aun ayudan quato puede 
que no podra poner la quic« a ellas. Pretende el demonio 
tud y paz q cíla pena da en el aqui que fe enflaquezcan de-
aIma,íino que ferá raouiendo manera q defpues ni puedan 
con alguna pailón ( como fe tener oración > ni guardar 
•U-,v: \ ' • fu 
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fu regla.Párcccme qnc os cf- las cmbiarCj no Hazicndo ño-
coy tnirando3como de2is,que fotras diligecias para traerlas, 
que aqeys de hazer fi en todo Eílas dexaran cíía tierra feca 
pongo peligro , pues en vna regada,y fon gran ayuda para 
cofa buena como las lagrimas dar fruto mientras menos ca-
rne parece puede auer enga- fo hizicremos dellas, porque 
poique yo fóy la engañada : y es agua que cae del cielo.Mas 
yapuede fer, mas creed que la q facamos a fuerza de bra-
no hablo fin auer vifto que le <p no tiene que ver con efta, 
puede auer en algunas perfo- que muchas vezes cauaremos 
ifas,aunque no en mi, porque y quedaremos molidas, y no 
no ib y nada tierna(antés ten- hallaremosvn charco de agua 
go vn coraron tan rezio, que quanto mas po^o manantial, 
algunas vezes me da pena: aü Por eíTo hermanas tengo por 
que quando el fuego efe aden mejor,que nos pongamos de-
tro es grande, por rezio que lánte del Señor^y miremos fu 
íea el coraron diftila como mifericordia 5 y grandeza , y 
ifna alquitara)y bien entende nueftra baxeza, y dénos el lo 
reys quando vienen las íagri- q quiíiere, íi quiera aya agua^ 
mas de aquí qué ion mas con- fiquicra fcquedad,el fabc me-
fortadoras, y pacificadoras5q jor lo que nos conuiencjy eon 
«o alborotadorasa.y pocas ve- efto andaremos deíc3nfad.is,y 
zes hazen mal. El bien es en el demonio no terna tato lu« 
cfte engaño (quando lo fuere ) gar de hazernos trapantojos-
que ferá daño del cuerpo , y Entre cftas cofas penofas 5 y 
no del alma , fi ay humildad, fabrofas juntamente-, dá íiue-
y quando no la ay , no ferá ftro Señor al alma aígunas ye-
malo no tener eftafofpccha, zes vnos jubilos,y oración cf-
N o penfemos que eftátodo traña, que no fabe entender 
3accho en llorado mucho, fíno qué es. Porq fi othizierc cíia 
-echemos mano del obrar,y de merced le alabeys muchoj 
las virtudes, que fon las que ícpays que es cofa que píTa, 
nos han de hazer al caíb, y las la pongo aqui l* Es a mi pare 
lágrimas vegan- qnaadb Dios ccr vna-vnionAgrandé de Ss 
poten: 
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potenGias, fino que las ticxa 
nueítro Señor có iibert;ad,pa-
ra que gozen defte gozo yy a 
]x)s rentídosjo nieímoríin en-
tender lo que gozan, ni como 
lo gozan. Pareceefto algara-
t i a , y cierto pí.aíía afsi, que es 
'vn gozo can exceísiuo del al-
ma, que no querria gozarle a 
fólasjíjno dezirlo a todos, pa-
ra que la ayudaflen a alabar a 
nueftro Señor,que aqui va to-
do fu mouimíenco. O que de 
iieQas haría , y que de mue-
ílras f i pudieíTe , para que to-
dos entendieíTen íu gozo: pa-
rece q fe ha hallado a í),y que 
con el padre del hijo prodigo 
querria combidar a todos,por 
ver fu alma en puefto, que no 
íientc duda de que eftá en fe-
guridad por entoecs. 
* L o q u e Y tengo para mi, 
dize , que u € es C-Q r a z o n p o r 
e ñ e j u b i - que tato gozo inte» 
lo no fien I10r ¿e \0 mUy inti-
mo del alma, y con 
tanta paz , que todo 
i l i contento prouo-
ca a alabanzas de 
Dios, no es poiTible 
darle el demonio. Es 
harto eííado con cfte 
fió deide- gran ixnpetu de ale-
te dudade 
cj efíá en 
fcgnridad 





t i cnedeq 
no cs xlu-
gria que calle,y piie- ^ 
da difsimular y no Zl^bZ 
pOCO penofo . Ello y merec i 
deuia fentir S. Fran- ¿cD™>* 
ciíco , quando le to- léúa aísi, 
paron los ladrones, eítá claro 
que andana por el P o r l o ^ e 
1 , , r luego anat 
campo dando vozes, d c y d i z c . 
y Ies dixo , que era 
pregonero del gran Rey, y 
otros Santos que yuan a los 
defiertos, por poder aprego .^ 
nar lo que S. Francifco, eítas 
alabanzas de fu Dios. Yo co-
noci vnojllamado Fray Pedro 
de Alcántara ( que creo lo es, 
fegun fue fu vida) quehazia 
eíto mefmo , y le tenian por 
loco, los que alguna vez 1c 
oyeron. O que buena locura 
hermanas,fi nos la dieífeDios 
a todas, y que mercedes os ha 
hecho de teneros en parte, 
que aunque el Señor os haga 
cíla,y deys mucílras della,an-
tes ferá para ayudarosjque no 
para murmuració, como fue-
ra íi eftuuierades en el mun-
do, que fe vía tan poco eftc 
prcgon,queno es mucho que 
le note.O defuéturados tiem-
pos , y miferable vida en la 
que aora vinimos, y dichoías 
las que les ha caydo tan bue-
Pp na 
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ra fuerce que cflen fuera del. 
Algunas vezes me es particu-
lar gozojquando eílando jun-
tas las veo a eílas hermanas te 
nerlc tan grande interio^que 
la que mas puede}mas alaban-
cas dáanueftro Señor de ver 
je en el monafteriojporquc fe 
les vee muy claramente, que 
fakn de lo interior del alma. 
Muchas vezes querría herma 
ñas hizieíTedes efto , que vna 
que comienza, defpierta a las 
demás.En que mejor fe puede 
emplear vucflra lengua, quan 
do eíleys juntas3que en ia ala-
banza de Dios, pues tenemos 
tanto porque fe las dar? Pie*. 
;ga a fu Mageftadjque muchas 
^ezes os de efta oración, pues 
es tan fegura , y ^anánciofa: 
que adquirirla no podremos, 
porque es cofa muy fobrena-
tural, y acaece durar vn dia, y 
anda el alma, como vno que 
ha beuido mucho}mas no tan-
to que efte enagenado de los 
fentidoSjO como vn melancó-
lico r que del todo no ha per-
dido el fefo, mas no fale de 
vna cofa que fe le pufo en la 
imaginación,ni ay quien leía-
que della.Harto groíTeras co-
paraciones ion eftas, para tan 
preciofa caura,mas no alcanza 
otras mi ingeDÍo 3 porque ello 
es affi , que efte gozo la tiene 
tan oluidada de íi 3 y de todas 
las cofas, que no aduiertc , ni 
acierta a hablar jfino en lo que 
procede de fu gozo , que fon 
alabanzas de Dios.Ayudemos 
a efta alma hijas mías, para q 
queremos tener mas fefo? que 
nos puede dar mayor conten-
to? Y ayuden nos todas las 
criaturas, por todos los íiglos 
de los figlos, Amen , Amen, 
Amen, 
fap.VII. Trata de la manera 
que es la pena que fiemen de 
fus pecaJúi ¡as almas a qu i í 
Dios baze las mercedes d i -
chas. rDi'¡(e quan granyerr® 
es no exercitarfepor muy ef* 
pirituales que fean en traer 
prefenu la Humanidad de 
meftro Señor , / Salmdor 
l e f u Ohri¡lo>y f u facrat i fs i -
maTa fsi022, y v ida ¡ y a f u 
gloriofa Madre y Santos-, es 
de mufhopromcho, 
Arecerosha hermanas, q 
eftas almas a quien el Se-
ñor fe comunica tan particu-
larmente (en efpecial lo po-
dran 
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dran pcnfar ks qne no huuie- tan grandes, como las dichas, 
ren llegado a eftas mercedes, y las que eftan por dezir,paré 
porque íi lo han gozado, y es ee que las Ueua vn rio cauda-
de DioSjVeran lo que yo diré) lo ío , y las trae a fus tiempos: 
aísi que os parecerá que efta- cfto de los pecados eílá como 
ran ya tan feguras de que le vn cieno, que íiempre parece 
ha de gozar para fiempre, que que auiua en la memoria, y es 
no teman que temer, ni q lio- harto gran Cruz. Yo fe de vna 
rar fus pecados:y ferágran en perfona^uedexando deque* 
ganoyporq el dolor de los pe- rer morirfe por ver a Dios, lo 
eados crece mas^mientras mas deííeaua, por no fentir tan or-
fe reciberde nueftro Diós . Y dinariamete pena,de quan de^ 
tego yo para mí que haíla que fagradecida auia íido, a quien 
eílemos a donde ninguna cofa tanto deuio íicmprc,y auia dé 
puede dar pena,efta no fe qui- deucr: y aífi no le parcela po-
tará. Verdad es,que vnasvezes día llegar maldades de ningu-
aprieta mas que otras: y tam- ño a las fuyas-porque entédia 
bié es de diferéte manera,por q no le auria a quien tato hu-
^ no fe acuerda cíla alma de uicííe fuFrido Dios,y tatas mer 
lapena que merece por ellos, cedes huuieíTe hecho. En lo q 
ílno de como fue tan ingrata a toca a miedo del inficrno,nin-
quicn tanto deue,y a quie tan gimo tienen: de íl han de per-
ro merece fer feruido:porque der a Dios a vezes aprieta mu 
en eftas grandezas q le coma- cho, mas es pocas vezes. To-
nica,endéde mucho mas la de do fu r e m ó r e s e l o las dexe 
Dios. Efpantafe como fue tan Dios de fu mano para ofender 
atreuidadlora fupoco refpcto: le, y fe vean en citado tan mi-
par eceíe vna cofa ra defatina- ferable, como fe vieron en al-
da, que no acaba de íaíUmarfe gun tiempo, que de pena, ni 
jamas, quando fe acuerda por gloria propia, no tienen cuy-
cofas ta baxas3quc dexaua vna dado: y fi deííean no eftar mu-
tan gra Mageílad.Mucho mas cho en Purgatorio,es mas por 
fe acuerda dcfto,q de las mer- no eftar aufentes de Dios, lo 
cedes que recibe, que ficndo que allí eíluiiicré, que por las 
' ^ P 2 penas 
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penas que kan Je pafífar. Yo tiíllma humanidad de Chrlfta 
no temía por feguro , por ía* 
uprécida que vn alma cílé de 
Dios, que fe oluidafle de que 
en algún tiempo fe vio en mi-
fer able eílado :p orque aunq ue 
es cofa penora,aprouecha pa-
ra muchas.Qul^a como j o he 
fido tan ruyn me parece efto, 
y eíla es la caula de traerlo ííc 
pre en la memoria: las que ha 
lido llenas no ternan que fen 
¿ir, aunque fiempre ay quie-
bras mientras viuimps en eftc 
cuerpo morta!.Para eíla pena 
ningún aliiiio es penfar que 
tiene nueftro Señor ya perdo-
nados los pecados, y oluida-
dos,antcs añade a ella,ver tan 
ta bondad, y que fe haze mcr-
cc i a q ien no merecia, fino 
infierno. Yo pieníbque fue 
eílo vn gran raartyrio en San 
Pedro,y la Madaienaj porque 
r^omo tcnian el amor tan cre-
cido , v auían recebido tancas 
mercedes, y tenian entendida 
la grandeza , y Mageítad de 
Dios, feria barco rezio de fu-
6:ir,y con muy tiernofenti-
nueílro Scñor,porquc fe exer 
cita ya todo en amor, Eílo es 
vna cofa que eferiui largo en 
otra parte, que aunque me ha 
contradicho , y dicho que no 
lo enciendo (porque fon cami-
nos por donde Ueua nueftro 
Señor , y quequando ya han 
paflado de los principios, es 
mejor tratar en cofas de la d i -
uinidad > y huyr de las corpo-, 
reas) a mi no me harán confef-, 
far que es buen camino. Ya 
puede fer que me engañe, y 
que digamos todos vna cofar 
mas vi yo que mequeriaenga; 
ñar el demonio por aqui,y aíli 
eftoy tan efearmencada , que 
pieníb,aunq lo aya dicho mas 
vezeSjdeziroslo ocravez aquí, 
porque vays en eílo có mucha 
adiiercécia:y mira que ofo de-
zir,q no creays a quien os di-
xere otra cofa. Procurare dar-
me mas a entender, que hize 
en otra j. arte^porque por ven. 
tura G alguno lo ha eícrito,co 
mo lo dixo, fi mas fe alargara 
en declararlo deziabien,v de» 
miento. También os parece-- zirio aííi por junto , a las que 
ra , que quien goza de cofas no encédemos tantOjpuede ha: 
tan al; as,no terna meditación zer mucho mal. También les 
en los myibenos deia Sacra • parecerá a algunas almas^us 
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ná puede penía? eo la paííion, bras . Yo nó fe cífotros fenti-
piles menos podra en la facra deSjCon efíe y dc ficmpre.íicte 
t i f f i im Virgenini en la vida de mi alma fer verdadjine ha ydo 
los Santos, que tan gran pro • muy bicn.Áy algunas almas3y 
iiecho3y aliento nos da íli mc« fon hartas las que lo han trata 
moria. Yo no puedo entender do conmigo, que como el Se-
cn que pienfan , apartados de ñor las llega a dar contempla-
todo lo corpóreo, porque pa- cion perfeta,qucrrianfe íiem-
ra eípiritus angélicos es eftar pre eíhtr allí, y no puede ferj 
ilempre abrafados en amor3q mas quedan con cfta merced 
no para los q vinimos en cuer dél Señor de manera,qüe deí^. 
po mortal ;3 que es menefier pues no pueden diícurrir en 
tratc^ y pieníc, y fe acompañe los myfterios de la pafsion} y 
dé los que teniéndole hizicro de la vida de Chrifto como an 
tan grandes hazañas porDios, tes. Y no fe que es la caufa, 
quanto mas apartarfe de indu mas es efto muy ordinario , q 
ftriacle todo nucílro bien y re queda el entendimiento mas 
medio , que es la facratiíííma irinabilitado para la medka-
humanidad de nueftro Señor cion j creo deue fer la cauía,q 
lefu Ghriílo :y na puedo creer como en la meditación es to-
que lo hazen,íino que no fe en do bufear a Dios 3 como vna 
tiende, y afsi harán daño a íl3y vez fe halla , y queda el alma 
a los otros. A lo menos yo les acoítümbrada por obra de la 
aíFeguro que no a i tren a cílas voluntad a tornarle a bufear, 
dos moradas póftrerasjporq íi no quiere canfarfe con el en-' 
pierden la guia,que es el buen rendimiento Y también me 
Iefu$,no acertaran el camino: parece,q como la voluntad ef 
hSrto ferá, íi ella en las demás ta ya encendida, no quiere ef. 
con feguridad.Porque el mef- ta potencia generoía aproue-
mo Señor dizeque es camino, charfe deílotra fi pudicílc , y 
y luz,que no puede nadie yr no haze malnnas íeráimpófsr 
al Padre fmo pord^y quié vee ble/ en efpcciai íiafta que lle-
ami vee amí Padre.Dirán qu^ gue a-eftas poílreras moradas) 
íe da otro fcntldo a cílas pala y pertlerá ticmpo, porque rnií 
Pp 3 chas 
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chas vezes ha 'mcneíbr fcr tím^a morada , es m u y pocas 
ayudada del entendimiento vezes, ó cafí nunca las que ha 
para encenderfe íá voluntad, mencíler hazer eíla diligen-
Y notad hermanas cílc pun- cia , por la razón que en ella 
to3quc es importantejy aífi 1c diré ( ü me acordare ) mas es 
quiero declarar mas. Eflá el muy concino no fe apartar de 
alma deíleando cmplearfe to« andar con Chriílo nueílro Se. 
da en amor , y querría no en- nor3 con vna manera admira-* 
íéder en otra cofa3mas no po- ble^a donde dkiino y humano 
dra aunq quiera:porq aunq la junco , es íiempre íü copañia. 
voluntad no cftá muerta, eíH Affiqquado no a y encendido 
amortiguado el fuego, que la el fuego dicho en la volütad, 
íueíe hazer quemar: y es me- ni fe fíete la preseda de Dios, 
néíkr quiciofople para echar es meneíler que la bufqoe-
calor de h. Seria bueno que fe mes, que cílo quiere fu Ma-
efciiaielíe el alma con cita fe- gcftad(como lo hazia el Efpo 
quedad , efperando fuego del ío en los Cantarcs)y que prc-
cielojOiic quemaíle efte facri- güeémos alas criaturas quien 
ficio, que cftáhaziendo de íi a las hizo5como hizo S, Aguftin 
Dios, como hizo nutílro Pa- creo en fus Meditaciones , o 
dre Elias?no por cicrto.No es C6fefsioncs,y no nos eftemos 
bic cfperar milagros., el Señor bouos, perdiendo tiempo en 
los hazc quado es fernido por efperar.Lo que vna vez fe nos 
eíla almalcomo queda dicho, dió(quica a los principios)po-
y fe dirá adelante) mas quiere drá íer que no le dé el Señor 
fu Mageíkd q nos i engamos en vn año , ni aun en muchos? 
por tan ruynes, que no mere- fu Magcüad fabe el porque, 
cemos los haga, fino que nos nofotras no lo hemos de qul^ 
ayudemos en todo lo que pu- rer fabcr3ni ay para que. Pues 
dieremos. Y tengo para mi, fabemos el camino como ho-
que haíla que muramos { por mos de contentar a Dios, por 
fubida ora ció que aya) es me- los mandamietos y confejos, 
nefter edo. Verdad es, que a en eílo andemos muy diligen 
quié mete el Señor en la fep- ies,y en péfar fu vida,y muer-
v 1 : ' - " p- , te. 
te , y lo mnelio que Icdeae-
inos 5 lo demás venga quando 
el Señor fncre ícruido. Áqui 
viene el refpoder, que no pue 
den deceneríc en ellas coías: 
y por lo que tégo dicho, qui-
ca cernan razó en aUnma ma-
> • • • o • 
ñera. Ya fabeys^que difearrir 
con el encendimiento es vno, 
y reprefentar la memoria al 
ciuendimienco es otro. Dezis 
quica q no me cnt5dcys , ver-
daderaméte podrá fer que no 
Jo entienda yo para faberlo 
dezir, mas diré lo que fupie-
rc. Llamo yo meditación^dif-
currir con el entendimiento 
deíla manera.Comcncamos a 
penfar en la merced que nos 
hizo Dios jen darnos a fu vni-
co Hijo5y no paramos allí, íl~ 
novamos adelante a los my-
ilcrios de toda fu gloriofa vi -
da: ó comentamos en la ora-
ción del huerto, y no para el 
cntendimicnto,haíla que eílá 
pueílo en la Cmz-.ó tomamos 
vn paíTo de la Paffion, diga-
mos con el prendimiento, y 
andamos en cfte myftcrio co-
íiderando por menudo las co-
fas que ay que penfar en e l , y 
que fentir, afsi de la trayeion 
de ludas, como de la huyda 
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de los Apofíoles > y todo lo 
demás,y es admirable, y muy 
meritoria oración. Eíla es la 
que digo, que teman razón 
de dezir, que no pueden te-
ner las -que han llegado a 
licuarlas Dios a cofas fobre-
naturales, y a perfeta con-
templación,el porque (como 
be dicho) no lo le , ni la cau-
fa: mas lo mas. ordinario no 
podran. Mas no terna razón 
ninguna, H dizc3quc no pue-
de detenerfe en eftos myfte-
rios,y traerlos prefentcsmu-
chas vezes, en cfpecial quan-
do los celebra la íglcíia Ca« 
tolíca:ni es pofsible que pier-
da memoria cí alma que ha 
Recibido tato de Dios,dc mué 
ílras de amor tan preciofas, 
porque fon vinas centellas, 
para encenderla mas en el 
que tiene anueftro Señor, f i -
no que no fe entiende : por-
que entiende el alma eftos 
myflerios , por manera mas 
perFeta:y es, que fe los repre-
lenta el entcdimiéto,y eftam-
panfe en la memoria dcina-
nera,que de folo ver al Señor 
caydo con aquel eípatofo fu. 
dor, aqllo le baüapara no fo-
lo vna hora.íino muchos días, 
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Mirando co vna fcnzilía vifta gué inhabilitadas para gozar 
qiíié es, y qua ingratos hemos de tan grades bienes como ef-
fido a tan gran pena,luego acu tan encerrados en los myílc-
de la voluntad, aunque no fea rios de nueftro bien leíu Chri 
con ternuraja deíTear feruir en fto: ni nadie me hará entender 
algo ta gra merced,y a dcííear (fea quan efpiricual quifierc) 
padecer algo por quien tanto yrábiépor aqui.Ay vnos prin 
padeció por el,y otras cofas fe cipios, y aun medios, q tienen 
mejanics en que ocupa Ja me algunas almas, que como c.o-
moria, y el entendimiento-, Y mientan a iíegar a oración de 
creo,q por cíla razón nopue- quietud,y aguñar délos rega 
de paíar a difeurrir mas' en la los,y güilos q da el Señor, pa-
paílion, y eílo le haze parecer receles es muy gran cofa eftar 
no puede penfar en ella. Y fi fe allí íiempre guílando. Pues 
efto no hazc, es bien q lo pro- creanme,y no íe cmbeuan ta-
care hazer , que yo fe que no to (como ya he dicho en otra 
lo impidirála muy fubida ora- partejque es larga la vida5y ay 
cion y no tégopor bueno que en ella muchos crabajoSjy he-
no fe exercke en ePco muchas mos menefter mirar a nueílro 
yczes-.Si de aqui lafufpendierc dechado Chrifto como los paf 
el Señoi^nvay en horabuena,q fó^y aun a fus Apoílüles,y San 
aunque no quiera la hará de- tos para licuarlos con perfe-
xar enloqueeílá-.y tengo por clon.Es muy buena cópañia el 
muy cierto, que no es eftoruo bué lefus para no nos apartar 
eíla manera de proceder, fino della^y fu facratiffima Madre, 
gran ayuda para todo biédo q y gufta mucho de que nos do-
no feriafi mucho trabajaíTe en lamos de fus penas5aunq dexe 
el difeurrir que dixe al princi mos nueftro concentOjy güilo 
piojy tengoparami que ñopo algunas vezcs.Quanto mashi 
dra quie ha llegado a mas. Ya jas,q no es tañ ordinario el re 
puede fer que íi, por muchos galo en la ovacioi^que no aya 
caminos llena Dios las almas, tiempo para todo:y la que di-
mas no fe condene las que no xere que es en vn fer,ternialo 
pudieren yr por ci, ni las juz. yo por foípechofoídigo la que 
nunca 
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nuca puede hazcr lo qué que- cramento.El engaño q me pa-
da dicho) y allí lo tened, y pro recio a raí que lleuaua, no lie-
CLiradfahr de eíTe engaño}de- go a tanto como gílojlino ano 
fembeueros co codas viíeftras guílar de pcnfar en nu£Ílr.o t e 
fuerzas,y Cmo bailaré, dezirio ñor íefn Chriito tanco,Íjno an 
a la Priora, para q os de vn oíi ciarme en aquel embeuecimic 
cío de canto cuydado, q quice to aguardando aquel rcgaloiy 
cile peligro,que alómenos pa vi el ara menee q yua mal;por-
ra el fcícsy cabeca es muy grá qne como no podia ierrener-
de , fi duraíTe mucho tiempo, le fiempre, andana el penfa-
: Creo que queda dado a entcn miento de aquí para allí, y el 
der lo que conuiene por cfpi- alma me parece como vn auc 
rituales- que fean, no huyr tan rebolandojque no halla a don 
to de cofas corporales, q les de parar, y perdiendo harto 
parezca aun haze daño la hu-. tiempo,y no aprouechando en 
manidad facradíTima. Alegan las virtudes., ni medrando en 
lo que el Señor dixo a fas D i - la oración. Y no entendía la 
cipulos,que co nenia que el fe caura,ni la entendiera a mi pa 
fueíFe.Yo nopuedo fufrir eílo. recer} porque meparecia era 
Aofadas q no lo dixo a fu Ma - aquello muy acertado,hafta q 
dre bendita,porque eftaua fir tratándola oración que lléna-
me en l;iFé,que íabia que era na con vna períona lierua de 
Dios , y hombre, y aunque le Dios,me auiío. Deípues vi cia 
• amana mas que ellos, era con ro quan errada yua , y nunca 
tanta perfedon . que antes le me acaba de peíar de que aya 
ayudauaJNo deuian eílar en- anido ningún tiempo- q yo ca-
tonces ios Aportóles ta firmes rccieíTc de e.nteder,que fe po-
en la Fe,conio deípues cftuuie día mal ganar con tan gra per 
ron,y tenemos razón de eílar dida:y quado pudiera no quie 
nofocros aora. Yo os dig-o hi- ro ningún bien^mo adquirido 
jas, que le tengo por peligro- por quien nos vinieron todos 
fo camino,y que podría el de- los bknesdea para íiem-
raonio venir a hazer perder la pre alabado. A-
dcaocioncon el SantiíBmp Sa mcn. 
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Cap. W I N < Trata de como [é cabe íí a Icfu ChHfto laueflro 
Comunica "Dios al a l m a por Seaor,aunque no lo vee co jos 
vifion intekBüal > j da al- ojos del cuerpo , ni-del alma. 
ganos auifps i i i ^ los efe} Haman viíion inteleaual, 
tos quf ha%e qúando es ver- «o íc yo porq via. Se vna per. 
dadera : encarga el fecnto a qiliejv ^ hizo Dios efta 
deflas mercedes. merced (co otras que diré ade 
lance) fatigada en los princi-
P Ara que mas claro vcays pios,porqne no podia entcoe-r hermanas, que es aíli lo que coi a era, pues no la via ,y 
que os he dicho 5 y que mica- enredia fer cierto Chrifto nue 
tras mas adelante va vn alma, ílro Señor cí que fe le m o (ira-
nias acompañada es deftc bué na de aquella fuerce , que no 
, leílis/erá bie que tratemos de podia dudar q cftaua allí: mas 
como quado fuMageftad quic íi aquella vifion era de Dios, 
rc> no podemos fino andar fié- o no , aunque traya configo 
prc có el. Y verfeha claro por grandes efecos para entender 
las maneras,y modos con que que lo era,toda via andana co 
fu Mageftad íe nos comunica, miedo: y ella jamas auía oydo 
y nosinucfixa c 1 amor que nos viílon incekclual, ni penfó la 
tiene, con algunos aparecimic auía, mas entendia claro que 
tos,y vifiones tan admirables, era eíle Señor el que la habla-
que por fi alguna merced def- na muchas vezes, de la mane-
tas os hizierCjiio andeys cfpan ra que queda dicho,porque ha 
cadas,las quiero dczir, íí el Se fta q la hizo eíla merced,nüca 
ñor fuere ícruido que acierte, íabia quié la habiaua,aiinq en-
para que le alabemos (aunque tendía las palabras.Se q eílan-
no ícan hechas a noíbtras) de do temerofa defta riíionfpor -
que fe quiere aíE comunicar que no es como las imagina-
cc-n vna criatura íiendo de tan rías cjuc paíTan depredo, fino 
ta Mageilad. Acaece eftando qnc dura muchos días, y aun 
el alma defcuydada de rece- mas que vn año alguna vezjfc 
bir efta merced (ni aucr jamas fue a fu confcíTor bien fatiga-
peníado merecerla)que fíente da^  y el la dixo, que fino 
nada 
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bada como Tabla qtie era núc- deíicadi,que no fe fabe cle2;irs 
ílro Scñor>Quc le dixcíTe que mas es ta cicr 10^ mucho mas. 
roflro tenia. Ella reípondio,q Porq acá ya fe podría amo jar, 
110 fabiajni veya roftro, m po- mas en efto no,q viene co grá 
dia dezir mas de lo dichoj que des ganancia?,)' efetos interio 
lo que fabia era , que era el q res,q no los podria aucr G fuef 
la habí a ua, y que no era ante- fe melancolia,ni tapoeo el de-
jo. Y aunque la ponían-hartos , monio hada tanto bien;hi an-
temores coda, via, muchas ve- daría el alma con tanta paz, y 
zcs no podia dudan enefpecial con ta cominos dcíTcos de co-
quando la dezia, no ayas mié. tentar a Dios,y con tanto def-
do,c] yo íby,tenian tanta fuer- precio de codo lo q no la 1 1 c -
9a ellas paíabras,que no lo po ga a el, y defpues entendió cía 
dia dudar por entonces,y que ro no fer demonio,porq fe yua 
daua muy esforcada, y alegre mas dando a encender.Con to 
con tan buena compañía, que do fe yo que andana a ratos 
lentia ferie muy fauorablc pa- harto temerofa, otros con gra 
ra andar con vna ordinaria me diílíma confufionjquc no fabia 
moría de Dios, y vn cuydado por donde le auía venido tan-
grande no hazer cofa que le to bié.Eramos ta vna cofa ella, 
defagradaíTc: porque le pare- y yo , que no paíláua cofa por 
cía la cftaua íiempre mirando, fu alma,q yo eíluuicíre inoran 
y cada vez q quería tratar con te del la, y aífi puedo fer buen 
fu Mageftad en oración, y aun teftigo, y me podeys creer fer 
ím ella,íe parecía eftar tan eer verdad lo que en eílo os dixe-
ca que no podía dexar de oyr- re. Es merced del Señor, que 
la,aunquc el entender las pala trac gran confufion coníigo, y 
bras,no era quando ella que- humildad : quindo fucilo del 
ria^ímo a deshora^ quando era demónio,todo feria al contra-
meneíier.Secia q andana al la- rio. Y Como es cofa q notable 
do derecho , mas no con eftos men te fe entiende fer dada de 
ícntidos qpodGmosfcntir que Dios ( q no bailaría incluílría 
eítá cabe nofotros vna períb- humana para poderfe aiTi fen-
narporque es por otra vía mas tir) en ninguna manera puede 
penfar 
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penfar quien lo tiene, que es ñor es fernido que fe Ic quite, 
bien íiiyosíino dado de la ma- queda ^on gran íoJedad , mas 
no de Dios. Y aunqme pare- todas las diligencias poíTibles 
ce es mayor mercad alguna que pufieffe para tornar a te-
de las que quedan dichas) eíla «er aquella compañia aproue 
trac coníjgo vn particular co- chan poco, que la da el Señor 
nocimiento de Dios 5 y defta quando quierey y no fe puede 
compañiatancoíKidanace vn , adquirir. Algunas vezestam-
amor terniffimo con íu Mage bien es de algún San^y es ta 
ftad 3 y vnos deííeos mayores bien de grá prouecho. Direys 
de los que quedan, dichos de que íinolfe vee , que como fe 
entregarfetodacniliferuicio, entiende que es Chríílo.o q ^ 
y vna limpieza de conciencia do es Santo , o fu Madre glo-
grandetporque haze aduertir riof^ Eílo no lo fabra el alma 
a todo laprefeociá que trae dezir,ni puede entéder coma 
cabe íi. Porq aunque ya fabe- lo entiende, fino que lo fabe, 
mos quelo euá Diosa tpdoio conívnagrandiííimacertidum 
que hazemos3es nueftro tiatu- bre . Quando habla el Señor 
ral ta] que fe defcuyda en pen mas fací] parece5mas el Santo 
fario , lo que no íc puede def- que no habla {fino parece le 
cuvdar aca5qiie la dcfpierta el pone el Señor alli por ayuda 
Señor que ella cabe ella. Y aü de aquel alma.y compañiajes 
para las mercedes que queda mas de marauillar. Aífi fon o« 
dichas .como anda el alma cafi tras cofas efpintuaies, que no. 
continocon vn adual amor al fe faben dezir 5 mas emiende 
que v co,o entiende eflar cabe fe por ellas quan baxo es nuc-
íi/on muy mas ordinarias.En foo natural.para entender las 
fin en la ganancia del alma fe aradezas de Dios^pues a eílas 
vee fer grandiílima mer£ed,y no fomos capazes fino con ad 
muy mucho de preciar y agrá mirado^ alabacas a fu Mage 
decer ai Señor q íe la da ta íln liad .paífe a quié fe las diere: 
poderlo merecer, y por ningu y affi le haga particulares gra-
teíoro, ni delcyte de la tierra cias por ellas, que pues no es 
la trocaría. Y aífi quado el Se merced q fe haze atodos.hafe 
mucho 
mucho de cftlmar,)' procurar fiel}quc no permitirá darle ta 
hazer mayores fenúcios^ues ta mano con alma que no pre 
por tintas maneras la ayuda tende otra cofa , íino agradar 
Dios a ellos.De aquí viene no a fu MageftadjV ponería vida 
fe tener por eflb en mas,y pa- por fu honra y gloria,(tno que 
recerle q es la que menos íir- luego^ordenará como fea de-^  
ue a Dios de quantas ay en la fengañada.Mi tema es, y fei á, 
tierra} porque le parece efta q como el alma ande de la ma 
mas obligada a ello, y qual- ñera q aqui fe ba dicho}qiie la 
quier falta que haze le atra- dexa eftas mercedes de Dios, 
uicífa las entranas,y con muy que fu Mageftad la facara con 
gran razon.Eftos efetos con q ganácia fí permite alguna vez 
anda el alma podra aduertir ft le atreua el dcmonio,y que 
qualquiera de vofotras,a quip el quedará corrido , Por cííb 
ci Señor licuare por efte ca. bijas , íi alguna fuere por efte 
mino, para entender que no camino } no andéis aííbmbra-
es engano,ni tampoco antojoj das: bien es que aya temor, y 
porque(como he dicho)no te- andemos con mas auifo, ni ta-
go por poíTible durar tanto poco confiadas que por fer 
Sendo antojo^i fiendo demo tan fauorecidas os podéis mas 
nio, ni hazer-tan notable prp- defcuydar, cjue cfto ferá fenal 
uecho al alma ^rayéndola coi* no fer de Dios, íino os viere-
tanta paz interior , que no es des con los efetos que quedan 
de fu coitumbreini puede aun dichos. Es bien que alos prin^ 
que quiera cofa tan mala 3 ha- cipio$ lo comuniqueys deba-
zer tanto bien, q luego auria xo de confeffion con vn muy 
ynos humos de propia eftima, buen letradofquefon losqu<? 
y penfar era mejor que los o. nos han de dar luz) o fi huuic-
tros. Mas elle andar fiempre revnapcrfona muy efpiritual; 
el alma tan aílda de Dios,}' o- y íino lo es ? mejor es muy le-
copado íu penfamiento en el, tradoji le huüierej co el vno, 
hariale tanto enojo, que aun - y con el otro : y íl os dixeren 
que lo intenta'Te, no tornaria que es are o jo no fe os dé na-
muchas vezes > Y es Dios tan da?Jqiie ci antojó poco mal}ni 
bien 
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bien puede hazer a vneílra al mumcado.vinieíTe á ptiblicarj 
ma , encomendaos a la dinina lo qauia de eftar muy fecreto, 
Mageftad que no conílenta y aíerefta alma pcrregiiida,y 
feays engañada. Si os dixeren atormentada, porque quando 
que es defhonio ferá mas tra- pienfa eftá fecreto, lo vec pu-
bajo, aunq no lo dirá fi esbué blico, y de aqui íuceden mu-
letradojy ay los efetos q que- chascólas trabajoías para ella, 
da dichos: mas quado lo diga, y podrían fuceder para la Or-
y o fe qucel meímo Señor que den fegun andáeílos tiempos, 
anda co vos os coníblará,y afr Affi que es menefter grande 
fegurará , y a el le yrá dando anifo eneíl:o3y alas Prioras lo 
luz para q os la dé.Si es perfo- encomiendo niucho,y que no 
na, que aunqup tiene oración pienfen que por tener vna her 
no la ha licuado el Señor por mana colas íemejantes,es me 
eíTe camino, luego fe efpanta- jor que las otras. Llena el Se-
rá,y lo condenará: por eílo os ñor a cada vna como vee que 
acole jó que fea muy letrado, es mencíler . Aparejo es para 
y fife hallare tabien efpiritual. venir a fer muy íierua deDios 
Y la Priora de licencia para íí fe ayuda,mas a las vezes lle-
ello: porque aunque vaya fe- na Dios a las mas flacas por ef 
gura el alma por ver fu buena te camino,y no ay en eílo por 
vida,eíl:ará obligada la priora q aprouar,ni codenar/mo mi 
que fe comunique, para q an- rar a las virtudes, y a quié co 
den confeguridad entrambas, mas mortificaci6,y humildad, 
Y tratado con cftas perfonas y limpieza de cociécia firue a 
quietefe, y no ande mas dado N.Señor,q ella ferá la mas fan 
parte dcllo,qiiG algunas vezes ta,aunq con certidumbre po-
íin auer de que temer,pone el co fe puede faber acá, hafta q 
demonio temores ta dcmaíia^ el verdadero luez dé a cada 
dos, q fuerzan al alma a no fe vfto lo q merece. Alia nos eA 
contentar de vna vez:en cipe pantaremos de ver quan dife-
cial fi el confeílor es de poca rente es fu juyziovde lo q acá 
«xpericncia^y le vee medrofo, podemos entender . Sea para 
y el mcfmo la haze andar co- íiempre alabado . Amen. 
C¿t¡>< 
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C a f l X . Trata de como [eco* es apropiada: masnoíaofa-
munca el Señor a l alma por mos mirar,ní abrir el relicario 
vifion imaginar ia^ auif* ni podempsjporque la manera 
mucho fe guarden dejfearyr de abrirle ío10 líl faD(; m ^ f 
por ejie caminoS)a para d í a Ia \01^1 aunque nos la preílo 
raToms-ss de muchoproue- Para 4f»?s aprouech^llemos 
¿h^l della, el íe quedo con la llaae, 
como cofa íuya,y abrirá quan 
A Ora vengamos a lásvi- do nos la quifieremonrar, y íiones imaginarias^ di- aun la tomara quado le parez 
2cn/on a donde puede entre- ^ 3como lohaze.Pues diga-
mcterfe el demonio mas que naos aora, que quiere alguna 
en las dichas, y affi dcuc fer, vez abrirla de preño , por ha-
mas qi^ando fon de nueííro Se Zei* bien a quié la ha prcílado: 
ñor,en alguna manera me pa c^ro efta que le íerá defpues 
recen mas prouechoras,porq niuy mayor content-.oquando 
ion mas conformes a nueílro íe acuerde del admirable reí-
naturaljfaluo las que el Señor piador déla piedra5y aífi que-
da a entender en la poftrera dará mas efcuípida en fu me -
morada, que a eftas no llegan moria. Pues affi acontece acá 
ningunas.Pues miremos aora quando nueílro Señor es íer-
(como os he dicho en el capi- uido de regalar mas a eíla al-
tillo paliado, que cílá eftc Se- nía , mueílrálc claramente fu 
ñor) q es como fi en vnapieca íacratiísima humanidad de la 
de oro tuuieííemos vna pie- manera que quiere, como an-
dra de gran valor,y virtud prc daua en el mundo5o como def 
cioíiffiraa jfabcmos certiíTimo pues de refucitado.Y aunque 
que eftáalli, aunque nunca la es con tanta prcílezaq lapo-
hemos vifto, mas las virtudes driamos comparar a la de vn 
de la piedra no nos dexan de relampago^uedatanefculpi-
aprouechar íi la traemos con da en la imaginación eftaima-
nofocras: que por experiencia gen gloriorifsima , que tengo 
tenemos nos han fañado de al por impoffible qnitarfe delia, 
gunas enfermedades para que bada que la vea dode para íla, 
fía 
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fin la pneíle gozan tonqué di hermofe, y de mayor deley tft 
go imagen, entkndeic no es que podría vna perfona ima-
pintada al parecer de quien la ginar, aunq vkúelle mil años, 
Tec/ino verdadcraniéce viua, y trabajaííe en peníarlo j por-
y algunas vezes eftá hablando que va muy adelante de quan 
con el alma, y moílradola gra to cabe en nueílra imagina* 
des recretos. Mas aueys de en d6,ni cnrédimiento, es íu pre 
tender, queaunque en eílo fe fencia de can gran Magefiad, 
detenga algún eípacio, no fe que caufa tan gran eípanco ai 
puede mirar mas que al Sol,y alma,que no es meneíler aqui 
affi eíla viíla fiépre paila muy preguntar quien es, ni que fe 
de preílo; y no porque fu ref- lo ayan dicho , que fe da bien 
plandor da pena como el del a conocer,qes Señor delcielo, 
Sol a la vifta interior,que cs-ía y de la tierra>Io que no harán 
que yee todo efi:o( que quan- los Reyes della,qne por íi mif 
do es con la vifta exterior no mes bien en poco fe teman,íi 
fabré dezir della ninguna co- no va junto con ellos fu pora* 
fajporquc efía perfona que he pa Real, o lo dizen, O Señor, 
dicho de quien tan particular como os defeonoeemos los 
mente puedo hablar no auia Chriílianos, q ferá aquel dia 
paífado por. ello y y de lo que quando nos vengays a juzgar, 
no ay experiencia,mal fe pue- pues viniendo aqui t§ de ami* 
de dar razón cierta,) porque liad a tratar con vueílra efpó 
fu refplador es como yna luz fa,pone miraros tanto temor? 
infuíá^y de vn Sol cubierto de O hijas, que ferá quando con 
vna cofa ta delgada como vn ta rigUrofa voz dixcre:Id mai 
diamate, fi fe pudieíTe labrar, ditos de mi Padre? Quédenos 
Como vna oláda,parece la ve aora eílo en la memoria defta 
ílidura, y cafi todas las vezes merced que haze Dios al al^ 
q Dios haze eíla merced al al- ma, que no ferá poco bien, 
ma fe queda en arrobamiétOi pues S.Geronymo co fer sáco> 
que nopuedeíubaxezafufrir no laapartauadelafiiya,y aíft 
tan efpantofa viíVa.Digo efpa- no fe nos hará nada quato a-
tofa,porque con fer la mas quipadeciéremos cneirigor 
de 
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de ía r e l i g i ó n . Que aguarda- y no tres o quatro^ílíjo mu-
moSjpues quando mucho da - chas)íer de tao flaca imagi«a-
rare es vn momen to , compa- cion5 o el eorendimiento tan 
rado co» aquella eternidad? efiea25o n o f é que cs3quc fe 
Yo os d igo de verdad5qite co cmbeuen deinanera en la ima 
t |uan ruyn foy , no he renido ginacion,q todo lo q picnfan 
m i e d o de los tormentos del dizen claramente que lo veer 
infierno que fuefíen nada , en fegun les pareceraunq íi h u -
comparacion de quando me uicíTen vifto la verdadera v i -
acordaua q auian los codena fionjentenderia muy íin que-
dos de ver ayrados e í íos ojos darles duda el engano,porq, 
ta hermofos y maíos3y benig- van ellas mifmas componien 
nos del Señor, q no parece lo ^0 1° veen con fu mragi* 
p o d r í a fufr ir mi coragoiy eflo nacion5y no h á z e defpues nin 
í i a í Í d o t Q d a m i v i d a : q i i á t o m a s gun cfetOjíino que fe quedan 
lo t e m e r á la perfonaa quieaffi frias,mucho mas qu e íi v ie í lé 
fele ha repre fé tadOjpues esra7 imagen denota. Es cofa 
to e l femimiento q le dexa íin muy entendida no fer para ha 
fcntir?Eíla deue fer la caufa zer cafo dc l lo .y aífi fe oluida 
de quedar con fufpenfíonjq mas que cofa foñada. En lo 
ayuda el Señor a fu flaqueza, l^116 traramos no és aísi., fmo 
con que fe junte con fu gran - cftando el a lmamuy lexos de 
ibza en eíla tan fubida^ comu ^"e ha de ver cofa, nipaíla^ 
nicacion con Dios . Quando lc por penfamÍ€nto5de prefto 
pudiere e l alma eílar con mu ^e ie r e p r e f é t a muy por j ü t o , 
cho efpaciomirando a efte Se y rebtielue todas las poten 
fíor}yo no creo que íerá v i fio, cías y fentidos co vn gran te-
iino alguna vehemente conli runrjyalborotOjparaponerlas 
deración,fabricada en la kna^ ^ego en aquella dichofa pa^. 
ginacion , alguna figura fer-á ^ís i como quadófue derroca 
como cófa txmerta en compa- do ían Pablo, vino aquella te-
r a c i ó n de el]otra. Acaece a al peílad , .y a lboroto en el cie-
gunas per&nas (y fe q es ver- 1 o,afsi acaece en^  eíle mun do 
áadjqio hatTatade conmigo^, interior., hazefe gran moni-
"^q miento 
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micmo, y en vn punto queda Di®s hazc eíla merced GfcetZ 
todo íbflegado, y eüa alma ta feip dczir,temen , y con mu-
eníeñada de tan grandes ver• cha razonj y aísi es meneíler 
dades, que no ha meneíler o- yr con auifo , haíla aguardar 
tro naaeftrp.Qnela verdade- tiempo del fruto que hazen 
rafabiduria fin trabajo íliyo cílas operaciones^ yr poco a 
la ha quitado la torpeza, y du poco mirando la humildad co 
ra con vna certidumbre el aU que dexan al alma, y la forta-
ma,de que efta merced es de leza en la virxudjque ÍI es de-
Dios, algún cfpacio de nem- monio prcílo dará feñal, y 1 e 
po. Aunque mas la dixeffen lo cogerán en mil mentiras. Si eí 
contrario,entonces no la po- confeffor tiene experiencia,y 
drian poner temor de q puc- ha paíTado por eftas coías3po-
de auer engaño , defbues po• co tiempo ha menefter para 
niendoícle el. confeílor la de- entenderlo , que luego en la 
xa Dios, para que ande vaci- relación vera íi es Dios,o ima 
lando en que por fus pecados ginacion,o demonio:en efpc* 
feria poíEblcmas no creyen- cial ñ le ha dado fu Mageftad 
do íino(como he dicho en ef- donde conocer eípiritusv que 
totras cofasja manera de tcn> Ci efte tiene,y letras, aunque 
taciones en cofas de la Fe que no tenga experiencia lo cono 
puede el demonio albo rotar, cera mas bien.Lo que es mu-
mas no dexar el alma de eftar cho meneíler hermanas , es, 
£rmc on ella antes ÍI mas la que andeys con gra llaneza y 
combate, queda con mas cer- verdad con el, confeír@r.No di 
teza de que el demonio no go el dezir los pecados^eíTo 
la podria dexar-con tantos claro eftá,íino en cótarlaora 
bienei,como ello es. Afli que cion,porq fino ay efto,no af-
no puede tanto en lo interior feguro que vays bien , ni que 
del alma,podralo reprefetar, es Dios el q os enfeña, que es 
mas no con eíla verdad, y Ma muy amigo q al q eílá en fy 
geO:ad,y operaciones. Como lugar fe trate con la verdad y 
los confeíTores no pueden ver claridad q cóíigo mefmo,def 
eílo , ni por ventura a quien feanda entienda todos fus pc-
famien-
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ÉMi€t6s por pequeños q fea, fentirajíl fopíeíTe vna perfona 
quanco mas las obras. Y con que qniere ble a otra que ha • 
cfto no andéis turbadaSjOiin» zia femejantes vituperios a 
quietas que aunque no flieíle 
Dios fi tency s humiidad , y 
buena concíenclajiio os daña-
rá , que labe íli MagePcad ía-
car de los niales biencs3y que 
fu re t ra to . Pues quanto mas 
es r a z ó n , que í i e m p r e f e ten-
ga r e í p e t o a d*onde v i é r e m o s 
vn CrúcifixOjO qiualquier r e -
t ra to de nueftro Emperador. 
porel camino que eldemo- Aunque he efcrito eüo en o-
nio os quería hazcr perder ga tFa Parce mc holgué de po-
nareys mas, penfando que os «erlo aqui,porque vi que vna 
Iiaze tan grandes mercedes, perfona andauo afligida, que 
os csfor^areys a contentarle }a mandanan tomar efte re-
mejor jy andar íiempre ocupa m e d i ó l o fe quien^ le inuen-
da la memoria en fu fígurarco tb,taii para atormétar a quic 
mo dezia vn gran letrado, q no pudiere hazer menos de 
el demonio es gran pintor, y 
)G íe ía moüraííe muy al viuo 
del Señor, que no le pefaria, 
para con ella aúiuár ladeiio-
don,yhazer a! demonio guer 
obedecer,íi el confeíTor le da 
efle confejo, pareciendole va 
perdida fino lohaze. El mió 
es,que aunque os le den le di 
gays efta razón co bumildad, 
• * n ra co ílis mefmas armas. Que y no lo tomeys: en eltremo 
aunque vn pintor fea muy ma me quadtaron las buenas que 
lo,no por eíTo fe hadedexar me dio quien me lo dixo en 
de reuerendar ía imagen que efte cafo. Vna gran ganancia 
haze , f i es de t o c o nueílro faca el alma defta merced del 
bien.Parecíale miíy mal lo q Señor, que es quando pienía 
algunos acorfejanjqueden hi en el,óefríuvida,y paíno,acor 
gas quando áíu víéfícn alguna darfe de fu manfiffimo y her-
vifion > porque dcziá 5 que a mofo roftró , que es grandif-
dondequiera queveamos pin f imo confuelo, como acá nos 
tado a nueftro Rey le dene- le daría mayor auer vifto vna 
mos de reiíerenciírrjyveo que pcrfona que nos haíe mucho 
t ienerazón; p o r q a ü n a c a í e ^ bienjqudíi nuncalá liuuieííe-
x mos 
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mos conocido. Yo os digo q tos?Lafegunda > pórquecfti. 
haze harto prouecho taíabro muy cierto fer engañada, o 
fa memoria-.otros bienes trae jmty a peligrojporq no ha me 
c;oníígo,mas como tengo di- neíler el demonio mas dever 
cho tanto dé los efecos , que vna puerta ^ pequeña abiertaj 
cauíkn eftas cofas , y fe ha de para hazernos mil trampanto 
dezir mas,no paííare de aqui jos.La terceraja mifma ima-
íin aúifaros mucho, que quan giuacion, quando ay vn graa 
do fabcys que Dios hazc eftas defíeo, y la mefma pcrfona fe 
mercedes a las almas, jamas hazc entender que vee aque-
le fupliqueys, ni deílceys que lio que deflea^y lo oye, como 
os llene por efte camino, que lo s que andan co gana de vna 
aunque os parezca muy buc- cofa entre dia, y penfado mu 
Bo,y q fe ha de tener en mu- cho en ella, acaece venirla a 
cho,iio conuiene por algunas foñar.La quarta., es muy gran 
razones.La primera , porque atreuimiento^que quereys c í 
es falta de humildad querer coger camino,no fabiendo el 
vos fe os dé lo que nunca me que os conuiene mas,fino de-
recifl!es,y affi creo que no ter xar al Señor que os conoce, 
na mucha quien lo deíTear e: que os llene por el camino q 
porque aífi como vn baxo la- mas fuere fer nido. La quinta, 
brador eftá lexos de deíFear penfays que fon pocos los tra 
fer Rey pareciendoieimpof- bajos que padecen a los que 
ííble,porque no lo mcrece,af el Señor haze eílas mercedes 
ü lo eftá el humilde de cofas fon gradifsimos, y de muchas 
femejantes. Y c reoyoqñnn- maneras. Que fabeys vos íi 
ca fe darán fino al que lo feriadespara fufrirlosíLa fcx 
fuere, porque primero da el ta,fi por lo mefmo que pen-
Señorvn conocimiento pro- íays ganar perdereys, como 
pió, que haze eftas mercedes, hizp Saül por fer Rey. En íin 
Pues conio entenderá co ver hermanas Un eftas ay otras,y 
dad que fe la haze muy gran- creedme que es lo mas .fegu-
de en no tenerla en el infier- ro no querer fino la voluntad 
Í*P quie tiene tales penfamic- de Dios: pongámonos en fu* 
manos 
manos que noS' amanmchov 
y no podremos errar , fi con 
determinada volunrad eíla-
mos f icmpre en c í l o . Y aueys 
de adLiercir , que por rcccbi r 
muchas meredes deftas^no fe 
merece mas g lo r i a , porque 
antes quedan mas obligadas 
a feruir .En l o que es.mas me 
recer no n o s l o qui ta el Se-
ñ o r 3p ti es eílá en nneftra ma-
no : y aífi ay muchas perfonas 
fantaSjq jamas fapieron q co 
l a es recibir vna d e ñ a s m e r -
cedes,y otras quedas reciben 
que no lo fon. Y no penfeys q 
es continojantes por vna vez 
que las haze el Señor, fon m u 
€hos los t rabajos, y affi el al -
m a n o fe acuerda, íi las ha de 
rec ib i r mas, í ino como las fer 
uir.Verdad es , que deue de 
fer gran ayuda para tener las 
vir tudes en mas í l ibida perfe-
c ion , mas el qoelas tuuiere . 
con auerlas ganado a coíla de 
fu trabajo mucho imas mere-
c e r á . Yo fe de vna perfona a 
quien el Señor aula hecho e f 
tas mercedesjy de dosda vna 
era hombre,;q -eftáuan tadeP 
leoias de í e r u i r a foMageílad • 
a fu coíla,íin eílos grandes r e 
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gal os,"y tan anfiofas por pade 
cer , q fe quexauan a nueílro 
Seño.r.forqfelQS daua , yfí 
pud ie ren no recebirlos l o ef-
cufaran.Digo regalos no de-
ílas vifiones ( q en fín veen la 
gran ganancia, y fon mucho 
de efl;imar)ííno los que da e l 
Señor , en la contemplación. 
Verdad es q tambie ion eftos 
deffeos' fobr en atúrales (a mi 
parecer)y de almas,muy ena-
moradas ,4 querrían vicííe el 
Señor q no le f rúen por fuel-
dojy affi jamas fe les acuerda 
que kan de r eccbir gloria por 
cofa,para esforzarle mas por 
eíTo aícruir ,íino desconten-
rar al amor quees íu natu-
ral obrar ííempre de m i l ma~ 
ncras.Si pudieíre querría buf-
car inuenciones para confu-
mirfe en el alma , y fi fuelle 
nienefter «quedar para ííem-
pre aniquilada por la mayor 
íionra de Diós , lo haría de 
muy buena gana . Sea alaba-
do para ííempre , Amen, que 
abaxandofe a comunicar con 
tan mifcrables c r í a to ráS j 
quiere moílrar fu 
grandeza. 
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fap.X. 'Díze de otras mercedes 
-que haze DÍÚS dalmO'^ f or 
difsrmte manera quejas di 
chas,/ delgra promeho que 
queda deltas. 
(H muchas-maneras fe co-
rnil nica ; el Señor al alma 
con ellas aparidones^alganas 
quando ella afligida , otras 
quando le ha de venir algún 
trabajo grande, otras por re-
gaiaríc íu Mageílad có ella, 
yregalarla.No ay para q par-
ticularizar * mas cada cofa, 
pues el intento no es,íino dar 
a entender cada vna de las di 
ferencias que ay en efte ca-
mino3ha{la a donde yo enten 
diere,para que entendays her 
manas,dc la manera que fon, 
y los efetos que dexan, por-
que-no fe nos antoje que ca-
da imaginación es vifiOjy por 
que quando lo fca,entendien 
ao que es poffiblc , no andeys 
alborotadas5ni afligidas: que 
gana mucho el demonio , y 
güila en gran manera de ver 
inquieta vn alma,porque vce 
q le es cíloruo para cmplearfe 
toda en amar y alabar a Dios. 
Por otras maneras fe comu-
nica fu Mageílad, harto mas 
fubidas ; y menos peiigrofas^ 
porque el demoni© no laspo 
dra contrahazer , a lo que yo 
creo , y aífi fe pueden dezir 
maljpor fer cofa muy oculta, 
que las imaginarias puedenfe 
mas dar a entender . Acaece 
quando el Señor es feruido, 
ellando.elalma en oracion,y 
muy en fus fentidos •, venirle 
de prefto vna fufpeníi6,a do-
delcdael Scñ@r a entender 
grandes fecretos, que parece 
los vee en el mifmo Dios ( q 
eftas no fon vifiones de la fa-
cratillima humanidad)y aun-
que digo q veejno vce nada, 
porque no es viílon imagina-
ria,fino muy intclectual,a do-
de fe le defeubre como en 
Dios fe vecn, todas las cofas, 
y las tiene en ÍI mifmo,y es de 
gran pronecho, porque aun-
que paila envn mom6to,que-
dafe muy efeulpido , y haze 
grandiffima conRifion, y vee-
fe mas claro la maldad de qua 
do ofendemos a Diossporque 
en el mifmo , cílando dentro 
en e l , hazemos grandes mal-
dades.Qij^cro poner vnaco-
paracion para dároslo a en-
tender. Hagamos cuenta qnc 
es Dios como vna Moradas 
palacio, 
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paIado,muy grande y hermo Opucs no fe nos haga ya que 
jorque dentro del cílá todo el hazemos nada en fufrir injit-
mundo^por ventura puede el rias^no q de muy buena ga-
pecador para hazer fus mal- na paíTemos por todo5y ame-
dades, apar car fe deílc pala* mos aquie nos lasliaze, pues 
cio>no por cierto, fino q den- eíle Señor no noi ha dexado 
tro del rnifmo Dios pallan las de amar a nofotras, aüque le 
abominaciones,)- deshoneíli- hemos mucho ofendido,)7 aííl 
dades, y maldades que hazc- tiene muy gran razo en que-
mos los pecadores. O cofa te rer q todos perdoné por agrá 
xnerofa y digna de gran con- nios q les hagan. Yo os digo 
Hderadon, y muy prouecho- hijas, q aunque pafla de pref-
ía para las que fabemos po~ to efla vifíon,que es vna gran 
co,que no acabamos de ente- merced que haze nueOro Se-
éer eífas verdades, que feria ñor al alma íi fe quiere apro-
poffible tener atrcuimiento uechar della,trayendoIa pre-
tan defatinado. Goíideremos fente muy ordinario.Tambie 
hermanas, la gran mifericor- acaece muy de preño, y de ma 
día y fufrimiento de Dios, en ñera q no fe puede dezir mo-
no nos hundir alllluego i de- ílrado Dios en ^ 0 mefmo vna 
mosie grandiíBmas gracias,'y verdad,que parece dexa efeu • 
tengamos verguen^a defen- recidas todas las que ay en 
timos de cofa que fe haga,'mi las criaturas, dar muy claro a 
fe diga contra nofotras , que entender q el folo es verdad, 
es la mayor maldad del mim- que rio puede inentir : y aqui 
do ver que fufre nueñro Gria fe entiende bien lo que dize 
dor cantas a fus criaturas dé> Dauid en vn Pfalrno, que to-
rro eníí mifmo , y que no ib- do hombre es mentiroío , lo 
tras fmtamos alguna palabra que no fe entendiera jamas 
que fe ha dicho len nueftra affi,aunque muchas vezes íe 
auíenda , y quicá no con ma- 0yera5qnees verdad que no 
la intención.O miferia huma puede faítar. A cuerdafeme de 
na} hafta quando hijas imita- Pilato lo mucho que pregun-
remos eaalgo a cíle graDiosi taua a nueftro -Señor, quao-
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do en fu paffion le dixo , que y la humildad es andai' cnvcf 
era yerdad?y Io poco que.eu* dad}quelo es muy grandeno 
tendemos acá deíla ftima r c t tener cofa buena de nofo^ 
dad . Yo quiílera dar mas a tros , íino miíeriasy fer nada, 
entender en efte cafo,mas no y quien eíl® no entiende an-
fe puede dezir. Saquemos de da en mencira,y quien mejor 
aquí hermanas que para con- lo entendiere agradará mas 
formarnos con nueftro Dios a la fuma verdad, porque an-
y efpofo en algo, ferá bié que dar en ella. Plega a Dios her * 
cüudiemos fiempre de andar manas nos haga merced de 
en efta verdad. Jsío digo folo no falir jamas defte propio 
que ños guardemos de la me* conocimiento, Amen.Deflas 
t i ra , en eíío gloria a Dios ya mercedes haze el Señor ai ál-
veo que traeys gran cuenta ma , porque como a verda-
en eftas cafasen no dezirla dera efpofa que ya eftá de¿ 
por ninguna cofa,fino que an terminada a hazer en todo fu 
demos en verdad delante de voluntad, 1 e quiere dai* algu-
Dios,y de las gentes de qua- na noticia de en que la ha de 
tas maneras' pudiéremos: en hazer,y de fus grandezas. No 
efpecial no queriédo nos te- ay para que tratar de mas, q 
gan por mejores dedo que cftas dos cofas he dicho por 
íomos} y en nueftras obras da parecerme de gra prouecho, 
do lo que es fuy o a Dios, y a que en cofas femejantes no 
nofotras lo que es nueílrp, ay que temer , ílno alabar ai 
procurando facar en todo la Señor porque las da , que el 
verdad,y afsi tememos en po demonio a mi parecer ( n i 
co efte mundo , que es todo aun la imaginación propia) 
mentira, y falfedad. Vna vez tieneaqui poca cabida , y 
eftaua yo confiderando, por-* aífi el alma queda con 
que razón era nucílro Señor gran facisfa-
tan amigo deíla virtud de la cion. 
humildad , y ofreciofeme de ^ 
preño fin confiderarlo: que 
es por fer Dios fuma verdad, Caf* 
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Cap, Tfátáde wmrdepos con lo que lia paí%ló por h 
t m grandes . y impetuofisi períbna que he dicho aqui, 
q m d k m í o s a l a l m a de ge- q^ebien endecío que a Dios 
\ a r k > q u í ponen en peligro uo ay ponerle termino, 
de perder l a v i d a » y son el ^ en ^ inflante puede lie-
prouecho que f e queda defta gar a vnalma a lo mas íubido 
merced que haTe el Señor. S"6 e^ ^ i26 a(lL1i: poderofo es 
íli Mageftadjpara todo lo que 
S I auran bailado codas ef- quifiere hqzer, y ganoíb de tas mercedes, que ha he- hazer mucho por nofotros. 
cho el efpofo al alma,paraque Pues ay vezes que eílas aníias 
la palomilla^ maripofilía eílé y lagnmas5y fuípiros, los gra-
íatisfccha(no peníeys qla ten des Ímpetus que quedan di-
go oluidíida)y haga afsiento a ches (que todo eílo parece 
donde ha de morir ? í^o por procedido de nueílro amor 
cierto, antes eíla muy peor, con gran fentimrenco:mas co-
aunque aya muchos anos que do no es nada en compara-
reciba eílos fauores, ílempre ^cion deílotro,porque eílo pa-
gime, y anda l loróla/porque rece vn fuego que eíla lau-
de cada vno dellos le queda meando,y puedefeíufnr,aun-
mayor dolor. Es la caufa, que que con pena) pues ay vezes, 
como va conociendo mas, y que andandofe afsi ella alma 
mas la grandeza de fu Dios,y abrafandoíé en íi mefma,acae 
fe vee can aufente, y apartada ce, que por vn penfamiento 
de gozarle, crece mucho mas muy ligero, 6 por vna pala* 
el deífeo, porque cambié ere- bra que oye, de que fe tarda 
ce el amor,mientras mas fe le el morir, viene de ocra parce, 
deícubre loq merece fer ama (no fe enciende de donde , ni 
do elle gran Dios y Señor, y como) vn golpe, ó como fi vU 
viene en ellos años creciedo nieíFe vna faeca de fuego. No 
poco a poco eíledeííeo, de digo q es faeca,mas qualquicr 
manera que lallega a ta gran cofa q fea fe vee claro,que no 
pena, como aora diré. He di- podía proceder de nueiiro na 
cho años , confomiandome curabeapoco es golpe, auque 
digo 
digo golpe,'mas agiidamente 
hiere, y no es a do de fe fien-
ten acá las penas, a mi pare-
eerjíino en lo muy hodo y in 
timio del alma,a dode efte ra 
yo q de prefto paíra,todo qna 
to halla deftá tierra de nocf-
tro natural lo dexa hecho 
jpoliio%q por el tlémpo q du-
ra es impofsible tener memo 
ria de cofa de nueftro fer,por 
que én vn punto ata las pote-
eiaSjde manera q no quedan 
con ninguna libertad para co 
fa3í?no para las q le ha de ha-
zer acrecentar efte dolor.No 
querria pareeieíTe encareci-
miento^ o r qu e ver d ader am e 
íe voy viendo que quedo cor 
ta,porqne no fe puede dezir. 
Ello es vn arrobamiento de 
fentidos,y potencias para to-
do lo q no es fauorable a fen-
tir efta aflicid. Porque el en^ 
tendí miento eftá muy vino 
para; entender la> razón, que 
ay de dolor de verfcelalma 
aufente de Dios , y ayuda fu 
Mageílad con vna tan vina 
noticia de fj en aquel tiempo, 
demanera que acrécleota la 
pena en tanto grado,C|Lie pro 
cede quie lo tiene eir dar gra 
des gritos confer per'fonaíu-
frida, y moílrada a padecce 
grades cioloresyno pnede l>a-
zer encoces mas,porq efte fé-
timtcnto no es en el cuerpo, 
íino en ío interior del alma. 
Por efto faco efta perlona, 
quan mas rezíos fon los fenti 
miemos del la q los del cuer-
po^ fe le repreíentofer def-
ta manera los q padecen en 
purgatorio, que no les impi-
de no tener cuerpo para de-
xar de padecer mucho mas q; 
todos los que eílan en el. Y vi 
vna perfona en efte termino, 
que verdaderamente penfeq 
fe. le acabaua la vida ( y na 
fuera mucho , porque cierto 
es gran peligro de muerte) y 
afsi aunque dure poco j dexa1 
el cuerpo muy deícoy útzdor 
y en aquella fazon los piilfos! 
tiene ta abiertos, como íl qut-
íieííe ya dar el alma a Dios, q 
no es menos porque el calor 
natural falra,y le abrafa dema 
ñera q con otro poquito mas 
le cumpheraDios fus deílcos* 
No porque íicnte dolor algiv 
no en el cuerpojaunq yo def-
coyuntado como he dicho, 
defuerteq queda defpuesdos 
o tres dias.iin tener fuerca pa 
ra eferiuir., y co grades dolo-
res. 
• 
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res^y aun íicmpre me parece fe la daii.O vakme-EHas Se-
qucda el cuerpo mas fin foer ñor3comoapartays avueílros 
q de antes. Eí no feritirlo ama4®res?mas todo es poc® 
dcue fer por la ventaja q ha- para lo q les days deípues:bic 
ze el ícntimicto interior del es q lo mucho cucfte mucho. 
aIma,por lo qual no haze ca- Qoanto mas es purificar eíla 
fo del cncrpOjy aunque le hi- alma para q entre en la feti-
xieffen pedacos. Direyfme q ma Morada- (como los q han 
es imperfecion 3 q porque 110 de entraren el ciclo fe limpia 
fe conforma conla voluntad en el Purgatorio )cs tan poco 
de DioSjpucs lo eftá rendida? cíle padecerjcomo feria vna" 
Hafta aqui podía hazer eífo, gota desagua en la mai^quan-
y afsi paíTaua la vida,aorano to mas q co todo eíle torme-
porq fu razón eíla de fuerte to y aíiicio 3que no puede fer 
que no es fenora della, ni de mayor,a lo q yo creo 3 de to-
penfar fino la q tiene para pe das las q ay en la tierra(q eíla 
nar,pues eftá aufente de fir perfonaaniapaílado muchas. 
Bien,para q quiere vida?Sien corporales y efpirituales5mas 
te vnafoledad eílrañajqueto todo le parece^nada en eíla 
dos los de la tierra no la ha- coparacion) fíente el alma q 
zcn copaniajiii creo fe le ha- es de tanto precio eíla pena,q 
ria los del cielo3como no fuef entiende bien no la podia ella 
fe el que ama : antes todo la merecer, fin o q no es eíle fen^ 
atormenta mas veefe como timieto demanera quíg íaali-
viiiaperfona colgada que no uia ninguna cofa,mas con ef-
afsienteen cofa de la tierra, t o k fufre de muybuena gana 
ni ai cielo puede íubinabraía y íiifriria toda fu vida, fi Dios • 
da co eíla fed^y no puede He- raeíTe fer ni do dcllo: aunque 
gar al agua, y no fed que pue no feria morir de vna vez, l i -
de fufrir.-fino ya en tal termi- no eílar fiempre muriendo, q 
no q con ninguna fe le quita verdaderamente no es me-
ria(ni quiere q fe le quite} fi- nos.Pues cófideremos herma 
no con la que dixo nueílroSe nas,aquellos q eílan en el in-
ñor ala Samaritaua, y eíla no íierno.que no eílan con eíla 
con-
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conformidadjiií- con efte con- íerá quando nías 'tres r b q u ^ 
tentó y.guuo j.que ponc Dios, tro horas (a mi pareccr) por-
en el almíí,ni viedo ícr ganan- que fi mucho duraííe , fino;' 
cioío efic padecer, Uno que fiieífe con milagro , feria im -
lleiiipix padecen mgs, y mas,: poíTibíe íufrirlo la flaqueza 
(digo mas, qnanto alas penas .natural Ha acaecido, no du-
aeidencales) Tiendo el tormén- rar mas que vn quarto de ho-
to del alma , tanto mas rezio ra , y quedar hecho pedamos? 
que los,del cuerpo, y. los que verdad es,que efta vez del to« 
ellos paflan mayores, que eíle do perdió el fentido, íegu v i -
que aqui hemos dicho fm co- no con rigor(y eílado en con-
paracion , y. cftos ver que Han, uerfacio el poftrcr día de Paf-
de fer para íiépre jamas *. que cua de Kefurrecion, y auien-
ferá deftas defuenturadas al- do.eftado toda la Paícua con 
mas, y que podemos hazer en tanta fe quedad , que caíi no 
vida tan corta,ni padecer,que entendía lo era) de foio oyr 
íea nada para librarnos de tan vna palabra de no acabarle la 
t crribleSjy eternos torm ecos? vida. Pues penfar que fe piíe-
Y o os digo, que fera impofsi- de refiftir 5 no mas que fi me-! 
ble dar a entender, quan fen- tida en vn fuego,quificííe ha-
tible cofa es el padecer del al- zer a la llama, que no tunieíTe 
ma, y quan diferente al del calor para quemadc.No es el 
cuerpo ,lino fe paOa por ello» fentimicto q í e puedediílimu 
y quiere el mefmo Señor lo lar,íin q los q eftan prefentes 
. entendamoSjparaque mas co- entieda el gra peligro en q ef-
nozcamos lo mucho que le tá,aunq de lo interior, no pue 
dcuemos en traernos a cfta- défer teíligos. Y es verdad^q 
do, que por fu mifericordia le fon alguna copañia,como íi 
tenemos efpera^a nos librará,, fueííen íbmbras , y allí le pa* 
y perdonará nueftros peca- rece todas las cofas déla ticr-
dos. Pues tornando a lo que ra. Y porque veáis que es pof 
tratamos, quedexamos a erta íible (í i alguna vez os viere-, 
aínia con mucha pena.En eíle des en efto) acudir aqui nuc-
rígor es poco Jo que le dura, ftra flaqueza y natural,acaece. 
alguna 
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alguna vez que) edando el al- no leay pára refíftíric qoando 
nia,como aueys vifto, qmué- le viene. Queda con mayor 
re por morir', quando aprieta deíprecio del mundo,q antes? 
canco^que ya pareGe}que para porq vee q cofa del no le vá-
falir del cuerpo no le falca lio en aquel tormentojy muy 
caíl nada^erdaderamence te- mas defaílda de las criatiiras, 
xne5 y querría afloxaíTe la pe- porq vee,q foto el Criador es 
na , por no acabar de morir, el q puede confolar, y hartar 
Bien fe dexa entender fereíle fu almaty con mayor temor y 
temor de flaqueza natural, q cuyda do de no orenderleípor 
por otra parte no fe quita fü q vee q puede cofolar y ator-
SeíTeOjUi es pofsible q fe qui- mentar quado es feruido.Dos 
te efta pena, haíla que ja qui- cofas me parece q ay en erte 
ta el Señor-que-cáíi es lo or- camino efpiritual, q Ion peli-
dinarlo con vn arrobamiento gro de muertería vna eílajque 
grande 5 6 con alguna viíion: verdaderamente lo es: la otra 
a doiKie el verdadero confo- de muy excefsiuo gozo y de-
lador la confuela, y fortalece, ley te,q es en tan grandifsimo 
para que quiera viuir todo lo eílremo a q parece desfalíece 
que fuere fu voluntad. Coía el alma,de fuerte q no le falta 
penofa es cfta , mas queda el tatko para acabar de falir del 
alma con grandiífimos efetos, cuerpo; a la verdad no feria 
y perdido el miedo alostra- poca dicha la fuya. Aqui ve-
bajos que le pueden fuceder: reys hermanas fi he tenico ra-
porque en comparación del Z'5 en dezir,q es meneíler ani 
fentimienco tan penofo q íin- mo3y q la terna el Señor qua-
t i ó f aa lma , no le parece fon do le pidieredes eflas cofas, 
nada.Demancra queda apro- dedeziros lo que refpondio 
uechada , que guílaria pade- a los hijos del Zebedeo^ po-
cerle muchas vezesjmas tam- drian beuer el cáliz. Todas 
poco puede eflb en ninguna creo hermanas, que refpon-
manera, ni ay ningún reme- deremos que f i , y con mu-
dio para tornarle a tener, ha- cha razón , porque fu Mage-
ila que quiere el Señor3como fiad dá t^ sfuerco a quien vee 
que 
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^ue íc ha meneíler 3 y en to- por obras 5 y en fín antes qne 
do defiende a eílas almas 5 y te muera íe lo paga todo ju-
refponde por ellás en las peí4 to como aora vereys . Sea 
fecuciones,y murmuraciones por fiempre bendito } y ala-
como hazla por la Madálena, benlc todas las criaturas 3 
atniqüe no fea por palabras Amen. 
M O R A D A S SETIMAS, 
contienen quatro capítulos. 
-Cap. l.Trata de mercedeígrá. 
des que haze Dios a las «al-
mas que han llegado a en-
t raren las fe timas Mora -
das : di^e como a f u parecer 
&y diferencia alguna del a l -
ma al efpiritUy aunque es to 
• do vnoiíij cofas de notar* 
Arecerosha hermanas, q 
cílá dicho tanto en efte ca 
mino efpiritual 3 que no que-
da nada por dezir. Harto en-
gaño feria penfar eílo:piies la 
grádeza deDios no tiene ter-
mino}tampoco le teman fus 
obras: quien acabara de con-
tar fus mifericordias y gran-
dezas?Es imporsible:y afsi no 
os efpanteys de lo que efta 
dicho, y fe dixere, porque es 
P 
vna cifra de lo que ay q con-
tar de Dios.Harta m i f e r i c ^ 
dia nos haze,queaYacomuni 
eado eílas cofas a perfona q 
las podamos venir afaber5pa-
ra que mientras mas noticia 
tuLiieremos que fe comunica 
con las criaturas, mas alabare 
mos fu grandeza, y nos esfor-
jaremos ano tener en poco 
alma con quién tanto fe de-
leytael Señor, pues cada vna 
de ñofotras la tiene, íino co-
mo no lapreciamos como me 
rece criatura hecha a la ima* 
gen de Dios, afsi no entende-
mos los grandes fecretos que 
cfta en ella. Plcga a fu Magef 
tadjfi es feruido^menee la pin 
ma,yme dea entender co-
mo yo os diga algo de lo mu-
cho 
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cho que ay que dezir, y da alabado , y entendido vn po -
Dios a entender a quien me- quito mas 5 y griteme todo el 
te en eíla Morada. Harto lo mundoj quanto mas que efta-
he fuplicado afu Mageftad, rey o qui^a muerta, quando 
pues fa.be que mi intento fe viniere a ver. Sea bendito 
es,que no eílé ocultas fus mi el que vine para íiempre,y v i -
fericordías, para que fea mas uirá, Amen, 
alabado fu fanto nombre. Ef- Quando nuedro Señores 
peran^a tengojiio pormijíino fernido de apiadarfe de lo 
por vofotras hermanasjme ha que padece^ha padecido por 
de hazer eftamerced, para fiidefíeoeílaalma(queyaef-
que entendays loque os im- piritualmcnte ha tomado por 
porta el celebrar vueílro cf- efpofa)primero que fe confu» 
poíb efte matrimonio efpirl- ma el matrimonio efpiritual, 
tual con vueftras almas, pues métela en fu morada, que es 
trae tantos bienes con figo, co eíla fepdma: porque aííi co-
mo vereys, y que no quede mo la tiene en el cielo, deue 
jpor vofotras.0gran DioSjpa- tener en el alma vna eílancia, 
rece que tiembla vna criatu- a dode folo fu Mageftad mo-
ra tan mifsrable como yo, de ra,y digamos otro cielo, por-
tratar en cofa tan agena de lo que nos importa mucho her-
que merezco entender. Y es manas,que no cntendámos es 
yerdadjque he eílado en gran el alma alguna cofa efeura, 
confufion , penfando fi ferá que como no la vemos,lo mas 
mejor acabar con pocas pala- ordinario deue parecer, que 
bras eíla morada : porque me noay otra luz interior , fino 
parece, que han de pefar que eíla que vemos, y q eíla den-
yo lo íe por experiencia,y ha- tro de nueílra alma alguna 
ícmegran verguen^aiperque efeuridad. De la que n© eíla 
conociéndome lo que foy , es en gracia, yo os lo GonfjeíIb,y 
terrible cofa. Por otra parte no por faltadel So] de juílicia 
me parece es tentación, y fía- que eíla en ella, dándole fer, 
quezajaunque mas juyzios de fino por no fer ella capaz pa-
eílos ccheys,porque fea Dios ra recebir la luz, como queda 
dicho 
<liclio en la primera morada, affi es ra zon que fea^pues dé" 
Tenemos hermanas particu- tro de íb alma ay morada pa-
lar cuydado de rogar al Se- ra Dios. Pues quando ÍÜ Ma-
nor , por los que eftan en p,e- gcftad es feruido de hazerle 
eado moircal / que ferá gran la merced dicha'deíle diuino 
Imiofna: que fi vieíTemos vn matrimonio^primero la mece 
Chriüiano atadas las manos en fu.Morada,y quiere fu Ma> 
atrás coi% vna fiierte cadena, geftad'no fea como otras ye-
y eílar amarrado a vn poíte, e^s que la ha metido en eílos 
y muriendo de hambre., y no arrobamientos : que yo bien 
^ por falca de manjar es, (pelos creo que la vne con figo en* 
tiene cabe íl muy eílremados tonces^^ en la oración q que-' 
fmo que no- los puede tomar da dicha de vnio, aunque alli 
para llegarlos-a la bocajy eílá no le parece; al a/ma que eftá 
con tanto haftio que va a ef- llamada de Dios para entrar 
pirar, y no.muerte temporal; en fa centro,eomo aqur en eé 
iino cternaj no feria gra cruel ta Morada, fino a la parte fu-
dad eílarle mirando5y no 11c- perior, mas en cílo va poco^ 
garle a la boca que comieííe? fea de vna manera o-dé otra; : 
Pues quejíi por vueftra ora- fe que haze al cafó es,qLie alíi 
ración le quitaíTen las cade el Señor la junta coníígo5mas 
ñas. Por amor de Dios os pU haziendbla ciega y mu dá,co-
do que íiempre tcngays meA mo lo quedó Sati Pablo en fu 
moría, en vueílras oraciones conueríion , y quitándola ei 
dealmas femejantes. No ha- fentirjGomOj o de quo manc-
blamos aora con cllas^no co ra es aquella merced que go ¿ 
lasque han hecho penitencia zaiporque el gran deieyte q 
por fiis-pecados,yeftan en gra entóces fíente el alma es qua 
«ia por la mifericordia de do fe vec acercar a Dios^ mas 
Dios.Podemos confiderar uo quando ya la jiintír configoi 
vna cofa arrinconada y limita ninguna' cofa entiende,^ bs 
da,fino vn mundo interior a potencias todas-fe pierden, 
donde caben tantas y lindas Aqui es de otra maneras que 
JVloradas como aneys viiio, y quiere ya nu eílro buen Dios 
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qxÚEat-Ias'efcaQias cielos ojos 
que vea:y entienda algo de la 
merced que le haze, aüque es 
>por vna manera ef-
traña : * Y metida 
en aqlla morada por 
virió intelectual, por 
cierta manera de re • 
presétacío de la ver-
dad , fe le mueílra la 
Santiísima Trinidad 
todas tres períbnas, 
con vna inflamación, 
como pro 
«ablemé- qlie pnmero viene a 
te fe dize fu efpiritu, a manera 
h\o' Pde ^C nL1^ e ^e 
M o y s k y diílima claridad,y ef-
de otros tas perfonas diftiri-
« S h i tas3y por vna noticia 
bliaqaiia admirable que fe da 
^. Madre a[ a|ma ^ entiede COll 
deíta nía- i j r 
«era de vi gran verdad fer to-
fion, que, das tres períbnas vna 
*Aiinque 
ql hóbre 
en efta vi 
da'perdié 
do el vio 
de Jos fen 
tidos , y 
eleuado 





d e ^ a í i b ! ^ ^ r i c i a ^ vn poder, 
espiara y V i l f .bcr , y V i l foio ' y 






lo que tenemos por 
Fé5alíilo entiende el 
to de eñe- aima ( podemos de-
llfoioJ z i r ) como por viíja, 
a algunas aunque no es con los 
almas por - s corporaIes efta 
medio de J r 







da : mas 
porq efta 
e ípec ieno 
es corpo-
ral,ni que 
fe * figura 










íele comunlcíí todas 
tres pcríonaSjyla ha-
blan5Y la dan a enten 
der aqllas paiabras,q 
dize el Eil a geüo ^ que 
dixo ei-Scñor, <| ver-
nia el, y el Padre , y 
el Erpiricii Sanco a 
morar con el alma, 
que le ama,y guarda 
fus mandamietos. O 
valame Dios, quan 
diferente cofa es oyr 
eílas palabras y creer 
las, 6 entender por 
efta aianera5quaver-
daderas fon , y cada dia fe ef-
pata mas efta alma,porq nuca 
mas le parece fe fu eró de con 
ella, fino q notoriamente vee 
(de la manera q queda dicho) 
q efta en io interior de fu al-
ma en vna cofa muy honda (q 
no fabe dczir como es , porq 
no tiene lecras)y íiéte en frei-
rá diuinacSpáñia» Parcceros 
lia,qfegü efto no anda en í],íi-
no tan embeuida, q no pu-de 
enteder en nada.Anda mucho 
mas q antes,en tedo lo que es 
feruicío de Dios, y en faltado 
las ocupaciones fe queda coii 
aquella agradable copania, y 
ímo falta el alma a Dios,el ja-
Rr mas 
mas faltara (a mi parecer J de 
darle a conocer can notoria-
mccc fu preíencia: y tiene gra 
Goníian^a que ao la dexará 
Dios que la ha hecho eQa mer 
ced, para que le pierda: y aflí 
fe puede penfar , aunque no 
dcxa de andar con mas cu y da 
do que nunca , para no le de-
sagradar en nada.El traer ella 
preíencia, cntiendcíe que no 
es can enteramente (digo tan 
claramente) como fe le mani-
fieíla la primera vez,y otras al 
gimas, que cpúcre Dios hazcr-
le eíle regalo : porque ü eílo 
fueíTc era impolfible entender 
en otra cofa algunajiii aun v i -
uir entre la gen te, mas aunque 
no es con tanta luz , fiemprc 
que aduícrte fe halla con eíla 
compañia . Digamos aora5íi 
vna perfona eftuuieíTe en yna 
muy clara pie^a con otras} y 
cerraílen las ventanas , y fe 
quedaífe a efcuras, no porque 
fe quito la luz para verlaSjde-
xa de entender, que eílan a-
l l i . Es de preguntar, fi eíla en 
fu mano el abrirla ventana, 
para tornarlas a ver quando 
quiere? cíTo no , íino quando 
nueílro Señor quiere abrir el 
cntendimieto:harta mifericor 
dia la hazc en niiíica fcyr de 
con ella, y querer lo entienda 
con tanca euidencia. Parece q 
quiere aqui la. diuina Magef-
tad difponer el alma para mas 
con eíla admirable compañiaí 
porque eftá claro que ferá ble 
ayudada para yr adelante en 
la perfeciojy perder el temor 
que traía algunas vezes délas 
demás mercedes que la hazia, 
como queda dicho . Y aíGfus 
q en todo fe hallan a mejora-
da?y le parecía que por traba-
jos y negocios que tuuieíre,Io 
cíTencial de fu alma fe mouia 
de aquel apofento, de manera 
que le parecía auia diuifió en 
íi,y ñi alma, y andando cq har 
tos trabajos que tuno poco 
defpues, de que Dios le hizo 
eíla mercedjfe quexaua della, 
a manera deMarca,quando fe 
q nexo de Mar i a, que fe eíla u a 
eíla fiempre gozando de aque 
Ha quietud a fu plazcr,y la de 
xana a ella en tantos trabajos 
y ocupaciones,; q no la puede 
tener cópania-Efto os parece-
rá defacinp,mas verdadera 
te paíTa aífi3q (aunqfe endédc 
q el alma eíla toda juca) no es 
antojo lo que he dicho,quc es 
muy ordinarioippr donde de-
zia 
m 
zía yb q fe veen cbf?^interio-
res, de manera q cierto fe eii-
íiende ay diferencia muy co-
nocida del alma al efpirkii, y 
aiinc[iie mas fea todo vno, co-
no cefe vna diüiíion tan deli-
€ada,c]uealgnMas vezes pare-
ce obra de diferente manera 
lo vno de lo otro, como el fa-
ber que los quiere dar el Se-
ñor. También me parecéjque 
el alma es diferente cofa de 
las potencias .Ay tataSjy ta de-
licadas en lo interior, q feria 
atreuimiero ponerme yo a de 
€Íar3rláS3aIlá lo veremos, íi el 
Sñor nos haze eíla merecdsdc 
Meuarnos por íu bodad, a do-
de entédamos eílos fecretos. 
fapit. ¡I, Procede en h mejmo, 
diXeIndiferencia que ay de 
'vnion efp i r i iml a matriz 
monto espiritual^ declarado 
p o r delicadas coparaciones, 
iV E S vengamos aora a 
tratar del diiiino, y cfpi-
ritual matrimonio; annq ella 
gran merced no deoe cum-
plirfe cdn perfecion en eíla 
vida,pues fi nos apartaífemos 
de Dios fe perdería efte tan 
gran ble. La primea vez que 
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Dios haze eíla merced, quie<I 
re fu Mageftad moftrarfe al 
alma por vifioo imaginaria de 
íli facratifsima Humanidad, pa 
ra que lo entienda bien, y no 
eíle ignorante de que recibe 
ta foberano don. A otras per-
fonasferá por otra forma, a 
efta de quien hablamos fe le 
reprefento el Señor acabado 
de comulgar , con forma de 
gran refpíandor, y hermofura, 
y mageftad, como defpues de 
refucitado , y le dixo: que ya 
era tiempo, de que fus cofas 
tomaíTe ella por fuyas,y el ter 
nía cuy dado de las fuyas, y 
otras palabras, que fon mas 
para fendr, q para dezir. Pa-
recerá que no era cfto noue-
dad, pues otras vezes íeauLi 
reprefentado el Señor a eíla 
alma en eíla manera. Fue tan 
difercte,quc la dexb bien de-
fatinada y efpañtada: lo vno, 
porque fue con gran fuerza 
eíla vifióndo otro, por las pa-
labras que je dixojy también 
porque en lo interior de íii 
alma 5 a donde fe reprefento, 
íino es la viíio paíTada no aula 
viílo otras.Porque entended 
que ay grandifsima diferen-
cia de todas las palladas, a las 
Rr 2 deíca 
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defta mora da,y tan grande del creto tan grande, y vna mer-
deipoforio eípiricual, al matri 
inonioefpiritual, como leay 
entre dos defpoíados: a los q 
ya no fe pueden aparcar. Ya 
he dicho, aunque fe ponen ci-
tas comparaciones (porque no 
ay otras mas a propoíko) que 
je entienda que aquí no ay 
memoria de cuerpo*mas que 
íi el alma no eíluuieíTe en el3íí 
no íolo eípiricu:y en el marri-
mo nio cfpiritual muy menos, 
porq paila efta íecreta vnion 
en el eccro interior del alma, 
que dcue fer a donde efta el 
miímo Dios; y a mi parecer 
no ha menefter puerca por 
donde entre, porque en to-
do lo que fe ha dicho haíla 
aqui, parece va por medio de 
los fencidos, y potencias, y ci-
te aparecimiento de la Huma 
nidad del Señor, aíli deuia de 
fer: mas lo q paila en la vnion 
del matrimonio cfpiricual, es 
muy diferente. Apareceíe el 
Señor en efte centro del a l -
ma fin viíion imaginaria, íino 
intelectual, aunque mas deli-
cada, que las dichas, como fe 
apareció a los Apoíloles fin 
entrar por la puerta ,quando 
les dixoj T a x vohis. Es vn fe-
ced tan fubida lo que común i 
ca Dios alli al alma en vn inf-
tate, y el grandiísimo deleyte 
que ííente, que no fe a que lo 
comparar , fino que quiere el 
Señor manifeftarlepor aquel 
momento la gloria que ay en 
el cielo, por mas fubida mane 
ra, que por ninguna viíion,ni 
gufto eipiritual. No fe puede 
dezii%mas deq quato fe puede 
en ceder, queda el efpiritu de-
fta alma , hecho vna cofa con 
DioSjq como es también efpi 
ritu, ha querido fu Mágeftad 
moftrarel amor que nostie-
ne,en dar a enteder a algunas 
perfonas hafta donde llega,pa 
ra que alabemos fu grandeza: 
porque de tal manera ha teni-
do por bien juntarfe con la 
criatura, que aífi como los q 
ya no fe pueden apartar,no fe 
quiere apartar el della.El def* 
poforio cfpiritual es diferen-
te, que muchas, vezes fe apar-
tan , y la vnion también lo es: 
porque aunque vnion es jun-
tarfe dos cofas en vna,enfin fe 
pueden diuidir,y quedar cada 
cofa por 0, como vemos or-
dinariaméte^ue paila de pre-
ño ella merced del Señor, | 
defpues 
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defpnes fe queda el alma fin viaere Ch/ifltis e f l & mori hr 
aquella compañía. Digo , de ernm : Affi me parece puede 
manera que lo enciendan. En dezir aquí el alma, porque es 
eftotra merced del Señor no a dode b.mariporilla, que he-
es afsijporque fiempre queda mos dicho mucre,y con gran« 
el alma con fu Dios en aquel difsimo gozo , porque íli vida 
centro. Digamos v que fea la es ya Chrífto. Y ello fe encieii 
vnio como dos velas de cera, de mejor andando el tiempo 
que fe juntaflen tan en eftre- por los efetos: porque fe vec 
mo5qne coda la luz fueíTe vna, claro, por vnas fecretas infpi^ 
o q el pauilo,y la lLiz,y la cera raciones fer Dios el qdá vida 
es todo vno.mas defpues bien a nueftra alma, muy muchas 
fe puede apartar la vna vela vezes tan vÍLias,que en ningiu 
de la otra, y queda en dos ve- na manera fe puede dudar, 
Ja$,ó el pauilo de la cera. Acá porque las fíente muy bien el 
es como íi cayendo agua del alma, aunque no fe faben de-
cielo en vnriojO, fueceadóde zir : mas es tanto cíle fenci-
queda todo hecho agua, q no miento, que produzen algu-
podra ya diuidir qual es el a- ñas vezes vnas palabras rega-
gua del rio , ó laque cayó del Jadas, que parece no fe puede 
cielo : bíi vn arroyo peque- efeufar de dezir : ó vida de 
no entra en la mar, no aura mi vida,y íuílento que me íü-
remedio aparcarfe: ó íi como í]:cntas,y otras femcjatcS: por 
en vna pieca eOuuieííen dos que de aquellos pechos diui-
ventanas por donde entraíTe nos,a donde parece eftá Dios 
gran luz, aunque entre diuidi fiempre fuílentado al alma/a-
da fe haze toda vna.Qnicafe^ len irnos rayos de leche, que 
ra e í b lo que dize S.Pablo, el toda la gente del caftillo con-
que fe arrimayy allega a Dios, fortan , q parece quiere el Se-
hazefe vn cfpiritu con e l , te- ñor que gozen de alguna ma* 
cando efte foberano matrimo ñera de lo mucho que goza el 
nio, que pr efupone auerfe lle- a^ma, y que de aquel rio can-
gado fu Mageflad al alma por dak>fo,a dode fe cófumió cita 
vnion. Y •también dize: M i h i fuctczilla pequeña falga algu-* 
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ñas vczcs vn golpe de aquel almas que cílauan yaiiípucf-
agua para íuftencar los que en tas , q apartaffe en ellas todo 
lo corporal han de feruir a \$ que es ^orporco enel alma, 
tos dos dcípofados. AíTi como y la dcxaíle en puro efpiricu, 
ícntiria efta agua vna perfona para que fe pudieíTe juntar en 
que cíla defcuydada, íí la ba- cíla vnion celeftial, con el ef-
ñaílen de prcfto en ella , y no piritu increado: q es muy cier 
lo podría déxar de íentir : de to que en vaziandonos de co-
la miíma manera y con mas do lo que es criatura^ydefaíié 
cortidiibre fe entienden eftas dónos dcUa por amor ñ Dios, 
operaciones quedigo'.porque el meímo Señor la Ha de hen-
affi como no nos podrá venir cbir de ÍÍ .AÍTJ orando vna vez 
vn gra golpe de agua, fino tu- I E S V ChriOo nucftro Señor 
uicííe principio, como he di- por fus Apodóles , pidió que 
cho: aífi fe enciende claro q ay fueíTen vna cofa con el Padre 
en lo interior quien arroje ef- y co escomo Chriílo nueílro 
tas faecas, y dé vida a efta v i - Señor efta en el Padre,y el Pa 
da, y que a y Soldé donde pro dre en el.No fe que mayor a-
cede vna gra luz que embia a mor puede fer q efte,y no dé-
las potecias délo interior del xamos de entrar aqui todos: 
alma. Ella como he dicho, no porque aífi dixo fu Mageílad: 
fe muda de aquel centro,ni fe No foío ruego por ellos , fino 
ie pierde la paz: poríj el mef- por todos los que ha de creer 
mo que la dio a los Apollóles, en mi : y también dize . Yo 
quado eftauan juntos felápuc eftoy en cllos^O valame Dios 
de dar a ella.He me acordado que palabras tan verdaderas, 
que cíla falucaeion del Señor y como las entiende el alma q 
deuia fer masdelo que fuena, en efta oración lo vee por fuy 
y el dezir a la gloriofaMada- como le entederiamos todos, 
lena que fefuefte en paz-.porq íino fueííc por nueftra culpa, 
como las palabras del Señor pues las palabras de I E S V 
fon hechas como obras en no Chrifto N . Rey > y Señor no 
fotros, de tal manera dcuían pueden faltarmias como falta 
hazer la operoció en aquellas mos en no nos difponer en def 
uiar 
mar de no Potros tocio lo q pue adclante,y copena ordinaria, 
de impedir cíla Iuz,no nos ve- y con fu fió de ver lo poco que 
mos en eile cipe jo q cótcpl^ puede hazer, y lo mucho a q 
mos^i do de nueftra image cf- cftá obligada 5 cj no es peque-
tá eículpid i.Pues tormdo a lo na cruz, fino harto gran peni-
q dezmamos, en metiedo el Se- tecia,porq el hazerla eíla alma 
fíor al alma en eíla morada fu- mientras mayorje es mas de-
ya, q es fu caro della, afsi co- leyte: La verdadera penicécia 
mo dízcn, q el cielo impireo a es quando le quita Dios la fa-
donde efta Dios no fe mueue, lud y fuerzas para poderla ha 
como lo demás; afsi parece no zer (q aüque en otra parte he 
aucr los motiimiencos en cíla dicho la gra pena q cito da, es 
alma en entrado aquí, q íucle muy mayor aquí) y todo le de-
án er en las potecias y imagina ue venir de la rayz,adonde cf-
cio.demaneraq la perjudiqué, ta plantada. Afsi como cí ar-
ni la quiten fu paz.Parece que bolq eíla cabe las corriéces de 
quiero dezir,q en llegando el las aguas, eílá mas frefeo y d i 
alma a hazerla Dios efta raer, mas frutorqueay q marauiliar 
ced, eílá fegura de fu falúa- de deíTcos que tégacíla alma, 
cion, y de no tornar a caer.-no pues el verdadero cí|i.iricu de-
digo ta l , y en quantas partes lia, ella hecho veo con el agua 
tratare deíla materia que pa- celeílial q diximos?Pues torna 
rece eílá el alma en feguridad, do a lo q dezia,no fe entienda 
fe entienda mientras ladiuina q las potécias,y sétidos,y paf-
Mageftad la tiiuiere afsi de fu fiones- eftan íiepre en efta paz: 
mano , y ella no le ofendiere, el alma fiamas en eftoiras mo-
Y yo fe cierto (aunque fe vce radas no dexa de aucr tiem-
en eílc eílado) y le ha durado pos de guerra, y de trabajos, 
anos, que no fe cieñe por fegu y fatigas i mas fon de mane-
ra 3 fino que anda con mas te- ra quc no fe quita de fu paz, 
mor que antes en guardarfe y ello es ordinario. Puedo en 
de qualquiera pequeña ofenfa efte centro de nueftra alma 
de Dios, y co tan grades def- efte cfpiricu , es vna cofa tan 
feos dc fcruirlc, coxno fe dirá diíicultofa de dczir 5 y aun de 
; Rr 4 creer^ 
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creer , que; pienfo hermanas Qaf, II¡ , Trata de loigrandei 
por no mefaber dar a enten- efetosque cmfa ejla oración 
der3no os dé alguna tentación dicha\es mcnejler f r e f l a r á ¿ 
de no creer loque digo, porq tención y acuerdo de los que 
dezir que ay trabajos y penas, ha'ze, que es cofa admirable 
y q el alma eftá en paz,cs cofa la diferencia qajde los pa f 
difieuleoía . Quiero poneros fados, 
vnaccmparacion,o doSjplegá ^ 
a Dios fean cales q diga algo, A Ora pues dezimos que 
mas fino lo fueren , yo fe qué JL\. efta maripoíita ya mu-
digo verdad en lo dicho.EíH rio con grandifsima alegría 
el Rey en fu palacio, y ay mu* de auer hallado repoíb, y que 
chas guerras en fu Reyno , y vine en ella Chriíío, veamos 
muchas cofas pcnofas5mas no que vida hazcj o q diferencia 
por eíTo dexade eílarfe en fu ay dequado ella viuiajporque 
pucílo-aísi aca^aunque en efto en los efecos veremos íi es ver 
tras moradas anden muchas dadero lo c^ ue queda dicho: A 
barahundas5y fieras ponzoño- lo que puedo entéder, fon los 
fas v fe oye el rLiyJo,nadie en- que diré.Ei primero, vn olni-
tra en aquella que la haga qui* do de fi,que verdaderamente 
tar de allí, aunque le dan algu parece ya no es, como.queda 
na pena , no es de manera que dicho: porque toda eílá de tal 
la turben y quiten la paz:Por manera, que no fe conoce, ni 
q las pafsiones eftan ya aueza- fe acuerda, que para ella ha 
das, de fuerte, que han miedo de auer cielo, ni vida, ni hon-
de entrar alli , porq falen mas rajporquetoda ell a empleada 
rendidas. Dueleáos todo el en procurar la de Dios j que 
cuerpo,mas fi la cabeca eílá fa parece que las palabras quele 
najiio por effo- padece detri- dixo fu Mageftad hizieró efe-
mento.RJome deftas compara to de obra:que fue que miraf-
cíones, que no me fatisfazen, fe por fus cofas,qfeie el miraría 
mas no fe otras, penfad lo que por las fuyas.Y aífi de todo lo 
quificredes» ello es verdad lo que puede fuceder no tiene 
que he dicho. cuydado , fino vn eftrano ol-
uido, 
t i icb, que (como digb) parc-
cé ya no es 5 ni querría, fer na-
da , íino es para quando en-' 
tiende que puede de íli parte 
acrecentar vn punto la honra, 
y gloria de jDios^ue por efb 
pondría de muy buena gana 
la vida. No entendays hijas 
por cílo dexa de tener cuen-
ta con comer, y dormir (que 
no le es poco tormento, y ha-
zer todo lo que eílá obligada, 
conforme a fu eítado) que ha-
bíamos en cofas interiores, 
que de obras exteriores poco 
ay que dezir, que antes eíía es 
fu pena , ver que es nada lo 
que ya pueden fus faercas.En 
todo lo que entiende que es 
feruicib de nueílro Señor, no 
10 dexaria de hazer por cofa 
de la tierra. Lo fegundo, vn 
deíleo grande depadecer-.mas 
no de manera que la inquie-
te como folia 5 porque es en 
tanto eftremo el deíleo que 
queda en eílas almas , que fe 
haga fu voluntad de Dios en 
ellas, que todo lo que fu Ma-
geíl ad haze tienen por bueno, 
11 quiere que padezcan en ho-
ra buena, y ímo no fe matan; 
como otras vezes.Tiene tam-
bién cílas almas vn gran gozo 
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interior quando fon períegui-
das, con mucha mas paz, que 
lo que queda dicho, y ím nin-
guna enemiílad con los que 
las perfigné: antes les cobrad 
amor particular , de manera, 
que filos veen en algún tra-
bajo ,1o Tienten tiernamente, 
y encomiédaníos a Dios muy 
de gana. Y de las mercedes 
que reciben de nueílro Senor 
holgarían perderlas , a true-
que que fe las hizieíle a ellos, 
porque no ofcndieííen a fu 
Mageílad. Lo que mas me ef-
panta de todo es, que ( como 
aueys v;fto ) los trabajos, y a-
flieiones qué háh tenido por 
morirle para gozar de nuef. 
tro Señor , aora es tan gran-
de el deíleo que tienen de fer-
uirie, y que por ellas fea ala-
bado , y de aprouechar algu-
na alma, íi pudieíTen, que no 
folo no deílcan morirle, mas 
viuir muy muchos años, pa-
deciendo grandlíTimos traba-
jos,por fi pudieíTen quefuéffe 
el Señor alabado por ellas por 
poca cofa q fueíTe; y fi f ipief-
íen cierto, que en íaliendo el 
calma del cuerpo auian de go-
zar ;de Diosvnp les haze al ca-
fo , ni penfar en la gloria que. 
R r 5 tienen 
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tienen los Santos, no deñean que fea la nucílra, aíomcñós 
por entonces verfe en ella. La con los deíícos, que nos llena 
luya tiene puefta en fi pudief- como flacos, aunque en lo de-
fen ayudar en algo al Crucifi. mas bien Ies cabe de fu forca-
cadp3en cípecial quando veen leza , quando vec que lo han 
qué es tan ofendido, y los po- nieneíler. Vn defafimiento de 
eos que ay que de veras mi- todo , y deífeo de eflar íiem-
ren por fu honra, defafidos de prc a folas, o ocupadas en co-
todo lo demás. Verdad e$,que fa que fea en proiiceho de:al-
algunas vezes que fe oluidan gun alma: no fequedades, ni 
deílo •, tornan con ternura loS trabajos interiores, fino con 
deíícos de gozar de Dios,y fa- vna memoria,yternura de ntic 
lir defte. deílierrO j viendo lo ílro Señor, que nunca querría 
poco que le firuen: mas luego fino darle alabanzas. Y quan-
bueluen fobre fi , y miran co- do fe defcuyda, el mifmo Se-
mo de con tino le tienen con- ñor la deípierta, de tal mane* 
íigo, y con aquello fe conten - ra,que fe vee claro que procc* 
tan, y ofrecen a fu Mageftad de aqnel impulfo ( o no fe co-
cí querer viuir como vna o-- mo le llame)de lo interior del 
frenda la mas coftofa que 1c alma, como fe dixo délos im-
pueden dar. Temor,ninguno petus. Acá es con gran-fuaui-
tienen de la muerte, mas que, dad, mas no procede del pen-
de vn fuáue arrobamiento. El famiento,ni de la memoria, ni 
cafo es,qu€ el que daua aque- de cofa, que fe puede enten-
lios delfeos con tormento can der3 que el alma hizo nada de 
exceíriuo,dá aora eftotro (fea fu parte: eílo es tan ordinario, 
por fíempre bendito, y alaba- y tantas vczes,quc fe ha mira* 
do) y aíll los deífeos deftas al- do bien con aduertencia. Qiic 
mas no fon ya de regalos^ni de :aíli como vn fuego no echa la 
güilos, como tienen conílgo llama ázia abaxo,íino ázia ar-
al miímo Señor, y fu Magef- riba, por grande que le quie-
tad es el que aora vine. Cía- ren encender, aífi feentiende 
ro eftá, que fu vida no fue fino acá que cftc mouimicnto inte 
Contino tormento, y aíH haze rior procede del cetro del al-
Sétimas. ^3 5 
tes y defplertá las potencias, co , querer nueílro Señor ha-
Pqr cierto qnando no huuie- zeros eíla fecreta mercedes 
ra otra cofa de ganancia cnef- muy facii ( como ha de fcr la 
te camino de oracion,íino en- rerpiiefta interior) habiendo 
tender el cuydado particular vnacTro de amor, o dezir lo q 
que tiene Dios de comunicar- San Pablo.Qu_c qucreysSenor 
íe con noíbtras, y andarnos ro que haga ? De muchas mane-
gando que nos efiemos con ras os eníeñara alH con que le 
cl,mc parece era bien empica- agradeys, y es tiempo aceto, 
dos quantos trabajos fe paíTaf- porque parece BO oye /y caíi 
fen por gozar deftos toques íiempre difpoiie el alma efíe 
defu amor tan fuaues,y pene- toque ta delicado para poder 
tratiuos . Efto aureys herma- hazer Jo que queda dicho con 
ñas experimetadoj porq pien- voluntad determinada. La dju 
fo en llegando a tener oracio ferencia que ay en eíla mora-
de vnion, anda el Señor con da eSjque cafi r unca ay feque-
eíle cuydado , fi nofotras no dad^ni alborotos interiores de 
nos deícuydamos de guardar los que auia en todas las otras 
fus mandamientos. Quando a tiempos, fino que eíU el al-
efto os acaeciere, acordaos q ma cali fiempre en quietud: y 
es deíla morada intenor,ado- el no temer que efta merced 
de efta Dios en nueftra alma, tan fubida puede coutrahazer 
y alabarle mucho 5 porque es el demonio,fino eflar envn fcr 
cierto fuyo aquel recaudo, y co feguridad que es Dios.Por 
viííetc eferito co tanto amor, que, como eftá dicho, n© tie* 
y de manera, q folo vos quie. nen que ver aqui los fentidos, 
re encendays aquella letra 3 y ni potenGÍas,que fe defeubrio 
lo que por ella os pide: y en fu Mageftad al alma, y la me-
niiiguna manera dexeys dc 'ref tio configo, a donde, a mi pa-
ponder afu Mageftadjatinque recer no ofará entrar el de-
cfteys ocupadas exteriormen monio, ni le dexara el Señor: 
te , y en conuerfacion con ai- y todas las mercedes q hazc 
gunas perfonarj porque acac- aqui al alma, fon fin ninguna 




* Ent ie- fino la que ya ha 
^ q a e i ^ hccho de eiuregaríe 
' pa'racuia toda a Dios. Paífá co 
¿edcs '^ r tanta quietud ,y can 
en a^uel ruydo todo lo 
p a f f o D i - que el Señor aproue 
os hazs ^ enfena aquí al 
de inicuo 5 ^ i 
al alma, alma, que nie parece 
no las me cs como CU la cdífi-
recio de • i i t i 
5ccs,mas cacion del templo de 
« o niega Salomón ja donde no 
c o o p e r é í^ ffi en efte templo de 
en ellas la D Í O S (que es ella til O 
fon a á o s y el alma le gozan 
fuyos vi- con arandiffimo filé.-
tales. . . ; ^ ^ , 
ciajno ay para q DLI-
Ilii^ni buícar nada en 
el eiitendiimeco5qLic el Señor 
que le crió le quiere foílegar 
aquí, y que por yna refquicia 
.pequeña mírelo q paílajporq 
aunque a tiempo fe pierde ef-
ta Yiíl:a5y no le dexan niirar,es 
poquiffimo interualo, porque 
a mi parecer no fe pierden a-
qui las poccciaSjmas no obraj 
íino eGa como efpantadas. Yo 
lo eftoy de ver5 que en llegan 
do aqui el alma , todos los ar-
robamientos íe le quitan: fino 
es alguna vez. El quitarfe los 
arrobamientoSjComo. aqui di-
go, es quanto a eílos efetos ex 
tenores de perderfe el fenri-
do^ y calor: dizenme que eílo 
no es íino acidentc dellos, y q 
no fe quitan , pues lo interior 
antes fe acrecienta. Afsi q los 
arrobamiétos en la manera q 
digo ceílan^ no efta co.aque-
líos arrobamictos ,s y buelo de 
efpiritu: y íi eílá, fon muy ra-
ras vezes, y caíl íicmprejiio en 
publico (como antes q era muí 
ordinario) ni le hazen al cafo 
grades ocahones ,de deiiocioj 
que vea como folia, q íi veya 
vna imagen denota, o oya vu 
fermon (q cafi no era oyrle) q 
muficajcomo 1 a pobre,maripo 
íi 11 a andana ta aníiofa^todo la 
efpantaua,y hazia bolar.Aora, 
o es q halló fu repofojO q el al 
ma ha villo tanto en efla mo-
rada, q no fe efpanta de nada^  
o q no fe halla con aquella fo 
ledadjpues goza de tal compa 
ñia. En fin hermanas yo no fe 
cj fea la caufa, que en comen-
tando el Señora moftrar la q 
ay enefta morada,y metiendo 
eí alma en ella, fe les quita ef-
tagran flaqueza,que Ies era 
harto trabajo , y antes no fe 
quitó.Qui^a.eSjque la ha for-
talecido el Señor , y enfan-
chado, 
chacío 3 y habilicado : 6 pudo ra, y las Ilcneys a donde no fe 
fer que querría dar a en ten- pueda acabar íienipre fe ha de 
der en publico lo que hazia viuir con temor. Digo la ver-
con eftas almas en fecreto, dadera,no porque entienda q 
por algunos fines que fu Ma- eíla no lo es,fino porque fe po 
geftad fabejque fus juyzios fo dría tornar laguerra primera, 
fobre todo lo que acá pode- f/nos apartaííemos de Dios, 
mos imaginar. Eftos efetos co Mas que fentiran eftas almas 
todos los demás que hemos de ver que podrían carecer 
dichofque fean buenos)en ios de tan gran bien? efto les haze 
grados de oración , da Dios andar con mas cuydado,y pro 
quando llega.el alma a íi con curar facar fuercas deflaque-
cfte ofeulo que pedia la cfpo- za, para no dexar nada que fe 
faj yo entiendo aquí fe le cum íes pueda ofrecer para mas a-
íle eíla petición. Aqui fe dan gradar a Dios por culpa fu ya. 
. as aguas en abundancia a cf Mientras mas fauorecidas de 
ta cierna que va herida:: aquí fu Mageftad , andan mas acó-
fe deleyta ^n el tabernáculo uardadas y temerofas de fí, y 
de Dios;aqui halla la paloma como en eftas gradezas fuyas 
(que embió Noe a ver fiera han conocido mas fus mife-
acabada la tempeftadyla oiiua rias^y fe les hazen mas granes 
por fe nal que ha hallado tier fus pecados}andan muchas ve 
ra fírme^dentro de las aguas y zes que no ofan al^ar los ojos 
tempeílades defle mundo. O como el Publicano.Otras con 
lefus, quié fupiera las muchas deíleos de acabarla vida por 
cofas que ay en la Efcritura, verle en feguridad, aunque 
para dar a entender eíla paz luego tornan con el amor que 
del alma.Dios mío, pues veys le tienen, a querer viuir para 
lo que nos importa,hazed que feruirle, como queda dich©3y 
quieran los Chriftianos buf- fian todo lo que les toca de fu 
caria: y a los que la aueys da- mifericordia. Algunas vezes 
dono fe la quiteys por vuef- las muchas mercedes las ha* 
tra mifericordia , que en fin zen andar nans aniquiladasjte-
halla que les deis la verdade- men que como vnanao que 
va 
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v i muy cargada fe vá a lo caílilló, para vengarfc dellas 
hondojtio les acaezca affi. Yo por el tiempo que no las puc 
os '¿izo hermanas , que no den aufer a las manos. Verdad 
}es falta Cruz , faino que no es,qúe dura poco, vn dlajO po 
les uiquietá, ni haze perder co mas,y en efte gran alboro-
la paz , fino paílan de prefto to (que procede lo ordinario 
como vna ola, o algunas tem- de alguna ocaíion) ve efe lo q 
peftades , y torna bonanza: gana el alma en La buena cotti 
que la prefencia que traen pañia que tiene, porque la da 
del Señor les haze que lúe- el Señor vna gran entereza pa 
go fe les oluide todo . Sea ra no torcer en nada de fu fer-
pór íkmpre bendito , y ala- uicio y buenas determinacio-
bado de todas fus criaturas, nes,l3no que parece le erecení 
Ameii, ni por vn primero mouimien-
to no cuereen defta determi-
Con que acá&a^dan * nación. Como digo es pocas 
'do a e n t e n d e r ¡o que íe pare- vezes,ÍJno que quierenueftrQ 
€S que p r e t e n d e tiuefíro Se- Señor,que no pierda la memo 
ñ o r en h a f e r t a n grandes ria de íli fer, para que íiemprd 
mercedes a i a l m a ,y como es efte humilde, y que entienda 
neceffario que anden juntas lo que deue a fu Mageftad, y 
M a r tai y ¿ A i aria : es muy 1 a grand eza de la merced que 
prouechofo, recibe, y le alabe. Tampoco 
peníeis que por tener eílas ai 
O aueys de entender mas tan grandes deíreos,y de-
hermanas, que fiemprc terminación de nohazer vna 
en vn fer eílan eílos efetos imperfecio por cofa de la tier 
que he dicho en eftas almas, ra,dcxan de hazer muchas, 
que por eíTo he dicho que al- y aun pecados. De aduertem 
gimas vezes las dexa nueítro cía no, que las deue el Señor 
Señor en fu naturaljy no pare- dar a eílas tales muy particur 
ce íino que entonces fe juntati lar ayuda para eftoidigo peca 
todas las cofas pon^óñofas dos venialcs,qvdeIos mortales 
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t r i n a , a-
^ aunqno fcgnra5,q 
ternan algunos q no 
entienden que no Ies 
feri pequeño torme 
to.Tambien fe le dan 
las almas que veen 
fe pierden, y aunq en 
alguna manera tiene 
J ^ ^ d e gran efperan^a q no 
d ü b r c d e ^er^ dellás, quando 
l a gracia, fe acuerdan de algu-
pucs ds nos,que dizc la Efcri 
almas ta * . 
perfetas, cura, que parecía era 
fauprecidos del Se-
ñqr, como vnSal orno 
que tanto comunicó 
con fu Mageftad, no 
pueden dexar de te-
tan cipe- merty la que fe viere 
clai »£(?" de vo(otras con ma-
m o las de r • 1 1 / T * 
§ e grado yor íegundad, eíia te 
y mora- ma mas: porque bien 
da due , aaeoturado el varón 
H no cita , . 
í eguras que teme a DioSjdi-
á c ü t i e . ze Dauid.QuefuMa 
t ' X geftad nos ampare 
dosmor- í;eiíipre le fuplique-
taies^no m o s 5 para que no le 
el receb oFendamos,6S la ma-
defto h s yorfeguridad q po-
atormea ¿emostencr:fea ílem 
prealabado, Amen. 
Bien fe ra hermanas deziros,q 
«s. el fin para q hazc el Señor 
y fauorc 
cidas de 
l) ios,y q 
gozan de 
í a prefea 
cía , por 
manera 
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tan grandes mercedes en eñe 
mundo. Aunque en los efetos 
dellas lo aureys entendido ( í í 
aduertiftes en ello) quiero os 
lo tornar a dezir aquijporque 
no pienfe alguna que es para 
folo regalar efras aláias, que 
feria gran yerro, que nonos 
puede fu MageíLid bazerls 
mayor, que darnos vida , que 
fea imitando a la que viuio fu 
hijo tan amadory aífi tengo yo 
por cierto, que fon ellas mer-
cedes para fortalecer nueftra 
flaqueza, para padecer por fu 
amor. Sieprc hemos viílo que 
los quemas cercanos anduuie 
ro con Ghriílo nueílro Señor 
fueron los de mayores traba-
jos j miremos lo que padeció 
fu gloriofa Madre,y los glorio 
fos Apodóles. Como penfays 
que pudiera fufrir San Pablo 
tan grades trabajosíPor el po-
demos ver que efetos házca 
las verdaderas vifionesjy con-
templación, quando es de nue 
ílro Señor, y no imaginación, 
o engaño del demonio.Por ve 
tura efeodiofe coellas para go 
zar de aqllos regalos,y no en-
teder en ótracoíhíyalo veis q 
no tuno dia de deícafo (a io ^ 
podemos enteder) y tampocc) 
• 
le deuia tener .^ e no cheques 
en ella a^no.ua lo que aula de 
.comer. Giuto yo mucho dcS.^  
Peclro/q.oando yua huyendo 
déla cárcel,y le apareciónue 
ftro Señor3y le dixo , que yua . 
á Roma'aícr crucificado otra 
vez.Níng-una rezamos efta fíe 
íla adonde eílá ePco, q no me 
es particular coníuelojpcnfar 
como quedo San Pedro deíla 
merced dclSenor3qnele hizo, 
que luego fe fbeala muerte, 
vno es poca miíericordia del 
Señor, hallar quien fe la de.O 
hermanas mias3 que oluidado 
deue tener fu defeanfo, y que 
.jíoco fe le deue de dar de hon 
ras, y que fuera deue eftar de 
querer fer tenida en nada el 
alma adonde eílá el Señor tan 
particularmente. Porque ella 
eíla mucho con el,como es ra 
zon,gran oluido terna de íljto 
do fu acuerdo es como conté 
tar a eñe Señor, y en q, o por 
donde le moftrará el amor q 
le tiene. Para eílo es la oracio 
hijasmias:deüo íirueeíle ma-
trimonio efpirtual, de q naz-
can íiempre obras, obras: Eíla 
O la verdadera mueftra de 
fer cofa , y merced hecha de 
Dios:porque poco me aproue 
cha eftar muy recogida afolas., 
haziendo actos con nucílro 
Señor5proponiendo y prome-
tiédo de hazer marauillas por 
ib feruicio , íi en íaliendo de 
allí ofrecida la ocaílon j lo ha-, 
go todo alreues.Maldixe que' 
aprouechará poco, pues todo 
lo que fe eftá con Dios aprc 
uecha mucho, y eftas determi 
naciones, aunque leamos íla^ 
eos en no las cunplir defpucs, 
alguna vez nos dará fu Mage^ 
ílad como lo hagamos: y aun 
qui^a aunque nos pefe, como 
acaece muchas vezes, que co-
mo vee vn alma muy couarde 
dale vn gran trabajo bien con 
tra fu voluntad , y facala con 
ganancia,y defpues como eílo 
entiende el alma queda mas 
perdido el miedo para ofre-
cerfe a el.Quife dezir, que es 
poco en coparacion de lo mu 
cho mas,que es,que conforme 
las obras con los ados, y pala 
brasj y que la que no pudiere 
por junco , fea poco a poco, 
vaya doblando fu voluntad, íi 
quiere que le aproueche la 
oración que dentro deilos rin 
cones no faltaran hartas oca-
ílon es en que éxercitarla.Mi-, 
rad qué importa mucho mas 
qu# 
Setmas* <J4i 
que yo* os Tabre encarecerlo do piedras tán firmes, cjue no 
-ned los ojos en el Crucifica- fe es cayga el caftillo. Torno 
do,y todo fe os hará poco. Si a dezirjque para efto conuie-
fu Mageftad nosmoííro el ne no poner vneílro fondamc 
mor con tan efpatofas obras, to en folo rezar,y cocemplar, 
y tormentos, como quereys porque fino procurays v i m i -
contentarle con folás pala - des con exercicio dcllas, íiem 
bras. Sabeys que es fer verda pre os quedáys enanas :y ple-
deros efpíric uales, hazerfe ef ga a Dios que fea folo no ere 
danos de Dlos,a quien(fena- cer3porque ya fabeys quié no 
lados con fu hierro,que es ei crece deferece, porq el amol-
de la Gruzjpuedá vender por tengo por impofsible eílarfe 
efclauos de todo el mundo, en vn fer.Pareeeros ha q ha-
como el lo fue, pues le aueys blo con los que comienzan, y 
dado vueftra líbertadjque no dcfpues pueden ya defeanfar: 
os hará ningún agrauio , ni ya os he dicho, que el foffie-
pequena merced. Y fi a eílo goqne tienen eíías almas en 
no fe determinan las almas, lo interior,es para tenerle en 
nunca aprouecharan mucho, lo exterior muy menos. Para 
porque todo efl;e edificio(co- que penfays que'fon aquellas 
mo he dicho) fu fundamento infpiraciones que he dicho (o 
es humildad, y fi noayefia por mejor dezir , afpiracio-
muy de verasjno querrá el Se nes)y aquellos recados q em« 
ñor fubirle muy alto, porque bia el alma del cécro interior, 
no dé con todo en el fnelo, y a la gente de arriba del cafii-
eí lo ferá por vueílro bien. A f lio , y a las Moradas que efta 
fi hermanas, para que llene fuera de donde ella eííá?cs pa 
buenos cimientos , procurad ra que fe echen a dGrmir?No, 
fer ía menor de todas,y cicla- no,no, q mas guerra las haze 
na fuya, miran do Gomo,y por dcfdcalli, para q no efté ocio 
que via las podeys hazer pía- fas las potencias y féritidos, y 
zer,y feruir,pues lo que hizie todo lo corporal, q Ies ha he-
redes en eñe caío,hazeis mas cho quando andana con ellas 
jpor vos quepor ellas^ponien .^ padeciendo,porque entonces 
x Ss no 
no entcrklla la gran ganancia, da pareciedolc todo nonada: 
que fon los trabajos^ que por De aqui deuian venir las gra-
Teacnrahan (Ido medios pa- des penitencias que hizieron 
ra traerla Dios alli. Y como muchos Santos,én erpeciai la 
Ja compañía que tiene le da gloriofaMadalena criada íic-
foercas muy mayores q min- prcen rato regalo^y aqlla ha-
cafporque íi acá dize Dauid, bre q tuno N . P. Elias de la 
que con ios faotos feremos hora de fu Dios, y tuuiero S. 
íántós, no ay que dudar ílno Domingo y S. Francifco , de 
que eftaudo hecha vna cofa allegar almas para queiueffe 
con d , fuerte por la vnion ta alabado:qyo os digo q no de-
foberana de cípirítu con efpi uiaii paíTar poGo,oÍuidadGS de 
ri tu , fe le ha de pegar forta- fi mcfmos.Efto quiero yo mis 
leza, y afsi veremos laque hermanas q procuremos al-
ba tenido los fancos para pa- cancar, y no para gozar , íino 
decer y morir) es muy cier- para tener eílas fuerzas para 
to que de las que a ella afsi feruirjdeíTeemoSjV nos ocupe 
fe le pegan , acude a todos mos en la oración.No quera-
Ios que eftan en el caílilío: y mos yr por camino no anda-
aun al mi fu o cuerpo que pa - do,q nos perderemos al me« 
rece muchas vezes no fe fíen jor tiempo, y íeria bié nueno 
te íino ( esforzado con el cf- penfar tener ellas mercedes 
fuerco que tiene el alma, be- deDios por otro del q el fue, 
uiédo del vino deíla bodega, y todos fas Satos.No nos paf -
a donde la ha traydo fu eípo - fe por penfamiento,creedme 
f o ^ no la dexa falir) que re- q Marta y Maria ha de andar 
dunda en el fiaco cuerpo, co- juras para hofpedar al Señor, 
mo acá el manjar que fe po- y tenerle fiempre configo, y 
ne en el eílomago da fuerza a no le hazer mal hofpedaje, 
la cabeca^y a todo el cuerpo, no le dando de comer. Como 
Y afsi tiene harto trabajo mié fe lo diera Maria fentada fe -
tras vine, porq por mucho q pre a fus pies fi fu hermana 
baga es mucho mas la fuerca no le ayudara?Su manjar cs5q 
imcrior,y la guerra que fele de todas las maneras q pudie 
remos 
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mos lleguemos almas para q ver a fu Mací l ro tan aborrc-
fe falue^^y Oempre le alaben, cido, era intolerable trabajo. 
Dezirmeheys dos cofas : la Pues ios muchos que paíTo en 
x na q dixojq Maria auia efeo la muerte del Scñontengo pa 
gldo la íiiejor parte, y es q ya ra mi 5 que el no auer recebi-
auia hecho el oficio deMarta, do martirio fue por aucrle 
regalando al Señor m labar- paífado en verle morir v y en 
] el os pies .y limpiarlos con fus los años que viuio en veríe au 
cabellos. Y penfays que le fe- fente del, que ferian de te r r i -
rian poca mortificación a vna ble tormento. En eíio fe verá 
feñora como ella5yrfe por ef- que.no cftaua íiempre con re-
ías calles (y por ventura fola, galo de contemplación a los 
porqueno licuaría heruor pa pies del Señor .Lo-otra direys 
ra entender como, yua ) y en- que no podeys vofotras, m te 
trar donde nunca entro? Pues ncyscomojlcgaralmas aDios, 
fufrir la morcincacion de l Fa- q^ ue lo hariades de buena ga-
rifeo y otras muchas: porque na^mas no auiedo de enfeñar.. 
Ver en el pueblo vna muger ni predicar como hazian los 
como elia> hazer tata mudan- Apoftolcs , que no fabeys co-
^ajy(cüniQ fabernos)cnrre tan mo.A cito he rcfpondido por -
mala gentejC] ba-.laua:verque eferico algunas vc2es 5y aun 
tenia amiílad con el S e ñ o r , a ; no fe íl en cftecaflilio,maspor 
quien ellos tenían tan 'aborte que es cofa que creo os paila 
cido para traer a la memoria por peníamien to con los'def-
h vida que auia hecho, y-q fe feos que os da el Señor , no 
querr ía aora hazer fanta:po'rq dexaré de dczirlo aqui . Y a 
cftá claro q luego mudaria ve os dixe en otra parte que al-
ílido y todo lo demás.Pues ao gunas vezes nos pone ei de* 
rafe dize a perfonas que no mqnio deíTeos grandes, por-
fon tan nombradas a que feria que no echemos mano de lo 
entonces? Yo os digo herma- que tenemos prefente, -para 
nas^q venia la mejor parte fo íeruir a nueftro Señor en co-
bre hartos trabajos y mortifí- fas poílibles , y quedemos 
cacion;q aüqiie no fuera fino contentas con auer deílea-
. 5s .A doias 
do Jas Impofsibles. Dexado q déza de las obras, como d a * f 
con Li oraeion ayudareys mu mor con que fe hazen co-
cho,no querays aprouechar a mo hagamos lo que pudiere-' 
todo el mundojíino a jas que moSjhara fu Mageftad que va 
cftau en vueítra companiajy mos pudiendo cada diamas, : 
afsi ferá mayoría obra, por- y mas, y como no nos canfe* 
que eftays a ellas mas obliga- mos luego/ino que lo poco q 
das.Pcniays que .es poca ga- dura efta vida ( y qui^á fera 
nancia que fea vueílra humil mas poco de lo que cadavna 
dad, y mortificación ta gran- pieníajinterior, y exteriormc 
de, y el feruir a todas, y; vna te ofrezcámos al Señor el fa-
gran caridad con ellas, y vn crificío que pudiéremos, que 
amor del Señor, que cíTe fue- fu Mageftad le juntara con 
go las encienda a todasjV con el que hizo en la Gruz por 
las demás virtudes , fiemprc ^ nofotroS al Padre , para que 
las andeys defpertando. No tenga el valor que nueftra 
íerá íino mucha, y muy agrá- voluntad huuiere merecido, 
dable fernicio al Señor,y con aunque fean pequeñas las o* 
poner eílo por obra que po- bras /Plega á fu Mageftad her 
deys,entendera fu Mageñad manas, y hijas mias, que nos 
que hariades mucho mas , y veamos todas a donde íiem-
ÍIÍÜ os darapremio , como u pre le alabemos, y me de gra-
leganaííedes muchas almas, cia v para que y o obre algo 
Direys que eílo no es conucr de lo que os digo , por los 
tirlaSyporque todas fon buc- méritos de fu H i j o , que v i -
nas. Quien os mete en eíTo? ue y reyna por fiempre ja-
Mientras fuere mejores, mas mas, Amen t que yo os digo, 
agradables feran fus alaban- que es grande confulion mía, 
cas alSeñor,y mas aprouecha y afsi os pido por el mefmo 
ra fu oración a los próximos* Señor , que no oluideys en 
En fín hermanas mias, con lo vucílras oraciones a cf-
que concluyo cSjque no haga ta pobre peca-
mos torres íín fundamento, q dora, 
el Señor no mira tanto la grá 
Aun-
t i ^Setíféas, Hgi 
^ n q u e qmndcxtomeiieé a l í c r í a í r e í l o q a q ^ í 
va , fue c o n la c o n t r a d i c i o n q u e á! p r i n c i p i o d i -
g o , defpi ies de acabad^ ^^  me ha d a d o míicho 
c o n c e n t O í y d o y p o r bien e m p l e a d o el t r a b a j o , 
a u n q u e confieflo que ha fido h a r t o pocpT c o n f i d e r a n * 
d o e l mucho encerrramiento , y pocas cofas de é n t r e t e - ' 
niniicnto que t é n e y s m i s h e r i n ^ , y n o cofas t an b a f t 
ía tescomo couiene en a l g u n o s m o n a f t e r i o s d e l o s v u e -
fíros^e parece os fera c ó f u e l o d e l e y t a r o s en efte c a f t i -
11o i n t c r i o r 5 p u e s fin l i c e n c i a de las S u p e r i o r a s , p o d e y s 
entrar3y paffearos porcia q u a l q u i e r a h o r a . V e r d a d es, 
q u e n o en todas las M o r a d a s p o d e y s enfrar p o r vueílras 
fuer^aSiaunque os parezca las t eneys g r £ d e s 5 f i n o os me-
te el mcfmo S e ñ o r d e l c a f l i l l ó r p o r eíTo os auiíojque ni¡i 
guna fuerza pongays fi haljarcdes refiftéciaslguna) p o r -
que le enojareysj de manera q os cue f ie trabajov Es muy 
amigo de humiidadjCon teneros p o r talesjque no mere • 
ceys aun entrar en las terceras,le ganareys mas prcílo la 
voluntad para llegar a las quintasjy de tal manera le po-
deysferuir dcfde allijcontinuando a y r muchas, veze? a 
elías^q os meta en la mefma Morada que t i ene para fi^de 
dónde n o fálgays mas f^ofuercdcsllamadas de Ja Prio-
ra,cuya voluntad quiere tanto efte gra Señor qcüplays* 
como la fuya mifma.Y aüque mucho cfteys fuera porfü 
snandado5fienipre quando tornaredes os téma la puerta 
abierta. Vna vez mofeadas a gozar defte caftillo, en to-
das las cofas hallareys defeanío, aúnq íean de mucho tra> 
bajo co eíperanca de tornar aelyy no oslo puede quitar 
Sjs' 3: : """ ' nadie. 
6 4 6 ^Moradas Sétimas, 
nadie. Auncj'nb fe trara de mas de fíete Moradas^ en cada ' 
vna delbs ay muchas en lo baxo y alto3ylos bdos^có lin 
do5jardines?yfuctcs;y laberiatiosjy coíasxadeley cofas, 
„q,deíffareys deshateros en alabancas del grá-:DioSí q íe 
erica fu imagen, y íemejan^a. Si.algo haliaredes bueno 
ia orden de daros noticia del^creed verdaderamerit^ 
q.ló xiixo fu Mageítad por daros a vófotras cotíreoío j y . 
Jornalo que hallaredesesdicho mío. Por elgran defleo 
q t e n g o de fer alguna parte para ayudaros a feruir a efte 
í i i iDiosy Señor?pidoos que e n mi nombre, cada vex- q 
leyeredes aquiíalabeys m u c h o a fuMageftadjy le piday^ 
el.aumento de f u Iglefu,}/ luz para los Luteranos,y pará 
m i que me perdone m i s pecados,y me íaque de Purga* 
t o r i O j a u e allí eftaré qui^a quando fe os diere a leer/i ef-
tuuiere para que fe veaj defpues de vifto de: letrados, y fi 
algo tuuiere de errores ppr mas n o lo cntender,que ert 
todo me fugeto a lo q ü e tiene la Santa íglefia Católica 
Romana,que en efta viuojy protefto,y prometo vitiir,^ 
naorir.SeaDios nueftro Señor por fiempre alabado, y 
bédito, Amen, Amen. Acabofe efto d e eferiuir en elMp-
nafterio d e San íofef d e Auila > año d e mil y quinientos 
y fetén ta y fíete, vifpera de fan Andrés para gloria 
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fu Dios3etcritas por la Santa Madre Terefode IÉSVS, en di-
ferentes cíiaf 3 conforme 1^ efpiritn que le CDmunicaua nne' 
ftro-Senor 5 deípues de auer comiilgado3año de mil 
y quinientos yjíefenta y nueue. 
XIDA,vidav coméí 
puedes fufteücarte5 
eítando áufente de 
tu vida;en tanta fo 
ledad én que te empleas? que 
hazeSjpues todas tus obras fo 
imperfecas y faltas? q te con-
fiiela, 6 anima mía en eíleté-. 
pefUioíb mar ? Laftima tengo 
deim^y mayor del tiépo que 
no viui laftimada. O Señor q 
vueftros caminos fon fuauesy 
mas quien caminara íín te-
mor?Temo de eflar fin ferui 
ros, y quando os Voy a Fernir 
no hallo cofa que niefatis£i--
ga, para pagar algo de lo que 
deuo. Parece que me querría? 
emplear toda eiveíksy quan -
do bien confiderojni miferia; 
veo que no puedo hazer na-
da que fea bueno^ fmo-me lo 
days vos.O Dios mió, miferi-
cordia mia,qiie haré para que 
,no deshaga yo las grandezas 
que vos hazeys comigo.Vu e-
ííras obras fon fantas, fon juf-
tas , fon de ineílimable valor, 
y con gran fabiduria^, pues la 
mifma foys vos Señor. Si en 
ella fe ocupa mi entendimien 
to j'qiiexafe la voluntad,porq 
querriá que nadie la eftoruaf-
fe a ámáros: pues no puede el 
entendimiento en tan grades, 
grandezas al cancar q uien es. 
íü Dios, y deílearle gozar, y 
no vee como,pueíi:a en cárcel 
tan penofa como eft a mor cali 
dad.Toda la eílbrua , aunque 
primero fue ayudada en la co 
fderacion de vueílras grádp-
2as5a dódeíe halla mejor las 
inumerahles baxezas mías. 
Ss 4 Para 
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Para q ke dicho cílo miDios? taros. O amor poderofo de 
á quien níé quexo : quien me Dios, quan diferentes fon cus 
oye fino vos,Padre y Griadór efecos}dcI amor del müdo.Ef-
mioí Pues para entender vos re no quiere compañia,por pa 
mipcna,que neceflidad tengo recerle q le han de quitar de 
de bablarjpues tan ciar amen- lo q poíTee.El de mi Dios mié 
te veo q ellays dentro de mi? tras mas amadores entiende 
Elle es mi defatino. Mas ay qay , mas crece,y afsi fus go-
Dios miojComo podre yo fa- 2os fe templa en ver q no go-
ber cierto, q no eftoy aparta- zan todos de aquel bic. O ble 
da de vos ? O vida mía ^ q has mió q efto haze, q en los ma-
de viuir con tan poca feguri- y ores regalos y cotentos que 
dad, de cofa tan importante, fe tienen con vos , laflime la 
Quien te dcíTcarájpucs la ga- memoria de los muchos q ay, 
nao cía que de t i íe puede fa- que no quieren eftos conten-
car}o efperar, que es conten- tos,y de los que para fiempre 
tar ce todo a Dios,eftá tan in los han de perder. Y afsi el al-
cierta y llena de peligros, ma bafea medios para bufear 
11. copañia, y de buena gana de-
MVchas vezes Señor mió xa fu gozo5quando pienfa fe-confidero, que íi con al- ra alguna parte para q otros 
go fe puede fuílentar el viuir Je procuren gozar.Mas Padre 
íin vos es en la foledad, porq celeftial mió , no valdría mas 
defeanfa el alma con fu defea dexar eftos deífeos, para qua-
fo:pueíio que como no fe go- do efté el alma con menos re-
za c5 entera libertad, muchas galosvueftros,y aora emplear 
vezes fe dobla el tormento, fe toda en gozaros ?. O lefus 
mas el q da el auer de tratar mi6,qiian grande es el amor, 
con las criaturas \ y dexar de qtcneys a los hijos de los ho-
cntender. el alma a folas con bres,q el mayor feruicio q fe 
íli Criador, haze tenerle por os puede hazer, es dexaros a 
delcyte. Mas que es cfto mi vos por fu amor,y ganancia, y 
Dio$,que el defeanfo canfa al entóces foys poíTeydo masen-
alma,^ folo pretende ^conten^ teramente, porq aüque tío fe 
rátisfáze tanto en gozar la va q auiendo caydo por heriros 
i untad, el alma fe goza de qos a vos de golpe mortaljoluida 
cocenca a vos, y vee q los go- do deíto nos torneys a dar la 
Zos de la tierra fon inciertos, niano,y deíperteys de freneíi 
aunq parezcan dados de vos, ta incurable,para q procure-
mientras viuimos en efta mor nios,y os pidamos faIud?Ben-
talidad,íino va acompañados dito fea tal Señor, bendita ta 
co el amor del próximo.Quic gran mifericordia, y alabado 
no le amarado os ama Señor fea por íiempre por tan piado 
miojpues con tanta íangre ve fa piedad. O anima mia ben-
ni os moílrado el amor ta gra dize para üempre a tan gran 
dje que teneys a los hijos de Dios, Gomo fe puede tornar 
Adán. contra el.Oqa los qfondefa 
l i í. gradecidos la gradezade la 
1 ^ Gnfiderando la gloria q merced les dana.Remediadló 
^^teneys^Dios mió, apareja vos miDios.O hijos de los lio 
da a los que perfeucra en ¿a bres,hafta quado fereys duros 
zer vueíiravoliintad,y có qua de coraron, y 1c terneys para 
tos trabajos y dolores la ganó fer cotra cíle manfiíTimo le-
vo eílr o Hijo,y qua mal lo te fus?Que es cílo, por ventura 
niamos merecido^y lo mucho permanecerá nueftra maldad 
q merece, que no fe defagra cócra cl?No,qfe acaba lavida 
dezca la grandeza de amor,q del hobrecomo la flor del he-
tan coftofamente nos ha enfe no,y ha de venir e) hijo de la 
nado a amar/e ha afligido mi Virge a dar aqllatcrrible féte 
alma en gran manera. Como cia.OpoderofoDiosmio,pues 
es poísibie Señor fe oluide to aunqno queramos nos aueys 
do eílo, y que tan oluidados de juzgar, perq no miramos 
eften los mortales de vos qua loqnos importa teneros cote, 
do os ofcde?0 Redécor mío, to para aqlla hora? Mas quié5 
y quan oluidados fe oluidan quien no querrá luez tan ju-
do fi,y que fea tan grade vue fto?Bienauenturados los que 
ílra bondad que entonces os en aquel temerofo punto fe 
acordeys vos de nofotros, y alegraren con vos. O Dios y 
•Ss 5 Señor 
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Señor mío , al que vos aueys eílo Jaílima mas a quien os 
leuaiitado, y el ha conocido, ama 5 íblo confuela, que ferá 
quan miícrableraente Teper^  alabada para fiempreivueflra 
dio por ganar vn muy breue mifericordia, quando.fe fepa 
contento, y eílá determinado mimaldadjy con todo no le íi 
a contentaros íiempre, y ayu+ quitarán efta fatiga,hafta qu# 
dado le vucftro íauon pues no eo yeros a vos fe quiten todas 
faltays bien mió de.mi alma a las rniferias deíla mortalidad; 
los que os quieren , ni dexays I I I í. 
de. refpoder a quien os llama, Arece Señor miO j . q . déf-
^ remedio Señor para poder JL cania mi alma5c6fideran^ 
dcfpues viuirjque no fea mu- do el gozo que terna , íi por 
ricdo, co la memoria de aner vueílra mifericordia le. fuere 
perdido tanto bien como tu- concedido gozar de vos. Mas 
liiera,eftado en la inocencia,^ querriá prímeroferinros^pii es 
quedó del baptifmoíLa meior ha de gozar d é l o que vos fir-
vidaq puede tener.es. morir tiicdola a .ella Je ganaílcs:.Quy 
jfkmpre con efte fentimientoi haré Señor mío:Qae liaré m i 
Mas el alma,qoe tiernamente Dios ? O que tardeíc han cn-
os amacomo lo ha de poder cendido mis de í ícos , y que 
fufrir ? Mas. que. defatino os •.teprano. aodauades vos Scíi'ór 
pregunto Señor mió , parece grangeando,y llama'ndo; para 
que tengo oluidadas vueftras que . todo me empleaile en 
grandezas, y mifericordias, y vos.Por ventura Señor deiam 
como veniíies al mundo por paralles al miferable,, 6 apar-
ios pecadores, y nos compra-- raíles ai pobre mcdigo,qiian« 
fres por tan gran precio, y pa- do fe quiere llegar a vosf Por 
gaíles nue'lros falfos conten- Yentura Señor tienen tcrnii -
tosxon fufrir tan crueles cor- no vueftras grandezas, o vue-
mentó s y acotes. Remedia'les ftras magnificas obras í-GDio'S 
mi ceguedad, con q atapaílen mio,y mifericordia roía, y co-
vneftros dininos ojos,y mi va- mo las podeys moilrar aora 
nidad ct) tan cruel corona de en vueftra íierua. Poderofo 
efpinas. O Scñor^Seuor, todo íoys gran D ios : aora fe po-
dran 
Madre T t r i f J e J E S VS. t i l 
rdran entender íi 'mi aímá^fe : ' " 'V. ' 
er!riende5a íi5mirando'eltiem : /^^-Senor núü} como ps oía 
po que híl p é r d i d o ^ como en - V^/ 'pedir nicrccdcs, quien 
fvn punto pedeys" vos Señor' -tan mal o$ ha f e r n i d ó j ha la-
liazer que le torne a ganar, bido guardar lo q le anch da-
.-Paree eme que de (atino , pues -do ? 'Que fe puede confiar de 
xd tiempo perdido, rueieii'de- 'quien muchas vezes h a í l d o 
z i r , que no fe puede tornar a 'traydor> Pues que haré con-
cobrar. Bendito fea mi Dios, faelo de los derconíblados, f 
O Señor, cofíeílb vuePcro grá remedio de quíe fe quiere re-
poder,!! foys poderofo, como mediar de vos ? Por ventura 
lo foys, que va y impofsible al ferá mejor callar con mis ñe-
que todo lo. puede ? Quered eefsidades, efpera Jo que vos 
vos Señor mío , quered i que las reniedieys?No por cierro, 
aunque foy miíerable, íi'nxie- que vos Señor mió, y deleyté 
mece creojque podeys lo que mio,fabieBdo las muchas que 
quereys, y mientras mayores auian de fei^y el aliuio, q nos 
marauillas oygo vueílras , y 'es contarlas a vos: Dezis,^ os 
coníidero que podeys hazer pidamos , y q no dexareys de 
mas,mas fe fortalece mi Fé , y dar. Acuerdóme algunas ve-
eo mayor determinacio creoj zes de la quéxa de aqlla fanta 
que lo hareys vos. Y que ay muger Marta , que no folo fe 
que marauillar de lo que ha- quexaua de fu hermana^ntes 
ze el todo poderofo > Bien fa» tégo'por cierto3que fu mayor 
beys vos mi Dios* q entre to- fentlmiento era,pareciendole 
das mis raiferias nuca dexe de no os doliades vos Seiior- dei 
conocer V U C Í I T O grá poder y trabajo qúe ella paíTauaj ni fe 
mifericordia. Válgame Señor os dáua?nada5 q ella eílimieííé 
efto5en q no os he ofédido.Re con vos. Por ventura le parp-
en p erad Dios mió el tiépo per ció no era tanto el amor que 
didojco darmegracia en elpre la teniades3como a íu herma-
séte,yporvenir,paraq parezca na, q efto le deuia hazer ma-
delate de vos co veftiduras de yor íentimiento,que el ícruir 
bodas^pues íi quereys pdeis.; a qnié cllá tenia ta grá amor, 
que 
#5^ 
q ue eíle bate tener por cleC quien es míCriádor para que 
cafo el trabajo.Y parecefe en lé ame, 
no dezir nada a fa hermana, V I . 
antes con toda fu quexa fue a /~\Deleyte mió * Señor de 
vos Señor, que el amor la M - todo lo criado , y Dios 
zo atreuer a dezirjq.ne como mío , hafta quando efperaré 
no teniadcs cuydado. Y aun ver vueftra prefenciaí que re 
en larefptiefta pareceTer , y medio days a quien tan poc®: 
procedería demada de lo que tiene en la tierra , para tener 
dígo^que foío amor es el que algún deícaníb fuera de voS'.: 
da valor a codas las cofas, y q O vida larga,6 vida penofajQ 
fea tan grade que ninguna le vida que no fe viiie,ó que fó * 
eftorue a amar es lo mas tic- la foledad , que fm remedio. 
cefíario.Mas como le podre- Pues quando Señor, quando? 
nios tener Dios mió confor- harta quando?qi:ic haré bien 
me a lo que merece el ama- mioyq harejpor ventura def • 
cio,fi el que vos me teneys no fearé no deíTearosíOmiDios, 
le junta confígo? Quexaremc y mi Criador í q llegaySjy nov 
con eíla íanta muge-? O que poneys lamedicina : herís , y 
n o tengo ninguna ra£on5por- no fe vee la 11 aga* matavs.dc« 
que fierapre he vifto en mí xando con mas vida:en ñ a Se 
Dios harto mayores, y mas ñor mió hazeys lo q quereys 
crecidas mueftras de amor como poderofo.Pues vn guía^ 
de lo que yojie fabido pedir no tan defpreciado mi Dioss 
ni deílear, fino me quexo de quereys fufra efías contrarié-
lo mucho que vucílra benig- dadesiíea afsi mi Dios, pues 
midad me ha fufridojno tengo, vos lo quereys,^ y o no quic-
de q.Pues q podrá pedir vna ro fino quereros. Mas ay, ay 
cofa tan miferablc como yo. Criador mió, q el dolor gran 
Que me deys,Dios mió , q os de haze quexar,y dczjr loque 
dé con S.Aguíün , para pagar no tiene remedio , baila que:'? 
al go de lo mucho que os de - vos querays. Yalma tan encar« 
no:q os acordeys qfoy vue- celada deflea fu libcrcad,deí-
ílra hechura: y q conozca yo feaodo no falir vn punto de 
, ' lo 
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lo qvos qiiereys.Qoered glo- ra no defconfiar ningnn pccáw 
ria mía q crezca fu pená,6 re- dor. Falta os Señor por v étu-
medíadla del todo.O muerte, ra co quien os deleyteys, que 
inuerre, no fe quien ce teme, bufcays vn guíanillo ta de maí 
pues eílá en t i lavidaimasquie olor como yo? Aquella voz Te 
co temerá auiédo gaftadopar oyó, quando el baptiímo^iie 
te della en no amar a fu Dios? dize^ue os deleytays co vue-
y pues foy efta^ pido,yq def- ftro Hijo. Pues hemos de fer 
feo? por ve tura el caíligo tan todos yguales Señor :6 q gra-
bien merecido de mis culpas, diífima mifericordiajy q faüor 
No lo permitays vos bié mió, ta fin poderlo nofotras mere-
q os cofto mucho mi rcfcate. cer. Y que todo efto oluide-
O anima mía, dexa hazerfe la mos los mortales ? Acordaos 
volütad dé tu DioSíCÍlb te co- vos Dios mío de tata miferia, 
uiene;íirue,y efpera en fu mi- y mirad nueftra flaqueza,pues 
fericordia,qreniediara tu pe- de todo foys fabidor. O ani-
naíquando la penitecia de tus ma mia3 coñíidera el gran de-
culpas aya ganado algüperdo leyte , y gran amor q tiene el 
dellasmo quieras gozar fin pa Padre en conocer a fu Hijojy 
decer. O verdadero Señor, y el Hijo en conocerá fu Pa-
Rey mio3que aun para eOto no drCjy la inflamacio con que el 
foy, fino me fauorece vueílra Efpiritu Santo fe juta co ello: 
foberana mano, y grandeza, y como ninguna fe puede a-
que con efto todo lo podré. partar defte amor, y conocí-
V I I . miento, porq fon vna mifma 
/ ^ l Efperan(^a mía, y Padre cofa.Eílas foberanas perfonas 
mío , y mi Criador, y mi fe conocé,eí]:as fe ama, y vnas 
verdadero Señor, y hermano, c5 otras fe dcleytan.Pues que 
quando cófídero en como de- raenefter esmi amor?paraque 
zis, que fon vueftros deleytes le quereys Dios mios ? 6 que 
con con los hijos de loshom- ganays í O bendito feays vos. 
bres, mucho fe alegra mi al- O beditb feays vos Dios mió 
ma. O Señor del cielo,y de la para (Í6pre:alaben os todas las 
tiefra;y que palabras eftas pa* cofas Señor fio fin, pues no le; 
puede 
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puede auer en vos. Alégrate es lo criado íí vos Senor qui^ 
anima mia, que ay quien ame íieíTedes criar mas? Soys todo 
a tu Dios , como el merece, poderofojró incoprehenribles 
Alegracc que ay7 quien cono- 1 \ ueílras obras.Pues hazcd Se 
ce fu bodad y valor. Dale gra ñor q no fe aparte de mi pen-
das, que nos dio en la tierra 
quien afsi le conoce 3 como a 
iu vnico Hijo. Debaxo defte 
amparo podras llegar,y fupli 
carie , que pues íuMageftad 
.fe deley ta qontigo,que todas 
las cofas de la tierra no fean 
baflates a apartarte de deley-
tarte tt^y alegrarte en la gra-
deza de tu Dios,, y en como 
merece fer amado}y alabado: 
y que te ayude para que tu 
feas algunapartezita para, fer 
hendezido fu nombre , y que 
puedas dezk con verdad.En-
grandece , y loa mi anima ai 
Señor. 
V Í Í I . 
Señor Dios mio,y como 
,^ -^ teneys palabras de vida 
a donde todos los morta-
les hallaran lo que deíícan, fi 
lo quifieremos bufear. Mas q 
mar anilla Dios miosqiie olui-
demos vueílias palabí as, con 
la locura > y enfermedad que-
caufan nuePtras malas obras. 
O Dios mío .Dios, Dios, ha-
Z-cdor de todo lo criado : y q 
famiento vueílras palabras. 
Dezís vos: Venid a mi todos 
los q trabajays,y eílays carga 
dos^yo oscóíbíaré.Óuc mas^  
queremos Sei1or?qpedimos?q 
biifcamAS? Porq citan los del 
mundo perdidos fino por buf 
car defeanfo? Valame Dios,o 
val ame Dios^q es eílo Señor? 
6 q laftima > o q gran cegué» 
dad,q le bufquemos en lo q es: 
imponible hall arle. Aued pie 
dad Criador deftas vueílras 
criaturas: mirad q no nos en-
te d e m o s ,11 i fa b e m oslo q. d e f-
feamos ni atinamos lo q pedí 
mos.Dadnos Senor 1 uz3mirad 
q es mas menefler q al ciego 
q lo era de fu nacimiéto:q ci-
te deíTcaua ver la luz, y no po 
día: aora Señor no fe quiere 
ver.O q mal tan incurable; 
aqui Dios mió fe ha de rno-
ílrar vucílro poder,aqui vuc-
ftra mifericordia.Gq rezia co 
ía os pido, verdadero-: Dios i 
uno, q querays a quien no os i 
quiere,q abráys a qu.ie no os 
liama3q deys falud a quie gti-1 
lia. 
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fta de eílaf enfermó y ancla 
procurando la enfermedad. 
Vos dezis Señor mío, q venís 
a bufear los pecadores ; eílos 
Señor fó los verdaderos peca 
dores : no mireys nueflra ce-
guedad mi Díos-jílno a la má-
cha fangre q derramo vueílro 
Hijo por nofotros:refplandez 
ea vueftra mirericordia en ta 
crecida maldad: mirad Señor 
que íbmos hechura vueftra 
válganos vuedrabodad y mi-
fericordia. 
I X . 
Piadofo , y amorofo Se-
ñor de mi aln^i, también 
dezisvostvenid a mi4'todos los 
que tcneys fed^que yo os da-
ré a beuer. Pues como puede 
dexar de tener gran fed , el q 
fe efíá ardiedo envinas liornas 
en las codicias deítas cofas-mi 
ferables de la tierra>Ay gran-
difsima necefsidad de agua 
para que en ella no fe acabe 
de conílirair. Ya fe yo Señor 
mió de vueílra bondad que íe 
la dareys:vos meímo lo dezis, 
n o pueden falcar vueftras pa-
labras. Pues íl de acoílumbra-
dos a viuir en e'le fuego , y 
de criados en el, ya no Jo fie-
ten3ni atinan de dcíatinados a 
5 $ 
ver fu gran necefsidad , que 
remedio Dios mió?vos veniP 
tes al mundo para remediar 
tan grandes necesidades co-
mo e ftas-.comen^ad Señor5ea 
las cofas mas diíicultofas fe 
ha de moftrar vueílra pie-
dad.Mirad Dios mió, que va 
ganado mucho vueílros ene* 
migos: aucd piedad de los q 
no la tiene de íi,yaque fu def-
uentura los tiene pueftos en 
eílados que no quieren venir 
a vos, venid vos a ellos Dios 
mió. Yo os lo pido en fu nom 
bre, y fe que como fe encien-
dan y tornen en fi, y comien-
cen a guílar de vos, refucita-
ra efíos muertos. O vida que 
la day$atodos,no menegueys 
a mi efta aguadulciílima qpro 
meteys a los q la quiere: yo la 
quiero Señor,y la pido,y vegd 
a vos, no os efeondays Señor 
de mi,pues fabeys mi necefsi-
dad^ q es verdadera medici-
na del alma llagada por vos. O 
Señor,q de maneras d" fuegos 
ay en eíbmda:Oc6 quata ra-
zo í e ha cf viuir cotemor: vnos 
c 6 fu me el alma, o ero si a puri^ 
íicá5para q vina para íicprego 
zado de vos. O fuentes viuas 
de las llagas de mlDios.como 
mana.? 
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manarcys fiempre con gran halla de quien.fe liar G amL-
abundacia para nueílro man- go verdadero }que mal os pa-
tañimiento, y que feguro y ra ga el q os es cray do r. O Chr i -
por los peligros defta miíera- ÍHanos verdaderos, ayudad á 
ble vidajei que procurare íu- llorar a vueílro Dios, que no 
llentarfe de eíle diuino licor, es por folo Lázaro aquellas 
X. piadoraslagrimaSjíinoporlos 
f \ D I O S de mi alma^ue que no auian de c uerer refu-
^^pr ie íTa nos damos a ofen- citarsaunque fu Magefbd los 
deros , y como os la days vos dieíle vozes. O bien mió, que 
mayor a perdonarnos. Que prefences ceniades las culpas, 
caufa ay Señor para tan defa- que he cometido contra vos^  
tinado atreuimiento: íi es el Sean ya acabadas Señor, fean 
auer ya entédido vueftra gra acabadas, y las de rodos. Re-
mifericordia, y oluidarnos de fucitad a eííos muertos , fean 
que es juila vueflra juílicia. vuefbras vozes'Señor tan po-
Ccreáronme los dolores de derofas,qye aunque no os pi-
la muerte, 6, ó, 6, que grane dan la vida fe la deys,para que 
cofa es el pecado,q bailó para defpues Dios mió , falgan de 
matar a Dios con tatos dolo- la profundidad de fus deley-
res, y quan cercado eílays mi tes.No os pidioLazaro que le 
Dios dellos. A donde podeys refucitaífedes : por vna mu-
yr, que no os atormenten? de ger pecadora lo hiziíles, veys 
todas parres os dan heridas la aqui Dios m io , y muy ma-
mortaies.O Chriftianos,tiem yor: rcíplandezca vueítra mi-
po es de defender a vueftro fericordia,)^ aunque mifera* 
Rey,y de acompañarle en tan ble lo pido, por las que no 
gra foledad , que fon muy po- os lo quieren pedir-, ya fabeys 
eos los vaíIalios,q le han que- Rey mió lo que me otormen-
dado , y mucha la multitud ta verlos tan uluidados de los 
que acompaña a Lucifer y lo grandes tormentos, que han 
que peor es, que fe mueíiran de parecer para íin fin, fino íe 
amigos en lo publico , y ven- tornan a vos. O los que ef-
denie en lo jecreto : caíi no tays moftrados a^cíeyces, y 
contentos. 
cantéeos,}'regalos, y hazeríic quien fiempreLi Jepadecer; 
pre: vueftra voluntacl3aued metida en aquel lago hedion-
ftima de voíotros: acordaos q do, lleno de íerpientes, que lá 
airéis de eftar fujetos fiempre, que mas pudiere la dará ma* 
fi'épre, fio hn a las furias infer- yor bocado en aquella mifera 
míesm-úrad^iiradjque os rué ble efeuridad,adonde no verá 
ga aora ú luez que os ha de fino lo que la dará tormento y 
codenar,y qué no tenevsvn fo pena, fin ver luz , fino de vna 
lo mometo fegura la vida.por llama cenebrofa . O que poco 
que no quereys viuir para fie- encarecido va para lo q es. O 
pre > O dureza de coraeones Señor, quien pufo tanto lodo 
humanos, ablándelos vueílra en los ojos defta alma, que no 
inmenfa piedad mi Dios. aya viílo efto baila que fe vea 
Xí . allí? O Señor, quien ha atapa-
O Valame Díos,o valame do fus oydos para no oyr las 
-Dios,qué gran tormén muchas vezes que fe leauia 
to es para mi quando coníi- dicho eílo, y la eternidad deD 
dero que fentirá vn alma, que tos tormencos?0 vida^que no 
íiempre ha frdío acá tenida, y fe acabará.O tormento fin fin. 
querida, y feruida,y eftimáda, O tormento fin fín:como no 
y regaladaj quando en acaban os temen los que temen dor-
dofede morir, fe vea ya per- mir en vna cama dura,por no" 
dida para fiempre, y encienda dar pena a fu cuerpoíO Señor 
claro que no ha de tener fin: Dios mio,íloro el tiempo qiíc 
que alü no le valdrá querer no lo encendí, y pues fabeys 
no penfar las cofas de la Fe mi Dios lo que me faciga ver 
(como acá ha hecho) y fe vea los muy muchos que ay que 
aparcar de lo que le pare- no quieren entenderlo:fi quíe 
cera, que aun no auia comen- ra vno Señor , fi quiera vno, 
^adoagozar . Y con razón, que aora os pido alcance luz 
porque todo lo que con la vi - de vos, que feria para cenerla 
da fe acaba es vn foplo , y ro- muchos. No por mi Señor, 
deado de aquella compañía que no lo merezco , fino por 
disforme,y fin piedad, con los méritos devueftroHijo-
T t mirad 
mirad fus ]Iagas,Scnor,y pues rio todo el amor q i^e teneys 
el perdonó a los que fe las hi- a vucílras criaturas 3 para po-
nieron , perdonadnos vos a der fufrir cátodeíatino,y guar 
nofotros, dar a que fanemos,y procurar 
X I L lo co mil maneras de medios, 
f ~ \ Mí Dios, y mi verda- y remedios. Cofa es que me 
\ * J r dera fortaleza, que es cfpanta , quando coníidero 
cflo Señor, que para todo fo- que falta el esfuerzo para yr-
mos couardesjíino es para co fe a la mano de vna cofa muy 
tra vos ? Aqui fe emplean to-: leue, y que verdaderamente 
das las fuerzas de los hijos de fe liazen entender a íi mifmos, 
Adán. Y fi.larazon no eílu- que no pueden, aunque quie-
iiieíTe ta ciega, no bailaría las ren, quitarfe de vna oeaíion,y 
de todos juntos^ara atreuer- apartarfe de vn peligro adon-
fe a tomar armas contra fu de pierden el alma:y que ten-
Criador , y fuftencar guerra gamos esfuerco, y animo para 
contina contra quien los pue acometer a vna tan grau Ma* 
de hundir en los abifmos en geftad como ípys vos. Qu^ e es 
yn momento : fino como efta eílo bien mio?que es eftoíq'uia 
ciega,queda como locos, que da eílas fuercas í por ventura, 
buícan la muerte , porque en el Capitán a quien íiguen en 
fu imaginación les parece co eíla batalla contra vos. No es 
ella ganar la vida, en fin co- vueftro Í3eruo,y pueílo en fue 
íno gente fin razón. Que pó- go eterno : porque fe leuanta 
demos haier. Dios mió, a los contra vosí como da animo eí 
que eftan con cfta enferme- vencido í como ílgucn al que 
dad de locura . Dizen que el es tan pobre, que le echaron 
mefmo mal les haze tener de las riquezas celeftialesíque 
grandes fuercas,afii es los que puede dar quien no tiene na-
íe apartan de Dios: gente en- da para fi,fino mucha defuen-
ferma,qvic toda fu furia es con tunuQue es efto mi Diosfque 
yos,quc k hazeys mas bien.O, es efto mi Criador? de donde 
ftbiduriaquenofcpuedeGon. viene eftas fuercas cotra vos, 
prehender,como fue ncceíTav y canta eouardia contra el de^ 
moni o. 
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momoíAu fí vos Principe m i ó 
no fauorecierades a los vuef-
trosfann íi deuieramos algo a 
cfte principe de las tinieblas, 
no lieuaüa camino,por lo que 
para íicmpre nos teneysguar 
dado, y ver todos fas gozos y 
prometimientos 5falf@s ytray-
t lores . Que ha de hazer con 
no forros quien lo fue contra 
vosíO ceguedad grande,Dios 
mío, o que grande ingratitud 
Rey mio3oq incurable locura, 
que finíamos al demonio con 
lo que nos days vos Dios m i ó : 
que paguemos el gran amor q 
nos teneys con amar a quien 
aííi os aborrece,y ha de abor-
recer para fiempre:que la fan-
gre que derramaftes por nofo 
tros,y los acotes y grandes do 
lores que fufníles,y los gran-
des tormentos q paíTaftes, en 
lugar de vengar a v^eftro Pa-
dre eterno (y a que vos no que 
reys venganza, y lo-perdonaf-
tes)de tan gra defacato como 
fe v f o con fu Hijo , tomamos 
por companeros, y por^ami* 
gos alosque aífile trataron, 
pues fegüimos a fu infernal 
Capitanjclaro eftá que hemos 
de fer todos vnoSjy viuir para 
fiépre en fu c6pañia;íl vueítra 
piedad nonos remedia de.tor 
narnos el íefo, y perdonarnos 
lo paíTado . O mortales, boi-
u6d3bolued envofotrosrmirad 
a vueftro Rey,que aora le ha-
llar eys manforacabefe ya tata 
maldadjbueluafe vueftras fu-
rias, y fuer^as,contra quien os 
haze la guerra,y os quiere qui 
tar vueííro mayorazgo. Tor-
nad,tornad en vofotros, abrid 
los ojoSjpedid co grandes ck-* 
mores,y lagrimas iuz,a quien 
la dio almudo:cntendeos por 
amor de Dios,quc vays a ma-
tar co codas vueftras fuercas, 
a quien por daros vida perdió 
laluyajmirad,que es quien os 
defiende de vueftros enemi-
gos. Y íl todo eílo no baíla,ba 
íleos conocer, que no podeys 
nada contra fu poder, y que 
tarde, o temprano, aueys de 
pagar con fuego eterno , tan 
gra defacato, y atreuimiento. 
Es porque veis efta Mageílad 
atado , y ligado con el amor 
que nos tieneíquemas hazian 
los que le dieron la muerte,íi 
no deípues de atado darle gol 
pes y heridas. O miDios,co-
mo padeceys por quie ta poco 
íe duele de vueftras penas. 
^Tiempo verna Señor, donde 
Tw%. ^ ' aya 
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ay^dcdarfe a entender vue- para que nos de algo de vue-
llra iiífl:icia,y fi es ygual dé la ílro gqzojy reparta con noíb-
mifericordia, M-irad Chriília- tras de eíTe claro coiiGcimien 
rios,cüíideremoslo bien, y ja - to que teneys. Dadnos Dios 
mas podremos acabar de en- aiio y os a entender, que es lo 
tender lo que deueraos anue- .que fe da a los que pelean va-
ílro Señor Dios,,y las magni- roni!mente en eílc fueiio de 
íicuicias de fus mífericordias. eíla oiiferable vida. Al caca d-
Pues íi es tan grande fu Juíli- nos,ó animas amadoras, a en-
cia^y dolor, ay idolor,que fe- tender el gozo, que os da ver 
ra délos queayaa merecido, la eternidad de vueftros go-
que fe éxecute,y refplandéz» zos. Y como es cofa tan dé -
za en ellos. leytofa, ver cierto, que no fe 
" X I I L ' han deacabar.Odefuentura-
Álmas, que yagozays dos de noíbtros Señor mió, 
fin temor de vueílro go que bien lo fabemos, y creé-
2o5 y eílays fiepre embeuidas mos, fino que con la coftum^ 
;cn alabanzas-de mi Dios,ven- bre tan grande de no coniide^ 
.turofa fue vueílrafuerte.Qu^e rar eftas verdades,fon tan ef-
gran razón teneys de ocupa- trañas ya de las almas, que ni 
ros íicpre en eílas alaban^as,y las conoccn,ni las conocen3ni 
que embidia os tiene mi al- las quieren conocec. O gen-
ma , q eftays ya Ubres del do-: te intereííal , codicioía de ítis 
lor que dan las ofenfas tan güilos , y deleytes, que por 
grandeSjque ea eftos defuen- no efperar vn brepe tisiiipo 
turados tiepos fe bazen a mi a gozarlos tan Cn abundan-
Dios, y de ver tanto deíagra- cia, por no efperar vn ano, 
;decimicnto, y de ver que no por no efperar vn dia , por 
feqiúere ver eOa moltitud de; no efperar vna h o r a y por 
almas qlleuaSatanastó biena- ventura no íerá mas que vn 
uentur acias animas celeflia-;, momento, lo pierdéa todo, 
; les, a y u d ad a nu eftr a. mife-. por gozar de aqu el 1 a miferia, 
. ria.y y. fednos. icterecíloras -que vee preíente¿ O j O ^ q u e 
ante la clíuma miícncordia, .poco fiamcs de vos ¿eñor? 
; i ; ^ " \ quantas 
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quantas mayores riquezas, y efpantoío ferá ef día á donde 
teíbros fíaftes vos de nofo- fe aya de execucar nueílra j l i -
tros , pues treynta y tres anos fticia.Coníidero yo mnebas ve 
de grandes trabajos,y defpues zcs,Chriíl:o mío, qwan fabro-
muerte tan intolerable, y laf- fos,y quan deleytofos fe mue-
timofa nos diíles, y a vueílro ftran vueftros ojos a quien os 
H i j o , y tantos años antes de ama, y vos bien mió quereys 
«meílro nacimiento, y aun ía- mirar co amor: pareceme que 
tiendo que no os lo auiamos fola vna vez deíle mirar tan 
de pagar , no quifiílcs dexar- fuatue a las almas , que teneys 
nos de fiar tan ineftimable te- por vueftras, bafta por premio 
foro , porque no quedaíTc por de muchos años de feruicio. 
vos,lo que nofotros grangean O valame Dios, c[ mal fe pue-
do con el podemos ganar con de dar efto a entender, finó a 
vos Padre piadofo. O animas los que ya han entendido quá 
bienauenturadasjque tan bien fuaue es el Señor. O Chriília -
os fupiftes aprouechar, y com nos}Chrifl:ianos3mirad la her^ 
prar heredad tan deleytofa 3 y mandad que teneys con efte 
permaneciente, con efte pre- gran Dios, conocedle, y no le 
ciofo precio, dezidnos como mcnofprecieys: que affi como 
grangeauades con el bien tan efte mirar es agradable para 
lin fin: ayudadnos pues eftays fus amadores: es terrible con 
tan cerca de la fuente: coged efpantable furia para fus per-
.agua para los que acá perece- feguidores. O que no entende 
mos de fed. mos,q es el pecado vna guer-
X I I I L ra campal contra Dios, de to-
OSeñor,y verdaderoDios dos nueftros fentidos,y poten mío,quien no os cono- cias del alma,el que mas pue-
ce,no os ama. O que gran ver dejims trayeiones inueta con 
dad es efta . Mas ay dolor, ay trafu Rey. Ya fabeys, Señor 
dolor Señor, de los que no os mio,que «mchas vezes me ha 
quieren conocer . Temerofa zia amx mas temor acordar-
cofa es la hora de la muerte, me íi auia de ver vueílro diui-
mas ay, ay Criador m i ó , quan no rpñro ayrado contra mi en 
T t 3 efte 
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eRe efpancofo día del jip/zlo gariaqulen no negó derrai 
final s que todas- las penas, y raar toda íu íangre, y perder 
furias del infierno que íe me la vida por noíocros. Mirad 
rcprefentaiian,y osfuplicaiU bue no es nada lo que pidcy 
me valiefle vueftra miícricor- que por nueftro prouecho nos 
dia de cofa tan laftimofa para eíla bien el bazerlo.O vaiame 
mijy aíli os lo fuplico aora Se^  Dios Senor.O que dureza. O 
ñor. Qne me puede, venir quedefacino yceguedadjque 
en la tierra que llegue a ello? fi fe pierde vna eoíajvaa agu-
todo junto lo quiero mi Dios, ja, o vn gauilan que no apro-
y líbrame de tan gran a6icio. uecba demás de dar vn guíli^ 
Ñ o dexeyo mlDios, no dexe lio a la vifta de verle bolar 
de {?ozar de tanta hermofura pm* el ayunos da pena,y que 
en paz, vueÜro Padre nos dio no la tengamos de perder eíía 
a vos,no pierda yo Señor mío aguija eaudalofa de la Magef-
joya tan precioía . Gonfieílb tad de Dios, y vn Reyno que 
Padre eterno que la he guar- no ba de tener fin el gozara-
dado mal: mas aü remedio ay ie . Que es ello ?.quc es eño> 
Señor , remedio ay mientras yo no lo entiendo: Remediad 
viuimos en elle deílierro . 0 Dios mió tan grandedeíkti* 
hermanos}ohermanos,y hijos no, y. ceguedad. * 
deíleDios esforcémonos, ef- X V . • 
íbreemonos , pues íabeys que A ¥dcmi,ay de nii,Seno4 
dize fu Mageílad, que en pe- JTJL que es muy largo efté 
fandonos de auerle ofendido, deílierro, y paíTáfe con gran-
ito fe acordará de nueílras cul des penalidades del deíTeo de 
pas,y maldades. O piedad tan *»* Dios. Señor , que hará vn 
fin medida :• Que mas quere- alma metida en eíla cárcel? O 
mos?por ventura ay quien no I E S V S, que larga es la vida 
tuuiera vergüenza de pedir del hombre, aunque fe dize 
tanto ? Aora es tiempo de to- que es breue. Brene es, mí 
mar lo que nos da elle Señor Dios para ganar con el la v i -
piadofo y Dios nueílro ? pues da , que no fe puede acabar, 
quiere araiílades5quien las ne mas muy. larga para el alma 
que 
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quefedeíTe^ver enlaprefen mío, que liare yo para con-
cia de fu Dios. Que remedio tentaros < iniferahies fon mis 
days a eíle padecer ? no le ay, feruicieSjaunque hizieffe mu-
fino qnado íe padece por vos. chos a mi Diosrpues para que 
O mi fuaue defeanfo de los; tengo de eftar en efta miíe-
amadores de mi Dios, no faí- rabie miferia $ para que fe t M i 
tevs aqtiien os ama, pues por ga la voluntad del Señor, 
vos ha de cf ecer, y muigarfe Que mayor ganancia anima 
el torméto, quecaufa el ama- mia : eípera, efpera, que no 
do al alma que le deíTea. Def- fabes quando verná ci día, 
feo yo Señor carentaros^ mas ni la hora. Vela con euyda^ 
mi coténto bic féque noeílá do y qne todo fe paila con 
en ninguno de los mortales, brcuedad , aunque tu dcíTeo 
íiendo eílo aíIi,no culpareys a haze lo cierto dudoío , y el 
mi dcíreo.Veifme aqui Señor, tiempo: brcue , largo : Mira 
íi es neceírario viuir para ha- que mientras mas peleares, 
zeros algún ferLiicio,no rehu- mas moftrarás el amor que 
ib todos quanto§ trabajos en tienes a tu Dios , y mas te 
* la tierra me pueda venir, co- gozarás con tu amado , con 
mo dezia vueftro amador San gozo y deleyte,que no puede 
Martin. Mas ay dolor, ay do- tener fin. 
lor de mi. Señor mió : que el X V L 
tenia obras, y yo tengo folas 
palabras3q no valgo para mas; VERDADERO Dios, 
valgan mis dcíTeos Dios mió, y Señor mío , gran con-
delate dev'ueftrodiuino acata fueío es para e! alma , que 
mieto, y nomireys a mipoco le fatiga la foledad de ef-
3pa:erecer. Merezcamos todo, tar auíente de vos, ver qué 
amaros Señor, y a que íe ha de efíays en todos cabos: mas 
viuir^iuafe^aravos.acabcn- quando la reziedtimbre del 
jíe ya los deOéos, y intercííes amor, y los grandes impe-
nueftros.'que mayor cofa pue- tus deíta pena creee,que apro 
de ganar, que contentaros a uecha Dios mío , que fe cur-
vos ;> O concento mío, y Dios ba el enteodlmiento, y fe eQ 
• T t 4 conde 
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conde la razón para conocer ciofo maí poder apíácáríe pof 
efta verdad, de manera} que cofa tan baxa, cómo es los me 
no fe puede entender, ni co- dios | que pueden tomar Jos 
nocer: íblo fe conoce eftar a- mórcales. Con quanta razón, 
partada de vos, y ningún re- dize la Eípofa en íos Canta-
fíledio admite: porque el có- res: M i amado a mi,y yo a mi 
ra^on que mucho amajUo ad- amado,y'mí amado a mi: por-
mite canfejo,niconfuelo,Í3no que feméjanté amor , no el 
del mirmo que le llago , por- poffible comencarfe de cofa' 
que de ahi eípera que ha de tan baxa}como eí mió . Pues 
ícr remediada fu pena.Q^an- í¡ es baxo, Efpofo mió , como 
do vos quereys Señor, prefto no pára en cofa criada i halla 
fanays la herida que aueys da- llegar a fu Criador ? O mi 
do:antes no ay que efperar fa- Dios^porque yo a mi amado» 
liid,n i gozo/ino el que fe faca vos mi verdadero amador co-
de padecer tan bien emplea mencays eíla guerra de amor* 
do. O verdadero amadorjCon. que no parece otra cofa vn 
quanta piedad , con quanta defiífofsiego, y defamparo dév-
fuauidadjcon quanto deleyte, todas las potencias, y fenti-
cen quanto regalo, y con que dos , que faleo por las placas, 
gradiííimas mneílras de amor y por los barrios, conjurando 
curays eílas llagas, que con alas hijas de Ierufalen,qu ele 
lasfaetas del mefmo amor a- digan de fu Dios . Pues Se* 
neys hecho. O Dios mío , y ñor comentada efta batallaba 
defeaníb de todas las penas, quien han de yr a combatir, 
que defatinadá eftoy. Como fino a quien fe ha hecho feñor 
podia auer medios humanos, defta fortaleza a donde mo-
que curaíTen los que ha enfer rauan, que es lo mas fuperior 
mado el fuego diuino? Quien del alma, y ecliadolas fuera a 
ha de faber hafta donde llega ellas, para que tornen a con-
efta herida, ni de que proce- quiílar a fu conquiíladórjy ya 
dio, ni como fe puede aplacar canfadas deaueí fe vi§o fin el* 
tan penofo , y deleytoíb tor* prefto fe dan por vencidas, y 
meneo ? fin razo^feria ta pre- fe emplean perdiendo todas 
^ fus 
Cis f u e f ^ a s y pelean mejor, y aquel c í U el fin de mi mom-
cn dandofe por vencidas, ven ficacio, que es lo q pido Dioá 
cen a fu vencedor. O anima mio> Si os fuplico me le deys, 
mia , que batalla tan admira- no conuiene por ventura a mi 
ble has tenido en eíla pena, y paciencia, que aun eftá flaca, 
quan al pie de la letra pafla y no puede fufrir tan gran gol 
aífi. Pues mi amado a mi,y yo pe, y fi con ella lepado, y no 
a m i amado . Quien ferá el eftoy fuerte en la humanidad, 
quefemeta adefpartirjy ama podra fer q pienfe he hecho 
tar dos fuegos tan encendí- algo, y hazeyslo vos todo mi 
do?ferá trabajar en baíde,por« Dios. Si quiero padecer mas, 
que ya fe ha tornado en vno. no querría en cofas en que pa 
X V I I . rece no c®nuiene para vuef-
ODios mió, y mi fabidu- tro feruicio perder el credU ría infinita, fin medida, t o , ya que por m i , no cntien-
y íin taíTa, y fobre todos los da en mi fentimiento de hon-
entendimientos Angélicos, y f a,y podra fer,que por ia mií-
humanos . O amor que me a- ma caufa que pienfo fe ha de 
mas mas de lo que yo me pue perder, fe gane mas para lo 
do amar, ni entiendo , Para queprctendo,qiice£feruiros. 
que quicro Señor deíTear mas Muchas cofas maspudiera de-
de lo que vos quiíieredes dar zir en eílo,Señor, para darme 
me? Para que me quiero can- a encender,que no me entien 
far en pediros cofa ordenada do: mas como fe que las enten 
por mi deíTeo , pUes todo lo " deys, para que hablo ? Para 
que mi entendimiento puede que quando veo defpierta mi 
concertar,y mi deíleo deílear, miferia,' Dios mió, y ciega mi 
teneys vos ya eiiEendido fus razón , pueda ver íi la halíoi 
fines, y yo no entiendo como, aquí en efto eferito demi ma* 
me apnuiechar ? En efto que no . Que muchas vezes me 
mi alma pienfa falir con ganan veo, mi Dios, tan miferable^ 
cia^por ,ventura eílará mi per- y iaca, y pufiianime: qwe an-
dida , Porque ií os pido que do a buícar, que íe hizo vuc-
ism libreys de va trabajo^y en Sm íierLia , la que ya lepare-
• T t 5 aa^ 
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cía tenia recebídás mercedes ios los que con fuertes grillos 
de vos, para pelear contra las y cadenas de los beneficios de 
teaipeíliades deílc müdo/Qxie la mifericordia de Dios fe vie 
no mi Dios, no, no mas con- ren prefoSje inhabilitados pa-
lanca en cofa que yo pueda ra fer poderofos para foltarfe. 
querer para m^quered vos de Fuerte es como la muerte el 
mi lo que quiííeredes querer, amor, y duro como el iníier-
que ello quiero , pues eíláco- no. G quien fe vieífc ya muer 
do mibiencn contentaros:y fi to de fus mafíos,y arrojado en 
Vos Dios mío quifieredes con efte diuino infierno, de doclc, 
tentarme a mijCLimpliendo to de donde ya no fe efperaíle po 
do Jo que pide mi deífeo, veo der falir , o por mejor dezir^ 
que irla perdida.,Qnc mifera- no fe temieíleveríe fu era. Mas 
ble es la fabiduria de los mor-, ay de mi Señor, que mientras 
tales, y incierta fu prouiden- dura efta vida mortal,fiempre 
cia. Proueed vos por la vuef- corre peligro la eterna.O vi -
tra los medios neceí]arios,pa- da, enemiga de mlbic^y quien-
ra que mi alma os íi ma mas a tuuieiíe licencia de acabarte, 
ype^ro gufto,qiieal íuyo.No Sufrote , porqué fufre Dios: 
¿ne caftlgueys en darme lo q mantegotc,porque eres fuya, 
yo quiero, o deífeo, il vueílro no me feas traydora ,n i defa-
amor(que en mi viua fiempre) gradecida . Con todo eílo ay 
no lo delTeare. Muera ya elle de mi Señor, que mi deílierro 
yo , y viua en mi otro, que es es largo : breue es todo tiem-
mas que yo , y para mi mejor - po para darle por vueílra cter 
que yo, para que yo le pueda nidad, muy largo es vn folo 
feruir5eí vuia,,y.me dé vida: el ¿ia,y vna hora, para quien no 
reync,y fea yo caotiua,que no fabe, y teme fi os ha de ofen-
quiere mi alma otra libertad, der , O libre aluedrio tan ef • 
Como ferá libre el que de} Su clauo de tu libertad , fino vi -
xfío eíluuiere agenoíQue ma- ues encíauado con el temor,y 
yor,ni mas miferable cautiue- amor de quie te crio.O quan-
rio3que eílar el alma fnelta de do ferá acueldichofo día q te 
la mano defu CriadoríDicho- has de ver ahogado en aquel 
mar 
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ínar infíniÉó de la fuma ver-
dad, donde ya no ferás libre 
para pecar , ni lo querrás fer, 
porque cítaras feguro de to-
da miferiavnacnralizado co la 
vida de tu Dios.Ei es bienaue 
turadojporqiie fe conocejY a-
ma,y goza de íi mifmo, fin fer 
poílible otra cofa: no tictibkni 
puede tenerjni fuera perfecíó 
de Dios poder tener libertad, 
para oluidarfe de íi, y dexarfe 
de ámar. Entonces alma mia 
entrarás en tu defcanfo}quan-
do te éntrañares con efte fu-
mo bien, y entendieres lo que 
enciédé,y amares lo que ama, 
y gozares lo que goza. Ya que 
vieres perdida tu mudable vo 
luncad, ya, ya no mas mudan-
za, porque ia gracia de Dios 
ha podido tanto,que te ha he-
cho particionera de fu di nina 
naturaleza con tanta perfecio, 
que ya no paedas, ni deíTees 
poder oluidarte del fumo bié, 
ni dexar de gozarle junto con 
fu amor.Bienauenturados los 
que eílan eferites en el libro 
deíla vida. Mas tu alma mia íí 
lo eres , porque eílás trifte , y 
me conturbasjefpera en Dios, 
que aun aora me confeíTare a 
el mis pecados^ fus mifericor 
dias,y de todo junto haré can-
tar de alabanza con fufpiros 
perpecuos al Saluador mió , y 
Dios mío: podra fer venga al-
gún dia quando le cante mi 
glor ia, y no fea compungida 
mi conciencia,donde ya ccíla* 
rail todos los fofpiros, y míe* 
dos: mas entretanto, en eípe-
rán^a, y'íilencio ferá mi forta-
leza. Mas quiero viúir,y mo-
rir, en pretender, y eíperar la 
vida eterna,que poffeer todas 
las criaturas, y todos fus bie-
nes,que fe han de acabar. No 
me defampares Scnor,porque 
ca t i cfpcro,no fea confundida 
mi cfpcranca, íiruate yo ficm-
pvre , y has de mi lo que 
quifieres. 
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todo el Libro que eícnuio de fu mano , por obediencia de Tus 
ConfeíIbres,nueftra Santa M ^ r e Terefa de leílis: Hecha por 
mandado de N.P.Fr. Alonfo de leíus Mana, General de la 
Orden de los Defcalcos de N . Señora del Carmen, 
en fu Conuento de Madrid. 
A 
A F Í G I O N . 
2V miferahk foja ey. 
en vna rdigiofa que 
fe le mué el córacon 
con alguna afición bu-
mam > y mas con fe-
gkres,pjg.36.coLi. 
Quanto dejajfoffiegan »y atormentan 
tas aficiones del mundo a vna per-
fona religioftjpag ¿tf.col.i. 
Qmn defafidos de toda afición htma~ 
noqtúere nucñro Señoríos que ca-
mina á laperfeiíonipagAóo.c.i. 
afición de criaturas (aunque no fea 
mala) quahfo impide en la vida ef* 
piri:uai,pag.2ji.c.i. 
Qiun vana es, y quamo atormenta} 
.pagt^ jz,col. i 
Agradecimiento. 
Tor a&o dé agradecimiento deffeana 
la S, M\Jre cumar parafiepre las 
mifericordias de Úto<¡:$Sj.e. í . 
Agua bendita. 
¿gua bendita , qpan efi a^ rcmedío es 
contra losá momosipa^ . i 13.C0L2, 
Otros efetos de anfueh q obiauaen 
la S.Muárcjen la mifma MÍ, 
Alma. 
En laa cofas de efpiritu no hemos de 
traer dalma arre-Ufada, y afligida,' 
p6g?6j,C0(.2. 
De auer vijio laS. Madrelaspenas del 
infierno, le quedó la grandiffima pe-
na q le dauan las almas queje con-
denamn,pag. 126x01.1. 
£/ dichúfo eflado del alma q eña engra 
ciai y mijeriagrande de ¡a q eñá en 
pecado, le enfeño el SÍ iior en vna re-
frclacion,p.3 2 o.coi. 3 .y In otra» 2 8 j . 
col. 1 Je lo mifmo trata.pag.^ gi.co, 
i.yfiguiente, 
jílmas tullidas llama a les q no üenkn 
oración }yconftderacion}p,^ <yx. 1, 
Tor las almas que eñan en pecado mor 
tal} pide a jus hijas que hagan ma-
cha oración .pagé 2 4.10/. 1. ^  
La difivtncia qué ¡entu en la oración 
mre-alm¿íy efpiritu i pagióoj.c.u 
AíTiigOS. 
Tara ayudar a caer /e baila muches ami 
goSijfaraleuatarje pocos,^ .^ 2,ct2» 
Amií ladcs . 
iAmijiaáes.y aficion^ iUas ás las nligio 
fastvnas co otras quato dañafttfyi 
c.2. Amor de Dios. 
El amor de Dios de los ijpiritnales en 
Tabla délas coías notáblcs¡ 
que confifle, pag. <6. col i . 
4^mar a Dios en verdad qm cofa fea 
le dio a entender el Señor, p.^jo.c.i, 
j ímw purmetite efpíritaakífHüles, p, 
347.coli.yftg.y 355,col i.yftg. 
fcl mor de Diot m puede eflar mucho 
encubierto ¡p. $69.coUu 
E l mor de Dios no confine en ma~ 
yorgufto efpimud , jmo en mayor 
SantaMadre conafitús cetram$iy ef 
prombe que le hhp,p,t$2tcoL7t. 
Vara llegar a oración de ynion ha áe 
morir primero el amor propio, afe* 
mejanfa del gufano dela feda>fag9 
$42,coL2.yfig. 
Amor de deudos. 
¿mor áe deudos qua apartado hade ef 
tar délas religiófas35%tcoU 1. 
(I? terminación de ha%er la voluntad t i daño que fu comunicación tesha%e9 
diuna.pag,')2i.col.2. • ^ . 3 5S.fó/.i.j/íe. 
Mi amor de Dios nunca €jiáociofoyym Amor eípiritual. 
i crecer en el gente efpiritual qaan pintor fanto que la ¡anta Madre tenh 
mala ¡mal es.pag. 558 uol. 1, a fusco nfefforessy el gra recalo de* 
los cfhtos q ha^a el amor de Dios en UoSypag^z.col.i» 
fuc&rafOjdeckraco dos exepl05> vno Qmlha defer e f t e a m o r , 3 ^ cot* 
de aguay otro de juego.p,i\o* col.i, i.y ftg. 
Como el amor de D ios defpues q tum E l amor con que las religiofas fe h'a de 
perfeta oración no eflam ociojo en amar vnas ¿otraspag.^ 1 y fig* 
. fu alma ,3; los medios de qm. vfaua Como fe han de cuitar pefadumbre$ en* 
para e x cuitar le pag, 2 33, col.u tre eUas col. 2,y 35 3*c»L u 
Quién tiene efle amor quanto fieme m ' Angeles. 
poder ha'tcr pmuecks>y cofas grades Vifton que tum de jingeles la fataMa 
%oramordeDÍQsenhmefmap.ct2, dre,p,2 99.col.íty.%6otcol.u 
Mí amor de Dios es el principal indicio Animo. 
de q efia vno en* raciarfag ,24^.1. E l gran animo natural qm Dios le dio* 
Qmenktknepega fuegé aotroSipag* pag.^é.col^, 
2 5O.Í:0/ .I . Tara.algunas mercedes que Dios ha%e 
tmpam de amor de Dios en que apm a los muy aprouechad&s en la come'* 
toéegaron a pone?la, y como fe h'a placionxquAgra animo es menefter. 
áe muigaripag.394[.cot 1, 
'yímor y temor de Dios fon dos cabillos 
pag.¿%6>col.2.ypag.621 .coi 2, 
Apariciones. 
fuertes contra el mundo ¿y hs demo- ^Apariciones qmtmo del Santo Fr,T€^ 
mosipag.^ .6%»col.2 
jlmor dt í próximo es prueua del amor 
de Dios >pag4 5 2. col. 1. 
Como han de exercitar fm monjas efte 
mor delproxÍMo,pag.% 55.ce/.2. 
Amorproprio. 
$1 morproprioMmo íemertifimak 
dro de alcántara defpues áe muer~ 
to}pag,i6^,col.2* 
Otra tuno de Sama Clara > en que k 
ofreció ayudar aknueua reformam, 
don de que trataua.pag.7<$.col. 1, 
Qtm apariciones.Ve^ fe Vifioncs. 
Arrob&nicntos. 
contenidas en cftc Libren 
r^rohmkhmy'eaje Orátion. 
Auifos. 
'%4mfos de la Santa Madre, a modt de 
fentematipara ¡m monjas , pag, 
. Auxilios. 
CCJ auxilios grandes y extraordinarios 
de DhSiObun en poco tiempo laper 
fecion a que fe fuete llegar en largo 
tiempo, con los auxilios ordinarios» 
fag . in . coLi . 
B 
San BartolomeJ 
DU de San Bartolomé de 15^2./e fundo el momfterio ds SanJofef 
de *¿mla>pag.2') S.co/.i. 
C 
Camino del Cielo. 
£L camino del cielo quan errado le Umanlos ddmmdo,pag. 181.co/, 
i.y 3I$,CÚLI. 
tAu éntrelasperfonasreligiofasfe we 
mucho efie yerro, pag.182, col. 1 • 
Cautiuerio. 
Caatiuem q padece vn alma t¡ 'quiere 
tratar de yirtud/m apartar fe de las 
ecafioneSipag^txoli.fig. 
Caridad: 
Encendida caridad c®n q la Santa Ma-
dre procuro la faluacion de vn alma, 
tomado enfifus trabajes y lo mmho 
q padeció por efto^.i 1 ^ ..col.i, 
l a caridad con qfe han de apiadarynas 
religiofas de otras ha de fer cofor-, 
me a obediemia^.i f^xoL 1. 
Cartas. 
Conker las Cartas de la Sauta Madr» 
los que padeeim tentaciones, aun vi 
uimdpella mejoramn,p,21$,c»l,¡, 
Compañías. 
Malas compañías el duúo que ha%en¡ 
panimlamtnte a los mops,pag^* 
yfiguiente. 
Los grandes pronechos queftnúo conU 
buena empañia de yna monja en el 
primer monajierio donde efimd fe* 
gkrypag.iQjol. %m 
Quanto la reparo la buena compamA 
de vn tio fuyQ,pag.n.col.u 
Comparac ión . 
Comparación de que ella fe aprouecha* 
uapara andar ocupada en Dios inte 
riormenterfagSó ¿ol. 1. 
Suena comparación para fignificar ce-
rno datia eí difeurfo al alma recogí* 
da^ag.pi.cola. 
Los comparaciones para declarar eia* 
mor de Dios,que obraua en ju alma, 
y la yna delíaé cs la agua déla Sa~ 
maritanafpag.2$ g.caLz, 
Comparación para declarar, la di fer en* 
cia que ay cmíe contentes y gujios 
eJpirmaiesypag.$2$>col.i, 
Comparación para decíarar la oración 
de recogimiento, pag. ^ly.coLi. 
Comparacion^ conq declara la orado de 
vnion^merte del amor propio, por 
el gufatto de lafeda.p.^i^col. 2. 
Coparacio de la aue Femx$parafígnifi 
carycomo en el fuego de amor 4 Dios fe 
abrafa^y renueua elalma,p,2g9.c.2. 
Comparación de vn efpejo}para d€ck~ 
rar lo que vio en vna vifwn s deco~ 
mo Dios refide en las almas de los 
fuftostpag.'icfxol.i, 
C owparacion de las pie fas delaxcdre^ 
para ias difpofuiones del a or ación > 
pói'SSJ'Cvl' •^yfgidemes. 
Comparación del agua para la oudon9 
yfmefeíos.pag4$o.yfig. 
Ccmpa* 
Tabla ds las coías notables 
Wtép&tám áe qimr& manem áe re- P i ^ y ftete años vmio engafaUenfiif 
garpara qnitro grados de oracwn, imperfeciom^por culpa de fus wn* 
pag. 6Í* ctíLi. fejiores^ pag. zoxol. i . 
Comparación pau declarar la miferia* Bl prouecho que de fu comunicado re-' 
ée vn alma ^«e ejid en pecado mor- ¡ulto « vn cofeffor ft^ oip.20.c.2»y fig, 
uUpag^g%,coLi. Cóníef lbres . 
Comparación de vncaftilloj y fus apO" EÍ daño que le hiñeron conftjfores en 
fsntos, para declarar el alma, y fui no amfarla de los peligros,y quitur-
p(qfí'dones>p*¿fij¿,i.y ¡ígmenpes, le las ray^esde ks impérfenones, 
Co imnion . pag.ij.cc-Li. 
Mucho áelo qm. efcrimb de ofaeionfe E l confcflhr de perfoms tfpirhuales 
lo ¿xoúmd fpucs de lamm'ijmon, ' quantopuede dañar, y afligir fino es 
f Mg.í l i Colít y.pg col. i .y§g, experimentado, j qué calidades ha 
ConU comunión qudaüa Ubre dé to- dé tener.lp.'j%.c.x.y ¡tgmente, 
das fus fequedades y trabajos inté' Quan obediente fu? jiempre a fus con" 
fiares )pag>io'] A ola, fefjoreSypag.i^ j.coLi. 
p^atecinfele Chriña mejlYO Señor en Mas temia confesores ignorantes que , 
iaHoftUmuíktsye^cs, pag, 28$, a los demonios: porque aquellos U 
coLz.yftguieme. atotmencauan.y eflos no ta podían 
Otras mercedes que k ba^a Dios en U dañar\pag.iji ccli. 
1 comutdon , pag. j 14. coi 1, y pn confeffor que la monificaua mucho 
• $16: cd, 1. ^ 317 . co/. 1, ' fue el que masía aprouechbiynpre* 
En la comunión ds la ¡an ta Madre fue * hendióla el Señ9r,porqHe ejiaua ten-
engendrada fu religión.p.2 2%.c,i. tadadedexarkfpag, ij i .col . i . 
Comunionesy oraciones fuero los obre~ j ínmha^a (o que el conftjfor le iwá-
ros del edificio de la nueua reforma* daua ¿¡lo q auia entendido de Dios 
cion de fu tirdett,pag, 2 28, col. 1. y en la oración, y lo que agradaua A 
23 i.c.x.'y 232.fo/.i.}>238^ 0/1. Dioscomfio,p.rjj[.c,2.y.2 i$.c.2, 
Como defpues de comulgar es buen tie- Siempre trato con los confeffores con 
po para negociar con Dios > pag, toda claridad y verdadtfag, 208, c. 
449.Í:O/.U 1.^ 3 IO.ÍO/.2. 
¡4 confeja el comulgar efpiritua%entet Con la mifma aconfeja a fus hijas que 
pag.^i.coLi, los traten > fin callarles nada de fu 
Comulgar en pecado mmal e[uanur~ interioripagrfio.c.2. 
tibie cofa fea vio en vnayifíon,pag, Quanto aprcuteham con fu cetnunm* 
2%5¿olu cion ajusconfeffomfpAw.coli. 
Mn veynte anos noballb confhfior que Qwal ha de fer clamor con que amen 
mendieffe fu efpiñtUyp. 1 ¿ .coi2. 4 los confefforcs le dio a entender el 
Eldaño qmle hicieron confeffores me» Señonp,$o'j.c,2.Deflemifmoamor 
dio letrados,^zo,c, 1 . j 540^ 0/. 1 • mta,j>,w 1 ¿¿.y figuienm* 
9* 
Gontcnidas en cíle Libro. 
Ve materia-deconftffores tratakrgOj 
p.544.(r. 2 .yftguknte. 
Vara confeffor, yea^etambién Padre 
cfpiriuiíiljp^o.c.ií. 
Con.fiaíi^a. 
La indifereta confianza ( aunque fea en 
Dios ) es cmfu decaydas, aitn en los 
muy aprouechadQSfp.i ic)tc.2. 
Cófioeimiento propio. 
£/ prcpí'o conocimiento • diferentemente 
ie ha deexenitar el que es nueuo eu 
; $ l ^S^ i cf tiritual j y el que efld ya 
aprouccbadoen elip.jS c»i. ! 
Como fe conocer a fies deDioSyO del de 
monio ¡paramouer a defeonfianfai 
Confcjos. 
Cdnfejos contrarios a nuefiros guftos, 
quanto nos enfadau,aunque jean co-
nocidamente buenoSip,^  
Contemplac ión . 
TS!o todos los que tkrié oración llegan a 
contepUción,y como no han de def* 
mayar par e(f0tp,3%2,c*2, 
jíftiuas, y contemplamas ha de ancr 
en vn conuemosy como je M de ancr 
ynas con otrasjf.^.c.j. 
También los conñpktims tient fus tra 
bajostcomo tos aftiuos>p.3 85.C. 1. 
Comemplacion. Veafe Oncion, 
Confuelos. 
1/ confueh que tuup en tornando el ha-
bito de monjaip. 1 . 
Confuelos ejpirituaks>y aficiones huma 
ñas no fe topadec crien vno.p'6o.c.2, 
£ l defmteres de confuelos en la orat ion 
ayuda mucho paraaprouechar eneila, 
p.6 ^  .c. x .y 296. c. 1.3; 50 4, c. r. 
Otros promchos que ay en la oración* 
. aunque pe ¡ m t e cofudostp, 2$$<ct 2. 
Confueh qm fentia en fu alma de h ^ r 
lo que agradaua a DÍ9ssaunqHe'mas 
lojmicjje la fízr«f,pv248.c.2. 
Conuerfaciones. 
Cmerfacíottes de religiofas co feglares, 
quanto defagradan a Diostp.^  4.Í.1, 
Cuerpo, 
Cuerpos glorificados quanto deleytan la 
vifta,pti%5-c.2. 
Su refplandovde que manera es>y fu re 
ftidura, p.6o6.c,i, 
Defcme la hemofura de los cuerpos 
glorificad os,a exemplo del deCImfto 
nuejiro Señor, que le fue reprejenta» 
doyp,iSj9c.i, 
Correcta fu cuerpo^ aun de acudir a 
fufientarle^ como el Señor la eufeñó 
a enderezar a el eñe cuydado de fi 
mifma3p.30&c,2. 
-Como han.deperdet fus monjas el de~ 
mafiado cuydado de fu cuerpo, y de 
males liuianos,p.^ 6 .^y figuietessc.i. 
CuriofidacL 
Qujinpococurwfaerade inquirir las fe-
cretosde Dios ¡fino loque era peca* 
do,0no,p.iBy.c.2, 
C r u z . 
Fm Cru^qúe ella traja en el Rofario, 
tomadoU el Señor en la manoyh de-* 
xó her mofeada de piedras preciofas 
con ¡us llagas,?, 193 .c.i. • 
\ ab • \ D • 
Dios. 
EL cuydado con que Dios la traja a 
Las ayudas que da Dios a qule fe ha^ e 
fui r$a paYaferuirlesccwo fe, ia dio a 
ella paraferwbnja)p,iqic,i. 
Quanto nos daña nodexart os ¡anos, o 
enfermos en las manos de Dios, que 
F u ¡abe 
Tabla de las cofas notables 
J é e me^ or q nofotros por dode imot 
wasfeguros>pag.T.%.coLi. 
los muchos medios de q vfb Dimpau 
Jacarla di U v m M , y llegarla a fh 
lo perdido,pa?,ii^ x<?L2, 
D e í f e o . 
Temprano dcjjeo qus tam vida ermi**. 
tua pag.q.íol.-z, 
Defteos esforfados,^  tuuo muchos anos 
Wunca ¡i canfaíia devyr hablar denlos en el fe ruicio de Dios.p. 3 o,<:o/f i. 
en fermoncí.yfuemáelUsip.ófij.i* NÜ apocar ios deffeos mporta mucho 
Ovan prefto'haUtua a Dios quanáofe 
boluia á dipag. %2ito¡.i. ? 
Ities fue H principal maejiro de fa cfpi 
fi¿u,pag.72.cd.i. 
Dios CÍ amigo de álmas animofus en fu 
lo/{ (h regakmdt'confíderar. t¡fepo~ 
dÍ4 tratar co Dios ¡corno to yn amigo 
- fm las m m m í m de íes grandes jh* 
i m m dd mundoypag.^z.mhz». 
• • Ü c f e c o s . ' , Ti 
to<, de fetos encubiertos fon ¡os q teme 
para los q (ornenfan yidaefpiriíUal 
ycamift» de oraden)p.-j 2i cúl.'im 
-En qnangian üpneiomgb a pmerhch 
dtfjeo dsyer aDiospor inedio de ja 
• mmteipag^p^toi, 1,ypag. 6i~¡* 
'oUyfig. 
Demonio. 
fmo nes hemos de auer en hsiem* 
tes que nos pone el dmm&para jM* 
pemtemiatpagtj jtcoiz. 
Tara conocer el demonio quado fe fraf 
figura en <Angel de ln^ ^ menefitr 
m»s tos verdaderos conltmplatho$, perfpna muy experimentada en cofas 
pag^6o,coUi .yfig, 
Deleyres. 
Vnagotá délos delcytcs cfpiritualesvflk 
mas que todo el caudal de los dcleytes 
htmanmipag.iHi.coLu 
Deípoforias efpkituales^ 
l a oración de vtéon no es dtjp&jorio ef 
. pirituaUjinoprincipio del, f 5 5 4 ' 
coli. yfig. 
guando fe ha^n eflos defpofoYiostpag 
de efpifitu pagS<).toL 1. í 
Qiéan gran engaño es del demonio dt~ 
xar la orado por caer emcuipaSipag* 
lijxol.2<yftg, 
Stmnto procura efiormr el demonio 
las perfonas que tratan de (iramn9n& 
comuniquen con perfonas experimt-
tadiM qm las guien fpag. 1 yo.c.2. 
La libertad y fenorio q cobro ¡oh re jos 
demonios.y dedode le yind.p.ijo.c.i 
yj1¿, 1 .yfig>- la diferecu q ay délos Dedode viene al demonio tener poder t 
a matrimonio efpmtml , pag, 6,27, -fm* dañarnos y efpatarms)pa-/i.c.u 
col.2. 
Defafi miento. 
Defaftmimo que han de tener las reli-
giefas de todo lo criadop.3 57.1'. i .Jf 
fig.y572.coL1. 
Dejemfianfa dcfpues de las caydas qid 
to dampara no boluw a rejiaurar 
Vor vna de Uá grandes mercedes q el 
Señor le ama hecho) tenia el jenorio 
que le auia dado para no temer los 
dcmonwsjpag. 171 ,col, 2, 
Keprefeiaaones fai fas de la hmmláai 
de Cbriflohl.SeñoYik qmjo ha í^r.id 
demonio aiguna$yí\es}y qtú diferí 
tes fo de las rttdadtras.p. i co.f.i. 
Mnga-
contenidas en effe Libro* 
'ÉngÁHofa humildad íntrodu^dapot el 
damnio^ y fus efit0S,p.2O^.tcí,2, 
Zkencia q daua Dios al demonio para 
atormentarla corno a loht f Í2$o:Mü 
Tormentos exteriores,}' yiftones de los 
demonios con que la atormsntauan, y 
fu paciefíciajp. 215 .coL 2 .y ftg-J 213. 
coli.yfig. 
lo que fentian los demonios qfor ella fe 
aprmscbajje alguna alma>p. 21 hc-t* 
Zlperder el miedo a ¿os dememos ks 
quita las fuere(t-Sjp.215 .£•> 2. 
Cor4raatma$ rendidñs, y coMrdcs í ie-
nenfmrfasl oi dcmonios,p.21 ó.c.d, 
Jlmi a los perfetoscombaten los demo 
Trouedm quepfocura facar el demo-
nio de atemorizar las almas con te-
mores falfosyp.^ógvcol^. 
Guerra q ba^ en los demonios a los qco 
miencan a tratar de oración para im 
pedir¿os,p.'i02.c,i.yfig, 
Deiiocioti. 
Demcion temprana q tuuocm N.Sena 
ra>y como laefcoglo por madre enlugat 
de lamturál q le ama fahado.p. 5 .c. 1 
También la timo co la Madaíenaj.qg, 
c,2.con S,o4gHñin,p, 5 J .c. 2. con el 
Jiey Dauid,p,$%.c. i.coS.MigueUy 
otros SS.p. 1 'tf.cij'eafe S.lofef, 
Difcrccion. 
nios con memorias de vanidadespaf- Difcmio demaftada.y muy promyda en 
fitdas.pag.2 lé.coL2. 
Baterías que arm aua el demonio totra, 
élniícuo mónañerio de San Jofefde 
iAuild,y como el Señor fe las desha» 
?\a ¡pAg.2 ^ o*col.2, 
Vn atio es fon fado de la yirtud en que 
el demonio combate , alcúfet del total 
yiíoria.y le pone en huyda^p.zó r .c.i. 
El Señorío tirano q en y ida, y muer te-
tienen los dmonios en los que efian 
en pecado monalyio enalgmias re 
uelacionestp^s y fig.col.i. 
Uo de xa Dios a fus fierms fer engaña 
f dos deldemomofinculpajuyaypag. 
3 oo.col 1.315 5y .col.. 1, Ni puede 
contraha^r los ófetos-de las yifita-
dones de Dios ¿e áixO HS.p^ObJd 
jíráid del demonio para derribar do 
ÍÍ la humildad $ otras virtud es a los ef 
pirit uales, habiéndole i entender q ks 
i'men.,p. /\6i.c.2,y f¡g.y 5 s 2 .^2. 
los efpintualesquanto los eflorm,p, 
• 75.C. 1. D i í c n l p a r í e . 
Terjuade a fus monjas los grandes bie-
nes q ay en no difeulparfe amq las 
culpen fin ¿mf^ ^p. g j ^ c , 2 ,y fig, 
Difcurfos. 
Difcurfos del entendimiento y quando él 
• alma efla ncogida jmi leños verdes 
para apagar elftego.p.g i.cd/.i. ' 
Di¡currir.yeafe Orac ión , 
Dolor. 
Dolor de fus pecados>p.^ 6^x.2,y 
, e¿r,Dcq manera es en los perfetoh 
m^^coLitftg, 
Dolores dc iuerpo.F'eaje enfermedades 
DondecícriLur. 
Don de Bios le fue comedido enparti-
cuiar de poder dar a entender las co 
Jas de efpir¡tusq efmue,y quadop.jo 
tm j . i .c'i.i 2 I.Í-.I. 
Ojia coirafuvolutad las efctÍHe,p.q%i Otros ardides ene uh'ienos con q los der 1$ aula de efcriuirfe lo ponia Dios 
. iiba defput's q (flan muy adelante en en el entendimiento, del qud fe apro 
d cmmáiiavinud,pag^<) i%<;,i% Hechma^mp quien va focado yn¿t 
Fu 2 labor[ 
Tabla délas coías notablesi 
labor de vn dechado que U ponen Como no ha de ha^ereafo fus mtijas 
deLvite.pag.Só.col.i, achacmloSiymales liuianoS}p,^6^CíZ 
JQ^ Í? y na cofa es dar elSenor l a merced, y pg. Enfermos^ 
>• ara emeder q merced e^y otra [a Llora la faifa piedad q yfan co algunos 
herlo de%iry declarar,p,103 ,c. 1M , enfermoi depeligro Jexfido deauifar' 
Muchas cofaé de las q efemiofe las di íes áel pomo darles pena.pa i*co,2, 
xo él Senor~,pM& %-9 % .coLZi ; *4 los énfivm^asjuele dar .Dios falnd^  
£ ' guando fe esfiicr$aii ¿i abracar obras 
Efcrituradiuina. . penales¿ag.i464oL?, 
T ; . ^ yerdad infalible- de!, cmpíime "Señalaalgmafipemenciaspara lasen-
JLi to deh hfcntwa diuiva k dio a fmi^as.f hagan proMchoafus a l ~ 
i Hienda el Señorfag.^oi .cola, •rn*s>y n'mgü daño afiifal'Adp,$ij.c,i 
• ' ' Erjfciinedadcs, . .... Elcuyiado de, ias eufemas encomienda 
Enfimedades fábitmles q, tuuodsfie . mucho en fus momfíerm,p417.C. 2 • 
poca edad^g, 12,coii ]yi0.col.2. Entendimiento. 
•v La gran pAcitmia t .que ieniamMlas, Cowio nos hemos de jheoner en las di' 
pug,i$.coJ.i. flraciones'del entmdmiemotn. U 
Tidio a K.Scñorfe las dicfjc ,conpaoií» oracion^agtój.coLi, 
iia3y como ¡a oyhip, 19. c<2.yfigm, Gmm. de inquietud del entendmieto, 
%igmofos tormentos q padeció co enfer y imaginación que algunas yt^espa 
muíádch}curas con notablepacicn- decia,pag.2 0%.col. 1 .y io$.coLi. 
m)pag.2z.col,2.y 'jtg. E l buen entendimiento es buena difpoft 
'Como le dio ynparafifmo de q la ttmie coparafer buena rcügipfa,p.p$.c,u 
' ropor ini:erta,p.2^c.t. y quatraba ¿u&o fe deue mirar q le tega las q ba 
fojos ácictétes le quedaro áel,p.2S*c.2 de profejfatept Qrdé,p#j5.c.i.yfig, 
TaffaMa las tnfevmed&des no ¡olo co pa • Ermitas . . 
cknciajy conformidad, mas lamhicn Emitas deffea q aya enfuscoitít® pava 
.ion akgna,pag%26,coL 1,. ayudar alafoledady oraci^pi^iM» 
ye:yiiteamspadeciobomkos^p,^é.e.2, r, Eicriipulos^ 
Mejor yua a[u alma con las enfermada Como lagete aprouecbada ha de emi* 
, ;\: desque con la falud^p.q .^col. x. nar etí-anchura de corafonyno co apre 
Los dolores de fus enfermedades fuero $amientos de ifcrüpuhsy quanto j e 'm 
de los mas granes que fe pueden pe? > habilitan con eUós,pag*$i$,col, i , • 
farfpag^z^.col^, . .. •. E ípo ía . . 
^Tor enfermedades y trabajos [e llega Efe agióla el Señor por fu efpofa con 
a los grados muyalos de oración y ^ particulares fauoreSip-^ii.col.i» 
perfecióh'tpag, 114..C0I y. Eftr.ella. 
j i famas ye^s dá Dios enfemeáa- Efirella delgmdifümore¡plandoKÜi~ 
des a los que huyen de laspeniten- . mo "N.Señor a la. nueua refvrmacio de 
áasJag.itf.íol.i.y sóZiCvLz, .faOrde^ qska- tmmtfsAe^. 
' Extafis. 
lontenida^ en efte Libro.' 
' Extafis. 
Extsfis .Feafe üracioi^y buclo de 
cfpiritu. 
Exclamaciones. 
Exdamaciomi <k U S.Madre adimfos 
$ropofitos,^649.c.iyftg* 
F Faltas. 
F jlhas de retigiofas conq c¡fCHnfi$ cías fe han de aduertirtf.qpy x.\.y 
ftg. F e . 
Firmexa de fu Fé,p 11 y.c. i . 
T&rquaifncYa cefamuy pequeña della 
padeciera mil muertes,p.2^,c,U 
P.Franciíco de Gandía, 
E l T. Francijco de Borjayq fuera Duque 
deGadia^ y fuccmunicácion con la S, 
ta Madre>p.i$$*c.2t 
Fuerzas. 
Muchas ve^es da Dios futrías cor pora-' 
lesa los enfermos tqnanie fe animan 
a ha^er mucho por Dios,y a exerci-
tar fe en obras psnaleSide lo qual da 
rn exemployp. 2 51 .c. 2. 
Fuer fas corporales no ha^en falta para 
adquirir riquezas del alfna}p.^j.c.2» 
G Glor ia 
L Os grandes fecretos que le enjenb N . Señor de la gloria dé los bus* 
nos,y pen* de los malos, fuaon los q 
defpertaron fm heroycos ímiii&Syp, 
i21.€. iyftg. 
Mmha¿ fezes la enfeno mejiro Señor 
los fecretos dcl€Íelo,p¿j6.c.2, 
Hemófura^ fuauidadde la lu^deglo-
m>p.qjo.c.2. 
Vejpucs que lc dio el Señor lu^dc la fe-
licidad de lazloria, toáoslos traba' 
jos del mundo padeciera por go^nr 
vnpQcoma/Sdellciyp 2-}Otc.2, 
Qmhremfe h T ^ ú ü t p o a h s q g o ^ a 
de algunayifiondegloY!a,p.299s*i, 
Gracias nsturales. 
Tuuo muchasgraejas naíuraíes,pt6.í.í. 
TuuogrMia de fer amable en toias k i 
edades 9.e.i. 
Guftos cfpirituales, 
^ Uflaque'za de las mugeres focorre 
N.Señor congujios en la orado,y no 
tátoaleshobrestf^o^c^. 
Qne no nos hemos de affcgiirar enlos 
guflosj regalos ejpirituaks ftno tnel 
bul teílimonio de U comiencÍA) le di. 
xo el S e ñ o r 1 4 ^ . 2 . 
eufloSyy ternura en la oración da Dios 
aun a los q eflan en mal eftado, para 
traerlos a fiyp.tf o c.i. 
En elexercicio de Us virtudes ay mas 
úprouechamieto ,^ feguridadqenlos 
guftos ^  cojuelos ejfirituaiestp. 3 .P. 
i.yS¿7»c»hy %io*c.2, 
Trouéchosty nilidades de losgujlos cf-
pirima/es quUofon de Dios#.516,cu 
. La diferencia queay entre los guftos, y 
contentos ifpírhualestp^ 19. c . i . y 
fig.yW.c.i . 
"Rayones para perfuadir q no auemot de 
procurar guftos ela oracio.p.pS.c.l, 
Guftos contrahechos del demonio, y los 




Hj b h primera que tuuo áeiSeñor, p* i l y . c . i . 
Como las hablas de Dios obran lo que 
di^cn, p. 160.c. i» 16g.€.2.ij 1 ,c, 2. 
y 107^,2. 
Declama muy en prnicular como fon las 
hablas Dios ¡y la d'iftreniuqay 
entre dlaófl la* del demonio>y hit q 
Fus d 
T a b l a d e l a s c o í a s n o t a b l e s 
.- elefpirhu hahk a fi mlfmo,p.i6i.y 
Mfifios dejias UbUs quando fondel de 
momoíp,i6<) .c,i . 
las habí as del Señor le qmtaiálks m-
buUdonesfltemórehp.ióy.c.í, 
'Palabras ngaiadás que le de^ ia cl Se-
ñor,p IQS-CI. 
Bahías dinerfas que tmo del Señor,pag, 
zSi.c.z.yfig.iifC.z.yfíg, 
Quanto agrndm a Dios las comerfaciú-
nes donde fe habla deíxv'w la [anta Ma 
dre en vnayifwn^.i^.c.i. 
~£nlas hablas interiores, como nes he-
mos de auer con perfonas meiacoUcas, 
o de flaca imáginacío,p^6^.c.2 .y fig, 
Quinto aborreció bablurpor agujeros, 
• o paredes,o de noche, ni de otra ma-
nera que pareciere malenei tiefo de 
fu y anidad que tanto llora tf.32 c.i. 
Hechizos. 
Cuenta yn cajo de hechi^ os.y como lo 
remedió Dios por fu medio}p.2i.c. 1. 
Herrhanos. 
Sus hermanas quantos emhyqmn yir-
tuojoSfptq.c.i, 
Hermofura. 
QuangrUe es la hermofura de loscuer 
pos£lorificados,y.i%6x.2.6o6.c. 1. 
En viendo la hermofura de Chrifto,nü* 
ca mas pudo amar * ninguna cria-
tura,p.2ji.c,2. 
Hypocréfia. 
£uan enemiga fue ftempre de hypocre-
• IJ>C.2. 
Tan enemiga era de hyp ocre fia, y pngu 
mientOique quando andaa* en fu ya-
• niáad defeng&tto dfupadre, que m 
éra tan búcnwúmo úpenjAuarfag, 
Honeftidad. 
Qua natural honejiiáa'd tuno y quclto tf-
Oorrecia cojas deshmcjiasjaun quado 
andauci en fus vanidades%p.%.c.2, 
Zagraejiima q muo$la hora,y t omó la 
efrenauafúra nó efeder a Déos p. jx .u 
Honra. 
La bora delmüdo es todo metira,y como 
ayre todo h q elmúáo efima,p.i$2.cA, 
K^^ ones falfasty apareces co q los efpi-
muales-buelue por fu horayp.i^j-.c.i, 
Qnalqmeí fülQ de hora es vna maroma 
q detiene ai almajar á q no juba a D ios 
ni camine a la perfcciÓ,p. 2 2 1 .c. t . 
Vnlon de Dios-, puntode hotiray dcjjeo 
, de crédito húmanoslo es pojjible jiín 
tarlosenvmipi2t*c,2, 
Tuntos de horado de mayoria,y antigüe 
- dad, quan deserrados han úc efUr dc 
fus monaficnos,p.^6j.C'2, 
Mugeres amigas áefer eflmadas no s$ 
para monjas Dejcalfas.p.sj^ 
Qud hi dejer la honra de la nligiofa, 
P'SJS-
Como los religiofos han de tener debaxo 
de ios pies todos los puntos de honra 
humanafp,^.c.i, 
Quan gra honra es padecer injurias por 
£)ÍOÍ)/?.454.C.2. 
Humanidad de Chri í lo N.Scnor. 
Humanidad de Chriña NJenory come 
nos hemos de auer en meditar la. fea 
fe Orac ión . 
Humildad. 
Mueflras de la humildad de la SMadrp 
pag.i.enelVrolog©. 
¿uandeffeofaeftaua de exercitarUhu 
miléad en dt^ir fus pecados, fi le die* 
ran licenck,p.43.c.i. 
Ttdia afus cvnji jjom, qmpuhlicaffen 
fus 
c o n t e i i l d á S t C n efle Libro. 
, fut pecdoi.pcvo no las mercedes ^ ue y humildad verdadera, y qaalfea ef 
Era amiga de trabajar e cofa $ humildes £¿$1$$ la verdadera himildadje dt* 
yporxffQStíiaeltttpoqgajiauaenef c^ro clStüoryp.^ \^tc 
cmir.porqlo dexaua de hilaryp.^.c.i 
Encarga ajus cüfefforestcj (i dlgmo yie 
re jus papeles» q no fe diga fu nobre, 
, f ^%*c.i>Qum contra fu. volantadfe 
divulgar on.p.i^c.i. 
Exclamado burniíd^q ha%e a Dws,que 
no le haga patas me rcedeSifino a quie 
mejor le fime q eUciip,ioj.c.2. 
Tor humildad procuYaua huyr las gran 
. des mercedes publicas ¡que Bios le ha 
Zjayp.j 22.C.2, 
Humilde reconocimiento de vn alma a 
quie Dios buelue a jutaf a fi defpues 
. de auerle ftdo ingrata^. 115 ,co. 1. 
Quangran tormeto era para ella que ¡a 
_ eftimaffenj.iii.c^y ftg, 
Diligecias q haya coDwsyco loshohres 
para q U dcf€ftimaffen}p.2ij'C.2. 
Como exercitaua la humildad aun en co 
fas pequeñas,y quantole aproaechó, 
p.2l2tc,,2,yflg. 
Enfetía a los cfpiritMaleSiCorno no eshue 
m co capa de hmildad defeomcer las 
mercedes que Dios les ha^ey como fe 
ha de auer en eftcp- 5 5 .c.i.y ftg, 
€ orno no a buena la humildad que lle~ Qmn proua hofameteje exercita la hu* 
ga a inquietar mucho a vm, porque mildad e no difcy¡parftsp,$j^.c.i.y[t^ 
De humillad^ perfecióha de ir acompa 
nado el q no quijiere boluer atrás, co» 
munkanio a otrosip.j 3 8,c.2, 
Falta áe humildad es leuantar el alma 
a cofas aUasy fufpendcr las Rotéelas 
quando el Señor no la leuama^ylas 
fufpenáCip,i0.c*i.y, Jig. 
Humildad faíja que el demonio inuenta 
para dcfiffoffegar, y traer el alma a 
defefperacion,p.2 03.c,2, 
lAuifos contra ellatp.j[^ 5 *c.2.y ftg. 
admirables feñales para conocer lavev 
dadera humildadtq procede de Dios*, 
y la faifa , que procede del demonio, 
p.20 .^c.2.y 445.C.2. 
La humildad,} propio conocimiento fon 
menjageros las mercedes de Dios, 
pag.2i2.col.2. Fundamento de la 0-
racion,p.3$itc,í. 
Comoje han áe exercitar fus mmjas en 
a&os dc lmnildad>yffifrimiemo}pAg* 
S6%.c.2.yfig. -
Qvim indignamente trae el habito de la 
. Virgen N.Señora,la monja que no es 
humilde,p.37 o.c.2. 
le eñiman,p.2 i j - c i . 
Qua excelét epropiedad es la déla humil 
dad}q de xa elalmaguftofa entodas las 
obras en ¿¡ ella la acompaña3pt'jo .c,2, 
l a humildad es el vnguento con que fa-
, nan tmefiras heridas .^ 514.c.2. 
Hmildad animofa aprouccha en el ca* 
, minoefpiritual,p j2.c.2. 
En k vida ejpmt^lfíty hmildad faifa, 
Quri poder ofa es conDios lahumlíciaJ, 
p.3j%.c. 1 ,JÍs pruem de naeflro apro 
uechamientOypage 3 8 7 .c.i. 
La humildad de los q ha llegado aperfe 
ta toieplacion^uláto maspro\undaes, 
p.^^2.c.2.Sui efeíos,p.4y/.ct 1, 
Como el demonio va derribando a los 
efpíritMalcs de ¡a humildad, pá.461, 
coluyftg.' 
r « 4 ^ 1 ^ 
T a b l a d e l a s c o í á s n o t a b l e s 
Imagine?. 
Cerca de la dtuodp $ laúmagi-
neíjoq le áixo elSeñorip.m.e.i 
Impetus de amor de Dios . 
Impetus grades de amor de Dios, q al-
£ti'na% rn^m le áamntpdf 198.¿0.2. 
Sus efcffas.jpa.i*} j .w. 2 4 
Qjíimlos caufauaip.iggx.t. De otros 
muy mimos y (miles trata,pa,617, 
co.i.y fymentes. 
Como je hade recoget a lo interior vnos' 
m fe tus acelerados del efpmtUypara 
acallar al alma ry el daño | ha%e ft 
nofi modera, p^g^c.2.p, t^y.c.2. 
Inclinaciones. 
Sus mlinaciones yirtuojasdcfdc niña, 
pa.^ .co.2^y p.226» 
' Infierno. 
Defcme el lugar dt l infierno q k efia-
tía upare j&dojfi el Señor m laprep r 
uÁra delo<peradoSi p,22 .^c.2.y fip 
Otras yifiones que tuno depenas efpan 
tefas del infierno y por particulares 
yicioSjpa.t 2^x0,2, 
j)efoiopen¡arloqauiaviflóen elinfier 
no le fáltoMa las fuerzas ipa2$ .cm 2t 
pcfpuey% vio las penas del infiertíoa-
cabo de perder el miedo alas tribu-
lacioneSiy contradicioms defta ridat 
jpa.226,co.té " ' ~ 
Todera la ceguedad de los ¿¡fe duermen 
qn fm pecados, fin temor de las pe" 
ñas del infierne,pa^zj ^0.1, 
- Injtirias. 
Como nos hemos de alegrar co ¡as inju-
rihstf efrentas,por tener q ofrecer á 
Bies>pag.4$s- ^ ^ ^ f e -
QueMo deuefiar mUíhode¡H orado ge* 
'té efpkmzliq noefid nwydetef mi-
niada a perdomrfnjMtias^.^Sj.i, 
I n t e r c e s i ó n . 
La mtcrcefmn de la Sama Madre le 
prometió Días que ¡cria podertfa 
(9nel,pag.2tp,(o<u 
Quandotopih dtméonan S. Jafef, las, 
mercedes q^ per el ié hifo el Señor $ 
qmtp yaie fu intércejsio* ¡mM&tfki 
pM.2pJo.i.y p.ic>3>co.2* 
Nítejifo Señor je te dio p or potro áefa 
teligtOjp. 23 8 .T después je le dio t$* 
hie laVirg€'N.SeñoTaxpa.2 $%x. 2* 
Apmeiojele el mljmo Siwy jé kofre: 
ció por jobrefiate del viuem edífim 
de ¡ü monafierÍ9) p.23'i 
Diúle N. Señora lasgraciaspúr íadeut 
ció % tema ajiiEjp&fo. f a 3 p . f . x . 
Qitc la Iglefia de S. I&fefd@ J[uda auíé 
de fer ilufirada ton milagros en los 




L^Í S lagrimas q lecofiatia, ver que cajiigaua Dios fus pecados Lo me* 
ms beneficios jpag. 42. íOMi,£mnm 
l9sUor4fpa.nj.cot2^\ . 
Diferencia de las lagrirnás ett la oración 
qmndopmeden dc mturd,o del4-
mrde Dmfpa, f2Q.£.2.p. 5 25^0.1, 
ypiSfi.ce.i. 
Como fe han de moderar efias lagrimasi 
pa.<y9i,colt. 
lagrimas albor»tadas>y nomfomdo-
ras ¡mpácifitadhras; emo m¡odeamm 
de t í o s ^ l é ñ o q ha-^ enf. ¿QÍ.e.i. 
Letrados. 
letrados efpirhmles fnito apromtha 
entlcamimd&lq omio^pa^é ^co. 
líbcr~ 
Contenidas en eñe Libro, 
Libertad. 
libertad fanta % han ác tener fus mon-
jas madnmr las reíigiafas a kpro 
fe[mníp4.3jtmi.ylii- ; 
Libros. 
Lema de huems libros,y vifla de íma-
gines dcuotas ayudan a recoger a ios 
principiantes,y qmndo ay ¡vqueda-
dcstpag^i^.co.z.yfig, 
Luz. 
libros de cmdleTksauigridanoh^ ¿ * 3 ^ ufrlador délos cimposgU-
hdano ¿¡Aella lehi^ero^p.ó.cp.i. esqii del Sol yifibk>p,iU,co.%. 
Laletura de buenos lihmfue la qU re U l u ^ (¡M alumbra en k gloria quan 
parh en U d e i m i ^ i i ^ i . y M ^ .dijenntets defta vijtblcpa?'!.c.z. 
Macího. -
Ueftro de efpmtu qmntó'impor 
ta que fea e xperimentado en co* 
fasdeoraáon^yque cniidadeshade 
tenerypa^.co.i.yfig. 
Np jek ha de callar nadade cofas de fu 
nlmaipa.i6'] .co.i. 
Como deu^ n encomendar a Dios a los 
maejlros ejpwitulles Jos que ddhs 
reciben Iw^fa^o.co.i, ,y " 
El cttydado q hmdetencr /os qgouUr 
namugeres efyirituahíparamdtfa > 
nimarías qmndo modo de OÍ ación 
espcligrofaypatisq.co.i* 
las mchas afliciomsy trabados inte* x 
eomcio La oration de vnion que m riores q padece dgum dektqfigm 
• taí* ti* i í A e n T emim de orado por ne ceíultat al 
libros de vidas de Santos>qmnto pro* maejiro expefmetadoypa^zi.eo.u 
uecho h ^ e n ^ i o g ^ u y • . Ma.rt.ynG. . ' :; , 
Mi libro de S ráa quando (e efcriuib, Martyr^ad.e$ del müdofon losq cami* 
m!nu Mandóle el Señor tfcrh na a m s declaradmete,y^ucito am^ 
mo es menefterpara ePotf. iiS.co.a. 
Matrimonio erpiritual. 
Dcffeos que tuno del matrimonio dejde 
. j.Uniñe^pa.q.co.z. 
ti matrimonio efpirimal quatp fe dip* 
rencia del dejpoforhtpa.ói'j.eo, 2 . 
ros le enfenaro a tener, oi(aci&)p,if.c,i 
Quunto le ayudo el libro de las confcf* 
ftonei de S,jigujim:, pag. 5 1 .coa . 
Slue el libro am de feruir aDios es bue 
m para losqejia en el primer grado 
. de oracioyy q dtfiurrentpaJS.co.z, 
Quan diferente es lo q tratan de ora-
do (os libros}j /o que defpues fe ex* 
ptimsnta en ellafa. 77.c. 2 é 
Sluzn púro fe declaran las cofas de ora~ 
ao fobrenaturahen los libros q en fu 
tiempo auia de oración, pa.óy.co.z, 
guijos imp ortates para no errar el en -
tendimiento de algunos libros q tra-
un deoracion}pa,i3 p.ro. 2. 
Znellibro imitulaáotSubida del mote. 
i Mir lo que le de fia , pag.3 l^^co.i.Y 
las fundAcionei de fus monafterios, 
pag,si7.co.2. 
Fn libro yiuo en q íeyeffele prometió 
elSmor.q fuero tas reuelacim^sqdef 
pues tuuo de fus myfteriostp.ijqj. 1 
laspalahras de los tuagelios i a recogía Mercedes ejpimm(es ¡obrenamrales 
mas. que otros libros, pa j f 5 ,CQ,2, no vfa dmas comunmente nuefira 
y» 5 ww** 
Tabla délas cofas notables^ 
Seno'^ ftm a ¡os limpios de conekncUi 
las ^me/cedes que Dios le ha^fentia 
•: mucho qm f^up'hffen otros, qitefus 
confefforeSipag.iog.col.t. 
'poc^ netcedes de las qnc N.S, le Ú^ó 
áefcííbribtfegú fuero muchasUs q cá~ 
lio, p.í-j9¿.2 p,2%S,c.2.y P.3 07.Í-2. 
Diiierftdad de mercedes q el Señor hi-^ o 
a fu, alma, y dluerfos zfetos q eneUct 
' ciMjauanip.ij&'Cti.yfíg, 
Mercedes de Dios. 
Zíemiesq hi%p Dios por fus megos a 
diferentes perfondi^.i^^c.i.yfig* 
las mercedes q ha^ e Dios m la wacjo, 
no fon para fologoxar,fmopaiafQr 
- talecer co ellas a las almas para po* 
derpadecerpov ehp.ó^gxéi.y fig, 
^ Meditac ión. 
meditacm.Feafe Oración. 
De donde le naciere los intetos de ha^ et 
mmaflerh reformado^ como el Señor 
le mado q lo hi'fkffeyp.izj.c.i. j fig. 
Monafteno de San Iore£ 
Mandóle el Señor q llamaffc deS. Iefeft 
0 y diolepor patr&nes del a nucirá Se-
nora,y a fu Efpo fo, pag. 218 .e. 1. 
Trmlpi&s del primer monafteño de San 
Jofefy tribulaciones/¡la Santa Ma-
dre pajfáua por tratar dehpag.i j 2 
• f.i'J figy^:m^l'jk'Lo'Hs^ 
Jofef le ayudo,y lo q el S eñor ofreció 
ayudarle3p.23j,e.i. fundofe enpvo* 
fefio de eftmha pobre^tpAj \ ,t.2. 
Baterías q amana el demonio c otra el 
nueuo monaftmo, y como ti Señor 
¡asdeiha^ia,p.i^o.c.i. 
jídmimfe la fundación deUy tomaro el 
' hálito las primeras r eligió fas ^ .2 5 7 
( O h l f f i g . 
Maquinas del demomo ptra deslfaxér 
ejie monaflerio, y jíttas q féhi^ie rm 
en .Amia para cfio,p. zó^.c.i.y fíg, -
Como lo defendió el Señor y zó^.c. 1. 
Como fe aplacar o efias tempeliades, 
p,2 66,c,\ .y fig. 
Vida permitiua que fe comenp aguar' 
dar en e h p . i ó ^ c i . . 
E l cañigade Dios- con que amenafa 4. 
quien'fmre caufade relaxarla,pag, 
y 269.C0L1. • • 
jíuífos ¿fie dio N.'S.para elgomcrnoy ' 
fudaciones 4 masmonafterios,p.32y ¿.1 
Losmonañerios deña reformaciÓ+dixgt 
el Senortqcra elparayfoiefus de-
leyíes¡p.2^Q.ca.Cpmoayuda N.S, 
alas platas defleparayfo1p.2i)0,c.T, 
Otros Monafterios. 
Monañerio donde primero efimo fe-
glar,p.ipx.j. 
Monafierm de mugeres con übertai 
qua ocafíovada,ydañofacofa es ¡y ca^ 
mino-para el ínf¡erno,p.32tc.2. , 
Encarece mmho quanto masfegurá es. 
cafar los-padres a fus hijas, q meter-
las monjas en momfkrm muy oca* 
fiónados a p a r í a l a s ^ cometfació*' 
nes,pag.3i.col.i. 
Como y na beata de la mifma Orden 
fue a comunicar a la Santa Madre 
otr&monafierio reformado que ha* 
Keuelacio ~q tuno para yr a jer 'Priora 
delmonaflerio ¿ílaEncéírmcio.p.pp, 
col.2 Monjas. 
¿íborncmftto q tmo afer mofa, y co* 
mofe le fue quitado con lasbuent 
companMSyp.io.c.2. 
Bncuetro de penfmietos qtum de fer 
vwnja,y n&¡erlofp. 11 ¿.i.y n.c.i, i 
Detcr» 
conteiiícías en efleLlbro-
"Betermínackn de fermoláiy comok 
negó fu padre la licencia, p, u.c . i , 
Cvmo fe determinó a[erh fin lueciaie 
fiipadie^y el fentimeto que tmo al 
tiepo de executario, y le mudo Dios 
Ufeqitedad en ternuTciip.u. c,z. 
Quanta femia cofas pequeñas el ano 
del muiciádOipaYtkutarmcnte en el 
ID demás defuyida^eafe enia letra V, 
ttes cofas encarga mucho a fus morí' 
Tcrfuade mucho a fus nS'jas q mortifi 
i q'é clamor propio^ ddemaftadocuy 
-, dado, de fi mi¡mas> f.$6i,c,i.y fig, 
.£¿m defíerrada ha de ejiar dellasla 
tflmmcn de mayoría, m amigue* 
dadtp.iej.c.i.yftg. 
Como éá de mexclar entre fi laafahili* 
daa con la jantidadi pag.^ r]'). col,2, 
Come fe ha de dejpenaf ynas aotraspa 
• - * ra alabanzas de D¿05,p.593 .c.2. 
Moradas. 
La coparacio delcaftillojy fus moradas^  
pára los grados de oración, como fe 
•~ ha de entender, p,49 4 ,^2. 
lo demás i k s moradaSjVeajeOr&cio, 
Mortif icación. 
QmnflMO c'mknto llena quien trata 
de oraciün fin mo't tifieacioni aunque 
cfté muyadelate en las mercedes de 
Dios, p.i p. i$6.ctu 
Hajia q ella fe abra fb co la monificacio 
y pm 'necic^nünca medre de veras en 
la oráciony yittudes.pag, 1 $%tcol. 1» 
tAftos de mortificación qm ha'%iacon~ 
tra el amor propio ,y el prouecho 
i que lehi'zitronip,'it2.e.i, 
¿Q^anto ¡erena el alma U monificacio j 
y U falta de día 9 que de ttmons y 
turbacionescau¡a,píig. ioy, col.u 
La mortificacim interior fe pMedeyr ga 
nanio poco a poco, pero a ¡a exte-
rior fe ha de habituar en la relig ion 
con breuedadyp. 3 7 3 .f. 1. 
Muerte. 
Como fe vio a punto de muerte, y qmn 
mal fe puede vno difponer hien en~ 
tonceSsp.2¿¡.,c.i. 
Qmn pehgrofa cofa es}q pomo dar pe* 
na a los enfermóse enanos a la muer* 
íf,wo los auiféndefupe¡igro>p.2i ¿ . i 
Que poco efiima la mutne quie ama 
a BioSiO ha yifioalgo de lo que def-
pues deila ha de ^ c ^ r . 2 7 8 .c .1. 
E l temor de la muerte, quan natural es 
aun a los q mucho laieffeasprmm to 
rn bue exepló de fi mifmaip.62i.c. 1, 
Mugeres» 
Mugeres -paronües quiere qM fean jm 
• monjas,p.jfs.c.i* 
Mas fon las mugeresque los hombres 
a quie ha%e el Señor regalos en la ota 
cion,p.304.c,2. 
Mundo. 
¿£«4» per fetos quiere el mundo a los 
fieruos deDiosip.2i p . c A , 
Sabe mucho de reglas deperfecio losdel 
müdo,no para guardarlas fino? para 
murmurar i los religiojosp.i $ 5 .c.i. 
Tumos de mundo quuntola fatigauan, 
y como ni aún enlos monajierios fe 
dexan^p^^ci, 
l a s cofas de precio qmas e ñ i m a e l m u 
do, q viles parecen a quien ha vifio 
algo del ciclo,p .2j 'j»c .2é 
Cofist defueño le parecía a la SataMa* 
dre el mundo > y efla vida muerte, 
defpvM que tuuoreuelacien de cpfas 
delciehrfjjprfti* i , 
la 
Tabla délas cofas notables* 
14 ramkd defle mudo es vna meiira co 
tinmia,p^oi ,c. i . Lhra qua al def-
cubíemft trata della , 3; con quanto 
miedo de las cojas de Dios ¡p qz.c i . 
Qum errada Urna el múio el cmino del 
cielo, bu fcanáo el dcfcanfo dónde ama 
de ahra$af el trabajo h dixo el Se* 
No repara los del mMo en millares q je 
pierden en pecados,y poderan mucho 
yno f tropiece en á camino de la vir 
tíid,p.<\o t.c,2<y 467.C.2. 
Oa .m mal fdie a los del mudo aduertir 
Defdc nimje cnf.iyamt encl oficindsfm 
dar cajas dejoledad,para ¿j Dios la tf* 
cogió en la edad mayor,p, 4.C.2. 
Ha jiu les catorce años vmio cográ te-
mor de ho ofender á 9iostpreuimUoU 
tan temprano como la ra'%on,p,jtc,u 
O 
Obediencia. 
O Scdiencia grande de U S , Mádn a jm conjlfforesf ag. 1 % 7.^2. 
Quien ha de obedecer ha de ejiar apare 
jado a padecerje dixo K.Smer^ag, 
17S .C.2 
ln de fu vanidad^ aífifefos,^.442.^2. Cufia tato Dios de q ohede%c% a tospa 
Quan poco crédito fe ha ds dar en coja4 dres'eimntMlés,^ aü en cofas q ella a~ 
de perfccion a ía opittm del vulgo, 
Murmuración. 
£l cuy dado con que yiuíade atajarlas 
murmuraciones ,p. 2 <5. c.2. 
Qmnío mas defpicrta e(idla murmura 
chupara las cofas de virtud, q para 
las de vanidad,p^2,c,t , 
las mumuracmesiyperfecuciones ble 
padecidas ydifpomn mucho par ata per 
fe€Íony¡Kii4¿*i. 
1n comentando li Sí Madre A [emir a 
Dios de veras i comenfaron también 
las murmuraciones, y perjecuíiones 
- contra elldip* 1 i6,c. ú 
Quan vencido vino a tener elfentimíen 
to de k murmuración, jop.r. 1. 
fiarla oración a Oíos por las perfonasq 
ia WnrmuYaMntp.i IÓ.CI. 
N i ñ e z . 
ly mne^ %y quan temprano la prenU 
no Oíos con ásuocion^p^c. 1. 
Temprana ponderación que tnuo depe. 
ida cntedido de N,Señor, le madam ([ 
obedecieffe a fu conjcjfor,p. 174.fa, 
Era tanta ejia fu obediemia,qm aun en 
las cofas que-Dios le mandam no que 
ña entendertfuandís ju conjeffor no le 
daualUemia,p.2$4,c.i. 
Quanto fentia no dar la obediencia a la 
Otdé del primer menaflerio: y cómo 
por algunas caufas fue menefter na 
darlapor entoñces,p.íqo,coli. 
Su obedieciajedixo el Señor¡q ellima" 
m m rndsqtagran penüecia de otra 
pajona de gran virmd,p^ 20.cül.i. 
La puntuuhhcdiecia qmn neceffma es 
para fubir alacontmpladon,p.^j9, 
e.i.y ftg. ! 
SuMeSenm era Inferió que le man~ 
éman fm áifpmar de los mandatos de 
• fus fuper lores,p, 516.f. 3 / 
Mfcmio pér ohedihia Us cofas de fu vi 
* da,pag,2, 
Oca/Iones. 
Quan fácil coja es enredarfe en las oca-
fwnesffm huye los principm dellas. 
Contenidas en efle Libro, i 
tfo mshmos denffeinraYenellas con» por cjUfd(ahuwilád^^6tt,i, 
. fiado $ enmeftm virtud ,r4 en los fy* Bol ni o a t cnev oramruy con día a repa 
mres de Diosj.^óé.va 
Como dexar deltodo las oíiifwncs de va 
mdadja ha i^a padece? guerra penofa 
píttfiaentreDiosyy e l m H d o t p . j ? , ^ , 
Como le quitaua Dios de las manos las 
ocafiones d é fu vanidadp. 40,cu 
Terfuade co eficacia que fe guarden de 
las HafiQnes$ que m ay quefir de 
• ninguna fortaleza $.¿$.€.1, 
Qiianto mpona a los q cemícnfíz vida 
efpiritualhmr las o€aJiones,p,j2.c>i, 
S^do llegó ¿({grado de erado de buefo 
- de efpmt^ialcafs fortaleza para m 
áifttaerje en las ocafioneSiy m átes,. 
:p.il%,c.i, Gpinioné 
$mm opinión que tenia, aun quande 
andaua en¡a\ vanidades i que tatm 
Uora9p. 51¿>.2 .y 40.C. r. 
1 dración en común. 
La oración es la puerta paralas merce, 
de$ de Dios^ y el dexar la oración es 
cerrarla^.^-jx.z. 
'persuadí mucho a U oración mental, 
p ^ c . u y f i g , 
Ciierra que le ha^ia el demoniojpara q 
, dexaffela oracion,p^6uo.2. 
tAnfias de fokdad que tenia ejiando ma 
, ia para tener ora(¿6n,p.26.c.i, 
JDe la oración le venia la paciencia en 
las enfermedades^ .16.c.i, 
•QMU enemiga fue fiem r^e de oraciones 
j'iperfiiciofasrfon inuemionesyy cere-
. moni as de tnifgeres^.^uo.i, 
Tor faifa humildad dexó la orado, y el 
i gran daño q ejio ¿e hi^osp,p.e.i. 
Hüc4 horadóle ha de dsxarjaw.q ¿ya 
, caydqíip.&Qx.i. j 14/. z .yno.ca. 
Vnm j * j m m éfiimo fm tener omwn 
Ni í ' • " • 
rar eí ejpiritUtp.ty.c.z. 
Como todm ntfos y ocafwnes fe pueden 
acomodara oraaon^aur.qfeün de tra-
bajos y enfermedades fp,^  j . c , 2 . 
Qiian pía i puede tener oranopura,y re 
cogida qm'é no dexa la comerfacio de 
las cpHMrds3p.^.c.2, 
jícmf'ja a laspirjones de orado q co-
nmnmjépcxfona q U tenga,P.41.C.1, 
Quanto animo esmtmflerpaía tener 0-
rad'ótfin ¿tpanarje deltodo de las va-
mdadeSip.^-.c.l. 
Tarecele qperfona q cotinuare la ora-
don no quedara atollada en los pe/i-
gros}au*!q cayga en elloSyptq$¿.i. 
Que modo de oración era ia fuya quado 
andaua. entre las ocdfwncs^.^óx.z, 
tfunca fe atrevió & pedir en la oración 
regalos ¡ni ternura, ni a un desearlos. 
Tara comencar camino de orado ha de 
aaer vna ácierminmongrande de m> 
defmayar)p.s99-c 1 .y fig. 
La caufaporq N.Señor no fe nos comuni 
ca mucho en la oración¡di^tq es no 
darnos nofotros todos aDm.p^g,c.2t 
Tara¡tgm camino de oración es mene-
Ber buen animo Jegur* lo q el demonm 
procura efiomarlo,p,614,1 .j) 5 oo» 
c*uy{ig. 
les principios delemino de oración 
efta el mayor trajbajo.q en los dewas 
grados, lo mas esgo^ar .^f) i .c . i . 
"Esforzada deteminacw.y definieres de 
áe cÓluelos fon medios muy ,ejuaccs $a 
ra medrar en la Qraciontp.ó .^c. 1 94. 
ci .y j^ o6.c.2.yftg, 
'Mrnus anmojai. ¡ou iasqzpHuechan 
en U 
Tabla de las cofas notabíesi 
en h orado^ no Ustíbus>y cobardes, 
p.-jz.c.i.y íig'}' 406.C. i-.yiix* 
Quaíesfaíja, yqual es -verdadera la hu 
'miidad qn'e ha de acompañar a la o» 
La dmafkia prouidmeia de ft, ¡wq: 
enanos de efplritu a los q tráun de 
oracionyp.jqx.i.y ^ i ^ c i . 
Materia que dd el demonio a /os que co-
mienzan ofacíún para eñorMflos, 
p.joi.c.i.y'fíg, 
£lmae}tro no experimetaio en cofas de 
oraciorfmnto íiflige)y dma.y que ca~ 
lidadc'shadeienerrf.yg.c.i. -
Ifa mucbáiOpoca efiema q[teme los Sa 
/ tos quaio ba^ v oracio pot alpmo,es 
ferial de negaila^ococederlá el S t mr 
p ,29i . c .2 .y f íg . 
No fe ha de medir elaprouccbamiento 
de efpirita por los años q ha tratad® 
de oración, fino por lo que el almufe 
dijponeyy el Señor la ayuda ¡p. 2$ 2. 
e;2'.yftg.y29$c.2. 
'los q medra mucho en la orado en poco 
tiepOyfon los qje animán a tr ahajar ¡y 
padecer mucha por DioSyp.ig^.c.i, 
Un q fftá tliario de nopñfjar muy de-
late en d^ s graios de orñdo^p.mtc.2. 
Oración en c o m ú n . 
la omcionrfiTXtqjtf es el fúndame t o de 
IM cofa* de ¡ü Orien,p. 341 .^1. 
Tétacmes del demonio cotragete de o~ 
Y&clon,pag.461.eol.i.yfig. Señales 
para cünocerlasyü.AÓó.c.i.yJíg. 
Bipniuípio. ' dé la ormo fiepre ha 
¿e ¡ere o propi o conocimieto .^^ éj . r . i . 
E l entregar ft yno dd todo a Dios, es fe 
' nal q aprouecba e la oracioy.tfj.c.i. 
Orac ión vocal. 
ha^T}p^os.c,ifyf}g.y^o9-cn.yf^ 
Dé la oración vocal denota fuele el Se-
ñor leuantar a contemplación perfeta, 
p^n.c . i . f f íg .p,^o.c . i . 
Declara la ótacio dclTadrenHeftr&por 
• cépititlosdcfde lap.¿\.ij.c.i.Sí4 exce~ 
/(fWc/^p.^S.c. I.J 478.C. 1. 
De algunos que no pueden tener orado,' 
Jim vocalmente,^  B^.r. 1. 
P R I M E R G R A D O 
Orac ión mental. 
Medios para los principios de la oración 
mental $ .62^.1 . 
Tone quatrogrados de oracio.y comien 
fa a tratar delprmerotp.6 2*c.i.yftg^ 
Medi tac ión . 
Calidad,y vtilidad de k meditado para 
les qpue.de tenerU,p.6%.c'.2,y fig. 
¿ÍUifos páralos qrned¡ta,y difcHne tntt 
cho con el enmiimiemo,y como han 
de ordenar,y atajar eldi¡'cur¡o,p.'j6, 
c.2.y 5'32.f.2. 
Buem diferecia a efleprópoftto etre ata 
j4r}o (ÍÍ [peder el entUmieto,p,<ft2.c.2, 
y arlos camims de meditado }y como á¿ 
qulfe ha de feguk en que caü vno 
mas aprúUfchMjp.jÜ.c.i, J 
Vnos no U han mene$ct,y otros fi,pag, 
í 48.^ .1. 
Como los q fiepre difeurre ela oiaciofe 
h&de exercitar en ha^eraffostp.pLc.ú 
Como hi de acaliar el entedmieto en ¡a 
meditado para atedsr a Dios,y logr ar 
loqmeMú,%uc.2.9i.¿2i.e.ít'$io.c.u 
Ha-^ c vna buena diferencia de meditar, 
emredifcurrif co el emUimietOtore 
pefentar co el lo q fe medita^ como 
lo primero es par a principiantes y lo 
fegüáo para aprouechadas,p.^ 9.c.u 
Dotíimpau IQS q ftepn quiere traba* 
contenidas en c f t c Libro] 
Jar ctí el eniUimiemo en k eracion, 
i yenq ~yeraH¡pi 144.31 ftg.col. 2. 
Zn catorce años no fuáo tener ni aun 
meditaciontcn la oraciont fin leer en 
ñlgunlihrOip^2>i,coLí, 
Como yfode la orado imaginaria alos 
pYmdpios y quan mal fe acomodan a 
a eíla,pag,i6.c,t. 
M e d i t a c i ó n de la humanidad 
deGhnfto. 
Meditación de la fegrada humnidítdde 
Chrífto N.S.quan excelente e$,y co-
mo fe ha de auer en elk , $ag.6%, 
coí.2.y.j'].col.2t 
%l fundamento de meftra oración y d-
i •promchamiento ha de fer Chrijto 
. mcftroSeñortp.íA^.c^. 
t í a medítacio de la humanidad deChri-
fto N.S.aprmdpiatesy perfaos co~ 
mefkyaunque en diferente manera g, 
losvnosty aíosotros^. ^ój^.yftg , 
Sitpre nos hemos dt valer del arrimo, 
defla¡agrada humanidad^ara entrar 
yfalir de k oración y pag.iqq.co, 1, 
Como}m am los muy aprouechades fs 
han de apartar del todo de la medita 
cionúefta fagrada humanidad„ pag, 
i^<)x,i.yfig,6oo.c.2» 
zJLos q hl llegado a coteplacionpvrfeta, 
no pmáe iifeunir ta por menudo en 
i losmyficrics de la rida deChrifteh?, 
, S.como antessy cono fe ha deapro* 
nechar ieilosspa. sgj.col. 2, 
Jluado el calor fe ya acabado en la yo 
¡utadjjemos defopUr elfuego co al-
, gima reprejémacio defios myfterios 
en elent,endirnientOipa, 598. ¿0.2. 
I^aja tiepo de jc^ ntdadcsypcrjccudones 
traba jos y mgocios,q no fe puede te* 
ner mucha quietud, ñas hemos de 
atrafar der Chri¡io.pa, 144.^.2. 
jycjpues de grades mercedes recehidas 
de Dios}cn la oración boluie. Ia Satn. 
Madre a comentar por meditado de 
, k Taf ño de Chrijlo.y mortificación, 
pag.i'yS.co.i, 
Bl pajfo d& la oraciS del huerto le apro-
uecho mucho meditadOipara la ora* 
cion,y como fe exercirauaen el,pa^ K 
SO.ioLi.yfig. 
Orac ión í lndifcurfo. 
tA ynos lleua nuefiro Señor por cami-
no de áifmrfo en la orac ion,y a otros 
finel}pag.i^$sco.ir 
Como los q no puede difeurrir en la ora 
ció CÚ el emídmittoitUgamasprc-' 
fio a la 1 ot eplacioyf co mo Je han ée^  
auer en efio3pag.i6teo.2. 
Que es trabajofa efta oracio dejos q no 
puede Sfcmnr hafiallegar a oracio 
de quietud, y defpues quaprouechQ* 
fa3pag.^ .co/. 1 ,y pa. 16x0,2. 
tA uifos para el q no puede difeurrir con 
el entedimíttOf ni recoger la yolun» 
tad>pag,i6,yfigment€SiC0.2.' 
jQue es buen remedio para cjivs la le* 
cion de algún buen librosque ¡os ayn 
dea recogevfe,pa,^ tco, 1. 
Tara efta ommn ha^iaprouechoaU 
Santa Madre el libro de las criatu-
ras para fuhit por ellas al Criador, 
pag.^xo.i. 
Modos q tenia en la orado parafuplir 
la falta del di¡í vsfo,pa .50.^.1. 
Qmn poco fe podía aprouechardel en-
tendimiento , y imaginación para 
d ifcuqrir >pagso. coi 2. 
las imagines la ayudanm para reco~ 
gerfeqag^o.coLi, 
Buen 
Tabla de las coías notables 
]BimmsÍh fara tener oración los tfm 42 0.fJ2.)/522,c.a,' 
pueden áifcurriwi foflegar el entendí. Otros amjos, para los qm efian en efie 
mient$>p'ti'4i3 ¿'i.y fig. , pmiergrado,p.yij.i.yfig, 
Da dotrina para los que Je afligenipor* ComoUs nueuos en el camim de la ora* 
, que no pueden difmrrir con el enten do je ha de mer en algunas tftaciones 
dimiento, y cerno entonces engorda ¿¡¡ueie úfrecerftlesjp.jq.chy fig. 
mcü U vohmad>p.66. f . i - Como ha de moderar el %elo indifcretOt 
Que no efla el prmccb» dek oración en y cuydúr defiJbkjp.jó.c. i . j 518. 
penfarmuck^ifmú en amar mmh, En efic grado entra la dmina que da la 
^ i i d o L i , SMadre en fus primeras y ¡sgundas 
Como fe ha de focorrer enbsgxaáss di* moradas de oración. 
(¡rétcwmsdclemsñdimletúifjó.c.i. Segundo grado. 
Qjte e las cofas de efpitHH fe ha de ¿and ^ O r a c i ó n de quietud. 
fiar fm fiéítiafl cBfuauiduiyp.éy^z. De la oraciode quietud ¡¡pone la S.Ma~ 
Quato apromcha en ¡a orado la hmúU dre por fegundogrado de oración tra-
¿íd>y no fubir a las cofas altas mletras tatf.Üz.c. i .y fig.y 88 ci.y ftg. 
Dios no nos isuatareip.Spi^i.y fíg. La merced q ie ba i^a el Señor d pnnci 
Si peligro que ay { y mas en mugeres) pió quemm'fb atenerlajp. 16.c, 1. 
en k-uantar el efpmtUiqudndQ el Se- Que cofa fea e/ta éfeteton^y como es ya 
ñor noleleuantaij itC.i* ¡obrenaturalip,%2.tcAt 
Orac ión de recogimiento. Cerno ft ha de auer en la oracio de quie 
Medio para oración de recogimiento» tui quande la memoriasy entendimté 
pag.Afi 9.C0/.2. to inquietan a la v$luntad,p,%j,co.i* 
tfcm játicos deíía oración,pag.qz 1. 454.4 ^ 5^.2.5 iz.dt _ 
cel.^y fig'y 426.C0/.1. Camo fe ha de dcopañar co Chriflo los q 
pos maneras de recogimiento^  procura llega a efla oracioyp.óoo.c.z, 
do}yfdbrenatura{ip. 5 2 9.C. 1 .y fig. La oracícn de quietud es de mucho def-
Dvsccmparacmesmuyapropofitopa cáfo}ypoco írábajoj.Bs.c*!. 
ra efta oracim de recogimiento, pag. Comparación para declarar tfle defean* 
3 03 *c.\.y 529.C. 1. fo,y la difereck que ay del a l de ynio. 
Como tmopara algutiepovna orado de p .^^col .2 . 
1 ternura y lagrimaStau no del toio ejpi Las lagrimas q Dios da en efla oración 
ritual,y /os medios con qfepuede yno fon co muchagó^y aunq fe fientt m 
ayudar para tenerla$^,c.i. feprocuta.p^.c.i.y 
Auiíos deile primer grado. Bfetos de h oración de qmstudtp.$$.€* 
Tara ía fe que dad qfueie ofrecer je en ef j.y figM.y ftg.gq.e 2 . 
te primer grado da amjoStp.ói.c.zy Como en eUa anací algunas yeyes jutas 
fig. Marta>y Maru,p. 4 5 5 .f. 1. 
Cmio fe ha de auer en lagran inquk* guijos para efla oraciofíjp^^SS^.i.y 
tud del entendimiento^ *% 1 o.tG/. I . //g.po.toli. 
í>e¡inU 
Contenidas en eílc Libro. 
Befimcloclz la orado de qmetiid}y cerno 
es vna centella, de fuego diuinOiCo q 
fe cmitde el fuego de amor deDio$}y 
yna prenda q da Dios al alma de qüe 
¡a efioge para grandes cofasfí por fu 
culpa no las pierde^ p.go c^-i. 
Gran dignidad del alma q llega a otado 
de qmetud,y comoyafeam i^nda al 
ciclo jp.^S.c. i . 
t i concierto de vida de los que eflan en 
ejiegradop.Kop.c.2. .' 
Como fe ha de auer en ejia oracio,paraq 
v ¿a P2eráoria,y cmendimietonoemba 
^ . racé a la yolütad co difcurfosy repre 
^ , " ^ ftntacionestp.yo.c.z.y ftg.o co re^ar 
y ocalmente,p.^ i6tc 2, 
Como fe ha de moderar el entedimiento 
h q difcurre mucho,p.pitc,i.y 552»c,2. 
Con affos amorofos, y no dijeurfinos fe 
ha de defpertar clamor en efle fegun 
" - dogrado de oración para aproaechar 
mucho eneftc excicidojf.c}i.c.2, Co 
mo fe hade auimr efíe fuego,p.wj.c. 
2.Tabien fe han de efeufar enejiegra 
do de oración muchas rabones,) muy 
compueflas, queantesfecadalma^q 
le dan jugo>p.92,c,2,. 
lo prouechofo es en eftetiepo de-* 
zar, defeafar al alma cofu defeafo en 
. yna atedo aDios humilde y fen^lla, 
f .gz.c.i.Tabien elha^imiétode gra 
eias q aqui da el alma a Dios i no ha 
de fer Í o rabones muy copucflM del 
entedmwto.ftno co yn reconocimim 
v tohwmlde^ y vn fof¡cgado,y agradecí 
do afcWo de la ydmad.p^ 2 ¿.2. To 
m feñales para conocer por los efe tos 
quado la fmuidaddefla oracio is de 
Dios ¡o cotrahecha del demomoyy da 
aaifosparaefloip.pj.c.i.y p¿.ctu 
Muchos UegÚ a e(la orado de quietud.y 
pocos paffanadelate^ porq no fe difpo 
ne para mayores biencstpag.po.ci. 
Lacaufa deflo.p.^ó.ci.Auifos de co-
mo Je han de difporier,pag. 51 S.ro.z. 
4^ los q en?fie grado fuele elSeñorpuri 
ficar^ difponer con JequedadeSyp.Só. 
c,i. Como fe ha áe auer en eÜcts para 
facar humildad, y no inquietudj pag, 
511 .C.2. 
Contemplac ión . 
t4 efle grado de oración correfponáe las 
tercerassy quartas moradas.Quie ha 
llegado a ejie grado ya eflá en conté 
placionja diferencia que ay della a la 
oración mentalde¡criue,p.qi i . c . i . 
jfigp-37^c'2' , 
La úiferecia q ay entre los güilos efpm~ 
tuales déla meditación y los déla co-
templacion defcriuejp.Sg.ci. 
Uañaq fe cuplé del toioen mfotros la 
yolütad de Dies en loguñofo^y en ló 
amargo^ no fe liega a cotemplacio per 
feta)p.446.c.2.Die'zy ocho añospa 
dedo en la oración trabajos defeque-
dad,p.iju\2. 
j í los qpadece fequcdadenla ora io acó 
feja muihó la letura de buenos libros, 
para recoger la yolHntad,p.ij,c,2* 
T E R C E R G R A D O . 
V n i o n n o confumada. 
Del tercer grado de oracio}q es dé ynio 
comentada trata^.yú^c.i.y ftg. 
Que es vna embriague^  go^ pfa del al-
rnayy ynocomo fueño velador de ¡as 
potedas^ que ni áci todo fe pierden* 
ni del todo atiende ñ^ y quangramer 
ced es delSenor.enk mejmáipag.c.i. 
Que es efia oración > como vna locura 
Xx cekfiiaí 
Tabla de las coíás notables 
ceiefcUldodedtxe defutinos fan~ 
t9s alabado al Señor}y dode toda eUl 
nuft desbabe defftos de úm¿r,y fer 
mra DioStaknqfHeffe padecer por el 
todos los tofmmtos dalos Maríyra, 
pa? 9%.col i . 
X)eio7admirables cfetH dc¡ia oración 
• qm medrada en las virtudes queda d 
. almxcon.eüi.p lOi.c.i.yfig, 
j í los que han üegado a efla wacmvjo 
das iiié cofas del mulo, mnq Jeajas 
' comodidades corporales, lejon TM 
• , pefadu crnz¿p.99,c. i .Declara coma 
es oración de vnwn jh ¡ufpsnfíon ds 
¡as potericias,p,i02,c.j. 
Mgmmye'zes ay vnion de jóla U 
voluntad quedando libres ja memo* 
• ri hy mmdimienta para tratar nt~-
: '/ocios}y enteder en obras de caridi l 
p.iox.c.i. 
Como enefta-orádo concurre futas Mar 
ta~y M< t nia .yfe exen. itan j uníame te 
ta vidzatlÍM4>y comeplatuiatf+íoi. 
c. 2, La dijereci* q ay dejie recoginne 
i$l alma al déla oración de quietud, 
$n lame¡mafag.ioi.€,3. -
Quando el Seriar le cmenco a dar ora-
.don do vnion,y ios efetos que k de xa* 
uaip.ió.c.i.y 53.^2. . 
£uc Un almas | efía enefts tercer gra-
do de ordcio no cjia aun t afmrtesyq 
les fea muyfcgu™ tratar del aprouc. 
XebamientQ de los próximos entre k $ 
ocaftonesjp.io 1 .£".2. 
ht oración de vmn no fepueie alegar 
üornueflrasdiügecias^amiq mas quie 
"ta vm fafpender las premias, fíko 
por merwd de Dios, ^ .14 5 col.i . 
Q&e es falta df h m i l M kuantar el al 
• mm acojas a!tas, miemrM ¿¿ 'Señor • 
• nolakiiantüipag.i^cxl 
Que poco ha msnejier Dios nucflfds aya 
áas,yfhfpen[i&nes quado fu Uagefjlad 
quiere leuatarnds enia óraciot-iA6,€.2. 
Da rabones, prrq no todos los que kan 
llegado aperfetacBñteplaciQn adqm 
ren ¡ m ^ o la perfecion de ¿as virtU" 
desfíneq áejpiiesfe yariperficicaa* 
do en ellas*p, 14 j .c . i .y fig. 
Declara como muchas almas áeorada 
efian en las mercedes de Dws muy ar* 
áchntCyy en las virtudes^ mortifica-
ción muy a los pmdpiosy y como sf* 
tas tales han de [ergoimnadas}píig, 
1 Si.ci.y i$yte,i. 
Como a IrfS flacos los han ieguiar poca 
* & poco a la psrfecmjy no amhatadít 
meme,p.if3.c.i. 
Quau dfjafhjo de u d a conuey¡adonhu~< 
mma3que aficione3hade ejizrel fie 
' qwfu-re llegar agrados muy altos.de 
oracionip.i^ p.c.i.Efeto de ¿a oraao 
de vnion es>déffear padecer aftetast 
y injums }p. 456 .^ 1 .y fig. 
Tor los efetos fe-ha de comear qual o-
racion de vnion es de Dios}y qualfop-
pcchofatp.^S.c.j, . 
MÍ entregar fe y no del todo apios, cf 
prmua de h orado de i?mo,y ftnd, q 
.aprouecha en U m a ú o n i p ^ $ . c o U i , 
De otra manera de ynionauñ n o f cffi-
donada dú entendimiento y vdútad, 
dexando libre la memoria y y imagi-
nación trata lp. 1 o $ . c o l i . 
Quanto inquietó aquí U im&ginmoihy 
- como no h a n d e ha^ercajo delk}pa, 
• io^,£¿2.y ¿n.coiú.yfig. 
Bigozo de todas eftas maneras de ora-
'do del tener grado fe comunica del al 
maal mrj>o,p *t 64.C.2.J I^ÓJQA , 
4 e 
as en eíle Libro.' 
Jí efle tercer grado correfpmden ¡as 
quintas moradas. 
^Hablas interiores verdaderas y filfas, 
fus efetos y feñalespene ,p. lóhC.u 
las demás cofas de hablas i&triores: 
yeafe la palabra Hablas. 
De cierto emheueámiento que algunos 
puede padecer>y tenerla por oración. 
Defle grado, y de fus fenoles mata, 
p.yi9.c.i.yp.6oo>Cti»y fíg. Otro 
embéUjaimento efpiruualxbn que fe 
. pierde tic mpo.y la [alud, p, 554^.2. 
9 - Summdkip.^^.ci. 
• Como elcúiafonfe Mata en laoracion 
deJkgrado>p.u2.c.2. 
A R T O G R A D O . 
Vnion perfeta. 
DEL quartogrado de oración > qes vniQn de todas ¡ai potencias trata 
largamente .^ 105.C.2.3'fgyp* 542. 
toli.yfig. 
Tone U diferencia q ay entre efla vmon 
perfeta^ y la no confumada delgrado 
paffado enUsmijmas,t\i. 
Como de la oración mental ¡emita el 
Señor a vmonyy corno fe hd^ ¡declara 
fanÍQularm€ñte}p.iib.c,2. 
Qmnto tiempo fueie durar en la vnion 
ia fítfpenfion de todas lis potencias, 
y vfo de los [émidos] fm bolucr en fi 
^ f ningima dell^Stieciára, pa, u i . f . i . 
^HqiitU nmmriay entendimietopier 
, denpreflo la fttfpifw y q/Ifaomo m 
briagadas 'co la fuerfa de la famídai 
go^adap.ii i.c.iXomo entonen fe 
han de aiter con ellas» para q no ha-
gan 'daño ala faiudfp.304.C.1. 
•lo q en efla vniopaffa en ¡o interior del 
, 4dmá,n0 fabia declarar k Safó Madre, 
y declarofelo el Señor, pag.i 1 i.cot 2 
Quatos^ qua marauillofos fon los efe-
: tos y ganancias1 q quedan en el alma 
defia orado de vnion, y quato mayo~ 
res q en los grados paffados declara, 
pag.\ii.c.2,yftg.jp^A^.c.i. 
Que a efle quanogrado pocos lltga. /?-
m los q han 'padecido pcrfecucwnes, 
murmuraciones, enftrmedadc 5 , -y 0-
. tros trabajos, p. 115 .r. 2. Tara ejie 
grado han de efiar muertos al amor 
propio Jqponevnexep¡o,<i4<),c.2.yftr 
Como buduen atrás los q llegan a efle 
gradofim quitan las ocafibnes q an-
tes los efioruauan, p,i 14.C.2. 
Diferida q ay entre el recogimieto de 
¡a oración de vnion, y elq fc caufa de 
yna y i fio inteleftual de traer a Dios 
prefente configo.p.ijj.ci. 
Ora don y sfetos defta vifton intele&ud, 
pag,ij6,c.úy fig. 
Como a pcrfonasmuy aprouethadas en 
la orado las a de hu^ er el cofcfjor cor 
rery noyr paf¡oapí)ffo,p.2^6x.2, 
Quanáo ¡e ha de acortar la oracióngU" 
ñofa, para que no haga dmoa Ufa-
ludip.^^c.í.yp.^o^x.i. 
Diferencia q ue ay entre vnion,y defpo* 
fonos ífpiriíualeSfy matrimonio ef-
pirhuahp.ózüx^. 
Como hemos de lefpodera N-S co affos 
¿canfora los toques menores que 
haxe al alma'tpag.ó % 5 :c. 1. 
El alma q ha recebado Las mercedes de 
. N.S.dcfie quano grado ;queda co lata. 
fortalezasqjapinde eommi&rhípro 
xímoi,yií dtisr de [u aproMchammih 
fin perder del fiiyoíy no ant'es,pr 1 \^ ¡¡c, 1 
Sí efle grado de oración correfpod'en L u 
• fextas y fetiinasmorMas, que filo 
Xx 2 dtferen 
Tabla de las coías notables 
difitrÉ entre ft en la fuer$& de los efe 
tQsjomolo declata$.<$^.c>i. 
De i r a b a j o s t á q el. Se ñor exercha inte 
rior.y e x m i o m m t e a los q efta» w 
eficgrado trata.pag.sWJ.i.jftg.y 
Buelo de eípirica en arrobamien-
to, óextaí i . 
Bn efle grado de oración ha%€ difeireck 
entre yn ion i y buelo de efpiritn en 
ejla, mifma ymonyf. 106,c,2. 
Dedardo co ynacoparmo de ^n faego 
^umQ q lmanta poco la llamado de 
yúgvMtq la leuata mucho}p-lo%.<:,i 
Que a los principios dejias mercedes las 
ha%e deípues de larga orado metalt 
fuhimdo al alma de vnos grados en 
Otros» y ¿tras reyes quando el alma, 
efla mas defcuydaá^p. 109. c.z, 
Wone la éf irencía q ay entre vmoy ar~ 
robamicntOi o huelo de efpiritUjpag. 
, uo.c.i^fig-Jp- tfi.coUyftg. : 
Como algunas y oyes el íimUdeefpiri-
t u j e bolam tambkn el cuerpo, le-
uAntandoletn iliiyreip.122 c. 1. 
Como es memficr animo para el temor 
q pone i hs principios sfte buelo de 
€jpiriiH%o arrobamietotpA i r*c.2. 
•ftiaramllofos efeus defte buelo de €¡pi~ 
rittiy y quatofen mayores que los de 
ynion.y los otros grados de oración, 
p.n s,c,iy íig.p.uyx. i-y fig. pag. 
ilS.c.z.y figyp.y 87.C. 1 .yjig. 
Quc jt elarrobamieto no dexa éftos efe 
tos,fe puede dudar ft es de Dios,pag, 
130.10I. 2. 
l a libeítad y ¡enorio q alean^yn a l -
ma a quie N.S. ha hecho ejiamerced 
debuelo de efpmtUj p . i ^ . c . 1 . 
Quien ha llegado ala l ^ y ejpirituali-
Jad co q efia iluflrada el alma en efie 
huelo de efpiritHjcomce fácilmente el 
apveuechamietOy o defapromchamien* 
. to sfpiritual de los otros, p . i 5 ó. r . i . 
Los efetes defie buelo de efpmm¡omas 
y menos Jos qualt s yanrreciídocom» 
crecen las yin mes,0,2 23.1.2. 
4^ quie ha llegado a eftegrado de ora* 
'cion,par€cm jmgo de niños todas las 
cojas, aunque jeanías muy grandes 
del mundo,P.224.C. 1. 
En efia extaft}o arrobamiento q próce • 
de del brnlo del efpiritü je comunicó 
al alma las verdaderas reuelai iones» 
vifiones, y otras grandes mercedes, 1 
pag.i39.€.i. 
Los arróbameos dode no fe comunicó 
al alma fecretos de Dm% fe pueáZ te* 
tíerpor jofpecb&Jos,p.^ Sú.c.2, 
Muchas ye^ es la leuai tb N. S> á vef ^ 
las cofas del cielo$.276^.2, 
Fio cl EfpmtH Sato en forma de pij/o-
mafobre fu rahí fa ihjirandoU con 
waramllofos efhos>p.2 S ó .fi 2. 
Muchas y maramllojas reHekmnesfy 
tuno acerca de otras perforias>y ds al" 
gmas religiones,p.%%i.cA y jtg. 
Otras reuetaciones que mm* Veafe k 
palabra Vifiones. 
Los q llegi algrado de orado de las mo 
radas j y a no tiene anobamwt6S, de 
lo qualdialgtmas caujas, p.6^6.c,i. 
Pena có fo 1 ad a, y m uy p e m: t r at i u a. 
I « eflegrado de oración fuele pmifiar 
N,S. el alma co yna pena toda sjpirU 
tualjWuy fútil y pemtratim,deLlára~ 
/íi,p. 124.(1.1.} ¡ig. p. 5 66,c. 1 yftg. 
D i ^ de fia pena q esvn tranftto de la 
muerte muy djoUdo, y q¡ujpende las 
potencias como el gócen la vnion, 
Contenidas en eñe Libro. 
p.l2¡'€.2.y óíj.c.i.yftg. 
Excelhidó di:{}apcria,y qaato mas áeue 
e(Uniarje,qii€ todos los cofuelcs de los 
demás grados de oración, p.iió.coiz. 
Que era la mayor merced q el Señor le 
ama hecho.le dixo N, Señor fj qco e~ 
lia fe purificaua el alma dehs q ¡e a* 
• uia de purificar enelpurgatorio,pag» 
i 27.^2,. 
Ejlapena aü es grado m i alto q el arto 
baírueto^o huelo de efpiritUyp.uS.c.í, 
Caftillo interior, o Moradas, que 
fe ordenan a los grados de 
Oración. 
Moradas primeras de orado. 
C Omo fe ha de entender el caflillo defias moradasypt^ Sp,col,2, 
En las primeras moradas mas combate 
el demonio^  la rayo porqucp.qyó. 
f.2. jílcan^afie menos ¡u^y la ra-^ on 
pQrque>p.49j.c.2. 
Entran en cllat muchas fauadi jas de pe 
famientot,y afetus qefiorua ejiah.^ 
prq$jtco*z.SH Yemedw,pt49%¿ol 1. 
tentaciones co capa de perfecio de los q 
entra en efia primera morada, q es 
de principiates}p.4 9 8 .€.%.yfig. 
Moradas fegundas. 
EnUs moradasjegúdas trata comoferá 
difponíedómas elalma,y fuspotecias 
para emeder las infpir aciones 4 Dios, 
y mcuerfea cuplirlas, La.gra batería 
. q aquí le haye el demonio Vera q no 
. je aparte de Us cofas del müdo>j pa~ 
ra q dexela oracio^.^oi c.iyfig. 
Quf, los q entran en efta morada je han 
de arrimar a la Cm^ de ChriJio,y no 
moueife atener oración por gujios y 
v confuelos, fino 1 eftgnarfe en la volun 
ud de Diostf. ^ o^coL 1. 
Terceras moradas. 
Trata de como vm api oUch vilo en el 
c o n c u ñ o defi vida, y caydido de no 
ofender a Diosjrñ aun con pecados ve 
niales )p, ^ o g.c.z. 
De donde vienen las Oquedades que en 
efiAS moradas padecen algunos ¡y quci 
to fe han de defafif de todas las cofas 
del mundoyp.^ io.ci ,y ft^ . 
Que han de tener en todo por ficrttos 
fin provecho, yfacar deftas fcqHedades 
humildad J no inquiet id,p. 5 08 co. i . 
Como aü noeji a fuertes ,1o experimttae 
lapruena dé los trabajos,y devn enga 
ño q algunospadeeentp.jiix.i.yfig. 
Que aun no eflan animofos para ha^er 
penitencias, porque toda via feaman 
dewa¡hdarnente,p.iyiq.c.2. 
yan aun muy cargados de la tierra defu 
miftria, parajubir a las demás mora 
dahp.$i 5. 
Conjéjos para la dif^ ofuion de ¡os que 
quieren fuhir dtfias moradas a otraSi 
y quitar tflormstp.^  1 y.r. i . 
Quartas moradas. 
Trata como ya fon ¡obrenaturales lasco 
fas dejias quartas moradas, como po 
cas ve^ cs intra en ellas las cofas pon 
foñofas de malos penfamientos,yafc 
. tos, y quan diferentes efetos, que en 
Us moradas p¿¡Jadas béi^n quanlo 
.. entJan,p. 518,c. i.yfig. 
Embeuec'inueto ordinario por Urgo tie 
po en vn mifmo fer, fiempre fe puede 
tener por ¡apechojo, p, 5 ly.coL 2 .y 
6oo;c. 1 .y fig. 
DedaraAaívferencla que ay entre con-
temos,'] gujlos ejpira nales ip. s 19.C, 
2.yfi%,Ttnc¡mp,s 2 5.f.2./j%. 
Como 1 Ipínfinfiemo inquieta el alwa, 
Xx $ auhqus 
Tabla de las coías notables 
aunque tñen las potencias recogidas 
con Dios,y que no nos ha de imbar 
X> celara vn recocimientofohrenatmal q 
en la morada paffada da principo a 
€flatp.')2p,c.i.yfig. ^ ^ 
¿fetos de h oración dé los q ha llegado a 
tfia mofada3y como en ella fe en¡an~ 
chae¡cQrafon,p,$i3,c.i.yfii. ' 
' Como fe han de guardar todavía en efle 
efladode ponerfe en las ocapones^ ar 
que aun m eflanfiíértesjp.% 1 < 
léjjuhénj&s del demonio contra los qus 
ÜsganaqHijp.Jiq.c.t. / 
temo perfonas, de complefm flaca pm* 
den padecer cn efta oración vn embs 
lefamienro efpmtmiccn que pierdan 
tiempsy la fdmi,p. 555 .c.i.S» reme 
éio^.il'y.C.I. 
Quintas moradas. 
Trata de la oración de vnion^ que es pro 
pía de fias quintas moradas-.pone fsíiA 
íes de qmndo es ycrdadtra,y de quan 
entregado ha de efiar a Dios quté Ik' 
gaaqHyp.<ílJ¿A.y ftg. 
Como en efta morada puede menos el de 
monioyqm f/í la paffddafl.5 3 8.C.2. 
Que en lasdifpoftcioncs para la omeíon 
de ynion podemos muchüjaunque no 
podemos nada zn fus e/ít05^.542.^1. 
•Declara hkn lo q es vnion nuefíras dif-
pofidones para ella% con muerte del 
amor propio .^ 542. c.iy ftg. 
Trata de vna vnioáíi'ma q todos puede 
alcacartf.^gx^ylig.Qvmofa de 
nc defJ'ear^p.^ ouof.^ Qjie fehdde 
tmtat pata llegar a éUd, p.^  5 t.c i , 
En elia vnien feexercita mucho el a 
'mor dtiíos proximestf, 55 j.c'.li 
Sextas moradas 
O"* aun las almas que cñan en efta m 
rada no efla del todo fuertes par ^  me 
terfe en las ocafiones,p.5 ¿¿.c.z.Que 
ft je dtfcuyian los va poco a poco def 
qulciando el demonio délas virtudes, 
Que^  efia morada^ la ftguietefolo dlfie* 
re en la fuerza délos efctes3p.^f,c.u 
De los trabajos exteriores, y interiores 
con q el Señor exercitay purificá las 
almas, como murmuraciones i enfer* 
medadesy afliciones, fequedades dé la 
. yohmtadyy ejcuridaú del menMwií» 
lo tirata dejde la pag,$ óo.c.i. h a ñ a 
la de 5^.c.2. Las ganancias conque 
queda eldma^p, ^ 6^,c. 1 .y ftg* 
De otrA manera de excrcitary purificar 
Dios al alma con vnes impulfosmuy 
delkadosyy fútiles con q la hiere muy 
imimafnente c í vnapena fabroja tro. 
taíp.'y6'¡.c.2.y fg. Delprouecbo.y 
fegmidad defta pena,p}$6j.€,2.yfíg. 
De otras maneras de fenúmwtas amoro 
fos muy Íntimos con que dcfpierta 
Dios al alma en efiah moradas , f ^g;. 
56S.c,2.yfig, 
De hablas interions como pueden fer de 
Dios,y del demonio y dda propia ima 
gimcwn, los efetos de las mas,y d-e. 
las otras, y como nos hem os de am* 
en todas 5 69. c, 1 .y ftg:. 
De los defpojorios efpiniualcSyj de mu-
chas manirás dearrobamiütos,y qui 
áo fon con vifioncs^ fin ellaSyp.ffj. 
c-i.yfig. 
De otra minera de arrohmíetOta q lia 
rna huelo de efpiiitu.p,^^ . c . i . y ftg, 
Oimita pena da en (fie ejiado las imper 
fe clones par noferuir [mellas a quien 
imitan grades memdesip,$%i$.ci2' 
Vifíoms 
contenidas en eñe Libro. 
y}fmes,yfecYet6$ qm ley en efle huelo 'Excdmia^^y efetos delmmimonio ef-
de efpirinitp.jSj.c.i.y ftgM animo piñtualip.éig.c.i. y fig, 
me es menefier para el, p.fiyc.i.y FelicidadgrUe defle ejtadoip.6^ 3 . f . i . 
fig.sHS efetosip.tfj.cu yfig. 
Zn efia morada ¡on muy continuos los En ejiatnorade pocas ve^ es ayfcqmda-
mobamientos.y los trabajos que de des,™alborotos interiores,p.6 3 5.^2. 
Jtofe le ftgae imemm¿y emiiores Lo qgo^a aqui el almaya es fm traba* 
p.5%9.ct\.y ftg» }odclosfentidüsypoeecia^tp.6^.c.2 
Como fe ha de moderar lo* grades def - En efie efiadoya no ay arrobamientos^  
¡eos de ver a Dies,q ayen efiatnora- porque ra^onyp.6^ó.c.i, 
• <k,quado aprieta mucho, p. 59 uc. 1. Semejanfas con qfigmficü lafeliciíjima 
J>e vngr.an go%p del alma que la ha^ e 
prorrumpir en júbilos,p.^^c i 1. 
^. mo también enefiat moradas vltimas 
ms hemos de umpañat en la ara-
clon con la humanidad de Chrifio N. 
: Señor .aunque en dtfacte manera que 
en las primeras yp.<)9y ,c>i.y figé 
Pe vna manera de yifwn inu lethal de 
Chrifio N.S.y de algunos Santos que 
Juele aueren efias moradas j y de fus 
€fetos}p.6o2.e,2fyftg. 
De vijwms imaginarias, q fon úhiepro 
pa-^  q aquigc^ d alma,p.6^,í\u 
Que las mercedes que ha^ e uuejiro Se-* 
ñor alas almas ene fias vitimas mo-
radas no fon para folo go^ ar^ ftnopr'm 
c ¡pálmete para fortalecerlas para pade 
cer por el,p.6^.c.z.yf¡gm 
P 
Padres naturales. 
V irtudes de fus padres,p^.CA.Pue parte para q fu padre tuuiejje ora 
ciority quanto aprouecho en €l¿a,pag» 
S6,c,i, 
pías deftas moradas ,y "de fys efetos y Salió de l monafierlo a curar a fu padre, 
peligros ip .(J05 ,CA ,y ftg. ' }' ^  obras de piedad que con ti exer 
De Otras PifionesintelUluales, p. Óiy, citó.p.^8.r. 1 .y ftg. 
col,2*yfig. Buena muerte de fu padre ^ p^y.c. 1. 
De ynos Ímpetus muy Íntimos ,y fenfi- El daño que ha^ en los padres a los hijos 
bies de amor de Dios, y de fus tfem, en no criarlos en buena* ocupaciones 
p.ó i j .c . iyf ig . pag.^CjZ. 
Sé t imas moradas. Quanto ha de cuydar los padres deguar 
dar los hijos, y mas las hijas, en la 
niñe^y ¡uuetud de couer¡aciones inu 
tikstamq fea deparietestp.ó.c^, 
con fe ja mucho a los padres3qnc antes 
cafen a fus bijas, que las hagan i cli~ 
giofxf en conuentos*que no fon mi-
rados de parlerías,)' conuerfaciones, 
que es ponerlas en camino para el in-
fiemo £.32^,2* 
4 Perfcs 
Trata délas grandes mercedes que ha^ e 
mefiro Señor a los cjba entrado en 
eftas fetimas moradas, y primero de 
yna maramllofa vijion de la San-
tifsima Tíimdadi p*62 5 .c. 1. 
l a diferecia q ay de las yiftoncs de jas 
demás moradas a las de fia, y la q ay 
de los defpoforios cfpirituales, al ma~ 
irimQmocfpiriml>p*62^ct2, 
Tabla cíe las cofas notables 
Perfonas crpíriruales, las níigiofas,)' qtáo k demn huyv¡ 
Q¿múprocura ddmofíiaqptr[om$ q P{&lt7'€'2'}'M* 
tratan de micia^ nQ comuniquen per Padecer. 
/OMS cfpirit nales q krguiCyp.i^ó.c.i £/ dejTeoypfto q unia de padecer por 
Calidades q hí de tener hffhi degra- Sios > j quantas v e í a l e áe^a, ó 
geur almas para D Í Ú S Í \ 17.0.2. morirtbpadecer,o.309,?. 1. 
l a pruáti m | ha de tener vn padre ef* padecer y ha e^r la voluntad deDhs, 
.pmt&a( para facar de los pecados, y y no enjebar cña mma felicidad 
vcifmes ¡as almas flacas mientras eñefl<t vtdaJe dixQ el.Señorxf.^ii, 
•Gú'tXhemMihafortalc^a.p.i^i.c.i, c.i.yp.yiy.c, 1, ' 
Tarx-gmcrmr mujeres e'fpmtuales ,y D effeos de paiecer afrentas y injurias, 
apsrtüüas dt los peligtos (tefprim^ü tienen ios q han llegado a oración la 
ha de alarmas prudencia, p. 15 4.^.2. yr.iotf.^ ¿.c.i.yfig. Tiene, fortale* 
padres de la Cowpañia de le fus la apr& papara no tmer pfdecer^.qóo.c.i 
uuharonmucho^.iyó.cu Patrones. 
£/ modo ftme es mas a proposito que el Nuejlra Señora, y S.lofeffueron dados 
acelerado para [acara los q trata de por Dios en vna revelación para 
-omrion(y am no eftari fmrtts)de ¿as patrones iefhreligióntp.12%.c.i. 
impcrjeíknes,p, 15 y.r.1. E l mifn>o patronazgo dio la mifm 
ConfejosddT. Frandjcode Borjaa la Pirgcn en otra reudacion co riquif* 
S.Macetea de fu oracion.p. 15 8.f.2. fmasprendas dcl}p.2^,c.2, 
j í l padre •efpiritual no fe lea de callar Paz. 
rédaquie quiere yr f".guro por camino l a pa^quanto fe ha de procurar en fus 
de cjp<ritM,p*í6j.c.iA73.c.ui76.c*i concentos,$.3 5 5.col A, 
Qj' ai o fentia dar cuita al padre efpú- Pecado. 
tual de las mercedt s q Dios le ha^ ia j No tmo efcrupulo Je pecado wortal en 
corno le madb el Señor ¡q no le cailaffe el tiempo que tanto llora de fus va" 
173.2.3^277. c.i. rádades,p.3%x,i. 
Tara gcim nar perfona s muy efpiritua- Cerno caftigaua el Señor fus pecados co 
les y muy apy ouechadas en la oración, regalos, y quan rigmojo cajiigo era 
no bailan ¡olas letras, ft falta expe~ efte para eÜaip.^Q.c.2. 
Yumia.p.iqó.c. 1 .y p.61 o, P .F. Pedro de Alcántara. 
JílcrcüitQ que deuen dar los cfpmiua' 'p.F.Tedro de Alcántara, y fus gran-
les a ¡os maefiros que losgouiernan, le des penitencias, p. 182.Í:. 1 . j ftg-Las 
d\xo dSuior.p.2()9.c.2. -pe-^ es q ¡e apareció a la Sata Madre, 
Pai untes. pag.i.^^.c.i.Eparido yiuo lavio, y 
El daño que le hqo la comunicación, y cffegiifo qut era.ác Dios fu oración, 
amiflad de ma par'mta algo lluia- p^oz.c^ 1J» mucho que fe confok* 
. na^.j.cuyfg. mtneÜA,p,20$¿.u ; •. / _ 
Jimor díparit mes quanto dañoha^e.a j . confelok qm t tdéáptf h reforma-
cion, 
flfl«,/?.22p.(M Tque fiméaffe tlpri* 
mer monajieriocupobre^j?* i$6* 
€.2.y £.26$ C.2, 
Penfamicntos. 
Tenfamieios quito la m m e m m en 
la aracian^ 5 o.f. 1 p . 5 21. c .2. 
Jlyidb af4 fundación^.n 5 7 «f.i. 
Tan babiímda eftaMa ju alma a buenos 
penfamientosicjue áúnq en ks ^ K Í ? » -
dcs éjiracionesdel mtendimimo le 
dexa¡Je libre, mm a fe leyud a cofas 
walas,p.34X.i, 
Perfecion. 
l a perfecion fe ha deyr aiquirienflo po 
^ w « pocoy el dam que ha^ e defani-
marfe, porq no puedan luego quitar 
todas las imperfeciones ,/)r2 i^.c.s. 
Penitencia. 
Cerno hemos de cuernos en ¡a peniten-
cia corporal, acerca de los temores 
de daño de la falud, que el demonio 
nos ponejp.7^.2. 
La penitencia y mortificado ha de acó* 
pañar i a oración para yr bien fun-
dada y como aj penitencias que no 
.pueden ha^erdaño aun a losenfer~ 
mosipA')<6.c.i.yp.'$'j^x.2. 
En auiendo verdadero amor de Dhs, 
luego fe echa de ver en el deffeo de 
ha^erpeniiecias.y obras penales por 
DIOS p,7íO.C.2, 
La indifereeion eyi la penitencia quanto 
fe ha de temer,p.i93 .c.2. 
La penitencia quando ts tentacion,pag* 
, qóó.col.í. 
los impetm de penitencia como tyen^ 
tiempo Je han demoderar,p.^.€,i, 
Paciencia. 
La virtud de paciencia que tuuo en las 
enfimedades.p, 18 ,c. í . Jpromba 




tros trabajosas el camino Keat por 
áode fe llega a gra perfeciOi í í$c . i , 
La perfeeucio de buenos es muy grade, 
y eflapadeció la 5. M. muchas vc^es, 
P.194.Í.1. j'/?.20j.(r.i. 
Ouam mas ay q perfigany murmuren 
a los q fe llegan de veras a Dios, q a 
¿os que eñan enpecados, j5.2i8.í.2. 
Tcrjecucioms q fe le mouiefon encorné 
fmdo a tratar déla fundación déla 
nueua reformacion.p .228.^ 2.^  253. 
ro/.i. 
Llegara eftas perjeemiones a amena^ ajr 
la con ks Jnquiftdoresip.i^.c.i. 
Enfeñole nueflro Semr qua granics hie 
ms ay en padecer por el perfecucio* 
nes,p.23i c l ' 
Vio en vna rcnelacion las perfecuciones 
. y tribulaciones de los jufl&s ¡y como 
N.Señor yamque los dexa padecer los 
-de¡imdeyp,2^6.ct2y ftg, 
Terfccmiones y tempijtades que fe k-
mntaron contra ella, y centra el me 
uo momjlcrio, 3; 'cemo el Seno? le 
íímparo,pag> 2 ó^.csl. 1. yftg. 
Plaricas. 
las platicas de fus xeUgiofos todas han 
de fet de Dios,y como las ha áe fa%fj~ 
nar quado hablare co omstf w j j a . 
Pobreza. 
la verdadera poke^á de efpiñtH ei m 
bujear confuehinigujl® en U oracio 
1 fino lo que DÍQs quifuretmnquefek 
todocruQpag.iqi.col.i. 
Df[feos,y ejpimu que tmo de pobre ra, 
p . i q ó j . i , 
Xx 5 DificuL 
Tabla d e las cofas notablesi 
dificultades q ¿¿ropcllb por fmdar en vio filir 4 vna hrmmrfííya. 
pobrera üpvinnr momñcrio ypflg» íorioip.iqp.ci.. 
a 6 5 .c .2. Madato del Señor 3paraq le Fifioms que time dealms que filian 
delpurgéitorh, p.2 8 -¡.c, i .y ftg. fundaffe en pobre^aj^ 4 j:c, 1, 
Excelemi'is con q Chrijio N.S.hablado 
con la S.MadrcJe engrandeció la po 
bre'zafcligiofa}p.2$zíCA. 
Tan amiga e/cWlepobrera, q mas pena 
le dam enfui monafleriosla abüdan" 
ciajque U neccfsidad, p.3 3 o.c.2. 
^obn^aqfe guarda eu elmonaflem 
de SJúfef)pt2$%.c.i.ypt26j.ff2. 
Mi defcuydo con que han de vmir del 
fííJ¡emo}p.^ ^6.c.2t 
Qymgrm feüorio es eíée k pobrera, 
pag.^oi.coLi. Prelacias. 
17 ofica de TerUda mas lo temió la 
S.Madfe>qHeU muerte,p^z, c,2. 
las VrcLuks ,y Obifpados quales hm 
de Jer lm que Us acepten , le dio a 
sniender el Señor, p^oj,c,it 
Profecías. 
Todns la% profecías que tmo la S. Ma~ 
drvfecmpliermp.z 54.C.1* 
groíe íá íoí i . 
¿hiatos cofas fe han de mirar y remirar 
para dar la profefs'm de ¡ti Orden a 
yna monja ¿.37 i.c.i: 
Prouidencia. 
l a que no tfia mortificad* de las cofas 
de menudo, no hallara confítelo fí 
profhjfa en la relaciónjp, 3 fi.c. 1. 
£a demafiada prmidencia de los e]piii~ 
tuaUs acerca de fhyde fus co¡asyquÍ* 
to apromchmiew les quiüfp.'j^ci 
Purgatorio. 
JE/ VnigAtoriodio meftro Señor ala 
SMadu en eHa 7>ida}p. 12B.C.1. 
'vélms que falieron del purgatorio por 
fm mcio'm,pa£,2 i6,t9¡*u 
Querellas. 
^Verellas amorofas, quedaua.d 
Jeñor en fm fequedadssy írala^ 
joSipag^j^ceLi. R 
Recreación. 
EN los años comunes de recremm como han deefíarfus rcligiofüS,y 
que la alegría afable , 31 m la trlíte-
la pe jada es propia de aquel lugáv, 
Keereaaones ranm quan daño fas fon 
para religiofas, y qaato fe defagtada 
• Dios quadú fon co feglareSfp.^.c.u 
Religión. 
Su religión fue fruta del Santifsimo Sa~ 
cr ¡mentó déla Buchariflia , nacida 
de vna comunión, p.228 .c. 1. 
Muchat ve^ es le mando nmfiro SQp 
ñor ¡que procurare eBa nueua refor-
mación, y la cúnjolamen las perfe-* 
cuciones, que por ella fe le leuanta -
uan,p,i.2().c. i y ftg. 
Como en los ánimos de fus cofejerosaf-
fentaua nucflro Señor la importada 
defta reformación cotra elfcnúmkn 
to^ue ellos antesteman,p.2^o.c.i, 
Tromefl'a de nuefiro Señor q fcmmp-
ria eflospequeños pYincipios .^z^ u 
C.2typ.23J.€.l. 
Elcaftigo de Dios con que amenaf a.la 
S,Hadre, a quien fuer e caufa en fu 
Qrdmderelaxaciontp.zóctxA.. 
Mn aduertirfe las faltas yms aoíras,c0 
mofe handeauerfus rdígiojai^ag.. 
* Me* 
contenidas en efteLlbror 
%melmont$qtm de quinto ama de 
florecerOrdeny fermr a la Igkfta 
en los tiempos poiirerosyp. 3 06 .c.i, 
Efia remlacion declaro ella mifma a 
algunos de fu Orden. 
QÜAtro cofas embib hucflrq Señor a 
de^ir defa parte ton la' Santa Madre 
a los DefialfQS deju Orden f para fit 
aumento y cormer¡amn,p, $22.c.it 
Mucres varoniles y no tiernas quiere 
que fean ¡us r eligió fas jp, $ s 2. 
Qtían defafidas han de ejiar de todo lo 
criado 3 p.5 5 7 x. Í . ] ' fíg* 
•Reliinofos defla Orden¡on de cafia ds 
come mplat iuoSj p-ISJ -c. 1 • 
Vmtps de honra qua deflerrados ha dé 
vflar defns rdigiofasyp.q5 q.c.u 
Otras Religiones. 
Sudaciones q tuno acerca dt algunas 
religiones ,^1% i.c,2~.y$.$o6.c,i% 
Mucho fefiruemeflro. Señor en las re~ 
ligiones j aunque cften relaxadas, le 
dixo el mifma Señor, p. 2 2 8»f .2. 
Sino fueran los religiofos > que fuera del 
mmioHe dixotabie U.S.p.iiZ.c.i. 
¿.lora mucho los danos que ay cnc-on-
uentos de religíofas no muy reforma 
daiyy quanpeíigrofo camino es para 
. ' •€ondenarfe>p.32J,c.2. yfig. 
Hófoíó los del miindOi'inas tabien hafla 
los religiofos fe encele de patear de 
w a s del vando de Chriih>p.\%2.c.i 
'JJL r eligió es vn cielo para qmi fe con-
tenta, con foto Dios,yyn infierno pa-
ra quien no fe quiere de¡a¡ir de Us 
&ofasdelmmdo}p,372.c.i, 
' fundadores de las religiones quantopa 
deckron en fundar las,p.229.c, 1. 
J*:0S religiofos muy ohferuantes de fus 
• kyts y profejsion yan purgados de 
eflavidaipag^ %%.col.2] 
Quan lexos han de cfiar losf eñghfos 
de jeguir (as leyes vanas del mundo, 
pag,$ij.c 1. 
No d cuy dado de agradar a los del mu-* 
dOifmo la confianfa en Dios t y cuy* 
dado de agradarle, ha defuftentar a 
los religiofos,p. 329.C.2. 
Quho daña aqüa afiáocillash amiflad 
particular entreneíig'mfas,p ^ ^ o.c.2, 
Kepvchenfiones. 
Keprehenfwnes q el Señor le ha^ia por 
imperfcíiones y fu efeto>f.i'ji.c.i, 
Reprehídiola el S ponq quería dexarrn 
cofifior^qla mortipcaua.p.ijs .c*2» 
R é y n o de Dios. 
Las palabras del Credo , que el Keyno 
de Dios m títhe fiUiquamo la tmjo~ 
¿auan,p.4o$.c.i. 
Keyno de Dios tn mfoitos qual fia, 
p.qig.c:!, 
Rcuelaciones. 
£» las rcuelaciones tomaua con fe jo con 
gran determinación de haber lo que 
ie acorftjafienperfonos doíUSiam^ 
fuefíc iotra la Yeutlacion3pa^o.c.\» 
TUM rcuelaciones de Dios, dtqt{laua 
engracU&^.c. 1 .^\6.c,2.y 314.^ .2. 
Tuno otra de fuperfeucraciayp.p^.c.í, 
Tuuootra cinco años antes que auia áe 
morir fubito yña hermana fuy a, y fe 
cumplió auiende la ella difpuefiopa-
ra morir, 2 54. coL 1. 
Fio a fu padre y madre en si ach} 
pag. 2 76. to/. 2. 
Heaelaciones^ vcafe Viíioncs. 
v 
Sacramento. 
Eneración que tenia al Santifsimo 
Sacramento del altar p. 284.^.1. 
apariciones 
T a b l a d e las c o f a s n o t a b l e s , , 
jípmdones fxt tuno de Chri[¡9 N. Se Como nos hemos •deaaer para faar de 
ñor en k H^ík} p,2^.c^.y 447 
coLi, * 
Quan denotéis han ieferfus mon']as de-
fie dinino Sacrameto^.^ó.c.i.yfíg. 
Saluacion. 
Señal de nuefira faluacion es memos 
ido del pedo 4 Dios le áixo d Señor, 
Üas prouecho, y confítelo, pag .145. 
col.i. 
Trmua Dios con ellas el amor dé los fu 
So vifpsras de menas mercedes deDhs, 
^, 234x1. 
EfcuYidad interior qmpíele acompañar 
las fequtdadcs.y como je han de auer 
en ella>p.ij3.c.2. 
Toy cufiar álgums mucho ds fufdud, Que enefl ávida no puede dexar de amr 
quiere el Señor qm eftt n¡kmpre m~ 
fermasyp^ói.c.z, 
Mí cuydado de la falud nos engaña mu~ 
chas vetesipag. 5 i 5 *cd. 1. 
Señores del mundo. 
MolífeUs que padecen los fnoresdel. 
nmndopor nofah&faja vamdádrfm 
llaman grande^a,^ rde.ia embidia.en 
tfé.fus fmiliares^. 2.42^ 1. 
Qmn trabajofo es hablar, y negociar 
con los j^ñores del niunio.p.zji.c.u 
y 274 . í . s 
algunas ye^s ¡equidades jnquktU' 
d(:ssy pirfecHciones entre los cenfue-
losy fertmes, le dio a enunder el Se 
ñffrtp.foj^a* • 
Sequedades déla voluntad con efeuridai 
dd entendimiento^  quan gran tome 
to es en los eípirituakSip.^ó^c.í, 
JiemUmpj.ru tílasfp^ó^.c.i, 
Sequedades, ytrabajosintmores, quan 
grandes^ de q.mntas maneras losptt 
dedo , la S,Madfetp. 2í)^.c.2.y 206, 
cal A* 
j í los feñores del mundo por fas remas Conforme a lagrjade^ a ddas fcquedades 
y cargos los.eftmanty uo pof jh 5 perrfo t eran defpms los confuelos, pag.208 
'ms jolas^^q.c.i 
Señor ío . 
Señorío feliceon que queda el alma pa* 
ra dejprcaar las cojas de la tierra, 
quatido ha vijio ¿Igo de las del cielo, 
P.278.C.1 j 504.Í:.I. 
Sequedades. 
Sequedades en la umion ,yaui¡ospaxa 
eÜaSfp.ó^ci. 
Hemos de facar ddlas humildad y no in 
qHÍitud}p.<$ll.C,2. 
Son muy proucchojas para limpiar el 
jWí/¿rt dd alma de las malas yeruas. 
-M&lu 
Qtras fequedades de defambrimieto del 
alma,)' como fe exerdtaua en tiempo 
• d ellas >p.20o.c, 1. Die^y ocho años 
padeció ¡equedad€S}p. 1 7 . a . 
Serafín, 
Vn Serafín le ábralo d corapn en amor 
de Dios coa marauillofos efetos,pag, 
• j O O . f . Z . 
Efpiritu de Dios. 
£/ efpirit'A de oíos teme.aanque mayo-
res mercedes reciba del Señorjpagm» 
205.Í.?. 
y fortificarla en la humildad, p. 8 .^ E l efpintu de Dios en los Santos los mo 
(ol.u uia a grandes penitentias, y batallas 
conftgQ 
Contenidas en eñe Libro.1 
knpgo mifm&i, T efto k dixe el Se* 
^pvonmondefa efyifimpor perfonas 
i§tUs9ym»y efpirimaks ,p. 202.C.1. 
p . 2 ^ ,C.2.p.l$9.C.l.p,2^6.C.2. 
Baxv el EfpiriíM Saneen forma de pa« 
loma a ilufirarla con tmmiillo¡@s 
efetoSyp.z'éo.ci* 
Otras vifíonesque de l tum9p.^ic , i , 
¡Sermones. 
Mi guflo fonque ota Sermones> auttfue 
nofmffm ie grandes predicadores, 
pag .^ . ce l . 7 , 
Ifip'xi) que en ks fermnes fe repre» 




EL tt mor faino and* con el verda~ iicrc ífpi nWfp.: o 3 ^. 3 . 
Temor de fjics y fus efctos,p. 472 .Í .1 , 
Tentaciones, 
Tetado es de los efpmmaks defmayar, 
porque no pueden quitar luego todas 
lái mperfeciwestpi 21 p.c.s. 
Tentación de ha^r mucha penitencia 
quandola ay, p.$93*c*2. 
Tentaciones ¡utiíts del demonio debaxQ 
decapadeyirtudeS contra ks efpi-
ritualestfag.46i.c.iy ftg,y 
' coLi.yjig, ' 
TetaciOH ts'de faifa humildad dexarla 
oración , pues no dexan las yanida-
desip.si.c.i. 
Tentación es de gente nueua en la yir~ 
tui qmrcr aprouechar a otros, an* 
tes de efi¿r etios aprouechados, pag* 
3 $ .c. 2 . t juagarfacilmentelas fAl-
tas de otrostp 5i7.f.2. 
Tmaciones de los primipimesenel 
camino efpiritttal como fe han de 
me r en ellas¡p.74.^. i ,y fig. 
También es tentdeion en las per ¡mías 
po fetas inquietarfe mucho, porque 
ksejtim^h%p.2i6x.i, 
Teftimoniosfalfos. 
Teñimonios féjoss y perfeemiones bien 
fufridas, quamo enriquecen alqus 
¿as padecerf.zs 3.C.2, 
Trabajos. 
Trabajos qm pajib el primer arto de 
monja jpag.is.col. 1. 
Los trabajos en los espirituales fon ylf* 
pera de cofmlosyy mercedes de Dws, 
p.2 33,C.2." 
*A. quien Dios mas ama, leda mayores 
trabajosjedixo el Señor>p.$ 13 .c i . 
Los trabajosym las riquezas,) regalos 
en efia yidafon las fe nales de. los que 
Dios ama mucho,p.4.3 g.c. i.y {tg, 
Tor maramllaha^eDmgrandes rega 
los fino a quie ha paffaéo por ti de bue 
na gana grandes trabajosjp.^ó.c.j, 
Lagete dprouechada en mas eftimahs 
trabajos q los auariemos d oro y pía-
taiporque entiíáe que ios trabajos los 
ha^enricostp.^ó c.2. 
Mas je gana en vn din de trabajos bien 
toler ados por amor áe Dios, que en 
muchos mos de otros excracios, 
pag^lótCQÍa, 
Trabajos intemksy extmores, con 
que exercita r ios 4los que quiere k~ 
uantar agrados muy altos de ora* 
clon, para purificarlo ^ p. 5 61 .c i .y • 
pg. Cmrm fe han de aueren ellos, 
pag $&)*c§l.2. 
Santifsima Trinidad. 
Iluftrmones q tmo del myjltrio de h 
Síítifsima Tímdé,fag.$ oo.col. 1. 
Tabla délas cofas notable^ 
No tmw efcmp do de pecado mortal e» 
todo efle tiempo áefHvamdad^pag, 
gSvto/. i . 
Dk^y pete anos eñuuo en algunas ig-
ñor Anclas de impeifeciomSi pag. 20. 
coLu 
V e r d a d / 
" Efdiddiuina, (\m con maramiIo~ 
jos efítos imprimió Dios en ¡u 
alma,p^o'j.c.2, 
ferddúmmlabk, con que trama hs 
M e s padeciera mil muertes¡qucfalu* Vida penofa me padeció cafi yems 
* k verdtdp .wc i . anospuefaemn Dios >ydmLdo> 
Su mne^hicn mimada,p^c.j.y pag, Qumprno í /umo U y m a M a j a ? 
mcuydaáoq'M nucHroSeñor tutio de Mocionesfuenesque tuno de nueHro 
efid dcfde niña.p. 3 iS.f .2. 
Cornenf ola a acometer la vanidad, p.6, 
c.ilQmñ preflo Licanf^p.p.ci. 
Metióla ju padre feglar en yn momjle-
no>p.%.c*2.y figJpor enfermedades 
la ficáronddi p. 1 i.c. 2. 
Tomo el habito de tmnjki p.i^ .c.i,Trct* 
bajos q pajU el primer ¿ñoyp.ij.c.i, 
Llegáronla a curar a yn lugar de vna 
enfermedad,p, 1 5 .c. 1. 
Sa paciencia en elkip, 1 S.c./. 
Comenp a tener GXaciqr^ y a [entirpro 
uccho en fu •alma,p. 15.C.2. 
iHáib a Dios enfermedades con pacien-
tia,y laoyo.p.i9.c,i,yfíg. 
jgyangrandes bs tum,p,2 2 .c.2.ypg, 
Solí4;o al momflerio muy enfernia}y el 
toncieho de fu vida, en las enferme-* 
dades>p.2'y,lCiZ 
Señor por medio de algunas vifó* 
nislp:3^c,iyp.^c,2, ^ 
Mercedes que el Señor le ha i^a,y temo 
res que padeció por ellas,p.i 49,61, 
y ftguientcs. 
Trabajos que pafso con las perfonas 
.;. que no conodanfu ejpirítu ,p<i)4* 
coL2 . yp , i6 j , c .2 , 
Con id m o r t i f i c a c i ó n y peniieciACome (ó 
a medrar de veras ju almayp.i 5 8 c. 1, 
primer arrobamiento le quito el 
Señor todas las aficiones hmanaf, 
pag.ióo.ci. 
Tcnfamientos de hayer nneudreformA-
cion,y le mando el Señor que trataf* 
fe deliafp.32%.c,i. 
Fue a Toledo por ohcáenciaa cofokr 
vnafemraSu buelta a ¿iuiiaip.zp. 
€01.2. 
J ^ h ^ f ^ í d p f i i t í i t i ^ f l é de San Fundo el monaficrio deSan lofef con 
Ivfeflp.ig.c.h _ K confuelosy trabajos¡pag. 257, c,i. 
Mlmoi&aacometer hvaTmad,yquíto pag.2\2>.c,2.yftg, 
¡o liora,p. 3 9, c. 2 .y fig. \ ZlemfonU a la Encamaciónparapeni-
Bmnas propiedades que tenia.y cuyáa- ienciarla>p,262,^ 1. 
do mn que viuk am chefle tiempo, Mandola dcjpucs " el Señor yr a fer 
f a g . 2 2 6 ^ u 1 deU EncurMciontp.22S.c,u 
contenidas en eñe 
Tiendas que k dh el Señor de fu c/po-
pé qum éiebofo cftado deperfecion Me~ 
Viíiones. 
Las yifiúnesy rcnclaciom que tenU de 
Jbiosjle feruian de librosfpAj^.cn,i, 
Yifion imdcffnai de traer a Cimfio N. 
Señor ¡unto a fhj[u$ efetos, p.Sp.c. 
2.y 6oz,col.2. 
S)u4n fuhida cSij de Us menos peligro» 
. fas}p, i j j .cA.y 6o$,c.i.y / /^ . 
Fifion intáginana de Ujúgradahum*' 
• nidcLÍ de Chríño,p.6o^,c.i.yj%, p. 
í)&fcr'w€iún de fa hermofura,p.iSy.í-.i. 
£npajfos ds ¡ a p a f í m h p . i ^ - c i . ¡ 
$rMd0mas perfstoy, y menos perfetol 
dejiai v:fioncs.>P.99*c.it 'De masglo 
Hiten vaas.qas en oíraSyp zjo.c. i . 
pifiones de ¡a hammidad de Chnftú. M* 
l Scitor defpHts de la comumoáyj en ía 
Moñug , 18 8 . f . i2.Bj .c. i .y 2 8c-.r. 
• i Jus rfeto$,p. 1S0. c . i . j i(?4 c . i . t. 
OÍ ra$ wfmnes defUfygrad$ himanidai 
. en el pacho del Vudre, p^^cd.y-figi 
yifionis faifas de fia himanidai que ba~ 
%c el demonioiy como ft diferecim de 
íasyerdaderaSyp.ipo.c.i" 
Trabajos qpajlb 10 perfonas efpmtm-
¡ e s ) aceren deflas yifionss imagina-
tÍ0S,y mctettmksipA% i .yfigJi'i* 
P a rnadarkq les diefie higa¡)ptipó. 
c.i. T quererla cmjkrar,p. i 95.jQ/^  
mal medio esefte de dar higas¡pag. 
óit .c . i , 
Vifwms que tmo ¿: terceras perfonas, 
p . i q ó . c . ^ , 
Bahlole vn Chriflo crMcificado.p. 5 8 6. 
Como fs ha de ir poco a poco en las >/-: 
/iones wnftdíYíido fus cJet os para mo 
CCT¡i fon de k^i o de4inietlaSyp.Oio, 
las vifmes de DioSyaunqfe han de eflí 
rnar% mfe¡mi dedsffe&r,pag.ói 2. 
coit. 
En vna yífion admirable le prometí $ ce 
csdc/le quato p i á k f f e y p . 1 # 
Otra detrmo dmno,p.^oj.i\2. 
Otra de como fe veen en Dios todas las 
€&fas9p.$o$%c.j, 
Virtudes* 
Las virtudes, de los Jan tos emo fe ha dé 
imitar fin atemm^arnos por jugran-
de^apata dexar defegmrlas}p.j^c.29 
lapcrjmo deks virtudes no fe aicanca 
¡HCgo.fmo con trabajo y continuación 
p.iAÓ.cz y fig. 
Virgen nueftra Señora. 
jíp&rcciojeie la Virgen NSeñofü con S, 
: Jofefy le diero joyas riqiújJimas,ofre 
cieniohrque ferian pr ote fiares de I t 
meua reformación, p,258.C.2, 
g t r a apmcioñ dejan lojcf p ^ j . c . 1 , 
La Piteen N, Señora es autora defta n 
form:MÍú,p.22%.c.2,y 2 3%.c.2. 
Otras apariciones de la Firgensy de fin 
, Jofeflp.2^S.€.2,y^oi, 
Dio nuedro Señor vna Corona a kfmm 
Madre ¡por lo q auia trabajado en U 
Yc¡oméicion>y obra de ¡u Madre,pag. 
i 6 j , c . i . ' 
apareció fe le la Virgen N. Señora muy 
glomfajonvn mantohknco} deba» 
xo del qual amparaua las perfonai 
defta reformmon,p.26'].Sil. 
Mercedes que haT^aM.Stnora a los que 
ayudaum a (¡ta fu tí'fmmúon, pag. 
Tim 
Tabla de las cofas notables! 
TUMO otra'*lfm de N.Señora acompa-
ña ia de multitud de J . ngeki ^ qve* 
. ¡ nix aoyr las alaban fas que le e mta* 
t '' ttanenfit €0ment9,p»$i$.c.2» 
Keligioie la Firgí fu Madre llama N. 
• Señoraeflct riform¿tcio}i,p 3 2 x.c.2. 
Como vi fu o N.Señor a la ñrge en refu 
citando, dixo el mifmo Señor alaS, 
- Vnion. 
Vmn aU'wa del alma cm Dios^ a q to. 
j dos pueden llegar,] quanto (e deue def-
, fearsy procurarrfag. $qg,c&l,z,y fig. 
"Vnion goxpfa del alma con Dios en con 
templicion.Feafe O ración. 
Z. Ze ló de almas. 
Elo indifcreioes tentado ordina-
Z-J ña de los q romienfa vida efpiri* 
tud^q a todos los querrían [amosi y 
remediar todas las faltas agenas.Co 
. ma fe ha de aucr en ejlo, p,76,col. 1. 
Qnanio hs efpiútnales tiene fortaleza 
¿Kfk m-ratar co feguridad del %elo de 
almas,ft,i 1 3 , 0 . 1 , y ifó,c .2, 
Quando no pueden fmpeligro tratar de-' 
lie ^elo^.ioi.c.z, 
E l q ha adquirido ya las virtudes q fon 
. meneflerpura exercitar ei^lojopo 
; ca diúgecia aprovecha mucho,p. 115. 
• cz.T quando m quapoco aprouecha 
co muchas diligecias^ag^éx. 1, 
Lai perfonasno crecidas enlas virtudes, 
ni mortificadas y defaftdas con quato 
peligro fe meten mucho en las ocafto * 
nes^ de ^eh de almas, le dio a enteder 
- d Señorj . i iV 'C^ . 
A^unque ayan tenido oración de vniomy 
la* que vio caer djfle efiado, por no 
QMadollegh ella a tenerfmak^i pau 
ayudar a otros fm daitojuy0,p.i38.c.i. 
Verfetos y humildes,y defeonfiados de fi 
tnifmosfon los que ha de aprouechar 
a otros ,fm recebir daño ellos en fi 
miJmos>p.i3%.c. 1. 
El amor de Dios delosperfetos es el que 
los fa^ona para el ^ e/o ás almas,pag. 
2 1 0 . 0 , 2 é 
Con oraciones exercitaua ella efle %elo>y 
quanto apróuechauá a las almastpag, 
2i4»c.i.y 244.Í0/ . 1 ,Tamhien conju 
€xemplo}p.2^2,c.2. 
E l intento co que fundo fus monafterm 
fue para que con oraciones, f ü H e n * 
' viiaayudaffen a la Iglefia,p^ij.c, 
K a h0hr.es>fino ángeles,en la vida,han-
de fer ios que tratan de ^ 1 o de almas, 
pag. 11^01.2, 
Oraciones,diciplin*s,y ayunos di^ e, q $5 
las armas con qm los de fu nligionhÚ 
d e p c k a f p o r U l g l c f i á y p a g . 3 z j . c z , 
^il e^lo de almas ha de acompañar infe ' 
parablements el amor puramente efp$ 
tituaUy no otro ninguno de propia co 
modidad>p.$ %i . c , i , 
Zclo indifemo de ejpiritualcs principié , 
tes,p.<\99,c.i,C orno puede ha^ercon 
el muchosyerros,p.500.o,2> 
¿írdides del demonio,coñ q va poco a po 
co enflaqueciendo a los efpmtuales, 
que nofe guardan de las ocafiones ha 
fla haberlos caer$.557.0 ,1 . 
El telo de fus monjas dixe > que ha de 
fer de aprouechar a todo el mudo co 
oracm,y buen exeplo,y vnas a otras 
con obras, fm meterfe en otras con* 
uerfiones,p,é^.c,2pyfig. 
L A y s r> E o. 
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